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INTRODUCTION 
Sur demande du Comité interafricain d’études hydrauliques, le Secrétariat d’Etat aux Affaires Etrangères a accepté de 
prendre en charge la publication des précipitations journalières observées au Dahomey antérieurement au Ier janvier 1966, 
à toutes les stations météorologiques, postes climatologiques et postes pluviométriques agréés par la Météorologie, La pré- 
paration scientifique et technique de cette publication a été confiée à l’Office de la Recherche Scientifique et Technique 
Outre-Mer, par convention No 23/M/71 entre le Secrétariat d’Etat et cet organisme. 
Le lecteur trouvera dans cet ouvrage : 
- une liste alphabétique des stations pluviométriques donnant, pour chacune d’elles, son numéro de code, ses coordon- 
I nées géographiques, son altitude ; 
- un r4capitulatif par station des totaux mensuels et annuels, pour toute la période d’observations disponibles à la station;. 
- un récapitulatif par année des totaux mensuels et annuels disponibles aux différentes stations en activité ; les stations 
sont repérées par leur numéro de code ; 
- Les tableaux en années calendaires des précipitations journalières, mensuelles et annuelles, ces tableaux étant groupés à 
4 par page. 
Les sources utilisées pour la publication sont’en grande majorité les documents originaux écrits de la main des observateurs, 
dits “originaux d’observateurs”. On a porté le plus grand soin à ce qu’il n’y ait aucune altération entre ces originaux et les 
tableaux publiés. La chaîne de traitement mise au point pour satisfaire cette condition est la suivante : 
Photocopie et expédition au bureau de traitement des originaux d’observateurs; en certains cas, le bureau a pudisposer 
des originaux eux-mêmes. 
Etablissement par un technicien spécialiste des feuilles récapitulatives-annuelles (1) destinées à la perforation ; établisse- 
ment d’une première version des “commentaires de qualité” (2). 
Perforationvérification de (1) et de .(2). 
Listage à l’ordinateur. 
Confrontation, par un spécialiste de haut niveau, des listes produites par l’ordinateur avec les originaux d’observateurs 
ou leurs photocopies. 
Correction des cartes perforées, 
Second listage et seconde confrontation sur la totalité des relevés, y compris ceux qui n’ont pas donné lieu à des correc- 
tions. 
etc. jusqu’à ce que la confrontation ne décèle plus aucune erreur. 
Au cours des confrontations, comparaison des totaux mensuels obtenus par l’ordinateur avec tous les documents semi- 
élaborés disponibles (publications diverses des services météorologiques et de I’ASECNA) afin d’éviter toute erreur d’in- 
terprétation des originaux. En’cas de désaccord, nouve! examen des données originales et correction des cartes s’il y a 
lieu. . 
Mise au point finale des commentaires de qualité, 
Dans les cas, relativement peu nombreux, où les originaux n’ont pas été disponibles, soit qu’ils aient été détruits, soit qu’on 
les ait égarés, jl arrive : 
- soit, quoique très rarement, qu’on trouve des copies de ces originaux, 
- soit assez fréquemment qu’on trouve, notamment dans les publications, les totaux mensuels correspondant aux obser- 
vations journalières disparues. 
Dans ces deux cas, l’étude critique est basée uniquement sur les totaux mensuels. Lorsqu’on a plusieurs sourcespouvant 
être considérées comme indépendantes, la concordance en plusieurs d’entre elles donne la priorité à la valeur publiée cor: 
respondante. Si la source de 1’erreu.r est évidente, et si on dispose d’une copie des relevés journaliers, ceux-ci sont corrigés; 
autrement, on met simplement une indication de relevés douteux (mais utilisables). 
II n’entrait pas dans le cadre de ce travail de vérifier systématiquement l’homogénéité des relevés de chaque station. L’at- 
tention du lecteur doit donc être attirée sur le fait que certaines modifications dans l’exploitation des stations ont pu se 
produire à des dates difficiles à déterminer avec exactitude. Toutefois, 
- lorsqu’il s’agit d’une erreur d’éprouvette sur une période connue, signalée sur I’original’par le service météorologique(ou 
par l’observateur), les relevés journaliers correspondants ont été corrigés en conséquence; ’ 
- lorsqu’une erreur de ce type a été occasionnellement détectée aumomentde l’étude critique générale, les relevés corres- 
pondants ont été qualifiés de “douteux inutilisables”. 
La publication, sauf dans le cas où les erreurs instrumentales ont été signalées et où les corrections peuvent êtré faites sys- 
tématiquement sans étude supplémentaire, constitue donc un fichier “en l’état”. Lors d’une utilisation des dpnnées pour 
une étude sommaire, ce fichier sera pris tel que, mais en éliminant les relevés “douteux inutilisables”. S’il s’agit d’une étude 
pour laquelle on demande une grande confiance et une bonne précision des résultats, on devrait établir, à partir du “fichier 
en l’état”, un “fichier opérationnel”, après vérification .de l’homogénéité des séries pluviométriques de chaque station, et 
corrections c&rrespondantes. 
Dans tous les tableaux de hauteurs pluviométriques, celles-ci sont données en millimètres et dixièmes de millimètres, avec 
point.décimal. 
Dans les tableaux de pluies journalières, les hauteurs non mesurables sont indiquées par un point. Dans les tableaux de 
pluies mensuelles et annuelles, elles sont indiquées par 0. 
Dans les tableaux de pluies journalières, les observations manquantes sont indiquées par un tiret. Dans les tableaux de 
pluies mensuelles ‘et annuelles, elles sont indiquées par un point. 
f 
Dans les tableaux de pluies mensuelles et annuelles, seuls sont portés les totaux annuels des années complètes, 
Dans les tableaux de pluies journalières, les totaux annuels figurent sous la ligne,des totaux mensuels. Si l’année est complè- 
te, on indique “HAUTEUR ANNUELLE”; si l’année est incomplète, on indique “TOTAL PARTIEL!‘. 
Les commentaires de qualité sont donnés, s’il y a lieu, au bas des tableaux. 
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STATION NO 110001 COTONOU AERO 
JAN FEV MAR AVR YAI -3UN JVC AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1952 104.4 38.8 3.9 104.2 
22.8 3.4 106.4 
10.2 3.4 80.7 
167.8 21.3 
17.4 24.8 
49.9 8.8 
35:8 6510 75:5 17d6 359:3 
33.1 188.5 95.3 261.3 434.7 
22?*2 
221.9 
1114:5 
1400.6 
45.3 174.4 335.3 32.7 32.8 170.8 309.8 30.6 .o 1271.6 
85.2 102.3 330.4 45.9 1.0 74.8 146.7 75.5 23.1 1176.8 
112.2 247.5 192.7 312.4 72.2 139.3 168.6 p6.5 55.3 1564.1 
138.4 262i2 369.9 3.8 3.6 79.4 163.4 31.3 3.8 1248.6 
152.8 21~6.5 348.7 238.1 3.4 21.9 123.6 65.0 .O 1338.2 
149.7 177,o 449.0 1.2 30.4 96.0 219.7 71.3 
166.3 226.3 593.0 67.2 .6 52.9 97.8 76.3 
164.1 192.2 835.9 217.4 102.1 6;O 169;8 150.2 
154.5 3C7.1 327.6 428.8 208.0 183.3 142.9 92.7 
219.7 159.5 424.6 41.6 2.7 38.4 112.6 .o 
1369.3 
1386.7 
2069.5 
1960.7 
1160.4 
lÇ65 6.3 56.5 71.4 181.2 202.4 413.7 347.1 20.7 73.9 78.9 19.3 
10.4 
.o 
10.3 
4.4 
17.5 
8.0 1479.4' 
. 
.O 
12.8 
1953 
1954 
1955 
1956 
1457 
f958 
1959 
60.9 
.o 
105.7 
36.8 
.o 
lk60 37.2 
1961 4.9 
1962 2.2 
1963 .l 
1964 18.4 
23.3 55.7 
13.8 278.1 
.O 61.7 
130.3 .25.7 
72.2 66.0 
36.8 90.6 
.l 101.3 
50.0 169.3 
68.6 42.7 
4.3 121.1 
.JAW FEV MAI? AVP VA1 J?IN JItL A011 SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1 
STATION Nn 110004 ABOMEY 
f 
JAN FEV YAR AVR MAI JUN J11L AflU SEP OtT NOV DEC TOTAL 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
10 6815 3910 202:7 
39.0. 18.0 70.0 77.0 
8.7 90.5 99.9 162.2 
.o 
35:: 
12.0 
6.0 
JAN FEV MAR AVR MAI JIJN JUL AO1J SEP OÇT NOV DEC ‘TClTAL 
163.0 171.0 119.3 136.0 370.0 173.2 118.5 15.0 
117.1 93.3 61.5 84.1 99.4 143.5 82.3 .o 
84.0 106.4 90.7 31.4 92.3 157.1 49.7 45.7 
86-5 '195.4 45.5 65.1 360.5 144.3 10.8 1.5 
991:4 
8fl.3 
1270.9 
76.6 68.0 80.1 165.9 89.0 199.0 290.0 174.5 25.0 35.5 12.5 1216.1 
38.4 75.3 76.5 165.3 -144.6 57.1 13.8 110.7 25.0 44.3 2.6 753.6 
39.2 26.1 120.2 171.4 124.8 48.8 43.0 161.7 113.8 85.0 20.5 989.9 
.o 52.3 226.5 116.0 96.0 79.0 109.0 125.0 76.0 .o 17.0 908.8 
19.0 56.0 55.0 108.6 501.0 303.0 35.0 61.0 93.0 92.0 45.0 13a74.6 
STATIf-tN Nn 110004 ABOMEY 
1930 13.5 6.0 80.3 82.5 213.0 148.5 116.5 
1931 37.0 18.0 58.5 56.5 75.0 84.0 45.0 
1932 7.0 129.8 124.5 69.9 124.2 156.2 .o 
1933 52.9 32.0 145.1 91.3 207.0 142.0 274.0 
1934 15.0 .o 25.7 106.0 2'37.0 150.3 149.6 
1935 3.6 36.3 44.6 44.2 74.6 124.8 133.7 
1936 33.0 33.1 51.4 90.1 138.0 70.7 27.9 
1937 .o 36.0 8.0 177.2 116.0 182.2 73.0 
1938 57.5 23.7 66.0 80.5 152.0 124.4 70.0 
1939 13.0 63.3. 207.5 276.3 83.9 114.1 67.0 
1940 30.5 25.7 
1941 39.0 .o 
1942 1.0 26.4 
1943 17.0 7.5 
1944 13.0 .o 
1945 .o .o 
1946 ..o 15.2 
1947 20.6 ~ 6.4 
1948 12.0 .o 
1949 .o 19.0 
88.1 74.5 238.2 139.9 94.3 
40.R 77.3 254.3 267.7 217;6' 
23.6 59.1 190.1 43.4 55.0 
144.1 116.3 105.1 70.6 22.0 
137.5 138.0 129.0 76.5 119.6 
102.0 203.0 37.0 171.5 116.0 
81.7 56.2 76.7 
64:3 127.0 102.5 115.8 
40.8 
76.5 
127.3 104.0 257.0 49.0 39.0 
61.0 87.0 88.1 169.8 168.6' 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
2.8 1.0 196.1 134.7 203.4 86.1 31.0 54.4 150.5 
13.5 121.3 56.3 104.0 149.5 179.9 59.0 108.6 293.2 
44.0 161.4 55.5 98..7 188.5 133.1 .O 251.0 270.5 
81.8 51.5 44.0 212.2 230.2 167.4 6.7 93.8 105.4 
78.4 93.1 97.2 97.0 241.4 41.4 -91.7 96.3 268.4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
6.0 134.3 185.7 158.1 207.4 157.3 
16.0 202.6 61.1 227.2 198.0 44.1 
5.5 109.7 180.1 345.2 217.5 202.6 
42.8 94.2 66.3 114.6 119.3 .~ .O 
28.2 56.7 118.2 138.8 75.7 162.7 
1‘360 
1961 
1962 
1963 
lÇ64 
46.2 
2.4 
24.5 
.o 
24.0 
27.0 
.o 
.o 
12.4 
7.9 
5.5 
6.5 
.o 
1.3 
.8 
15.0 
19.3 53.1 191.0 96.8 165.5 93-o 42.7 
3.4 72.0 293.5 110.9 156..3 150.0 6.0 
.o 138.4 127.8 273.7' 356.3 207.2 161.2 
lR.6 145.R 81.2 126.7 272.7 288.7 225.4 
3.5 40.3 72.6 208.4 214.9 115.7 29.4 
1565 53.6 54.4 163.0 156.8 204.2 88.8 93.0 77.0 75.4 
3AN FEV MAR AVR MAI JUN WL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
JAN FEV YAR AVR MAI JUN JUL AOC SEP OCT NOV DEC 
27.5 49.2 129.0 
41.0 ‘112.0 85.7 
77.0 25.3 --87.8 
125.0 192.5 149.0 
175.2 148;5 165.6 
15.0 
8.2 
.40.6 
91.7 
12.7 
89.1 157.0 91.7 
15.9 152.0 59.3 
83.2 198.7 140.0 
37.5 91.9 158.9 
38.0 49.9 116.7 
80.3 255.3 148.2 
31.9 171.5 167.8 
.O 139.9 133.6 
110.3 101.7 99.0 
118.9 124.5 186.8 
9.4 
81.7 
26.8 
109.9 
59.4 
50.0 
4.7 
14.0 
15.4 
2.3 
22.1 
33.5 
.o 
11.0 
23.0 
42.8 .o 
16.7 57.0 
11.0 28.0 
61.4 43.0 
16.2 ta 
36.0 147.7 166.0 42.8 
13.0 71.3 90.4 78.6 
186.6 240.5 84.4 32.0 
50.6 56.2 97.5 111.5 
181.9 236.9 151.7 44.6 
l O 
24.0 
10.2 
.o 
.o 
.o 
0 
4i:8 
23.0 
23.0 
99.6 
194:: 
15.4 
69.3 
156.5 155.1 
143.6 150.8 
127.4 89.4 
75.4 121.5 
150.7 138.9 
-. 
288.0 141.5 
147.3 145.1 
49.1 '104.9 
281.4 237.5 
50.4 .. 68.6 
31.8 
l O 
79.9 
32.0 
14.4 
3.5 
71.4 
32.8 
71.5 
17.4 
55.7 
22.4 
24.3 
67.6 
27.3 
10.6 
.o 
17.7 
8.0 
6.4 
26.7 
8.9 
-0 
2.2 
.6 
13.2 
.O 
TOTAL 
921.0 
625.6 
856.3 
1517.6 
1190.9 
831.1 
786.6 
1041.1 
983.3 
1112.1 
1217.8 
1341.6 
711.1 
888.0 
1060.0 
1022.0 
1066:a 
904.1 
1208.6 
938.0 
1087.7 
1354.9 
1048.0 
1166.3 
1290.5 
1139.7 
1525.5 
739.8 
991.2 
1161.0 
1113.4 
1*45.1 
1747.5 
845.1 
991.8' 
3 
STATION NO 110005 ABOMEY-CALAVI 
JAM FEV YhP AVR YAI JU?J JUL mu SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1921 . . 
1922 
1210 54:o 
12:o 114:o 16Oh 
247.0 L65.5 
157.0 12.0 lS:O 60 14O:O. 8:0 8:0 
. 
1923 66.0 86.0 119.0 217.0 103.0 .O 56.0 100.0 42.0 .o EM:0 
1924 9.0 27.0 16.0 87.0 104.0 186.0 60.0 .U 106.0 208.0 14.0 26.0 $43.0 
1925 . 14.0 '58.0 203.5 . 138.0 70.0 L9.5 . . . . . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL A OU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATI’N NO 110006 ADJASSAGOU 
JAN fFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP. OCT NO’V DEC TOTAL 
1948 l O .o 193.5 56.5 164.9 8Q.5 43.0 22.2 74.9’ 110.9 18.4 31.5 796.3 
1949 .O 11.5 64.2 50.4 114.4 91.4 210.4 153.2 161.6 173.2 25.8 . . 
1950 ‘0 24.2 63.3 158.8 247.8 192.0 78.3 41.2 12.5 70.2 45.0 .o 933.3 
1951 4.0 35.0 73.2 131.0 218.0 98.2 61.2 . . . . . l 
JAN !=EV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT ,NOV DEC TOTAL 
5 
STATION ND 110007 AOJOHON 
JAN . FEV MAR AVR YAI JUN JUC AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
264.7 177.5 
199.0 
102.0 
36.0 
309.0 
262.5 
215.9 
215.0 
23.0 
71.0 
27.0 
93.6 287.5 
112.0 
78.0 
91.8 
143.0 
153.0 
225.5 
454.0 
35.0 
153.5 
38.5 
61.5 
57.0 
10.0 
53.5 
58.0 
9.0 
.o 
72.0 
1921 
1922 
1923 
1924 
. 
.O 
18.0. 
34.5 
5010 
7.0 
38.0 
20:o 
87.0 
54.0 
96.8 
123.0 
126.0 
156.0 
1925 .o 12.5 64.0 193.0 352.6 
1926 .o 40.0 107.0 59.5 399.0 
1927 28.0 36.5 91.0 162.0 79.5 
1928 54.0 2.0 104.0 74.0 175.0 
1929 .O 100.0 51.5 94.9 156.0 
tD8O:O 
1068.0 
1042.7 
315.0 
154:o 
165.0 
375.0 
146.0 22.0 133.0 8.0 32.0 58.0 
41.5 20.5 67.0 148.0 40.0 '0 
77.0 7.5 62.9 278.5 5.0 14.0 
94.0 5b70 58.5 61.0 38.3 .o 
158.8 45.0 36.0 132.0 132.0 .o 
1336-l 
995: 9 
891.8 
1281.2 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TDTAL 
STATlOq MP 110007 ADJ OHON 
). 
JAN FEV YAR AV4 YAI JUN JUL ADU SEQ OCT NOV DEC TOTAL 
1930 .o 19.8 157.9 32.0 97.6 236.5 75.7 10.5 19.5 84.1 29.7 
1931 35.4 12.0 46.4 75.5 112.0 ’ 149.3 54.5 42.1 202.8 101.5 44.2 
1932 .o 2.0 130.0 113.0 218.0 223.0 3.0 28.0 51.0 97.0 93.0 
1933 46.0 34.5 230.5 91.5 107.5 370.0 274.0 8.0 133.0 201.0 117.0 
1934, .o .o 62.5 133.0 lC8.0 314.5 126.0 17t.o 188.0 128.0 28.5 
11:7 
.O 
* 2 
38.0 
776.0 
875.7 
958.0 
1613.0 
1297.5 
L.935 .O 14.0 82.0 315.0 145.0 510 .o 259.0 99.0 167.0 205.0 195.0 3.0 1994.0 
1936 .O 67.0 71.0 70.0 172.0 244.0 3.0 23.5 50.0 146.5 104.0 13.0 964.0 
1937 .o 64.0 33.5 38.0 46.5 119.5 98.5 1.5 71.5 175.5 41.2 7.0 696.7 
1938 .O 2.0 102.5 66.0 194.5 134.0 33.0 14.5 82.0 120.8 162.,6 33.7 945.6 
1939 .o 15. b- 51.9 158.8 88.9 134.8 239.3 59.2 27.8 .o 84.8 9.1 880.2 
1940 5.3 24.2 70.4 39.6 140.4 208.7 98.7 . 65.0 72.4 126;5 23.7 .o 874.9 
1941 9.2 l Q 64.1 102.1 220.9 208.5 149.0 20.9 139.0 59.7 lb.5 .o 989.9 
1942 6.2 18.1 29.1 43.3 .Q 37.2 5.0 5.0 70.0 51.0 7.0 11.0 282.9 
1943 30.0 2.0 43.0 133.0 213.b 250.7 92.3 7.0 73.6 8b. 7 121.7 8.0 1081.6 
1944 21’6 14.0 124.9 b8.4 132.4 136.6 108.4 23.7 27.4 49.9 39.9 8.4 755.6 
1945 .O 84.0 .O 49.4 106.6 134.4 85.1 .o 21.6 171.6 21.3 .O 574.0 
1946 .o 19.1 70.2 176.2 105.9 77.5 .o .o 101.5 124.8 55.7 .O 730.9 
1947 .o .o 78.2 77.3 105.9 126.9 126.8 204.0 147.0 185.0 40.2 14.2 1106.1 
1948 3.0 24.3 21.2 .94.0 247.0 121.3 I 3.0 27.5 84.9 70.1 85.1 .O 781.4 
1949 .o 2.0 54.7 93.4 180.7 141.1' 138.4 41.6 51.8 154.7 43.1 .o 901.5 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
lb.5 
3.1 
.O 
14:: 
108.9 70.3 118.8 L9b;h 345.1 134.7 11.0 43.3 57.3 28.0. .o 1130.3 
4.0 76.4 102.4 171.2 98.3 196.0 40.7 23.3 306.9 55.3 .O 1077.6 
33.3 122.2 91.5 129.3 162.0 37.4 .o 148.7 141.2 95.9 4.1 965.6 
84.2 45.8 120.5 121.9 188.1 142.9 11.3 41.9 198.7 25.4 .o 980.7’ 
61.0 157.3 69.1 118.8 248.0 15.5 38.1 74.3 144.7 69.6 16.1 1026.6 
19'55 17.1 15.0 72.7 148.6 284.7 284.3 121.3 
1956 7.7 35.0 222.8 74.6 148.3 137.9 49.7 
1557 26.0 27.0 104.0 146.0 274.8 224.7 142;9 
1958 66.5 77.2 83.0 49.6 129.0 254.4 6.0 
1959 1.0 59.7 65.0 216.0 147.8 227.4 180.1 
15.1 
0 
15i:b 
2.0 
19.1 
223.7 114.3 44.2 
33.7 159.0 32.7 
153.3 205.7 87.6 
82.0 L44.0 35.0 
105.0 205.4 137.0 
0 
2i:8 
54.2 
3.0. 
1.6 
1341.0 
929.2 
1597.8 
931.7 
1365.1 
1960 19.5 20.2 53.3 .209.6 209.7 475 .o 30.5 27.3 102.1 165.4 44;2 25.0 1381.8 
1961' 7.8 .o 87.2 58.1 32.9 464.5 46.6 1.8 55.5 190.6 102.3 ;0 1047.3 
1962 .o .o 113.8 52.1 263.5 593.6- 110.6 75.4 38.5 165.3 167.1 23.8, 1603.7 
1963 24.6 26.0 15.4 264.T 261.0 243.6 281.2 221.4 144.0 i40.6 10.0 .O 1632.5 
1964 6.5 ** 2.1 78.9 139.7 182.9 216.9 112.1 32.6 54.9 101.3 3.2 52.7 983.8 
1965 5.0 5.6 70.0 196.6 84.2. 169.7 188.0 129.9 100.0 94.8 36.8 .8 1081.4‘ 
JAN FEV YAR AVR MA? JIJN JUL Ah SEQ OCT NOV DEC TOTAL 
7 
STATION NO 110008 AGR IMEY 
\JAN FEV VAR. AVR MAI JUN JVC AOU SEQ OCT NOV DEC TOTAL 
1942 19.5 .o 172.1 74-b 132.2 41.0. 20.2 .o 100.5 150.3 27.4 13.0 350.8 
1943 
45:8 
73.6 42.6 309.0 128.2 140.0 34.6 54.3 50.3 56.2 
1944 4.9 lS5.2 178.4 61.5 180.9 76.7 75.8 54.8 161.0 ?:8 :0 1042:7 n 
1945 .O 28:: 17.9 294.6 104.2 187.0 71.2 13.6 186.8 181.9 21.6 2,O 980.8 
1946 12.0 63.1 191.2 160.5 132.2 59.4 1.1 96.3 224.3 60.8 14.1 1043.9 
1947 2.5 51.6 168.3 97.1 . . . . . . . . . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL A’YU SEQ OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO LLOGLO ALLADA 
JAN FEV MAR A\IR YAI JIJN JUL AOU SiQ OCT NOV DEC TOTAL 
. 190.0 191.0 
2.0 .o 
132.5 34.2 
15.0 48.5 
162.0 113.0 70.0 10.0 
83.0 292.5' 173.5 * 13.0 1048:O 
53.5 184.7 41.3 .o 
,L14.5 223.0 45.0 40.0 L078:5 
1925 .o 64.0 70:7 109.0 286.5 261.0 165.0 
,926 .o 84.5 103.5 191.0 229.5 329.0 23.7 
1927 20.0 56.0 107.7 96.2 68.5 88.5 64.3 
928 19.8 14.0 48.0 116.0 134.0 155.3 45.9 
~929 7.5 42.1 72.2 111.7 136.9 323.3 124.6 
20.0 - 118.0 
5.0 54.3 
.O 104.3 
44.0 146.5 
24.9 77.4 
1921 
1922 
1923 
1924 
61 .O 109.0 
107.0 250.0 
96.2 85.3 
24.0 L21.0 
3:o 
.o 
61.5 
2610 
69:3 
7310 
352.0 
259.7 
25.0 
79.5 
57.0 
21.0 41.0 
122.0 67.0 
146.5 71.0 _ 
54.5 19.5 
112.3 105.9 
63.0 1119.2 
39:5 862:5 
28.0 825.5 
48.2 1187.0 
JAN FEV VAR AVR MAI JUN JUL 4OlJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
9 -_ 
STATION Nn il0010 ALLADA 
, 
1.930 
1931 
1932 
1933 
1934, 
JAN FEV YAR AVR YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV O£C TOTAL 
.7 2.4 116.5 77.8 141.6 173.5 114.3 lb.1 9.7 191.1 49.7 9.0 902.4 
23.6 34.6 54.5 65.6 94.1 213.0 18.5 50.1 223.9 40.7 19.4 3.5 841.6 
.O 29.6 111.3 156.4 217.8 245.7 11.0 13.5 9.0 91.0 94.6 21.0 LOOO.9 
127.1 39.0 112.0 102.4 96.1 274.3 110.4 18.3 101.7 269.9 82.2 17.0 1.250.4 
.o .o 54.0 104.5 129.5 228.0 61.0 71.0 177.7 129.9 54.3 10.4 1.020.3 
1935 
1936 
1937 
1438 
1939 
.O 
10 
l O 
.o 
7.6 80.7 101.6 89.8 273.,7 87.0 40.3 73.1 152.7 56.4 1.1 964.0 
57.5 67.7 43.1 221.1 108.1 28.0 20.0 91.0 149.1 73.0 lb.0 874. b 
59.0 68.2 46.5 78.5 88.0 115.0 3.5 70.0 179.0 90.5 22.0 820.2 
75.0 91.5 128.5 180.0 109.0 12.5 23.5 71.0 228.0 109.0 73.5 klO1.5 
66.5 122.5 169.5 74;5 314.0 251.5 75.0 25.0 39.0 170.0 29.5 1337.0 
1940 4.5 50.5 73.5 'b9.0 '242.0 495.5 99.0 28.0 73.0 lbO.0 53.7 .O 1358.7 
1941 3.2 3.5 128.8 6S.2 179.5 168.0 103.5 14*5 311.4 76.3 57.9 17.7 1135.5 
1942 L7.5 30.3 55.8 146.8 286.5 L14.5 13.0 2.0 207.3 203.0 23.7 36.3 1136.7 
1943 58.5 7.3 82.0 150.6 142.8 319.9 64..1 10.2 47.9 233.5 65.1 28.7 1210.6 
1944 14.3 7.0 / 106.5 28.8 169.9 187.5 56.9 15.6 22.2 57.0 43.1 ?O 708.2 
1945 .O 7.4 21.3 100~8 85.3 85.7 140.0 16.0 154.0 
1946 .O 46.0 66.9 118.8 177.9 37.8 1.1 .o 69.8 
1947 9.2 57;b 90.4 56.9 124.2 117.9 164.6 243.5 224.4 
1948 .o 1.8 28.4 107.0 431.0 192.0 .5 66.8 26.0 
1949 .o 10.9 119:7 60.7 324.2 117.0 208.4 79.6 144.3 
2.0 892.; 
4.2 705.<~ 
27.3 Z33O.F 
.Q 1274-f 
2.3 1269.< 
1950 38.4 21.6 89.5 97.7 
1951 10.0 24.5 70.7 168.1 
1952 7.0 92.0 101.0 78.0 
1953 .O 126.0 96.9 56.0 
1954 6.0 20.2 162.2 110.5 
138.5 161.9 128.9 
124.3 349.6 313.1 
172.0 236.8 56.9 
178.5 682.8 80.8 
111.8 237.0 .Q 
20.0 
57.3 
.o 
.o 
10.3 
24.7 
34.9 
257.8 
111.0 
60.7 
243.0 37.0 
137.7 45.7 
197.9 16.6 
260.0 160.5 
126.8 75.5 
143.3 56.4 
209.0 81.9 
258.0 40.0 
192.5 53.3 
147.4 39.8 
4.3 
.o 
26.0 
.O 
10.1 
925.: 
a443.r 
:5F 
886:; 
L9'$5 20.3 65.7 162.3 91.0 167.6 162.2 85.8 
1956 2.5 24.0 157.3 145.2 123.2 138.5 10.9 
1957 8.3 .O 125.7 99.5 196.4 157.3 163.0 
1958 96.8 41.0 89.8 61.5 233.3 252.0 .Q 
1959 .o 15.2 179.7 113.2 306.6 186.9 86.5 
42.6 103.2 230.6 53.8 .o 1185. 
.o 32.5 342.0 115.8 67.2 1159. 
8b .9 60.4 171.4 152.8 45.2 1266. 
.o 53.4 169.0 61.8 .O 1058. 
15.0 78.9 158.3 191.5 61.5 1393.. 
1940 3.9 22.5 59.2 149.0 246.5 328.4 28.5 42.3 187.4 245.9 22.2 L4rO 1349. 
1961 21.7 .o 42.5 36.7 122.7 380.8 30.5 62.8 149.5 49.1 .o 896, 
1962 .o .o 100.2 91.5 190.4 383.7 149.2 133:: 18.7 114.8 128.2 25.6 1335. 
1963 31.0 10.9 48.1 163.9 164.2 90.2 228.3 256.5 154.7 206.2 129.4 .O 1473. 
1964 .O 2.3 130.3 161.9 232.8 362.8 L45.9 9.3 59.5 85.0 18.8 46.2 1254. 
1965 4.0 43.3 -65.5 175.5 110.9 290.2 109.4 66.9 102. b 115.6 23.9 18.2 1126. 
JAN FFV VAR AVR YAI JIJN JUL AfJlJ SEP - OCT NOV DEC TQTAL 
STATI’$! Y0 110013 APLAHUUE 
JAN FEV MAR avP MAI JIJN WL Ac)U SEP OCT NDV DEC TCJTRt 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
. O lob:9 819 15710 165:2 145:2 33:3 
24.0. 32.5 72.5 139.2 106.0 28.4 89.7 
15.0 111.5 E7.0 259.0 30.8 192.0 68.0 
6.0 6.0 118.0 217.0 216.0 83.0 90.5 
1.5 40.0 128.0 107.0 139.4 265.2 48.0 
.o 91.1 17.4 156.5 55.8 150.9 119.0 
73.0 ro 56.5 194.0 143.0 140.0 370.0 
Lb.0 89.0 118.0 97.0 159.2 361.0 206.0 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN, JUL 
95.3 '121.5 72.,5 69.0 6.1 
84.3 85.1 271.0 61.0 3.0 
18.9 150.9 150.9 5.0 . 
72.8 171.0 129.4 47.7 .o 
79.6 Ljz5.8 69.0 67.3 49.0 1127.2 
38.5 35.9 140.6 10.5 4.0 1008.6 
12.0 70.8 205.3 29.9 46.1 954.8 
85.Q 193.5 187.6 12.0 2.6 1457.2 
117.0 78.0 125.0 53.0 -5 1409.7 
AOU SEP OCT NUY DEC TOTAL 
1120:9 
118412 
11 
STBTION Ni-I 110013 APL AHOUE 
JAN FEV VAR. 4VR YAI ,llJN JIJL ADIJ SEP OCT NOV DEC TflTAL 
1930 52.5 2.5 55.5 48.0 118.5 60.5 
1931 27.3 3R.9 151.5 41.7 113.3 193.9 
1932 bP1.0 48.9 189.6 ?L..R 136.0 273.4 
1933 78.4 80.4 87.7 123.3 215.7 158.0 
1934 .o .o L06.9 84.0 197.5 98.6 
115.5 
74.3 
25::; 
L44.b 
12.0 152.4 140.4 45.5 35.5 838.8 
42.9 115.0' 42.5 52.5 13.2 907.0 
22.6 35.1 54.7 b3.2 38.0 1610.6 
105.3 139.1 133.4 52.4 16.6 L441.0 
131.7 219.8 150.2 7.5 3.5 11144.3 
1935 40.0 27,.3 50.0 120.8 113.R 259-o' 122.0 204.0 290.0 128.7 62.5 10.0 1428.1 
1936 9.8 22.6 60.0 90.5 163.0 86.8 59.4 10.5 94.0 68.8 66.4 51.3 782.1 
1937 .o 52.5 59.5 209.5 122.2 176.2 L44.2 56.0 108.3 95.8 2.9 l O 1022.1 
1938 5.0 23.7 113.2 117.8 188.9 115.6 14.8 37.9 124.4 110.6 34.7 41.0 967.6 
1939 .o 61.3 126.1 102.0 42.3 176.0 121.1 50.7 46.1 28.4 59.7 22.1 836.3 
1940 74.7 15.6 114.3 
1941 15.8 3.0 53.9 
1942 .o 70.4 44.3 
1943 .8 21.1 58.0 
1944 24.3 8.5 108.5 
67.0 179.9 
,145.R 91.7 
134.3 282.6 
191.0 256.4 
40.6 185.6 
216.2 61.2 55.8 160.6 60.2 99.9 .o 11105.4 
189.4 157.1 37.4 188.9 71.3 6.5 3.5 965.3 
48.1 21.3 17.6 109.3 223.9 50.4 4.5 1006.7 
207.4 7.7 51.5 224.0 116.6 41.6 43.7 1219.8 
180.2 235.6 51.1 167.3 144.4 25.6 .o 1201.7 
1945 20.5 5.2 53.0 
1946 .O 56.5 84.7 
1947 .O 74.2 136.6 
1948 .O 3.2 f20.7 
1949 .O .o 122.2 
123.5 73.0 40.3 108.8 155.8 35.4 3.2 887.4 
92.6 67.. 9 10.6 86.9 147.2 96.4 3.2 904.4 
149.0 241.5 285.4 193.6 88.8 73.2 .o 1427.2 
108.7 L2.2 18.7 24.2 97.7 67.0 l O 828.4 
221.0 276.1 239.8 124.2 215.0 .o 5.0 lli98.3 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
7.4 50.6 
3.2 53.3 
30.9 149.4 
.o 94.7 
8.1 61.7 
23.1 30.0 
.O 34.9 
.O 10.4 
5.2 2.7 
23.6 21.8 
.o 11.6 
3.4 3.2 
.o lb.5 
.o 35.3 
.o 29.3 
39.8 26.3 
70.7 
6@.5 
110.5 
.42.0 
241.6 
200.6 63.1 
152.5 105.9 
23.4 161.5 
183.0 193.0 
141.0 154-o 
'87.0 226.1 
71.3 256.0 
66.2 89.4' 
114.1 279.3 
140.2 104.2 
183.5 90.0 26.4 66.4 183.9 22.2 .o 
97.3 74.0 21.1 75.3 384.1 12.9 .O 
190.0 173.3 34.1 268.3 122.0 43.4 48.0 
188.0 b4.7 14.5 114.7 184.0 30.6 .o 
211.9 29.8 42.6 lh7.3 250.9 22.6 .o 
1455 
1956 
1557 
lÇ58 
1959 
137.8 190.6 121.7 130.9 89.9 81.3 201.6 258.0 4.2 l O 
83.0 95.4 201.1 153.1 33.6 3.8 76.5 155.7 91.0 32.2 
320.2 117.1 176.5 66.0 206.9 170.4 62.7 198.1 35.1 37.5 
95.4 114.2 56.5 106.6 .o 4.5 79.9 122.5 10.2 18.4 
43.0 111.3 133.4 147.4 54.4 42.2 121.6 123.7 9.5 5L*O 
1960 
1961 
L962 
1963 
1964 
122.9 137.2 
.12.6 '21.4 
89.3 Ll.4 
9.0 8.7 
50.2 2.3 
1965 
79.3 182.1 149.1 235.2 8318 26.3 395.0 214.2 
32.3 262.2 230.1 L22.0 89.2 8.0 182-8 112.5 
53.5 131.4 247.8 191.1 151.5 237.1 9.9 97.1 
79.6 263.5 102.7 ‘283.6 403.9 269.6 322.0 b9.3 
80.8 113.4 85.3 301.0 79.5 58.6 112.6 64.5 
76.9 241.8 66.4 222.3 103.9 116.2 109.6 63.7 3.8 14.5 
1014.2 
lPO9.5 
1330.5. 
1126.6 
1280.9 
1269.0 
960.3 
1400.9 
616.L 
832.9 
1586.7 
1129.7 
1236.6 
1847.2 
977.5 
1085.2‘ 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AntJ SEP OCT NI-W DEC TOTAL 
STATION NO 110016 ATHI EME 
JAN FFV VAR 4VP WA? J1JN JUC AiYlJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
l 129.9 150.8 132.5 lia.3 152.2 133.9 85.9 10.6 
132.9 237.6 26.0 5.0 8.0 167.4, 13.5 4.0 
i53.0 199.3 48.2 6.5 66.5 157.5 36.0 .o 
42.5 232.5 14.0 28.0 68.5 182.5 100.5 11.0 
76914 
1004.0 
1183.7 
1921 . 
1922 .o 
1923 23.0 
1924 51.7 
46:o 
87.4 
46.5 
111:o 
201.0 
282.5 
145.5 
112.5 
110.4 
105.3 
57.9 
18.0 
25.6 
123.5 
1925 .o 19.5 53.5 
1926 2.5 16.5 67.4 
1927 137.R 44.4 9.6 
1928 32.7 27.5 95.4 
1929 3.8 12.0 215.7 
131.5 205.5 54.0 72.5 79.0 54.5 116.5 
139.3 188.4 1.7 1.7 63.6 101.7 10.1.2 
181.1 80.5 29.7 10.0 117.0 143.1 103.2 
214.1 157.2 130.9 26.7 63.1 90.7 87.2 
137.b 334.1 91.5 29.4 24.4 88.9 111.6 
3.0 
a.4 
110.7 
30.3 
2.5 
935.0 
804.9 
1077.5 
1061.1 
1109.4 
JAN FEV VAR AYR MA? * 3UN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
13 
STATION NO 110016 ATHI EME 
A\IR MAI JUN JUt AOU SEP JAN FEV YAR OCT NOV DEC TOTAL 
193G .o 9.1 156.0 30.3 
1931 14.3 58.5 67.0 74.8 
1932 .G 7.0 92.6 59.5 
1933 69.0 63.0 187.5 77.Q 
1934, .O .D 80.0 66.5 
125.3 144.2 
79.7 266.5 
207.5 c 167.0 
83.0 ‘236.5 
137.5 279.0 
144.6 12*0 23.8 262.5 33.0 33.8 974.6 
1.5 41.2 77.5 93.7 72.0 9.5 856.2 
5.0 1.0 15.0 70.5 141.5 3.0 769.6 
211.5 61.5 149.0 176.5 60.0 2.5 f377.0 
68.0 100.5 i47.2 184.3 56.1 6.5 1125.6 
1935 .o 14.4 132.2 116.2 137.6 165.5 
1934 17.1 48.2 18.8 103.2 290.5 165.0 
1937 .o 31.4 43.3 82.3 76.9 114.3 
1938 .G 16.0 119.4 138.0 217.3 112.7 
1939 3.9 91.0 91.3 177.2 46.1 188.6 
119.8 43.4 
13.8 .o 
111.4 18.3 
3.1 80.2 
238.4 37.4 
56.8 175.6 60.5 10.1 1032.1 
52.2 178.1 100.7 '5.9 993.5 
51.6 195.5 79.8 9.2 824.0 
43.8 161.1 '35.7 10.0 937.3 
38.3 a.2 76.1 21.0 1017.5 
1940 11.0 .O 124.2 68.1 150.4 164.0 79.0 40.6 13.0 81.7 53.0 .O 7Ed5.0 
1941 7.1 37.0 36.0 70.0 198.0 127.0 55.0 27.7 209.1 42.2 88.1 .o 897.2 
1942 53.0 2.0 86.5 143.5 205.7 107.0 14.5 .G 137.5 148.3 71.3 34.0 1003.3 
1943 44.0 .G 86.5 145.0 66.0 163.0 8.5 13.0 42.0 187.0 144.5 19.0 918.5 
1944 48.0 39.G 107.5 32.5 224.0 184.0 102.0 39.0 29.0 146.0 7.0 .O 958.0 
1945 3.0 57.0 39.0 97.0 69.0 36.5 
1946 l O 38.0 75.0 112.0 183*@ 44.5 
1947 .o 16.5 97.0 85.0 154.0 121.0 
1948 .o 4.0 65.0 104.0 271.0 160.0 
1949 .o 31.0 45.8 48.7 101.9 73.9 
78.0 21.0 
9.0 2.5 
72.0 146.0 
6.0 67.0 
214.8 78.1 
81.5 108.5 59.0 .O 649.5 
35.0 123.0 99.0 3.0 724.0 
159.0 94.0 2.0 24.0 970.5 
20.0 109.0 93.0 .o 899.0 
73.4 111.1 63.6 .O 842.3 
1950 11.5 46.8 42.3 184.1 237.4 115.6 52.6 24.4 25.2 131.9 84.9 
1951 13.0 26.2 63.4 110.4 215.2 75.7 170.1 45.3 33.6 476.6 109.1 
1952 22.9 50.0 97.3 109.0 106.8 210.6 47.4 .O 248.4 187.2 67.1 
1953 l G 29.0 '36.1 102.1 194.4 154.1 49.6 3.1 43.5 188.7 33.4 
1954 .O 107.1 113.8 183.4 79.7 298,3 11.3 4.1 55.0 256.6 97.0 
:o" 
9.6 
.o 
52.0 
956.7 
1338.6 
1150.3 
9X4.0 
1258.3 
1955 24.6 11.9 109.7 175.9 176.9 208.4 47.0 57.3 168.4 154.6 96.5 7.5 1238.7 
1456 .o 11.2 176.5 49.1 78.3 139.9 27.8 .o 49.4 250.2 51.7 74.8 908.9 
1957 .o .O 161.4 144.9 99.8 130.6 171.5 52.5 88.3 149.8 115.8 51.1 1165.7 
1958 .o 20.9 22.0 187.5 78.0 129.0 .o .o 73.4 147.4 24.0 21.8 704.0 
1959 31.5 7.1 57.9 170.3 175.2 166.7 207.2 10.8 82..5 108.3 121.0 70.7 1109.1 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
84.6 151.0 129.9 130.9 274.0 76.2 17.8 196.5 160.4 32.9 5t.9 13'12.1 
.o 47.4 106.1 145.9 144.2 48.0 .o 93.2 156.7 112.7 1.2 855.4 
.o 105.1 137.1 233.5. 365.4 219.5 89.4 15.1 115.7 66.8 22.1 1369.7 
44.5 128.5 183.1 194.2 300.7 205.2 205.8 234.4 158.3 16.8 7.0 17b5.6 
.o 61.2 87.2 177.8 336.8 77.8 3.7 2.0 64.1 13.9 6.6 885.2 
1965 
.o 
.o 
.o 
27.1 
54.1 
38.8 16.4 88.8 163.0 77.6 298.5 77.3 70.2 118.5 44.3 37.9 4.9 1036.2' 
JAN FEV VAR A VR YAI AIN JVL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATIIiN Nil 110019 BANTKOARA 
JAN FEV MAR AVR WA1 JUN JUC AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1954 . 11.0 1.0 
1955 .O 6.7 
1956 10 3.4 7.4 
1957 .o .o .o 
1958 l O 32.5 .G 
1959 .o l G .O 
1960 .o .O 14.4 
1961 .O .O 5.2 
1962 .G 
1963 .o 
1:3 .O 
3.5 
1964 .O .o 1.2 
1965 .o .O .O 
37.4 133.2 176.2 211.4 302.0 186.3 54.5 9.8 .O 
23.0 73.4 121.5 456.3 283.2 223.9 61.8 l O l O 
8.4 80.1 133.4 235.1 444.5 189.1 64.4 .o 4.9 
36.7 173.5 109.7 186.5 428.4 248.6 85.1 12.0 .o 
53.3 61.4 144.7 116.6 207.0 152.0 61.9 3.2 .o 
42.5 95.9 79.3 189.7 281.7 218.1 1.8 .o .o 
18.4 19n.k 
30.4 29.2 
8.5 - 85.3 
27.1 38.1 
23.2 49.5 
23.7 154.7 
I25b4 180.6 241.2 237.5 68.9 
139'0 247.1 243.9 264.5 .o 
175.8 155.4 436.0 162.4 53.0 
200.9 182.5 282.3 170.8 5.3 
130.4 173.7 420.6 214.8 .8 
146.2 186.3 329.2 231.7 17.0 
:o’ 
.o 
37.3 
.o 
.o 
2.0 
l O 
-0 
.o 
.o 
.o 
1170:7 
2280.5 
842.6 
J 909.0 
1079.0 
959.3 
1076.4 
949.1 
1014.2 
1088.8. 
JAN FEV MAR AVR MAI JfJN 3UL AUU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
/ 
15 
STATlflN NO 110022 MNTE 
3 AN FFV MAR AVR MAI JUN .JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
148.1 152.5 
78.0 
48.8 
161.6 131.4 261.5 261.6 
113.7 136.8 46.5 249.8 
101.8 121.9 270.6 321.2 
1942 . 
1943 .o 
1944 41.8 
2:3' 79:8 66:6 
35.0 74.0 49.0 
79.9 
47.0 
.G .o ; 
85.6 7.8 94t6.8 
l O 6.7 111.7.8 
1945 .6 -.G .o 68.2 80.7 218.3 286.0 180.3 189.6 127.1 .G l O 1150.8 
1956 .o 27.8 60.2 9G.J 82.3 176.6 46.3 86.5 106.7 101.5 4.5 .o fEI3.1 
1947 .o 42.6 57.R 27.2 97.3 195.5 245.0 429.9 349.7 133.3 27.3 30.5 1636.1 
1948 .O 88.6 88.8 104.6 75.4 179.2 49.9 206.7 120.0 15.7 .G .o 928.9 
1949 .o 7.8 80.9 50.0 169.4 17R.8 193.5 318.1 223.9 261.6 27.0 l Q 1511.0 
1550 82.0 .O 25.5 176.5 140.4 186.1 
1951 .o 44.2 129.2 61.6 175.6 121.6 
1952 .o .o 74.0 p5.6 110.3 130.6 
1953 .o 70.1 85.2 31.4 152.4 253.3 
1954 8.5 25.2 88.8 77.3 150.9 156.9 
256.5 
291.3 
366.2 
376.6 
148.1 
R1.9 47.7 88.0 8.0 8.5 lldl.1 
205.6 99.0 230.1 33.3 .G 1391.5 
134.9 260.2 192.6 l O 20.0 1384.4 
148.0 134.5 135.8 25.3 .O 1412.6 
141.7 216.5 288.0 11.8 21.0 1334.7 
.o 118.2 74.8 155.6 321.2 340.1 223.9 156.6 59.0 .Q 3.4 1455.0 
14.2 90.0 54.6 70.0 97.3 117.5 167.9 94.2 73.0 90.1 la.2 090.5 
.o 164.3 93.3 132.9 160.0 143.5 183.0 340.9 99.9 84.4 4.5 1406.7 
2.0 35.0 20.6 166.5 168.4 .O 33.1 93.6 98.3 44.0 4.5 666.0 
4.0 53.5 184.0 96.0 69.5 202.6 112.1 271.5 30.0 33.2 .O 1096.7 
.O 88.9 198.3 115.7 274.7 211.0 103.1 
.o 21.3 212.6 25.0 168.5 165.4 72.0 
.@ 60.2 126.6 157.3 193.8 322.7 252.5 
53.5 lC7.8 89.0 152.9' 190.2 251.5 262.Q 
l O 47.2 130.6 90.1 72.4 286.6 54.0 
197.8 
186.0 
214.2 
331.8 
211.9 
51.8 
47.8 
157.1 
245.4 
57.2 
4.5 
.o 
31.6 
.O 
.O 
.o 
.O 1275.8 
.o 89'8.6 
1.3 1517.3 
.o 1684.1 
38.1 10G17.6 
43.2 25.8 90.4 108.1 241.8 260.8 153.3 175.3 129.0 .o 1227.7' 
1955 
1456 
1957 
1958 
1959 
1460 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
2.2 
3:; 
.G 
40.3 
3Q.G 
;0 
;o 
0 
19:.5 
.G 
JAN FEV YAR AVR MAI JtJM JIJL AOU SEP OCT NOV DEÇ TOTAL 
STATION NO 110025 RASS ILA 
JAN FEV WAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
. 180.7 
281.7 
88.3 
131.9 
105.8 
133.3 .O 287.5 
259.7 
439.0 
255.7 
96.4 
136.6 
168.6 
211.0 
118.3 
80.9 
.G 
.o 
4.1 
20.5 
l O 
1950 . 
1951 .O 
1952 24.0 
1953 .G 
1954 2.1 
,312 42.6 36:7 2G2:9 
2.3 4.6 160.4 107.6 
14.6 27.8 50.7 184.9 
.G 41.3 9R.l -140.6 
1282:9 
1371.6 
1085.2 
871.9 
130.8 
174.2 
141.6 
131.7 
141.2 15.5 
156.1 .o 
139.2 .G 
153.3 21.7 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
23.2 
:: 
l O 
37.2 
1940 15.8 
1961 32.3 
1962 .o 
1963 .G 
1964 .o 
.G 19.2 117.0 84.5 227.1 312.4 300.0 276.0 61.9 .o .o 1421.3 
72.8 114.8 81.0 143.9 86.5 110.8 225.0 180.9 81.2 14.5 41.5 1152.9 
10.0 66i2 103.5 224.9 225.6 161.6 302.9 247.4 98.5 l G 40.4 1481.0 
.o 92.8 64.1 93.5 87.9 23.9 .90.7 148.7 17.1 25.9 il.2 655.8 
20.3 27.1 36.1 290.9 241.2 296.6 136.0 461.1 87.2 32.6 .G 1666.3 
.Q 
50.8 
.G 
74.2 75.9 65.8 177.9 290.7 349.3 305.5 114.8 12.8 -0 1482.7 
15.6 121.2 123.4 177.2 224.8 184.1 152.0 65.9 .o .G 1096.5 
43.3 98.7 150.9 252.9 126.5 280.4 211.6 197.1 42.4 .o 1403.8 
32.3 72.4 164.9 118.1 325.2 213.8 201.8 217.3 .o .G 1396.6 
7.2 74.5 53.7 118.9 266.3 16.3.0 240.2 69.7 .o 2.7 996.2 
lS65 .o 39.4 *cl 112.9 125.8 139.7 343.4 321.3 231.5 56.4 .o .o 1370.4' 
JAN FEV YAR AVR YAI JUN JUL AOU SEP DCT NOV DEC TOTAL 
17 
STATION MP 110028 REMB EREKE 
JAN FEV MAR AVR MAI ‘JLIN JOL AOU SEP OCT NDV DEC TOTAL 
423.0 5.5 1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
i926 
1927 
-1928 
1929 
201.5 127.7 118.0 
208.0 124.4 128.9 
134.6 136.3 174.5 
98.0 281.5 237.0 
143.5 
225.8 
276.0 
305.0 63.0 
249.0 92.5 
170.1 49.4 
510.0 83.G 
.o 
5:: 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
152.8 221.9 185.2 191.4 362.5 135.0 40.0 .G 
126.5 198.0 143.0 197.0 236.0 40.0 6.0 .o 
135.5 216.5 162.5 280.6 328.4 130.8 25.6 .o 
119.3 196.4 274.8 319.5 226.5 85.8 .o .o 
153.3 171.4 443.0 332.4 255.2 150.3 81.3 .o 
6:O 
l O 
.o 
990: 3 
1032.9 
1432.0 
:o .o 
15.0 
. 
.o 
34.5 
21.5 
38.0 
102.7 
10.0 
.G 
.o 
l O 
:B 
.G 21.2 
.o 27.0 
.o .Q 
.o 4.0 
.o 56.2 
4210 
94.5 
72.2 
57.2 
1015:5 
1374.7 
1298.5 
1700.3 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN Jt.Jl AUU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 110028~ BEYBEREKE 
JAN FEV VAR AVR YAT JUN JlJL AOU SEP DCT NOV DEC TOTAL 
1930 l O .o 48.9 65.5 252.5 112.8 185.7 266.0 366.5 99.0 .6 l O 1397.5 
1931 .o .o 24.3 89.5 82.0 183.6 170.2 94.5 405.3 73.6 3.6 .o -1126.6 
1932 .o 13.3 67.7 .G 144.6 129.9 178.6 241.9 290.3 124.8 .o .O 1191.1 
1933 .O 6.1 15.3 53.0 208.9 198.8 359.3 293.6 232.3 12.7 40.0 33.0 1453.0 
1934 .o .o 32.1 81.1 137.7 126.5 244.4 256.9 394.6 108.2 .o .o 1381.5 
1935 .o .G 17.5 41.3 94;5 105.4 387.0 370.3 297.8 73.0 
1936 l O .8 20.6 114.9 166.5 77.1 232.9 85.1 111.0 19.0 
1937 .o 2.0 3.2 33.8 181.7 92.1 228.5 241.0 267.7 103.6 
1938 .o .o 20.1 47.7 180.9 192.8 143.5 319.2 281.4 75.4 
1939 .o 7.2 6.4 52.6 210.9 235.6 213.2 252.4 327.0 162.4 
.o 
:"o 
54.8 
21.5 
.G 1386.8 
.o 827.9 
.o 1153.6 
.o 1315.8 
9.2 1498.4 
1940 .o .o 32.8 77.1 146.0 207.7 171.5 323.4 201.0 150.8 4.5 .o 1314.8 
1941 .o .o 30.8 50.3 267.4 132.3 175.0 278.2 234.5 .O 5.2 .o 1173.7 
1942 9.2 2R.6 2;1 43.G 81.0 87.2 88.3 338.1 210.9 7'5.2 40 l O 963.6 
1943 .o l O 23.9 41.3 165.5 82.0 140.7 229.0 216.8 87.5 6.4 .O 993.1 
1944 .o .G 44.0 .131.9 36.9, 221.2 193.9 213.4 245.9. 75.7 .o .3 1163.2 
1945 
1946 
1947 
1948 
lS49 
.o 
1: 
.o 
.O 
65.7 
.5 
l O 
.o 
.G 
26.4 
.o 
.G 
.cJ 
.o 
.o 
50.8 
.o 
.o 
.O 
10.0 
.o 
.o 
5.5 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
5.3 
.o 
. 0' 
.9 
12:; 
21.5 
48.1 i38.9 227.3 -111.2 320.7. 183.7 111.6 .o 
9.9 71.6 134.5 181.8 207.7 267.3 198.9 .6 
6R.0 55:7 329.9 136.8 313.4 340.4 47:6 4.8 
124.6 58.0 259.2 284.4 307.4 286.9 21.6 .o 
'63.8 73.8 145.9 183.5 405.1 196.1 98.6 35.0 
.o 
10 
.o 
.G 
1141.5 
1073.2 
1302.1 
1354.4 
1223.3 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
.o 29.0 152.5 123.0 336.5 26q.6 151.9 50.7 .o 1.4 1180.3 
49.3 91.7 234.4 122.5 261.2 473.3 329.7. 189.9 9.3 .G 1761.8 
.O -32.3 94.7 126.4 205.6 149.2 324.1 95.6 .Q 24.5 1052.4 
10.8 20.2 143.5 187.9 537.7 185.4 397.0 146.2 .o .o 1634.0 
24.4 37.8 197.5 123.1 174.4 337.8 264.2 97.7 12.7 .o 1269. b 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
.O 
'33.6 
0 ., 
.o 
12.3. 
.o 
.o 
.o 
10.7 
.o 
.o 
38.0 45.5 201.6 161.9 348.9 257.b 
19.4 40.8 78.2 179.3 157.2 225.3 
14.6 79.2 288.3 186.6 307.4 411.0 
.O 57.3 80.4 19G.f 91.3 112.3 
18.1 147.8 90.4 138.0 169.4 347.9 
. 1. 
.o 
.o 
12.0 
.o 
.o 
.o 
3.4 
.o 
.o 
.o 
.o 
.G 
7.3 
.o 
.G‘ 
.‘O 
.o 
.O 
.o 
.o 
1381.9 
1081.9 
1791.9 
813.4 
1434.4 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
182.8 119.1 
283.8 64.3 
347.4 150.1 
213.3 56.3 
474.4 36.1 
328.4 121.9 
251.3 30.6 
254.f 93.4 
203.8 121.6 
294.4 41.8 
36.3 101.0 153.2 140.8 .256.1 238.6 
11.0 146.4 77.2 219.1 256.0 241.0 
11.2 130.2 120.5 270.7 247.7 422.2 
30.7 59.3 124.8 142.3 176.6 396.7 
.o 77.5 68.4 206.1 297.9 186.8 
1376.3 
1283.4 
15.54.0 
1266.5 
1172.9 
1565 .O 65.8 L53.9 156.6 194.2 319.6 158.1 54.5 .o 1112-f. 
JAN FEV- MAR AV4 MAI JUN JUL AOU SEP OCT NLYV DEC TDTAL 
19 
STATION NI‘ 110031 RETEROU 
JAN FEV MAR AVR riAl JUN JUL AOU SEP OCT ‘NDV DEC TOTAL 
177.1 .O 
29.0 
.o 
*O 
1953 
1954 816 4811 
. 
.C b4:3 .9aI9 l4a:4 8619 142:? 14Lb 192.6 
l O 32.3 101.6 161.1 232.5 166.5 198.3 230.0 184.3 
52.5 61.8 56.4 158.2 145.6 81.9 174.0 189.3 50.9 
.O 11.5 56.6 222.4 281.1 208.9 427.2 249.2 64.5 
11.0 25.2 124.6 53.7 95.0 35.5 112.0 91.9 71.1 
25.0 128.9 57.5 117.1 J53.6 191.4 149.0 266.9 15.7 
.O 
.O 
l O 
72.5 
.a 
87.7 
12.4 
1::3" 
lb. a 
75.7 48.4 226.6 300.3 366.8 428.4 120.4 
112.7 99.6 121.1 267.1 151.3 324.3 94.3 
i4a.o 192.8 470.9 167.2 279.4 166.9 218.1 
lb.5 212.1 68.1 357.8 369.4 279.6 281.0 
93.8 71.2 93.5 210.9 26.7 134.8 42.5 
96Cl 
.o 
34.5 
.o 
38. a 
11.7 
.o 
72.2 
34.3 
.O 
-0 
L311.9 
.1.07?.3 
1555.7 
b5a.a 
1136.3 
1555 5.3 
1956 .o 
1957 .o 
1958 .Q 
1959 19.5 
1960 21.16 
1961 .7 
1962 .o 
1963 .O 
1464 40.0 
1565 .o 
53.0 
56100 
.2 
11.6 
.o 1.729.7 
.o 1.183. s 
2.1' 1.7P2. 
.o 1.668.5 
.o 742.6 
77.3 .o 80.6 130.2 169.5 171.2 136.2 175.4 106.3 .o .o 1.046.; 
JAN FEV VAR AVR MA? JUN JUL AXJ SE!’ OCT NU’.’ DEC TOTAL 
TATION NO 110033 BEZASSI 
JAhf FEV MAR AVR MAI JUN JUL ABU SEP OCT NOV DEC TCJTA C 
954 . . . . . . . 267.3 230.2 138.8 51.0 .o . 
955 33.0 .o 13.6 21.0 93.0 124.9 351.7 214.4 210.7 139.3 .o .o 1201.6 
956 .o 2.0 9.5 37.0 17.4 176.9 256.1 157.5 247.5 119.8 2.0 21.0 1046.7 
JAN FEV YAP AVR YAI JUN JUL AWJ SEP OCT NOV’ DEC TOTAL 
21 
STATIDN Nf’ 110034 RIRNI 
JAN FEV MAR AVR MA? JUN JUL AQU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
75.1 
‘110. a 
1953 
1954 123:2 
7.4 .o 
23.2 .O :0 2:1 14:4 62:b 177:9 132:O 144:9 234:0 1025: 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
7.7 
.o 
:: 
4.2 
.o 28.7 33.6 96.3 200.2 
46.4 54.7 17.1 109.1 173.9 
6.2 44.3 73.0 184.5 140.6 
5.3 l.7.5 66.4 55.8 107.1 
35.0 14.8 125.1 72.7 169.8 
372..a 323. b 
247.8 256.1 
164.3 465.3 
84.9 97.7 
302.5 239.5 
147.9 229.8 
263.0 243.5 
242.9 361.2 
32a. i 434.5 
260.1 348.1 
329. a 161.5 .o .O 1554. 
373.4 79.1 26.4 49.3 1433. 
358.4 162.0 73.2 12.2 1684. 
286.6 39.0 45.6 19.6 825. 
281.2 22.0 .o .o 1266. 
1960 .O .cs 44.6 38.4 160.1 190.6 
1961 2.8 .O 4.2 74.5 144.5 248.5 
1962 .O .O 10.7 116.7 108.0 176.6 
1963 .o 81.6 6.3 120.3 122.8 182.0 
1964 .O .o 60.9 114.4 139.6 70.4 
250.9 107.4 
252.4 19.7 
195.7 107.5 
301.2 215.3 
346.8 80.2 
.o 
57:: 
5.1 
1.5 
.6 1170. 
-0 1253. 
.o 1376. 
.o 1797. 
.3 1422. 
1965 1.7 .6 .o 67.7 120.4 97.6 196.1 326.7 279.2 32.6 l O .o 1122. 
J AN FEV MAR AVR MAI 3w 3ut am SEP OCT NOV DEC TOTAL 
JATION NO 110037 ROHICON 
JAN FEV YAR- AVR YAI .lUN JUL 4r)lJ SÉP OCT NOV DEC TOTAL 
940 
941 
942 
943 
944 
9:2 
3.1 
29.9 
lb.3 
l 
32:: 
16*4 
6.4 
79:4 154:3 
58.9 96.2 
84.2 152.3 
113.6 123.6 
168.7 128.2 
252.5 127.6 
156.3 56.5 
166.1 127.3 
75.7 80.1 
62.8 80.0 205.1 130.3 24.4 .4 
147.8 57.6 135.1 79.8 18.2 19.2 
87.7 2.1 150.1 151.5 36.7 .o 
25.1 76.7 65.0 71.3 .38.7 30.4 
81.9 126.6 150.5 117.5 4.5 .o 
108315 
833.6 
883.4 
896.7 
945 10.0 
946 .o 
947 6.2 
948 1.0 
949 *O 
30:; 
7.8 
13.9 
46.7 
13.1 224.8 54.2 211.6 115.9 37.5 135.3 97.4 50.2 1.2 951.2 
140.8 161.4 61.3 33.5 78.6 25.5 78.8 116.6 35.7 64.9 827.2 
75.1 63.6 199.4 245.8 147.1 171.0 201.7 45.7 2.3.2 15.5 1202.1 
136.8 109.5 183.6 49.6 27.1 58.5 44.5 91.7 88.6 .a 804.8 
29.1 105.1 132.7 65.8 216.3 114.5 231.7 234.3 5o.'8 -0 1227.0 
950 3.4 23.2 27.2 162.6 144.5 177.7 74.0 25.1 81.4 97.3 16.6 .2 833.2 
951 .9 1.3 209.2 98.2 92.5 89.5 146.2 72.0 95.8 280.1 1.2 l O l.086.9 
952 4.0 41.5 138.7 63.4 90.6 203.2 131.2 12.4 278.8 221.6 25.3 16.2 1226.9 
:153 .o 99.4 35.0 74.4 189.0 235.7 204.4 a.2 11‘2.4 114.4 40.2 23.8 1136.9 
9t54 12.8 66.8 99.7 130.1 117.8 249.1 35.4 73.2 '98.1 192.7 35.4 4.9 1116.0 
955 64.0 4.3 163.9 210.5 145.8 201.2 206.2 174.0 113.7 221.8 9.2 8.8 1523.4 
956 1.1 13.4 131.1 95.1 137.9 131.8 46.8 5.0 150.9 199.0 67.9 9.4 989.4 
957 .o .O 149.2 216.0 253.8 192.6 249.7 186.2 206.0 113.9 74.3 29.1 lO70.8 
358 13.9 15.4 30.2 80.3 190.4 136.4 .o 9.1 74.9 128.9 21.9 21.3 722.7 
359 24.4 39.3 158.5 143.5 207.8 165.9 179.0 70.6 126.8 189.2 102.1 56.2 1463.3 
960 21.4 36.5 82.2 252.1 ai.5 172.3 128.0 49.3 275.8 284.8 
161 36.2 3.1 53.8 184.6 167.9 171.3 134.3 5.2 181.1 173.9 
962 7.3 .O 123.7 192.3 256.4 392.5 268.8 98.7 62.5 114.5 
963 2.0 29.7 119.7 109.6 216.1 241.6 297.2 240.9 359.5 244.0 
164 .O 26.6 51.3 121.2 228.7 131.5 131.9 lq.6 100.0 37.9 
58.0 
265:: 
4.8 
56.1 
20.7 1382.6 
.o 1118.1 
.3 1542.2 
6.4 1871.5 
26.0 930.8 
'65 3.6 56.0 109.8 132.6 125.5 191.5 75.8 119.4 101.2 43.2 26.8 .4 985.8. 
JAN FEV MAR AVR YAI JUN 3UL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
23 
STATION NO 110040 BONDU 
JAN FEV VAR AVR YAI JIIN SEP OCT NOV DEC TOTAL 
\s 1964 . . . . 132.1 206.5 103.:1 33.5 36.4 121.6 43.5 30.2 . 
1965 1.5 19.5 94.0 226.5 153.7 215.2 117.3 83.8 123.0 79.8 1.8 .o 1116. 
JAN FEV MAR 4VR MA? JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTA 
STATION Nfl 110043 Bnf’A 
JAN FEV YAR AVR YAI JUN JUL AU!J SEP OCT NOV DEC TOTAL 
222.0 
11610 
55.6 
71.0 127.5 .o 
52.0 l O 
37.0 .o 5 
26.5 21.3 
921 
922 
923 
924 
102.3 
60.0 
100.2 
06.0 
227.0 120.0 63.0 
74.0 12.0 40.0 
45.0 14.7 42.5 
22.6 59.4 44.9 
'125.0. 
167.9 
261.5 
. 
68410 
796.2 
105.6 38.8 132.5 10.0 20.9 2.0 881.6 
10.4 1.6 73.5 63.2 27.0 .o 893.3 
21.1 .5 50.3 308.7 28.9 27.7 .940.0 
58.0 22.5 111.2 96.7 21.0 9-5 990.8 
81.5 12.0 49.6 89.8 114.5 19.0 1039.9 
:o 45:o 27:0 42:0 
.O 11.0 24.0 125.7 
47.9 18.0 37.0 105.5 
925 .O 6.4 111.0 111.4 140.1 
926 .O 35.0 80.2 84.0 154.5 
927 22.0 98.0 46.7 159.9 89.7 
928 25.6 8.3 41.8 1lO.O 229.2 
929 6.1 21.4 127.5 85.3 78.7 
202.9 
363.9 
86.5 
257.0 
354.5 
JUN. JAN FEV MA8 AVR HAI JUL AOW SEP OCT NOV DEC TOTAL 
25 
STAT ‘ON NO 110043 RDPA 
JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL JAN FEV YAR AVR MAT 
1930 .Q 6.0 46.8 67.3 228.5 217.6 251.5 35.8 14.0 182.8 12.4 32.0 1.094.7 
1931 27.5 52.0 40.8 226.3 69.5 226.7 36.5 23.5 181.0 51.4 138.6 .o 1.073.8 
1932 .o 7.5 70.7 167.8 185.7 159.7 .o .4.5 19.5 47.4 9.3.5 28.5 784.8 
1933 26.2 55.1 147.5 104.0 91.0 178eO 162.0 22.0 109.0 156.0 36.0 16.0 1102e8 
1934 .o .o 31.0 76.6 78.0 170 .o 60.0 116.0 169.0 162.0 9.0 9.0 880.0 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
.o 
19.0 
.o 
:o" 
.O 60.0 43.4 77.8 254.0 25.0 93.0 39.0 94.0 32.0 .o 718.2 
31.0 .O 48.0 172.0 224.0 11.0 10.0 77.0 102.0 48.0 6.0 748.0 
109.0 .O 48.0 68.0 33.5 48.0 8.0 47.0 153.5 100.0 .o 615.0 
.o 35.0 117.0 178.0 169.0 20.0 17.0 64.0 172.0 114;O 34.0 920.0 
8.0 114.0 143.0 95.0 188.0 141.0 47.0 20.8 17.5 12.5 15..0 801.8 
1940 .o 15.0 42.0 60.5. 198.0 328.0 67.8 
1941 26.0 .O 35.0 68.0 146.5 122.0 93.9 
1942 19.8 1.6 52.8 109.6 153.2 163.2 4.0 
1943 44.7 17.2 51.1 127.0 134.6 159.3 26.7 
'1944 5.6 .o 120.0 27.8. 78.0 175.7 114.8 
28.9 49.9 
17.0 .155.4 
22:: 
92.0 
56.5 
54.8 34.3 
120.6 36.6 -0 947.3 
49.3' 8.3 42.3 764.7 
111.7 25.2 11,s 734.6 
155.1 47.7 .4 842.7 
92.4 32.7 -0 736.1 
1945 .3 45.3 11.5 71.2 52.3 98.7 104.4 10.6 110.7 
1946 .o 84.9 74.2 81.9 157.8 70.8 1.3 .o 67.2 
1947 .o 17.4 124.5 22.0 95.4 88.0 118.2 144.0 120.5 
1948 .o .o 7.2 53.4 271.0 69.5 8.3 28.0 32.9 
1949 l O 48-Z 56.0 17.7 74.0 147.6 220.2 91.9 78.1 
165.7 58.2 
139.6 18.2 
89.0 8.2 
105.6 58.2 
100.1 116.6 
4.3 733.2 
32.5 728.4 
15.1 842.1 
.o 634.1 
31.3 981.7 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
13:i 
.O 
.o 
25.2 
73.3 29.5 156.4 213.2 207.7 77.6 16;O 8.3 84.9 32.3 ‘4.1 903.3 
5.6 88.2 73.4 111.4 199.8 254.1 75.1. 14.8 183.5 68.8 .o 1.087.8 
59.0 78.2 97.4 142.1 .345.9 36.8 .o 112.0 163.5 34.8 8.6 1078.3 
11.8 137.9 89.5 99.2 239.1 54.1 4.7 152.1 125.5 18.6 .o 992.5 
31.1 50.6 120.4 122.3 219.3 55.7 10.2 58.3 87.4 114.1 6.5 901.1 
1955 
1956 
1557 
1’358 
1959 
27.8 
:O 
82.1 
12.4 
19.6 75.8 88.4 147.6 219.0 81.3 
37.8 106.6 62.7 114.3 186.5 29.6 
.o 84.5 - .105.5 147.2 91.9 42.5 
88.2 49.3 28.5 130.6 157.3 .o 
39.3 31.0 163.8 330.3 165.2 67.5 
18.6 78.9 
.l 61.4 
77.4 53.0 
13:: 88.0 32
181.2 22.5 
179.6 46.9 
88.9 49.9 
122.0 4.0 
61.7 103.0 
.O 
34.5 
43.5 
24:: 
960.7 
860. L 
784.3 
693.0 
1,099.9 
1960 .o 
1961 27.0 
1962 6.2 
1963 10.3 
1964 .o 
14.2 
l O 
13:: 
32.3 
49.8 152.3 133.1 314.6 5.5 52.5 148.5 153.1 '34.5 19.5 1077.6 
59.5 251.0 50.4 385.0 21.1 .6 44.9 161.5 82.2 .o 1083.2 
165.3 39.4 145.2 328.8 235.4 127.2 13.3 120.0 59.7 25.2 1.265.7 
30.5 183.4 288.1 104.5 267.6 140.3 158-3 190.6 55.1 .8 a4’43. 1 
95.5 146.8 122.3 241.8 148.3 6.9 24.9 61.5 17.9 25.7 923,'~ 
1965 28.7 14.8 84.2 103.5 37.0 251.5 152.1 43.5 lO1.L 41.4 5.5 l O 863.: 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION ND 110046 8OtfK OMBE 
J4N FEV MJR 4VQ MA? JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1923 .C 
1924 . 
1925 .o 
1926 .O 
1527 .C 
1928 .O 
1929 .C 
JAW FEV YAR 4VR MAI JUN WL AOU SEP OCT NOV 
.O 59.4 74.1 74.9 119.6 469.3 207.2 171.5 70.6 9.0 
.O 65.0 54.0 56.0 237.0 253.0 208.0 324.0 166.5 3.5 
.o 
15:: 
:: 
58.0 73.0 160.0 179.4' 163.0 241.1 248.0 109.0 39.0 
6.0 28.0 92.0 173.0 151.9 274.9 276.7 44.8 .o 
1.0 54.1 79.3 295.0 132.0 282.0 285.0 192.0 .o 
39.0 124.0 57.0 183.0- 202.0 370.0 327.0 103.0 1.0 
29.1 43.2 90.1 133.8 280.0 263.7 231,8 134.1 9.7 
.O 1255.6 
.o . 
.o 1270.5 
5.4 1052.7 
.o 1335.4 
.o i406.0 
l O 1215.5 
DEC TOTAL 
27 
STATION Nn 110046 taDI.tKOMBE 
JAN FEV YAP AVR MAI JUN JUL AOtJ SEP CICT NOV DEC TOTAL 
1930 .o .O 22.1 61.0 175.3 75.0 324.0 393.5 167.5 128.0 4.0 10 1350.4 
1931 .o .O 10.2 118.0 55.7 191.7 312.0 437.0 273.0 93.0 39.0 .O 1529.6 
1932 ‘. 0 20.0 20.0 77.0 142.0 88.0 99.0 121.0 453.3 110.0 6.0 .O 1136.3 
1933 .O 7.0 27.0 54.0 67.0. 209.0 150.0 342.2 197.0 24.0 32.0 5.0 11114.2 
1934 .O 9.0 2.0 35.0 70.2 45.4 258.5 167.0 314ro 211.0 10.0. .o 1122.1 
1935 18.0 .C 29.0 72.3 42.5 131.2 358.1 285.4 267.8 275.6 5.0 
1936 .o 16.3 3.8 82.8 84.4 80.3 103.6 102.2 224.8 83.8 120.0 
1937 .O .O 22.0 35.5 105.5 82.8 114.8 139.9 220.2 69.2 19.5. 
1938 .o .o 45.0 32.0 23.5 138.0 88.6 169.2 238.2 57.0 71.3 
1939 l c 26.0 35.0 67.0,' 92.0 78.3 168.1 236.6 233.8 106.0 21.0 
l O 
.O 
-0 
:O 
1384.9 
902.0 
889.4 
862.8 
1063.8 
1940 .O . o-, 46.0 47.0 126.0 158.0 107.0 242.0 132.0 107.0 3.0 .o 968.0 
1941 .O .o 19.0 24-O 124.0 89.0 215.0 128.0 199.0 29.5 18.4 8.0 853.9 
1942 .o 6.0 22.0 27.5 40.5 99.5 69.5 193.7 171.5 120.8 .o 00 751.0 
1943 .o .O 42.0 27.0 77.0 100.6 57.1 142.2 267.1 82.7 29.5 3.0 828.2 
1944 .o .o 20.5 62.3 20.4 129.7 142.1 171.9 99.6 75.2 9.2 .O J30.9 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
.o 
4.4 
.o 
:z 
l O .O 21.8 59.5 89.5 254.7 165,8 217.5 105.1 .o l O 913.9 
.O 9.0 20.0 47.1 95.3 182.7 71.0 162.5 100.0 3.0 .o 695.0 
7.0 5.2 58.3 34.9 69.5 149.0 178.4 289.5 50.6 4.0 l O 846.4 
1.5 4.6 lFO*O 118e2 168.1 154-o 178.1 195.2 24.0 l O .o 943.7 
.o 6.2 42.0 51.9 162.7 317.0 405.0 217.6 88.2 23.0 .o 1313.6 
1950 .o .7 l O 78.7 124.1 104.5 301.2 155.9 199.4 116.6 
1951 .o .o 63.3 20.7 117.5 118.3 161.4 216.6 258.7 248.4 
1952 .o .o 19.6 35.0 116.9 103.2 190.7 300.0 353.1 152.0 
1953 .o 12.9 19.0 31.2 224.2 134.5 282.1 177.4 384.4 95.7 
1954 .o .o 24.0 158.2 70.8 158.0 113.3 150.4 218.9 106.5 
lS5,5 5.8 .o 3.5 38.1 39.6 178.9 337.6 246.2 200.2 135.3 
1956 .o 38.8 28.9 86.3 67.5 si.9 97.7 210.7 217.7 78.0 
1957 .o .o .8 130.6 230.7 137.2 133.4 305.3 350.0 184.1 
1558 .o 2.1 11.3 47.8 76.5 125.6 57.3 148.8 341.4 39.1 
1959 8.0 .o 18.0 73.3 60.2 122.5 115.3 340.6 190.5 60.8 
1960 8.0 
1961 .o 
1962 .o 
1963 l O 
1964 .o 
1965 11.0 
.o 
.o 
h0 
1019 
.o 
l O 
5.6 
0 
18:; 
6.9 
55.6 
69.3 100.5 188.6 129.7 185-l 277.9 
24.1 .67.5 174.9 151.7 113.2 205.7 
61.8 138.0 189.5 282.2 311.5 196.7 
53.8 99.4 234.0 188.2 326.0 141.5 
40.7 145.6 91.6 214.4 209.1 287.8 
. . . 
139.0 
28.9 
155.2 
144.7 
78.0 
l O 73.1 83.0 186.0 335.0 262.9 161.0 72.0 
3.7 2.7 10%7.5 
21.0 10 1225.9 
1.0 27.5 1299.0 
5.3 .tl 1366.7 
9.4 .o 1009.5 
.o .o 1185.2 
23.6 1.6 948.7 
50.1 .O .1522.2 
33.4 40.5 923.8 
26.2 .o x015.4 
19.9 50.3 1173.9 
.o 0.0 766.0 
26.9 -0 13.79. 8 
25.0 .o 1130.4 
7.0 .O 1129.8 
.o .o 1184.0. 
JAN FEV MAR AVR MAI 3UN JUL AQU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATfOkl NP 110049 COTONOU VTLLE 
JAN FEV MAR 4VR YAI JUN’ JUL AOU SEP. UFT NOV DEC TOTAL 
43.3 -922 29.5 .5 19*1 
923 35*0 16.8 82.9 
‘-924 .Q 29.5 74.4 
109.0 54os.o 10.0 7.0 98.2 139.5 123.0 .O 1119.1 
134.4 409.9 218.5 .u 51.0 123.5 13.5 l O 1284.3 
38.9 111.6 87.5 31.0 95.0 318.3 6.0 35*5 966.2 
,19&5 
98.5 
925 
926 
1927 
928 
929 
00 
14:o 
65.0 
7.0 
7.0 116.5 31.0 393.0 
67.8 126.3 303.4 246.0 
18.0 74.0 156.5 55.0 
.O 68.0 125.0 127.3 
15.0 18.0 94.5 226.0 
. 
zoo:0 
104.2 
621.0 
sa:0 
25.0 
13.2 
63.0 
145.0 
21.0 
.o 
25.9 
.o 
s5:o 86:O 96: 5 
19.0 107.0 104.0 
53.3 201.0 13.0 
63.0 112.0 116.5 
. 
.6 
9.0 
l O 
27.0 
. 
78115 
795.9 
1363.0 
JAN FEV MPR AVR NA1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
29 
STATION Ntl 110049 tOWN0l.J VILLE 
JAN FEV MAR AVR JUN JUL t\Oll SEP OCT DEC TOTAL 
1930 8.0 l o 110.0 88.0 484.0 639.0 83.6 6.0 47.0 69.0 9.0 5.0 1548.6 
1931 9.0 17.0 121.0 92.0 237.Q 449.0 62.0 51.5 89.5 71.0 74.0 .o 1273.0 
1922 37.0 32.7 83.2 76.6 291.7 382.4 1.2 15.6 46.5 98.9 54.8 1.7 1122.3 
1933 153.9 57.2 149.5 114.4 448.6 378.3 191.4 37.1 53.2 258.8 46.8 46.9 1942.1 
x934 .o 1.3 81.7 155.2 211.7 222.6 173.2 122.3 81.8 267.8 101.4 22.5 1441.5 
1935 61.5 23.5 125.6 182.5 420.0 690.7 138.3 19.0 53.9 75.4 44.0 2.1 1842.5 
1936 16.8 9.6 74.5 75.7 252.6 313.8 12.3 20.8 36.4 165.5 42.9 14.1 1035.0 
1937 .O 86.1 130.2 99.5 136.9 197.7 25.2 -3.4 128.9 151.1 81.2 9.8 1050.0 
1938 3.6 54.5 103.6 173.9 136.8 290.1 58.1 25.8 90.9 88.5 76.2 6.5 1108.5 
1939 55.8 35.8 181.9 119.5 168.9 304.4 219.6 75.5 1.4 13.3 14.1 13.2 1203-4 
1940 .6 19.6 111.2 156.3 212.3 445.6 14.2 7.4 89.5 155.5 59.4 1.0 1272.6 
1941 7.1 12.9 72.5 102.7 199.1 271.9 84.8 28.5 171.0 295.9 45.5 1.4 x193.3 
1942 61.0 18.4 59.1 189.3 365.0 591.1 3.1 1.7 101.2 144.7 35.1 36.2 1565.9 
1943 161.1 .5 27. a 146.7 156.6 399.1 58.5 6.8 15.8 198.9 127.5 1.6 1300.9 
1944 17.4 30.3 179.6 64.1 206.1 342.3 118.7 13.4 10.0 119.0 31.9 .8 1133.6 
1945 3.7 29.0 134.1 64.4 76.8 181.9 224.0 21.9 74.3 159.6 89.4 3.0 1052.9 
1946 .o 69.6 72.3 160.5 214.8 326.3 l 9 .o 37.3 87.1 33.0 18.8 1020.6 
1947 .o 5.7 66.5 101.2 189.5 109.0 552.1 115.0 222.8 232.2 24.3 20.8 1639.1 
1948 .o 22.3 74.5 151.5 331.1 218.5 2.7 11.9 42.6 80.4 97.6 4.7 1037.8 
1949 .O 24.2 56.9 73.0 202.6 400.4 114.6 40.5 106.6 159.1 48.4 23.5 1249.8 
1950 2.4 33.9 27.7 160.0 92.4 63?:3 75.4 10.4 
1951 42.2 .o 50.4 64.5 219.2 368.5 160.9 15.2 
1952 85.9 34.6 76.0 57.5 235.0 262.4 57.9 1.0 
1953 .o 17.7 42.1 66.0 161.7 225.0 63.8 2.7 
1954 45.1 43.8 156.1 124.5 324.7 363.3 6.6 5.8 
108.1 
95.1 
65.0 
124.8 19.5 .1 1190.8 
136.1 62.0 .o l?7l.l 
103.3 231.4 3.5 1256.6 
199.0 31.4 36.8 941.3‘ 
184.8 39.9 73.8 1433.4 
s-5.5 72.9 .o 73.7 
1956 .2 41.1 285.0 
1957 63.4 12.6 57.7 
1958 64.0 190.4 30.9 
1959 2.5 86.1 104.5 
28.2 222.1 
124.9 101.8 
61.2 
146.4 
142.1 
227.2 
324.0 
258.2 
408.5 56.4 15.9 149.7 395.1 ?*l 3*4 1433.0 
479.3 49.7 .3 62.1 173.7 55.0 33.6 1396.7 
230.4 406.3 111.6 129.9 198.9 86.3 89.6 1675.1 
336.0 10.5 18.8 120.8 152.7 16.6 15.6 1934.7 
425.3 140.3 6.4 30.6 112.7 87.6 .o 1396.3 
1960 4.8 11.4 144.5 204.2 210.7 359.4 7.5 
1961 .5 1.0 169.5 164.7 298.2 586.2 94.2 
1962 2.8 80.9 168.6 153.5 142.9 897.4 205.9 
1963 l l 64.5 80.1 140.4 251.5 377.7 445.8 
1964 5.0 28.4 99.7 148.8 172.5 442.8 35.9 
25.6 
,*4:9 
187.1 
9.8 
87.3 271.7 42iO 
27.1 96.4 71.9 
13.3 193.8 158.4 
173.3 163.1 69.8 
14.9 125.0 .t 
4.7 
31:: 
.O 
30.2 
1379.8 
f510.3 
2184.1 
1953.4 
1113.1 
1S65 4.6 43.8 57.9 252.7 166.0 576.3 418.0 22.3 129.6 111.9 5.1 5.0 3.793.2' 
JAN FEV YAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NU 110052 OASSA-ZOUME 
JAN FEV VAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP DCf NOV DEC TOTAL 
1941 
1942 
1943 
1944 
19:5 1415 2c2.0 31
3.0 16.0 111.0 
61.0 38.5. 33;O 
92.1 144.8 154.5 f64.0 52.L 128.6 38.6 58.4 1.4 
90.5 226.5 114.5 93.5 11.5 116.0 121.0 40.0 .O 
117.5 167.0 113.0 31.0 47.5 85.0 91.0 33.0 48.0 
151.0 139.0 131.0 76.5 223.0 168.0 170.0 .o .o 
878é5 
863.0 
1191.0 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
.o 
.o 
:: 
.l 
15.0 23.0 154.0 26.0 55.0 142.5 70.0 171.0 196.5 l O .o 859.0 
.o 25.0 51.5 128.0 94.5 33.0 27.5 212.0 251.5 56.0 .o 879.0 
46.0 112.5 92.9 315.2 61.4 145.1 233.5 353.5 145.5 65.7 24.6 1595.9 
48.3 57.2 149.6 78.2 95.1 23.9 87.1 33.7 51.0 46.4 .l 670.6 
.8 39.7 107.3 170.7 I 132.7 237.7 143.1 339.9 196.4 98.8 .O 1467.2 
1950 32.9 .o 33.9 229.0 271.4 193.6 143.3 47.9 79.2 77.4 1.6 
1951 2.8 13.9 56.5 159.6 99.2 143.5 146.2 110.2 265.0 214.5 15.9 
1952 .o 2.7 143.6 79.6 95.8 169.2 245.8 10.0 193.6 130.1 39.6 
1953 .O 140.5 43.7 91.2 128.8 197.5 277.1 15.7 123.8 144.5 82.6 
1954 2.7 .o 97.5 75.7 118.9 309.4 33.5 49.6 174.7 219.5 22.3 
.o 
.o 
21.8 
:o 
1110.2 
1227.3 
1131.8 
1245.4 
1103.8 
1955 14.2 42.3 99.8 106.9 204.1 251.6 274.1 86.7 136.2 120.5 *O .O 1336.4 
1956 .o 37.3 50.6 120.5 128.4 164.9 52.6 43.8 153.0 L34*9 61.9 53.0 1000,9 
1957 .o .O 100.8 71.5 243.2 231.8 132.0 105.3 264.7 135.1 43.0 .o 1327.4 
1958 5.4 .O ' 18.0 162.2 130.3 89.3 .O 44.7 170.3 110.4 33.2 29.8 793.6 
1959 71.1 42.9 59.5 114.2 146.1 72.7 167.0 98.5 251.9 112.8 10.9 l O 1155.6 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
129.6 
11.7 
.8 
:O 
.o 53.6 149.0 186.0 232.3 148.1 86.8 266.9 "te;6 70.6 
.7 70.4 110.0 74.0 122.9 221.4 73.4 174.6 94.0 2.8 
.o 85.0 115.5 207.1 321.0 164.3 190.4 149.3 186.7 32.9 
25.4 119.9 80.0 86.8 263.6 382.4 230.0 328.6 160.5 75.0 
.o 84.5 50.2 128.0 120.6 132.2 174.0 23.4 18.1 10.5 
.O 
ro 
.o 
.o 
7.0 
.o 
1401.5 
955.9 
1453.0 
1752e2 
748.5 
1965 13.9 9.0 75.0 232.7 142.5 215.9 231.5 179.6 100.6 155.5 00 135602 
JAN FEV YAR A\IR MAI JUN JUL s AOW SEP OCT NOV DEC TOTAL 
31 
STATION NCI 110055 DJOUGOU 
JAhl FEV MAP AVR YAT JUN JtJt. ARU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
415 5:2 19:5 
8.0 .o 66.5 
.o 20.0 27.5 
.O 
.o 
.O 
:: 
JAN FEV MAR AVU MAI JUN JUC AOU SEP 
l o 45.0 90.2 110.1 
.6 77.0 158.6 164.1 
19.0 .O 82.6 132.4 
.Q 112.3 72.8 180.0 
3.5 lCS.9 48.3 161.6 
72.4 148.5 
112.9 175.7 
125.4 116.3 
80.5 66.5 
185.0 210.4 
206.3 283.2 
122.0 229.5 
185.0 170.0 
116.1 193.7 I 
122..9 208.6 
196.9 227.6 
153.0 300.1 
201.5 150.1' 
278.0 294.3 
.175.7 446.1 
203.5 226.3 
184.0 244.0 
333.4 300.9 
354.3 200.5 
379.2 254.3 
299.9 288.3 
199.3 345.0 
67.j 37.2 
146.7 56.7 
110.0 14.0 
88.5 .O 
169.3 112.3 
30.0 .o 
155.8 .o 
117.4 .o 
140.0 32.5 
OCT NOV 
l O 
.O 
3.0 
l O 
l O 
l O 
.o 
.o 
.o 
DEC 
1632:5 
1224.5 
1066.0 
1471.0 
1316.6 
1447.2 
1523e8 
1390.7 
TOTAL 
JUL AOU SEP OCT DEC TOTAI. 
16.0 62.4 70.8 181.3 117-7 150.2 278.4 187.7$ 
2.0 33.5 104.0 131.8 239.7 534.0 327.2 5700-l 
14.0' 55.1 111.4 108.3 151.3 210.1 154.8 262.1 
21.4 43.9 177.0 233.1 232.8 358.6 391.7 185.6 
.O 85.0 69.0 14.3. 2 176.9 231.9 348.5 419.0 
55.0 
67.5 
137.4 
14.0 
189.4 
.o 
6.0 
14.2 
24.6 
.o 
.o 1119.5 
.o 2033.8 
.o 1222.7 
7.5 1690.2 
.o 1662.9 
127.0 115.1 
92.0 198.0 
62.0 54.3 
114.6 105.4 
171.3 113.6 
363.0 273.6 322.0 
228.0 218.0 200.0 
250.8 330.6 252.9 
144.6 245.2 258.5 
160.7 241.9 181.4 
112.0 
45.0 
100.7 
32.4 
124.0 
.o 
.O 
.o 
13.7 
.o 
.o 1380.7 
.o 1272.0 
.O 1163.5 
.o 972.0 
1.2 1091.6 
28.2 67.8 157.2 84.7 308;O 196.0 168.8 
72.2 85.7 303.4 132.6 265.9 482.2 175.4 
17.8 45.2 97.2 132.3 235.6 295.1 278.3 
59.1 95.5 160.0 146.0 '177.9 405.9 277.4 
33.8 138.5 64.5 189.9 180.5 258.4 164.5 
173.5 
14.5 
52.4 
1q.3 
69.4 
.O .O 91.4 165.2 156.5 302.6 307.9 354.2 
.o 36.0 10.0 49.4 178.5 300.2 197.9 270.8 
48.8 17.0 128.6 101.1 221.1 112.3 381.1 242.1 
.o 45.2 120.8 86.1 210.2 ,265.7 305.4 169.7 
.o 68.2 39.0 84.9 208.0 193.8 464.4 684.1 
151.9 112.5 144.1 150.3 230.3 
129.2 119.9 231.4 270.2 340.6 
107.5 110.0 268.6 99.9 292.1 
186.3 249.0 252.1 152.3 286;1. 
112.8 264.2 106.6 239.3 278.3 
DJOUGOIJ 
NOV 
.o 
2.3 
.o 
5.6 
.o 
.o 
9.3 
.o 
14.0 
.o 
:O 
41.2 
.2 
10.5 
1186.2 
1541.2 
1214.8 
1454.3 
1110.0 
116.2 
177.5 
95.4 
40.9 
153.5 
.o 
11.0 
3.3 
8,4 
44.0 
.o 1494.0 
.o 1231.3 
40 1350.8 
l O 1252.4 
.o 1939.9 
40.2 
297.5 
61.0 
107.6 
86.0 
55.3 964.1 
*O 1501.0 
15.2 1027.7 
l o 1376.0' 
aO 1295.9 
92.7 199.2 479.8 252.3 501.4 
71.5 211.8 274.3 162.2 2.6 8.9 
160.5 202.9 268.5 296.4 380.6 
80.6 106.0 177.4 113.7 244.8 
81.0 140.3 190.5 275.9 38706 
127.2 
36.4 
168.5 
25.2 
31.5 
.o 
3.1 
12.5 
13,l 
6.0 
:o” 
75.8 
19.6 
.o 
1714.1 
1158.3 
1802.5 
894.3 
1343.2 
239.2 
276.2 
350.7 
143.5 
105.3 
419.0 
292.5 
166.5 
357.6 
187.3 
184.6 
147.1 
260.1 
434.8 
373.8 
347.5 
168.9 
207.3 
443.6 
247.4 
203.0 
45.8 
169.2 
205.2 
53.0 
.o l O 1781.9 
.o .o 1096.0 
52.9 .o 1418.5 
9.4 .o 1835.8 
4.7 5.6 1299.3 
157.4 280.4 298.2 226.2 15.8 .o .O 1252.9‘ 
STATlnN Nn 110055 
JAN FEV MAR AVR MAT 
lS30 
1931 
1932 
,1933 
1934 
.o 
18.0 
:FI 
.o 
1935 9.0 .o 14.0 45.0 
1936 .b 1.0 156.0 134.0 
1937 .o .o 37.2 75.0 
1938 .O .o 8.2 49.4 
1939 2.2 53.2 4.5 37.6 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
2.0 
.o 
:t 
.o 
.o 
.o 
19.7 
.o 
.o 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
'.O 
.o 
.o 
:B 
1950 59.5 .o .o 
1951 .O .o 26.0 
1952 .o .o 22.0 
1953 .o 15.3 32.6 
1954 .o 15.4 25.5 
'20.0 
83.9 
51.4 
89.1 
167.8' 
195; 24.8 .o .o 36.7 
1956 .o 43.3 43.2 43.6. 
1957 .o .o 62.3 174.5 
1558 .O 11.2 13.8 88.9 
1959 .o 15.2 76.1 139.1 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
94.9 79.7 
4.0 70.2 
29.1 111.0 
.o 106.5 
78.8 148.1 
210.0 
91.3 
71.7 
99.5 
1965 
4.0 
l O 
.o 
.o 
l O 
.o 
.O 
.o. 
.o 
35.7 
.o 
.O 9.9 125.6 
95.3 
139.4 
JAN FEV MAR ÀVR YAI J!!N JUL AOU SEP OCT - NOV DEC TOTAL 
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STATTPN Nn 110058 DOGBO-TOTA 
JAN FEV MAP AVR NA1 JUN JUC 4ou SEQ OCT NOV 
" 
_. 
DEC TOTAL 
l O 1953. .o 5t.6 154.6 121.6 183.6 208.3 94.3 9.0 76.7 105.5 118.0 
1954 .a> ,97.2 115.7 196.9 104.3 315.2 9.3 26.7 41.1 382.2 38.8 
1125*2 
1343.0 15.6 
1555 
1956 
1957 
.1958 
1959 
176.6 66.8 172.2 149.8 89.0 7,3 121.0 245.2 1.6 
119.4 42.9 172.4 135.7 95.0 3.2 72.6 178.3 94.4 
203.4 lQ8.1 230.6 129.5 98.4 280.4 59.8 179.6 109.1 
36.3 77-4 144.6 163.6 .o 3.9 79.9 159.3 32.3 
170.9 149.5 188.1 179.5 96.8 58.0 147.0 180.5 62.3 
-0 1080.6 
11.7 938.6 
59.1 1458.0 
31.4 767.2 
.o 1272.2 
1960 
cg961 
1962 
19433 
.lÇ64 
.O -.29.0 74.0 174.0 
12.4 .O 287.3 106.4 
.o .o 192.0 33.8 
2.0 5.6.5 e3.0 121.0 
2.5 .o 122.0 164.5 
5.8 42,l I&i 180.9 
191.6 324.1 109.2 38.2 315.6 
97.8 134.8 50.0 .O 192.1 
312.6 2q7.5 86.4 187.2 27.5 
141.0 120.6 367.6 202.0 193.9 
225.5 226.1 121.1 43.5 68.9 
259.9 207.3 158.1 112.3 149.7 
249.6 145.7 98.2 1749.2 
273.9 90.4 -0 1245,7 
115.3 86.5 7.5 1296.3 
87.1 88.0 4.5 14i57.2 
88.1 29.8 17.7 1109.7 
1S65 81.6 l 9 7.2 1334.1' 
. . . . .--. 
-. _ : 
..< _ . . . 
- “‘- 
.1 . 
~_ 
. 
_. _,~.._ 
. _ :... 
DEC TOTAL J AM .*.:'FEV _ MAR AVR MAI J,U N JUL AOU SEQ OCT NUV 
. . .._- 
. 
-. 7 
STATION ND 110061 GRAND-POP0 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1921 
1922 
1923 
1924 
:o 37:5 
.O. 2.5 
9.0 18.0 
13:3 
84.0 
64.8 
36.0 73.0 
44.0 238.0 
97.3 276.1 130.1 
152*2 l97*4 .O 
139.5 274.0 202.5 
96.0 72.5 .o 
lb.0 22.5 78.9 
.O 9.9 150.9. 
.O 22.0 97.0 
4 39.0 196.0 
31:s 
.O 
.o 
29.0 
-0 
.o 
28.0 
657:s 
846.5 
f40.5 
1925 .O 60.0 40.5 100.0 115.5 822.0 124.0 
1926 .o 115.0 115.0 124.0 308.0 436.4 98.0 
1927 31.0 50.0 65.5 95.8 73.1 98.1 11.0 
1928 16.0 .o lC3.0 97.0 121.0 146.5 34.5 
2929 28rO .5 24.3 53.0 151.2 571.7 15.7 
32.0 66.0 
l O 237.0 
1.0 11.0 
30.0 40.0 
l O 46.0 
.o 
383.0 
95.7 
190.3 
34.5 
.o .o 
37.0 .o 
48.3 8.0 
2.9 .o 
81.0 24.5 
1360.0 
1856.4 
588;5 
781-2 
1030.4 
34N FEV M4P A\IR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
35 
STA:TJt-IN *NY! llCc61 GRAND-PQPD 
JAN FEV Y4R AWR YAI JUN JUL AIYU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1930 9.5 17.0 22.5 49.2 21'5.5 
1931 11.5 35.5 91.2 91.0 .169.5 
1932 1.7 .o 89.0 53.4 316.1 
1933 21.4 32.9 80.4 205.9 205.9 
1934 .o .Q 35.1 u9.0 169.5 
173.6 
14C.5 
285.7 
150.1 
213.7 
I 
297.7 
169.5 
435.0 
136.5 
95.5 
48.0 7..0 88.5 232.5 7.0 
100.0 .Q 47.6 55.0 84.8 
.3 .c 22.5 18.4 26.4 
187.6 .C 65.6 76.4 61.6 
47.2 67.5 4.0.5 116.3 25.5 
12.0 
:o" 
.o 
71.5 
882.3 
826-b 
813.7 
1087.8 
905.8 
1935 4.5 20.0 126.5 55.0 217.5 
1936 lb.0 4.7 42.5 49.9 190.0 
1937 .C 9R.l 46.0 175.9 304.8 
1938 6.3 5.2 19.3 71.2 63.0 
1939 14.5 32.5 $5.5 81.8 44.0 
64.2 
2.0 
4.5 
12.5 
126.0 
15.5 
.o 
1::; 
20.5 
2.5 11.0 853.7 
61.4 .o 593.5 
39. a 19.6 1242.8 
29.0 11.2 432.2 
13.0 4.0 538.5 
1940 4.5 lfl. 5 El.0 40.5 239.0 288.0 19.2 16.9 
1941 23.2 30.3 75.2 74.1 157.9 85.8 57.9 19.0 
1942 10.3 .o 33.2 98.3 2?8;4 315.4 4.5 .C 
1943 44.7 20.0 5.0 65.4 88.8 339-5 209.8 *Q 
1944 .o 42.5 92.3 56.3 149.9 154.7 49.3 11.0 
39.5 .C 833.4 
36.3 .o 743.3 
27.7 9.2 943.2 
69.1 1.8 924.1 
6.3 2.7 646.5 
1945 .c 61.1 56.5 87.3 14.8 140.3 50.0 10.3 
lÇ4b .o 58.4 47.9 130.2 193.8 89.7 2.0 .C 
1947 2.0 1 ., 8 44.4 7'1. 8 161.3 58.9 304.5 75.3 
1948 .o .C '69.6 83.9 324.9 96.3 7.0 23.5 
1949 5.4 16.0 19.2 28.8 86.1 236.4 114.3 40.3 
18.5 20.8 
24.5 33.0 
17.9 96.8 
25.5 41.0 
.o 11.2 
42.0 44.3 
135.9 47.7 
65.4 100.8 
12.2 67.8 
1.0 80.5 
63.2 85.1 
38.7 18.4 
224.8 80.6 
19.3 48.2 
22.2 101.2 
30.9 .g 599.5 
24.6 4.4 608.1 
49.8 29.5 1104.7 
34.6 .o 707.3 
47.5 .c 717.4 
1950 2.8 23.5 30.0 96.8 112.4 308.9 104.0 4.0 5.0 32.1 60.1 .o 779.6 
1951 .o .Q 23.7 48.4 191.6 104.0 213.3 4.5 3.9 137.5 5.7 .o 732.6 
1952 14.0 127.2 88.5 38.3 138.5 255.4 12.4 4.6 45.3 131.9 26.5 2.2 884.8 
1953 .o 36.8 65.2 48.5 208.6 252.8 18.0 .o .?a.5 199.9 20.5 .o 928.8 
1954 .o 9.3 91.0 93.3 171.0 356.2 8.7 1.2 60.9 147.5 61.2 1.5 1.001.8 
1955 
1956 
1957 
1958 
1559 
57.5 
15:: 
53:; 
.C 100.4 158.1 179.0 122.2 26.6 
91.4 163.6 78.0 136.4 183.1 52.9 
.c 45.9 153.9 170.8 76.0 239.4 
87.6 40.0 134.5 166.3 92.5 .O 
81.9 124.2 128.0 208.9 298.7 115.8 
12.0 
36:: 
.o 
.o 
1960 .c 61.5 105.4 160.6 286.3 382.9 .o 18.8 
1961 12.2 ..6 61.0 145.1 162.0 635.7 .Q .Q 
1962 .o .Q 92.6 10a.3 172.6 747.9 212.9 58.0 
196.3 8.3 9.5 13.1 137.4 124.0 191.9 205.1 100.3 
1964 34.0 .o 80.1 105.6 114.5 340.6 5.6 a.3 
1965 12.0 10.3 10.5 109.5 64.3 418.6 170.8 40.5 
84.8 293.6 
27.6 167.9 
75.5 99.9 
14.3 91.1 
43.2 68.8 
45.7 162.5 
29.2 83.5 
.O 269.4 
83.5 79.0 
15.0 42.8 
57.0 60.4 
6.0 
2;:: 
12.3 
43.1 
8.0 l.048.2 
50.9 960.8 
29.7 999. a 
lOsO- 648. b 
.o 1165.‘ 
33.0 11.0 1267.7 
46.11 l O 1174.7 
136.0 96.8 1894.5 
20.0 52.3 lOi34.4 
.o 29.5 776. P 
.o a.7 961.6 
J4N FEV MAP AVR MAI JUN J(Jt AOU SEP OCT WV DEC TOTAL 
STATION ND 115Ct3 GUENE 
1932 . . 0 .G .o .o 105.5 142.0 137.5 217.5 259.0 26.0 
1933 .o .O .o 22-C 105.5 105.0 244.0 496.0 264.0 .c 
1934 .O .o .O 41.5 80.0 169.0 * 195.0 404.0 180.5 6.0 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
JAN FEV hlAr? 
.O .C 
.Q 5.0 
l C .c 
.o .o 
.o 0.0 
.o .c 
.O .o 
.c 2.0 
AVP YAI JIJN JUL AO1J SEP OCT NOV DEC TOTAL 
.o 
:O 
12.0 
6.0 
15.5 97.5 114.5 175.0 372.5 364.0 5.0 
50.5 84.0 167.5 261.3 276.0 127.0 28.0 
a.3 164.3 89.0 120.4 287.0 142.0 15.0 
.o 55.0 143.0 350.0 266.0 174.5 50.2 
35.0 124.5 226.5 234.5 261.0 174.5 25.0 
11.0 2.C R6.C 140.5 284.5 264.5 147.0 46.0 
.O 55.5. 171.0 164.5 103.0 326.0 198.0 .o 
.o 17.0 m . . . . * 
.o 
21.0 
.o 
.o 
0 '. 
.c 
.o 
l O 
.o 
.o 
. 
:o" 
*c 
.o 
.O 
:: 
l O 
.o 
.o 
. 
887.5 
1257.5 
1076.0 
1144.0 
999.3 
826.0 
1050.7 
1087.0 
981.5 
1018.0 
. 
JAN FEV M4R I\WR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC' TOTAL 
37 
STATIflN WI 1101Yt4 INA 
JAN FEV MAR AVR YAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
;0 1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
.c 
.c 
.o 
37.3 
51.3 
.c 
.o 
.o 
8.2 1.9 88.2 155.1 245.2 201.0 287.2 363.7 101.0 21.4 
.C 28.9 116.3 86.5 360.3 234.8 170.5 253.9 44.0 l O 
.o 18.3 61.6 108.5 135.2 252.9 275.7 189.7 48.2 5.8 
24.4 l O 27.4 136.3 148.7 184.4 224.0 188.5 109.6 
.c 30.6 34.2 151.2 165.7 247.3 353.8 321.2 237.9 
rb 23.3 147.5 151.4 171.4 262.0 139.9 253.9 203.6 
.c 31.6 61.5 277.8 146.9 297.1 163.3 276.4 116.1 
.c 29.4 48.8 188.8 174.6 125.6 387.8 243.4 72.6 
l O 
38.7 
.o 
.o 
25.8 
l O 
.o 
55.3 
34.9 
.o 
.o 
l O 
1472.9 
9295.2 
1095.9 
2.0 1082.6 
.o 1631. 
14.0 1367.6 
.o 1370.7 
l O 1296. a 
8.3 101.5 151.3 140.8 201.8 297.3 265.3 168.5 141.4 
25.6 9.1 42.0 90.4 206.6 286.5 128.5 289.3 91.1 
.Q 74.0 55.8 2i3.7 111.8 277.3 317.9 235.2 73.9 
9.0 0.3 65.9 76.0 137.1 75.0 94.8 254.1 111.6 
1.8 34.9 28.4 39.9 '154.9 312.2 397.9 475.2 9.0 
.O 1526.2 
13.9 ua3.c 
24.1 1439.c 
.o 864.-t 
-0 1454.2 
.c 32.5 64.8 115.6 187.1 192.2 312.3 416.0 240.2 
.c .Q 144.0 82.2 208.3 326.2 107.3 287.6 13.3 
.c 2.3 95.3 195.3 219.3 248.4 331.6 230.9 139.7 
77.9 21.2 66.9 223.4 104.6 177.8 329.9 244.3 209.4 
.o 5.4 69.3 97. a 174.7 323.1 118.0 234.9 40.8 
35.0 
4.8 
.o 
.o 
.o 
:O 
l O 
1585.4 
a214.i 
L4pa.4 
1460.2 
1064. 
21.5 .C 42.5 132.6 117.0 194.4 316.6 171.4 41.9 .o .o '1037.c 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
50.0 
.o 
.Q 
.o 
.o 
25.8 
45.3 
.o 
.c 
l O 
.c 
JAN FEV M4R AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATI’W NIY llclO67 
OCT 
KALALE 
NOV DEC TOTAL MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP JAN FEV 
. 45.3 . 183.7 244.5 259.5 
.o 63:4 
205.1 389.1 
77.1 148.2 06.4 198.8 256.6 
12.9 78.0 110.7 51.4 177.3 327.2 306.2 
1957 
1958 10 
L959 .o 
94.5 
85.3 
33.5 
F5.5 
.o 
4.4 
.o . 97618 
.o 1096.0 
137.8 86.3 252.6 L82.6 377.2 lï4.6 .o .O 1243.9 
18.0 160.7 247.5 105.6 213.1 .o .o .o 904.5 
112.2 256.4 232.3 343.6 420.4 89.0 67.1 . 0' 1661.6 
318.6 119.9 163.4 311.5 183.6 116.0 .o .o 13'56.4 
171.6 261.2 322.4 174.7 231.5 13*4 l O .o L222.3 
L65.1 187.6 L86.8 362.9 219.9 31;3 .o .o 1190.0. 
35.5 
8.8 
1960 3.0 
1961 53.0 
1962 .o 
1963 4 :O 
.o 
.o 
.o 
69.2 
.o 
1565 .o 26.6 
22.0 67.8 
24.2 82.4 
57.7 52.9 
.O 74.2 
25.6 21.9 
.O 9.8 
JAN FEV YAR AVR YAI JUN JUL AOlJ SEP OCT NOL’ DEC TOTAL 
39 
STATION Yt-J 110070 YANDI 
JAN FEV MAR AVR MAI JIJN JUL. AOU SEP OCT NDV DEC T’QTAL 
1921 
1922 
L923 
1924 
1925 
1926 
2927 
1928 
1929' 
1600 
.O 
.O 
.O 
.O 
.F 
.O 
3.5 
JAN FEV YAR AVR MAI JUN JUL AflU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1:o 
.o 
2.5 
.o 
.o 
.O 
P * 1 
.o 
1310 
1.2 
.O 
10.2 
.o 
.o 
14.4 
33.0 
77.5 217.1 
28.2 41.2 
27.9 103.7 
74.0 81.5 
12.4 L36.6 
.o 180.7 
6.3 109.9 
29.0 \126.9 
15.0 57.3 
202.T 
177 .o 
120.5 
L6?,5 
169.9 
22LaB 
135.3 
238.2 
94,7 251.7 
54.9 206.4 
L63.6 114.0 
130.5 169.9 
184.0 282.0 
2b2e.4 35Oe9 
35300 s 281.1 
422e9 L57*4 
385.9 305.9 
322,2 285.0 
L92a4 146.1 
343.2 318.5 
278.1 210.2 
41I.00 168.0 
45.4 
53*L 
29*7 
26.5 
98.5 
9.2 
126.7 
77.9 
99.3 
:: 
.a6 
.o 
.o 
4*O 
10.5 
.O 
2.0 
CO 
490 
.O 
.o 
.O 
00 
.o 
l O 
.O’ 
. 
LLEi5.4 
998.6 
L28L08 
L2LLo3 
793.7 
1192.7 
1036.9 
1255.1 
:TATlON NO 110070 
NOV DEC 
Il$0 
.o 
.o 
.O 
.o 
KAND 1 
:o” 
l O 
:: 
.o 
l O 
.o 
l O 
6.5 
.o 1054.2 
.o 1054.6 
-0 734.6 
10 772.9 
‘0 944.0 
AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT JAN FEV YAR iflfAL 
-930 .o .o .o 53.8 133.3 78.3 237.2 442.3 112.6 26.3 
931 .o .o 2.0 55.2 24.9 119.5 '190.7 286.0 196.0 12.0 
932 .o .o 3.0 5.0 94.0 132.0 84.0 120.0 168.0 131.0 
~933 .o .o .5 54.7 124.1 175.7 231.8 167.6 179.1 .o 
'934 .o .O .o 41.5 49.1 171.9 124.6 292.4 lL8.8 34.9 
1094.8 
889.3 
737.0 
933.5 
833.2 
'935 .o 6.0 .o 43.0 L23.1 
935 .o 7.5 .o 48.9 171.7 
937 .o .C 3.0 .O 65.3 
938 .o .O 12.2 12.2 54.3 
939 .o 2.7 36.9 6.6 164.7 
189.0 21.9 
147.5 26.5 
132.8 41.3 
L72.L 11.0 
214.4 56.4 
158.3 177.1 335.8 
122.6 276.6 254.3 
117.6 149.5 205.L 
85iO 267.2 L58,9, 
127,.7 76.8 251.3 
122.8 125.9 357.9 
121.1 151.6 230.4 
60.7 162.5 289.7 
188.0 145.1 291.9 
171.7 197.8 304.0 
940 1.0 .o 18.1 19.0 89.6 
941 .a .o 3.4 61.2 144.1 
'942 .o 8.3 .O 26.0 44.9 
943 l O .o 2.3 10.7 123.7 
944 .o .o 1.8 70.6 75.5 
149.0 70.0 
lL8.3 ro 
128.1 22.3 
257.0 76.8 
233.8 71.4 
.O 954.3 
.o 830.1 
.o 742.5 
.o 1095.5 
.o 1126.6 
945 .O .o 
946 .o .o 
.947 .o .O 
948 .o .o 
949 .o 2.5 
.o 
9.0 
16:: 
20.0 
3.2 81.1 
2.7 5.7.2 
35.9 31.2 
46.5 43.8 
23.3 69.1 
107.3 167.6 446.7 214.5 85.0 
150.2 180.0 343.6 368.8 121.2 
150.0 208.0 366.6 38.2.2 24.6 
205.7 272.7 294.2 173.0 27.8 
152.3 198.4 333.5 126.2 1.3 
.o 
.o 
1LO5.4 ,, 
1232.7 
.o 1208.5 
.o 1080.4 
.O 958.3 
950 .o .o .o 25.6 21.0 
951 .O .o 36.7 .2 88.2 
952 .o .o .o 42.0 84,6 
953 .o .6 2.7 9.9 2'17.6 
954 .o, 12.1 .8 23.4 129.4 
162.1 59.8 
357*3 209.8 
244.0 120.5 
308.9 35.7 
285.5 14.5 
144.4 189.9 340.0 
104.6 210.1 262.5 
L78.6 163.9 247.6, 
228.9 352.8 206.4 
L37.0 160.5 350.3 
186.0 399.4 301.4 
154.3 273.9 192.8 
194.3 147.7 376.5 
155.1 65.8 212.4 
113.4 150.6 413.5 
1.0 
.o 
.o 
.O 
.O 
:: 
9.2 
l O 
31.7 
.o 
.o 
-0 
l O 
17.3 
.O 
.o 
6.7 
:O 
:: 
15.1 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:o” 
942.8 
L269.4 
1081.2 
1423.5 
1130.8 
555 .2 .o L6.4 67.1 63.5 
956 .fl 2.5 10.5 .6 46.3 
F57 .o .o 56.0 7.2 149.4 
958 .o 1.4 .o 73.9 99.5 
959 .o l O 2.2 30.4 110.8 
370.5 b-T.1 
239.5 64.5 
193.0 66.3 
211.7 30.0 
269.3 5.4 
.o 1471.6 
.6 985.5 
.o 1197.1 
.o 849.8 
.O 1095.6 
960 .o 
961 .o 
962 .o 
963 .O 
964 90 
7.1 28.9 51.1 171.7 199.1 211.2 260.3 
.2 8.9 68.5 11.5 193.8 143.5 240.6 
5.2 91.8 81.5 189.4 234.3 360.7 161.6 
l O 38.8 56.6 179.5 192.8 440.5 205.2 
10.2 22.1 220.6 199.1 203.8 548.4 232.0 
968.4 
727.0 
12.26.1 
12b-r.a 
1436.2 
965 5.2 
.o 
.O 
.o 
34.7 
.o 
4.7 .o 46.6 120.8 147.5 208.4 227.4 169.1 
39.0 
86:; 
51.7 
l O 
L-0 
.o 
.o. 
1: 
.o 
l O 930.7' 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JbL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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STAT1f-N NtT 3.10073 KEROU 
Jafv FEV YAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OC? NOV DEC TOTAL 
1959. . l . . . . . l 4.1 .o .o . 
5. 
1960 .o .o 62.4 31.5 29.8 141.6 368.0 22010 211.2 52.5 3.7 12.0 '1132. 
1961 .o .o i0 48.0 113.9 L78.2 324.5 201.0 214.5 6.2 .o l O 1086. 
1962 .o .o 13. L 12.3 78.6 238.6 216.0 565.3 184.0 91.5 ii.8 .o L4,Ll. 
1963 .O 16.0 28.0 12.6 143.3 209.9 369.8 321.1 246.8 L05.0 1.2 .o 1453. 
1964 .o .o 12.1 15.4 154.1 1’87.4 222.5 303.7 162.4 4.5 9.2 .o 1071. 
1965 44.3 .o .o 21.0 114.3 145.4 189.2 339.7 152.6 50.8 .o .O 1057. 
JAW FEV YAR AVR YAT. JtJN JUL AOU SE?’ DCT NOV DEC TOTAL 
STATION ND LlC076 KFTOU 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUC AOU SEP OCT NOV BEC TOTAL 
. 74,6 1950 
L95L 
1952 
1953 
1954 
5804 
14704 
12e5 
1901 
4-r-2 
L409 
,232 
a905 
4LeL 
33eL 
13c.8 
21807 
226.1 
66m3 
12601 
34e5 
IL407 
25006 
15401 
13109 
12008 
13404 
139.2 
L33c.6 
5483 
244,8 
19506 
67 00 
31707 
11902 
165.9 
42e2 
240,L 
168.a L 
19709 
19402 
225,3 
1970-P 
L89sL 
92-2 
L22E.2 
1908 
9.30 
12,O 
4503 
3901 
60-L 
L5*5 
4605 
4305 
230 8 
26*9 
L403 
57oB 
LB‘30 
105 
9-9 
aa 
19.0 
le5 
9.5 
LL& 
975.9 
1117.9 
1148.6 
2,c.I 1182,2 
92-2 1045.6 
8*0 1226.6 
6105 IB44*9 
4s.4 LO32,9 
27.5 
1.3:: 
3-6 
le8 
1314,9 
10330~ 
L733,O 
LB52o9 
882.6 
7:3 1215 
4.6 15.6 
.O 73.5 
1.6 3.9 
53.4 
138.6 
26.9 
L9SP6 
128s.9 
9Lm6 
81.4 
L43,2 
84.7 
89.6 
181e6 
L57iO Lcd7 
57*8 F(8,9 
196,5 179,l 
237.1 197e7 22,L 
LÇ55 62.5 7.8 57.8 178.0 203.7 115-B L4?,5 
1956 13.2 10.5 87.0 85.3 2L1,6 L59,4 38E.8 
1957 .O .O 142.3 99*L L-Poe4 L88,4 LL9,B 
LS58 96.0 51.4 53.3 139.7 159,7 196-5 .6 
1959 16.6 20.0 65.0 91.3 67,O 181.9 34§*3 
1960 30.4 Il-4 110.2 183.6 87e5 291,l 9609 
1961 14.8 .O 35.2 B7.c) 196.9 141-7 127.8 
1962 L4.7 .o L13.A 233.2 199.0 269,9 288,l 
1963 16.8 95.5 78.6 76.0 132-O 363e8 289,5 
P964 .O 5.6 3.9 167.2 210.3 110-5 142,O 
1565 .o 12.2 69.5 88-a 94*3 234~8 13502 
19805 
20304 
25-706 
24303 
54-3 
69,6 305 
AVR MAI JUN JUL 19m-J SEP BCT NQV BEC TOTAL JAN FEV MAR 
43 
OCT 
79.5 
107.6 
.o 
98.5 
134.7 
97.8 
45.7 
44.5 
48.2 
113.3 
25.0 
39.0 
63.8 
45.0 
KOUANDE 
NOV 
.O 
3.0 
23.9 
SO 
.O 
6.7 
.o 
17.2 
.o 
3.5 
53.5 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
14.5 
.o 
22.5 
.o 
l O 
30.0 
100.5 
116.9 
72.0 
8.8 
119.1 
67.7 
145.1 
81.8 
42.6 
104.5 
150.8 
32.9 
106.4 
51;1 
15.9 
.o 
16.7 
.U 
29.1 
.o 
STATInN NO .lGC79 
A\IR MAI JUN JUL AOU SEP JAN FEV YAR 
. 
.o 
.o 
l o 
7.6 
.o 
.o 
.O 
10 
.o 
.O 
3.0 
.O 
.CJ 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
4.3 
l O 
l O 
.O 
.o 
25.2 
.O 
.O 
0 
2C6 
l O 
.o 
l O 
.o 
.o 
.O 
3413 5110 
1;2 23.1 
.o 46.6 
.o 129.5 
17.2 61.0 
.o 19.0 
.O 34.5 
44.0 7.0 
.o 2.0 
.a 14.0 
7.0 2.0 
.O. 66.5 
.o 104.7 
.o .O 
.o 33.4 
8.9 7.0 
.o .o 
.o 50.6 
.o .o 
.o 50.7 
.O 2.6 
5.3 36.4 
11.5 29.0 
.o 14.3 
46.4 .o 1::: 
.o El.8 
19.9 28.8 
.o 19.L 
.O .o 
l O 22.0 
.o 12.7 
.O 139.2 
26.1 .Q 79.5 118.2 120-L 178.3 254.4 181.1 86.6 
12.0 
.o 
28.0 
50.6 
.o 
.o 
DEC 
5.0 
.o 
3.5 
.O 
.u 
.o 
.o 
-0 
.O 
.o 
.O 
2:; 
.o 
.o 
.o 
.o 
l O 
.o 
21.5 
-0 
l O 
l O 
.o 
l O 
57.5 
l O 
7.3 
.o 
2.0 
.o 
.o 
.O 
l O 
.O 
TOTAL 
Ll34:8 
1x19.7 
1403.5 
LlO7.9 
1267.3 
1x176.8 
951.7 
1694.4 
L4-29.3 
932.5 
837.6 
1321.1 
1259.1 
1065.2 
852.4 
11105.8 
1024.3 
1366.5 
Loa5.7 
1613.1 
1342.1 
L355.7 
f236.6 
1310.5 
1147.3 
1414.5 
1015.0 
1215.3 
1337.0 
LO35.4 
1203.4 
1506.1 
1427.6 
1044.3. 
193.6 310.8 
150.0 156.7 
205.0 303.7 
255.5 216.7 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
L949 
1950 
1951 
1952 
1953 
lS54 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
L961 
1962 
1963 
1964 
1‘365 
291.1 
316.9 
279.5 
445.8 
6015 13619 117:9 
59.4 142.4 78.0 
80.6 114.4 145.4 
53.9 219.6 153.4 351.6 343.1 '374.5 
82.1) 183.0 167.8 146.9 127.0 3?7*9 
52.9 110.6 141.7 359.6 203.1. 244,2 
40.7 86.2 176.4 162.8 213.8 175.6 
37.0 133.5 96.0 269.5 608.2 45L.30 
32.0 224.0 
26.0 104.0 
99.0 95.1 
59.7 ,165.3 
59.8 69.3 
42.7 108.9 
4.5 66.2 
40.3 L2.7 
148.6 72.2 
65.2 97.0 
229.9 
154.0 
110.0 
128.2 
210.0 
112.7 
128.7 
158.1 
107.8 
249.7 
213.4 468.8 
207.7 239.5 
90.0 194.6 
L29,3 336.3 
226.0 337.5 
li2.3 175.0 
87.8 144.8 
La3.8 285.8 
178.8 255.6 
254.9 292.7 
142.4 
L08.8 
197.9 
349.5 
206.8 
353.1 
270.3 
337.0 
252.5 
222.8 
36.4 135.9 163.7 f57.L 205.2 293.9 
110.6 137.6 211.2 222.6 401.1 311.7 
86.7 165.3 150.8 200.7 181.8 472.4 
LX.7 175.5 217.0 218.2 L89.0 460.0 
139.0 l.56.0 225.0 160.5 175.0 206.1 
27.8 160.6 170.8 384.3 387.5 389.2 
32.3 145.6 140.2 244.1 15902 271.4 
94.4 190.0 175.9 142.7 280.8 413.3 
69.3 107.1 90.6 218.2 174.2 256.3 
105.2 137.0 139.3 244.4 279.5 220.7 
60.3 42.4 167.8 333.4 200.0 377.4 lï4.6 
66.0 203.9 201.0 229.3 56.6 253.9 24.7 
47.9 73.0 197.8 236.0 343.2 182.2 73.3 
122.6 157.2 146.4 231.4 250.2 347.7 187.3 
74.6 154.5 186.0 264.7 252.1 289.5 67.0 
JAN FEV MAP AVR YAI JIJN JUL 4DU SEP OCT NOV DEC TVA L 
SfATInN N!l llOC82 L0NK LY 
JAN FEV MAR AV!? MA? JUN .JVL AflU SEP DCT NOV DEC TOTAL 
1955 137.6 242;3 
173.8 92.3 
273.2 212.8 
152.7 185.9 
231.2 241.9 
70.5 34.4 
72.6 32.4 
126.4 42.5 
126.4 69.2 
98.8 47.6 
19:4 30:o 205:l 97:a 169:5 214:l 25:7 916 
.O 68.7 200.3 240.8 .300.8 164.8 202.3 210.5 
20.0 10.4 55.5 135.8 248.5 166.5 .o 11.4 
58.5 102.1 71.1 79.0 169.3 214.5 254.3 39.2 
114214 
2043.2 
1182.3 
1607.5 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
11.2 
25.2 
.O 
.o 
7.4 
34.7 91.4 249.4 141.4 249.7 120.5' 110.4 502.8 335.7 88.3 10.7 1946.4 
CO 19.9 163.8 139.5 379.0 79.5 .O 90.8 57.1 20.6 8.6 784.0 
4.2 52.1 173.7 295.0 337.8 279.2 22.3.7 64.8 166.2 67.7 5.6 1470.0 
49.6 199.3 123.5 110.3 221*7 268.4 259.6 332.3 170.7 22.6 .O 1758.0 
87.1 74.7 98.9 122.4 141.1 104.6 40.5 88.5 47.5 91.3 15.7 919.7 
1565 38.7 52.9 65.9 229.6 84.3 148.5 248.6 162.9 63.7 61.6 17.7 .o 1174.4‘. 
JAN FEV MAR RVR MA? JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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STATION NO 110085 HALANVILLE ’ 
JAN FEV YA4p AVR M4f JI1N JUL ArJIJ SEP DC-f NOV - DEC i0TAL 
1942 
1943 
1944 
%c145 
1946 
1949 
1948 
1949 
1951) 
1951 
1952 
1953 
1954, 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
9 9433 
1964 
1965 
D 
.a 
.o 
*cl 
.8’ 
.O 
.O 
00 
.a 
.a 
*O 
.O 
.O 
.o 
.a 
.O 
.a 
.a 
.o 
.o 
.O 
.a 
.o 
.o 
BO 
.o 
.O 
.o 
.o 
SO 
.o 
.O 
10 
12.95 
404 
.O 
.a 
*a 
.a 
.o 
.a 
.o 
.a 
.o 
.O 
44,3 
e 64*5 50.7 69.7 150.2 32.5 
10 7eO 121.3 17.0 179.0 293.1 120.4 
.o 19.0 .a0 128.0 293.1 215.8 99.0 
6.0 l O 
33.0 .O 
60.0 .a 
.o .o 18.6 71.0 185.0 483.0 118.8 25.0 .O 
.O .O 44e8 150.7 131.1 261.0 238.2 24.0 .O 
.o .a .O 74.0 126.3 244.1 132.3 10.4 .a 
.a 56c3 53,l 76.2 133.4 200.3 131.9 8.0 -0 
.O 8.0 37-O 81.6 211c7 215.5 39.3 5.0 7.0 
.o 
57.0 
.o 
-V@O 
PO 
6e2 
.a 
12.8 
31.2 100.0 175.0 392.0 191.0 50.0 .o 
72-O 297.0 197.2 267.0 98.9 69.6 4.1 
24.4 60.6 234.2 181.8 270.1 123.2 .a 
226.0 104.0 280.0 230.3 181.4 36.1 .O 
90.0 103.3 172.5 433.5 148.6 56.2 26.0 
3ao 11.5 21.7 137.6 241.3 112.4 240.8 49.4 
29.2 48,7 131.7 154.9 215.0 294.2 201.1 12.0 
.o 24.0 35.6 127.3 307.2 281.7 164.1 37.0 
.o 33.0 11.1 176.3 155.8 234.7 127.6 16.0 
.o 28-R 38.3 111.5 158.1 455.8 168.5 l O 
l-7.9 
.o 
.O 
.O 
.a 
.o 
14.6 50.5 129.7 169.4 258.9 164.7 lue.9 
10.0 16.8 109.7 157.0 151.1 251.8 .O 
46~0 11.5 147.7 208.3 250.0 195.5 47.2 
2405 118.7 112.8 58.7 252.0 158.6 18.2 
15.2 38e8 109.6 268.0 276.4 242.4 l O 
5.0 74.3 104.9 177.4 169.8 231.5 43.5 
:: 
.a 
.o 
.O 
.o 
.o 
.a 
.o 
.o 
.o 
-0 
.o 
.O 
.o 
.O 
*a 
.O 
.O 
.O 
.a 
.o 
.a 
l O 
-0 
.O 
:E 
.a 
.a 
:z 
.O 
.O 
.O 
'77O:U 
814.9 
900.0 
852.8 
587.2 
659.2 
605.1 
939.2 
1062.8 
902.5 
1077.3 
1046.5 
817.7 
1078.8 
976.9 
754.5 
961.0 
824.6 
696.4 
9g6.2 
'743i5 
950.4 
850.7 
JAN FEV MAW AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATIW NIï 11OCAR NATTPTPNGDU 
JAY FEV MAR AVR MAT JtJN JtJL ADîJ SEP OCT NUV DEC TOTAL 
. 1921 
1922 
1923 
1924 
64.6 134.6 85-O 166.9 X58,3 351.5 74,o 
92.0 100.0 16c4,O 149*4 3188.3 220.X 12609 
124.7 74.8 16703 196.1 lUEa 218.2 85*9 
57.7 133.1 334.2 185,5 lC2.1 34709 82r9 
101.0 
45.0 
8,O 
7a3 
SO 
QO 
.o 
7*3 
18:O 4:o 
.O 41.4 
12.1 67-3 
.o 
.U 
.O 
1925 .O 
1926 .o 
X927 .o 
1928 .o 
1929 .o 
.u 
2::: 
.o 
3.0 
38.2 .29.1 297.0 175.5 220,O 318.2 28203 252.6 51.3 
8.0 60.1 82.5 204.0 244.7 292.9 234.0 19,2 19,7 
.a 34.7 129.2 2OQ*O 204.0 121.5 335.8 272eO 10.0 
52.5 126.0 84.5 158.5 281.0 473.6 182.3 108,O 12.2 
107.0 83.5 134.5 195.0 181.sO 216.0 302e5 95.0 16.0 
.a 1664îc2 
00 116606 
*O 1329,2 
*O 1479,o 
.O 133305 
JAN FFV MAP AVR YAE JIJN JUL AUU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
47 
STATION NCt llOC88 NATITINGOU 
JAN FEV M4R JUN 
1930 .a . 0 
1931 + l o .U 
1932 .o 12.0 
1933 .O 3.0 
1934 l o .O 
23.5 132.33 156.0 109.5 270.8 223.2 169.4 100.5 42.0 .a 1226.9 
33.0 79.3 83.0 226.7 326.2 264.4 246;R 51.8 36.5 28.3 1376.0 
30.9 48.4 171.2 165.7 130.6 118.7 352.3 115.0 21.3 .o 1166.0 
22.8 103.8 153.5 144.8 251.3 235.3 326.6 6.0 67.7 .7 1315.5 
30.5 52.1 115.5 194.8 248.8 330.9 321.4 233.4 .o l O 1527.4 
1935 10.2 .o 
1936 .o 8.5 
1937 .o .O 
1938 .O .o 
1939 .O 27.7 
21.5 50.9 77.8 177.8 
32.2 81.3 177.6 103.0 
28.9 25.5 139.1 io5.5 
25.7 39.6 98.4 149.9 
45.9 42.9 153.7 76.8 
1940 l O .o 
1941 .a .O 
1942 2.5 2.3 
1943 .o 25.2 
1944 .o .O 
-71.7 44.8 186.1 152.8 237.4 225.4 242.3 124.3 .a .a 1284.8 
35.5 54.6 161.6 95.3 279:3 258.0 276.1 49.7 127.5 6.0 1343.6 
3.0 70.6 156.4 116.5 119.6 320.4 243.3 126.1 .o .o 1160.7 
41.4 23.5 117.3 117.6 43.2 298.8 368.4 105.8 6.2 .5 1147.9 
48.7 76.2 36.5 168.1 194.6 324.2 213.5 110.4 9.3 .a 1X81.5 
1945 .o .O 
1946 7.2 .o 
1947 .o 44.2 
1948 .O 4.5 
1949 .a .O 
.o 23.6 48.0 166.9 273.9 
26.5 6.5 41.7 125.2 127.1 
2.0 si.1 83.3 136.2 285.3 
8.8 168.0 105.9 175.2 235.0 
12.0 111.3 128.6 172.4 194.8 
1950 14.3 .o 
1951 .O .O 
1952 .o .o 
1953 .O 3.6 
1554 .a 17.4 
.D 63.3 
88.8 40.4 
7.6 80.3 
6.6 40.6 
50.5 199.5 
111.8 137.8 199.5 
246.4 226.2 307.5 
156.4 162.8 164.3 
200.2 299.5 371.5 
65.3 243.5 x33.3 
1955 35.0 11.3 20.1 77.9 77.1 198.4 
1956 .o 74.5 9.0 65.2 175,6 161.2 
1957 .o .o 9.4 116.2 309.0 277.7 
1958 .a .8 5.4 77.7 73.9 96.7 
1959 8.8 8.3 36.6 230.6 78.7 135.8 
1960 .a 
1961 .O 
1962 .O 
1963 .o 
1964 .O 
31.4 68.3 144.7 154.5 174.4 337.4 482.5 127.1 21.9 62.0 1604.2 
45.8 69.3 134.1 127.2 167.0 78.6 250.2 71.7 .o .O 943.9 
45.7 66.7 202.5 213.7 344.5 293.0 328.9 102.4 70.6 l O 16~8.0 
12.5 62.7 110.3 216.3 338.4 358.2 251.8 245.4 11.0 .o 1625.5 
5R. 1 38.2 157.4 149.1 266.6 351.0 286.6 114.7 .o ro 1421.7 
1965 24.9 
.O 
.o 
.O 
19.9 
.O 
13.0 .O 107.9 162.8 107.5 
J(Jl. AOU SEP OCT NOV DEC ETAL 
419.9 298.0 306.5 174.2 47.5 .o 1494.3 
234.2 207.5 246.2 89.6 85.2 .o 1265.2 
232.4 226.6 216.0 65.1 29.4 .o 10613.5 
157.1 221.3 195.6 55.9 82.7 .o 1026.2 
289.4 297.1 359.0 167.8 8.0 l O 1468.3 
187.5 417,6 90.3 .O .a 1207.8 
127.8 368.2 187.4 .6 l O lq18.2 
354.7 328.4 86.6 57.3 .a 1459.1 
265.3 273.1 4.0 46.1 .O 1285.9 
284.8 172.4 113.4 51.9 l O 1242.1 
300.6 206.5 77.5 .O 19-3 1130.6 
244.9 387.1 251.5 29.0 .o 1721.8 
227.3 491.3 118.0 3.4 .8 1418.2 
248.8 361.1 85.8 22.4 -0 164O.l 
144.1 275.4 235.6 54.9 .o 1419.5 
239.6 291.2 218.6 231.3 .a .o 1400.5 
162.2 200.1 316.5 70.6 22.0 15.7 1272.6 
190.2 364.7 366.9 210.1 54.2 .o 1898.4 
72.8 204.5 362.9 47.8 76.3 2.6 1021.4 
237.1 366.4 391.0 125.3 16.6 l O 1635.2 
301.2 343.2 113.5 ll8.6 *a .O 1292.6. 
JAN FEV YAR AVR MAI JUN JlJt AW SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NP llOC89 
JAN FEV AVR MAI 
N’DALI 
JCIN J1JL ADU SEP XT NOV DEC TOTAL 
1944 . . 2.3 125.3 51.4 227.5 121.3 206.0 212.0 156.3 .O 41.3 . 
1945 .o l O .o 66.6 80.8 240.4 107.6 195;6 418.1 151.5 ,O .o 1320.6 
1946 .O .O 2.3 24.9 124.1 101.4 303.7 219.7 226.6 205.5 .O .O 1208*2 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL A011 SEP OCT NOV DEC TOTAL 
49 
STATTCW NO llCC91 NIAOULT 
\JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NUY DEC TOTAL 
1941 15.7 4.6 
1942 3.3 29.9 
1943 24.0 1ac.o 
1944 55.5 29,l 
1545 1.8 
1946 .G 
PS47 .G 
1948 rG 
1949 4.2 
3,4 
7,2 
57.2 
12,A 
9.7 
79-7 
83*2 
31,6 
238*4 
18.5 
6305 210,3 124.0 l.23,5 42.5 339.2 83.6 52.0 28.7 1167.3 
153a9 27709 79.b 14.4 1.9 189.9 xi.8 61.1 10.5 1116.3 
207,7 128,9 323-8 73.8 19.4 75.1 129.6 125.5 22.2 1169, b 
75*4 15704 126.5 41.7 28.3 75.7 86.8 45.4 8.2 958.6 
129,û 52,4 120.1 116.1 20.6 149.4 L90.U 25.3 3.7 830.3 
135e3 '184a4 5Oe4 .G 1.1 l.09.b 253.0 73.6 5.5 925.4 
207,3 lP3,l 109.0 155.6 190.4 196.3 169.1 35.6 9.4 1225.0 
84,5 229c.6 12be6 5*0 72.4 60.7 165.7 110.0 .o 940.1 
7506 b28,G ici-Y,8 158,2 102.6 132.1 145.5 121.0 .o 1065.2 
94.5 ?.28,7 213.2 145m2 19.9 
167,5 2G1.9 2f9c.l 146,3 64.5 
9.5,5 82,5 243.8 54.4 .8 
26-6 L54,6 344,o 80.6 4.9 
148.7 28Be6 224-7 12-6 3108 
56.5 102.2 
21*1 211.6 
136.3 
aais 
267.2 
243.3 
61.4 333.2 
50.3 11.5 951.4 
68.0 .O 1318.2 
85.9 3.6 1184.9 
77.3 .O 1191.2 
f26.0 -0 1478.8 
10503 
82,O 
72-8 
JJG, 5 
112.1 
113.2 
138,s 
6a. 8 
182, a 
1&5,1 174..3 1bOe2 285,8 96.5 22.2 158.2 367.5 35.1 .O 1503.2 
226,O b3a,2 97,a 13309 12.4 00 59.7 289.6 55.1 34.7 1115.5 
PL9,3 146,îl ma,0 147.3 lOl.4 163.9 148.8 211.0 151.8 41.1 1439.6 
8805 106.9 128,5 21be9 .2 2.7 22.0 120.9 18.9 3.4 896.3 
X60,4. f38.3 239,4 200.9 93,5 21.8 84.7 209.2 163.4 7.1 1337.1 
33,3 299-a 204,b 294,9 20.2 
bOm2 104*5 65.5 384e-f 29.3 
105,5 71,1 221.8 333,9 206.0 
46-2 173 07 lO3,2 226,b 179e6 
1x.5,1 7a,2 185*3 355.5 126.4 
65.5 
1.7;:: 
164.9 
0.8 
238.2 2ïl.5 44.6 31.7 1423.8 
122.7 19z;t 30.5 i0 1028.9 
la.1 152.0 83.0 28.9 1392.4 
136.4 268.6 16.2 l O 1337.0 
73.4 1113.7 lb.6 13.2 1800.6 
1950 .G 17.4 
1951 36.7 88.3 
1952 5e9 76-5 
1953 .O 1otœ.3 
1954 1.2 55-5 
56,7 182eP 127,7 258,3' 117*4 108.3 248.0 137.1 17.6 .o 1329.0. 
1955 28.3 
1956 -0 
1957 .G 
1958 92e6 
1959 6,4 
1960 .O 
1961 34.0 
1962 .O 
1463 13.8 
1964 .O 
1565 43eb 
a2eil 
67,5 
100 
9408 
12eG 
1205 
.O 
.o 
708 
16e4 
32el 
JAN FEV MAW AVR YAT JUW JUC AOU SEP OCT NOU DEC 7OTAC 
.STATlON NO 110094 NIKKI 
JAN FEU VAR AVR MAI JUN JUL AOfJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
921 . 
922 
923 10 
924 .o 
22:o 
10.0 
5.5 
. 69.0 300.5 132.0 172.5 234.0 
.O 117.0 82.0 126.0 136.0 90.0 
19.0 185.0 130.0 245.0 127.1 132.1 
41.0 46.5 8b.0 242.0 217.0 154.0 
300.0 41.4 4.0 .O 
325.0 177.0 16.0 .o 
269.0 169.7 3.9 4.0 
,281.O 131.0 25.0 .o 
1091:0 
1293.9 
1229.0 
925 .o 
326 .O 
;27 .a 
928 .O 
329 .O 
3.0 
.G 
.o 
.O 
.O 
36.0 205.0 56.0 103.u 17-0.0 309.0 165.0 65.0 62.0 .O 
37.0 130.0 98.0 99.0 222.0 458.0 445.0 69.0 92.0 .o 
5.0 75.1 178.8 140.2 175.1 338.7 425.7 228.5 5.5 .o 
21.4 88.7 200.3 219,4 171.5 2tj9.2 436.6 142.1 .O l O 
15.4 125.5 216.0 256.2 170.7 290.4 192.2 259.2 l O . .o 
1180.0 
1650.0 
1767. b 
1489.2 
1525. b 
TOTAL JAN FEV YAR AVR MAI 3UN JUL AOU SEP OCT NOV DEC 
51 
STATION Y0 110094 
OCT NOV 
83.5 
36.0 
162.0 
.o 
85.6 
NIKKI 
l O 
14.5 
l O 
47.0 
.o 
51.6 
39.3 
74.5 
1.0 
130.3 
.o 
11.0 
.o 
36.0 
15.1 
212.9 
29.0 
68.2 
55.4 
35.5 
17.3 
l 
.O 
.O 
.o 
JnN FEV YhR AVR MAI JUN JUL ADIJ SEP DEC TOTAL 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
.O 
2.5 
.O 
2.0 
.O 
2.0 13.0 45.2 157.8 178.4 166.0 286.6 294.5 
1.4 42.5 154.0 127.5 212.5 358.0 361.5 334.5 
49.0 113.0 32.5 209.0 177.5 235.5 175.5 238.2 
18.5 6.0 26.5 141.0 229.0 252.6 331.6 301.6 
.o 28.3 75.0 239.7 268.9 182.6 336.1 220.9 
.o 1227.C 
.o 1644.. 
.o 1392.-i 
2.5 1358.: 
-0 1437. 
19.35 
1936 
1937 
1938 
1939 
.o 
.o 
l O 
:: 
5.0 
10.0 
l o 
.O 
26.1 
5.0 49.8 78.4 184.0 435.0 488.5 327.9 
35.3 160.1 107.2 124.1 200.5 182.8 219.7 
14.4 27.2 242.5 147.9 153.5 147.1 193.0 
39.0 44.6 103.6 194.3 77.9 176.4 280.3 
a.0 103.3 167.5 188.0 173.8 315.1 314.3 
10 
l O 
18:: 
1625.2 
109o.c 
1000. : 
953.1 
1459. E 
1940 7.2 .o 23.2 112.3 142.7 130.0 252.8 406.2 224.4 
1941 .o .o 19.0 51.0 152.6 124.0 304.2 227.0 202.2 
1942 .O 24.0 l O 71.0 1'33.0 241.0 169.0 194.0 183.1 
1943 6.0 .O 42.8 86.4 .148.6 104.7 123.1 148.2 170.8 
1944 .o .O 64.9 lob.2 32.6 184.9 153.2 203.6 264.9 
.O 1528. 
.o l139.C 
.o 1083.3 
9.0 895.. 
10.0 1055.: 
1945 .o .o .O 12.9 74.9 213.9 239.2 147.7 354.2 133.3 .o l o 1176. 
1946 .o .O 3.9 61.3 81.1 136.7 96.1 116.8 189. a 172.5 l O .o 858.: 
1947 .o 9.2 6.4 141.3 149.1 218.1 197.0 312.2 293.4 34.4 15.3 l O 1376. 
1948 .o l O 45.6 109.8 80.8 238.5 159.2 259.9 292.2 34.4 .o .O 1220. 
1949 .o -0 25.0 19.7 147.7 198.0 190.7 430.7 162.9 53.1 6.0 .o 1233. 
1950 25.0 .o .u 54.0 134.8 200.8 i66.7 213.5 229.3 54.0 .o 
1951 14.2 .O 59.1 27.0 262.8 167.9 272.8 314.1 239.4 . 150.2 .o 
1952 .O .û 23.3 63.8 120.1 175.3 175.0 94.1 174.5 87.7 l O 
1953 .O 12.9 13.2 17.5 257.0 149.6 386,7 203.3 252.9 88.4 .o 
1954 .o 2.0 40.6 80.1 167.4 126.1 136.2 272.1 170.3 105.8 26.8 
.o 
6:: 
.o 
.o 
978. 
1507. 
920. 
138%. 
1127. 
1955 40..8 .o 40.1 69.6 249.7 153.5 323.6 190.4 214.9 156.8 l O .O 5439. 
1956 .o 9.7 29.1 6.R 119.3 129.7 119.3 134.3 303.4 24.3 46.0 46.9 968. 
1957 .O .O 27.8 7R.2 211.7 229.7 126.6 343.9 307.9 121.0 12.7 11.1 1470. 
1458 .o .o .o 92.9 127.4 200.3 67.1 150.4 330.4 82.0 6.5 .o 1057. 
1959 .o .o .G 161.3 134.8 204.7 216.9 213.7 170;2 .o 5.8 .o .1107. 
1960 29.5 .o .o 163.1 100.8 209.1 165.9 245.9 298.2 104. b 10.2 
&961 .O .o 10.2 54.8 107.9 195.9 336.2 199.6 224.0 .o .O 
1962 .o .G 30.1 63.8 208.4 258.1 178.4 258.3 263.5 41.3 51.2 
1963 .o 22.4 .o 39.4 139.2 127.3 294.5 315.6 231.2 142.4 .o 
lS64 33.9 .o .o 82.3 95.2 141.4 311.0 63.1 221.9 42.7. .O 
lS65 .o 50.6 6.7 15.9 193.5 123.9 64.5 264.5 167.0 49.8 .O 
.O 
.o 
. 0 
.D 
.o 
.o 
'1368. 
1128. 
1353. 
1312. 
991. 
936. 
JAN FEV MAR A y? MAI JUN JUL 4nu SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATInh! Nn llOCS7 oKPARA 
JAN FEV MAR 4-R MAI 3UN 3Ul -AmJ SEP OCT NOV DEC TflTAL 
1956 
:957 10 
958 1.2 
1959 4.4 
. 
10 
7.4 
20.4 
55:2 as:?5 204: 3 302:7 188: 3 23914 
67.8 80.1 65.1 135.9 19.3 67.8 
46.0 50.4 123.4 207.3 133.6 252.8 
279.5 
374.2 
115.7 
332.3 
111.0 
140.7 
107.5 
34.3 
1::; 
37.6 
28-4 
14.5 
39.3 
.o 
.O 
1650:9 
705.4 
1235.3 
i.960 .O .o 79.3 143.7 80.2 276.4 288.9 308.3 189.7 114.6 9-3 4.1 1494.5 
961 7.4 .O 22.9 148.1 110.5 123r8 287.1 147.4 192.4 30.1 .o .o 1069.7 
-962 .U .O 10.5 124.5 116.1 270.8 151.3 323.7 251.8 200.9 31.6 .5 1481.7 
L963 .O 85.6 15.2 95.3 120.2 90.7 437.1 3.38.4 261.9 231.4 3.3 .o 1679.1 
.964 1.4 .O 25.6 116.7 163.0 219.9 146.8 57.1 338.1 59.6 17.7 .o 1045.9 
965 .o 43.2 3.4 125.9 150.7 270.5 203.1 295.4 157.4 80.3 .O 1329.9’ 
JAN FEV YAR AVP YAI JUN JUL AIXJ SE!” OCT NOV DEC TOTAL 
53 
STATION NO 110100 OUESSE 
JAN FEV YAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC fOTAL 
1964 . . . . . 100.4 .i51.4 157.4 llz8.1 274.7 llQ.4, .a- 36.3. . 
1965 .o 66.0 30.0 90.2 65.6 224.4 188.0 144.2 98.0 118.3 .O .O 1.026. I 
JAN FEV MAR AVR HAI Jur4 JUL AOU SEQ oct NOV OEC TOtkL 
STATION NO 110103 OUI DAH 
JAN FEV MAK AVR MAI JUN JLJL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1921 
1922 
19223 
1924 
1925 
1926 
1927 
l.928 
;929 
10 
7.0 
35.0 
5.5 
8 
18'10 
40.0 
.Q 
. . . 
21.0 
38.0 
23.1 
ii.8 
45:o 
.o 
2.2 
9:o 
52.5 
51.0 
140..3 
79.0 
217.5 
164.5 
207.0' 269.8 209.5 
174.3 465.0. 8.8 
155.0 519.0 293.0 
60.0 82.5 Lb.5 
23.5 
13.6 
f :O 
15.1 
44.0 
30.0 
41.5 
32.6 
67:3 
104.0 
187.5 
108.4 
229.6 815.5 144.4 13..4 
CO l.an:o 24:0 :o 
199.8 188.6 37.0 27.2 
194.6 614.1 38.0 1.0 
JAN FEV HAR AVR MAI JUN dUL AOU 
95.0 27.0 
26.1 116.9 
60.0 81.0 
22.0 321.0 
119'.2 12.0 
Lu 11o:o 
31.2 163.4 
49 .p 36.2 
SEP OCT 
57.2 2.5 
6.0 .o 
50.0 .o 
.O 60.7 
91& 
1474.0 
841.3 
.o .o . 
36:o 38:0 t595:o 
15.4 .O 937.6 
154.0 6.0 1236.1 
NOV DEC TOTAL 
55 
STATION NO 110103 OUIDAH 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1930 .D 
1931 15.5 
1932 21.0 
1933 25.0 
1934. .o 
5.1 
25.5 
7::5 
.O 
125.1 5G.G 178.0 119.5 120.5 13.3 121.5 255.0 8.5 5.0 1001.5 
11o.n 163.1 162.5 266.5 92.0 13.0 173.0 88.5 L14.0 .o 1223.6 
226;O 65.0 333.5 308.5 .o 4.0 28.0 93.5 56.5 .D 1042.0 
154.0 292.3 283.8 189.0 132.0 25.8 99.2 212.2 68.2 13.0 1569.0 
84.6 189.0 288.3 226.5 75.0 83.5 147.7 181.5 71.0 30.3 1377.4 
.1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
13:5 
.o 
.O 
8.0 
50.9 85.5 14o.i) 285.5 580.9 121.2 16.8 64.3 96.4 55.2 1.7 L506.0 
6.4 97.1 89.0 379.4 185.5 28.5 1O.D 32.5 102.0 36.6 34.5 1015.0 
92.1 18.8 8.0 9c.9 146.0 33.4 30.0 98.3 308.4 35.7 17.5 879.7 
6.0 79.3 175.4 128.5 263.1 22.4 .D 64.0 81.2 47.6 61.7 929.2 
19.5 126.2 103.1 84.1 164.6 219.1 20.3 .o 23.0 6.7 29.3 803.9 
1940 24.4 10.6 154.4 
1941 60.0 3.0 235.2 
1942 35.1 .o 42.8 
1943 10.2 9.4 8.9 
1944 .O 20.1 97.4 
110.7 336.,3 
88.0 131.0 
114.c 255.9 
69.8 105.9 
64.2 111.3 
435.4 30.0 15.0 53.0 129.0 38.0 ro 1336.8 
170.0 102.3 26.7 138.5 81.8 57.2 .o 1093.7 
312.7 1.8 2.3 85.1 93.1 10.4 24.3 977.5 
271.0 159.1 .Q 39.5 80.8 45.0 7.0 807.4 
L46.6 97.2 10.7 23.3 121.0 59.1 22.4 773.3 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
l O 
.o 
.O 
.o 
1q.o 
4.6 
.o 
3.1 
.O 
15.3 
66.0 85.9 98.8 91.7 174.0 129.1 38.4 
120.0 62.0 184.8 171.9 194.8 .O .O 
.o 119.7 132.4 230.4 140.2 398.6 117.9 
5.0 39.5 125.0 260.5 162.0 13.5 24.5 
17.0 71.5 24.4 106.1 273.0 176.6 62.1 
81.5 138.2 
x44:9 125:O 
8.0 51.0 
44.6 193.4 
98.5 
35:o 
56.4 
54.6 
.o 
.o 
54.0 
.o 
20.0 
1002.1 
1498:l 
'745.4 
1062.' 
1950' 
1951 
1952 
1953 
1954 
61..3 19.6 135.6 93.2 342.9 80.0 11.8 8.0 .$7.1 78.7 .o 922. 
7.2 121.7 27.3 187.5 192.4 254.4 7.4 24.3 170.3 19.8 .o 1012.: 
40.2 63.9 61.3 184.0 298.5 22.4 3.1 40.4 138.3 91.1 3.6 949. : 
31.4 46.0 77.0 116.3 146.9 30.6 4.6 109.2 216.1 55.0 l O 833.1 
42.2 95.6 90.0 184.9 315.8 2.7 11.1 95.5 227.1 29.1 22.1 1131.4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
49.a 
24:: 
41.1 
14.5 
.o 74.9 135.0 221.0 249.1 55.8 6.8 143.0 189.0 4.3 .O 1127.9 
38.7 292.8 52.6 108.4 232.3. 22.0 1.6 26.8 185.3 35.1 36.1 1031.8 
2.0 59.3 98.8 2,05.3 219.0 231.4 83.f 151.2 156.7 85.6 30.9 1347.4 
31.0 41.0 77.0 241.8 162.9 5.8 5.4 20.3 115.1' 19.9 4.5 765.8 
89.9 97.0 236.2‘ 4c9.5 334.5 104.9 19.5 29.2 175.2 32.0 .O 1542.. 
1960 .4 47.4 35.4 195.4 270.4 492.9 20.6 21.2 57.7 187.2 49.8 
1961 20.9 .o 141.8 150.5 196.5 625.1 29.6 2'.7 44.0 166.6 65.5 
1962 5.5 L.5 156.7 116.8 121.1 954.7 237.0 108.9 2.5 222.5 121.8 
1963 2.2 40.5 9.6 195.1 228.4 226.5 574.4 190.4 65.3 141.7 82.4 
1964 3.9 1.0 42.9 173.2 263.5 457.2 27.1 L4.6 43.8 62.0 -0 
1.0 
.o 
93.5 
1.9 
60.5 
1379. t 
1451.2 
2,142-f 
1758.4 
1137.1 
'1965 7.6 35.2 84.6 123.1 83.4 469.2 445.5 27.0 55.8 75.1 12.6 7.6 1426. 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
-TATION NO 110106 PARAKOU 
JAN FEV MAR AVR MA? JtiN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TO TA1 
9.21 l 
922 .Q 
923 .O 
924 .O 
925 
926 
927 
928 
929 
l& 
.O 
26.0 
1710 104.5 9 144.0 15
43.5 106.Q 101.0 
90.0 46.5 87.0 
138.0 174.0 188.0 326.0 31.0 
159.0 253.0 196.9 321.9 252.6 
152. b 91.7 353.6 170.2 158.0 
194.0 203.0 249.0 176.0 104.5 
30.0 
31.5 
1: 
.a 
.o 
.O 
.O 
12.0 62.5 95.5 124.5 188.5 102.4 421.5 279.5 155.5 38.0 .o 
.O 36.0 54.0 158.0 55.5 238.0 280.0 224.0 .47.0 .o l 0 
40.0 .O 125.5 69.0 164.0 78.0 154.0 230.0 175.0 14.0 .o 
.O 53.5 22.0 174.0 160.0 96.0 238.0 265.0 113.0 22.5 .O 
.a 62.5 109.5 96.0 267.5 263.5 259.5 218.0 294.0 13.5 .o 
JAN FEV NAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV OEC 
1503:4 
1176.6 
1176.0 
1479.9 
1092.5 
1049.5 
1144co 
1584.0 
TOTAL 
57 
STATION NO 110106 PARAKOU 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1930 .a 2.5 96.5 51.0 244.5 126.0 234.0 81.2 188.6 
1931 2.0 13.0 37.0 112.4 137.0 216.0 209.7 232.5 290.0 
1932 .O 47.5 24;5 93.0 126.0 134.5 28.0 127.5 105.5 
1933 .o .a 51.5 105.0 76.7 69.5 291.5 198.0 269.5 
1934 .o .o 64.4 71.1 L17.5 74.0 227.1 241.8 448.2 
127.0 
91.0 
171.0 
LO8:5 
14.6 0 : 0 
15.5 < l O 
.o .o 
18.0 l O 
l o .o 
1165. 
1356. 
857. 
1352: 
1935 .O .o 23.1 108.7 92.7 122.5 289.6 294.9 300.5 79.3 .a .O 1311.. 
1936 .O 6.6 74.0 L5L.5 46.0 109.0 168.0 95.0 209.2 128.5 .o 10.0 997. 
1937 .o .o 30.5 47.0 111.9 58.0 231.2 225.0 441.0 75.0 .o .Q 1219. 
1938 .o .O 34.3 92.2 152.8 202.2 31.0 175.3 lb540 97.6 59.5 7.0 1016. 
1939 3.5 48.5 53.2 122.3 154.2 182.7 50.6 141.1 224.4 180.3 .o .O 2160. 
1940 .o 10.0 25.0 57.0 189.7 191.3 125.0 170.3 417.3 136.1 33.0 .o '1354. 
1941 .o .O 90.4 84.5 230.7 149.3 261.1 197.2 197.3 33.0 21.1 .o 12b4. 
1942 'a 0 11.0 20.2 43.1 234.7 107.9 99.2 189.4 187.3 139.4 .o .o 1032. 
1943 .o 2.0 57.7 52.7 322.2 208.9 92.8 157.5 170.7 99.3 4.2 .O 1168. 
1944 .Q 8.2 43.1 50.4 70.7 178.0 178.8 324.6 223.8 48.3 .O 3.4 2129.. 
1945 
1946 
1947 
i948 
1949 
:O 
.CJ 
.o 
.o 
.o .o 94.8 64.4 808.5 79.3 125.1' 236.5 61.0 .o .o ,869. 
.o 14.3 .O 96.6 173.6 75.5 121.5 115.0 237.0 .o .o 833. 
48.0 .o 100.3 216.4 186.6 210.6 446.9 285.2 127.6 30.1 .o 1651. 
3.2 39.4 185.2 71.0 175.9 250.4 87.5 235.4 66.0 .O :o I.114. 
5.0 33.8 53.0 69.0 165.2 330.6 351.5 260.3 84.2 28.5 .o 1381. 
1950 30.0 5.2 .o 38.2 142.9 89.3 
1951 2.5 .O 49.3' 88.4 179.9 9g.o 
1952 .2.2 .O 71.5 103.4 96.0 202.9 
1953 .o 57.8 47.1 71.3 242.5 189.9 
1954 .o .o 32.3 43.1 120.7 138.3 
262.7 
212.8 
292.7 
192.6 
108.3 
238.6 107.7 133.1 .o 11.3 10'59. 
163.5 148.2 189.1 18.0 .o 1143. 
154.5 214.5 117.6 .o .o 1255. 
173.2 408.6 158.5 .o .o 1541. 
153.6 249.0 161.1 2.1 .o 3008. 
1955 49.8 
1956 .O 
1957 .O 
1958 .o 
1959 .o 
.o 
31.6 
3.5 
0 
5511 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
36.5 122.2 149.0 236.1 
22.9 36.2 31.1 182.8 
74.3 82.7 132.Q 169.7 
33.0 98.5. 47.6 121.1 
15.3 45.1 105.3 197.2 
339.5 
109.2 
83.1 
21.7 
268.9 
142.1 
185.7 
217.8 
113.4 
206.6 
209.8 
239.9 
361.1 
93.4 
303.3 
99.1 
56.2 
101.3 
85.7 
44.8 
.o 
1::: 
40.4 
7.8 
23.1 140'7. 
49.1 946. 
16.8 1258. 
.o 654. 
.o 2249.. 
.o 
49.5 
~ .o 
3:: 
.o 68.1 84.0 96.5 326.9 262.8 286.-O 
.o 19.5 114.9 70.1 144.5 180.4 LL8.8 
.o 5.5 58.2 114.6 293.8 206.7 252.0 
32.5 53.2 105-5 107.6 85.8 338.0 324.3 
.o 77.4 71.5 139.6 .215.5 142.9 107.8 
289.6 116.8 9.5 .o' 1548. 
236.4 33.4 .o .o 967. 
155.3 128.7 66.6 .o 2281. 
292.6 209.6 .O .O 1549. 
359.7 29.5 1.7 .6 3138. 
1065 1.6 56.5 i.9 130.4 130.4 259.0 226.0 248.3 ' 140.0 86.7 .o .o 1280. 
JAN FEV ‘MAR AVR MAI JUN JUi AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 110109 POBE 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL Aou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1921 
1922 
1)23 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
3:o 4810 l 62.0 
b:O 12817 71:s 
. 
‘. 0 69:5 ri1:9 
.O 56.7 77.2 
25.0 4.0 08.6 
1.0 33.2 137.0 
JAN FEV MAR 
100.9 171.0 
l 81.5 
216:i 
213.7 
8.8 
67:5 196:8 187:6 124:O 31:2 113:5 .~88: 4 
152.4 123.2 173.5 76.8 30.3 125.8 173.1 
139.6 149.5 171.5 174.5 74.0 86.9 157.1 
112.3 189.2 343.0 97.5 54.1 50.1 135.8 
AVR MA.1 JUN JUL AOU SEP OCT ,NOV 
224.5 147.0 74.5 . -74.0 . 
204:9 143:; 36:3 10413 2021 i 23:0 
202.0 138.8 28.3 22X.7 . . 
3.7 
38.0 
31.4 
11.4 
81.2 
. . 
l . 
.U D 
. D 
2.1 
.l 1028: 5 
32.0 1052.4 
.o 1062.1 
13.6 1248.0 
DEC TOTAL 
59 
STATION NO .OlûS POBE 
JAN FEV HAR AVR MAI JUN JUL ACU SEP OCT NOV OEC TDTAL 
1930 22.2 1.6 163.1 74.4 187.6 382.2 
1931 .O 49.4 69.5 201.9 179.9 142.4 
1932 2.4 2.7 225;9 89.5 221.0 132.8 
L933 149.8 67.2 .187.5 185.1 200.2 258.9 
1934 .o .3 L51.2 147.2 230.9 314.8 
164.6 24.9 37.0 217.8 
105.0 126.0 175.8 111.6 
38.8 29.6 
278.5 
44.4 127.6 
103.1 44.5 183.2 
139.0 144.5 225.0 117.5 
36.2 28.8 1340.4 
74.0 1.5 1237.0 
58.8 .O 973.5 
60.5 44.5 1763.0 
76.0 6.0 1552.1 
1935 6.0 10.5 103.c 177.8 140.8 190.5 196.6‘ 189.6 63.2 162.1 13.5 4.9 1259.1 
1936 .o 32.8 46.8 88.3 153.6 245.4 11.9 3.2 63.1 113.1 70.8 20;3 849..3 
1937 .o 17.3 91.6 65.1 138.9 132.8 268.4 27.7 124.7 186.4 54.8 11.8 1119.5 
1938 4.2 12.9 144.6. 57..3 228.9 226.6 13.7 37.4 95.7 190.1 76.4 25.0 3.112.8 
.1939 .o 27.0 100.7 375.0 104.5 139.6 250.8 25.0 12.2 23.3 91'.1 23.2 1172.4 
1940 17.0 8.7 104.7 210.5 162.2 291.5 63.7 18.7 258.3 174.5 13.1 .O 1322.9 
1941 8.6 3.7 97.0 139.5 168.6 176.4 109.1 84.6 254.3 93.1 78.3 .o 1213.2 
1942 .o 4.0 103.9 lLO.3 428.5 60.1 5.8 7.5 233.0 200.9 22.3 .3 1176.6 
2943 33.6 45.9 80.1 229.C 147.6 202.5 117.9 25.5 54.8 48.0 26.7 25.5 1057.1 
1944 46.5 4.5 155.7 114.0 117.4 66.2 163.0 105:5 99.6 133.8 17.2 .o 1023.4 
1945 .o .3 20.7 127.2' 
1946 l O 79.5 83.7 99.3 
1947 .o 78.6 50.4 99.7 
1948 .o 39.0 3b.5 117.6 
1949 18.7 14.0 56.2 82.7 
174.0 145.1 232.5 29.7 76.8 201.0 18.5 .o 1025.f 
220.0 100.7 6.8 .5 56.3 173.9 43.3 12.8 876.E 
125.9 140.3 130.0 178.7 213.5 162.0 11'. 6 17.7 1208.4 
228.3 62.8 14.8 
'222.4 
11.3 77.0 81.9 69.2 .o 738.4 
168.1 117.1 139.4 ,356.a 252.5 51.0 1.2 1,480. - 
1950 2.5 18.2 116.7 102.6 82.6 241.3 154.6 31.'4 . 18.1 .98.3 50.7 9.7 9'26.7 
1951 1.8 55.5 100.5. 166.4 302.3 102.1 153.8 91.2 92.5 260.3 2L.9 .o 1348.: 
1952 14.2 50.6 164.2 161.4 149.5 lb?.0 177.5 1.8 187.0 130.0 11.6 7.8 L222.6 
1953 .o 112.4 73.4 68.5 172.8 277.5 149.9 5.0 72.6 283.4 4.2 l O 1224.- 
1954 .o 162.1 70.1 265.5 225.2 286.5 5.7 42.6 111.9 257.9 23.0 .5 .1451. 
1955 71.5 27.9 161.4 201.3 236.8 206.9 186.7 67.4 123.7 153.6 .o .7 1447.c 
1956 16.4 61.4 219.5 87.8 129.2 136.9 30.3 2.0 171.4 167.8 il.8 43.3 1137.1 
1957 14.9 15.5 150.9 116.2 353.0 127.3 71.5 143.6 127.9 207.4 107.3 46.5 1482.' 
1958 131.3 74.7 50.9 78.2 148.9 169.2 .o 18.8 122.4 180.0 50.2 8.6 1033.i 
1959 .5 66.9 128.1 L29.8‘ 153.5 203.6 149.5 90.2 136.1 199.3 81.7 .O 1339.0: 
1960 
lyll 
1962 
1963 
1964 
105.4 
88.1 
19.4 48.0 65.7 180.6 127.1 182.1 65.2 45.6 
29.7 6.0 72.9 209.3 70.4 3'17. 9 35.7 7'.3 
.O .o 136.0 89.4 365.0 467.5 164.1 138.1 
50.8 17.5 120.6 100.2 177.3 188.9 219.7 237.3 
.o 20.5 37.2 169.9 198.5 165.8 213.7 41.2 
39.0 
200.0 
75.6 
158.0 .57*1 27.5 1081.- 
204.9 60.7 .o 1102.'. 
128.3 114.1 4.8 1646.1 
151.2 5.4 = 1.3 1470.' 
88.7 30.6 20.7 1062. ' 
1965 7.0 35.8 72.3 166.1 204.5 398.9 133.4 82.8 235'.2 206.6 4.2 .o 1546. 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUl AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 110112 PORGA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1964 . .O 23:4 222.4 77.7 150.0 158.0 269.0 197.3 4.0 6.3 .o . 
1965 .o 7.0 .o ..o 79.6 8 104.4 170.2 204.4 2Oi.O 12.6 .o .O '7i33.2 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SE? OCT NOV DEC TOTAL 
61 
SlATiON NO 1112115 PORTO-NOVO 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL ’ 
139.0 298.3 1922 
1923 
1924 
21.1 
62.5 
32.5 
77.0 
39.0 
22.0 
4 
75:: 
16:O 3715 5110 
4.0 23.0 51.7 
10615 15*:3 39410 
177.0 125.5 154.8 
512:o 
41.2 
1716:: 
1151.2 
139.5 200.0 
63.1 381.4 
lb925 .D 
1926 ‘. 0 
1927 28.9 
II928 51.0 
1929 1.0 
19.5 86.8 135.2 
145.1 97,8 187,3 
21.0 85.9 143.3 
37.3 69.6 153.9 
8.5 89.0 105.6 
254.6 472. b 90.3 14.2 
268.8 387.0 56.0 2400 
149.6 106.7 45.0 2.5 
197.2 246.6 18.7 20.5 
259.1 702.2 111.7 9.8 
5.0 
57~5:124.8 
32.1 192.9 
161.9 187.1 
180.6 222.3 
34.0 
78.7 
97.8 
17.9 
131.4 
29.3 
5:: 
.o 
13ao 
1427:C 
911.: 
1861.4 
1834.2 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AGU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 110115 PORTO-NOVO 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OtT NOV DEC TOTAL 
1930 .C 1.5 136.0 70.5 163.8 285.8 236.9 28.5 56.1 167.-S 59.8 26.0 1232.4 
1931 19.1 16.6 68.0 111.c 103.0 160.0 109.5 48.5 249.5 137.2 99.0 *O 112104 
1932 50.0 6.4 46;9 175.8 285.5 286.5 12.2 27.2 90.6 183.7 117,s .l 1282.4 
1933 103.4 37.9 138.5 163.0 272.2 341.9 273.4 48.0 130.2 202.5 119.7 13.6 1844.3 
1934 .O .o 80.9 99.2 178.5 193.0 19OiL 119.1 148.6 324.9 95.9 54.0 b487c.2 
1935 1.3 48.3 155.5 109.0 156.8 575.6 236.6 9.3 101.6 156.6 123.8 1.1 L675L35 
1936 17.7 22.1 71.6 67.7 201.5 2.6 147.3 12.1 35.0 260.1 71.0 19.4 928el 
1937 .o 17.0 40.9 99.6 130.7 187.2 29.3 45.0 107.4 129.9 277.3 11*2 1036.5 
1938 .o 42.4 101.6 263.4 104.6 155.4 97.3 18.3 121.5 137.9 56.6 15.4 1114.4 
‘1939 41.0 35.1 35.0 183.2 112.5 272.9 313.5 80.8 4.9 30.6 83.7 152.9 1354.1 
1940 10.8 2.6 78.1 97.1 375.2 337.8 75.3 43.6 206.2 107.8 48.8 .O ase3e3 
194.l 3.0 41.0 56.6 192.3 149.8 164.3 165.3 32.2 185.9 189.7 93.8 24.0 1297.9 
1942 19.0 11.5 ,lb.l 37.7 338.3 423.0 24.6 3.9 101.3 113.6 101.0 65.8 1255.8 
l.943 79.2 2.8 51.0 122.0 197.0 6G3.3 85.5 13.6 23.1 211.8 119.7 .o 1549,o 
1944 52.5 57.0 72.4 .40.2 112.3 285.8 2-45.9 15.6 13.3 87.5 15.1 11.7 l.BO9.3 
1945 .o 32.8 44.5 
1946 .o .59.0 72.0 
1947 .2 6.4 108.3 
1948 .O 2.9 79.4 
1949 .o 32.2 47.5 
43.3 
139.8 
85.3 
162.0 
51.8 
81.6 1'45.9 132.9 4;7 160.8 354.5 59.4 
244.9 210.9 .O 1.5 36.8 66.2 lOl.,2 
187.1 296.7 348.4 136.8 223.8 152.7 47.7 
381.8 241.0 6.6 4.3 77.8 82.6 42.3 
172.3 258.9 138.9 53.5 189.7 136.2 75.0 
1.8 
e8 
24.2 
1:: 
1062.2 
933.1 
1617.6 
1080.7 
1157.4 
1950 10.4 60.3 61.4 148.7 13s.3 465.3 i04.8 19.5 22.9 126.4 66.5 .O li25.5 
1951 30.9 .O 65.9 37.2 400.3 295.8 118.6 46.0 152.0 322.4 33.6 .O 1502.7 
1952 46.0 130.6 248.9 65.5 244.1 295.9 95.6 1.9 206.5 139.5 110.2 40.1 1624.8 
1953 .o 74.2 54.1 88.0 268.0 311.8 104.6 15.8 94.6 235.0 66.3 1.5 1313*Q 
1954 8.0 80.5 183.8 111.2 259.2 426.5 9.1 504 136.1 180.9 106.3 50.1 -1557el 
1955 66.3 17.0 75.0 57.7 339.3 335.9 54.3 22.7 158.2 340.2 68*8 5.6 11541.8 
1956 .o 35.7 252.8 72.6 65.6 323.7 87.5 1.5 45.2 194.2 79.6 38.1 1196e5 
1957 46.2 15.3 78.0 116.1 133.5 301.5 576.5 55.9 136.3 148.0 '133.9 35.7 1777.9 
1958 81.2 77.2 48.4 175.4 389.6 532.7 .o 4.2 116.3 131.1. 24.6 2.5 1583.2 
1959 11.1 63.6 94.6 142.8' 410.2 277.5 171.1 9.5 113.7 232.2 61.8 24.7 1612.8 
1960 4.2 63.7 73.2 253.7 
1961 .o .o 80.8 102.5 
1962 .9 .8 197.9 65.2 
1963 2.8 37.4 31.1 201.6 
1964 1.2 67.4 66.8 138.7 
218.1 
167.5 
167.7 
305.2 
165.6 
495.7 9.9 ,34..3 126.8 261.1 39.0 10.3 1590.2 
428.3 49.0 .o 38.8 111.8 143.6 1700 1139.3 
1026.9 283.9 214.8 5.8 179.2 122.0 91.1 2356.2 
338.1 525.4 155.7 149*5 94.7 184.1 15.5 2041.1 
619.4 82.5 7.2 25.6 141.2 27.1 25.4 P368,l 
19.65 28.9 61.3 68.6 143.5 163.1 335.9 362.7 70.2 233.4 96eQ 21.3 6.5 1592.3 
JAN FEV IIAR AVR HA.1 JUN JUL Aou SEP OCT N&I BEC TOTAL 
63 
STATION NO 110118 SAKETE 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
. 149.0 1921 . . 
1922 .o .O 
1923 32.0 77.0 
1924 2.0 25;O 
44:7 
43.2 
51.5 
42.7 
9o.z 
202.2 
154.6 258.0 331.0 87.0 
165.Q 152.5 9.0 10.0 
90.8 124.0 151.8 7.9 
122.5 171.5 48.0 27.0 
1925 .o 11.0 63.0 262.3 170.0 225.0 13.8 
1926 ,.o 134.0 132.0 58.0 197.0 369.0 27.0 
1927 16.2 9.0 81.1 136.4 92.7 127.0 33.8 
1928 46.3 4.0 62.5 68.2 173.6 245.3 79.0 
1929 .o 66.8 58.8 118.0 161.0 325.7 123.0 
117:o 100: 8 
85.0 150.0 
138.2 258.9 
29.0 11.0 
90.5 11.5 
51.3 .o 
55.2 69.7 
21.0 67.0 
.71.1 39.9 
192.2 46.0 
207.5 53.9 
249 .O 181.5 
22.0 983.1 
.O 1104.0 
30.1 879.1 
.o 1128.0 
62 .O 1379.0 
823.7 
903.2 
1171.7 
NOV DEC TO TAL 
30.0 98.0 
8.0 68.0 
.o 114.6 
61.1 126.6 
11.2 22.0 
OCT JAN FEV MAR AVR MAI AflU SEP 
STATION NO llG118 SAKETE 
JAN FEV MAR AVR MAI JPN JUL ACJU SEP oc1 NOV DEC TOTAL 
1930 .o 
1931 27.0 
1932 .o 
1933 77.0 
1934 .O 
14.5 
4.0 
1tX:o 
.Q 
55.5 49.5 102.3 200.8 70.0 3.0 55.0 228.5 43.0 
50.5 61.0 190.5 190.5 91.0 138.5 388.0 120.0 102.0 
142.5 95.0 330.0 173.5 4.0 49.0 35.0 , 187.0 93.0 
173.0 130.0 223.0 432.0 259.0 26.5 191.5 341.7 124.5 
123.1 174.6 110.9 322.8 148.6 177.3 168.5 275.7 50.0 
873.1 
1363.0 
21?f.e9 
1611.4 
1935 .3 15.0 87.0 158.5 172.5 366.5 277.0. 
1936 6.0 21.0 22.9 41.0 187.0 140.7 5.6 
1937 2.0 28.5 87.0 - 16e5 144.5 152.5 164.0 
1938 .O 61.5 112.0 117.5 191.0 236.0 29.4 
1939 1 .'O 56.5 65.0 174.6 78.0 122.0 293.4 
3.0 
a.8 
7.5 
16.0 
90.0 
24.9 
30.7 
1.0 
14.0 
44.5 
96.0 182.2 72.0 
46.5 194.7 ,144.o 
158.0 176.1 118.2 
136.8 224.0 83.9 
20.7 14.0 14.? 
51.0 
/* 0 
.o 
32.7 
59.9 
3.0 
8.0 
12.0 
18.0 
47.0 
1433.0 
826.2 
1066.8 
1226.1 
976.9 
1940 27.0 .o 60.7 105.5 178.0 264.2 65.9 
1941 5.5 .O 108.8 84.8 258.4 186.5 132.7 
1942 27.0 3.6 84.0 65.2 3.32.2 100.0 12.0 
1943 42.0 6.8 .5o.o '168.5 254.5 325.0 87.5 
1944 27.0 15.0 169.3 44.0 103.7 1‘47.7 181.0 
104.0 144.8 51.6 
160.8 223.7 44.0 
103.5 198.1 94.7 
108.0 163.0 76.7 
24.0 135.7 31.3 
12:oo 
. 
.i 
7.0 
'lOkb.6 
1247.9 
1021.3 
1296.0 
930.2 
1945 .O 2z.o 34.2 110.8 66.8 .77.7 
1946 .Q 19.5 75.0 115.0 157.0 75.0 
1947 .o 2.0 63.0 35.0 135.0 73.0 
1948 17.0 13.0 32.0 21.0 300.0 129.5 
1949 .o 9.0 45.5 101.5 113*0 155.0 
99.4 
136:: 
2.0 
90.0 
20.0 71.0 218.0 31.0 .o 752.9 
2.0 32.2 206.0 59.0 .o '740.7 
160.0 165.0 215.0 62.0 .o 1076.0 
34.q 25.0 157.0 64.0 .o 794.5 
43.0 ,134.o 238.0 51.0 .o 880.0 
1950 35.0 24.5 126.0 172.5 190.0 241.3 
1951 17.5 .o 57.0. 58.0 93.8 133.0 
1952 .O 109.5 78.5 124.6 224.0 237.6 
1953 -0 96.8 125.0 58.0 204.0 307.7 
1954 .o 40.0 2179.0 37.0 90.5 346.5 
124.7 
190.6 
56.0 61.5 
363.8 56.3 
31.7 
110.0 
3.0 
16.5 
109.2 
24:: 
29.i4 
21.0 
155.3 
200.4 
75.5 
85.9 
176.0 107.0 
162.5 53.0 
194.5 184.1 
.o 1069.0 
.o 1234.5 
.o 1289.5 
6.5 1223.5 
2.5 .L232.4 
1955 64.5 4.1 308.2 113.6 188.4 268.6 76.1 4.8 117.7 191.0' 71.0 5.0 141J.O 
1956 .5 24.3 190.7 112.4 156.5 140.0 79;9 1.0 102.2 195.4 67.7 87.6 1158.2 
1957 55.3 34.0 101.7 153.2 268.1 192.5 92.0 69.1 146.2 231.3 111.6 36.6 1491.6 
1958 137.0 37.0 45.1 120*9 218.3 3153 9 .o 12.2 114.9 161'9 93.0 3.0 1259.2 
1959 .4 42.4 144.7 105.L 213.6 199.1 130.5 46.7 '121.8 305.2 152.9 19.9 1482.3 
1960 8.9 8.6 103.7 176.8 228.0 188.8 44.6 38.5 
1961 14.6. .o 124.8 111.6 130.1 348.8 47.6 lkl 
1962 .O .9 103.8 75.5 242.3 612.4 167.9 115.0 
1963 29.0 36.0 81.6 295.0 235.0 286.0 295.0 262.3 
1964 .o 8.5 50.2 133.5 276.6 296.0 140.0 22.5 
142.5 
57.6 
15::: 
r37.6 
254.4 1.50.6 20r2 1365.6 
350.4 46.8 .o 1233.4 
210.4 157.6 24.0 1726.6 
384.0 83.0 8.5 2149.0 
133.2 ,21.3 33.1 1252.5 
1965 43.6 28.4' 126.8 206.2 164.8 357.4 325.0 135.2 163.7 170.8 13.7 33.4 1769.Q 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL -AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
65 
STATION NO llQ121 SAVALOU 
JAN FEV MAR AVR HAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
.o 
.o 
.o 
23.4 
1921 . 
1922 .o 
1923 3.4 
1924 6.7 
102.5 207.3 282'5 299.6 243.2 120.2 48.4 
114.4 95.0 99.0 106.9 190.1 266.6 66.7 
128.2 146.1 152.9 94.5 170.7 197.9, 16.0 
73.1 99.2 115.3 107.0 251.3 132.8 19.5 
24:0 77:o 119:o 
51.2 111.3 161.8 
.28.6 82.7 219.4 
‘7.0 60.0 170.0 74.0 1aa.5 140.0 266.0 
13.0 170.0 231.0 121.0 88.0 190.0 146.0 
40.0 90.0 164.5 47.5 246.5 107.0 118.5 
9.6 44.4 167.4 225.4 206.4 195.1 146.4 
33.5 94.0 57.0 191.0 435.0 160.0 205.0 
1158:7 
1234.0 
1159.0 
k925 
1926 
1927 
1928 
1929 
.O 
..o 
:“o 
34.5 
JAN 
95.0 37.0 
121.5 .94-o 
184.0 95.0 
160.2 89.0 
125.0 208.8 
SEP OCT NOV DEC TOTAL 
50.0 .o 1087.5 
6.0 .O 1180.5 
5.5 1.1 1099.6 
1.5 .O 1245.4 
22.0 .O 1565.8 
FEV MAR AVR HAI JUN JUL AQU 
STATION NO llc-121 SAVALOU 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1930 .a 1O.U 20G.O 46.0 160.0 249.0 97.0 130.0 60.0 126.0 47.0 2.0 1127.0 
1931 67.5 41.5 102.5 131.0 110.0 197.0 94.0 140.0 185.5 126.5 60.0 .a 1255.5 
1932 .o 89.5 95;o 86.0 127.5 137.5 9.0 73.2 45.5 157.5 .o 24.0 844.7 
1933 28.0 229.0 87.5 114.8 318.6 243.4 369.5 532.2 145.1 238.1 80.5 16.5 2403.2 
1934 .o .o 43.0 193.5 197.5 219.5 244.4 355.1 260.9 119.3 .o .O 1633.2 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
.a 
.a 
.O 
.O 
.a 
45.0 127.G 253.0 225.0 299.4 286.9' 234.3 110.7 149.7 34.5 
89.0 52.0 148.5 143.5 235.5 197.4 26.8 126.2 82.7 14.4 
49.0 7.0 17.0 112.7 117.7 347.0 118.0 175.3 156.5 .o 
7.5 93.0 62.0 115.0 87.0 22.0 117.0 104.0 131.5 52.5 
32.5 28.0 50.0 72.6 207.1 281.9 175.5 '75.0 62.3 63.3 
16:; 
21.0 
27.5 
24.3 
1765.5 
1132.5 
1121.2 
819.0 
1072.5 
1940 13.3 25.G 45.1 105.1 99.2 73.1 41.3 84.3 199.6 146.9 5i.4 .o 885.3 
1950 
1951 8:0 7:0 92:3. 
1952 .O .o 104.5 
1953 .O 148.0 52.7 
1954 5.5 3.5 95.5 
4818 91:2 163:2 
43.9 117.5 11'7.6 
157.9 148.4 177.6 
69.7 76.2 174.8 
166.3 15.8 95.5 57.3 .o .o 
183.0 251.5 128.9 144.6 4.5 .o 
226.3 85.9 198.8 92.4 5.0 12.2 
283.2 84.5 171.4 379.6 45.8 .o 
23.0 65.6 167.7 267.1 93c.o .o 
1123:O 
1004.1 
1449.1 
-1041.6 
1955 25.8 10.0 
1956 .O 4.6 
1957 .o 12.0 
1958 27.6 4.7 
1959 58.8 64.5 
11.8 134.5 94.0 209.8 239.7 90.6 202.1 142.6 .O 17.2 1178.1 
123.5 72.0 58.0 94.0 54.8 81.1 196.7 93.8 82.3 23.5 884.3 
'122.2 66.1 265.3 152.9 85.8 150.8 168.1 104.2 146.5 13.7 1287.6 
171.1 218.6 148.1 137.1 .3 22.1 123.4 89.8 30.0 12.0 984.'8 
184.4 153.3 17590 .121.6 206.5 66.7 181.6 204.8 30.2 .7 1448.1 
1960 43.5. .o 42.6 141.5 142.6 198.2 172.0 58.1 280.4 111.4 
196L 30.9 .O 225.2 139.2 172.7 133.5 211.9 104.2 154.3 77.0 
~962 .a 
9:: 
98.8 101.1 214.0 312.9 110.5 285.3 101.1 163.0 
1963 .o 115.6 31.6 114.3 260.1 434.3 291.4 294.5 241.7 
1964 37.0 .a 71.7 49.5 103.5 139.9 271.7 239.6 117.8 31.9 
'47.8 
5.4 
73.2 
84.6 
2.5 
.o 1238.1 
.o 1254.3 
.a 1460.7 
.a 1877.1 
37.5 1103.4 
1965 .a 54.7 5.1 l.45.2 46.8 170.3 259.0 55.1 107.0 109.9 .o .o 953.1 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AQU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
67 
STATION NO 110124 SAVE 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT - NOV DEC TOTAL 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 ‘0 
1926 . 
192? .o 
1928 .o 
1929 37.0 
:o 815 20:7 
110.0 46.0 310.0 
3.0 129.6 51.7 
.o 
6215 
.o 
14.0 
93.5 77.4 76.2 196.0 37.6 215.6 122.6 86.5 82.0 .O 
65.0 180.7 221.2 60.5 100.5 39.8 170.0 .70.0 6.5 .o 
14.2 203.5 51.5 286.0 27.5 238 .O 257.0 286.0 .O .o 
116.0 277.4 401.3 193.8 378.0 156.0 244.1 189.0 9.0 6.0 
118.0 207.0 222.0 406.3 402.4 181.4 372.0 338.3 10.8 .o 
987.1. 
1426:: 
1970. 
2.309.: 
JAN FEV MAR AVR HAI JUN JUL ACIU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
92.0 74.1 84.2 
42.5 147.1 177.2 
304.0 318.2 159.1 
309.8 163.7 401.3 
111.3 
228.5 
404.1 
455.2 
118.6 129.5 04.8 52.0 
366.0 317.0 427.0 242.0 
90.6 228.4 330.1 21.5 
422.5 450.5 . 15.8 
. 
.o 
7:: 
1976: f 
2322. 
. 
STATION NO lluL24 SAirE 
JAN FEV MAR AVR MAI JlJN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1930 25.2 8.5 193.7 297.3 389.7 514.0 305.5 167.2 424.4 218.3 .o 5.4 2549.2 
931 126.5 97.9 8C.O 338.0 258.7 193.8 311.5 253.0 206.1 252.6 47.8 .O 2165.9 
1932 .û 83.4 351i5 12.6 216.8 238.6 .O 280.9 96.2 353.8 .o 46.7 1680.5 
933 112.4 70.5 16.0 146.5 384.6 263.0 673.6 462.3 281.0 304.3 145.5 98.4 2958.1 
1934 .O .o 143.3 264.8 306.8 453.3 387.6 246.2 297.3 217.5 '.o .O 2316.8 
~935 l.8.1 183.3 
~936 .O 8l.f 
265.1 
12'6.0 
937 .O 35.0 85.8 
'-938 .O 16.1 54.2 
~939 3.5 74.5 87.5 
320.0 180.2 248.9 
358.5 344.0 659.0 
76.4 157.4 152.7 
110.2 106.3 213.7 
111.5 141.5 172.4 
511.4' 198.0 .298.2 
343.0 28.0 420.0 
270.8 102.0 156.6 
27.5 37.0 173.3 
121.5 127.5 54.7 
69.0 61.7 245.4 
184.6 '106.2 165.1 
51.1 21.3 186.9 
45.1 52.9 167.0 
126.5 200.0 202‘.1 
407.3 3.5 
230.0 177.0 
127.5 .o 
174.8 32.0 
56.5 84.5 
.o 
62.0 
.o 
iD2 
2634.0 
2828.6 
1164.2 
948.1 
1046.1 
~940 17.0 .O 76.0 135.5 181.8 113.9 
941 2.0 2.5 164.2 106.6 222.3 64.0 
.942 15.0 30.2 23.6 55.7 162.3 130.1 
,943 .7 10.2 66.9 131.0 203.2 141.1 
944 15.8 27.2 103.1 124.5 144.1 152.8 
122.4 31.7 .3 1054.7 
63.5 56.3 .o 1137.3 
170.9 .O .o 847.1 
154.7 '24.5 1.0 998.3 
95.3 9.3 .o 1200.7 
.945 6.9 10;9 25.5 72.2 31.8 159.1 131.8 75.8 150.0 204.6 5.0 
.946 2.5 3.8 78.3 66.1 101.8 110.2 61.4 54.6 70.7 150.6 18.3 
947 .O 74.6 49.2 86.7 120.1 162.8 141.9 290.2 191.0 90.5 18.0 
‘ 948 .O 29.8 16.2 253.1 116.5 86.6 69.6 140.4 115.2 37. i 28.0 
.949 .o 19.1 61.9 143.3 228.6 143.8 355.7 159.6 248.7 138.0 41.7 
:: 
81.5 
l O 
.o 
883.4 
718.3 
1306.5 
892.5 
1540.4 
.950 11.7 
.951 6.2 
.952 .O 
,953 .o 
954 32.0 
6.7 2.2 
2.0 92.0 
9.6 160.3 
91.3 103.6 
9.3 86.4 
125.4 
106.6 
100.7 
10.2 
102.6 
224.1 212.4 166.9 112.9 159.4 90.7 10.5 .o 11'22.9 
116.2 108.3 219.4 220.9 116.8 173.9 14.2 l O 1176.5 
58.9 174.3 134.2 32.1 190.9 170.5 110.9 15.4 1157.8 
216.7 189.0 286.8 40.0 170.6 154.4 8.7 .o 1271.3 
111.2 156.7 27.6 34.3 151.7 262.6 27.8 .o 1002.2 
955 20.9 
956 .o 
957 .O 
.958 4.7 
959 36.6 
31.1 k4.6 
12.2 ,104.5 
.o 69.9 
l O 18.0 
8.6 202.7 
144.4 98.7 180.9 
54.6 94.5 77.5 
109.6 252.1 132.0 
130.4 105.0 101.3 
115.5‘ 178.3 110.5 
279.0 
24.4 
177.2 
1933:: 
71.6 112.8 
49.1, 234.6 
139.9 165.9 
34.1 $11.6 
147.0 250.7 
199.5 .o 
61.0 93.5 
120.6 52.5 
105.1' 13.5 
106.7 6.9 
.o 
69.6 
Z! 
l O 
-1204.5' 
875.5 
1223.5 
629.2 
1356.6 
960 5.1 
.961 21.8 
962 l O 
963 1.2 
964 . .2 
.o 
.o 
31:: 
7.6 
83.4 
119.4 
142.1 
105.3 
45.6 
129.3 107.6 215.6 104.8 236.6 317.4 99.7 
206.0 57.1 144.4 243.0 82;7> 128.2 70.3 
187.2 178.0 284.3 114.4 352.1 134.4 177.2 
66.8 59.1 274..9 669.5 324.2 235.1 165.1 
99.3 117.9 ,134.5 165.0 73.8 123.9 44.1 
111.5. 
3.9 
132;4 
3.7 
11.0 
1411.0 
1076.8 
1702.3 
1935.9 
823.8 
9b5 .o 21.3 69.8 78.6 104.5 217.9 112.7 186.3 52~4 85.5 .5 
:o 
.o 
.2 
.o 
.9 
.o 929.5 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ACN SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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STATION NO 110127 S EGhANA 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1954 . 
1955 1.7 
1956 .o 
1957 .O 
1958 1.2 
1959 1.5 
1960 l O 
1961 .Q 
1962 .O 
1963 .o 
1964 .a 
1965 ;O 
. 12.8 4û.2 121.2 231.6 229.6 312.2 262.X 86.5 .o 
.o 39.3 28.5 73.0 126.0 290.4 325.0 395.3 66.2 .O 
3.0 18.5 38.0 37.5 170.5 209.4 420.5 208.5 54.0 .o 
l O 1.5 29.0 93.2 282.2 187.6 534.2 262.8 116.5 63.4 
9.2 .o 67.9 124.4 187.4 89.5 236.0 195.5 76.0 4.8 
9.4 10.5 66.5 83.6 81.4 190.7 417.0 314.0 6.0 .O 
.o 
.o 
l O 
1.4 
.o 
4.0 
10.2 
19.2 
21.0 
.o 
-0 
.o 
42.5 127.3 139.4 326.6 130.0 253.9 108.8 .b 
55.6 14.3 153.3 194.9 269.4 139.8 .5 :o 
93.0 77.2 99.8 226.0 428.0 221.6 72.2 8.1 
31.9 123.8 211.9 216.3 354.3 268.8 72.8 .O 
38.8 149.0 234.1' 179.9 319.2 250.9 7.7 .o 
23.5 130.1 148.0 179.7 337.3 157.1 27.0 .o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
r. 9 
.o 
.o 
.O 
. 
1345. 
1159. 
1570. 
991. 
1180. 
1139. 
847. 
11248. 
8281. 
1179. 
1006. 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 11013~ SEME 
JAN FEV MAR AVK MAI JUN duc AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1943 114.6 2.4 1lY.o 201i2 183.0 719.4 105.2 15.4 67.8 419.8 66.2 
1944 27.8 54.8 114.6 56.2 137.0 334.6 160.8 21.0 6.8 122.6 16.0 
1945 .O 28.2 43.6 74.4 168.8 260.2 
1946 1.1 23.1 40.4 246.6 33û.0 455.4 
1947 .O 14.4 170.7 60.0 L81.3 233.6 
1948 .O 28.5 71.5 103.6 431.5 254.8 
1949 .O 53.5 68.6 63.3 146.8~ 515.8 
130.2 .o 
2.1 .(J 
586.6 140.6 
7.3 9.4 
16B.l 48.9 
160.2 226.8 67.2 
51.b 95.1 54*9 
273.1 133.5 17.5 
66.5 39.7 44.3 
109.2 179.6 81.0 
1950 1.5 26.6 21.8 125.3 135.8 496.7 146.2 la.4 
1951 53.3 .o 78.8 80.3 274.2 32.8. 8. 115.0 22.4 
1952 49.1 60.7 183.0 71.6 313.2 255.6 214.3 1.7 
1953 .O 80.7 114.3 46.1 205.6 292.5 112.7 2.3 
1954 22.7 75.7 223.5 232.0 247.0 388.5 3.9. .o 
1955 93.1 .n 57.9 93.7 362.2 668.9 60.3 15.5 
956 .o 2R.3 228.5 35.5 182.3 290.6 43.3 .o 
1957 42.4 4.9 52.1 66.8 201.6 268.0 458.3 101.2 
1958 33.2 60.2 30.4 133.2, 383.2 648.2 .o 13.3 
1959 20.2 41.6 106.3 137.7 410.6 526.9 108.2 4.5 
15.4 141.5 107.2 
165.8 240.7 54.7 
185.3 102.8 94.7 
62.9 186.4 45.3 
118.8 207.4 61.7 
153.1 310.2 39.5 
55.8 226.5 73.0 
122.3 234.0 78.8 
:110.7 107.9' 8.1 
208.8 216.3 57.3 
<6O 22.6 31.3 33.4 237.4 335.7 450.2 12.2 2q.4 82.2 362.1 7.6 
~961 .o 3.1 7C.l 87. a’ 245.8 541.9 165.2 .O 62.2 246.4 72.8 
962 5.5 66.0 145.5 137.3 185; a 1003.2 348.8 134.2 11.4 258.7 133.0 
1963 3.1 29.5 21.9 232.9 l-89. 9 461.1 431.4 196.7 199.3 127.2 137.8 
964 00 7.9 97.4 148.6 259.9 510.3 63.2 20.5 16.0 106.6 4.1 
3.2 
3.8 
.O 
2.1 
24.0 
.o 
.o 
.o 
.o 
24.0 
12.9 
8.1 
1.3 
13.2 
64.2 
L.9 
15.4 
7.4 
26.7 
8.4 
88.6 
18.7 
.965 5.5 25.7 64.5 251.4 114.3 676.8 565.0 73.5 192.3 138.8 26.2 4.9 
1915.6 
1056.0 
1159.6 
1301.8 
1835.3 
1057.1 
1434.8 
1236.4 
1414.0 
1556.0 
1161.7 
.1589.3 
1855.7 
1177.0 
1694.6 
1530.3 
1853.8 
1602.5 
1522.0 
2437.8 
2118.9 
1253.2 
2138.9 
JAN FEV MAR AVR MAI dUN dU1_ . AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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STATION NO 110133 TANGUIETA 
JAN FEV MAK AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1937 
1938 
1939 
. . 26.7 23.4 49.7 86.0 253.8 275.5 201.6 56.5 5.0 
.O *Cl 30.0 22.0 73.0 130.0 117.5 232.0 192.5 42.0 3.0 
.O 90.0 51.0 65.0 102.0 92.1 213.0 239.6 306.6 122.5 .o 
1940 22.0 l O 54.1 42. L 125.5 96.5 184.3 172.0 
1941 .o .O 8.0 58.1 108.9 184.3 254.3 365.7 
1942 .o 7.2 -0 78.8 95.6 115.3 24.4 189.8 
'1943 .C .8 12.0 70.3 114.3 72.2 102.4 222.1 
1944 .o .o 37.2 102.9 83.1 158.0 175.4 237.7 
189.9 
206.6 
161.3 
304.4 
162.2 
155.5 .O .a 1041. 
31.7 25.5 1.3 1244. 
52.0 .o .o 724. 
54.3 67.2 .o 1020.~ 
147.8 .O .o 1104. 
1.0 
.O 
.o 
842:1 
1281. 
48.2 85.2 232.5 207.5 22o.s 84.8 .o .o 903. 
131.6 132.9 116.6 47.6 294.5 239.7 .o .o 1001. 
49.1 k51.0 115.5 311.5 250.0 23.3 .o .O 958. 
130.5 252.1 219.5 290.8 315.0 29.9 11.9 .O 1355. 
53.8 182.4 L44.2 254.7 248.1 63.2 32.7 .O 1103. 
1945 .a .o 
1946 1.0 .o 
1947 .o .4 
1948 .o 2.0 
1949 .O .o 
.o 25.2 
5.1 32.8 
29:: 75.0 58 1
2.2 122.6 
.o 40.0 
62.3 44.5 
19.7 16.3 
.O 57.8 
.5.3 55.7 
6.4 47.8 
51.4 60.9 
14.8 60.2 
.6 113.8. 
28.4 60.4 
130.2 110.9 72.8 167.7 190.6 77.3 .o 3.8 793. 
93.5 89.6 189.8 189.2 411.0 182.3 19.9 .O 1282. 
129.0 159.6 142.0 332.7 333.3 58.9 -0 52.6 '1244. 
148.6 181.3 209.1 282.5 316.4 111.0 43.0 .o 1351. 
33.4 115.6 67.3 164.5 237.7 206.4 35.6 .O 922. 
149.6 223.5 210.3 
204.7 170.2 176.4 
90.4 173.7 372.5 
93.6 64.4 152.7 
154.6 175.3 268.5 
1950 -0 .o 
1951 .o .o 
1952 .O .o 
1953 l O 2.0 
1954 .o r8 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
6.0 
.o 
.o 
.o 
.o 
-0 
22.4 
.o 
16.2 
12.0 
.O 
i9.2 
1070. 
1095. 
.o 1296. 
12.4 1059. 
.O 2044. 
13.6 1038. 
.o 796. 
.o 1303. 
.o 1334. 
.O. 1344. 
187.2 113.4 
228.4 67.3 
340.8 78.6, 
126.6 
91.4 
160.3 
113.9 
5264 
.o 
3.5 
5.5 
37.5 
.o 
420.2 34.3 
208.4 84.7 
1960 -0. .o 3.8 39.0 142.7 L54.6 168.3 172.6 263.3 80.4 
1961 .o .o 9.7. 63.6 96.9 178.9 105.2 88.1 201.4 52.5 
1962 .O .o 12.6 38.9 103.4 175.8 200.9 341.3 259.3 146.3 
1963 .o 24.5 20.9 66.7 89.5 172.7 216.0 324.7 241.8 170.5 
1964 . . 0 l O 47.3 60.3 75.6 98.1 326.7 410.9 247.9 73.4 
:O 
25.1 
7.1 
3.8 
1965 1.1 .o .o 59.0 177.6 148.9 93.6 201.5 166.9 60.7 .o .o 909. 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 1 .c134 T CHAOUROU 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1937 . 
938 .O 
1939 1.7 
25812 52:1 
237.5 188.4 
1940 .Q 
941 .o 
1942 .Q 
943 9.5 
944 17.6 
19:5 35.5 - 134:5 169:4 
21.3 76.0 78.8 263.7 
' 4.7 32.3 5P.o 54.6 
.O 48.5 99.5 169.3 
36.2 
18.3 
5::: 60.1 205.5 
40.4 278.9 
18.2 135.0 182.6 125.9 
189.4 244.2 75.6 .o .o 
96.1 224.7 69.6 a.6 1.0 
179.4 158.5 67.7 15.1 19.3 
10.6912 
1307.4 
182.2 85.5 238.5 239.5 93.3 
249.1 196.7 78.6 169.1 53.2 
81.1 59.9 89.8 229.1 150.0 
110.9 122.6 68.2 95.7 i26.2 
178.9 128.1 161.0 208;5 97.2 
21.4 
13.2 
12:: 
5.1 
.o 1005.0 
.O 1977.2 
.o 919.0 
.l 936.0 
.2 1258.3 
945 .9 .o 33.0 31.3 142.6 156.7 153.9 140.3 245.0 183.4 .o .O 1087.1 
946 .o 6.9 67.0 50.0 141.3 201.6 72.5 46.8 181.2 286.4 3.2 .o 1056.9 
.947 .5 70.0 5.0 190.9 138.0 167.7 102.5 413.4 222.8 156.5 29.6 8.8 1505.7 
1948 .O 2.7 19.5 179.9 40.3 86.3 85.9 
240.0 351.4 
111.4 102.8 48.9 25.4 .o 703.1 
-949 .o 3.4 36.1 120.3 103.2 338.1 297.6 99.6 24.1 1.5 1615.3 
950 48.6 
1951 1.2 
952 .4 
1953 .D 
1954 14.4 
.O 92.0 186.6 
83.5, 86.0 116.6 
-0 54.5 70.2 63.9 
64.3 32.1 43.0 160.6 
.o 47.1 97.3 119.4 
119.8 93.0 97.3 95.3 145.1 13.3 14.0 905.0 
166.6 152.5 162.3 218.9 216.6 67.1 .o 1278.8 
87.3 387.1 108.7 266.5 354.0 17.4 .8 1410.8 
253.1 219.7 107.9 247.6 151.5 .9 .O 1280.7 
132.4 65.0 71.9 229.2 198.3 18.2 .o 993.2 
955 2.4 
956 .O 
957 .Q 
1958 0.4 
959 22.2 
.4 42.8 72.6 145.7 
19.6 86.1 19.8 94.1 
10.4 99.5 202.5 190.1 
7.9 66.6 141.4 126.4 
4Q.5 54.5 95.5' 173.6 
213.8 250'8 324.8 182.7 206.4 .o .o 1442.4 
109.3, 99.0 108.6 289.9 64.2 12.2 61.5 964.3 
149.1 285.8 262.5 259.3 187.5 41.7 33.7 1722.1 
80.2 7.6 51.7 $65.5 189.1 .l 17.7 860.6 
148.8 184.6 229.5 390.6 107.3 6.0 .o 1453.1 
.960 21.3 .o 179.6 185.9 94.4 282.4 281.4 265.8 190.3 205.6 26.4 
1961 89.3 .Q 118.2 80.6 86.9 141.8 349.5 71;8 168.8 72.9 .3 
962 2.3 .O 93.6 176.0 184.2 196.0' 98.7 331.8 138.4 149.0 82.1 
963 .o 64.0 45.9 76.5 137.5 203.6 439.2 379.6 338.5 217.4 .3 
1964 .o .O 56.2 127.4 89.2 ,114.g 182.3 74.1 231.8 92.1 10.4 
1733.1 
1180.1 
1453.2 
1902.5 
988.4 
965 .o 11.4 38.6 87.2 106.3 158.9 268.5 207.3 72.3 96.7 .o 
.O 
.o 
1.1 
.o 
10.0 
.o 1047.2 
JAN FEV HAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION ND 110139 TiZHETT 1 
JAN- FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1964 . i . . 80.5 169.8 151.2 l.20.6 93.0 20.1 .4 26.3 . 
1965 .o 61.4 74.1 48.1 47.4 229.4 302.1 101.4 96.3 83.3 1.5 .O 1045. 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 110142 TOFFO 
JAN FEV MAR AVR M.AI JUN JUL AOu SEP OCT NOV DEC TOTAL 
969:8 
~.952 
.953 
L 954 
00 218.8 362.9. 28.9 l O 
2.0 69.2 254.5 32.7 .O 
9.0 76.6 172.8 75.8 l O 
. 
.o 
.o 
32:3 53:5 71:7 189:5 130:8 13316 
56.3 108.4 157.8 91.0 152.5 .o 9mL.2 
ro 1262.4 
32.0 1119.1 
67.6 1486.9 
6.7 1064.0 
.o 1182.4 
.955 79.1 53.8 
956 .o 32.1 
957 .o .O 
958 36.9 114.2 
959 13.9 14.4 
170.3 176.7 
146.1 133.4 
154.7 
63.2 
171.4 
210.3 
91.0 
186.2‘. 
168.9 180.1 
137.3 166.8 
196.1 157.8 
138.6 312.5 
187.8 139.4 
127+3 
20.0 
162.9 
79:5 
29.5 40.5 
.O- 116.0 
157.7 120.6 
.O 48.4 
39.0 114.5 
960 .o 14.0 63.6 168.7 94.5 201.6 77.1 ,20.6 300.0 
961. 27.0 .o 78.0 92.0 77.1 265.0 56.5 4.5 161.6 
962 .o .o 93.0 81.0 197.4 261.1 95.6 153.0 20.0 
963 .o 25.0 126.0 91.0 112,o lai.0 247.0 216.0 315.5 
964 .o 2.6.5 73.8 110.5 175.6 125.6 147.9 5.5 61.8 
198.4 37.8 
245.6 89.8 
211.6 47.6 
m;.;. . 44.3 6 1
285.5 '62.4 
223.0 22.0 
171.0 65.0 
123.5 31.0 
124.0 l O 
37.0 
.o 
.o 
15:; 
1324.7 
1016.7. 
1137.1' 
1468.0 
066.3 
965 .o 22.0 99.5 128.0 242.6 157.4 62,.6 88.3 89.1 49.1 .o l O 939.2 
JAN- FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
75 
STATION NO 110145 TOUI 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1944 . * . 82.3 . 88.9 145.3 75.2 144.8 123.1 .o .o . 
1945 11.8 l 5 l 3 41.7 40.8. 151.9 133.2 94.3 255.5 171.7 90 .o 901; 
1946 ~2.0 5.3 32.3 16.9 84.7 193.0 68.1 29.5 39.7 180.8 .o -0 652. 
1947 .D 61.2 3.6 74.9 200.4 156.3 96.7 81.0 43.6 19.0 3.1 2.4 ?42. 
1948 .o 2.0 46.5 142.3 80.4 95.7 50.5 151.3 125.7 86.9 15.2 .o 796. 
1949 .o 9.0 137.7 59.4 96.3 166.4 222.3 326.9 244.7 167.6 2.5 ro 1432. 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
75.3 
:O 
.o 
3.8 
'3.8 
.O 
:; 
22.2 
206.8 .o -0 58.6 175.9 145.3 78.0 
10.2 55.1 L22.4 131.9 154.2 153.0 
1.7 50.6 J66.7 172.9- 73.1 364.1 
51.2 94.8 66.4 334.7 233.7 225.4 
.O 49.7 175.4 66.5 182.2 47.3 
133.5 
89.? 
178.3 
235.4 
4612 
111.6 
99.1 
157.1 
249.1 
113.5 
216.2 
213.8 
199.8 
280.7 
2.1 23.3 1042. 
40.1 .o 12a2. 
31.7 -0 1413. 
35.7 l O 1403. 
34.5 .o 1167~ 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1.2 86.7 76.7 i48.9 231.7 416.1 179.1 199.0 223.b .o 
77.3 127.5 23.9 45.5 179.4 150.4 34.9 192.1 68.8 29.1 
.a 119.2 145.1 131.1 222.4 167.2 247.1 35'8.3 144.4 125.9 
46*7 13.3 189.6, 111.9 87.9 6.3 127.9 171.0 150.8‘ 47.5 
52.7 97.1 103.4' 137* 0 t106.0 197*9 173.1 469.6 98.2 2.6 
16:: 
9.7 
.9 
.O 
1546. 
945. 
1671. 
949. 
1459. 
1960 
sz 
1963 
1964 
26.3 .o 117.0 190.9 105.4 276.8 17i.s 226.5 176,7 233.7 
36.9 .o 110.4 33.0 86.1 156.1 217.3 74.7 99.4 171.4 
. . .o .o 90.6 118.9 171.3 .179c2 199.7 %-f2*4 187.% 116.9 
.o 48.9 109.8 63.7 185.1 133.7 466.4 464.8 332.0 226.1 
l O .O 47.6 142.7 50.1 143.7 184.3 14BoO 295.2 42.6 
%IL.7 
78:; 
12.6 
3.0 
-0 
.o 
698 
.o 
5.7 
.O 
1557. 
985. 
1316. 
2045. 
1040. 
1965 .o 34.3 57.2 116.4 . 77.5 203.2 117.6 P45.8 55.2 86.5 l O 893. 
J AN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AW SEF OCT NOV c -Et- ‘HO TAI 
STATION NO 110148 ZAGNANAW 
JAN FEV MA! AVR MAI JUN JUL AOU SEP ÏICT NOV DEC TOTAL 
90.4 
269.0 
144.5 
177.0 
128.1 189.5 128.5 86.0 256.0 83.0 84iO .o 
132.0 7.2 28.9 59.5.. 130.5 L81.6 .o 
154.5 116.5 33.0 90.5 142.0 30.5 .o 
251.:0 97.5 52.0 271.5 141.0 45.5 .o 
921 
922 
923 
.924 
,925 
.926 
927 
,928 
929 
. 
1:: 
17.5 
11:5 3015 
2;o 50.0 
106.0 151.5, 
190.5 
95.0 
71.0 
1041:2 
859;5 
1381.5 
l O 
2:: 
6.5 
l O 
8.0 39.1 121.3 210.0 151.3 110.4 108.6 116.5 20.6 l O .o 885.8 
.67.0 51.8 151.9 121.6 184.8 75.0 29.4 130.9 ‘31.0 56.9 .O 900*3 
80.0 79.9 115.4 54.4 100.7 63.2 40.4 140.4 164.0 .o 38.0 878.6 
.O 88.5 93.0 118.5 93.0 187.5 141.0 82.0’ 116.0 27.5 5.0 958.5 1 
26.0 106.0 120.0 190.0 137.5 98.0 39.0 75.0 75.0 21.0 5.5 893.0 
JAN FEV HAR A Y HAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEG TO TAC 
77 
STATION NO .10148 ZAGNANAM) 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AUU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1930 6.0 7.0 163.0 27.5 183.0 212.0 102.5 33.0 
1931 45.0 34.5 37.8 173.0 97.0 233.2 72.8 132.5 
1932 12.8 6.0 313;4 Ç6.0 188.8 164.5 31.5 16.8 
1933 50.8 78.4 130.9 75.0 178.0 2.86.0 321.5 226.0 
1934 .O .O 77.0 213.0 351.0 327.5 307.5 110.5 
112.5 
158.2 
1::; 
241.5 
150.5 37.5 25.0 1059.5 
57.5 43.5 .o 1085.C 
90.8 23.0 19.0 5002.. 
165.0 90.5 85.5 1846.1 
94.5 16.5 9.5 6748.5 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
194i 
1941 
1942 
1943 
1944 
.O 46.5 109.0 115.5 163.0 220.0 263.0‘ 124.5 39.0 78.5 8.2 8.5 1175.' 
10.7 37.1 71.3 67.4 133.3 113.7 83.2 '3.2 146.8 141.7 88.0 .o 896.'. 
l O 57.0 79.0 68.1 108.0 93.5 122.0 27.5 130.5. 207.5 32.0 5.0 930. 
9.0 2.0 90.5 68.5 173.0 47.5 18.0 29.0 159.:5 128.0 58.0 28.5 811.5 
l O 36.0 65.0 158.5 172.5 126.5 212.0 21.5 '45.0 24.0 29.5 80.0 970.1 
.O 9.5 105.0 113.0 127.5 111.0 26.0 82.0 222.0 111.0 22.0 .o 9is.c 
9.0 .U 101.0 125.0 172.0 133.0 102.0 88.6 100.9 53.6 -0 18.6 903.- 
l O 86.1 109.0 46.3 211.7 76.4 4.0 40 166.4 120.3 8.5 .o 828.7 
18.6 75.5 59.2 106.1 99.8 95.5 49.9 12.5 65.4 145.8 47.4 25.2 800.. 
9.8 7.7 71.9 107.9 144.1 71.8 132.4 97.6 145.5 211.2 14.1 .o 1014.1 
1945 26.1 l O 11.2 76.3 65.0. 149.3 68.9 17.4 96.0 109.5 111.2 
1946 .o 25.1 39.3 307.7 148.7 45.5 42.6 40.2 100.7 131.1 41.0 
1947 20.3 6Qti7 39.8 76.6 140.0 135.6 120.0 225.3 134.5 78.0 12.3 
1948 .o 22.6 85.1 122.2 155.5 52.0 8.7 32.2 57.1 119.8 75.0 
1949 l O 37.0 55.5 161.3 207.9 199.8 383.4 106.0 164.5 201.9 47.8 
1950 110.6 150.4 15.1 
1951 .o 13.0 84.1 
1952 35.0 24.1 184.7 
1953 .o 80.8 39.6 
1954 .o 38.6 88.3 , 
122.6 
75.8 
118.5 
14.1 
.190.9 
15s.2. 
152.-q 
$11.1 38.0 
-98.8 77.9 
102.9 ag3.5 157.4 
224.2 '263.1 136.5 
146.0 333*!.. 26.0 
13.0 43.0 104.0 
55.7 82.9 -170.0 
2.7 259.2 103.8 
10.3 125.9 195.6 
12.2 140.4 223.0 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
-24.1 
a.3 
.o 
49.7 
7*?:. 
2.6 
9.8 
5.0 
42.4 
22.3 
101.7 
134.7 
132.8 
66.9 
232.6 203.0 
193.8 186.9 
295.7 168.9 
169.8, 138.0 
96.1 168.1 163.6 
132.0 
21.1 
78.3 
.o 
106.6 
26.5 
l o 
127.7 
0 
86:s 
147.0 139.8 
63.3 177.6 
171.1 131.1 
36.3 95.0' 
158.8 156.0 
1960 
1961. 
1962 
1963 
1964 
,25.8- 4l2.0 
30.. 0 45.2 
y-0 
$3.4 
52.0 
34.7 
89~45 
4.&:2: 
173.0 119.5 
168.2 163.0 
145.2 212.0 
78.2 158.8 
134.4 140.3. 
150.2 206.0 
275.4 119.0 
370.0 180.3 
274.3 209.3 
111.7 127.5 
48.6 137.3 272.0 
10.0 124.4 173.4 
205.4 95.6 180.5 
267.0 209.0 119.3 
38.8 44.4 .42.9 
7.0 
.o 
10.5 
31.5 
36.3 
3.2 
27.8 
L09.3 
56.3 
80.2 
35.0 
30.2 
.Q 
45.7 
17.8 
'0 
17.0 
12.7 
21.4 
.o 
.o 
.o 
.o 
15.0 
.O 
.o 
25:; 
18.8 
8.2 
.o 
30.0 
l O 
.o 
11.5 
29.4 
.O 
74-l.. 
934.' 
1064.1 
730.- 
1.565.: 
1070. 
810.1~ 
1.177.: 
1121. 
1235.e 
1.104.5 
926. 
l378., 
716.' 
1238.: 
1279.e 
1189.: 
1441.1 
1500. 
764.: 
kO57. 1965 .o 38.3 .lO~;!S 108.2 '150.9 323.8 117.7 72.4 90.4 46.3 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PREClPITATfONS OE L ANNEE 1421 
10004 
10005 
10007 
t10010 
.10013 
10016 
.10028 
.10043 
lO!?55 
POO61 
1~070 
10088 
10094 
10103 
10106 
10109 
10118 
10121 
iOl24 
10148 
JAN 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FEV 
. 
l 
l 
l 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
MAR 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
l 
AVR MAI 
. 163.0 
96:8 177:5 
. 61.0 
. . 
5:5 
72:4 
84.0 
129.9 
201.5 
102.3 
148.5 
97.3 
77.5 117.1 
64.6’ 134.6 
69.0 300.5 
140.3 207.0 
104.5 115.0 
100.9 
149.0 
92:o 
90;4 
171 .o 
154.6 
102.5 
74.1 
128.1 
JUN JUL AOU SEP 
171.0 119.3 136.0 370.0 
247.0 165.5 
264.7 454.0 215:O 287:5 
109.0 190.0 191.0 162.0 
. . 95.3 121.5 
‘150.8 132.5 118.3 152.2 
‘127.7 118.0 423;O 305.0 
222.0’ 227.0 120.0 63.0 
,185.O 210.4 278.0 29463 
236.1 130.1 16.0 22.5 
20i.2 169.9 262.4 350.9 
85.0 166.9. 158.3 351.5 
132.0 172,s 234.0 300.0 
269.8 209.5 23.0 93.0 
138.0 174.0. 188.0. 326.0 
224.5 147.0 74.5 * 
258.0 331.0 87.0 
207~3 282.5 299.6 243:2 
84.2 11X.3 118;6 129.5 
189.5 128.5 86,O 256.0 
OCT NOV 
173.2 118.5 
93:6 61:5 
113.0' 70.0 
72.5 69.0 
133.9 85.9 
45.4 -0 
74.0 1oi.o 
41.4 4.0 
27.0 57.2 
31.0 30.0 
74.0 
120:2 48.4 29:o
64.8 52.0 
83.0 84.0 
DEC TOTAL 
15.0 . 
18:O 
* 
. 
10.0 . 
6.1 l 
lb;6 l 
00 
.o. : 
l o . 
29-O . 
l O . 
l O . 
0 
2:s 
l 
. 
l O . 
11:o 
. 
. 
l O . 
:0 
. 
. 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
79 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1922 
110004 
ll.0005 
110007 
110010 
110013 
110016 
110028 
110043 
110049 
110055 
110061 
110070 
110088 
110094 
llOlO3 
110106 
110109 
110115 
IiC?li8 
'110121 
110124 
110148 
JAN FEV MAR AYR MAI JUN JUL AOU 
.o 
. 
l O 
3.0 
.o 
.o 
6.C 
.o 
29.5 
4.5 
.o 
16.0 
.o 
.o 
.o 
00 
3.0 
. 
.o 
.o 
:B 
68.5 
50:o 
26.0 
106.9 
39.0 202.7 117.1 93.3 61.5 84.1 
12.0 114.0 160.0 157.0 12.0 18.Q 
20.0 123.0 199.0 309.0 35.0 23.0 
25.0 73.0 107.0 250.0 2.0 l o 
a.9 157.0 165.2 145.2 33.3 84.3 
18.0 
.O 
45.0 
5:; 
46.0 
27:: 
19.1 
19.5 
111.0 132.9 
38.0 208.0 
42.0 60.0 
43.3 109.0 
112.9 175.7 
237.6 
124.4 
540:o. 
206.3 
26.. 0 
128.9 
74.0 
10.0 
283.2 
5.0 
143.5 
12.0 
7.0 
175.7 
37.5 
iki 
22.0 
21.0 
13.3 64.8 152.2 197.4 .O .o 9.9 150.9 31.5 
13.0 28.2 41.2 177.0 221.8 353.0 261.1 53.1 .O 
4.0 92.0 100.0 160.0 149.4 188.3 220.1 126.9 45.0 
.o 117.0 82.0 126.0 136.0 90.0 325.0 177.0 16.0 
9.0 79.0 174.3 465.0 8.8 13.6 26.1 116.9 6.0 
la.0 
48.0 
. 
.o 
24.0 
17.0 109.5 
62.0 . 
4417 42:7 
77.0 119.0 
144.0, 
01.5 
X65:0 
114.4 
159.0 253.0 
. . 
id5 910 
95.0. 99.0 
196.9 321.9 252.6 31.5 
21:1 139:O 298:3 77:o 
10.0 117.0 180.13 90.5 
106.9 190.1 266.6 66.7 
20.7 42.5 147.1 177.2 228.5 366.0 317.0 427.0 242.0 
30.5 269.0 190.5 132.0 7.2 28.9 59.5 130.5 181.6 
SEP OCT 
99.4 143;5 
73.0' 140.0 
112.0 143.0 
83.0 292.5 
85.1 271.0 
NOV DEC TOTAL 
82.3 .o 
a.0 8.0 
57.0 '9.0 
173.5 13.0 
61.0 3.0 
8.0 167.4 t3.5 
249.0' 92.5 .o 
40.0 125.0 52.0 
98.2 139.5 123.0 
446.1 146.7 56.7 
4.0 
:"o 
:O 
.o 
.o 
:: 
.o 
.o 
. 
.O 
11.5 
.o 
.o 
.O 
991. 
1080: 
1048. 
1120. 
769. 
99Q. 
1119: 
1632. 
657. 
1185. 
1103. 
1091. 
919. 
1503. 
. 
823: 
1158. 
1976, 
1041. 
JAN FEV MAR AVR HAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT. 
PRECIPTTATIONS DE L ANNEE 1923 
10004 39.0 
&0005 12.0 
~.OOO? 18.0 
10010 .o 
10013 24.0 
18.0 
54.0 
,7.0 
32:5 
MAR 
70.0 
66.0 
87.0 
79.5 
72.5 
77.0 $4.0 
86.0 119.0 
126.0 102.0 
352.0 96.2 
139.2 106.0 
31.4 92.3 167.1 49.7 
*ci 56.0 100.0 42.0 
71.0 m.0 153.0 10.0 
34.2 53.5 fB4.-? 41.3 
18.9 150.9 150.9 5.0 
10016 23.0 25.6 87.4 201*0 153*0 
106 28 .o .O 34.5 102.7 134.6 
A0043 .O 11.0 24.0 125.7 100.2 
,0046 .O .O 59.4 74.1 74.9 
LOB49 35.0 16.8 82.9 198.5 134.4 
106.4 90.7 
217.0 103.0 
262.5 153.5’ 
85.3 132.5 
28.4 89.7 
199.3 48.2’ 
136.3 174.5 
116.0 45.0 
119.6 469.3 
409.9 218.8 
6.5 66.5 157.5 36.0 
225.8 170.1 49.4 5.0 
14.7 42.5 167.9 37.0 
207.2 171.5 70.6 9.0 
.O 51.0 123.5 13.5 
,0055 8.0 .o 66.5 125.4 116.3 122.0 229.5 203.5 226.3 l.lD.0 14.0 
.0061 .o 2.5 36.0 73.0 139..5 274.0 202.5 .o 22.0 97.0 .o 
.8070 .o .o 1.2 27.9 103.7 120.5 ‘135.3 422.9 157.4 29.7 .o 
LOO88 .a .O 41.4 124.7 74.8 16?*3 ‘196.1 188.9 218.2 85.9 8.0 
~0094 .O 10.0 19.0 185.0 130.0 245.0 127.1 132.1 269.0 169.7 3.0 
0103 
10106 
.OlO9 
0115 
10118 
7.0 38.0 52;5 217.5 
.o .O 43.5 106.0 
16:O 3705 51:o X06:5 
32.0 77.0% 43.2 go;2 
155.0 519.0 293.0 1.0 60.0 81.0' 50.0 
101.0 152.4 91.7 353.6 170.2 158.0 .o 
213.7 204.9 143.0 36.3 104.3 202.1 23.0 
150.3 394.0 512.0 62.5 139.5 208.0 39.0 
90.8 124.0 151.8 709 85.0 150.0 51.3 
~.0121 3.4 SP.2 111.3 161.8 128.2 146.1 152.9 94.5 170.7 197.9 ‘16.0 
,0124 110.0 46.0 31o;o 304.0 318.2 159.1 404.l 90;b 228.4 330.1 21.5 
~0148 1.0 2.0 50.0 144.5 95.0 154.5 116.5 33.0 90;5 142.0 30.5 
JAN FEV AVR MAX JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
45.7 
.o 
00 
.o 
. 
.ù 
.O 
.o 
.o 
.O 
3.0 
.o 
00 
.O 
4.0 
.O 
-0 
:O 
.o 
:D” 
.o 
871.3 
855.0 
1068.0 
. 
* 
1004.0 
1032.9 
684.0 
1255.6 
1284:3 
1224.5 
846.5 
998.6 
1105-3 
1293.9 
1474.0 
1176.6 
1?16:3 
903.2 
1234.0 
2322.0 
859.5 
JAN FEV MAR’ AVR MAX JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEt TOTAL 
31 
PRECXPffATIONS DE L ANNEE 1924 
MAR AVR MAI JUN JUL AIX! SEP OCT NOV DEC TOTAL JAN FEV 
a;7 90.5 
9-Q 27.0. 
34.5 38.0 
62.5 69.3 
15.0 111.5 
51.7 123.5 
.o 15.0 
41.9 18.0 
:o 29:: 
.o 20.0 
9.0 18.0 
.o 2.5 
.o 12.1 
.o 5.5 
35.0 23.1 
.o 26.0 
6.0 128.7 
400 23.0 
2.0 25.0 
6.7 28.6 
3.0 129.6 
11.5 106.0 
99.9 X62.2 86.5 195.4 45.5 
16.0 87.0 104.0 186.0 60.0 
54.0 156.0 36.0 215.9 38.5 
57.0 259.7 24.0 121.0 15.0 
87.0 259.0 30.8 192.0 68.0 
65.1 
27:: 
48.5 
72.8 
360.5 144.3 10.8 
106.0 208.0. 14*0 
91.8 225.5 53.5 
114.5 223,.0 45.0 
171.0 129.4 47.7 
2::: 
72.0 
40.0 
.o 
14.0 . 28.0 08.5 182.5 100.5 11.0 
2’37.0 X76.0 510.0 83.0 .o .o 
2it.b 59.4 44.” 261.5 26.5 21.3 
2f33.0 Kio.0 324.0. 166.5 3.5 .o 
87.5 31.0 95.0 318 -3. 6.0 35.5 
27.5 80.5 66.5 185.0 l-i-O.0 X84.0 244.0. 88.5 
44.0 238.0 96.0 72.5 .o .o 39.0 196.0 
.o 74.0 81.5 167.5 238.2 385.7 305.9 26.5 
67.3 57.7 133.1 - 334.2 lD5.5 X62.1 347.9 82.9 
41.0 46.5 86.0. 242.0 227.0 E54iO 281.0 131.0 
:O 28:: 
.o .Q 
7.3 7.3 
25’.0 .o 
51.0 164.5 60.0 82.5 16.5 
9o;o 46.5 87.0 194 .o 203.0 
71.5 216.2 8.8 202.0 138.8 
51.7 177.0 125.5 154.8 41.2 
51.5 202.2 122.5. 171.5 48.0. 
5.0 
24?:3 
32:s 
27.0 
22.0 321.0 
176.0 104.5 
221.7 
63.1 381:4 
138.2 258.9 
60.7 841.. 
.o 1176. 
75:o 1151: 
b9af 1171. 
82.7 219.4 73.1 99.2 115.3 107.0 
51.7 309.8. 163.7 401.3 455.2 422.5 
151.5 177.0 71.0 251.0 97.5 52.0 
251.3 132.8 
450;5 
271.5 24l:O 
.o 
.O 
22:o 
55.2 
19i5 
15.8 
45.5 
23 04 
‘7.0 
.O 
1270. 
843. 
1042. 
1078. 
1184. 
1u33; 
1432. 
796. 
966: 
1066. 
740. 
1281. 
1397. 
1229. 
I-159.. 
138t: 
110004 
110805 
110007 
IlOOP~ 
110013 
PI0016 
ii0028 
110043 
110046 
110049 
110055 
110061 
P10070 
?. 10088 
110094 
110103 
110106 
110109 
110115 
110118 
110121 
110124 
110148 
46.5 282.5 42.5 
21.5 10.0 98.0 
37.0 105.5 96.0 
65.0 54.0 56.0 
74.4 98.5 ?a.9 
2% 
55:6 
237.0 
llf.6 
JAN FEV HAR AVR MAI JUN JVL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1925 
10004 .o 76.6 68.0 80.1 
210005 . 14.0 58.0 203.5 
,10007 .d S2.5 64.0 193.0 
,10010 .O 64.0 ?O.? 109.0 
,10013 6.0 6.0 118.0 217.0 
;ID016 
;l.O028 
Ll0043 
:10046- 
:10049 
19.5 
.t! 
6.4 
7:: 
53.5 145.5 
21.2 
llP.0 111:4 
5a.o 73.0 
116.5 31.0 
10055 
i 10061 
10070 
.10088 
10094 
.o 45.0 90.2 
60.0 40.5 100.0 
.o 10.2 .:.<1?.4 
40 38.2 .:29.1 
3.0 36,O 295.0. 
10103 
10106 
103.09 
1’0115 
iOIl8 
21.8 
12.0 
19:5 
11-O 
l-i-l- '. 
62.5 95.5 
8618 135:2 254:6 472:6 
63.0 262.3 170.0 225.0 
10121 
10124 
10148 
7.0 6OéO X70.0 74.0 188.5 140.0 266,.0 95.0' 37.0 50.0 
.o 93.5 77.4 76.2 196.0 37.6 215.6 122.6 86.5 82.0 
8.0 39.1 121.3 210.0 151.3 1110.4 108.6 116.5 20.6 .o 
JAN FEV MAR A\IR MAI JUN JUL‘ AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
165.9 89.0 
35296 315.0 138.0 
L86.5 261.0 
216.0 83.0 
131.5 205.5 
152.8 221.9 
140.1 202.9 
160.0 179.4 
393.0 . 
ll'0.2 1X6.1 
115.5 822.0 
136.6 94.7 
297.0 P75.5 
56.0 103.0 
,229.Q .815.5 
124.5 188i5 
199.0 290.0 
78.0 19.5 
146.0 22.0 
165.0 20.0 
90.5 79.6 
174.5 25.0 35.5 12.5 1216.1 
133:s 8:O 32:0 58:0 133b:l 
118.0 22.0 41.0 63.0 1119.2 
125.8 69.0 67.3 49.0 1127.2 
54.0 72.5 79.0 54.5 116.5 3.0 
185.2 191.4 362.5 135.0 40.0 .o 
105.6 38.8 132.5 10.0 20.9 2.0 
163.0 241.1 248.0 109.0 39.0 .o 
. 145.0 . ~. . . 
935.0 
aai: 
1270.5 
. 
.l93.7 333.4 300.9 169.3 
124.0 32.0 66.0 .o 
251.7 322.2 285.0 98.5 
220.0 318.2 282.3 252.6 
176.0 309.0 165.0 65.0 
112.3 .o 
:: :: 
51.3 .o 
62.0 .o 
1471.0 
1360.0 
1211.3 
1064.2 
P180.0 
i44.4 
102.4 
98:3 
13.8 
13.4 
421.5 
14:2 
30.0 
89.2 
279.5 
l 
9810 
a2.0 .o 
9155.5 38.0 
510 34:: 
21.0 67.0 
l o 
.o 
2.1 
29.3 
22.0 
147919 
. 
983:1 
1: 
.o 
1087.5 
987.4 
885.8 
JAN FEV MAR AVR MAI JWN JUL AOU SEP OCT NOV DEC , TOTAL 
83 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1926 
JAM FEV MAR AVR MAI JIJN JUC AUU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
:D 
l o 
1.5 
2.5 
l o 
.o 
l o 
:0 
-9 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
. 
38.4 75.3 76.5 165.3 
40.0 107.0 59.5 399.0 
84.5 203.5 191.0 229.5 
40.0 128.0 107.0 L39.4 
lb.5 67.4 112.5 139.3 
144.6 
329:0 
265.2 
188.4 
57.1 13.8 110*7 25.0 44.3 
41.5 20.5 67.0 148.0 40.0 
23.7 5*0 54.3 122.0 67.0 
48.0 38.5 85.9 140.6 1015 
1.7 1.7 63.6 101.7 LO1.2 
.o 27.0 42.0 126.5 
35.0 80.2 04.0 154.5 
l O 6.0 28.0 92.0 
67.8 126.3 303.4 246.0 
.6 77.0 158.6 164.1 
198.0 
363.9 
173.0 
L22:9 
143.0 197.0 236.0 40.0 
10.4 1.6 73s.5 63.2 
151.9 274.9 276.7 44.8 
88.0 21.0 85.0 86.0 
208.6 354.3 200.5 30.0 
125.0 128.0 124.0 
.O .o .o 
2.5 8.0 60.2 
.o 37.0 130.0 
. 44.0 67.3 
308eO 436.4 98.0 .O 
180.7 54.9 206.4 192.4 
82.5 204.0 244.7 292.9 
98.0 99.0 222.1) 458-O 
. * l 
237.0 383.0 
146.1 9.2 
234.0 19.2 
445eo 69.0 
. * 
.o 35.0 54.0 158.0 55.5 238.0 280.0 224.0 47.0 
59.5 111.9 67.5 196.8 187.6 124.0 31.2 113.5 88.4 
145.2 97.8 287.3 268.8 387;O 56.0 24.0 57.5 124.8 
134.0 132.0 58.0 197eo 369.0 27.0 8.0 68.0 72.2 
kl3.0 170.0 231;O 12t.o 88.6 190.0 146.0 121.5 94.0 
. 65.0 180.7 221.2 60.5 100.5 39.8 170.0 70.0 
.o 67.0 51.8 151.9 122.6 184.8 75.0 29.4 130.9 31.0 
2;:: 
.o 
96.5 
.o 
37.0 
1::: 
92.0 
e 
382 
78.7 
39.9 
6.0 
6.5 
56.9 
2.6 753. 
l O a 
4:o 1008: 
8.4 804. 
'* 0 
.o 
5.4 
.b 
.o 
IOl5. 
893.. 
'1052. 
r3ia: 
.o 
-0 
.o 
.O 
. 
.o 
*l 
-0 
:: 
.o 
.o 
1856. 
793. 
1166. 
Ib50; 
. 
1092. 
.1028. 
1427. 
1104. 
1180. 
900: 
110004 
llOOQ7 
210020 
110013 
llOOY.6 
110028 
110043 
1X0046 
110049 
l10055 
11OObl 
110070 
120088 
210094 
110103 
110106 
110209 
Ll02.15 
120118 
110121 
110124 
110148 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AUU SEP OCT NDV DEC TOTAL. 
.0004 35.4 39.2 26.1 220.2 171.4 
A0007 28.0 36.5 91.0 162.0 79.5 
0010 20.0 56.0 107.7 96.2 68.5 
,0013 l o 91.1 17.4 156.5 55.8 
aOU 137.8 44.4 9.6 110.4 182-l 
JUN JUt ” AOU SEP oit 
124.8 48.8 43.0 161.7 113.8 
154.0 77.0 7.5 62.9 278.5 
88.5 64.3 .O 204.3 146.5 
150.9 119.0 12.0 70.8 205.3. 
80.5 29.7 10.0 117.0 143.2 
85.0 20.5 989.9 
5.0 14.0 995.9 
72.0 39.5 862.5 
29.9 46.1 954.8 
203.2 110.7 1077.5 
.0028 
.0043 
iOO46 
,0049 
,0055 
.O 
22.0 
14:: 
l O 
.o .o 94.8 135.5 226.5 162.5 280.6 328.4 130.8 
9a.o 46.7 159.9 89.7 86.5 21.1 .5 50.3 300.7 
15.0 1.0 54.1 79.3 295.0 132.0 282.0 285.0. 192.0 
18.0 74.0 156.5 55.0 200.0 25.0 .o 29.0 107.0 
19.0 .o 82.0 132.4 196.9 227.6 379.2 254.3 155.8 
25.6 
28.9 
104:: 
.o 
.o 1374.7 
27.7 940.0 
.o 1335.4 
9.0 781.5 
l O 1447.2 
0062 31.0 50.0 65.5 95.8 73.1 98.1 11.0 1.0 21.0. 95.7 48.3 a.0 588.5 
A0070 .O .o .o 6.3 109.9 163.6 114.0 343.2 318.5 126.7 .10.5 l O 1192.7 
r0088 .o 22.0 .o 34.7 129.2. 200.0 204.0 121.5 335.8 272.0 10.0 .o 1329.2 
*0094 .o l O 5.0 70.1 178.8 140.2 175.1 338.t 625.7 228.5 5.5 .o 1767.6 
_0203 18.0 45.0 30.0 104.0. 86.0 182.0 24.0 l O 22.0 110.0 36.0 38.0 695.0 
~.0206 .o 40.0 .o 
*Olc!9 .O 56.7 77.2 
~0115 28.9 21.0 85.9 
*OI18 lb. 2 9.0 si.1 
,022l .O 40.0 9n.0 
.0124 .o 62.5 14.2 
.0148 2.2 AO. 79.9 
125.5 69.0 
152.4 123.2 
143.3 149.6 
136.4 92.7 
264.5 47.5 
s03.5 51.5 
125.4 54.4 
164.0 78.0 154.0 230.0 175.0 14.0 .o 1049.5 
273.5 76.8 .30.3 125.8 173.1 31.4 32.0 1052.4 
106.7 45.0 2.5 32.X 192.9 97.8 5.6 911.3 
127.0 33.8 .O 214.6 192.2 46.0 30.1 879.1 
246.5 107.0 118.5 184.0 95.0' 5.5 1.2 1099.6 
286.0 27.5 238.6 257.0 286.0. 
100.7 63.2 40.4 140.4 164.0 
l O 2426.2 
38.0 878.6 
JAN FFV MAR AVR MAI 
PREC IpITATIONS DE L &NNEE 1927 
NOV DEC TOTAL 
JAN flir MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
85 
PRECTPITATIONS DE L ANNEE 1928 
JAN AVR MAI JUN JUL AOU SE?’ OCT NOV OEC TOTAL 
110004 22.0 
2 2000f 54.0 
210020 19.8 
210023 73.0 
llO@lb 32.7 
FEV MAR 
.o 52.3 
2.0' 204.0 
14.0 40.0 
27:; 56.5 95 4
.o 4.0 
8.3 41.8 
:: 39.0 68
.O 112.3 
226.5 llh.0 96.0 79.0 
74.0 275.0 165.0 94.0 
116.0 134.0 155.3 45.9 
194.0 243.0 240.0 370.0 
105.3 214.1 157.2 130.9 
109.0 125.0' 76.0 
56.0 68.5 
44.0 146.5 
85.0 193.5 187:b 
26.7 63.1 90.7 
.o 17.0 908. 
38.3 .o 891. 
19.5 28.0 825. 
12.0 2.6 1457. 
87.2 30;3 1061. 
110028 .O 
110043 25.6 
220046 l O 
110049 65.0 
110055 .O 
72.2 219.3 196.4 274.8 
210.0 229.2 257.0 58.0 
124.0 57.0 283.0 202.0 
125.0 127.3 104.2 13.2 
72.8 180.0 153.0 300.1 
319.5 226.5 85.8 
22.5 111.2 96.7 
370.0 327.0 103.0 
25.9 53.3 201.0 
299.9 288.3 117.4 
30.0 40.0 190.3 
278.1 210.2 77.9 
473.6 282.7 108.0 
209-Z 436.6 X42.1 
27.2 37.2 163.4 
238.0 265.0 113.0 
74,o 86.9 157.1 
20.5 161.9 187.1 
61.1 126.6 207.5 
146.4 160.2 89.0' 
.O 
21.0 
13:: 
-0 
.o 
9.5 
l O 
:: 
1298. 
990. 
1406. 
795. 
1523. 
llOOb2 16.0 
110070 l O 
110088 .o 
110094 .o 
120103 40.0 
.o 103.0 
.o 14.4 
.o 52.5 
l \ 
.o" 
21.4 
41.5 
97.0 121.0 146.5 34.5 
29.0 126.9 3.30.5 169.9 
226.0 84.5 258.5 281.0 
88.7 200.3 219.4 171.5 
187.5 199.8 188.6 3Y.O 
2.9 
.o 
12.2 
l O 
15.4 
.O 
:o” 
:O 
781. 
1036. 
1479. 
1489. 
937. 
110106 l O l o 53.5 22.0 174.0 160.0 96.0 
1'10209 25.0 4.0 68..6 139.6 149.5 171.5 174.5 
210125 51.0 37.3 69.-b 153.9 197.2 246.6 18.7 
'110128 46.3 4.0 62.5 68.2 173.6 245.3 79.0 
l20121 .o 9.6 44.4 167.4 225.4 206.4 195.x 
22.5 .o 1144. 
11.4 .O 1062. 
17.9 .o 1161. 
53.9 .O 1128. 
1.5 -0 1245. 
110124 ;0 .O ,116.O 277.4 401.3 193.8 378.0 156.0 244.1 18.9.0 9.0 6.0 1970. 
110148 6.5 .o 88.5 93.0 11R.5 93.0 187.5 141.0 82.0 116.0. 27.5 5.0 958. 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN J OL AOU SEP OCi NOV DEC TOTAL 
PRECIPTTATIONS DE L ,ANNEE 1929 
-20004 
10007 
-10020 
10013 
20026 
6.0 
.O 
12:: 
3.8 
.20028 .o 
201343 6.1 
.10046 .o 
.20049 7.0 
10055 .o 
2OOb‘I 28.0 
20070 3.5 
10088 .o 
20094 .o 
10103 l O 
10206 
10109 
10115 
10118 
10121 
10124 
10148 
.o 
1.0 
1.0 
10 
34.5 
37.0 
.o 
JAN FEV MAR AVR MAT JIJN 
19.0 56.0 55.0 108.6 
1oo.c 51.5 94.9 256.0 
42.1 72,2 Ill,7 136.9 
'89.0 128.0 87.0 159.2 
12.0 225.7 57.9 137.6 
501.0 303.0 
375.0 158.8 
323.3 124.6 
361.0 206.0. 
'334.1 91.5 
.o 
22.4 
15:: 
3.5 
56.2 57.2 153.3 271.4 443.0 332.4 255.2 
127.5 85.3 78.7 354.5 81.5 12.0 49.6 
29.1 43.2 90.1 233.8 280.0 263.7 231.8 
28.0 '94.5 226.0 622 .O 53.0 .o 63.0 
L08.9 -48.3 lbl.b> 201.5 150.1 199.3 345.0 
.5 
3:: 
l O 
2.2 
24.3 53.0 151.2 571.7 15.7 .o 46.0 
33.0 -15.0 57.3 184.0 282.0 411.0 168.0 
107.0 83.5 134.5 195io 181.0 216.0 302.5 
15.4 125.5 216 .O 256.2 170.7 290.4 192;2 
32.6 108.4 294.6 624.1 38.0 1.0 49.0 
.o 62.5 209.5 96.0 267.5 263.5 259.5 218.0 
33.2 237.0 212.3 189.2 343.0 97.5 54.1 50.2 
8.5 89;O 105.6 259.1 702.2 111.7 9.8 180.6 
66.8 58.8 228.0 262.0 325.7 923.0 11.2 22.0 
33.5 94.0 57.0 192.0 435.0 160.0 205.0 125.0 
14.0 118.0 207.0 222.0~ 406.3 402.4 181.4 372,8 
26.0 106.0 120.0 190.0 137.5 98.0 39.0 75;o 
JilC AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
35.0 61.0: 93.0 92.0 
45.0 36.0 232.0 132.0 
24.9 77.4 112.3 105.9 
117.0 78.0 125.0 53.0 
29.4 24.4 88.9 112.6 
45.0 
.o 
48.2 
215 
1374.6 
1281.2 
.11a7.0 
1409.7 
1109.4 
150.3 81.3 
89.81 114.5 
134.2 9.7 
112.0 116.5 
140.0 32.5 
34.5 81.0 
. 99.3 2.0 
'95.0. 16.0 
,259.Z .o 
36.2 254.0 
19:: 
27:: 
.o 
1700.3 
1039.9 
1215.5 
1363.0 
1390.7 
24.5 1030.4 
.o 1255.1 
.o 1333.5 
.o 1525.6 
6.0 1236.2 
294.0 '13.5 
~235.8 81.2 
222.3 131.4 
249.0 181.5 
208.8 22.0 
338-i 1018 
75io 21.0 
1i:: 
13.0 
62.0, 
.o 
5:: 
1584.0 
1248.0 
1834.2 
1379.0 
1565.8 
2309i2 
893.0 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
87 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1930 
JAN 
110004 13.5 
110007 .O 
210020 .7 
120023 52.5 
110016 .o 
110028 .O 
110043 .O 
210046 .o 
110049 8.0 
110055 .O 
210061 9.5 
120070 .o 
22cIO8% .o 
110094 .o 
110103 l O 
110106 .o 
llOlO9 22.2 
110115 -0 
110118 .O 
110121 l O 
110124 25.2 
110148 6.0 
FEV MAR 
6.0’ 80.3 
19.8‘ 157.9 
2.4 116.5 
2.5 55.5 
9.1 156.0 
.O. 48.9 
6.0 46.8 
.o: 22.2 
l o 11oio 
16.0 62.4 
17.0 22.5 
.O .o 
2:: 23.5 1 0
5.1 225.1 
2.5 96.5 
1.6 163.1 
2.5 136.0 
14.5 55.5 
10.0 200.0 
8.5 193.7 
7.0 163.0 
AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
82.5 213.0 148.5 116.5 27.5 49.2 129.0 15.0 5oio 921. 
32.0 97.6 236.5 76.7 109-5 19.5 84.1 29.7 11.7 776. 
77.8 242.6 173.5 114.3 lb. 1 9.7 191.1 49.7 9.0 902. 
48.0 118.5 60.5 115.5 12.0 152.4 140.4 45.5 35.5 838. 
30.3 125.3 144.2 144.6 X2.0. 23r8 262.5 33.0 33.8 974. 
65.5 252.5 112.8 185.7 266.0 366.5 99.0 .b 
67.3 228.5 217.6 251.5 35.8 14.0 182.8 12.4 
61.0 175a.3 75.0 324.0 393.5 267.5 128.0' 4.0 
88.0 484.0 639.0 83.6 6.0 47.0 69.0 9.0 
70.8 182.3 117.7 150.2 278.4 187.7 55.0 .o 
.o 
32.0 
5:: 
.o 
1397. 
1094. 
1350. 
1548. 
1119. 
49.2 215.5 173.6 
53.8 133.3 78.3 
232.0 156.0 io9.5 
45.2 157.8 178.4 
50.0 178.0 119.5 
48.0 7.0 
237.2 442.3 
270.8 223.2 
166.0 286.6 
120.5. 13.3 
234.0 82.2 
164.6 24.9 
236.9 28.5 
70.0: 3.0 
97.0 130.0 
88.5 232.5 
112.6 26.3 
169.4 100.5 
294.5 83.5 
121.5 255.0: 
7.0 
11.0 
42.0 
8:: 
12.0 
:o" 
5:: 
882. 
1094. 
1226. 
1227. 
100x.. 
51.0 244.5 126.0 
74.4 187.6, 382.2 
70.5 163.8 285.8 
49.5 102.3 , 200.8 
46.0 160.0 249.0 
188.6 127.0: 14.6 .o 
37.0 217.8 36.2 28.% 
56.1 167.5 59.8 26.0 
55.0. 228.5 43.0 51.0 
60.0 126.0 47.0 2.0 
1165. 
125F 
873: 
1127. 
297.3 ?89.? 514.0 305.5 167.2 424.4 218.3 l O 5.4 2549. 
27.5 183.0 212.0 102.5 33.0 112.5 150.5 37.5 25.0 1059. 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SE? OCT NOV DEC TOTA 
10004 37.0 18.0 58.5 56.5 75.0 84.0 45.0 41.0 112.0 
10007 35.4 12*0 46.4 75.5 112.0 149.3 54.5 42.1 202.8 
10020 23.6 34.6 54.6 65.6 94.1 213.0 18.5 50;1 223.9 
'lOOP3 2703 38.9 151.5 41.7 113.3 193.9 74.3 42.9 115.0 
.200X6 14.3 58.5 67.0 74.8 79.7 266.5 1.5 41.2 77.5 
LB028 .O 
10043 27.5 
.lOa346 -0 
,10049 9.0 
101555 18.0 
SO 
52.0 
.o 
E7.0 
2.0 
24.3 89.5 82.0 183.6 170.2 94.5 405.3 
40.8 226.3 69.5 226.7 36.5 23.5 181.0 
10.2 118.0 55.7 191.7 312.0. 437.0 273-O 
121.0 92.0 237.0 449.0 62.0 51.5 89.5 
33.5 104.0 131.8 239.7 534.0 327.2 570.1 
1ooEal. 
'100-m 
10079 
10088 
.10094 
11.5 
00 
10 
2.5 
35.5 
l O 
. 
.O 
1.4 
91.2 91.0 169.5 
2.0 58.2 24.9 
33:o 79:3 83k 
42.5 154.0. 127.5 
140.5 
119.5 
226:7 
212e5 
1oo;o .o 47.6 
190.7 286.0 196.0 
193.6 310.8 291.1 
326.2 264.4 246.8 
358.0 361.5 334.5 
.10103 
:10106 
10109 
10115 
.10118 
15.5 
2.0 
.o 
19el 
27c.o 
67.5 
L26.5 
4530 
25.5 llO,O 163.1 1162.5 266.5 92.0 
13.0 37.0 1'12c.4 137.0 216.0 209.7 
49.4 69.5 201.9 179.9 142.4 105.0 
16.6 68.0 11l.Q 103.0 160.0 109.5 
4.0 50.5 61.0 190.5 190.5 91.0 
13.0 173.0 
23265 290.0 
126.0 175.8 
48.5 249.5 
138.5 388.0 
~PO121 
10124 
.10148 
41.5 102.5 131.0 1 IO,O 197.0 94.0 240.0. 185.5 
97.9 80.0 338.0 258.7 193.8 311.5 253.0' 206.1 
34*5 3-Y. 8 173.0 97.0 233.2 72.0 . 132.5 158.2 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1931 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
85.7 8.2 
101.5 44.2 
40.7 19.4 
42.5 52.5 
93.7 72.0 
73.6 3.6 
9:-o 138*6 
7x:0 
9.0 
74.0 
67.5 6.0 
55.0. 84.8 
12.0 .o 
79.5 .o 
51.8 36.5 
36.0 14.5 
88.5 114.0 
91.0 15.5 
ill.6 74.0 
137.2 99.0 
12o;o 102.0 
126.5 60.0 
252.6 47.8 
57.5 43.5 
DEC TOTAL 
ri.7 625.6 
.O 875.f 
3.5 841.6 
13.2 907.0 
9.5 856.2 
:: 
l O 
:: 
1126.6 
1073.8 
1529.6 
1273.0 
2033.8 
.o 
.O 
5.0 
28.3 
.o 
826.6 
889.3 
1376:O 
1644.9 
. ..O 
1:: 
.O 
.o 
.o 
:: 
1223.6 
1356.1 
1237.0 
1121.4 
1363.0 
1255.5 
2165.9 
1085.0 
JAni FEV MAR AVR MAI JUN J,UL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
,89 
110004 7.0 
IL0007 .o 
110010 .O 
110013 68.0 
110016 .o 
110028 .o 
110043 l O 
llOC46 .o 
110049 37.0 
110055 .o 
110061 1.7 
310063 .o 
110070 .o 
llOC79 .o 
110088 .O 
110094 
110103 
110106 
f10109 
110115 
21:: 
.o 
2.4 
50.0 
110118 
110121 
110124 
110148 
l O 
.o 
12:: 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 193f 
JAN FEV MAR AVR’ MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
69.9 124.2 
113.0 218.0 
156.4 217.8 
71.8 136.0 
59.5 207.5 
129.8 124.5 
2.0' 130.0 
29.6 111.3 
48.9 189.6 
7.0 92.6 
13.3 67.7 
224 70.7 2 0
32.7 83.2 
14.0 59.1 
.o 89.0 
.U ro 
.o 3.0 
34.3 51.0 
12.0 30.8 
156.2 .O 
223.D 3.0 
245.7 11.0 
278.4 4.3 
167.0 5.0 
144.6 129.9 178.6 
185.7 159.7 .O 
142.0 88.0 99.0 
291.7 382.4 1.2 
108-3 151.3 210.1 
77.0 25.3 
28.0 51.0 
13.5 9.0 
22.6 35.1 
2.0 15.0 
241-9 290.3 
4.5 19.5 
121.0 453.3 
15.6 46.5 
.154.8 262.1 
87.8 40.6 14.0 856.. 
97.0 93.0 .o 958. 
91.0 94.6 21.0 1000. 
54.7 63.2 38.0 1010. 
f0.5 x41.5 3.0 769. 
167:: 
77.0 
76.6 
111.4 
124.8 .o -0 1191. 
47.4 93.5 28.5 784. 
110.0 6.0 .o 1136. 
90.9 54.8 1.7 1122. 
137.4 14.2 .o 1222. 
53.9 
4:: 
bD.5 
48.4 
316.1 
105.5 
94.0' 
136.9 
171.2 
285.7 
142.0 137:: 
132.0 84.0 
117.9 150.0 
165.7 130.6 
.o 22.5 18.4 
217.5 259.0 26.0 
12o;o 168.0 131.0 
156.7 316.9 107.6 
118.7 352.3 115.0 
26.4 
-0 
l O 
2::: 
:: 
.o 
:O 
813. 
887. 
737. 
1134. 
1166. 
49.0 113.0 32.5 209.0 
6.0 126.0 65.0 333.5 
47.5 24.5 93.0 126.0 
2.7 225.9 89.5 221.0 
6.4 46.9 175.8 285.5 
177.5 235.5 
308.5 .o 
134.5 28.0 
132.8 38.8 
286.5 12.2 
175.5 238.2 162.0 
4.0 28.0. 93.5 
127.5 105.5 171.0 
29.6 44.4 127.6 
27.2 90.6 183.7 
.o 
56.5 
58:: 
117.5 
ro 
.O 
.o 
:t 
1392. 
1042. 
857. 
973. 
1282. 
89:5 
142.5 
95.0 
83.4 351.5 
6.0 313.4 
95.0 330.0 173.5 4.0 49.0 35.0 187.0 
86.0 127.5 137.5 9.0 73.2 45.5 157.5 
12.6 216.8 238.6 .o 280.9 96.2 353.8 
96.0 188.8 164.5 31.5 16.8 40.3 90.8 
93.0 
l 0 
23:: 
ro 
24.0 
46.7 
19.0 
844: 
L680. 
1002. 
JAN FEV MAR AVR MA2 JUN JIJL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1933 
MAI JAN FEV MAR AVR 
-0004 52.9 
iooo7 46.0 
0010 127.1 
.0013 78.4 
i.0016 69.0 
‘.0028 *O 
0043 26.2 
0046 
.0049 153:: 
.8055 .o 
0053” 21*4 -0 
0070 .o 
0079 BO 
~088 .o 
5094 3203 2% 
0106 
0109 149:: 
3115 103.4 
3118 77.0 
-121 28.0 
3124 112.4 
148 50.8 
32.D 
63.0 
145.1 91.D 207.0 142.0 274.0 125.0 19205 149*0- 91.7 15.4 1517.6 
230.5 91.5 107.5 370.0 274-O 8.0: 133.0. 201.0‘ 117.0 *O 1613.0 
112.0 102.4 96-l 274.3 110.4 18.3 101.7 169-9 82e2 17.8 12509 4 
87.7 123.3. 215.7 158.0 250.7 105*3 139.1 13304 52.4 16s6 l.44É.D 
187.5 77.0 83eO 236.5 211.5 61.5 149.0 X76-5 SOiO 2.5 137700 
6-l 15.3 53.0 208.9 198.8 359.3 293.6 232.3 12.7 46-O 33eo 1453.0 
55.1 147.5 104.0 9X.6 178.0 162.0 22.0 109.0 156.0 36.0 1600 1102.8 
7.0 27.0 54.0 67-O- 209.0 150.0 342.2 197.0 24.0 32.0 5.0 11X4.2 
57.2 i49.5 114.4 448.4 378.3 19?*4 37.1 53.2 258.8 46.8 46.9 1942.1 
21.4 43.9 171.0 233.1 232.8 358.6 391.7 185.6 14.0. 24.6 7.5 1690.2 
32.9 
00 
SO’ 
1.2 
3.0 
80.4 
l O 
23:: 
22.8 
205.9 205.9 850.1 187.6 .o 65-6 76,4 61.6 .6 1087.8 
22.0 105.5 205.0 244.0 496.0 264.0 .O ,2P.O l O 1257.5 
54*7 124.31 175.7 231.8 167.6 l.79.a 1 .o .o 933.5 
59.4 142.4 78-O - 
.O 
205.0 303.7 279.5 .o 23.9 3.5 1119.7 
103e8 3.53.5 144.8 258.3 235.3 326.6 6.0 67.7 .7 131% 5 
18.5 
.7§.5 
l O 
67.2 
37.9 
15::: 
51.5 
187.5 
138.5 
26.5 14aeo 229~8 252.6 331.6 
291.3 283.8 189.0 132.0 2% 8 
105.0 76.7 69-5 291.5 198.0 
185.1 200.2 258-9 ..278.5 103.1 
163.0 212.2 341.9 273.4 48.0~. 
161.0 173.0 130.0 223.0 432.0 259.8 26.5 191.5 341.7 124.5 3207 2171.9 
229.0 87.5 114.8 318.6 243.4 369.5 532.2 145.1 238.1 80.5 16.5 24D3e 2 
70.5 16.0 146.5‘ 384.6 263.0 6-B-6 462.3 281.0 304.3 145.5 98.4 2958.1 
78.4 130.9 75.0 178.0 286.0 321a5 226.0 158.5 165,O 90.5 85.5 1846.1 
JUN JUL AQU SEP OCT NOV DEC TDTAL 
13:: 
a0 
44.5 
1306 
1358.3 
1569.0 
1763:O 
1844.3 
47,o 
68e2 
.18*0 
60.5 
119.7 
21212 
183:2 
202.5 
301.6 
99.2 
269.5 
44.5 
138.2 
JAN FEV MAR AVR -MAI JUN JUL ADU SEP OET NOV DEC TOTAL 
91 
, PRECIPITATEQNS DE C ANNEE l.934 
JAN FEV HAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT 
15.0 
.o 
.o 
:: 
.o 
.o 
4: 
.o 
.o 
.o 
1: 
*O 
.o 
.O 
.o 
:O 
:b 
.o 
.o 
28.7 106.0 237.0 150.3 149.6 175.2 148.5 165.6 
62.5 133.0 108.0 314.5 126.0 171.0 108.0. 128.0 
54.0 104.5 129.5 228.0 61.0 71.0 177.7 129.9 
106.9 84.0 197.5 98.6 144.6 131.7 219.8 150.2 
80.0 66.5 137.5 279.0 tt8.0 Xb0.5 147.2 184.3 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
9.0 
1.3 
.O 
:O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
10" 
.b 
.o 
"32.1 81.1 137.7 126.5 2W.4 256.9 394.6 108.2 
31.0 76.0 78.0 170.0 60.0 1116.0 169,lt 162.0 
2.0 35.0 70.2 45.4 256.5 1b"i.O 314.0 211.0 
81.7 155.2 211.7 222.6 173.2 122:3 81.8 267.8 
85-.0 69.0 143.2 176.9 231.9 348.5 419.0 189.4 
35.1 119.0 169.5 213.7 47.2 67.5 4D.5 116.3 
.O 41.5 80.0. 169.0 105.0 q-34.0 180.5 6.0 
.o 41.5 49.1 171.9 124.6 292.4 118.8 34.9 
46.6 Eh6 114.4 145.4 2585.5 2X6.7 445.8 98.5 
30.5 52.1 115.5 194.8 24B.B 3EJ*9 321.4 233.4 
28.3 75.0 239.7 268.9 182.6 336.1 220.9 85.6 
84.6 189.0 288.3 226.5 75.0 83.5 147.7 181.5 
64.4 71.1 117.5 74.0 227.x 241.8 448.2 108.5 
151.2 147.2 230.9 314.8 139.0 144.5 225.0 117.5 
80.9 99.2 Ii8.5' 193.0 19Q.l 119.1 148.4 326.9 
123.1 174.6 l.10.9 322.8 148.6 177.3 168.5 275.7 
43.0 193.5 197.5 219.5 244.4 355.1 260.9 119.3 
143.3 264.8 306.8 453.3 387.6 246.2 297.3 217.5 
77.0 213.0 359.0 327.5 307.5 110.5 241.5 94.5 
NOV DEC TOTA 
12,7 2.3 119' 
28.5 38.0 1297 
54.3 10.4 102 
5::: 3.5 6
114‘ 
P12i 
.O .o 138: 
9.0 
1z .o 
880 
112' 
LO1.4 22.5 144. 
.o .o 166; 
25.5 71.5 905 
.O ' 1: 
lD7C 
83: 
.o .O 140: 
.O .o 152' 
.O .o 143' 
71.0 f3Oi3 137‘ 
.o .o 135' 
76.0 6.0 155: 
96.9 54.0. 148' 
50.0 59.9 161. 
.O -0 1631 
00. .o 231 
16.5 9.5 174 
110004 
1l0007 
110010 
ll0013 
910016 
110028 
110043 
110046 
110049 
lb0055 
liOcJ61 
120063 
llDO70 
110079 
110088 
PI0094 
lPOlO3 
110106 
110109 
116115 
110118 
110121 
110124 
110148 
JAN FE'I MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV BEC TO’, 
PRECIPITATIONS DE t ANNEE 1935 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SE!’ OCT NOV. DEC YOVAL 
~.0004 
LOOOf 
10010 
10023 
A.0016 
3.6 
l O 
.O 
40.0 
.o 
36.3 
14.0‘ 
23:; 
14.4 
44.6 44.2 74.6 124.8 
82.0 315.0 145.0. 510.0 
80.7 101.6 89.8 273.7 
50.0 120.8 113.8 259.0 
132.2 116.2 137.6 165.5 
9.4 
195.0 
5be4 
62.5 
bO;5 
0028 l O .O 17.5 41.3 94.. 5 105.4 
,a043 .o .o 60.0 43.4 77.8 254.0 
-.004fl 18.0 .o 29io 72.3 42.5 131.2'. 
10049 61.5 29.5 125.6 182.5 42O;O. 690:7 
LOO55 9.0 .o 14.0 45.0 127..0 115.1 
.O 
32.0 
5.0 
44.0 
.o 
.0061 
~.OO fi3 
~. 00 70 
;0079 
10088 
4.5 
.O 
.o 
7.6 
10.2 
20.0 
.O 
6.0 
126.5 
.o 
1192 
21.5 
55.0 217.5 297.7 
15.5 97.5 114.5 
43.0 123.1 158.3 
63e9 219-6 153.4 
50.9 77.8 177.8 
133.7 89.1 157.0 91.7 
259.0 99.0' 167.0' 265.0 
87.0 40.3 73.1 252.7 
122.0 204.0 29O;O 128.7 
119.8 43.4 56.8 175.6 
387,O 370.3 297.8 73.0 
25.0 93.0 39.0 94.0 
358.1 285.4 267.8 175.6 
138.3 19.0 53.9 75.4 
363.6 273.6 322.0 112.0 
64.2 15.5 10.5 20.8 
175.0 372.5 364.0 5.0 
177.1 335.8 189;O: 21.9 
353.6 343.1 374.5 134.7 
419.9 208.0' 306.5 174.2 
2.5 
: :o" 
.o 
47.5 
‘0094 .o 5.0 5.0 49.8 78.4 184.0 435.0 488.5 327.9 51.6 
.0103 8.5 50.0 85.5 140.0 285.5 580.9 121.2 16.8 64.3 96.4 
.0106 .O .o 23.1 108.7 92.7 122.5 289.6 294.9 300.5 79.3 
~0109 6.0 10.5 103.6 177.8 140.8. 190.5 196.6 189.6 63.2 162.1 
.OllS 1.3 48.3 155.5 109.0 156.8 575.6 236.6 9.3 101.6 156.6 
;O 
55.2 
13:: 
123.8 
0118 .3 15.0 87.0 158.5 l-72.5 366.5 277.0 3.0 96.0 182.2 72.0 
.0121 .O 45.0 127.0 253-O 225.0' 299.4 286.9 234.3 llOi7 149.7 34.5 
-0124 18.1 183.3 265.1 320.0 180.2 248.9 511.4 198.0. 898,2 407.3 3.5 
-0148 .O 46.5 109.0' 115.5 163.0 220.0 263-n '?a,5 39.0' 78.5 8.2 
22.1 
' 3.0 
1.1 
1o;o 
lOi1 
.o 
.o 
ro 
2.1 
.O 
11.0 
co 
:: 
.o 
.o 
1.7 
.O 
4.9 
1.1 
3*0 
.o 
.o 
8.5 
831.1 
1994.0 
964.0 
142%.1 
1032.1 
1386.8 
718.2 
1384.9 
1842c.5 
1380.7 
853.7 
&14400 
1054.2 
176709 
1494.3 
1625.2 
1506.0 
131x.3 
1259ci1 
1675.5 
1433.0 
P765*5 
263400 
1175.7 
JAN FEV MAP AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
93 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1936 
llOOff4 
110007 
110010 
110013 
110016 
33.1 51.4 90.1 138.0 70.7 27i9 
67.0 71.0 70.0 172.0 244.0 3.0 
57.5 67.7 43.1 221.1 108.1 28.0 
22.6 60.0 90.0 163.0 86.8 59.4 
48.2 18.8 103.2 290.5 165.0 13.8 
110028 .o .8 20.6 114.9 166.5 77.1 232.9 
110043 19.0 31.0 .o 48.0 172-O 224.0 11.0 
110646 .O 16.3 3.8 82.8 84.4 80.3 103.6 
110049 16.8 9.6 74.5 75.7 252.6 313.8 12.3 
110055 l O 1.0 156.0 134.0 92.0 198.0 228.0 
Ill)061 16.0 4.7 42.5 49.9 
110063 .o 5.0 FO 50.5 
110670 .o 7.5 .o 48.9 
l.10079 .O 17.2 61.0 82.0 
110088 .O 0.5 32.2 81.3 
190.0 
84.0' 
171.7 
183.0 
177.6 
169.5 2.0 
167.5 261.3 
121.6 276.6 
167.8 146.9 
103*0 234.2 
~10094 
1~010.3 
110106 
110109 
110115 
.o 
13.5 
.o 
.o 
17.7 
6.0 
l o 
l O 
10.7 
10.0 35.3 160.1 107.2 124.1 2OOi5 
6.4 9f.l 89.0 379.4 185.5 28.5 
6.0 74.0 151.5 45.0 109.0 168.0 
32.8 46.8 88.3 153.6. 245.4 Xl.9 
22.1 71.6 67.7 201.5 2.6 147.3 
110118 
110121 
El0124 
110148 
21.0 22.9 41.0 187.0 140.7 5.6 8.8 46.5 194.7 144.0 8.0 826. 
89.0 52.0 148.5 143.5 235.5 197.4 26.8 126.2 82.7 14.4 lb.5 1132 
81.1 126.0 358.5 344.0 659.0 343.0 28.0 420.0 230.0. 177.0 62.0 2820 
37.1 71.3 67.4 133.3 113.7 83.2 3.2 '146.8 141.7 88kO 80 896. 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP 
15.9 152.0 
23.5 50.0 
20.0' 91.0 
10.0, 94.0 
.o 52.2 
85.1 Ill.0 
lOiO' 77.0 
102.2 224.0 
2Os8 36.4 
218.0' 200.0 
.o 24.5 
276.0 127.0 
254.3 147.5 
127.0 377.9 
207.5 246.2 
182.8 219:7 
10.0 32.5 
95.0 209.2 
3.2 63.1 
12.1 35;o 
OCT NOV DEC TOTA’ 
59.3 81.7 33.5 i86. 
146.5 104.0 13.0 964. 
149.1 73.0 16.0 874. 
68.8 66.4 51.3 f82. 
178.1 160.7 5.9 993, 
19.0 .o 
102.0 48.0 
83.8 120.0 
165.5 42.9 
45.0 .o 
10 
6.0 
14:: 
.o 
827. 
748. 
902. 
1035. 
1272. 
33.0 61.4 
28.0‘ .o 
26.5 .o 
97.8 6.7 
89.6 85.1 
39.3 11.0 
102.0 36.4 
128.5 .o 
113.1 70.8 
260.1 71.0 
.o 
l O 
.o 
10 
3415 
10.0 
20.3 
19.4 
593. 
999 
1054 
1267 
1265 
1090, 
1015, 
997 
849 
928, 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN iw AOU SEP oct‘ NDV DEC TOTA 
PRECIPITbiTIDNS DE t ANNEE 1937 
JAN FEV MAR AVR fiA JUN JUt: AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
36.0 8.0 877.2 116.0 182.2 73.0 
64.0 33.5 38.0 46.5 119.5 98.5 
59.0 68.2 46.5 78.5 88’.0 115.0 
52.5 59.5 209.5 122.2 176.2 144.2 
31.4 43.-3 82.3 76.9 114.3 11s.4 
.o 
.O 
10 
.o 
l O 
40 
:: 
.o 
.o 
.o 
.o 
* 
.: 
l O 
.O 
.o 
.o 
.o 
2.0 
.o 
.O 
. 
l 
.o 
83.2 
1.5 
5% 
18.3 
198.7 140.0' 
71.5 175.5 
70-D 179.0 
108.3 90.8 
51.6 195.5 
26.8 
41.2 
90.5 
.o 1041.1 
7.0 696.7 
22.0 820.2 
.o 1022.1 
9.2 814.0 
1OZ 
.b 
86.1 
.o 
3.2 33.8 181.7 92.1 228.5 
-0 48.0 68.0 33.5 48.0 
22.0 35.5 185.5 82.8 114,8 
130.2 99*5 136.9 197.7 25.2 
37.2 75.0 62.0 54.3 250.8 
241.0 
13::: 
3.4 
330. b 
267.7 103.6 
47.0 153.5 
220.2 69.2 
128.9 151.1 
252.9 100.7 
100:: 10” 
19.5 l O 
81.2 9.8 
.O .o 
1153.6 
615.0 
889.4 
1050:0 
11‘63.5 
98.1 
.o 
.O 
:: 
46.0 175.9 304.8 435.0 4.5 
.o 8.3 164.3 89.0 120;4 
3.0 .o 65.3 l17.b 169.5 
19.0 52.9 lLO.6 141.7 359.6 
28.9 25.5 139.1 105.5 232.4 
28% 
205.1 
203.1 
226.6 
17.9 96.8 
142.0. 15.0' 
132.8 41.3 
244.2 45.7 
216.0 65.1 
39.8 
.o 
:: 
29.4 
19.6 
.o 
.o 
:b 
1242'.8 
826.0 
734.6 
1176.8 
1068.5 
.o 14.4 27.2 242.5 147.9 153.5 147.1 193.0 74.5 .o .O 1000.1 
92.1 18.8 8.6 90.9 146.0 33.4 30.0 98.3 308.4 35.7 17.5 879.7 
.O 30.5 47.0 111.9 58.0 231.2 225.0 441.0 75.0 l O .o 1219.6 
17.3 91.6 65.1 138.9 132.8 268.4 27.7 124.7 186r4 54.8 11.8 1119.5 
17.0 40.9 99.6 130.7 187.2 29.3 4bdO lut*4 129.9 277.3 11.2 1076.5 
28.5 87.0 lb-5 144.5 
49.0 7.0 17.0 ii2.7. 
35.0 85.8 76.4 157.4 
. 26.7 23.4 49.t 
l . . . 
lS2.5 
117.7 
152.7 
8660 
. 
93.5 
164.0 7.5 158.0: 176.1 
347.0 118.0 175.3 156.5 
270.8 102.0 156.6 t27.5 
253;8 275.5 201.6 56.5 
. 189.4 244.2 75.6 
118.2 
.o 
5:: 
.o 
12.0 
21.0 
- l o 
1.0 
.o 
5.0 
1066.8 
1121.2 
1164.2 
. 
. . 
57.0 79.0 68.1 108.0 122.0 27.5 130.5 207.5 32.0 930.1 
10004 
.0007 
.OOlO 
0013 
0016 
~.0028 
~.0043 
nnf.a *WV-r” 
.0049 
0055 
10061 
.00&3 
0070 
.a079 
.oo 88 
.0094 
rOlD3 
.OlOb 
A0109 
io115 
.0118 
LOl21 
.0x24 
LOl33 
.0X3& 
:Or48 
JAN FEV RAR AVR HAI JUN JUi. AOU I SEP OCT NOV DEC TOTA t 
95 
JAN FEV HAR ‘A\IR MAI JUN JUL - AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
130004 
11om7 
110010 
110013 
110016 
57.5 
.O 
5:: 
.o 
110028 .O 
110043 l O 
110046 .d 
llOO49 3.6 
110055 .O 
110061 6.3 
110063 .o 
llOO7D .o 
110079 .o 
210088 .a 
110094 .o 
110103 .O 
110106 .O 
110109 4.2 
llOlX5 .O 
110113 
110121 
110124 
110133 
il0136 
110148 
.O 
.o 
:o 
l O 
9.0 
PRECfPIfATfONS DE L ANNEE 1938 
23.7 66.0 89.5 152.0 124.4 70.0 
2.0. '102.5 66.0 194.5 134.0 33.0 
75.0 31.5 128.5 180.0 109.0. 1q.5 
13.7 113.2 117.8 188.9 115.6 14.8 
16’0 119.4 138.0 217.3 112.7. 3.1 
. . 0 20.1 
-0 35.0 
.o 45.0 
54.5 103.6 
.o 8.2 
5.2 19.3 
.o 12.0 
.O 12-2 
.o 34.5 
.O 25.7 
.o 39.0 
6.0” 79.3 
12:: 1x 
42.4 101.6 
61.5 112.0 
7.5 93.0 
16.1 54.2 
.o 30.0 
19.5 35.5 
2.0 90.5 
47.7' 180.9 192.8 143.5 
117.0 .178.0 169.0 20.0 
32.0 23..5 138.0 88.6 
173.9 X36.8 290.1 58.1 
49.4 114.6 105.4 144.6 
71;2 63.0 136.5 12.5 
.o 55.0 143.0 350.0 
12.2 54.3 85.0 267.2 
40.7 86.2 176.4 162.8 
39.6 98.4 149.9 157.1 
44.6 103.6 194.3 77.9 
175.4 128.5 263.1 22.4 
92.2 152.8 202.2 31.0 
57.3 228.9 226.6 13.7 
263.4 104.6 155.4 97.3 
117.5 191.0 236.0 29.4 
62.0 115.0 87.0 22.0 
110.2 lob..3 213.7 27.5 
22.0 73.0 13o;o 117.5 
134.5 169.4 258.2 52.1 
68.5 173.0 47.5 18.0 29.0 159.'5 128.0 58.0 28.5 .811. 
37.5 91.9 158.9 
14.5 82.0 120.8 
23.5 7l;O 228;O 
37.9 124.4 1X@.& 
80;2 43.8 lbI.1 
319.2 281.4 75.4 
17.0 64.0 lt2.0' 
169.2 238.2 57.0' 
25.8 90.9 88.5 
245.2 258.5 32.4 
11.5 25.5 41.0' 
266.0 174'5 50.2 
158.9 172.1 11.0 
213.8 175.6 44.5 
221.3 195-b 55.9 
176.4 280..3 
.o 64.0 
175.3 165.0 
37.4 95.7 
18.3 121.5 
16.0” 134.8 
117.0 104.0 
37.0 173.3 
232.0 192.5 
96.1 224.7 
1.0 36.0 
81.2 47.6 
97.6 59.5 
190.1 76.4 
137.9 56.6 
0 
637 
7.0 
25.0 
15.4 
953. 
929. 
1016. 
1112. 
1114. 
224.0 83.9 13.0 1226. 
3131.5 52.5 27.5 819. 
174~8 32.0 3.0 948. 
42.0 3.0 ..o 842. 
69.6 8.6 1.0 1069. 
109.9 If.0 983. 
162.6 33.7 945. 
109.0 73.5 1101. 
84.7 41.0 967. 
35.7 10.0 937. 
54.8 
114.0 
71.3 
76.2 
13.7 
29.0' 
.o 
172 
82.7 
.O 
' 34.0 
.o 
6.5 
.o 
1315. 
920. 
1%: 
972. 
11.2 
.o 
:: 
.o 
432. 
1050. 
772. 
951. 
1026. 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTA’- 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1939 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
13.0 
.Q 
:: 
3.9 
63.3 207.5 276.3 83.9 114.1 67.0 38.0 49.9 126.7 59.4 23.0 1112.1 
15.6 51.9 168.8 88.9 134.8 239.3 59.2 27.8 .o 84.8 9.1 880.2 
66.5 122.5 169.5 74.5 314.0 251.5 75.0 25.0 39.0 170.0 29.5 1337.0 
61.3 126.1 102.0 42.8 176-Q 121.1 50;7 46.1 28.4 59.7 22.1 836.3. 
91.0 91.3 177.2 46.1 188.6 238.4 37.4 38.3 8.2 76.1 21.0 1017.5 
:: 
.o 
55.8 
2.2 
7.2 
8.0 
26.0 
35.8 
53’. 2 
35.0 
181.9 
4.5 
52.6 210;9 235 .b 213.2 252.4 327.0 162.4 21.5 
143.0 95.0 188.0 141.0 47.0 20.8 17.5 12.5 
67.0 92.0 78.3 168.i 236.6 233.8 106.0 21.0 
119.5 168.9 304.4 219.6 75.5 1.4 13.3 14.1 
37.6 '671.3 113.6 160.7 241.9 181.4 124.0 .O 
1% 
00 
13*2 
1.2 
1498.4’ 
801.8 
rOb3.8 
1203.4 
$091.6 
14.5 
.Q 
.o 
:: 
32.5 95.5 81.8 44.0 95.5 126.0. 2Oi5 .O 11.2 13.0 
.O 6.0 35.0 124.5 226.5 234.5 261.0 174.5 25.0 -0 
2.7 36.9 6.6 ‘164.7 127.7 76.8 251.3 214.4 56.4 6.5 
44.0 7.0 37.0 133.5 96.0 269.5 608.2 451.0 -48.2 l O 
27.7 45.9 42.9 153.7 76.8 289.4 297.1 359.0 167.8 8.0 
4.0 
.O 
:d 
.o 
538.5 
1087.0 
944.0 
1694.4 
1468.3 
.0094 .o 26.1 
.0103 8.0 19.5 
0106 3.5 48.5 
.0109 .a 27.0 
.0115 41.0 35.1 
12::: 
53.2 
100.7 
35.0 
103.3 167.5 188.0 173.8 315. a 314.3 130.3 15.1 
103.1 84.1 164.6 219.1 20.3 .O 23.0 6.7 
122.3 154.2 182.7 50.6 141.1 224.4 180;3 *O 
375.0 104.5 139.6 250; 8 25.0: 12.2 23.3 91.1 
183.2 112.5 272.9 313.5 88.8 4.9 3O;b 83.7 
18.0 
29.3 
0 
23:2 
152.9 
1459.5 
.803.9 
1160.8 
11-72.4 
1354.1 
1.b 
.o 
3.5 
l O 
1.7 
.o 
56.5 65.0 174.6 78.0 122.0 293.4 90.0 20.7 14.0 
32.5 28.0 50.0 72.6 207.1 281.9 175.5 75.0 62.3 
74.5 87.5 111.5 141.5 17,2.4 121.5 127.5’ 54.7 56.5 
90.0 51.0 65.0 102.0 92.1 213.0 239.6 306.6 122.5 
21.3 76.0 73.8 263.7 237.5 188.4 179.4 158.5 67.7 
14.7 
63.3 
84.5 
1*:! 
47.. 0 
24.3 
lOYG.5 
i .G 0, 
19.3’ 
976.9 
1072.5 
1046.1 
1281.8 
1307.4 
36.0 65.0 158.5 172.5 126.5 212.Q 21.5 45.0 24.0 29.5 go.0 970.5 
0004 
0007 
ooxo 
0013 
0016 
0028 
0043 
0046 
0049 
0055 
0061 
0063 
0070 
0079 
0088 
.0118 
0121 
.0124 
.0133 
0136 
.0X48 
JAN FEV MAR AVR %II JUN JUL A9U SEP OCT NOV DEC TOTAC 
97, 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1940 
AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV OEC TOTA 
7405 238.2 139.9 94.3 80.3 255.3 148.2 42.8 
39.6 140.4 208.7 98.7 65.0 92.4 126.5 23.7 
69.0 242.0 495.5 99.0 28.0 73.0 i6fp.O 63.7 
67.0 179.9 216.2 61.2 55.8 160.6 60.2 99.9 
68.1 150.4 164.0 79.0 40.6 13.0 831.7 53.8 
1217 
874 
1358 
1105 
785 
77.1 
60:5 
47.0 
156.3 
146.0 207.7 171.5 323.4 201.0 150.8 4.9 
168.7 128.2 62.8 80.0 205.1 130.3 24.4 
198.0 328.0 67.8 28.9 49.9 120.6 36.6 
126.0 158.0 107.0 242.0 132.0 107.0 3.0 
212.3 445.6 14.2 7.4 89.5 155.5 59.4 
1314 
947 
948, 
1272, 
67.8. 157.2 84.7 308.0 196.0 168.8 173.5 
400;5 239.0 288.0 19.2 lb.9 42.0 44.3 
2.0 86.0’ 140.5 284.5 264.5 147.0 46.0 
19.0 89.6 122.8 125.9 357.9 149.0 70.0 
32.0 224.0 229.9 213.4 468.8 142.4 113.3 
.o 
39.5 
1:: 
3.5 
1186, 
833 
981 
954 
1429 
44.8 186.1 152.8 237.4 225.4 242.3 124.3 .a 
112.3 142.7 130.0 251.8 406.2 224.4 212.9 17.3 
110.7 336.3 435.4 30.0. 15.0 53.0 129.0 38.0 
57.0 189.7 191.3 125.0 170.3 417.3 136.1 33.0 
210.5 162.2 291.5 63.7 18.7 258.3 174.5 13.1. 
1284 
1528 
1336 
'1354 
1322 
97.1 
105.5 
105.1 
135.5 
42.X 
75.3 43.6 206.2 107.8 48.8 
65.9 24.9 104.0 : 144.8 51.6 
41;3 84.3 199.6 146.9 52.4 
69.0 61.7 245.4 122.4 3b.f 
184.3 172.0 '189*9 155.5 .O 
1383 
1026. 
885 
1854' 
1041 
53.0 
113.0 
375.2 337.8 
178.0 I 264.2 
99.2 73.X 
181.8 113.9 
125.5 96.5 
54.6 182.2 
127.5 111.0 
85.5 238.5 239.5 
26.0 82.0 222.0 
93.3 
BE l.,.O 
21.4 
22.0 
2 
:F! 
.O 
.b 
e4 
10 
1.0 
:o 
.o 
.b 
00 
.o 
:o" 
.o 
.o 
.o 
. 
.O 
'-3 
.o 
1: 
1005 
929 
Jhhl 
110004 30.5 
110007 5.3 
110010 4.5 
110013 74.7 
110016 11.0 
110028 
110037 
110043 
110046 
110049 
.o 
. 
:a 
.6 
110055 2.0 
110061 4.5 
110063 .O 
110070 1.0 
110079 l O 
llOO88 .o 
110094 7.2 
110103 '24.4 
~1lOlOb .o 
110109 17.0 
110115 10.8 
110118 27.0 
110121 13.3 
110124 17.0 
110133 22.0 
110136 .o 
310148 *O 
FEV HAR 
25.7 88.1 
24.2' 70.4 
50.5 73.5 
15.6 114.3 
.O X24.2 
-0. 32.8 
15:O: 42:0 
-0' 46.0 
19.6 111.2 
.o 28.2 
18.5 81.0 
:: 11.0 
18.X 
-0‘ 2.0 
.o 71.7 
-0, 23.2 
10.6 '254.4 
10.0 25.0 
8.7 104.7 
2.6 78.1 
-0: b8;7 
25.0 45.1 
.Q‘ 7’6.0 
.o 54.1 
4.7 32.3 
9.5 105.0 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN 3UL AOt.8 SEP OCT ?KW DEP TD?A 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1941 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN 5111: AOV SEP OCT NOV DEC TOTAL 
110004 
ilOrJO7 
r10010 
LlOD13 
ii0016 
.o 40.8 77.3 254.3 267.7 217.6 
.O 64.1 102.1 220.9 208.5 149.0 
a.5 128.8 66.2 179.5 168.0 103.5 
3.0 53.9 146.8 91.7 189.4 157.1 
37.0 36.0 70.9 198.0 127.0 55.0 
31.9 
20.9 
14.5 
37.4 
27.7 
171.5 107.8 16.7 57.0 1341.6 
139.0 59.7 16.5 .O 989.9 
311.4 76.3 57.9 17.7 1135.5 
188.9 71.3 6.5 3.5 965.3 
209.1 42.2 88.1 .o 897.2 
~10028 .O .a 30.8 50.3 267.4 132.3 175.0 278.2 234.5 
.1003-r 9.2 2.8 79.4 154.3 252.5 127.6 147.8 57.6 135.1 
i 1m43 26.0 .li 35.0 68.0 146.5 122.0 93.9 17.0 156.4 
20046 .o n 
12:; 
19.0 24.C 124.0 89.0 215.0 128.0 199-O 
LlOD49 7.1 72.5 102.7 199.1 171.9 84.8 28.5 171.0 
79:: 
‘49.3 
29.5 
295.9 
5.2 
18.2 
8.3 
18.4 
45.5 
19:: 
42.3 
8.0 
1.4 
1173.7 
1083.5 
764.7 
853.9 
1193:3 
1oa52 
.10045 
10061 
‘10083 
le070 
D 
.o 
23.2 
il 
:0 
. 202.0 92.1 144.8 154.5 164.0 52.1 128.6 38.6 58.4 1.4 
.O 72.2 85.7 303.4 132.6 265.9 482.2 175.4 14.5 9.3 .o 
39.3 75.2 74.i 257.9 85.8 57.9 19.0 135.9 47.7 36.3 .o 
.O l O 55.5 171.0 164.5 103.0 326.0 198-O .o .o .o 
.o 3.4 61.2 144.1 121.1 151.6 230.4 118.3 .o .o -0 
1541:2 
743.3 
1018.0 
830.1 
10079 
10088 
10091 
10094 
10103 
.O 
.O 
15.7 
c 
,o:o 
.o 14.0 26.0 104.0 154.0 
l O 35.5 54.6 161.6 95.3 
4.6 79.7 63.5 210.3 124.F 
.o 19.0 81.0 152.6 124.0 
3.0 235.2 88.0 131.0 170.0 
207.7 239.5 108.8 25.0 53.5 .o 932.5 
279.3 258.0 276.1 49.7 127.5 6.0 1343.6 
123.5 42.5 339.2 83.6 52.0 28.7 1167.3 
304.2 227.0 202.2 29.0 .O l o 
‘162.3 
r139.0 
26.7 138.5 81.8 57.2 .O 1093.7 
10106 .O e.0 90.4 84.5 230.7 149.3 261.1 197.2 197.3 33.0 21.1 
10109 8.6 3.7 97.0 139.5 168.6 176.4 109.1 84.6 254.3 93.1 78.3 
10115 3.0 41.0 56.6 192.3 149.8 164.3 165.3 32.2 185.9 189.7 93.8 
10118 5.5 .O 108.8 84.8‘ 258.4 186.5 132.7 30.7 160.8 223.7 44-b 
LOI24 2.0 2.5 164.2 106.6 222.3 64.0 184.6 100.2 165.1 63.5 56.3 
.o 
24:: 
12.0 
.O 
1264.0 
1213.2 
1297.3 
1247.9 
1137.3 
10133 .O .O R.0 58.1 108.9 284.3 254.3 365.7 206.6 31.7 25.5 1.3 1244.4 
10136 .o .D 48.5 99.5 169.3 249.1 196.7 78.6 169.1 53.2 13.2 .o 1077.2 
10148 9.0 .O POi.0 125.0 172.0 133.0 102.0. 88.6 100.9 53.6 10 18.6 903.7 
JAN FEV QAR AVR MAI JUN JUL / AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
99 
PRECIPITATIDNS DE L ANNEE 1942 
JAN FEV MAR MAI JUN JIJL AWJ SEif OCT 
.O 139.9 133.6 
5.0 74.0 51.0 
.o 100.5 150.3, 
2.0 207.3 203.0 
17~6 109.3 223.9 
NOV DEC TOTAL 
110004 
110007 
110008 
llOOl.0 
110013 
1.0 
1% 
17.5 
CI 0 _ 
53.0 
912 
3.1 
19.8 
26.4 23.6 59.1 190.1 43.4 55.0 
18.1 29.1 43.3 .o 37.2 5.0 ~ 
.o 172.1.' 74.6 132.2 41.0 20.2 
30.3 55.8 146.8 286.5 114.5 13.0 
70.4 44.3 134.3 282.6 48.1 21.3 
11.0 28.0 711.~ 
.7.0 11.0 282.. 
27.4 13.0 750.. 
23.7 36.3 1136.: 
50.4 4.5 l.006.: 
110016 
llOC22 
110028 
TlOB37 
110043 
2.0 86.5 143.5 
28:6 211 43:o 
34.5 58.9 96.2 
1.6 52.8 109.6 
205.7 107.0 14.5 .O 137.5 148.3 7L.3 34,O 
148.1 161.6 131.4 261.6 261.6 152.5 .O .O 
81.0 87.2 88.3 338.1 210.9 75.2 -0 .o 
156.3. 56.5 87.7 2.1 f5O.K 151.5 36.7 l O 
153.2 163.2 4.0 l O 92.0 111.7 15.2 11.5 
1003.: 
963: 1 
833. 
734.t 
110046 .O 6.0 22.0 27.5 40.5 99.5 69.5 193.7 171.5 120.8 l o l o 751.. 
110049 61.0 18.4 49.1 109.3 365.0 591.1 3.1 1.7 101.2 144.7 35.1 36.2 J565. 
11z3052 19.5 14.5 31.0 90.5 226.5 114.5 93.5 11.5 116.0 121.0 40.0 .o 879. * 
110055 .O 19.7 17.8 45.2 97.2 132.3 235.6 2'95.1 278.3 52.4 -0 41.2 8214.; 
110061 10.3 .o 33.2 98.3 278.4 315.4 4.5 l O' 65.4 100.9 27.7 9.2 943.: 
110063 
110070 
110079 
llCO85 
1121088 
.o 2.0 .O 17.0 
.O 8.3 .o 26.0 
3.0 7.0 2.0 99.0 
2:s 2:3 310 70:6 
4419 60:7 162:J 289:t 128:1 2213 
95.1 110.0 90.0 194.6 197.9 ,39.0 
64.5 50.7 69.7 150.2 32.5 6.0 
156.4 116.5 119.6 320.4 243.3 126.1 
. 
.o 
-0 
.O 
l O 
:o 
.o 
.o 
.o 
742: 
837.. 
1160: 
110091 3.3 28.9 33.2 153.8 277.9 79:6 14.4 1.9 189.9 211.8 
110694 l o 24.0 .O 71.0 133.0 241.0 169.0 194,O. 183.1 68.2 
lIOl03 35.1 .O 42.8 114.0 255.9 312.7 1.9 2.3 85.1 93.1 
,210lOb i0 11.0 20.2 43.1 234.7 107.9 99.2 189.4 187.3 139.4 
110109 l o 4.0 103.9 110.3 428.5 60.1 5.8 7.5 233.0 200.9 
61.1 
.o 
10.4 
22:: 
10.5 1116. 
.o 9083.~ 
24.3 977. 
l O i1032.. 
.3 1176. 
110115 19.0 11.5 16.1 37.7 338.3 423.0 24.6 
110118 27.0 3.6 84.0 65.2 332.2 100.0 12.0 
110124 15.0 30.2 23.6 55.7 162.3 130.1 51.1 
110133 .O 7.2 .o 78.8 95.6 115.3 24.4 
110136 .o 36.2 7.3 bO;l 205.5 81.1 59.9 
3.9 LD1.3 113*6 
1.0 103.5 198.1 
21.3 186.9 170.9 
189.8 161.3 52.0 
89.8 229.1 150-O 
.O’ 166.4 120.3 
101~0 65.8 
94.7 .o 
:: 2 
.o .o 
1255. 
3021. 
847. 
724. 
919. 
110148 l o 86.1 109.0 46.3 211.7 76.4 4.0 8.5 l O 828. 
I!AN FEV MAR AVR HAI JUN JUI.. AOU SEP OCT NOV DEC ‘TOTAL 
JUN 
PRECX’PITATLDNS DE L ANNEE 1943 
aw. JUL AOU .SEP QCT NOV DEC TOTAL 
144.1 116.3 105.1 70.6 12.0 110.3 
63.0 133.0 2'13.6 250.7 92.3 7.0 
42.6 309.0 128.2 140.0 34.6 54.3 
82.0 150.6 142.8 319.9 .64.1 10.2 
58.0 191.0 256.4 207.4 7.7 51.5 
JAN FEV 
10004 
0007 
IODOR 
&Oc) 10 
0013 
17.0 
30.0 
5f3:5 
.8 
7.5 
2.0 
73.6 
2::: 
101.7 
73.6 
43.0 888.0 
8.0 1081.6 
50.3 
47.9 
224.0 
99.0 
86.7 
56.2 
233.5 
116.6 
61.4 
121.7 
&l 
41.6 
28:-r 1210:6 
43.7 1219.8 
10016 44.0 .o ,86.5 145.0 66.0 163.0 8,5 13.0 42.0 187.0 144.5 19.0 918.5 
LOO22 .o 2.3 79.8 66.6 79.9 113.7 136.8 46.5: 249.8 78.0 85.6 7.8 946.8 
10028 .o .o 23.9 41.3 165.5 82.0 140.7 229.0. 216.8 87.5 6.4 .o 993.1 
~0037 29.9 16.4 84.2 152.3 166.1 127.3 25.1 76.7 65.0 71.3 38.7 30.4 883.4 
10043 44.7 17.2 51.1 127.0 134.6 159.3 26.7 22.4 56.5 155.1 47.7 .4 842.7 
10046 
0049 
A0052 
0055 
0061 
161:t 
3.0 
.U 
44.7 
.O 42.0 27.0 77*D 100.6 57.1 142.2 267.1 82.7 29.5 3.0 828.2 
.5 27.8 146.7 156.6 399.1 58.5 6.8 15.8 198.9 127.5 1.6 1300.9 
10.0 111.0 117.5 167.0 113.0 .31.0 47.5 85.0 91.0 33.0 48.0 863.0 
.o 59.1 95’. 5 160.0 146.0 177.9 405.9 277.4 118.3 14.0 .2 1454.3 
2o;o 5.0 65.4 88.8 339.5 209.8 .o 12.2 67.8 69.1 1.8 924.1 
.OO?O .o .O 2.3 10.7 123.f 188.0 145.1 291.9 257.0 76.8 
A0079 .O .o 66.5 59.7 165.3 128.2 129.3 336.3 369.5 63.8 
A0085 l o .o l O 7.0 121.3 17.0 179.0 293.1 120.4 33.0 
~0688 .O 25.2 41.4 23.5 117.3 117;6 43.2 298.8 368.4 105.8. 
10091 24.0 18.0 31.6 207.7 128.9 313.8 73.8 19.4 75.1 129.6 
l O 
.o 
. 0 
125:: 
-0 1095.5 
2.5 1321.1 
.o 770.8 
.5 1147.9 
22.2 1169.6 
-0094 
io103 
iO106 
a0109 
.0115 
6.0 
10.2 
.O 
33.6 
79.2 
.O 42.8 
211 57:; 
45.9 80.1 
2.8 51.0 
86.4 148.6 104.7 123.1 148.2 170.8 55.4 .o 9.0 895.0 
69.8 105.9 271.0 159.1 .o 39.5 80.8 45.0 7.8 807.4 
52.7 322.2 208.9 92.8 157.5 170.7 99.3 4.2 .o 1168.0 
229.0 147.6 202.5 117.9 25.5 54.8 68.0 26.7 25.5 1057.1 
122.0 197.0 643.3 85.5 13.6 23il 211.8 119.7 .o 1549.0 
Lb118 42.0 
~.Ot24 .7 
-0130 114.0 
6133 .O 
iOl36 9.5 
122 
2.4 
182 
50.0 
66.9 
18.0 
12.0 
53.1 
168.5 
13i.o 
201.2 
70.3 
40.4 
254.5 325.0 87.5 14.0 108-O 163.0 76.7 .o 1296.0 
203.2 141.1 45.1 52.9 167.0 154.7 24.5 1.0 
18&0 
998.3 
719.4 105.2 .15.4 67.8 419.8 66.2 3.2 1915.6 
114.3 72.2 102.4 222.1 ~ 304.4 54.3 67.2 l O 1020.0 
278.9 .110.9 122.6 68.2 95.7. 126.2 12.1 .l 936.0 
.Ol48 18.6 75.5 59.2 106.1 99.8 95.5 49.9 12.5 65.4 145.8 47.4 25.2 800.9 
JAN FEV WAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
101 
110004 13.0 
110007 21.6 
110008 45.8 
110010 14.3 
110013 24.3 
.o 137.5 
14.0 124.9 
4.9 195.1 
7.6 106.5 
8.5 108.5 
138.0 129.0 76.5 119.6 
68.4 132.4 136.6 108.4 
178.4 61.5 180.9 76.7 
28.8 169.9 187.5 56.9 
40.6 185.6 180.2 235.6 
110016 
110022 
110028 
110037 
110043 
48.0 
41.8 
16:: 
5.6 
39.0 107-5 32.5 224.0 184.0 102.0 
35.0 74.0 49.0 47.0 101.8 121.9 
l O 44.0 131.9 36.9 221.2 193.9 
6.4 113.6 123.6 75.7 80.1 81.9 
.o 120.0 27.8 78.0 175.7 114.8 
110046 .o .O 20.5 62.3 20.4 129.7 142.1 
110049 17.4 30.3 179.6 64.1 206.1 342.3 ll'8.7 
1101?52 61.0 38.5 33.0 151.0 139.0 131.0 76.5 
110055 .o l O 33.8 138.5 64.5 189.9 180.5 
110061 .o 42.5 92.3 56.3 149.9 154.7 49.3 
110070 .o .O 1.8 70.6 75.5 171.7 197.8 
110079 l O .o 104.7 59.8 69.3 210.0 226.0 
110085 .o .b .o 19.0 l o 128.0 293.1 
110088 .O .o 48.7 76.2 36.5 168.1 194.6 
110089 l . 2.3 125.3 5X.4 227.5 121.3 
110091 
110094 
J.10103 
110106 
110109 
55.5 
.o 
:: 
46.5 
29.1 238.6 75.4 157.4 116.5 41.7 
.o 64.9 106.2 32.6 184.9 153.2 
20.1 97.4 64.2 111.3 146.6 97.2 
8.2 43.1 50.4 70.7 178.0 178.8 
4.5 155.7 114.0 117.4 66.2 163.0 
110115 52.5 
110118 27.0 
110?.24 15.8 
110130 27.8 
110133 l O 
57.0 72.4 
15.0 169.3 
27.2 103.1 
54.8 114.6 
.o 37.2 
18.2 135.0 
7:7 71:9 
40.2 112.3 285.8 245.9 15.6 13.3 87.5 15.1 11.7 1009. 
44.0 103.7 147.7 181.0 44.5 24.0 135.7 31.3 7.0 930. 
124.5 144.1 152.8 126.5 200.0 202.1 95.3 9.3 .O 1200. 
56.2 137.0 334.6 160.8 21.0 6.8 122.6 16.0 3.8 1056. 
102.9 83.1 158.9 175.4 237.7 162.2 147.8 .O .o 1104. 
110136 
110345 
110148 
17.6 
9:s 
182.6 
82.3 
107.9 
125.9 
144:1 
178.9 128.1 161.0 208.5 97.2 5.1 l 2 
88.9 145.3 75.2 144.8 123.1. l O l O 
71.8 132.4 97.6 145.5 211.2 14.1 .o 
JAN FEV MAI? AVR MAI JUN WL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
118.9 124.5 186.8 
23.7 27.4 49.9 
75.8 54.8 161.0 
15.0' 22.2 57.0 
81.1 167.3 144.4 
39.0 29.0 146.0 
270.6 321.2 48.8 
213.4 245.9 75.7 
126.6 150.5 117,5 
54.8 34.3 92.4 
171.9 99.6 75.2 
13.4 toi0 119.0 
223.0 168.0 170.0 
258.4 164;s .69.4 
11.0 1.0 80;5 
16.2 
39.9 
7.8 
43.1 
25.6 
.o 
8.4 
.o 
:o" 
1060. 
755. 
1042. 
708. 
1201. 
7.0 .o 958. 
.o 6.7 1117. 
.O .3 1163. 
4.5 -0 896: 
32.7 .O 736. 
9.2 .o 730. 
31.9 .8 1133. 
.o .o 1191. 
.o 10.5 1110. 
6.3 2.7 646. 
304.0 233.8 '71.4 
337.5 206.8 45.0 
215.8 99.0 60.0 
324.2 213.5 110.4 
206.0 212.0 156.3 
28.3 75.7 86.8 
203.6 264.9 35.5 
10.7 23.3 121.0 
324.6 223.8 48.3 
105.5 99.6 x33.8 
l O 
.o 
.o 
9.3 
l O 
.o 
.O 
:: 
41.3 
1126. 
1259. 
814. 
1181. 
l 
45.4 
.o 
59.1 
17:: 
a.? 958. 
10.0 1055. 
22.4 7736 
3.4 1129. 
.o 1023. 
3258. 
1014: 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1944 , 
JAN FEV YAR AVR MAI .iUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TQTA’ 
PREC-IPTTATIDNS DE L ANNEE 1945 
JAN FEV MAQ AVR MAI JUN JUL AOU SEP DC1 NOV DEC TOTAL 
10004 .o 
10007 .O 
.10008 .O 
il0010 .o 
10013 20.5 
.o 
84.0 
7:: 
5.2 
102.0 203.0 37.0 171.5 116.0 36.9 147.7 166.0 42.8 .o 1022.0 
.o 49.4 106.6 134.4 R5.1 .o 21.6 171.6 21.3 .o 674.0 
17.9 194.6 104.2 187.0. 71.2 13.6 186.8 181.9 21.6 2.0 980.8 
21.3 100.8 85.3 85.7 140.0 16.0 154.0 243.0 37.0 2.0 892.5 
53.0 2oo.p 68.1 123.5 73.0 40.3 108.8 155.8 35.4 3.2 887.4 
.10016 
zlOO22 
L10028 
*10037 
.10043 
3.0 
.6 
10:: 
.3 
57.0 
.o 
.o 
.o 
45.3 
39.0 97.0 69.0 36.5 78.0 21.0 81.5 108.5 
.o 68.2 80.7 218.3 286.0 ‘180.3 189.6 127.1 
.o 48.1 138.9 227.3 111.2 320.7 183.7 111.6 
13.1 224.8 54.2 211.6 115.9 37.5 135.3 97.4 
11.5 71.2 52.3 98.7 104.4 10.6 110.7 165.7 
10046 .o .o 
.10049 3.7 29.8 
zlDO52 .o 15.0 
101055 .o .o 
10061 .o 61.1 
.o 
134.1 
23.0 
56:: 
21.8 
1w:: 
91.4 
87.3 
10070 .o 
lCO79 .o 
10085 .o 
10088 .o 
10089 .O 
:o" 
.o 
.o 
.o 
:: 
.o 
.o 
.o 
3.2 81.1 107.3 
42.7 108.9 112.7 
.o 18.0 71.0 
23.6 48.0 166;9 
66.6 80.8 240.4 
10091 
10094 
10103 
10106 
.10109 
1.8 
.o 
:i 
.o 
3.4 18.5 129.0 52.4 120.1 
-0 .O -12.9 74.9 213.9 
66.0 85.9 98.8 91.7 174.0 
.o .O 94.8 64.4 208.5 
13 20.7 127.2 174.0 145.1 
.10115 .O 32.8 44.5 43.3 
.lOIY.8 .O 22.0 36.2 110.8 
10124 6.9 20.9 25.5 72.2 
10130 .o 28.2 43;6 74.4 
.10133 .o -0 -0 25.2 
10136 
10145 
10148 
11:: 
26.1 
l O 33.0 31.3 
.5 .3 41.7 
.o 11.2 76.3 
59.5 89.5 
?6.8 181.9 
26.0 55.0 
165.2 156.5 
14.8 140.3 
81.6 145.9 
66.8 77.7 
31.8 169.1 
168.8 260;2 
48.2 85.2 
142.6. 156.7 
40.8 151.9 
65.0 149.3 
254.7 165.8 217.5 105.1 
224.0. 11.9 74.3 159.6 
142.5 76.0 171.0 196.5 
302.6 307.9 354.2 116.2 
50.0 10.3 63.2 85.1 
167.6 446.7 214.5 85.0’ 
1?2..3 175.0 353.1 100.5 
185.0 483.0 118.0 25.0 
273.9 187.5 417.6 90.3 
167.6 195.6 418.1 151.5 
‘116.1 20.6 
239.2 147.7 
129.1 38.4 
79.3 125.1 
232.5 29.7 
132.9 4.7 
99.4 20.0 
131.8 75.8 
130.2 .O 
232.5 207.5 
149.4 190.0 25.3 
354.2. 133.3 .o 
81.5 138.2 98.5 
236.5 61.0 l O 
76.8 201.0 18.5 
160.8 354.5 
71.0 218.0 
150.0 204.6 
160.2 226.8 
220.2 84.8 
255.0 183.4 
255.5 171.7 
96.0 109.5 
153.9 140.3 
133.2 94.3 
68.9 17..4 
59.0 .o 649.5 
.O -0 1150.8 
l O .o 1141.5 
50.2 1.2 951.2 
58.2 4.3 733.2 
.o 10 913.9 
89.4 3.0 1052.9 
.o .o 859.0 
.o .o 1494.0 
30.9 .o 599.5 
-0 
.o 
:O 
.o 
.o 1105.4 
l O 1065.2 
.o 900.0 
.O 1207.8 
-0 1320.6 
3.7 
:: 
.O 
.O 
830.3 
1176.1 
1002.1 
869.6 
1025.8 
59.4 
31.0 
5.0 
67.2 
l O 
1.8 
.o 
.O 
:i 
1062.2 
752.9 
883.6 
1159.6 
903.6 
:o” 
111.2 
:: 
17.0 
1087.1 
901.7 
747.9 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
103 
PREiIPXTATZONS DE L ANNEE 1946 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
81.7 56.2 76.7 40.8 13.0 71.3 90.4 78.6 
176.2 105.9 77.5 .o -0 101.5 124.8 55.7 
191.2 160.6 132.2 59.4 1.8 1 96.3 224.3 60.8 
118.8 177.9 37.8 1.1 .o 69.8 137.7 45.7 
152.5 105.9 9jl.6 67.9 10.6 86.9 147.2 96.4 
183.0 
82.3 
71.6 
61.3 
157.8 
110004 .o 15.2 
110007 .O 19.1 
110008 12.0 28.8 
110010 .O 46.0 
110013 .O 56.5 
71):2 
63.1 
66.9 
84.7 
110016 .o 38.0 
110022 .o 27.8 
110028 .o l O 
110037 .o 30.1 
110043 .a 84.9 
75.0 112.0 
60.2 90.7 
140:: 16::: 
74.2 81.9 
z:5 
134.5 
33.5 
70.8 
9.0 
46.3 
181.8 
78.6 
1.3 
‘< 
2.5 
86.5 
207.7 
25.5 
.o 
35.0 123.0 99.0 3.0 724. 
106.7 101.5 4.5 .o 783. 
267.3 198.9 .6 .o 1073. 
78.8 116.6 35.7 64.9 827. 
67.2 139.6 18.2 32.5 728. 
110046 4.4 .o 9.0 20.0 47.1 95.3 182.7 71.0 162.5 100.0 3.0 
110049 .o 69.6 72.3 160.5 214.8 326.3 .9 .o 3t.3 87.1 33.0 
110052 .O .o 25.0 51.5 i28.0 94.5 33.0 27.5 212.0 251.5 56.0 
110055 .O *CI 36.0 10.0 49.4 178.5 300.2 197.9 270.8 177.5 11.0 
110061 .Q 58.4 47.9 130.2 193.8 89.7 2.0 .O 38.7 la.4 24.6 
110070 .o 
110079 .o 
110085 l O 
110088 7.2 
110089 .O 
.o 
.o 
l O 
:I: 
9.0 2.7 57.2 150.2 18ObO 343.5 368.8 121.2 .o ;0 1232. 
33.4 4.5 66.2 128.7 87.8 144.8 270.3 116.9 .o .o 852. 
.O .o 47.8 150.7 131.1 261.0 238.2 24.0 .o .o 852. 
26.5 6.5 41.7 125.2 127.1 127.8 368.2 187.4 .6 .o 1018. 
2.3 24.9 124.1 101.4 303.7 219.7 226.6 205.5 .o BO 1208. 
110091 
110094 
110103 
110106 
110109 
:i 
.o 
.o 
.O 
*Cl 
.o 
2.5 
1.1 
1.0 
.# 
2.0 
.O 
7.2 105.3 135.3 184.4 50.4 .O 1.1 
.o 3.9 61.3 81.1 136.7 96.1 116.8 
120.0 62.0 184.8 171.9 194.8 .o .O 
.o 14.3 .o 96.4 173.6 75.5 121.5 
79.5 83.7 99.3 220.0 100.7 6.8 .5 
109.6 253.0 
189..8 172.5 
115:o 237:O 
56.3 173.9 
73.6 5.5 
. . 0 .o 
. .o 
.o .o 
43.3 12.8 
110115 
110118 
110124 
110130 
llOl.33 
59.0 72.0 139.8 244.9 210.9 10 1.5 36.8 66.2 101.2 .8 933. 
19.5 75.0 115.0 157.0 75.0 .O 2.0' 32.2 206.0 59.0 .o 740. 
3.8 78.3 66.1 101.8 110.2 61.4 54.6 70.7 150.6 18.3 .o na. 
23.1 40.4 246.6 330.0 455.4 2.1 -0 51.0 95.1 54.9 2.1 1301. 
.o 5.1 32.8 131.6 132.9 116.6 47.6 294.5 239.7 .o .o 1001. 
110136 
110145 
110148 
6.9 67.0 50.0 141.3 201.6 72.5 46.8 18.1.2 286.4 3.2 .O 1056. 
5.3 32.3 lb.9 84.7 193.0 68.1 29.5 39.7 180.8 .o .o 652. 
25.1 39.3 307.7 148.7 45.5 42.6 40.2 100.7 131.1 41.0 12.7 934. 
24-b 
.o 
14.1 
$2 
la:: 
.o 
.o 
4.4 
730: 
1043. 
705. 
904. 
695. 
1020. 
879. 
1231. 
608. 
925. 
858. 
833: 
876. 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUt AOU SEP DCT NOV DEC TOTA’ 
.10004 20.6 6.4 64.3 127;O 
110007 .o .O' 78.2 71.3 
10008 2.5 51.6 168.3 97.1 
~1OQlD 9.2 57.6 90.4 56.9 
110013 .o 74.2 136.6 23.4 
102.5 11.5.8 76.5 186.6 240.5 84.4 
105.9 126.9 126.8 204.0 147.6 185.0 
124:2 1X7:9 164:6 24315 224:4 197:9 
161.5 149.0 241.5 285.4 193.6 88.8 
32.0 10.2 1066.8 
40.2 14.2 1106.1 
16:a 27:3 1330:5 
73.2 .o 1427.2 
.10016 10 
110022 00 
110028 .o 
110037 6.2 
110043 .o 
85.0 154.0 
27.2 97.3 
68.0 55.7 
63.6 199.4 
22.0 95.4 
121.0 72.0 
195.5 245.0 
329.9 136.8 
245.8 147.1 
88.0 118.2 
146.0 159.0 94.0 
429.9 349.7 133.3 
313.4 340.4 47.6 
171.0 201.7 45.7 
144.0 120.5 89.0 
2.0 
27.3 
23:: 
8.2 
24.0 970.5 
30.5 1636.1 
.o 1302.1 
15.5 1202.1 
15.1 842.3 
110046 
El0049 
110052 
A10055 
110061 
.O 
.o 
.O 
2:: 
58.3 34.9 69.5 149.0 178.4 
101.2 189.5 109.0 552.2 115.0 
92.9 315.2 61.4 145.1 233.5 
128.6 101.1 221.1 112.3 381.1 
71.8 161.3 58.9 304.5 75.3 
4.0 .O 846.4 
24.3 20.8 1639.1 
65.7 24.6 1595.9 
3.3 .O 1'350.8 
49.8 29.5 1104.7 
z 10064 
L10070 
10079 
.10085 
10088 
*O 
.o 
.O 
.o 
l o 
16.5 97.0 
42.6 57.8 
5.5 .o 
7.8 75.1 
17.4 124.5 
.- 7.0 5.2 
5.7 66.5 
46.0. 112.5 
48.8 17.0 
1.8 44.4 
8.2 1.9 
.o .o 
8.7 ?.O 
.o -0 
44.2 2.0 
289.5 50.6 
222.8 232.2 
353.5 145.5 
242.1 95.4 
224.8 80.6 
363.7 101.0 
382.2 24.6 
337.0 72.0 
132.3 10.4 
328.4 86.6 
88.2 155.1 245.2 201.0 287.2 
35.9 31.2 150.0 208.8 366.6 
40.7 12.7 158.1 183.8 285.8 
.O .o 74.0 126.3 244.1 
81.1 83.3 136.2 285.3 354.7 
21.4 .o 1472.9 
9.2 .O 1208.5 
.O .O 1105.8 
.o .o 587.1 
57.3 .O 1459.1 
*10091 
C%l0094 
110103 
LlOPOb 
LlO109 
.o 
-0 
:o 
.O 
57.2 82.0 107.3 113.1 109.0 155.6 190.4 196.3 169.1 
9.2 6.4 141.3 149.1 218.1 193.0 312.2 293:; 34.4 
00 119.7 132.4 230.4 140.2 398.6 117.9 144.9 125.0 
48.0 .O 100.3 216.4 186.6 210.6 i46.9 285.2 127.6 
78.6 50.4 99.7 125.9 140.3 130.0 178.7 213.5 162.0 
35.6 9.4 1225.0 
15.3 .O 1376.4 
35.0 54.0 1498.1 
30.1 .o 1651.7 
11.6 17.7 1208.4 
~10115 
1012s 
110124 
.10130 
Al0133 
.2 
.o 
:o 
.o 
6.4 108.3 85.3 187.1 296.7 348.4 136.8 223.8 152.7 47*-r 24.2 1617.6 
2.0 63.0 35.0 135.0 73.0 X36.0 190.0 105.0 215.0 62.0 .o 1076.ti 
74.6 49.2 86.7 120.1 162.8 141.9 290.2 191.0 90.5 18.0 81.5 1306.5 
14.4 170.7 60.0. 181.3 233.6 586.6 140;6 273.1 133.5 17.5 24.0 1835.3 
.4 l O 58.1 49.1 151.0 115.5 311.5 250.0' 23.3 .o .o 958.9 
10136 .f 70.0 5.0 190.9 138.0 167.7 102.5 423.4 222.8 156.5 29.6 8.8 1505.7 
A10145 .o 61.2 3.0 74'.9 200.4 156.3 96.7 81.0 43.6 19.0 3.1 2.4 742.2 
,iol4a 20.3 60.7 39.8 76.6 140.0 135.6 120.0 225.3 134.5 78.0 12.3 21.4 1064.5 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SiP OCT NOV DEC 
PRECIPITATIDNS DE L ANNEE 1947 
TOTAL 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN. - JU!.. AOV SEP OCT NOV DEC - TOTAL 
105 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 19‘48 
110004 
110006 
110007 
110010 
110013 
110016 
110022 
110028 
110037 
110043 
Ii0046 
110049 
110052 
110055 
Y.10061 
11oaa4 
110070 
110079 
110085 
110088 
110091 
110094 
110103 
110106 
110109 
110115 
110118 
110124 
110130 
110133 
110136 
110145 
110148 
JAN FEV MAR AVR MA? JVN JUL AU13 SEP OCT NOV DEC ?OTA L 
12.0 
.O 
3.0 
*O 
l O 
.O 
.o 
.o 
1.0 
.o 
.o 
.o 
.O 
:: 
l O 
.o 
:O 
.* 0 
.o 
.o 
. 0. 
.o 
.o 
;0 
17.0 
.O 
.o 
.o 
:t 
.o 
.o 127.3 104.0 257.0 49.0 39.0 5006 56.2 97.5 111.5 
l O 193.5 56.5 164.9 80.5 43.0 22.2 74.9 110.9 18.4 
24.3 21.2 94.9 247.0 121.3 3.0 27.5 84.9 70.1 85.1 
1.8 28.4 107.0 431.0 192.0 05 66,8 26.0 260.8 160.5 
3.2 120.7 183.0 193.0 108.7 12.2 18.7 24.2 97.7 67.0 
904.: 
796.1 
781. < 
1274. 
828. /- 
4.0 65.0 104.0 271.0 160.0 6.0 67.0 20.0 109.0 93.0 
88.6 88.8 104.6 75.4 179.2 49.9 206.7 120.0 15.7 l O 
l O 12.3 124.6 58.0 259.2 284.4 307.4 286.9 21.6 l O 
13.9 136.8 109.5 183.6 49.6 27.1 58.5 44.5 9L7 88.6 
.O 7.2 53.4 271.0 69.5 8.3 28.0 32.9 105.6 58.2 
899. 
928. : 
2354.1 
804.x 
634. 
1.5 4.6 100.0 118.2 168.1 154.0 lJ8.1 195.2 24.0 l O 
22.3 74.5 IL-il.5 331.1 218.5 2.7 11.9 42.6 80.4 97.6 
48.3 57.2 149.6 78.2 95.1 23.9 87.1 33-7 51.0 46. c 
l O 45.2 120.8 86.1 210.2 265.7 305.4 169.7 40.9 8.4 
l o 69.6 83.9 324.9 96.3 7.0 23.5 19.3 48.2 34.6 
943.: 
1037. L 
670. 
1252.1. 
707.: 
.o 28.9 116.3 86.5 360.3 234.8 170.5 253.9 44.0 
.o lb.7 46.5 43.8 205.7 272.7 294.2 173.0 27.8 
*o .o 148.6 72.2 107.8 178.8 255,6 252.5 8.8 
.o .o 56.3 53.1 ?6.2 133.4 200.3 131.9 8.0 
4.5 8.8 168.0 105.9 175.2 235.0 265.3 273.1 4.0 
:o 
.o 
-0 
46.1 
12.8 72.8 84.5 
.o 45.6 109.8 
5.0 39.5 125.0 
3.2 39.4 185.2 
39.0 36.5 117.6 
229.6 l26,6 
80.8 238.5 
260.5 162.0 
71.0 175.9 
228.3 62.8 
381.8 241.0 
300.0 129.5 
116.5 86.6 
431.5 254.8 
130.5 252.1 
5.0. 72.4 60.7 165.7 110.0 
159.2 259.9 292.2 34.4 .O 
13.5 24.5 8.0 51.0 56.4 
250.4 87.5 235.4 66.0 .o 
14.8 11.3 77.0 81.9 69.2 
.O 
31.5 
:O 
-0 
:o” 
l O 
.O 
.o 
.o 
4.7 
.l 
.o 
.o 
-0 
:: 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
SO 
.Q 
.O 
l o 
l O 
.O 
:o 
.O 
1295. I 
1080. G 
1024. S 
659. r 
1285,, 
,c. 
940. : 
x220.,- 
745.3 
1114. 
738.~ 
2.9 79;4 162.0 
13.0 32.0 21.0 
29.8 16.2 253.1 
28.5 71.5 103.6 
2.0 29.0 75.0 
6.6 4.3 77.8 82,6 42.3 
2.0 34.0 25.0 157*0 64.0 
69.6 240.4 115.2 37.1 28.0 
7.3 -9.4 66.5 39.7 44.3 
.219.5 290.8 315.0 29,9 11.9 
1080. - 
994. _ 
892. 
1057.’ 
!l355.- 
2.i 
2.0 
22.6 
19.5 179.9 40.3 86.3 
46.5 142.3 80.4 95.7 
85.1 122.2 155.5 52.0 
85.9 111.4 
50.5 151.3 
8.7 32.2 
102.8 
125,7 
57.1 
48.9 
86.9 
119.8 
25-4 
15.2 
75.0 
703,: 
796. _ 
730.1 
JAN FEV MAR AVR MA1 JUN JUL A013 SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PRECTPITATZDNS DE L ANNEE 1949 
SEP OCT NOV DEC VOTAL FEV RAR AV9 M4I JUN JUL AOlJ JAN 
.o 
.o 
.o 
.o 
l O 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
l l 
.o 
5.4 
.O 
.O 
:O 
l O 
4.2 
.o 
19.0 
.O 
18,7 
:o" 
.o 
.O 
.O 
.o 
.O 
.o 
19.0 61.0 87.0 au.1 169.8 168i 6 l-81.9 236.9 151.7 44.6 
11.5 64.2 50.4 114.4 9lr4 210.4 153.2 161.6 173.2 25.8 
2.0 54.7 93.4 180.7 141.1 138.4 41.6 51.8 154.7 43.1 
10.9 119.7 60.7 324.2 117.0 208.4 79.6 144.3 X26.8 75.5 
.o 122.2 141.0 154.0 221.0 276.1 ,239.8 124.2 215.0 .O 
.o 
:0 
2.3 
5.0 
1208.6 
90115 
1269.4 
1498.3 
31.0 45.8 48.7 101.9 73.9 214.8 78.1 73.4 111.1 63-b 
7.8 80.9 50.0 169.4 178.8 193.5 318.1 223.9 261.6 27.0 
-0 21.5 63.8 73.8 145.9 183.5 405.1 196.1 98.6 35.0 
46.7 29.1 105.1 132,? 65.8 216.3 114.5 231.7 234.3 50.8 
48.2 56.0 17.7 74.0 147.6 220.2 91.9 18.1 100.1 116.6 
:o 
00 
.O 
31.3 
842.3 
1511.0 
1223.3 
1227.0 
9al.f 
.o 6.2 42.0 51.9 162.7 317.0 405.0 217.6 88.2 23.0 -0 13130 6 
24.2 56.9 73.0 202.6 400.4 114.6 40.5 106-b 159.1 48.4 23.5 1249.8 
l 8 39.7 107.3 170.7 132.7 237.7 143.1 339.9 196.4 98.8 .o 1467.2 
.O 68.2 39.0 84.9 208.0 193.8 464.4 084.1 ‘153.5 44.0 .o 1939.9 
16.0 19.2 28.8 86.1, 236.4 114.3 40.3 22.2 101.2 47.5 .o 717.4 
.O 18.3 61.6 X08.5 135.2 252.9 275.7 x89.7 48.2 5.8 
2.5 20.0 23.3 69.1 152.3 198.4 333.5 126.2 1.3 31.7 
.o 50.6 65.2 97.0 249.7 254.9 292.7 222.8 119.1 14.5 
.O l o 8.. 0 37.0 81.6 211.7” .215.5 39.3 5.0 7.0 
.O 12.0 111.8 128.6 172.4 194.8 284.8 172.4 113.4 51.9 
1095.9 
958.3 
1366.5 
605.1 
1242.1 
9.7 
17:: 
5.0 
14.0 
80.5 75.6 128-U 107.8 158.2 102.6 132.1 145.5 12PpO 
25.0 19.7 147.7 198.0 190.7 430.1 162.9 53.1 6.0 
71.5 24.4 106.1 273.0 176.6 62.1 44.6 193.4 54.6 
33.8 53.0 69.0 165.2 330.6 351.5 260.3 84.2 28.5 
56.2 82.7 168.1 117.1 222.4 139.4 356.8 252.5 51*0 
32.2 47.5 5108. 172.3 258.9 138.9 53.5 189.7 136.2 75.0 
9.0 45.5 1.01.5 113.0 155.0 90.0 43.0 134.0 138.0 51.0 
19.1 61.9 143.3 228.6 143.8 355.7 159.6 248.7 138.0 41.7 
53.5 68. b 63.3 146.8 515.8 168.1 48.9 109.2 179.6 81.0 
.o 2.2 122.6 53.8 182.4 144.2 254.7 248.1 63.2 32.7 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
1: 
20.0 
.o 
1.2 
1.4 
.O 
:"o 
.o 
1.5 
.O 
.o 
1065.2 
1233.8 
1062.3 
1381.1 
1480.1 
1157.4 
880.0 
1540.4 
1434.8 
1103.9 
3.4 
33:: 
36.1 120.3 103.2 240.0 351.4 338.1 297-6 99.6 24.1 
137.7 59;4 96.3 166.4 222.3 326.9 244.7 167.6 - 2.5 
55.5 161.3 207.9 199.8. 383.4 106.0 164.5 201.9 47.8 
1615.3 
L432..t3 
1565.1 
JAN FEV MAR AVR MA? JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
10004 
.lOOOb 
.10007 
‘.10010 
.10013 
.10016 
.10022 
.X0028 
10037 
10043 
10046 
10049 
10052 
10055 
10061 
10064 
10070 
10079 
113085 
10098 
10091 
10094 
10103 
10106 
*0109 
.OlL5 
i.0118 
A0124 
*0130 
0133 
.0X36 
A0145 
-0148 
107 
PRECIPYTAiInQS DE L 4NNEE 1950 
JAM. WV MA4 AVP MAI JllN .JUL AOU SEP OCT NRV DEC TOTAL 
110004 46.2 2.8 1.0 196.1 134*7 203.4 86.1 31.0 54.4 150.5 31.8 .o 93R. 
110006 se 24.2 63.3 Y.58.8 247.8 192.0 70.3 41.2 12*5 70.2 45.0 .O 933. 
llCCL)7 16.5 fC8.Q 70.3 118.8 196.4 345.1 134.7 11.0 43.3 57.3 28.0 .o 1130. 
110010 38.4 21.6 89.5 97.7 135.5 161.9 128.9 20.0 24.7 143.3 56.4 4.3 925. 
11wi3 7.4 !37.6 70.7 57.0 226.1 183.5 90.0 24.4 66.4 lR3,9 22.2 .O 1014" 
llOC16 
llcm22 
120025 
110028 
210037 
.11.5 
82.P 
65:7 
3.4 
46.8 42.3 
.O ?5.5 
. . 
.o .O 
23e2 27.2 
lR4.1 237,4 115.6 
176.5 140.4 186.1 
29:o 152:5 12310 
162.6 144.5 177.7 
52.6 24.4 25.2 13r.9 84.9 -0 
256.5 Al.9 47.7 88.0 8.0 8.5 
287.5 180.7 136.6 133.3 .0 -0 
336.5 269.6 151.9 50.7 .o 1.4 
74.0 25.'1 82.4 97.3 16.6 .2 
956. 
1101. 
1180: 
833. 
110043 .o 
lLOC46 ‘0 
110049 2.4 
110052 32.9 
11oq55 59.5 
73;3 
.7 
33s 
.O 
.0 
29.5 156.4 213.2 207.7 77.6 16.0 8.3 84.9 32.3 401 903. 
.o 78.7 124.1 104.5 301.2 155.9 199.4 116.6 3.7 2.7 11087. 
27.7 lOD.0 92.4 637.3 75.4 10.4 6.9 124.8 19.5 l l 1190. 
33.9 229-O 271.4 193.6 143.3 47.9 79.2 77.4 1.6 .o SPlO. 
.O 20.0 151.9 IF?.5 144.1 15G.3 230.3 40.2 .0 55.3 964. 
110061 
210064 
110970 
llOO76 
11'079 
2.8 
37.3 
. e- 
413 
23.5 
24.4 
.o 
. 
l O 
30.0 96.8 112.4 308.9 
.C 27.4 136.3 148.7 
.O 25.6 21.0 144.4 
:o 3614 135:9 163:7 
104.0 4.0 5.0 32.1 60.1 00 779. 
184.4 224.0 188.5 109.6 .o 2.0 1082. 
189.9 340.0 152.1 59.8 .o -0 0 942. 
74.6 58.4 34.5 62.2 19.8 7.7 . 
157.1 205.2 293,9 b7,7 .O 21.5 1085. 
LlCOR5 .o .O .o 
1 ICORB 14.3 l c .O 
110091 .O 17.4 112.1 
110094 25.0 .O .Q 
llQlQ1 4.6 61.3 19.6 
.O 31.2 
63.3 111.8 
94.5 128.7 
5.4.0 134.8 
135.6 93.2 
35.2 142.9 
102.b AZ.6 
148.7 139.3 
172.5 190.0 
. m 
100.0 lS5.0 392.0 191.0 50.0 .o .o 939 
L37.8 199.5 300.6 206.5 77.5 .O 19-3 1130. 
213.1 145.2 19.9 56.5 102.2 50.3 11.5 951 
100.8 166.7 213.5 229.3 54.0 SO .o 978 
342.9 80.0 11.8 8.0 87.1 78.7 .e 922 
110106 30.0 5.2 .o 
1101r?9 2.5 18-2 116.7 
110115 10.4 60.3 61.4 
1lOlLR 35.0 24*5 126.0 
110121 . . . 
89.3 
241;3 
465.3 
241.3 
1059 
926 
1225 
1069 
l 
262.7 238.6 107,7 133*1 l 0 11.3 
154.6 31.4 18.1 98.3 50.7 9.7 
104.8 19.5 22.9 126.4 66.5 .e 
124.7 16-5 21.0 56.0 6%,5 .O 
166.3 15,8. 95c.5 57.3 .o .O 
110124 11.7 
110130 le5 
110133 l O 
11'3136 48.6 
110145 75.3 
110148 Ll0.b 
6.7 
26.6 
l o 
l 0 
.O 
150.4 
2.2 125.4 224.1 212.4 166.9 L42.9 159e.4 90.7 
21.8 125.3 135.8 496.7 144,2 18-4 H5.4 .141,5 
:i n 40.0 92 130.2 lf 6.6 119.8 0.9 72.8 93 0 E67o-P 0 .3 190,6 5*3 145.1 77 3
.c 58.6 175.9 145.3 48,O 206,5 99.1 178.3 
15.l. 122.6 155.2 311.1 38.9 13, 0 43.0 104.0 
10,5 
107.2 
3 
13:; 
2.1 
7.0 
CO 
.O 
3*8 
14*0 
23-3 
.o 
1122 
1236 
793 
905 
%Of+2 
107c 
JAQ FEV MAR AVR MAI JtJN .JN AOU SEO DCT NOV DEC Tl3-v 
.0004 
A0006 
ioo1)7 
.oo 10 
.0013 
2.4 
4.0 
3.1 
10.0 
3.2 
13.5 
35.0' 
4.0 
24.5 
53.3 
MAR AVR MAI JUN JUL 
,121.3 56.3 104.0 149.5' 179.9 
73.2. 131.0 218.0 98.2 61.2 
76.4 102.4 171.2 98.3 196.0 
AOU SEP OCT 
59.0 108.6 293.2 
40:7 23:j 306:9 
57.3 34.9 209.0 
21.1 75.8 384.1 
,OOlb 
LOO22 
0025 
10028 
.003'7 
13.0 
.o 
:Z 
.9 
26.2 
44.2 
3.2 
.O 
1.3 
?a:? 168.1 124.3 349.6 313.1 
60.5 71.3 256.0 97.3 74.0 
63.4 110.4 215.2 75.7 170.1 
129.2 (51.6 175.6 121.6 291.3 
209:2 tz.3 
'~ 36.7 202.9 
98.2 1 7 234.4 92 5
,130-E 259.7 
122.5 89 261.2 146
.0043 13.1 
.0046 .O 
0049 42.2 
~0052 2.8 
~0055 l O 
88.2 73.4 111.4 199.8 254.1 
.OObi 
0064 
0070 
CO76 
-0079 
51:; 
.o 
7.3 
.o 
5.6 
.o 
l o 
13.9 
.O 
.O 
.o 
12:; 
.O 
45.3 33;b 476.6 
205.6 99.0 230.1 
,281.7 168.6 141.2 
473.3 329.7 189.9 
72.0 95.8 280.1 
75.1 14.8 183.5 
216.6 258.1 248.4 
15.2 152.1 136.1' 
110.2 265.0 214.5 
270.2 340.6 297.5 
63.3 20.7 i17.5 118.3 161.4 
50.4 64.5 219.2 368.5 160.9 
‘56.5 159.6 99.2 14315 i46.2 
26.0 83.9 129.2 119.9 231.4 
23.7 48.4 191.6 104.0 213.3 
30.6. 34.2 151.2 165.7 247.3 
36.7 .2 88.2 104.6 210.1 
53.4 198.6 157.0 104.7 92.0 
50.7 110.6 137.6 211.2 22.2.6 
4.5 3.9 137.5 
353.8 321.2 237.9 
262.5 357.3 209.8 
147.4 117.7 240.1 
401.1 311.7 145.1 
0085 .o .o 57.0 l O 72.0. 297-O 197.2 267.0 98.9 69.6 
0088 .o .o 88.8 40.4 146.4 226.2 307.5 244.9 387.1 .251.5 
.0091 36.7 88.3 113.2 107.5 241.9 219.1. 146.3 64.5 21.1 .211,6 
0094 14.2 .O 59.1 27.0 262.8 167.9 272.8 314.1 239.4 150.2 
.0103 .o 7.2 121.7 27.3 187.5 192.4 254.4 7.4 24.3 170..3 
0106 2.5 
0109 1.8 
0115 30.9 
0118 17.5 
0121 8.0 
.o 
55.5 
:o 
7.0 
163.5 148.2 189.1 18.0 
91.2 92.5 260.3 21.9 
46.0’ 152.0 322.4 33.6 
109.2 155.3 363.8 56.3 
251.5 128.9 144.6 4.5 
Il24 
3130 
133 
0136 
?145 
,2.0 
..o 
.o 
7.5 
10.2 
13.0 
49.3 88.4 179.9 92.0 212.8 
100.5 166.4 302.3 102i.l 153.8 
65.9 37.2 400.3 295.8 !18?6 
57.0' 58.0 93.8 133~0 190.6 
92.3 48.8 .91.2 163.2 183;O 
92.0 106.6 116.2 108.3 219.4 
78.8 80.3 274.2 328.8 115.0 
62.3 44.5 93.5 89.6 189.8 
83.5 86.0 116.6 166.6 152.5 
55.1 122.4 i31.9 154.2 153.0 
84.1 75.8 152.4 G8.8 77.9 
220.9 116.8 173.9 14.2 
22.4 165.8 240.7 54.7 
189.2~ 411.0 182.3 19.9 
162.3 218.9. 216.6 67.1 
133.5 157.1 235.4 60.1 
1148 
6.2 
53.3 
1:; 
.o 
.o 55.7 82.9 170.0 
JAN FEV 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 
NOV 
.o 
55:3 
81.9 
12.9 
109.1 
33.3 
15.5 
9.3 
1.2 
68.8 
21.0 
62.0 
15.9 
2.3 
5.7 
38.7 
.o 
9*0 
22.5 
4.1 
29.0 , 
68.0 
19:: 
.O. 
DEC 
.o 
. 
:Z 
.o 
.O 
l O 
:: 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
..:b 
.o 
:: 
.*o 
.o 
40 
. 
.o 
.o 
.o 
l O 
.o 
.o 
l O 
.o 
.o 
.o 
.O 
l O 
1951 
TOTAL 
1087.7 
1077:a 
1443.4 
1109.5 
1338.6 
1391.5 
1282.9 
1761.8 
1086.9 
1087.8 
1225.9 
1271.1 
1227.3 
1501.0 
732.6 
1631.9 
1269.4 
1138.7 
1613.1 
1062.8 
1721.8 
1318.2. 
1!!07.5 
1012.3 
1143.7 
1348.3 
1502.7 
1234.5 
1123.0 
11-76.5 
1414.0 
1282.1 
1278.8 
1212.9 
810.6 
JAN FEV MAR AVR MA? JUN JUL A!?U, SEP. OCT NOV DEC TOTAL 
109 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1952: 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JIJL 
38.8 
133.1 
-37.4 
56.9 
173.3 
AOU SEP 
3.9 104.2 
-0 251.0 
.O 148.7 
-0 257.8 
34.1. 268.3 
47.4 .O 248.4 
366.2 134.9 260.2 
439.0 88.3 211.0 
205.6 149.2 324.1 
131.2 12.4 278.8 
36.8 
190;7 
57.9 
245.8 
268.6 
l o 112.0' 
3oo;o 353.1 
1.0 108.1 
10.0 193.6 
99.9 292.1 
O&T NOV 
104.4 167.8 
2-m-5 79.9 
141.2 95.9 
258.0 40.0 
g2.0 48.4 
187.2 67.1 
192;6 .o 
156.1 .o 
95.6 
221.6 25:: 
163.5 34.8 
152.0 1.0 
103.3 231.4 
130.1 39.6 
61.0 .O 
131.9 26.5 
203.6 00 
120.5 P68 1 12:: 
81.8 .o 
123.2 .o 
118.0 3.4 
267.2 85.9 
87.7 .o 
138.3 91.1 
DEC TUTA 
98:7’ 188:5 
129.3 162.0 
172.0 236.8 
89.4 190.0 
106.8 210.6 
110'3 130.6 
107.6 174.2 
94.7 126.4 
90.6 203.2 
142.1 345.9 
116i9 103.2 
235.0 262.4 
95.8 169.2 
107.5 11o;o 
138.5 255.4 
151.4 171.4 
84.6 178.6 
57.8 88.7 
165.3 150.8 
21.3 
47.8 
4.1 
26.0 
4F3.0 
1354 
965 
1325 
133r 
9.6 1151~ 
20.0 1384 
4.1 137: 
24.5 105i 
16.2 122~ 
27:; 
3.5 
21.8 
15.2 
107~ 
1299 
1256 
113, 
102: 
12.4 4.6 45.3 
262.0 139.9 253;9 
163.9 247.6 244.0 
91.4 12.6 250.6 
200.7 181.8 472.4 
2.2 
14.0 
17:: 
.o 
Bar 
136: 
108. 
971 
134’ 
6.2 26.4 60.6 234.2 181.8 270.1 
80.3 156.4 162.8 164.3 227.3 497.3 
95.5 82.5 243.8 54.4 .8 136.3 
63.8 120.1 175.3 175.0 94.7 1.74.5 ’ 
61.3 184.0 298.5 22.4 3.1 40.4 
l O 
.8 
3.6 
6.4 
3.6 
_I-- . 
19:: 
118’ 
92C 
94’ 
110106 2.2 .o - 71.5 103.4 96.0 202.9 292.7 154.5 214.5 117.6 .o 
110109 14.2 50.6 164.2 161.4 149.5 167.0 177.5 1.8 187.0' 130.0' 11.6 
110115 46.0 130.6 248.9 65.5 244.1 295.9 95.6 1.9 206.5 139.5 110.2 
llOEl8 .o 109.5 78.5 124.6 224.0 237.6 31.7 .o 200.6 176.0 107.0 
110121 .O .o 104.5 43.9 117.5 117.6 226.3 85.9 198.8 92.4 5.0 
.o 
7.8 
40.1 
12:: 
110124 .O 9.6 160;3 100.7 58.9 174.3 
110~30 49.1 60.7 183~0 71.6 313.2 255.6 
110133 .o .O 19.7 lb.3 129.0 159.6 
110136 .4 .O 54.5 70.2 63.9 87.3 
110142 l . . l . l 
134.2 
214.3 
142.0 
3R7.1 
. 
32.1 190.9 170.5 110.9 
1.7 185.3 102.8 94.7 
332.7 333.3 58.9 .o 
108.7 266.5 354.0 17.4 
.O 218.8 362.9 28.9 
15.4 
24.0 
52.6 
:i 
125: 
122: 
“Lt:- 
100: 
115- 
1551 
124 
141 
172.9 73.1 364.1 89.7 249.1 213.8 31.7 .o 141: 
102.9 163.5 157.4 2.7 259.2 103.8 10.5 15.0 117’ 
1lObOl 
110004 
l10007 
-110010 
110013 
24:5 44:o 
7:: 92.6 33 3
30.9 149.4 
22i9 50.0 
24:i F 2:: 
.o l O 
4.0 41.5 
16114 55:5 
122.2 91;5 
101.0 78.0 
110.5 66.2 
110016 
llOC22 
110025 
110028 
110037 
97.3 
74.0 
4.6 
138:: 
109.0 
95.6 
160.4 
32.3 
63.4 
110043 
110046 
1100~9 
110052 
110055 
ilOO’61 
110064 
llOO70 
llFO76 
110079 
:O 
59.0 
.o 
85.9 34.6 
.O 2.7 
l O .o 
78.2 97.4 
19.6 35.0 
76.0 57.5 
143.6 79.6 
22.0 51.4 
14.0 127.2 
.o .b 
.o 
4.6 15:: 
l O .o 
88.5 
23.3 
138:: 
2.6 
38.3 
147.5 
42.0 
128.9 
86.7 
110085 
110088 
llO091 
110094 
110103 
l O 
.o 
5.9 70.5 
.o .O 
3.1 40.2 
l O 
13::: 
23.3 
63.9 
110145 .o 
110148 35.D 22:: 
50.6 106.7 
3.84.7 118.5 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEQ OCT NOV DEC TOT 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1953 
JAN FEV MAR AVR HAI JUN JIJL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
35.8 65.0 75.8 176.6 359.3 22.8 3.4 106.4 227.2 17.4 24.8 1114.5 
81.8 51.5 44.0 212.2 230.2 167.4 6.7 93.8 105.4 32.0 23.0 1048.0 
84.2 45.8 120.5 121.9 188.1 142.9 11.3 41.9 198.7 25.4 .O 980.7 
126.0 96.9 56.0 178.5 682.8 80.8 .O 111.0 192.5 53.3 .o 1577.8 
94.7 42.0 114.1 279.3 188.0 64.1 14.5 114.7 184.0 30.6 .O 1126.6 
29.0 96.1 102.1 194.4 154.1 49..6 3.1 63.5 188.7 
70.1 85.2 31.4 152.4 253.3 376.6 148.0 134.5 135.8 
14.6 27.8 50.7 184.9 141.6 255.7 131.9 118.3 139.2 
5.3 l'O;B 20.2 143.5 187.9 537.7 185.4 397.0 146.2 
. . . . . . . . 177.1 
33.4 
25.3 
:: 
.o 
:B 
20.5 
.o 
.o 
914.0 
1412.6 
1085.2 
1634.0 
l 
99:4 35:o 
11.8 137.9 
12.9 19.0 
17.7 $2.1 
140.5 43.7 
15.3 32.6 
51.6 154.6 
36.8 65.2 
.O 31.6 
74:4 LES:0 235:7 
89.5 99.2 239.1 
31.2 224.2 134.5 
66.0 161.7 225.0 
204:4 
75.1 
8:2 112:4 114.4 
54.1 4.7 152.1 125.5 
282.1 177.4 384.4 95.7 
63.8 2.7 95.1 199.0 
277.1 15.7 123.8 144.5 
252.1 152.3 286.1 107.6 
96.3 9.0 76.7 105.5 
18.0 .o ~ 78.5 199.9 
297.1 163.3 276.4 116.1 
7.4 
40.2 
78.6 
5.3 
31.4 
.o 
23.8 
:O 
36.8 
1136:9 
992.5 
1364.7 
941:3 
91.2 128.8 197.5 
89.1 186.3 249.0 
121.6 183.6 208.3 
48.5 208.6 252.8 
61.5 277.8 146.9 
82.6 .o 1245.4 
5.6 l O 1376'0 
118.0 .o 1125.2 
20.5 .o 928.8 
.o l O 1370.7 
.6 2.7 9.9 277.6 228.9 
73.5 26.9 89.6 196.5 170.1 
5.3 36.4 11.7 ,175.5 217.0 
12.5 7.0 .O 226.0 104.0 
3.6 6.6 40.6 200.2 299.5 
352.8 206.4 308.9 35.7 
143.2 17.1 156.1 197.9 
218.2 189.0 460.0 42.6 
280.0' 230.3 181.4 36.1 
371.5 248.8 361.1 85.8 
80.6 
20::; 
I 88.8 243.3 
386.7 252.9 88.4 
30.6 4.6 109.2 216.1 
192.6 i73.2 408.6 158.5 
149.9 5.0‘ 72.6 283.4 
.o 
45.3 
:"o 
22.4 
.o 1423.5 
1.5 1117.7 
.o 1355.7 
.o 1077.3 
.O 1640.1 
102.3 68.8 
12.9 13.2 
31.4 46.0 
57.8 47.1 
X12.4 78.4 
74.2 54.1 
96.8 125.0 
148.0 52.7 
91.3 103.6 
80.7 114.3 
26.6 154.6 344.0 
17.5 257.0 149.6 
77.0 116.3 146.9 
71.3 242.5 189.9 
68.5 172.8 277.5 
77.3 
55:: 
-0 
4.2 
:: 
ro 
.o 
.o 
311.8 104.6 15.8 94.6 235.0 
307.7 110.0 24.5 75.5 162.5 
177.6 283.2 84.5 171.4 179.6 
189.0 286.8 40.0 170.6 154.4 
292.5 112.7 2.3 62.9 186.4 
88.0 268.0 
58.0 204.0 
157.9 148.4 
10.2 216.7 
46.1 205.6 
/ 
57.8 148.6 
43.0 160.6 
71.7 189.5 
66.4 334.7 
14.1 224.2 
66.3 1.5 
53.0 6.5 
45.8 .o 
8.7 .o 
45.3 12.9 
43.0 .o 
.9 .O 
32.7 
35.7 :: 
31.5 80 
NOV DEC 
1191.2 
1381.5 
833.1 
1541.5 
1224.7 
1313.9 
1223.5 
1449.1 
1271.3 
1161.7 
1133 .o 2.0 .o 
,136 l o 64.3 32.1 
142 .O 32.3 53.5 
il45 .o 51.2 94.8 
,148 .o 80.8 39.6 
181.3 
253.1 
130.8 
233.7 
263.1 
209.1 282.5 316.4 111.0 
219.7 107.9 247.6 151.5 
133.6 2.0 69.2 254.5 
225.6 48.2 113.5 199.8 
136.5 10.3 125.9 195.6 
1351.7 
1280.7 
969.8 
1403.6 
1121.6 
JAN FEV MAR AVR MAI JIJN JIJL AOIJ SEP OCT TOTAL 
0001 
0004 
0007 
0010 
-013 
-1016 
-1122 
iO25 
1028 
0031 
~1034 
~1037 
043 
1046 
~1049 
052 
055 
1058 
1061 
1064 
:070 
'076 
7079 
1085 
.~088 
1091 
1094 
103 
rIO 
L09 
-115 
!118 
,121 
il24 
kl30 
.o 
-9 
:t 
.o 
.O 
.O 
:O 
. 
:o 
:B 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
l0 
l O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
111 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1954 
JAN FEL MAR AVR MAI JUN JUt AOU SEP OCT NOV DEC TDTA 
11000 1 12.8 33.1 188.5 95.3 
116004 24-D 78.4 93.1 97.2 
110007 14.1 61.0 157í3 69.1 
110010 6.0 20.2 162.2 80.5 
110013 8.1 61.7 241.6 140.2 
261.3 
97.0 
118.8 
111.8 
104.2 
434.7 10.2 3.4 80.7 221.9 49.9 8.8 1400 
241.4 41.4 91.7 96.3 268.4 14.4 23.0 13.66 
248.0 15.5 '38.1 74.3 144.7 69.6 16.1 1026, 
237.0 .O 10.3 60.7 147.4 39.8 10.1 886s 
211.9 24.8 42.6 167.3 250.9 22.6 .O 1280 
liOCl6 
llOOI9 
llCC22 
110025 
110028 
.o 
8:5 
2.1 
.o 
107.1 113.8 183.4 79.7 298.3 11.3 4.1 55.0 256.6 97.0 52.0 
Il. .‘O 1.0 37.4 133.2 176.2 211.4 302.0 186.3 54.5 9.8 .O 
25.2 88.8 . 77.3 150.9 156.9 148.1 141.7 216.5 288.0 11.8 21.0 
.O 41..3 98.1 140.6 131.7 96.4 105.8 80.9 153.3 21.7 .o 
l o 24.4 37.8 197.5 123.1 174.4 337.8 264.2 97.7 12.7 .o 
125!I 
1334 
871 
126C 
110031 8.6 
110033 : 
110034 .O 
110037 12.8 
110043 25.2 
.Q 64.3 98.9 961 
. 
2;7 
66.8 
31.1 
48.1 
1414 
99.7 
50.6 
123:2 
130.1 
120.4 
620.6 
117.8 
122..3 
148.4 
17719 
249.1 
219.3 
86.9 
132:0 
35.4 
55.7 
142.7 141.6 192.6 29.0 .o 
267.3 230;2 138.8 51.0 .o 
144.9 234.0. 110.8 23.2 .o 
73.2 98.1 192.7 35.4 4.9 
10.2 58.3 87.4 114.1 6.5 
1025 
1116 
901 
llOh46 .o .o 24.0 158.2 70.8 158.0 113.3 150.4 218.9 106.5 9.4 
110049 45.1 43,8 156.1 124.5 324.7 363.3 6.6 5.8 65.0 184.8 39.9 
l'lOO52 2.7 l o 97.5 75.7 118.9 309.4 33.5 49.6 174.7 219.4 22.3 
110055 l o 15.4 25.5 167.8 112.8 264.2 106.6 239.3 278.3 86.0 .o 
110058 .O 97.2 115.7 196.9 104.3 315.2 9.3 26.7 41.1 382.2 38.8 
.o 
73.8 
.o 
15:: 
LOOc. 
1433 
1101 
129: 
134: 
110061 
110064 
110070 
110076 
110079 
:o” 
.o 
1.6 
.o 
9.3 91.0 93.3 171.0 356.2 8-7 1.2 60.9 147.5 61.2 
.O 29.4 48.8 $88.8 174.6 125.6 387.8 243.4 72.6 25.8 
12.1 .8 23.4 129.4 137.0 160.5 35a.3 285.5 14.5 17.3 
3.9 84.7 181.6 237.1 197.7 22.1 47.2 131.9 194.2 37.1 
11.5 29.0 139co 156.0 225.0 160.5 175.0 206.1 104.5 30.0 
1.5 
:o 
9.5 
.o 
110085 .o 4.4 .o 12.0 90.0 103*3 172.5 433.5 148.6 56.2 26.0 
110088 .O 17.4 50.5 199.5 65.3 243.5 133.3 144.1 275.4 235.6 54.9 
lf0091 1.2 55.5 182.8 168.7 280.6 224.7 12.6 31.8 61.7 333.2 126.0 
110094 .O 2.0 40.6 80.1 157.4 126.1 136.2 272.1 170.3 105.8 26.8 
110103 15.3 42.2 95.6 90.0 184.9 315.8 2.7 11.1 95.5 227.1 29.1 
.o 
.O 
:"o 
22.1 
104 
141~ 
P47f 
112- 
113' 
llClC6 
llC109 
110115 
110118 
110121 
.O 
8:: 
5:; 
.o 32.3 43.1 120.7 138.3 108.3 153.6 249.0 161.1 2:l .o 100: 
16,2.1 70..1 265.5 225.2 286.5 5.7 42.6 111.9 257.9 23.0 .5 145' 
80.5 183.8 111.2 259.2 426.5 9.1 5.4 136.1 $80.9 106.3 50.1 155‘ 
40.0 219.0 37.0 90.5 346.5 3.0 29.4 85.9 194.5 184.1 2.5 123; 
3.5 95.5 69.7 76.2 174.8 23.0 65.6 167.7 267.1 93.6 .o 104 
110124 
110127 
110130 
110133 
110136 
32.0 9.3 
2217 75:7 
l o .3 
14.4 .o 
86.4 102.6 111.2 156.7 
12,8 40.2 121.2 231.6 
223.5 232.0 247.0 388.5 
5.3 55.7 33.4 115.6 
47.1 97.3 119.4 132.4 
27.6 
229.6 
3.9 
67.3 
65.0 
34.3 1510-t 262.6 27.8 l O 
312.2, 262.1 86.5 l 0 .o 
.Q 118.8 20t.4 61.7 8.1 
i64.5 237.7 206.4 35.6 .O 
71.9 229.2 198.3 18.2 .O 
1100: 
158' 
92' 
99: 
110142 .o 56.3 108.4 '157.8 91.0 152.5 .o 9.0 76.6 172.8 75.8 *O 9& 
lirJ145 3.8 .O 49.7 175.4 66.5 182.2 47.3 111.6 216.2 280.1 34.5 .O 116 
110148 .c 38.6 as.3 190.9 146.0 333.8 26.0 12.2 140.4 223.0 36.3 SO 123! 
JAN FEV MAR AVR Mai JUN Jtn: AOU SEP OCT NOV DEC TOT 
PRECIPITAT,IDNS DE L ANNEE 1955 
JUN ADlJ JAN FEV MAR AVR MAI JUC §EP OCT NOV DEC TOTAL 
10001 an.9 23.3. 55.7 45.3 174.4 335.3 32.7 32.8 17018 389.8 30.4 .o 1271.6 
BC004 27.0 6.0 134.3 185.7 158.1 207.4 157.3 99.6. 156.5 P55*1 3.5 l o 1290.5 
ao(407 17.1 15.0 72.7 148.6 284.7 284.3 121.3 15.1 223.7 114.3 44.2 .O 1341.0 
10010 20.3 65.7 162.3 91.0 167.6 162.2 85.8 42.6 103.2 230.6 53.8 .o 1185.1 
.10013 23.1 30.0 137.8 190.6 121.7 130.9 89.8 81.3 201.6 258.0 4.2 .O 1269.0 
100P0 
10019 
10022 
10025 
10028 
24.6 
2:2 
23.2 
26.4 
11.9 109.7 
.O 6.7 
.U 118.2 
-0 19.2 I 
00 38.0 
175.9 176.9 208.4 47*0 57.3 168.4 154.6 
23.0 73.4 121.5 456.3 283.2 223.9 61.8 
74.8 155.6 321.2 340.1 223.9 156.6 59.0 
P17.C 84.5 227.1 312.4 300.0 276.0 61.9 
45.5 201.6 161.9 348.9 257.6 182.8 -119.1 
96.5 
.O 
:i 
.l 
7.5 
.o 
3.4 
.o 
.o 
i238.7 
145530 
X421.3 
1381.9 
10031 5.3 
PU033 33.0 
10'34 7‘7 
lOC37 64.6 
10043 27.8 
.O 32.3. 
.o 13.6 
.o 28.7 
4.3 163.9 
19.6 75.8 
00 3.5 
.o 73.7 
42.3 99.8 
.D .O 
.O 176.6 
lOl.6 P6l.l 232.5 166.5 198.3 230.0 184.3 .o 
21.0 9390 124.9 35x*7 214.4 2~0.7 139.3 .o 
33.6 96.3 .200.2 372.8 323.6 329.8 161.5 .a 
2PC.5 145.8 201.2 206.2 P74*0 113.7 221.8 9.2 
88.4 14?!6 ‘219.0 81.3 18.6 78.9 181.2 22.5 
1: 
.O 
8.8 
00 
X311.9 
1201.6 
1554.2 
1523.4 
960.7 
10046 5.8 
10049 72.9 
10052 14.2 
10055 24.8 
10058 51.1 
38.1 39.6 
29.2 222,P 
106.9 
36.7 
66.8 
204.X 
92.7 
172.2 
178.9 337*6 246.2 200.2 135.3 .o 
408.5 56.4 15.9 149.7 395.1 7.1 
251.6 274.1 Flq. 7 336.2 120.5 .o 
X99.2 479.8 252.3 501.4 127.2 .C 
149.8 89.0 7.3 121.Q 245.2 1.6 
00 
3.4 
.o 
10" 
1185.2 
1433.0 
1336.4 
1714.1 
1080.6 
10061 57.5 .o 100.4 158.1 B79,C 122.2 26.6 12.6 84.8 293.6 
10064 50.0 8.3 101.5 151.3 140.8 201.8 297.3 265.3 168.5 141.4 
10070 l 2 .P 16.4 67.1 63.5 186.8 399.4 301.4 370.5 67.1 
10076 62.5 7.8 97.8 ‘278.0 203.7 115.8 147.5 14.9 120.8 225.3 
10879 25.2 .Q 14.3. 27.8 P6C.6 170.8 384.3 307.5 389.2 150.8 
6.0 
:: 
601 
.O 
8-C iO48i.2 
.O 1526.2 
.O 1471.6 
2.0 1182.2 
.O f710*5 
10082 
10085 
POOBB 
10091 
10094 
00 
35.0 
26.3 
40.8 
1115 21:7 13716 2il:.3 11214 
77.9 77*1 198.4 239.6 291.2 
174.3 160.2 285.8 96.5 22.2 
69.6 249.7 153a5 323.6 190.4 
* 
.c 3:o 
11.3 20.1 
12.0 165.1 
.a 40.1 
.o 74.9 
.P 36.5 
27.9 161.4 
17.0 75.0 
4.1 305.2 
137.6 242.3 
240.8 49.4 
218.6 231.3 
L5a. 2 367.5 
214.9 156.8 
70.5 
10 
35.1 
.o 
34.4 
00 
BO 
OC 
.O 
En-r:7 
1400.5 
1503.2 
1439.4 
10103 49.0 
10106 49.8 
lOIO fl.5 
lb115 66.3 
10118 04.5 
135.0 221.0 249.X 55.8 6.8 X43.0 189.0 4.3 
122.2 149.0 236.1 339,s 142.1 209.8 99.1 00 
201.3 236.8 206.9 186.7 67.4 123.7 163.6 .O 
57.7 339.3 335.9 54.3 22.7 258.2 340.2 68.8 
113.6 188.4 268.6 76.1 4.8 117.7 191.8 71.0 
.o 
23.1 
.7 
5:: 
1127.9 
l407.2 
1447.9 
1541.0 
14l.3.C 
10121 25.8 10.0 111.8 134.5 94.C 20908 239.7 90.4 202.1 142.6 
10124 20.9 31.1 65.6 144.4 98.7 100.9 279.0 71.6 X12.8 199.5 
10127 1.7 .O 39.3 28.5 -?3.6 126.9 290.4 325.0 395*3 46.2 
10130 93.1 .O 57.9 93.7 362.2 668.9 m.3 15.5 153.1 310.2 
10133 6.0 .o 6.4 47.8 126.6 149.6 223.5 210.3 187.2 113*4 
1: 
.Q 
39.5 
l o 
17.2 1178.1 
.Q 12C4.5 
.o 1345.4 
1.3 1855.7 
.O 1070.8 
10136 
lb142 
fC145 
10148 
7;:; 
3.8 
24.1 
.4 42.8 72.6 145.7 213.8 250.8 324.8 182.7 206.4 .o .O 1442.4 
53.8 17003 176.7 168.9 lac.1 127.3 29.5 40.5 198.4 37.8 OC 1262.4 
1.2 86.7 76.7 148.9 231.7 416.1 179.1 179.0 223.6 .O .O 1546.8 
206 92.0 101.7 232.6 203.0 132.0 26.5 147.0 139.8 3.2 .o 1104.5 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JLIL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
113 
PRECIPITATIONS DE t ANNÉE 1956 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
110001 -0 13.8 278.1 85.2 102.3 330.4 45.9 1.0 74.8 146.7 75.5 23.1 1176.. 
llOCO4 .o 16.0 ’ 202.6 61.1 227.2 198.0 44.1 7.2 143.6 150.8 71.4 17.7 1139.- 
110007 7.7 35.0 222.8 74.6 148.3 137.9 49.7 .o 33.7 159.0 32.7 27.8 929.: 
E10010 2.6 24.0 157.3 145.2 123.2 138.5 10.9 .D 32.5 342.0 115.8 67.2 1159.: 
110013 .o 34.9 83.0 95.4 201.1 153.1 33.6 3.8 76.5 155.7 91.0 32.2 960: 
11001b 
l10019 
flCO22 
Il0025 
110028 
:: 
3.4 
10" 
11.2 176.5 49.1 78.3 139.9 617.8 .o 49.4 250.2 51.7 
3.4 7.4 8.4 80.1 133.4 235.1 c44.5 189.1 64.4 .o 
14.2 90.0 54.6 70.0 97.3 1X7.6 L67.9 9 "r * i 73.0 sa.1 
72.8 114.8 81.0 143.9 86.5 116.8 225.0 180.9 81.2 14.5 
33.6 19.4 40.8 78.2 179.3 157.2 225.3 283.8 64.3 .O 
74.8 
1::: 
41.5 
.o 
908. 
1170.- 
890. ‘ 
1152. 
1081. 
llCO31 
110033 
110034 
~10037 
110043 
.o 
.P 
1:: 
.o 
52.5 
2.0 
46.4 
13.4 
,37..8 
56.4 158.2 145.6 01.9 k74.0 189.3 50.9 34.5 72.2 1077.: 
37.0 17.4 176.9 256.1 x57.5 247.5 119.8 2.0 21.0 1044; - 
17.1 109.1 173.9 2L7.8 X56.1 373.4 79.1 26.4 49.3 1433.' 
95.1 137.9 131.8 46.8 5.0 150.9 199.0 67.9 9.4 989-d 
62.7 x.14.3 186.5 29.6 .l 61.4 179.6 46.9 34.5 860. 
110046 .o 38.8 
110049 .2 41.1 
110052 .o 37.3 
110055 .c 43.3 
110058 .o 13.0 
61.8 
9.5 
54.7 
131.1 
$06.6 
.i<. 
28.9 
283.0 
50.6 
43.2 
119.4 
86.3 67.5 97.9 97.7 210.7 217.7 78.0 23.6 1.6 948.- 
114.9 101.8 479.3 49.7 .3 62.1 173.7 55.0 33.6 1396.- 
120.5 128.4 164.7 52.6 43.8 153.0 - 134.9 61.9 53.0 1000. 
43.6 71.5 211.8 274.3 162.2 268.9 36.4 3.1 .o 1158.~ 
42.9 172.4 135.7 95.0 3.2 72.6 178.3 94.4 11.7 938. 
1100& .O 91.4 163.6 78.0 136.4 183.1 52.9 *O 27.6 167.9 9.0 50.9 960. 
110064 .o 25.6 9.1 42.0 90.4 206.6 286.5 12813 289.3 91.1 .o 13.9 1183. 
110070 .o 2.5 10.5 06 46.3 154.3 273.9 142.8 239.5 64.5 .O .6 985. 
110076. 13.2 10.5 87.0 85.3 211.6 159.4 38.8 .O 134.4 197.7 15.5 92.2 1045.. 
110079 .o 46.4 1.0 32.3 145.6 140.2 244.1 159.2 271.4 32.9 16.7 57.5 1147.~ 
110082 
110085 
116088 
110091 
110094 
19.4 
:B 
:"o 
30.0 205.1 97.8 169.5 214-l 25.7 
.o 29.2 48.7 131.7 154.9 215.0 
74.5 9.0 bT.2 175.6 161.2 162.2 
67.5 224.6 138.2 97.8 133.9 12.4 
9.7 29.1 4.8 119.3 129.7 119.3 
29::: 
200.1 
134:; 
173.8 92.3 72.6 32.5 1142. 
201.1 12.0 .o .o 1078. 
316.5 70.6 22.0 15.7 1272.. 
59.7 289.6 55.1 34.7 Pl15. 
303.4 24.3 46.0 46.9 968. 
l10097 
110103 
110106 
110109 
110115 
. 
.3 
16:: 
.O 
3807 292:8 52:5 108:4 232:11 22:o 1:4 
31.6 22.9 36:t 31.1 182.8 109.2 185.7 
61.4 219.5 87.8 129.2 136.9 30.3 2.0 
35.7 252.8 72.6 65.6 323.7 87.5 1.5 
279.5 111.0 9.7 14.5 
26.8 185.3 35.1 36.1 
239.9 56.2 1.9 49.1 
171.4 167.8 71.8 43.3 
45.2 194.2 79.6 38.1 
rosi: 
946. 
1137,. 
1196. 
110118 
111012f 
110124 
P10127 
iioiso 
. 5 
.O 
:: 
.o 
24.3 
12.2 
3.0 
28.3 
4.6 
k04.5 
190.7 
18.5 
228.5 
123.5 
112.4 156.5 140.0 79.9 1.C 102.2 195.4 67.7 
72.0 58.0 94.0 54.8 81.1 196.7 93.8 82.3 
54.6 94.5 77.5 24.4 49.1 234.4 61.0 93.5 
38.0 37.5 170.5 209.4 420.5 208.5 54.0 .o 
35.5 182.3 290.6 43.3 .b 55.8 226.5 73.0 
87.6 
23.5 
69.6 
1;:: 
1x58. 
884. 
875. 
X.159. 
117-f. 
110133 .o 22.4 51.4 60.9 91.4 204.7 170.2 176.4 228.4 67.3 3.5 19.2 1095. 
110136 .O 19.6 86.1 19.8 94.1 109.3 99.0 108.6 289i9 64.2 12.2 61.5 964. 
110142 .P 32-l. 146.1 133.4 x37.3 166.8 20.0 .o 116.0 245.6 89.8 32.0 1119. 
1ao145 l O 77.3 127.5 23.9 45.5 179.4 150.4 34.9 192.1 68.8 29.1 16.2 945. 
110148 8.3 9.8 77.6 134.7 193.8 186.9 21.x .o 63.3 177.6 27.8 25.7 926. 
JfiN FEV MAR MAI JUN JSJL AQU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PPECfPITATIONS DE L ANNEE 1957 
JAN FEV MAR AVR MAI &OU JUN SEP OCT NOV DEC TOTAL 
.o 61.7 112.2 247.5 192.7 312.4 72.2 139.3 168.6 96.5 55.3 1564.1 
5.5 109.7 180.2 345.2 217.5 202.6 197.3 127.4 89.4 .32.8 8.0 1515.5 
27.0 104.0 146.0 274.8 224.7 142.9 151-6 153.3 205,7 07.6 54.2 1597.6 
.o 125.7 99.5 196.4 157.3 163.0 86.9 60.4 171.4 152.8 45.2 1266.9 
10.4 320.2 117.1 176.5 66.0 2D6.9 170.4. 62.-r 198.1 35.1 37,5 1400.9 
.o 
.o 
10:: 
.o 
161.4 
164:: 
66.2 
14.6 
144.9 99.8 130.6 171.5 52a5 88.3 149.8 115.8 51.1 1165.7 
36.7 173.5 '109.7 186.5 428.4 248.6 85.1 12.0 .o 1280.5 
93.3 132.9 160.0 143.5 183,0- 340.9 99.9 84.4 4.5 1406.7 
fO3.5 224.9 225.6' 161.6 302.9 247.4 98.5. .O 40.4 1481.0 
79.2 288.3 186.4 307.4 411.0 347*4 150.1 .o 7.3 1791.9 
.O 11.5 56.6 222.4 281.1 208.9 427.2 249.2 64.5 
6.2 44.3 73.0 184.5 140.6 164.3 465.3 358.4 162.0 
.o 149.2 216.0 253.8 192.6 249e-P 186.2 206.0 113.9 
.o 84.5 105.5 1147.2 91.9 42.5 77.4 53.0 88.9 
.o .8 130.6 230.7 137.2 133.4 305*3 350.0 184.1 
73:: 
74.3 
49.9 
50.1 
34.3 1555.7 
12.2 1684.0 
29.1 1670.8 
43.5 784.3 
.O 1522.2 
63.4 12.6 
.O .O 
10" :O 
15.6 .o 
57.9 61.2 227.2 230.4 406.3 111.6 129.9 198.9 86.3 89.6 1675.1 
lOO.% 71.5 243.2 231.8 P32.0 105.3 264.7 135.1 43.0 .O 1327.4 
62e3 174.5 160.5 202.9 268.5 296.4 3BO.6 168.5 12.5 75.8 1802.5 
203.4 108.1 230.6 129.5 98.4 280.4 59.8 179.6 109.1 59.1 1458.0 
45.9 lF93.9 170.8 76*0 239.4 36.1 75.5 99.a9 27.0 29.7 999.8 
105.7 
2,:: 
8.3 
.Q 
.OOI6 .o 
10019 l O 
-0022 .o 
0025 .o 
.0028 .o 
.o 
.o 
.b 
:: 
.o 
10 
-0 
.o 
.o 
:o 
:O 
74.0 
5610 
142.3 
11.0 
55.8 
7:2 
99.1 
94.4 
213.7 111.8 277.3 317.9 235.2 73*9 55*3 24.1 
183.7 244.5 205.1 389.1 259.5 94.5 45.3 4.4 
149.4 194.3 147.7 376.5 ,193.o 66.3 6.7 .O 
170.4 i88.7 119.8 123.5 139,2 189.1 46a5 8.0 
190.0 175.9 142.7 280.8 413.3 106.4 .o .o 
1439.0 
1197:1 
1226.6 
1414.5 
160 
.o 
.o 
.U 
68.7 
1: 
1.0 
.O 
200.3 
.O 
,192 
27.8 
240;8 300.8 164.8 202.3 210.5 273.2 212.8 126.4 
24.1) 35.6 123.3 30712 281.7 164.1 37.0 .o 
116.2 309.0 277.7 190.2 364.7 366,9. 210.1 54.2 
146;O 208.0 147.3 101.4 163.9 148.8 211.0 151.8 
78.2 211.7 229.7 126.6 343.9 307.9 121.0 12.7 
42.5 
.o 
0 
41:1 
11.1 
2043.1 
976.9 
1898.4 
1439.6 
1470.6 
0097 .O 
0103 24.1 
0106 .o 
Il09 14.9 
0115 46.2 
.o 
2.0 
125 
15.3 
55.2 88.6 204.3 302.7 ,188.3 239e4 314.2 140.7 18.2 39.3 1650.9 
59.3 98.8 205.3 219.0 231.4 83.1 551.2 156.7 85e6 30.9 1347.4 
74.3 82.7 132.0 169.7 83.1 217.8 361.1 101.3 16.4 16.8 1258.7 
150.9 116.2 353.0 127.3 7.1.5 143.6 127.9 207e.4 107.3 46.5 1482.0 
78.0 116.1 133.5 301.5 576-S 56.9 136.3 148.0 133.9 35.7 1777.9 
55.3 
.o 
:FI 
42.4 
34.0 101.7 153.2 268.1 192.5 92.0 69.1 146.2 231.3 111.6 36.6 1491.6 
12.0 122.2 66.1 265.3 152.9 85.8 150.8 168.1 104.2 146.5 13.7 1287.6 
.# 69.9 109.6 252.1 132.0 177.2 139.9 165.9 120.6 52.5 3.8 1223.5 
.o 1.5 29.0 93.2 282.2 187.6 534.2 262.8 116.5 63.4 .o 1570.4 
4.9 52.1 66.8 201.6 260.9 458.3 101.2 122,3 234,O 78.8 64.2 1694.6 
.o 
.O 
.O 
:B 
10:: 
:i 
5.0 
14.8 60.2 160.3 90*4 173.7 372.5 340.8 78.6 5.5 .O 1296.8 
99.5 202.5 190;1 149.1 285-8 262-5 259.3 187.5 41.7 33.7 1122.1 
154.7 210.3 196.1 157.8 162.9 157.7 P20.6 211.6 47.6 67.6 1986.9 
119.2 145.1 131.1 222.4 167.2 247.1 357.3 146.4 125.9 9.7 1671.4 
140.1 132.8 295.7 168.9 78.3 127.7 171.1 131.1 109.3 18.8 1378.8 
JAN FFV WAR AVR MAI JVN JVL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
10001 
LOOO4 
,OQ03 
0010 
~0013 
~.0031 
,0034 
0037 
.0043 
.OO46 
.OfJ49 
0052 
0055 
.OC58 
.OObl 
.0064 
0067 
0070 
.OO76 
0079 
.OO%2 
IJB85 
0088 
3091 
0094 
ml18 
3121 
3124 
0127 
130 
3133 
5136 
3142 
3145 
1148 
115 
PRECIPITATIONS DE * =*'-,-‘- . ,-.rn 
JAN FEV #AR HAI JUN JUI. AQU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
110001 36.8 130.3 25.7 138.4 262.2 369.9 3.8 3.6 79.4 163.4 31e3 3.8 1248. 
110004 12.4 42.8 94.2 66.3 114.6 119.3 l O 15.4 ?5.4 121.5 71.5 6.4 739. 
llUOO7 66.5 77.2 83.0 49.6 3.29.0 254.4 6.0 2.0 82.0 144.0 35.0 3.0 931. 
1100~0 96.8 41.0 89.8 61.5 233.3 252.0 .o .0‘ 53.4 169.0 63..8 .o 1058. 
llOC113 5.2 2.7 95.4 i14.2 56.5 106.6 l O 4.5 79.9 122.5 10.2 18.4 616. 
110016 
110019 
110022 
110025 
110028 
:: 
.O 
.O 
l O 
20.9 22.0 '187.5 78.0. 129.0 l O .o 13.4 147.4 24.0 21.8 704. 
32.5 .a 53.3 61.4 144.7 116.6 207.0 P62.0 61.9 3.2 .O 842. 
2.0 35.0 20.6 266.5 168.4 .O 33.1 93.6 98.3 44.0 4.5 666. 
.u '92.8 64.1 93.5 87.9 23.9 90.7 148.7 17.1 25.9 11.2 555. 
10 .o 57.3 80.4 190.5 91.3 112.3 213.3 56.3 12.0 -0 813. 
110031 .O 11.0 25.2 124.6 53.7 95.0 
110034 .o 5.3 17.5 66.4 55.8 107.9, 
110037 13.9 15.4 30.2 80.3 290.4 136.4 
110043 82.1 88.2 49.3 28.5 130.6 157.3 
110046 .O 2.1 11.3 47.8 76.5 125.6 
35.5 
â4.9 
:o 
57.3 
112.0 91.9 71.1 38.8 .o 65%. 
97.7 286.6 39.0 45.6 19.6 825. 
9.1 74.9' 128.9 21.9 21.3 722. 
.o 31.0 122.0 490 .O 693. 
148.8 341.4 39.1 33.4 40.5 923. 
110049 64.0 190.4 38.9 146.4 324.0‘ 336.0 10.5 18.8 120.8 152.7 l6.6 15:6 1434. 
tl0052 5.4 .o 18.0 162.2 130.3 89.3 .o 44.7 170.3 110.4 33.2 29.8 793. 
110055 -0 11.2 13.8 88.9 80.6 106.0 z77.4 113.7 244.8 25.2 13.1 19.6 894. 
110058 31.6 6.9 36.3 77.4 3.44*6 163.6 .O 3.9 79.9 159.3, 32.3 3114 767. 
110061 .o 87.6 40.0 134.5 166.3 92.5 .O .o 14.3 91.P 12.3 10.0 648. 
110064 
110067 
110070 
110076 
110079 
:o 
96:: 
l O 
9.0 6.3 65.9 76.0 137.1 75.0 94.8 254.1 Ill.6 34.9 -0 864. 
35.oj .o 63.4 77.1 148.2 86.4 198.8 256.6 85.3 25.5 10 976. 
1.4 .o 73.9 99.5 155.1 65.R -212.4 211.7 30.0 SO .O 849. 
51.4 53.3 139.7 159;7 196.5 .o 17.5 133.6 92.2 43.5 61.5 1044. 
.O 11.8 69.3 107.1 90.6 218.2 174.2 256.3 51.1 29.1 7.3 1015. 
llPO%Z 
llQO85 
liOQ88 
ll,O09l 
110094 
20.0 
:: 
92.6 
*O 
10.4 55.5 135.a 248.5 166.5 .o Pl.4 152.7 185.9 126.4 69.2 1182. 
.o *o 33.0 11.1 176.3 155.8 234.7 127.6 16.0 .O l O 754. 
.a 5.4 a7.7 73.9 96.7 72.8 204.5 362.9 47.8 76.3 2.6 1021. 
94.8 88.5 106.9 128.5 216.9 .2 2.7 22.0 120.9 18.9 3.4 896. 
*O l O 92.9 127.4 200.3 67.1 150.4 330.4 82.0 6.5 .a 8057. 
110097 
110103 
110106 
110109 
llOll5 
1.2 
41.1 
131:: 
81.2 
7.4 67.% 80.1 65.1 135.9 X9.3 67.8 115.7 PU?.5 37.6 .O 705. 
31.0 41.0 77.0 241.8 162.9 5.8 5.4 20.3 115.1 19.9 4.5 765. 
.O 33.0 98.5 47.6 121.1 21.7 113.4 93.4 85.7 40.4 .B .654. 
74.7 50.9 78.2 148.9 169.2 -0 18.8 122.4 180.0 50*2 8.6 1033 
77.2 48.4 175.4 389.6 532.7 .O 4.2 116.3 131.1 24.6 2.5 1583, 
110118 137.0 37.0 45.1 120.9 218.3 315.9 .o 12.2 114.9 161.9 93*0 3.0 1259. 
.110121 27.6 4.7 L71.1 218.6 148.1 137.1 .3 22.11 123.4 89.8 30.0 12.0, 984 
110124 4.7 .O 18.0 130.4 lOS*cj 101.3 3.9 34.8 Ill.6 105.1 13.5 1.6 629 
110127 1.2 9.2 .O 67.9 124.4 187.4 89.5 236.0 195.5 76.0 4.8 .o 991 
1101'30 33.2 60.2 30.4 133.2 383.2 648.2 .o x3.3 110.7 107.9 8.1 1.9 1530 
93.6. 
80.2 
'116133 -0 X6.2 .a 113.8 113.9 
110136 6.4 7.9 66.6 141.4 126.4 
110142 36.9 114.2 63.2 91.0 138.6 
110145 .2 46.7 13..3 189.6 111.9 
110148 49.7 42.4 54.3 66.9 169.8 
312.5 
87.9 
138.0 
64.4 
7.6' 
.O 
1.3 
.O 
152.7 
51.7 
127:: 
.O 
420.2 34.3 37.5 12.4 1059 
165.5 289.1 l r 17.7 8601 
48.4. 208.2 44.3 6.7 1064 
171.0 150.8 47.5 l 9 949 
36.3 95.0 56.3 8.2 726 
JAN FFV MAR AVR YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTA 
~ftECIPITATIDNS oEs L‘ANNEE 1959 _ 
JAN FEti MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TUTAL 
.10001 .o 72.2 66.0 182.8 216.5 348.7 238.1 3.4 21.9 i23~6 65.0 .o 1338.2 
.10004 7.9 28.2' 56.7 118.2 138.8 75.7 162.7 09.3 15b.7 138.9 17.4 26.7 991.2 
10007 1.0 59.7 65.0 215.0 147,8 227.4 180.1' 19.:1 105,O 205.4 137.0 1.b 1365.1 
,lOOlO .O 15.2 179.7 113.2 306.6 186.9 86.5 15.0 78.9 158.3 191.5 61.5 1393.3 
,10013 23.6 21.8 43.0 111.3 133.4 147.4 '54.4 42.2 121.6 123.7 9.5 51.0 882.9 
10016 31.5 
,lr)b19 l o 
~lUO22 40.3 
110025 37.2 
-10028 .O 
7.1 
.o 
2::3 
12.3 
57.8 170.3 175.2 166.7 107.2 10.8 82.5 108.3 121.0 
.o 42.5 95.9 79.3 189.7 281.7 218.1 1 :8 .O 
53.5 184.0 96.0 69.5 202.6 112.1 271.5 3oio 33.2 
27.1 36.1 290.9 241.2 296.8 13S.P 461.1 87.2 32.6 
18.1 X47.8 90.4 138~0 169.4 347.9 474.4 36.1 .O 
70.7 
:: 
.O 
.o 
1109.1 
909.0 
1096.7 
1666.3 
1434.4 
10031 
I.10034 
JO037 
a10643 
,10046 
19.5 
24:: 
12.4 
8.0 
25.0 128.9 57.5 lli.1 153.6 191.4 149.0 266.9 15.7 
35.0 14.8 1?4.1 72.7 169.8 302.5 239.5 281.2 22.0 
39.3 158.5 143.5 207.8 165.9 179.0 70.6 126.8 189.2 
39.3 31.0 163.8 330.3 165.2 67.5 13.1 88.0 61.7 
.o 18.0 73.3 60.2 122,5 115.3 340.6 190.5 60.8 
11.7 .o 
x02:; 56:: 
a03.0 24.6 
26.2 -0 
1136.3 
1266.8 
1463.3 
1099.9 
1015.4 
.10049 2.5 86.1 104.5 142.1 258.2 425.3 140.3 6.4 30.6 112.7 87.6 
.10052 71.1 42.9 59.5 114.2 146.1 72.7 167.0 98.5 251.9 112.8 18.9 
118055 .o 15.2 76.1 139.1 81.0' 140.3 190.5 235.9 
.lOO!M 34.9 4.7 i'70.9 
387.6 31.5 6.0 
149.5 188.1 179.5 96.8 58.0 147.0 X80.5 62.3 
.10061 53.3 81.9 124.2 128.0 268.9 298.7 115.8 l O 43.2 68.8 43.1 
1396.3 
1155.6 
1343.2 
1272.2 
1165.9 
.1006i 
>10067 
; 10070 
.10073 
.10076 
rO 
.o 
lb:6 
1.8 
8.8 
.o 
20:o 
34.9 28.4 
12.9 78.0 
2.2 30.4 
39.9 
110.7 
110.8 
6710 
154.9 
51.4" 
113.4 
312.2 397.9 475.2 
177.3 31f.2 306.2 
150.6 413.5 269.3 
345:3 4l:B 54:s 
9.0 .o 
33.5 l O 
5.4 -0 
4.1, .o 
122.2 23.8 
.o 
.o 
.o 
:: 
.O 
.o 
1454.2 
1096.0 
l cl, 1095.6 
6510 91:3 18119 
10 
4.4 1032:9 
.10079 24.6 
.10082 58.5 
10085 .o 
.10088 8.8 
.10091 6.4 
19.9 
102.1 
.o 
28.8 105.2 137.0 
71.1 79.0 169.3 
.o 28.8 
36.6 
38.3 
230.6 78.7 
160.4 135.3 239.4 
139.3 244.4 279.5 220.7 15.9 l O .O 1215.3 
214.5 254.3 39.2 231.2 241.9 98.8 47.6 16Ofe5 
111.5 158.1 455.8 169.5 .o .o l o 96loO 
135.8 237.1 366.4 391.0 125.3 16.6 .o 1635.2 
200.9 93.5 21.8 84.7 209.2 163.4 7.1 1337.1 
.10094 .O .O ;0 i61.3 134.8 204.7 216.9 213.7 170.2 .o 5.8 l O 1107.4 
.10097 6.4 20.4 46;O 50;4 123.4 207.3 133.6 252.8 332.3 34.3 . 28.4 .o 1235.3 
roi03 14.5 89.9 97.0 236.2 409.5 334.5 lOsii9 19.5 29.2 175.2 32,O .O 1542.4 
10106 .o 55.1 15.3 45.1 105.3 197.2 268.9 206.6 303.3 44.8 7.8 10 1249.4 
.10109 .5 66.9 '128.1 129.8 153.5 203.6 149.5 90.2 136.1 199.3 81.7 .O 1339.2 
10115 11.1 63.6 94.6 142.8 410.2 277.5 171.1 9.5 113.7 232.2 61.8 24.7 1612.8 
.10118 .4 42.4 144.7 105.1 213.6 199.1 130.5 40.7 121.8 305.2 152.9 19.9 1482.3 
.10121 58.8 64.5 184.4 153.3 175.0 121.6 206.5 66.7 181.6 204.8 30.2 .7 1448.1 
-10124 36.6 8.6 202.7 115.5 178.3 110.5 193; 1 147.0 250.7 106.7 6.9 .o 1356.6 
.10127 1.5 9.4 10.5 66.5 83.6 81.4 190.7 417-O 314.0 6.0 .o .o 118Oi8 
10130 20.2 41.6 106.3 137.7 410.6 526.9 108.2 4.5 
10133 .o 12.0 28.4 60.4 52.4 154.6 175.3 268.5 
.10136 22.2 40.5 54.5 95.5, 173.6 148.8 184.6 229.5 
10142 13.9 14.4 171.4 186.2. 187.8 139.4 79.5 39.0 
.10145 22.2 52.7 97.1 103.4 137.0 106.0 197.9 lf3.1 
208,8 
208.4 
390.6 
114.5 
469.6 
216.3 57.3 15.4 lh3.8 
84.7 .O SO 1044.7 
107.3 6.0 10 1453.1 
172.2 64.1 ro 1182.4 
98.2 2.6 .o 1459.8 
JAN FEV MAI? AVR MAI JIJN JUL AOU SEP DCT NOV DEC TDTAL 
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PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1959 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TDTAL 
110148 7.3 22.3 189.7 %.l 168.1 103.6 106.6 89.8 158.8 156.0 80.2 .o 123a., 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PREC.IPITATfONS DE L ANNEE 1960 
JAN FEL MAR. AVR . MAI JUN JUi AUU 
10001 37.2 36.8 90.6 149.7 177.0 449.0 1.2 30.4 
110004 5.5 19.3' 53.1 191.0 96.8 155.5 93.0 42.7 
10007 19.5 20.2 53.3 209.6 209.7 475.0 30.5 27.3 
,10010 3.9 22.5 59.2 149.0 246.5 328.4 28.5 42.3 
.10013 .o 11.6 79.3 182.1 149.1 285.2 83.8 2663 
SEP OCT 
96.0. 219.7 
288.0 141.5 
102.1 165.4 
187.4 245.9 
395.0 214.2 
NOV DEC TOTAL 
.71.3 
55.7 
44.2 
22.2 
122.9 
10.4 
25:: 
14.0 
37.2 
1369.3 
1161.0 
1381.8 
1349.8 
1586.7 
:o 
30.0 
15.8 
.o 
130.9 274.0 76.2 17.8 196.5. 160.4 
190.4 125.4 180.6 241.2 237.5 68.9 
115.7 274.7 211.0 103.1 197.8 51.8 
65.8 177.9 290.7 349.3 305.5 114.8 
153.2 140.8 256.1 238.6 328.4 121.9 
21.4 
.o 
21.4 
8:: 
48.4 226.6 300.3 366.8 428.4 120;4 53.0 
1bO;l. 190.6 147 r9 229.8 250.9 107.4 .o 
81.5 172.3 128.0 49.3 275.8 204.8 58.0 
133.1 314.6 5.5 52.5 148.5 153.1 34.5 
100.5 188.6 129.7 185.1' 277.9 139.0 19.9 
.10049 4.8 
.10052' 129.6 
i'lOO55 4.0 
.10058 .o 
:100&1 l o 
84.6 151.0 129.9 
.o 14.4 18.4 
.o 88.9 198.3 
.Q‘ 74.2 75.9 
.o 36?3 101.0 
.o 87.7 76.7 
36:; 44.6 92.2 252.1 38.4 
14.2 49.8 152.3 
.Q 5.6 69.3 
11.4 144.5 204.2 
.o 53.6 149.0 
.O‘ 94.9 79.7 
29.0. 74.0 174.0 
61.5 105.4 160.6 
:: 32.5 2 0 bt.8 44.0 
.o 7.1 28.9 
.O 62.4 31.5 
11.4 110; 2 183.6 
l O’ 19.1 68.3 
34.7 91.4 249.6 
.o * 17.9 14.6 
-0' 31.4 68.3 
12.5 37.3 199.8 
l O .o 163.1 
.O 79.3 143.7 
47.4 35.6 195.4 
.o . 68.1 84.0 
48.0 65.7 lf30.6 
32.9 
.2 
12:: 
.o 
57.9 
2.0 
.o 
.o 
'* 0 
.o 
.b 
20.7 
19.5 
50.3 
1312.1 
1079.0 
127s.8 
1482.7 
1376.3 
1729.7 
1170.3 
1382.6 
1077.6 
1173.9 
216.7 359.4 7.5 25.4 87.3 271.7 42.0 4.7 1379.8 
186.0. 232.3 148.1 86.8 266.9 78.6 7O.b .o 1401.5 
210.0 239.2 419.0 184.6 347.5 ,203-O .o .o 1781.9 
191.6 324.1 109.2 38.2 315.6 249.6 145.7 98.2 1749.2 
286.3 382.9 .o 18.8 45.7 162.5 33.0 11.0 1267.7 
25.8 
3.0 
:: 
30.4 
115.6 187.1 192.2 312.3 416.0 24Oi2 
137.8 86.3 252.6 182.6 377.2 114.6 
51.1 171.7 199.1 211.2 2bOi3 39.0 
29.8 141.6 368.0 22o;o 211.2 52.5 
87.5 291.1 76.9 33.1 247.8 190.5 
l O 
10 
.,5:: 
.o 1585.7 
*O 1243.9 
.O 968.4 
12.0 1132.7 
27.5 1316.9 
11:: 
.o 
.o 
.o 
42.4 167.8 333.4 200.0 377.4 114.6 12.0 2.0 1337.0 
141.4 249.7 120.5 110.4 502.8 335.7 88.3 10.7 1946.4 
50.5 129.7 169.4 258~9 164.7 18.9 .O l O 824.6 
144.7 154.5 174.4 337.4 482.5 127.1 21.9 62.0 1604.2 
207.6 294.9 20.2 ‘65.5 238.2, 271.5 44.6 31.7 1423.8 
20.5 
*a 
.4 
19:: 
100.8 209.1 165.9 295.9 298.2 104.6 10.2 
80.2 276.4 288.9 308.3 189.7 114.6 9.3 
270.4 492.9 20.6 21.2 57.7 197.2 49.8 
96.5 326.9 262.8 286.0 289.6 116.8 9.5 
127.1 182.1 65.2 45.6 105.4 158.0 57.1 
.o 
4.1 
1.0 
27:: 
1348.3 
1494.5 
1379.6 
1540.‘2 
1081.7 
10115 4.2 
.10118 8.9 
.POlZl 43.5 
.10124 5.1 
10127 l O 
63.7 73.2 253.7 
8.6 103.7 176.8 
:O 42.6 83 4 129.3 41 5
.O 10.2 42.5 
31.3 33.4 237.4' 
.O' 3.8 39.0 
.O 179.0 185.9 
14.0 63ib .16?3.7 
l o 117.0 190;9 
218.1 495.7 
228.0 188.8 
142.6 198.2 
107.6 215.6 
127.3 139.4 
9.9 
12:: 
104.8 
326. b 
34.3 126.8 2bl'.l 39.2 loi3 1590.2 
38.5 142.5 254.4 150.6 20;2 1365.6 
58.1 280.4 111.4 47.8 ro 1238.1 
236.6 317.4 99.7 111.5 .o 1411.0 
130.0. 253.9' 108.8 .b .o 1139.3 
10130 22.6 
10133 .o 
10136 21.3 
.10142 .O 
10145 26.3 
335.7 450;2 12.2 20;4 
142.7 154.6 168.3 172.6 
94.4 282.4 281.4 265.8 
94.5 201.6 77.1 2Oib 
105.4 276.8 172.8 226.5 
82.2 362.1 
263.3 80.4 
190.3 205.6 
300.0 285.5 
175.7 233.7 
7.6 7.4 1602.5 
l 2 13;b 1038.5 
26.4 .O 1733.1 
62.1 37.0 1324.7 
31.7 .CJ 1557.8 
JAiJ FEV MAR AVR MA1 JUN JUL AOU SEP DCT NOV DEC TOTAL 
~10016 
,10019 
.10022 
10025 
a10028 
.10031 
..10034 
.10037 
LlOO43 
.1004& 
L 10064 
.10067 
.10070 
-10073 
.1007b 
10879 
.10082 
.10085 
.lDO88 
.10091 
10094 
.10097 
.10103 
10106 
.10109 
119 
PRECTPTTAT~DNS DE L ANNEE 1960 
110148 
JAN FEV MAR AVR YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
.o 25.8 82.0 173.0 119.5 150.2 206.0 48.6 $37.3 272.0 35.0 30.0 1279. / 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP oc? NOV DEC TOTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1961 
JAN FEV MAR AVR MA? JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
POOOl 
10604 
lemot 
1OOPO 
mo13 
4.9 
6.5 
2::; 
3.4 
-1, 101.3 ~6&.‘3 226.3 593.0 67.2 .b 5.2.9 97.8 76.3 .o ,1386.7 
3.4 72.0 293.5 110.9 156.3 c 150.0 6.8 147.3 145.1 22.4 .o 1113.4 
.o 87.2 58..1 32.9 464.5 46.6 1.8 55.5 19O;b 102.3 .o 1047.3 
.o 42.5 30.7 122.7 380.8 30;5 ‘.a 62.8 149.5 49.1 .o 896.3 
3.2 82.3 262.2 230.1 122.0 89.2 8.0 182.8 112.5 12.6 21.4 1129.7 
19016 .o .o 47.4 106.1 145.9 144.2 48.0 .o 93.2 156.7 
16019 .o .O 5.2 30.4 29.2 139.0' 247.1 243.9 264.5 .O 
10022 00 00 21.3 212.6 25.0 168.5 165.4 72.0, 186.0 47.8 
0825 32.3 .o 15.6 121.2 123.4 177.2 224.8 184.1 152.0 65.9 
lOC2& 58.8 .o 11.0 146.4 77.2 219.1 256.0 241.0 251.3 30;6 
10031 .7 
10034 2.8 
10037 36.2 
0043 27.0. 
.0046 .o 
112.7 99.6 121.1 267.1 151.3 324.3 94.3 .o 
74.5 144.5 248.5 263.0 243.5 252.4 19.7 .o 
184.6 167.9 171.3 134.3 5.2 181.1 173.9 6.7 
251.0 50.4 385.0 21.1 rb 44.9 161.5 82.2 
24.1 67.5 174.9 151.7 113.2 205.7 28.9 .O 
~.a049 
a0052 
.0055 
~~0058 
.DObl 
11:: 
.o 
x2.4 
12.2 
00 12.4 
.O 4.2 
3.1 53.8 
.o 59.5 
.o .o 
1.0 169.5 
07. 70.4 
.o 4.0 
.O 287.3 
.o 61.0 
164.7 298.2 586.2 94.2 .5 27.1 96.4 71.9 .l 1510.3 
110.0 74.0 122.9 221.4 73.4 174.6 94.0” 2.8 .o 955.9 
70.2 91.3 276.2 292.5 147.1 168.9 45.8 .O 10 1096.0 
106.4 97.8 134.8 50.6 .o 192.1 273.9 90.4 .o 1245.7 
145.1 162.0 635.7 .o .o 29.2 83.5 46.0 .o 1174.7 
BO 64 
.0067 
.QO70 
0073 
10076 
45.3 
53.0 
:: 
14.8 
.o .Q 
. . 0 24.2 
-0' .2 
.o 
.O' 35:: 
.o .o 
.o 19.9 
.o .O 
.O 45.8 
.o 60.2 
144.0 82.2 208.3 
82.4 18.0 
8.9 
,160.7 
68.5 71.5 
48.0 113.9 178.2 
87.0 196.9 141.7 
326.2 
247.5 
193.8 
324.5 
127.8 
z-s " 
14315 
201.0 
,13.8 
287.6 
213.1 
240.6 
214.5 
194.6 
13.3 
:O 
6.2 
203.4 
-0079 .o 
.0082 25.2 
.@O 85 .o 
.oo 88 .o 
0091 34-D 
616.0 203.9 201.0 229.3 56.6 253.9 24.7 .o .O 1035.4 
843.8 139.5 179.0 79.5 .o 90.8 57.1 20.6 8.4 784.0 
10.0 16.8 109.7 157.0 151.1 251.8 .o .o .o 696.4 
69.3 134.1 127.2 167.0 78.6 250.2 71.7 .o .o 943; 9 
104.5 65.5 384.7 ‘29.3 5.4 122.7 192.1 30.5 .o 1028.9 
.0094 
10097 
.OlO? 
3.0106 
.OlO9 
.O 
2::: 
49.. 5 
29.7 
i0 
:O 
.o 
4.0 
10.2 54.8 107.9 '195.9 
22.9 148.1 110.5 123.8 
141.8 150.5 196.5 625.1 
19.5 114.9 70.1 144-5 
72.9 209*3 ivo.4 3117.9 
0115 .o .o 80.8 102.5 L67.5 428.3 
korfa 14.6 .o 124.8 111.6 130.1 348.8 
:Blfl 30.9 .o 225.2 139.2 172.7 133.5 
'.OJ24 21.8 .o 119.4 206.0 57.1 144.4 
(6127 :0 .O 29.2 55.6 14.3 153.3 
.0x 30 CiO- 3.1 70.1 87.8 245.8 541.9 
.0133 .6 -0 9.7 63.6 96.63 178.9 
.0136 89.3 .o 118.2 80.6 86.9 141.8 
.0142 27*0 .o 78.0 92.0 77.1 265.0 
.0x45 36.9 .O 110.4 33.0 86.1 156,l 
Jl:W FEV MAR AVR HAI JUN 
336.2 199.0 224.0. .O 
287.1 147.4 192.4 30;1 
29.6 2.7 44.0 166.6 
180.4 118.8 236.4 33.4 
35.7 7.3 88.1 204.9 
49.0 .o I 38.8 111.8 
47.6 1.1 57.6 350.4 
211.9 104.2 154.3 77.0 
243.0: 82.7 128.2 70.3 
194.9 269.4 13.9.8 .5 
165.2 .o 62.2 246.4 
105.2 88.1 201.4 52.5 
349.5 71.8 168.8 .72.9 
66.5 4.5 161.6 223.0. 
217.3 74.7 99.6 171.4 
JUL AOU SEP OCT 
112.7 
:: 
.o 
.o 
X.2 855.4 
.O 959.3 
l O 898.6 
.o 1096.5 
.o 1283.4 
:: 
.o 
40 
.o 
1183.5 
1253.1 
1118.1 
1083.2 
766.0 
.O 
.O 
.o 
.O 
16.3 
.o 
.o 
:o 
.o 
1214.2 
904.5 
727.0 
1086.3 
1033.5 
-0 
l O 
65.5 
.o 
60.7 
:O 
.o 
.o 
.o 
1128.6 
/ 1069.7 
1451.2 
967.5 
1102.9 
143.6 
46.8 
5.4 
3.9 
-0 
17.0 
.o 
:: 
.O 
1139.3 
,1233.4 
1254.3 
1076.8 
847.0 
72.8 26.7 . 1522.0 
.o .o 796.3 
.3 .o 1180.1 
22.0 .o 1016.7 
.o ..o 985.5 
NOV DEC TOTAL 
121 
PRECTPlfATIClNS DE L ANNEE 1961 
JAN FEV MAR AVR MAX JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTA 
110148 50.3 30.0, 45.2 168.2 163.0 275.4 119.0 10.0 124.4 173.4 30.2 .o 1189 
JAN FEV MAR AVR MAI .llJN SUI” AOU SEP OCT NOV DEC TOTl. 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1962 
JAN FEV MAI? AVR HAI .9UN 3UL ADU SEP DC1 NDV DEC TOTAL 
50.0 169.3 164.1. 192.2 835.9 217.4 10i.l 
.O. 138.4 127.8. 273.7 356.3 207.2 16i.2 
l o 113.8 52.1 263.5 593.6 110.6 75.4 
.O 100.2 91.5 190.4 383.7 149.2 133.3 
16.5 53.5 131.4 247.8 191.1 151.5 237.1 
6.0 169.8 
49.1 104.9 
38.5 165.3 
18.7 114.8 
9.9 97.1 
150.2 
24.3 
167.t 
128.2 
89.3 
10.3 
2::; 
25.6 
11.4 
2069.5 
1445.1 
1603,f 
1335.6 
1236-6 
219.5 89.4 15.1 115.7 66.8 22.1 1369.7 
L!X;4 436.0 162.4 53.0 .o .o 1076.4 
322.7 252.5 214.2 157.1 31.6 1.3 1517.3 
126.5 280.4 211.6 197.K 42.4 .o 1403.8 
247.7 422.2 254.7 93.4 3.4 l O 1554.0 
233.5 365.4 
85.3 115.g 
157.3 193.8 
150.9 252.9 
120.5 270.7 
192.8 470.9 
108.0 176.6 
256.4 392.5 
145.2 '328.8 
138.0 189.5 
167.2 279.4 166.9 218.1 56.0 
242.9 361.2 195.7 107.5 57.0 
268.8 98.7 62.5 114.5 25.1 
235.4 127.2 13.3 E2OiO 59.7 
282.2 311.5 196.7 155.2 26.9 
2.1 
2 
25.2 
l O 
1702.8 
1376.3 
1542.1 
1265.7 
1379.8 
142.9 1897.4 205.9 104.9 13.3 193.8 158.4 
207.1 321.0. 164.3 190.4 149.3 186.7 32.9 
71.7 350.7 166.5 260.1 207.3 169.2 52.9 
312.6 247.5 86.4 187.2 27.5 115.3 86.5 
172.6 747.9 212.9 58.0 .O' 269.4 136.0 
31.7 
.D 
7:: 
96.8 
2104.1 
1453.0 
1418.5 
1296.3 
1894.5 
195.3 219.3 248.4 331.6 23Oi9 139.7 35.6 
112.2 256.4 232.3 343.6 420.4 -89.0 67.1 
81;5 189.4 234.3 360.7 161.6 86.5 f5.1 
78.6 238.6 216.0 565.3 184.0 91.5 11.8 
199.0 269.9 288.1 218.7 67.0 257.6 57.8 
.O 
.o 
.O 
0 
13:2 
1498.4 
1661.6 
1226.1 
1411.2 
1733.0 
73.0 197.8 236.0 343.2 162.2 73.3 28.0 
195.0 337.8 179.2 223.7 64.8 166.2 67.7 
11.5 147.7 208.3 250.0 195.5 47.2 .a 
202.5 213.7 344.5 293.0 328.9 102.4 7006 
221.8 333.9 266.0: 172.1 18.1 152.0. 83.0 
.O 
5.6 
ro 
2,:: 
1203.4 
1470.0 
.906.2 
1668.0 
1392.4 
208.4 258.1 278.4 258.3 263.5 41.3 51.2 00 1353; 1 
116.1 270.8 151.3 323.7 251;8 2OOa;9 31.6 .5 1489.7 
121.1 954.7 237.0 108.9 2.5 222.5 121.8 93.5 2142.5 
114.6 293.8 2M.7 252.0 155.3 128.7 66.6 .o 1281.4 
365.0 467.5 164.1 13841 39.0 128.3 114.1 4.8 1646.3 
.a 197.9 65.2 167.7 1026.9 283.9 214.8 5.8 179.2 122-Q 
.9 103.8 75.5 242.3 612.4 167.9 115.0 8.8 218.4 157.6 
.o 98.8 101.1 214.0 312.9 110.5 285.3 TOI.1 163.0 73.2 
.O 142.1 187.2 178.0 284.3 114..4 352.1 134.4 177.2 132.4 
-0' 2l.O 93.0 77.2 99.8 226.0 428.0 221.6 72.2 8.1 
91.1 
24.0 
.8 
1:: 
2356.2 
1726.6 
1460.7 
1702.3 
1248.8 
185.8 1003.2 348.8 134.2 
103.4 175i8 200.9 341.3 
184.2 196.0 98.7 331.8 
197.4 261.1 95.6 153.0 
171.3 179.2 199.7 172.6 
11.4 258.7 
259.3 146.3 
138.4 149.0 
20,o 171.0 
187.3 116.9 
SEP OCT 
133.0 8.4 2437.8 
25.1 .o 1303.6 
82.1 1.1 1453.2 
65.0 .o 1137.2 
78.7 .8 1316.0 
MAI JUN JUC AOU NOV DEC TOfAL 
.lOOOl 
.lOOO4 
10007 
lQO10 
10013 
2.2 
.o 
:bo 
.O 
10016 
10oI.s 
10022 
10025 
10028 
l O 
.O 
*a 
:: 
10031 -0 
-0034 l O 
10037 7.3 
10043 6.2 
A0046 l O 
.a049 
BO52 
0055 
10058 
0061 
2.8 
:o" 
.o 
.V 
*VO64 
iOO67 
lc1070 
-0073 
.0076 
.O 
l O 
1: 
14.7 
.0079 
.Ot?82 
0085 
.Otr88 
.0091 
.o 
.o 
l ? 
:: 
.OO94 
0097 
0103 
0106 
0109 
:o” 
5.5 
:; 
0115 
3118 
0121 
0124 
3127 
:o" 
.o 
.o 
.o 
7130 5.5 
3133 .O 
Il36 2.3 
3142 .o 
3145 l O 
JAN 
.o 105.1 137.1 
.O .O- B.5 
:: 43.3 60 2 126.6 98 7
-0 11.2 130.2 
.o 1.4 143.0 
.O 10.7 116.7 
.O 123.7 192.3 
.b 165.3 39.4 
.a 18.0 61.8 
80.9 168.6 183.5 
l o 85.0 115.5 
.o 29.1 111.0 
l o 292.0 33.8 
*O 92.6 108.3 
' .O 2.3 95.3 
.o 57.7 82.9 
.O 5.2 91.8 
.a 13.1 12.3 
.O 113.8 233.2 
.o 22.0 47.9 
4.2 52.1 '173.7 
:t 45.7 .o 46.0 6 7
l o 105.5 71.1 
30.1 63.8 
10.5 124.5 
1.5 156.7 116.8 
.o 5.5 58.2 
.O 136.0 89.4 
66.0 145.5 137.3 
.O' 12.6 38.9 
.a 93.6 176.0 
.O 93.0 81.0 
.O' 90;6 118.9 
FEV HAR AVR 
123 
PREClPITATIONS DE L ANNEE 1962 
JAN FEV MAR AVR MAI .WN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
110148 .o -0. 52.6 145.2 212.0 370.0 180,3 205.4 95,b 180.5 .d .O B441.C 
SAN FEV WAR AVR MAI JUN JUL ABU SEP OCT NOV DEC TO-f-A’ 
PRECiPlTATIONS DE L ‘ANNEE 1963 
JAN FEV MA8 AVR MAI. JUN JtiL AOU SEP QCT NOV DEC TOTAL 
0001. .l 68.6 42.7 154.5 307.1 327.6 428.8 208.0. 183.3 142.9 92.7 
0004 1.3 18.6 145.8 81.2 126.7 272.7 288.7 225;4 281.4 237.5 67.6 
0007 24.6 26.0 15*4 264.7 261.0' 243.6 281.2 221.4 144.0 140.6 10.0 
00 10 31.0 10.9 48.1 163.9 164.2 90.2 218.3 256.5 154.7 206.2 129.4 
a013 .o 35.3 79.6 263.5 102.7 283.6 403.9 269.6 322.0 69.3 9.0 
4.4 
.6 
:: 
8.7 
1968.7.. 
1747.5 
1632.5 
1473.4 
1847.2 
-816 27.1 44.5 128.5 183.1 194.2 300.7 t205.2 205.8 234.4 158.3 
0019 .o 1.3 3.5 27.1 38.X 200.9 182.5 282.3 170.8 5.3 
0022 .o 53.5 107.8 89.0 152.9 190.2 251.5 262.0 331.8 245.4 
0025 .o 50.8 .32.3 72.4 164.9 118.1 325.2 213.8 20X.8 217.3 
0028 .o 10.7 30.7 59.3 124.8 142.3 176.6 396.7 203.8 121.6 
16.8 
37.3 
:O 
.O 
7.0 
l O 
:: 
.o 
1705.6 
949.1 
1684.1 
1396.6 
2266.5 
0031 .o 71.5 12.3 16.5 212.1 68.1 357.8 369.4 279.6 281.0: .2 .O 1668.5 
IO34 .o 81.6 6.3 120.3 122.8 182.0 328.1 434.5 301.2 215.3 5.1 .O 1797.2 
-v37 2.0 29.7 119.7 109.6 216.1 241.6 297.2 240.9 359.5 244.0 4.8 6.4 1871.5 
0043 10.3 13.6 30.5 183.4 288.1 104.5 267.6 140.3 158;3 190.6 55.1 .8 1443.1 
XI46 .o 10.9 6.9 53.8 99.4 134.0 188.2 326.8 141.5 144*7 25.0 .6 1130.4 
-1049 
JO52 
'055 
058 
061 
.l 
:; 
2.0 
a.3 
64.5 80.1 140.4 251.5 377.7 445.8 187.1 273.3 163.1, 69.8 .Q 1953.4 
25.4 119.9 80.0 86.8 263.6 382.4: 230.0 328.6 160.5 75.0 .o 1752.2 
35.7 .O 106.5 99.5 143.5 357.6 434.8 443.6 205.2 9.4 .O 1835.8 
56.5 83.0 121.0 141.0 120.6 367.6 202.0 193.9 87.1 88.0 4.5 1467.2 
9.5 13.1 137.4 124.0 191.9 205.1 160.3 83.5 79.0. 2o;o 52.3 10%4.4 
~1064 .o 77.9 
3067 .O 69.2 
1070 .O 34.7 
Ml3 .o 16.0 
Al76 16.8 95.5 
21.2 
.O 
28:: 
78.6 
66.9 223.4. 104.6 177.8 329.9 244.3 209.4 
74.2 318.6 119.9 163.4 311.5 183.6 116.0 
38.8 55.6 179.5 192.8 448.5 205.2 51.7 
12.6 143.3 209.9 369.8 -321.1 246.8 105.0 
76.0 132.0 363.8 289.5 226’. 1 317;7 243.3 
4.8 
.o 
1:: 
10.0 
:o" 
.o 
.o 
3.6 
1460.2' 
1356.4 
1207.8 
1453.7 
1852.9 
1079 
~'082 
1085 
!08% 
~1091 
.o 
.o 
.O 
13:: 
.o 12.7 122.6 157.2 146.4 
49.6 199.3 123.5 110.3 221.7 
.o SO 24.5 118.7 112.8 
19.9 12.5 61.7 IlO; 216.3 
7.8 46.2 173.7 103.2 226.6 
231.4 
26.8.4 
58.7 
338.4 
179.6 
250.2 347.7 187.3 50.6 
259.6 332.3 170.7 22.6 
2-52.0 158.6 t8.2 00 
358.2 251.8 245.4 11.0 
164.9 136.4 268.6 16.2 
:O 
-0 
,:"o 
1506.L 
1758.0 
143.5 
1625.5 
1337.0 
,094 .o 22.4 .o 39.4 139.2 127.3 294.5 315.6 231.2 142.4 .o .O 1312.0 
1097 .O 85.6 15.2 95.3 120.2 90.7 437.1 338.4 261.9 231.4 3.3 .o 1679.1 ~ 
103 2.2 40.5 9.6 195.1 228.4 226.5 574.4 190.4 65.3 14X.7 82.4 1.9 P758.4 
;06 .O 32.5 53.2 105.5 167.6 85.8 33%. 0 324.3 292.6 209.6 *cl .O 1549.X. 
no9 50.8 17.5 120.6 100.2 177.3 188.9 219.7 237.3 200.0 151.2 5.4 1.3 14-M.2 
,115 
,118 
J121 
~124 
3127 
2.8 
29.0 
1:: 
*o 
37.4 
36.0 
9.0 
31.0 
1.4 
31*1 201..6 
81.6 295.0 
115.6 --3x.; 
105.3 66.8 
.o 31.9 
305i2 338.1 525.4 155.7 149.5 94.7 184. i 
235.0 286.0 295.0 262.3' 153.6 384.0 83~0 
X14.3 260.1 434.3 291.4 294.5 241.7 84.6 
59.1. 274.9 669.5 324.2 235.1 165.1 3.7 
123.8 211.9 216.3 354.3 268.8 72.8 10 
15.5 
8.5 
:o 
.o 
2041.1 
2149.0 
187P.Z 
1935.9 
1281.2 
il30. 
SI33 
Dl36 
1429 
il45 
3.1 
.O 
:o" 
.o 
29.0 21.9 232.9 189.9 461.1 431.4 196.7 199.3 127.2 137.8 88.6 2118.9 
24.5 20.9 66.7 89.5 172.7 216.0 324.7 241.8 176.5 7.1 .o 1334.4. 
64.0 45.9 76.5 137.5. 203.6 439.2 379.6 338.5 2L7.4 .3 .O 1902.5 
25.0 126.0 91.0 112.0 181.0 247.0. 216.0 315.5 123.5 31.0 .o 1468.0 
48.9 109.8 63.7 185.1 133.7 466.4 460.8 332.0' 226.1 12.6 .O 2045.1 
JAN FEV MAR AUR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
125 
PRECIPfTAT1ONS DE L ANNEE 1963 
110148 
JAN FEV 
.o 38.4 
MAR 
88.6 
AVR HAI JUN JWL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
78.2 158.8 274.3 209.3 261.0 209.0 119.3 45.7 11.5 1500. 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTA 
PKtLIPlIAIlIJNS Ut L ANNtt 170* 
10001 
lOOO4 
10007 
100 10 
10013 
18.4 
.8 
6.5 
:"o 
4.3, 121.1 219.7 259.5 424.6 
3.5 40.3 72.6 208.4 214.9 
2.1 78.9 139.7 182.9 216.9 
2.3 130.3 161.9 232.8 362.8 
29.3 80.8 113.4 8.5.3 301.0 
10016 54.1 .O 61.2 87.2 177.8 336.8 
10019 .o l o 1.2 23.2 49.5 r30.4 
10022 19.5 l O 47.2 130.6 90.1 72.4 
10025 .o .O 7.2 74.5 53..7 lia.9 
10028 .o -0‘ .o 77.5 68.4 206.1 
10031 
10034 
10037 
10040 
10043 
40.0 
.o 
.o 
:o 
93.8 
114.4 
121.2 
146:8 
71.2 93.5 
139.6 70.4 
228.7 131.5 
,l32.1 206.5 
122.3 241-B 
0046 
.0049 
.0052 
-0055 
.0058 
.o 
5.0 
2 
2.5 
40.7 145.6 91.6 214.4 209.1 i87.8 78.0: 
148.8 172.5 442.8 35;9 9.8 14.9 125.0: 
50.2 12a;o 12066 132.2' 174.0' 23.4 18.1. 
148.1 95.3 105.3 187.3 373.8 247.4 53.0 
164.5 225.5 226.1 121.1 43.5 68.9 88.1 
0061 
0064 
.0067 
.@070 
10073 
$4.0 
.o 
.o 
:: 
:O 60.9 16 8 
26.6 51.3 
32:3 95:5 
.o 55.6 
28.4 99.7 
.o 84.5 
-0. fa.8 
.o 122.0 
10‘ 80;l 
2' 2;:: 
.o 10.2 
.o 12.1 
105.6 114.5 340.6 5.6 8.3 15.0 42.8 
69.3 97.8 174-t 323.1 118.0 234.9 40.8 
21.9 175.6 261.2 322.4 174.7 231.5 13.4 
22.1 220.6 199.1 203.8 548.4 232.0 .o 
15.4 154.1 117.4 222.5 303.7 162.4 4.5 
10076 
.0079 
10082 
~.0085 
.0088 
:: 
7.4 
:o 
5.6 3.9 
.O 139.2 
87.1 74.7 
:: 58.1 .O 
167.2 210..3 
74.6 154.5 
9%. 9 122.4 
15.2 38.8 
38.2 157.4 
110;5 
t86.0. 
141.1 
109.6 
149.1 k 
.0091 
.0094 
.0097 
.0100 
0103 
.O 16.4 115.1 78.2 
33.9 .O i0. 82.3 
1.4 .o 25.6 116.7 
x:9 1:0 42:9 L73:2 
185.3 
95.2 
355.5 126.4 6.8 73.4 113.7 
141.4 311;o 63.1 221.9 42.7. 
119.9 146.8 37.1 338.1 59.6. 
151.4 157.4 118.1 276.7 llO.5 
457.2 27.1' 14.6 43.8 62.0 
.OlO6 
.0109 
.01x2 
.Ol15 
021% 
1.1 
.CJ 
1:2 
.'b 
71.5 139.6 215.5 
169.9 298.5 165.0 
22.4 77.7 150 .a 
138.7 165.6 619.4 
133.5 276.6 296 .O 
.0121 37.0 
.0124 .2 
0127 .o 
0130 .o 
0133 l O 
.O 77.4 
20.5 37.2 
.Q 23.4 
67.4 66.8 
8.5 50.2 
7:: 45.6 71 7
.o .o 
7.9 97.4 
.O 47.3 
FEV HAR 
49.5 103.5 139.9 
99.3 rrf.9 134.5 
38.8 149.0 234.1 
148.6 259.9 510.3 
60.3 75.6 98.1 
JAN FEV MAR 
JAN 
AVR HAI JUN 
AVR HAI JUN 
JUL AOU SEP OCT 
41.6 2i7 38.4 112.6 
l15.7 29.4 50.4 68.6 
112.1 32.6 54.9 lOl.3 
145.9 9.3 59.5 85.0. 
79.5 58.6 112.6 64.5 
77.8 3.7 2.0 64;l 
173.7 420.6 214.8 286 6 54.0' 1 9 57:: 
266.3 163.0 240.2 69.7 
297.9 186.8 294.4 41.8 
210.9 26.7 134.8 42.5 
36.4 121.6 
142.0. 66.3 119.2 54.3 
264.7 252.1 289.5 67.0 
104. b -40.5 88.5 47.5 
268.0 276.4 242.4 6 . 6 351 . 0 86 . 6 1X4.!’ . 
142.9 107.8 359.7 20.5 
213.7 41.2 75.6 88.7 
158.0 269.0 197.3 82.5 ' 7.2 25.6 14::: 
14oio 22.5 137.6 133.2 
271.7 239.6 117.8 31.9 
165-Q. 73.8 123.9 44.1 
179.9 319.2 250;9 7.7 
63.2 20.5 16.0 106.6 
326.7 410.9 247.9 73.4 
JUL ‘ AOU SE? OCT 
NOV DEC TOTAL 
-0 17.5 1160.4 
27.3 13.2 845.1 
3.2 52.7 983.8 
18.8 46.2 1254.8 
5Oi2 2.3 977.5 
13.9 
-0 
:o" 
.o 
6.6 885.2 
.o '1014.2 
38.1 1007.6 
2.7 996;2 
.O 1172.9 
11.6 
1.5 
56.1 
43.5 
17.9 
.O 
26:: 
30;2 
25.7 
742.6 
1422.3 
930.8 
923:9 
7.0 
$5 
4:7 
29.8 
l o 1129.8 
30;2 1113.1 
7.0 748.3 
5.6 1299.3 
17.7 1109.7 
:dd 
-0 
.o 
9.2 
1.5 
.o 
91.3 
:: 
16.6 
14 
29.5 776.0 
.o 1064.0 
.O 1222.3 
.o 1436.2 
.O 1071.3 
1.8 
15:: 
:: 
882.6 
1427.6 
919..7 
950.4 
1421.7 
13.2 
CO 
36:: 
5oi5 
l10Q.6 
991.5 
1045.9 
ll3?i7 
1.7 -.- 
.30.6 
2::; 
.O 
25.4 
21.3 33.1 
2.5 37.5 
11.0 .9 
l O .o 
4.1 18.7 
3.8 .O 
NOV DEC 
1138.3 
1062.4 
1368:l 
1252.5 
1103.4 
823.8 
1179.6 
1253.2 
1344.0 
TOTAL 
127 
PRECIPITiiTIfJMS Oi L ‘ANNEE 1964 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
110136 
110139 
110142 
lldî45 
'il0148 
.o .O 56.2 127.4 89.2 114.9 182.3 74.1 231.8 92.1 10.4 10.0 988. 
l 
l O 26:5 73:8 110:5 
80.5 169.8 151.2 120.6 93.0' 20.1 .4 26.0 
175.6 .125.0 147.9 5.5 61.8 124.0 .O 15.1 866: 
.b .O 47.6 142.7 50.1 143;7 i84.'3 146.0 295.2 42.6 3.0 5.7 l'O60. 
ro 34.7 42.2 134.4 140.3 111.7 127.5 38.8 44.4 42r.9 17.8 29d4 764. 
JAN FEV MAW AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV. DEC TOT 
lOOO1 6.3 
10004 15.0 
10007 5.0 
10010 4.0 
10013 39.8 
56.5 71.4 
53.6. 54.4 
5.6 ?O;V 
43.3 65.5 
26.3 76.9 
10016 38.8 16.4 88.8 
10019 .o '.O .o 
10022 .o 43.2 25.8 
10025 .o 39.4 .o 
10028 10.6 .O .O 
10031 .o 
10034 1.7 
10037 3.6 
10040 '1.5 
10043 28.7 
10046 11.0 
10049 4. b 
10052 13.9 
10055 .O 
20058 5.8 
10001 12.0 
10064 l O 
10067 .o 
10070 5.2 
10073 44.3 
100?6 .O 
20079 .o 
1ooa2 38.7 
10085 .o 
10.088 24.9 
77.3 .O 
'-6 .o 
56.6 109.8 
19.5 94.0 
14.8 84.2 
.o .O 
43.8 57.9 
9.0 75.0 
.o 9.9 
42.1 128.3 
10.3 10.5 
21.5 6.6 :: 
4.7 .O 
.o .O 
12.2 69.5 
26.1 .o 
52.9 65.9 
44.3 .o 
13.0 .o 
10091 
10094 
10097 
10100 
10103 
43.6 
.o 
.o 
.o 
7.6 
32.1 Si.? 
50.6 6.7 
43.2 66 0' 3iE 
35.2 84.6 
10106 1.6 56.5 1.9 
10109 7.0 35.8 72.3 
10112 .O 7.0 .o 
10115 28.9 61.3 68.6 
10118 43.6 28.4 126.8 
10121 
10124 
10127 
10130 
10133 
.o 
:"o 
5.5 
1.1 
54*? 5.1 
21.3 69.8 
4.0 .o 
25.7 64.5 
-0 l O 
FEV MAR 
JAN FEV VAR AVR HAI JUN 
181.2 202.4 
163.0 150.8 
196.6 84.2 
175.5 110.9 
241.8 06.4 
163.0' 77.6 
23.7 154.7 
90.4 108.1 
112.9 125.8 
65.8 153.9 
413.7 347.1 20.7 73.9 78.9 19.3 8.0 1479.4 
204.2 88.8 93.0. ?7*0 75.4 10;6 .o 991.8 
169.7 188+1? 129.9 100.0 94.8 3618 .8 1081.4 
29062 109.4 66.9 102.6 115.6 .23.9 18.2 1126.0 
222.3 103.9 116.2 109.6 63.7 3.8 14sS 1685.2 
298.5 77.3 
146.2 186;3 
241.8 260.8 
139.7 343.4 
156.6 194.2 
80.6 130.2 
67.7 120.4 
132.6 125.5 
226.5 153.7 
103.5 31.0 
73.1 83.0. 
252.-P 166.0 
232.7 142.5 
125.6 139.4 
180.9 259.9 
169.5 171.2 
97.6 196i 1 
191.5 75.8 
215.2 117.3 
251.5 152.1 
186.0 335.0 
576.3 418.0' 
215.9 231.5 
157.4 280.4 
207.3 158.,l 
108.5 64.3 
42.5 132.6 
9.8 165.1 
418.6 170.8 40.5 57.0 60.4 .O 8;t 961.6 
117.0 194.4 316.6 171.4 41.9 .o CO 1037.9 
187.6 186.8 362.9 219.9 31.3 .o .o 1190.0 
147.5 208.4 227.4 109.1 1.0 .O .O 930.7 
145.4 189.2 339.7 152. b 50.8 BO .O 1057.3 
46.6 120.8 
22.0 114.3 
88.8 94.3 234.8 135*2 126.1 165.9 69.6 
79.5 118.2 120.1 178.3 254.4 181.1 86.6 
229.6 84.3 148.5 248.6 X62.9 63.7 61.6 
5.0 74.3 104.9 177.4. 169.8 231.5 43.5 
107.9 162.8 107.5 301.2 343.2 113.5 118.6 
182.2 127.7 258.3 117.4 108.3 248.0 -137.1 
15.9 19305 123.9 64.5 264.5 167.0 49.a 
125.9 15Oi-f' 270;5 203.1 295.4 157.4 80.3 
90.2 65.8 225.4 188.0 144.2 98.0 118.3 
123.1 83.4 469.2 445.5 27.0 55.8 75.1 
130.4 130.4 
166.1 204.5 
.o 79.6 
143.5 163.1 
206.2 164;8 
145.2 46.8 
78.6 104.5 
23.5 130.1 
251.4 114;3 
59.0 177.5 
259.0 226.0 248.3 140.0 86.7 .o .O 1280.8 
398.9 133.4 82.8 235.2 206.6 4.2 .o 1546.8 
104.4 170.2 204.4 205.0 12.6 .o .o 783.2 
335.9 362.7 70.2 233.4 96.9 21.3 6.5 1592.3 
357.4 325.0 135.2 163.7 170;8 13.7 33.4 1769.0 
170;3 259.0 
217.9 112.7 
,148-O 179.7 
676.8 565.0 
148.9 93.6 
3AN AVR HA1 \. JUN JfJL 
PiEC IPITATIONS DE 1. ANNEE 1965 
AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
70.2 118.5 44.3 
329.2 231.-P 17.0 
153.3 175.3 129.0 
321.3 231.5 56.4 
319.6 158.1 54.5 
136.2 175.4 106.3 
326.7 279.2 32.6 
119.4 101.2 43.2 
83.8 123.0 79.8 
43.5 1Ol.i. 41.4 
262.9 161.0 72.0 
22.3 129.6 111.9 
179.6 100.6 155.5 
298.2 226.2 15.,8 
X12.3 149.7 81.6 
3-P-9 4.9 1036.2 
00 .o 1088.8 
.o .o 1229.7 
.o .O 1390.4 
.o 00 1112.7 
1: 
26.8 
1.8 
5.5 
.O 
.O 
.4 
:i 
1046.7 
1122.6 
985.8 
1116.1 
863.3 
.O 
5.1 
:"o 
.9 
0 
5:o 
.o 
SO 
7.2 
1184.0 
1793.2 
1356.2 
1252.9 
1334.1 
55.1 107.0 109.9 
186.3 52.4 85.5 
337.3 157.1 27.0 
73.5 192.3 138.8 
201.5 166.9 60.7 
Af-HJ SEP. OCT 
3.5 
17:: 
.o 
.o 
.o 
:: 
.o 
.o 
999.9 
1044.3 
1174.4 
850.7 
1292.6 
17.5 
:o 
.O 
12.6 
.o 1329.0 
-0 936.4 
.o 1329.9 
.o 1026.9 
7.6 1426.7 
.o 
.5 
26:: 
.o 
'. 0 
:O 
4.9 
.o 
953.1 
929.5 
1006.7 
2138.9 
909.3 
NOV DEC TOTAL 
129 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1965 
J’AN FE-b HAR AVR MAT JUN JUL’ AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
110136 
1: 
11.4 38.6 87.2 106.3 158.9 26%aS 207.3 72.3 96.7 .o 1047. 
110x39 61.4. 74.1 48.1 47.4 229.4 302.1 LOI.4 96.3 83.3 1.5 :d 1045. 
110142 .o 22.6 99.5 128.0 242.6 157.4 62.6 88.3 89.1 49.1 939. 
110145 .o - 34.3 57.2 116.4 77.5 203.2 117.6 145.8 55.2 86.5 
:o” :: 
893. 
il0148 .o 38.3 101.5 108.2 lS0.9 323.8 117.7 72.4 98.4 46.3 .o .o 1057. 
JAN FEV HAR AVR MA? JUN JUt AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
OPHWEY CGTi7N-w IER” 
Yb 1 J”*L AOUT SEPT cc,0 VPVE OECE JIL” FE”R E1LRS JUIL #mJT SEPT CCTC NEVE OECE 
. .9 25.1 57.4   ,5 . 212 
.z . 1.8 . * 
. *4 . .b . 
. . . .I . 
3.6 . . 36.9 . 
.i . 4.0 , 
32.6 . . 
. . . 
. 2.5 15.1 
. . 4.8 
.1 . 1.2 . 
. . Z.0 35.3 
. 2.2 . 6.2 
. . 6.7 . 
.8 . . . 
. . 
: . . . 
. . . 
. 
2.7 
32.1 
. . 8. . . . . 
. 27.7 1.7 
. 4.4 42.2 
. . . 
. . 2.4 
. . . 
. . 27:; 
7.9 . 3:s 33.2 
.5 . 1.0 .4 
.a . * . 
2.0 . . . 
. . . .4 
. . .7 40.6 
. . 40.2 4.4 
. . .6 .8 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . .6 . 
. . .3 9.3 
. . . . 
. . . 3.9 
. .1 . 16.7 
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1 
2 
4 
5 
6 
7 
P 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
:: 
18 
19 
zc 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . I2.Z . 3.0 . . 2.0 . . 
. . . . 4.0 
. . . zo.7 . 2:o : : : 60 : 
. 33.8 . . . 66.7 . . 62.0 . . 
. . . 3.8 . . . . . 13.0 3.8 
. . . 5.5 . 33.0 * . . 4.0 . 
. . 2.n . . . 12.0 . . . 23.0 
. . . . . . 6.0 . . 7.0 . 
. . . 67.0 . . . . 
* . . . . . 7.0 . ::t : : 
. . . . . 6.5 7." . . 25.0 . 
. . . . 4.0 4.0 . 
. . . b:O . . 41:o 3::: : 
a . . 12:" si:0 . 
. . . 8.0 . 19.0 : : : : : 
. . . . 3.0 . 22.0 39.0 . 6.0 . . . . . . 
15:o - : 5:c : : 15.0 
. 2:2 : : : . . .5 4.0 17.0 . 
. . 6.0 . 37.0 . . . . . . 
. . . . 23.0 . . . . 7.n . 
. . . 10.0 7.0 26.0 . 1.2 . . . 
. . . 2.0 . 5.0 . 8.Z . . 
. . . . . . . . 33:5 . . 
. . . 2.0. . . 18.3 IB.0 . . 
. . . . . . . . 25.0 . . 
. . . . . . . . 
. . . 34.0 . . . 1s:o : 1o:o . 
. . . . . . . . . . 
. a 4.0 . . . 1.0 . . 
3. n . . . 
. 36.0 8.0 177.2 116.0 182.2 73.0 83.2 198.7 140.0 26.8 
HLUTEIJR ANNIJELLE 1041.1 HM 
193-J 
JIN” l=F”II w*s 4vRI MAI .J”IN JUIL AOlJT SEPT OCT” NO”E OECE 
. 1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES J”“PS CbN5 PLUIE MESURABLE S”!U INDIOOES PAR DES POINTS ,., LFS J”ItRS CbNS PL”IE HESlJllbBLE S”NT INOIPIJES PAR “ES POINTS ,., 
9TbT I”N N’WR” 110004 OIHDHEY AOOYEY 
1 . . . . . 8.0 1.3 . , 16.1 3.5 0 
% . 
4410 : : : 2?3:5 
8.0 6.0 . 12.0 5.0 . 
3 . . . . . . . 
4 11.5 10.0 . *3 6.0 . . .2 . 16.1 
5 . . 10.0 48.0. 1.5 . . . . . 1:5 : 
: : 8.0 . . . 10.0 
1::: : : 
13:o 3:o : : : 22.1 . 
0 . . . . . . . . 
4.0 . . . 5:3 . . . 
2.0 5.0 . . 21.3 . . . 
. . . 
13 . . . . 1.0 . . . 
16 . . * :. . . 10.0 . . . . 
17 . . . . 20:" : : - 8 : : : : 
19 . . . . . . . 
1:: 
. . . . 
20 . 1.3 . . . . . . . . . . 
21 . . . . 1.3 10.1 . 2.2 . 34.0 
22 . . . . . . . . . 36.0 1' : 
z: : : 1.5 . as:@ 9.0 . . . . . . . . 
25 . . 83.0 5*.0 . . . . . 2.5 . . 
26 . . . . . . 21.2 . . . * . 
27 . . . . . 4.0 
28 . . . . . . 13:1 : 17:o : : : 
29 
30 1:z 
33.0 51.0 . 4.0 . . . . . . 
ri.0 . 6.1 . 15.3 . . . . . 
31 . Ih.0 5.1 . . 
VT. 13.0 63.3 207.5 276.4 83.9 114.1 07.0 38.0 49.9 116.7 59.4 23.0 
N&U-"'( PNNUELLF 1112.1 Mr( 
LFS .J”“RS SaiNS PLUIE MESURPIRLE SONT INOTPUES PAR “ES POINTS 1.) 
1938 
JIN” FPW YblRS AVR, 941 .J”IN JIJIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
1 ......... 8.7. 1.5 
:. . 1:5 .. 
.. ... . . 
24.5 33-o 4'0 : 
::e 51:: : : 
9.0 . 
: : -: : . 5:5 9:2 5:5 . : : ., . 
6 ...... .5 1.5 26.2 4.0 22.0 . 
7 ...... 
3 .... 
? 
19.5 . :3 ,25:0 : : 2:9 : 
10 ............ 3:o 2:" 
2.3 ........ 
11 38.0 . . 7.0 17.0 01.6 . . 5.2 . . . 
:: 
: : : :5 1::: : 
1.4 . 54.5 . . 
. . 50:" 3.0 . . 
14 . . 11.0 . . .'. . 
15 . . . . . . . 9:o : : : : 
16 . . . . . 9.7 44.0 . b7 2.0 9.5 8.0 
17 . . . . . .2 . . . . 3.5 . 
19 ,. . 
19 . . 5:o :5 7:5 22:o ,:; : 1:o : 
. . 
35.5 1:5 
7c . . . . . . . . . 3.5. . 
::. - - * ‘* .5 * . . . 7.0 
: : 
. 7.5 3.0. 
9:7 : : : 
3.0 1:5 : 
23 . . . 1.0 
24 19.5 . 
15:o 
. . . 2.0 . . 2.0 *do : 
25 . . . 35.0 . . . . 14:o . . 
26 . . 
615 
4.0 . 
1010 
1.0 . 2.5 . 
27 . 
2r:r 
9.0 
12:o 
. 
28 . . 20.0 . . : : 
z.2 1o:o : 
. . . 
29 
. 
30 . 2815 715 710 : : : : : : : 
31 . . . . . 
mTr. 57.5 23.7 66.0 80.5 152.0 124.4 70.0 37.5 91.9 158.9 109.9 11.0 
HLUTEIJR b.NN"ELLE 983.3 HM 
1, ’ 
ST*r,ON NIWQ” 1,900, “IHOLIEY &B”“EY 
1940 
1 . I.5. . . . . 22.1 . . 
z . . . . . 14.5 3415 ~ . . . 
3 . . . . . 23.5 . . . . 28:7 
4 . . 4.0 . . 
5 . . . . . 3:2 : 
4.2 
1719 
32.0 . 
11.0 . . 
: 1.. 
20.2 . . . 17.0 . . . . . 
R . . 615 : : 410 : 1416 : : : 
9 . . 1.0 . . . . 9.3 . * . 
10 . . . . . . . . . 29.7 * 
11 . 
12 . 410 : : 
.-. . 47.8 . . 
50:o . . . . . . 
13. . . 
14 . . : - : : * : : 2:o : 
1s . . . 13:o . . : . .' 16.9. . . 
1.5 . . . . * . . . . 
17 . . D . . 
18 . . . . . 
35:4 : . . . . 
Is . . . . 3:s : 12:7 : : : 
20 . . . . 25:5 . . 17.0 '. . 1.8 
:: 
: : : : : 
*. 11.5 69.8 . . 
23 
; 
. . . . 15.7 2o.n : : : : : 
24 . . . 35.0 . . 
7:3 : : 10:7 4615 
9.4 
25 . . . . . 2.9 
20 . . 26.2 . 
?7 
30:5 : 
3.5 . io5:o ; 
17.0 . 
31.3 . 14:9 : : 
2P 36.0 35.0 . 5.2 . . 
29 . . . 26:5 . . ::Fi : . . 
3P . 10.9 . 
31 . 710 
11.5 . . 50.0 38.0 : 
2.0 . . 
TlT. 30.5 P5.7 ml.1 74.5 238.2 139.9 94.3 80.3 255.3 148.2 42.8 
HAUTEIIP /.NN”FLLE ., 1217.8 NM 
LES JWJRS fbNS PLUIE WSlJRbRLE StWT IN”IQUES P&R DES DOIwS ,., 
139 
STblllO+d NUMERO 110004 OAHOIIEY ABOHEY 
1941 
JIN” PEVX NU!S AV%! n.4, JUIN JUIL AOVT SP7 “CT” NOVE OECE 
STbTlnN WIWR" 11ooo4 0IH"WEI m"I(EI 
1942 
JdN” FFW? YIPS I”R, MAl JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : 
3 . 
4 . 
5 . 
L . 
7 . 
8 . 
1: 5.2 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
lb . 
17 
:9” 33:s .
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
:: : 
2s . 
27 . 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. 39.0 
: . . . . . . 3.) . 
. * . . . 6.3 . 
. . . 5817 . 712 . * . 
. . 9.3 . . . . 
. . . 5.3 . . ZO:, 19:Z . 23.8 
. . . 1.5 . . . 2.9 
. . 5.5 29.4 . . 7.2 22:s 
. . io's . . . 19~6 29.2 
. . 16:5 3:s . . . 
. . . . . . . 16:l 712 
. . 37.9 20.4 * , . 
. . 13:7 23:2 . . . 4.2 . 
. . . . . . - . . 
. . . . . . 3.7 9.7 
. . . 11:” . . . * 5.0 
. . . . . . 
. . . . 
11 
12 
:: 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Zl 
22 
23 
24 
25 
2b 
27 
28 
:z 
31 
TO;. 
. . 7.0 . 36.0 3.1 48.0 
. . . 7.2 6.0 
. . . 9:o *a:0 . . 
. . . . l.0. . 
. . 7.3 . 33.3 . . 
. . 42.0 
. . 5.2 
. . . . . . . . . . 
. . . 
. . 
4.0 . . . 
. 2: . . . . . . . 
. . . . . ZB.0 . * . . 
. . * . . . 
4.7 
. 36:o 
. 10.3 
. . 11:o 
. . . . . . 
. . . 8.0 9:1 
. . -. . ,,“:a 4.0 : 
. . . 1.0 7.0 . . 
. . . . 3.0 . . 
. . 
. . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 1.0 . 
. 28.0 . 
. . . 
. 3.2 . 
. . 33.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. 7.0 8.1 
. 0.1 . 
. . * 
. 7.0 . 
. 36.1 . 
. . . 
. . 28.0 
1:” : 
. 410 
. . 
. . 
. . 
. . ~. 23:” 9:3 . . 
. . 
. 3:o . . CO 
. . . . . 
. . 4.3 . . 
1.0 . 5.2 . . 
. . . . . 
. 12:1 : : : 
. . 18.2 20.0 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . ni3 : : 
. . 
. . 
. . 
. . 
7.0 . 
. . 
.- . 
. . . 49.0 . . . . . 
. 17.5 . . . . . 40.1 . . . . . . . . 17.8 . 
. . 2.5 29.2 . . . . 
. . 8:” 27.0 . . . . . 
. . . 21.0 . . 
. . . . . 26.1 . 
. . . . 1::: 53:o 
. . ;.; x.:2 : : 2.7 . . 
. . . . 42.2 33.5 . 10.0 
. . . . 14.9 35.4 . * ,711 
. . . . . . . . 
. . 
5.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 69.2 4.1 . . 
. . . . 85.8 . . . . 
. 72.4 
. . 
. . 
. . . . 26:2 : : 
. . . . 
310 3.0 . . . 
513 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 38.0 . 
. . 6.3 
. 3.2 . 
. . 21.4 1::: : : : : : : 
. . 41.9 18.3 t 24.0 . 
1.9 . 515 5:9 . . . 
. 139.9 133.6 . 40.8 77.3 254.3 207.7 217.6 31.9 171.5 167.8 
Hbl”TEll4 bNNIJELLE 1341.6 NY 
16.7 57.0 1.0 20.4 23.6 59.1 190.1 43.4 55.0 11.0 28.0 
HAUrEIJR t,NN”ELLE 711.1 nn 
LES JOvR,S SANS PLUIE MESURABLE SONT TNOIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES J”WS SbNS PLUIE HESIJRbBLE SON, INDIQUES PAR “ES POINTS ,., 
STITION NVHFP.0 110004 OMOHEY bBOHEY STATION NIIMERQ 1’10004 OIIHOWEY ABOMEY 
1943 
JAW FE”R HblRS AVRI w4, JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1. 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
. . 9.0 17.0 2.0 . 
* . . . 1t:o * . : : : * 30.0 
. . . ” . . . . . . 
. . 11.3 l:o . . 22.2 
. . 1413 : . . . . . 712 : 
6 . 
7 . 
B . 
10’ : 
. . 2R.O . . . 
. . . . 6.0 . 21:” : : : 3:” 
- - - * -: - * * - - 
. . . . 1.0 . 6.3 . . . * 
. . . . . . . . . . . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 ‘, 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
. . 1.0 . . . . . . 9.2 . 
. 4.0 . . . . . . . 8.3 . 
. . . . . . . . 
. . ky3:o : . . . 3o:o . 36.7 . 
. . . 6.0 . 9.0 * . . . . 
. 1.0 23.0 . . . 
7:5 36.2 . : 1:" . . * . 16:s : : 
. . . . . . . . . . . 
. 11.3 . 7.0 5.0 . . 1.0 8.0 . . 
. . 14.0 . . . 63.0 . . . . 
21 . 
22 . 
23 
24 : 
25 17.0 
26 . 
:9 : 
29 . 
30 . 
‘31 . 
. . . 49.1 2.3 . . . . . . 
. . . . . 48.5 . . . 
. . 410 1s:o . . 3.2 . . 
. 18.0 10.0 : . . 2113 . . 
. 1:z . 7:” . . 20.0 . . . . 
. . . . . . . . 18.2 . . 
. 6.1 . . . . . . 13.0 . 10.0 
. . . . . . . . . . 
50.3 . . . . . 
2o:o 
. . . 
. 4.0 . . . . . . . . 
35.0 . . . . . 
TOT. 17.0 7.5 144.1 116.3 105.1 70.0 12.0 110.3 101.7 99.0 61.4 43.0 
HLUTEIJR PNNUELLE 880.0 WI 
1944 
;ANV FWR YIIPS Avu, WI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NO”E OECE 
. . . . 
. 40.2 . . 
48.0 . . 132.2 . 
. . . . 
1:o do : : 
. 22.0 . 1612 
: : 
3 . 
4 . 
5 . 
7 : 
8 . 
9 . 
10 . 
11 . 
12 
13 1o:o 
14 . 
15 . 
16 
:Ii 3:o . 
:;1 . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
IO . 
27 . 
28 . 
29 . 
Zf : 
*WC. 13-P 
. . . . . . . . . . . . 
. 5.0 . . 
. 37.1 . . 
. . . . 
. , . . 
. , . . . . . . 
. . . . 
. a . 
. . . 16:” 
. . . . 
. 26.0 . . 
. . 57.0 7.0 
. 6.2 . . 
. . * . 
. . . 6.0 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
B.0 
. 
. 
2.0 
. 
. . . . . 
. 5.1 . . 
. . . . 
. 6.0 . . 
12.4 46.0 . . 
19.0 . . . 
10.3 1.0 . . 
. . . . 
. 5.0 . . 
. 
3.0 
2.0 
1.0 
2:: 
4:2 . . . . 
36:” 
. 2.2 . 
5.0 10.2 . 
. . . 
* 8.0 . : 
. . . . 
3.0 
. 
4.2 
- 
7.0 . . . . 30.0 . 
. , 51.0 . 
. 20.0 . . . . . . . . 
. . . . 20.0 . 10.2 .2.0 . 
. 
310 
. 12.0 4.0 . . . . 
. . . es:0 . 
13:2 
28.2 a . . 
. . 33.0 10.0 4.0 . _ L9.2 . 
. . . . . 
. 137.5 138.0 129.0 76.5 119.6 118.9 124.5 186.8 16.2 
HbClTEIJR 4WlJELI.E 1060.0 nr 
LES JOURS UNS PLUIE WSURABLE SONT INDIQUES P&R DES POINTS q.1 LES JO,RS S4NS PLUIE MESIIL&RLE SON, INDIQUES PAP DES POINTS q.1 
STbTlrlN N,IHEP" 110004 OAHOHEY bB""EI 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1s 
19 
20 
21 
:: 
24. 
25 
26 
27 
2B 
:z 
31 
TOT. 
,945 
JblN” FE”R HARS Ai!t71 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 11.0 1.0 . . . . . 24.8 
. . . . . 5.0 . . . 12.0 
. . . . 2.5 14.0 . . 
. 20.0 . 1.0 9:” : . . a 
. 1.0 . 110 . . . . . . 
. . . 9 3.0 4.0 . 8.0 . . 
. ‘. . . 3.4 . . . . . . 
. . . . . 2.0 . . . 
. . 114:” . . . . . . 
. . . . 71.0 56:” . . 84.‘ . 
. 81.0 
. . 
. . 
. . 
. * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . . 
. . 
43.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 3.0 
24:” 9:” 
5.4 . 
. . 
. . . 21.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
do . 
2.0 ?.O 
21.0 
. 410 
. . 
. 1.0 
7:2 : 
. . 
2%” . 
. . 
8.0 . 
. . 
. . 
1s:" 2::: 
. . 
. . 
. . 
6.0 24.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
46.0 6.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
25.0 . 
. . 
. . 
. _. 
. , 
. . 
12:o 
9.0 . . . 5.0 . 
. . 160 66.0 . . 
. . . 1e:o : : 12.0 * . , . . . . . . 
. . ., . 2.0 . 14:2 : : 
. . . 
. 102.0 203.0 37.0 171.5 116.0 30.0 147.7 16P.O 42..8 
“AUTEUR ANWELLF 1022.0 NH 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. 
. . . . . 
. 
LES JrllRS %NS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POIWS *.I 
STATION NUHFRO 110004 OAHDWY ABOHEY STATIW NUYFR” 110004 DAHOMEY ABOHEV 
1947 
%JAN” FE”R WRS 4”RI HAI JUIN JUIL bO”T SEPT OCT” N”“E 
1 . . . 30.0 7.5 19.2 . 
2.1 
: : : . 
. 29:” : : . . 
. 
12:o * . . . . . : 
4 . . . . . . . . . . . 
5 . . . . . . . . . . . 
6 . 2.4 . . 
: 
5.1 30.0 
27:* 
12.1 3.4 . 
7 . . 2.2 . . . 6.0 . 
8 . . 6.0 . . 12:o . . 38.0 . . 
9 . . . . . 3.5 . B.2 . . 
10 . . . . . 17:3 . . . , . 
11 . . . . . . . 17.0 22.0 . . 
12 . . . . . . . 
.13 . . . . . . . 14:s : 20:” : 
14 . . . 30.0 24.0 . 0.0 16.0 . 
15 . . . . 17:” : . . . . . 
16 . 
410 
. . . . . . 26.0 14.0. , 
17 . 
1s 2016 . 26.0 : 2013 : : : 
14.0 . . 
19 . . 7.0 24.0 18.4 . . 
20 . . . . . . . 
21 . . . 13.0 . . . 
17:” 
* . . 
22 . * . . . . . . . 
23 . . . . : . 
24 . . 4.0 . . 52.4 : : : : : 
25 . . . . . . . 52.0 29.0 . . 
20 . . 17.0 . 17.3 . 19.0 . . . . 
27 . . . . 4.2 . . . . 
28 . . . . 17.8 . . . . 1’ : 
29 . . 
1s:" 
. . . . 
1r:o 910 3r! . . . . . 18.0 : 
.3* . . . . 20.0 . 
TV. 20.6 6.4 65.3 127.0 102.5 115.8 76.5 186.6 240.5 84.4 32.0 
HA”TE”R ANNIJELLE 1066.8 NY 
LES JOURS SANS PLUIE MESIJPABLE SONT INOIBIJES PAP “ES POINTS ,., 
“ES R<ISEES SONT C”MPTEES C”YYE PLIIlES FN 
LES JOURS SbNS PLUIE WSURABLE SONT *NrlIO”ES PAR “ES POINTS t., 
I?FS Q”SEFS ZPNT Cw4DTEFS C”HYE P,I,,ES FN 
OECE 
. 
. 
6:2 
4.0 
. 
. 
. 
. 
-. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1O.Z 
FTLTION NllWP” llOàO4 DAHOMEY ABOMEY 
,946 
JAN” FE"R WR5 AVRI "t.1 JtJlN JUIL AOIJT SEPT OCT” NO”E OECE 
1 
2 
3 
‘4 
5 
6 
7 
0 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
+LIT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . . . . 
. . 4.0 . . . . . 21:" . . 
* . . . . . . . . . . 
12.4 . . . 
2:2 4::: 7:1 . . a:2 : : : . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 12.2 . . 12:” : : 
. . 5.6 . . . . . 13.0 . . 
. . . 8.1 . . . . .’ 13.2 . 
.- . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
2:” , . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 12:r . . . . . . 
. . 21.4 . 17.3 . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 33:o : 
. . . . . . . . 5.9 . . 
. . 25.0 . 14.0 . . 5.8 . . 
. . . . . . . 20.4 6:2 . . 
. . . . . . 1B.7 . . . 
. . . . 4’2 5.2 . . 
., . , 5:: 4:2 . 8:R . 1:1 . . 
. . . . . 2.4 . 
. . 16.2 . . . . 19:O 1::: 32:4’ : 
11.0 2.4 . . . . . . 15.0 . 24.0 
. . . 9.3 . . 
. . 2.4 . 29:0 14.0 . : 2:" : : 
. . 4.0 . 
* . 19:o : . . 2:2 : : : 
. . . . 
L5.2 - 81.7 56.2 16.7 40.8 13.0 71.3 90.4 78.6 24.0 
INNEE INC”4PI ETE TOTAL PARTIEL 547.9 
LES .JO,JRS SANS PLUIF HESURABLF ‘?ONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
1 ES RELEVES MNOUANTS SOYT INOI41JES PAR “ES TIRETS I-l 
INCOYPLST nu wmotJ4NT EN HLRS 
1948 
JAN” FE”R MARS AVRI HA* JUIN JUIL‘ AOUT SEPT .OCTO N”“E OECE 
1 . 
: : 
4 . 
G ‘. 
7 : 
B . 
0 . 
1” . 
:: 12:o 
13 . 
14 . 
15 . 
10 . 
:8’ : 
19 . 
2n . 
21 . 
22 . 
:: : 
25 . 
:: : 
re . 
20 . 
30 . 
31 . 
T”?, 12.0 
I 
. 4.2 . 50.4 . . . . 6.0 . 
. . 8.0 . . . 5.0 . . . 
. 
. 6214 : : : : : 1.: : 
. . . . . . . . 26.0 . 
. . . : . . . . . . . . 
. . 7:0 49:2 : : : : 
10.0 
19:s . 
. . . . . . . . 14.0 . 
. . . . . . . . . 93.0 
. . . 34.0 5.0 . 12.6 . . . 
. . . . ->* * * * - 
. . 9.0 2.4 . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . 6.2 . . 
. . . 18.6 . . . . . . 
. . 14.2 . 
; . 5*:0 . . 710 : : : : 
. . . . . . . . . 
. . . 35:2 . . . . . . 
. . . . 10.0 . . 32.0 . 
. . . . . . . 13:o . . 
. 1:4 : : 
. . 
26:” , . 
. . . 
. . 
. . . . a.0 * . 15:o . . 
. . . 12.0 . . . . . , 
. . . . . . . . . 
. . 
29:” 11:o : 
a:5 
. . 32:” : : : . 
3310 
22.0 . . 
. 127.3 104.0 257.0 49.0 39.0 50.6 56.2 97~5 111.5 
HAUTEUR ANNUELI E 90‘4.1 MN 
141 
STATIDN NUMER” 110004 OAHOWEY ABFHEY 
1949 
JAN” FE”R MARS AVRI WA, JUIN JUIL AWT SEPT OCT” N”“E OECE 
tTA?,“W NIJWRO 110004 OAHONEY ABOMEY 
1950 
JAN” FFW MARS A** HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” N”“E OECE 
. . . 41.0 27.0 12.1 11.8 . 1.5 3.0 . 
. . . . 10.0 . . . 2.2 12.5 . 
. . . 
1o:o : : 
. , 4.2 . 6.5 
. . . 13.2 . . 11.8 . 
. . . . . . . . 4.0 . 7.8 
. . . . . 8.5 27.5 
. . . . . . 410 10:3 
3.0 8.5 
.3 . : 
. . . . . . . 20.9 . 21.5 
. . . . . . * 1.1 . . 7.9 
. . . . . 183.2 12.3. 30.2 . 2.2 k. 
. . . . . 
. . . . . 
15:a . 13.0 . 1.0 . 
14.5 . 9.7 12.5 . 
. . . . . . . . 35.1 . . 
. e . . . . . 6.2 . . 
. . . . . . 13.1 
: 
17.9 . . 
l . . . 13.0 19.0 . 50.8 7.3 . 
. . . . . . 20.0 :1 . . . 
. . . * 20.0 1.9 . 9.0 . 7.7 . 
, . 20.0 , . . . . . 63.R . 
, . . . . . 4.2 . 15.7 . . 
. . 
19:5 : : : 14:; 
43.3 8.2 . . 
. 19:" 14.7 . . . . 18.0 . :9 . :9 
, . . . . . *7.4 6.4 1.0 . . 
. . . . . . 6.3 . 15.8 6.2 . 
. . . . . 72:B :2 
. . . 30.0 10.6 3.5 . 2417 1*:9 11:7 . 
. . 5.5 6.0 
. M:O : 
7:s : . 3.0 3.5 . 
917 
:i 
10.8 . . 
. . 40.3 . . . 
. . . 1.6 
. 19.0- 61.0 87.0 88.1 169.8 168.6 181.9 Z36.9 151.7 44.6 
HA”TE”R ANNIJELLE 1208.6 HY 
6 
7 
5 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
1s 
:z 
2 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
1.. 
: : z:fl 
4’ 41.0 . 
5 . . 
.2 40.0 38.2 35.5 8.5 . . 64.0 . 
. 2.0 . . . 
24:s 
63.0 2:1 : : : : 
. . . . . . . 11.0 
. . . . 8.5 . . * . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. . . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . . 26.0 . . . . . 6 . . 
7 . . 
8 . . 
9 . . 
10 . . 
. . . .5 . . . . . 
. . . 21.1 . . . 
. . . . 7.5 . 3.4 1010 : . . . . . . . . . 
. . 36.8 . . . . . 
. 1:: 6.8 1.2 . . . . . 
. . 9.5 . . . . . . 
. . .6. . :. . . 
. . . 8.0 . . . . . 
. . . . . . . 18.9 . 
. . . . 2.0 . 5.5 . . 
. . . . .6 . . 13.6 . 
. . 5.5 . . . . . 20.0 
. 49.0 . * . . * . . * 
11 
12 .5:2 : 
13 . . 
14 . . 
15 . . 
16 . . 
17 . . 
18 . . 
l? . . 
20 . . 
2, . . 
22 . . 
23 . . 
24 . . 
25 . . 
. 2413 . . . . . . . . 11.2 6.4 . . 0.0 . 
. . . . 9.9 * 37:0 24.0 . 
. 4.3 . . . . . . . 
. : . 3.7 . . . . f 
.B . 31.2 . . 21.0 ,( . . 
. . 7.0 1:2 29:3 : : . . 
. 73.8 .2 . . 
. .5 . . 17.7 10.0 8.5 .  . . . 14.0 :B 
-. . 
26 . . 
27 . . 
28 . . 
:: : 
31 . 
TPT. 46.2 2.B 1.0 196.1 134.7 203.4 86.1 31.0 54.4 150.5 31.8 
‘HAUTEUR ANNUELLE ~938.0 NY 
, LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE S”NT INDIQUES PAR “ES POINTS 1.) LES JO!JRS SANS PLUIE HEiURPBLE SONT INOIQUES PAR “ES POINTS (., 
STATION NOMER" 110004 OAHOMEY 480HEY STAr*“v N!PEP” 110004 nAHOHEY ABOMEY 
1951 1952 
IAN" FE"R MAPS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JAN” CEVR HARS *VII* HA! JUIN JOTL ACAJT SEPT OCT” NO”E OECE 
. . 7.0 . . . 18.5 . 15.0 12.0 
. . . 26.3 . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 1a:o : : 
12:o 
42:o 28.0 
2.4 . . . . . . . . 2.2 
. 13.5 . . . . 4.2 11.0 . . 
. . 37.2 . * . 89.0 . . 
. . . . . 3.0 . 5.0 . 12:o 
. . . 8.5 9.0 . . . 
. . . . 2::: : . . . . 
. . . . . 18.5’ . . . 
_ _ . . . 2.5 . . . do 31.5 
. . . . . 3.0 6.a . . . 
. . . . . 6.0 . ,. 14.0 
. . 13.5 . . . . . . 12:" 
. . . . . 
. 
. * . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
1 * 5.0 . . 33.0 2.4 . 
2 * - * * 3 . . . . . : 9:s : 
4 . . . . . . BO.7 
5 . . . . 6,5 39.0 . 
a . . ' 13.2. . . 
7 . . 5217 . . . 
8 . . 41.0 zco 1.0 1.0 4.0 
0 . : . . . 8.5 5.4 
10 . . 3.0 . . . 12.0 
. . . . . 3.6 . . 
. . 2.0 . 3:o . . 
. . . . 14:5 . . . 
3:o 
13:" . 
. . . . : . 35.0 12.0 . . 
. . . . 6.0 . . . . 4.6 2.0 
11 . . . . . 1.0 . 
12 . . . . . 
13 . . . . dz 
14 . . . 28:5 . 12.5 : 
15 . . . . 8.5 . . 
. . . . * . 3.0. . 27.5 
16 '. . 10.0 . 15.5 . 30.0 
17 . . 17.0 . 
1s . . . . 11:5 21:o : 
19 . 9.0 . . . . a 
20 . . 3.7 * . . . 
. . 1.0 28.0 . . . . 
. . . 7:s 15.0 . . . . 35:” 
. . . . 11.5 95.5 . . . 42.0 
. . 51.0 . 1.5 . . . . 32.5 
21 . . . . 5.5 . . 
22 . . 34.0 . . 58.6 a 
73 . . . 4.3 . 2.0 . 
zi 24;5 ; . 2.i . . 1.0 
25 . 3.5 . . 4.0 . . 
. . . . 5:5 . . 31.0 . . 
. . . ,215 . 7.0 . . * . . . . 4.6 . . 25:o 
. 2.0 1.5 . . . . 7.5 
. . . . . . . 
14:o 
. 7.6 * . . . 9:” 
26 . .5 . . . 
27 . . 2775 : 
28 . 2.510 : : . . . 
29 . . . . . . . 
w . . . . . . 
31 . . 
2.4 13.5 121.3 56.3 104.0 149.5 179.9 59.0 10B.O 293.2 
HAUTEUR ANNIJELLE 1087.7 “Y 
Il?,. 24.5 44.0 161.4 55.5 98.7 188.5 133.1 
. 3.6 19.7 54.e * 
. . 1.8 . . 
. . . 4.5 . 
0 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2-S 
2, 
2R 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 
. . . 3.0 . 
. . 2.5 17.60 . 
. 41.5 . . . 
. 12.0 29.2 . . 
. .5 . . . 
* . . . . 
. *2.5 35.5 . . 
. . 30.0 . . 
. * . . . 
. 2.5 . . . . . . . . 
. 7.0 47.1 . . 
. 13.7 
. . 37:" : 610 . . . . . 
. . . . . 
. 15.0 56.8 . 41.8 
. 65.2 8.7 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
. 27.5 17.7 . . 
. . . . . 
. 46.5 
. 3.5 415 . . *, * 
. . . . . 
. . 
. 251.0 270.5 79.9 47.8 
HAUTFUR ANWlELLf= 1354.9 *4 
LES J”,JRS SAN5 PL”IE RESllRAR1.E SONT INDIQUE6 PAR DES Pfl*NTS (-1 LES .J”“i?S SPNS’PLllIE MES!,l<ABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
S?ATI”N N!I”=&!” 110004 DAHOHEY ABOHEY tTAT,“N NIMFP” 110004 OAHOWY ABOWEY 
1953 
JAN" PET NAPS AVRI NA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E OECE 
1954 
JAN” FE”R WAPS A”RT MAI JUIN JUIL AO”T SEPT “CT” MI”E OECE 
1 . 
2 . 
3. 
4 
5 :. 
6 . 
7 . 
.R . 
9. 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 
15 I 
:: : 
13 . 
:o : 
21. . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
3:o : . . 5:6 
37.5 . . 
. 
. 415 
. 1:* 
4:a 
4:s 
. 
1.0 
. . . 
. . . 
. 
2.0 : . 
. . . 
1 . . . . . 9.8 . . 1.5 . 
2 . . . . . 1.4. . . . 
3 . . . . . . ...7.5 
4 . . . . . . .4 . . 
5 . . . 1.7 4.2 1O.B . . . 27:" 
. . . . . . . . . . 
. . 
13.6 
. 21.0 . 
13.0 10.5 . 
1.2 . . 
. . . 
1.1 . . 
: -. : . * 4.6 . . 4.5 . 34.4 . . 1.5 . . 
B- . . . . . . .5 . . 288:: 
9 . . .- . . 27.0 1.5 . . 1.0 
10 . . 8.6 . . 7.4 . . . 23.5 
. . 
. 4.3:5 
. 
40.6 
10.7 
. . 
32.5 
36.7 I:I 
. . 
$7.0 . 
. . 
4.9 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 10.0 
a:0 C%:a 
. 11.6 
2.5 4.8 
2:s 
. . . 
10.2 . . 
. 
:7 ,: . 
. . . 
11 s . . 22.8 . 30.0 . . . 6.7 
12 . . . . . . .5. 3.3 
13 . . . . . . :1 . . 610 
14 . 7.0 14.6 . . 3.5 1.5 . 14.7 . 
15 . . . . . . . . . . 6.4 
lb . . . . 12.5 18.0 . 1.5 5.5 2.5 
,17 . 
4010 
. . 
1:s 
. . .5 * 24.5 
15 . * . . . . . 
19 , . . 43.8 . . . 1.4 . 11:" 
20 . . . 1.7 3.2 . . . 38.5 . 
. . . . 
. 29.0 
49.3 1.0 
. 
43.3 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. 5:s . 4.0 . . ‘. 
. . 
. 1.5 
. . 
. . 
15:s : 
. . 
. . 
. 
26.0 . . 
. 13.5 
. . 
. ‘. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
5.8 
*5:7 
1.0 . . 
0.0 . 
. :5 . 
. 
50:7 : . 
. . 
60.3 
la:2 . 
* . 
. . 
. 15.1 
LB : 
16.0 18.0 
. 6.0 
. 14.6 
2:5 11.7 
. 
. . 
* . 
26.5 il . . 14.7 . . . . . . 
22 - . . 5.4 . . . ‘8 
23 . . . . . 43.1 . 11:5 : 3:s 
.24 24.0 31.4 . 3.9 
30:" 
. . . . . 
25 . -. . . 77.6 .7 . 1O:B 26.0 
26 . . . . . . 5.0 . 
27 . . 8.2 3.0 . B-1 2:s UI.5 9:O 
2.9. . . 37.3 
29 . 
5:s 
10:s : 
.2 . . 7.5 se:0 
. . . . 19.0 
30 . . 45.2 . . 5.5 . 
31 . 4.2 . I”:l3 6.5 
. . 
. . 
4.0 . 
4.1 . 
4.2 . 
13:3 17:5 : : 
. . . 
. . . 
. . 7.5 
. . 15.5 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. . 15:< 
25:O 17:o 
LB.0 
1.0 
. 
3.5 
3.0 
. . 
26 . 
27 . 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
16.0 . 
1.0 
. 4:s 
. * 
. 
4.0 3.7 . 
1.5 . 
. . 
7:o : 
2:s : 
. 
. 
7.5 
. . . . 
. . . 
1.0 . 
TOT. ‘. B1.B 51.5 44.0 212.2 230.2 167.4 6.7 93.8 105.4 32.0 23.0 T”T. 24.0 78.4 93.1 97.2 97.0 241.4 41.4 91.7 96.3 268.4 
HA”TE”R ANN”ELLE ll60.3 nrr 
LES JOUaS SANS PLIJTE YESOQABLF S”NT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
14.4 23.0 
HdtJFLJR ANN(,ELLE 1048.0 Ne4 
LES J”U!??S SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
STATION NUHER” 110004 DAHOMEY ABOHEY STATl”N NIJHWO 110004 DAHOMEY ABOYEY 
1956 
JAN" FEV4 MIPS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1955 
JAN” FE”R MARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
1 . . 1.7 . . X.5 . 1.4 . 28.1 .~ 
7 _ _ . . . . 12.5 24.0 . . . 
1 . . . . b.2 3.1 . . . 20.2 . 
* . . 5.0 
l&. : 
. .l . .2 . 1s:o 
3 . . . 17.4 .5 :7 
4 . . . . . 
17 :7 
:2 1.2 63.2 : : 
5 . . . . . . . 3:s .2 . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
5 1 . . 14.8 15.0 54.5 2.0 . . 36.2 . 
4 . . . . .2 
19:1 
25.7 44.8 2.4 3.5 . 
5... 17.5 5.6 . . 3.5 . . 
: : . . . . .B.2 . . . 
:3 
. 2 .3 5 . . 
B . . . . . 1.9. : . 17.5 . 
9 . . 5.0 20.8 . . 1.8 . 4.1 
10 . 2.5 . . . 6.8 28.7 . . 11:r :’ : 
: : : 
B . . &B 
1: : : . 
. 40.2 5.5 8:s . 
. .5 .B a 
. . 10.1 
. . 21.8 :5 
. 12.B 
. 1.0 
. 6.5 
4.3 . . . 
9s 9.5 .. . . . * 2.3 
. 
s:o . 
1.2 . 
. . 
. . 
11 . . . 20.3 . 11.9 .7 .2 . .8 . . 
12 . . . . 
30:3 
1.2 . . . 1.4 . . 
13 . . . . . 11.5 . . . 
14 . . 29.5 . . 2.3 :3 : . .5 . . 
15 . . 53.0 l.2 16.8 2.9 8.5 .3 5.6 . . . 
lb . . . . . 9.1 2.3 . 33.4 2.8 . . 
1, . . t.* . . .6 . . 35.2 . . 
18 . . . . 4.2 
17 
. 1.6 . 19:o . . 
19 . 8.7 . . .l . . . .4 . . 
tc . . . . . 45.4 . . 6.2 . . . 
11 . . . 
. . . 
:: . . . 
14 . .B 
15. 1. 
. .T . . 
*:o : 8.8 .5 8.2 5 0
5.0 .5 18.5 . 
* 10.5 5.5 2b.O 
. . . . . . . . 
:: : : 3:5 
IB . . 15.5 
19 . . . 
2” . . . 
. . 15.5 
2.3 15.5 14 1.0 
lb.6 3.5 26.0 l-r.7 
39.0 . 
. 2:3 1:7 2.2 
21 . . . . . . . 
22 . . . . .7 12.6 
23 . 6.0 . . 
7:5 
1.7 .B 
24 . . 39.5 . 6.2 20.5 . 
25 . . . . . -8 . 
6.5 . 
10.2 . 
5.8 . 
. . 
. . 
2.0 . 
6.9 3.5 
3.5 . 
1.5 . 
4.9 . 
.< 
* 2:s 
. 33:3 
. 9.0 
. 58.9 
5.8 6.9 
21 . s . . 20.7 
22 . . . * 
23 . . 43.5 . 26: 8 
24 . 4.8 .5 . 7.8 
25 . . 62.5 . . 
26 . . .o . . 
2, . . . . . 7.4 
2R . . . . 
:o : . . . 50: 6.8 1 
31 . . 
, . ., .6 9.3 . . 
49.9 . .B 6.2 . . . 
.5. . . 
:1 
45.1 . 
. .5 :1. . 8.5 . 
. . . . . 
'11.5 . .B 6.2 17.6 * . 
. . .* 30.8 ; . . 
. . .3 .2 . . . 
. . 1.6 . . . . 
23.9 . . 1.5 . . 2.7 
. . . I 
1:5 :B . . 
26 26.5 . . 38.0 13.8 .5 . . 36.5 . 
27 .5 . 4.5 22.4 1.1 6:3 
28 . . - . 29.5 
;:3 
:7 a:0 
:e 
:e : 
29 . . 15.2 . 2.3 . . .9 . 
30 . . 13.9 . .9 24.5 . . . . 
31 . . 2.4 . 
70,. 27.0 6.0 134.3 185.7 158.1 207.4 157.3 99.6 156.5 155.1 3.5 
HAUTEtIR ANWELLE 1290.5 “Y 
LES J”UR.5 SANS DLUIF WB5”RABt.E SONT INDIQVES PAR “ES PDINTS <.t 
VT. . 16.0 2OZ.6 61.1 227.2 198.0 44.1 7.2 143.6 150.8 71.4 17.7 
“b”Té!IR ANNIIELLE 1139.7 NH 
LFS J”,mS SAN5 PLuIF WSIJPABLE SO*IT INDIWES PAR DES POINTS 1.1 
143 
STATION NUYFRO 110004 DAHOMEY AAOWEY STATION NIJRERO 110004 OAHOMEY ABOWEY 
lW 
1957 1958 
FE”R NAPS AVRI HAI JUIN JIJIL PUJT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R “ABS A”U HAI JUIH JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE IAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
sz..a 4.1 2t.5 
. . 2.2 
. . 11.0 
2.6 3.1 . 
. . . 
.6 . 
: 6Z 3:5 
. 
. . 31:-J 
. .l< 56.5 
8.2 .4 30.4 
3.0 . . 
2.7 1.6 
. :2 . 
17.4 . . 
21.0 20.4 30.0 
10.0 . 
. . 14 
3.8 3.6 
. 1.2 :B 
. 95.5 25.2 
25.4 7.9 .9 
. 42.4 . 
:1 
4:: . 
. 37.5 
. 14 
11.4 . 
.2 .3 
36.4 3.9 
9.1 .2 
do .4 z
41.0 .3 
3.3 1.7 ~ 
.5 . 
12.7 
.2 
.5 
. :9 
. . 
3.2 . 
. . 
. . . . . 
:2 : : : 
61 
. . 
. . . . 1.3 
. . . . 
1::: 
. 
4.5 
316 . 
.3 .l 
. .l 
. .l 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
6 
7 
8 
9 
10 
. . -3 13.0 2.4 
. . . 6.7 
:B 
.5 . :7 
. . 4.8 . .? 11.3 
. . . . 31.5 39.7 
11 
12 
19 
14 
15 
. . 18.4 . . . 
2.8 . .l . . . 
. . . 6.7 . 7.8 
9:2 . 2416 : :5 .4  
. . 16 . . 18.4 .l . .5 
. . 17 .2 . . . 3.7 14.5 
. . 1s . . . . 27.6 23.5 
2.5 . 19 . . .8 . . 15.8 
.7 . 20 . . . 4.7 . .2 
. 2.3 
. . 
,a:4 : 
. . 
2% 
22 
23 
24 
25 
. . .3 .4 . 
. . 
,414 
. . . 
. . . 5.4 
11.1 . 
. . 
. . 
.5 . 
. . 
:7 
28 
:o 
31 
TOT. 
. 2712 : : 
1416 : 
6.9 .7 
. 15.6 . . . 
ii:: 
1:1 :5 
. . 2.3 . . 
. . 13.8 . . 
* ::; 
5.9 
dl 
. 
6 
7 
B 
‘9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
21 
:: 
24 
25 
;: 
2R 
29 
3: 
TOT. 
.2 
1.0 
9.3 
1.9 
12.4 42.(1 94.2 66.3 114.6 119.3 
HA”TE”R ANHIJELLE 
. . 
. . . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . 
. .l 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . . . 
:4 10:2 
. 5.4 
. 
3.1 
. 23:: 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
1.7 .2 
4.9 . 
. . 
. . 
. . . . 
.< . . . 
.2 . 
3.6 .2 
. . 10.3 
5.8 
. . 
1B:O 
. . 
. 44.6 
. 33.1 
. . 
.5 
15.5 . . 
.2 
. 
. 
23.4 
8.3 
. . . . 
. 
6:: 
.2 
. 
21:s : . . 14 
. 30.5 
. 
216 . 
36.6 . 
. . . . 
. .3 
. . 
15:s 
. . . 
. . 
1:” :2 
2.0 
. 9:o 
. 
1.B 
10.0 
. . . . . . 
. 
. 14 
. . 
. 
. :2 
. 48.7 
2.4 .l 
. 
1.2 
. . 
. 
3.8 
1.3 
. 
:7 
. 
.6 
.6 
1o:B 7:3 4.8
. 2.9 
.B . 
19.1 . 
. 
. . . . 
. . 
3.5 22.8 
3.3 .t 
.4 
rl 
IL6 
. 
. . 
12.0 
1.6 
2.6 
. 
3:1 96.9 
.B 5.1 
. . 
1.9 .5 
.6 . 
.7 
. 417 
.2 . 
B.1 
7:3 
26.8 
28.0 
16.9 1.0 
3.2 .Z 
. 2.9’ 
. 14.1 
. . 
21.7 . 
26.0 
18.9 
.5 
1.8 
. . . . . . . . 15:3 
. . 
. :7 
. . 
. 
. 
5.4 
5.5 lOp.7 
. Il:6 : 
. 
2:7 . 1:2 
. . . 
619 
.l . . . 
180.1 345.2 217.5 202.6 197.3 127.4 89.4 32.8 8.0 . 15.4 
739.0 l4Y 
75.4 121.5 71.5 6.4 
HAUIE!fR ANNIIELLE 1515.5 MM 
LES JOIRS SANS PLU*!~ MESURABLE ~ONT *NO*Q”ES PAR DES POINTS c.1 LFs JOlRS SANS PLUIE RES”RABLE SONT INO*Q”ES PAR “Es POINTS 1.1 
- 
STATWN NIJNERO 110004 OAHOMEY ABOWEY STATIOY NI!“ER” 110004 DAHOMEY ABOHEY 
1959 1960 
JAN” FE”R HARS A”U1 HAI J”,N JUIL AOllT SEPT OCT” NDVE OECE JAN” FE”R “ARS AYRI “Al JUIN JUIL AO”T SEPT OC?” NO”E OECE 
1’ . . . 
:3 . 
57.7 17.9 5.1 . 2.9 .B . . 1 
9 : : . 5.7 . .2  47.4 21.2 :1 3.3 .5 12.2 9.0 17 . . : 
4 . . 1.4 9.3 16.9 4.5 . . . 25.8 . . 4 
5 . . . .2 . 5.0’ . . . . . . .5 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
2: 
1" 
20 
:: 
23 
24 
25 
. . 13.2 . . . 9.7 10.4 
. 5.9 . 1.9 . . 14.9 55.8 1::: : : 
. 22.8 20.7 8.2 . .9 .l 2.0 
. 45.5 . .l . . . 7.3 
:3 : 
24:l 
-2. 1.2 .5 . 2.0 .7 
. . .3 . 
3.3 . 
. L.5 2 . :2 36.7 . 
616 717 22.8 . 23.7 10 5 . 
2.0 1.2 - 
1.0 . . 
5:2 : . . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. 14.1 .z. . 2.0 . . 
1:8 1614 :1 14.5 . 
. 10.0 
7:; 
. . .2 . 
2.4 .b . 1.5 . . 2.3 14.8 
.l . .l . . 19.9 3.7 
. . . .4 s 16.5 .l .4 
114 1.6 .7 15.5 . 76.9 . . 
.4 .2 
1.2 . :2 
2.4 21.4 . . . . 38.1 14.4 
20.6 . * 2.2 6.4 . r? 19.1 
. . . 
:3 . 
. . 
54.3 . 
. 2.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 6.6 
. .3 
. 
:3 . 
. . 
.3 . 
. . 
. . 
. . 
.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
6 . . . . .2 2.2 . .l 52.9 10.2 
7 . . . . , 5.6 2.9 . . :1 : 15.0 
8 7.6 7.5 . . 2.6 . .7 . . 5.3 . . 
9 .2 . . . 15.7 . 
12 
. .l 7.2 7.6 * 
10 . .2 . . . 2.7 . .3 . . . 
11 *r.:* 
: : 
. 16.9 .4 3.4 s . 31.9 . . 
. 21.3 10.7 15.6 . . .2 . . 
13 . . 11.3 * . .* .7 . 1.2 . . 1.4 
:: : : : 5.5 . 2.3 . :1 4.4 . * . . . 1.5 . . 
16 * 8.2 . . 1.B .l 38.7 . . lB.6 . .l 
17 . . 14.3 13.8 4.4 .2 . . . .2 . . 
18 . . . 14.2 B.9 . . 4.3 2.7 . . 
19 . . 3.3 . 17: 8 
20 . . . . .2 1712 :4 
.4 . 9.3 
* . . :7 : 
21 . . . ‘. . . .3 3.7 . 6.7 .5 . 
22 . 8.1 
*s:a : : 
12.0 13.9 .7 .2 . 
23 . . . 2*:; g.; 
24 . . . . 4.9 . .5 12 45:5 
4.6 . . 
. 6.2 . 
25 ' . . . . . . 1.5 .2 1.2 . . . 
. . 
. .6 .B . .5 . 6.8 3.2 
15:6 10.5 1.2 . 4.9 . ; . . . 
39.5 4.9 
. .2 
. B.2 . 1.1 11.3 . 4.7 
2.3 .2 . . - . 2& . 
. . . . .4 . .7 46.1 
. . . 1.3 1:s 
. . . 
. 914 . 5.R .4 64.9 * 
. 13.9 1o.z . .2 24.8 1.5 
. . 7.9 * . . . .3 
. .l . . . 
53.1 191.0 96.8 165.5 93.0 42.7 288.0 141.5 
HAUTFUR ANNIJELLE 1161.0 n* 
. . . . . . . . . . 
. 
:1 . 
.2 . 
. . 
. . 
. 
20 . . . 2.7 . .4 2.4 . . . . . 
27 . 4.2 8.4 
28 . . . ,418 15 : 
1 
:- 
9-B 
. 2115 15 
. . 
. . 
:r’ . . 
19 
- . “, - 9.4 .2 13 .4  7.6 
15:9 
5.2 . 3.9 . . . 
31 . .* . . . 
TDT. 7.9 28.2 56.7 118.2 138.8 75.7 162.7 69.3 150.7 138.9 17.4 16.7 
HA”TE”R ANNIJFLLE 991.a NN 
LFS JOtRs SANS DL”*E bjFSlJRAB& SONT INOIQUES PAR DES POINTS f.1 
. . . . . . . . . 
55.7 8.9 5.5 19.3 
LES ,““RS 2ANS PLIIlE MESURABLE 5”NT INOTQIJES PAR “ES POINTS f.1 
STATION NUMERr) llCOO4 DAHOMEY ABOYE” , STATION N”HFR” 110004 DA”“%Y ABOMk, 
,962 
JAN” FFVR LfAlS A”RT MA, JUIN JUIL AouT SEPT oc70 t10vE 
,961 
JAN” FE,“R HAQS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
1 :. . . 22.2 2.0 29.2 2 
: : : . ~. . .2  20.3 4:s . 1.4 .8 .2 :: 4.7 5:2 13 . 
4 . . . 20.2 . .2 . ,.a . 2.6 . 
5 . . 31.8 . . . 33.7 .2 . . . 
1 : . . 
: : : : 
4 . . . 
5 . . . 
6 . . . 
7 . 
L, . 3:4 . 
2.4 
66.9 114 415 
1.8 14.4 .3 
. . .2 
. . 12.8 
-7 
. .2 ; 
5.2 . . 
14 : :3 
87.7 . . 
3.3, . 
1:3 . 
20.2 . 
. . 
2:; ,: 
.7 . 
., . 
14.6 . 
32.6 . 
11.5 . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . 
. 
.5 
1:7 
. 
.3 .3 
.2 ,. 6:7 
. . 2.0 
1.9 . . . 
. . . 
1Z.l ’ . . 
2; : : 
13.6 . . 
1.1 . 41.2 
. . 9.2 
:9 : 1.3 . 
11.7 . . 
1.5 . . 
6.. , .7 . 39.1 . 
7 . . . . . 79:7 : . 
8 . . . 18.4 9.2 4.2 . 
1: . . . . * 2.1 . 20.2 .3 :3 . . 
11 . . .3 . .2 . 1.5 . 
:; . . . . 31.8 9*3 34.3 .* 31.9 14.  . 
14 . . SS:, “:: 9.3 64.8 . 
15 . . 10.2 . 9:s . .4 . 
1.9 20.4 ;2 
.2 2.2 . 
. 1.5 , 
. . . 
. .4 . 
3.5 
. : 
-. ;:D” - 1.2 
15:s 3,:: 2:s 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. . 15:4 
. 
. 2715 
. . 
.6 
5414 . 
. 
22.0 
5.7 
1.9 
9 . . . 
1” . . . 
11 . :. 
12 . . . 
13 
14 : : . 
15 . . . 
1.B 
12.8 
7:4 
.2 
.B 
9:o 
.4 
5.5 
. . 2.3 . 
. 22.4 
20.5 . 
. . 
.7 2.1 . . . 
16 . . 
17 . . 14:1 
le . . . 
4.7 11.5 
. . 
.6 
. 14 
. 16.0 
16 . . . .l . 13.2 28.1 . 5.6 . 
:a : : : *5:4 18.5 .z . 
3.1’ 
12.1 . . . .9  . .2  19:s 
19 -. . . . 46.0 . . . 
20 . . . . . 19:3 :b 1.0 . . . 
19 . . . 
20 . . . 
: * . . 
21 . . . . 3.2 35.2 1.0 . .l . . 
22 . . . . .2 1.3 1.9 . . .2 . 
23 5.1 ‘. .8 129.5 . . .2 . 7.2~. . 
24’ . . . 21.6 11.3 . .7 . 14.9 . . 
25 1.4 . 1.4 . . . . 5.5 . 2.4 . 
2, . . 27.1 
22 . . . 
23 . . . 
24 ._ . . 
25 . . . 
.B 1.4 .4 5.4 . .B 5.5 . 
. 24.5 18.6 1.1 . . .4 . 
10:s 24.1 . 5.8 . 12.6 . . . 2.3 .3 . 
. . . 1.7 . . .4 . 
. 20.3 93.5 . 3.4 .0 . 
4.3 
,112 
.3 . 43.0 24.0 5.5 13 
20.4 3.6 . .3 . . . 
. . 28.9 .* .3 . . 
1.9 4.4 . 14 19 * : - 10 5 22.7 
. . 
26 . . l.2 10.7 . 29.5 .l i . 20.8 . 
27 . . . . .3 . 1.9 . . . . 
26 . . . 
27 . . . 
28 . . . 
29 . . 
30 . 
3, :’ . 
. . . 28’ . . . .2 . .3 . . . 
29 
30 :. 5415 : : 314 :a : 
35:s : . 
28.5 . . 
31 . 6.6 .4 . . 
. . 
TOT. 6.5 3.4 72.0 293.5 110.9 156.3 150.0 6.0 147.3 ,45.1 22.4 
“AVTEIW AMNIJELLE 1113.4 MM 
T”T. . . 138.4 127.8 273;7 356.3 207.2 161.2 49.1 104.9 24.3 
HA”TE”R ANN”ELLE 1445.1 HN 
LES JcllRS SANS PLIJIE MES,JRABLE SONT INOIQ”ES PAR DES POINTS c.9 
2.2 
LES JO”RS SANS PLIJIE WESIJRABLE SONT TNOTQUES PAR “ES POINTS 1.1 
STAT,“hl NIPW” 110004 OAHOWEY ABOREY 
1964 
JAN” FFVP HAPS AYR* HA* JUIN JUIL AOVT SEPT “CT” NO”E. OECE 
STATION NIIWRO 110084 DAHOMEY ABDYEI 
1963 
JAN” FE”R “ARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NO”E. OECE 
1 . . . . 2.9 1.2 15.3 41.4 . 
2 . . 32.7 
3 . . . 15:o 
25.3 19:6 : 20.3 1.5 69.3 . 
. .8 9.B 5.8 .3 12.4 . 
4 . . . .2 . 6.P 1.4 38.9 4.7 1.8 . 
5 . . . . 19.6 . 6.2 . . 8.2 . 
6 . . 3.4 7.8 4.5 . 
2512 
. . 33.6 . 
7 . . . . .7 
12 
20.9 . . . 
8 . . 32.4 .B . -3 17.9 13.3 
.d 11.8 .5 
:Cl 
717 : 
. . 
11 .. 2.7 . 44.9 . 9.B . 1.4 . . . 
:: : : . . 7.4 6 7 2.0 . 40.8 9.9 . 4.12 3:6 : 
14 . . . .2 5.6 . . 13.9 58.7 . . 
15 . . . . . 5.5 15.4 .2 .8 . . 
:: : : : 4.5 . 7.3 1.7 15.2 . . .l 
33:s : 
20.9 . 1.6 . . 
19 . . . . 9.5 . 47.2 . . 
19 . . . . .4 19.5 1.3 . 2.9 1.1 66.8 
20 . . . . . . ., ., 2.3 . . 
:: : 3.4 . 45.6 . 6.9 . .5  7.5 
415 
46.6 5 
,912 
47.4 . lb:3 2.8 .B . 
23 . . 3.6 .9 
419 . 
. .4 37.9 . 
:: : 12.5 * 11.4 4 1 . 33.0 6 7 7.2 . 5.7 B.9 . 5.5 . . .B 
26 . . 2.6 . 2.8 2.5 14.7 . . . . 
27 . . . . . 33.5 6.5 5.2 78.3 9.5 . 
2* * . . . 9.2 38.3 2.6 10.2 1.5 . 
29 . . . 14.8 3.3 ._ 26.9 13 . 
30 1.3 .- . . . . . 
11:: 
. . 
3, . . . . 
m,. 1.3 18.6 145.8 81.2 126.7 272.7 288.7 225.4 281.4 237.5 67.6 
HAUTEIJR AMNIJFLLE 1747.5 HY 
:6 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.b 
1 - 1.5 2.3 . . 
* 17 : : 6.1 lb: . 418 . :1 
3 . . . . 2.2 12.5 . . 16:2 . 
4 . . . 7.5 19.8 . 15.5 . 
5 . . , 614 .5 .2 . :1 .5 . 
6 . . . . 4.7 11.0 . . . 8.2 
7 . . . . . 9.4 - .6 
B . . . . .6 34.2. .2 30:9 1s 
. 3.3 1.2 .B :2 :6 
10 . . . .3 .4 . .7 . t1:9 . 
. 6.2 
. .2 
. . . . . . 
-. - . . . . . . 
. . 
. . . . 11 . . 2.8 .2 .6 .l . 4.8 . 12 
13 :1 : : 
2:s 1.4 
. . 37:7 : 16 : : . 
3:2 . ?4 . . . 35.5 1.9 . .2 . 
15 . . . 2.2 6019 : . . . . . . 
16 . 
. 
IZ. 2 3.5 . 15.0 . * 7 . . 1 6 28.7 0 2 :2 :, 39.3
1P . . . 3.8 11.8 . . .3 . . 
19 . . . .6 .3 43.8 8.5 
29 . . . . 2.4 5.8 1: 3:s : ,.l 
. . . . 
. . . . 
21 . . .7 . . . . .2 . .l 
22 . . . . . .3 20.9 . . . 
23 . , . . 9.7 5.2 45.6 . . . 
24 . . . 
:5 :7 
30.5 6.4 . 13 11.1 
25 . . ;w 8.6 , . . . 
. . 
1.8 . . . 
. . . . 
26 . 
27 . 3:5 
.3 13.6 
:5 8.4 . :: : :9 : : 
. . 
. 5.B 
. . 
22.3’ . 
. . 
. 
28 . . 14.3 
:3 2:s : 
. 1.5 : . 
29 . . . .4 15.4 . . 
30 . 9.8 . . . 2.2 3.9 . . 
31 . . .6 . . 
TOT. .8 3.5 40.3 72.6 208.4 214,s 115.7 29.4 50.4 68.6 
irbUTE”D ANNIIELLF 845.1 MN 
27.3 13.2 
LES JOMS SANS pL”*F WSIJRABLE SONT INOIQUES PAP “ES POINTS 1.1 L=S JDIJRS %ANS PLUIE HESORARLF S”NT INDIQUES PAR “ES POINTS *., 
STATION NIIUERO 110004 DAHOMEY ABOLIEY 
1965 
JAN” FE”? MARS A’.‘R* MAI JUIN JUIL ‘ADUT SEPT “CT” NO”E OECE 
1 . . 
: : 26:s : .
, . , 7.5 
:B .7
. . 
. . 
:2 : 
. 5:: . . 4.3 . 
4 14.8 : 
: 
. . .3 . 4.8 . 
5 ,2 .l 1.3 1.6 . . . '. . 6.2 
6 . . .3 . . .s . . 7.7 . * 
7 . , . 15.4 
:a 
- , . . 2.8 . 
8 . . . .7 B.2 13.5 . 28.5 . . 
10 : . , 32.3 , . . 4.6 . 9:; .B  i-6 . . . 
11 . . . . 17.5 1.8 .L . . . 
12 . . 
13 . 16.2 14 116 
:3 
37:7 
1.3 . 
. 9.2 . 
::: : . 
. 
14 . .2 3.2 5.8 24.5 5.7 . . . . . 
*5 . . .2 28.8 . 35.6 , 5.8 .4 . . 
16 . . . . . 1.1 21.7 37.1 . . . 
17 . , . . . 1.2 . .7 . . . 
1s , , , 1.3 . . . 7.8 , . . - 
19 . 10.6 17.3 
25:l 412 
63.4 . 25.4 6.9 1.9 . 
20 . . . .5 . . .7 1.3 . 
21 . . . 46.0 . ,B .4 . , . . 
:: : , . . , 2.1 . 3.7 . 3.2 1.  I*II , 6.9 -5 . . . 
24 . . . 24.7 18.4 ,3 , . 1.2 31:5 . 
25 . . . .2 -4 .6 8.2 . . -1 
20 . . :4 . 7.4 .7 11.6 3.4 . 
27 . . .6 6.2 3.3 11:1 28 
2B . . . 
3:s 
. . . :6 1:-t 
. . 
1.4 . 
29 . . 29.3 3.7 . 1.5 4.8 17.3 . 
30 . , . 44.7 7.8 , . . . . 
31 . . 1.9.2 . 2.8 3.3 
TOT. 15.0 53.6 54.4 163.0 156.8 206.2 88.8 93.0 77.0 75.4 10.6 
HA”7E”R ANN,JELLE 991.8 IY 
CES JOVRS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
. . . . 
. . . 
. 
. - . . . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
STATTON NIJMFR” 110005 .DAHOMEY ABOHEY-CALA”I STATION NUMERO 110005 DAHOMEY ABOUEY-CALAVI ’ 
1921 
JAN” PEW HAPS A"RT HAI JUIN .J,JIL AWJT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1922 
JAN" FE"R HAPS AVRI HAI JIJIN JIJTL doVT SEPT OCT0 NO”E OECE 
- - , .” 
- - . . 
- - ,.. 
- - , . 
- - . 22.0 
- - , . 
- - , . 
- - , . 
- - , . 
- - . 19.0 
- - , . 
- - . . 
- - . . 
- - , . 
- - . . 
- - , . 
- - . 
- - . 23:0 
- - . 
- - . 14:o 
- - , . 
- - , . 
- - . 
- - 12:o 22.0 
- - . . 
- - . 2.0 
- - . 12.0 
- - , . 
. . 
. . 
. . 
7.0 . 
. 6.0 . . 
*- - - - L , ,- - - - - 
2- - - - - 32.5 . - - - - - 
3-L - -L, ,-- - - - -I 
15:o 22:o 
. . 
. . . . 
. . 
5:" : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
1.0 
. 
. . 
2:o 
. 
. 
. 
. 
8.0 . 
4.0 
2.0 
. 
30.0 
. 
25.0 
. 
6----- 24.0 . - - - - - 
,- - - - - 24.7 . - - - - - 
. 
29.0 
7.0 
3:o 
6.0 
. 
. 
12:” 
8.0 
. 
. 
8.0 
3:: 
5.0 
5.0 
9.0 
16:O 
___G-, ,----- 
:- - - - - , .3Q," - - - - - 
*o _ - - - - , , - - - - ~- . 
48.0 
19:o 
** - - - - - 10.0 . - - - - - 
12 - -  ^ _ - , , - - - - - 
1, - - - - - , , - - - - - 
,, - - - - - 10.5 . - - - - - 
15 - - - - -_ . 26.5 - - - - - 
11 
12 
13 
14 
15 
. . . 
5.0 
. 
12.0 ,6 - - - - , , , - - - - - 16 
17 
18 
19 
20 
. . 
12:o 
20.0 
17 - - - - . . - - - - - 
19 - - - - . , 23:o - - - - - 
- _  ^ - 
:; - - - - 
. , ,- - - - - 
48.0 ._ . - - - - - 
3.0 . . 9:o 20:o 
. 
4.0 
. 
. 
2, - - -~,- . . - _ - - - *2 - - - - . &” - - - - - 
23 - - - - . 4710 , - - -.- - 
. 5.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
21 
22 
23. 
24 
25 
1.0 3.0 
27:o 
. . . 
1o:o 
16.0 
7.0 
. . . - - - - , 
:; - - - - , 
12.0 .~ - - - - - 
4L.O . - - - - - 
26 - - - - . . - - - - - 
27 - - - - . to:, . - - - - - 
z* - - - - , 2.0 , - - - - - 
29 - - - . - -~ - - - 
30 - - - 37.0 14:o : - - - - - 
31 - . . - .- 
2.0 
24.0 
. 
. 
26 
:1: 
29 
3" 
31 
3.0 
. 
16.0 
. 2.0 
. 2.0 
4.0 
4.0 
. 
15:o 
12.0 
. . . . . . . . . . 
. . 
13:o i 
. 
TII,. - - - - - 247.0 165.5 - - - - - 
ANNEE *NcuwLE~E TOTAL PbRTIEL 412.5 
TOT. - - 12.0 114.0 IbO.0 157.0 12.0 18.0 73.0 140.0 B-0 8.0 
ANNEE INCOYPLETE TOTAL PdRTIEL 102.Q 
LES JO19S $ANS .LUIE~MES”P.ABLE SONT INOIQIJES PAR “ES POINTS 1.1 
‘ES R’LFVEC MAN0VAN.S ?“NI *N”IQUES PAR OES TIRETS l-l 
TNCOMPLET “U “ANQIIANT EN JAN” F”I( 
LES J”WS $ANS PLUIE MESU~ARLE FONT INDIQUES PAP DES POINTS 1.1 ’ 
LES RELFVFZ HAN”I,ANTS SONT IN”IQUES PAR “ES TIRETS l-1 
,NC”YpLET r),J HAWUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI HA* A”“, SEPT OCT0 NO”E OECE 
PELFVFS NON QII”T*“*FNS IJTILISABLES 4 PARTIR “ES TOTAlJX oENTAOAIRES EN 
HAI JUIN JUIL 
‘STATION NtJMERO 110005 _ OAHOHEY ABOWV-CALAVt FTAIION N"IFRq 110005 OAHONEY ABOMEV-CALA”1 
1923 1924 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JIJIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE JAN” FFM MARS A”81 HA1 JUIN JUIL AOWT SEPT OC70 NO”E OECE 
1 . . . . . 10.0 11.0 . . . . . ’ 
2 . . . . . . . . 
0 . . , . . . 1;:; : : : . . 
4 . . . . 15.0 . . . . . 
5 . . . 7:" 16.0 20.0 1o:o . 6.0 18.0 6.0 . 
1 , . . . . -4.0. . . . 
24.0 . . 
3 : : : . . . 
. . 
11:o : 2:" . , 
4 . . . . . 20.0 5.0 . . . . 
5 . .-. 15.0 24.0 . 9.0 . . . . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
6 12.0 . , . . 0.0 4.0 . . 10.0 . 
7 .., . . 23.0 14.0 . . . . 
R . . . 22.0 . 11.0 10.0 . . 
9 . . 
: . , 
. 18.0 4.0 . . . 16:o 
. 
, 
10 . 3.0 . . . 20.0 . . 
6 
7 
0 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:i 
19 
20 
21 
22 
23 
74 
Y!5 
26 
27 
28 
*9 
30 
31 
. . . . 
. . . . 
. . , . 
. 7.0 , 2.0 
. . . . 
. . . 18.0 
. . . 16.0 
. . . . 
. . . . 
. . ,. . 
. . lb.0 9.0 
. . . 12.0 
. . . 
. . . 15:o 
. . . . 
. . , . 
. . . . 
. . , . 
. . . R.0 
. . _. . . 
. . . . 
6.0 . . . 
. . . 
3:o 20.0 . . 
. . 
. 25.0 
. . 
. 
. 2o:o 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 10.0 
7.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
13:o 
4.0 , 
2310 . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
1o:c 
11 . . . . . . 10.0 . . . . 
12 . . 12.0 . 7.0 . . . . . 
13 . . 20:o , . . 2.0 . . . . 
14 , . , . . . 2.0 . . . 
15 . 26.0 . . . 21.0 . . 2s:" 7.0 . 
16 . . 23.0 . . ., . . . 
20.0 . . . 2a:o : . . . . 
:R- I , . , . , 4.0 . 6.0 . . 
19 .., . . 0.0 . . 12.0 
20 . . . . . 1o:o 0.0 . : . . 
20.0 . 4.0 . . 17.0 . 
2 : : : : . . . . . . . 
23, . . . . . . . . . . 
24 . . . . . , . . 4.0 . 
25 . . . 0.0 . 25:o . . . 18.0 . 
26 . . . . 
27 . . 6:" 5.0 . 
30.0 . . . . - . 
14.0 . . . . 
28 . . . . le:” 
19 . 
g.; 16iO . . . . 
3.0 . . . ~. . . . 12.0 
. 
7.0 . . 
25:O . . 
. . . 
. . . 
20.0 . . 
23.0 
23.0 4:o do 
15.0 . . 
. . . 
. . . 
21:" : : 
12.0 . . 
. . . 
0.0 
. 15-n 
. 0.C 
12.0 11.0 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . 
70.0 8.0 
18.0 15.0 
. 21.0 
zo.0 . 
. . 
0.0 
10.0 
3.0 . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
13.0 . 
20.0 
12.0 
9:o 
. 
. . 
1R.C . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
20:o : 0:" 
*:o 
. . 
. 
SO . 14.0 . . . . . . 
31 . . . . 2o:o - 
TOT. *2.0 54.0 66.0 86.0 119.0 217.0 103.0 . 56.0 100.0 42.0 
HAUTEIJR ANNUELLE 855.0- HY 
LF* ml~s ~*NS PLutE ~~FSIJR*RLF 5011~ *N~*Qu~*,P*R 0Es DO*NT* 1.1 
T”T. 9.0 27.0 16.0 87.0 104.0 LB6.0 60.0 . 106.0 208.0 r4.0 26.0 
3 
HAUT”6 I*INIIELLE 043.0 HH 
LFS’ .,“!!PS SANS PLUIE MESlJRARLE S”W INOIQ,IES PAR “ES POINTS 1-t 
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ST4TI”N NIIwRn 110005 0AH”“EY ABOMEY-CALAVI 
1 
* 
3 
4 
5 
: 
R 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1R 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
T”T. 
. . . - . . . - . . . - 
. . 
* . 36:o - 
. . . - : . . - 
. . .- 
. . . - 
. . . - 
. . 32.0 - 
. . . - 
. . 5.0 - 
. . 2.0 - 
. . . - 
. . 17.0 - . . . . 160 - 
. . . - 
. . . - 
. 
. e:o ‘: - 
. 48.0 . - 
14.0 * 17.0 - 
. . . - 
. . 1.5 - 
. . 
. . 33:o - 
. . - 
. . - 
2.0 
14.0 58.0 203.5 - 78.0 19.5 - 
1925 
JUIN 
- 
138.0 
.J”IL *OuT SEPT 
. . ‘- 
. . - 
. . - . . - 
. 2.0 - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
, B.0 - 
24.0 . - 
. 1.5 - 
. 
3:s - 
3:o . - 
20.0 3.0 - 
29.0 . - 
2.0 . - 
. , - 
. . - 
. 1.5 - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
* - .I 
. . 
. . - 
. . - 
. . 
XT” NO”E OECE 
JIN” FE”R “4RS *vRr “41 JUIN J”IL &“UT SEPT OCT” NO”E OECE 
1 . . . 9.0 25.0 . 1.6 . . 
3 . : *.a 
_. 
. 18.0 . 7:r : 
. 2c.o . 
. - 
45.0 . . 4.0 : : : 
4 . . 32.0 . 
15:; 
. . . . . 4.5 2.5 . 
5 . . 30.0 . 8.0 . . . . . . 
6 . . 44.0 4.0 . 7.5 7.0 . . 11.2 . . 
7 ........... 
4 .... 2.0 .... zo:2 : : 
9 ... ... 
10 ... : ... 12:o : : x1:2 . 
11 .... 35.0 2.0 . 3.0 . 
,12 ......... 30:5 : : 
13 ........ 
14 ........ : : : : 
15 ......... . .. 
16 . . . 9.5 . . 
17 . . . 11.0 . : : - 1. : 
3.5 
. 
18 . . . 1:G . . . . : . . . 
19 . . . . . . 35.0 . .* . 
zc . . . . 22.2 . . . : : . . 
21.. ...... 13.6 10.5 .. 
22.. 
... 
10.2 
23 .. 8.0 ...... 
., 2.5 
. . 9:O : : 
24 
25 
...... 
3:5 9.0 
............... 
26 . . . . 15.0 . . . . . 4.7 . 
. 
:'8 . 
. . 1.5.. . . . . . . . 
29 . : : 
28.0 . . . . . . . . 
30 . 14.0 : * : : : 20.5 5514 : : : 
31 . 37.5 . . . 25.0 28.0 
T”1. . . 193.5 56.5 164,9 80.5 43.0 22.2 -r4.9 110.9 18.Y 31.5 
Hb”TFUR *NNI,ELLE 796.3 "Y 
LFS JOURS S4NS PL”IE WESURABLE SONT TNOIPVES PM OES POINTS t., 
STATION NIIHFRO 110006 O.wONCY AOJ4SS4GOO 
1950 
JAN” FE”R MALS AVRI HI, JUIN JUTL bOW SEPT OCT” NO”E OECE 
1 . . 
2. 
3 . do 
4 . . 
5 . * 
6 . . 
7 . . 
!3 . . 
. . 
1: . . 
11 . 
12 * : 
13 . . 
14 . * 
15 . . 
. 
19.0 52:o 
. . 
5.0 . 
, . 
. . 
. 10.8 
. . 
. . 
. . 
. . . 
2:5 . 
. . 
62.8 22.0 . . . 2.0 11.0 
. 46.0 
27:5 32.5 20.  l:o . : . : . 17.5 : 
16.5 
: 
24.0 . . . . f3.a 10.0 
. . . . 1.5 . 2.5 
. . . . . . . 
* -I* - - 
2:s 9:o . . : : : : 
. 37.0 
1:5 . 
1.5 7.0 
12:o . 
. 
27:2 5.u . . . . 
8.0 . . . . 3.0 . 
4.8 . . . . 1.5 . 
16 . . . . 1.e . . . . . . 
17 . * . . - . . * 7.2 . 
18 . . 25.8 . . 2.5 . . 410 , . 
19 . . . . . . . . . . . 
20 . : . . . 2.0 . * * . * 
21 . . . 36.0 . . . . . . . 
7.2 . . 11.0 . 15.5 . . . 
23 . . . 29.2 zo:o . . . . 5:o 5:o 
. . . . 14.0 . 
:: : : : - : . . . * > . 30.8
26 . . . . 12.7 . . . . . . 
27 . 57.2 . . 28.5 . . . 
28 . n:r : : . . . 1.2 . . . 
29 . . . 3.0 . 75.8 . . . . 
30 . . . . . . . 10.0 . . . 
31 . . . . 
T”T. . 24.2 03.3 158.8 247.8 192.0 78.3 41.2 12.5 70.2 45.0 
HbuTEIIR ANNUELLE 933.3 "Y 
. 
f . _ . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FfdT,“N WHPR” 11uocM 04HOMEY ,,OJISSbGOU 
1949 
JAN” FE”R MbRS dMI HI1 J”IH J”,L bO”T SEPT OCT0 NO”E UECE 
: : . . . 15:s : 9:2 47.0 9 . 4.0 8 1.5 . - 
3 . . . . . 6.5. . 6.0. . - 
4 . . . 22.2 . . . . .- 
5 . . 2:5 . . ~. 3210 . . 2.4 . - 
: : .  . ::5 : 5.2 . . 
37:r : 4315 : 
a:0 t2:o : - 
R . . 3.2 23.5 . 10.2 . 
2' : .: 17.5 . . . H:O 2:5 3.0 - 32.0 * 5.4 * 18.7 5.6 -'  
11 .~. . * 10.5 7.0 30.0 . 7.6 * - 
12 . . 4.0 . . * 58:s . . 9.0 . - 
13 . . . . . 6.2 
: 
. 11.2 5.0 . - 
14 . . . ., . . . 7.0 9.0 . - 
15 . . . . . . * . . . .- 
16 . . 3.0 . . . . 19.4 . . - 
17 . . . 315 8.0 9.u 21.5 4.0 20.0 . * - 
18 . . . . . . 19.2 . . . . - 
19 . . . . 6.0 4.0 . . . 4.2 . - 
20 . . . . . . . . ll.0 27.2 . - 
21 . . * . . . 3.0 23.2 13.2 . - 
22 . . . . . . . 710 lD.O 1.2 . - 
23 . . . . 1.2 . . . . . . - 
24 . -6.5 . . . 13.5 . 2.0 ,. . . - 
25 . . . 2.5 . . 7.6 3.2 . . . - 
26 . . . . '. 13.4 
2, . . . 2:: 
m:o 
15'0 
6.10 : 
50:o 
4.4 23.0 . - 
. 1.2 . - 
28 . 5.0 - . . . 13.0 . 
t9 . . 3.P 6.5 . . . 9.4 17.6 . - 
30 . . . . . . . . . . - 
31 . . . . . 
'TOT. . 11.5 64.2 50.4 114.4 91.4 210.4 153.2 161.6 113.2 25.8 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1056.1 
LES J”lmS SPNS PL”IE NESURARLE S”NT INOIQUES PAR OES POINTS 1.) 
LES RPLEVES H&N”“bNTS S”+u INDIQUES Pm DES TIRETS I-l 
,NC”“PLFT “11 “aaopwr EN DECF 
ZTbTl”N NI,YFRn 110006 OAHOHEY AOJASSAGOU 
1951 
JAN” FEYP MARS AVR, MAT JUIN JIIIL mur SEPT m.TO NDVE OECE 
1 . . . . 20.5 3.0 5.0 -' - - 
2 . . . 10.0 
3 . 
4:o : 
53:5 19.0 17:o do 
- - - 
- - - 
4 . 
5 . . . 215 : : : 
- I- - 
- - - 
6 . ,.a . 16.5 4.0 . . - - - 
7 . . . 6.5 - - - 
e . . 56LO . . 2o:o 33:o - - - 
9 . . . . 5.2 . 4.0 - - - 
10 . . . 23.0 29.0 . 3.0 - - - 
11 . . . . . . . - .- - 
:3 : : 1:r : : 
- - _ 
::: : - - - 
14 . . . . . . . - - - 
15 . . . . ll.O . 6.0 - - - 
16 4.0 . 7.0 . . . - - - 
17 . . . . 412 - - - 
18 . . 9.0 36:o : . - - - 
19 . 13.0 . R:5 10.0 . " - - - 
20 * . . 14.0 8.4 . . - - - 
21 . 1-r." . . . . . - - - 
22 . . . . 6.0 . . - - - 
23 . . . . . ..- - - 
24 13.0 16.4 
25 I : : . . 
- - - 
51:o : - - - 
26 . . . . 6.0 1.5 . - - - 
27 . . . 8.0 . . - - - 
28 . . . : . . . - - - 
*9 . . . . .- - - 
30 . . . 22:o . . - - - 
31 . . - 
.“T. 4.E 35.0 73.2 131.0 218." 98.2 61.2 - - - 
INNEE TNC""WETE VTIL VdRTIEL 620.6 
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STATION NWIFR” llcao7 DAHOMEY AOJOHON SrATTON N’IHERO 110007 OAHOHEY AOJ”HON 
NO”E 
1921 
J”r?.’ JUIL *“UT SEPT “CT” NO”E JAN” FEV= IAN” FE”R JVIL AnuI SEPT “CIO 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
10.0 
8.0 
18.0 
. 30.0 . 10.6 5.0 . 
. 40.0 . 70.0 . . 
. ; . 5.0 . . 
. 2c:a : 
10.0 
35.0 15:o : 
5.k-r 45.0 . . . . . 
. . . ro:o : : 
. . . 25.0 . . ,. . 7.5 . ri:0 
19.0 . 10.0 . 
. . . . 
. . . 19.0 
. . 3.0 . 
. . . . 
2:: 
12.0 
. 
13.0 
9.0 
. 
1 - 
: - 
4 - 
5 - 
: - 
8 - 
9 - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
17 - 
18 - 
19 - 
ZC - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
2, - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- . . 
- . . 
- . *.a 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
- * 
- . xs:o 
9:o 
- . . 
- 42.0 . 
- 4:c 
- . 34: 0 
- . 5.0 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- 7.0 8.0 
. . . 52.0 
7:5 . , 19.0 . 40.0 . 
. . 32.0 . 
. . . 4.0 
. . . 29.0 
2.0 . 
410 
. 
. . 23.0 
. . . 3.0 
. . . 6.0 
. . 2.0 4.0 
. -. . . 
. . 9.0 2.0 
. . 
. . 2s:o : 
. 
. 4:c 
. . 
. . 
. 1.0 . . 
. 3.0 . 7.0 
. . . 13.0 
. 5.0 
3:o 
: 
11:o : 
. 19.0 
. 10.0 . . 
. . . . 
. . . 
35.0 23.0 112.0 143.0 
1080.0 WI 
. . . . . . 
. 20.0 . . . ~. 
. . . . . . 
z3.a . . . . 
. . . 26.0 . 32:5 
. 42.0 . . . 
. . 
. 4o:a . 
4:c . 
15.0 810 
. . . . . 1o:o . 
. . . 1710 20.0 . 
. 
8.0 
. . 
. 30.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 2.0 
. . . 5.0 
. . . . 
. . . 9.0 
. 15.0 . 3.0 
. . 10.0 1.0 
12.5 PC.0 42.0 e 
. . . 3.0 
. . . 17.0 
. . 67.0 . 
- . . - 8.8 . 
- . - . 52:5 
. . . 15.0 .3 . 
50.0 40.0 20.0 2.0 20.0 . 
51.5 62.0 . 18.0 .4 . 
20.0 20.0 15.0 . .9 . 
10.0 . 70.0 . . . 
. - . . - . . 
- 35.0 . 
- . . 
- . . 
- -. . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . 45.0 
. 
. 
4.0 
. 
6.0 
. 
. 
. 
. . . . . . . . 
10.0 . 2O.C . . . 
20-C . 1a.a . 22.C . 
30.5 
. 3c:c 
30.0 . . . 
5.0 . . . 
. 25.0 40.0 le.o . . 
20.0 5.0 . 
264.7 454.0 215.0 287.5 93.6 61.5 
TOT*L PPPTIEL 1668.6 
. . 
. 2U.0 
. . 
. 
. . . . 
. , 11.0 Il.0 
. ,2,0 . 29.0 
. . . 21.0 
. . . . 
. . 
20.0 123.0 194.0 3C9.0 
HAVTEIIR bNNI,ELLE 
. 
57.0 9.0 - 96.8 177.5 
*NNEE INCOMPLETE 
. 50.0 
LES JOURS S*NS PLUIE WES”R*BLE SONT INDIQUES PAR DES POIWS 1.1 
LES RELEVES ,MWJ*NTS S’INT INOIOUES P*R OES TIRETS (-1 
,NC”HPLET OI, H*N~,,*w EN JAN” FE”R MARS 
0O”TF”X “AIS “TILIS*BLE EN *“RI Y*, JVIN JVIL *“UT SEPT OCT0 NOYE OECE 
DES ROSEES SONT COHPTEES COHYE PLUIES EN 
ILES JOIIRS SANS PL”IE MESURIBLE S”NT INOIPVES P*R OES POINTS 1.1 
- 
STATION NUHER” ,1000, OAHOHEY bDJOHON STATTnN NUMERO llCOO7 OAHOHEY AOJ”HON 
1923 1924 
JAN" FEV-A HARS AV81 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT WJO NO"E OECE JAN" FE"R MIPS A"n1 HAI JUIN JUIL *“UT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . . 5.0 1.0 5.0 . . 3.0 . . 
2 . . . 19.0 , . . . . . . 
: : . . 
: 14:o 
. 30.0 2.  . . . 7.0 . . . 
5 18.0 . . 2.0 . . . . 6.0 
6 . . . 16.0 . 8.0 36.5 . . 7.0 . 
7 . . . . 1.0 . 12.0 . 
8 . . . 4.0 31.0 23.0 22.0 . ILO : 1:o 
9 . . . 3.0 . 7.0 12.0 . . . . 
10 . . . . 4.0 . . . . . . 
1 
: 
4 
5. 
. . 
. . 
. . 
. . 
*. - 
. . 
. . 
. 1e:c 
. . 
. . 
. . 
. 20.0 
. 6.5 
. . 
. 1::: 
8.0 70.0 
12.5 . . . . . . . . . . . 
. 5.7 
. 13.5 
. . 
. . 
30.0 1.3 
1.5 . 
. 
. 24:5 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. I . . 
. . 
8.5 . 
1.5 . 
26:o : 
7.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
15:o : 
. . 
. . 
. . . . 
4.0 . 
. . 
. 3.0 
. . 
. * 
. . 
. . 
. . 
17.5 . 6 
7 
. . . . . . 4910 i 
9 
10 
. 19:c . . . . . . 
11 . . . . . . . 3.0 lR.O . 
12 . . . . . 5410 : . . 17.0 . 
13 . . . . . 20.0 12.0 . . 15.0 . 
14 . . 13.0 18.0 * 10.0 . . . . 
15 . 1.0 . . . 5.0 3.0 . 32.0 . :. 
11 
:: 
14 
15 
. 19.0 
. 7.0 
. . . 9.0 
. 26.0 
4.5 
5:c 14.1 
a:0 : 
. . . . . . 
. . 
. . 15:o 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
a 8.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
5:5 : . . 
. . . . . . . . . . . 
16 . . 15.0 . . 15.0 . . . 4.0 . 
1, . 4.0 . . . 1.5 * . 4.0 . . 
.18.. . . . . . . ICI.0 .., . 
19.. . . 
*r:o 
. . 48.0 . 3.0 . 3.0 
20 . . . . * . . . . . 
,.a . 
. I%I! 
. . 
. 37.0 
. . 
. 2.0 6.0 
. 2917 
. l4.5 
5:o . 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . . 
. 4:c . . . . 
. . 
. . 
. . 
. 4:o 
. . 
. . 
. 4.0 . . . . . . 
'21 . . . 9.0 . 2.0 . . 1,:c . 
22. * . ILO . 3.0 3.0 . . . . 
23 . . . 12.0 . . . . . 
24 . . . . . . 3.0 71.0 . 17:c . 
25 . . . . . . . . . 6.0 . 
20 . . . Il.0 . 35.0 . . . . . 
2, . . 40.0 . 18.0 . 15.0 . 
28 . 2.0 . . . ILO : : . . . 
:; : 
. . 6.0 . . . . 
31 . 5:o 
. . 58.0 . . . 17:o : 
. . 20.0 
20.0 
2.0 29:o 
. . 
. 49.3 
35.5 
1:s . 
39.5 . 
32:c 63 
. . . . 
. 5.5 
. 14.5 
. . 
. . 
. 36.0 
. 3.0 
1.0 1.3 
. 7.5 . . 
. . 
. . 
. . 
. 12:0 
. 6.0 
. . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
12:c : 
. 21.5 
3.0 
30:o 
5:s . 
. . 
T”T. 34.5 38.0 54.0 156.0 36.0 215.9 38.5 27.0 91.8 225.5 53.5 72.0 
H.¶“T~F! ANNUELLE 1042.7 MM' 
, ES .J”,PS SANS PLUIE HFSI,R*RLE SONT INOIOIIES P*R DES P@IWS 1.) 
T”T. 1s.u 7.0 87.0 l26.C 102.0 262.5 153.5 71.0 78.0 153.0 10.0 
HA"TE"R &wIIELLE 1068.0 "3 
,FS JOLRS SANS PLUIE MES”P*BLE SONT INOIWES P*R OES POINTS I., 
STAITT’N NUMER” llCCC7 DAHOMEY 40JW”N 
OCT0 NO”E OECE 
1926 
JAN” K=M WR.5 AL-RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTC NO”E OECE 
1925 
FE”R N**s AYR, “AI JUIN JUIL AOUT SEPT MN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
7 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
’ 28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 12.6 . 12.0 . . 
. . . . . 35.0 . . 
. . . . 3.0 . 
. . 6.0 . 35:o . . 58:” 
. . . . . . . . 26.0 
. . . . . . 6.0 . 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
T”T. 
1.0 . 
14.0 . 
. . 
. . 
. . 
. 9.5 
10.5 . 
. . 
2.0 . 
. . 
. . . . . . . . 
. 12.5 
. 
* 17:” 
. 5:o 
. 15.5 
. . 
12.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1. 4.0 
. 3.0 
* 36.0 
. 2.0 
. . 
10.5 . 
. 48.0 
20.0 3.0 
1.5 1.0 
. 1:o 
23.0 . 
7.0 
. 
. 
21.0 
. 
. . . 
. . . 
. . . 
8.0 . 
. 910 . 
. . 
. . 
. 8.0 
. 13.0 
. . 
. 5.0 
. . 
. . 
, . 
. 35.0 
. . 
. . 
. 21.0 
. . 
40.0 . 
. . 31:o - 
. 4.0 - 
. . - 
. . - 
. 
. 
. 12.0 42.0 
. 
. do 16:” 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
e . . 
. . . 
. . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 5.0 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
87.0 - 
410 * - 
. 37.5 - 
35.0 - 
14:" . - 
. 
6.0 
. 
2.0 
1.0 
. . . 42.0 . 12.0 . . 
. 20:” 
. 
23:” 22:” 
84.0 . 11:o 
. 
. . 28:” . . . 16:” : 
. . 35.0 . . 24.0 
. . 24x0 : 
. . 
. . 35:o : 
2:o : : 14:o 
. . . 65.0 4:” : .,. : : 
3.0 - 
14:5 . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. 
. 
. . . . . . 
2.0 . . 
. 
1.0 
. 
. 
2.0 
. . 
. i 3rd . . . , . 
. . . . 6.0 . . . 
. 2.0 26.0 18.2 86.0 . . . 
-. * 5.0 B.0 18.0 . . . 
. . . : 4.0 . . . 
. 
sa:0 : * 
5.0 . . . 
12:5 . . 3::: 2: : : : 
. . . 
. 6.0 . 74:” : : : : 
. 
. . 
. 
. 610 
12.0 . 
. . 
. 12:5 - . . . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 6:” 
. . 
. . - . . - 
. 5.0 - 
. - 
IciO 3.5 - 
1.0 - 
40 . - 
. * 
. 5:” 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . 
. . 18.0 19.2 
. . 39.2 36:O : : : 
. . 19:o . . . . . 
2.0 . - 
. 6.5 - 
. 10.5 - 
. 3.0 - 
. 159.5 - 
. 
. . . . . . . . . . 
, 
. 19:o 
. . 
. . 2.0 
5.0 3s:” : : : 
3:” * . . . 
L2.5 64.0 193.0 352.6 315.0“146.0 22.0 133.0 
HA”TE”R .4NN”ELLE 1336.1 HI4 
B.0 32.0 58.0 40.0 107.0 59.5 399.0 - 41.5 20.5 67.0 148.0 40.0 
ANNEE INCOHDLETE TOThL PARTIEL 922.5 
LES J”“RS SbNS PLUIE HESURbBLE S”NT INOTQUES PPIR “ES POINTS ,., 
LFS .JO”RS %NS PL”IE SESURLRLE S”NT INDIQUES PAP OES POINTS t., 
I ES RELEVFS r(ANQ”ANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCWPLET Otf MANQUANT EN JUIN 
STATION NIMER” 11000, OAHOMEY AOJOHCN STAT,“N NI1HERO 110007 OPHONEY AOJOHON 
1927 
JAN” FE”R MARS A”RT MT JUIN J”IL AOUT SEPT OCT!, N”“E OECE 
1928 
JAN” WR’ “ARS *VF, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . 12.0 38.0 . . . . . 
2 . . 0.0 . 2:5 : 5.0 . . 39.0 . . 
1 . . . . . . 5.0 . 2.0 12.0 2.0 . 
7 . . . . . 44.0 . . 6.0 6.0 3.0 . 
3 . . . . . . . . 7:” . 6.0 . 
4 . . . . 15.0 .20.0 69.0 . 
.R:O 
6.0 7.0 . 
5 50.0 . . 9.0 . 10.0 . . . . . 
6 . . . 4.0 12.0‘ 4.0 . . . 
7 . . . . 12.0 24:” : : . . . . 
R . . . . . . . . . 
9 . . 12.0 . . 
10 . . 32.0 . . 6:o : : : 
2:” : : 
. . . 
I 
1 . . . . 20.0 . 
4 . . . . s:o 7.0 2:o : . 
. * . 
. . 
5 . . . . . . . . 6.5 5413 . . 
6 . . . * . . 3.0 . . 46.0 . . 
7 . . . 30.0 . . . . . 55.0 
8 . . 4.0 * . 3.0 215 : 
. . 
10 : . . 
. . M:O : 1‘ : 9.0 . . 
SS.0 4.0 . . 3.5 1.2 . . . 
11 . . . . . 12.0 . . 
12 . . . . . 
13 . . . . . 9:o : : 
1:1 2:o : : 
29.0 . . . 
14 . . . 10.0 . 5.0 . . 10.1 . . 10.0 
11 . . . . . 2.0 18.0 . . . . . 
12 . . . . 30.0 . . . . . 1.3 . 
13 ........ 15.0 ... 
14 ..... 2.0 ...... 
15 ............ 15 . . . . * . . . . . . 
16 1.0 . . 
12:o . 
4.0 . . . . 4.0 17.0 . 
:; : : : 4:” 2.0 . . 22.0 8.  12.0 . 4.0 . 2.0 . . 
19 1.0 . . 
1s:" 
31.0 . . . . . . . 
20 * 2.n 36.0 . 10.0 . B.0 . . . . 
21 . . . . 12.0 . 8.0 . 7.0 . . 
22 . . . : . 3.0 . . . . 
23 . . . . 24.0 10:” : 2.0 
24 
*5 *:o 
. . . . 12.0 . 1.0 1*:5 a:* : : 
. . . . . . 3.0 . . . . 
10.0 10.0 2.0 26 . . . . _. . . . . 
27 . . * 24.0 5.0 . . . . . . . 
z : : 2:” : 10.0 8.  a:* : 1.0 * 2.0 . 7.0 . .,.  . 
30 . 22.0 . 7.0 . . . . . . . 
31 : 
. 3.0 . . 10.0 
21 . . . 55.0 27.0 1.0 2.0 4.0 . . 
22 . . 81.0 . . 20:” 6.5 .5 : . . . 
23 . . . . . . 14.5 . . . . 
24 . . . . . . . . . .~ . 2:” 
25 . . . . 16.0 . 7.0 . 1.0 . . . 
26 26.0 28.0 . . . 9.0 * . . . . . 
27 2.0 . . . 
28 
: 
- 
: :‘ 
I3:O : : : : : 2:5 : 
29 . . . . . . . ; 
31 . . 20.0 . . . . 14.0 24.2 . . 
31 . . . . 
TOT. 28.0 36.5 91.0 162.0 79.5 154.0 77.0 7.5 62.9 2T8.5 5.0 14.0 
HAUTEIIR &NNUELLE 995.9 nr 
TOT. 54.0 2.0 104.0 74.0 175.0 w5.0 94.0 56.0 68.5 61.0 38.3 . 
HA”TE,,P AfiN’IELLE B9i.B NM 
LFS JC”RS S4NS PLUIE WFSURABLE SONT IdOlQ”ES PAR OES POIYTS 1.1 ‘LES JO185 SAMS PLUIE MEStfPPBLE SONT INOIQVES PAP DES POINTS ,., 
151 
STPTI”N YIPGR~ 11ccc7 OAHOHEY AOJOHON 
1929 
.,AN” F!+“R YAPS AVRI HA1 J”tN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
1 . . . . * . . . . . . 
2 . . 9.5 . . 34.0 . . 
3 * . . . . . 6:o 33:” . . 4c:o 
4 . - . . . 57.0 3.8 . * * . 
5 . . . . . . . . . * . 
: : 70:o .  .  .  20.0 2.  16.0 . 4.u <. . 4.0 . 10:” 
8 . . . . 36.0 20.0 . . . . 14.0 
9 . . . 36.0 PC.0 49.0 . . . . 16.0 
10 . . . . . . . . . * . 
11 . . . 10.0 . . . . . . 
12 . 
22:o : : 
12:o : 
13 . m:o : : : : . . 
14 . . . 30.4 15.0 12.0 . . . . . 
15 . . . . . . . . . . . 
15 . . . 6.5 7.0’ 13.0 . 16.0 12.0 
17 . . 9.0 . 3.0 . ,a:0 : . IC.0 40.0 
IB . . . . 
19 . . 13.0 . 21:" 
41.0 12.0 . Y.0 1.0 . 
4.0 . 
: 
. 14.0 . 
20 . * . . . 12.0 27.0 . . . 
21 . . . . . 22.0 16.0 . . . . 
22 . . 15.0 . 50.0 . 
23 . . . . 34:” . . B:” : 6:” : 
24 . . . 12.0 1.0 4.0 . . 2.0 . . 
25 . . . . 5.0 . . . . . . 
26 . . . . . 9.0 36.0 . 
27 . . 5.0 . 3E : : 14.0 21.0 . 
28 . . . . 4:” . . . . i. . 
29 . . . . . . . . . . 
30 . . . . . . . 1.0 . 
31 . . . . . 6:” 
VT. . 100.0 51.5 94.9 156.0 375.0 158.8 45.0 36.0 132.0 132.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1201.2 NH 
LES J”U%S SANS PLUIE WESUPABLE SONT INDIQUES PAR CES POIYTS <., 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. . . . 
. 
. 
STATION N”H”I>” 110007 ObHCHEY AOJOHON STATI”N NVHFR” 110007 CPHCHEY AOJOHON 
1931 
JAN” FEW MARS A”RT WI JUIN JUIL AC”T SFPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . 2.0 22.2 70.0 . 12.2 . . . 2.0 
2 . . . . 
,,:a 
. . 26.6 . . . 
3 . . . . 5.0 . . . . . 
4 . . . . . . , 1.0 . . 4.0 
5 . . . . . . . . . 5.0 3.0 
6 . . . . 12.0 . . . 
7 . . . . . . 1::; 1:s a:2 . 
B z2.2 . . . . 23.0 11.1 . . 10.5 : 
9 . . . 4.0 2.0 31.3 10.0 . 4.5 . 
10 . . . . . . 7.0 . . . 1;:: 
11 . . . . . . 3.2 . 20.1 21.2 . 
12 . . . . 13.0 . . . 1.4 4.2 . 
13 . . . . . 6.0 . . . . . 
14 . . . 12.0 . . . . . 2.0 . 
15 . . . . . 4.0 . . . . . 
16 . . 3.0 1.1 . 
17 . . 15:7 : : : . *:o e:9 5.2 . 
18 . . . . 8.0 . . . . . . . 
19 . , . * . . . . . . 
20 . . 8.5 . . . . . 41:o . . 
21 . * . * . 2.0 . . 63.0 1.0 12.0 
22 1.0 . . . 37.8 . . . . . 
23 8.2 . 6.0 34.0 . . . . 1l3:c . . 
24 ........... 
25 ........... 
26 . . . 13.0 . . . . . . 4.0 
27 . 
1210 : 
. 6.0 . . . 32.6 . 6.2 
20 4.0 . . . . . . 9.L . 
29 . 
15:2 
10.5 . 8.0 . . . . . 
30 . . . . . . 10.1 21.2 . 
31 . 1.0 . . . 21.0 
TOT. 35.4 12.0 46.4 75.5 Ll2.0 149.3 54.5 42.1 202.8 101.5 44.2 
H~~UTEUI AWUELLE 815.7 NY 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
STATI”N NIIWl>q 110007 DAHOMEY AOJ”HON 
1930 
JAN” FE”R MAPS A”N HAI JUIN JUIL ACOT SEPT “CT0 NCVE OECE 
1 . . . . . 1.0 1.0 . . . . . 
7 . . * . . . . . . 5.0 2.0 . 
5 .; . 13.0 . . . . 2.5 . . 
4 . . . . . 2:o 1:s B.1 . 
5 . . . . . 4910 4:o : . 21.7 . . 
6 . 14.5 . 2.5 
23:O : 3:0 2:” : 3:0 
11.1 . 
7 . . 3.2 . 2.5 . 
B . . .5 . . . . . . 3.0 . . 
9 . . B1.0 . 11.0 . . . 
10 . , L.2 . . rs:o : : : . . . 
11 . . . . . 12.0 . . . . . . 
12 . . . . L3:2 22:” 2::: : * 3 ,
14 . . . LL.O 
15:5 
33.5 . . L:5 
: 2:0 : 
. . . 
15 . . 1.5 . . . . . . . . 
16 . . . . . 2.2 . . 
17 . 3:-r . . . . . . . 1::: : : 
10 . . . . 7.5 
216 
32.0 . . 2.5 
19 . . . 9.0 . 8.0 . . . 410 : 
20 . . 15.5 . 3.5 12.2 . . . 4.5 . 7.5 
21 . . . 9.5 . . . . . 5.2 . 4.2 
22 . . . . 1B.5 . ,. 1..5 . . . 
23 . . . . . 16.0 . . . 5:2 . . 
24 . 1.6 . . . . . 1.0 . . . . 
25 . . . . . 40.0 . . 1.0 . * . 
26 . . . . 4.4 . . 3.5 . 10.0 ,. . 
27 . . . . . . . . 5.0 :‘i . . 
2R . . . . . . . . .’ . . . 
29 . . . 1.0 . . . 7.5 . . . 
30 . . . . 30:; . . 2.5 . * . 
31 . 42.0 . . . . . 
TOT. . 19.8 157.9 32.0 97.6 236.5 76.7 10.5 19.5 84.1 29.7 1l.i. 
HAUTEUR ANNUELLF 716.0 NM 
LFS JOURS 9PNS PLUIE HESURARLE S”NT IN~IQUES PAR CES POINTS ,., 
1932 
JAN” FE”R MIPS AVQI HAI JUIN JU,L bO”T SEPT “CT” NOVE OECE 
1 . . . 6.0 . . . . . . . 
2 . . P.0 . . . . . . . 8.0 
9- _ _ . . . . , . . . 32.0 
i ; . . 6.0 . . . . 2.0 . . 
5 . . . . . 60.0 . . . 2.5 . 
6 . . . . . 20.0 . . . . . 
7 . . . . . . 3.0 . . . 10.0 
8 . . . . . 7.0 . . . . . 
. . . 8.0 . . . . 
LZ : : . . . . . . . . 1420 
11 . . . . . . . 
12 . 2.0 . . . 24:” : : : . 10.0 
13 . . . . 6.0 . . . . . I9.0 
14 . . . 6.0 . . . . * 14.0 . 
15 . . . . . . . . . 10.5 . 
16 . . . . 43.0 . . . . . . 
17 . . . . 13.0 . . 
55.0 5a:o . . 
. 33:o . 
,B . . . . 15.0 4.0 . 
19 . . . . 
14:” . . 
. . 2.0 . . 
20 . . 25:0 . 2B.O . . . 
21 . . . . 36.0 . . . . . . 
22 . . . . . . . 26.0 5.0 . 
23 . . 5.0 67.0 3:o . . . 
24 :. . . 6:0 18.0 . . 
::o 
: . 
25 . . 12.0 2B.C LB.0 . . . . . . 
26 . . 72.0 . . . . . . 14.0 . 
21 . . . . 
:’ : 
. . 3.0 14.0 . 
28 . . 25.0 . . . . . . 
29 . . . . 6.0 . . . . . - 
30 . * . 35.0 . . . . . . 
31 . . . . . . 
TOT. . 2.0 130.0 t13.0 218.0 223.0 3.0 28.0 51.0 97.0 93.0 
HAUTEUR ANNUELLE 958.0 MW 
1 ES .J”,,Rs FA”IS PL,,,~ 4ES,RbRLF $0~7 ,NO,QUES PAR CES POINTS 1.) 
9TdTT”N WMCP” 110007 ObWHFY el”J”HrlN 
1933 
.JIN” FEW HLRS *“RI HI, &!“IN JUIL &“UT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
: : 
25.0 . . 24.0 . . 
. . . . . . : 710 : 
3 . 
5:o 
. . . 3.0 . . . 5.0 
4 . 1.0 44.0 260 . 11.0 20.0 
5 : . . 11:o 3.0 . . . : -. 8.0 
6 . 9.5 . . . 24.0 30.0 . . 29.0 20.0 
7 . 9.0 . 
ri . . . 215 : * 15.0 : : 4:o rs:o a:0 
9 . . . . . . . . . . . 
10 . . . . . . . . . . 18.0 
11 . . . . 3.0 14.0 . . . 21.0 . 
12 . 3.0 52.0 . 
13 . . . . 1:o : : : 
13.0 
56.0 3:o 
4.0 
. 
14 . . 
nr:o : 
z2.0 14.0 68.0 . 4;o 4.0 . 
15 . . . 24.0 29.0 . . 11.0 . 
16 12.0 23.0 8.0 . . . . 
17 7.0 . 3::: : . 33.0 30:o . . a:0 
18 
20 
. . . . 9.0 23.0 . . 5:o 3.0 
:o . 
: : 
* 11.0 . . 3.0 . 
. . 27.0 35.0 . . 14:o . . 
21 
2:o : 4n:o 
2.0 8.0 
35:o 
15.0 . . 2.0 . 
22 . . 3.0 . . 
23 . 
24 * 5:o : : : * 
14:o . . . 21:o 
49.0
25 . 3.0 35.5 . . . 3:o 3:o : : : 
t3.0 . . . . 13.0 . . . . 2.0 
. . . 73.0 14.0 5.0 
x:0 
. . 20.0 . 
. . . 3.0 1.5 
x0:0 2:o 
35.0 12.0 . 
. . . . . 47.0 . 
: 
. . 4.0 . . . 7.0 . 10.0 
31 . . . 
T”T. 46.0 34.5 230.5 91.5 107.5 370.0 274.0 8.0 133.0 201.0 117.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1613.0 Nrl 
LES J”lURS S4VS PLUIE r(ESURdRLE SONT INDIQUES PI\R DES POINTS ,., 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . . . 
. . . . . 
STATm4 NUHFR” 1,0007 OAHOMEY bOJ”H”N 
1935 
JhN” FEW HbPS IVR, HAI JUIN JUIL WmT SEPT “CT0 NO”E OECE 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 40.0 . 45.0 . 30.0 45.0 . 1.0 . 
. . . . . . . -. . . 24.0 . 
. . . . . . . . 34.0 . 
. . . . . 4.0 . 2010 . . . 
. . 4.0 7.0 . . . . . 42.0 . 
. . . . . . . 34.0 40.0 . 
. . . 28.0 
2o:o 
35.0 . . :- 13.0 . 
. . 39.0 . 9.0 . . . 
. 28.0 . 25.0 15.0 15:o : . 10.0 . 
. . . . 25.0 . . 25:o . . . 
. . . . . . . 9.0 34.0 17.0 . . 
1:o : 
. 
53:o 1o:o a-r:0 53:o . 
1.0 . . '. 
24.0 . . 
. . . . 18.0 . . . . . : 
. 9.0 . . 19.0 . . . . . . 
. . . . . 34.0 . . 5.0 . . 
22.0 ...... 
. 34: 0 
. . 
. 117.0 
6.0 . : . . 
..... 
1010 . . 
........ 31:o : : 
. . . . 28.0 . . . . 
7:o : 
35.0 . . 12:o . . . 14.0 ,3:0 
39.0 . . 39.0 . . PI.0 . . 
. . 45.0 . . e25.0 . 
. . . . 164.0 . . : 41:o : : 
. . . . . . . 
. . . :. 7:o no:0 . 20:o . . 
. . 75.0 . 25.0 . 16.0 . . 
. 25:o . . 25:o 14.0 . 37.0 . . 
Il:0 
35.0 . . . . . . . . . 
. . . . 
14.0 02.0 315.0 145.0 510.0 259.0 99.0 167.0 zo5.0 195.0 3.0 
Hbl,TF!,R ANNUELLE 1994.0 MN 
, FS .,“,,e?S SANS D, UIE MFSURARLE SPNT IN~IQUES PAR DES POINTS ,. , 
JbN” F=“n 
. . . 26.0 
. . 20.0 
. . 1s:o . 
. . 
. . 12:o : . . 
. . 
. . . . . 
. . . . 
. 23.0 
-. * 
. . 
. 25.0 
. . 
. . . 
. 17:o 
. . . . 
. . . . . . . . . * 
. . . 2.0 . . . . 
. 67.0 
. . ZB.0, 
. . . 17:o 
. 
3:o . 
9.0 . 
11.0 . 
. . . 28.0 
. . . 
. . . 15:0 
. . . . 
. 5.0 . 38.0 
. . . . 
1o:o . . . 
1.0 . . 
. * . 9.0 
. . *e.o 11.0 
13:o 
: 
14.0 
35.0 V+:o 
43.0 15.0 7.0 . 
. . 4.0 4.0 
. . . . 
. . . 2.0 
. . 17.0 . 
. 49.0 . 48.0 
2.0 _ . .r. 2.0 
71.0 70.0 172.0 244.0 
HbUTF119 AWUELLE 
. 20.0 . . 
. . 8.0 . 
. . 4.0 . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. * . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
3.0 
. 15:o 
. . 
. . 
. . 
. 8.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
3.0 23.5 
964.0 NM 
. 19.0 
3.5 1.0 415 : 
. 15.0 . . 
1:o : : : 
. . 19.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . 2.0 . 
. . 31.0 . 
. 31.5 . 
. 15.5 . 13:o 
14:5 : 5:s : 
. . . . 
2.5 - 13.0 . 
14.0 18:s . . 
. . . 
. 2:o 11.0 . 
. . 3.0 . 
12:o 
4.5 . . 
2.5 c3:o 3:o : 
. 5.0 . . 
. 1.0 . . 
5.5 . 
50.0 146.5 104.0 13.0 
LFZ J”URS %NS PLUIE YESUIAIiLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
O”Uc3IX Wb,S UTTI ISARLE T”UE 1. PNNEE 
DES RDSEES SONT C”HPT!=ES CGHYF PLUTES EN 
,FS ,“lmS 54NS o,ure HFSUPbRLF S”?u IPl”fQUES PAP OFS POINTS ,., 
153 
STITION NuY=Prl 11000, ObMIHEY 40JW”N 
1938 
JIN” FEW “WS I”D, “4, JUIN JUIL dOUT SEPT “CT0 NOYE DECE JAN” FEV JUIL dOUT SEPT WTO WVE OECE 
. . . 8.0 
. . . 30.5 
. . . . 
. 8.0 . . 
. . . . 
. 2.0 . 23.5 
. . . 
410 . . . 
. . . 
. 24:o 26.5 . 
2.5 . 
19.0 . 
. 
1:5 1.5 
. . 
:. . . . . . . 50.5 . 21.3 
. . . . . . . . . . . 
. . . 14.5 . . . . . 
. . . 2710 : . . . . 9.5 . 
. . 2.5 . 41-O . . . 29.0 2.0 . 
. . . . . 6.5 . . . 5.2 
. . . . . 7.0 . 4.0 . 17:s . 
. . . 4.0 4.0 . . 2.5 . 7.2 . 
. 28.0 . . 8.5 . . . . 
. . . :\: . . 22.5 . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . 
. . 
. . 
. 4.0 
. 24.5 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 45.5 
. 13.0 . . 
. 13.0 
5:o 
1:o 16.0 
16.0 . 
. . 
18.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 2.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 3.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
_. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
1:5 : 
2.0 . 
. . 
. . . . . . . . 
. * 6.5 59.0 ... 13.0 ... 
........... 
....... 21.0 10.5 12.2 . 
......... 26.1 . 
...... 4.5 . .,24.8 . 
35.5 . 
. . 
. . 
19:s : 
. . . . 
. . 5.5 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
1:o 16.5 . . . . . . . . 
. . 
. 5:s. 
. . 
. . . . . , 1.5. . 10.8 7.2 
. . . 6.0 . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 15.0 . 25:o . . . . . . 
. . 10.0 . . . . 2.5 . . . 
. 18.5 . . . . . . . 
. . 4.0 . . . . . 19.5 23:2 : 
. . . . . . . 12:5 . . . 
. . . . 3.0 . . . 3.3 . . 
. . . 50.0 20.0 . . . . . . 
. * . . 
. . ._. . . . . . . . . . . . . 
3:o :5 
5.5 . 
3.0 . 
4.0 . 
. . 
23.0 . 
. . 
. . 
. . 
5:s . 
. . 
10.0 
2:o . . . 
. 6.0 
a:0 : 
. 1.5 
. . 
. . 
. . 
. . - . . 
. . . . 
. . . 5.0 
. 410 
. . 
. . 
. . 9.5 1.0 
10:5 : . 8.5 
19:o ‘. . z.0 . 31:5 
2.0 
. . :. 9.5 
. 3.0 
. . 
. 1.r) 
. . 
. 13.0 
X.0 
. 9:o 
. 26.0 
4.0 12.0 
11.0 
. . 4.0 . . . . . . . . 
. . 4.0 . 3.5 . . . . 1?..3 . 
z., 10.5,lO.O 33.5 3?.5 . . . . 12.0 . 
39.5 . * . . . 1.0 . . . 
do 
. 15.0 . . . 3.0 . . . 
. . . . 
. : . . 
1:5 : 
. . 
. . 
93.5 1.5 
696.7 “M 
. 64.0 33.5 38.0 46.5 119.5 
“4WElJR ANNUELLE 
71.5 175.5 41.2 7.0 2.0 102.5 66.0 194.5 134.0 33.0 14.5 82,O 120.8 162.6 33,7 
HbUTFIlR bPW,ELLE 945.6 NY 
,940 
.,lN” FE”? HIRS &“PI WI JUIN JUIL mn SEPT “CTD NflYE OECE 
. . 4.1 
. 15.0 . 
. . . 
. 
. 13:5 . 
. . . . 
7.1 18.0 . 
fi:1 . 37:3 
-. 15.0 . 
. . . 
. . 
25.3 . 
. . 
. . 
. 5.0 
. . 
. - 
. . 
. . 
22.2 4.3 
5.5 
3:o 9.0 
2.0 . 
. . 
. . 
. 22.0 
. . 
. . 
: - 
. IL.5 
. . 
. 15.0 
714 . 
. . 
23.2 . 
711 a:5 
. . 
27.4 . 
31.0 15.2 
2.0 . 
. . 
6.0 . . , 
. 27.3 5.0 
. . . 
. . . 
. 20.0 . . 13.8 64.5 . 
23:5 . . 
. t14.t . . 
. . 10.5 . 
. . . . . 11:2 11:o 
. . . . . . 15:o : 
. . . . . . . . 1510 
. . . . 3.5 . . 5.0 . 
. . . . . 
1o:o . 
1.8 
. . . . 2: : . 
. . 24.5 . . 
. . Ii8 io:z - * 2.1 12.3 . . . 
. . 
1a:o : 15:2 
13:4 : 
15.2 13.0 
. . 
616 : 
7.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 813 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 17:1 : 
. . : 
. . . . 
. . . 
. . . 
. .__. 
. 20.7 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . * 
. . 
. . 
. . 
15.3 
. 7:o 
. . . . 36.6 . 
. . . 
. 8.6 . 
. . . 
PJ.2 . . 
. . . 
17.3 5.7 
. 1s:3 . 
10.2 35.5 10.3 
. 
ILO s:, . 
13: 5 
19:o . 
1.5 . 
1r:t : 
. . . . 
. . 
. . . . . . 
. . 
I. . 
. . 
. . 
. . . 12.5 31.5 . . i . 
. . . 7.2 . 5:1 . . . 
lR.8 . 1s:r . . . . 
_. .^ -*_ 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 
. 
5.3 24.2 70.4 39.6 140.4 208.7 98.7 65.0 72.4 126.3 23.7 
HIUTF!lD PINNIIE, LE !3,,:9 NY 
LFS .,“URS !%NS DlIJIE MFSUPARLE S”NT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
ST47,llN NUWER'I 110007 DbHOLEY bOJOHON 
1941 
HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATI"N NIIMEWI 110007 ObHOWEY IDJOHON 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
7.8 
z-3 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9.7. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9.2 
. . . . 27.5 . . . 
. . 4012 . . . . ii:* . . 
. . . 42.0 . . 4.2 . **: 
. . . . . . . . . 
. . 8.4 , . . . . 5.2 14.0 
. . . . . . . . 11.7 . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 99.5 2.7 . . . 
. . . . . . 7:s 13.1 B.0 . 
. . . . . . . 9.3 . . 
. . . . . . . . 
. ,.o . 17.7 . x3:5 : 2.5 
. . . 35.6 . 86:6 : . . . 
. . . 14.5 . . . . . . 
. . . . 6.0 . . 3.0 . . 
. 57.1 . . . . . 30.0 . . 
. , * 2.5 51.2 . . . 31.2 . 
. * . 81.9 6.3 . . . . . . . 36.0 . . * . * . . 
. . . . 23.0 . . 18.2 . . 
. , . . . . . . . 
. . 6.5 . 7.0 . 2517 . . 
,. . . . . 210 * . . 
. . . . . . 24:o * . . . 
. . . . 15.5 0.2 . . . . 
. . 26.5 . . 7.2 . . . 
. * 11:o . . . . . . . 
. . . . . . . .3.6 . 
. * . . . . . . . 
. . . 
. 
. 64,l 102.1 220.9 208.5 149.0 20.9 139.0 59.7 lb.5 
HLUTEUR *NNuELLE 989.9 “11 
LES JOURS %$NS PLUIE HESURIBLE SflNT INDIQUES P&R DES POINTS t.1 
. . . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
STITTDN NUMERO 11000, D4HOHEY AOJOHON 
,943 
.JdN” FEVR “rtRS 4”RI Hbl JUIN JUIL MN.,? SEPT OCT0 NO”E DECE 
: . . . . . . 21.0 . 11.0 . 4.0 . 5.0 . 3.0 . 
3 . . . 4213 . 1z:o 1:s : 1-p. 14.2 . . . 
4 . . . 7.5 . 3.0 . . . 21.3 . . 
5 . . . 2.5 . . . * . . 21.0 . 
6 . . . . . . . . . 4.0 . . 
1 . . . . . . 7.3 . 2.0 . . 
8 , . . . . 7.0 . . . 12:o . 
9 , . . . . 59:o . . . . . . 
10 . . . . . 29.0 . . . . . . 
11 . . 22.0 14.0 . . . . < . . 21.0 3.0 
12 . . . . 35.3 . . . . . . . 
13 . . . . . . . . . 7.0 42.4 . 
14 . * . 4.0 . 42.0 . . . 3.0 14.3 . 
15 . . . . 70.1 49.3 49.5 . . . . . 
16 . 2.0 . 10.0 . * . . . . 
11 . . 21k : . . . . . 
:: : 
. n:o : : . . . * . . . 
8.0 . . . . 7.2 6.0 . 
20 14.0 : : . r:o . . . . . . . 
21 . . . . 28.5 7.0 . . 15.3 . . . 
22 . . . 2.5 21.3 
2: M:O : *a:0 : 
49:s : : : 5:o : : 
3.0 21.8 . . 23:o . . . 
25 . . 4.0 . 7.2 . . 5.0 . . . . 
2.5 . . . . 4.0 6.0 . . . 
27 . . . . . . . 2.0 . 21:o : : 
28 . . . . . . . . . . . 2.0 
29 . . . 10.0 . . . . . . . 
30 . . 42.2 4.0 . : . . . . . 
31 . . . . . 
TOT. 30.0 2.0 63.0 133.0 213.6 250.7 92.3 7.0 73.6 86.7 121.7 8.0 
HAUTEUR‘ANNUELLE 1081.6 MY 
LES .,“URS S.WS PL!#IE YESIRIRLE FONT INOIQUES PIP DES POINTS 1.1 
D”“TE,,X H.tTS UVLISd~LE T”“TF L LMYFE 
f 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 
9 
10 
11 
12 
:: 
15 
:t 
18 
19 
2c 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . * . 
. . 19.5 . 
. . . . 
. . 9.6 . 
. . . . 
. . . 4.5 
. . . . 
. . * . . . . . . . . . 
. . . . 
. 11:9 : : 
. . . e 
. . . . 
. . * . 
. . . . . 
. . . . 
. 6.2 . . 
. . . . 
6.2 . . . 
. . . . 
. . . . 3.7 
. . . 
. 22:1 
. . . 
6.2 lS.1 29.1 43.3 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . 
5.5 . 
. 310 
3.0 . 
. . . 
.* * 
. . 
. . 
7:o : 
. . 
7:5 : 
. . . 
. . 
4.2 . 
. . 
7:o : 
. . 
. 2.0 
3:o : 
. . 
37.2 5.0 
Low SEPT OCT0 NDVE DECE 
. . 
. 7:o 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1.0 
. 
. 7:o 
. . 
. 7.0 
. ‘. 
r:o : 
. . 
. . 
1.0 ZB.0 
. 
. 410 
. . 
. 5.0 
2.0 
. 5:o 
. . 
. . 
. . 
5.0 70.0 
2.0 . . 
. . . 
7.0 . . 
. . 7.0 
. . 4.0 
7.0 
. 4:o : 
. . . 
. . . 
. . . 
3.0 . . 
. * 
7:o . . 
710 : : - 
11.0 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
7:o . . 
. . . 
. . ., 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. 3:o : 
. . 
51.0 7.0 11.0 
Ht,UTE”R P<NNUELLE 282.9 HW 
‘LES J”,,RS SbiNS PLU,E MESIIRARLE S”NT INDIQUES PIP OES POINTS f.1 
,NUTIL,SI,,LF VI!TE L LWEE 
STAT,“N NUMFRr) 1,000, “AHIYEY IOJDHON 
1944 
J4Y” FE”R MdRS dYR, “41 J”IN JUIL dO”T SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . . . . 3.0 . 7.0 . . . * . 8.4 
: : : 
. . . . 10.3 . 
3o:o : : 9:o . . . . . . 
4 . . . . . . . 5.6 2.3 . . 
5 . :* . . . . . . . . . . 
. . 
: : : . . 
: . . . . . . . 
. 2.5 . .? . . . 
B . . 61.5 7.7 fi4 . . . 15.7 . . . 
. . . . . 14.0 . 2.0 . . . . 
1; . . . . . . t . . . . . 
11 . . . . . . 1.0 
12 . . . . . 
13 
;:.; m:o : . 2:1 : : 
. . . . . 
21:6 : : . . . . 
. 17.1 . 
14 2:s . . . 
15 . . . . . . . 14 . . . . 
16 . . . . . . . 1.0 . 1.0 . . 
17 . . 2.0 2.0 . 8.0 7.1 . 
10 . . . . . . 413 . 
24.2 . . 
19 . . . . 12.3 14.0 . s : 5:o : : 
20 , . 2:o . . z.5 . . . . . . 
21 . . 5.0 . . . 2.5 . . 
22 . . 1:s :. ‘. 15:o 
23 . . . 
x.:0 : : 
5:3 9:o : : 12:5 : 
24 . 1.0 3.5 . . . 3.6 . . 
2s .- 13.2 . 18.0 . , . . . . . . 
26 
2-I 
:: 
30 
31 
4:o 49:3 
28.0 . 
1.3 . 
. 
1o:o 
. 
. 
2.0 
2.2 
2.1 . 
. 
. 
3.2 
. . 
VT. 21.6 14.0 124.9 68.4 132.4 136.6 108.4 P3.7 27.4 49.9 39.9 8.4 
kfAUTF119 ANNIIELLE 755.6 “r( 
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STAT,"N NU"E90 11QO17 DPH"MEY ADJ"HON 
,946 
SEPT OCT0 NO”E OECE JIN" FFW H&"T *"ri, "A, JUIN JUIL &“UT SE*T “CT” NO”E OECE 
1945 
1AN” ‘FE”R W4RS &“R, M*l JUIN JU1L 401,T 
. 24.2 7.2 
. . : 
. . - 
. . . 
. . 14.1 
. . . 
. . . . 
. . . 
. 21.1 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 7.2 * 
. 70.1 . 
. . . 
. . . 
14.5 . . 
. 28.0 . 
. 14.0 . 
. . . 
. . . 
. . . 
710 : 
7:1 . . 
. . . 
. . . 
. 
21.6 171.6 21.3 
29.2 . 35.2 
47.4 21.1 . 
. . . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1R. 
19 
20 
21 
*z 
23 
24 
25 
26 
:; 
29 
30 
31 
m-r. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
R 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1R 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
T"T. 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . 
. , . * . . . . . . 
. 
. ,410 
. 70.0 
. : 
. . 
*' . 
. . 
. . 
. 
. 
. e4:o 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . 
. * 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . . 
. . . 7.4 
. . . . 
. . 14.4 * 
. . . 6.1 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
21.2 . . 
. . . 28.4 
. . 7.0 . 
. . 
. . 21:4 : 
. * . 21.5 
. . . . 
. . 35.2 
. . 14:5 . 
. . 3.1 . 
. . 21.3 . 
. . . 
. . . 
. 7.4 21.3 . . . 
. . 49.2 
. . . . . . 
. . . 
. . 3:o : : 
. . 35.3 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . * . 
. . . 42.2 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 
21.3 . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
2liO . 
PR:, . . 
. . . . 
. . . 
. . ,410 . 
. . . . 
. 21.0 . . 
. . . . 
. 71.4 . . 
. . . 
49:4 . . . 
. 14.2 77.5 . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. . 21.0 
. . 1 
. . . . 1:s 1413 : 
. 49.1 1.0 . 
. 14.0 . 
. 21:o . . 
. 14.1 . . 
. . . . 
. 
14:1 : : : . 
. . . 2B.1 . 
. . . 21.0 . 
. . . . 21.0 
. . . . 
. . 7.0 . 
. . . . 
. 7.0 14.4 . 
. . . . 
. * 
. . . . 7.3 . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . 
49.4 106.6 134.4 85.1 19.1 70.2 17h.Z 105.9 77.5 
r(&l,TEI,P INNUFLLF 
. 101.5 124.8 55.7 
730.9 NM “bl”TEIIP &NNUELLE 674.0 HY 
L’FS .,“llRS t4NF PLUIF YESU<IAI(LE S”NT INDI~OUES DAQ “ES POINTS 1.1 
TNUTILTSARLE TWTE L &NhlEE 
aFLF”FS N”N 01,OTIOIENS UT,L,$IBLES 4 PIRTIR DES T”r4UX PENTbOb,RES EN 
FEV &“RI Wb, JUIN .,U,L SEV OCTU N(I”E 
, FS ,“!,a$ S4N9 PLItIF YFSUnbRLE S”hlT TN”,C)UES PAR OFS POINTS ,. , 
,NW,L,C4RLF TOIW L 4NWF 
DELE”=,S N”N “UCITTOIENS UT,L,S&BLES d PARTIR DES T”T.WY PENTbO4IRES EN 
FWR l4bP.S b”PI HA, J”IN SEPT “CT” NO”E 
STbT~m-l NIlHEPn 110007 DAHI-MEY MJJ"H"N STdT,“N NUWP” 110007 OWrlHEY 4OJ”H”N 
1947 
FF”!4 U&!?S &“RI HA, JUIN JUIL muT SEPT ICT” N”“E OECE 
,948 
.,AN" F="I1 HAIS nvn, HA1 JUIN .W,L M.IUT SEPT OCT0 NO”E- OECE 
. . . 56.5 . . . 21.2 . . . 
. . . . . 14.1 . . . . . 
. 14.1 . . . . . . . . 
. . 42:1 . . . . . . . 
. . . 7.1 . 56.2 : . . . . 
. . . . . . . . . a 14.2 
. . . . . 1.2. .5 . . . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
28 
73 
30 
31 
TIIT. 
7.0 . . 3.0 . . 7.1 
: : : : . . . . . . . 2::; 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. 
3 . . . . . . . . . . 
: : : : 
35:2 21.0 28.1 . . . . . 
14.1 . . . . . 14.2 . 
6 . . . . . ‘56.0 . . . . . 
7 . . . 
‘A . : . . 2912 : : : : 713 712 
9 . . . . . . . . . . 
10 . . . 7:o . . . 7.1 . . 7.4 
. . . . . . . 14.1 . . 
. . . . . . . 21.2 14:1 . . 
. . . . 21.2 14.0 35.2 . . . . 
. . . . . . . . 25.7 . 
. . . . 
263 
1.5 25:7 . . 
11 .... 28.5 ... 42.5 .. 
710 3514 13.4 
12.. .. 15.1 ...... 
. . . . 
. . . 29.1 . 28.3 . . 14:1 : : 
,Y ......... 6.0 . 
14 ........... 
. . . . . . . . . 14.5 . 15 ........... 
. a.2 14.0 14.?. . . . 4.4 21.0 : . 
. . . . . . 7.3 
. 14.0 . . . . 2111 . ri:* : : 
. * . . . . . 11.5 49.2 . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . 7.1 . . . . . 
. . . . . . . 
. 14.3 . . 7:s : : : 
. . . . 5& . 7:o . . . . 
. 7.6 . . . . 77.2 . . . . 
:: : : : : . . . . 21:3 21:1 : . . . . 
18 . 10.0 . . . . . . . . . 
19 . . . 2.5 . 9.0 . . 3.0 
20 . . . . 21.5 14:1 : . . . . 
21 . . . f . . . 14.0 . 
zz . . . . 14:o . . . 21:o 14.5 . 
23 . . . . 7.1 . . . . . . 
24 . . 21.Z . . 5.4 . . . 
25 . . . 7:o se.:1 . . . . . . 
26 ... ....... 
27 . 
ZR . 14:x : 
x:2 ..... 7.0 
....... 35:3 
. . . . . . . . . . . 
. 7:o 21:2 : 21:z : : : 14:s : : 
. . . . , . . 4.0 . . *9 3.0 . . . 14.2 2.0 . . . . . 
30 . . . . . . 6.0 21.4 . . . . . . . 21.0 45.0 21.3 . . 
. . . . 31 . . . 
T”T. 3.0 i4.3 21.2 94.0 247.0 121.3 3.0 27.5 84.9 70.1 85.1 
HLUTFOP bNNI,FLLF 781.4 NY 
, FS .,“!,Rs SANS PLIIIF YES~,P&R,.E <“MT INDTOUES D4R OES POINTS ,. 1 
RELEVES NON OU”~,“,ENS UT,L,Sb.RLES pi PART,,4 DES T”Ti,UX PENTAOITRES EN 
MAaS AVa, HA, JUIN JUIL b”llT SWT OCT0 NO”E OECE 
PELE”E’? N”N “~,“‘,~,‘N2 U’,L,S&RLES 4 PARTIR “ES TUTWX %4TbOI,RES EN 
JAN” FE”R “A!?S A”!I, MbI JUIN 5,111 &“UT SEPT “CTD b 
FThII”N N!IHERO 1,0007 OAHOHEY hD.JO”ON 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
* 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:7 
18 
*9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. * . . . .4.1. . 10.0 
. . . . 7.1 10.2 29.2 . : . . ....... ; . ........ 5:o 14.0 
. . . . 0.1 . . . . . 
. 14.3 49.1 . . . . . . . . . . . . 
. . . 7.5 . 20:s : : 2414 : 
. . 2.0 . 7.1 . . . . . 
. . . . . . . 2.3. 12.0 
. . . . . 15.5 '7.1 . 7.0 . . . . 20.3 . 2.0 . . 
. . 42.3 
: 
. . 13.1 
21:5 
50.0 . 
. . . 34.3 7.3 . . . . * 
. . . . . . . . .?.l 
. 
16:1 
. . . 8.1 . 6.1 14.2 . 
. . . 10:6 5.4 . 7.1 . 
. . . . . . . 
1o:o 
. 
. 21.2 . 21.5 13.1 . . . 14.0 . 
. . : . . 4.1. . . . 
. . . 35.2 2.6 f.0 . 
. . . 14.1 
22:z : 4:1 
2.1 12.1 . 
. . . . . . . . 6.0 . 
. 21.1 . . . . . 
2:o : : . . . 5.0 . . . 
. . . 3.1 h.6 . 
. , . . 1s:1 . . : 3:o : 
. 28.6 . . . 
3:1 . 8.2 5:o . 7:o . 
. . 21.1 . & 1011 . . 
. 5110 . . 
2.0 54.7 93.4 180.7k41.1 138.4 41.6 51.8 154.7 43.1 
“PUTWO ANNUELLE 901.5 HH / 
1949 
JAN" FEVR NPRS. *vit* HAI JUIN JUIL- A”“T SFPT “CT” N”“E OECE 
. 
D 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LFS JOURS SlNS PLUIE MESURbRLE SONT TNOIQUES PAR OES’ POINTS 1.1 
OWTEUY HAIS UTILIS49LE TOUTE L blNNEE 
OES ROSEES $ONT CQMPTEES C”W,E PL”,ES EN 
1 
2 
: 
5 
6 
7 
8 
1: 
11 
:: 
:: 
16 
:B 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2s 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
T"T. 
JAN” 
. 
. 
3.1 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
3.1 
1951 1952 
FE"R HARS AVRI HAI JUIN JUIL .,OVT SEPT “CT” N”“E OECE J~NV FEVR NLRS bVI(, H*I JUIN JUIL 
. . . . :.- . . 26.0 . 
. . 7:o . . 71.1 . 
. . 4611 : : . . 16.1 . 
. . . 6.1 48.5 1s:o . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 10.1 11.1 
. . . . 
. P?:I . . . 
. . . . 
66:2 . . . . 
. . . 10.3 4.1 . 
. . 12:1 9.1 . . . : CO : 
. . . . . 32.2 
. 30:o : . 5:1 : . . . 3.0 
. . . . . 55.3 . . . . 
. . . . . 30.2 . . . . . . 16.1 . . . . . . . 
. 16.1 . 4.1 . . . . . . 
. . . 
. . . 10:1 : : 7:s : : 3:o 
. . 9.0 . 30.3 * 3.1 . 
. . 7.0 70.1 . . 14.2 . lb:0 : 
. . . a . . . 5.1 7.0 . 
. . . 17.1 . . . . 5.0 . 
. ‘. . . . . . . .’ 
. ._. 20.0 4.1 10.2 D . 13.2 do 
4.0 . , 4.1 . . . . 29.2 . 
. 3.2 . . . *  . . 30.5 5:0 16:l 1B:Z 39:1 : 
. . . . . . . . . 
<. . . . . . . . . 
. 17.1 . . . . . 66.1 . 
. . . . . 
4.0 76.4 102.4 171.2 98.3 196.0 40.7 23.3 306.9 55.3 
HAUTEIIR ANNIIFLLE 1077.6 H” 
LES JOURS S4NS PLUIE HES1RARLE SONT INDIQUES PAR “ES P”,NTS 1.1 
“ES ROZEES SONT C”HPTEES CO”ME PLUIES EN 
. 
. . / 
. 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. . . 
STbTl"N N~I8ml~ 110007 0AH""EY AOJ"H"N 
1950 
.,IN" FFVR UARS *"RI WI JUIN JUIL AWT SEPT OCT” NO”E OECE 
: ,: : : : : ?1:2 44.0 23.5 . . . . 
3 .i 13.0 
.4 !I 
. 50.2 25.2 . . : : : 
40.2 . 13:4 . . . . . 21.0 . 
5 . . , . 62.0 4.0 . . , 10.0 . 
b 16.5 . . 38.0 . 9.2 . . . . 
7 . . . . 29: 0 20.9 . 17.0 
8. . , . . : ., . :,:. 
9 . . . . . 23.0 . . . . . 
10 . . . . 6.0 . . '. . . . 
11 . . . I. 7.0 13.1 .' . 7.2 
12 . . . 
13 . . . 13:o : 
20.0 
1r:o 
- 7.0 22:s : 
14 . . . . . 3:o . : : : : 
15 . . . . . . . . . . . 
16 . . .' . . . . . . . 
l-l . . . . . 40:1 . . . 1.0 . 
la . . . . . . . . 5.1. . 
19 . . . . 11.0 . . . . 
20 . . . . . 40:2 1:O . . . . 
21 . 27.3 20.1 30.1 . 28.0 . . . . . 
22 
.: : : : 14:o 
30.0 . . . . . 
23 
24 . . . . iB.2 10:1 7:o : : : : 
25 . . . 20.2 . 17.2 . . . 3.0 II.0 
26 . . . 4.1 17.1 . . 2.0 . . 
27 . 
4114 : : 
12.0 . . 11:o . . . 
28 . 
29 . . '. 711 20:o 17:1 : : : : 
30 . . . . . . . 22.0 * ._ 
31 . . . . . . 
TOT. 16.5 108.9 70.3 ll8.8 196.4 345.1 134.7 11.0 43.3 57.3 28.0 
HLUTEIIR 6NNUELLE 1130.3 HY 
LFS d”URS ÇPNS PLUIE WSURABLE t”NT ,NO,P”ES PAR “ES POIWS ‘,.l 
“ET ROSEES SONT COMP*EES CO”ME PLUIES EN 
TraTON NWFR” **oo OAHOMEY LOJOHON 
6 
7 
R 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
36 
17 
18 
19 
20 
2 
73 
24 
25 
4.0 . . . 
. L3:r . . . . 
. . * . . . 
. . . . . . 
. . . 13.9 14.5 10.8 
. . . . .' . 
. . . 
. S:u . . . a:3 
. . . . . 8.4 
. . . . . 15.6 
. . . 
. . 5417 : : 5.5 
. . . . . . 
. . . 11.0 
. . . 45:o ro:o . 
. . . . . . 
. . . 
4715 . 
13.0 . 
. 8:B . . 3o:o 10.2 
:. . . . 20.7 
: . . . *fi:0 : * 18.5 : 
. . . . . 
. . . . . 65:6 
. . . . . . 
. . . . . 5.9 
. . . . . . 
- * 5:s : . . 31:? 12:3 : 
. . . . 
. IL.0 
. 33.3 122.2 41.5 129.3 162.0 
. . 
. . 
6.1 
5:o 
615 
8.7 
SEPT “CT” N”“E OECE 
. . . . 
. 27.9 4.1 
. . ::3 . , . 
2.0 : S:i . 
. . . .,2a:t : 
. . 19.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . 2.5 . 
. 7.4 . . 
2.4 16.8 . 
. 4:1 . 
3:ç . 20.7 . 
23:5 : : : 
9.7 
. 15:o : : 
50:s 41:s : : . . . . . . . . . . . . 
11.3 1.2 . 
21.2 11:s 9.8 . 
12.1 . . . 
. . .’ . 
3.7 13.8 . . 
7.3 . 
HIUTSI,P PNNUELLE 965.6 H" 
LF5 .,“!,RS SbMS PLUIE Y=S”PARLF S”NT IWIOUES PAR OES POINTS ,., 
157 
STATI!3N NUHER” 110007 0AHO”EY AOJOHDN 
1953 
STATTON NI,“FI>” 110007 OAHOMEY ADJ”HON 
1954 
JAN” FEy? Ht,LS bl”R, HAI JUIN JUIL AWT SEPT “Ci0 NO”E OECE JAN” FEVR HARS AW, 941 JUIN JUIL AnU7 SEPT “CT0 NO”E DECE 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
:: 
15 
:7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . . . 6.3 . . . . 
. . 9.5 7.6 . 10:s . 8.7 , 
. . . 72.2 . . . 11:s : 2.3 . 
. . . . 2.0 . . . 7.9 . 
. . 2.0 . 14:o 3.1 . . . 5.9 . 
. . . . . 26.3 . . . 19.8    16.8 6.5 9 5
. . . . 6.2 . 
sa:5 : : 5 2 1019 
9.8 . 
. . . . . 3.8 18.9 . . 6.5 . 
. . . . . . . . . 3.3 . 
. .6 . . . . . . 
. . . 
14:s : . 
22:9 . . . 
. 
10:s 1.5 
. 14.6 . 
. . . . ,313 : : : 3:5 b.5 . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 18:s : : . . . . 
. . 24:s . * 1.5 
. . . 9.4 . 15:6 : : 517 6:9 . 
. 32.7 . . 6.8 . . . 1.5 . 11.5 
. . . . 19.3 . . . 42.9 . 
. . . . 215 44.7 . . . . 
. 30:s . 
. 3:5 : 1O:O 19:4 : 412 : : . . 
. . . . . 8.0 . . 13.6 3.7 . 
. . * . 19:4 2.4 . . 5.2 . . 
. 3219 : . 3.6’ * 83.0 . . 8.6 . 
. 4.5 . . . 12:4 . . 
. 9.8 . . . . . 5.0 . 
. . . . . . . . . . 
. . If.8 . . . 
. 84.2 45.8 120.5 121.9 188.1 142.9 11.3 41.9 198.7 25.4 
HAUFlJR ANNUELLE 980.7 *Id 
LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INDIQUES P.,R DES POINTS ,., LES JOURS S1NS PLUIE YESURABLE SON7 INOJQUES PAR DES POINTS ,., 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . . . 
. . . . . . 
ST*nON NUIIERD 110007 DLHOWEY 4OJ”H”N 
1955 
JAN” FE”R H6R.S *“RI HAI JUIN JU;L AWT SEPT OCT0 NU”E OECE 
1 . . . . . 40.2 . . . . . 
3 : : : 20:o . 42 4812 .  1o:o 3.0 . 5.0 . 
4 . . . . 63.2 . 21.0 15.1 . . 30.2 
5 t . . 5.1 . . . . . . . 
6 . . . 
7 . : . 
36.1 . . . . 
15:1 : . 4.0 . 5.0 
8 . . . 17:1 : . . . . . . 
9 . . . . 3.0 1.0 . . . . 4.0 
.lO . . . . . 13.0 4.0 . . 6.0 * 
11 . . . . 1.0 . 6.0 . . . . 
12 . . . . . 6.0 . . . . . 
‘13 . . . . . . . . . . . 
14 . . . . . . 8.0 . 30.1 . . 
15 . . . . 80.2 . 2.0 . . . . 
16 . . . . . 33.0 * s . . . 
17 . * 40.2 . 30.1 11.1 . . 7.2 22.2 . 
18 . . . 37.1 . 17.2 . . . . . 
19 . . . 44.1 . 
3o:z 
. . 17.1 7.0 . 
20 . . . . 12.0 z.0 . 10.0 . . 
21 . . . . . 14.1 . . 43.1 . . 
22 . . 4.0 . 7.1 8.0 . . 36.1 . . 
. . . . . . . . . 
:: : : 4.2 . . . . . . . . . 
25 . . . . . . . . . 30.1 . 
26 . . 4.1 . a.0 . . . 
27 17.1 20.2 25.2 . 
x5:0 . . . 
11:o . 
10.0 . 
. 
28 . x:1 5.0 . . 
16.0 . 
20.0 . 
29 . . . 31.0 . 14.1 . . . 
30 . . 20.1 . . 66:l * . 
31 . . . . . . 
TIIT. 17.1 15.0 72.7 148.6 284.7 284.3 121.3 15.1 223.7 116.3 44.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1341.0 UH 
LES JOURS SbNS PLUIE MESVRABLE SONT TNOIQUES PAR OES POINTS 1.1 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
, . . 
. 
. . . 
. . 
1 . * . . . 1.4 . . . 35.2 . . 
2 . . ,. . . . . . . 4.1 4.1 . 
3 . . . . . . . . . . . . 
4 . . . . . . 9.0 . . 3.0 . 
5 . . . 22.7 8.8 . . . . . 4:o . 
6 . . . . 34.4 27.8 . . . . . . 
7 . . . . . 2.2 * . . . . . 
8 . . . . . . 5.1 . . . . . . . 
9 . . 7.8 . . 12.7 . . . . . . 
10 . . 60.0 . . 18.2 . . . . . . 
11 . . . . .- 32.4 . . . . . . 
1.2 . . 4.5 . . . . . . 
13 .‘. . . . . . . do : lb:1 
14 . . . . 5.9 . . . 1o:o 3.1 . . 
15 . . . . 15.5 . . . . . . . 
16 14.1 17.8 . . . . 3.3 . . 38.1 9.2 . 
17 . . 
19:4 : : : 
. 5.1 . . . 
18 . * . 5:o . 
19 . 43:2 . 4.6 2.0 . 1.2 : . 20:1 . 
20 . . . . . 1o:m . . . . . . 
21 . . 35.9 . . 18.1 . . . . . . 
*z . . . 14.8 * . . . . . . . 
23 . . . . 2.1 . . 5.7 . 8.1 . . 
24 . . . . . . . . 4.0 . . 
25 . . * . . 48.7 . . 28:l . 6.1 . 
26 . . 11.0 . 8.0 38.6 . 
12:* 33:r 
2.0 
27 . . . . 1.1 1.2 . 14.1 2611 : 
28 . . . a . . . . . . 
29 . . 27.0 26.8 2715 3.2 . î:o 12.0 . . 
'Jo. . 
1817 
* - 3.8 . 4.4 . 10.0 . * 
31 . 14. * . 9.9 . . 
TOT. 14.1 61.0 157.3 69.1 118.8 248.0 15.5 38.1 w.3 144.7 69.6 16.1 
H+UTFUR ANNUELLE 1026.L nu 
STATION NUHEP" 110007 DAHOUEY *oJOHON 
1956 
.lAN" FF"8 MARS *"RI "Al JU,N JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E OECE 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1z 
13 
14 
15 
21 
zz 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
T”T. 
. . 10.1 23.2 9.8 . . 
. . . . 
. . . . 2813 : 2:s 
. . . . . . .8 
. . 24.0 . 8.2 . . 
. . . . . 19.8 
. . . . 6.8 10:s 
. . . . 20:s . 
. . 18:2 2.0 . . . 
. . 57.9 . : 20.3 32.0 
. . 8.3 26.2 . . . . . . . . . 17:2 rz:o : : 
. . . . . - 32.5 3.8 
. . . . . . . 
. . 2.3 6.0 . . . 
. . . . 8.5 4.4 . 
. . 34.6 . . . . 
7.7 . . . . . . 
. . . . . l.8. 
. . 5.6 . 17.5 2.2 . 
. . 18.6 . 
. . 17:s : 10:s . . 
. 35.0 . . . . . 
. . 7.1. . . . . 
. . 37.2 . . . . 
. . . . 3.2 . . 
. . . . . . . . . . . 
. . 33:r 17:* : . . 
7.7 35.0 222.8 74.6 148.3 137.9 49.7 
. . 1.8 
. . 
. 610 
. . 5612 
. . . 
. . 
. . *ca 
. . . 
. . 
. . 19:2 
. 3.0 13.7 
. . . 
. . 
. . 11:s 
. . . 
. . 1.9 
. . 
. . 17:i 
. . i 
. . . 
. . . 
. . * 
. . . 
. . 3.8 
. . . 
. 6.7 
. 1715 4.9 
. . . 
. 7:r : 
. . 
. 33.7 159.0 
, ES .,“IIRS SANS “CUIE MESUPARLE SONT IN”IQUES PAP OES POINTS ,.> 
. 3.1 
. . 
. . 
. . . 24.7 
. . 
13.8 . 
1.7 . 
. . . . . . . . 
. . . . . 
17:2 . 
. . 
. . . 
. . . . .- . 
. 
32.7 27.8 
STATTON NUr(FR” 110007, “*H”“E” AOJflH”N 
1957 
J!AN” FF!n HARS A”I(1 HAI JUIN JUIL AOUT SEV “CT” NO”E OECE 
CTATIDN NUH~R" 110007 DAHOMEY .AOJDHON 
1958 
JAN” FF”9 HARS AM, H4I JUIN JU-IL A”U7 SEPT “CT0 NO”E OECE 
1 . . . 28.5 22.5 ‘5.7 6.2 . 
: : : : : : 28:6 13.2 29.3 : : ca:2 . : . : : 
1 6.1 . . 23.4 . . * . . 
10:s 
1.0 . 
2 . . . . 2.0 
1:s 418 : 
2.5 . . 
3 . . . . 
,215 
.5 3.0 . . 
4 . . . . 4.0 . . . . * . 
5 . . . . . 1.0 . . . . 1.5 . 
6 . . : 10.0 . . . . . . 14.5 . 
7 . . . 2.6 13.8 
8 . . . 4.8 20.0 610 : : : 22:5 
‘5 . 
. 
9 . . . . . 123.2 . . , 22.” . 1:5 
10 . . . . 43.5 . . . . . . . 
26.0 . 9.0 
5 . . 2:9 : : : * : : . ?:6 : 12.6 
: : : : : 314 4.6 :. Il:* 47.5 . . . . 1o.z 
8 . . 27.8 12.3 48.6 ‘. . . 
9 . . . . . 63.4 . 24.7 
10 . . .9 . . . -714 : . . 618 6:s 
11.. .. 733.9 . 5.8 ...... 
l 
11 46.8 .... 2.5 .5 . 
12 ........ 
13:r : 24:5 : 
18 . 40.9 . 2.0 .. 14.2 : 
.... 
11.0 t.0 .. 
13 ......... 13 . 9.2 ... 16.0 ...... ii . , 3.2 Cl 34.5 i 4.8 49;6 . 14 .6 . . . . . . 2.0 . . . . 
15 . . 415 . . . 6.3 : . 26.4 4.0 15 1.5 . . . . 28.8 . . . . 9.5 . 
lb . . 1.8 26.3 2.5 4.6 2.5 . - 
3217 * I:* 
Io . . . . . 41.0 . . . . . . 
17 . . . 48.2 23.4 . . . . :’ 17 * . . . . 2.0 . . . 14.0 6.0 . 
:,: : : 9:B 
. . . . 
36:s : 
i’ . 18 . . . . 13.8 . . . . . . 
8:s IO:, : : 412 .30:2 
19 . . . . . 
:6 1:2 
. . 52:0 . . 
20 . ~. . . 18.2 . 70 . . 4.0 . . . . 9.5 . . 
21 . 27.0 
. 19:2 
64.3 26.8 Il..? . . 9.7 . . 21 . . . . 1.5 . . . . 
*2 . . 3.2 . . 2.6 . 
512 . 
. 3.5 22 . . . . . . . 29.0 -: : :5 
23 
24 : : 
. . . . . . . 
28.5 . 10.8 . . 6:Z . 6.3 15:o :’ 
:t : Lb : : s:r 1.5 . . 12.8 5 . . 
25 . . . . 49.8 29.4 48.4 . 3.6 . 5.4 . 25 . 4.5 . . 1o:o 5.3 . . z1.2 . . 1:o 
26 . . . . . 4.8 15.2 . . 26 . . . . . . . 1.5 . 
27 . . . . . 2.6 8:2 4.2 2.2 4:s 916 . 27 . . 4518 : 2.7 . . . . 6:3 . . 
28 . . 25.6 . . 
. 51:3 
. . 
7:s : 
28 11.5 . 
33:2 
. . 
1:6 
. . . . . 
29 
30 : 
. . . 
12:2 
. . t9 . . . . . 2:s . . . 
. . . 1.0 . 
. 6.8 . 31 . 2:n - . 14:7 24.6 ST : 9.2 . . . . 2:r * : 
TOT. 26.0 27.0 104.0 146.0 274.8 224.7 142.9 151.6 153.3 205.7 87.6 54.2 TOT. 66.5 77.2 83.0 49.6 129.0 254.4 6.0 2.0 82.0 144.0 35.0 3.0 
HAIITEUR ANNUELLE 1597.8 MM HAUTFW ANNUELLE 931.7 MN 
LES J”tRS SANS PLUIE YESURABLE SONT INOIWES PAR DES PrlINTS (., LES J”,,RS S1NS PIVIE MESURABLE S”NT INDIOUES PAR “ES POINTS ,.I 
-- 
STAT,"N NUMERO 110007 “AHOMEY blOJOHON 
1959 
CTPT,"N WMERI) 110007 
JAN” FEW MARS A”RT HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT” NO”E “ECE JAN” FE”R MARS 
“AHOI(EY AOJOHON 
,960 
A"U1 HAI ?"IN JUIL IIIUT SEPT OC,” N”“E OECE 
: : : : 56.5 . 1.5 . 2.5 5 6 4.5 6 . 24.0 
a:0 
18.0 23 2 lb:0 : 
3 . . . . . 8.8 . . 26.0 . 
4 . . 4.5 . 3% 5 13.0 . . 3.0 14.Q . 
5 . . . . .5 12:5 5.” . . 415 . . 
1 . . . 
. 
: . 
. . 
9.0 
4 . . 1s:o 
5 . . . 
. . 3.0 
. . . 
4.5 19.0 . 
. . 
2.1 6.2 
. . 
. 4.3 
. 4.9 
. . 
. . . 
6.0 22.5 36.1 
6.5 . 11.9 
25.5 19.6 . 
. . 3.2 
. . 
6 . . . . . 12.1 8.0 . . . . . 
7 . . . . . . . . . . . 
8 . . . . . 
9 . 110 . . 4:s . . 1:s 15 *aIo 
. 1:s 
10 . . . . 15.5 74.8 5.1 . . 15.0 1710 : 
10.0' . 
34:6 10.8 
. *s:* 
. 26:o 8.3 
: : : : 
8 . . . 
q . 
10 . :- 1*:0 
Il . . . 
l2 . . . 
13 . . . 
14 . . 
15 19:5 . . 
. . . 
. . 1.0 
. . . . . * 1::: . . . . . . 
. . . . . 
15.0 
RZ.0 . 9.6 20.1 . 
26.0 . 
. . 
11 . . . . 
35:s 
. 19.0 
: 
. 14.0 . . 
12 . 
11:5 . : . . :
29.5 38.6 . 
:“4 : : 2.8. * 36.5 3.0 . :5 2.4 :o *2:5 : 
15 . . . . . . . . 2.5 . 9:5 : 
. . . 
. . 3.5 
. . 
6.2 112 
. ?:8 6.8 
. . . . 
. . 2.5 
. . . 
6.1 . 24.8 
, . 1.8 
28:3 :1 . . . 
lb . -. . . 
9:4 
. 33.4 . . 25.1. . . 
17 30.0 1.5 3.5 . . . . . 
18 -: : : 8.3 . 11.5 . . . . 4.5 . 
19 . . . 18.9 4.0 . 7-s . . 
20 . :Y. . . 37.5 : :2 . : . . 
21 . . . . 20.0 . 
22 . . . . 1:0 1O:B : 
:3 
: 7.5 30:o . 
23 . . . . . . 12.0 12.4’ . 3.8 . 
24 . : 9.5 . . 11.5 1.6 3.5 . 2.5 . 
25 . . 12.1 . . . 410 . . . .b . 
26 . 47.2 
27 . . 36: 5 
7.2 . . . . . . . 
28 . . . 54:o : 
2.0 . . 
. . . 18:s 
6’8 
9:O 
. . 
. 
29 1.0 . 1.5 . . . . 18.0 : . 
30 . 2.4 6o:o 14.0 . . 3.5 40.1 1.4 . . 
31 . . . . . . 
16 . . 25.3 . , . . . . 12.1 * . 
17 . . . . . .5 13.2 * 
18 . . . . 14.0 
,85:3 
: . . . :’ : 
:c” : ‘: : 13.4 . . 56.6 . : : ,: 118 : : 
21 . . . . . 62.6 
110 : 
1.0 8.1 . 
22 . . . . . . 1.7 52.3 . 9:rJ 
23 . . . . . . 
24 . 1.0 . 10.0 . 23.5 & : : : : : 
25 : . . 12.5 42.0 . . . 41.2 . .4 15.2 . 
26 . . . . . 2.5 . . 2.6 10.1 . 1.0 
77 . . 3.5 . 22.7 . 
28 
29 : 
- 110 . . . ,112 . 2::: : : : 
10.2 . 9.5 . . 1.0 . . 4.1 . . 
3” . . . 64.8 . . . . . . . 
31 . . 
TRT. 19.5 20.2 53.3 209.6 209.7 475.0 30.5 27.3 Lot.1 165.4 44.2 25.0 
, HAUTEIIR dWl,ELLF 1381.8'HY 
TOT. 1.0 59.7 65.0 216.0 147.8 227.4 180.1 19.1 105.0 205.4 137.0 1.6 
HAUTEUR ANWELLE 1365.1 “Y 
LES JOURS SANS PLUIE MESUR48LE 5”NT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 LFS J”ltRS SLNS PLa1IE MEC’IRIRL~ SONT IN”IQUES PAR “ES POINTS (.l 
159 
STATInN NUMERO 110007 OAHOHEY AOJOHON STATION N”“EF” 110007 0AH”NEY AOJ”HI)N * 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
*a 
19 
20 
21 
22 
23 
2.4 
25 
26 
27 
*a 
29 
30 
31 
VIT. 
1962 
JAN" FFVR "ARS AVRI *AT JUIN JIITL ACW7 SEPT OCT” USJE OECE 
. . . . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
, 
. . . 14.5 10.2 16.2 
. . 7.2 . 6.0 1::; Il:6 : 
. . 
. . . . 2::; . . . . 3712 .: 
. . 4.2 . 2.1 . . 
. 13.5 . . 4:o É716 : : . . . 
. . . 12.5 
. . . . 4314 .  .  .  12:5 412 2.9 . 
. 6.9 . 66.4 27.8 . . . . 4.2 . 
. . . 
. . . . 26:6 42:6 8:s . . . . . . 5.1 . . . 
. 60.0 . . 
1.0 . . . . . . 75:n 
. . . . 
. :5 ,: : 
7.0 . . . 
. . . . . 7.2 . . . 57.5 18:6 
. 12.5 . 10.4 . . . 17.2 41.3 2.5 . 
. . . 40.4 . 712 4.7 . . . . 
. . 34.3 * 4019 . . . * . 5.6 613 : 
. . . . 4.3 2:l 27.2 . . 13.2 . 
. . . . 65.2 4.6 . 3.4 . . 
. . . . 10.0 4.8 . 21.0 . . 
. a.0 . . 12.4 3.6 . : . . . 
. . . 3.2 . 4.4 . . 27.2 . . 
. . 6.4. . . . . 21.1 15.7 . 
. . . . . 2.5. . . . . 
. . 42.6 54.9 . . 8.8 . 
. 1i:r 13:r 9.7 24.8 12.4 f 
. 1.7' : 2a:4 Id3 : . * . . . 
. . 4.1 22.9 . . . . . . 
. . 7.0 4.7 11-a . . . . 2.3 
. . a.a . 4.9 . 
. 113.8 52.1 263.5 593.6 110.6 75.4 38.5 165.3 167.1 23.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1603.7 HN 
1961 
JAN" FE"R NARS A"RT NA1 JUIN NIL ACWT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . 11:r : - 21.5
. . . 6.5 . 
. . . 
. . . 719 1;::; 
2.3 . 
4.5 . 
7.8 . 
. . 
7.7 . 
.6 
. 1:a 
<. . 
1.5 . 
. . 
. . 
5.0 . 
. . 
2.4 . 
. . 
3.0 . 
. . 
. . 
. . 
2.5 . 
. * 24.4 
. . 
. 2'8 
. 29:9 11:o 
. . . 
. 
. 
*. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
7:ll 
. 
. 
7.8 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. . . . 
. 
. . . . 
. 
6 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
la 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
*a 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . 15.0 
. 2.6 . . 33.0 
. . . . 46.1 
. . . . 2.5 
. . . . 26.8 
. . 2.5 . 84.4 
. . 2.0 . 3.0 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . . . 15:s 6:1 
. .7 . 
. . . 
. . . . . 
23:3 
1:5 : . 
. . . a.4 20.0 
. . . . .' 
. . 8.2 . 5.1 
. . 1.3 . 12.6 
. . 2.0 . . 
IO.2 32.9 . 
2.2 
. 4:1 : 
. 57.5 34.7 
. 4.5 . 
. . . 
5:: . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . * 3.2 
. . . . 32.6 
516 
. 2.1 
. 
. 10.1 . : : : 
. . 
. . 
a * 
. . . . 
. 22.0 23.5 716 31.4 
. -5 . .5 
. . . . . 
4614 : 2.5 . 1.5 . 
. 
29.2 . 
1n:o . . 
11.0 . . 
7.1 16.3 . 
. : * 
. 
. . . . . . . 
. . 
9.3 . 
. 37.2 Sa.1 32.9 464.5 
HAUTEUR ANNUELLE 
46.6 1.8 55.5 190.6,102.3 
1047.3 NH 
, ES JOURS SANS PLUIE HE~URABLE SONT INOIQUÉS PAR OES POIMS 1. I LES JOURS SANS PLUIF rlESURABLE SONT INDIC!“ES PAR DES POINTS <., 
STATION NUMERO 110007 DAHOREY AOJOHON STATION N!IHEPO 110007 OAHONEY AO.lOWJN 
1964 
JAN” FE”R HARS A"RT HA, JUIN JUIL A”UT SEPT OCT0 
. 
1963 
JAN” FE"R MARS AVRI nrr JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE NOVE DECE 
1 . . . . 22.3 . . . 
: : : 11.4 . . . . 10.2 . ::: 
4 
. 
26-4 5 . : : 17:o 47:4 :::: :'6 . . 
19.8 49.2 5.1 
7.1 . . 
. . 
57:t . 3:5 . 
. . 1.4 
32:0 : : 
. . 9.0 . 
9.5 19.6 . 
: 615 .  . 
1:8 
.  3.2 a 1 33.3 5.0 22.5 . . . . 
3 . . 6.1 . 3.8 . 6.5 . . 
4 . . . . . 31.2 3.0 . . 
5 .,. . 24.0 7.2 .8 . 610 . 25.6 
. 50.4 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . . 
. 
*. . . . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
-: : : : 35.0 . 16:3 ::i . 41.3 . 
0 . . . 25.6 . 2.2 . 12.5 
9 . . . . . . 7.1. 
10 . . . . 4.7 37.0 12.6 . 
. 
11. . 26.0 . , 32.4 1.0 . . 
12 . . . . 21.8 . 23.5 . 
13 . . . . . . 5.6 . 
14 . . . . 50.4 . . 22.9 
15 . . . . . . 75.1 . 
6 . . . . 10.7' 6.5 . 9.1 : 35.6 
7 . . . . . 5.0 . . . . 
a . . . . 6.3 3.1 . . . . 
9 . . . . 3.0 . 1.5 .6 16.6 . 
10 . . . * .6. . . 20.9 . 
11 . . . . 16.0 . . . . .3 . 
1.2 . . . . 11.9 9.4 . . . . 
1p . . . 2.7 . . . . . 
14 . . . 3715 . 10.3 . . . . 
l5 . . . . 43.0 -10.2 . . . . 
lb . . , 6.3. . . . . . 
17 . . . . . 8.3. . . . 
ln . . . 5.5 17.5 . . . . . . 
19 . . . . . 24.0 . . . 39.5 
20 . . . 27.0 4.0 . . . . . 
21 . . 11.0 . 72.0 . . i.9. . . 
22 . . . 21.2 . 12.5 . . . 
23 
24 .: :a 
36:0 . . 18.0 61.6 . . . 
. . . . . . . . 
25 . . . . . 41.5 . . . . 
26 . . 11.0 . . . . . 17.1 .6 
27 
28 ,: 
- 32.3 5.5 . 
1.3 19:o 1.0 . 3:o 3:r : . 
29 . . .l . . 3.5 1110 . . . 
'JO . . . . . . . . 
31 . . :3 . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . . 
14:4 : : 
. . . 
. . . 
. . . 
. 16 . . . 3 71.6 . 32.2 . 5.6 
17 10.2 . . . . 57.1 9.8 2a.2 
18 ' . . 4.0 . . . 45.2 
19' . . . . . 
2:b 
. 3:8 
20 . . . . . . 3.5 
214 : 
. . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. 19:5 . 
21 :. . . . . 14.0 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . 
22 . . . . . . . 
23 . . . 105.6 . 23:2 6.3 . 
2, . . . 6.4 . -- 5 . 6.4 5:e : 
26 . . . . 7.5 2.0 10.4 . 
:; . . . 3.5 . . . 51.6 3 1 23.6 42 3
29 
1414 
. . . 31:s 45:5 . . 
30 . . a.7 . 
31 . . . 2:o : 
TOT. 24.6 26.0 15.4 264.7 261.0 243.6 281.2 221.4 
HAUTEUR At,NUELLE 1632.5 HN 
. . . * 15:5 : 
3:2 : 
4:o 21.8 . 
2.6 
:a. : 
. . . 2.3 
144.0 140.6 10.0 T"T. 6.5 2.1 7a.9 139.7 182.9 216.9 112.1 32.6 54.9 101.3 
,,AUTEltn ANNUFLLE -983.8 "N 
IFS .,Ol,RS SANS PLUIF MESt19ARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I 
3.2 52.7 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE S”NT INDIQUES PAR OES POINTS ,.I 
STITT”N NUYFR” 110007 0AHO”EY 4OJOHON 
. . 12.3 6.6 . . 8.0 . . 16.0 
. . . 7.3 . 8.3 . . * . 
. . . 13.0 . . . . 
. . . . :7 : 1.0 . . . 
. .7 . * . 32.9 1.0 . . . 
6 
7 
8 
1; 
. . 24.0 . . 20.5 . 
. . 1617 : : . . . . . 
. . 1.4 . 28.6 39.0 . 12.2 18.5 . 
. . . . . 5.4 . 10.2 1.5 
. . . . . 10.5 
:, 
20,8 . . 
11 
12 
13 
:: 
. . . :2 5:: 612 : . . . 
. . . . . l-7 
.4 . 
1:e : 
10.5 r.3 . 22.9 . 
. 3516 14.8 12.0 5.6 3.6 Il:6 
. . . 24.8 . 
7613 
.3 .3 . 
16 
17 
:: 
20 
. . 17.4 3.5 . 16.4 3.4 . . . 
. . 2.2 . 3.0 . 4.6 . . . 
. . . . 2.4. . . . 
5.2 . 26.5 . Il.2 
. . . . . 1919 
26.6 19'4 18.1 . 
. 415 . . 
t: 
23 
24 
25 
JAN” 
. 
. 
. 
5:o 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
'. 
. 
. 
. 
5.0 
. . 43.8 . . . . 6.0 . . 
. 1.7 . . *4 4.2 . . 9.3 . 
. . 3514 3719 2.5 . . . . 
. . .l . . 
212 
. . 
. . .6 .B . 5.7 . . 4.0 . 
. . . 
Il:9 
4.6 . . . . . 
. 1s:r : . . 3.4 2.5 . . 
. . 11.6 1.7 5.4 3.6 4.8 . 
12.7 38.5 . 11.3 . . . . . 
.l . 
a:0 
39.3 . . . . . 
. . 5.5 
5.6 70.0 196.6 84.2 169.7 188.0 129.9 100.0 94.8 36.8 
“IUTEIIR ANNUFLLE 1081.4 MH 
LES JOURS SANS PLUIE LIESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS (., 
,965 
. 
FEVR U4R5 IVRI %a* JUIN J”,L AOUT SEPT OCTU NOVE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.R 
. 
.8 
161 
STAT,"N.NIWlrO 110008 DAHOWEY 4GRTMEY 
1942 
JAN” FE”R MARS AVRI HA, ,U,N JUIL A”I)T SEPT “CT” NO”E DECE 
CTbTT"N NIlMERll 110008 DAHOMEY ACRIME” 
1943 
.JrtNV FFVR LI&PS A"i,, HAI JIITN JUIL AWT SEPT “CT” N”“E OECE 
1. 
2 . 
: : 
5 . 
6. 
7 . 
8 . 
9 . 
10 . 
11 11.0 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 1.5 
1s . 
19 . 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
2, ,. 
2R . 
29 . 
30 . 
31 . 
TV. 19.5 
. . . 
. 30:2 : *.* . 19.0 
. . . . . . 45:7, . . 
. . . . . 
. 3.7 . . 
. . 12:9 . . 
. . . . 
* . 2217 . . 
. . . . . 
. . 
. 412 : . . 
. 5.0 . . . 
. 1.5 . 13.0 
. 17:6 . . . 
. 8.7 2.5 . . 
. 2.4 . . . 
: - 
3 - 
4 - 
5 - 
7 - 
n - 
9 - 
,ç - 
:: ,- 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
17 - 
1s - 
19 - 
?C - 
21 - 
:3 - 
24 - 
25 - 
26 - 
77 - 
.,28 - 
29 - 
70 - 
31 - 
TPT. - 
. . 32.9 9.7 . 15.0 - 
. . . . 1o:o *:5 : . . - 
. . . 2.0 . . - 
. . .:9 . 19.5 14:7 : . . - 
. . 3.1 . . 11.4 . . 7.5 - 
. . 21.5 . 7.8 . . . . - 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 30:2 . . . 
17 2:7 1:o - 
8.4 - 
. . . . 1.0 . :6 1:6 . - 
. . . . . . 31:5 . 12.8 
. . . . 13:o . 
. 53.0 . 7.4 . . 
, . . 8.2 . . 
. . 26.2 L.4 
. . . 21.7 17:4 : 
. . . . . . 
. . 3.1 . 14.0 . . . . - 
. 7.6 11.5 . . '. . . 
1.3 . 
17:4 : 
- * 3:s - 
. . 
. . . 1.0 
4:: : : 
. . 
3:9 . - 
. - 
. . 7.7 14.0 46.3 . . . . - 
. . 20.3 9.5 . . . , . - 
17:2 
3.6. . . . . . - 
. 40.2 9.7 . . . . . - 
. . 21.5 . . . . . 7.2 - 
. . . 68.8 . . . 
14 : : . 1::: : 42.0 . 33.6 412 : .
- 
- 
. 2.6 9.0 5.0 3.4 . . . . - 
. . 30.9 . . . 11.0 . 9.3 - 
. . . . . . 
. . . . . * 
. . . 9.0 . . 
. 7.0 . . . 1.2 
. . 24.2 . . , 
. . 14.1 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. . 11.3 . . . 
. . . . 9.2 . 
. . . 6.R . . 
. . . . . . 
. . . 
. 5:s 618 . . 
. . . . . 
. 10.2 . . . 
. . 11.3 . . 
. . 1.2 . . 
. . 20.6 . . 
. . 11.0 . . 
. 28.7 . 27.4 . 
. . . . . 
. 14.7 . . . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. 4412 3.0 . . . 
. . , . . . 
. . . 3.3 . . 
. . . . 1.4 . 
. . . 4.2 . . 
. 
a:4 
0 
. 2.7 4912 : : 
. 7:2 : : . 
. 172.1 74.6 132.2 41.0 20.2 
e.4 
63.5 .: : 10:5 : : : 
4.3 . - 
. . - 
* 7:5 8.9 . . . . . 3.9 - I 
2.2 . . . . . . - 
. 44.1 . . . . . . - 
7.7 . . . . . . 
73.6 42.6 309.0 129.2 140.0 34.6 54.3 50.3 56.2 - . 100.5 150.3 27.4 13.0 
HAUTEUR ANNIVELLE 750.8 HN AWEE , NCOllPLETE T”TkL PARTIEL ***.a. 
(ES JWRS SANS PLUIE YESURARLE S”NT ,NO,PUES PAR DES POINTS 1.1 
LES JNXS ?ANS PL”IE MESURABLE S”NT INDIQUES PAP DES POINTS ,., 
LES RFLEVES NANQUbNTF 6”NT IWIOUES PAR DES TIRETS I-l 
I,,COHPLET 011 MANOI!ANT EN JAM” N”“E OECE 
STbTT"N NUMCR" 11000R ObHONFY AGRIME” 
1945 
J4N” FE”R MAaS 4”RI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT!, NO”E DECE 
ZTATIFN NIIYFR~ 110008 "AHOHEY AGRIHEY 
1944 
FE"R YAPF A"RT MAI JUIN JU,,. A”UT SEPT. icm NqVE OECE JAN” 
. . 24.8 . 36.5 56.5 1.4 . 63.6 . 
. 4.7 . . . . . . 3.3 . 
. . . . 5.4. . . . . 
. . . . 15.4 . . . 8.5 . 
. . . . 17.5 . . . . * 
. 36.5 . . . . . 8.5 . 7.8 
. 35.0 . . . . 4.5 . . 
. . 13.5 . :4 . 
. ,4.s . . 2313 : . . 
. . 
27.6 . 
. . . . . . . . 15.5 . 
. 39.7 . . . . 10.5 . 12.5 . 
4.5 . 3.1 . . . . . . . 
. . ., 26.8 . . . . 
. ; . . . . 35:5 20:5 . . 
3.4 . 2.2 . . . 7.7 . . . 
2.3 . . . 12.2 . rj.2 . . . 
. . . . . 15.2 . . 
. . . 1*:5 : 8.3 . . . 
. 85.9 18.5 . . . 20:1 . . 
. . 22:5- . 10.5 . . . 5.2 . 
. 21‘2 .* 15.7 . . . . 2.0 
. . . . . . 
2o:n 
5.2 . 22:5 22.3 . . 
. . . 
. . . . 7:5 : : : : : 
. . . 14.5 . . . . . . 
: 3o:z 
3 . 
4 . 
5 . 
6 13.6 
7 . 
* . 
9 . 
10 . 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
7 
R 
9 
10 
16 
17 
:: 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
7.9 
3c 
31 
-VT. 
11 . 
12 . 
13 . 
. 5.3 . 27.5 12.1 1.9 . . 5.1 . 
. . 4.2 :2 15.6 2.1 . . . * 
. . . . 5.0 . . . . 
. . . . . . 1.4. . . 
. . . . . . 25.5 32.4 . . 
. . _. 26.2 30.1 . 1.2 . . . 
. 22.B 30:9 : 7.4 . . . . . 
. . . . . 3.7 
. . . 7.6 7.1 . 4.2 1.7 :7 : 
. . . . . , . . 5.8. 
14 . 
15 . 
16 2.0 
I7 . 
1s . 
19 . 
20 . 
. 42.5 . 4.5 . 
. . . . . 
. . . . 
312 : . 6.2 . 212 . 
. . . 
. . 40:3 
1613 : 
. . 
. . 5.4 . . 
. . . 41.3 33.6 
. 3.2 
. . 35:1 
. . . 
. . 47.5 
. 33.5 . 
. . 
. 21:2 
. 5:5 . 
. 
5:3 . 
. . . 
415 20.5 . 4.5 . . 
. . . . . 
. . 10.2 . . 
. . 
-_ * - . . . 
. . . 
5.3 52.7 . . . . 
. 11.5 . . i . . 
17.9 194.6 104.2 lR7.0 ,1.2 13.6 186.R 181.9 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . 1.2 19.2 . 
.5 . . . 6.2 
4.4 
33:5- 
. . . i:2 
. 1.7 . . 
36.5 . . . 
15.2 . . . . . . . . 
. 16.1 9.9 . 3.3 . . 1.1 . . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
3.) -E : . . 
. . . . 
. . . . . . . . . 
. . 
26 . 
2, . 
** . 
:z : 
31 . 
. 23.6 . . . . . . 11.7 . 
. . 
. . 19:9 . 1:o 
9.5 
2:s : : : 
. . . . . 15 2.4 . . . 
. . . . . . . . . 
3.1 . . 
4.9 195.1 178.4 61.5 180.9 76.7 75.8 54.R 161.0, 7.8 
HAUTE!,R ANNUELLE 1042.7 w 
21.6 2.0 TOT. 45.8 
HAVTFIIP ANNIELLE 980.8 “Y 
1’5 J”llPc SbVF PLt,,E MPSURARLF S”NT ,N”IOUES PAR 0ES POTYTS f.1 
CTbT,"N NlW=Rrl 110008 OAHOYEY AGRIqEY 
1946 
JAN” FFVR YARS AVRI 941 JUIN JUIL AMIT SEPT “CT0 N”“E OECE 
1 . . . . . 20.0 . . 31.2 27.2 . . 
2 . . . 15.8 . . . . . . . . 
3 . i . 15.6 20.0 23.1 . . . 26.3 . . 
4 . . . . 
5 . . 9.4 2.9 15:r : : : 
. 27.1 . . 
. . . . 
6 . 22.6 . . . . . . . 4.2 , . 
7 . . . 2.6 . 6.3 10.6 . . 
* . . . 
10 . . 
Il . . . 13.0 . . . . . . 
12 . . . le:5 : . . . . : 9.5 . 
13 . . . : . . . . . . . 
14 12:o * . . . . . . . 1.2 . . 
35 . . . . 17.4 62.6 . . . . . . 
11 . . . .- 
12 . . 8.0 
13 . . . 5610 - 
34 . . . . - 
15 . . . . - 
16 . . . 13.0 11.9 . . . . . . . 16 . . . . - 
37 . . 4.1 . . . . . . . . . 17 . . ; .- 
1R . . . 20.5 . . . . . . . . 1* 2.5 20.1 1.5 . - 
19 . .7 . . . . . . . . . . 19 . . . 
20 . . . 38.4 . . . . 20.3 33.2 . . 20 . . . 5:o - 
21 . . . . . . . . 28.5 . 6.5 . 
22 . . . . 5.2 . . . . 
23 . . . . 
24 * . . 
20:2 
19:9 : 30:* 
1:1 : . . 14:1 
. 16.3 . 
25 . . . . . . . . 71.5 13:7 . 
26 . . 1.6 30.0 20.9 . . . . . . . 
27 . 5.5 . . 23.9 . . . . . . 
28 . . . . 22.0 i 1s:o . . . . . 
29 . . . . . . . . . . . 
;Y : ._ . . . . 4.2 . . . . . 
26 . 30.8 74.0 . - 
27 . . 8 1010 : - 
29 . . . - 
2: : . . - . 
TPT. 12.0 28.8 63.1 191.2 160.6 132.2 59.4 1,l 96.3 224.3 60.8 14.1 TOT. 2.5 51.6 léR.3 97.1 - 
“AUTEUR ANNUELLE 1043.9 a9 ANNEE INCOYPI ETE 
LFS JOUR5 TANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOIIES PAP OES POINTS t.1 
STAT,“N W1WP" 110008 DAHOMEY AGRIME” 
.JlN" FEVR NAPS AVPI WA, JUIN JUIL A”U7 SEPT 
1.. 29.5 4.3 - 
2 . . . 20.3 - 
3 . . 2.3 . - 
4 - * - - 5 . . . . -z 
6.. . .- 
7.. . .- 
..* . . . . - 
li : : : :- 
21 . . . . - 
22 . . 2.0 . - 
23 . . 
:: -. . . 33:o 8.0: 
. - 
11:5 - 
,947 
OCT” NOYE OECE 
T”TIL PARTIEL 319.5 
LFS J”!AIS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOlQUES PAR DES POINTS t., 
LES RE,E”ES MANQUAWS SFN-, INDIQUES PAR DES TIRETS I-1 
INCOMPLET M, NANOUAN~ EN NA3 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
-’ 
163 
STATION NUHEP” 110010 D*HOHEI ALLADA STATImi WHFR" 110010 OAHOIIEY ALLAOA 
1921 1922 
JAN” FE”R L(APS AVRI Ht.3 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE JAN” FE”R MAR5 A”R3 “AI J”3N JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE ‘OECE 
l----. 
2- - - -. 510 
. . 12.0 12.0 
10.0 
2:o 
5.0 . : : 
3 - - - - . 8.0 . 22.0 . . . 
4----. 5  _ - -. .19:0 : 2:o 2o:o : - 24.0 : 
5.0 . . 
1o:o : : . . . 
8 - - - - . . 6.0 . 22.0 . . . 
9---- 5.0 . . . 17.0 . . . 
lO- - - - . . . . . . 24.0 . 
13 - - - - . 15.0 2.0 . . . . . 
12 - - - - . . 5.0 . . . 
13 - - - - . . 26:0 40:0 9.0 . . . 
14 - - - - . . 11.0 
15 - - - - . . . 2610 : : * 17.0 : 
16 - - - - 2.0 . . . . . . * 
- - - 
:; I - - - 30:o : : 45:o : : : : 
19 - - - - . . . . . 7.0 . 10.0 
20 - - - - . . . . . 12.0 5.0 . 
21 - - - - . 19.0 24.0 . . 
22 - - - - 24:0 : SiO 32.0 . . 
23 - - - - 12:o : 51.0 24.0 . 14.0 . . 
24 - - - - . 
25 - - - - . 5:0 26:0 : : 
2.0 . . 
. . . 
26 - - - - . . 26 . 1s.o 14.0 . . . . . . . 
27 - - - - . . 1710 : 1r:o : : : 
. 
27 . 8.0 : * . . . 
28 - - - - 
> * 50.0 . . . 
410 . . . . 
. 2,s . . . 2410 : : : : : 2.0 B.0 . 
29 - - - . . 
3B:O 3.0 2.0 . . . . 
29 . . 6.0 . . . . 7.0 42.0 . . 
30 - - - . . . . . . . 35.0 . 1.5 . 
31 - . . 5.0 3: : . 1. . . . . 
TOT. - - - - 63.0 109.0 190.0 191.0 162.0 113.0 70.0 10.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 906.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-l 
INCOMPLET 331 MANOUANT EN JAN” FE”R MARS A”83 
STATION NUHFPO 110010 OA!,OHEY ALLAOA 
1923 
JAN” FE”R NARS AVRI *II*. J”,N JUIL AOUT SEPT t-XT0 NO”E OECE 
l.-. 1.2 . . . . . . 
2 .- . 21:o . . . . . 17.5 
:.-. ..- . 18.0 . 45:o : 16:5 . . . . . 
5 . - . . . 7.0 2.0 :5 . . 6.3 
6 a - 15.0 6.0 .- . 4.0 . . 10.0 . 
i : .-. -: . 37.0 63 1.5 . 6.0 . 15.5 4.0 . 3.5 . 2.0 . . 
9.-. 52.0 . 1.5 12.5 . . .5 . 
10 . - . . 2.0 . . . . 18.0 . 
11 .- . 19.5 . . , . . . 2  - 2 0 29.0 . lB.0 1510 
13 .- . . . 10.3 . . .2 . . 
14 . - . . . . . . . . . 
15 . - . . . . . . 38.8 . 2.5 
16. _ - _ _ . . . . .5 . . 
i9 . - . 4.0 23.0 6.0 59.0 . . . . 
20 . - . 1.8 . . 3.0 . . . . 
- . . . . . . . 
:: : - . . . 
14.0 . 
. .2 . 
23 . - . . . :5 8.5 :5 : . . 
24 . - . . . . 1.5 33.0 . . . 
25 . - . . . . . . . 1.5 . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . 
. 115.5 
. 1.5 
. . 
20.5 . 
27.0 . 
:5 
1.0 
22.0 
. 
3.5 
615 
3:o 
. 
. . . 
. 
12 
12:5 
31.0 
3310 
38.0 
. 
TOT. . - .19.5 352.0 96.2 85.3 132.5 34.2 53.5 184.7 41.3 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1059.2 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPVES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANPUANTS SONT INOIPUES PAR DES TIRETS 1-l 
INCOWLET “1, WANQUANT EN FE”R 
. . . . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . 
* 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
1 . . . . . . 2.0. . 7.0. . 
* . . . . . . . . . . . . 
3. * . . . . . . . . 30.0 13.0 
4 . . . . . . . . . 45.0 45.0 . 
5 . . . 7.0 23.0 . . . . 13.0 . . 
6 , . . . 5.0 . . . . . . . 
7 . . . . 6.0 
A . . . 3.0 4.0 1210 : : . . 710 : ‘E 27-0 
9 , . 4.0 . 24.0 . . . 
410 114.0 . . . 
. 
10 . . . . 32:0 7:0 . 
Il . . . . $5.0 . . . 6.0 3.0 . 
12 . . . . 2:o 10.0 . . . .5 . . 
13 . . . . . 6.0 . . . 46.0 60.0 . 
14 . . . . 19.0 . . . . 
15 . . . . . . . . . 1::: do : 
16 . . . . 2.0 . . . 6.0 4.0 . 
37 3:o . . . . . . . . . . . 
18 . . . . . 16.0 . . 1.0 1.5 . . 
19 . . . . . . .'. 23.0 . . . 
20 . . . 16.0 . 29.0 . . * 3.5 . . 
21 . . 5.0 22.0 . . . . . . 
22 . . 21:o . 1e:o . . . . 3.0 . . 
23 . . . . . . . . . 2.0 . . . 
24 . . . . 3.0 ‘40.0 . . 
25 . . . 12.0 1r:o : : : . . . . 
TOT. 3.0 26.0 25.0 73.0 107.0 250.0 2.0 . 83.0 292.5 173.5 13.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1048.0 I+N 
LES JOURS SANS PLUIE WEVIRABLE S”NT INOIPUES PAR OES POINTS 1.1 
STbT,“N NUHER” 110010 DAHOMEY ALLAOA 
1924 
JAN" FE"R MARS *"RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . 33.2 . 14.0 4.0 . . 
2 . . . 30.5 . 
. 2:o 
1.0 : - : : . . 
4 : : : : . ::: 2:5 : : 
. . 
34.0 . 
5 . . . . . 13:o . 1.0 . .' 5.0 . 
6 . . . . 2.5’ 22.0 . : . 
7 . . . . . . . . . 17:o : roio 
* . . . . . . , 7.0 , . . . 
9 . . 6.5 'Q . 36.0 . 2.0 2.0 . . . 
10 . 24.3 . . . . . . 2.5 . . * 
11 20.5 . . 
12 . . * 
13. . . . 
14 . . . 
15 . . . 
16 . . 12.0 
1, . . . 
iR . . ‘. 
19 . . . 
20 . . -_ 
:: : : : 
23 . 23.5 10.0 
24 . . . 
25 * . . 
12.0 . . . . 
12.7 . * . . 
. . 3.0 . . 
41.5 . 2.0 1.0 . 
. . 1.0 . . 
10.0 . 
3715 : . . $0 
::; 1:o 2:o : : 
. . . . . 
53:o 19.0 . . 
1.0 3.0 . 
. 
. . 2.0 . 
915 . 7.0 . 4 20:o . 
9.5 . . 
5io 7:o . . 
. . 
7.0 
. 1910 
. 6.0 
. 16.0 
9.0 34.0 
3.0 
7.0 52:o 
410 22.0 15
2.0 13.0 
. . . . . : 
. . . . 
. . 
2.0 
. 20:o 
410 : 
. . . . . . 
. . . . 
26 . . . . . . . . 59.0 . . . 
27 . . . . . . . . 2.5 
28 38.5 . . . . . . . 2.0 1o:o : : 
29 . 21.5 . 
30 2.5 16:O 
. . . . . 
:5 : : . . . . . 
31 . 2*:5 . 2.0 . 12.0 ._ . 
T”T. 61.5 69.3 57.0 259.7 24.0 121.6 15.0 48.5 114.5 223.0 45.0 40.0 
> ' HAUTEUP ANNUELLE 1078.5 I!N 
LES JOURS SANS PLUIE YESURABLF SONT INOIPUES PAR OES POINTS t.1 
ST&rION NUHERO 110010 DAHOIIEY ALLAOA 
N”“E OECE 
STATION NIIHE9" 110010 DAHOME" ALLAOA 
1926 
JAN” FE”R MAOS A”*I MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
1925 
JAN” FE”R MRS AVR, HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 DECE 
1 . . . . 23.0 12.5 17.0 . 2.0 . 
2 . . . . . 
3 . . * 
2:5 : 
14:o : : : : 
4 . . . 3.0 . . 14.0 . 
5 . . . 8.5 . . . . 28.0 . 
1 . . . . . . . . . . . . 
. . 
c . 
. . 
21.0 . 
1.0 . 
. . 
. 63.0 
3:o : 
3.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
6:0 : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
7.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
2 . . . . 9.0 . . . 
3 . . . . 3610 : 
4 . . 32.0 . . 14.0 : : : *:a 
5 . . . . . . . . . . 
: : : : : 25.0 * : 37.5 1.0 .: 17.0 4 510 
* . . . . . 
4215 
88.5 . . . 
9 . . 5.0 . 4.0 ; 
10 . . . . . . . 3:5 : : 
6 . . .s 28.0 8.0 . . 
7 . . . 39:O 60.0 . 1:s . . 11:s 
* . . . . 24.0 . . . . . 
9 . . 18.0 
10 . . 11.0 29.0 . 63.0 . . . . 
11 . 
12 . :5 : : 
9.0 
610 
. . 
. 10:5 : 
13 . 
35:o 
50.0 6.0 : . . : 
14 . . . . . . * : : 
15 . 49.0 . . * . . . . 20.5 
11 . . 
12 . . 
13 . . 
14 . . 
15 . . 
16 
: 17 :. 
1B . . 
19 . . 
20 . . 
21 . . 
:: : 56:0 
24 . 8.0 
25 . . 
. 15.0 . 51.0 21.0 
. 410 : 
16:0 13.0 9.  . 
1.0 26.0 . 
.5 
3:o : 
6:0’ . . 
2.0 . . 
. . 21:o 
. 18.0 
. . 
. 30.5 
12:o 5:o 
3:a : 
. . 
9:r . 
37.2 . 
. . 
16 . . . . . . . . . . 
17 . . . . 
21’0 
16.0 ., . . . 
18 . . . . 15.0 
19 . . . . 1:5 
11:o 
8'0 
418 
: : : 
20 . . 3.0 . 2.0 . . . 
27:o : . . . . 36.5 
. . . 
. 3:5 : 
. . . 
. . 4.5 
. 24.5 . 
.9.0 Il2.5 . 
. 8.5 . 
. 2.0 . 
36.0 
26.5 315 : 
11.5 28.0 . 
12:o : : 
2: 1:o : . 
* 5:o : 
. . . 
26 . . . 2.0 
27 . . . 
615 
19:5 3310 : : : : 
28 . . . . . . . 14.5 11.5 
26 . . . . 17.0 
:; : : : : 
23:0 62:0 : : . 5:0 
3.0 73.0 . . * 
29 . . . 33.0 . . 415 
30 . . . 11:o . . . 4:o . 
31 . . . . . . 
29 . . . . . . . . . 
30 . 4.0 . . 
31 . 4:o - . . 2:o * : 
TOT. . 64.0 70.7 109.0 1*6.'5 261.0 165.0 20.0 118.0 21.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1119.2 HW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
41.0’ sa.0 T”T. . 84.5 103.5 191.0 229.5 329.0 23.7 5.0 54.3 122.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1209.5 
LES JOURS SANS PLUIE YESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
,-ES RELEVES HANOUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS f-j 
INCOWPLET “1, HANPUANT EN DECE 
67.0 
STATION NUNERO l10010 OAHOHEY ALLADA STAYON Nt,NEP" 110010 ObHOIIEY ALLAOA 
1928 
JAN” FE”R !,ARS AWI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NU”E OECE 
1927 
JAN” FE”R HARS A”RT YA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . 7.5.. . . . . 
3:o 9:5 : 
: : : 1:o *:a : : : : : . . * 
1 . . . . . 37.0 16.0 . . 2.5 
2 . . . . 
SO:0 
24.0 . . 27.0 2.5 1-o 2::: 
3 . . . . 8.0 . . . . 1:0 . 
4 . . . . . 12.0 . . 3.2 
5 . . 32.0 . . . . . 1115 16.4 ‘: : 
4 4.8 . . . . * . . 3.5 26.5 7.0 . 
5 15.0 . . . . . 23.0 . : 2.5 . . 
6 . . . 1.0 5.0 
7 . . . : . 12:o : : . 415 : : 
8 . . . 
24:o 18.0
. . . . . . . . 
1: : : 9:0 . *:O . . 1:0 ,:O : : 
6 . . 4.0 . . 30.5. . 
7 . . . 3:o : : 4:o - 
B . . . 6:: 29:5 . . . . !3:2 8:O : 
9 . . 8.5 . . . . . .5 7.2 . . 
10 . . 6.2 . . . 21.5 . 3.8 6.8 . . 
11 . . . . 
12 . 3:5 7.0 . . 
11.0 . . . . 
10.0 
12.0 a:0 : - 
612 9:O . 
13 . . . . . 11.5 . . 
14 . . * 8.0 . . 66.8 . . 39:5 
15 . . . 3:5 : . . . 2.5 . . . 
16 . . . . . 22.5 . . . . . . 
17 . 5.0 . 12.0 . . . . 
1* . . . 2:o. . . . . 15:o : : 
25.0 2.5 
:z : : : . 4:: : 1:o : . : 14:o : 
11 . . . . . . . . . . . . 
12 . . . . 22.0 
13 . . . . . : : : * : : : 21.5
14 . . . 5.0 . . 
15 . . 1.0 610 : : : : : . . . 
16 . . . 25.0 3.0 . . . . . 10.5 
17 . 
1R . 14:o 2:o : 5:o : : 
4.0 1.0 . . 1:o 
5.0 . . . . 
19 . . . 
4:o 
20.0 . 2.5 3.0 . . . . 
20 . . . 2.0 . . 17.0 . . . . 
21 . . 12.0 . 1.0 . . 29.5 . . 
22 . :5 37.0 41:o . . 29.8 . . . . * 
21 . . 30.0 
22 . . . 
23 . . . 
24 . . * 
25 . . . 
26 . . . 
27 . . 
28 . . 510 
29 . . . 
-30 . 1.0 
31 . . 
. . 35.2 
. 
. 30:o : 
s:o : 2*:0 
. 6.0 . 
. 3.0 . 
6.0 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
4.0 : . 
. . . 
. -3 - 
. . . 
. . . 
. . 
23 . . . 
2:s :5 
* 2.0 . 3.0 . . 
24 . 1.0 
25 . 2.0 -: . . 712 : : 
1:2 6.0 . 
. . . : 
. .5 . 
. 12.0 
. 3:o 1.0 
26 1.0 44.0 . . . 
27 19.0 . . . . 2:* : : : : : : 
2* . . . . . . . . . . . . 
29 . . * . . . 
30 . i2.0 -1 4.5 . . . . 
. . . 
42.0 . . 
31 . . . . . . 
10.0 2.1 
. 6:0 1.0 
20.0 2.0 . 
3.0 5.0 . 
. 5.0 . 
3.0 
3.4 .5 . 
1.0 . . 
. . 4.0 
. 2.0 68.5 
. . 4.0 
. . 
TOT. 20.0 56.0 107.7 96.2 68.5 88.5 64.3 . 104.3 146.5 71.0 38.5 
HAUTEUR ANNUELLE B62.5 WH 
‘“T. 19.R 14.0 48.0 116.0 134.0 155.3 
WAUTEUR ANNUELLE 
45.9 44.0 146.5 
825.5 NY 
54.5 19.5 28.0 
LFS J”LVS SANS PLUIE HESVRARLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,.I LES JOURS <ANS PLUIE HESUlA*LE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
.j_ 
STATIOi4 N!I”ER” 110010 OAHOMEY ALLAOA STATION Nl,MERO 110010 "AHOIIEY ALLAOA 
1929 1930 
JIN” FE"R HARS AVRI HA, JUIN JUIL AWT SEPT “CT0 NO”E OECE SAN” FE”R WPS AMI M&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 M”E OECE 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:z 
21 
2% 
23 
24 
%5 
26 
27 
ZR 
29 
30 
31 
TP.LT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:7 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.? 
. . 4.3 . . 4.7 . . 
. . . . . 27.0 . 
. . . . . . 20 30.1 . 9:5 
. . . . . . . 6.2 
. 
. 
3:9 : 27:0 21:5 3:5 710 2.0 
. 
. . . . 
35:3 
40.6 l.? . 
1.5 . . 20.0 32.1 . . 
. . . . . . . . 
. .2 . 
. 1.7 . 
. 1.3 17.2 
6 
7 
8 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:a 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2R 
29 
30 
31 
. . . 5.0 . 
1.0 . . . . 
. . 1.9 . . 
. . 10.7 . 
. . 20:1 1.5 . 
. . 
. 11.5 . . . . . . 
. . . . . . . . . . 1413 
. . . 
. . . . . 
1.5 
42.8 
. 
. 
. .l . . 
. 27:3 . . . 
. . . . . 
. 15.1 . . . 
. . 5.8 . 2.3 
‘1.2 . 14.2 . 
. . 
. 
410 4:o 54:1 10'0
. 
. 36.3 5.7 . 
. 
1510 
. 2.2 . 
. 
. 5:5 : : : 
se:0 2.7 
. 40:2 
13.9 .0 25.1 . . 
18.7 . . 
37.6 . 24.0 . . 
. 6.7 2.5 . . 
. 1.6 ‘. . . 
. 
315 
. 
. 23.1 : 
. 
. 
. 1.0 . . 13.8 
. 19:o : : : 
. . . . . 
. . 5.9 . . 
. . * 
23.4 
. 
12:4 
. 
* 7:o 
* 2.5 
. 32.5 
. . 
. 8.0 . 
. 1.0 . 
. . . 
. . . 
. 
. :*.: 
37.0 . 
. . 9:5 : : 
. 34.0 . . . 6.3 . 
. 7.0 
:5 
. . 1O:O 1.  2:5 . : 
.- . . . . . . 
. :7 
14 . 
. . 
. . . 24.5 
. 16.8 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
* :5 : 
. 
:5 : 
. . . 
45.4 
4:o : * 
4.0 . 
. 19:5 1.5 
. . 3.0 
42.1 . 
1::; : 
12:o . 
32.0 . 
. 5.0 32.0 
2:9 14.7 1 1 . 
24.0 13.5 . 
. . . 
. 3.0 
. 20.0 . . . . . . 
. 27.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 5.0 
. 3.0 
. 3.6 
9.7 . 
. 1.6 
. . . . 17:3 
. 
. 3:2 2: 
6.0 . . 
. . 10.7 
. 32.0 . 
3>7 . 6.7 
8.0 . . 
. . . 
. . . . . . . . . . 
. 5.7 . 
15:o '.. 4214 
. z3.9 . 
2:o : . . . . . . . . . . 
. . 
. . . 
. 2.0 . 
. . 104.5 
. 3.5 
. 24:1 . 
. . . 
. . 
27.5 25.9 . 
. 12.3 . 
. . . 
. . 
s:o . . 
5.7 
. . . . 15:o 
. . 35.0 
. . . 517 . 
. . 
. 1.5 
. . . . . 30: 0 15.0 
. 
3.9 . . 
‘7.4 112.3 105.9 77.8 141.6 173.5 114.3 16.1 
HAUTEUR ANNUELLE 902.4 W 
9.7 191.1 49.7 7.5 42.1 72.2 111.7 136.9 323.3 124.6 24.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1187.0 MH 
48.2 2.4 116.5 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT 3NOIP”ES PAP DES POINTS 1.1 LFS J”,RS SANS PLUIE MESURARLE SONT INDIQUES PAP DES POINTS 1.1 
STATInN NUHER” 110010 OAHOHEY ALLAUA STATI"N NUHERO 110010 DAHOMEY ALLb<DA 
1932 1931 
JAN” FE”V “A*S ,,~AyRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FFVR MARS A”R3 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . . . 8.7 31.0 66.5 . . . . . 1.B 1.5 
. 
. 
1:a 
1.1 
. 
. 
. 
. 
% . . . . . . . ,42.0 . . . . 
3 . . . _. . 1.8 . . . 6.3 . . 
4 . . 6.0 . . . . . . . 
5 . . . 16.1 . 19.7 
:' 
: . 15.5 6.7 . 
6 
5:1 
. 6.0 . .6 . . . . 5.8 . . 6 
7 . . 16.0 1.4 . 1.5 . . . 7 
8 4.3 . . :5 : 2.3 6.6 . 1.0 . . R 
9 . . . 5.2 15.0 15.0 . . . . 5.1 1:' 9 
10 . . . . . . . . . . 2.1. 10 
11 . . . . 1.3 . 4.0 . . . 
12 14.2 . . . . . 10:5 : . 3.5 . . 
13 . . 5.5 1.5 . . . . ., 2.0 . . 
:: : . . 7.0 . . -. 3410 : : . . . . 
1, 
12 
13 
14 
15 
.:: : .  12.3 .5 . . 2.0 7 . 1.1 . 52.2 . . . . 
1B . . 9.0 . . . . . 13.6 . . . 
19 . . 1.5. . 7.5 14.7 . . 
20 . 18.0 . 5.3 . 11.5 . . 10:3 : : : 
16 
17 
1* 
:lY 
Zl . . . . 6.0 48.6 . . . 
:: : 714 :4 11.6 . 3716 . 1.5 : : . 1.0 . 9.0 . . . . 
24 . . . . . 5.3 . . . . . . 
25 . . 2.7 . . . . . . . 2.5 . 
:: 
23 
24 
25 
26 . . . 9.7 . . . . . 15.1 . . . 
t7 . 9.2 . . 1.1 . . . 45.3 . . . 
28 . . . . . . . . 4.2 7.6 3.0 . 
29 . . . 15.7 . . . . . . 
30 . 413 . . . . . 19.1 . . . 
31 . 6.4 . . . . 
26 
27 
2* 
29 
3’: 
T”T. 23.6 34.6 54.6 65.6 94.1 213.0 l*r5 50.1 223.9 40.7 19.4 3.5 
HAUTEUR ANNUEiLE 841.6 MN 
LES J0l.W SANS PL”IE MESURABLE SONT IN”IQUES PAP DES.POINTS 1.1 
. . * 38.4 . .9 . . . . . . 
. . . 4.5 . 29.6 
. . . 5.0 . 18.3 
-. * 11.9 . . . 
. . . 
. . :; : : 
42.5 
21.0 
. . . . . . 
. . . . ‘. 19.0 
. . 1.4 . . . 
. . 
. 
* 
. 
9:2 . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
13.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
11.4 -. . 
15.4 . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . .5 . . . 
I. . . 2.5 53.4 . 
. . 4.3 
. . . 3o:o 20:o : 
. . . . . . 
. . . . 10.9 . 
. . . 12.0 24.0 . 
. . . . 9.0 BB.0 
. 8.5 
. . 2*:9 : - - 38.0 12.8 
. . . . 16.0 1.6 
. . 2.0 * 
. . 16:o 42:6 . . 
. . 4.2 . 35.5 . 
. . 9.0 . 3.0 . 
. 17.R . . . 
.8 12:o 
. . 35:o : : . 
. 2.5 . 21.4 . . 
. . . 2.4 . 
. 3.6 
. . . 
. 
1s:o . 
6.5 . 
. 
14:3 
6:0 
1::: 
. . . . 
17.5 
. 21:o 
. 
. . . 13.2 . 
2.8 
. 
. 
24.0 
. 
-, .3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
8.0 
. 
1.0 14:6 : . . 
. . 
. . 22:o . . 
2.0, . . . . . . . . . . . 
. . 
. 29.6 111.5 156.4 217.8 245.7 11.0 13.5 
HAUTEIIR ANNUELLE 1000.9 n3 
9.0 91.0 94.6 21.0 
LES JWRS SANS PLUIE MESURABLE S”NT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STAT,“N NIJNERIJ 110010 DAHOMEY ALLADA STATTPN NUMERO 110010 DAHOMEY ALLAOA 
.1934 
JAH” FE”R “Al>S AVRI na1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 
. . 30.0 . . . . 17.0 . 19.0 . 
. . . . . . 13.0 9.0 . . . 
. . . . 49.0 . . . . . 6.1 . . . . 
. 11.0 2010 : 2.0 . 510 1417 3110 6:O : 
7 
. . 
* . 
1: 
. 
. . . 17.0 . . . 9.0 . . . 
. 2:s . . . 22.0 . . 
. 1.5 7.0 . 8.0 : . . . 12:1 : . . . . . . . . . . . 2e:o . . . . . 3:o : 
11 . 
:: 
14 . 
15 
. . . . 12.0 4.0 . 11.0 . . 
* . . 810 29:5 6.0 . . 
1o:o 
. . 5.  16.0 . 4:3 
. . . 8.5 . . . . 30.0 . . 
. . . 14.5 . . . . . . . 
16 
17 . 
18 
19 . 
20 . 
21 
82 
P3 
24 
zs . 
26 . 
27 
z* 
29 . 
30 . 
31 
. . . 53.0 . 
. 18.0 . 24:5 . 12:o 45-o : a:1 : 
. . ‘:. . . 2510 14:0 4.5 . . 
. . 1s:o . . . . . . . . 
. . . 2.5 . 5.0 6.0 . . . . 
. . . . 11.0 . . . . 1.0 . 
. . . . 2.0 . . 
. . . . . . 1310 : : : 
. . . . 35.0 29:o . . 6.0 . 
. . . . 9.5 . . . 32:2 4.1 . 
. . 22.5 . . . . . . . . 
. . . . 2.0 . . . . . . 
. . 7.03.5 . . . 
10.0 . . . . . 17:o : : : 
11.0 . . . . . ZE.0 6.2 . . 
. 40.0 . . . . 
. 54.0 104.5 329.5 228.0 63.0 71.0'177.7 129.9 54.3 '10.4 . 
HAUWJP ANNUELLE 1020.3 IW 
LES JOURS SANS PLU,E MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS’ 1.1 
1933 
JAN” FE"R NAPS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 N”“E DECE 
.l . . . . . 13.5 . 
,:a . 
. . . . 
2 . . 40.3 . . . 
3 . . . . . 26:0 . . . 2514 : : 
4 . 24.0 . . . . . . . . 9.0 . 
5 . . . 2.4 * . 5.5 . . . . 17.0 
. 
; : 5:o : . 
. 3.4 . . : . 16.5 . 
. . . . . * . 
B . . . 10.5 : 9.5 . . 34.5 14.7 . . 
. . . . . 
1: . . . . . 
5.5 . . . . . 
62:0 . . . . . . 
11 . . . . . . . . . . . . 
12 . . . . . . . 
13 . . . . 1:4 . . . 
10.0 . . . 
13.0 25.6 . . 
14 . . . . 4.5 10.9 9.0 3.0 . . . . 
15 . . . . . . . 8.0 . . 5.6 . 
14.5 14.8 4.2 79.6 8.6 . ~- . 
16:0 : 2.7 . . 13.6 . . . 
18 37.6 . . . . . . . . 
. . . . 
:; . . . . 
. . . . 24.5 . . 
7B:0 . . . . 3.2 . . 
21 
6010 : 
’ 
: 
. 18.0 . * 
22 6.0 11.7 5.0 . : : . 
23 . 
1010 . 
. 4.0 . 2713 : . . . 4.6 . 
:: 2.0 . 39.5 . . * . 28.5 . * . . . . 8.0 . . 
26 11.5 . . . . . . . 
27 . . . 55.0 . . . . 2s:o : : : 
2R. . . . . . 56eO . 9.0 52.0 9.0 . 
29 . . 410 . . . . 2.3 7.2 . . . 
30 . 
31 . 40 B:o 
. : . . . . . 
. . . . 
TOT. 327.1 39.0 112.0 302.4 96.1 274.3 110.4 18.3 101.7 169.9 B2.2 17.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1250.4 W 
LES JOURS, SLNi PLUIE YESURABLE SONT INdIPUES PAR OES POINTS 1.1 
STATIW NUHFRO 130010 DIHOHEY dLLAOd ~STATION NUEIERO 210010 DAHOHEY ALLADA 
1935 
JAN” FE”R MARS P<“R, “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E DECE 
1936 
JbN” FE”R HbRS &“RI WI JUIN’ JUIL AQ.JT.SEPT OCT0 NO”E DECE 
6 
7 
8 
9 
10 
13 
12 
13 
14 
15 
LO 
37 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
:“7 
28 
29 
30 
31 
TF,. 
. . 19.5 3.3 2.7 . 1.1 2.0 . 
. . . . . . . *2:: : 15.6 . 
. . . 1.7. * . .4 . 
. . . . . . . . ll:o :B a 
. . 15.5 6-B 21.0 3.0 . . . 16.2 . 
. . . . 6.4 . . . 3.4 . 
. . . 6.7 . . . 1.7 12;1 . . 
. 7.5 5.3 ._ . . . . . . 
. . . . 13.5 . . :3 12.2 . 
. . . 18.7 12:2 . . . 25.R . . 
. . . 3.0 . . . . . . 
34.0 . . 3.0 . L . . 3.5 12.0 
. . 96.0 2.0 . . . . . 3:o 
. . 
. . 
7:o 17.0 . . . 9.0 . . 
31.0 . . 1.0 . . . 
. -. 27.0 . 
. . . . 
4.1 * 
I:l : R.0 . 
. . . 6.0 
. . 20.5 
. 6:0 
3:o . . 9:5 
. . . 
.,:a . . . 
6 
7 
* 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
1s 
1g 
20 
21 
22 
23 
24 
2s 
26 
27 
2R 
29 
30 
31 
‘TOT. 
. . . . 
. 
. . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 3:1 
. . 
. . . 11.0 
. . . . 
. . . . . . 7.5 . 
. . 
. 
. 1310 
. . . . . . . 6.2 5.3 . . 
4.1 14.6 . . . 12.4 3016 716 314 : ’ 26.0 : : : 
. 6:* . . 1.9 3.0 . . . . . 
. . . 3.3 7.5 . . . . . 
. 7.3 
. , 
. . 
. . 
. . 
3.5 * 
. . 
. . 
. . 
. . 
12.0 . 
. . 
. . . 
. . . 21:o 
. . . . 
. 2.0 
. 1o:o . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . 17.2 . * . 
, . . 
4215 . 
3.2 30:s . . . 
44.2 . . . . 
1:2 . . 1:5 . 23.2 . . 
. . 5.7 . . . . . as:1 
. . . . . . . . 
. . 
. . . 7.0 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
4.6 . * 
. . . 24:0 
. 21.0 55.0 . 
. 12.1 . . 
. . 9.0 . 
. . 15.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . . 27.0 
. 
. 40:o . . . . . . 
. ?.l 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 15:o 5:o . . 10.5 . 
15.0 . . . . . 
21.0 1.5 39.5 
. 14:o 10.0 5.5 
. . . . 9.5 
213 . . . 914 10.7 914 :r . : . 17:4 30.5
. . . . . . . . 5.7 
. . . . 135.1 . 4.2 . . 
1.1 
6:2 . 
1.0 . 
3.0 . 
. . 
8.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . ,. . . . . . 2:* a:9 
. 3.0 . 
18:s : 
. 
30:o : 
. 24.7 1.6 . . 26.3 16:3 
6:3 18.5 * . . . * 4.8 . . 517 
. . . , 3:o a*:5 . . . 
. . 11.0 _. . . . 
. 3.0 . . . . . 
. . 8.0 8.6 . . 
. . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
2B.O . . 2.1 . . . . 
7.6 BO.? 101.6 89.8 273.7 87.0 40.3 73.1 152.7 
HAUTEt,* ANNUELLF 964.0 MM 
56.4 1.1 . 57.5 67.7 43.1 221.1 10B.l 28.0 20.0 91.0 149.1 
874.6 nr( 
73.0 16.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE YFSURARI F S”NT IN93PUES PAR OES POINTS f.1 
167 
STtsTION NUMERO 11c!010 DAHOMEY ZALLADA 
JANV FE”R J”IL AOUT SEPT OCT0 
1 . . . . . . . . . 42.0 
2 . . 6.0 . . . . 
3 . . . . . . 7:5 . . . . . 
4 . . . 6.0 18.0 . . . . 
5 . . . . . 5.5 . . . 2::: 
: 
. . . . . . . . . . . . 2: : 
8 . . . . . . . . 17.5 
9 . . 6.5 . . . . . 
10 . . . ,. . . . 3.5 
6.5 . 
310 : 
. 
8.5 : 
11 . . . 4.0 58.0 . . . 
:: 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
14 : * . . . . . . . 
15 . . . . . . . 2.5 
8.0 
5:o 
11:o 
. 2415 
. . 
16 . 7.0 . . . . . . 
:B 
. . . . . 20.0 . . 
. . . . . . . . 
19 . 
33:s 
. 30.0 . 
5:; 
. . 
2c . 4.0 18.0 . . . 
. 34.5 
. . 
. . 
. . 
14.5 . 
21 . . . . . . . . 
22 . . . . . . . . 
23 . . . . . 
24 . . . . 16:O 
. . 
. . 
25 . . . . 55:5 18.0 . . 
. 
9:o 
383:5 
2.0 NJ:5 
. . 
26 . 7.5 
. 46.5 ' 
. . 
27 . 
4.5 11.0 27:0 
. . 
28 . 27:o . 8.  . 3::: . . 
*9 38.0 5.0 
30 32.5 . 19:s : 
. . . . 
31 . 2.0 . . 
14.5 7.5 
. . 
. 
. 315 
. 19.5 
71.0 228.0 . 75.0 91.5 128.5 180.0 109.0 12.5 23.5 
H*“TE”P ANNUELLE 1101.5 nn 
LES J”“R.5 SANS PLUIE UESIJRABLE SOYT IHDI9”ES PAR DES POINTS 1.1 
JAN" FE"R HARS AVRI NAI JUIN .,"IL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE HWE 
1 
* 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 18.0 
. . 
17.5 . 
10.0 . 
. . 
6.5 . 
39.0 . 
50.5 
9:5 
. 
. . . ‘ . . 
. . . 10.0 . . 
8.5 6.0 . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 
13:5 
10.0 
2.0 
. . 
. 33.0 
. 
. 1e:o 
. 30.0 
. 9.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
e . 
. 
. 2:o 
. . 
. . 
. . 
. 9.0 . 20.0 
. . 2.5 . 
. . . . 
. . . . 
. . 36.5 . 
29.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
n:o . 
. 3.5 
. . 
. . 
17.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
5.0 
. 
. 
140 
. 
. 
. 
2:o 
. 
24.5 
. 
28.0 
6:s 
. 
. . 2o:o 
2.5 . 
25.5 . 
13.0 . 
3.0 . 
. . 
. . 
2.0 . 
21.5 . 
31.0 . 
2.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
* 5715 
. . . . . . . . 
. . 
16:7 : 
24.0 . 
10.0 . 
. . 
2.5 . 
6.5 3.5 
. . 
. . 
. . . . 
. . . * 
16.0 17.5 
. . 
* 4.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
30.0 7.0 
5.5 
. 1110 
11.5 . 
4.5 
4:s 
. . 
. 10.0 . . 22:o . . 
. . 
. 48.0 
. . 
. . 
. . 
3:s 
. 
. 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. 6.0 . . . . . . . 
. 3.5‘. . . 
. 5:o . . . 
. 23.0 3:5 . . . 
. . . . . . 
. . 3.0 . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . 
73.5 
. 
68.2 46.5 T3.5 88.0 115.0 3.5 
HA"TE"R ANNUELLE 820.2 NY 
70.0 179.0 90.5 22.0 1094 . 59.0 
LES JOURS SANS PL”IE IIESURABLE SONT INDTPUES PAP OES POINTS 1.1 
STATION NVHER” 110010 DAHOMEY ALLAOA STATl”N NIIHELO 110010 DbH”MEY ALLADA 
1939 1940 
JAN" FE"R HARS A"!U MAI JUIN J",L AD”,’ SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE"R "ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E OECE 
. . . 2.5 
. . . 
. do . . 
. . . . 
. . 114.0 . 
. . . 9.0 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
5.0 . . . 
. . . 18.0 
6.5 . . . 
. . . . 46.0 . . . . 19.1 
. . . . 31:5 . 
. . . 2.5 . 
. . 27.5 : . 
7110 : : : : 
20.0 . . , . 13.x 
. . . . . 7.0 . 5.0 . 9.0 17.0 
: 
3 
9 
10 
. . . . . . . . 24.0 . . 
. . . . . 69.0 . 
. . . . SS:0 24:0 : : . . . 
. . . 2.0 . . . . 
. . 3.0 16:5 : . . . . 410 . 
11 
12 
:: 
15 
. . . . 14.0 . . . 7.0 9.5 . 
. . . . 5.5 
13:5 : 
. 26.0 . . 
. . . . . 12.0 . 6.0 . 
. . . . . . . . . 35.0 . 
. . 5.0 9.5 . 17.0 . . . . . 
. . . 9.0 
. . . 2715 : 19:o : : 3.0 : : 
5:o 8:s 
. . . . . . 
. . 109.0 . . . 2:o : 
. * 21.0 . 
4715 
2.5 8.0 8.0 4.0 . 3.0 
:: 
23 
24 
25 
. . . . 13.0 11:o : : : : 11.5 
. . . . 25.0 . 
. . . . 7.5 44.0 . . .* . . 
4.5 . . . . 41.0 . . . . . 
. 40.5 . . 3.5 . . . . 16.5 . 
26 . 5.0 . . 4.5 38.0 . . . . . . 
27 . . . . 8.5 . . . . . 
28 . . . . . . 
1o:o 
3.0 . . . 
29 . . . 15.5 24.0 . . . . . . 
30 8.5 . . 101.5 
31 . . 1010 
. . 7.0 . 
. . 
T"T. 4.5 50.5 73.5 09.0 242.0 495.5 99.0 26.0 73.0 160.0 63.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1358.7 NY 
: 
3 
4 
5 
. . . . /. . f . 
. . 9.5 . 
. . . 5.5 
. . 9.0 ; 
6 
7 
8 
9 
10 
* 36.0 . 6.0 
. . 21.0 . 
. . . . . . . . . . . . 
11 . . . . 
12 . . . 26.0 
13 . . . . 
14 . . . . 
15 . . . 2.0 
16 
17 
:: 
20 
. . . . . . 1::: 
. 9.5 
. . . . . 
. . . * ‘. ld5 
. . 16.0 . . 16.5 
. . . . . 
. 1o:o . . . 31.5 
21 
22 
23 
24 
25 
. . 18.5 . . . 
. 
. 2:o . 4210 : 3.5 
. . . . 
23:0 lie:0 . . 2.0 . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . 4.0 113.5 . 
. . . . 1a:o . 
. . . . 3.0 . 
27.0 . . . . . 
2.0 . 5.0 . . 
31.0 la:0 . 
. 66.5 122.5 169.5 74.5 314.0 251.5 75.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1331.0 WY 
. . 2.0 . 
s . * . 
. 37.0 . 3.0 
. . 3.0 . 
. 19.5 . . 
. . 31.0 . 
. . 141.0 . 
. 15.5 
9.0 18.0 2s:o : 
. . . . 
10.5 3.5 . . 
. . 2.0 4.0 
8.0 
3.5 18:s 
14.5 . 
. . 
. 46.5 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . 30.0 . 
. . 17.0 . 
. . . . 
. . 910 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . ” . 
. . . . 
. . . . 
. LB.0 . ‘. 
. . . . . . 
13:5 : . . 
3:o 
. . 
. 
25.0 39.0 170.0 29.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPVES PAR DES POINTS 1.) LES J”,B?Rs SANS PL”IE HESVRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
tTATIoN NUMERO 110010 DAH”HEY ALLAOA 
I 
STATION W,"ERO llOOl0 OAHOIIEY ALLADA 
1941 
JAN" T=E"R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT" NO"E OECE JAN” FE”R HARS A”RT HAI JUIN JUIL AQ”T SEPT OCT0 NO”E DECE 
1. . . . . . . . 8.0 . . . . 
7 . . . . . 
3 . . . . 17.0 15:o 29:5 : : : : : 
4 . . . . . . . 2.5 8.2 32.2 . . 
5 . . 23.2 4.2 . . . . 13.5 . 25.0 . 
6 . . . . . . . . . . . 
7 . . . . 11.0 . . . . . . 1310 
8 3.2 . . . . . . . I8.0 . 10:2 . 
9 . . . , . 44.5 . . . . 1.2 . 
10 . . . . . 2.5 . . 8.3 3.0 . . 
11 . . . . . . . . 8.0 . . 
12 . . 
7:3 : 9:o : : : 
4:o 
:: : : . . 
42:0 : 17.5 417 
. . . 
15 . . . . 35:ç : 8.5 . . 1:7 : : 
16 . . . . . . . . 3.8 . . . 
1, . . 73.0 . . . . . 31.7 . . . 
1s . . . . . * . . 6.5 . . 
. . . 75:o . * 4.0 * . . . 
:; . . . 610 . . . . 61.5 1.6 . . 
1942 
1 . . 12.3 1.5 22.0 . . . . 1.4 . . 
2 . . . 13.0 . . . 
3 1 . 3.5 3::; 4:o 3:5 . . 1:s 5:s 
4 . . . 39.3 . * . . 57:o . . 5:5 
5 . . . * . . . . . . . . . 
6 . 12.5 13.5 . . . . . . 18.0 
7 . . . . 35.5 * . . 15.6 X9:2 : 
8 . . . . 2615 5.5 . . . . . . 
9 . . 
10 . . 1:a : 1O:O 6:0 : : : : : : , 
ll... 3.5 . . . 7.5 . . 
12 . . . ns:0 10.0 . . . 1.5 a:0 . . 
13 . . . . . . . . LB 3.8 . 3O.fJ 
14 . .,. . . 9.6 27.0 . . 39.0 18.7 . . 
15 . . . . 10.4 . . . 11.0 48.0 . . 
16 10.3 
1, : . 
3.0 . . . 
2417 : . . . . 19:o 1;:: : : 
1R . . * . . . . . 
19 . . . . . 2:o 2:s 26:0 : 
20 . 6.0 . . . :’ : . . . . : 
21 . 2.0 . . 7.5 43.1 . . . 21 7.0 . . 10.5 18.5 3.0 . . 
22 * . . . : . 26:0 : . . 22 . . . . . 3418 : : : 
23 . . . . 
43:o : 
* 
: : 
31:s 3:o . . 23 . . . . 55:5 3:5 : . 4.2 13.0 . . 
24 . . . 89.0 14.5 
711 5.3 
. . 24 . . . 3.0 7.0 . . . 
25 . 6.5 . . . . . 39.5 . . . 25 10:5 . . . 40.5 . . . . 2:5 : : 
:: : : 25.3 * : 32.0 9.5 . . 24.9 2.5 . . 26 . 1.5 . 5.0 . . 
20:o 41:o . 
10.0 . . . 
28 . . . 13.0 : : : : : : : : 
27 , . . . 19.0 . . . 
. . 3.5 : . . 
:z : . . . . . . 9.56.0 . . . . 
:: : . 1:o : 15.0 . . . 20:5 : : 
3” . . . 7.0 . . . . . . . 
.31 . . . . . . . 31 . . 22.0 . . . . 
TOT. 3.2 8.5 128.8 66.2 179.5 168.0 103.5 14.5 311.4 ,6.3 5,.9 17.7 T"T. 17.5 30.3 55.8 146.8 286.5 114.5 13.0 2.0 207.3 203.0 23.7 36.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1135.5 NH HAUTEIIR ANHIJELLE 1136.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I LES JO”RS SANS PL”IE “EWRABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS <.I 
STATION NUMFP" 110010 OAHOHEY ALLAOA STATION YlIMER” 11OOLO DAHOMEY ALLAOA 
1943 
JAN" FE"R MARS AVR, MAI JUIN JUIL A”“T SEPT OCT” N”“E OECE JAN” FEV? YARS AVRI MAT JUIN J”IL~ A”“T SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . . . 10.1 
:5 : 
. . 4.0 . . . 
2 . . . 1.0 11.8 . . . . . 
3 . . . 3.5 . 7.0 . . . . 7.4 . 
i . . . . 44.5 . . . 64.0 7.3 . 
5 . . . 4:0 . 3.0 . . 4.2 . . . 
6 . . 18.0 . . 9.3 . . . . . .2 
1 . . . . . . 29.0 . . 
8 . 
5:o . 
. . . 4.3 . . . 28:0 21:s : 
10” . . : : : 
. . . 14.3 
70:o . . 1:o : . . 
Il . . . 
14:2 
. 15.2 . . . 13.0 .4 . 
12 . . 48.0 . . . . . . 21.0 . 
13 . . . .5 . . 
14 . . . 
65:; 
. 3115 : : : Il:6 7.3 . 
15 . 1.5 . . . 35.7 21.0 . . . .4 . 
16 . . . 1.8 6.1 7.3 . . . . . . 
17 . . , 25.8 .4 . . . 18 . . . . . 13:6 . . . 11:7 : : 
19 ...... 2.3 ..... 
20 ... 9.6 34.7 ....... 
21 . . . . 
53:s 
;7 . 
,:2 
35.0 
21:s 
* . 
22 . . . . . . . . 
23 . . . . 1.0 2613 . . 1.2 77.4 . . 
24 . . . . . 7.5 . . .’ 6.5 . . 24 . 
25 53.5 . 6.0 4.8 26.2 8.0 . 1.9 . . . . 25 . 
26 . . . . 8.8 4.5 . . . . . . 
2, . 5.8 
28 . . 1:2 : : 31:5 : : : : : 14:2 
29 . 
6:s 
.2 4.9 . . s 2.5 . . . 
30 . 5.5 . . . . . . . 
31 . . 6.2 . 2:o . 
TOT. 58.5 7.3 82.0 150.6 142.8 319.9 64.1 10.2 47.9 233.5 65.1 26.7 
, 
“A”?$“n ANWELLE 1210.6 MW 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS 1.1 
1944 
1 . . . 7.2 . . . . . 
2 7:1. . 28:2 . . . . . . . . . 
3 . . . . . .4 . . .3 . . . 
4 . . . 
5 . . . 7:5 
.3 . . 7.1 . 
.5 . . 12 : : . . 
6 7.2 . 14.4 . 
7 . . 14:1 : : : : : 7:o : . . 
8 . . . . . . . . 7.3 . . . 
tl .., . 28.0 . 7.5 . . 7.2 21.6 . 
12 . . 56.0 . . . . . . 
13 . . i : : , . . . . . . 
. . . 7.2 . 
:: : : : : : . . . . 7:6 : : 
16 . 
1, . 
18 . 
19 . 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
. . . 
. .4 21:s . 
. .3 
. 4214 . . 
. . . . 
. -1 . . . . * .6 . . . 
. . . . 7.4 .2 . . * . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . .6 . , . 7.0 . . . 
. 14.0 . . . . . . . . . 
26 . 7.0 . . . 
27 . . . . 
28 . . . . 21:r 
29 . . 
713 
. 119.0 
30 . . . 
31 . 
79.4 . . . . . . 
. 14.0 . . . . . . . . . . . 
14:1 . . . 28.2 . . 
.3 . . . . . . 
14.5 28.0 . . . . . 
:: : : : : : : 
7.2 . . . 14.0 . . 
. . 7.6 . . . . 
. . . 
TOT. 14.3 7.0 106.5 26.8 169.9 187.5 56.9 15.0 22.2 57.0 43.1 . 
w.“TEI,R ANNIIELLE TO8.2 HY 
LFS JWRS SANS PLUIE MESI,RABLE SONT, INDIOUES DAP DES POINTS f.‘ 
169 
5SA,,“N NIIHFR” 110010 OAHOIIE” ALL*OA 
1945 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. . . . 24.0 . 6.0 
: : : . . . . . . . 
9.0 11.0 . 
. 
. m . . . 
: ~: : 6:s . . . . . 
. 1O:O 8:O . 
21.0 17.0 . . 
5 . . . . . . . . . 3.0 . . 
. . 2.0 . 47.0 8.0 15.0 . . . 
: : : . . . 5.2 . ‘. . 9.0 . . 
II . . . . . . 
D . . . . . 17.0 : 
. . . . . 
I . * . 2.0 
,o . . . . . 6.5 54.0 . . . . . 
11 ...... 1.0 .. 26.0 12.0 . 
!Z ........ 35.0 ... 
..... 4.0 14.0 ....... 
14 ......... 7.0 .. 
15 ..... 11.0 .... 6.0 . 
16 . . 7.2 84.; . . . . . 52.0 . . 
17 . . . 2.0 . . . . . 23.0 . . 
la . . . . 
7:6 . . 
. . . . 7.0 . . 
29.0 . . 2.0 4.0 . . 
;: : : . . . . . . 59.0 . . . 
Zl. . . . . 11.3 . . . . 13.0 ‘. . 
22 . 7.4 . 10.3 . . 
73 . . . . 29:o : : . . 31:o : : 
P4 . . . . . . . . s . : . 
25 ._ . . . . 8.0 3.0 . . 7.0 . . 
26 . . . . 10.0 . 6.0 . . . . . 
27 . . . . . 9.0 . . 12.0 
2a . . . . . . . . . 25:0 : : 
?O * . . . . . 8.0 4.0 . . . 
‘C . . . 5.0 . . * . . 
31 . . 19:o * . . . . 
T”T. . 7.4 21.3 100.8 85.3 85.7 140.0 16.0 154.0 243.0 37.0 2.0 
“AUTEUR ANNUELLE 892.5 NU 
1 FS JOURS SANS PLUIE WES”RA8LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
I STATTON *"u~Ro IlàOlO ObnonEY ALLI”A 
1946 
J*N” FE”* UAPZ AVRI II&I JUIN JUIL AC”J7 SEPT “CT0 N”“E OECE 
1 . . . . . 14.7 . . . 32.8 . . 
2 . . . 13.1 18.7 . . . . .8 
3. * . . . . . . . 10.6 lb:3 : 
4 . . . . . . . . . 31.5 6.2 * 
5 . . 1.1.1.3. . . . . . . 
3.0 . 
7 1.. 
6.6 
... 
12.9 
....... 
... 
R ....... 1:: : : 
3215 
. 3.9 616 : : .5 14.0 
. . . . ... . ... 
:: : : : 
. . . . . 1.1. . . 
1.5 1.8 . . 
13 . . 13.2 38:l : : : : . . . . 
14 . . . . . 3.6 . . s . . . 
15 ,. . . . 3.9 . . . . . . . 
16 . . . 8.2 . . 
17 . . . 18:l : : : 
8:3 . . . . . 
: 2:1 . 
. 
:: : 1: . . 1.1 . . . . 
5:o . . 
an . . . 29.2 . . . . Il.2 15:6 6:2 : 
21 . . . . . . 8.1 22.2 . . 
22 . 2:r : . . . . 
23 . 35:o . .2 : : : . 614 . . 
24 . . . . 21.7 . 1.1 . *S:I . 
25 . . . . . . . . 25.2 .3 :c : 
26 . 8.0 . 21.4 60.9 . . . . . 4.2 
27 . . . . 4.1 . . . . 3.1 :n . 
PR . . . . 22.6 . . . . 
29 . . . . . . . . 5:o i . 
30 . . 10.7 . . . 4.6 . . . 
31 . 9:6 10.3 . . 
TOT. . 46.0 66.9 118.8 177.9 37.8 1.1 . 69.8 137.7 45.7 4.2 
HAUTEUR ANNUELLE 705.9 “U 
LFS J”“R! SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
STATION NOUER0 110010 OAHOWEY ALLAOA 
1947 
JAN” FE”R NARS A”RT “AI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NOYE ~OECE 
1.. 
:5 3:7 
,.5 . . . 22.4 . . . 
2 . . . . . . 
3 . . 4.8 4.1 . . . . ::: : : : 
4 * z0.z . . 
15:2 
. . 5.7 ., . . 
5 * . . . . 13.6 . . . 91.2 14.4 
: 
: 
.  *r:* 14.9 . . . 30.1 21.0 18.5 . 14.2 . . .5  . 
8 . . . . . 1.5 . . 
9 . . . . . . . . 68.2 . . 
19 . . 7.2 . . 4.3 8.3 40.2 .3 12.9 . . 
11 . . . . 4.2 . 25.7 10.4 . . . . 
12 . . 42.2 . . 16.2 2.9 6.3 11.3 16.8 . . 
19 . . . . 
14 . 26.0 . 
11:o 
21:2 
13.8 . 16.5 32.6 3.0 . 6.2 
. 52.5 11.8 . 16.2 . . 
15 . 7.1 . . . 4.3 . . 24.7 . . 
16 2.1 . 12.5 16.2 
'17 . 3.1 . . 
18 7.1 . 4.8 . 
19 . . . . 
20 . . . . 
21 . .9 . . 
22 . . . . 
23 . . . . 
24 . . . . 
25. . . . 
26 . . . . 
27 . .3 . . 
28 . . . 4.2 
29 . 6.3 
30 . . 2:s 
31 . 
2:: 2:3 : 14.4 . 
4;:: : : 12.5 7 2
. . . 31.1 
. . . . . . 2: . . . ,417 . 38.3 
. 1.0 . 4.8 
5.6 3.4 . 2.3 
10.8 .7 .< 
. . 612 12 
. . 19.4 
. . . . 
. . . 
. 13.6 . . . . . . 
. 14.3 . . 
5.2 42.7 . . 
7.5 23.1 . . 
. . 6.7 . 
4618 : 
. . 
. 
12 . 
10:s : . * 
. 5.2 . . 
. 8.6 . . . . . . . . . . 
2.2 16.8 . . 
. . 
TOT. 9.2 57.6 90.4 56.9 124.2 117.9 164.6 243.5 224.4 197.9 16.6 27.3 
HAUEUR ANNUELLE 1330.5 MM 
,.FS .,O,RC SANS PL"IE 9ES"RABl.E SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.J 
STbTlnN NUMER" 110010 OAHONEY ALLA04 
1948 
JAN” FE”R MARS A”RT MA1 JUIN JUIL AOUT SEPT ICTO NOVE OECE 
1 . . 15.8 8.9 35.7 . . . 17.4 
. 29:1 : . 
30.,5 . 
2 . . . 
15:s : 66:5 
" . 
3 . . . . . . . 18 . 
4 . . . 
3:2 
. 11.2 . . . 5.0 29<,7 . 
5 .<. . 77.3 . . . . 35.6 e . 
: . . . 4.8 . 52.3 . 60.3 . . . 5.8 e . . . 
8 . . . . . . ...9.0 :9 7: 
9 . . . . . . . . . . l.l. 
10 . . . 6.9 . 5.8 . 6.3 . . 33.0 . 
11 ... 6.9 138.2 31.2 ..... 
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. . . . . 
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8’ . . . . 18.5 . 20.5 . 
9 . . . . 29:s 16:s . . . . . 
10 . . . . . . 9.0. . . 
11 a . . 70.5 . 20.0 8.0 11.3 26.5 . 
12 . . . . . . . 6.5 . 
13 . . . 2.0 . 3.0 30.0 . 1s:o 
:; do . . 26.0 . 22:o : 5.0 . 24.3 1.5 . : . 
. 
14.5 
. 
11 . . . 20.0 . . . . . . 
IF? . 
11 . : : 
18.0 
317 
5.6 . 8.5 . 
_ 5t.5 : . * . 
. . 
. . . 
. . 
.i4 . . . bi0 . lb.8 I . . 
15 . . . . . . 5.0 . 30:s 11.0 
. . . 
:: : : : 10.0 9.  . 18.0 . . . . . 
18 . . . 23.3 
19 . . 29.0 . 22:s 1::: : : : : 
20 . * . 5.0 . 10.5 . 25.0 1.5.5 20.0 
21 . . . 9.5 . . 2.0 25.5 
22 . . 20.0 3:o 40.0 . . . : . 
23 . 3.0 1.5 . 18.0 . ‘. . 
:: : . . . * 7:o . . 3.0 . 
1::: 
3.0 . 
16 . . . . . . . 4.4 . 
17 . . . 14:o . . . . . 
1R . . . . 3P.O 19.0 . . 1:z . . 
19 . * 2.0 . . . 10.5 . . . 
20 . . 6.0 . . . 30.0 . . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4.0 
. . 1:s 
21 . . . . . . . 2.5 . . . 
22 * . . 
40 12:o 
42.1 . 
23 . . . . 0.0 . 3.915 La 1 
24 . . . 
14:o 
5.0 * . . 4.5 12.0 
25 . . . . . . . . . 
26 . . . . s . . . .13.8 . 
27 . . . 10.0 2.0. . . 1.1 6.0 
P8 . . . 13:o 14.0 75.2 . . . 24.7 
29 . . . . . 
30 . zo.0 T 14:o 
1:2’ 
: . 
::o 
. 
31 . 25.0 15.2 . . . 
TOT. 1.5 ‘0.0 128.0 107.0 139.4 265.2 48.0 38.5 85.9 140-b 
“AUTEUR ANNIIELLE lOOB.6 WY 
LES J”“R5 <ANS PLUIE NESVRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
. . . . . 
14.0 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
+.0 
. 
:: : 3.0 . . e:5 
x:5 
. .: 2.0 . 7.3 
.5 
3.5 . 
28 . . . 47.0 . . . . 13.0 . 
:o : 48.0 . . - . . . 
31 . 6.0’ : 
. * 
: 210 
. * Z.0 . 
. 
. . . . . 
. . 
TOT. 6.0 6.0 118.0 217.0 216.0 83.0 90.5 79.6 125.8 69.0 
HA’hEUR ANNUELLE 1127.2 HH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS 1.1 
67.3 49.0 10.5 
STd7T*N NUHER” 110013 DAHOCIEY APLAHOUE 
l 
1928 
JAN” FEVR MARS AVRt HAI JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION NUMERO lldOl3 DAHOHEY APLAHOUE 
1927 
JANV FEVR MARS A”,?, ,!A1 JUIN J,,TL &DUT SEPT OCT0 NOVE OECE OECE 
:: .  .  28.5 . . . . 9.0 ...* . . . 10.7 . 12:3 
3 . . . . . . . . . 6.4 . . 
4 . 
29:O 6:O : : 
15.4 . . . . 
5 . 2.0 . . 1116 10:s . 32.5 
1 . . . . . 23.0 50.0 . 7.0 . 
: : : 4:5 : ,a:0 . 102.0 5.0 . 2& 1Z.O 1:o : 
4 . . . 9.5 . . . :- . 2.5 . 
5 5.0 . . 1.0 . . 3b.0 . . 14.0 . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
a 
. 
. 
s . 
7” : . . 
15.0 . 7.3 
s:o . : 
. . 
1s:; * . . 
R . . . 4710 : . . . . 37:3 . . 
: . . . . 7.0 5 . 1710 1*.0 4.  3.0 . . . . . 
8 * . . . . * 52.0 
20 
. Go : 
9 
:- : 
. . 19.0 9.0 32.0 
10 8.0 . . . 42:o : . . 8.5 12:o 
:: . . : 24.0 2.  . . 13.0 . . . 5.6 . . 
13 . . . 7.0 * . 6.0 . . 6.5 . 
14 . . . 12.5 . . . . . .” . 
15 . . . . . . . . . 13.5 . 
10 ‘. . . . . . 1.1.0 5 26.4 . . . 10.5 2 3 5.2 2 0 . 
11 :. . . . . . . 12.0 . 3.2 12.0 . . 
12 . 
:’ . :. 
. . 7.0 . . . 2.5 . . 
13 . 
: 
20.5 . . 6.7 . . 
‘14 ; . . 20.5 . . * 413 4.1 . . 
15 . . . 2.5 . . . . . 10.3 . . 
. 
. 
Ils . . . . . 27.0 . . . 
. 
23 . 35:s : 30:o : : .: : 
15:5 : 1:3 
ro:3 7.2 . . 
19 . . . . . . . . 20.8 . . 
20 . . . . 210 . . . , . . . 
21 . . . . 5.5 . 72.3 . 4.2 5.3 . . 
22 . . . . 5.7 . . . 
23 . . 8.0 . lb:1 : : : 6.3 . * . 
24 . . . . . 4.0 . . . . . . 
2s . . . 7.0 9.0 9.0 . . . . . . 
16 20.0 
11 . 
18 . 
44.0 
:; . 
. . 0.0 33.0 6.0 
. . . . . 
. . . . . 
. 10.0 . 
3.0 . 
1.0 . 
9.0 . 
as.0 . 
2:b 
. 
14.0 . . . . . 
. . . 20.0 . 
. 27.0 42.0 . . 
, . 30.0 . 24.0 
. . “. 13.0 . 
. . . . --‘- . 
. . . . 18.0 
. . 12.0 . 
. . 3o.c s:o . 
. 7.0 
. 17:o : : 3.0 
. . t.0 . 
. . 
21 . 
*z . 
23 . 
24 4.0 
25 . 
. . . . 1a:o 
14:o 
36.0 
26 . 26.5 . . . . 4.0 . . 7.4 . . 
. . s . 
:; . . * . 1% .: : : : 15:7 : : 
29 . , . . 32.0 , . . . . . 
:i :’ 
3.4 6.0 2.2 10.0 . . . Z9.8 . . 
. . . . . 
26 . 
27 . do 
28 . 
7.9 . 
30 . 
31 . 
. D 
. 49.5 . . . 
187.6 12.0 2.6 TOT. . 91.1 17.4 156.5 55.8 150.9 119.0 12.0 70.8 205.3 29.9 46.1 
HA”TE”R ANNUELLE 954.8 nr 
. 56.5.194.0 143.0 140.0 
HA”TE”R ANNIIELLE’ 
370.0 
1457. 
85.0 193.5 
,2 ww 
TOT. 73.a 
LES JOVRS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 I LES JnllRS ShYZ PLUIE YESURABLE SONT INDIPUES PAR OES POtNTS t.1 
177 
STATION NIRFPO 110013 “AHOMEY APLAHOUE 
JAN” FE.VR MARS A”!?, MAI JUIN JUIL AWT SEPT “CT” NDVE DECE JAN" FE”R YARS AYRI MA, JUIN JIJIL AOUT SêPT OCT” NOVE DECE 
: : 
: : 
5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
9 34.5 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 
1s 1s:o 
16 . 
17 . 
:: : 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
27 
28 : 
29 . 
2: : 
TOT. 52.5 
1 . . 7.0 . 43.7 2.5 10.0 . 
2 . . . . . 14.5 2.0 . 1410 210 : 
3 . . . . . 
61:s 
7.0 * . 32.5 4.5 
4 . . . 14.5 
5 : : : : : . 11.0 21.0 : 3.5 . 
6 . . 11.0 . 4.5 1.0 
7 * 15:o . . 2:o 1.0 . :5 *:o * 1:o 
8 . . . . 
16:s 
31.5 . . . 
9 . . . 14.0 . . . . 6:s : 
10 . . . . . 15.5 . . . . 8.0 
.-- 
11 
. 
. 
- * 12 . 19:o : : 
13 . . . 
1s:o 19:o 
::; 
1’5 
1:s 
: : 24.0 : 
. . 27.0 . 
14 . . 
: 
3.5 3 0 
: 
. . .5 
15 . . . . 1.0 . . . ::5 
1.0 . 
. . 
. . . . 
. 
:5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.5 
. 
. 11:o : 
. . . 
. . . 
. . 22.0 
. . . 
. 
. 25 : 
. . 3.0 
. . 3.5 
1.0 . 18.0 
. . 
. 6E:S . 
. . 4.0 
. . .5 
. . . . . 
11:o . . 
. . 
a:5 . . 
. . . 
. . 
7:s . . 
1:s : 615 
52.5 . . 
1:: : : 
t:o : : 
. . to.5 
lb:0 11:s : 
3.5 
2:r : . 
. 
Id4 
5:9 
1.5 
2.6 
2.9 
8.7 
. 
. CT:5 . 
44:s . . . . . 
. 
. 3:o 
. 21.0 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . 35.5 
. . . . . . 
. ; 
. 3.5 
16 . . . . 1.0 57.5 . . 6.5 16.5 
1, . ” . _ 5:s . -4.0 . _ 9.5 _ 
. .5 . 
6.0 . 
1:o 
1o:o : . 
. 1.0 . 
. . . . . . 18 . 49;o ; . -; 1.0 5.5 lR.5 : . . 
19 . . 48.5 3.0 6.5 . . 36.5 20.5 . . 
20 . . . . 10.5 12.5 9.5 6.5 . . . 
21 . 6.0 . . . .5 35.0 27.0 . 
22 . . . 
*:o 35:o 
8.5 16.5 . *:o 
1.5 . 
. . 
23 12.0 . . 4.0 . 23.5 5.0 . . 
24 . * 33.0 1.0 1.0 . 2.5 15.0 
25 . . 60 . . . . . . 1:5 : 
. . 
. 4.5 
14.0 . 
14:o 4.5 
r:o . . 
. . . , 
. 
2.5 .: . . . 
. 4.0 1.0 
. . 3.0 
:5 : . 
14.0 . . 
.5 . . 
. . 
26 4.0 . 
27 . . 5:s : 
1.0 85.0 
. 59.0 24:s s:o : 9:o : 
28 . 19.0 30.0 . 9
. . 
y.; 16.0 22.0 . . . . 
. 
30 . . . . 15 : : 7:s : : 
. , . . 
lb:5 
.5 31 . . . . 
TOT. lb.0 89.0 118.0 87.0 159.2 361.0 206.0 117.0 78.0 125.0 53.0 
HA”TE”r( ANNIIELLE 1409.7 w 
2.5 55,s 48.0 118.5 60.5 
HA”TEI,P ANNUELLE 
115.5 12.0 152.4 
838.R n* 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE S”NT INOIOUES PAR DES POINTS C.1 LFS JOURS StNS PLUTE “ES”PA*CE 5011, INDIOUES PAR “ES POINTS 1.1 
STATION NULIER” 110013 OAHOHEY 
1931 
APLAH”“E ST4TTON N”HERO 110013 DIHOWEY APLAHOUE 
1932 
JAN” FEV!? t44RS &VI(, N,,, JUIN JUIL AWT SEPT “CT” N”“E DECE J4N” FFW MA115 &“RI H&I JUIN JUTL A”“T SEPT OCT” NOVE OECE 
26.5 2.3 . 8.9 . . . . 
: : : : Lt. . 13.3 . . 12.5 . 
3 . . . . . 20.5 : 3.0 . . 4.0 . 
4 . . . . . b.6. . . . . . 
5 * 30.8 . . . 6.0 . . . . . . 
. . . 
: : : : : : . 
12.5 
. . :5 : 
a.0 19:s . . . . 
: 
* . . . .3 . 
9 * . . 22.5 3:6 4.6 . . . . . . 
10 . . . . . 3.7 . . . 8.6 . 1.5 
1 . . . 6.9 . . . . . . . 
2 . . . . . 
lb:6 : : : : 
1:s . 
3 35.0 . 2.1 . . 11.4 * 
4 . . 
s . . 5:1 : : 
. . . . 1.3 . . 
12.2 . . . 1.6 . . 
h . . 13.3 . . 
1712 z:o : ::: :* : 
. 
7 . . . . . . 
8 . . . . . . l.0 5.5 . . 
9 . . . . . 51.0 2:3 : . . . . 
10 . . . . . . . . . . 4.5 . 
11 . . . . . . . . . 
12 . . 25. z 2:o : : . 
13 . . 17.9 510 5918 45.0 . . . 5:2 24:o : 
14 
r5:o : 
. . . 6.3 ,. . . 7.2 . . 
15 3.7 . . . . . . . . . 
16 4.” . 4.2: .4 23,5 . . . . . 6.0 . 
17 . . 5.5 . 
2312 
. . . . 4.6 . . 
18 . . . 8.7 21.0 24.2 , . . 8.8 . . 
19 : . 5.0 . 8.4 . . . . . 35.0 
zo . . 41.0 . 5:s 84.0 . 10.8 . . 7.0 . 
:: : *:2 26.0 * . 2.9 .8 
2: 20 
2.0 . * . 
: 
30.4 . 12.0 . 9.0 . . . 
23 . . . . . . 8.0 . . 
24 . 40.7 6.8 4.q . 2.0 . . . . . 3.0 
25 . . 25.1 1.5 7.7 . . . . . . . 
26 . . . . .5 7.5 . . . .- . . 
27 . . . . . . . . . . . . 
28 . * . . . . . 6.8 . . . . 
29 . . . 4.8 
30 . . 21.7 5:5 : : 
4.2 . 
. : : : . 
31 . 2.0 . . . . 
7"T. 68.0 48.9 189.6 71.8 136.” 278.4 4.3 22.6 35.1 54.7 63.2. 38.0 
HAIITEIIP ANNIIELLE 1010.6 nn 
Il . . . . 1.6. . . . . . 
12 15.3 . . . 28.0 8.0 6.3 . . 1*:1 . 11.7 
:“4 1r:o : 2.3 . . t0.5 2.0 . . 29:0 23 19:o : 
15 . . :5 : : 84.5 . . . 1.0 . . 
16 . . . . 2.5 . . . 11.4 . . . 
17 . . 50.2: . 9.0 . . 2.0 . . . . 
18 . . 11.6 . . . . . . . . 
19 . . . . 5:b . 45.6 6.3 . . . . 
20 . . . 8.1 . . . . 3.2 . . . 
21 . . . . 1.2 3.6 . . . 
22 . 417 7610 . 2715 : 2:0 3 4.6 . 17.5 : 1.8 1::; 1:4 : : 
24 . . . . . . . 5.6 . 4.5 8.0 . 
25 . . . . . . . . . . 5.0 . 
zo . . 3.5 3.5 . 6.9 . . . . . . 
27 . . . . . . . . 7.7 * 4.0 . 
28 . 3.4 1.2 
1:s 
. . 
29 . . . 2.8 217 
. 1.3 . . . 
. . . . . 
30 . 6.2 . . . . . t9.1 1.5 . . 
31 . . 9.0 . . . 
TV. 27.3 3R.9 151.5 41.7 113.3 193.9 74.3 42.9 115.0 42.5 52.5 13.2 
HA”TE”R ANNIIELLE 907.0 HY 
LES JOURS SAN.5 PL”IE MES,IRA*LE SnNT INDIOUES PAR DES DOIIITS 1.1 LES J”“R5 SANS PL”,E YFSIIRABLB S”NT INDTOUES PAP DES POIVTS 1.1 
STATION NIIHERO 110013 DAHOMEY APLAHOUE ZTAT1”N NIMFR” 110013 OAHOHEY APLAHOUE 
t933 1934 
JANV FEVR MARS AVR1 MA, JUIN JUIL AOtJT SEPT OCT0 NOYE OECE JANV FEV8 NblR5 AVRI IN.1 JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE 
. . . . . ‘6.2 . . 92.5 8.5 2.0 . 
. . 6.5 . . 
. 5:o : - 37.1 : 3.7 3.7 . 2.0 : . 
. . 18.5 . . . . . . . 3.5 
. . . . . . . 6.8 35.0 . . 
. . 3.0 . 26.5 . 30.5 ‘. 
. 11:o : : 
. 15:s 112 : : : : : 1.5 . . 
. . . . . . . . 10.0 . . 
. . . 54.1 . 7.1 6.0 1.0 .- . . 
1.. 
20:2 : : 
10.0 . . . . 
2 . . 2.2 . . . . 
t 
: : : 
1.6 
r:r 710 24:o 
. . . 
. . 60.0 
5 . 3.0 . . . . 8.4 . 418 . 
6 . * . * . . * . .4.7 
7 * 49.0 . . . 
8 . * . . . : : ‘1 3916 La 
. . . 52.4 21.2 . . . . 
1; . . . * . . * . .2:3 
11 . . . . . 4.7 . . . 18.6 :: . . . . 
25:0 : 
25:s : : : 614 27.6 . 
14 . . 9.5 . 60.0 16.4 6.3 . 
15 . . 3.7 . 3.0 . 12.0 . . . 
16 35.4 . . 22.7. 8.5 24.2 . 5.7 . . 
17 
18 310 : : : : 34:; ,810 x3:2 : : 
19 
20 : : : : 99:7 
. . . 
. w.:3 . 1o:o . 
21 7.0 . . 6.0 3.6 15.0 30.3 . . . 
22 
23 : : 5:a r:o : : : : : : 
24 1.0 26.4 . * . 30.2 . 
517 
. . 
25 . . 33.0 . . . . . . 
26 32.0 . . 18.0 . 
27 . . . la:2 : : : : . 
28 
29 : 
* 
: * 
23.6 19.0 . . 9:o . 
20.4 11.7 4.7 . 34.5 45.0 7.0 
30 . . . 
712 
. . 12.6 . . 
31 . . 1.7 17.2 . 
TOT. 78.4 80.4 87.7 123.3 215.7 158.0 250.7 105.3 139.1 133.4 
HA”TE”R ANNIELLE 1441.0 MM 
LES JOIRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDtOUES PAR OES POINTS 1.I 
. . 
17:o : 
5.0 . 
. 15.0 
17.1 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
*:o . 
. . 
1.9 . . . 
. 1.6 
. . 
. . . . 
3.4 . 
. . . . . . . . 
. 
52.4 16.6 
fT&TtON NUYERO LLOO13 DAHOMEY 
1935 
APLAHIIUE STATT”N NI!“ER,, 110013 DblHOl4EY APLAHOUE 
1936 
JAN” FEV!! MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE JAN” FE”R “ARC &“III HAI JUIN J”tL AO”T SEPT OCT” NDVE OECE 
1 . . 10.4 
:1 
28.6 2.5 . 5.8 23.7 . 
2 . . 
17:6 
. 15.5 . 4.2 . . 
3 . . . 1.4 . . . . 
4 . . . _. . . . 17.0 2613 . 
5 . . z.5 .5 . 1.8 - . . 16.5 
. 
6 * . . . 12.8 4.2 4.5 . . . 
7 . . . . . . . . 29.0 
8 . . . 28.4 . . 1*:5 . . . 
9 . . . . t9.2 38.0 . . . s 
10 . . . . . 18.0 . . 4.0 5.2 
11 . 10.5 . . . 6.0 . 6.0 * 
12 . . 
:- : 17:s 
m:o 5.8 . 
13 . . . . 2410 : 
14 16.8 . . 20’0 . s 
15 : : : . . . s:a . : 28.6 
16 . . . . 2.5 19.2 3.2 . . . 
17 40.0 . 
1:9 
2.5 . . .~ . 2.4 . 
18 . . . . 62.0 
19 
: : : 
. . . no:0 
. . . 
. . . 
20 . 5.0 . . . . 18.4 
21 . 
15:5 : 
. . 35.0 5.0 . 1.6 . 
22 . 8.3 . . 24.0 38.0 
23 * * . * . . 4.0 2.6 312 23:b 
24 . * . . . . . . 144.8 1.4 
25 * . . 1-P . . . 20.4 . . 
t6 . . . . . 36.8 2.0 . . . 
27 . 1.3 . . 6.6 . . 52.8 . z-0 
28 . . 10.0 50.6 5.4 . . 40.2 6.0 2.5 
29 . . . . . . 23.0 . . 
30. i 7.6 12.4 4.8 . . . 48.0 . 
31 . . . . 1.5 
T”,. 40.0 27.3 50.0 120.8 113.8 259.0 122.0 204.0 290.0 128.7 
HA”TE”R ANNUELLE 1428.1 MM 
c 
LES JO”RS SANS PLUTE YESUeARLE SONT INOIOVES PAR DES POINTS t., 
. . . . . . 
. . 
41.0 . 
. 
9:o 1.5 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. 8.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
12:5 : 
. . 
. 
62.5 10.0 
6 
B 
1; 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
t1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
VT. 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . . 
. 
. . 
. 
. . . . . 4.5 . 16.5 . . . 
. . . 9.0 . 6.4 . . . . . 
. . . 23.0 32.5 . . . . 
. . . . . 1.0 . 22:o :’ 
. 
. 
. . . 13.3 . B:? 4.5 . . . . 
. . . . 29.0 1.5 . . . . 
. . . 25.0 . I?I2 : 16.0 42.0 . . 
. 20.0 3:s . . . . 1.5 . . . 
. . 17.0 16.0 . . . 
. . r*:r : : 20:1 23.0 2.0 . . . 
. . . . . . 3.0 30.0 . . . 
. . :. . . 9.0 . . . . 
. . 9.6 . 3.9 . 10.0 
. . . . . ;;.t 18.0 15:s : : : 
. 21.0 . . . . . . 16.0 5.5 . 
. . . . . . . . . . 
. . , e .5 7:2 . . 
. . ; 25.7 . 32.5 s 1410 : : . 
45.1 15.0 , . 3.0 . . 2.2 . . 
. 5.0 . . . . . . . . 
. 10.3 . . 2 . . 
. 106.9 84.0 197.5 98:6 144.6 131.7 219.B 150.2 7.5 3.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1144.3 MM 
LES J”“RS SAhlS PL”IE MESORABLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS t.1 
1 . 3.2 . . 24.6 4.8 . 4.8 6.2 22.6 2.8 
i! . 412 . ’ ’ 5.4 . . 6.0 . 
: : : 1.8  : 25.5 . . . ,. : 5:2 . 3’6 : . . 
5 . . . . . zo.0 . . , 10.0 : : 
6 . 
2:s 
. . 26.8 16.8 . . 
7 . . 29.5 1.2 . . . : : : 8:2 
8 . . . . 32.5 . 7.8 . . 
9 . * . 1.7 7.5 . . . . 
10 . . . 4,8 24.0 8.2 14.0 . 5.6 . 
11 . 
li! . 3:s 
24.5 ...... 7.2 4.3 . 
1O:O 
..... 3.0 . 
13 . . 1.8 
6 .< . 
.. ...... 
14 . . . . . . 2.8 . 
J5 . . -. 20:s . 2.6 : . : . : . 
16 . . 4.4 . . . 3.2 . 5.0 . 9.5 . 
17 . . . . . . . ‘. . . . 
18 . 
2:s - - : : 
:; 8:0 . 5:s 1:5 . . 
: : 2814 : 10:s 
6:6 
20.8 . 15.6 1.2 . : 
21 . 8.2 . . . 3.5 . . 3.R . . 
22 . . . . 8:s . . 5.8 Z.0 6.0 . 
23 . . . . 33.2 . 5.3 . 3.5 . 5:8 . 
24 . . . 5.8 . . . . . . . 
25 1.8 . . . . . . . . . : . 
27 . . 
3:0 10:6 
3.5 
28 . . . 2:8 : 2:2 
20 . 1.6 . 15.6 . . . . 
30 . 7.5 . . 4.6 . . z.0 20.2 : . 
31 . . . . . . 
T”T. 9.R 22.6 60.3 90.0 163.0 86.8 59.4 10.0 94.0 68.8 66.4 51.3 
HII”TF”8 ANNUELLE 782.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE YESIIPARLE S”YT INOtOOES PAR DES POINTS t.1 
179 
STUfON N”HER0 ,,OOt, CIHOIIEY APLAHOUE ST&Tt"N NIIHEf?" llPO13 CblHOHEY APLAHOUE 
1937 1938 
JANV FE.VR MARS AVRt HA, JUIN J”tL AWT SEPT OCT” NOVE DECE JAN” FEVR MARS )IWt WA, JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NCVE OECE 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
. . . 23.5 . . . . 10.0 . . 
. . . . . .7 . 15.0 . 
. . . 20.5 . 11.5 . : : . . 
. . . . . . . . . 5.3. 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 6.0 . . 5.3 4.4 . . 5.3 2.2 . . . 
. . 
. 11:o 
. 12.3 21.8 
. 10:s 
. . . . . 15.6 
. . . 
. 
10:s 2118 . 
. . 
3t.5 
6.3 
6 . . . 80.2 . 14.0 . . 8.7 10.0 . 
7 . . . . 4.2 . 41.0 . . 
8 . . . . . 9.4 3.2 1.0 . 25:o : 
9 . . . . 35.5 . 2.7 . . . . 
10 . . 2.0 1.8 . 12.c . . . . . 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
. . : . . 14.4 6.2 . . 3.0 2.9 
. . . . . 7.6 24.3 . . . 3:0 2:8 4 5 0 9:1 : 
. . 30.6 . 3.0 . . . . 
. . . . . 8.9. . . . . 
11 
12 
13 
14 
15 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 24.1 . . . . 2.6 . . . . . . . . 10.0 . . . 1.5 9:o 
12.6 35.1 . . 7.7 
17.5 . . . . 
14.5 . . . 28.4 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
14:o 
12.0 
12.0 
5:o 
. . 
16 
17 
18 
19 
20 
16 
17 
18 
19 
Pr) 
5.4 
5:o . 
. 
. 
15:7 
. 
21.5 
. 
2.9 
26.0 
. 
. 
2.5 
. 
21 
:3 
24 
25 
. 10.0 . . 4.2 . 46.5 4.5 . 7.0 . 
. 
. 20:o : 
::; . 2.4 2.0 . 
. 7.9 12:s 2:o : . 
. 16.5 10.5 . . . . 2.5 7.2 : . 
. . . . 16.0 7.5 1.0 . . . . 
. . 2.5 . 29.5 42.0 4.2 . 
. . 
. . 24:o ,210 . 9.4 . . . . 
;.; 4213 : : . 3.0 . 
. 
. . 
17:s : 
6.0 . . . . 
. . 11.5 . : - 15.0 . 5:o . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. 
. 
. . 
. . . . . * 
. 
. . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. ZZ.0 
. . 
. . 
. . 
16.9 . 
. . 
. . 
. . 
10.3 4.3 
. . 
. 10.4 
. 86.7 
. . 
20.0 . 
. . 
. . 
18.6 37.8 
. 
. 19:5 
. . 
. . 
Z1.8 . 
6.4 6.0 
. 2.0 
26.5 1.2 
. . 
3t.7 3.5 
. . 
17:1 : 
. 
2.2 4.6 . 
. . 3.0 
. . . 
. . 1.0 
. . . 
2.0 . . 
. . . 
. . . 
. . 1.1 
. . . 
. . 27.9 
. . 4.0 
. . . 
. 
*:a 
1210 . 
. 
26 
17 
28 
29 
30 
* 31 
. . . . 1.7 
. . . . . la:9 : : : : : 
. . . . . . . 31.0 . . * 
. . 3.5 . 2.4 . . . . 
. . . . . . . 35:1 . . 
. . . . . 
. . 
. : . . 
. 
12.0 
. 
. 
2.0 
. . 
. 8:3 
. 
21.0 1s:o 
4.2 13.1 
20.8 . 
19.0 2.0 
. 
. 
2.0 . 
17.5 
18.7 
. 
. 
. . . . . . . . 
. . . 
. . . . . 
TOT. . 52.5 59.5 209.5 122.2 176.2 144.2 56.0 108.3 90.8 2.9 
HAUTEUR ANNIIELLE IO2Z.I NY 
T”T. 5.0 13.7 113.2 117.8 158.9 115.6 
HA”TE”R ANNUELLE 
14.8 37.9 124.4 110.6 84.7 41.0 
967.6 RY 
LES J”“RS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t., LES JOIIRS SANS PLUIE HESIJIARLE SONT ,NO,Q”ES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NU”&?” 110013 DAHOHEY APLAHOUE 
1939 
STUION Nll”ERO 110013 DAHOMEY APLAHOUE 
1940 
JAN” FE”R MARS AVX, HA, JUIN J”,L A”“, SFPT “CT” NOYE OECE JIN” FEV,? MLRS !XV~I MD, J”,N JUIL AOUT SEPT “CT” NOYE OECE’ 
1 . . . . . 10.8 . 8.5 . . . 
.* . . . * . . 
:6 . 
2t.5 . 
3 . . . 1.4 14:2 . . t6:2 
4 . . . . . 14.8 : . . . . 
5 . . . . . 4.2 . . . 10.8 . 
1 
* 
3 
4 
5 
. . . . 41:o 
. 
. 6:5 
. 16.1 13.0 
18.1 . 
. . 3.3 lZ.9 
. . 
2.8 . 
. . 
13.0 . 
. . 11:2 . . . . 
3.0 . 
. . 
15.0 . 
8.1 . 
1.6 . 
. . 
. 1.8 
1:o : 
. . 
. . 
. 
. 4:5 
. . 
. . 
. 2.6 
* . 
. . 
. 
. 413 
. . 
4.2 
a:8 . . . . . 
. . 
fi . . . . : 62.5 . . 26.5 . . 
7 . . . . . . . . . . . 
8 
2413 
. . .<. . . . . . . 
9 . 3+.3 . . 4.3 . . 3.8 . . 
10 . . 20.3 2.5 . 6,O . . . . . 
8.6 5.0 
. . 
. . 
. . 
, . 
11 . . . . 3.2 . 37.1 . . 
12 38:5 : . . 4.3 . 4.6 . 4.2 . . 
13 . . . . 10.8 13.6 . . . . . 
14 . 
6:z 
6.4. . . . . . . . 
15 . 25.2 7.1 . 9.7 . . . . . 
4.6 . 16 3.4 . . lb.5 . . 
: : 
5.6 . . 
18.3 . 17 . . . 24.7 . 10.2 . . . 
. . l8 . . . . . . . . . . . 
. . 1s . . . . . 15.6 . . . . 
. . zo . . . . 51.2 .7 . 2:s 22.6 . 18.6 
. . 
.3 . 
. . 
* . 
. . 
21 . . .5 . . . . . 22.7 . . 
22 . . . .3 . '. . 5.8 . . 
23 . . . . 32.0 21.6 . . . 1.5 ,910 
24 8.5 . . . . 24.9 . . . t.o 6.1 
25 . 9.4 . . . 12.7 . 24.5 10.4 . . 
. . . . . . . . 
. . 
Zh . . . . 16.0 . . . . 22.2 : 
27 . . 2.6 . 14.7 . 8.6 . 4.6 . . 
28 . . . . 40.1 . X5,9 . . 6.3 . I 
29 . . . . . . 6.5 . . . . 
30 . 25.0 14.5 . *o:z 4.6 8.7 . . . 1 13.7 1628 
TOT. . 61.3 126.1 102.0 42.8 176.0 121.1 50.7 46.1 28.4 59.7 22.1 
HA”TE”R ANNIIELLE 836.3 MN 
TOT. 74.7 15.6 114.3 67." 179.9 216.2 61.2 55.R 160.6 '60.2 99.9 
b,A”TEr,R ANNIIELLE llC5.4 HY 
LES ~“1195 SANS PL”IE YFSIIPABLE SiNt tNO,O”ES PAR DES POINTS 1.1 
6 
7 
8 : 
9 
10 
.’ 4.6 
. . 
. . 
-. * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 2412 
. 28.9 
. 8.9 
2:k 
Lo 
11 
12 
I3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
PO 
4.4 * 
. . 
. . 
. . 
. 9.1 
13.3 . 
. . 
6.1 . 
. 
. 15 
. 
2.6 
30:6 
. 
13: 6 
.R 
. . . . 
. 8.9 
. 1.6 
. 1.9 
.: . 
. . 
. . . 
. 6.1 . . 
. 19.1 . . 
. 1.8 . . 
. 8.9 . . 
. 3.9 . . 
7.2 27.3 
-. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 17 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 
1::: 
1*:5 
. 
9.5 
52:o 
. . . 8.5 
. . 
. 
27.0 
18.5 
. . 
. . 
: - 
2.4 . 
2.2 * 
. . 
4.6 . 
l-3 . 
9.5 . 
4.0 
. 
8.7 . . 
3.0 . 
LES JOVOS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS 1.1 
STLTION N,MRO 110013 DAHOMEY APLAHOUE STATlnN NUHW” 110013 QAHOWEI . WLAHOUE 
1942 
JANV FE”R MARS A”RT MAI JUIN JUIL AM SEPT OCT0 NOVE DECE 
1941 
JAN” ‘FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 * . . . . io..r . . 18.3 . 
. . . . 
: . . . . 2218 212 514 : : : 
4 . . . . . . 4;2 
5 . . . 33:4 . : 13.6 . . : 
. . 
16:5 : 
13.1 . 21.3 . . 18.5 . . 
. . . . . . . 
. . . . 10:6 24:3 : . . . . . 
. . . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . . 
: 
3 
. : 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
*1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:!Y 
31 
TOT. 
. . . . . . . . 32:5 : : : : : : : _- 
. 1.2 . \ 4.7 . 
. . . . 1215 '.: . 
7.0 3.5 . . 
4.5 . . 
. . . . 43:4 3.4 . . : 16.0 . . 
6 . . . . . . . . . 
7 . . . . . . . . 
2; '5:5 : . . 
13:o 
8 . . . 18.9 8.1 
15.8 . . . . . . 2.1 . . 
1; . . . . . 6.8 . 32.3 3.2 . 
. . 
6.5 . 
. . . . . . . . ._ . . . . 
, . . . .’ . . . . . 12.4 . 
. . 
14:1 : 
. . . :. . . . 
*_ - . 4.3 
. . . 32.8 : : : . 23:5 : : . 
. . . . . . . 26.4 . . 
. . 2:s 25:o 28.0 . . . . . . * 
. 19.7 . . . . . . . 22.5 17.2 . 
. 1.3 . . . . . . 61.5 . . 
. . . . 5.8. . . 4:5 59.0 . . 
. . . . . . 17.6 . . . . 
. . 169 . . . . . . 2.7 . . . 
1, . . . . . 2.1 . . . . 
ii . 2;s 18;O . 3.7 . . 4.2 Il.6 
13 :: 5.8 10.0 12.0 . . . 5.2 . 
14 . . . 36.3 . . . . . . 
15 . . . . 6.8 . 1.6 . . . 
. . . . . . . . 
<- - . . 
. * 
16 . . . . . . . . 16.5 . 
17 . . 10.1 1.8 . . . . 3.4 . 
1s . , . 1.5 . . . . 45.1 6.0 
19 . . . . . . . 3.0 
20 . . . 1.3 20.6 . . . . 2o:r : . . 
21 . 
3:o 
. .6 .1 
17:2 . 24.5 
30.6 . 4.9 
22 . . 16:4 
73 . . . . . 
. . 21:s 
26:6 : : . 
24 . . . 2.1 . 35.1 . 
25 . . . 2.4 . 82.7 . . 4.2 . 
26 . . 
3:7 
17.6 77.2 . . 16.2 
27 . . 2:s :2 9.0 * . . . 
28 . . . . . . . . 5.5. 
2.5 16.2 . 
29.5 . . 9:2 : : 
. 
: . 
31 . . 23.2 . . . 
TPT. 15.8 3.0 53.9 146.8 91.7 189.4 157.1 37.4 188.9 71.3 
HAUTEUR ANNUELLE 965.3 NM 
. . . 51.1 . 
13:5 : :. . 
. 
. . . . 2417 : : . 
. . 
. 
. 3:5 . . . . . . . . . 4.6. . 
. . . . 35.7 . . . 5.5 . . . 
* . . . 65.6 . . . . 7.4 . . 
. . . . . . 
. 4812 : : . :. . . 4114 . 2018 : 
. . . . 29.7 '. . . . . . . . 
. 25.4 . 7.9 . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . * . ._ . . . 
. 70.4 44.3 134.3 282.6 48.1 21.3 l?i6 109.3 223.9 50.4 4.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1006.7 NH 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. 
6.5 3.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE S”NT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOUnS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 
7. ~ 
STArION NUHERO 110013 DIHOMEY APLAHOUE CTATIDN NUMEPO 110013 DAHONEY APLAHOUE 
1944 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL ABUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1943 
JAN" FE"R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : : 
2.5 . . . 6.5 . . 7.8 
38.2 . 5:1 . . 
: : : : 
. 
26:s . 
. . 
4914 6.5 . 
3:o 13:a : : 
2.4 49.5 
5 . . . 6.8. . . . . . 20:1 : 
6 . . . 35.8 . 2.0 . . . . . . 
1 
2 
3 
12:4 . 
. . 
11:9 : 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
247 . 
. . 
3:5 : 
8:0 . 
5:s : 
. . 
. . 
. . 
. . 
13.2 . 
. - , 
. . 
30.3 . 
. 3.2 
. 
. 7:6 
85.4 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 72.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1:5 
. . 
. 46.5 
. . 
4.5 . 15.6 . 
. . 4n.4 . 
. . 4.0 . 
. . 16.2 15.6 
. . . 4.3 
. 26.5 2.3 . 
. . 38.5 . 
. . . . 
. . . . 
3.5 . . 8.3 
: . 
. . . . . . 
36.4 . 
. . 
414 .: 
21.2 . 4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.’ . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
7.3 . 
. . 
9:6 4:l 
. 3.3 
. 2.4 
. 5.4 
. . 
. . 
21.2 . 
7 . 8.1 . . . . . * . 
8 . . . . 
20:1 * 
6717 1.2 5.6 . . . : ' . 
17.3 . 3.4 . . . . 
1; : 1:4 : . . . . . . . . . 
II . . . . . . . . . . 
12 . . . * 10.4 . . . . . 9:3 : 
13 . . . . . 21.5 
14 . 19.2 . 9:o : : : . 12:2 : 
15 . :4 11:n . 14.0 . . ; . . . . 
16 . .7 . 5.6 . 39.2 . . . . . . 
I7 . . 20.2 . . . 
18 . . 29:s ': , . . , 1:5 : : -: 
. . . . . . 
. . 
. . 4.5 . . . 26:Z. . . . . 
. . . . . . 40.2 . 
. . 
. 2.3 * . . . 
5.4 14.4 
. . 
. 4.3 
. 11.4 
. . 
. 8.2 
. . 
. 
316 . . . 
rd9 : 
19 . . . . . . 3.5. . 
20 . :5 : 415 42.5 . . . . . . . 
21 . . . . . 6.3 . 
;; 1 : t : 27.1 72 0 9.3 . . 11:6 . 13;:; 3.0 . : : . . :
24 
:s : 
2'1 
I 
. 35.2 . . 
8:3 : : : 
. 
25 24.0 14.4 2.1 . . 
. 10.6 
8.6 . 
21 
22 
23 
24 
*s 
. . . 
3::: . 
. 7.4 
. . 
. . 
. 6.2 
. . 
. . 
- . . . . 
26 . ,10.0 6.3 . 14.2 . . 19,4 . . . 
27 . . 2.3 . . . . 3.2 . 2415 . 35.9 
28 . . 
6:5 
. . . . . . . . . 
29 . 5.8 . . . . 35.9 . . . 
30 . . . . . . 32.4 4.3 . . 
31 . . 614 . . . . 
26 . . 4.5 . . 2.2 36.2 . 13.6 . : . 
27 . . . . . 5.2 33.8 . . . . . 
78 . . . . 104.7 . . . . . . . 
24 . . . . . . . 36.0 . 3.6 . . 
30 . . . 9.0 72.3 . . . 38.3 . _ . 
31 . .- . 5.5 . * 
TDT. .8 21.1 58.0 191.0 256.4 207.4 7.7 51.5 224.0 116.6 41.6 43.7 TOT.. 24.3 8.5 108.5 40.6 185.6 180.2 235.6 81.1 167.3 144.4 25.6 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1219.8 WH “AUTEUR ANNUELLE 1201.7 MN 
LFS JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., IF.5 JtTJPS SbNS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS c.1 
181 
STATION NVWRO 110013 DAHCIHEY APLAHOUE 
19+5 
STATTDN NUMERO llCO13 OAHOWEY APLA”OUE 
1946 
JANV FEV,? HARI AWI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 N”“E OECE JANV FE”R WAlS A"N NA1 JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NOVE OECE 
8.2 . . . . . 4.3 15.6 . 
: : : . . . . . .3:4. 
3 . . . . . . . * 3.5 . 714 '1 
4 . . . . . . . 13.6 . . . 
5 . . . . . . -312. . . . 
26.5 . 12.6 . . 
f : : . . 2:s * . 8:3 : : 
8 . . . . . :2 . : : . 
9 . . 46.4 . 
10 . . le:3 . . 
. . . 10.0 : : 
2712 . . . * . * 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2" 
21 
22 
23 
24 
t5 
26 
27 
28 
29 
3" 
31 
9.5 . 
. . 
. 33:2 
. . 
. . 
. . 
. . 
213 . 
3.5 . 
. 33:s 
. 3.8 
. . 
. . 
. 
. 9:s 
7:4 6.4 . 
4.5 12.5 
2.5 8.6 
. . 
12:6 3417 
. . . . 
. . . 6.2 
. 3.2 14.2 . 
1::: 10:1 : : 
. 10.5 
. 
3:2 : 
. 
. . . . 
. . 12.3 . 
64.8 . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 38.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . . . 
39.4 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
3.2 
. 
. 
. 
. 
. 
2Q.2 
. 
18:2 
:: : : : 19.6 . . 10.8 6.2 . . 18.4 6 8 . : 12.4 . 3:2 
13 . . . . 2:s 5:2 . . . . . . 
14 . . . 31.5 . . . . . 9.4 . . 
15 . . . . . . 8.5. . . . . 
16 . . . . .4.5. . . 40.1 . . 
17 . . . . 
18 . . . . 1:s : : : : 
43.8 . . 
. . . 
19 . . . . . . . 30.4 . . . 
20 . . . . . 2:5 . . 6.2 . . . 
21 
22 20:s : : 
6.4 22.7 . . . 4.2 20.3 . . 
44.6 . 8.3 . . . . . . 
23 . . . . . . . . . . . 
te . . . 2512 3.8 . 20.6 . . . . . 
25 . . . 23.4 . . 3.2 . . . . . 
26 . 
512 : 315 
36.2 8.9 . 
: 18.5 
3.2 
27 . 16.8 19:6 : : 
28 . . . . . . 816 214 2.3 . . . 
29 a . . 2.6 . . 4.5 . . . . 
3c . . . - 2.3 30.2 
2616 2.1 . 
. . . . 
'31 . . . . 
. . 4:1 
. . 
. . 
. . . . . . . . . 6.1 . 
. . . 17:s 
. . . . 
. . . 
18.6 . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . 13.1 29:1. : 
. . . 
3:2 . 2.1 . 
* 98.7 2.2 . 
. . . . . . . . . . 
* . . . . . 
. . . . . . 
. . 2.5 . . 10.6 
. . . . 3.2 . 
. 18.1 6.1 . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. 14.2 
. . 
. . . . 
.’ . . 
. . 14.3 58:4 
. . 3.5 . 
. . 3.4 * 
16.2 
. . 
16.6 . 
. . 
19.7 5.2 
8.3 . 
a . 
25.3 . 
. . 
. . 
a . 
. 56.5 84.7 152.5 105.9 92.6 67.9 10.6 86.9 147.2 96.4 3.2 
HAUTEUR ANWELLE 904.4 nw 
TII,. 20.5 5.2 53.0 200.6 68.1 123.5 73.0 40.3 108.8 155.8 35.4 3.2 
HAUTEUR ANNUELLE 887.4 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLIJIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR OES POINTS 1.) 
STATION NUMERO 110013 CAHDYEY APLAMOUE STATTPN HUHSR” 110013 DAHOHEY APLAHOUE 
1947 1948 
JAN” FEVR “411s AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E OECE JANV FE"R YARS AVRI MAI JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . 
: : . 
13.9 . . . . . 
11:s . 
. 
30:7 . . 
. . . . . . 
3 . . . . 7.3 . . 
k . 23.5 . . . a:, * . . 
5 . . . . . 10.7 36.2 . . 0:O 2412 
. . . . . 
7 : . 
26.2 24.5 
8. 10.3 : : : : . 
'4.2 2916 : : . 
* 24.5 . 
7.6 . 46.6 . 48:? . . . 
1: : ' : . . . . . . . . 11.4 
1 . . . 88.5 36.5 . . . 
2 . . . 35:3 
3 . . 18.5 12:3 . 
. a& : : 
18:s : : . . . 18.3 . 
4 . . . . . . . . . . . . 
5 . . 20.5 12.2 . . . . . . . . 
6 . . . . 
. . . . 18:s : : : : * : 
B . . . . . 
: 
35.5 . . . 18:3 12.2 . 
9.. . . . .L.. . . . 
10 . . . . 60.3 . . . . 30:4 . . 
. * 
. . . 
. 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
:: : 6.5 - 12:2 4.5 . 13.9 . 11.7 2 3 36.4 19.6 23.4 . 24.6 5.7 6.3 . . 
13 . . . . . . . . 2.3 21.5 . 
If . 
- 
........... 
12.. .......... 
13.. .......... 
14.. ... 18.4 ... 6.2 .. 
15 . 3.2. ......... 
16.. ......... 
17 ... 3315 ...... 24.3 . 
18 ............ 
19 .......... 
2'). ... 18:4 : ...... 
ii . . . : 15.2 i . 29.5 
15 . . . . . . . . 23:5 1::: : 
16 
17 : : : : 
38.9 . . 42.3 25.2 . . 
16.4 . . . . . . 
18 . . 42.6 . 9.2 . . 42.4 . . . 
19 . . . . . . . . 
20 . . * . . . . . 76:s 6:5 : 
21 . . . . . . . . . . 24.5 
2.2 . . . . . . 43.1 . 3.1 . 
23 . . . . . 26:3 . . . . . 
24 . . . . . . . . * . . 
25 . . . . 19.5 . . . . . . 
26 . 22.5 22.4 . . . 35.7 26.4 24.4 . . 
2, . . 19.1. . . 19.7 . . . . . 
28 . . . . . . . . . 
:z : 
. . 3415 : 8.4 . 2.0 . . 
. . . . . . . . 
31 . 9:6 . . . . 
Pl.. .......... 
2* .. 12.3. ........ 
23 .. 15.5 ...... 18.4 .. 
24.. .......... 
*5 .... 24.5 ....... 
26.. ........ 12.2‘ . 
27.. . 36.5 ........ 
28 .. 6.4 ... 12.2 12.3 . . : . 
29.. .. 36.0 ....... 
30 . 44.5 ..... 6.4 24.2 ... 
31 ..... 
TOT. . 74.2 136.6 23.4 161.5 149.0 241.5 285.4 193.6 88.8 73.2 
HAUTEVR ANNUELLE 1427.2 NY 
T”T. . 3.2 120.7 183.0 193.0 108.7 12.2 18.7 24.2 97.7 67.0 . 
HAUTEUI ANNIIELLE 828.4 N" 
LES JOtRS SANS PLUTE “ESURABLE SONT INDI‘!UES PAP DES POINTS t.1 LES J”U+?S SANS WlJ,E WESUDARLE S”NT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
DES R”SEES PIINT C”“PTEES CIYME PLIJIES EN s,,,,TE L ArSNEF rlFLEV=S Y”N PUWIDIENS UTILISAELES L DARTIR OES TOTAUX PENTAOAIRES 
STATION NUNER” 110013 DAHONEY APLAHOUE STbT,"N NUHER" 110013 DbHOHEY APLAHOUE 
1950 
JANV FE"R HARS AVRI "AT JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NOYE DECE 
1949 
JANV FE”R HARS L”X1 NAI JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . 
30.7 23.5 
. * 
20.4 . 
: . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.6 **.a 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
3.9 . 
, . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 13.3 
16.0 . 
. 
* 2a:r 
.* * 
. . 
43:!3 
55:o 
. . . 
46.0 . . 
74,4 . . 
. 75.4 
. 
. 12:4 
. 
. 15:s 
. 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
n 
10 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2, 
28 
29 
30 
31 
TDT. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
.’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. . . 
. . . 17:o : : : : : 
. . . . 125.D . . . . 
. . 
* 
. 
. 
. . . . 
. . . . . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
* . . . 
5.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5.0 
: . 
. 50.6 
. . . 
22.2 
. 
. . . 20.0 . . . . . 
. . . . . . . . 12.9 
. . . . . . . . 26.2 
. . . . 
. . . . . . 
3:3 : : 
12.3 . . 
. . . 
1217 : : 
26.0 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
8.8 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 26.4 
. QD.0 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
2.0 
. 
1% 3 
29.5 
15.5 
. 
. . . . 1:Ll . 2.5 
. . 
‘. 
. 7:o : : : 421 . 20:s 1613 
. . . . . . . 30.4 
. . . . . . 15.2 . lb:1 
. . . 
. . . . . . . . . . . . . 74.0 22.2 . 16.1 
. . . . 1o:o . . 10.4 . 
7.4 ‘. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
3.9 36.5 
. . 
. . 
. 
. la:6 
. . . . ,. . * . 40.6 
. . . 20.0 . . 20.4 . . . 
50.5 . 
. 39:x : 17:a : : : . 
. . . . . 20.0 . . 16:l 
. . . 80.0 . 17.2 . . 
. . . * 20.0 2510 . . . 
. . . . . . 50.0 . 12.6 
. . . * 25.1 . 30:s 
. . 
. 40:1 . . 
20:o : . . . 
. . 41.0 . 2s:o : ’ : : 23.4 
. . 
3.4 . 
14: 5 
. 
. 
5.7 
I!i7 
22: 1 
. 
. . . 
6:l 
46:s . 
12.8 . 
. . . . . . . . 
* . 
* ,* . . 
. . 
. . 62.0 . . . . . 
. . lb.0 . 
17:o : * : 
30:2 
. . 20.0 . 67.3 10.2 
36.0 . . . . . . . 
. . . . . 26.0 . . 
67.0 23.0 . 
. . 
. . . . 11:3 
. 3.5 . 
. 122.2 141.0 154.0 221.0 276.1 239.8 124.2 215.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1498.3 NM 
7.4 50.6 70.7 87.0 226.1 183.5 90.0 26.4 
“AUTEUP AHNIJELLE 1014.2 Irl 
66.4 183.9 22.2 
LES J”UR.5 SANS PL”IE WESURABLE SONT IHDIOUES PAP DES POINTS r.1 
TOUTF L ANNEE RELEVES YON PUflTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX CENTADAIRES 
LES JOURS SANS PL”IE HESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS <., 
TOVTF L ANNEE RELEVES NON RUOTIOIENS UTILTSABLES A PARTIR OES TOTAUX PENTAOAIRES 
STATTON NUNERO 110013 OAHOREY APLAHOUE STbT?“N NUNFRO 110013 DAHOMEY APLAHOUE 
1951 1952 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC,” NO”E OECE JAN” FE”R NAPS AWI MA, JUIN JUIL AIIVT SEPT OCT0 N”“E OECE 
. . 
7: 8 
. 51.2 . . . . . . 
. 
10:4 
19.3 19.5 . . . 1.5 63.3 . 
. . . 3.2 . . . 7.9 14.2 . . . . . .6.0 11.5 38.1 . 
3.2 1.5 1.6 . . . . . 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
* . 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . * 
. 
. 
. 22.0 
. . 
. . 
. . 
-. - 
2.6 . 
‘ . 
. . L6.4 
I. 3.3 
. 716 . 
31.5 4.4 . 
. . 
. 11.3 
. . 
. . 26.3 
. . 2.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 42.1 
. 22.4 . . . . 
. . . . . . . . . . . 2ti2 . . . 25.8 6:2 . . . . . . 24.1 40.5 8.4 * 13:‘s : . . . . . . . . 15.5 . . . 31.5 54.4 6.7 . . . . 1.2 . 
5:1 
. . 1.8 . . 8.2 . . 
. . . . 13.‘r . . . . . . . . . . . . 26.6’ . . 
. . . . *. * . . . . 3416 . : . . . . . . 
. . 3.6 . . . . . . . . 7.4 . 
5.4 22:5 4:O 
. . 22.7 . 
. . . . . 10:6 18.5 . . 
. 6:8 6:5 6::: : 
. . . 
. . 4.2 2515 312 
. .6 
. . 
. . 
. . 
. . 
ra:, 7.3 . . 
. 29.4 6810 
. 17:6 716 
. 
. 3014 
. . 
. . 
. . 
. 1.6 . 
1112 : : 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . . 
. . . . 
1.5 . 
4.2 26.4 
2.9 . 
2.4 . 
2.” . 
. . 
. . 
* 13.5 
. . 
4.5 . 
15.3 * 
. . 
. . 
. . 
. 2:t : 
. . 38.2 
. . . 
12.2 26.2 . 
. 20.0 
. . 
. 
. 22:3 
. . 
. . . 
2314 : : 
. 20.0 . 
. . . 
. . 4212 . . 
. . 
. . 11.3 
. ‘. . 
. . 
712 . . 
. . . 
. . . 
8.3 72.7 * 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. 6815 
. . 
. . 
. . . . . . . . * . 
f . 
5:2 
. 
. 
. 
. 8.9 . 
. 11.4 . 
a:6 : ni:7 
. . 9.6 
. . . . 
_. . 
. 15.7 . 
. 13.5 9.7 
. 5.1 . 
. 21.5 . 
. 48.6 . 
. . 
20.0 . 
44.3 . 
25.3 
. La:6 
. . 
. c 
. 31.0 
. 57.7 
,., . 
. 6.5 . 4.2 . . . * 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. <. 
10.9 75.8 
9.5 . . 
1:2 : : 
. . . . 
. . . 
1.5 . 5.9 
lb.4 . . 
l.9 . . 
.<. . 
. . . 
. . . . . . 
1.6 . . . 
. . : 
1.7 
. 25:0 : 
3.6 23.8 . 
18.5 
26 . . . 2.0 . 
2, . . . . . 27:o : 
. 
28 . . . .,24., . . 
29 . 8.8 . 2.4 8.3 . . 
3” . 5.5’. . . . . . . . . 
31 . . . 34.1 . . 
3.2 53.3 60.5 71.3 256.0 97.3 75.8 384.1 12.9 74.0 21.1 
1109.5 nr 
TOT. 30.9 149.4 110.5 66.2 89.4 190.0 173.3 34.1 268.3 122.0 te!.‘+ 48.0 
“AUTEUP ANNUELLE 1330.5 HN 
6 
7 
8 
1: 
:: 
:: 
15 
16 
17 
1s 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
:: 
SP 
30 
31 
TOT. 
HAUTEUR ANNUELLE 
I ES JOVRS SANS PLIlIE XESUPARLE SONT INDIQUES PAR DES WXNTS <., 
STATION NVLIERO 110013 DAHOHEI 
1953 
APLAHOUE 
IAN” FE.“R MARS A”!?I MAI JUIN JUIL AOUT SEPT PCTO NOVE OECE 
STATION NUHFQ” 110013 OAHOHEY 4PLAH”UE 
,954 
JAN” FEVP HA95 AVR, HAI .IUTN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . . 49.4 . . . 
. . 1.2 . . 0.5 . . . la:, : I : 
. . . . . . . . . 6.5 . 
. . . . . . . . . . . 
. . . 21.3 . . . . . 4.2 . 
: 
: 
10 
. 3.3 . 30.2 . . . 14.8 4.3 
. 10:5 : . . . 20.9 . . . 
. . 47:1 : : 
11.5 * . 1;:: ‘: 
34.1 . 
. . .Q 8.5 . 10:3 : : : u.2 . 
1, . 1.4 . 27.3 . 29.9 . 2.4 -5 4.0 . 
12 . . . 3.0 . . . .R . 64.5 . 
13 . . . . . . . . 
14 . 9:s 6.2 
30.4 . . 
. . . L.9 5.0 . 
15 . 616 . . 22:o . . . 9.1 . . 
7.3 . . 18.5 . . . . . 11.3 . ., 
. 
. :0 : 
. . . . . . . . 
. . . . . 
. 1.6 . 
1316 715 
. . 4.2 
:3 
. . 
. . 5.2 4.0 . . . . 6.9 . . 
21 
22 
23 
24 
25 
. 14.7 10.3 
. 3.6 p; 
1O:Z : 23.5 .7 . . . 
., 
2: 
2.8 . . . 
. 2215 : . . . . 5.9 . . ,. 
. 4.4 6.3 . . . 8.7 . . 
. . . . . 5.1 6.9 . 10.3 15.0 . 
26 
27 
ZFI 
29 
30 
31 
. . 
. . 
26:0 * ’ _ . . . 6.5 . 0.3 
4.3 35.4 42.0 2.0 9.5 38.6 . . 
. . 4913 12.2 31:5 : : : 15.3 17.9 . 
. 3.4 . 13.4 
. .B 24:b - 1.5 1.5 . 38.3 
1o:o 
. lb:3 9:7 
TOT. 8.1 61.7 241.6 140.2 104.2 211.9 29.8 42.6 167.3 250.9 22.6 
HAUTEUR ANNIIELLE 1280.9 nw 
. . . . . . . . . . . . . . . . . f . . . . . . . 13:o . . . . 
. . . . 3:5 : . . 5.9 . 
. . . . 26:5 49.7 . . . 1.8 . 
11 
12 
13 
14 
15 
: . * . 14.0 . . . . 
. . . . 21.1 10.0 . 6.0 . 614 2713 
. . . . . . 12.8 . . 25.6 1.8 
. . . . . . 1.7 8.5 . . . 
. . . . . . 12.0 . 9.0 42.6 . 
. . . 4.0 . . . . . 
. . . . 12.2 10.0 . . 55:5 : 
. 70.6 8.0 . . . 28:s . . 
. . . 51:o 17:5 . . . . . . 
. . . 3.5 10.2 . . . . . . 
. . . . . . . . . . 2:o 54:o . . . . 26:8 : 
._. . . . 13.5 . 
. . . 2’0 63.0 . . 
. . . 
. 
. 116 . . 2:0 . . . . 19:4 : 
21 . . 15.9 34.3 24.1 . . . . . 
22 . . 4.4 26:O . . . . 8.0 . . 
23 . . . 
6:2 11:s 7:0 . 
. . . . 
24 . ‘. 1o:o . . . . 
25 . 21.0 . . 10.5 9.7 . . D.1 . . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. 1.5 . . 42.2 1o:o 8.7 . 29.6 . . 
. . ,7:5 : : 4.5 . . . :2 : 1:5 
* . 16.3 12.8 . 1.5 . 10.5 . . 
. * . . . . . . . . 
. . . . . . 
TOT. . 94.7 42.0 114.1 279.3 180.0 64.7 14.5 114.7 184.0 30.6 
“AUTEUR ANNUELLE 1126.6 MM 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . 
. . 
. 
LES JOU<S SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE S”NT IN”,OUES PAR OES POINTS t.1 
- -- - 
STATIO,, NUMERO 110013 DiHOHEY APLAHOUE STATION NUWERO 110013 OAliONEY APLAHOUE 
1955 
JAN” FE”R WAPS AVRI HAI JUTN JUIL. AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FE”R MAS A”RT MAI JUIN JUIL ACW SEPT OCT0 
1.. 54.5 . . . . . . 18.5 . 
2 a . .9 . . 8.4 f 
3 . . . 11.3 . 11:s 30:0 4.5 . 33:5 : 
4 . . . . . . . 41.3 * 1.9 . 
5 . . . . . . . . . 3.2 . 
10.2 . . . . . . 
. . . . 
. 
1.7 
. . . . 
217 8:6 . 
4.4 . . 
. . . 
. . 
2.5 . 
9.2 . 
. . 
. . 
3:9 
21.5 
. 1o:r 
. 12.1 
. 5.1 
: 
P 
9 
10 
. 
. . . . 
. 417 
617 
7.6 
1.7 
. . . . 
. 2.3 
. . 
,17.3 . 
11 
12 
13 
14 
15 
43.5 
12:a : 3.5 
. . . 
24.5 . 
. . 2417 
3.5 . . 
16 
17 
le 
19 
20 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. r . 
. . 
. . 
33.9 
. 
3.5 
. 
. 2314 : 
. . 5.0 
. . . 
. 
416 .’ 
. . 
. . 
. . . . 
. 6.0 
. . 
. 1.0 
. 24.0 
40.0 . . 
..16:7 : 
. . . 
. 3.4 50.5 
. . 
. 1:5 
. . 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . . . . 
. 5.2 
26 
27 
2R 
24 
30 
31 
. . 
;4 
7.1 
10.2 
5.4 . 
. 1519 
* 5313 . 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . 
. 6.7 . 
. 19.6 . 
. . . 
. 37.8 . 
2.1 31.6 10.0 
. . . 
10.6 
10.8 
. 
. : 
. . . . . . 
. . 
. . . . . . 
. . . . . . 
T”T. . 34.9 83.0 95.4 201.1 153.1 33.6 3.8 76.5 155.7 91.0 32.2 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . 
. 
6 . . 6.2 . 7.4 . . . 12.6 . . 
7 . . 
2814 
. . 4.8 . . 51.6 , . 
* . . . . 2.3 . . . . . . . . 19 : : . . . . . 3:2 15:P . . . 1s:r . 
11 . . . . . . . . 16.8 . . 
12 . . . 2.9 . . . . . 
13 . . 12:7 : . . 21.4 . . . 
14 . . n:5 . 4.5 7.4 . . 4.3 . . 
15 . . . . 2.8 . 8.2 . . . 4.2 
16 . . 5.2 24.8 20.S . . . . 
17 . . 15 : 9.4 3.4 . . . 20.4 8 16.5 10.0 . 14 3 78 0 : 
19 . . . 50.0 17.7 . 6.4 . . 
20 . . 4.0 ; . 17:9 : . . . . 
21 . . . . . . ‘5.8 . 27.3 . . 
:: : : . . . 26.3 . . . 34.5 . . . 
24 . 27.7 6.3 . . . . . 1.9 . . 
25 . . . . . . . . . 24.4 . 
26 3.2 . . 31.3 15.2 . . . . 58.7 . 
27 19.9 
2:3 
9.0 52.8 . . . . 3.0 1.2 . 
28 . . . 59.5 3.2 . . . 
29 . . 22.5 . 
1ok : 
2.5 . . . 
30 
: 
. . . 1.4 
6:5 
. 41.2 . . 
31 . . . . 
TOT. 23.1 30.0 137.8 190.6 121.7 130.9 89.8 81.3.201.6 258.0 4.2 
FIAUTEUR ANNVELLE 1269.0 MN HAUTEUIl ANWIFLLE 960.3 NY 
LES .JOvRS SANS PLUIE SESURABLE S”N7 INDTOUES PAR DES POINTS ,., , ES .t”,RS SANS PLUIE HFSURABLE S”NT INDIPUES PAP DES POINTS ,.I 
STATION NUWERO lb,013 DAHOMEY APLAHOUE STATION~ NUMWI) 110013 OAHORFY APLAHOUE 
1957 
JAN” FEW b,ARS AVRI HAl JUIN JUIL AOOT SEPT OCT0 .NO”E DECE 
1958 
F”R MARS ‘AVRI ilA1 JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NU”E OECE JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5.2 
. . 4.2 10.8 10.8 . 1.3 40.2 
. L . . . . . . 
. . 10.2 . . 2.1 . . 
. . . . . . . 5.3 
. . . . . . 4.7 . 
. . . . . . 11.5 20.1 
. . . 3.2 3.2 . 7.4 e 
. . 3.5 . 20.6 . 
. . . . . 
11:O' 50:6 
3.1 
. . . . . 40.8 10.5 . 
. 3.2 
. 20.8 
. . 
. 60.4 
. 3.1 
. . 
2.2 . 
. . 
6.2 9.2 
3.5 . 
10.8 . 
. . 
. . 14.3 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 12.8 . 
. . 9.3 . 20.4 
11 
12 
13 
14 
I5 
. . i . . 2.3 20.1 3.2 
. . . 2.2 lO:2 : 2:2 2:9 : 
. . 2.1 . . 70.7 . 
. . 00.8 
20:7 
. . 13.2 . 
16 
:B 
19 
20 
. . * 20.5 14.5 6.4 . . 
. . . 20.4 . . . . 
. . . . . 1.2 2.1 . 
. . . 20:s 40.7 . 2:l . 
. . . 4.2 . . 
21 
22 
23 
24 
25 
. 10.4 . 10:5 15.3 . . 10.9 
. . . 3.1 . . . . . . . ‘2.1 . 
. . 116.0 . . . : 5012 
. . . .44.0 . . 10.2 
26 . . 10.4, . . . 5.6 2.5 
27 . . 60.4 . 4.0 . 4.2 
2B . . 30.4 . . . . 1615 
29 . . 14.0 . . 8.2 
30 *,. . . . . . . 
31 . . . . . 
TOT. . 10.4 320.2 117.1 176.5 66.0 206.9 170.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1400.9 “H 
6 
7 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
LB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
$0’ 
31 
TOT. 
. 3.2 7.B 
. . 9.1 
‘. . . 
. 4.2 . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. 
. . . . 
. . * . . . 
. 
. . 
4.2 5.2 . . 
. 32.3 
. . 
. . 
. . 
. .’ 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 8.2 
. . 
. * 
. . 
. . . 
. . 
. 20.7 
. . . . . 
. 3:2 
. 43.2 
. . . . . . . 2::8 . . . . . 
. . 
2.1 . 
. 53:s 
. . 
. 3.4 
4.2 . 
20.3, . 
. 
. 7:2 
. 6.7 
. . 
10.3 . 
. 30.3 
. . 
13:s : 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 916 
. 10.7 
. . 
. 2.3 
. . . . . . . 9.3 
. . 1*:7 
. . 
10.7 . 
. . . . 
. . 
9:6 : 
. 25.4 
. . 
. . . 
. . . . . . . 
. 314 
10:2 
. . 2412 
. 17.2 
. . 
. 
::: . 
. . 
. . . 
. . 
. 20.8 . 30.7 . 
. . . . . 
. . 5.3 . . 
2:7 : : : . 
. . . . . 
. . . 2.5 . 
5413 10:4 : : 
. 20.6 . . 
. 
2.7 95.4 114.2 56.5 106.6 
“AUTEUII ANNIJELLE 
. . . 10:s . 
. 37.2 . 
. . 5.6 
. 
412 
14.2 
. 
. 
20:1 . 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . 8:7 17:2 
. . 4.6 
. . 
4.5 79.9 122.5 62.7 198.1 35.1 37.5 
616.1 lu4 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
INUTILISABLE TOUTE L ANNEE 
LES .J”URS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS <.b 
DES ROSEES 5”NT CV!-EES COHHE PLUIES EN 
STATION NUMERO 110013 DAHOMEY APLAHOUE STATTDN NUYFR” 110013 DAHOUEY APLAHOUE 
1959 
JAN” FE”R MARS A”RT HAI JUTN JUIL AOUT SEPT OCT0 NU”E DECE 
,960 
JAN” FE”R ‘JARS A”!U NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NO”E OECE 
1 . . . 19.3 . 25.2 8.2 
2 . . . . . 3412 : : 
3 . . . . 
25:2 : : : 
17:2 
. 
. 
4 . ._ 9.1 16.4 . . 
5 * . . . . 40.3 . . . . 
6 . . . . . 23.4 . . 7.3 
7 17.2 . . . . 20:4 
8 . d . . 10.6 . . . . 9.5 
1: 6.4 . 20.3 :. . . . . . . . . 
1, . . . . . . . . . 19.3 
12 . . . . 63.2 17.2 . . . . 
13 . * . . . . . . . 
14 . . . . . . . . . 
6”: 
. 
15 . . . 23.4 4.2 . . . : . 
617 1.2 . 12.2 .1 23.4 . 
. 5.3 . 45.0 
. 3.2 LB.5 35.5 
. 21.2 . 3.2 
. . 36.2 . 12.7 . 
. 3.6 . 15.8 7.0 . 
. 8.6 . 7.3 . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
Lb 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2R 
79 
30 
31’ 
. . LL:6 . . . . 29.B . 
. . 5713 : . . . . 
. 15.6 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 60.1 . 39.1 11.2 
. . 15.3 . 
. . 6::: : 
. . . 19:o : 
. . . 1711 . . 
. 
3::: . 5:1 
. . 15.9 
. 2.B 9.7 1o:o : : 
. . . 41.8 . . 
. . . * . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 41:5 . . 
. 3:9 :::: 2:o 
. . . 1.0 
18.4 . . 1.0 
. . . . 
. . 9.6 71.5 
. 25.3 5.7 3.1 
. . . . 
. . 35:4 
., . 
. . . . 
16 . . . . . . 50.2 . . 12.5 
:i : : : 
. . 
19:2 : : : . . 17:2 
19 . . . . 30.2 13.1 . . . 5.3 
20 . . . . . 9.4 4..2 . . . 
. Il;3 16;B - ; . 
. . . lB:5 . . 
. . 50.2 10.8 . . 
25.3 . . 15.7 . . 
. . . 
. . 16:3 : : . 
. . . . . . . * 
. . 
. . 21 * . . . . . . . . 5.4 22 . . . . . . . . . . 
23 . . 15.2 . . . . 30.4 . 5.5 
24 . . . . . 9.8 . . 9.5 . 
25 . 1.5. . . . . . . . 
. . 
10.2 26:2 : 3.6 
51.2 
. 817 1. . 
. . 
9.5 . 
. . 9.4 . . . 
. . 8.3 . . 10.1 
. . . 2B.7 . . 
. . IL.2 . . . 
26 . . . 24.8 . . . . 25.2 . 
10. I . . . 
zte : : . *:2 . . . 
. . . 
. 
29 . . . . . . 6:2 37:2 10.1 
. . 
. . . . . . 
. . 
. . . ._ . . . . . . . 27.3 
9.5 6.2 . . 
. . 2.2 . 
. 
. . . 18.4 . n . 
. * 42.8 11.8 . . 30 . 8.6 . . . ‘. 
31 . . . . 5:6 * : 4.1 . . . 
83.8 26.3 395.0 214.2 122.9 .37.2 
1586.7 MM 
TOT. 23.6 21.8 43.0 111.3 133.4 147.4 54.4 42.2 121.6 123.7 
HAUTEUR ANNUELLE 882.9 NH 
LES JUURS SANS PLUIE ‘IESWABLE SONT INDIQUES PAR DES POlWS 1.1 
DES POSEES VNT C”MPTEES COWE PLUIES EN 
9.5 51.0 . . Il.6 79.3 182.1 149.1 285.2 
HAUTEUR ANNUELLE 
LES JOIRS SANS PWIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f.1 
185 
ZTATI’IN NIJWRO 110013 DAHDMEV APLAHOUE STATION NUMER” 110013 OAHOMEY APLAHOUE 
6 
7 
B 
la 
11 
12 
:: 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:; 
’ 31 
TOT. 
1961 1962 
JAN" FE”R MARS AVRI “Al JUIN JUIL ACMT SEPT OCT0 NOYE OECE JAN” FE”R “ARS A”RT MAI JUIN JUIL ACAJT SEPT OCT0 PIOVE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
3.4 
. 
. 
. 
3.4 
. . 73.2 17.8 . 3.1 . . . . 
. . . 4B:l . . . . . . . 
. . . 30.6 . . . . . . . 
. . . . 6.5 5.2 . . 10.1 . . 
. . 8.4 . 
IB:3 : : 30.9 4.8 
. 7.1 2.1 . 
24.B . . . 
. . 48.2 . 
. 7:6 5:B :::t 
. . 19.7 . 
. . 2.4 . 
18.1 
B:Z 11.6 
. 1.6 
. 3.2 
6 
7 
R 
1: 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
11 
12 
:: 
15 
16 
17 
LB 
19 
20 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
21 . . 
22 . . 
23 . . 
24 . . 
25 . . 
26 
27 
2R 
29 
30 
31 
. 16.5 
. . 
. . 
TOT. . 16.5 
. . 
3.5 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. m 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . . .B . . . . . . 
. . . . . 
6:L . 
. . 
4.2 . 
36.4 . 
. 
3411 . 
22.6 123.8 
12.3 . 
7.5 . 
. . 
. 34.6 
3.4 18.2 
. 4.7 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 21.3 
. . 
. . 
16:7 : 
151.5 237.1 
1236.6 MM 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 48.7 1::: : . 
. . . . 20.6 . . . 17.7 . . 
. . 4.1 . . . . . 
. . 16:7 : ’ 7.3 26.7 . . . . . 
. . . . . . . 
. . 30:3 20:s S:I b:: . . . 12.6 . 
. . . . . . . 104.6 19.4 . . 
. . 24.1 . . 2.4 . 6.2 . . . 
. 17.3 . . 
. . 13.7 . 1714 : : : : : : 
. . 
3:2 . . 
26.6 . . X2.3 . 
17:6 : 3.7 . . . . 21:4 
. . . . 13.6 5.6 . . . . . 
9:B 
. . 
. . . . . 5.3 14.8 
. 14:1 17.1 . 
. . . . 
. . 1.6 . 
. . 
le:4 
. 
37.6 
. . 
9.7 .6 
6.4 t0.Q 
. . 
8.2 . 
. . 
6:, 
.B 6.5 11.5 . 
. 3.2 . 10.8 
9.6 8.4 . 14.6 
. . . 
. . 
.’ . . . . 
. . 
4.1 . . loi2 4.B . 
. . 9.1 . 
. 23.6 . . 3.2 10:9 
. 52.5 11.6 
. 
16:4 
. 6.3 
. . 4.6 . 
. . 
5.4 
. 
13:s 
2.1 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . . . . . 77:4 8.2 
. . 18.6 39:s : 319 : 24.9 718 : : 
. 
. 
. 
. 
.7 
3.1 
. 
. 
. . . . . . . . . . . 
33.3 8.2 6.3 14.7 . 4.1 18.6 . . 
. . . 18.7 . . . 7:2 . . . 
. . . 13.8 
. 33.8 19.5 . 30 514 
. . . :5 
. 1.6 
53.5 131.4 247.8 191.1 
HAUTEUR ANNUELLE 
6.7 
. 
. . 
60.9 . . . . . . . . . . . . * . . . . . . 
3117 : : : 312 : ’ 16.4 : : : . 
. 
97.1 
. . . . 
3.2 B2.3 262.2 230.1 122.0 89.2 8.0 182.8 112.5 12.6 21.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1129.7 “M 
9.9 89.3 11.4 
LES JOLRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.) LES J’IURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS 1.) 
STATION NUMERO 110013 DAHOHEY APLAHOUE STATTt-PN NUMERO 110013 OAHOIIEY APLAHOUE 
1963 ,964 
JAN” FE”R MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO* NOYE JAN” FE”R MARS AYR, “AI JUJ N JIJYL ADU SEPT OCT0 NOYE DECE 
. . . . . 10.3 
. . 16.8 28.5 33.1 
73.1 . . 316 24.7 k6.6 
30:2 7:l 2.1 - 26.1 4.4 21.1 . 32.8 . 
3.7 . 
13.5 . 
. * 
. . 
7.0 . 
.I . 10.9 . . 6.7 
. . 
l . 
1.4 
1.2 
12:1 
2.3 
. 
1 
2 
3 
4 
5 
. 
15.2 
. 
6 
7 
8 
10 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 9.5 
. . 
. . 
. . 
13.6 
. 
. 
:: 
.:: 
15 
. . 
. . . 
16 . . 
17 . . 
1B . . 
?9 . . 
20 . . 
. 
21 
:: 
24 
25 
. . . . . . 
. . . . 
19.9 
. . 
7.2 . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. 25.B 
. . 
. . 
23.7 
. 
. 
. 
TOT. . 35.3 79.6 
. . . . 
. . 7.6 1.7 
. . . 26.B 
. 35.5 3.8 . 
6 
7 
R 
0 
l0 
5.4 . . 18.3 
11 
12 
13 
14 
15' 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . * . . . . . 
. . 35:3 : 
1:6 : 5.9 . 2.1 . 
. . 
. . . . 
. 10.4 . ‘40.6 
. . . . 
. 40.4 . . 7.6 4911 
16 
:8 
19 
20 
. . . . . . . 
. . . . 
. . . 3:5 : 
. :B 9.1 75.9 
. . . 7.2 . . . . 
21 
22 
23 
24 
25 
17.8 . . . 
. 2412 . . . . 
. . . 
1.1 . . 4B:b 
. . . . 
. . . 28.3 
26 
27 
28 
29 
50 
31 
. . 
. . 5.1 . . 
. . 
. . 1.6 ‘. 
2.1 11.8 . . 
20.0 . . 
. S:U . . 
32.8 10.7 . 2.4 . 
SCIT. . 29.3 BO.B 113.4 85.3 301.0 
. . 
. 
8.7 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
8.7 
. . 
. . 2:< 
. 
7.9 
. . 
4.3 . 
. . 
1.8 
. 
. 
42:6 
32.B 
. 
. 
. 
30.2 
. 
. 
1::: 9:Z . 1’2 : 55:1 . 41:4 . 35.5 : 
. . . 7.1 30.7 18.7 56.8 . 22: 8 
SU:3 11.6 2 5 2714 : 13.1 . 
. . . 20.4 : ns:0 
. 18.7 6.1 
3415 
38.3 7.6 
. . . . . 
13.4 . 25.8 . . . 
. . 23.2 4.3 . 38.9 1’ : 
. 11.9 9.7 . . 22.6 
. . . . . 12.2 
. . 5.1 48.0 5.1 . 
27.6 . 
612 
. . 14.4 
30.2 . . . * 
. . 56.0 17.9 . . 
. . 4.0 . 4.2 . 
. 21.3 . 78.4 , . 
1718 : 41.6 ’ 8.4 . 19.8 7 3 33.4 -
. . 22.4 . 35..* 17.3 
. 10.4 17.3 . . 6.4 
. * . 
. . . . . . . . . 11.2 . . 23:7 . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
, . . . 
15.4 . 
. . 
. . . 
. . . 2.1 
. . 
. . 
. . 
. 
2:3 
. 
. . 
SB:4~ 
. . 
. . 
. . 
c 5.4 
. 4.2 
11:4 . 
27.R . 
2.6 . 
. . 
. * 
. . 
316 t:: 
6.2 19.9 
4.2 10.9 
79.5 58.6 
Q-V.5 HH 
. 
. 
. . 
1113 
. 
. 
. 
‘. 
. . . . . . 1.6 . 
. . 1.7 
. 
. 
. . 
. 7.3 
. . 
. . 
. . 
12.6 . 
. 
. 
418 
15:9 
lz:B, 
. 
* 1:s. . . . 
112.6 64.5 50.1! 2.3 263.5 102.7 283.6 403.9 269.6 322.0 
“A.uTEUR ANNUFLLE ?851‘2 ne 
69.3 9.0 
HAOTFUR AMNWLCE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IND&?$!ES PAR O@ W!WS t.1 LES JOURS SANS PLUIE YESUQABLE SONT INDIOULtS PAR DES.POINTS (.l 
ST4Tl”N NUMFl” llCO13 DAHOHEI AWAHOUE 
1965 
JAN” FE”R LlARS A”91 YAI JUIN JUIL AWT SEPT “CT” NO”E OECE 
1 . . :. . . 
2 2B:l 7.8 2:l :1 : : . . 
3 39:s : : : . . . . . , . . 
4 . . . 7.8 . . . . . . . . 
5 . . . . . . . . . . . 3.8 
6 ’ . . . 3.1 . . . 2.1 . 6.7 . . 
7 . . . . . . 4.2 . . 
R . . . 3517 . 4819 2415 . 4.2 7.3 . . 
9‘. . 6.1 . . 9., 16.4 . 41.1 . . . 
10 . . . . . . . . 13.6 . . . 
11 . . . . . 20.3 5.6 . . . . 
12 . . . . 
3:6 
48.6 . . . . . 
13 . . . 2.3 15.2 . 
14 . . . 
d4 
10.2 
1o:n 
. L:6 2014 : : 
10.7 
. 
15 . . . . * 40.0 . . . . 
16 . . 5.2 . . 7.3 49.3 . 5.2 . . . 
:z : : 15.7 
37:a 
25:6 : 6.8 . . 13:7 
10:3 
4’1 : . 
l? 20.0 . . 27.1 1:1 . . 
2.3 : . . . : 17:2 . . . . . . 
21 ... 53.0 . .Q ...... 
22 ..... .7 . 13:z 7.9 ... 
23 ....... 17.6 .... 
24 ... 48.1 ........ 
25 . 6.3 ... 1.2 1.2 . 1.1 4.3 3.8 . 
26 . . 5.3 . 7.1 . . 
27 . . . . 
1016 B:U 418 
:B 412 
4.5 . . 
8.9 a . 
28 . . . 
4918 
. . . . . 
29 , . . 18.6 . . 1.6 22.6 . . 
30 . . . . . . . . . . . 
31 . 6.8 6.8 . . . . 
TOT. 39.8 26.3 76.9 241.8 66.4 222.3 103.9 116.2 109.6 63.7 3.8 14.5 
HAUTEUR ANWELLE 1085.2 “11 
LES JOVRS SANS PLU,= WESURABLF SON7 INDIOUES PAR DES POIHTS 1.) 
187 \ 
STATION NUMER” 110016 DAHOMEY ATHIEME STATI”,, NUHFR” 110016 OAHOWEY ATHIEWE 
1921 i922 
JAN” FE”R HAIS A”!?, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE OECE ,AN” FE”R MARS AWl YAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . ,. . 9.5 . 
1.8 5.7 . . 36.0 . 1.5 
4.7 3.2 . . . . . 
16.0 .~ . . 15.0 . . 
. . 3.5 . . 42.0 . 
. 24.0 . 
. . 
2.0 . 
. 3.0 
*. - 
. . 
. 
4:o 21.0 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
R - 
1: - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
17 - 
18 - 
19 - 
20 - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
- 
B:O 
. 
. . . . . . . . 
. 1.0 25.0 . 
. . . . 
1:5 
1.6 
. 
. . . . 19.4 . 12.0 
* 
1::: : : 
8.2 12.0 . 
. 12.0 . . 
4:o . . 2.0 . . 20.0 . . 8.0 . 
6 
7 
R 
1: 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
415 
. 12.0 . . . . . 
42.0 . . . 7.6 . 3.0 
. * . . 
1::: . 
7:2 . 
* 8:-l 
10.0 : : . . 
* . 
* 
. . . 
. . 1.7 
. . . 13:o 
22.0 . . . 
. . 6.0 . 
. 3.0 
. 
. IB:O 
. 
. 5410 
1:0 
. 
. 
11 
12 
17 
14 
15 
. 5.0 BU.0 
. . 3:0 BO.0 
. . . 7.0 
. 3.0 19.0 . 
. . . 1.6 
. 22.5 
. . 
. . . 
. . . . . . . 
. . 5.0 . 6.0 . . 
. . . . . 2.3 . 
19:z : 
39.5 . . . 
14.4 ._ : 3.4 . 
. . . 
:7 
18 
19 
20 
. . 26:0 
20.6 
1.9 
21.0 
. . . 
27.0 
. 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . - . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. 5.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
2.0 . 
. . 24:a : 
. . 2.2 . 
. 7.0 . . 
. . . . 
,x2.0 . I 9.0 17.0 
. . . . . . . . . 14:o : . . . . . 25.0 . . . 37.0 . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
3.4 
38.5 
. 
18.5 
. , . 
. 
1.0 
. 
. 
. 
2.2 
33.0 
32.0 
2.0 
35.5 
6.0 
. 
5:o 
8.5 
. 
2.8 
7.0 
58.1 
2.2 
1.0 
. 
419 
47.8 
. 
16.0 
26 
27 
2R 
29 
30 
31 
. . . 
. 1B:O 
. 
. 
. . 15.0 . 
14.0 
. 5B:0 . 6:0 
. . . 
1o:o . . . 
. 
. . . . . . 
. . 
4.0 7.0 
. 
. 1::: 
. . 
. . 
. 
2.u 
3.0 
. 
. 
. . 
129.9 150.8 132.5 118.3 152.2 133.9 85.9 10.6 TOT. . LB.0 46.0 111.0 132.9 237.6 26.0 5.0 B.0 167.4 13.5 4.0 
HAUTEUR AiWUELLE 769.4 WY ANNEE INCOMPLETE TIITAL PARTIEL 914.1 
LES JOURS SANS PLUIE YESURABLE S”NT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RBLEYES MANDUANTS SWT INDIWJES PAR DES TTRETS f-1 
TNCOMPLFT “U WANRUANT EN JAN” FE”R MAI>S AVRI 
LES J”U+S SANS PLUTE YESURABLE SONT INOTOUES PAR OES POINTS ,.I 
STATION NIMER 110016 DAHOIIEY ATHIEHE STATION NIIWERO 110016 UAHOHEY ATHI EHE 
Ii23 1924 
JAN” FE”? MARS AVRI HAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R MARS A”?41 HA1 JUIN JUIL AnUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . . . . 5.0 . . . . . 
2 . . . 23.0 . . . . . . 
3 . . . . . . . . . . 
4 . . . 60.0 . . . . . 
5 . . 34.0 : . . . . . 10.0 
5.0 1 ... .5 . 22.0 1.5 ..... 
2 . 1.0 . 40.0 ........ 
3 .......... 6.0 . 
4 . 45.0 . 27.5 . 33.0 ...... 
5 ... .5 ...... 52.D . 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. . 
. 
7:o 
3.0 
6 . . . . ., . 8.5 . . . 
7 * . . 5.0 . . . . 1.5 
8 :‘. . . . . . . . . 
. . 2.5 . . 2.5 . 
18.0 . . . . . . 
11 . . . 1.0 . . . . . . 
12 . 
13. . 215 LB.0 . . . . . . 
. . . 2.0 . . :.; . 
14 . 48.0 71.0 . . . 
15 . 15:1 : . . . . . 
. 14:o 
32.0 . 
16 . . . . . 3.0 . . 6.0 
17 . 6.0 5.4 . . . 
. . . . 1o:a : 
le:5 . 
10.5 . 
:: : *:Cl . . . . . . . . 
20 . . . . . . 5.2 . . 5.0 
. . . . .’ . . . . 
: . . . . . . . . . 
20.0 
21:5 . :5 
R . . . 2.5 . . . . . 
9 1:o . 4:5 5.5 . L6.0 
10 42.5 . . . . . 1010 : 11:; 9:5 : : 
a:5 
1.5 
. 
11 . . . 38.5 . . . 
12 . 12.5 . 29.0 . 
- - 4*. 2’. * 
. . . 
13 . . . . . 39:o : : . ILO 12.0 . 
14 . . . . 24.5 . . . . . . 
15 . . . 1.0 19:o 1, . . . . . 2:5 
. 
12:5 
16 . . 17.5 . . 1.5 . . . . . . 
17 . . . 2.5 . . . . . 7.5 . . 
18 . . . 39.5 . . . . . . . 
10 . . . 17.5 6.0 24.5 . . . 11:s . 10.5 
20 . . . 35.5 . . . . . 16.5 . . 
:: 
23 
24 
25 
. . . 34.0 12.0 . . . . B9.0 
. . . . . 110.0 . . . . 
. . . 12.0 . 33.3 . . . . 
. 1.0 . 2.; . . . 6.5 . . 
. . . . . . . . . . 
. . . 5é.a . 24.5 
. . . . . . 24:5 : : : 
. . . . . . . . 15.5 
30:o . . . . . . . 
. . . . 24.0 . . . 6.5 
. * . . . 10.0 
21 . . . . . . . l i 
:: : 14.0 3.0 7:o 12:o . 11:s . 17:5 . . 2B:O 21.5 . 25 . . 
24 . . -. . . 1.5 . . 13.5 5.5 5.<5 . 
25 . . . 13.0 . 53.0 . . 2.5 21.0 . . 
. 
26 . . 7.0 . . 4.5 . : . 
2, . . . ,715 : : . . . . . . 
7R . . . . . . . . . . -> * 
29 . 38.0 
10:5 
<. . . . . 11.0 36.0 . . 
3r) 8.2 2.5 6.0 . . . . 2.5 5.10 . 
31 . . . 10.5 . 
TnT. 51.7 123.5 46.5 282.5 42.5 232.5 14.0’ 28.0 68.5 182.5 100.5 11.0 
HAUTEUR ANNUFLLF 1183.7 H9 
1:o 
. 
JOT. 23.0 25.6 87.4 201.0 153.0 199.3 48.2 6.5 ‘66.5 157.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1004.0 H" 
LES JOURS SANS PL”IE YESURABLE SONT INDIPUPS PAR DES PDIh)TS 1.1 
36.0 
, ES JPWS SANS PLUTE MESURABLE S”NT INDIOUES PAR OES POINTS (.I 
STATION NUMERO 110016 DAHO”EY ATHIEHE FTATl,Vi NUWP” llCO16 OAHOIIEY ATHIEWE 
1925 1926 
IAN” FE”R “ARS A”U1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E OECE JAN” FE”R HAPS AVRI “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 HOYE DECE 
. . 2.8 27.5 . 
. . . . . 
. . 
. 15:4 : : 
. 1:s . 23.1 . 
. . .3 
. . . 1::: : 
. 
. 1:5 11:r : : 
. . . . . 
. 
1.2 
. 
. 
. 
. 
:5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.7 
804.9 nn 
. 4.0 
. 10.0 : : : 
. . . . . 
. . . . . 
. . 14.0 . . 
. 19.5 . . . 
1:2 : ’ :B : : 
. . . . . 
. . . .B . 
. . 47.7 . 8.4 
. . . . . 
. . . . 3.8 . 
. 8.9 . . . 
. .5 9.5. . . 
. 16.0 . 24.3 . 
. . 
15 . . 415 : 
. . . * . 
. 1.9 . . . 
. . . 
1.7 63.6 101.7 101.2 B.4 
. . . . . . 
.6 . . . 26:O 21.5 20.0 
7 . . . . . 
B * . . 13.0 . 
9. . 1.” . 
29:5 
. . 
10 . . . 3.0 . LB.4 
11 . . 5.0 . 7.0 5.0 
12 . . . . 2.0 
13 . . 3.5 . :3 * 
14 . . . 6.0 . 1.9 
15 . 15.5 . . . . 
.16 
17 
18 
19 
25 
. . . . . 1.0 
. . . 1.5 .  5:5 .:9 
. * . . 2.7 30.5 
. . 5.4 . 12.4 . 
21 
22 
23 
24 
715 
. . . 52.0 
. . . 30:9 : 7.0 
. . . . 2.2 . 
. . . B.9 . . 
26 . . . . . . 
27 2.5 , . . 31.3 . 
28 . . . . . 
r* 
5.5 *3,5.7 
. 6.2 
30 . . . Il:5 1s:o 
31 . . 19.1 
TOT. 2.5 lb.5 67.4 112.5 139.3 liB.4 
: 
R 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2B 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 24.5 . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 515 1310 . . . 
. 1.5 . 5.5 . . 5:o : : . 
. 23.5 . . . . 1.5 . . . 
. . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . 
1o:o : : .: 4.5 
5:5 
19'0 55.5 
8:5 : 
3:o 
. . 17.5 . . : * . . 
4.5 . 2.5 27.0 . 
: : : 
47.5 , 
. 7.5 . . . 5.0 . 
15.5 . . 78.5 5.5 . 15.0 . 7.5 . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 1.5 . 
. 33.0 . . 1.0 .5 1o:o . : . 
. 26.5 7.5 . 
. . 40:s 3.0 . 22:o 2:o : : : 
2.0 32.5 . 
. . 7.0 
. 13.0 4.5 
. 4.0 . 
5.5 26.0 . 
2:5 . . 
2.5 . 
39.0 . 5:5 
. . . . . . .-. . . . . 
. . . . . . 
2.0 . 2.5 
. . . 
‘2.5 . 1.0 
22:5 : ’ 22.0 
. . . . 
. 7.5 * . 
. . 25.0 
21:s : : 
. . .< 
. . . 
. . . . . . 6.0 11:5 . . . 
. 2.0 . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . 
4.5 . . 19.5 
18.5 11.5 . . 
. ; . . 
. . . . 
7.0 . . . 
. . 1:9 
. 3.0 
. 14.6 
. . 
. . 
. . . . 
. . 1.0 . 
. . *_ - 
4.5 . . . 
5.5 6.5 . . 
. . . . 
. 19.5 53.5 145.5 131.5 205.5 54.0 72.5 79.0 54.5 116.5 3.0 
HAUTEUR ANNUELLE 935.0 Iv4 HAUTEUR ANNUELLE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.1 
STATION NUMERO llCO16 DAHQHEY ATHIEME STATION NUMWO 110016 OAHOHEY ATHIEWE 
1927 192B 
JAN” FE”R MARS AVRI WAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS A”n, “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : : 50.1 . 1.5 
3 . . . 
4 
;:1 : : 
9.0 . . . 9.5 4 5.0 . 
. . * 7.0 . . 
. . . . 1.4 22.0 . . * . . . 
5 . . . . . . . . 6.0 1.3 . 21.5 
: : . 2.4 . 2:9 : 32.8 - ’ 
34.6 
: B:O : 1.0 
. 1415 
3 . . . . 7.9 10.B . . . 5. ‘1.4 . 
4 . . . . . 1.5 52.6 . . 
5 ii:2 . .- * . 2.0 B3:Z : . . . . 
6 21.5 . . . 10.7' . 3.2 
: .
3.7 . . . 
i : : : : : 8.0 5,5 . : : 315 : 
9 . . . 7.3 . 16.0 
10 . . . 1.1 . 7:o : : : 0 61:2 1::: 
6 . . . . . . . . . . 
7 . . . 
8’ . . . 2:B : : : : : 
11:o : . 
14.0 . . 
9 . . . 
10 . . . 2:6 : 4:0 2:5 : : 3O:Z 
. 
. :’ 
11 . . . . . 10.0 . . . . 1.5 . 
12 . . . . . 1.0 . . 48.4 . 
13 . . 13.2 . 17.0 9.0 . 5:o 1:1 . . 
14 . 2a:o . . 78.5 . . . 3.2 . 63.5 
15 :. . 13.8 . . . . 6510 . . . 
16 . . . . . . . . . . 3.0 . 
17 . . . :9 : 13.0 . . . 4.2 8 * , * 27:l 1::: 
19 . . . 1.4 
2” . . . . 6:5 
., . . . .2 . 
. . . . 16:O 4.0 . 
11 . . . . . . . . . 10.2 
12 . . . 219 : 
13 . . . 7:B : : 9:9 : : 217 . . 
14 . . . 
15 . . . : : : : .: : 1:1 : : 
16 . . . 
1:r 
51.0 . . . . . 16.1 . 
17 . . . . . 1.1 . 
1R . 27.5 . -5 22:B : : 6:2 . . . . 
19 . 
20 .-: : 13:5 
26.0 
2.5 2:o : 5:2 : : : : 
21 . . 75.0 44.5 
9:o 
25.0 . . . 1.7 . . 
22 . . . . 
55:4 
. * . 
23 . . 
: 
. 21.0 
: : 
- 614 : : 
24 . . . , 8.7 15.5 . . . 
25 . . . . . . . 9.8 . . . . 
21 . 18.3 . 9.0 
22 . :7 : : 1.5 . 1.0 35:5 7:1 : : 
23 . . 3.2 
ZO:U 
69.2 . . . . 13.5 
24 
25 : 316 : 
1.7 13:5 : . 
. . 510 : : : . . . 
_- 
26 . . . 4.0 
27 . . . . 5:2 : : : : : : : 
:: : : 
8.0 22.5 . . . 5.5 5.2 . . . 
ID.0 . 26.6 . . . 11.0 . . . 
30’ . . . 31.4 . . . LB.2 , . . 
.31 . * . . . . . 
26 . 17.1 . . . 1.D 1.0 . * . 
;; 137.8 
: 
. . . 1.4 . . : . : . : . . 9.0 . . 
29 
30 . 614 317 216 610 
. . 
. . 515 410 : : 
31 . . ‘. 15.5 . 
TOT. 137.8 44.4 9.6 110.4 181.1 BO.5 29.7 10.0 117.0 143.1 105.2 110.1 TOT.’ 12.7 27.5 95.4 105.3 214.1 157.2 130.9 26.7 63.1 90.7 B7.2 30.3 
_ i,AUTEUR ANNUELLE 1077.5 HY b4*uwm ANNUELLE 1061.1 “R 
LES J!-WRS SANS DLUIE WFSIIRABLE SON, lNDIPUES PAP DES POINTS t., ,.FS ,“UPZ Zbr(S PLUIE YESURARLE SnNT IFIOIPUES PAR OES POINTS t.1 
189 
_ 
ST.8TION NWERO 110016 OAHOIIEI ATHTEHE 
19.29 1930 
JAN” FEW MARS AVRI MAI JUIN JUIL AmIT SEPT OCT0 NO”E OECE .M.N” FE”R HARS b”R, MAI JUIN J”,L ACW SEPT OCT0 NDVE DECE 
1 . . . . . 5.5 2.1 . . . . . 
2 . . 7.6 . . 8.0 . . 1.0 . 
3 . . . . . . . . . b:? 12:O . 
4 . . . . . 37.6 2.4 20.9 . . 4.5 . 
5 . . . . . . 1.6 . . . . . 
b 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
. . . lP.5 . . 5.0 . 10.0 . 
. . . 3:2 4.2 . . . : 2.5 
. . . 1o:o lb.4 . . . . 9:s . 
. . . . 3,:7 67.1 . . . . 
. . . . . .8 . . . . 10:5 : 
. . . t.6 . . . . 1.1 3.5 . 
. . . 27:s . . 
. . . 265 : 3:b 9:8 : : R 0 . . 
. ; . . * 83.9 . . .5 15 . . 
. . 7.2 . . 2.8 . . . . . . 
lb 
17 
:: 
20 
. . 3112 . . 4.8 60.9 . 4.0 2 6 8 . 2:s 4815 <: 
. . . 4.5 7.5 . 
. . 
2211 
. 
2::: 10.: . : : l:o 
. . . 
. . . . 3.8 . 3.8 . . . .b . 
21 
22 
:t 
25 
. . 13.5 . . 7.5 . . 6.0 . . . 
. 8.5 . . 10.6 1.4 . 3.0 . . . . 
. 3.5 * . . . . . 8.5 . . 
. . . 12.3 . 1.9 . :5 6.1 . 5.0 . 
. . . . . . . . . 3.2 . . 
26 3.2 . 32.5 . . 25.2 . . 1.7 . . . 
27 .b . 4.6 . . 45.5 . . 3.0 26.5 . . 
28 . . 97.0 . . . . . . . . . 
29 . . . 60.3 . . . . . . . 
30 . . . . . . . . . . . 
31 . . 4.1 . 1.0 . 
TOT. 3.8 12.0 215.7 57.9 137.6 334.1 91.5 29.4 24.4 88.9 111.6 2.5 TOT. . 9.1 15b.O 30.3 125.3 144.2 144.6 '12.0 23.8 262.5 33.0 33.8 
HAUTEIIR ANNUELLE 1109.4 MM HAUTEUR ANNUELLE 974.6 WY 
LES JDURS SANS’PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAP DES POINTS 1.1 LES .,WRS SdNS PLUIE MESIJRIBLE SDN? INDIPUES PdR DES POINTS t.! 
SrblTION NUMERO 110016 OIHOHEY &ITHIEME 
1931 
ZTATION NtJWR” '110016 0AHO”EY d?HTEHE 
1932 
.JbN” FEVR WhRS AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN" FFVR "ARS AVRI HPII JUIN JIJIL AOU? SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . 
: : . . . 
44.0 . 
22:o : 
. . 1.5 
23.7 . , . 
3 . . . . 10.0 . . . . 415 20:s . 
4, . . . * . . . . . . . 
5 . . . 10.5 . 67.5 . . . 5.0 . . 
. . 5.6 . . . . . . 11.5 . . 
: . . . . . . . . 1.0 . . . 
6 . . . . . . . 1.5 . : 36.7 . . 
9 . . . 20.5 . 63.0 . . . . . 8.0 
10 . . . . 1.0 . . . . . 6.5 . 
11 9.0 * . . . 21.0 . . . . . . 
12 . . . . 15.0 5.0 . . . 12.5 . . 
11 _ . . 
if . . . 
4.0 . 1.0 . . - . . . 
5.5 r5.0 . . . . . . . 
15 . . . . . 34.0 . . . 1.0 5.0 . 
lb . . . . . . . . . 6.5 . 
17 . . 4.0 . 5:o 27.0 . . . . . * 
18 . . 22.7 . . . . . 
19 . . . . 1o:o : : : . . . . 
20 . . . 2.8 . 4.0 . 15.2 25.5 . . . 
21 ........ 10.0 ... 
22 ........... 
23 . 11.0 . 5.0 ... 410 26.5 * . . 
24 ........... 
25 e . 3315 ....... b.5 . 
:7 5.3 . 47.5 . .  7.0 . .  . .  .  .  .  . 2710 .  
28 , . . . . . . . . Le:5 . . 
29 * 
1:2 . 
19.5 . . . . 
;; : . . . . . 14:5 410 . : : .
26 . 3.0 . . . . . . . . . . 
27 . . 13.0 . . 5.0 18.5 21.0 . 
ZR . . 3413 : : . . . . . 11.0 > . 
29 * . . 18.0 . . 2.0 . . . . . 
30 . . . . . . . . . . . . 
31 . . . . . 
TOT. 14.3 .58.5 67.0 74.8 79.7 266.5 1.5 41.2 77.5 93.7 72.0 9.5 
HAUTEUR ANNUFLLE 856.2 NM 
Trr. . 7.0 92.6 59.5 207.5 167.0 5.0 1.0 15.0 70.5 141.5 3.0 
HAUTEtIR ANNUELLE 769.6 PV4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 (FS .,O,PS WNs PL”IE MESURABLE SON? INDTPVES PdR DES POINTS f.) 
STATIflbi YUHERO 110016 OAHOWEY ATHIEME 
1 . . . . . . . . 
2 : . 
. . 
4.6 . . . . ss:5 . * 
3 . . 3b:0 : . . . . . . . 
4 . . .s. . . 21:o . . 3.5 . . 
5 . . . . . 31.5 15.8 . . . . . . 
6 . . . . 13.6 . . . . . . . 
7 . .3.0 * * . . . -9-S. . 
R . . * . . . . 5.8 1.5 . . 
9 . . 23.9 . 11.4 . : . . . . . 
10 . . 13.8 . . . . . . . . . 
11 . , . 3.0 . 54.2 . . . 
12 
13 : : 
33.5 . 
3.5 . 15: 5 a:0 1x 
5:o ‘8 4710 
. 1:5 . 4:: : 
14 . . . 3.0 . 8.0 . . 8.2 . . 
15 . . 15.5 . 13.0 15:o . . . . 19-o . 
10 . , . 4.5 7.0 . . . . . 
17 . . . . 
42:0 
’ 210 : . . 3.6 . . 
18 . . . . . 82.5 . . .5 
19 . . 
ri:2 
13.7 . 1.0 . . . 2.0 3:o 11:5 
2c . . . 6.0 1.3.5 . . . . . . 
21 . . . . 2.0 2.5 . 
22 . . t . 10.2 4.5 . 
23 . 
9:1 
. . . . . 
24 . . . . . . 
*5 . . . . . 8.0 1.3 
26 . . . 6.1 . . . 
2, . . . . . . . 
28 . . . . . 4.5 . 
29 . . . . 4.5 . 
30 . . . . 3.0 . 
31 . 5.6 . . 
. . . . . . . . . . 
7.0 8.2 
. . . . . 5.0 
. 2.5 
90.5 . 22.3 
715 : : 
6:2 : : 
30.8 . 
3.2 . : 
10.0 . . 
. . . 
. . . 
. . 
1 * . . II.0 ........ 
2 ............. 
3 * . . . .‘. . . . . 
4 . . . 21:5 : 26.5 . . . . . . 
5 * . 17.3 . . 44.0 . . . . . . 
6 . . 3.0 . , . . . . 7.0 . 
7 . . . . . 14.5 . . . . 50:o . 
P . . . . . . . . . . 23.0 . 
. . . 11.0 3.0 . . . . . 
18 : :3.5. . . . . . . . . 
II . . 5.0 . . . . . . . . . 
12 . . . . . . . 10.0 . 
13 . . . . 1s:o : : . . . 3.0 . 
14 . . . . 24.0 . . . 8.0 . . 
15 . . . . . :, * . . . 7.0 . 
16 . . . . . 
17 . . . . 25.0 1O:O : : : 1::: 
2.0 
. 3:o 
,a _ 
io ; 
_ . . 
4;0 20.5 . 
56.0 13.0 . . a 8.0 - . 
. . . 11.0 . 
20 . . . . 12:o 2Lo : . . * . . 
21 . . . . 16.5 3.0 . . 
*:o 
. . . 
22 . . 7.0 1.0 . 3.5 . 
23 . . . 9:o 19:o : : . - * . - 
24 . . 2.0 . 37.0 6.0 . . 2.0 8.0 . . 
25 .\ . . . . . . . . . . 
STdTI"N NUr(ER" 110016 OAROIIEY ATHIEHE 
1933 
JAN" FE.Wt MALS AVRI Hbl JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE 
STATlrTi NIJWP” ,100lb DAHOMEY ATHIENE 
NO”E 
1934 
JbN” FEVR IIAPS h”RI MA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO OECE DECE 
1 . . . . . 10.0 
. . . . 
: : . . . 
.50:0 : : 
6.0 . 
8.0 2410 . . . 
50.5 . 
. 
4 . . . . . . . . ; : 7.5 
5 . . . 2.0 15.0 2.0 . . . . . 
1 ; . . 42.0 . 28.0 18.8 
2 . . . . . m:o : 11:o 2.0 . 
3 . . . . . 2.0. . . 41.5 
4 . . . . . . . 2.5. . 
5 . . . 2.0 . . . 8.0 6.5 . 
10.4 
. 
. . 
. 
1.3 
. 
10:9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
7 : . . . 5110 . . . 
e . . 
s:o 
. 
10 : : . . : 
. . . . . 
29:0 . 
._ . 
13.0 . 
. . . . . 3910 
. 9.5 
. . 
23.5 21.0 
10:s : 
. lb:0 
6 . . . . . 12.5 . 28.5 1.6 29.4 
7 . . . . 15.0 . . 1.0 . . 
e . . . 5.0. . . . . . 
9 . . . . . 0.5 . . 2.0 
10 * .- . . 10.0 . . . . s:3 
11 . , . . . 12.5 24.0 . 24.2 1.6 
12 . . . . .s , 
13 . . 4.0 . 12:o 45.0 . 5:o : 2::: 
14 * . . . 52.0 . . . . . 23.0 
15 . . . .Z.O. . . . . 
. 
. . . . . 
11 . . 4.0 . 4.5 
12 . . 4.5 . . 
13 . . 
14 . . a710 : a:5 
15 . . . . . 
lb 
34:o 18.0 : .
13.0 . 8.0 
:; . . . 
19 . . . . 
20 . . . . . 3o:o 
7.5 ., 
. . 
. . 
27.0 . 
. . 
6.0 . 
. 
11:o . 
. 
. 6:5 
50.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
.b.5 
3:o 
. 
. 12fo 
. . 
2.5 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . 
6.5 
1.0 2:o 
. 12.0 
22.5 
24.0 17:O 
44.0 * 
22.0 
. 15:o 
16 . . . . . 39.0 . . . . 
17 , . 4.5 . 8.0 . 6.0 53.8 . 
18 . . 66.0 . . . . 19:5 . . 
19 . . . 9.0 . . . 4.3 
20 . . . 1.5 20.0 12.0 . . 
1::5 
: . 
. . 
. . 
7:5 . 
21 6.0 . . 29.0 . . . 
22 5.5 . -. . b:O 9:0 : . 5.0 : . . 
21 . . . . . . .4.5. . 
22 . . . . 32.5 . . 
23 . . . ?:O 4.5 15'0 : 
24 . . . . . 24:0 23:0 3:s : 
25 . . . . . 24.5 . : . 9.7 
. . 
:: : : : 14:o : 
. . . . 1.5 
4010 . . . . . 
2s . 12.0 29.0 . . . . . . . . 
. . . 
31.4 
26 4.0 . . 18.0 . . . 
27 1.5 . . 4110 : : 4.0 . 2210 . . 
28 . . . 
1410 : 310 
21.0 . 67.0 . . 
29 . 
30 . 20:o 
. 5.0 21.0 . 
. . . 5:o . . . 
31 . 25.0 . 35:5 . . 
26 . . . . . . . 
27 ., . . 1410 : : . 
28 . . . . . . . . 25:b : 
:c' : 5.5. . . . . . . . 1510 
31 . . . . 
TDT. . . 80.0 66.5 137.5 279.0 68.0 100.5 147.2 184.3 
HLUTEUR ANWUELLE 1125.6 MN 
. . . . . . 2:1 . 
TOT. 69.0 63.0 187.5 77.0 83.0 236.5 211.5 61.5 149.0 176.5 60.0 
“.%“TEUR LNNUELLE 1377.O'H" 
LES JOfRS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
2.5 56.1 6.5 
LES JOWS SdNS PLUIE RESURdBLE SPNT INDIQUES PAR OES POINTS <., 
STATlON NUMER” 110016 DdHOHEY brTHIEWE STATION NUUERO 110016 DAHOMEY 
1935 1936 
JAN” FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NWE OECE JIN” FE”R MARS AiRI "AI JUIN JUIL AOUT SEPT àCT0 NOYE DECE 
: : : : : 
19.7 . . . . 4.2 
.4:6: 
17:a 2.4 . . . 
3 . . . . . . . . 
. 7.2 . . . . 
: : : . 216 . 310' . . : . 3.4 
1 . . . . 9.8 
3213 
5.2 . . . . . 
.: : 1. : : 
7519 35.4 : : 
i 5.4 10.9 . 
. 
4 . . . . 23.1 . . . 6:s : : . 
5 . . . . . . . . . . . . 
. . . 
: : : : 
8 . . . . 24:a 
10 . . . 
. * 10.4 9.1 * 4.5 44.8 
1214 . . 3.2 . 3.2 6:3 . 2.4 . 10.9 . . 
. . . Il:0 . . . 3.9 
. 20.6 2.8 . . . 29.9 . 
. . 15.6 . . . Il.2 . 
. 
13.: 7012 . 3.0 : : : 3711 
27.4 4.2 
1:4 ., . 19:6 : : 
b:l . 
. . 
. . 19.5 . . . . . 
. . 6.8. . . . . 
812 5:9 29.1 6.7 6:3 : : : . 
. . i- - - * 28.1 . 
. . 4.9 . . ‘5.6 9.1 . 
. . . . . . 6.7 9.7 . 1412 : 
5:3 : : : 10:2 11:7 : .: 
6 . . . . 32.6 22.1 . . . 49.4 
7 . . . . 2.4. . . . 4z.S : 
8 . . * . . . . . . as:7 . . . 12.1 . . . . 
2.4 16.9 70.8 . _. 10:9 : : * 
11 . . 
12 9 6:6 28.4 
13 . . . . 
14 . . 
15 . . t.:4 
5: : : 
,18 . 5.8 1;2 
19.. . : 
20 . . _. 
:: :s : : 
23 . . . 
$2 : : : 
Il . . . . . . . 
12 . . . . . *.-: : . 13:l 22:5 : 
13 a . 
1:s . 
. . . . . . 
; . 36:l 
. '. 
. 
:: : * . : : : : . . . ?:8 . 
lb . : . 
24:: 
1.6 ; '-. . 4.6 . 13.1 . 
17 
18 : : : . s:9 1:e :. : : : : 5:s 
19 . . 12.3 . . . 2.4 . . . . 
20 . '15.8 . . . 2.6 i . . . 35:2 . 
. 
. 
21 3.9 . . . . . 'b.2 . 16.4 . . 
22 . * 
6:s 2:s 
* . . . 2:7 14.7 . . 
23 . . .52.0 . . . . . . . 
24 * ' 6.4 . 
25 13:2 : : 36.6 6.7 : : : : : _. . 
5.8 
4.3 
. 
. 
3 : : : : : 49.4 
4:b 
2.9 . 15:s . . ‘ . 
28 . . 29.7 3.8 9.2 . 
29 . . 23:s . . -617 . . 3412 : 
30 . . 41.1 5.6 . I . . . . 
31 . 42.2 . 33.5 . . 
26 . . . . . . . . 2. 3.7. . 
27 .., 
617 
10.7 . . . . 13. i . . ~. 
28 . . . 37.8 . . . . . . . 
29 . . , 1.6 . . . . 5.6 . . 
3: :- . 22.8 . . . . 6.4 316 ' d . 
VT. 17.1 48.2 18.8 X03.2 290.5 165.0 13.8 . 52.2 178.1 100:7 5'9 
HIWE,IR dNNIELLE 993.5 RI4 
. . 
TOT. . 14.4 132.2 116.2 137.6 lb5.5 119.8 43.4 56.8 175.6 60.5 
HAUTEUR ANNUELLE io3r;i nu 
LES JOu<S SANS PLUIE WESURdBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
10.1 
LES JOURS SANS PLIJIE MESI!RA8LE SONT INOIQUES PAR DES POINTS t.1 
191 
STATION NUWEPO 110016 DAHOHEY ATHIEME 
1937 
STATION NUMER” 110016 DdHOWEY 
1938 
.’ 
ITHIENE ', 
JdN” FE- MARS &“RI HAI JUIN JUIL A”U? SEPT “CT0 N”“E OECE JAN” FEV%- YAPS AVRI HAI JUIN JUIL A”U? SEPT “CfO NWE DECE 
1 
2 
3 
4 
5 
11 
:3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:z 
31 
TDT. 
2.2 . 4.3 
. 
. lb:5 
. 
. 
. . 11.4 
. 43.4 6.5 
. 10.9 
. . 
. 9.7 . 3.1 . . 
. . . 1.2 . 
*. 5:6 . . . 
. 614 . . . . 
. . . . . . 
14.0 
43.6 
. 
. 
6 
7 
B 
lb 
:: 
13 
14 
15 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. ,. . 
. . 8.0 
. . . 
. . . 
. . -,. . 
s,5:3 15:o 
. . 
4.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
16.2 65.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 3.1 
. . 
. . 
62.0 . 
. 26.0 
3.0 
. 
56:0 
. . . . . . . 
7.3 
. 
. 
. 
7.0 
7.0 
. 
15.2 
. 
. 
. 
. . . 3.6 
. 10.2 
. 
. 3.4 
. . 
. * 
. 6.6 
. 2.0 
. 8.6 
7:9. : 
15.5 3.1 
. . 
. . 
48.6 . . 
. 3.2 
412 
. 
1:.: 
r:z 1214 
. a 
. . 
. * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
23.2 . . . . . . . 
4.2 . 
515 : 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . . . , . . . 
. 
* 4.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
D . 
3.2 
w 
15:o 
. 
40.2 
2.1 
. 
312 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . 24: B . . . 
. . 
4.0 
46.0 
. 
. . . . 
34.3 . 
5.9 1.9 
11.7 . 
. 7.8’ 
. . 
. 
11:t 
14:1 . 
. 18.6 
. 
7:s . 
. . 
. 5.1 
6.0 
. 
. 
. 
a 
. . 
. 2.4 . . . . . . . . 1.1 . 
. . . . a:1 
. . . 6.2 34.2 
. . 104.0 l.2 10.0 
. . 
20:o : 
5.2 . 
. . 
. . . . 
. . 
. . 413 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
2:9 . 
6.5 . 
. . . 2.3 . . . 
9.2 
. 
. . . 
. . . . * 
. 37.2 
. . 
. . 
.... 13.2 ........ 
... 6.0 ...... 5.1 . 
........ 7.3 ... 
........ 
25;3 
4.1 .. 
.... ....... 
. 16.0 . 13.1 ...... 4.3 .. 
.. 3.1 16.0 43.2 2.3 ...... 
... 6.0 ........ 
........... 
3.2 14.0 
. . a:3 
.... 4.0 .. 
.... 
. 
19:7 . 
. . 
. 41.6 
. . 
. . 
341.1 . 
. . . 31.7 
. . . . 
. 12.6 3.8 24.3 
. . . . 
1412 
.’ . 
1o:o 
. 
. . . . 12:4 
. . 
. 1.2 
. 
. 
. 
22.4 
1e:o . 
. 4.5 
4:l 6:3 
. . . . . . . . 
. . 
. 2:8 . 
. . 
. 31.4 43.3 82.3 76.9 114.3 111.4 18.3 
HLUrEUR ANNUELLE 814.0 n* 
51.6 195.5 79.8 9.2 . 16.0 119.4 138.0 217.3 112.7 3.1 BO.2 43.8 161.1 35.7 10.0 
HdUTEUR ANNUELLE 937.3 nn 
LES J”vRS SANS PLUIE HESURdlLE 5”Nf IN”IQUES PAR “ES POINTS 1.I LES JOURS SdNS PLUIE MESURABLE S”NT INOIPUES PAR DES POINTS f.1 
STITION NUHER"'110016 OdHOIIEY d?“IE”E 
1940 
JdlN” FEVr( ‘MARS A”RT WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OC?” NOYE OECE 
STdTlON NUMERO 110010 OPHOPIEY ATHIEME 
1939 
JAN” FEW MARS AVR, *Ai JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOYE OECE 
. . . . . :. . . 2.1 10.0 
: . 7.0 
3 3:v : 5.0 . . 
56.3 2:O . 
4210 . . .’ . 
. 
B.2 12Io : 
$4.. . 6.2 . . . 2.0 . 
5 . . . 26:0 : : . . . . . . 
. . . 7.1 9.5 . . 
. . 10.0 4.1 . . . 
. . . . . 31.0 . 
. . . . 8.5 . . 
. . . . 6.0 . 30.6 
. . . .’ . . . 
. . . . 
* . . ;o:o 415 : . 
. 13.5 . 
. 12.0 2s:o : * 12.0 : . 
. . . 34.0 . 7.0 . 
. . ,. If.0 . . . 
. . . . 9.5 . . 
. . . <. . . 
. 10.1 3.1 . . . 1o:o 
. . 14.0 . . . . 
. * . . 8.0 . . 
. 7.5 . . . . . 
. . . 30.0 . . 
* . . 2310 . . . 
. . . . . . . 
. ‘. . . . . 
. 2:1 . 6.2 35.0 . . 
. 6.0 9.0 . . 
. 23:0 : . . . . 
. 6.0 . . . 2.5.0 
1 . 
: : 
4 . 
5 1. 
6 . 
7 . 
8 . 
1: : 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
19 
19 :- 
20 . 
21 . 
9: : 
24 1.0 
25 . 
26 . 
27 . 
28 10.0 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. 11.0 
. . . . 
15.0 
. 
16.7 
7.0 
. 
. 
45.0 . 
; : . . 
. 
:,. 
24.2 48.0 . . . . 11.0 
14.0 . . . . . . 
B . . . . 
9 . . b:O Il:1 68:O 
. 
2:o : 16:O : 
10 * . 24:O : . . 1.0 : . . Il.O.,. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . : 
. 
2.0 
2:o 
. 
. 
2a:o 
7.0 . 6.4 . . . . . 
b6:O : . . , 4.3 . . . 
13 . , . . 3.0 1.0 . . . . . . 
. 
. . . 
:: ‘. . 24.0 2E:O : 
. . . ‘. . . 
i5:o . . . . . . 
. 
lb . . . . . . . . . . 9.0 . 
17 . . . . . . . . . . . . 
II . . . . . . . 4.0 .’ . . . 
19 . . . 14.2 12.0 
20 .’ 46.0 , .* - 4:o 
. . . . . . 
3.9 24.0 . . . . 
21’ . . . . 17.0 7.0 * . . . . . 
. . . . . . . b:O 
. 
. . 
. . . 
22 . . . . 
2b:0 . 
. . . 
P: :. .: : . . 
22:t : 1.0 . . : -K 
20.3 . . . . . . 
25 . . . i . 6.8 . . . . . . 
. 
. . . 
. 32.0 . : 
. 22:o : 16:O . 6.0 . 
. . . . . . . 
. 13.0 21.0 
34:o . 
. 23.0 . 
. 
. 2:o -. 12:o. . 
12.0 
. 
. 
20 . . . 1T.O . 1.4.0 24.0 . . . . . 
2, . . . . . . 31.0 . . . . . 
2*,. . . . . . . .32.0 . 24.0 . 
29 . ,o:s . . * . * . . . . 
30 . 
2s:o 
. 1.1 . . . . . . . 
31 . . . . . . 
. . 
. 
. . . . 
: ’ 
s:o 
. . . . 
81.7 . 124.2 68.1 150.4 164.0 79.0 40.6 
‘HAUTEUR INNUELLE 785.0 nn 
13.0 53iO’ TOT. 3.9 91.0 91.3 177.2 46.1 188.6 238.4 37.4, 38.3 8.2 76.1 21.0 
7 
HdUTEUR ANNUELLE 1017.5 nn 
LES JOURS SANS PL”IE IIESURABLE SONT INOWUE~ PAR “ES POINTS 1.1 
. 
LES JOtIRS SANS WUlF YESURiRLE SON? INOIPUES PAR OES POTNTS t.1 
STATION NUMERO 110016 OdHOHEY dT"lEIIE 
1941 
JAN” FE”R MARS AVR, HAI JUIN JUIL A”UT SEPT “CT” N”“E “ECE 
1 . . . . . . . B.0 . 
9:o . 9.0 . . . 
. 
. . 
z : : : . . . 7.0 . * . . 
4 . . . . . . . . . . s 
5 . . . . 5.0 . . . . 6.5 . 
. 10.0 . . 
: : : : . . . . 
. 6.7 . 9.0 
7a9 10.7 . 
B 5.1 . . 9.0 . . . . 3.2 . 2415 
9 . . . . 55.0 . . . 15.5 . . 
10 . . . . . . a . l.2. . 
11 * . . 7.0 . . . 2.7 7.5 4.0 . 
12 . . . . . 3.0 . . 13.5 4.2 . 
l3 . . . . . . . 
14 . . . . . 315 46:6 : S4:6 
15 . . . . 19:O : 9.0 1.6 . . . 
16 . . 27.0 . . . 50.5 . . 
17 . . . . -23:à : . . . . . 
18 . . . . 10.0 . . . . . . 
19 . . . . 38.0 21.0 . 4.6 . . 
20 . . . 27.0 . . . 12:o . . . 
21 . 25.0 . . . 7.q . . . 16.5 . 
22 . . 7.0 . . . . . 7.0 . 
23 . . . . . . . . . 1'. 
24 . . . 8.0 . 66.0 f . 
25 . 12.0 . . . 7.0 l3fO . . 11:o : 
26 . . . . 23.0 . 17.0 . 4.6 . . 
27 . * 2.0 . . 3.0 . . 21.0 . . 
7.s . . . . . . . . . . 
29 . . 19.0 . 1o:o . . . . . 
. . 10.0 . . 8.5 . . 
. 610 . . . 
TOT. 7.1 37.0 36.0 70.0 198.0 127.0 55.0 27.7 209.1 42.2 88.1 
HAUTEIJR ANNUELLE 89,.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOlQ,JES PAR OES POINTS <.I 
. 
. * 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
STATION NWER” 110016 OdHOWEY ATHIEYE 
1943 
STATl”N NUMER” 110010 “AHOWEY dTHlEME 
l-344 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUTL dWT SEPT “CT0 NO”E OECE JdN” FEV,? NARS A”RT RAI JUIN ‘JUIL A”U+ %+Pi “CTO’ N&‘t. QECE 
1 . . . . . . . . . . . 
2 . . . 14.0 . . 2:0 : . . . 6.0 
3 . . . . . 2.0 1.0 . . 17.0 . 1.0 
4 * . . 36.0 . 26.0 . . . 10,o . . 
5 . . lb.0 . . 4.0 2.5 . . . 3.0 . 
6 . . . . . 6.0. . . . 5.0. 
7 . . . 21.0 . , . 3.0 . B . ; 2.0 2.0 . 1::: : a:0 
1: . . . * . . 30.0 . . 1.0 . . 3.0 . 13.0 . 6.0 . 
11 . . . . :. . . . . 
12 a:0 : . . * . . . . . 
13 . . . m 5:o. 
72.0 3.0 
. . . . 15.0 . 
14 . . . . . 7.0 
15 . . . 6.0 . 10.0. : : : : as:5 : 
16 . . . '. . 21.0 . . . . 3.0. . 
17 . . T 24.0 . 3.0 . . . 9.0 . . f 
18 . . . . . . . . . . . . 
19 . . 4.5 . . 10.0, . . 16.0 . . . 
20 . . . . . . . . . 6.0. . 
2, . . . 9.0 . 5.0 . . 6.0 . . . 
22 . . . . . 
Il:0 
1.0 . 
6:O 
83.0 . . 
23 . . . .' 39.0 . . . . . . 
:: 41.0 * : 43.0 . * . 5.0 . 5.0 6 . * 1.0 . . 32:0 . . 
26 -1. . . . 19.0 3.5 4.0 . . s 
:li : : . . 5.0 . 1o:o : B:q 7:o 910 . 
. . 
. : 
29 . . . . 1.0 . . . . . . 
30 . 23.0 16.0 
a:5 
. . . 7.0 . . . 
,31 . . . . . 
TOT. 44.0 . 86.5 145.0 66.0 163.0 8.5 ,13.0 42.0 187.0 144.5 19.0 
HAUTEUR ANNIIELLE 918.5 n* 
LES J"u<s SdNS PLUIE WESURdBLE SON? INDIQUES PdR OES POINTS 1.) 
STATION .NUHER” Il”016 OdHOWEY 
1942 
ATHIEHE 
JdN” FE”R NAPS Al-741 Ml JUIN JUIL d”W SEPT “CT” HOVE OECE 
1 . . . . . . . 3.0 10.5 . 
2 . . 3.0 . 11.0 4:5 . . 2010 . . 
3 . . 
,B:Z 
6.0 20:s . . . ; 
4 . . 4.5 . . 3:o . 
1e:s 
. 1:5 : 
5 . . . . . . . . . . 2.0 
6 29.0 . . . . . . . '5.8 . 
7 . . I2.0 2.0 . . 1:0, . . lO:i . . 
8 . . . 29.0 . 19.0 . . . 2.5 17.0 . 
.1: : : 12:o 19:5 47:9 : 2.0 4 . . 16.0 . . . 
11 4.0 . 9.0 . . 20.0 . . . . . 5.0: 
12 . . . . . . 
13 . . . lb:0 410 . . . la:0 : : 14:s 
,I4 . . 8.0 . 7.6 1.5 
15 . . . . 
1;:: 
24:0 : ; 5:5 6.7 . 12:s 
lb . . . . . . .7.0 . . . . . . 
610 . 
:; : 2:0 : '615 : : : : . . : : 
:o : : : : : s:o : : : : :.: 
::.: : : : : 
4.0 . . . 32.0 
2:o : 
23 . . . 22.0 : :,: : : . . 
24 . . . 25:o 9.0 . 44.5 23.0 . 
25 . . . . 5.0 e:o : . 3.5 . 5.5 : 
26 . . . . 24.0 6.0 . . . . . 
27 20.0 . . . 19.0 . . . 7:5.. . . 
28 . . . 32.5 . . . . 24.0 6.0 26.5 . 
29 . . 
2:5 
13.0 3.0 . . . . 
30 . 15.0 . 2.0 . . 9:O 24:0 1.0 . 
31 . . 19.0 . . . . 
TOT. 53.0 2.0 86.5 143.5 205.7 107.0 14.5 . 137.5 148.3 71.3 34.0 
HAUTEUR ANNIJELLE 1003.3 ww 
LES JOIRS SANS PLUIE’ MESURABLE SONT INOIQUES PAF OES POINTS ,.> 
1 . . . .4.0. . . . . . . 
: 4810 : : 4:o : : : : : : : : 
4. B . . 3.0 . . 
5 . . . . .::: . . . 1710 le:0 : : 
6 :. . 6.0 . . 
a:o . 
.~ . . . . . 
.; : : - : . . : :‘ : : : : 29.0 
25.0 .' 
lz : : : : . : : . : : : : 
11 . . . . . 17.0 . . . . . . 
12 ,. . . . :7.5 . . . . . . 
13 . . . . 10.0 40.0 3.0 . . 3.0. * . 
L4 . * . . 7.0. . . . . . . 
15 . . . . . . . . . * . i 
16 . . 16.0 . 17.0 . . . . 6.0 . . 
17 . . . 17.1 . . 
18 . * . 7:o : . . . 
. . '; . 
l9 . . . . . a:0 
. 3.0 . 
. . 
20 . . . . 1O:O 6:0 -: . . 30:o . . 
21 . . 31.5 . 6.0 . . . < . . . 
22 . . 3.0 . . '. . . . a 
23 . 
24 . 3:O : 
910 10.0 : 9.0 . . . 
12:o : . 4.0 21.0 . . . . 
25 . 36.0 11.0 . . . . . . . . . 
26. . . . * - . . . . . 
27 . . ; 8.0 315 : 40.0 3.0 . . . t.0 . 
28 
: 
. . . . . 
I?:O ;4*0 
54.0 7.0 . . . . 
29 . . 
: 2014 
6.0 . . . <' . . 
30 . 4.0 101.0 2.0 . * 
ss:o 
. .' 
31 . . 12.0 20.0 11.0 . 
TOT. 48.0 39.0 107.5 32.5 224.0 184.0 102.0 $9.0 29;O 146.0 7.0 . 
HAUTEUR ANNIJELLE 958.0 WI 
Y I . . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOlQbES PAR DES POINTS t., 
193 
STATION NUMERO 110016 OAHOIIEY ATHIEYE 
1945 
JAN” FE.VR MARS AVR, WA1 JUIN JUIL *“UT SEPT “CT” N”“E OECE 
STATION NUHEP” 110016 DdHOWEY II”IEME 
1946 
JAN” FE”R MIPS AVRI l4AJ JUIN JUIL AWT SEPT “CT” N”“E OECE 
1. ..... 
2.. ... 415 6410. . :5 : 
. 
18.0 
3.. ......... 
4.. ...... 19.0 
5.. ..... 2:0 16:O , . 
6 
..... 
15.0 
7 ....... 4:o 
9.0 6.0 
.. 3.0 * .... 
8.. ......... 
. .: 
. . . . . . 
. . 10.0 
. 17:o 10.0 . 
. . 4.0 . 
. . . . 
. . . 1.5 
. 
. 3b:0 
. . 
1:o : 
710 : 
. . . . . . 
2:o 
29:o 
14.0 
. . 
. 
6 . 16.0 
7 . . 
R . . 
9 . . 
10 . . 
. 
18.0 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. 12.0 . . 
. . . . 
. . . . 
l.0 7.0 
3610 : . 17.5 
. . 40.0 . 
. 
ta:0 30:o . :s 
. . . . 
. . . 4.0 
. . 
. 
1:o . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 2:o 
f . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. :5 
. . 
3:o 
Il 
12 
13 
14 
15 
. . 410 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 4:o 
. 2.0 
. . 
. 4.0 
. . 
. 
. 11:o 
*. 35.0 
. . 
lb 
17 
18 
19 
20 
. 2.0 . . 
. . 8.0 . 
. . . . 
. . . . 
. 21.0 . . 
:: 
23 
24 
25 
. . 40 19:o : : : . . 
. . 1::: : 
. 20.0 . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 9.0 
. . 
. . 
1::: 1::: 
. 
. 9:o 
. 
. 10.0 50.0 . 
. . . 4.0 
. . 6.0 . 
. . . . 
. . 40.0 . 
. 10.0 
1510 
5.0 
14.0 
. 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . 
17.0 . 
. . 
. . 
. . . . . 
2.0 . . 
. 
. . . 4.0 . 
TDT. . 38.0 75.0 112.0 183.0 44.5 9.0 2.5 35.0 123.0' 99.0 3.0 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
9 * . 
10 . . 710 
. . . . 
210 27:0 : : . . . . 
Il . . . . . . 3.0. . 17.0 . 
12 . . . . . 3.0. . . . . 
13 . . . . * . . . 13.0 1.0 4.0 
14 . . . 4.0 . . . .' 
15 . . . 67:O . . . . . 1o:o : 
16 . . 
17 . . 17:o : : : : : : 33:o 14:o 
18 * . . . . . . * .9.0. 
19 . . . . . 9.0. . . . . 
20 . . . . . 12.0 . . . . . 
:4 . . . . 
5:o . 
1a:o : : . . 
4.0 
12:o . 
21 . 37.0 . . . . 
22 . 
3:o 20:o . 27:o 
13.0 . : 
. 7.0 . . 
12.0 . . 
25 . . . . . . . . . . . 
26 . . . . . 5.0 . . . 2.5 . 
. 
:B : : . 
. 3.0 
3:o : 
4.0 
. 
1:o . . 
5:o 1a:o . : 
29 . . 
30 . . . 
410 
. 2:o : * * : 6.0 11.0
31 . . s.0 . 9.0 
TOT. 3.0 57.0 39.0 97.0 69.0 36.5 78.0 21.0 81.5 108.5 59.0 
HAUTEIJR ANNUELLE 649.5 UM HdUTEUR ANNUELLE 724.0 IH 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE YESURABLE SONT INOIOUES PAR. OES POINTS 1.) 
STATION NUMERO '110016 “AH!MEY dT”IEWE , STATION NUMR” 110016 “d”“f4EY 
1947 
ATHIEME 
1948 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AWT SEPT “CT” N”“E OECE JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL A”UT SEPT “CT” NOVE OECE 
1 . . 13.0 . 16.0 . . . 14.0 . . . 
4.0. . . . . . . . . 
: : : . . . . . . . . . . 
4 . . . . . . . . . . 
5 . . s . 4.0 . 1:o . . * . 
. 
24.0 
.: : : 
. 6.0 . . 8.0 . . 3.0 . . 
10.0 . . . 30.0 . 6.0 . . . 
8 . * . . . * 5.0 . 4.0 . 2.0 . 
Id : : 
18.0 
3.0 22:o 3:o : : - 
13.0 . . . 
12.0 . . . . 
. . 11.0 36.0 27.0 . . ‘37 1-Q 
. . 4.0 . . 8.0 . . . . 
. . . . . 65.0 . . . . . . 
. 4 .-. 5 . . 710 : 
. . 
28.0 . 
. . . . 
. . . . 
25.0 19.5 
7 : : : 1.0 410 . 
R . . . 41.0 . 
9 . . . 13:o . . 
lc . . . . . . 
11,. . . . 74.0 18.0 
12 . . . 6.0 . . 
13 . . . . . . 
14 . . . . . . 
15 * . . . . . 
. . . . . . . 
310 . . 7.2 
. 
. 1910 : : 
. 
Il.0 
2.0 
4.0 
Il . . . . * . 3.0. . . . . 
12 . 18.0 . 
13 . 9:o . . 
. 
2:o : 
2.0 7.0 7.0 . . 
14 . . . . 3b:0 . 
21.0 7.0 . . . 
25*o '3-i * 
12.0 . . 
15 . . . . . . . . . . . . . 
16 . 6.0 6.0 . 32.0 . . . . 5.0 . . 
17 . . . . 6.0 . . 2.0 . 10.0 . . 
18 . . . 
19 . . . : 
. . . 2.0. . . 
46:0 . . . 20.0 42.0 . . 
20 . . . . . . . . . . . . 
21 . . . . . 18.0 . 62.0 51.0 
22 . . . . . . . 1o:o : 
* 
. 
23 . . 20.0 . . 24:0 : . 6.0 3.0 . . 
24 . . . . . 55.0 . . 8.0 . . . 
25 . . 5.0 . . . . 7.0 . . . . 
. . . 2.0 
. . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . l.0 
. 
. 
lb . . . . . . . . .b.O 
17 . . . . 9.0 41.5 . . . . 
18 . . . * . . 5.0 . . . . 
19 . . . . . . . . . . 
2Oi . . . 20.0 18.0 . . . . 5.0 
21 . . . 
3:o 
. . . 4.0 2.0 43.0 
22 . . . . . . . . 
23 . . 43.0 . . . . . 2.: .
24 . . . . . . . s. 15:o 
25 . . . . 46.0 . . . . . 
26 . . . 24.0 . 20.0 . 10.0 . . . . 
27 . 1.5 . 1.0 . . . 1.0 . . 
2.5 . . . 2:o **:a . . . . . . . 
29 . . 7.0 . . . . . 1.0 . . 
30 . . 24.0 . 1.0 . 6.0 21.0 . . . 
31 . * . . 6.0 . . 
26 . . . . . . . . . . 
27 . . . . . . 2.0 . . 8.0 
28 . 4.0 . . * . . . . . 
29 . . . . . 3.0 1.0 . 
'Jo . . . 24.0 . . . 1o:o . 
31 . . . 12.0 20.0 
TOT. . Lb.5 97.0 85.0 154.0 121.0 72.0 146.0 159.0 94.0 2.0 24.0 T"T. . 4.0 65.0 104.0 271.0 160.0 6.0 67.0 20.0 109.0 
HAUTEUR ANNUELLE 970.5 IlY “AUTEIJII ANNUELLE 899.0 MM 
. 
69:O 
. 
93.0 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURdRLE SO”17 INOIQUES PAR OES POINTS C.1 
STAtI”N N!I”ERO 110016 DAHOMEY ATHIEHE 
1949 
SlATliN NIIHFPrl 110016 DAHOMEY ATHIEME 
1950 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE JAN” -FE”R MARS d”Rl MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
. . . 14.7 46.2 24.2 
4:o 
2.0 2.0 2.2 . 
. . * . . 
1612 4.2 1.0 . . . . 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:z 
31 
. . 20.1 
. . 13.4 
. . . 
3.6 . . 
. . . 
2.3 3.1 . . 1.1 : . . 6.2 
5.0 14.3 3.2 . 6.2 ‘. . . . 
. 7.0 . . 26.8 . . . . 
. 2.0 . . . . 2.2 . 9.5 
. . . 1.4 . 14.6 . . . 
. . . 2.6 55.8 3.1 
. . . . . . 
:2 
: 13:o 
1.5 . . 
. . 39.0 . . . 
1 . . 
2. 12:o 
3 . 3610 . 
31.0 
816 . 
. 20.1 
. 47.2 
. . 
13.2 15.7 
. 14.5 
. . 6.3 
. . 
. . 20:o 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. 1:7 : 
4.3 . . 
. . . 
. . 4.1 
. . 1.3 
. . 
. . ::: 
40.0 
. 
. 
19:s 
. . . . . . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 
4.1 . 
. 6.0 
. 4.0 
. . 
. . 
26.2 . 
. 
39:1 . 
4 . . . 
5 . . . 
6 -. . _. 
7 . . , 
R . . . 
0 . 
10 * . . 
11 . . . . 
12 6.0 . . 
13 . . . 
14 . . 16.0 
15 . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 49.1 
. . 
. . . . . 411 . 
7.0 . . 
47.9 . 
2213 10:5 .  
1.0, . . 
2:0 : 10.0 3 2
3.8 . 
2.0 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. 11:o 
. . 
. . 
. 20.0 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . 
1.7 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. 1.3 
. . 
. . 
3618 : 
. . 2.5 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
2.1 . 1.7 . . 
1418 . . 5.7 3.8 . 
. . . . . . . * 
3610 . 
815 6.1 . 
8.1 33.5 . 
17.7 . . 
. . . 
. ~. 1.2 
. . . 
lb . . 12.0 
l?... 
18 . . . 
. . 610 . . . . 
.2 . . 10.0 . . 
7.1 . 10.4 1.2 . . 
. . 13.0 . . . 
. 
:z : : . 
. . . . . 4:: : *:2 
. . . 30.6 : . 
. . . . . . 
. . . . . . 
21 . . . 33.0 . . . 
. 17:z : . . * . 4:o : 
:: : : . . 4.8 . . . . 6.1 . 
24 . . . 12.2 46.0 . . . . . lb.? 
25 . 1.0 . . 24.5 . . . . 2.0 . . . 
26 . . 1.1 . . . . 19.0 . . . 
27 . 9.8 1.2 , . . 4.5 . . 
28 . . . 55.6 9.3 . 1.9 . . 12:7 : 
29 a . * . . . . 23.5 61.0 . 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 7.6 1.0 . 25:0 7.0 
. 11.0 2.7 . 1.2 . 1.0 19:o : 
. . . . . 3.0 . 6.0 . 
. . . . 71.5 . . . . 
. . . . 
3c 
31 5:s 
. . .~. . 1.1. 
. . . . 4:o * . 
. 31.0 45.8 48.7 101.9 73.9 214.8 78.1 
HAUTEUR ANNVELLE 842.3 PU4 
73.4 111.1 63.6 TOT. 11.5 46.8 42.3 lR4.1 237.4 115.6 52.6 24.4 25.2 131.9 84.9 
HAUFUR ANNIJELLE 956.7 WI 
LES J”UaS SANS PL”IE WSURARLE S”liT INDIQUES PAR‘OES POINTS a., IES JOIRS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
STATION NURER” 110016 DA”“CIE” ATHIEWE STATION NUMERO ‘il0016 OdHOIIEY dTHIEHE 
1951 1952 
JdN” FE”R WARS P”R1 HAI JUIN JUIL AM)T SEPT “CT” N”“E OECE JIN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL A”UT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . . . 
4711 
2.0 . 25.6 29.6 
2. * . 
3 . . . . 3:0 
. 7815 1‘ 13:7 . 28.5 
14.1 . . 5.2 . . 
4. . . . 1.8 . 
5. 13:o . . . 5:o . . 5.5 . * 
1 . 36.0 . . . , 12.1 . . 25.3 . . 
zc......... 
3 . . . . . 4.6. . ..2:1 : : 
4 . . . . . . . . . . . . 
5 - . . . . . . . . . 15.2 . 
. . . . * 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. 
. . . 
. . * . 
. . 
. 
6 . . 6.5 . 
7 . . 
1312 616 
14'6 
511 
: : : 514 1*:2 
. . 
R . . 7.5 21.1 . 5.3 
7'5 
lk: . 
. 
9 . . . * . 34.5 . . 
1:4 25:? 
10.4 . 
10 . . . 75.0 . . . . . . 
b . . 
3415 : 
. . . . . . 
7 . . . 1.0 35.0 24.0 . B:8 . 
8 . . . . . . . ...4.0 
9 . . . . 11.0 . 44.1 . . 51.3 12.0 
10 . . . 5.6 . 6.0 . . . . 20.0 
11 ......... 25.9 .. 
12.. ....... 29.5 .. 
13.. ..... 1.4 . 7.1 . 
14.. . 20:o 15.3 72.1 . . 21.8 . 
15.. ...... 79:o : . . 
11 . . . . 2.3 . . . 7.1 9.0 
12 . . 2:0 24.5 . 3.1 . . . . . 
13 . . .?.5. . . . . . . 
l4 . . . 14.5 . . . . . . . 
15 . . 18.2 . , . . . . 7.6 4.2 
16 13.0 . 8.7 . 10.2 . . . . 
17 . . . . 5412 : . . . 
18 . . . . . 6.7 , . . . *5:3 1:s 
19 . 4.0 . . 35.0 . . . . 4.0 . 
20 . . . . . . . 6.3. . . 
2l . . . . 15.9 19.3 . 
::. : : : 712 61:o 214 . : . : . 6.2 : 181.3 16.1 . 
:: : 3.2 . . . 710 20.7 6.4 1.1 . . 3.0 . . . 
lb 3.5 . . . 3.3 . . . . . . . 
17 . . 31.0 . . 
1R . . 22.7 . . 2614 617 : l:? 2214 : : 
19 . 14.0 
Il:6 : : 
26.6 . . . . . 5.1 
20 . . . . . . . . . 
g:‘ . * 7.2 . . . . . 85.8 5.7 . 4.5 
. . . . I 6.1 . . . . . . 
23 1.4 . 5.1 . . 3.7 . . . . . . 
24 . * . . . . 1.8. f . . . 
25 . . . 4.8 . . . . . 2.4 . . 
26 1R.O . . . . 8.3 12.8 . . 
27 . . . . 22'8 : : 
2R . . . . ,610 613 5.7 . 
45.6 . . 
14.5 . . < : 
29 . . . 2.6 . . . . . 6.5 . . 
30 . . . 52.5 . . . . 3.2 . . 
31 . . . . . . . 
26 . 6.0 . . 8.0 1.2 15.0 . . . 
27 . . * . 9:l. . . . * . 
28 . . . . . . 
29 . . . 17:o : : . . *:1 : 
. 4.0 . . . . . . 
. . . . 60:3 
TOT. 13.0 26.2 63.4 110.4 215.2 75.7 170.1 45.3 33.6 476.6 109.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1338.6 WY 
LES J”u4S SdNS PLUIE MESURdBLE SONT INDIQUES PAR DES POIiTS t.1 
TOT. 22.9 50.0 97.3 109.0 106.8 210.6 47.4 . 248.4 187.2 67.1 9.6 
HAUTEIJD. ANNIJELLE 1156.3 P!H 
LES J”IDS SANS PLUIE WESURARLE SONT INDIQUES PAR DES P”fNTS t.1 
195 
STAT,“N NUJER” 110016 DAHOHEY ATHIEWE STATION NlJNERO IlO?, DAHONEY ATHIEWE 
,953 1954 
JAN” FE.W NARS A”RT NA, JUIN JUIL AC”JT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEWI MARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NUVE OECE 
6 
7 
8 
10 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 10.6 . 8.1 
. . . 3714 : : : : . . . 
. . . . . . * . . 
. . . . . . 311 a:4 . . 
. . . . 50.2 29:2 . . , . . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
2.1 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 137.9 
. . . . . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
; 
. . . . . . . . . 14.0 a:5 
. 7.5 32.0 33.6 . . 
...... 12.1 .... 
... 4.2 . 54.1 3.0 .. 43.5 10.4 
...... 214 .. 37.0 . 
... 6.3’ ...... 11.5 
......... 6.5 . 
.,* . . 11.1 63.6 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 22.9 . 9:1 : 
. 2.1 . 4.9 . 26.1 
. . . 26.2 4.1 * 
. 44.1 . . . . 
. 26:l : 
9.4 
50:t 18.2 10:2 
. 42-L 
. 0.2 
. 2.1 
. 2.5 
32. L 
. 
. 
17:2 
. 
912 . 
. 2.0 
. . 
. . . . 
7.7 . 
. . 
. . . . . . . . . 3.7 . 
. . . . 4.2 
. 10.0 . . . : : : : 19:1 : 
. . . . . . 10.5 . 
. . . . 37.1 11:s : : . . . 
. . 32.1 . 
. . 30.0 . 15:1 : : : : 4:1 : 
*'. . . . . . . . 
. . . 23.1 . 2.1 : : . 1.1 . 
. . . . . . . . . 7.6 . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . n:2 
. 8.2 
. 35.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 2.5 
t9:1 . 
2.0 22.1 
23:0 4S:S 
. 7.3 
. . 
. . . . . . 
. 6.1 
. L2:l 19:o : . 214 
. . . 3.4 . . 
. . . 17-L . . 
. . . . 
. . . . . 11.1 . . . . 
. . 7.0 . 39.4 15:1 . . . . . 
. . 31.1 2.0 . . . . 4.1 . 
. . ' 17:4 . 7.2 
. . . . . 36:o : : 19:s 29:0 : 
. . . 19. L 6.1 16.5 . 8.1 14.0 . 
. x:7 . . 4.5 . . a,5 
. 17.3 . . 2:s : * . . . 314 
. 11.0 21.9 . . 25.1 
. . . 18.0 . . 
. . . . . 
. 412 . . 5.1 . 
. . . . . . 
. . * . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 9.2 
. . . 30:o : . 
. . . . 20.3 
. . . . . 
. 18.0 2.6 
. . . . . . 9.1 . * 
. . . 9.2 . . . 12.8 * . 
. . e.1 . . . ’ 
. . . 2.1 . . 
. 29.0 96.1 102.1 194.4 154.1 49.6 3.1 63.5 laa., 33.4 
HAu7EUR ANNUELLE 914.0 RN 
. 107.1 113.8 L83.4 79.7 298.3 
HAUTEUR ANNUELLE 
11.3 4.1 55.0 256.6 97.0 52.0 
1258.3 NM 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS.(., LES J”w?S Sac. PLUIE *ESURABLE SONT LNOIPOES PAR OES POLNTS <. I 
STITION. NUMERO 110016 OAHOPIEY ATHIEME 
1955 
STATION NUHER” 110016 OAHOIIEY ATHIEIIE 
1956 
JAN” FEVR NARS AVRI MAI JUIN JUIL AOÙT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV PEVR NARS AVRI NA, JUIN JUIL dOUT SEPT “CTCI NOYE 1DECE 
. * 21.0 ; . . . 1 . . . . * 33.5 . . . 11.3 . . 
2 . . . 
3 . . . si:5 : 
3.1 . . 13.1 9.5 * 
32.0 . . 3:s . . 
4 . . . . 9.4 491-J . 21.0 . . 
5 . . . 7:s . a:2 . . . . 18.0 . 
. . . . . . . . 
. . . . 12.5  20:9 
31:1 : : : : 
1.2 . . 46.0 . 
. . 6.5 . . 
. . . 17.7 
28.4 7.3 . . 619 
21.4 . . 27.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . 1.2 . . 
. . . . ‘34.5 
. . . . . 
. . 2L.6 . . 
. . 6.9 38.5 . 
. 7.0 . . 
. . 13.6 10:1 
. . . -615 . 
. . . 4.6 . 
. . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 4.2 . . 
. . . . 
. 20.0 ,:a 2.1 . 
. . 14.6 . . 
. . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. 34.3 . 2.7 . 
. . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
25:1 . . 16.5 . 
. . . . . 
10.1 . . . . 
. . . 6.5 . 
. . . 2.6 . 
. . . 3.6 . 
. . 5.1 
. . . 10:s : 
.‘. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 11:r . . 
. . 37.5 . . 
. . . . 
. 2:o . . . 
. . . 
. 1617 2617 . . 
. . 37.8 . . 
. . . . . 
. . 7.3 . . 
. . . . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
38.2 . . . . 
. . 21.2 . . 
. . 48., . . 
. . 15.7 <. ‘. 
. 3.7 . . * 
. . . . . 
. . 6.6 . 
. . 3012 
. . . . . . . 
. :. 6.0 . . 
. . 7:s 27.0 . . . . . . 
. ,,.2 176.5 49.1 78.3 139.9 27.0 
HI”E”R ANNUELLE 908.9 lkn 
. 49.4 250.2 51.7 74.0 
6 
7 
0 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:i 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
2P 
29 
30 
31 
TOT. 
t 
: : : : : 4.5 . 19:5 : : .6.3 1.8 . 7.5 . 
8 . . 34.5 . 23.0 . . . . 2::: : 
1: : :. : : 14.2 6 5 12:s 5.5 23:s : . 26.7 . 11.5 . . 
11 . . . . 3.2 . . . . . 7.5 
12 . . . * 6.5 . ‘. 1:r . 4.1 . . 
13 . . . . . 5.6 . 4.1 . . 
:: : : : 25:0 . . 34:5 . 217 : 38.5 5.1 * . . . 
16 . 
: 
. . 4.1 . 3.2 . . . 
1, . 8.3 
10 . . 7.2 30:1 
23.2 
19:s 
1.2 . 4.3 16.4 17:s : 
. . . . . . . 
19 . . . 19.4 . 
2:L : 
'. 1.2 1.1 . . 
20 . . . . . 17.1 . 1.3 . . . 
21 . . . . . . . . 28.5 . 
22 . B-5 . . . 4.2 . . 50.3 . 
23 . . . . 7.2 . . 
1:2 
. . 
24 a . . . . 13.6 . . 2.5 
25 . . 50.4 . . . . . . 18.7 
26 . 
314 
9.3 . 15.3 . . . . 42.3 
2, 
2416 
. . . . 3.1 
28 . . : : 23:2 3.0 : . . 
29 . . 56.4 52.1 . . . 
30 . . . . . . . 160 : 
31 . . . 4.0 . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. ‘j. 
. . 
. . 
TOT. 24.6 11.9 109.7 175.9 176.9 208.4 47.0 57.3 168.4 154.6 96.5 7.5 
HAUFIJR ANNUELLE i238.7 “H 
LES JOVRS SANS PLUIE MEiURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 LES JOIRS SANS PLUIE HBSU’?ARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
STATTON NUHER” 110016 OAHOHEV ATHIEME 
1957 
STArlON NU”ER0 110016 OAHOWEY ATHIEHE 
1958 
JANV FEVR HARS AVRI NA, JUTN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE OECE JAN” FEVR 3&PS AVRI WA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 HOVE OECE 
. 28.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
6.9 3.5 
. 
. 20:5 
. . 
31.5 13.5 . 
. . . 
. . 22.6 
. . 23.1 
. . . 
. . 
23.4 30.2 
12:s : . . 
1 . . . - - - . . 1.1 . 12.5 . 
2 . . . - - - . . 5.5 . . . 
3 . . . - - - . . 4.0 . . . 
4 *. .- - - . . . . 
5...--- . . . . 11:s : 
26:s 17:2 
-.- - . . . . . . 
: : 5:4 : - - - . . . ‘. . 
. . R.. .---. . . 53:o . . 
. 
. a:? 
9.. .--- f.. 23.0 . 1.1 
10 . . , - - - . . . . . . 
. . . . 
14.6 . 
. . 
. . 
1, . . . - - - . . . . . . 
12 . 9.7. . - - - . . . . . . 
13 . . . - - - . . 3.2 . . . 
14 . . . - - - . . . . . . 
15 . . . - - - . . . . . . 
. . 5011 . . 
26:5 : 
. 42.0 
. 4.5 
. 9.9 
. 3.1 
. . * . . 13:1 20:s 
. 27.1 
. 13:b . 
.- - . . . . . . 
11 
12 
13 
14 
19 
16 
17 
18 
19 
20 
19.6 . 
. 
. 12:7 
lb:5 : 
4.4 1.2 . 
. 1:1 . 
. 3.7 . 
. . 9.5 a:2 
2.5 
7.6 . J.6 . . . - - - . . . . . . 
. . 17 . . , - - - . . . 7.5 . . 
. 
411 . 
- - - -. . . 60.5 . . 
:9 : : : - - - . . * . . . 
18.6 . 20 . . .- - - . . . l.2. . 
25.8 3.1 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1.5 5.6 
. . . . . . 
3.7 . 19.8 21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . . . 
7.3 . 
1.2 . 
21 . . 12.0 ~- - - . . . . . . 
12 . . . - - - . . 6.8 . . . 
23 . . . - - - . . . . . 20.7 
24 . . . - - - . . 21.5 . . . 
25 * 6.3 . -, - - . . . . . . 
. . 26 , . . - - - . . . . . . . . 27 . . 1.0 - - - . . . L.6 . . . . 28 . . . - -’ - . . 4.0 * . . . . 29 . 9.0- - - . . . . . . . . 39 . . 187.5 - 129.0 . . 21.3 . * . . 31 . . . 78.0 . . . . 
. . . 4.9 15:s 
16.1 . . 
. . 
96.2 . 
2316 : . . . 
. . 1::: : . . . . . . . . . 
. 1.1 
. 3.1 
2.3 
3.4 
. 
VT. . . 161.4 144.9 99.8 130.6 171.5 52.5 88.3 149.8 115.8 51.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1165.7 nn 
LES JO,RS SANS PLUIE HE?JRABLE SONT INOIPIJES PAR DES POINTS 1.1 
TOT. . 20.9 22.0 187.5 78.0 129.0 . . 73.4 147.4 24.0 21.6 
HIUTEUR ANNUELLE 704.0 nn 
LES JOURS SANS PLUIE YESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
QELEVES NON 0UOTI”IENS UTTLISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
AVR, HAI JUIN 
i. 
STATlON NUMERO 110016 UAH”HEY ATHIESE STATTON NUMERO 110016 OAHOHEY ATHIEWE 
1959 1960 
JAN” FEVR HAPS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR NARS AVRI !4AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 . . - 19.0 . 
: : 78:3 - 1o:o . 14:2 . 41:s 64.5 26.5 : : . . . 7:2 . . :
4 . 6.3 - 6.7 19.2 5.0 . . . 3:s . . 
5 . . - 34.6 . . 3.5 . . . 1.6 . 
$ .: : - 22.6 . . 1.4 2 1 . . 7:6 
8 . ‘. - . * 21.5 . . 
15.0 . 
: : : : 3.0 . 
. . . 40.3 19.7 . 
. . . 10:4 15.3 . 
3 . . 10:2 , . . . 20.5 . 
4 . , l:o 22:o 40:1 
2.0 no:0 : : : 
10.4 * 
5 . . . . 12:s . _ . 
7 : : : 
. . 20.0 . . . . . 
. 29:e 
8 . 
7:1. 
2.5 : : : : : : : . 8.2 
1: : . 1s:a : : 9:s : : : 12:s : : 
9 . . . - 
21:9 
31.4 
10 . .- . 2:s : ::z : : : : 
:: : : - . . LE * : 26:L 32.7 . . 13.3 
13’ . . - 512 : 912 414 
5:1 
3.6 
34:5 
616 : 
14 a . - . . 8.6 . . 14.5 . 
15 . . - . . . . * . 2.2 1.3 . 
16 . . - . . . . . 26.1 . . 
17 . . -- . 
18 . . -, . 5:L 5412 : : 
10:1 . 
. . : : 
19 . . - 14.8 . 7.4 
20 . ..- . . . :5 : : : : ?:5 
:: . .: - . . 3.0 9 7 . . . 29.2 . . 30:o 
11 . * . * . . . . * 19.4 . . 
12 . . . . 13.9 10.0 . . * 
13 _ . . . . . . . . 12:a 1417 : 
ii . ; . . 20;s : 100.2 . . . . 32.7 
15 . . . 20.3 . . . . . 7.0 9.2 . 
16 . . . . 14.7 . . : . . . . 
17 . . . . 26.3 . . 9.3 ; 
1s . . 7.5 16.2 a:5 : : . . ,. . 
. 3L:2 
:o’ : : : . . 
. . . . 
60:7 : : . . . . 
:: : : : : 6:3 7:O : : . ; 7.0 . 6.2 4 . 
23 . . 4 * 2010 : : : : : - 32.2 : 9:3 : 
25 . . . 3.0 . . . . . . . . 
26 . . . . . 
1o:a 
7.0 . 7.5 5.5 . . 
27 
29:4- 
. . . . . . . 
28 
29 2.1.. : 
3d8 . . . . 
se:0 2o:r : : 
'10.8 2:; 
6:2 : . 
3.8 . . . 
30 . 10.8 . . 12.0 . . 
31 . . ‘. . . . . 
23 . . - . . 
24 . . - . . 117 39:o : : : .: : 
25 . . - 10.6 11.2 . . . 95.3 . . . 
26 . . - . . 20.1 . . 32.2 . ’ 7.1 
27 . . - 2.7 . 4.1 2.3 . 419 - ZR . 7 3 . 10.3 : : 29 . . - .8 
30 . - 4518 : : : 9:s : : : 
31 . 151.0 . . . . . . 
TOT.’ 31.5 7.1 -57.8 170.3 175.2 166.7 107.2 10.8 02.5 108.3 121.0 70.7 TQT. . 84.6 151.0 129.9 130.9 274.0 76.2 17.8 196.5 160.4 32.9 57.9 ._ 
“AUTE,P ANNUELLE 1109.1~“” HIUTEUR ANNIIELLE 1312.1 nn 
LES JOIRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
OES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
LES JOURS SbNS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
QELEVES NON OlJOTIDIENf IITTLISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
S,mS 
197 
FTATTm NIINFRC 110016 OWO”EY ATHIENE STATION N”“FR” llOrJ16 DANUNEV IMIENE 
1902 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN .l”IL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1961 
JAN” FEVR NARS AVRI NA1 .l”IN .l”IL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . 5.5 . 4.8 
. 2312 : : 27.8 34.5 
b-1 
2:s 
: : : 212 
4.3 . . . 17.3 . 
. 2,:2 
2.1 . . 
. . 9.6 ?& 
2.5 . 
. . : : : 
. . . 
. . . .7 . . . 
. . 
. . 
. . 
. 
22:s . 
11 
:: 
14 
15 
:7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
, 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 9.4 :5 25:o : 
. . . 24.1 . . 
. . 1.5 . 
. . 1:s 12:3 7.5 . 
. . 3.1 . 19.5 . 
. . . . . . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Il 
1* 
13 
14 
15 
16 
17 
1s 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 
. 
. . . . . 
. 
. . 
. 
, . . . . 
. 
. . . . 
. 
. 
. . . 
. . 18.0 . . . 
. . 2.1 
. . . 
. .7 1.2 
. . 11.8 
. . 2.5 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
-, 3s:o ,::!Y 
. 3.2 . 
. 1.1 . 
. . 31.2 
. . 13.0 
. . . 
. . . 1.2 . . . . 2.6 . . 
. . . . 53.3 . . 3.3 1.1 . . 
. 5.8 . 73.6 18.4 . . . 5.5 17.3 . 
. . . 1.6 . . . . . 
. . . 2412 : . . . . . . 
. . . . 1.5.4 . 
. . 9.6 22.3 . . 
. . . . 3.5 1.6 
. . 
48.5 . . . 
. . 
2:2 : 
38.8 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 17.9 . 
. . 2.8 . 3.9 3.0 
. . . . . . 
. 9.7 . 3.2 . . 1.8 9.1 . 
* . . 41 
212 123'7 
12.9 12:o . 1.3 : 2:r . 1::: 9:4 
. . . . . 5.4 . . . . . 
. . . . . . . 8.5 39.1 1.9 . 
. . 1:2 : : : : 
. . . 3.5 34.6 . . 
. 2.1 . . 
12:7 
. 
. . 25.0 . 
. . . . . 1a:a 
. . . . . 5.6 
. . . . 7.5 22.4 
. . . 2.5 . . 
. . 6.1 . 2.3 . 
. * 22.9 . 3.2 . 
. . . 32.3 . 1.1 53.4 . 4.3 9.6 . 
. . 52.5 . 3.1 1.5 . . . . . 
. . le:7 : 27.1 . 6:5 . . . . 
. . 13.1 . . . . . 
. . 1.3 . 0.8 . 3.8 . . . . 
. 24.5 10.1 3.5 5.3 6.0 . . 9.9 . . 
. . 1:2 
. 11.1 . 
. . . 
. 1.5 . 
. . 4.3 
. . 6.1 
. zoo:1 25.0 
. . 
. 13:3 . 
. 21.3 
. 4.2 . 
. 
. . . . . . 
. . . : 
. . . . I.5. . . . . . 
. . 17.5 3.0 6.1 ; . . 7.5 . . 
. 14.7 16.8 26.1 . . 
. . . 1416 : : : 
: 
3.3 . 10.5 . . . . . . 
. .4 20.0 . 18.6 2.1 
* . . 29.6 2.7 . 
. . . 22.5 21.7 . . . . . . 
. . . . 5.5 . 14.6 1.1 9.2 . . . . 
. . 
s . 
. . 
. . 2.+ . . . 
. . . . . 
42.1 . . . . 
1.6 . . 
. 41.4 106.1 145.9 144.2 48.0 
. . . 11.1 5.5 . . .~ . . . 
. . . 3.2. . . . . . 
. . 20.7 13.2 36.3 . . . . . 
. 6.2 50.5 . . . 
. 93.2 156.i 112., 1.2 . 105.1 13,.1 233.5 305.+ 219.5 89.4 15.1 l15.T ‘66.8 22.1 
HA"TEllR. *NNuELLF 1369.7 nn HA”TE”R ANNUELLE 855.4 "H 
LES JOURS <ANS PL”IE HCSURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) LES JOURS SANS PL”IE AESURABLE SONT INOI’.l”ES PAR OES POINTS 1.1 
TATION NURERII Il0016 DAHlJ”EY ATHIEWE 
1963 
STdrInN NUHFR” 1*0016 lJ*HO”EY 
JAN” FE"R "ARS AVRI NA1 JUIN .l”IL AOUT SEPT OCTU N”“E DECE JANV 
ATHIEWE 
1964 
AVRI HAI J”IN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE LIEE 
1 
: 54:1 . 
4 . 
5 . 
: : 
8 . 
9 . 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
15 . 
15 . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
23 . 
26 . 
27 . 
20 . 
29 . 
30 . 
31 . 
m3T. 54.1 
FEM MAI( s 
1 . . . . 3.4 . . 9.0 12.5 10.4 . 7.0 
: . . * 15.1 . 23.2 * . 11:s 4.1 1 5 t.7:5 a:1 : : 
4 . . Id5 : 19.3 17 . 27.1 . . . . 
5 . . . 1.1 27.1 . 2.1 . . 10.3 16.8 . 
. 1.5 22.8 
20.2 
. 0:3 2:2 
21.2 . 25.2 
. .7 14.3 
5.2 
. 
. 
. . 
. 28 . . . . 
. . . . . . . . . . 
. .2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 9.9 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 2.2 
. 
. I:l 
. . 
. . 
. 11.3 
. 
. 613 
. . 
26.4 
. 
. 61.2 
. . . 
. . . . 
. .+ 
. 
. . . 
7.3 
20.4 
. . 
. . . 
. .8' 10.3 
. . 
. 14.8 I8 
. 7.2 66.6 
1.0 a . 
r: .’  . 5.5 1 26.8 . 13:.s : 46:2 3.7 . . :6 : : 
8 . . 6.2 5.5 l.2 1.2 . 5.1 1.5 f . . 
1; . . . . 9.1 . 41.5 13.3 3.5 . . . 1:s 13:s : : 
.3 . . 
. 
1.4 
. 
. 
. . :3 512 . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. .- * 
. . . 
11 . 44.5 . 31.1 . 2.1 1.0 . 6.4 . . 
12 . . . 16:2 23.0 .3 1.5 . . 5.0 . . 
13 . . . . 
18:s 
. . 
14 . . . * . . a& 1o:o : : : 
15 * . . . 5.1 6.5 16.1 . 1.6 . . . 
. 1.0 .1 
12.3 36.9 21.0 
. . . 
. 45.5 8.3 67:o 
. . . . . . . . 
: . . . 
7.2 
. 
29:2 
3;a . 
16 . . 66.4 . 31.3 . * . * . * 
17 . . 79:s . . 105.0 . 
10 . . . 3.1 . . 3214 : : : : . 
19 . . . . 5.0 . . .7 30.4 . . . 
ao . . . . . . . . 31.6 39.8 . . 
25.4 . 4.2 
. . 26.5 
. 41.0 1.6 
. .1 19.2 
. . . 
. . . 
. 
. 0, 
.3 
0.7 
. 
. 
. . . 
2.5 . . . . . 
. . . . 21 . . 1.7 . . 9.7 30.3 . . . . . 
22 . . . 4.5 sa:3 : 41.2 12.5 . 3 . z7 : : : 
24 . . . .7 . 37.1 . . . 
25 . . . . . . 3.6 5.5 . 15:2 : 
. 
. 
26 . . a * 4.5 . . . . 
27 . . 2.5 . . . 4:5 50:3 la:5 49.2 . . 
28 . . . 3.0 . . 6.8 . . . . . 
29 . . . 8.4 3.2 3.2 10.0 39.1 . . . 
30 27.1 . . 1.7 . 20.5 . 13.5 . . . 
31 . . . 8.1 1.0 . 
T"T. 21.1 45.5 128.5 183.1 194.2 300.7 205.2 205.8 234.4 158.3 16.8 7.0 
"Au7E"R'ANN"ELl.E 1105.6 "H 
LES .lOuRS SANS PL”IE MESVPABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS f.1 
. . . 
rs . . 
. Il.2 .4 
. . 8.6 
. . 20.6 
. . 4.1 
. . 
6:3 . . 
. . 
. . 21:3 
. 
13:s 
57.6 
.3 
. 
. * . . . 
. . 
. . 1:3 . . . . . 
. . . . . 
. 
:7 . 
.2 . 
. 
. 
1.4 
. 
. . 
87.2 177.8 336.8 77.8 3.7 2.0 64.1 13.¶ 6.6 
HAUTEUR ANNUELLE 885.2 N" 
LES JmlRS SANS PLUIE WES”LA0l.E SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
1965 
JAN” FE”R NAI?S AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . . 17.3 7.8 . . . . 4.4 .8 . 
: : . . . . 4.3 . 3.0 6 1 . 
: : 1:9 
. 13:o : : 
4 3R.R 2.2 . . . . 1.1 . . 
5 . . . . . . . . . . . . 
6 . . . . 
8:l 
46.8 1.6 . . 17.6 . . 
7 . * . 11.0 25.5 2.1 . . . . . 
8 . . . 32.4 .b 31.0 15.2 . . 5.9 
1; : : : : 516 3.7 . 9.0 3 7 . lb:2 : 17.2 2:3 : .
11 . 3.2 . . 
12 . . . 
:: : : : 9:4 . 
15 . . 17.0 26.5 
:: : : : : 
13:2 36:l 22.1 
20 . , . I 
21 . . . '16.6 
22 . . . . 
23 . . 
24 . , id8 . 
23 . . . . 
26 . 
i . 
.9 . 
27 . . . 
20 . . * . 
29 . . 32.5 
30 . . . 
31 . 
. 1.0 
. 83.6 
. 23.0 
27:s 9.9 1
9.-n . 
. 1.6 
. à:5 
. . 
4.6 12.2 
. 21.9 
. 1.2 
::69 : 
. 12.5 
. 4.5 
. . 
3.8 
. 514 
2.2 . 
:3 :2 
. . 
. 2.6 
23.6 .9 
. .3 
7.0 12.9 
. 23.6 
.2 .2 
. . Lb 
. 3.7 
. . 
. . 
. . 
4b.8 . :5 : 
. . * . 
. . . . 
. . . 4.9 
. . . 
:3 . . . 
. . . 
169 1.8 . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . 
18.9 . 17:1 : . . . . 
. . . . . . . . 
17:4 : : : . . . . 
.5 . 
TOT. 38.8 16.4 38.8 163.0 77.6 298.5 77.3 70.2 118.5 44.3 37.9 4.9 
HAUTEUP AHNUELLF 1036.2 NM 
LES J”lRS SANS PLUIE NESURABLE SONT INDIPUES PAR OES POINTS 1.1 
- 
199 
STATION NUMERO 110019 OAHOIIEY BANIKOARA STATION NUMERO 110019 OAHOHEV BIHIKOARA 
1955 
MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 WVE 
1954 
“ARS AVR, HAI JUIN JUIL AO”T SEPT DC10 NOV2 DECE 
-. 
JANV FEVR 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
x1:0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
11.0 
JANV FEVR OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
m . . . . 28.5 . . 
. . . . . 4.6. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 6.5 
. . . 30.3 40.3 . 1s:i . 
. . . . 24.1 
. 14:9 : : 
. 19:" : : . . 22.2 : 
. . . 6.4 32.8 . . . 
. *_ * * . 17.1 . . 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:: 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
;r 
TOT. 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
8 - 
9 - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
17 - 
18 - 
19 - 
20 - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
29 - 
zo - 
:i - 
29 - 
30 - 
31 - 
vrr. - 
. . . . . . . . . 
. . . 18.0 . . 
. . . . 5512 : : . . 
. . . . 
* 
. . . . . 
. 
. . . . 
. * 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . . . '1.5 
. 
3.5 
12.8 . . 
10.5 . . 
. . 
2::: . . 
. . . 
. . 
.34:0 10.0 . 
. . . 
. 3.0 . 
. . . 
. . 
5:" . 1.5 
m:o : La 
17.0 . . 
1.5 
* 415 : 
. . 
31:5 . . 
5.0 . . 
‘. 
. 
24:" 
412 7.3 2.0 
23.0 
8.5 
1.0 
4.0 
2.2 
9.0 
3.0 
. . . 17.1 . 
. . . . 45:2 . 2713 : 
. . . . 8.1 . . 21.2 
. . . . . 
. . lb:6 : : 55.4 . . 
. . 12.5 . 29.4 . . 
. 
. 4:" 
1414 
4.2 62.5 42.0 29.2 . 
. . 6D.5 . . 1.5 
. . 4.3 6.7 . . . 1.6 
* . . . 42.0 . 25.b . 
. . * . . . . . . . 
. . 
. . . . 
. . 
2,5 . 7.5 3.0 
25.3 5.0 18.0 
24.0 2.0 27.0 
0.0 . 
. - 
18:s : 
2.2 . 
6.5 
ai:5 
7.0 
19.5 
. . . . . 24.5 
. . 
617 . . 
. . . 21:o : 
30:s' 39.2 . . . 
. 
12.0 
. 
27:o 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 10.9 15.3 . . . 
. . 20.2 . 1.3 
. . 
2::: : 
23.8 31.2 
59:O 
5.6 
. . . 5.0 
,l.O 1.2 . . 12.4 . 
. . . 28.0 . 23.3 21:O : : 
. . .-* 25.0 2.0 4'0 37.0 . 
. 24.2 34.5 8.0 8.5 57.0 . . . 
. . 1.2 . . 6.0 . . . 
. 66.3 23.0 . 
. . . . . . . . 
. . -8.6 . M.0 25.6  2.6 2.2 
2419 
15:5 : 
. . 5.3 . 
1.0 37.4 133.2 176.2 211.4 302.0 186.3 54.5 9.8 
ANYEE INCnYPLETE TOTAL PARTIEL 1122.8 
6.7 23.0 73.4 121.5 456.3 283.2'223.9 61.8 
ANNFE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1249.11 
LES JOUIS SANS PLUIE MESIIRASLE WNT INOIWES PAR DES POINTS (.) LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES NANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-l LES RELEVES “ANOUANTS SONT INOIQVES PAR DES TIRETS f-J 
INtOMPLÇT OU HANOIIANT EN JANV INCOIIPLFT OU NANOUANT EN JANV 
STATION NUMERO 11001~9 DIHOMEV BANIKOblRA 
1956 
AVRI "AI JUIN JUIL AOUT SEPT ‘OCT!3 NOVE 
STATION NUHERrJ 110019 o*HOWEY BANIKOARA 
1957 
JAN" FEVR NARS 4VRI NA* JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NDVS OECE JANV FEVR MARS DECE 
. 
.6 
413 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
f 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
4.9 
. . . . 23.0 . . 
. . . 25.0 19.5 12.3 
. . . . . 
27:o 
19.4 
a . . . . 16.1 . 
. . 42.0 12.0 i a 27.5 
. . . . 96.6 51.2 
. . . . 
1110 
8.4 ~2.4 
. . . 9.8 . . 8.1 
. 9.6 18.8 . 30:fJ 3.0 . 
. . . . . . 
15:o : 
12.0 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
23 
29 
3: 
6 
7 
8 
19 
11 
12 
13 
14 
15 
lé 
17 
18 
:c 
21 
:z 
24 
25 
26 
27 
23 
29 
3: 
TOT. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. . . . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
, 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. 
. . . . . . 
. . 10.8 . . 1915 46.6 
. . . . . . 2.9 
. . . . 35.0 . 
'. . 1414 . 55.0 . . 
. . . . . . 5.2 
. . . . 9.6' . . 
, . 17.0 32.0 . . . 
. 
22:1 
. . . . . . . . . . . . 22:s 
. . . 8.0 . 49.2 ,8.2 . . 20:2 : : . . . . 91.5 . 
. . 1.1 30.8 . . . 
. . . 17.2 5.2 26.4 6.4 
8.5 
. 
. 
. . . . . . . . . . 2.1 46.5 . 
. . . 19.5 45.4 
2815 
. 
. . . . 40.0 . . 
. 4.7 . 16.7 10.1 . . . 
12.2 
. 
. 
. 
., 
. 
. 
. . . . 
. . . . . . 23.4 
. . . 8.8 10.3 9.4 . 4 .9 . 12:3 
. . 20:o 4.9 1s:o : 
24.9 
. . 
. . . 5.3 34.2 . 17.3 
. 6.9 . . 7518 517 . . WL6 
14.4 
. 
. . 4110 : . . -. . 17:2 : 
* . . 
53:5 9.0 . . 34.6 23.0 . 10.0 . . 
. 14.5 19.6 . 61.1 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 
. . . 43.1 11.4 . 
. . . 
. . . 19:3 : : 
. . . . . . 
. . . 41.5 . . 
14:9 
12.4 
. 
. 2.) *. . . . - 
. 2.8 . 37.2 . 
8.4 ". . 24:a : . 
. lfz8 36.5 . * . - 
. . . 36.4 44.5 . . 
. . . 10.0 . 
. . . 3:2 2915 
25:0 : 
5.4 0.2 
. . . . . . . . . . . . 30.2 . 
. . . . 
.; . . . 
. - . . . 
. 36.7 n3.5 109.1 186.5 428.4 248.6 
HAUTEUR ANNIIELLE 1280.5 Wrl 
85.1 12.D . 3.4 7.4 8.4 BO.1 133.4 235.1 444.5 189.1 64.4 
* 
HAUTEUR ANNIIELLE 1170.7 WN 
LES JOURS SAN? PLUIE MESURASLE SONT ,NO,Q”ES PAR DES POINTS f.1 LES JOUPS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR “ES POINTS 1.1 
“ES ROSEES SONT COMPTEES COWE PUIlES EN 
ZTbTI”N NIISERO 110019 OAHOHEY BANIKOARA STATION NUMERO 110019 OAHOWEY BANINOARA 
1958 
.JANV FEVR “ARS AVR, HAI JU,N JUIL AI)UT SEPT OCT” NOVE OECE 
Tf 
1 Si/ . . . . . 4.0 1.5 . 
2 . . 
. . 
. 
* 3 . . . 2a:6 : : 41.0
4 . . . . 1.8 6.3 
5 . . . . : 12:t 9:s 3.9 13.1 
6 . . . . . . 13.0 . 
7 . . . . . . 3:7 \ . 
s . . . . . . 2.1 7.2 . 
1: 
: : : : : 9:2 
5.4 
. 4012 
3.9 
., 
Il . . . . . . . 
12 . . 22.6 . 
13 . . : . . 13:3 : 
14 25.0 . 22.4 
15 : : : . . . 6:1 
16 . . LT.0 . 
17 . . : : a:7 3.0 . 
18 . . . . 15.8 . . 
19 . . . . . . 34.5 
20 . . . . . . . 
3.0 : 
21.3 
44:s 6:s . 
._ . 
2.9 4.2 
. 10.2 
. 28.3 
. 17.4 
1s.o . 
21 . . . . . . . . 12.4 
22 . '. . . . 23.8 . 19.5 
23 . . . . . . . . 12:r 
24 . 32.5 . . . 6.2 13.0 . 
25 . . . . . . 2:Q 4.5 . 
26 . . . 5.7 9.0 12.7 . 
27 * . . . 9:s . :: . 
28 
: 
. . . 5.0 . 714 
29 
30 . -: : 
914 : . 
18.0 . 43.0 : : 
31 . . . . 
T”T. . 32.5 . 53.3 61.4 144.7 116.6 207.0 162.0 
HA”TE”R ANNIIELLE 842.6 nn 
LFS JtXRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 
. . 
20:5 : 
. . . . 
26.8 . 
. . 
. . 
. * 
. a 
1416 312 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. . . . . . . . . 
61.9 3.2 
f.1 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
! . . . , 9.0 
2 . . . . . 25:0 
. . 18.0 2.4 
5.4 . . 11.4 
3 . . . . . 2.0 14.3 30.0 . 
4 . . . . . . . . 21:o 27.3 
5 . . . . . . . . 10.0 . 
6 . . . . a.4 . 2.7 . 7 . 53.1 9 8.2 5:zl : 
8 . . . . . 4.3 4.4 9.9 18.0 . 
1: : . . 1:s . . lb.4 . 13.1 . 13.2 2.0 . 
11 . . . . 51.4 . . 12.2 . 
12 . . . . . . . . 33:" . 
13 . . . . . 16.5 14.0 . 14.6 
:: : . :5 2.0 .6 . 4.0 . 12.0 . . 17:1 .7 1.7 . 
STATION NIIHERfI 110019 OAHONEY BANIKOARA 
1960 
JAN" FEVR MARS AVR, PA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE 
16 . . 6.5 . 7.5 2.6 . 57.6 . . 
:B : : : : : 19.6 7 3 5.0 . 9.0 5 6 ,:..: 
:o" : : 2.3 . . 20.2 . . 27.0 :- 40.2 &I 28.0 . . 
21 . . 7.5 . * :. . 11.5 
2: : . 3'0 21 14 6.2 3 5 19.8 . . 4.2 . 8.7 . . * 
24 . . . 13:8 . . ._ 29.8 
25 . . . . . . . 10.3 22:7 : 
26 _. . . . . 16.0 28.0 3.1. . . 
27 . . . . 17.5 
20 . , .". 57.5 - : 13:s : : : 
;; : . . . 1.7 . . 11.9 4 8. 7.3 . . 
SI . . 10.9 7.3 . 
,07. . . 14.4 18.4 190.4 125.4 180.6 241.2 237.5 68.9 
HAUTEUR ANNIIELLE 1079.0 HN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE WNT IN”IQUES PAR DES POINTS (.I 
. . 
. . . 
.2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.2 
DEC 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2. 
. 
. 
2. 
1959 
JANV FEVR HARS AVRI Hbl JUIN JUIL AOUT SEPT OC,‘” M)VE DEC 
1 . . . . . 6.0 
2 . . . . . .s:l : 
11.4 . 
3 * . . . . . .4.0 : : 
4 ...... 
5.. .... 43:o 1s:i 2e:o : 
6 ‘* . . 14.4 . 4.5 . 
7 . . . : : : 
8 . . . . '. . 35:s 
3.0 . . 
. - 1: : : : : 1. 17.5 17 O 46,2 9:2 1:s 
. 
il . . . . 11.5 .' . 4.5 28.3 . 
24.4 . 
14 . . . . : : 
15 . . . . . . 32.1 . . . 
lb . ,_, . . 
1, . . . 
610 : 5:s : 7.3 23.5 . 
20.0 . 
18 . . . 19:4 9.0 . 
19 . . . 612 : : : 
20. s . . . . lb.3 58:". 1O:b : 
21 .., . 
3:o 419 
* 15.4 6.1 . 
22 . . . . 3.9 26.5 2.7 . 
23 . . . . 
24 . . . 
314 
4416 
.' . 
4:a 
3.2 . 
9.7 . 
25 . . . : : : . . . 
26 . . . . . . . 11.0 . . 
. . . 
2; . . . 
24.5 
2.4 lb:8 : : 
. 
SIS lb.8 : 
29 . . . . 18.0 . . 10.7 . 
. 
3": . 
. . . . . . . . 
. . . 55.5 . 
TOT. . . . 42.5 95.9 79.3 189.7 281.7 2ia.l 1.8 
HAUTEUR ANNUELLE 909.0 NM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SCNT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
. 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
STATION NUMER” 110019 OAHCHEY BANIKOARA 
>’ 
1961 
JANV FEVR MARS AWI “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOV2 DEC 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
:8 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . . . 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 1.0 j 22.3 . 
. . . I*:l 4.1 1:4 , . 
. . . .9 5.2 25.0 . . 
. . . . 6.2 
. . . . . 
. . . . . . . . 
. . 7.0 . . . 8.0 . 
. . . . . . . 25.7 . 
. 1.4' . . 9.5 9.7 14.7 . 
. . . . . . 14.6 . 
. I0.B . 2.0 1i3.8 . 24.0 . 
. . . .b . . 
. . . . . 19.2 2411 : 
. . . . 3.3 . 
. . 6.7 . 10.6 . 2610 : 
. . . . . . . . . . . 1.5 15.5 b3.9 . . 
. . . 32.1 . 10.5 . . 
. . . 15.5 7.7 . 
* . . . 16.0 30.8 rs:t : 
. . . . 5.2 
. . . 4.3 1.5 17:2 418 : . . 
15:5 41:a 617 47:a 24-o : 
. 1:2 . . 5.2 6.9 414 . 
. . * . 3.0 4.0 
. . . 10.2 60.7 . : : 
. . . 
17:o 
12:5 :::: : : : 
5.2 . . 31.5 . . . 
. . . . 
5.2 30.4 29.2 139.0 247.P 243.9 264.5 . 
HAUTEUR ANNUELLE 959.3 NY 
LES JOUPS SANS PLUIE IfF.URA8LE SGNT INOIPUES PAR “ES POINTS C., 
201 
STATICN NIMER" 110019 “A”“ME” BAN1KOARA 
1963 
JANV FFVR UARS AVRI FAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE OEC 
STATInF, NIMER” 111;019 - “4HOHEY BANIK~ARA 
1962 
JAN" FEVIl YARS AVRI YAI JUIN JUIL AOUT 5EPT “CT” P’“#‘= “=’ 
17.8 . 3.5 . 22.5 24.6 
: : : : : . . . . 
3 . . . . . . 
4 . . . . . 21.5 717 : 
5 . . . . . . , 35.4 
22:b : 
13.5 
19:4 . 
6 . . . . . . 11.3 
7 . . . . 5.0 51:o 2:1 4:" 
8 . . . . 29:" : ; . 25.3 14.4 
9 
IC : : : : 3:z 19:1 : 
25-R 20.4 3.0 
. 
11 . . . . 6.4 . 5.4 
12 . . . . . 10.4 47:s 
13 . . . . . 2.R Il:* 
14 . . . 
15 . . . I:l : : 
2*:5 . 
. . 
lb . . . . . 26.5 21.6 
1-l . . . . . 9.7 : 41.7 
18 . . . . . . . . 
:: . . . . 1.6 . 7.0 . . 49.4 4.0 
. . 
7.5 . 
. . 
. . 
ll:6 : 
. . . . 
. . 
21 . . . 
b:Z 
8.8 41.4 3.5 
22 . . . 2.5 . . 14:o 
23 . . . . . . . 10.8 
24 . . ' 12.5 
25 . . : : : 19.7 29:k 7.3 
. . 
9.2 . 
8.4 . . . 
. 1E . . 
26 . . . . . 2.0 . 2.9 
27 . . . 1:r 4.7 15:7 : * * . 69.8 
29 . . . 
. . 25:b 
. . 15.0 
. . 33:" 
16.1 
. 
162.4 53.0 TOT. . . . 8.5. e5.3 175.8 155.4 43b.O 
HAUTEUR ANNUELLE 107b.4 HY 
LES JOIIRS SANS PLUIE YESURABLE SCii INDIQUES PAR “ES POINTS 1.1 
.U,L YC, 
. . . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . . 
. * 
. 
. . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
1 . . . . . . . 4.2 lb.4 
2 . . . . 4.2 27.0 . . 15.6 
3 . . . . . . 43.6 23.9 . 
'4. * . . . . 3.3 8b.3 5.0 
5 . . . . 2.9 20.8 . . . 
: : : 3.5 . . . . .6.2.  lb.8 . 
8 . . . . . . 6.0 . 38.0 
9 . . . . . . . . 6.2 
10 . . . . . 4.8. . . 
. 37.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
2:s : 
. . 
. . 
3.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
11 . . . . . 26.2 . 18.3 . 
12 . . . . . 
13 . . . . . lb:0 : 2:3 : 
14 . . . . 2.2 . 30.0 14.0 . 
15 . . . . . . 7.8 37.6 . 
lb . '. . . 8.3 . . . 2.5 
17 . . . . . . . . . 
18 . . . . . . . . . 
19 . . . . 8.8 8.2 22.0 17.1 
20 . . . . . . . 5.2 ,515 . . 
21 .' . v . . . 30.5 . . 
:: : : : 13.b . . . 6.4 . , . 13.6 . 
24 . . . . . 2.8. . . 
25 . . . . 4.7 7.0 13.5 10.0 . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
TOT. . 1.3 3.5 27.1 38.1 200.9 lB2.5 282.3 170.8 
HAUTEUR ANNUELLE 949.1 MU 
5.3 37.3 
1.1 LES JOUIS SANS PLUIE YESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 
STATION WHFRO 1100,Q DAHOMEY 
1965 
BANIKOARA 
JANV FEVR HARS AVRI ,341 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE OECE 
1964 
IAN” FF”9 WA?=, A”!?, MAI JUIN J”IL AWT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . . . . . . 4.3 
2 . . . . . . . 44.3 1713 : 
2 
4; . . . -'4:5 . 
. 7.5 .6 . 
. . 11.6 . 
5 . . . . * . 3c.5 35.0 12.4 . 
1 . . . . 
13:o : : 
7.3 11.3 
2 .,. . . 6:b 
3 . . . . . . ..: 2714 . 
. 
. 
. . 
. 
-. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
m 
. 
<. 
* 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
4 . . . . 
5 . . . -510 : 1417 : : : 
h . , . . . 13.: . * 
4.9 . 
b.8 . 
. 12.0 
. . 
. . 
23.9 . 
: .  .  .  *:a : 19:7 17.2 . 25.2 18 7 . 8.Z 
8 . . . . 1.8. 25.6 . 2315 : 
9.. . . . 18.3 . . 2.2 
10 . . . . . . . 2417 : . 
7 . . . . . 
8 . . . . 7.3. 
9 . . . . . . 
LC . . * . . . 
. . 
. . . . 
7.2 . 
1.B . 
34.8 . 
33.4 . 
. . 
11 . . . . 11.0 30.5 . 
12 . . . . b:b : lb:* 15.6 lb.4 . 
13 . . . . . 14.7 5.4 7.0 . 
14 . . . . . 
3:3 
5:3 4.2 26.8 . 
15 . . . . . . . 3.4 . 
11 . . . . - . 
12 . . . . . 13.c 
13 . . . . . . 
. . 
4.0 . 
14 . . . . * 5.9 
15 . . . . . 23.7 
lb . . . 
17 . . . 2.:7 : : 
18 . . . . . . 
19 . . . . . 13.5 
20 . . . . . . 
. . . . 
20.2 
b:8 125.0 
34.8 . 
. 6.9 
. 17.2 
4.8 . 
. . 
16 . . . . 60.0 . . . . 
17 . . . . . 12:5 . . . . . . 
3.8 . 
18 . . . . .6.5. . . . 
14.1 10.6 . 
:: : : : : : : : . . . . . 
21 . . . . . 1.5 9.; . . . 
22 . . . . 12.8 . 
79 . . . . . 2716 418 : . :* 
21 . . . . 20.2 . 15.0 3.5 . 
:: : : : : : 46.2 1 .0 48.8 2:" x:9 4.4 30.0 . : 
;i ; . . . 2.4 13.8 . l-I.0 30.6 . 
25 . . . 2.5 . . . 44.2 35.6 . 
24. . . 2.5 33.7 . . 7.5 . 
23 . . . - 3.1 . . -3*:4 . . 
26 . . . . 13.2 5.0 . 12.4 . 
27 . . . . * . 42.6 6.1 . 
28 . . . . . . lb:* 2O:l 15.3 . 
29 . . . . 7.3 21.0 
64.6 
. . 
. . . . 
1*:1 : 
. . 
. . . 
‘26 . . 1.2 . . . . . . . 
27 . . . . . 6.3 . 
28 . . . . 22.5 12.1 5.2 lD:* : : 
29 . . . . . . 2.3 2b,1 . . 
3n . . . . . 11.2 27.9 . . 
31 . . 46.9 22.2 
VT. . . 1.2 23.2 49.5 130.4 173.7 420.6 214.8 .* TOT. . . . 23.7 154.7 146.2 186.3 329.2 231.7 17.0 
HAUTFUR ANNIJELLE 1014.2 MM HAUTEUR ANNUELLE *o**.* MI4 _ 
, ES .J”“‘!Z ZANÇ PLUIE “ESIWASLF SWT INDIQUES PAR DES POINTS <. l LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDI‘WES PAR DES POINTS f.1 
STATION NUIIEPO 110022 DAHOHEY BANTE 
JAN” FE< MARS AVRl MAI J”,N JU,L AOUT SEPT OCT” NOYE OECE 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
- 45.0 7.0 3.5 128.1 . 25.9 
- 2?:3 : : 1s:s : : 
; . . . . 26.5 . 
- . 7.1 . . 71.5 . 
6 - 
7 - 
8 - 
10 
- . . . . . 
- - . . . 8417 1.6 . 
2l:Q 
. . 
- . . .: 
. 
8.4 2;:: 
- . 9.5 6.3 . 11.7 . 
11 - - 4.2 . 9.5 . 29.3 . 
12 - - . . 4.b . . . 
13 - - . . . . 7.0 3.3 
14 - - . . 69.5 . 4.7 56.9 
15 - - . . . . 44.2 . 
lb - - . . . :. . . 
17 - 
714 9:o : : 
* . 
18 - - . 15.9 
19 - - . 
,410 
38.10 
: 
4.6 , 
20 - - . 5.3 . 
2 
. 
- .- . 11:r 39:s : : : : 
23 - . 43.5 . . . 5.9 
24 - . 1:s . . . . . 
25 - 11.3 . . . . 2.1 . 
26 - . 5.0 . . 14.0 32.8 . 
:z! 
. . . . . . . 
- 
29 - ,314 4.5 . . . 
. 2.9 2:0 : 
9.6 * Ll.9 . 7.3 . 
6.4 . . 
16.9 . . . 
TOT. - - 14*:, 161.6 131.4 261.6 261.6 152.5 
ANNEE INCOYPLETE TOTAL PARTIEL 1116.8 
LES JDURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POIYTS 1.1 
LES RELEVES “ANPUANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS ,-,- 
TNCIIMPLÇT OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. 
:* 
. . 
. . . . 
--: . 
. 
1942 
STATION HUMEE” 110022 DAHOMEY BANtE 
,944 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE OECE 
4.6 : : : : : : : . 
3 . . . * . . . 
4 . . . . . . . 
’ 5 . . . . _ . . . 
. . . 
7 : : : : . . . 
8 . ._ . . 3.2 . . 
9 * ., . . . . . 
SO . . . . . . . 
Il . . 61.7 . 
12 . . 28:3 : : . . 
13 . . 2.4 . 
14 . : : . 4.0 f . 
15 . . . . . . . 
. . . 
21.9 . 3.4 
. . . 
b.0 62.4 . 
. . . 
32.4 . . 
26:b . 6.3 
. 7.1 12:7 
. . . 
30:s : 7.1 
20:1 : b:O . 
40.7 . . 
lb 41.8 . . . . . 
17 . . 
:9” : : 25:o . : . . :
2:s : : : 7.9 
24.8 . . 59.1 , .lb.4 5.4 . 
20 . . . 32.3 . . . . 5911 . 
21 . 8.0 . . . 12.1 . 
22 , . . 312 13.2 . 1*:4 : 
23 . . . . 
24 . . 
,s:r 518 
19: 7 
416 3.514 . . . 
*:4 **:s : 
. . 
25 . . . 42.1 . 
26 o . -. 1.4 .Q . . . . 
27 . 27.0 . . . . . 15:, . . . 
283 . . 4.5 2.8 3.6 . . 
29 . . . 3.5 - . 21.4 : 107:2 : 
30 . . . . . 7.2 . 8.5 . 
31 . . . 30.8 17.8 . 
TOT. 41.8 35.0 74.0 49.0 47.0 101.8 121.9 270.6 321.2 48.8 
“AUTEUR ANNUELLE LLL7.8 nu 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. , . 
. * . 
. . 
. 
. 6 . 
. 7 . . 8 . . 9 . . 10 . 
11 
12 
13 
14 
15 
. 
. 
. 
. 
6.7 lb 
. 17 
. 18 
. 19 
. 20 
. 
. 
. 
. 2, . 
. 22 . 
. 23 . 
. 24 . 
. 25 -6 
. 26 
. 27 
. 28 
. 29 
. 30 
. 31 
6.7 TOT. 
.STATlON NUMFRO 110022 OAHOIIEY BANTE 
1.943. 
JANV FEVR MARS AYRI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE DECE 
1. 
: : 
4 . 
5 . 
. . 3.5 . 35.2 29.0 f . . . . 
. . . . . . . 19.7 . . 
. . . . . . . . 27:o . . . 
. . . . 1.6. . . 12.0 * . 
. . . . . . . . . . . 
6 . 
7 . 
8 . 
9 . 
10 . 
. . . . . . b-7 . . 
. . . . 3.2 2.7 ,514 : 
. . . m.4.7 . . 23:8 : 7:s 
. . . . 19.5 . 715 35.6 . I. . 
. . . 7.b . . . . . . . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
. . 19.4 . . 23.0 ID.3 . 7.5 9.6 . 
. 7.4 . 
2013 : . . 
. . . . lb.0 . 
. 61.4 . . 
. . ~. . . 12:o : . 2:1 . . 
. . . . . 5.3 . . . . . 
\ 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
2, . 
:: : 
24 . 
25 . 
. . . .I 6.2 . . . . . 
21.3 3715 . 
213 9:2 : . . . : - - : : 84.7 2.7 
. . . . . . . . . . 
. 42:3 . . . . . . . . . 
. . . 27.b . . 13.3 . . . . 
. . . 1.6. . . . . . . 
. . . . . . . * . . . 
.. 7.6 
. . 4215 5.1 
....... 
....... 
26 , . . . . . 19.8 * . . 
27 . . . . 1.7 . 53:* : . . . . 
28 . . . 1.2 . . . . . 3.5 . . 
29 . . . . 12.0 . . . . . . 
30 . . . . . 4.2 . 21.3 . . . 
.31 . . . . . . 
-07. . 2.3 79.8 66.6 79.9 113.7 136.8 46.5 249.8 78.0 35.6 7.8 
“AUTEUR ANNUELLE 946.8 “” 
LES JOURS SANS PLU,E NESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
- 
STATIDN NUWER" 110022 0A”O”EY BINTE 
1945 
JANV FEVR HARS AVR, MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOYE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
a 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
a . . . 2.9 . 18.3 . 
. . . 4.5 . 
. . 5.2 . . 31:b : : 
. . 11.6 . 40.8 . 7.2 
. . . . . 2.7 . 3514 
. . . . . 6.4 21.2 14.6 
. 
15:b : ': 
. 21.5 
. 3:7 14:4 . . 
. . . 4.0 36.1 . . . 
. . . . . . . 6.8 
. . . 4410 . . 22.4 , 
. . . . 
. . . 39.6 . : : : 
. . . .’ 8.9 . . . 
. . . 8.2 . 9.5 45.4 . 
. 22.3 . : . 24.1 . . 
. . . . . 23:8 5.3 3 5 ,516 
. . . 25.7 . 
. . 8.7 9.1 3.1 21:3 37:b : 
. . . 21.4 18.5 3.1 1.4 . 
. . . . 21.4 . . . 
. . . 61.8 . 14.5 . . 
. . 9.7 . . . . . 
* . . . 00.2 18.7 . . 
. . 24.4 . 53.4 8.4 7.3 3.2 
. 1.2 9.6 b.4 . 
. 30.3 
. 2*:1 : 
. 7.2 17.2 . 
. _. . . . . 5.2 . 
. . . . 4.0 . * . 
. . B.0 . . 
. 68.2 80.7 218.3 286.0 lS0.3 189.6 127.1 
“AUTEUR ANNUELLE 1150.8 nn . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .’ 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. I . 
. . 
. . 
. 
. . 
LES JOURS S4NS PLUIE RESURABLé SON, INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MES”RA*LE SONT INOIPUES PAR OES POINTS <., 
203 
JbW =F”9 NO"E DECE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
* 
9 
10 
1, 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
*a 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
79 
30 
31 
TV. 
. . . 
. . . 
y.; it.3 25.2 40.2 15.7 
31.5 . 
. . . 1o:r : 15:-r . . 
15.4 . 
. 30.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 7.4 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
: . 
. . 
. 3.6 
. . 
. . 
. 0.5 
. . 
. . 
. 6.5 
. . 
. 7:5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 15:5 
. . 
. . 
. . 
. la:, : 
. 5.5 . 
. . . 
. . . 
. 
. 718 . 
lb.3 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 46.4 . 
. . . 
. . . 
. . . 
30:s : : 
. 14.7 . 
. . . 
1015 814 1 
17.5 . . 
. . 
. a:6 a.4 
15.0 . 12.5 . 
a.5 14,3 2a.s . * 
. . . . . . . * 
. 4.8 . . 17.2 45.3 . 40.9 
. . . 4.7 7.1 . 4.9 . 
. . . 9.5 35.8 '11.2 . 
. . . . 
10:2 
. z5.4 . 
. 3.4 . a.7 11.2 25.8 . . 
. . 1413 331-l . . 11.9 . . 
. 
. 4512 19:7 
. . 3.0 
. . . 
. . . 
. 415 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . . . . . 
. . 
. . . . . . 
. . . , 
. . . 
. . . 
1414 : 21.7 . . 
15.4 
. . . la.2 20,3 17.5 2716 1617 
. 12.5 35.7 15.9 . 
. s:r . . 101.5 28.6 9.7 . 
. . . 11.1 la.7 . . . 
. . . 3.9 . . 15.7 . 
. . . 3.7 20.7 . 28.4 . 
. . 31.7 21.4 . 30.7 25.7 . 
. . . . 4.6 . 2a.9 . 
. . . 
. 1.7 
9:2 . . 
. 6.0 
4314 . , 
. . . 
. . 30.2 
38.1 . 61.4 
. 7.2 . 
. . 2.8 
. . . 
. . . 
. . . 
. 9.2 . 
. , 10.4 
. . 7.7 
. 6.4 . 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
5.7 . 
. 35.3 
. . 
5.4 4.2 
. . 
. 7.2 . . 24.6 9.4 . 
. . 916 . . 7.1 
2716 : 2317 . 1214 . zt.:o : 11.1 . 6.4 
. . . a.9 9.0 . 10.7 : 
14.4 . . . . 15.7 . . 
. . 1.3 11.7 3.4 . . . 
1518 . 17.2 , 
15:o 
io:a a.7 * 29.0 * 40.9 . 20:1 
. . . 10.7 34.7 . . 26.4 
5.4 . . 
57.8 27.2 97.3 195.5 245.0 429.9 349.7 133.3 
HblJTEIIR aNNUELLE 1636.1 Wh 
1418 : 
. . 
20.4 . 
. 95.1 
. . 
. . . 
23.6 . . 
. . . . . . . *. - . . 
27.8 60.2 90.7 a*.3 176.6 
H41,FIIR ,wN,,ELLE 
46.3 a6.5 106.7 loi.5 4.5 
7a3.t HY 
. 42.6 27.3 30.5 
1 FS mua9 SANS rL,,lr MESWARLE SONT 1N010,,ES PAP DES POINTS c.1 
OCT0 NDVE 
1 
* 
: 
5 
-6 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
10 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
a.2 
. 
7:5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
la 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
7a 
29 
30 
31 
. . . . . . 9.0 . 37.0 . 
. . . 40.0 5.9 2.0 3.7 . 33.0 . 
. . . . . 1.5 . 16.3 1.5 . 
. . . . . . . 1.') . . 
. . 24.6 . 1.1 . . . . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 61.1 . . 21.9 . . . 
. . . . . . . . . 
. 2.2 10.2 60.8 50.0 . 96.5 ‘95.8 . . 
. . . 15.2 5.5 44.0 
6:L 
. . 10.2 22:5 3.8 612 if:: 2s:o 
. . . . . 2.5 . . . 13:6 . 52:o : 
. . . . 4.2 14.4 . 48.9 . . 
. . . . . 3.4 6.9 9.4 . . 
. . . . 7.6 . 2.8 4.8 4.0 
. . . 1.0 4.8 
615 
24.0 . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 24.0 
. . . . 15.0 514 : 
7.0 16.0 . 
. 20.5 . 
. . 
410 . 412 . : .
2.8 . . . . 
3:r : 2615 2:: 812 1 1 
. . . 37.2 . . 42.0 3.0 44.5 . 
4.6 . 4.0 3.0 7.4 * . . . 
. 49.2 . . 3410 3.7 . 
614 
3.2 . 11.  6.8 1 1 1 
. . . 2.6 . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 19.9 . . 13.4 . 
. . . . . . . 24.3 * 
. . . . . 14.3 . 
* . . . 15:s a:3 7.2 . 
‘. . . 15:1 . 6.4 . . . . . . . . . . . . . . si:1 . la.6 . . . 
. 14.5 . . 9.1 22.5 . . 4.3 
. . . . . . 9.4 15.6 . 
. . . 25.6 15.7 
. . . 32:1 : : : . 
. . . . . . . . 20:6 
. . . . . . . . 17.7 
. . . 13.4 . . 23.5 . . 
. . . . . 10.1 . 27.8 18.9 
. . . 5.4 20.0 . . . 
. . . . 2:3 . . 21.3 . 
. . . . 19.1 * 29.8 . 
. 
. 
74:1 a:7 : 
1o:o 
1414 4.2 27.4 29.8 
7.9 . * . 
. 17.0 . . . . * . . . 
. . . 1.0 . . . 22.0 1.2 410 5 16.8 . . :. 
. 5.5 . 4.7 9.2 . 3.7 . 
. . . 13.9 64.2 43.8 . . . 
. a . . . . 
7.9 ao. 50.0 169.4 178.8 193.5 318.1 223.9 261.6 27.0 
H*l,TEIIR dlNNI,ELLF 1511.0 HH 
. . . . . . . . 13.0 
. . . a.7 . . . . - . . 
. 88.6. 6a.a 1c4.6 75.4 179.2 49.9 206.Y 120.0 
“bUTEOr) .vlNIELLE 928.9 ~9 
. . . . . . 12.0 46.8 14:o 88.6 32.0 
. . . 5.1 . . . 26.6 1.3 
. . . . . . 5.4 7.0 . 
2: 
. 
. 33.0 . a.0 . 21.7 . . . . . 
6 
7 
a 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
la 
19 
20 
21 
*2 
23 
24 
25 
26 
27 
ta 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 52.0 35.5 * . 5.2 . 
. . 
IA 
. . 
24Ia 
. 1.1 7.5 23 : 19:o : 
. 17.0 . . . . 13.4 . . . 
. . . . . . 2.7 . . . 
. . . . 7.5 1.3 . 2.4 2.3 . 
. . . . 6.2 1.0 . . 6.5 a.0 
. . . . 6.2 56.9 27.3 . . 
. . . . 1.6 53.5 . 6.4 13:b * 
. . . . 43.0 2.5 . 1.0 2.8 . 
. 5.5 M:O 25:5 21.5 . 1.5 . 10.7 . 
. . . . . . 2.0 . 
. . . . . 2.5 . . . . 
. . . . . 34.6 1.0 . . . . 
. . . 3.5 . 4.2 . . 5.7 . 
6 
7 
a 
0 
10 
P6 
27 
ZR 
29 
70 
31 
TOT. 
. . 
a2.0 
RZ.0 
. * . . . . . . . . . 
. Il.2 5.7 . . . 1.2 2.0 . . 
. . 5416 . 11.4 1113 la:3 1110 5k: 117 1 1 1 
. . . . 1.7 . 23.0 . 19.0 . 5:o 1.4 s:2 : 
. . . . . . 1.5 . . 12.6 . 
. . . 7.0 . . . 93.5 . l 5.8 . 
. . . . . , . . 23.a 1.9 . 
. . . .' 6.6 . . . . . . 
. . . ..7.2 . . 14.3 . . . 
. 
. . . . . 10.0 . . a.2 . 
. . . a., . . . 3.4 1.0 . 
. . . . 1.6 . ‘. . . . . 
. . . . 10.0 
4716 
2.2 . . . 
. . . 3.2 5.6 . . 2.3 11:o . 
. . . . 3.6 . 7.5 . . 6.5 . 
. . . . . 14.2 . . . . 
. 3.6 . . 6.1 . . . . 
. . 79:o . . 17.4 . . 2.0 . 
. . . .‘1.5. . . * . 
. . . 16.5 . 9.8 3.4 . . . 
. . 45.0 . . . . . * . 
. . . 1.2 . . . 10.0 . . 
. . . . . i . 4.3 5.9 . . 
. . 13.0 a.0 . . 17.0 2.0 . . 
. . . . 32.2 . . . . 17.0 45.5 26.3 . . 
. . . . . 1.5 5.2 . . 12.0 . 
. . . . . . 17.3 . . 2.8 . 
. . . .a4.5. .., . . . 
. . 5.0 a.6 30.4 24.2 . 6.8 . 
. '. . . . 5.6 34:s . s:2 1.3 . 
. . 
a.5 
. 
. . . . .1.2 . . . . 24.1 . 
. . . . . . 2.5 55.8 2.* 7.. 
. . . 13.7 . 10.0 . 6.3 4:: 1.7 . 
. . . . 16.5 12.0 . . . . 
. . 4.5 . . 31.8 . 
. . . . . . le:6 : : 
. _ . 10.7 . 4.5..'. . 
. . . . . . . . . . i . . . . . . 4.5 . 7.5 . . 
. 4.9 39.4 . . 
. . . 25.0 . 1.0 
. 25.5 176.5 140.4 186.1 256.5 81.9 47.7 88.0 *.o 
HAUTEUR bNNI1ELl.E 1101.1 NY 
a.5 . 44.2 129.2 61.6 175.6 121.6 291.3 205.6 99.0 23O:l 33.3 
HIUTEIR INNUELCF 1391.5 MM 
LES JOURS %NS PL”IE HESURIBLE SONT IN”IO”ES PAR OES POINTS ,., 
STATInN HU”ER” 110022 OPIHOHEY BANTE STBTIPN N”w-7” 110022 ObHONEY BINTE 
1952 1953 
JAN” FE”R YblS &vRI nar JUIN .NJ,L bOuT SEPT “CT” NO”E OECE JAN” FE”R H&RS PVRI HhI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOtE OECE 
. 
. 
. 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. . . . 6.3 2.2 4.8 
. . . 1.0 . . 
:-. 18.9 
. 
. . 2.1 . . . 6.0 17.2 : . 
. . 32.3 3.5 2.3 . . . 37.4 
. . . . 13.2 5.4 . 46.3 . 
+ . 
3:o : ‘: 
2.0 1.0 37.3 . 69.2 
. , 1.0 
2:s 
17.5 . 
. . . . . 17.3 1.9 . 
. * . 29.0 8.8 59.6 . 7.5 14.2 
. . . . . 19.0 . . 28.9 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. , 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 20.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 20.0 
1 
2 
t 
5 
6 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
*a 
19 
t0 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
*a 
20 
30 
31 
T”T. 
. . . . . 85.8 . . 3.3 *a.3 . 
. 4.9 . . . : 12:s : : 20:o : : : . . . . 12.4 1.8 . 6.5 2.1 . . : . . 12;5 . 9.6 . 6:a : 
. . . . . . 
' 
. , . a.4 20:s . 19.5 . . . 52.2 25:3 
. . 9.6 . 9.5 5.2 . 
;.z
. . 
ia:i 1 516 2.5 . 157.0 10.0 . :* 54.9 . . 
. . . . 
. 3.7 19.2 34.0 . . 
. . . . 
7.6 15:a 1.5 
7.a . 3.8 10.0 
. . 16:s 22:o 5.5 , . . . 1.5 56.7 410 : 12.3
. . . 1.0 . 31.5 , . 
. . 
. 
. 6010 
. 
. 3:2 
1.1: 1 : 10.5 * 86.8 4.5 . . 
2:s : 
1817 1 : 
2.2 . 
412 
. 72/6 
. 4.2 . . 19.0 . . : : 
. 1.6 1.6 9.3 . . . . . . 
. . . . . . 10.3 
. 5:3 : : IA : - 
16:s : 
15.3 4.1 . 
. 43.5 . . . 21.0 16.4 
. . . . . . 1.6 13:O : . 
. 10.0 . . 24.5 * . 16.0 . 
. , . . 12.9 . . . . 
. . 3.1 
. . . 22:5. : : 1:s : : 
. > . . . . . . . 
. . 15:2 23.3 22.6 33.3 . 26.6 . 44 5 . 7.8 1110 
. . . . . . 14.0 . 
. . . 1.0 4.8 2 6 . 30:2 a:2 53.5. 1 1 
. . . 10.4 . . . . 3.5 
. . . . . f19.7 . 30.4 1.3 
. . . . . Z6.5 . 28.7 . 
. 2:o : : : - 4:o : 6.0 . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 619 
. . 2.4 . 6.7 . 
2913 : 29:O : 7.2.  A : 3.6 . 615 . . :
. 4.0 1.4 . a.9 3013 . . 13 5.5 14 4.7 15.9 : : 
20.3 
s:o 7:s 
. 42.0 . . . . 
. . 3.2 * 3.9 
20:o 1 -R 116 
4 1 . 618 ~1 1 
. 
. 
410 
. 
19:4, : - 2617 . 
9.6 . 
. 2a,* . 
. 74.0 95.6 110.3 130.6 366.2 134.9 260.2 192.6 
HAUTEUR ANNUELLF 1384.4 nu 
* 70.1 85.2 31.4 152.4 253.3 376.6 148.0 134.5 135.8 25.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1412.6 NY 
LES JOURS SLNS PL”IE MESURABLE SON7 INO1PUES PAR DES POINTS ,., LES J”U?S SANS PLUIE HESliRAaLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
205 
1954 
b “RI MPI JUTN JUIL AOUT SF.7 “Cnl 
1955 
N”“E OECE 14N” FF”P Ybrr( PIVII WT JWN JUIL 4”UT SEPT OCT” NO”E DECE 
. . . . 3.7 . 3.6 . 3.5 
. . 2.0 11:o . 1:5 : : 1:6 1O:O 
. . . . . 1.5 19.7 SO.0 40.2 4.2 . 2O:l 1:6 
. * * . . . . . . . . . 
. . ‘6.5 . . . 
. . . . . . 2916 
. . a.5 . . . 4.5 
. . 3.2 . 
- 
. . 
30.0 . . 2.0 . 2.5 . 
6 
7 
a 
9 
1c 
. . . 
. . 11.0 
. . 1.0 
2.2 . . . . . 17.5 
712 17:O 33.8 . 5.6 . . 514 52.9 14.8 
. . . . . . a.7 
. 1.4 . . 14.9 . . 
. . . . . . 
11 
12 
:: 
15 
. . . 
. . . 
. . 2.0 
. . . 
. . . . 35.3 23.5 8.3 
. . . 4.9 2.6 55.3 4.2 
. 13.0 17.4 3.2 . 1.6 17.5 
. 
23:b 
. . . *.a 6.8 
2.8 . 90.9 . . . 
16 a.5 . . . . . . . 6.6 17.0 
17 . . 42.5 . . 22.7 13.0 2:9 . 26.5 
1a . . . . . . . 6.5 . 21.2 
10 . . . 2.3 . . . 4.7 . . 
aa . , . . 12.0 31.5 . 2.8 . .’ 
21 
22 
:4 
25 
. . . 
. . . 
. 25.2 30.0 
. . . . 
1215 14.5 . 1.4 . 5.4 . 1 74.5 . a.5 . 
. . . . 12.5 . . 
. . . . .4.6 . . 
. . . 20.6 . . . 
26 
\ 27 
28 
29 
30 
31 
. . . . . . . . . 
. 
2:s 
2:1 : 10.0 3.  2.5 . 11.9 30.2 2.6 5o:o 
3.2 . . . 2416 9.5 . 
14.0 
6914 
la.9 
~: : 
. . 
1.0 . . . 
. la.4 . 
TOT. a.5 25.2 88.8 77.3 150.9 156.9 148.1 141.7 216.5 288.0 
HAUTEUP bNNUELLS 1334.7 “Y 
- . . 
. 
::; 
2.2 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . 1.5 6.4 1.6 
. . . . 4.7 
14:o : : 
. . 
. 57.0 . 15.7 10.3 . 4.2 . . 
. . . . . . 60.6 a.7 . 
. . . 1.5 1.7 . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. a:7 
. . 
. . 
. . 
. 44.0 
. . 
. . 
. x3:5 
. . 
. . 
. . 
. 9.5 1.2 
. . 17:5 1.0 
2.6 
1:Z 6.2 
2.5 
. 11.3 
. . 44.0 29.0 
. 4.0 . 
10.8 
1:r 
1.0 
. 1.5 
615 . * . 
4.0 
. 9:5 lb:2 
102.3 10.0 1.5 
2.4 10.5 16.1 
. 5.9 , 
3.0 . 
a.8 
. 21:o 
. . 63.8 
. . 21.2 
. 23.5 2.6 
10.0 
. 16 : 
9.6 
. 
5.a 
. 
39.7 
518 
42.5 
,322 
6.0 
29.3 
7.5 
. . 
-< , 
. . . . . . . . 
. . 
. * . . . . 
. IL7 28 . Il.2 . 17.5 410 
. r:9 : 
. 23.5 . 
* .- 
33-a . 1:3 
. . . 
. 17.2 . 
. . ._ 
. PR. 3 
. . 123:P 
‘i . . 
. 1.7 . 
. 
9:3 . 210 
. 20.0 . 
. 1.9 . 
. . 
l1.a 21.0 . 118.2 74.8 155.6 321.2 340.1 223.9 156.6 59.0 
HIUTEUP dNNUFLLE 1455.0 WY 
LES J"WS SfiNS PLUIE MESURAaLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 LFS J”!!R5 SANS PL”IE HESURPlF?LE S”NT INOIOUES PAR “ES POINTS (., 
\ 
STATTW NIIHERO llO”22 “LHOHEY BANTE 
1956 
,AN” FE”R M4RS &“RI HAI JUIN JUIL P<“U7 SEPT OC.70 NO”E OECE 
CITATION NUWR” 110022 “bH”HEY B,%NTE 
OCT0 NO”E OECE 
. . . . . . 7.2 . . 2.0 2.3 . . 
. . . . 6.2 . . . . 16.5 . 15.0 
. . . . . : . . . . . . 
. . . . * . . . . 21.6 . . 
. . . . 22.0 15.4 . .,. . 2.5 2.8 . 
. . . . . (1.4 . . . . 29.6 . 
. .~ . . . 27’2 . 
. . . . 
35.5 : 
3:2. : 9:2 . 11:o : 
3.2 
. . . 11.7 10.5 . 25.1 : 
. * 2:1... . ,L2 . . . . . . 
. . . . 3.5 . 
6 
7 
a 
9 
10 
16 
17 
la 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
. 
. 
. 
. 
:/ 
. 
. 
; 
. 
1o:a 
. 23:2 
. . . . . 
s:2 . . 1:o . 11:2 . 
. . . 10.0 . 5.2 
. . . 75.0 * . 1o:o 3:5 
. 32.0 9.4 . . 23.3 
35.2 . . . . 
. 1.7 6412 10.0 23.0. 70.0 
. . . . 3.7 . 
. . . . . 25.0 
. . . 2.6 . 40.0 
. .’ 
. . . 
16:s 
23.0 
21.0 
. 
* . . . . 
. . . . 
. 
415 
: 
. 
. . . . . 9.2 . a.0 4.6 . . 
. . * . 3.6 ‘. 
19:4 
. . . 15.0 13.4 
21:2 5:1 :. : : 
:
. ‘. 22:o : : 
811 1.0 1 . . . . 
i0.n 11.0 la.7 30.5 . . . 
. . 
. . . . 717 
. . . 10.0 4.0 3.7 . 
. . 10.2 . . 37.2 
. 14.0 . 2.4 . 5.0 
. . . . 3.6 . 
. . . . 13.9 
35.0 20:o 
. 19:5 : : : . 
. . 
. . , . . . 41.2 . 20.8 1.0 . . 
. . * . . I-4 . . 7.5 . . . 
. . : . . . . 7.9 . . . . 
3.4 . 1.0 . . a.0 : . . . . 
. 2.8 22.4 
i .: 
._ 9.8 . Il:6 . . . . 
. . 10.0 . . i , . . 
a . 42:5 : : . . . 
-. ., . . . 1:s : . . 32:6 : 
. ,1:4 . 2.6 . . . . . . . . 
. . . . . 6.8 . . . . . . 
. . . 1.5 . . . . . 13.5 . . 
. . . . 14.9 . 23.6 19.7 4.0 . . . 
. . . . . . . 2.1 27.1 
. . . . . . . _: : : : 
. . . x.5 . 16.2 15:4 5:8 . . . 
. . . . . . . 
. . 
. 31.1 . . 
-, - . . 
. . . . . 39.0 37.0 . a.5 * . .7:0 : - 4.0 . 
. 13.0 23.0 18.2 
*s:, . f . -._ . * 37.0 16.5 . 
. . 
. 30.0 
. 
0.7 
7.2 . . 
2.2 9.8. . . 5.4 82.3 
. . 9.0 . 
‘. . 4.2 . 2912 : 
. . 16.0 . . . 
4.0 9.0 . . . 
. 2515 . 
2.8 . . . . . . 
47. a 
32:; 1:2 
3.4 14.2 90.0 54.6 70.0 97.3 117.6 167.9 94.2 73.0 90.1 18.2 
HAUTEUR ANNUELLF 890.5 44 
. 164.3 93.3 132.9 160.0 143.5 183.0 340.9 
HP”,EOL PNNUSLLF 1406.7 NY 
99.0 a4.4 4.5 
LES JOUR.5 S4NS PL"IE HESURbBLE SON7 INOIOUES PAR Oii POINTS ,., LES J”‘lRS CdlNS DLUIE HESUPAaLF SONT INOTOUES PAP DES POIKTS t., 
STbTI”N NIW=P” 110022 “IHONE”, RANTE 
,958 
JPIN” FE”R WPS A”RT H&I JU,N JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
1 . . . . * . . . . 27.5 . . 
2 . . . . . . . . . 11.0 . * 
3 . . . 
4 . . : 
. . . . . . . . 
. . 104:o . . . . . . . 
5 . . . 5.8. . . . . 13.0 . . . . 
6.. .......... 
7 
a.1 1.1 
... 
33.0 ....... 
610 9.7 
37.0 ..... 
1; : : : 
. 
....... 
6.3 
. . ! .... 
11 . . . . 3.1 23.3 . . . . . 
12 . . . . . 22.4 . . 20:2 . 38.0 . 
f?- ; . . . . ‘20.” . . . . . . 
. . . . . ~" . 5.0 . 4.5 . . 
15 . . . 19.4 . . . . . . 1.5 . 
16 . . '1.2 . . . . 
60.0 ': . 
4.7 . . 
17 . . 1.0 . . 32.0 12:o 4.5 . 
la . . . . 13.5 . . . . . . . 
' 19 . . . . . . . . . . . . 4.5 
20 . . . . . . . . . . . . 
21 ....... . 33.5 ... 
:: : 2:o : .. 17.0 ................ 
24 ............ 
25.. .......... 
26 . . . . e . . 12.4 . . . . 
27 . . . 15.0 .' . 2.7 . . . . 
.2a . . . 1:2- . . . . . . . . 
29 . 
30 . 
. . . . . . . 3.P . . . 
. . . . . . . . . . 
31 . 27.0 7.9 . . . . 
TOT. , 2.0 .35.0 20.6 166.5 168.4 . 33.1 93.6 98.3 44.0 4.5 
HLUTEUR ANNIJELLE 666.0 NM 
iES JOURS S1NS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t.1 
OES POSEES WNT COMPTEES C”WE PLUIES EN ,~ 
STLTIO” NUMERO 110022 DLHOREY BhNTE STITTON “WERO 110022 DAHOHEY BLNTE 
1960 
JbN" FE"R Nc%RS AVRI nnr JiJIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . 15.0 4.5 5.0 3.8 . . . . 
2. * . 17.0 36.5 . 38.2 a.6 33.8 
: : : : : : : 3.3 7.8 ’ . 17:5 . : .
5 . . . . . 28.3 1 27.7 10.6 . . 
6 . . . . ..' . 
53.0 17:5 . 
. 28.3 . . 
7 * . . . 
a.. . . . . . 1.’ 90.0 1: 
9. 27.0 . . . . . 4.7 . 
10 . . . a210 . . . . . 1’ 1 
11 . . . . . 31.0' 5.4 10.5 . . 4.5 
:: . . . . . 16.4 . 16.0 . . 716 22:o : 
:: : : la:4 . 5.0 . . : : : : : : 
16 . . 43.0 . 1.5 . '. . . 1.0 . 
17 . . . . 2.0 . 14.5 11.0 
:8 : : : : : 30.5 - : 24,5 .4 10:5 . : : 
20 . . 17.2 . . 5.0 33.0 . . 5:o . 
21 . . 6.0 . 12.0 '. 16.5 . . . 
22 . . . 
2410 
21.5 . . . . : 
23 . . . : 25.2 4.8 . . . 
:: 3:0 : 4:3 : : 30.4 6.6 59.0 .~ 3:s . 17.0 . 412 : 
26 . . . 5.8 . . . . :. 
27 . . . 
123 
: 41.0 
20 . . . 
41:o 
6.2 . 16:5 : : 2:l : 
29 . . . . . . . . . . 
30 . . . . 4.5. . . . . 
31 . . . . . . 
TOT. 30.0 * an.9 198.3 115.7 274.7 2X1.0 103.1 197.8*51.8 4.5 
HAWEItR .tNNUELL-E 1275.8 nn 
LES JOURS SINS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS <., 
OES ROSEES SONT COfWTEES COWIIE PLDIES EN 
. . . . . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
- . 
. 
. 
. 
STPIT,“U N(I”ER7 110022 D.A.HOHEY BANTE 
1959 
JAN” FE"R HbiCS P"I1 "II JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . . . 19.0 7.0’ . 
2 . . . . . . 14.0 56:0 : : : 
3 . . . . . . . . 21.0 . 3.7 
4 . . . ..<...... 
6 . . . . . a.0 . . 50.0 . . 
: 
. . . . . . . 
23:3 : : : : . . 
a . . . . . . La10 1 1 1 . 
9 .4-o. . . . . . . . . 
10 17.0. . . . . . . . . . 
11 . . . . 11.0 13.0 . . . 23.0 . 
12 . . . . . . . . . . 
13 . . . 27.5 . sa:1 . . . 
14 . . 14.5 . . 12:5 . 6.0 : . . 
15 . . 17.5 . . . . . . . . 
16 . . . . 76.0 . 
25:o : . . . 
. . . 
17 . . . a7.5 . . 
*a . . . 46.5 61.5 . 11.0 . . . . 
19 . . . 2.5 . . . . . 
20 . . . 4910 : . 2.0 22.5 . . . 
- 21 . . . .’ . 51.5 . ., 17.0 
22 . . ; . . 20:o . 14.9 . 7:o : 
23 * . 16.5 . . . . 5.7 . , 29.5 
24 . * . . 4.5 ;. . * . . . 
25 . . . . . . . . 5.0. . 
26 . . 5.0 . . 6.5 . . 61.0 . . 
2, . .' . . . * . . 9.5 . . 
2a . . . 7.0 . . . . . 
t9 . . . . . . 710 
2::5 
. . 
30 . . 34.0 . . . . . . * _ 
31 . . . . . . 
h,T. 40.3 4.0 53.5 184.0 96.0 69.5 202.6 112.1 271.5 30.0 33.2 
HIUIEUR ANNUELLE 1096.7 NN 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS i.1 
DES ROSSES SONT CORPTEES COHYF PLUIES EN 
1961 
JAN" FE"R HLRS b"RI WI1 JUIN JUIL MUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
‘. . 25.0 . 
: . . : . 
12.0 3.2 . . 16.0 
. . . . . 
3 . . . . I . '. . . . 
4 . . . . 5.3 7.5 . . . a.0 . 
5 . . . . _. , . . 4.5 . 
6 . ; . . 10.5 . : . 
7 . . . . . . Fi.5 
11.5 
a . . . . . 11:o f . . : 
9 . . . . : . . . 
- 616 10 . . . . . . . . . 
II . . . 25.3 . . 
12 * . . . 25:5 : 20:o 14:o ., 
13 . . . sa:0 . 3.5 . . 2.2 
14 . . . 22.0 lai3 . . . 
15 . . . 16:O ' 2.0 . . . 44.3 . 
16 . . . . . . . . . i 
17 . * . . . . . 
,610 . . 
. . 
La . . . . . . 
10 . . . . . 3.2 . . 17:s 11.5 
20 :. . . . . 15.8 . . . 
2l . . . 63.0 . - 
15:s a9:o 
. . . . 
22 . . . * . 26.4 . 
23 . . . 15:o . . . . 
24 . . . . . . . 52.0 9:r : 
a5 . . . . . . . . . . 
26 . . . . . . 35.1 . . . 
27 . . . . . . . . . . 
2a . . . . -. . . . 10.3 . 
29 . 5.0 . . . . . 
30 . i1:3 : . . 4.0 . . . 
31 . . . . . 
TOT. . . 21.3 212.6 25.0 X68.5 165.4 72.0 186.0 47.8 
HAUTEUR ANNUELLE 898.6 nr 
I ES JOURS 54NS PLUIE YESBR4BLE SONT INOIPVES PAR-DES POINTS <., 
DES P”SFES SONT CWPTEES C”“L(E PLUIES EN 
. . 
. . 
. . 
. . 
d . 
. . 
-. . 
. . 
t l 
. i 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. : 
. . 
. . 
. * 
. * 
. 
. . 
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STITIOY NIMER” 110022 DPH”MEY RANTE ?T&T,ON NI!"FPO 110022 ObHDNEY BmnE 
1962 1963 
I&N” FFVR YIQS A”!U HE<! 5111N JUIL &DUT SEPT OCT” NO”E OECE JbN” FFVR H4RS AVPI M.41 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE .OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.’ 
. 
. 
. 
r * 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 17.4 . 53.3 15.5 . . . . 
1% 19.0 * 1 1 1 3.2 . 52.5 a.1 5:o 31.0 . . . * 
. . . 8.0 . . . . 21.4 * 
. . . . 6.7 6.9 29.8 52.0 . 24:5 . 
. . 6.0 . . 2a:o . . 14.7 52.0 
. . 55.8 . * . 55.5 22.3 7.5 
. 4.3 . . . . . 13.7 a.4 36.8 
. . 
15:s 
* . 12.5 . .3 
. . 1.3 15.8 32.5 49.2 . 12:3 2213 
. . 1.0 15.7 . . 2.5 11.0 5.3 . . 
. . 17;s : 12:2 3.7 . . 5.0 . 9.5 9 5 ::: : 
. . . . . 
. . 6.7 . . 
a-r:0 : * a.2 . . 
6.0 17.6 . . 
. . .6 . . . 13:s 5.5 3.5  6 7 . :5 
. . . . . . 7.3 17.5 85.3 5.1 
. . . . . . 11.7 10.9 . 24.3 
. . . 1.4 . a.6 . . a.0 . 
. . . . 3.2 . . 24.0 . 3.2 . 
22.5 17.5 . . . . . :4 412 . . 26:4 . 2:o 1.2 . . 
. . . . . 17.5 . . 15.2 . 1.3 
. . . . . . . . . . . 
. . . r*ys . . . 25.8 . 58.2 
. . . . 27.8 20.~ 36:a . . SO:2 : : 
. . . . . . 35.7 . .5 . 
. . . . 2.0 2.9 1.1 . . . 
. . . . 
*, - . . . * . 
. . . . 
7.7 
17:1 . 
27.0 . 
. . 714 
. 33.4 
. . 
. . 
. . 
17:3 : 
43.5 
26.3 104:O 
51.0 22.0 1.4 
. . . 
25:2 . 19.7 . 
4.5 418 . 
. . . . . . 
16 
:; 
19 
20 
<a - 29.2 . .a . . 21.7 . 
. . . . . 6.7 . . . 
. . . . . . 1:6 42.0 12.0 6.3 . 
. . . 
. . . 
1::: : ,: . 3.2 7.2 . 
3.3 . 3.2 . 
. . 
. . 
9.5 
17:4 . 
. . 
. . 
. 4.5 
. 
4.0 314 
. 29.3 
. . 
. 
2:1 
. 
6:a . 13:2 
. . a.4 . . . 
21 . . 
22 . . 
29:6 :5 27.6 22.7 8.8 2.3 14.6 
. 13.1 
1110 
a.0 
23 . . . . 34.8 1 . . D:z 
24 . . . . .2 3.0 . 33.0 
1:5 
. 
25 . . . . . 42.5 4.5 3.8 . 0.5 
. . 
: * . . 
: 40.5 
na:1 11:5 
. 
. la:5 
6.0 
2.8 
3712 5.4 
. . 
23.1 
2.8 L2:5 
12-D 
a.5 40.2 . 
1;:: : : 
. 32.6 . 
. 3.0 . 
25.5 . 
1.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 1.2 43.2 
. 4912 :’ : : : ,016 1.0 . 314 
. . . 3.5 . 3.8 15.7 26.0 . . 
. . 11.0 . 3.5 2.5 . 46.0 3.0 
. . . 35.7 . 5:D 417 37.4 . 
. . . . 
. 6D.2 126.6 157.3 193.8 322.7 252.5 214.2.157.1 31.6 1.3 
HAUTEUR ANNUELLF 1517.3 “H 
. 53.5 107.8 89.0 152.9 190.2 251.5 262.0 331.8 24f.t 
HbUTEUR &NN”ELLE 1684.1 nr 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
a 
9 
10 
16 
17 
La 
:z 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
*a 
29 
3: 
TOT. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . . . 
. 
LES JOURS SINS PL”IE MESURPIaLE SONT INOLDVES PAR DES POINTS 1.) t ES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t.> 
STbT,“N NI!“ER” 110022 DAHONEY BANTE 
1965 - 
JbN” FE”R NWzS AVRI Hftl JUIN JUIL !KI”T SEPT DCTD NDVE OECE 
STdflDN NUNERO lLOO22 DMiO"EY BANTE 
1964 
JAN” FE”R NP1RS &“RI H&I WI” JUIL Ml”, SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . 13:5 . . 9.1 39.2 -9 
. . . . a.* . . 24.4 18.2 
* , . . . . 5.0 . . 1.1 
. . . . 9.6 . . . 13.9 
. . . . . . . 
1612 
. 44.5 
4 
a 
9 
10 
. . . 3.5 . . . 6.3 17.0 .7 
. . . . 32.8 . 7.5 
. . . . . . 
2315 20:s 317 
. 
aIo 1 
. . 14.0 31.2 12.6 . 
. 4.5 . . . 9.7 . 11:2 
. 22.7 10.0 . . . . 6.4 . . 
. . . . . a.2 15.0 5.8 8.4 . 
. 
. 
12:5 : . . . 72.5 4.8 . . 
19.3 . 
. . . . . 
8515 1215 9.6 4.9 . 
. ‘. . 
16 . . . 21.3 . . . . 7.3 
17 . . . . . . . . 
22:P 
. 
La . . . 4.6 . . 5.3 24.2 . 
19 . . . . . 
44:o 
. . 
20 . . . . . 4.2 
:3 : 
7.2 . 
2: 
23 
24 
25 
. . 42.2 13.3 4.7 . LO.5 
. . 
LOI2 : : 
. . . . 7.2 
. . . . . . . . 
. . . 
2015 2410 
3712 412 . 17.6 3:1 14:s : 
: . ,. . . 26.2 7.2 . . 
. . . . . . 6.7 2.6 
. . 5.6 . 2918 1 1 18 
915 : 
. . . 
. . la.2 15.0 13.0 2.1 . . 
. . . . 26.7 . 
-Tir. . 43.2 25.8 90.4 108.1 241.8 260.8 153.3 175.3 L29.0 
HAUTPUR ANNUFLLE 1227.7 “N 
. . . 
I:D 10.2 
12.1 3.0 
. . 7.6 27.5 . 
. . . . . 
. . . . . 
26.5 . . 56.0 
4.1 . . . L6:D 
4.2 . 1.5 . 
. 714 . * . 
. 29.4 13:4 11:r . 
. 40.0 . 
. . . 4.2 . 
3.1 .3 . 7.0 . 
19.4 . 
. 19:7 14 : . 
:2 : 2.1 . 13:4 30.5 .
:S : 16.5 .0 21.3 6.5 . 
. . . 22.6 . 
. . a.0 . . 
2.0 . . . . . 
. . . . . 
. .6 . 15.6 . 
.4 131.1 . . . 
. 17.5 . . . 
.2 3.0 . 2.4 . 
. 9.3 . 4.5 10.7 
11:7 4:5 : : : 
. 1.6 . 5.7 . 
. 14.8 . 12.5 . 
7.4 . . 
. . . . 
. 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. * . . . 
. 
1 . 
: . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
a . 
9 . 
10 . 
11 : 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
.Ll . 
La . 
19 . 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
27 
** 19:s 
29 . 
30 . 
BI . 
TOT. 19.5 
. . . 
. . 
-2 
. 
. 
. 
. 
710 
4.5 
. 
. 
. 
. 
26.4 
. 
38.1 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. . . 
. .’ 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
9.6 1.4 
. . 
. . 
. 
. 12:o 
. . 
. 5.9 
7:s : 
15:o . :‘: 
a.4 21.1 
. 7.0 
23.5 13.0 
25.2 . 
. * 
. , 28.5 
. 3.0 . . 
. . . . 
. . 7:a 
. . 
. . 
. 4.5 
. . 
28.3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 3:2 
. 
. 2:o 
. . . . 10:s 
. . 
.a 
. 47.2 130.6 90.1 72.4 286.6 54.0 211.9 57.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1007.6 Ml 
LES JDVRS S4NS PLUIE HESURABLE SON7 LNDIDUES PAR DES POINTS g.1 LES JDUTQ SINS PLU!+ 1IESURbBLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.) 
STAT,“N NllHFPD 110025 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
a - 
9 - 
1" - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 y 
lb - 
17 - 
la -. 
:; I 
21 - 
:: - 
:: - 
26 - 
27 - 
%a - 
79 - 
30 - 
31 - 
DAHOMEY 
1950 
atsswb 
JUTN JUIL AOUT SEPT OCT” N”“E DECE 
- 13.1 65.0 . L9.7 
- la.5 . . 
- 2.6 . . 13:s 
- . . . . 
- . . 7.9 a.5 
- . . . 
. 5:o 
- 2::: : . 
- 113.9 . 2b.R 11:9 
- * . . . 
- . 7.8 . 31.7 
- . 3.7 . 
. 24:s . 
- 918 . . . 
- 1.0 . . . 
- 5.6 . 5.3 
- 1.4 . sa:4 . 
- . 62.8 Ii.8 . 
- ,.a . . 
- . . . 37:7 
- . 
2aI-r 1 t 
- 20:2 . . . 
‘- . . . . 
- . . . . 
- . . . . 
- . . * . 
- 1.8 . . 
- 62.3 9:s 27.2 . 
- 6.6 1.7 . . 
. 1.2 . 
-- ,287.S 180.7 136.6 133.3 
ANNEE INCOMPLETE ’ TOTAL PARTIEL 738.1 
LES JO!BS SANS PLUIE NFSURAaCE SONT INOIOUES PAR OES POINTS <. , 
LES RELEVES MANDUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOWLET OU HANOUANT EN JAN” FE”R WARS A”RT HAI JUIN 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
STAT,ON NUWERO 110025 D*HOl+” B1551LA 
.< 
1952 l ” 1953 
JAN” FE”R MARS AVRI NA1 JUIN JU,L AMIT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FFVR MARS A”U1 HAI JUIN JUIL ADUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 _ . . . 23.6 20.0 
3 : : : 6.7 . 9.3 30.8 
.-~ 
2.8 .9 . 
: : : : 59.2 . . 9.0 . 37.2 . 3.5 . 20.5 . 4218 5.0
6 . . . . . 1.4 . . . . 
7 . . . . . . . . 19.4 . 
a . 
9 . : : 6:9 : 33:s 
1.0 . . 
26.3 1.7 21:1 
10 . . . . . . 8.2 7:P . 3.9 
11 . . 1.4 . . 5.j . . . 
:: : : : : 3:0 15.5 2:4 20.0 7.5 5 6 46.0 8.8 22.4 7.9 
14 . . 
3:2 
29.3 4.4 . 2s:9 5.2 . 14.6 
15 . . . . . . . . . 
16 . . . . 5.3 . 33.0 . 32.5 2.4 
17 . . . . . . . . 8.3 . 
la . . . 
19 . . . 13:9 : 
16.9 . 7.9 . . 
20 . . . . . : 2::: : : : 
21 . . . 48. a 57.2 la.0 22.8 1.3 
22 . . . 23:s . 14:9 9.2 1.6 2.5 
23 24.0 . . . . 40.9 314 . 
24 s . . . . a.9 21.0 5.8 .3:7 : 
25 . . . 27.1 . . 10.6 7.1 . . 
26 . 
2:3 : 
. a.5 . 
,211 
. 2.4 . 
27 . . . . . 
28 . . . . . . 
3::: 12.1 7.6 : 
14’6 
5:1 . 
5:5 
:o” : - : : IL:0 . . 
31 . . . 69.0 . . 
TOT. 24.0 2.3 4.6 160.4 107.6 174.2 439.0 88.3 211.0 156.1 
HAUTEUR ANNIELLE 1371.6 “H 
LES JOURS SANS PLUl-E ,,ES”RAaLE SON7 INOIOUES PAR DES POINTS t., 
. 
. : 
. 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. , . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
;:, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4.1 
FTIVON NIWR” 110025 OAHOHEY mssn* 
1951 
JbN” FFVR’ MARS AM, HA, JUIN JUIL ADM SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
a 
? 
10 
11 
12 
23 
14 
15 
:: 
ta 
19 
2c 
il 
22 
23 
$2 
26 
77 
7.a 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. , . . . 4.2 . 4.0 8.B X2.5 
. . , . . 1.7 5.0 . . 3.0 
. . . 1.a . . .7 2.1 . . 
. . 5.5 . . 25.2 . 19.7 . . 
. . . . . . . 24.8 . . 
3.2 4.8 
:3 
19.6 . . 1.2 . . 
. 4.5 15.7 . . 1o:o . . . 
. . 13.1 .7 a.5 17.6 15.2 . . . 
. . . . 16.3 . 7.5 . . . 
. . . . . 5.2 4.5 12.5 . . 
. Lb:4 : : : 12::: : 4.4 3.8 . 
. . 33.8 . 
. . . 7.2 . . 7.5 12.0 . . 
. . . 
aiY:: 
9.5 . 7.4 . . . 
. . . . . 2.9 6.0 T . 
. . . 13.5 25.4 . . . . 
. . . 4.4 . . 
3918 
20.0 . . 
. . 2.1 . * 3.0 9.7 26.9 . 
. . . .2.L . 
la:4 
10.6 15.0 10.9 . 
. . . . 5.1 . . . 9.5 . 
. 2.1 . . 6.2 * 4.1 . 
. 1418 1 3518 
.5 
815 211 
. . 
. . 7.4 6:: . . 
. . 15.7 9.4 . . . . 
. . . 1.1 49.8 44.0 . . ,113 : 
. . . . . . 66.5 4.8 16.1 . 
, . . . *.a 217 1.5 5.2 10.9 . 
. . . 1. . 55.2 14.2 1.9 . 
. . . 7.7 . 1.7 . . . 
. . . . 4.5 26.5 5.2 1.1 . 
. 3.1 6.7 2.1 
3.2 42.6 36.7 202.9 130.8 259.7 281.7 168.6 141,.2 15.5 
“AWEUP ANNUFLLF 1282.9 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t.1 
1 . . 3.1 . 6.5 37.1 . 28.4 21.5 1.a 
3 : : : : : : : 20:s 9.3 . . 
4 . . . . 13.6 8.0 12.4 . 3.8 , 
5 . . . . . 6.2 . . . . 
: : : : : : 22.1 . 4.6 4.5 . *.a 
a . . . . ,415 . 217 9:s 6:6 aIo 
0 . . . . 3.1 13.0 2.8 52.5 
10 . . . . 2014 . 10.0 . 4:7 2.4 
11 . . 
14:3 : 
- 14.8 a.3 . 
12 . . 4.5 12.5 LD:D L:7 
13 . . . . . . 4:s 3419 
14 . . . . . lo:a : 
15 . . LD:4 5:5 ,416 4.7 10.6 . 2.4 66.7 
16 . . . . . 
717 
3.3 . . . 
17 * . . . 
la . . . 
2:1 
13:1 
1o:a 
7:1 : : : 
19 . . . . . . 2.2 . 
20 . . . . . . . . . . 
21 . . . . 34.6 1.6 11.2 13.5 . . 
22 . . . . . . 14.1 . . . 
23 . . . . . 21.9 . . 
24 . a.4 . 1812 . . 25.3 L3:9 1.3 
25 . . . . . . 58.4 . 11:5 . 
26 . 6.2 . . 15.7 . 10.0 . 
27 . . . 15:5 fi:4 . 1.3 
2a . . . 5.4 . . 415 . 715 Z 
29 . . 
4:o 
4.3 13.0 . . 
:1 : . 50.4 . 13.1 5 0 2:5 
1;:: 
: .
TOT. . 14.6 27.8 50.7 184.9 141.6 255.7 L3L.9 118.3 139.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1085.2 n* 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE 5DNT INDIQUES PAR DES POINTS 1.I 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. . 
* 
. 1, 
. . 
. .’ 
L . 
. . 
. . - 
. . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 20.5 
. : 
. * 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 20.5 
209 
STATI”N NUHER” 110025 DAH‘MEY BASSILA 
1954 
ZT&‘Ilw NU”FPQ LLCO25 DAHOMEY BASSLLA 
1955 
JAN” FE”R NPRS &“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE JAN" FE”R YPRS A”I(1 MAI JUTN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
a . 
9 . 
10 . 
11 
12 : 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
La . 
19 . 
20 . 
‘.21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
26 23.2 
27 . 
2R . 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. 23.2 
. . . . 20.0 . . . . . 
. . . . 13.2 . . . 14.2 . 
. . . . . . . 1.2 . . 
. . 3.4 8.2 . 6.4 . 14.5 . . 
. . 6.5 . . 9.2 . . . . 
. . 4.0 . 9.6 . 9.4 . . 
. . 5.5 . . . 42.8 . 6.5 
. . 3.6 . 8.8 3.2 . 15.5 17.0 
. . . . . 12.1 3.8 14.0 . 
. . 27.5 . . . 6.5 51.7 15.4 
4 
R 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
*a 
19 
2D 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. 
. . . * 
. . . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
. 
. 
. 
0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2.1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
2.x 
. . . . 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . 
. 
. 
. . : . 
. . . . . . 
. 
. . . . 
. . 20.7 Ii:: 22:5 
*.a 21’1 
. 
. 414 
a.0 
. 815 
2.3 
*a:0 . 
Lt.3 
. 
1.8 
. 
1316 
Z9.9 
. 
. 
7:1 
4.5 
7.0 
. 
. 
15.5 
10.5 * . 5.5 . . 17.4 13.0 . 
. 1.3 . . . . 12:5 : . . 4.6 8.3 3.3 . . 19.7 : 
. . . . . . 12:3 : 12.4 . 
. . . . . . 10.0 . 
. . . 10.0 . . 2.7 . 2.7 . 
. . . . . 13.4 1.4 5.1 18.0 13:4 6.8 2a.D 
. . . . 
:7 4:1 . 6 8 21:7 
. . . 
. . 42.4 . a 5.5 2.0 . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 
4.5 . 
41.2 
. 
2.4 
21.8 
22.8 
. 
17.4 
9.2 
. 
1L:D 
21.8 6:3 . . . . . 20.0 . 
. 
. 
*.7 
. 
. . . . . 
. 12.3 
40.5 
13:6 . 
. . 
. . 
. . 6:3 
. . 12.0 . 1.5 5.6 28.2 , 
. 26.4 . 4.5 . . . . 
. . . . 0.4 . . . 
. . 12.4 12.9 . . . . 
. . 10.0 . 1.6 . . . 
. . . . . . . . . 
. . 4.2 
. 19.2 . 
. 
39:o 
. 
22.6 
14.* . . . . 
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14 . . . . . . . . 
15 . . . . . 32.6 2.7 . . T:t 
16 . . . . . . . . 13.5 4.0 
17 6.0 . . . 2.5 2.5 . 2.5 
a:5 
2.5 
1R . . . . . 23.0 . 9.0 . 
I9 . . . . 11.5 . . . . 
20 . . . 24.0 . . Lb 3.5 . . 
21 . . . . 11.0 . 14.5 . 
22 . . . . 12.0 . 15:e . 12:o . 
23 . . . . 50.5 . . . 62.5 * 
24 . . . . 3.0 m.0 . 
25 . . . . 34.3 . . 14:5 si:0 2s:o 
26 . . . 
14:o : : : : : : 
:R : : : . . . . . . . 
79 . . . * . . 30.0 . . 
30 . . * . . . . . . 
31 . . . . . 
TOT. 6.0 . . 38.0 208.0 124.4 12B.9 143.5 249.0 92.5 
HMJlEIJI> ANNUELLE 990.3 nn 
LFS JOtIRS SANS PLUTE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t., 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. . . 
. . 
. 
STATION NV”%” 110028 OAHOMEY BEMREREKÉ 
1924 
JAN” FE”R YARS A"!?I MAI JUIN J"IL A'WT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . 
2 . 3:o : : 
6.0 . 12.0 
. . . x2:0 
36.0 
a.0 6:o 
3 . 19.0 . . . 
4 . . . . 2.0 1s:o 
. 18.0 . 12.0 
. 
5 . . . . lb.0 . 6.0 : : : 
6 . . . . . 23.0 25.0 . 40.0 * 
7 * . . 4.0 . . . 3.0 . . 
9 . I . . . . . 
. . . . . : 210 : : : 
10 . . . . * . . 3.0 . . 
1, . . . . . 4.5. . * . 
1* . . . * . 58.0 . 114.0 . 
13 . . . . . . 15:o B.0 56.0 . 
:: . . . . 8.0 5.0 . 6.0 . 
. . . 
. 
. . x.0 . . 
16 . . . 6.0 . 5.0 42.0 48.0 . 15.0 
:8 _. . . . . . 18.0 24.0 16.0 14.0 14.0 
'. . . . 5.0 7.0 32.0 3.0 
19 . . 
a:0 : 
. 2710 
11:o 
5.0 20.0 12.0 
20 . . . . . 36.0 . 
:: 
: : : : 
45.0 4.0 . . 8.0 21.0 
. 15.0 . 20.0 . 
23 '. . . . . 2:o . . 
24 . . . * 4.0 18.0 . . 1-t:; : 
25 . . . . . 63.0 23.0 . 50.0 . 
26 . . ‘. :. 6.0 
33:o 
. . . . 
:;r . 18.0 35.0 . . . : : 
: 
- 
. 
29 . . 
8:s : 
17:o : 28.0 : 8:: . 
30 . 
z:o 
* 6.0 . 26.0 . 
31 . 5.0 . . 
T"T. . 15.0 21.5 lO.0 98.0 ZB1.5 237.0 176.0 510.0 83.0 
HA"TE"R ANNUELLE 1432.0 nw 
LES JOIRS SANS PLUIF MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES PC1INiS 1.1 
. . . . 
. 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. . * . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
STbTTmJ NIlYvm 11002R oAHD+4EY REHREREKE 
1925 
JAN" FE"R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOU* SEPT OCT" N""E 'OECE 
1926 
JAM" FF'JR MARS AtRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . 6.3 . . 16.0 4.0 z.0 
. . . . 9.0 . 1.5 1.0 3.0 
. . . . . . 3.0 . . 
. . 
. . 10:s 
5:o 52:5 6.3 18.0 . 1.0 
4.0 12.0 . 20.0 
*s:o : : : 67.0 . 10.0 . 
9.0 . . 39.0. 7.0 . 
. . . . , 17.0 
. . 9.5 32.0 . 35.0 
. . . . 6.0 . 
. . . . . . 
. . . . 9.0 1.0 
. . . . , 2.0 
. . . . . 5.0 
. . 19.0 13.0 2.0 . 
. . . . . . 
. . . . . Z.0 
. . . . . 13.0 
. . . 4.0 . 18.0 
. 3.0 . 6.0 3.5 . 
. . 1o:o 9.0 4.0 33.0 . 3210 
. . . . 8.5 . 
. . . 23.0 15.0 . 
6.0 17.0 
. . 
1s:o : 
21.0 23.0 
25:o . 
. 
. . 
9.0 . 
10.0 . 
. 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
, 
. 
. 
. 
, . . . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. ; 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 18:o 
. . 
. . . - 
. 1.4 
. . 
. . 
. ILO 
. . 
. 
.5:0 * 
12.5 . 
* . 
. . . 5.0 
. 
. 
46:o 
: 
6.3 
. 
. 13.0 . 4.0 
. . . 3Z.2 
. . . 5.8 
40.8 . 26:o 3’9:: ::: 
. 20.0 25.0 40.0 
. . . . 
. . 4.0 
. . 
19:o 
. 
32.0 10.0 2.0 
r.5 3410 . . . . 2:: 
. . . 
zo.0 41.0 . 
13.0 . . 
25.0 . . 
* 21.0 6.0 
. 
. 
s:o 
. 
. . 
. 
; 8.0 
3:o . . 
5.0 13.0 . 
Cl.0 
19:o 4.0 : 
18.0 . 
16.0 . 
. . 
. . 
. . 
26.0 . 
11:o : 
. . 
. . 
. . 
. . 
9.0 . 
. . 
38.0 . 
20.0 . 
. . 
. . 
9.0 . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
62.0 . . 
. 38.0 . . . 5.5 . . 
40.0 . . 
. . . . 
. 
-. 
. 
. . . . 13.5 20.0 . . 
. . zs:o 3.0 . . 0 . . 
. . . 40.D . 4.0 23.0 . . 
. . . . . 11.0 
. .37.0 . 4.0 . 540 : : 
. Ll.O . . 2.0 28.0 
. . 10.0 . . . 
. . . . . 
. . 45:o 4.0 . . 
. ZB.0 . . 4.0 6.0 
. . 3.0 . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . B-0 35.0 15.0 . 
. . 22.0 * . 21.0 
. . . 7.0 
. 
. 
. 
. 
. 14.7 . . . lb.0 m.0 . . 
. . . 1.0 6-Z . . . . 
. . . 5.6 7.5 . . . . 
2.7 . . . 8.0 . . . 
. . 210 22.0 . 9.5 b:5 - ’ 2 0 5:o 
21.2 - 152.8 221.9 185.2 191.4 362.5 135.0 40.0 
ANNEE INC”MPLE*E TOTAL PARTIEL 1310.0 
. 
. . . . . 
27.0 42.0 126.5 198.0 1k3.0 197.0 
HA”TElJP ANNUELLE 1015.5 NY 
236.0 50.0 6.0 
LES JOVRS SANS PL”IE MESIJRABLE FONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES HANWANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS l-1 
TNC”wLET 0” NANPUANT EN AVRI 
I ES J”“R’3 SANS. PLUIE HEStJRABLE S”NT INDIDUES PAR DES POINTS <.l 
- 
STATION NUNERO 110028 DAHOMEY BEHBEREKE STATION N!I”ER0 110028 DAHOMEY BEIIBEREKE 
1928 
YARS AVRI NAT JUIN JUIL !DUT SEPT OCT0 M”E ‘OECE 
19.27 
JAN” FE”R C(APS AVRI “Al JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NDVE OECE JAN” FE”R 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 5.0 . 10.0 4.0 -12.6 25.6 
. . . . . 12.0 . 6.0 . 
. . . . . 5.0 3.0 8.2 . 
. . . 9.7 . . . 
. . f.4 . 7.5 2:s 2D:O . . 
. . 7.4 . . . . . . 
. . . 10.3 . 4.0 k0.6 . 
. . . 6.5 lb:5 . . . 
. . . 14.5 lb:? 22.5 10.5 . 
. . . . . le:? 5.3 . . 
. . . . l1.B . . . . 
. 15.8 . . . . . 11.0 . 
. . . 3.0 . 
. . . . . 2::; 5210 : : 
. . . 6.5 . . 44.0 . . 
I 
. . 21.0 . . 40.3 . . . 
* . . 6.0 . . . . . 
. . . . . . 38.0 . . 
. 70.5 . * 25.5 
. . 6.0 . 5:2 18.B 16:7 : : 
. . - . 36.Z . 2.5 . . 
. . 19:o . 33.0 . I . 
. . 
. 
11.3 fi.2 53:1 : . . . 
. . . . . . 55.0 12.0 . 
. . ‘. . . 9.0 21.5 17.3 . 
. . . . . 31.0     8.3 3.5 15:5 33:5 
. . . . . z.0 3.D 5.0 
. . 
-. . 
. . . . . 
. . . ., . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. 
. . . . . 5.5 i 
. . 9.5 . 10.0 7210 . 15.0 
. . 3.0 . 1.0 10.0  9::  4.0 6:5 
. . 8.0 . . 42.0 1k.D . 
. *_, - 37.0 . . 13.0 . 
. . 5.0 18.4 . . 11.0 . 
. . .‘. 
. . . 17.0 
. . . . 
. . . 
. 41.2 2:o . 
. . . . 
. 3.5 14.0 
410 . . * 
. 11.0 8.0 . 
. . . 2.0 
21.0 . 
. 2:0 
215 2410 
. 8.5 
. . 
2:o *:o 
. . 
21.5 . 
39.0 . 
26:D 6.0 . 
. . 
7.. 0 
4B:D . 
3.0 . 
. . 
. 1.0 
18.0 . 
15.5 . 
3.0 . 
13:o :. 
. . . . 27 : . . 64.5 
. . 12:o 
. 7.0 , 3o:o 
8.0 
6.0 5:3 
2.0 10.5 
. . 
. . 
. 6.6 7.0 
. . . 
$: 3.0 8.4 1.4 6.6 . 
. 1.3 16.4 . . * 
. 1.9 k6.k 52:o ZB.0 20.2 * . . 
. . . . . 
. * . 2.3 . 39.0 515 : : 
. . . 14.0 . 
. . 12.0 20.5 0.0 . 
. *do 24.0 38.0 . 2.0 . *:5 66.0 so:o . 17.0 r:o 
. 1.0 . . 3.5 11.5 1.0 . 
. . 10.0 . 4;o . . . 56:5 - : 
4.0 72.2 119.3 196.4 274.8 319.5.226.5 85.8 
“AUTEIIR ANNUELLE 1298.5 nn 
. 94.8 135.5 216.5 162.5 ZBO.6 328.4 130.8 25.6 
,--1 HAUTEIJR ANNUELLE 1374.7 HN 
.\ 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 LES .J”!RS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS 1.) 
STAT,“N NIISCR” 110028 DAHOMEY BEWBEREKE STATION NVHFRO 110028 DAHOHFY BEHREREKE 
1930 
JAN” FE”R MARS A”“1 HAI JUTN JUIL ADW SEPT “CT0 NOVE OECE JAN” FE”R “ARS AM<I MAT JUIN, JUIL AOUT SEPT OCTD N”“E DECE 
. . s:, 3.0 1.3 . . . . 
. 24.5 . . 9.0 11.3 1.0 
. . . . . S:D 14.5 39.1 . 
. . ZR.9 . 1.5 10.0 35.7 . 
. . 
. 1.9 
9:D 
16 
. 10.8 44.5 8.6 . 
. Z.B . . 4.0 . 
. . 1.3 . . 24.5 . . 27.5 
. 12.3 . . . . . . . 
. . . .7 . . . 36.0 36.0 
810 
4.1 . . 1.0 . 4.5 . 
. . 7.0 1.1 44.2 17.8 
. . . . . 
22.; 
. . 
1713 
. 
. . . . 4.0 7.P . . . 
: 
3 
4 
5 
7 
e 
? 
1’ 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1R 
19 
7.0 
21 
t* 
23 
24 
25 
2.5 
27 
ZB 
29 
30 
31 
TOT. 
.6 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.6 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1B 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
:8 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . * 
. . . . . 
. 
. 
: 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . . 
. 
. 
. . . . . .4 26.2 . . 
. . . . 9.2 . 11.0 . . 
. 23.0 . . 4.4 . . 25.0 . 
. . . . 24.0 . 29.1- 15.4 
. . . . . 10.9 . 
3a:a 
‘. . 
. . . . 6.3 2.4 
. . . 5.4 . 12.5 20:2 3:s . 
. 5.9 
. 
. 20.0 .B . 17.0 . 13.8 . 3.8 3618 : : 
. 1.5 1.0 . 195.0 4.3 64.3 33.3 . 
. . . 8.0 20.6 2.8 10.1 7.1 . 
. . 28.7 . . . . 51.1 . 
. . . . . . 10.8 
. . . . . 16.3 11.3 2:B 6:2 
. . . 22 1.8 5:2 2.2 * . 
. . . . 12.8 . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . 9.0 17.7 11.7 26.9 . 
. . . 47.0 . . : 5.0 12.0 
. . . . . 34.5 28.9 20.6 . 
. . I . 9.7 . . . * 
. . 26.2 . . 7.7 44.8 4.0 
6.2 14.1 8.6 78.3 . 9.8 3.8 . 
1:s . .4 . 3.5 65.7 . . . . . ZO:O 44.1 5.4 . 9.0 . . 
. . 8.5 12.7 1.2 . . . 
. 2.6 B.0 1.6 4.5 . . . . 
. . . 39.0 4.5 37.8 . . . 
. . . . . 67.8 2.5 . . 
. . 57: . . 2.7 . . . 
. . 0 .B 72.7 . . . . 
42.9 ..3.5 . . . . . . 
. . . 37.0 . 25.0 5.8 . . 
. 1.8 . . 11.0 2.4 . . . 
. . 2.8 . . . . 
. . . 1.7 6.9 
914 *,:3 
, . 
. . 
. . . . 6.0 4.4 1.1 9.1 . 
. 1.4 . 2.4 . 25.1 . . 
. . . 47.5 . 2417 3.1 . . 
. . . 2.3 . . 9.8 9.5 . 
. . . .B 25.0 3.1 . . . 
. . . 
. . 2a:1 
5719 : : 1014 53.3 4.8 
. . 
. . 7.2 . . 55.6 
. . . 
51:3 15:s 
23.2 . 
. . 
. 12:7 
714 
2.3 17.0 12.5 . 
3.0 . . 
. 
. . 3.2 . . . . . . 
11.8 . . 
56.2 57.2 153.3 171.4 443.0 332.4 255.2 150.3 81.3 . 48.9 65.5 252.5 1lt.B 185.7 266.0 366.5 99.0 
HAUTEUR AHNIJELLE 1397.5 MN HAUTEUR ANNUELLE 1700.3 MM 
LES JOUAS SANS PLUIE MESURABLE SONT’INDIQUES PAR DES POINTS t.1 LES JO”BS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES PDIMS 1.1 
- 
STATION NUIERD *ID028 DAHDWEY BEMBEREKE STATION NUHER” 110028 
: 
DAHDWEI BFMBEREKE 
1931 
NARS AVRI “Al JUIN JUIL AD”7 SEPT DCTD NO”E DECE 
1932 
JAN” FEVP “APS AVBI “AI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 M”E OECE 
. . . . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
, . 
. . . . . . . . 
. . 
614 : 
6.9 . 
. 
’ \ 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 67.7 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
13.3 67.7 
. 610 12.6 . . . 2.2 
. . 75.5 . 3.6 . 
. . . . . 17.7 
. . . 15.6 12:a 
. . . *S:D : . 8.3 
. . . . 
II:I3 
25.6 . 
¶:D : : . 
6.9 
. 22:D . 
. . . . 4.7 . 3.2 
. . . . 57.4 . . 17.0 
. . . . . . . . . 26.4 
. - I . 
. ;E:H 
. . 
. . 
32.3 . . 
4.4 . . 13:7 : 
. . . 55.0 . 
* . . 16.7 . 
. . . 9.5 . 
33.6 . 15.5 13.0 
. . 31:s 3.3 13.2 
. . 1.7 . 
. 
': 
9:s 28.0 42.3 
11.8 28.4’ . . 
. 5:1 
. . 
. 2612 
. . 32.7 4.+ . 
. . 14.4 
iB:D : 66.2 . 30:s . : .
. . . 8.0 . 
f 29.6 32.7 22.9 2u.5 . 
. . 
2.5 
. . . . 
. . . . 19:ç . . 
. . 8.1 . . . 5.9 
. . . .; . . . . . . 
TOT. - . 
I 
. 144.6 129.9 178.0 241.9 290.3 121.8 
. . 
. . 
. 
* % 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
* 1 - 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. : 
. . 
. . . 
. . 
. . 
.‘. 
_* 
. . 
: 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1s 
19 
20 
21 
*2 
23 
24 
a5 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
JAN” FE”R 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . . 21.7 38.2 . 39., . . 1 
: 
4 
5 
a 
7 
8 
9 
10 
:: 
13 
:: 
:: 
10 
:z 
21 
:: 
25 
25 
26 
27 
28 
:; 
31 
TOT. 
. . . . . 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
. . . . . 31.3 . . . 
. . . 5.7 17.0 2.9 . 5.7 . 
. . . . . 4.0 . 8.5 . 
. . . 4.1 . . . . . 
. . 3.7 . . .9 39.3 31.7 1.9 
. . . 
. 2410 2218 
2416 : . 4.4 Z6.3 . 
. 2.5 . . 
. 7.6 . 23.7 2.1 . . 
. . . . . . 8.1 . . 
. .B . 12.0 16.2 . 14.5 . . 
18.0 37.4 30.0 . . . 
16 
. . 
. . 6.0 
214 : : 20:o 5.0 8.7 : . 9:2 . : .
. 
. :
. . . . . 11.2 
. 11.4 
. .9 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. ‘. . 10.8 
2.0 20.8 4.1 4.9 
16.0 . . . 
. 6.0 2.9 
. 5:s 7.4 . 
27.9 ‘. . 
135.i . . 
. . . 
. 
r:+ : . 
21.4 . . 
10.5 . . 
. 8.0 . . 
22.5,. . . 
. . 20.2 . 
33:z 1:4 : 
4.3 . 2.1 
. . . 
. 33:1 . . 
9.0 4.0 B.6 . 
. . . . 2:D l:? 
17.9 22.0 
2.0 . 
. . . . . . . . . . . . '11:s 614 . 
16:7 : : . . 
- 
. . . . . . 12.5 . 
24.3 89.5 B2.0 183.6 170.2 94.5 405.3 73.6 3.6 
HAUTEUR ANNVELLE ll26.6 rtn HAUTEIJR ANNIIELLE 1191.1 rcn 
LES JOtRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS 1.3 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SO”T INDIPUES PAR DES POINTS t.1 
215“ 
1933 1934 
IAN” R="I HARS A”RT “AI JUIN JUIL AmIT SEPT XT” UAVE DECE JAYV ==Vo HAPS A"RT YA, JUTN JUIL AOUT SEPT “CT0 NOYE 
1 . 3.0 . . 14.5 92.7 . 9.5 
2 . . 
9 * :6 4.2 5 0 1513 2615 : . 
4 . . . .9 18.5 1.1 15.1 . 
5 . . . . . . 2.5 59.4 
12.7 14.5 33.0 
. . . 
. 7:3 . 
n 
. . . . 15.8 . 16.1 . . 
. . . . 4.0 . . 5.1 3.2 
. . . 1.4 . . . .8 39.9 . 
: 
. . . 4.5 10.0 33.5 '15.1 . . . 
z:1 : : * - . . . 1.4 2B.2
0 . . . . . .5 i2.3 1.0 
10 . . . . . . 45.4 14.7 
. . . 
. . . . . . . . . . . . . . ,, 
. . . . . . . . . . :5 3:: 6:5 : 
. . . 11.5 . . 
. . . . . lEL.1 11:; 2:: : 
. . . . . , . 19. * 
. . 5.6 . 16.3 , 1.1 . 2:8 
. . . . . . 35.5 . 6.2 
11 . . . . . 4.3 52.8 . 
1z . . . 
13 13:9 4:o : 1415 3:s - 5.9 
14 . . 6.-f . 12.0 13.5 
15 . . . . . . . . 
. :4 : . . . . . . . . . 
: . 
3o:o : 
3.3 6.2 . .4 2.9 . 
. . .5 6.0 1.7 
. . . . 7.5' . 12.0 B2:5 S:D 
. . . . . ‘. . 6.9 . 
. . . . . . 36.1 32.4 . 
lb . . . . 35.4 . . 5.6 
17 . . 
. 2.z . 5.1 6:B 1B . . . 5.0 7 4 27.6 32:; 
19 . . . 45.4 . . .5 . 
zc . . . 4.1 29.2 . 11.0 10.0 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . .R . ‘. 3.5 . . 9.5 
. . . 27.3 7.5 30.6 . . 1.2 
. . . . 7.4 1.3 53.1 14.0 . 
. . 1.6 . . 5.0 23.0 47.0 . 
. . . . 14.5 17.8 . 15.5 . 
21 . . 22.0 1.7 . 22.1 7.7 . 
22 . . 13.2 . . 36.5 1.7 . 
23 . . - . . 5.3 4.2 
24 . . . 7.6 14.5 44.1 
10:5 
. 
25 . 1.7 . . , 1.8 . . 
. 315 : 
. 14.3 . 
. . . . 9.z . . 29.0 
. 4:5 : S:D 
10:5 
9.0 . 20.2 
. . .5 110 . 
. .3 43.5 * 26.0 2o.z  11:5 . . . 17 8 2014 ZB:, 
26 . . 9.7 . 17.6 . 53.B 27.7 10.5 
27 . . 6.0 
78 . 6:l . 54:fl 
29 . 
313 65.1 2:  
SD:3 
4.1 . 32.9 3:s 34.5 . 
:: 
. . . . 2.5 . . 
. . . . . . 
. . . . . * . . . . . . . . . . . 
. 7.6 516 : 2i.2 6.0 2.1 . . 
. 4.0 . 13.9 . 15 7 . 50.5 . 5.6 29:7 : 
.5 12.0 53.5 14.7 . . 
. x:0 . . 37.8 . 4.2 . 214 
12.7 40.0 33.0 VT. 6.1 15.3 53.0 208.9 19B.B 359.3 293.6 232.3 
HAUTEIIR ANNUELLE 1453.0 HV 
LES .J”“RS <ANS PL”IE YFSURARLE S”NT INDTDUES PAR DES PDIWS 1.) 
. 32.1 81.I 137.7 126.5 244.4 256.9 394.6 108.2 
“AllTEUR ANNUELLE 1381.5 nr 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
LES J”UaS SANf PLUIE “ESURABLE SONT INDID”ES PAR DES POINTS t., 
STA+I”N NUHER" 110028 DAHOHEY REWBEREKE 
1935 
AVRI YAI JUTN JUIL A”“T SEPT “CT” NO”E OECE 
STATf”N N’IWR” 110028 DAHOMEY BEWBFREKE 
1936 
JAN” FE”R NAI>S AVRI HAI .,“*N JUTL ADUT SEPT .“CTD NO"E OECE 
1 .. 35.0 ...... 
2 . 14.7 . 2.2 
3 . lB:5 : 32:5 . 29.5 . 2415 : 
4 .......... 
5 ....... 49.3 . 
: 
. . . 
3618 : 
. . . . . . 44.5 . . *0:5 
8 . . 
:s . . 
. . 7.8 . . . 
0 28.5 9.8 
1” . . . 615 : 47.5 . 37:i : 
11 . . . . 15.7 . . . . 
12 . . . . . . . . . 6.4 
13 . . . . . . . . . 
14 . . .i . 8.7 . * .5 . . 
15 . . . . . . 
16 . . . . . . 24.6 25.0 . . 2.1 
17 . . . . . . . . 
IB . . . 11.0 . lB:4 . . . . 
19 . . . . . . . . . . 
2c . . . . 3.7 14.0 . . . 
t1 . . . . . 3.3 18.6 . . 
z* . . . 4.0 . . . 6.3 . . 
23 . . . . 20.3 . . 
24 . . . . 2B:D’ . 
lb:9 
. . 
25 . . . . . . . . . 
26 . . 10.2 13.4 . 
27 . 46.5 : : . . : : 
?R . 2:* * . . 16.4 . . . 
:: 
. . . . . B:z : : : ,10:5 . . 
31 54.0 3.0 . . 
TOT. .B 20.6 114.9 166.5 77.1 232.9 85.1 111.0 ‘19.0 
HAUTFUR ANNUELLE 827.9 NN 
LES .J”IRS SANS PLIJIE MESIIRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. 
JAN” FE”R MARS 
6 
7 
* 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Il 
1s 
19 
ZO 
21 
PZ 
23 
24 
25 
26 
27 
ZB 
:; 
31 
TOT. 
19.1 
11:5 x:1 
9.2 . 
27.8 14.9 . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
: 
. 
. 
a 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. . 
* 
. 
410 
13:s 
17.5 
. 
12.2 10.0 
3.3 
1.2 
. 11:s . . 32.9 . 
. 13.5 
. 10.6 
. 1.0 
54.8 . 
. . 
. 106.2 
414 
fi:5 . 
. 
11.5 
14.3 
55.7 
. . 
30.2 
1B.Z 
. . . . . io:o 5:s 39:o . . 5.5 . 
. . . . 10.3 . 2.3 
. 5.0 5.7 77.6 3.7 ‘ 7.4 
. 13.0 . 11.5 . 40.8 . 
1B:O 7.9 ’ 12:3 42.2 . . . 
31.‘) 4.6 . 
27:2 
21.1 . 
. . . 16.0 . 
. 
. ::9 ,212 
15.8 12.0 
1.5 . : 
9.0 . 6.1 . . 3.7 
. . 5.8 29.1 . 
. . . 
17:3 
. . 
. 
. 
4.6 . 35.0 . 38.2 . 
. . Il:0 . 6.5 3.6 10.1 
. . 37.0 26.0 19.2 . 
. . 
315 
67.4 23.4 . . 
13.0 12.2 . . . 
6.3 62 : 
41.3 94.5 105.4 387.0 370.3 297.8 73.0 
HAUTEIJR ANNIIELLE 1386.8 WV 
LES .J”URS SANS PLUTE HESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS 1.) 
CT4TlnN N’IHEPO llCO28 “PHONEY BEHBEREKE 
1938 
JLN” FF”\ “NS ava, wr JIIIN J”1L AnuT SEU OCT0 N”“E OECE 
. . . . 41.4 . 52.9 71.9 7.4 . 
. . . . . 8.3 B.B 25.3 . 
. . . * 612 . . 
. . . 619 3&t 2e:o . . . . 
. . . 19.9 . 2.2 38.2 . . . 
. . . . 2.3 2.0 . 56.2 24.3 . 
. . . . . . 6.4 . . . 
. . . . . 6.1 . . . . 
. . , . . . 2.1 12.8 . * 
. . . . . . 37.8 25.6 . . 
. . . . 26.2 . . 18.4 . 
. . . . . 3:t . 
. . . 28.6 . 33:o 2.4 . : : 
. . . 3.1 . . . 15.3 
. 10:s . . . . . . . , 
. * . 
. . 4.0 
24.2 13.2 . 
. . . 
. 28.0 17.0 
. . k5.0 . 
10.3 
10.2 11:o : : 
3,o . 4.2 34.0 
28.0 . 19.2 . 
1.1 . . 
. 31.0 . 
. 5:2 . 
. 3.0 42.1 
B.0 11.2 . 
3o:o 36.0 . . 
. 7.3 . . 
. . 67.0 . 
24.1 . 4.0 . 
. 28.0 . 19.0 . . . 
. . . 30.3 19.0 5.0 
. . . 5.0 2.1 . 2413 
. 36.0 . . . . 24.0 
- .- - . . 19.t . 
. 4.0 . 
2.0 . . 
. 1.1 . 
. 311 : 
24.3 13.2 . 10.1 
. 4." . . 
. . 14.2 . 
. 50.0 13.1 If.2 
. . 14.4 . 
. . 29.0 
. . 
:2 . . 
. . . 
.,. . 
. . . . 
33.0 38.4 8.0 . 
. . 24.0 . 
. . . . 
. . 1Z.O . 
. * . 
8.1 . 
:3 . . 
6.0 * . 
. . . 
21.0 
. . . . 
. 24.0 7.2 . . 28.0 . . 
. . . . . . . . 
11.3 . 
33.8 1B1.7 92.1 
HAUTEUR ANNUELLE 
*2!3.5 241.0 261.7 103.0 
1153.6 NH 
. 
. 
0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . . 21.9 8.2 48.5 24.8 39.5 
. . . . Il.2 : 54.2 , : . 
. . . . . . 15.3 . . . 
. . 3.4 . 6.1 15.1 4.1 . . . 
. . . . . 3.9 2.1 3.1 . . 
. :1 : 
. 14.3 5.2 . 
. 
. 9.5 5.4 . 1:s : 
27.6 12'5 : : 
. 713 . . 
. . 2.3 . 9.1 3.8 
. . . 57.3 12.6 2B.5 1:3 : : : 
. . . . 12.2 . . 20.4 . . 
. . k6.3 
. . x:6 . 
. 1.5 36.4 . . 
3:: . . 4.2 . . 
. . 4.3 5.9 . . . 
. .?:o . . . . . . . 
. 6.9 . 
. 20.1 47.7 180.9 192.8 143.5 319.2 281.4 75.4 54.8 
HPIUTEUR ANNUFLLE 1315.8 MN 
LES JOURS S4NS PLUTE MESURABLE SONT INDTPUES PAR “ES POINTS 1.1 LES JOURS %NS PLUIE HESlPABLE SONT INDIQUES P.kR DES POINTS <.I 
CTATT”N NUWP” 11COZB “l\HONEY SEHREREKE 
I&N” FE”R H4?5 AM, “41 JUTN JUIL k”UT SEPT “CT” NO”E DECE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9:2 
. 
. 
9.2 
. . . . 11.4 24.9 10.2 . 9.8 9.2 
. . . 10.3 * 32.5 15.5 . 16.4 12.3 
. . . . . 23.4 11.4 . . . 
. . . . 
21:s : 
12.3 23.4 . . 
. . . . 2.5 73.9 . . 
11 
12 
:3 
14 
15 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . 65.5 8.3 21.1 . . 
. . . 13.4 
Il:2 : 
17.3 8.2 
. . . . 26.1 . 13.1 W.2 30:2 : 
. . . . . 34.: . . 
e'. . . . . . 1::: 41:2 . 
. . . 22.3 * . 5.8 1'3.9 12.6 . 
. . , . . 37.3 4.3 . 32.6 . . . . . . . . . 33.4 . 
. . -6.2 12.3 . . . . 30.4 . 
. . . . 4.3 . 14.8 . . . 
. . * . . . 58.9 . 4.2 . 
. . . . 22.3 3.2 2.6 4.9 . . 
. 5.2 . 3.2 . . v.9 10.4 . . . 24 3 !2:6 : 
. . . 18.6 41.7 . 9.2 9.3 . . 
. . . . . . 4.6 . . . 
7.2 . 4.6 30.3 . . 7.9 . 
24.5 20.1 39.2 : . . . . . : 
. . . 19.2 10.8 40.8 LB.5 . . . 
. . 17.4 . . 18.4 . . . . . 
21 
22 
23 
2k 
25 
. . . . 42.2 . . . . . 
. . 10.4 6.9 . 6.3 6.2 . . . 
* . . b5:3 . . 8.3 . . . 
. . . . 4.2 10.2 6.3 9 B Lr : * 10.4 : 
26 
27 
28 
:z 
31 
'DT. 
. . . . . 5.6 4.5 95.4 . . 
. . 10.4 . 17.2 12.2 9.3 . . 
. Ii2 1.B . . 
2:3 
1.3 12.2 . . 
. . 6.9 . 4.5 . 5.8 . . 
. 1.8 5.4 33.6 . 
. . . 
3:2 . . . 
. 
7.2 6.k 52.6 210.9 235.6 213.2 252.4 327.0'162.6 21.5 
HAUTEUR 6NNUELt.E 1498.4 H" 
LES JOWS SANS PLUIE HESURPIBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
:s : 
. 39.5 
3:1 
2.5 
. , 29:3 40:s 812 : : 
. . . , 7.2 1314 12.2 . 
. 27.6 . . . 65.2 . . . 
. . . , IL.9 8.5 . . . . 
. . . . 14.1 4.5 10.9 . . . 
. . . 
;<:; * * 
11.r . . 
. . . 
. . 36.0 . s:3 2c:1 5:2 
. 2:1 . 
5.2 33.2 . 
. . 15.2 . 4.9 * . . . . 
7.9 lb.3 . 
4.1 
4.3 
21:s 
1 :r 25:4 
17.3 
30.9 
R9.9 
27.3 
XL? 7.3 
ldl . 
4.5 
. 
15.2 15.2 
5:c 
3:1 
:3 
. 
ic.3 
3.4 
. 
4;9 LE 
2.5 
. 
10.4 7:1 2:L 7;2 
1 -2 
. 32.8 77.1 146.C 2C7.7 171.5 323.4 201.', 155.8 4.5 
HC UVUR 4NNUELLE 1314.8 HI4 
217 
, 
STATION NI,“EW llCO28 O@JmHEY BEHBEREKE 
,942 
IAN” FE”R NBPS *“RI Y41 JUIN JUIL &OUT SEPT OCT0 NOVE DSCE 
. . 
9.2 . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 26.6 
. . 
. 2.0 
. . 
* . 
. . 
. * 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
9.2 t*.* 
. . . . 13.2 52.1 . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. ‘. 
. . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 1, 
. . 
. . 
. ‘. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
\ 
. . 
1941 
,PN” FF”9 NL’+S A”RT PbT JUIN JUIL PO”T SEPT DCT” 
. . . . . . . . , . . IL2 . . 
. . . 38.7 . 23:1 
. , . . . 25:4 25:1 Il.3 
. . 4.4 4!.9 . . . 2.1 
. . . . 28.4 2:.1 . 
. . . . 30:3 . 
. . . . . 5:z 10.3 
3.2 
. . 14.4 . . . . 1212 
. . . . . . . 8.2 
. . . ,:.a 1C.l . 38.2 9.2 
. . . 28.3 . 
. . . l.:b : : . . 
. . Ii.1 . 5.c IL.1 41.4 20.1 
. . . * 35.7 14.3 6.2 
. . 
. 1z.2 
4518 27.2 . 14.3 . 
5.‘ 10.2 32.5 . . . 2C 4 . 48: 5 
. . . . . 11.4 4.1 
. 25.6 _. . . 23.0 . . 
. . . 
512 912 
15:r * 10.3 . *6:2 
. 4.c . . 17.4 . 7.1 
. . 5.0 . . 7.5 . 
6.3 lb.3 
. 33.8 51.3 267.4 132.3 175.0 278.2 234.5 
HAUTFUR ANNUELLE 1173.7 II" 
. 
. 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5:2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
-5.2 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
21 
22 
23 
24 
25 
: 
B 
10’ 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
20 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 6:l : 
kz : 22:2 : 2410 
. 1B.l * 
. 26.3 
18.5 . 5:1 
. . . . le.:2 . . . 10.2 
. . . 
,’ . ., 
. . . 
. . 7.3 
. . . 
. .- . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . * 
18.4 . 
lk.4 . 
60.3 . 
. 6.1 
D 2.1 
. . . 
. . 9.5 
. 8.2 . 
. 7.2 . 
. . B.I 
5.2 
9:r : 5.1 
. 4.2 b.6 . . 
. . . 
. i:, 6.1 
28.2 4.2 . 8.2 
. . . . . 16.2 10.5 15.2 
. . . . . . 32.0 7.2 16.4 
. . . -4.1. . : 
. . 13.3 . 
. . . . 
2.1 
-. 5:r : : . . . . 
. 1:a : : 
. s:* : : 
. . . . 
. 3C.6 . 9.1 
. . . . . 90.5 . 18 2 17:o 
. 34.2 20.1 . 
. . 15.2 . 
. . 10.2 . 
. 15.2 . 
. 
2:1 . 3716 : . . . . 
2.1 43.0 Sl:O 87.2 88.3 338.1 210.9 75.2 
HAUTEUR ANNUELLE 963.6 NH 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t.1 LES JWRS SANS PL”IE HFSURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
DES ROSEES SPNT COMPTEES CO!,%! PLUIES EN 
STATION NURERD 110028 DhHOHEY BEIBEPEKE STATTON NUWRO llCO28 DbHOMEY BEWBEREKE 
1943 .1944 
JiNy FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL .AOU? SEPT OCT0 NOVE .DECE Jb.N” FE”R MARS A”*I MAT JVIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NDVE OECE 
1 
: 
. 4 
5 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . . . 
. 6.7 . 4.0 1.4.5 1.5 . . 
. . . . .l 
. . . . . A* : : 
. . . .7 27.4 .6 . . 
. . 6.4 . . '. . . 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
1B 
19 
20 
21 
*2 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
M 
31 
TOT. 
. . . . 5.6 19.8 
. . . . 1.1 
. . . . 11:* . 
. . . . . . 
. . . .’ . 16.0 
.k 
. 
$A 
. 
’ . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. 
. , 
, 
. 
. . 
. . 
<I . 
<fi . 
,I . . 
<. . 
. . 
. . 
. . 
. 
: 
. t 
. . . 
. 
.* 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .3 
* . 
‘. . 
s . 
. . . 
<. . 
. . . 
I. . 
. . . . 
d . 
‘ . 
. . 
. . 
. -< 
: 
. .3 
2;2 
23.4 
.5 
3.0 
. . * 
15 . a:3 5.1, 18.1 2 2 1l.B 4.6 47.2 . . 
1.3 2.8 . . .5 31.0 3.3 . 
3410 16.7 . * . 5G.2 . 17.7 3 2 15.1 .B 5.5 . . 
. . . . 8.4 . 1.t . 
1:2 317 713 
.4.7 6.6 . . 
. 8.0 0.6 6.2 
. 18.2 2.2 . * 
317 
. . 
. . 22.4 7.8 33.6 . . . 
.I. . 4.3 
. . . 13:o . 714 
. . . 17.0 . . 
:2. . . 5.5 . :3 21.2 . 
10.3 
5.3 
3.4 
6.0 
.l 
. . 
. . 
. m 
. . 
. . 
. . 
.; . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. 1k.O 
. . 
. . 
. . . 
21.9 
.4 . . . 13.6 . . 10.3 
. . * 19.2 .l 13.5 . 11.6 22 62.3 :*: . .2 
.l . . . 16.2 12.7 
. . . 22.7 17.3 2.0 .5 
.5 - 1.4 . . 7.3 . . 
3.7 25.3 . 9.5 * 15.6 . . 
. . . . 5.1 . . 
. . 9.5 .5 8.0 :3 . . 
. . . . . . . . 
. 38.0 
15:o :1 .7 : 
-6 13.7 1s:u 
11.8 7 *:o .4 18.4 1:: 
. . 15.5 
. . . . . .l 
. 6.0 . 6.6 . . 
.2 5.5 
. 2.4 5:o 18:s 1l.B IL5 
.3 38.6 2.0 . 7.9 21.7 
27., . . * lb.0 . 
.4 
.l 
27.8 
1.0 
19.B 
. 
2.6 
.2 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 3.8 10.4 15.4 lb.0 10.8 . '. 
. 33.5 . * 6.3 15.0 . . 16.3 . . . 7.5 . :* 
:b . . 1.8 . :3 11 *1:7 : 
:7 : :: 6.1 1.4 1.0 . lb.5 6.1 1.5 . . 
* . 13.7 . . 
. 12:2 
19:o : 
: 
*2*: 
5:o 
: : 
. 1.0 . . 
20. B 29.2 43.2 
. . 
. 417 
. 
. 5:2 
. 
. 
b.1 
.3 
. . . . 
5.7 
. 
. 
45.6 
44.7 
.2 . '. 
. 44:1 13 
,914 20:: 2s:r 
2.z -1 6.1 
2610 : -: 
24.3 2.0 
. ; 11.2 
* 2.3 
24.7 . . . . . . 
.l& 
. 23.9 41.3 165.5 B2.C 14Y.7 229.0 2,0.B 87.5 6.4 
HAUTFUR ANNUELLE 993.1 NH 
44.0 131.9 36.9 Z2l.Z 193.9 213.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1163.2 Hr( 
245.9 75.7 
LES JOVRS SANS PLUIE NESWIABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 LES JOUPS SANS PLUIE “E%RABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
STATI”N NUHFRD’11C~ZB “IHDYEY BEWBEREKE STATTW NUrlP” IICUZB OAHDWEY BEMBEREKE 
1945 
JbN” FE”R NbRS d”RI H&I JUIN JUIL b”U- SEPT “CT” NFVE OECE 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . . . PZ.1 7.1 1.7 
. . . . xc.4 . 13.7 .* 
. . . 13.h . 1.5 . 3612 : 6.5 1 .  5.6 15:3 
. . . .3 46.5 56.6 
. . . . 3.7 1.4 .6 . 
. . .    3o:o : .5 14.1 14:9 : 
. . . . . -2 . 1c.c 
. . . . . . . . 
. . 21.8 
. . . 
2.0 38.4 34.1 9.6 
15.4 11:s 10.3 1.6 2.7 
56.4 8.9 
. . :6 
7.5 
6.3 215 
. 3.1 . 5.9 . 
. . 1.4 8.7 1.1 
.2 
. 23.6 10.6 . .9 14.1 . 
. . .l 5.0 
11:a 
 .6 612 .* :r : 
. 2.7 
. * 
,lt:k 916 1:" 5.a . . 
.5 . . 
. . 43.0 
. . . :4 : 
1.3 5.0 . 
6.7 . 
. . . 5b.b 8.1 
6:; 
6.1 . 
. 
. 
21:4 ‘. 1914 2.0 154.3 . . 
. .6 19.9 . * 
14.8 , . . 
. 48.1 138.9 227.3 111.2 320.7 183.7 111.6 
HhUTE”R LNN,,ELLE 1141.5 Hn 
. 
, 
. . . . 
. . . . . 
. 
. . 
. . . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.946 
JAN” FE”R HblRS &“RI Ht.1 JUIN JUIL ADUT SEPT DCTD NOYE DECE 
7 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
1.5 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
21 
29 
30 
31 
TOT. 
6 
B 
9 
10 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3” 
31 
TOT. 
. . .2 b.C . 31.4 22.3 30.8 
. . . . . 6.6 . 11.5 
. . . . 2.8 4.0 
. . 3.5 4.3 . . 
47:1 . 
2.1 
. . . . . . . . 
:s : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
i ‘. 
. . 
. . 
. - 
. . 
. . 
. l 
. . 
* < * 
. 
-6 . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. . . 
. 
. . . n*:c : . . , 3.6 :5 
. , . lb:4 1.7 . . .a 
. . . 13.5 1:* 2.0 12.1 
. . 5.8 . 2.1 17.2 . 
. . 1.2 . . 2.5 1.0 4.8 
. 2,9 1:3 : 5:s 3.8 6.6 . 
. . 1.1 :1 . :3 45.3 1.4 . 13:s 
. ._. .b 92.2 37.7 21.2 
. . 15.k a.4 1.8 1.5 
:k : 12.4 .3 
21:8 15:1 
18.2 . :2 :4 11.5 7 6 
:5 6.9 - 11.8 * 10.2 9 0 . 1:" 24.7 . 15.7 . 
. . .l 2.3 30.5 11.3 . 
. * 5.4 . 
17:5 
. . .B . 
14 
 18.8 :7 
1::5 3:: 
1.7 22.2 
. . 7.1 . .2 . . 19.9 
. . 2.7 . 18.2 . 
. . . . :s 9:t . 
. . . . 29.5 . 11:2 . 
. . . . . 4.5 42.1 2.6 
. . . . . 22.2 5.8 . 
. 14.3 . . 
.9 4.9 71.6 134.5 lai.8 201.7 267.3 198.9 
H,,UTE”R NNUELLE 1013.2 MW 
LES JOURS SANS PL”IE MES”R&BLE !ONT INDIQVES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SLNS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PbP DES POINTS (.l 
-. _. 
STATION NUWEPO 110028 DbHOWEY BEWREREKE 
1947 
--- 
STATION NUR”RD llOD2a DIHOME” aE)IaEREKE 
1948 
JAN” FEWI HAPS 4VRl MI JUIN JUIL AOUT SEPT CCTO N&E OECE JIN” FEVR PitiRS AVRI MAI JUIN JUIL ADUT SEPT oc70 HOVE ~CE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
a 
9 
10 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. t.4 
. . 
. . 
. 
. 2: 
. 2.5 
11:3 1:7 
- t4:7 .
. . . 
37.8 
. . . 
2.0 15;2 . . 
1 . . . . . 08.9 1.a .3 . 
: : : : : : 3s:o .k kk.2 .6 12.9 5
4 . . . 10.9 . 11 41) 2 6.8 
5 . . . . . &a .a 319 . 
7 : : . 7.0 .2 
29:9 : 
13:3 Zt 518 1 
B . . . 13.9 8.7 2.5 1.9 
33:s 
2.2 I-r.5 
4.1 lb.9 3.4 
ll... lb.9 . 45.5 . . 40.5 
12 . . . .1 1.8 4.3 35.0 
13 . . . . 12:3 : 3.5 7.3 
14 . . . . 
15 . . . . 3:s 
18.2 1 - 7.2 
. . 3.8 212 
16 . . . . .k la.0 .4 
:i : : : : 2:4 14:1 3.3 25.4 : 219 43.9 2.3 
:o' : 1.3 . . 2.2 . 1.9 4 8 13.9 . Il.5 1.9 57.9 . 35.4 . 
:: : : : : 9.0 1.3 . * la:2 3.0 . 4.0 
23 * . . . . 919 
24 . . . . 1:9 : : . 
25 . . . . 413 . .4 1.2 . 
lb.4 . 
. . 
. . 
213 418 
. . . . 
. 
. 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. . * 
. 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
28.9 
7.6 . 
. . 
. . 
14.3 . 
. . 
31.3 
5.2 
1.9 
. 
3.1 . 
. 
t9:: . 
. . 
. . 
. 
42.0. . . . 
11 
12 
13 
:: 
lb 
17 
la 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
.2 
;3:5 
13.2 
1.5 
9.9 
13.6 
2514 
3414 3.8 . : 
13.7 
2a,a. .: 
3.7 . ‘: 
:1 : 
r.3 . 
* 
12.2 1:1 *1:2 
28.9 . 
. *::: . . 2:7 : 
:; 
. 
27.3 
x5:5 
23.1 
315 
46.1 
10.9 
6.0 . 
IaIi ; 
2f.3 ,. 
4.9 _ . 
lb:* :: 
3.1 . 
. . . . . . . * . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
s 
51.3 
. 
34.5 
15.0 
. . 
:... 
,.i: 
.; 
‘1 
. 
. . 
. . . . . . 
. 9 
. 
: 
. . . 
: :.. 
:* . . 
. . . . 12:3 714 57:o 
5.0 
* *- . . 2415 : I 
2b . 4.2 . . .4 . 30.1 
:: : : : : 13.1 . 9.2 
29 . . . 
1:1 . 
414 
23.~5 1 25.1 9 24.6 15.4 
a.0 .3 2.3 
‘3;’ . - . . 34.4 . b5.3 3.4 41.5 
TOT. . 5.5 . 68.0 55.7 329.9 i3b.a 313.4 340.4 
HI”TEUR ANNUELLE 1302.1 nw 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
11.9 
lD:k 2.3 
. 
5.1 ,718 
. 10.9 
13.9 
3.8 
1::: 
. 
8.1 
2.2 
28.5 
16.6 
*a:5 
3.8 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. 
.p . . 
. 
<* 
. 
l 
. 
. 10:s : 
2:9 : 
47.6 4.8 TOT. . . 12.3 12k.b 58.0 259.2 2EA.4 307.4 286.9 21.6 . . . 
HAUTEUR ANNVELLE 1354.4 nn 
LES JOURS SINS PL”IE MSURIaLE SONT INDIQUES PAIR DES POINTS t.1 LES JCUKS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN~IQIJEs PAR DES POINTS t.1 
219 
~TITIDN NUWPD 11DGZB DAHOMEY BEMBEREKE STATTDN NI!“%” 1lDtZB DAHOMEY BEHBER EKE 
1949 ,950 
JbN” FE”R *ms AVR! N&I JUIN JUIL AOUT SEPT DCTD N”“E OECE JAN” FE”R H44S bvft! NI! JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NO”E DECE 
b 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
3” 
31 
TOT. 
. . 9.7 
. 15 
. 15:7 . 
14: B 
. 2412 : . . 
1. 
2 
3 9:3 
4 6.4 
5 . 
6 . 
7 . 
a . 
9 . 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
:: .: 
18 . 
19 . 
20 . 
21 . 
22 . 
:: : 
25 . 
26 . 
21 . 
28 . 
29 28.7 
30 
31 21:3 
TOT. 65.7 
. 2.7 4.7 6.0 .7 . 
. 2.6 . . 23.8 . 
. . . . . 1.1 
. . 8.7 . 21.3 15.0 , 33.9 2”:5 
2.B 
11.5 
2.1 
6.5 
1.5 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. ..’ 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.’ . 
. : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1.4 
. . 
. . 
. ’ 
. . 
. . 
. . 
‘. 
. 1.4 
. . 49.2 ca.7 5.k 11.1 .5 . 
. . . 14.3 51:2 . . 13.3 
:3 : : 
:5 
. . 1”. 6.2 B 41:* . . 
. . . . . 37.5 2.0 . . 
. 21.5 
. 
.ç 
20.3 
20.9 
6.1 
. 
. 
12.3 
. 46:b 47:L) .9 
. . . 26.2 13.89 3.4 . . . 
. 2:3 . . 1:7 .B 10.5 . . 
. . . 25:1 1.5 13.7 . 
., . . 2.1 . . . . 
. . . 7.5 3.7 11.3 . . . 
. 1.8 10.1 9.1 . 2.3 39.4 . . 
. . . 6.5 . . 
. . . :3 2:3 47.6 2.B 2.7 . * 
. -. . . 23.5 8.4 . . 
. . . . 4.8 .7 ,917 . . 
.2 . . . 
11:4 : 
46.3 
. 21.4 
8.7 
. 914 . 22:o 
1.6 . 
1.1 
. 
. . . 
:5 
. lb:5 : 
33.7 
.’ . . 7513 
,4 
1.7 
. 
22.1 
6.5 
. . 
. . . . 
17:o 
1.5 
. 
. 3”:2 412 10:" 
6.8 la.9 . 2.2 
. . . 
. . :5 
20:: 
. 
. . . . 
9.4 . .3 . 
2.7 
. 1.3 
3.7 . 
.3 . 
2.3 . . 2.4 
. . . 9.3 
. 22.9 14.0 37.8 . 
. 8.8 7.1 29.3 . 
. 3.4 a.4 . . 
40.4 56.1 . . . 
. 25.5 . . . 
2318 1 3.7 . 3.5 .5 
1.3 . 1.6 
. 13.9 :a . 
. . . . 
48.4 
2.5 
4.6 
5:3 
cl.4 
26.6 
. 
39.8 
51.7 
1.4 
3.7 
. . 
3:* 
. . . 
. . 21:7 5.5 
. 13:4 . 15:5 
3:7 : 2.0 . 58.0 
5.8 : 
1.1 
13:2 3416 
30.8 .3 
13.6 , 
6.1 
7.2 21:1 
. 
23,a 
4.7 
. 
r:2 
. . 
21.5 63.8 73.8 145.9 183.5 405.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1223.3 MM 
19.5.i 98.6 35.0 29.0 152.5 123.0 336.5 2b9.6 151.9 
HCIUTEVR ANNUELLE 1180.3 W 
50.7 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAP DES POINTS !., LES JOURS SANS PL”IE UESIIRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS !., 
- - -.--~.. _. _._ 
STATION NUMERO llDD2B DAHOMEY BEIIBEREKE 
1951 
3dNY FEVR NARS AYRI NA! JUIN JUIL AOUT SEPT DCTO. NOYE DECE 
STATTDN NUMERD 110028 DAHDIIEY BEWEREKE 
1952 ‘. _’ - 
.‘<> 
NARS AVR! HAI JUIN JUIL AUJT SEPT DC10 NWE DEF 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. * . 
. . . . 7.0 18.2 8.2 ,. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
IAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FEYR 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
1 
: 
4 
5 
. . . . . . . . 55.9 . 
. . . . 5.4 
.5 . . . . 
. . . . . 
2.1 52.” 4.7 . 3.0 
. l.a . 2”:” 30.0 . 
. . 1.3 . . 6.3 
. . . 12.3 * . 
. . . . 4.9 . 
7 
a 
9 
*Cl 
. . . . . '1.1 
. \* - r3 15.7 
. . . 1.4 . 
. . .5 53.7 
. :. . . .7 
. g.2 43.7 . . . 
. . . 12.9 . . 
28.6 12.2 179.6 . 
. 2.7 .l 2.7 32:3 : 
. 7.2 6.1 30.1 . . 
11 . z . . . . 11.2 . . 6.6 . 
12 . . 24.6 . . 13.7 
13 , . . . 1518 . 41:” k?:: : : 
14 . . . . :5 . . . 10.0 . . 
15 . . . . . . 13.5 . . 2.0 . 
lb . ‘. . . 34.2 . . 4.0 . !.a . 
17 . : . . . . . . 30.7 8.6 . 
*a . . . . 
19 , . . 310 27.3 
42.4 12.9 . 16.9 . . 
17.5 . . 
. . . . 12.5 ID:! . 
. 
20 52.4 . 3018 i 
2: 
23 
24 
25 
. . . *. * 6.5 
. . . . 2317 1.1 :3 : : 10:9 : 
. . 21.5 . . b.4 . 4.5 15.7 . 
. . . . 3.7 1.3 . 1.3 3.5 . . 
. . 3.2 . 9.2 11.0 . . 96.8 16.7 . 
20 
:B 
29 
3” 
31 
. . . 3-.6 2.4 . 24.7 55.2 . . . . . . . . 3:* 3.2 . 4.1 b.B . 
. . . . 17:1 3.4 44.6 . . a 6 17.7 5.5 15:* : 
. . . 27.2 . 
. 
aIa 21.0 14.9 7.6 . 
. . 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
la 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TDT. 
. . . . . 
. . 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . 
. */ 
. . 
. . 
. . 
. .> 
. . 
. . 
._ . 
* .,. 
. . ‘. 
. 
. 2415 
. *. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .’ 
. . 
. . 
‘ . 
. . 
. 
I 
. 24.5 
. . , . . 
. . 
3415 : : 
5:a : 
. . 42.0 
. . . 12.2 . . 11:4 
. . . . . 
. . . 6.7 . 2013 41:l 
. * . . 9.5 . 1.5 
1:s 17:s : 
28.8 24.4 . . 
.5 28.1 . a.4 
. . . 22.7 2.” . . 
. . . 23.5 . . . . 
65 : 3.1 . 1s:3 12.2 . 14:* 4:2 
. . . . 2.4 . 3.2 
. 24.5 . 1.3 13.2 46.5 . 
5:a . 16.3 . . 5.4 . . 5.0 
a.8 . . . t:1 : 
. . . 40:4 7.0 * . 
719 11.5 . 12.7 . : . . 21.1 5 5 . . 
. 7.4 . . . . 
. . . 20:4 31.0 . 1.2 . 95.5 : 
. 14.5 36.3 6.4 * 7.3 . 
10.2 . . . . . . 
. 
. 
,913 : 21.2 . 33.7 . 
. . . . 
. . . 7.5 1.0 7.5 . 
. 4.8 . . 
32.3 94.7 126.4 205.6 149.2 324.1 95.6 
HAUTFUR ANNVELLE 1052.4 MM 
.5 . 49.3 91.7 234.4 122.5 261.2 473.3 329.1 189.9 9.3 
HA”TE”R ANNUELLE 1761.8 kw 
LES JDVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JDURS SANS PLUIE YESUPABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
IAN” FEW MASS AVRI MAI JUIN JUIL 4DUT SEPT “CT” ND”F “ECE 
1954 
FEW MA?S AYR! MA! JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
1B 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
2B 
29 
30 
31 
TOT. 
6 
7 
8 
9 
1B 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
t7 
18 
19 
2c 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 5.7 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
..5:1 : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . * 
. . . 
. . . 
3.6 . . 
. 64.C 124.3 
1z.u . 
bDI2 2.5 . 
. . . 
. . . 
44.3 34.4 6.7 
. 26.0 . 
. 7.2 9.8 
. . . 
. . . . . . . 20.2 . . 
. 
* 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . . . . . . 
13:5 : . . 
. 
. . . . . 
. . . 491-r 14.2 . . a.9 . . 
. . 23.9 . . . . . 1.2 . 
. 24.6 
7:o 
5.5 20.6 . 
. 2.4 1.0 . * 
. 54.9 . 34.9 . 
4ù.2 .2 . 9.2 6.9 32.2 
1.5 . . , 5.0 . 
. . . . . 59.4 . . 
. . . * 2816 lala 
. . . 63.2 8.5 10.5 
5:2 114 413 . 
. 
. . . . . . 51.B . 7.6 . 
. . . 33.5 . . . 5.9 . . 
. . . . . 1":5 . . . . 
2414 : : : 
10.1 
13:” 2414 
. 
. . 14.9 3.1 
. . . . . . . 3.2 11.5 . 
. . . . . . . 19.5 7.5 2.4 
52.7 . 
5:* . 
. . 2*:0 
. . 11.2 
. . . 
* . . 
. . . 
8,O . . 
. . . 
. . 35.0 
. . . 
. 
. sa:, : 
. 21.0 10.3 
2.1 . 39.1 
. 19.7 . 
. 78.0 
710 . . 
7.2 
. 817 . 
. . . . . . 10.6 2.0 . 7.2 
. . . 3.4 . 78.4 . . . 
. . . 15.7 
-. . . . 12:5 
4413 
. . . . 
. 63.6 . 3.5 . 
. . . . 8.2 . . . 1.4 . 
. . . 6.4 . 88.5 10.5 . 13.1 
. . . . . 25.5 . 27.4 . 
. . . . . 10.2 . 23.4 . 
. . . . . . 30.2 . . 
. . . . . . 1.1 33.0 . 
3.7 . . 5.0 . 44.0 . 44.3’ . 
1.6 . 2D.2 . . 40.0 20.2 . . 
. . . . . . 27.7 55.4 . 
. . . 1.1 4.5 2.0 1a.a . 
. . 14:4 . 2.5 
13.9 
2316 . . 
. . . . . . 2.4 
. . . . c . . 13:5 : : 
. . . . 14.3 . 35.7 20.8 . . 
. . . . . . 10.4 4.0 . 
. . . 24:” 19.5 . . 6.1 . . 
. . 1.7 . 17.3 
. . . . * 
lb:8 17.9 50.2 . . 
2.7 29.7 . . 
. . 1.2 B:D : : 20.0 . 21.3 . 
. 11.0 . . . . 
. a . . . 2415 * : * 
. 24.4 37.8 197.5 123.1 174.4 337.8 264.2 97.7 12.7 
HA”TEUR ANNUELLE 12b9.6 HH 
5.3 10.8 20.2 143.5 187.9 537.7 185.4 397.0 146.2 
HAUTFUR ANNUELLE 1634.0 HM 
LES JOURS SANS PL”IE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS !.I LES JOURS SANS PLUIE rlESURABI.E SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 110028 DAHOMEY BEIIBEREKE STATION NUUERD 110028. OAHDWEI BEWBEREKE 
1955 1956 
JAN” FE”R MARS AVR! “A! JUIN JVIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE JAN” FEVR MARS A”RT MA! JUIN JUIL AD”T SEPT ‘“CT” N”“E OECE 
. . . 15.6 . . 
. . . ,717 : - 215 
P:8 
. 
. . . . 3.9 3.2 100:2 . L:B 
. . . . . . . 4.6 
. . . . . *. 11.3 *,:a : . 
. 
: . 
a . 
1; . 
21 . 
22 . 
23 . 
:: : 
26 ‘26.4 
21 . 
ta . 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. 26.4 
. . . . . . . . 
. . 
. . 8.9 . 26.6 . 14.1 
. . . 3.3 13.4 1.3 5-b 
. . 25.8 . . .4 19.5 
6 . . . . . a.8 20.1 . 
7 . . . . . 21:: : 5.6 . 
B . . . 3.1 . . . . . 1::: 
9 . . . . . . .B . 
10 . . . . . . 4.3 . ai:! : 
11 
12 
13 
14 
15 
. . . . . 20.2 b.9 31.0 
. . . 4.5 16.5 31.6 7.3 . 3 2 5:5 5.2 .: 
1.4 . . 9.6 5.0 . . . 
1a.D . . 7.1 *:a 5.6 16.7 . 
16 
17 
!a 
19. 
2D 
. . . . . . . . . . 
. . . .- 
. 12:5 
. 10.5 
. ‘. 
. . * .9 . 2.4 46.7 . 
. . 
. . 
;.; 12.8 40.3 . 26.1 . 
. . 1.2 . 7.8 . 
. . 15:l 29:9 312 : B:9 : 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . . . . 2.4 . . 14.1 . . . . . 5.3 . . . . 
. . . 5.9 la.7 
. . . 1.7 . 1413 a:3 : 
. . 
. 10.6 . . . . . . . . . . 
26 
27 
ta 
29 
3: 
. . . . . . . . . . . . . 24.4 15:5 : 
. . . . * 11:s . : . . 
. . . . 35.5 
. . . . 48:B 8:s 3:2 2: : 
, 3.0 . 
TOT. . 33.6 19.4 40.8 78.2 119.3 151.2 225.3 283.8 64.3 
HAUTEUR ANNIÈLLE. 1081.9 HN 
. . . . 
. 
:1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.l 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. * . . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
*. * 
. . 
. . 
.‘. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .’ 
. . 
. . 
. . 
. . 
.> . 
. . 
. . 
. . 
. 
:: . 
. . 
. 
. . 
. . 1.5 a.” 8.0 . 
. . . 12.5 13.4 *a:0 Lb.3 
5.2 . . . . 15.1 . 
.l .  35:B 51:5 : :” : 
. . . . 25.0 1.6 . 
. 9.6 24.6 . . . . 
. 1.2 . 36.5 12:O . 30.0 
. 4.9 . 23.0 4.4 . 
. . 3.8 . . 10.3 . 
. 76.3 . . . . 
. . . 17.0 23:s 2.3 . 
. 9.0 
3.8 
40:3 
611 
. .7 19.3 . 
* 19.5 . 
. . 3514 4.1 16.6 . 
. . 5.2 1.5 . . . 19.0 
. . . 3.2 2.6 -2 . 
5.3 *a.9 . 26.2 4.5 . . 
t:B : 1717 13.1 7.9 9.5 * 24.4 
. . . .6 19 517 
. 
. 
. . . . .4 . 
. 12.3 . 16.4 .2 9.8 14.6 
. . . 31.9 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . * 
. . 
. 4.7 
. . 
. 1.4 . . . . 
. . 
9:2 11.2 . 5:7 4919 76.7 15.2 *.a . 
1.2 . **.a 32.8 .5 24:1 : 
12.3 . . 4.5 6.4 7.0 . 
17.9 5.6 14.1 . 
. . . . 
. 38.0 45.5 201.6 161.9 348.9 257.6 182.8 119.1 
HA”TE”R ANNUELLE 1381.9 HH 
LES JDVRS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOIRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
221 
SThT,“N NUHEP” 11”028 OAHOHEY BEHIIE9EKE ST!ATION N1r”FR” llCO28 OIHOHEY BENBEREKE 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
1s 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:i 
30 
31 
TOT. 
1957 
JAN” FEVF! N4RS I”f?1 WI JUIN JOIL 40”T SEPT OCT0 NOYE OECE 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . . 
. * 
. 
. . 12.8 . 15.1 63.8 17.3 9.2' 
. . . . . 
* 
32.6 y/; 11.3 
. . . . . . . 
. 47.5 . . 4.2 . . 7.6 8.5 
. . . 8.4 21.4 11.2 . . 
. . r 30.7 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . t . . 
. . . 28.2 . . 15.2 . 
. . . . . 13.2 66.5 . 
. . - 18.5 . 19.2 
. * 
Il:2 : 
31.4 14.2 29.8 . 
. . . . . . 35.0 . 
. . . . . 28.3 9.4 33.0 
. . . 25.4 39.0 20.2 . . 
3.2 . . . . . . 
. a . 61.3 44.4 XT:2 4.8 * 
* 3.* . . 10.4 . 
. . . . .L?:7 * 36.3 . 
. . 4.7 . 
. 31.7 4.6 . 
4217 20:4 . 27.7 
. . 
. . 11.7 . . 35.8 e.7 . 
2.2 . 17.1 . 11.4 6.2 
. . 27.3 . sa:, 15.9 . 21:5 
. . 132.5 7.1 . 10.5 19.6 . 
. . 1.7 . . 10.4 . . 
. * 21.2 
La 
. 13.7 14.2 2.1 
8.1 . 
40:3 
. 
1:1 . . 20:s 11:3 . : . :
IL6 79.2 288.3 186.6 307.4 411.0 347.4 150.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1791.9 NH 
‘LES JOURS SLNS PLUIE YESURkBLE SONT INDIPVES PAR DES POINTS f.1 
. 
. . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. 
7.3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
7.3 
STATION NUNERO 110028 OAHONEY BEMBEREKE STbiTTON N”I(ER,, Il0028 Db<"ONEEY IEW3EREKE 
6 
7 
8 
9 
10 
16 
17 
18 
19 
20 
26 
27 
28 
t9 
30 
31 
. . :. . 25.0 30.9 25.0 
. . . . . . 1417 1o:o 1.9 . 
. . . . . . . 3.0'. . 
. . . . . 20.0 - . 
. . . . . 35:4 19:a . 72.5 . 
. . . . * . 36.0 49.5 . 
. . 
'. 12:3 : . 19:3 : 
11.0 : . . 
11.0s 50.6 0.7 
. . . . . . 1.3 . 38.5 2:1 
. . . . . . . . n.2 . 
. . . . 3.6 2.1 . . 6.5 . 
* . . . . , . . 50.1 . 
. . . . . 5.2 . . 1.3 . 
....... 12.2 . . 
...... 15.0 . 3.0 . 
. . 2.4 . . 12.5 . 2.0 40.0 
. . . 77.6 . 15.5 . . . 36.0 : 
. . . . 45.0 4.5 2.5 4.5 . 
. . . . . . 3.2 
2213 
. . 
. . 1.5 10.0 . . 7.4 21.8 14.5 . 
1959 
JAN" FEVR "US AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
4:. 
. . . . . 11.5 3.4 6' 25.5 . 
. '. . . : 6.3 . 80.6 . 
. . * . 16.5 . 8.2 7.2 9.4 9:c 
. '. . . 2.5 . . 3.4 ,11.2 . 
. . 1.2 58.2 3.5 . . . 2$.0 . 
: . ,3*6 . . 20.0 . 23;e . . 
, . 9.2 . L . 3.4 19.0 . 
. . . . . . 34:O 11.1 15.2 . 
. 
. . 
2:o : : : 60.5 . . 
2.7 16:8 .' . : 
. 12.3 18.1 147.8 90.4 138.0 169.4 347.9 474.4 36.1 
HAUTEIJR ANNUELLE 1434.4 WI 
LES JOu1S %NS PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES PbP DES POINTS 1.1 
. . . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24. 
25 
:7 
28 
29 
:; 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . 
. . . 
. 
. . 
3:5 
17.6 . . . . . 
. 612 . 
8.1 . 
8017 . . 
6.5 2413 9.0 . 
. . . 
. . 20.8 . . . 4214 : . . 
. . . 13.8 . . . . . * 
. . . . 1.4 11.0 4.5 . . 
.' . . . 2:7 . . . . . 
. . . . 30.3 4.6 1.0 2.5 . . 
. . * . 27.5 3.7 . 5.4 . . 
. . . . 9.1 4.8 . . . . 
. . . . . . . . . . 
*, . . . 3.2 19.7 . 
. . , 14:4 : 12.3 5.5 . 3.0 : 
. 43.9 . . . . 20.0 . . . 
. 7.2 . 15.0 . 12.5 i . . . 
. . . . ,. . 10.5 
. . . :, . 1.1.: : : 
. . . 9.4 . . 12.3 . . . 
'. . . 10.3 13.6 . 30.0 . i 
. . . . , . 1o;o . . : 
* . . . . . 
. . . . . 1% : : : : 
. . . . 
. . 12:e : . 7:s 2:a : : : 
. . 31.5 . . 2.0' 4.5 . . . . 
. . . . . . 
. 57.3 80.4 190.5 91.3 112.3 213.3 56.3 12.0: ., 
HAUTEUR ANNUELLE 813.4 I(N 
LES .lOuRS FANS PLUIE HESURARLE SONT INDIPUES PAR OES POINTS ,., 
: 
3 
4 
5 
: 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
1t 
15 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
:8 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
1960 '. 
JAP" FEYR HLRP AVRi HA, JUIN JUIL ACMT SEPT DtTO “0% DtiCE : 
. . . . . 7.5 5.6 . . . 
. . . . 3.0 . 1:9 23 .5.3 . . 
. . . . . . 12.0 . 26.5 . . 
. . . . 5.7. . 
. . . . 4.0 . . 
i' 
. . . 8.5 . l-6 13.7 32.1 . . . 
* . . .5.2. . . . . 
. . t . 6.1 . . 3.7.: : . 
. . . 14.3 . . . 16.7 ,. . 
. . 27.8 . . . 4.5 . . : . _ 
. . . . 1.0 22.5 3.4 . . . . 
. 2.6 37.8 I8.0 31-5 
. * 30:2 : : . h.5 . .2010 f' ;: 
. . . . 10.0 . .' . 
. . 5.5 . . . 20:o 8:: . .+ ::. 
. 2.7 . 18.7 . 36.0 . . '. 
. . . . 5.3 3615 . 9.5 : . . 
. . . . 9.3 25.3 . 20.0 . . . . 
. 
. 1:5 : : : 
* . 24.5 
42.3 7.8 . do : : 
* . . . ‘. 1.1 . . . 
. . 16.6 . 17:7 : '. 17.5 . . . . 29.5 . : 
. . 12.7 . . 19:s : 7510 
. . . . . 
. . 
. . . . . 29.5 8.8 &7' : . . 
. . . . 38.0 . 7.0 . 2.0 . . 
. . . . * . 3.0 8.8 . . . . . . 76.6 . 6.0 . . 
,: - . 11.7 2.5 1613 .16.2 . 30.6 16.5 2:8 
15:s 
6.2 : . : . . 
. 18. B . . . 
. 36.3 101.0 t53.2 140.8 256.1 238.6 320.4 121.9 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 1376.3 NH 
LES .JOURS 24NS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR OES POINTS 1.1 
STATT”N Nll”“40 llCC2R "AH""EY BFYFIEQEKE CTATTOH N'I"cRo llCO28 "4H"HFY BENBEREKE 
1961 1962 
JIN” FE”R MARS A”RT M4I JUIN JUIL Anùi SEPT OCT” NO”E DECE JAN” F""P 114Rt 4"RI M41 JUIN JUIL AOUT ‘SEPT OCT0 NU”E 
. . . . 12.7 . . 
. 2.5 . 
13:s 13:s 
53.4 . . . 
. . 7.6 16.7 . . . 
. 6:4 . . 29.5 . 2.0 . . 
. . . 11.0 . 2.2 7.7 . . 
. . . 41.3 . 37.6 . 2610 1.7 30.6~ . 25:s 314 
. 4.5 . . . . . 4.5 . . 
. . . . . 2.3 . 
* . . . . . 5:o 10:5 2:s : 
6. 
7 
8 : 
9 . 
10 . 
. 4715 3o:o 4.6 . . . 1410 
. . 
13.9 . 
. . 7L5 8:B 
8.5 . 
. '6:3 . 33.5 . 5.5 . 
. . . . 73.2 . 10.7 - 
6 
7 
8 
9 
10 
. . 19:s : : ' ' : 5.6 . 
. . 9.0. 15.5 3.6 . 
. i . 23.5 23.5 . . 76.6 17.5 . 
. . . . . . . 5.0. . 
; . . ,. 15.5 . . 28.2 . . 
. lx:5 
. 27.0 . . 2.7 . . . . . . . . ‘ . . .. 
. 617 : : 
24.0 10.8 3.5 3.0 15.4 . 
. 2.5 2.3 '.~. . 23.  . 517 5:: : 
. . . . 17.5 . 14.0 13.5 . . 
. . 12.c . . 
. . . . . . . 32:o : 
13.6 413 . 
. . 
. . 22.7 . . 612 . . . 2.0 
. . . . 
16 
17 
:9 ' 
2F 
. . 55.1. . 16.7 . 2.0 
. . . . 
5215 : 
53.3 
. . * . 
. . . .r.. 2615 
. . 3.0 . . 10:7 14.5 
. . . 
. . . . . . . . . . . . 
21 47.0 
22 3.8 
23 . 
24 . 
25 . 
. . . . Il.6 . 35.6 . . 
. . . 20.0 . 14.5 . . 
. . . 2.7 39:s 27.5 . . 
. . . . 5710 80.4 . . . 
. . . . . 12.0 17.0 . . . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . . 13.4 30.5 . 
. . . '6.4... . 
. . '. . . a:7 
. . . . . 10:7 . 
. I ,-, . . . 7.2 39.0 25.3 
25 ; : 
14.0 
. 12:5 : 
. . 
e:5 . . 
26 . 
27 . 
28 . 
:LT : 
31 . 
. . . 
3518 
15.5 . . . . 
. . . 7.8 , . . . 
. . . 8.9 
. . . 11.0 
412 : : . . 
. . 
11.0 . . 12.2 . . . . . 
. . . . 
26 
27 
'28 
29 
30 
31 
. . . . 2.5 3.5 46.0 
. '. 
. . 
52:3 15.2 ; . 41.2 
' . 25.6 102.3 
. . 
. . 34:1 7010 
30:o 
18.0 
51..5 4.8 
. . . 
32.7 . . 
12.4 . . 
. ‘. . 
. . * 
. . L. 
ll.0 146.4 77.2 219.1 256.0 241.0 251.3 30.6 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1283.4 i4Y 
TOT. . 11.2 130'2 120.5 270.7 247.7 422.2 254.7 93.4 3.4 
. 
"AUTEUR 4NNUELLE 1554.0 "H 
LES JDWS SANS PLUIE WSURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
DES ROSEES SONT COHPTEES COHYE PLUIES EN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 110028 DAHONEY BEIIBEREKE 
1963 
STATTCW NUHER” 11Oi28 “AHOHEY BEUBEREKE 
1964 
JANV FEVR NARS AV771 NAI JUIN JUIL AOUT SEPT “0-D NO”E DECE JANV FEVR WARS AVRI “AI JUIN JUIL AbUT SEPT ‘OCT0 NOVE DECE 
: ‘: : 
. 
. 4:5 
4512 : 10.0 . 10.0 . . . 
,:: : 
. * 
* 
2:2 . 
6:5 : 19:4 1o:o . 
17.5 . . ; 
16.8 
. 712 : 
. . 
5 . . . 15.* 18.4 . - . . . . 
1 . . . . 17.2 21.4 . . .75.2 . 
2 . . . 2.0 . . . B.0 . 
3 . . . 2:5. . * 4 - * . . 14.5 : : 12.5 : 
5.. ........ 
6 . . . . * 14.0 . . 23.0 . . . 
7 . . 28.5 . . . 56.0 27.5 . . . 
B . 
9 . : 
. . . 
57:s : 
4.5 12.5 6.2 . . . 7.0 11.3 . : . 
6.. ..... 44.5 .,- 
7 ...... 5:5 12.5 2.0 . 
8 .... 14.4 .. 5.2 .. 
10 . . . * . . 3.5 31.5 43.2 * . . 
11 . . * . 8.4 . . . . . 
12 . . . . .' . 4.2 . 9.5 . . . 
:: : : 
. a . . 4.3 2.a . . . . 
. 
15 . . . 12:5 
9.1 . 22.8 20.8 . . . . 
. . . 13.0 . 12.8 . . 
16 . . . 
17:o : : 
12.4 . . . 
17 . . . . 
:: : : 
. . 11:o . . . . . 4.2 20.0 . 33.0 . . . . 
20 *.. . . a:5 : : 
32.0 . . . . 
77.4 20.0 . . . 
:: : : : 3:e 15:5 .  21.0 . 616 13:O 26.5 7.  . . . 
23 . 
24 . 514 : : : 1715 : 
' . . . . 
26.0 : . . . 
25 .., . 15.0 11.3 . . . . . . 
9 . . . . . . 9.0 14.8 . 
10 * . . . . . 21:s 4.2 *a.y . 
1.8 . - . . . . 
:: : : : : . 43.5 16.0 . . 14.2 
13 . . . . 34.0 . 
15:2 1:8 6.6 . 
24.3' . 
:: : : : : . . . . : : 
16 . . . a 53.8 . . 
47:a . . 3.8 
. 
17 . . * 2714 . 
1s . . . . - 9.0 16:O . . 
19 . ,. * . . 29:s . 26.0 . 
2c. . . . . . . . . . 2:s 
21 . . . . . . . . . . 
22 . . . . . 
. 5:6 
43.0 . . . 
23 . . . . 7.0 10.8 . 
24 . . . . :. 1.2 7612 16.0 . 
25 . :. . . . 25.5 . . . 
26 . 
513 : 
. *, 6.5 . . 5.3 . . : 
:8 : . . : / : a:5 
. . . 
415 ::.z 1e:o . . 
. . 
29 . . 33.5 . * . . 10.8 . . . . . . 9.0 13.4 
. . 2.5 6210 
ii.5 18.4 ; . 
. . 
26' 
27 : : : 2i:O : 2:5 
109.0 . 
17'3 
9.0 
28 . . . . . 717 : 4:o : 
29 . . . . 
17:a 
2615 . . . . 
30 . . . 7.0 6.5 14.3 18.7 15.8 
31 . . 1.6 23.4 . 
TOT. . loi7 30.7 59.3 124.8 142.3 176.6 396.7 203.8 121.6 . 
HAUTEIJR ANNUELLE 1266.5 W4 
TOT. . . . 77.5 68.4 2C6.1 297.9 186.6 294.4 41.8 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
HAUTFUR ANNUELLE 1172.9 “H 
LES JL-‘u(S SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POIiTS ,.I LES JOURS SANS PL?IE RESIJRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
6 
7 
B 
9 
1" 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
1s 
19 
2t 
21% 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3c 
31 
TDT. 
. . * . 31.0 . . 
. . 35.0 . 11:3 17.6 . . 
. . . . . 
. . 5.1 5.6 1::: . . 
. . 9.B . 1.0 . . . . 
ML119 4YRI Y4l JUIN JVIL A”UT SF- “CT” NP”E 
3.6 26.9 
. 2213 : . . 
2.5 . 
. 3.5 
. . . . . 8.5 . 
. . 7.8 . 
. . . 17:ll u:2 
. 
. . 
.5 . 13.5 2.3 . 6.5 . 
. . . 
5:n . . . 12:1 
. 16.5 
8.5 . 
. . 11.2 . . . . 
. . . . 1C.F 19.0 . 
. 34:’ 514 26:C 8.5 
. . 
718 .  11.0 . 2S.2 5.3 42.2 28 0
‘b-B 13.5 . . 
15.5 . 
. . . . 14.1 14.0 . 
. 33.4 15.L 53.6 1." 4.5 . 
. . . 5.0 
. . 
. 
. . 4.8 27:G 
1516 . . 
. 12.8 . 
. . . 2.0 . . . 
. . . . 56.2 14.5 21.t 
4.ç. . 6.5 . lC.3 6.7 . . . . . . 
. 29.2 . 14:5 710 
. . 
11.8 . 
48.5 . 58.C . 17.ù . a 
,65,8 153.9 156.6 194.2 319.6 15'1.1 54.5 
HAUT=UP ANNUELLE 1112.7 W” 
OECE 
. 
. 
. 
- 
. 
. 
. 
. 
. 
STATTON NUYEP” ll'r31 DIHOHEY 9EFRW 
1953 
JAN” FE”R HAPF &“RI NA1 JUTN JIIIL . AOUT SEPT OCT0 NOVF DECE 
l- - 
- - 
:- - 
4 - - 
5- - 
- - 
:- - 
*.- - 
9” - 
10.- - 
16 - - 
17 - - 
10 - - 
19 - - 
20 - - 
23 - - 
24 
25 z - 
26 -, - 
27 - - 
28 - - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - - 
- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
-‘_ _ 
- - - - - - - - - - - - 
- 20.5 
- . 
:6 
- . 
.1 
- . - . 
- 34.2 
- 43.9 
- . 
- 9.4 - . - . 
- 17.5 
- 6.6 
- . 
- . 
- 2 
.4 
- . - . 
- 3.1 - . - . 
- . 
- 40.8 
- . 
- , 
- . 
ANNEE INCOMPLETE 
-. - 
TOTAL PARTIEL 
- 177.1 
177.1 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PL”IE HESURABLE SONT INWPUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVES IIANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCONPLET OU WANP,JANT EN JAN” FEVR MARS AVR, NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. ., 
. . 
. . f 
. 
STATION NWFRO 110031 DAHOMEY BETEROU 
1955 
JAN” FEV3 MARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: : : : 4.1 * . 29:7 : 93.5 . 15:o : 
3 ".' 
4 
,. . . . . 16.5 
. . . 
2514 SS:0 : 
. 417 
. 39.2 
1.7 
5 s . . . . 38.1 25:6 
6 . . . . 7.2. . . 20.0 . 
i : .: : . 8.1 * 4612 2: 2;:: 715 6015 
9 . . . . . 14.3 . . 
\lO .' . . . . 1010 : . . . 
11 . . . . .z. . . . 25.2 
;; . . . . . . . 8.4 . 5.2 9 9
14 . . . 2515 ,410 :7 516 : 6.8 . 
15 . : . . . . 9.5 , . ., 
:: : : : : 14:5 2.2 
31.6 
23.0 2.3 . .4.4 . 
:: I : : 2.4 19.0 5:2 . 12:o : : 
l2.4 
20. . . 23.7 : : . ,:a 2:7 915 . 
3.4 . 
:: : : a:6 . . 
12.0 . 8.5 . 
2715 . . . . . i . . :: . . . . . . . . . . 31.0 . . . 
25 . . . . . 3*:9 . . 4916 119 
26 5.3 . . - * . 4.4 
:i : : : 9:s . 29.1 : i5.6 : 26.5 15.0 12.3 . . . 
29 . . . . 24.7 8.5 4612 : 
. . .- . 22.1 la:0 22.7 . 
. 6.5 . 
TOT. 5.3 : 32.3 101.6.161.1 232.5 166.5 198.3 230.0 184.3 
“AUTEUR ANNUELLE 1311.9 NN 
LES JOURS SANS PLUIE’YESIJRCBLE SONT INDIWES PAR DES POINTS 1.) 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . . . 
, 
. 
. . . . * 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
- . . . 
. . . 
. . . 
ST4~I"N Nuu=Rrl ll?C3l OAHOHFY BETEROU 
1954 
JAN" FI="E HAPS A"RT HA, JUIN JUTL AOV,T SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 . . . . . 8.1. . . . . 
2 . . . . . . . . . 30.8 . 
3.. 
4 
.... 
,:a 1.c ... 
... 
5.4 ... 12.0 1.4 29.0 
5 ........ .6.0. 
6. .... .6. .... 
7. * 2.4 . 9.1 . . . 
8 . . 2*:2 5.6 17.3 20:7 . 39:a . 
9 . . . . 9.1. . 1o:o : . . 
10 . . . . 10.6 . . . . . . 
11 . . . . 15.2 8.4 . 22.9 .6 13.6 . 
12 . . . . 3.4 . 6.9 . . 14.0 . 
13 . . . . . . . . . . . . 
14 . ._ . 2z.c 1.4 62.5 . 3.4 . . . 
15 . . . . . . . 12.4 . 47.0 . 
16 a.6 . a;4 . . 24.5 . . 
17 . . . . 
18 . . . . 1:6 . 
. . -12:k 5:2 : . . 
.7 2.5 . . . . 
19 . . . . . .6 . 16.4 . . . 
2c . . 1 . . 9.5. . s . ., 
21 . . . . . . 35.8 2.0 14.0 40.0 . 
22 . . Il.2 20.2 . . 
23 * . 11:5 : : : : 2.9 . . . 
24 . .~ . 
714 
. . 4.7 9.3 4.0 . . 
25 . . . . . . . 9.0 . . 
26 . . . . 15.2 10.C l.4 74.0 . . 
27 . . . . . 2.8 5.0 1614 . . . 
2* . . . 20.5 . . 3.7 . 4.4 . . 
:c : 
. . . . . . 3.4. . 
. . 25.7 . . 
31 . . * 2::: - : 
. 
TOT. ‘a.6 . 40.1 64.3 98,9 148.4 86.9 142.7 141.6 192.6 29.0 
HAUTFUR ANNUELLE 961.1 NH 
LES JDURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 4.1 
STATION NOUER0 llt031 DAHONEY BETEROU 
1956 
JAN” FE"R NARS AYRI "AI JUIN .JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . 10.5 13.5 . . ', . . .' 
. 19.1 14.4 . 
i : : . . . . 
. . 1::: : * 36.0: 
: : 
. . . 
1. 
34.3 : 
.' 10:s . : ,. 
20.4 
* . . . : : 3.4 : L 3& * 
i 
: : : : 2.2 . . . . ',. 62.5 . 6.0 Ii.5 * -- . 
a . . . . . . 5:5 : : : 1: 22-O i .: '. 
1; : : : : : 10.5 * : : 1x.3 9 7 . :' ,: 
11 . . . . 36.1 . 5.f . 73.5 . . . . 
l2... 6.3 13 . . 
14 . . ,0:5 
13:O 34:O 5:5 . 6:7 -: : : : 
. * 14.2 . . . 
15 . . . ..: 5.1 21:1 . . . . : 
16 . ._ . . . . . 3.2 2;.; 7.4 L' . 
.9':6 : 5:0- ; : ..: 
19 . 5.5 . . 19.0 . . 
-20 . . . . . . . 
'21 . . 21.3 . : 52.5 . 44.8 . . 
22 . . . 5.0 . . . :* : . . 
23 . 11:o 
24 . 37:1 : . 25:0 ?: : : &a : : 
25 
.: 
. . . . . . . 12.3 . '. i . 
26 % . . . . 11.2 . 19.2 a.1 . . . . 
. . . . 12.2. 9.0 . ,.. . -:. 
31 . . . . .'. . . . 
TOT. . 52.5 61.8 56.4 158.2 145.6 81.9 174.0 189.3 50.9 34.5 72.2 
. . “AUTEUR ANNUELLE 1077.3 NN 
LES JOURS SANS PLIJIE MESURABLE-%ONT INDIQUES PAR DES P.OINTS ,., 
225 
ST.4TI”N N’!L(FOn ll(‘C31 “dH”HFY 9fTE9rlll 
1957 
JAN” FE”R HIPS AVRI HAI JUIN JUIL 4O”T SEPT OCT” NllVF OECE 
TOT. . . 11.5 5b.b 222.4 281.1 208.9 427.2 249.2 64.5 
HA"TFUR ANNVELLE 1555.7 "M 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
. 11.8 
. 19.5 
. . 
. 3.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 34.3 
STATION NUMERO llCi31 DAHOMEY BETEROU 
1959 
JAN” FEVR NARS A”I?1 NA, JUIN JUIL AOUT SEPT "CT" NO"E DECE 
1 . . . . 3.5 23.4 . 17.0 . . 
: . . . . . . . . 414 13.4 12.5 . . 
4 . . . . 2b.4 : : : : 11:o 
5 . . . . . 29.5 . . 24.7 : . 
. . . . . . 31.7 . .B . . 
14:3 
. . . 6.8 . . . . 1.5 . 
8 . . . 7.2 . 
9 . . . . . . 
10 5.2 . . . 26.6 3.8 . . . . . 
1, . . . . . . * . : 8.0 . 
12 . 
25:D . 105.4 : 11.3 : 
. 2.9 9.6 . 4.7 . . 
:: : 29.0 . s:a 17.7 PZ 0 . .4  . . ? 
15 . . . . . . 13.4 . . . . 
16 . . . . . . . . 3.0 . . 
17 . . . 9.5 - . 55.0 . . 
18 . . . . 5:4 12:5 9.0 17.8 17.4 . . 
19 . . . . . 18.C . 18.5 . . . 
20 . . 23.5 36.7 . . . 2.4 . . . 
21 . . . . . . 
22:i -: 
8.0 .? . 
22 . . . . . 10.1 6.5 . . 
23 . . . . . . . 33.1 7.2 . . 
24 . . . 
21 . . 1. . 12:r : 
4.3 25.5 . . 
14 . 18.5 . . 
26 . . . . . 26.1 3.5 36.4 11.0 . . 
2, . . * . . 
1. 
. . 
28 . . . . . . 5:7 : : 
29 . . . . 19.0 2214 10.5 . . . 
30 * . . . . . . . 
31 . . . O:S :‘- 
TOT. 19.5 25.0 128.9 57.5 117.1 153.6 191.4 149.0 266.9 15.7 11.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1136.3 WI 
LES .JOLRS 5bNS PLUIE P(ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . . 
FTA-‘cw N’IHEPO llW31 D4HOHEY BEV3DU 
1958 
JAN” FF”!% MARS PI”PI “AI JUIN JUIL ADUT SEPT OCT0 NDVE DECE 
1 . . . 
2 . . . ,A : : : : : 
9.0 ., 
. 
: : : : : 
s:* . 
x:0 : : : : . . 
5 . . 11.5 . . . . . . . . 
6 . . . . 2.5 . . 35.7 i . . 
.-7 . . . . . . . . . 
8 . . . 9.0 32.3 
9 : : . . . . 3.2 319 : 
Id4 : 
23.4 . 
1" . . . . * . . . . . 1.1 
11 . . . . . ZO*O . . . 4.0 . 
12 . . . 38.9 7.0 . 
13 . . . 1.0 : . . 
11.4 12.1 . 
42:7 . . . 
14 . . . . , . 1.8. . . 
15 . . . 53:o . . . ., . . . 
16 . . . . . 28.C . . 26.6 . 28.3 
17 . . . . . . . . . . 
18 . . i:c 3.c . . 3.5 . 
19. :::. . . . . .: 
20 . ,( . . . . . . . . * 
21 . 1.4 . 
11:a : 1.5 . *C?:a : 
1.0 . . 
22 . :4 . . . 
23 . . . . . . . . 
24 . . . . . . . . 16:5 : : 
25 . . . . . . . * . . . 
i>6 . . . 12.2 . . . 
IL8 . 
10.4 
10.9 . : 
9.4 
:i : : 1:7 . . : : 6.3 . . : 
:o' : 
. . . . . . . 
. . . . . 10.3 lb:5 : . 
31 . 12.3 . . 
T”T. . 11.; 25.2 124.6 53.7 95.0 35.5 112.0 91.9 71.1 38.8 
HA”TE”R ANNUELLE 658;â NY 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.) 
STATION NUMERO 110031 DAHOMEY BETEROU 
1960 
JAN” FE”R NARS AYRI NA1 JUIN JUIL AOU? SEPT DCTD NO”E DECE 
1 . . . 5.5 . 30.0 20.9 18.3 37.0 . . 
: : : : : 28.8 . 22:7 1.4 52.6 10.3 37.2 .  13.0 u.5 24.6 6.4 . 
4 . . . . 
:- 
11:2 33:s . . 
5 . . . . 24.9 8.1 . . 11:4 : : 
6 *.. :. . 6.9 19.5 33.? 
7 . . . . 112 . . 46:2 
6.2 . . 
. . . 
0 . . . 
9 . . . 1215 : 
1313 3.4 28.0 54.3 ..22.D , 
2o:e 5:o 
6.7 12.5 . . . 
10 . . . . . . . 22.5 . . 
11 21.4 . 5.0 . . 8.3 . 3.2 . . 
:: : : : a:2 22 : 12:s 4.2 3:o 3414 . . : : 
14 . . 26.1. 
5:5 12:7 
0.0 1.9 14.5 26.4 . . . 
15 . . . . . . 17.0 . . . 
16 . . ‘3.2 . . . * 90.3 . . . . 
1, . . 
2919 b:? : ’ 
9.5 ;;.t 15.3 . . . 
18 . . . 53:7 . . . 
19 . . . 
20 . . . 511 
. a:* l:o . .? . " . 
..’ 5.c . 12.5 . . . . 
21 . . . . . 23.3 10.2 . 8.3 8.2 . . 
22 . * 
23 . . 23:5 : : : : ; 
6.1 . . . 
27.6 . . . 
24 . . . 14.6 
3:5 
- * 42.2 17.7 . . 
25 . . . . 9.7 40.9 . 51.8 b:4 . . 
i>6 . . . 
‘27 . . . I : 3:2 12:4 
3.2 . . . . 
15.3 
28 . . . 
1s:o : : 
42.7 . 910 
. . . 
. . . 
29 . . . . 18.‘3 . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
TDT. 21.4 . 87.7 76.7 48.4 226.6 300.3 366.8 428.5 120.4 53.0 . 
HAUTFIIR ANNUELLE 1729.7 HN 
LES JOURS SANS PLUIE YESURABLE SONS INDIQUES PAR ,DES POINTS 1.1 
STATKW NU”;P” 110031 DAHOHEY BETFRDII 
,961 
JAN” FE”R MARS AVRI NA1 JUIN .J”IL AOUT SEPT “CTD NO”E OECE YARS A”RT “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE Dftf JIN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FFVD 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
114 LB.3 4.5 5.6 . . 20.1 3.  21.6 16 7 21.5 21:a 11:;. 2.1 
p.5 . 
. . . 4510 . . 10.9 25.0' 3.8 . 
. . . 70.4 . l..? . 21.7 . . 
. . . . . 3.0 . . . . 
: : 
3 . 
4 . 
5 . 
6: . 
1 
B.: 
9 : 
10 . 
21 . 
22 
23 17 
24 . 
25 . 
. . . . 1.0 2.2 6.8 2.5 15.0 
. . 32.6 42.4 . . . 23.2 .3 
. . 
. . 42:B : 10:s 
. - . 27.0 
13:o 
. . 7.0 . . 35:o : : 31.0 
. . . . . :. . . 
. . . . . 45.5 . 
. . . . . 5:o 15:5 1615 
. . . . . :s . b.0 . 
. . . . . . . 47.3 . 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:B 
19 
20. 
21 
22 
23 
24 
t5 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. . * 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
24:2 
1.0 . .’ . 6.3 19.1 
. 
. 6.4 
4312 :::; 5.3. lb.0 213 17.2 4:2. : 
. . . 1.6. : 
. . . 3.7 .6 22:5 : : :7 : : 
. . 7.4 10.1 
( 
. . . . 
14:v ,RZ 
4’4 
: : 
- 46.8 .-:. 
. . 30.5 1.4 24.6 . 
. . 47.0 * . . . . *. - 
. . 6.3 . 1.6 . . . I'. . 
. . 15.8 . . 25.8 46.(1 . .9 . . 
. . . 1.6 8.0 . . . . . 
. :3 719 84.0 . a.6 26 2 2o.r .: : ,. 
. 22.0 
: :: 
81.3 56.8 11.1 . . . . . 
. . . 23.6 1.5 . . 21.7 5.1 2.1 . 4.4 5:5 . : : 
ro:1 
. . 9.8 b5.3 . 24:3 . .’ . 
. . 30.3 31.9 ., . 
. . . . 5.7 2316 : S:3 i :’ . 
. . . . 2.0 18.9 19.1 . . . 
52:2 : * 11.0 18.4 - . 10.9 2:5 7.4 .*:: 3.7 .: : 
. . 3718 : : 3.5 . . 17 :- :.:- 
. . . . . 
1.4 148.0 192.8 470.9 167.2 279.4 166.9 211.1 56.0' 2i:. 
HAUTFUR ANNUELLE 1702.8 nw 
. . . . 18.2 . 4.1 . . 
. . . . . Il.2 '3.5 . . 
. . . . 4.7 1.2 
* 
. 72.5 .: . . 28.9 1.8 7’o 
. . . 14.0 5.9 10.2 21:o : : 
. . . 17.6 15.0 1.0 . 
. . . . :b : 24.5 . 
. . . . . 
. . . . . 20:o 
510 . . 
5.4 34.0 . 
. . . . . . 19.2 . 4.2 13.5 
. . . . . 80.2 . 
. . . 13.6 . 29.0 . 15:5 : . . . . do : * * 17.0 : 
12:4 : : . . : 2.6 . 
. . . . . 
. 12.4 112.7 99.6 121.1 207.1 151.3 324.3 94.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1183.5 ww 
LES JOUIS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAF DES POINTS 1.1 LES JOIRS SANS PLUIE MESURABLE SONT IHDIQUES PAR DES PDIMS <.) 
STATION NUMERO 110131 DAHOMEY BETERDU STATl”N NUMERO 110031 DAHOREY 
1964 
BETEROU 
JAN” FEVR HARS A”RT “AI JUIN JUIL ADU ‘SEPT OqlO‘ NOVE~.O~CS: 
,.-i,, 
1963 
JANV FE”R ,,ARS AVRI MAT JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV~ ofC~ 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . . . 
. 8.2 . 
b:6 
10:5 . . . 
1::: : 
2.9 
9:2 3.5 
. 61.5 
3.3’. 1.0 
. . 
. 1.5 
59:o 13:b 
. . 
. 
. 3:: 
* . 
. . 
. * 
2.1 
:9 . 
. . 
. 
. 4:1 
. 17.0 
. . . .;1 
. . . . 1.6,. : 
: . . I;. . 
* .:.-.* . 
. 310 : ‘i. ( 
. 42.7 ‘la.3 . . 
. la.5 
5:5 2:5 
kZ2 
.’ . 
: - 
. . * . . . 
. . . . 23 
6.1 . . . 
. 14.4 : ‘1 -:. 
. . . 18.0 : - . . 
. +*a . 
. 1.4 . : :,. ;; 
. 
. 
,*'14 1 ::;; : 1 
:. 
. . 
10:1 5:2 
7.1 . 
. . 
. . . . 
. . 
. 
4:1 
*:a 
10.0 1:5 
5.6 .8 . . , 
3.8 . . 
. 2Za I <’ 
9.3 3:2 . . 2 
. . . . * 
. . 
:S 2:s 2:s : 
. a:2 
. . 
30:s 31:: . . . . 
. . 415 
. 
. 4:r 
. . . . . 
. . : . . . 
. 
. 1:5 a:2 I : 
. . . . . 
5 . 
Iri:s . 
. . 
. 63.8 
. . . . . . . . . . 15: 6 
: 
1:1 14:s 
. 9.0 . . ’ 
.2.5’ 1S:Z . . . 
. ;.-.. . . . 
. 13.4.: . *. * 
. ; - . . . . . . 
.B 16.8 93.8 71.2 93.5 rio. 26.7 134.8 42.5 ll..b 
: * 
HAUTEUR ANNUELLE 142.6 NH 
. . . . . . . . . . . . 
. . 9.5 
1.7 
.: 48.7 
. 
. 4010 
. . 
. . 
. 63.0 
. . 
. 
. 817 
28.5 
22.2 
2.5 
3.5 
. 
2910 
75.0 
9.0 
. 
20.4 10.9 .2 
4.4 34.0 . 
. 9.0 . 
17.3 
22.2 3o:o :. 
13.0 9.5 . 
3.3 9.8 . 
30.0 
11:2 710 . . :
. 61.2 . 
2:5 11.5 . * 
. . . 
. 53.3 . 
56:s : : 
. . . 
21.0 9.3 . 
4.5 3.7 . 
1 . 
: : 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
a . 
9 * 
10 . 
11 a 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
lb . 
17 . 
la . 
19 . 
20 . 
21 . 
:: : 
24 . 
25 . 
26 
27 410 
28. . 
29 . 
9: : 
TOT. 40.” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
*< 
. 
. 
. 
. 
* . 
. 
. 
. 
. 
. 
- ( 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. : . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
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1:* . . : 20.5 3:5 
56.8 98.5 . . 
:1 2:s : : : 
2.3 . . 5.5 15.0 . 7.1 . 
1.8 13.3 . . 3.5 . St? . 
. . ..-* . 
4.2 74.5 144.5 248.5 263.0 243.5 252.4 19.7 
Hb”TEI1R bNN”ELLE 1253.1 WN 
10.7 116.7 108.0 176.6 242.9 361.2 195.7 107.5 57.0 
HAUTEUR ANNIELLE 1376.3 RU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.) LES J”lRS SLNS PLUIE WSUPABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t-1 
STATION NUMERO llCO34 D.w”~EY BIRNI STbTION NUHEP” LtW34 DAHOWY BIRNI 
1963 
JUIN JUIL OO”,’ SEPT OCT0 NO”E DECE FE”R Yb9S 
1964 
&“RI nlr JUIN JUIL Ao”~ SEPT OCTO IUWE OECE JINV 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
21 
22 
:: 
25 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
1.5 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
.30 
31 
. 1.3 6.0 
13:s : : 
:3 . 5:a 
. 10.2 . 
. 515 4:4 
. . .2 
. . . 
. . 
:6 9.4 . 20.1 3 2
. 9.5 . 
32.8 3.4 15.7 
32:0 3.7 . 4.2 1.0 
. 12.0 
3.5 4.1 12:4 
219 54.3 3 2 12.3 7 7
2.5 2.1 .B 
1::: 7.4 1 1214 
9.3 
. 
. 
. 
7.2 
. 
. 
. 
. 
. 
-. 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. 
. 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . : . . . . . , 
. 2.3 
. 9.9 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1.5 
. . 
,. 9.8 
. . 
. 21.3 
. 16:4 
. . 
* 
1.5 . . . . . . 
* . , . . . * 21.3 28.0 37.1 . 
- . . . . . . . . . 
. . .<. . 17.6 . GB 52.5 . . 
. . . . . 11.5 16.4 8.0 11.5 42.8 . 
. . . .F . . 3.5 2.4 . . 
. . . . 2.0 . 23.4 
21:: 
23.7 20.0 :: : 7 9 28.0 6 1 :1 . 
. . . . 25.6 30.0 . 6.7 . 
. . 
. 12.5 GJ 
. . 1.0 
‘. 
. . . . . . . 
. 1.6 . . . . . . 6.0 . . .5 . 16.1 47.7 .1 17.5 
74.8 . . 1.4 11.1 
11.5 . 1.3 1.7 17 1.3 
. 
. 
13:s 7.2 . 3.3 . 
4.8 . 57.2 . 
. . . . . 63.C 6.3 . . 
. . . . 23.9 . 
2314 618 
* . . 28.7 16.4 34.5 16.2 214 . 
_. . . . 6.5 . . 60.5 18.0 . . 
. 81.6 6.3 12C.3 122.8 I8Z.O 328.1 434.5 301.2 215.3 5.1 
Hh”TF”R bNN”ELLE 1797.2 NY 
1.5 
. 17:3 3.7 
. 22.4 
. 32.6 5:4 
12.8 . . 
.6 . . 
. 2.7 .B 
15:6 . 5.2 
1D.4 
13.0 68.4 
. 21.9 n:e 
. 4.2 4.0 
48.7 5.4 B.9 
18.0 1.5 3.3 
13.0 35.9 7.7 
2.3 30.4 2.2 
5.7 1.3 12.6 
. 4.8 
. 
25:5 
.7 
8.6 
15.8 
- 
. 
. . . 
. . 
1'5 
. 17:a 8:9 
4.3 
. 60.9 114.4 139.6 70.4 260.1 348.1 346.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1422.3 W 
BO.2 1.5 
LES JOtRS %NS PL”IE WSURABLE SOV INDIQUES PAP DES POINTS 1.1 LES JDURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS <.t 
. . . . . . 1.1 . 
. . 1.1 . . l.R 12.5 2.9 
. . . 11.8 . . . 
3:a . . 3.4 
. *2:R : . . 1:7 . . 
. 3i6. 7.6 1;7 1L.3 CO 2.5 . 8.  . O.Y . 26 3 15 
. . . 15.i 514 2.5 15.0 11.3 
. . 1.2 .2 14.8 16.0 8.2 
. . 6.9 9.3 . . . 
. . . :5 1.5 2.0 22.3 . 
. . 
. . :9 P+:R 
6.0 37.6 
x.2 
14:o : 
. .t 16.1 24:9 . . 
. * 49.3 11.7 . . 2.7 . 
. . . .b 2.* 26.6 . . 
. . 1.8 1.4 26.6 . . 
. . . 
1s 
. 2.6 . . 
. . . . 15.9 29.0 25.5 . 
. . . . 6.4 . . . 
. 2.7 . 11.2 19.5 . 3.0 
. . 
33:2 
6.6 n.3 
29:s 
lU0.Z . 
. . 7.3 37.6 29.8 
. 38.6 t.3 5.1 . 15.5 15:1 : 
. . . . . 
. . 14:0 12:o . 7.6 . a:3 
. . 1.7 . 5.0 51.5 26.0 . 
. . . . . 8.9 * . 
. . . 6.6 . 11.0 . . 
. . . . 
. 67.7 120.4 97.6 196.1 326.7 279.2 32.6 
HPUFUR ANN’IELLE 1122.6 HH 
233 
MPRS b”R, “41 JUIN JUIL b.““T SEPT OCT0 NO”E OECE JbN” FEW 
-. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.4 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.c 
IL1 .2 . . 
8’1 2:5 714 . :n . 
26.4 t.* . . 
9:s . . . 
5.5 1.2 . . 13:2 : . 
. . 
.,. . . lZ.2 
. 27.2 . . . 4:6 : 
. . 
. 2.5 
*, . 
. . 
. * 
. . . . 
6.C . 
4314 . . 
:z : :9 
29.8 2.1 . 1:1 
. . .5 2.8 9.8 1.0 .3 
si:* 17:a :6 4.8 . 7.1 . . 
21.4 . . 
1.8 . . . . 
* . . . 1.1 wio : 
1.0 9.4 1.0 .4 32.7 . . 
16.4 
13.0 2:4 
1.0 . -2.7. . . 
2.3 . . . . 
.5 2.1 . . . . 
Z!o:o 612 4.3 . 36.2 46.0 . 
3.6 . 
L68.7 128.2 62.8 80.0 205.1 130.3 24.4 79..4 154.3 252.5 127.6 147.8 57.6 135.1 
HAVTBUR ?&NNlJELLE 1083.5 1111 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 799.9 
LES JOURS S4NS PL”IE HESVRABLE SONT INOIP”ES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES RANQUANTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOIIPLET 0” ~bNQl,ANT EN JAN” FE”R MIPS~ A”!,, 
LES .JOIAS %NS PLUIE HESURIBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION N”“=PO llL037 O&HOHEI 8OHfC"N 
JAN” FEV8 P(ARS Atm1 NA1 - JUIN JUIL &O”T SEPT OCT0 NOVE DECE JblN” FE"R NdiRS 4'JRI UAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 !#J”E DECE 
1 . . 15.0 1.9 16.0 . 77.1 . . . . 
2 . . . 
5:o - 
10.4 .4 . . 
3 . . . 9.4 17.7 . . .4 4215 . 
4 . . . . 4.9 2.2 . . 9.9 5.9 . 
5 . . 14.8 . 32.3 . . . . . . 
I . . . 9.0 m-6 3.1 . X.1 . . 
2 . . . . 
:2 
1'3 
3 13:9 1.5 
. . 
.5 
-. - 1,:: 
. . . . . 
4 . . . 13.2 . 
17 
1.0 . 1.0 :3 5:s : 
5 . . . 7.8 . 13.6 . . 1.3 .7 . 
. 
. . * 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
6 . * . . .7 . . . 
7 . . . . 1,.6 10.x . . 15 34:o . 
8 . . l . 10.0 2.2 . . . . 
9 . . . 2.6 . . 13. . . . 
10 . . . . . . .9 . 2.2 2.6 3.6 
P4.0 . . . . 6.6 . 
: : : : . * . * 4:o 1.1 .+ . :a 
8 ‘. . . . . 32.1 . .3 . . . .5 
9 . . . . . 1.0 1.9 2.9 . * . . 
10 . . . . . .3. . . . . . 
*- 11 . . 18.5 15.6 .6 . . s-9' . 
12 . . 1.8 . :7 : : . . . 1.3 . 
13 . . . 1.2 . 
:: : -. . . 39.6 2.0 34.1 . 33.9 :z 3:7 .9 : . 3:a .3 : . 13:s . : 
*1 . . . . 9.5 * * 
22 . . . 
1:o 
1.1 . . . :e 9:6 : . 
23 . . . . 
24 . . . 4.1 
*:2 
:9 : : 
9.3 8.4 . 
. 1.0 . 
2s . . 11.2 . . . . . 3.4 . 
16 . 2.5 . . .3. . . .1 5.2 . 
17 . 
18 . :3 15:4 
. .2 . .* . : 
19 . . . 10:6 
:s 
20:t 24.8 
: : 4.0 . 
. . . 18.7 : : 
20 . . .4 Il.2 . . . . . . . . 
:: : : ‘: . 
: 
68.2 .3 :5 :5 50.2 . 15:* : : : 
23 . .* 2.6 . 8.5 .2 . . 
24 29:7 . .9 1.3 1.5 12.7 : : .2 12.1 
25 .* . . 4.1 15.9 .3 . 18.3 . 25.3 3:a : 
26 . 13.6 . . . . . .1 . 
27, . . . . . . .3 . :4 : : 
28 . . . 5.5 . . . . 1.2 . . 12.1 
29 . 41.8 2.8 . . . . 28.0 . 
3t 
31 : 
. 4.4 1.4 5.3 . . . s 13:5 : 
5.2 . . . . . 
TOT. 29.9 16.4 84.2 152.3 166.1 127.3 25.1 7.5.7 6S.O 71.3 38.7 30.6 
MUTE”R ANNIIELLE 883.4 nn 
26 . 1z.9 . .6 . . . 1.0 15.1 
27 . .2 . .4 27.3 . . 1:3 34.1. . :3 
28 . 10.9 . . . . . 
29 . :2 a:3 : . . . 25.8 ILO . 
30 . 
914 
- .9 . . . * . 8.3 
31 . . . . . 
TOT. 3.1 34.5 58.9 96.2 156.3 56.5 87.7 2.1 150.1 151.5 36.7 
HAUFUa ANNUELLE 833.6 NY 
LES .bRS SANS PL”IE MEFURbBLB SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) LES J”“RS SINS PL”IE YFSWA8l.E SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
FnTTnN NIPFP’I llCO37 DAHOMEY BCWCON 
1945 
JAN” FE”R MLRS *“RI WI JVIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 * 
8 . 
1: : 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
1s . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
26 . 
21 . 
22 10.0 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
27 . 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. 10.0 
7.2 . .2 6.0 
. 13 . . . 2631 : . 
. 11.3 . 
. 
710 . 
9:2 . . 
2.9 . . 
1 .4 .< . . 5.2 41.0 . . . . 
: 7.6 . . 11:5 .l r-l . . . 
5.1. 
1.0 .3 . . 62.3 .4 . 
4 
5 a:é : : 
, . 7.1 . 3.2 . . 4.5 
. . . . . 6.3 1.2 . 
6 . . 5.4 . . . . . .l . . 
7 . . 26.9 . . . . . . 9.4 . 
t’- * * * 
la : : : : 
: 11.8 * - . 2.3 * 19.1 .7 .3 7 . 
. . 3.9 . . 7.7 . 
1, . . . . . . . . .a .6 . 
12 . . . 4.8 2.6 9.5 1.8 . . . . 
. 
. ’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. :s : : :3 : 1:1 
. 
21.2 
. 5.8 . 2.9 4.c . 2.2 6.8 
. . . . 2.1 22.3 . . 
. . 
. . :9 : : : : : 
. . 96.0 . 81.8 
. 4.6 : . .i 613 : : 
. . . .3 1.8 . 13. B 
. . . 15.7 
21:e 
* . 4.0. 
. . . . 1.9 6.5 . . 
* * 
. . 15:; : 611 1-5 : : 
13 . . . . 4.2 .5 * . . . . 
:: :m : 3216 : 11:s : : 14:2 54.8 1.1 . . 
16 . . 
17 . . **:a 51:4 : 3:4 :6 Z:6 1:: : : 
18 . . . . . 18.5 .5 . 3.3 
19 . . . . 6.5 .1 . . . :b : 
20 . . . . . 1.1 . . . 3.8 . 
. . 74.0 . . . , .2 
. * .* . . . . r9 
. . . 2.5 . 
. . . . 51.6 :1 : : 
. . . . . . . 30 .-2 
21 . 6.4 . . . .3 . .7 . 10.9 . 
22 . . 
2:9 
. . 3.3 6.9 . 8.4 _. . 
23 . . . . . . 28.3 4.3 . . 
24 . . 3.6 3.T.5 
:* 
. . . 
25. . . 1.1 34.9 . . 3.5 : : : 
. . .6 . 19.0 -2 . 
. . 19.5 
. . 14 9’6 1:o 16 :3 :r 
15:3 
. 
. . 20:4 -8 . . 
. . . . 48.0 . . 
2.2 1.2 3.7 
. 16 IL1 . 1:7 .3 23.3 32:s 
. . . 13:5 . .2 1.0 . 
. . . 
. . 6.5 . :: dl 414 
.9 . . 
26 . . 15.6 . . 10.6 1.8 . 3.2 
27 . . . 
2.8 . . . 14 514 : 
11.8 . 1.5 1:2 : 
. . . . . 
29 . . . 
:9 
.z . 6.4 14.6 . . . 
30 . 44.8 3.6 6.9 6.2 45.6 18.4 . 
31 . 1.6 . .6 
I 
. . . 
.1 . . 
. . 
97.4 50.2 J.2 . 13.1 224.8 54.2 t11.6 115.9 31.5 135.3 
HPIUTEVR ANNUELLE 951.2 nn 
TOT. 16.3 6.4 113.6 123.6 75.7 80.1 81.9 126.6 150.5 117.5 4.5 
HAUTEUR ANNUFLLE 896.7 HN 
LES JOURS SANS PL”IE WSVRABLE~SONT INDIPVES PAR DES POINTS ,., LES JOURS S&NS PL”IE WSVRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NVNERO 110037 ObHOREY BOHICON STATION NVNFP” llCO31 DbHONEv BOHIC,iN 
1946 1947 
J&N” I=E”R “biR.5 A”N N4I JVIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JANV, FE”R HIPS b”RI Ws41 J;IN JUIL AUJ1 SEPT OCiO NOVE DECE 
. 3.3 . 
*.1:9 . . 
. . 1.0 . . . 
2 . , . 
1 . 1.0 3.9 .2 21-j . .3 . 14.1 
. . . 
. . 9.5 15.9 . . 
34.2 21:s . . . 
. . 24:0 : : 
: : : 14.5 8.0 8.2 .6 16:O 93:l . 8:: 
. 
. . 
17.0 . . 1.9 : : 
12.2 . . 4 . * :. . .2 27.3 
. . ., .4 . . 5 . . . . . . 22:0 3:Z . 
7 
8 
1: 
11 
:: 
14 
15 
. 2.7 . 13.8 
. . , . :s : * 22.2 : : : : : 
. . . 9.2 . . .2 . . 2*.7 
. . . 11.4 10:s : 
. . 68:9 . . 12 :* : : 11 . . 
. . . . . . . . . . 
. . 1’ 3& . 3.7 . . . . * . 
. . . . . 
. . * . 1.8 12:o : : :z 1:5 : : 
. . . . . 3.1 . . . 11.6 . . 
lb 
n 
:9 
?Q 
. . la:4 29.4 - . . . . . 2.2 . 
. . .4 . . . . . - - 7.9  1.7 :4- .
. . * . 4.3 12.3 : : 6:4 .2 : . 
. . . 5.4 . . , . 11.1 10.6 . . 
2’ 
22 
23 
24 
25 
. . . . . . . . 29.8 10.0 4.6 . 
. . . . ..2 17 2 6 :1 13.4 6.1 12 :2 : : 
. * :’ 21:2 .7 . 7.1 . 18.8 . . 
. .l . . . . . 4.3 
la:4 
. 
:: 
28 
:o 
31 
TOT. 
. . . . 27.3 . A 9.7 .2 . . .* 1.1 . 64.9 
. . . . 9.2 . . ,. .4 6.0 . . 
. . . . 2.8 , .4 . . 
. . . ,.3 
45.0 ‘2 
2.0 
6’1 
. . . 12 . . 5:1 218 15 : : 
. . . .1 . . 
. 30.1 140.8 161.4 61.3 33.5 78.6 25.5 78.8 116.6 35.7 6,.9 
HAV7EVR~ANNUELl.E 821.2 w 
LES JOu<S SANS PL”IE, WESVRABLE SONT INDIQUES PAR ‘JES POINTS ,. , 
. . . . *. - . . -5 * Lt. : 4:o 
6 . . . .3 . 10.0 15.0 
7 :. 
11:s . 
* 
: 
.4 .1 10:5 2:o 
P : 5:2 : 19.5 
:l 23:t 
12:1 : 2:: 
10 . . : * . Il.0 . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
11 . .5 : . .l 7.2 23.4 . . . . 
:: : .: :7 1o:.s 14 . a:5 1 6 
561, : 
112 9.4 411 
::z . 
. 11:0 
14 . . . . 85.3 5.8 1.8 2.8 . * 
15 . . . . . . . . 3.2 . . . 
16 . . . . 13.5 . . 4.2’ 20.4 
11 
6:2 :5 
* 
18 5.0 ‘2617 
.4 . . 11.1 
. 
19 . . 1.0 .l 16.7 : : 13 
2: 
613 
20 . . . . . . -3 . .5 
21 . . . . . . 29.0 25.2 
23 : : _. : : : : : :’ 5:, 
8: : : a:5 : : 108.5 . 312 34:3 : 
26 . .6 18.7, ..9 58.2 . . 2.3 25.1 
27. s . . . 7.0 . . . . 
2: : - 14 : 8.6 .3 . . , . 
30 . 2.9 15.8 . . :: 21:4 l&T 
31 . . . . 4.4 
8.7 * . 
13 : : 
9.0 23.2 * 
.3 . . 
.B . . 
.4 . . 
. . . 
. . . 
._. . 
.5.: : 
. . . 
. . . 
. . . 
.+.. . 
8.3 . 
TDT. 6.2 7.8 75.1 63.6 199.4 245.8 147.1 171.0 201.7 
HmTEVR *NNvELLE 1202.1 MM 
LES JOLRS S4NS PLUIE MESURABLE SONT INOIPVES PAR DES POINTS 
45.7 23.2 15.5 
1.1 
235 
CTIT<ILI 411y-P” llCO37 n*HOMEY 0OHIC’lN 
1949 
I&N” F”P HPRS 4”RI MbT JUIN JUIL br,VT SEPT OC,” NO”E OECE .JdN” PC”Q YbiS! &“PI N41 JUIN JUIL AOUT S”OT OCT” NO”E OECE 
1 . . 13.7 1.3 
2 . . .3 . 
3 . . 
4 . . 4915 : 
5 . . 2.6 . 
2.4 . 
. . 
. . 
1.4 
3.9 ,019 
. . 
. 1.1.) 
1.4 3.8 
. 7.0 
. . :2 
1Z.b . . 
. 11:a : 
26.4 . . .9 
13.9 0.c x.4 e 
. . 1.1 . 
. . , . 
. . . 1.0 
. . . 17.8 
. . . 24.2 
:* 
. . 
14 . 
-2 . 32.4 : 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
:2 
:t 
15 
. . . 6.3 
. . 
. . 414 14:s 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . -_.. 
.2 . . 
.3 . 1.5 2:* 
.1:2 
4.6 2.3 
. lO.5 . 
. . 2.1 . 
:: .f 24.8 40.3 
1.5 1.3 
1*:-J ,716 
. : : 
.4 12.8 . 
16 
:9 
19 
20 
. . . 1.7 . 
. . 5.2 . 22:3 
. . . . 1.6 
. . . . 9.6 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . 8.7. .* 
:9 : .4  . 1.3 . 
. 45.8 . * . 
. . ., . 2.8 
‘26 .’ . . . . 
27 . . . 9.0 12.0 
20 . . lb:7 zz.1 .5 
29 .3 . 
30 . . 15.9 
31 5.4 
. 46.7 29.1 105.1 132.7 65.8 216.3 114.5 231.7 234.3 50.8 
HAUTEUR 4NNIIELLE 1227.0 nr 
;:1 2: : 
.2 . 1.4 
417 412 0.0  
.6 47.9 .a 
1.1 .6 . 
. 2.1 20.4 
16.3 . 10.1 
. 1.8 . 
. 9.0 . 
4.7 11.9 . 
36.4 . . 
12.7 . * 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
1.9 . 
.l . 
. . 
. . 
. . 
. 5.5 
1.5 . 
. . 
. . 
. . 
.7 4.4 1.0 
. 
162 
5.7 
. .- 
. 30.6 13.6 
.2 57.1 
6’ . . 1.0 . 
7 . . . . 
8 
9.: 
. . . 
. . . 
10 . . . . 
11 
12 1:o : : : 
l3 . . . 14.5 
l4 . . . 
15 . . . :b 
.t 
21:3 :2 . . . . 
48.0 1.8 
2.2 
. 14:1 
4.1 . 
2.5 . 
5.6 
:t : 
.7 . 
. . * 
. 2.6 . 
16 . 12.7 . 1.5 2.2 .l . . . . .a 
17 . 
:9 
. . 23.0 .3 . 1 . . . 
10 . . 1.0 . 2.7 . . . . . 
19 . . . .6 
20 . . . . 17:2 : 
4.3 2.R 
. . 16 14 : 
21 . . . . . 10.3 . . 5.5 12.8 . 
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. . . . . 
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.* . . 
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LES JOu(S SINS PLUIE HESVRIBLE SONT IND,QVES PAR DES POINTS 1.1 LES JOVRS S4NS DLVIE MESURABLE SONT INOIOVES PAR OES POINTS <., 
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. 1.4 . . . 24.3 2010 
* 310 1:5 : : 
. .l . . .9 
21 . 8.1 . . 1.4 . . 3.6 . 20.0 35.9 . _ 
22 . . . 
6917. 
. . 33.0 27.0 7.1 '10.0 . . . 
23 . . . . . . . 14.5 .l 22.8 . . 
24 . 1.3 . . a.3 . . .7 12.4 . 5.5 . 
25 . . . 1.7 . 2.8 4.5 .9 .3 . . . 
21 . . 4.5 . . . * 
22 . . . . . . . 
:: : :* : : ,610 4.7 .  
25 . 15.2 . . 22.3 .4 . 
26 . . 
.7:7 
.l 
*:5 
. . 
27 . . 23.3 . . 
*a . . . . 
29 . 2.6 . :2 : 
. 
. 
30 . . 5.7 . . a. 
31 . 6.5 . 
. 6.7 14.0 3.5 . 
. 3.5 1.4 5.7 . 
. 3.0 . . . 
. . . . . 
0.R 0.0 20 '. . 
.2 . 
26 . j.9 . . . . . .2. . . . 
27 . . t5.7 ZR . 52:a . : . 12.4 56:: . :6 : : 
29 . . . 26.2 . . . 22.4 1.8 2.0 ; . 
30 . 2.8 . .2. . . 10.8 ._ . . 
31 . . 14.0 6.0 . . 
VT. 13.9 15.4 30.2 A0.3 190.4 136.4 . 9.1 74.9 120.9 21.9 21.3 VT. 24.4 39.3 15R.5 143.5 207.8 165.9 119.0 70.4 126;0'1*9.2 102.1 56.2 
HIVTEVR ANNUELLE 1463.3 MM 
,FS J”URY SlNC PIVIE WSVIARLE SONT INDIQUES OAP DES POINTS t.1 
“AVTEIIR WNIJELLE‘ '722.7 NM 
+ 
LES JOIRS S4NC W,,IE HESVRABLF S”N+INO,QVES PAR OES POlWS I.! 
STArION NllYCRn 110077 ObH"3EY WMICPN 
1960 196, 
JblN” FFVR Nt,QT &VI), H41 JUIN J,I,L PO”T SEPT OCT” N”“S OECF .JPN” F!=“R WPS *“RI H&I JUIN JUIL EIOVT SEPT “CT” N”“E 
1 . . . . 7.7. .3 . 20.5 33.2 ..5 . 
: . 34:1 . . 5.6 17.7.75:o 4 1 
13:1. 4.4 . 
12.6 .3 .* . 1:5 1.3 :a 
4 . 2.1 . . . . 6.6 
5 . . . 30.6 . . . . . .0 56:2 :- 
6 . . . . .5’ 2.5- . 1.9 l.2 . . 2.9 
1 . . . 45.8 '7.0 . . .l 14.7 . . . 
a . . . 26.7 . . . 
. . 
1: . . 
. . 
.5 1:: : * . 
11 . . . 13.4 1.3 . 10.9 . 16.5 
36:: : : 2216 . : . 416 .9 11.3 . . . 
14 19.9 . .6 2.0 9.9 . . .3 15.0 . . 
15 . . . 20.4 4:7 . . . 12.7 9.0 . . 
2.1 2.2 4:6 8,:-r : 
1::: 1o:o : : : 
. . . . 
10.7 . 2018 
20 . . 12:3 . . 2:: 13:s : 24.4 PZ : : 
21 . . . 13.4 . .* . . 9.8 14.7 . . 
22 . . . .1 . .7 . . 34.3 11.6 . . 
23 . . 29.5 9.9 . . 
717 1’ : 
1.4 
24 . . . 3.7 . . 14.3 : : 
25 . . 29.8 9.1 . . . . 33.1 . .- . 
26 . . . . . 
27 . . . :3 : 8:6 
2.2 . . 12.1 . .5 
8
:3 : 618 
616 416 41:9 :’ : : 
29 . 20.7 . . , . 23.3 . . . 
30 . . . 10.7 . 
.,  
. 16.9 . . . 
31 . . . . 
10:. 21.4 36.5 82:2 252.1 81.5 172.3 120.0 49.3 275.0 204.0 50.0 20.7 
~umsvt7. .~NNUELLE 1382.6 MM 
LES JOIRS SINS PLVTE MESURABLE SONT INDIQUES PLP “ES POINTS ,., LES .,“lRS SANS PLUIE HESVRblRLE SONT INOIPVES PAR OES POINTS t.1 
STbT,“N NVHER” 110037 OLHOWEY BOHICON STElTT”N NIIHFR” 110037 OB.H”HEY BOHICON 
1962 1963 
JAN” FE”R IbRS AVRI HAI JUIN JUIL AIT SEPT “CT” N”“E OECE JAN” FE”R WLS AVRI HbI JUIN JUIL MXJT SEPT “CT” N”“E 
, 
. . , 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
1.3 
. 
. 
. 
. 
. 
7.3 
. . . 25.0 . 1.7 14.7 1.1 . 
.5 
.5 17 
. 10.0 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
:3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.- 
. 
. 
. 
. 
. 
.3 
. . 
. . 
20:6 : 16.4 . . 3.5 5.4 22.2 . 
61.7 6.9 
. . . 14.4 . .2 
914 :t:9 7.5 76.2 . 
4.3 9.3 . 
. . . . 
,215 
9.3 . 24.6 4.3 6.9 . 
. . . . . 5.9 . 1.0 15.8 . 
: 
a 
10 
11 
:: 
14 
15. 
16 
11 
10 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
*a 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . .3 8.2 .  33.3 1:: 
. . 13.8 . . . 1.2 
. 3.0 . . . . 23.0 .l 
. . . 29.6 
. 1.3 4o:a 3:9 
4913 :r : 
. 7.1 . 
. . . 13.0 1.3 .9 : 
. . 9.9 . 3.3 .5 . 
. .4 . . .5 . 
. . 1.9 24.9 
3910 
.7 . 
. . 15.8 20.1 .2 60.2 . 
. 22.7 . 616 6.0 64.2 . 
. 23., . .3 .7 . 
- 3.6 
. . 
16:O : 23:s 52.9 23.i 
6.6 .7 
. . lb.3 . . . 
. . * 9.9 2916 
. 6.7 . 2.0 
24:: 15 
1.3 
. 61.5 7.9 3.2 1.2 5.4 . 
. . . 32.5 22.0 - , 21.4 
. . 12.0 10.3 12 
1:; 
. : 
. . . . . 4.3 . 
. . 
. . 
14:a 19.0 123.1 
. 1.0 
:3 1.0 
20.7 
. . 42.2 24.2 17.5 . 4.6 
. . . 30.5 9 3.0 . ts:* : 
.7 6.0 .3 
. 123.7 192.3 256.4 392.5 260.0 98.7 
HbVTEVR bNNVELLE 1542.1 HY 
.3 22.4 
.4 4.7 
.6 . 
. . 
. . 
7.2 . 
. 2.7 
. 16.1 
. .* 
23.5 35.7 
. 1.1 
. 2.8 
-3 . . . 
. . 
. 7.7 
. .3 
. .Q 
. 1.5 
. 1.2 
27:s ::: 
. . 
.5 . 
. . 
62.5 114.5 25.2 
LES J”U(S SANS PLUIE MESVRbBLE S”NT INDIQUES PAR DES POfNTS ,., 
. 
2.6 
-4 
* 
. 
:5 
:7 
. 
17:a 
. 
. 
2:1 
1:o 
CTbT?"N NIIYFW, 11OO'J “AHOWEY BrWlCON 
1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
1: . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
..l=J . 
16 . 
17 . 
18 * 
19 . . 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 
25 3414 
26 . 
27 . 
28 1.8 
z-7 . 
30 . 
31 . 
. . .4 
. . 90.3 
a:4 1216 :r : . . . 
. . .8 14.4 2.2 . .l : 20 1:s 
. . . . . . Ed.:9 : .3 29.0 . 
. . . 5.0 13.1 . . . 
. . . . 1.5 . . .* 19.0 ILa 4.0 :9 : 
. :. . . . 1.5 . . 
. . .S 19.1 6.1 1.6 . . 1.9 . 
. . . . 4.3 . . . 21.9 . 
. . . 0.4 .4 1.7 . . 37.4 . 
. . 7.5 . XL.4 4.5 . . t.3 . 
. . . . . 5.0 . . . 
. . 2.0 5.2 21.0 . . . 514 
. . . . :a . . ao. 42.3 . 
416 
3.5 6.3 ., 
:4 : 
14.0 . . 
. :k : 3:s 
.Q 
. . . . 17:1 : 
3:1 . .9  44.4 2.0 1.0 .a 23.4 1.  . . 2.0 . . 
. . . .l 36.5 4.3 : . . . 
. . . . a.3 .6. . . . 
. : 50.7 .Q * . . . 
. 24.2 241% 213 . 5.0 
. :1 . . . : ,:a . 4:* : 
. 7.4 3.4 .5 50.3 .4 .a . .a . 
. . 
. . 
:4 : 1:3 .? . . .2 . 
. . 
41:s . . . - . . 
4311 : : 
30.6 . . 
.2 9.9 1.3 . 
T”T. ‘36.2 3.1 53.8.104.6 167.9 171.3 134.3 5.2 *ai.* 173.9 6.7 
HPVTEVR bNNVELLE 1110.1 twi 
: 
a 
9 
10 
. . 16.9 7.3 
. . . . 
:5 .1 21:3 13:4 . 30.7 . 
. 
. . 0.8 1.9 .a .6 . 9.1 
16:O' . . 
. . 
. . . . . 5.4 20.2 IO.ll -1 . . . 
. . . . 3.3 13.6 29.4 . 1.5 . . 
11 
12 
13 
14 
15 
. 0.2 . . . 12.2 1.3 1.6 . . . 
. . . 42.4 44.9 7.5 . 13.2 . 216 : ' :a : 
. . . , 14.5 . . 8.0 
6::: 
. . 
. . . . 1.6 -1.6 10.1 . . . . 
16 . . . 4.4 .a 25.1 . .5 
17 . . . . .3. . . 20:5 : : 
1R . . . . 8.6 43.7 . 25.9 
19 . . . . . **:a 1.0 . 5.0 419 4:a 
20 . '. . . . . . . 17.0 .l . 
21 
22 
23 
24 
25 
. 4.4 . .a .3 **.a 48.0 11.0 4.0 26.0 . 
. . 51.3 35.9 . 2.0 4.4 . 30,8 .3 . 
. . 5.5 .5 . 5.3 12.5 . . . 36.0 . 
. . 12.6 . 9.4 35.9 7.0 34.5 . 1.3 * 
. 17.1 . . . 32.6 .3 19.0 . . , 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . 2.0 . 4.0 . 36.4 . 
. . 1.5 ; _- . . 33.6 415 a*:3 12:s . 
. . . 1.2 . 1.3 1.3 14.9 6.1 . . 
. .5 .a .1 24.i . 30.5 .* . . 
2.0 . . 23.2 .7 . 13 54.4 .4 . 
. 
TOT. 2.0 29.7 119.7 109.6 216.1 241.6 297.2 240.9 359.5 244.0 4.0 
HLVTEVR ANNVELLE 1071.5 !w 
LES J”VRS S4NS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES P&R OES POINTS C., 
239 
1964 
JAN” FFVP YARS b”RI Ht,, J,,,N JUIL 4Wf SEPT “CT” N”“E “ECE 
1 . . . 1.0 23.7' 2.4 . .9 .3 . . 26.0 
3 : . . 17.2 .I 410 7.3 . 5.1 . . . . . . 
: : . . 4.0 : .7 .b 23.0 1.6 . .3 :5 36.1 5.0 . . . 
: : : : : 2.0 13.9 1 3 . . . 
a . . . ._ 31:2. . a:0 : : 
i0.a . . . 
. . . 
9 . . . 
:3 
11.4 . 3.9 . . . . . 
10 . . . . . 1.2 .3 14.5 . . . . 
11 . . 2.0 . * .7 . 28.8 . . . 
12 . . . .5 . 35.6 . 14. . . . 
13 . . . 
50:5 : 
. 
s:* 
:3 . . . . 
14 . . . . 30.2 . 
15 . . . . 70.7 ;:4 . . 1:5 . 9.4 . 
16 . . 5.0 . 
39:s 
.2.0 . .4 13.5 
11 . . . 4.9 , . . . 12:s : : 
1R . . . 6.5 17.0 15.9 . 1.3 . . 
19 . . . . . . . . . 14.5 . . 
20 . . 5.6 . 2.4 . . 1.1 . . . . 
21 . . .* . . .s . . . . 
22 . . . 2.4 . :1 : 
23 . . , . 3.7 20 tt:: : : : . . 
24 . . . . . :.: 4.6 . . . . . 
25. . . . 28.3 5.5 . . . ,.3 .3 . . 
26 . . 9.0 1,7 . . . . . . 
27 . 26.6 :4 416 . . . 
:r 
. : . . 
*a . . 10.9 . . . .3 . . . 
29 . . . . 6.5 e . .5 . . 16.4 : 
30 . 25.6 . . . 2.8 11.9 . . . . 
31 . . . .5 1.5 . 
TOT. . 26.6 51.3 121.2 220.7 131.5 131.9 19.6 100.0 37.9 56.1 2k.O 
. 
HWTEIJR ANNVELLE 930.0 N" .' 
LES JOIRS %NS PLUIE YES”Rb.BLE S”NT TNDIPVES P&R “ES P”,NTS <.t 
CTAT,“N WW9" llCO3, DbHOHEY BOHICON 
,965 
JbNV FE"R WR5 AVR, Ma.1 JUIN JUIL AWT SEPT “CT” N”“E OECE 
1 . . .l .5 . 2.2 . . . 10.7 
: :s 35:* . . : .9  . 19.6 .a r9 . . :3 : 
4 2.7 . * . . 2.2 . 7.3 . 
5 . . . 14 : . . .4. . . 
6 . . .' 
7 . . 
:r 
17.2 
1:7 
: :1 :' 
.* . 12.6 1.5 
:4 715 
.a 
a 
: 
. . 5.0 16.5 . 1. 
9 . 62.3 . ., 2a.2 4.0 49.7 . . 
10 . . . . * . 1.0 :3 1.7 . . 
:: : : : : :r 31.1 
9:r 
:3 .  1:s : : 
13 . 5.6 . 17.0 . 10.4 .Q 
14 . .5 5.5 
15 . . 1.3 si:9 
29:3 1.1 . :4 : 
1.0 23.7 . :3 : . . 
16 . . . . ,. . 6.2 25.5 44.2 .5 . . 
17 . . . 2.6 . .a 
18 . 1' 
23:9 
2.1 :5 .l . 9.9 3:s : : 
19 . 13.0 64.3 30.2 7.9 . . 
20 . . . . 11 5:1 . :3 . .7 . . 
-:: . .  .  .  26.0 . 2:: * t:* : : : 
23 . . . 14 l.2 2.0 2:5 7.2 . . 
24 . .3 . 29.1 20.3 . . . 15:1 . . 
25 . . . . . 2.0 .l . . . 6.2 14.6 
26 . . 1.4 1.3 . . .* * 2.7 4.5 . 
27 . . :3 9.1 5.1 .4 
28 . . 15:3 . .2 
517 
1.7 :5 2:s :b : 
29 
: 
. 4.9 
30 
,26.7 . . 6.9 3.3 . 
. . .3 2.0 . * * 1 . 26.1 ~ 17 7:s 
TOT. 3.6 56.0 109.0 132.6 125.5 191.5 75.0 119.4 lOli2 43.2 26.8 
HIVTEVR PINNVELLE 985.8 LI* 
LFS JOVRS SAYS PLIlIE ~(ESVRABLE SONT INOIPVES PAR “ES POINTS 1.1 
STATION NUHER” 110040 OAHLlNEI BONO” 
1964 
JAN" FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT "CT" NO"E 
- i - - . 
:---- * 
LO.0 . . s . . 
8.9 . . . . , 
YJ- - - - 26.8 &: . . . . . 
4- - - - Z4.0 . . . . ‘. 
5- - - - 1:3. . . . . . 
6’-. - - - 15.0 5.0 . . . 9.5 12.1 
,- - - -. 
514 
12.3 . 36.4~ 14.3 
B- - - - 24.0 . . 
;.; 
* . 
9 
10 ‘,I 
- - . 1.0 . . . . 37:9 16.1 
- - .4 3.0 .’ . . 18.2 . . 
11 - - - . 8.7 . * . .B . . 
12 - - - 4.5 28.0 . 
13 - - - 2:o 
14 
15 : 
- - 79.6 :s : 
. 5:5 : : : 
. . .o . . 
- ._, . 10.5 11.1 . . * . . 
16 - - - .6 15.5 . . . 
17 - - - I4 . . . . . 
.B 
1::: . 
is - - - 8.0 10.1 9.5 . 
19 -.- - 
a3 - - - 1:7 410 3:o : 
1:r : 24:5 : 
. . . . 
- - 
:: 1 - - 
2.5 1.8 . . . 
M:a : n:e B.6 . . . . 
23 - - - . 4.6 .L 61.7 . . . 
- - - . . 41.7 . :5 . 
:: - - - . . 2.2 . . * 
. 
:5 . 
26 - - - . . . . . 
- - - a:0 . . . . 612 I5 . 
2’:. - - - . 
1712 
. . L 8.7 . . . 
- - - . 
:i - 
8.0 4.0 . . 
- . . 4117 9:1 7.8 2.1 . . 
31 - . . . . 
TO?. - - - - 132.1 206.5 103.1 33.5 36.4 121.6 cl.5 
ANNEE INCONPLETE TOTAL PARTIEL 70.5.9 
LES JOUAS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES YANPUANTS SONT INDIPUES PAR OES TIRETS I-1 
lWOI)PLET ,oV MANQUA”7 ‘EN JANV FEVR HARS AVRI 
DECE 
ZTATION N,,NEl” 110040 DAHOWEY BONOU 
’ 1965 
JAN” PEVR NAIS 4yRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT DCTO NWE OECE 
30.P 
. 
. . 
. . 
30.2 
1 . . . 8.5 7.1 
12:1 
1.0 3.0 . . * . 
2 . . . . 37.7 14.2 6.0 . . . ., . 
: 
1:5 : 
b . 2.7 . . . 1.0 
. . 2.0 . . 
..5  
. 
1.6 . 
. 
5 . . 5.5. . . . . . . . 
6 . . . . . . 3.0 1.3 7.1 . 
7 . . . 21.3 14.4 . 7.5 9:2 6.0 . 
B. . . . 2.5 . 31.4 26:3 5.8 . . 
10' . . . . . * 4.8 . 10.0 . S:U . 1::: : : 
II . . . . . 25.8 6.0 . . 
12 . * . . 3.5 . 3.0 . 29.9 :5 : 
13 '. . . 4.5 . 5.0 . . 3.2 . . 
14 . . 38.5 . 9.4 2.0 8.0 . .4 
15 . . s 66.5 . 2.9 ,. . . 1e:o : 
16 . '.. 15.2 . 4.5' . 31.9 1.0 . 1.8 . 
17 . . . . . 2.0 :' 4.9 . . 
18 . . . 46.7 . 38.7 . 7.0 ,014 . 
19 . 
14:5 : 1:2 
9.5 32.2 . 23.0 16.4 15.5 . 
20 . . 5.5 . . .4.5 * . 
21 . . . 27.6 11.7 . . . . . . 
22 . . . . . 5.0 
23 * 
310 
. . . . 1.5 
i.0 . . . 
. . . 
:.; 
. : 
24 . . 45.0 24.2 
25 . . . . . , 2:o : : : $5 : 
z6 * * 
.:*: 
* 8.5 35.3 , . 2.5 -5' . 
27 . . 
11:2 
. 5.8 . . 7.1 . * . 
28 . . . . . 4.b 6.7 24.0 
29 . 
10:4 
2.7 2.5 2.5 . 10;7 1.1 : : 
30 . . 
Ii:, 
6.3 . . . . . 
31 . 4.3 . . . 
707. 1.5 19.5 94.0 226.5 153.7 x5.2 x11.3 83.8 123.0 79.8 1.0 
“AUTEUR ANNUELLE 1110.1 w4 
LES JOUG SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES’ PAR DES POINTS t.1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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YAPS 4"PI wr .,u,N .,,,,L AWT FEPT’ “CT” NWF OECE JUIL A~!,T SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R 
1 - 
7. - 
t - 
5 - 
6 - 
7 - 
B - 
9 - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
17 - 
18 - 
:z - 
21 - 
22 - 
23 - 
:: 1 - 
26 - 
27 - 
ZB - 
:o - 
31 - 
TOT. - 
- 
.- . . 
- . . 
1a:o - . . 
. - 
25.1 - 415 . 
.- . . 
.-. . 
.-. . 
. - 8.5. . 
13.0 - . . 
6.0 1z.o . 
. 9.0 . 
. 3.0 . 
. . 
3.0 . 12:o 
66.0 . 
8.0 . 
. . 
. . 
. . 
. 1o:o 
. 7.0 
. . 
. 3.0 
13.0 ZZ.0 
6.0 . 
. 7:0 
. : 
. 210 
. 24.0 
. . 
. 7.0 
. 5.0 
13:o 
s:o 
. 
17.0 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.’ 
1 
: 
4 
5 
h 
7 
R 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:8 
19 
20 
*1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
-40 
31 
VT. 
. . . 
. 15:o : 
*:5 : : 
. . . 
‘. . . 
. . . . . . * . . 
. . 6.0 
. . . 
. . . 
. 6.0 . 
. 13.0 . 
. . 13.0 
. . - 
. . . 
9.0 . 10.5 
. . 10.0 
. . . 
. . . 
. 7.p . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 34.0 
2.5 . . 
2.5 . . 
. . 2.5 
.- . . .-. . .-. . - . . 
4:s; . . 
. - 12.0 . 
do 
5.0 . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 12.0 
. . 
. . 
. . 
. . 5.0 
. . 23.0 
. . z.0 
. . . 
. . . 
. 2.5 . 
. 11.5 . 
. 7.5 . 
. 10.0 . 
. 9.5 . 
. . . . . . .- . . 
. - 20.0 . 
- 50.0 . 
122 - . 4.0 
. . . . 160 *:o . 3.0 
. . 
. . 
. 2.0 
. . 
21.0 12.0 
. . 
. 10.0 
. 3.0 
. . 
. do 
. . 
. . . . 2710 . . . 
24.0 . . 
.-. . . - 4z.o . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. 14:o 21:o 
* . . 
. 14.0 
6:s . , 
. - 5.0 . 
. - 23.0 
. - 14:o 60.0 
. . 
3:5. . . . 
3.0 
. . 
* . 6.0 . 
14:s . . 
. . 3.0 
. 40.0 
31:o . . 
. 5.0 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.-. . 
2.5 - . 6.0 
. - 71.0 17.0 
10.0 
2110 222.0 : . 
. . 
102.3 - 2Z7.0 120.0 
. . . 
. 45.0 . . . . 
. 
: . 
. . . . . . 
. . . . 
63.0 71.0 127.5 . 45.') 27.0 42.0 60.0 -. 74.0 12.0 40.0 125.0 52.0 
ANWEE INCOWPLETE TOTAL PARTIEL 710.8 AYNEE ,NC”MPLEiE TOTAL PARTIEL 477.0 
Le.5 J”,,RS SANS PLUIE “FSIIRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.) 
LES RELEWS MANQUANTS S”NT Ihl”I4UES PAR DES TIRETS I-l 
TNCOMPLFT “1, HAW”bNT EN JUIN 
iES JDURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIBUES PAR DES P”lWS 1.1 
LES RELEVES “ANWANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRE’!4 f-1 
,NC”“PLET “1, MANQUANT EN JAN” FE”R NARS IYRI 
RELEVE? NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX YENSUELS EN 
JUIN 
ST4rION'y,"FRO 110043 "AHOHEY BOPA 
1924 
JLN" FEVR YARS AVQI NA, JUIN JUIL AMIT SEPT OCT0 ’ NflVE OECE 
STATION NUHEP" 110043 OAHOHEY B"P4 
1923 
JAW, FE"R HAPS 4VRI r(4f JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . 
. . . . . 27.0 14.0 . 
. . . . 
. . 53.0 . 
. . . . 
. 3.5 . 6.0 
. . 4.0 . 
. . . . 
. 19.0 . . 
. .3.p 14.5 . 
. . . . 
. . 7.5 
. . *_ 
. . . 
. . 14.0 
. . . 
. 15.5 5.5 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 18.0 . 
. . * 
. . . 
24.0 ., . 
1.5 . . 
. . 
17:o . . 
. . . 
. 2.0 . 
. 66.4 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
I . . . 12.5 39.0 . 10.0 . . . 8.7 . 
2 . . . 23.0 . . . . * . . . 
3 . . . . . . . . 1.4. . . 
4 . . . . . 10.0 
: : 
. . .- 
5 . . .,. . 13.0 : . 2.0 1.4 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
1: 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
lB 
19 
20 
21 
22 
23 
2 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
3.0 . . . . . 
3.0 . 
. 
610’ . 
2.0 . 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . . . 
. . . 9.0 
. 
25:o . 
4.0 
. 
5:o . . . 
. . . 3.0 
. . . . 
27:o : . 
. 1o:o . . 
16 . . . . . 4.0 . 5.3 1.4 .5 . . 
17 . . . . . . . . . 15.6 
18 . . . FI.0 
19 . . . 24.0 17:o 3:o : : : 
12.0 112 . 
49.0 
23.D : - 20 . . . . . . . . . . 
21 . . 
5:o 
. 24.0 . . 1.4 . . 
22 . 
In:0 
4.5 . 3.6 . . .- ll:o : . 
23 . . 
fi:5 : 6:o 
. 24.2 12.6 30.0 . . 
24 . . . . . 3.0 16.0 . . 
25 . . . . . 3.0 . . 2.7 . . . 
13:o : : : . . . X.0 
. . . . 
. . . . 
. . 11.0 . 
. 11.2 . . 
. 8.0 . . 
. . . 3.0 
. . . . 
. . 
. . 
3.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1.0 14.7 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. 29.0 . 18.0 
. . . 
. * . 47:0 
. 1.7 . 
s:o . 2.0 . 
. 
26 . . . . . . . . 11.6 Pi.5 . 1.2 
27 
1o:o :. 
. . . . . . .6 . . . 
28' . . . . . . . . . . 
.*9 . . . . . . . . 1.5 41.7 . . 
30 1.5 ,. . . . 3.0. :. . . 
31 . 3.6 . . 
TDT. 47.9 18.0 37.0 105.5 96.0 55.6 22.6 59.4 44.9 261.5 t6.3 21.3 
HAUTEUR ANNUELLF 796.2 NY 
. . . . . . . . 48.0 
. * 10:0 
-<- * . . . . 
183.0 
. . l:o . . . . . : 
. . . . 
. 11.0. 24.0 125.7 100.2 116.0 
HAUTEUR ANNUELLE 
45.0 14.7 
684.0 NM 
4P.5 167.9 37.0 
LES JOURS SANS PLUIE WSURABLE SONT’ INOIPUES PAR DES POINTS ,. 1 LES J”llRS SANS DI,,I,E WSURABLE S”NT INOIOUES PAR DE< POINTS (., 
b”“T ‘SEPT OCT” NO”E OECE 
1926 
Mas 4vQI HA1 JUIN JUIL JAN” FE”R 
: . 6.0 62.0 . 
. . 11.0 . 7.0 
x:7 . . 15.0 2.5 . 
. . . 8.0 . 
. . 1.9 12.7 . . . . . . . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
* . . . . . . . . .-. . 
. 12.7 . 
:1 : : : 
. . 12.6 . 
. . 1.5 . . . 
18.0 . 47.0 . 
. . 1i3*0 : 1:7 
3:o ICI 
. 
. 
27.5 4.0 . 2417 
. 
1.7 
. . 7.0 . . 
. . . . . . 
715 . . . . 4:o . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 31.0 
s:o : : : - 
. 25.0 . 5.0 : .- . . ._ . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 
. . . 
2.5 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
-, 2.0 1710 : 
610 . 80 . ,E : 
. . . . . 
4:0 . 5.0 12:; ::: : 
. 30.0 2.0 . . 
. 17.0 . . . 
. . . . . 
. . 7.0 . 
. . 15.0 171:o . 
: . . . . 
. . . 33.0 . 
. . 
80.2 84.0 154.5 363.9 10.4 
. . . . . . 
. . 
. . . . 
. . 
. . . a:2 . 
. . 
. . . . . . . . , . 
. . . . . 
10.0 20.9 2.0 . 35.0 
HI”TE”R ANNVEISE 893.3 NH 
LES JOURS SANS PL”IE YESURABLE S”NT INDIQUES PAR Ois POINTS 1.1 LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.8 
1927 
JIN” FE"R NfiRS AVRI H.81 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E ‘DECE 
1928 
JdNY FEVU HLRS &VI31 “41 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . 13.0 . . . . . 
2 . . : . . . l.O. . 
. _. 
11:o . . 
1 . . . 7.0 
3 : : : 2:5 . 28.5 : 50.0 6.  
4 . . . . . .- 
5 . . . 6.5 . 3.0 
6 21.7. . . : . . 
7 . . . 6.5 10.5 69.0 
8 . . . - 
10 . . . 4:o 1- .: . l3:5 
9:a . 15:o 
. . 
.- * 
. . 
. 37.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 13.5 
. . 
3 . . 
4’ . . dl : * 
3.0 . 
24.2 3718 : : : - . 
5 . . . . . . . . 10.2 ,z . 2:o 
: : : : : : : : .5  . - 
8 . . 6.0 2.0 30.0 . . . 415 
33'4 
2314 6:8 
: 
. 
10 . . . . 12.7 3 617 117 : 3.7 * 3410 : : 
11 . 7.3 . . * . . . 
12 . 1x3 : : : 1.0 . . 1.0 4.3 . 
13 . . . . 2.0 . a 617 1.0 1.0 . 
14 . 12.0 . . 1:4 2.2 10.0 . 20.7 1.5 . . 
15 . . . * . . . * . . . 12.0 
45.5 
1.0 
1.0 
1.5 
11 . . *. . 
12 . . . 2617 : 
13 . . . 410 . . . . . 14 . . . . . . 15 . . . ., . . . . 
16 . . . . . . .5 
17 . . . . . 19:o : : : u:o : 4.5 
42.2 . 
:P : . . 
. . . 0 . * . Il.0 . . 
30.9 . . .- . 1.0 
20 . . . d.. * . . : 
. 
:a . 
21 . . . 1.0 . . . . B.6 . . 
22 . . 
23 . . s:o 
1os:o 
2: : 5:5 : 1:o 
17.6 . 
24 . . . 610 . . 
3:7 
.9 . 2.5 1;:: : . 
25 . . . . . . . . . . * . 
z-5 . 43.0 . . . . 1.0 . . . . . 
27 22.0 . . . . 
28 . . . . . 10:5 l:o : : : : : 
29 . 
30 . 2s:o : a:, : : : : 
13.0 . 
12:r . . 
31 . . . 47.0 . 
16 . . . . 5.0 . 
:8 : ,:a :!3 5:5 - : 
19 . . 5::; 
20 . : . 5:o 1.0 se:5 
21 . i.3 32.3 42.0 . 45.0 
:: : : : : 41.0 * 2.0 . 
24 . . . . . . 
25 .9 . . . 2.0 17.0 
. . 
. 
Il.0 1:o 
. . 
. * 
. . 
5:o : 
. . 
. . . 
. . . . . 
9.0 . 
2.0 . 
.5 . 
. 13.2 
. . . , . . . . .* . . 3.2 . . . 
26. . . . 3.5 
27 . . . 
29:5 
10-o Go 
20 . . 6.5 la:0 . 
29 . . 2.0 . 37.0 . 
30 . . . . . 
31 . . . 
TOT. 22.0 98.0 4b., 159.9 89.7 86.5 21.1 .5 50.3 308.7 28.9 27.1 VT. 25.6 8.3 41.8 110.0 229.2 257.0, 
HAUTEUR ANNUELLE 940.0 NY HAUTEUR ANNUELLE 
. . . . . . . 15:o 
. . 16.0 
. . . 
. . 
58.0 z.5 111.2 
990.8 NH 
. . 
2:o : 
. . 
. 
. . 
‘96.7 21.0 9.5 
LES J”“R.5 SANS PL”IE NESVRPIBLE SONT INDIQUES PIR DES POINTS ,., LES JOUPS %Ns’ PL”IE NESIIRIBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS <., 
243. 
SEPT “CT” N”“E OECE PFW YelPS SEPT OCT0 NOYE DECE JUIL AllUT 
1.0 . 
. . 
. 31.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
13 
19 
20 
21 
27 
73 
24 
25 
26 
27 
28 
.*9 
30 
31 
T"T. 
. . 
. . 
. . 
*,- 
. . 
3.5 . 
._ . 
. . 
. . 
. . 
. . 
115 : 
. : 
. . 
. . 
. . 
. . 
7.4 . 
. ‘32.0 
. <. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
; 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:B 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
23 
29 
30 
31 
‘TV. 
. . 2.c 
. . 26.0 
. . . 
. . 34.0 
. . 6.3 
23.5 . 
. 717 6.0 
. . 5.0 
36.0 11.0 31.0 
. . 42.0 
. . 
8.0 . 
2.0 . 
. . 
. . 
. 19:o 
11.0 . 
. 
25:o . 
. . 
. 1:o 
. . 
. . . . . . . . 
. . 24.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. 12:o : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . :5 : . 
. . . 11.7 . 
. . 31.5 69.5 . 
.rl . . . 
. 9:o . . . 
. 26:5 
1.0 . 
2.0 . . . 
. :E3 
. 10.0 
. . 
:5 17:o 
. 1.0 . . 
. :3 
1.5 44.2 
. . . . . 
. 11.7 . . . 
. . . . . 
. . 19.0 . . 
. 16 105:2 . 
. 17:o 10.3 
13.0 41.2 3.0 . 
. 10:7 .7 .6 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
3.0 . . 
. . 
. :e 
11:o . 4.4 
. . . 
. . . . 
. . 
. . . 
. 
. 7:5 : 
. . . 
. . 2.0 
. 
. 2:o . . 
1.0 * . . . . . . 
. . 
. 1o:o 
10.0 11.0 
. . 
. . 
7.2 . 
7:* . 
. . 
. . . . . . . . 
. . 
31.0 . 
7.0 . 
1.0 . 
. . 
. . 
2.5 . 
6.0 . 
60.0 / . 
* 4:o 
. . . .8 
25.0 . . 4.9 :5 
5:5 69.1 12.0 6 5 55.3 . . 
. 5010 !5.6 . . 
:B 1.0 . 67.0 4 5
* . 2.5 
. 31.5 17.0 
. 2.7 . 
. . 6.0 
. 3:o 
. . 
. 
. 2:o 
. . . 
. 4.5 
. 1:o . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 2.5 
611 . . 
. . . 
. . . 
. .9 10.0 
, . 5.5 
. . 36.0 
. 43.0 
. 
. . _ 
. . . . 
. 23:O 
. ‘. 
. . 
. . 
. 
. . 
20.0 3.5 2.3 . . 
. 10.0 1.0 . . 
. . . . . 
i 18.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
13.0 . 
7.0 . 
. 11.0 
. . 
. 1.0 
. . 
* .: 
do . 
. . 
. . 
. . 
. . 
0.0 
. . . 
3.0 23.5 . 
8.0 . 19.0 . . . . . 
. . 6.9 . . 
. 47.5 63.3 24.5 
‘. . . :5 . 
. . . . * 
. . . . . 
. . 10.5 . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . 
10.2 10.3 
5.8 
. 17:o 
. 
a:* . 
8.5 
. . . . ns:3 
. . 
6.5 32.0 
2.5 . 
. . . 
. . 78.0 
. . . 
. 1.3 . 
. . 3.0 
7:o : . . 
. . . . . . . . 
14.0 182.8 12.4 32.0 85.3 78.7 354.5 
HAUTEUR ANNUELLE 
81.5 12.0 
1039.9 nr 
49.6 89.8 114.5 19.0 6.0 46.8 67.3 228.5 217.6 251.5 35.8 
HIUTEUR ANNIIELLE 1094.7 HN 
6.1 21.4 127.5 
LES JO!BS %NS PLUIE NESURbBLE SONT INOTQUES PAR DES !-OINTS 1.1 ,ES J”“R~ S1N5 PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES P&R DES POINTS t.1 
STATION NUHER” 110043 ObHOHE” BOP4 
1931 
JPN” FE”R HAPS PIVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1932 
FE”R YPIRS PIVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO-JE DECE JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 . . . 
3 
: : 
. 6613 
68.5 . 
. . 
27:o . 7.0 * . 19:s . : . 2:5 . 13.1 : 
. . 16.0 2.5 . 
. . . . 1.2 
. . 7.0 . 13.5 
. . . . 8.0 
. 18.0 . . 43.0 
. -: * . . . 2s:o : 
. . . 10.0 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 4.0 . . 
. . . 2.5. . 
. . . 8.0 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . . 2410 : 
. . 7.2 11.5 . 
. . . . . 
* . . 5.0 . 
. . . . . 
13.5 . 10.5 
. :5 . . . 
. 1.5 . 
415 : . . . 
. 14.5 . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
-30 
31 
TOT. 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
4 . . . . . .4 . . . . . 
5 .* . . 24.7 . 63.1 . . . . 6.0 
7 
. . 8.0 . 2.7 . . . . 23.0 . 
. . . . . . . . . 
8 :5 : . ._ 27.0 32.0 . . . . 
. . . 5:6 .8 1.5 . . 8.5 
l?l : : . . . . . . . . . 19:2 
11 . . . . . s.2 3.0 . 7.0 . . 
:: 
. 5.0 
2710 : : 2.0 . 
1.7 . 
$3:6 : : 1:1 . . 
14 . . . 3.0 . . . a . . . 
15 . . .’ . . 33.0 . . ; . . 
. . . . 14.0 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 11.0 
. . . . . 
. 5.2 . 
. . . 19:o : 
. . . 
. . . 2s:o : 
. . 21.0 19.0 . 
. . . 
. . 17:o 52:o . 
. . . 1.0 13.0 
7.5 4.5 . . . 
. 26.0 * 15.5 49.5 
. . . a30.0 4.5 
. . 5.2 . 
. . Le:0 4.5 . 
. . . .5 2.0 
. 2.0 . 9.0 . 
. .5 . . . 
. 14:5 : : . 
,* - 
83.8 . . 
. . 4.5 . 
16 . . . . . 2.0 . . . . . 
17 . . lz3.R . . . . . 32.0 . . 
:: : : : : 
. . . 8.0 . . 
12:t . . . * . . 
20 . . 1.0 2.0 . 2.0 . . . . . 
21 . . . . . . . 
22 * 
3715 : 
17:o 1.5 . 2.0 
90.5 . 5.6 
23 . 71:s . . . . 16:2 : : 
24 . . . . . . . * . . . 
25 . . . . . . . 2.0 . 1.0 . 
. . . . . . 
. . 22.7 1.0 18.0 
. . . . . 
. . . . : 
. . . . . 
. . . 4.0 . 
. . . . . 
. 4.5 . . . 
. . . 
tb . . 9.5 56.7 : . . . . . 60.6 
27 . 
14:s : : : 
2.3 . . 4.5 
1o:o 
. 
28 . . . . 10.0 33.5 
29 
. 
* * * - * * * * 
30 
. 
3:5 . . . . . 11.7 ?O * 1 . :5. 
m,. 27.5 52.0 40.8 226.3 69.5 226.7 36.5 23.5 181.0 51.4 138.6 7.5 70.7 167.8 185.7 159.7 
HAUTEUR LNNUELLE 
4.5 19.5 4-f.4 93.5 28.5 
784.8 NM HAUTEUR INNUELLE 1073.8 N” 
LES J”“RS SANS PL”IE ~ES”R6BLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.I LES JOIRS 54NS PLUIE HESIIRIRLE $ONT INDIQUES P&R DES POINTS f.1 
STbTION NIAFRQ 110043 04H""EY ROPA CTPT,"N ;wan 110043 “AH”C1EY ROPA 
,933 
JAN" FE"R NttPS A”RT HAI JUIN J”!t bC”JT SEPT OCT” NO”E DECE 
1 ..... 20.0 ....... 
2.. 12.0 ..... 20.0 36.0 . . 
3 . 5.3. ......... 
4 . 3.2. . 1.0. ...... 
5 ... 3.0. ....... 
6 . . . . . . . . . 40.0 10.0 . 
7 
s.: 
. . . . . . . 
* . 35.0 . . . . :, ,210 . : 
22.3 65.0 . . 26.0 . . . . . ., 
lLY : . . . . . 73.0 . . . . . 
11 . . . . 21.0 . 
12 . . ,3:5 . . a . 
* . . . . 
16.0 
13 . . . 4.0 . . . . 25:o : : : 
14 . . . . . . . . 
15 . . 7.0 . . . 15:o : : 2a:o . . 
16 . . . . 29.0 33.0 . . . . . . 
17 . . 
s:o 14.3 . 
. . 60.0 9.0 . . . 
18 14.0 . 10.0 . . . . do : 
19 . . . . 30.0 . . . . . . * 
20 . . ,. . . . 3.0 . . 15.0 . . 
21 
22 0:o 
... 4.0 . 25.0 .... 16.0 
1o:o 
6.0 1.0 ll.0 ...... 
23 . ......... :. 
2,. ........... 
25 4.5 . 27.0. ........ 
26 0.7. . . . . . . . . . . 
27 . . . 36.0 . . 24.0 . 
20 . . . 1 
29 . 
1710 
5.0 ,010 
. 37:o : 40.0 30.0 : : 
. . 
30 * . . . . 610 : : : : 
31 . . . . . . 
TOT. 26.2 55.1 157.5 104.0 St.0 170.0 162.0 22.0 109iO 156.0 36.0 16.0 TOT. . . 31.0 76.0 78.0 170.0 60.0 116.0 169.0 162.0 9.0 9.0 
HAUTEUR ANN”ELLE 1102.8 nn HAIITEVR ANNUELLE 880.0 HN 
LES JOURS SIINS.PLU*E IIES~ABLE 5.0~~ riioraues P~R “ES POINTS 1.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES COM!!E PLUIES EN . 
1935 
STdTION NUNERO 110043 04HONEI BlJP1 
,936 
JAN” FE”R WARS &“RI MAX JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL bWT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . . . . . 
2 . . 17:O : 6.3 . . 5:o . . 
3 . . . . . 25.0 : . . . . 
4 . . . . . . . l . . 
5 . . . . 4.0 *. . . . . 12:o 
0.. . . . 
7 . . . . 1:s 
45.0 4.0 . . 
15.0 . 12:o 5:o . 
. . 
: : : : ,. 
2s:o . . . . . 
30.0 . 6.0 . . 
10 . . . . . . * . . 15:o . 
:: : : : : 3:o : 
13. . . . 5.0 . 6.0 
14 . . . . . 
*5 . . . . . f,o:o 
16 . . 19.0 . * 30.0 
:; : : : : : 32:O 
19 . . . 20.4 1.0 16.0 
20 . . . . . . 
:: : : : 6:o 0.0 . 15.0 
23 . . . . . : 
24 . . . 1.0 . . 
25 . .,. . . . 
. . . 
. . . 
. . 7.0 . . . . . . 
. . 5.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. * . 
. . . 
. . . . . 
. 310 . 
. . 
2.0 14.0 
3.0 . 
4.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
17:a : 
. 
S:O 
17:o . 
7.0 . 
26 . . . . . 12.5 . . . . 9.0 . 
3.0 . . 
:i : : * : 5.0 . . 
. . . 
24.0 90.0 do . . 
29 . . 4.0 0.0 . 
3:' * 
. 5:o a:5 : : : . . 
. . . . . 7:o 
TOT. . . 60.0 i3.4 77.0 254.0 25.0 93.0 39.0 94.0 32.0 
“&“TE”R ANNUELLE 718.2 NM 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . . . 
. 
. . . 
. . . . 
. . . . 
. 
. 
26 . . . 
27 . . . 
28 . . . 
29 . . . 
30 . . 
31 . 
TOT. 19.0 31.0 . 40.0 172.0 224.0 
HAUTEUR ANNUELLE 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
11.0 10.0 
740.0 HN 
. . . . . . . . 
. . 
77.0 102.0 40.0 6.0 
LES JOu<S SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES P4R DES POINTS <., LES JOURS SINS PLUIE MESUPABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
1934 
JhN" PEW "Art< AVRI HAI JUIN JUIL &WT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . 23.0 . . . . . 32.0 29.0 . . 
2 . . . . . . . 34.0 38.0 . . . 
3 . . . . . 32.0 . . . . . . 
. . . 
: . . . 
. . . 
11:o . . . ::a0 
s . 49.0 . . 
6.0. . . . 
6 : . . 6.0 . 33.0 . 36.0 . . . . 
7 . . . 9.0 . . . . . . . . . 
0 . . . . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . . 
lz . . . . 23.0 . . . . . . . 
11 . . . 
. 
:3 : : . 
14 . . . 
15 . . . 
10 . . - 
17 . . 
. 25:o 
:: : . . 
20 - . . 
7.1 . .' . 
22 . . . 
23 . . . 
24 . . . 
25 . . . . 
. . 20.0 . 
. 
. 17:o : : 
. 12.0 . . 
. 13.0 . . 
79.0 . 
. 5:o . 9.0 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 6.0 . 
27:0, * . 
. . . 40:o 
. . . 3.0 
22.0 
a:0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
53.0 
3010 . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 9.0 
50.0 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . 
1a:o . . 
. . . 
26 . . . . . . . . . . . . 
27 . . . . 8.0 . . . 10.0 . . . 
28 . . . . . . . . . . . . 
.29 . . . . . . . . . . . 
30 . 6.0 . . . . . . 10.0 9.0 . 
3, . . . . . . 
LES JDIRS SANS PLUIE “ESURLRLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
“ES ROSEES SONT COMPTECS COMME PLUIES EN 
1 . . ‘. 
2 . . . 
3 . . 
4 : . f 
5 . . . 
0 . . . 
7 
0 I : . 
9 . 7.0 . 
10 . 3.0 . 
11 . 4.0 . 
12 . . . 
13 . 
14 . 15:o : 
15 . . . 
16 . . . 
17 . . . 
10 . . . 
19 . . . 
2" . 2.0 . 
:: : : . 
23 . . . 
24 
25 19:o : : 
. . 26iO 
. . 28.0 
. . . 
. 40.0 6.0 
. . . 
. 11.0 20.0 
. . . 
. . . 
. 10.0 . 
13.0 . 32.0 
. . . . . . . . . . 42:o 
27.0 . . 
. . . . . 45.0 
. . . 
. . 6.0 
. . . 
. . 7.0 
. 37.0 . 
. . . 
. . . 
0.0 . . 
,. 5.0 . 
. . . 
. 43.0 
. 12.0 ,r:o 
. . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 
‘. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
11.0 . 
. nio 
. . . . 
. . 6.0 . 
. . . . . . . . . . . . 
. 10.0' . * 
. 
. 15:o : : 
._. . 6.0 
. . .,. 
. . . . . 21.0 16.0 . 
. 10.0 . . 
. . . . 
0.0 . . . 
. 
7:o 
. . 
do . 10:o : 
. 
- 
. . 
. . . . 
. . . . 14:o . . 
. . 0.0 . 
. . . . . . . . . 
27:0 ' 
. . 
36.0 *::: : : 
245 
JbN” FE”R WRS A”!I, H*I JUTN J,,,L &“UT SEPT “CT” N”“E OECE 14N” R=“I) ‘YPPF &“RI N&I JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE 
1 . 11.0 ........ 
2. ......... 6o:o 
3 10.0 4.0 
4 .. 510 : ........... 
..
5 . 45.” ....... 49,o E 
6 3.0 5.0 
7 
.. 
1’ 
...... 
. 3.0 
..... 
. 3010 
8 ....... 6.0 .... 
9 .... 55.0 ...... 
10 ........... 
11 ............ 
12 ............ 
13 ......... 50.5 . 
14.. ......... 
15 ........... 
16 ...... 3.0 .... 
17 . 48.0 .... 24.0 .... 
18 . . . . . 
3:o 
12.0 . . . . 
19 ,. . . . . . . 2.0 11.0 . 
20 . . . . . . . . 1.0 . -. 
:: :. : : : 25:o : 
2.0 21.0 . 
26.0 : . . 
: . . . 
23 . . . ‘8.0 . . . 
24 . . . * . . . . . . . 
25 . . . . . . . . . . . 
26 . . . . 13.0 2.5 . . 26.0 7.0 . 
27 . . . . . . . . 
28 . . . 12.0 :- : : . . b.0 . 
29 . . . . . . . . . . 
. 
3:. . 
. . . . . . 16.0 . . 
. . . . 
TOT. . 109.0 . 48.0 68.0 33.5 48.0 8.0 47.0 153.5 100.0 
“AUTEUR MWUELLE 615.0 NM 
LES JO”RS UNS PLUIE RESURbBLE SONT INDIQUES’PAR DES PD,NTS 1.1 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
STbT,“N WHEP” 110043 OAH13ilEY B”P4 ZTAT,Oti WIHFR” 110043 DAHOMEY BOPb. 
1939 1940 
JIN” FEVP HAPS A”91 H4I JUIN JUIL IOUT SEPT OCTO N”“E OECE JAN” FE”R HIRS &“RI Hbr JVIN JUIL 6WT SEPT “CT” NO”E OECE 
1 . 
: : 
4 . 
5 . 
6 . 
7 * 
8 . 
9 . 
10 . 
11 . 
:: : 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
:: : 
23 . 
24 , 
25 , 
26 . 
27 . 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. . 
. . . . . . 
. 
. 7:o 
3.0 60.0 
. 35.0 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 
. r:o 
. . . . . . 
4.0 4.0 
6.0 . 
15.0 . 
. . 
. . 
. 6.0 
. . 
12.0 
,11:0 7.0 . . 
22:o : 
. 9.0 . a . . 
. . . . . 
19:o . . . 8.5 . 
. . . . . 
8.0 . . . . 12:5 
. . . . . . . 
27.0 . 
17:o . . 
.4 . . 
. . 
B.0 34.0 . 14:9 9.0 . 
3.0 . . . . . 
5.0 . . . . . 
. 6.0 . 5.5 . . 
3.0 
3:o . 
. . . 
:;. . . 
27.0 . . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . n . . , . . 
. . . 
1o:o : : 
3:o * . . 
. 
. . . 33.0 . . . 15:o 
. . . . . . . . 
. . ,a:0 : : . . . . . * 
. . . 13.0 1.0 . 10.0 . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 4.0 . 72:o . 1.0 . . . . 
. 
5:o *. 
. . 2.0 ._. . . . . . 
63.0 . . . . . . . . 
lb 
:8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . 23.0 22.0 . . . . . . 26 
. . . . . 1.0 58.0 . . . . . 27 
. . . . . . . . . . . 28 
. . . . * . . . . . 29 
. . 20.0 . . . . . . . 30 
10.0 4.0 . 31 
8.0 114.0 143.0 95.0 188.0 141.0 47.0 20.8 17.5 12.5 15.0 
HA”TE”R PINNIIELLE 801.8 MM 
LES JO”‘r?S SANS PLUIE HESURIRLE SONT INDIQUES PbR DES POINTS q.1 
1 . . . . . . . . . 3.0 . . 3.0 
7 . . . . . . . . 34.0 
3 . . . . 7:o . . . 1o:o 2:o 
4 ~. . . . 1o:o : 1.0 . * . 12.0 . 
5 . . . . . 70.C . . . 25.0 7.0 1.0 
6 . . * . . . 5.0 . 7.0 . . 18.0 
7 . . 1.0 . . 13.0‘ . 
3 . . 710 : 2:o : . 8.0 1:o . . . 
. . . . . . 5.0 . . . . . 
1: . . . . . . 1.0 . 2.0 . * . 
11 ... 10.0 75.0 .. 4.0 9.0 ... 
'12 ..... 
13 .. : 
; 
... 
. 12.0 a . 
.... 20.0 . * 
14 ......... 12:o 3.0 . 
15 ......... 6.0 24.0 . 
16 ....... 5.0 4.0 38.0 35.0 10.0 
17 ..... 2.0 ...... 
*R ., . . . . . . . . . . 
19 . . . 28.0 9:o 24.0 . . . . 2.0 . 
20 . . . 11.0 . . . . 6.0 . . . 
21 . . . . . 1.0. . . . . . 
2z . . . 4.0 . . . . . . 8.0 . 
21 . . . . . . . . . . . . 
24 . . . . 15.0 . . 7.0 . . . 
25 . . . . 44:o 31.0 . . 8.0 . . . 
26 . . . 43.0 . . . . . . 
27 . . . . 1a:o : . 
28 . . . . 34:o 23:: : : : . . 
*9 . . . . . . . . *o:o . . 
30 . 28.0 21.0 
410 
- . . . 7.0 . . 
31 . . . 5.0 . 
TOT. . . 35.0 117.0 17?.0 169.0 20.0 17.0 64.0 172.0 114.0 34.0 
HI”E”R bNN”ELLE 920.0 NM 
, FS .,“&ZS SdNS PLUIE NESURABLE SONT INDIQVES PAR DES WINTS 1.) 
..--- - 
6 
7 
8 
1: 
:: 
13 
:: 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . . 
. . 
. . . . . . 
: * . . 
. . . . . . . . 
. 15.Q 
. . 
. . 
. . 
. 15.0 
. 9.0 . 31.0 . . 
. . 
. . 15:o : : : 
. . . 15.0 18.0 
. . . . . 11:1 
. . . 1.5 . . 
. . . . . . 
. . 35.0 . . 8.2 
5.0 18.0 
. 7:o : . 2310 : 
. . 10.0 . . 
. . 11:o . . 
. . 4.5 27.0 . 416 
. . . . . . 
10.0 4.5 . 5.5 . . 
. 5.0 . 
6.0 27.0 . 15:o 4:3 : 
. . 
21:o . . 74:o : : 
. . . . 1.5 4.3 
. . 49.0 . . . 
. . 
. . 19:o : : : 
. . . 115.0 . . 
. . . 16.0 . . 
. . 18.0 . . . 
. . 10.0 . . . 
. . . . 17.0 . 
. . 23.0 .a% . 8.0 
. 
1 :5 - :7 
4.0 . 
42.0 60.5 198.0 328.0 67.8 28.9 
HA”TE”R bNN”ELLE 947.3 nr 
. 2.2 12.7 
. . . 
2.7 * 
. 21: 3 
. a:1 2.6 
. 4.0 . 
. 18.8 . 
. . . 
9.4 . . 
. . . 
. . . 
31.0 
. SS:, : 
. 39.8 . 
. . . 
6.8 . . 
. . . . 
. 11:* : 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. 3.4 . 
49.9 120.6 36.6 
LES JOIIRS 56N2 PL”IE “EWRLBLF S”W INDIQ”ES PAR DES POINTS (.I 
Sf4TION N”W9” 110043 DAHOHEY R”P4 SI4TI”N NWER” 110043 OAHOMEY BOPA 
1941 
JAN" FE"R NARS bvR1 Nbl JUIN JUIL AOUT SEPT ,OCTO NO”E DECE 
,942 
FE”R WRS *“RI H4, JUIN JUIL 4WT SEPT “CT” NO”E DECE JbN" 
1 . 
2 
: 
.Z 
: 
5 3.6 
: : 
8 . 
9 . 
10 2.7 
11 . 
12 . 
13 . 
r14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 13.5 
26 . 
27 . 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. 19.8 
1 : 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6, . 
7 . 
8 .26.0 
9 . 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 
1s : 
19 . 
20 . . 
21 . 
22 . 
23 . 
:: : 
$7 I 
28 . 
29 . 
:Y . 
TOT. 26.0 
. . . . . . 2.0 5.0 3.1 . . . . 1.5 
. . . 
2713 26.0 2.1 
. . 
. 23.0 1.0 * . . 
-2 .k 
. . . 
. . 37.0 
. 3410 : 
. . 40.2 
. . 10.4 
. . 
‘. . 
. . 
. . . . . . . .’ . . 
. . . 4i:o . . . 
22:o . 
. . 
. . ,o:* : . * 
. . 13:o : : . . .2 2.6 . . 
. . . . . 1.5 . . . . 26.8 
. . . . . . 1.5 . . . . 
. 16.0 12.2 . . . 
. . . . . . 
. . 
. 6.0 
. 1.0 . . 16:b : : : 
. . 15.0 . 
. . 
2513 2412 
. . 
. 4.2 . . 2.5 . 
. 1.2 . 1.0 17.0 . 
. . 3.5 
116 : : a:5 . 117 . 
. . . 510 39.0. . 
. :7 . 1.1 . 
1:4 : 
. . . . . . 1.0. . . . 
. . . . . . . 2.0 . . 4.9 
. . . . 11.0 1.0 1.8 5.0 . . . 
. . . 
. . . 
. 1.0 . 
. . 
. 2.0 
. . 
. . 
4.5 . 
2:5 : 
14.0 . 
58.0 . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 101:o 
. . 
. . 1.9 8.1 
. . 
11:2 . 1:e . 
. . . . 
18.0 . . . 
. . . . 
. . 3:o 
. .5 l:o 
. . 
. 3:o 1.7 
. . 2.0 
*. 1.0 
. . 19:0 
. 2.5 . 
. . . 
. 19:a : 
. 2.0 . . 
. 
. ,:a : 
. . . . 
. . 
. 10.6 
. . . 5.5 . . . . . . . . . . 
. . . 3.5 1.0 . 
. 7.4 . . . . 
. . t.* . . .2 
. . 1.0 . 
. 
<. 516 :::: 
. . 34:o 
. . 20:o . 
.3 . 
. . 
. . 
a:0 : 
. . . . . . . . . . 
. 
. . . . . :8 : 1*:5 : 
110 : 
4.2 . 
1.2 . 4813 . 
. . . . .4 . 
. * -5 . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
-. - . . . . . . 
. . . 
5:5 . 
. . 
. . 
15.2 11.5 
. . 8.8 3.8 . 
; - 26:s 2.5 4.1 . 
. . . 1.0 . . 
. . . 
. 
3.0 ,ro:o 
12:o . 5:o . . . 
. 
. 4:o : 
26.5 24.0 . 12.0 . . 
5:o 2.0 5.1 . . * 
. 
. 
. . 22.0 : . . . . * . . . 
. . . 3.0 . . . . . . 
. . . . . . . 1.5 . . 
. . . . . 
. . . . . 
1:5 
2510 
. . 
4.3 . 
. . 15.4 6.0 . 
. . ..*a:0 7.2 . 
. 18.6 24.4 . 
13.0 
. . . . 15.5 . 
. . . 
. 2.9 . . . . . . 
. 35.0 68.0 146.5 122.0 93.9 17.0 156.4 49.3 8.3 42.3 
“&“TE”R ANNVELLE 764.7 NY 
1.6 52,8 109.6 153.2 163.2 4.0 . 92.0 111.7 
FIbUTEUR ANNUELLE 734.6 WI 
LES JO(RS SANS PL”IE WESURABLE SONT INDIQUES PAF DES POINTS 1.1 LES JOVRS SANS PLUIE HESORABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
- r---.- .- .- -- ~. --- 
STITRJN N”I(ER0 IlDO, DAHOMEY BOPbi STITION NUMERO 110043 DAHOIIEI EIOPA 
1,943 1914 
JAN” FE”R MARS AVRI MAr JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E “ECE JAN” FE”R MARS &“RI N&I JUIN JUIL AalT SEPT OCT” NOYE OECE 
1 . . . 114 . . 4.6 . . . 
2 . . . 1.2 . . 5.3 . . . 
j i.. . 6.3 19.2 . . . . 
k . . 
5 . . 17 
1::: .6. . 6.6 
. : :3 4.1 . 
1: 
. 
2:; 
. 
13.4 
12.3 
. 
3:s 
. . 
10.8 :: ; : 16.6 . . a:6 : : : : 1.6 
13 . . . 
:: : : : 52:5 . : .5 2514 3.3 814 . 
. 5:3 
. 3.3 5:8 7.3 . 
. 
.B 
lb.? . 
:: : . . 
6.0 1.5 
M:L : : : : 
3.9 
.6 . . 
6.2 . . . . . . 
u : : . 60.3 1.3 . . 1:9 
20‘ . . . 217 . 1.7 . . 3:9 . 
:: : : : : 32.9 6.0 13.9 . . . .8 . 29.5 . 1017 . . :i : .5 716 : -7 4.2 6 6 . . -9 17.8 1 6
2s 27.5 : . 11.0 3:: . : 2:s : . 
:: : : : : : 917 : : : 30:5 
:: : - 20:o : : : : 7.2 . 418 : 
30 16.5 . 9.5 13.6 3.4 . 9.3 e 3.0 
31 . . . . . . 
. 
. 
101; 54.7 17.2 51.I 127.0 134.6 159.3 26.7 22.5 56.5 155.1 
HAUTEUR ANNUELLE 8,2.-f un 
47.7 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . . 
. . . . 
14 
.4 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
*s 
16 
17 
18 
19 
20 
. . . . .6 34.a . 4.3 . 11.3 . . 
. . . . 11.9 * 16.5 . . . . . . 
. . . . . . .7 . 2.5 . . . 
. . . . 2.8.: . .’ . 17.7 * . 
. . . . . 3:2 17.o - . . . . . 
21 
:: 
2, 
25 
26 
27 
28 
29 
3: 
TOT. 
. . 5:: . .7 . . . . .  25.8 ‘29:3 : 222 1.4 514 . 
. . . . . . . 37.7 . . . . . . . . . 
. . . 1.4 5.8 . : : 217 : .: 
. . 31.0 . . 22.5 4.9 . . . 
. . ‘. 17.3 0.8 65.6 : . . 511 . 
. . . 
. 9.4 . . . 
19:s 
1:; : : : : : . 
. . . ., . 11.0 . 45.5 1.3 . 
. 6.4 . 1.2 . . . 
5.6 . 120.0 27.8 78.0 175.7 114.8 54.8 3,.3 92.4 32.7 
HAUTEUR ANWELLE 736.1 WM 
LES JOUS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POIHTS t.I LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQVES PAR DES POINTS 1.1 
247 
1945 
\IbRC &“RI N&I JUIN J1IIL ‘&“UT SEPT OCT” N”“E DECE J4”I” Fi=“rl 
,946 
JUIN JUIL A”“7 SEPT “CT” NO”E OECE J49” =C”I> 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.3 45.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
.3 45.3 
. . . . . . . 2lI9 
- 4312 . . 
. . . . . . 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:B 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
. . . . 1.2 . . . 1 
. . . . . 1.5 . 
. . . :s . . . . 
,612 : 2 
12.2 . 3 
. . . . . . 8.2 7.5 . . 4 
. . . . . 2.4 9.1 1.2 . . 5 
. . . . . . 
. . 
. . . . 6.9 
. . 23:9 . . . . . . 
61.7 . 
. . 
. . 
. 1.3 
. . 
. . . 93.0 . 11.2 . . 
. . . :r . 2.2 . 2414 . . 
2:5. : 
. . . . . . . . . . 23:i 39:2 .2 . . .8 . . 
. 1.6 . . 5.2 . . 2.5 . : 
6 
7 
8 
1: 
. . . 
3.2 . 
. . 
5.9 . 
. . . 1.4 . . * 1.e . . 
. . . 2.1 . . .42.2 11.6 1.2 4.3 
11 
12 
13 
14 
15 
. 72.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 4.5 . 
, . . 
. . . 
. . 9.7 
. . . 
41.3 : . 
19.6 1311 : 
. . . 
. . . 
. . 
. . .4 
. . 1.3 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
9:7 . . 
. . 3.2 9.2 . . 
10:2 . . . . 10.4 . 
. . . 
. . 6.2 
. 1.3 
. 7:5 
. 3:1 . 
. 65.3 . . . . . 
:2 . . . 
30.0 . . 
. 1.8 . 70.4 * . 
22.8 . . . .B . . 
1:8 : : . . . . . . . 
. . 9.8 . . . 8.2 . . * 
. . 
. . 
. 7. 
. . 
16 
17 
18 
19 
2” 
. . . . . . 
. . 5.3 
. . 3.7 
. 11.3 26.5 
. . . . . . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . .3. . .,. 1n.z . 
. .7 . :1 :5 . 
. . 9.4 . 
. 1:s . . 
. . . 
. . . l.2 .4 > . ,. * . 
. . 9.7 . 1.5 . . 1.2 . . 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . . . . 
. . 
. 2.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 419 
. . 
. . 
. 5.2 
. . 
. . 
. 1.2 
. . 12:4 
, . 2.3 
. 3.1 
. 21:4 . 
. . -. 
. . 
. . 21:r 
. . 6.2 
. 32.7 . 
, 2.1 35.6 
, . 12.2 
* . . 17.9 
. . . 
, . . 
13.1 '13.3 
. “. 
. . . 
. . 
. ‘. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 10.2 4.9 
. 3.2 2.3 
. . 12.5 
3.i! . 
. . 
. . 
12:s : 
. . . 
. 29.7 . 
. . . 20.2 2.4 . . . 26 
. 1.8 . . . . 
2316 : 
. . 27 
. . . . . . . 2.5 . . 28 
. . . . . 4.5 3.5 . . . 29 
. . . . . 1.5 . . . . 30 
. . . . . 31 
. . . . . . . 3.9 . . . 
. . . 
. . ; 
. . . 614 . . . 
. 32.5 
. . 
. ; - 
. . 
. . 
11.5 71.2 52.3 98.7 104.4 10.6 110.7 165.7 58.2 4.3 
HA”TE”R ANNIJELLE 733.2 NM 
TOT. . 84.9 74.2 01.9 157.8 70.8 1.3 . 67.2 139.6 18.i! 32.5 
HAUTEUR AYWELLE 728.4 H” 
LES JUWXS SaiNS PL”IE “ESU’ARLE SONT INDIWES PAR “ES POINTS 1.1 LES JOIIRT TANS PL”IE YEWRABLE SONT INDIQUES PAR DES P”IN?S ,.I 
STATION NUNERO 110043 DA”“HEY R”PI. STbSlON NllWl” 110043 DAHOMEY BOPA 
1947 1948 
MN” FEVR MARS &“RI HAI JUIN JUIL P<OU7 SEPT OCT0 NO”E DECI JPN” FE”R MARS AVRI H.41 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . :3 : 
. . 1.4 
. . . 4.6 
. . . 
. 9.5 . 
. 
1:7 : * 
. . 39.3 
. . 7.2 
. . . 
. . . . . . 
. 7.6 . 8.6 . . 
6 . . 
7 le:9 
5.2 . . 
. . . . 
8 . . . . . 1215 
9 . . . . 
10 . . 26:3 . . 21:7 
19.1 . 
49.9 . 2: 
7.0 . 2.6 
la:6 2317 4.3 . 
11 
12 
13’ 
14 
15 
. . 1.2 
7.2 
. 11:5 ., 
. . . . . . . . . 
. . . . 12:5 2.6 2715 : 
14.3 .* . 
3:5 4.3 .  2:s 
4.8 4.4 . . . . 
16 
17 
18 
19 
20 
. . . . :7 . . . . . . ., . . 
24.4 . 
,215 . . 
. . . 
. 5.7 . 
. 10.7 . 
. 61.7 . 
. 1.9 3.2 
. . . 
21 
22 
23 
:: 
. 5.6 . 
. . . 
. . 15.7 
. . 25.2 
. . 2.5 
. . . . ,615 
. . . . . . . ,317 
. . . 
. . . . . . 
26 . . 2.1 
27 . . . 
28 . . 4.2 
29 . 
30 . 
31 . . 
. 10.1 
. 5:2 . 
. 15.5 . 
. . . 
. . . 
. . . . 36.8 . 
. . .5 
. . . . 
:2 : 1.9 
. . . . . 
TOT. . 17.4 124.5 22.0 95.4 88.0 118.2 144.0 120.5 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:: 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
2R 
29 
:: 
Trn. 
2.3 13.5 . . 
. . . . 
. 8.5 . 15.6 
. . 53.3 . 
a.3 
s:a 14.2 
. . 
. * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 3.2 
. 4.3 
2.5 
. 
19:3 
. 
. 
8.5 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
f . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . 
. 15.1 
. . . . i . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . 
. . I. . 
915 
. 
5:b 
. 
17.4 
5.5 
. . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 25.8 
. . . . 
. . 21.8 . 
. 
. 24:b : 8:6 
. . 72.2 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 2:1 
- _- . . 5:3 
. 
. 
7.6 
14:3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
8.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 19.5 
. . . 
.^ . 50:5 . 
. . . . 
. . 24.3 . 
. 6.8 . . 
. . . . 
3.5 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. e 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 43.1 
5.z 
25.2 
* . . 
3:4 13.2 . 
. . . . . . . . . . . 
. 
6.5 
x4:1 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 42.6 . 
, . 
1.4 613 
. 
. . . . . . . . 
. . . . 
15.3 . 
. 14.7 
. 9:3 
4.4 
25:r 
. . 
09.0 8.2 15.1 7.2 53.4 271.0 69.5 8.3 28.0 32.9 105.6 58.2 
HA”?E”R ANNUELLE 842.3 HY HAIITEID AWUELLE 634.1 MM 
LES J”vRS SANS PL”IE MES”QA~1E S”NT INDIQUES PAR DES D0,NTS 1.1 LES J”“!2S S4NS PLIfIE HES”RABLE TON7 INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
STEIT,"L WlMF9" **cc43 DAHOMEY R”Pb 
lq49 
,,ilN” FEVQ UARS 4”R, w1 .,“,Y J”TL A”“T SFPT “CT” NO”E OECE 
1 . . 3.4 . . . . 39.1 . 
2 . . . . . 7:R ,416 : . . . . 
3 . . . . . 7.9 . . . . . . . 
4 . . . . . . . . . . 14.3 . 
5 . . 3.1 . . . . . . 1.3 . 5.1 
1 . . . . . . . 
2 . . . . 6416 20.2 4.4 . 
. 10.1 
. l 
3 . . . 48.6 . 4.3 60.9 . . . 
4 . 4.9 . . . . . 
31.1 83:s 3.5 . . 
. 15.4 
5 . . . * . 
6 
7 
8 
9 
10 
. . . 14.3 . . . . . . . . 
. . . 2.6 '. . 
:s . 
. . * 
30:* . . . 
. 
. . 9.1 . . 
. . . . . . 3416 . . . . . 
. . . . . . . . 4.3 3.4 61.1 . 
6 . . . . 15.2. . . . . 
7 . . . . 1*:7 . . . . . 
8 . . . . . . 2.4 
1: 
. . 2.0 . . 19:r : : . 
. . . . 6.5. . . 3:2 . 
11 . . . . . 3.4. 11.5 . . . . 11 . . 1.4 . . 15.6 . . . ., 
12 . . . . . 12.3 88.8 2.9 . 
0.7 ,017 : : 
12 . . . . . 5.2. . . 13.5 
13 . . 
12:3 : 
. . . 
26:3 4.3 . . . . . . 
13 . . . 4.5. . . . . . 
14 . . 14 . . . 37,8 . . . . . . 
15 . . . . . . :. . . . . 15 . . . . . 1.9. . . . 
:: 
18 
19 
20 
. . . . 
1o:z . . 
. . . 7.7 12.4 . . 16 . . . . 
. . 
34:s 10:s : : : : : 
17 . . le:9 : : 3.3 : : . 2.3 
. . 15.8 . 
11:3 10.5 . . . . . 
18 . . . . . . . . . . 
. * . . 26.2 19 . . . . . . . 
. . . . 1.7. . . . 14.6 2.1 . 33:2 . . ._ 
. . 
20 . . . , . . 
21 
:: 
24 
25 
. 5.4 . . 4.2 30.5 
. . . . ,517 512 : . 4.5 1;:; : : 
. . . . . . .7.4. . . * 
. 42.3 . . . . . . . 
. . : . . 41:s : : . * . . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . 15.2 . 
216 2.7 . 
. . . . 
. . 
2:1 
, 2413 . . . . 
7.6 8.9 . . . 6.1 . . 
. 18 . .9 11.4 22.4 . . . 
,113 . . . 
21 . 1.2 . 22.1 . . . 
22 . . . * . ,313 . . . 514 
23 . . . 6.8. . . . . .4 
24 . . . . . . . 
714 60.8 . . 
. 
25 . . . 5.4 . 6:5 
26 . . . . 712 : : . . . . . 27 11.2 
28 . 6712 . . . . . . . 3:t 
.29 . . . 5.3 . 12.3 . . . 
30 . . . 15.2 . 2.3 5.1 25.2 
31 . . 2.5 .5 
T"T. . 43.2 56.0 17.7 74.0 147.6 220.2 91.9 78.1 100.1 116.6 31.3 
HAUTEUR ANNUELLE 981L7 HY 
TDT. . 73.3 29.5 156.4 213.2 207.7 77.6 16.0 8.3 84.9 
“&“TE”R ANNUELLF 903.3 HN 
LES JCItRS SArlS PL”IE HES”9ABLE S”NT 1NDIQ”ES PAR DES POINTS <., LES J”vRS SANZ PL”IE MESURABLE SONT ,N”,O”ES PAR DES POINTS 1.1 
- -.. 
STbVON NUWRO 110043 DAHOMEY BOPA 
1951 
JAN” FEM MARS P”R, 961 JUIN JUIL AOVT SEPT OCT” NO”E OECE 
1 . . . . . . . . . . 
2 . . . . . . 7s:n . . 17.6 
3 . . . 44.6 . 
as:, 
2.1 . 
914 
16.6 5.2 
4 . . . . 14.5 . . 1:s . 
5 . . . , . . . . . 5.6. 
6 . . . . 
7 . . 5412 . . : 105:1 *:2 : : : 
8 . . . . . . 52.2 . . 8.3 
9 . . - . 17:2 
10 . . . . ,317 : 612 : . 6716 . 
11 . 1.6 
12 . . 
13 . . 
14 . . 
15 . . 
16 13.1 7 . :* 
18 . . 
19 . 
20 . 314 
24.9 . 
2.8 
. 1616 
. . 
. . 
21 . . . . 
22 . . . '. 
23 . . . 1.4 
24 . . . . 
25 . . . . 
.? 
6:l . 
.* . 
. . 
. . . 
. 5.3 . . 
. . 3.5 . . . . . . . . . . . . . 
.9 . . 
713 
1:2 
2.5 
. 1:s 
10.3 2.1 . 
12.1 . . 28:s 
1.5 . . . 
1.8 . . . 
9.3 
2.3 3716 : : 
. 32.2 . . 
. . 14.2 
. . 14.6 
2.9 
. a:2 : 
. . . 
. 2.6 e 
. . . . . . . 20.3 . . . . 
. 12.5 . 
. 4.5 . 
. 10.9 . 
.8 . 
. . . 
26 . . . 24.9 . 3.6 
27 . . . 1. 
. 
2::: 
se:2 . 
. . 
. 
. 
:: . 
. . . . :6 . 2.5 : . 
. . . . 
30 . . 1O:l 13:2 : : : , 
22:s 
* 
31 . . . . . 
TOT. 13.1 5.6 88.2 73.4 111.4 199.8 254.1 75.1 14.8 183.5 68.6 
HAUTEUR ANNIIELLE 1087.8 HM 
LES J”“,S SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOVES PAR DES POINTS c-1 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
1950 
JPN” F=“R HPRS AVRI MAT JUIN J”IL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
ST~T,"N NIPFR" llO"43 OAHOHEY B”P4 
1.9 . 
4.3 . . . . . . . 
4.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . : 
. . 
. . 
. 2.9 
. . 
la:, : 
. . 1:r . . 
. . . . . 
32.3 4.1 
1 . 7.5 . . 45.3 . . 
2 _. . . . . . . 
4 
. . . . .2.4. 
. . . . 6.5. . 
5 . . . * . . . 
. . 15.7 . . 
. . . . . 
. 
. 3:6 : : : 
. . . . * 
: 
. . . . 1.3. . . . . . 
8 . . . 51.3 4:9 716 13:2 
9 . . . . 5.b 
10 . . . . . SO:2 : 
, 27.3 . 
. 3:z : . . 
. 2.7 39.8 . . 
11 . . 31.6 8.6 . . . 
12 . . . . . 
13 . 7:5. . . . . 
14 . . . 28.9 17.6 2.3 
15 . . . . 12:3 29.3 . 
. . . .’ . 
. . . . . 
. . . 1419 216 : . 
. 1.7 26.4 . . 
16 . . 2.5 . 
17 . . 40:9 : .Q 514 
13 . . . . 9:‘7 . 
19 . 41.5 . . ::: 
20 . . . . . 55:5 : 
. . . . 3.2 :2 715 . 
. . .3 . . . . . - . 
. . 6.1 15.2 . 
. . 23.1 . 6:s 
. . . . . 
21 . . . . 12.3 . 6.9 . . . 
22 . . . : . 132:8 : * 11.8. 1.0 . . 
23 . . . . . . , . . . . . 
24 . . 5.7 . . 
1::: : 
. . . . . 
25 . . . . . . . . . . 
26 . . . 4.2 1.2 4.8 . . . 2.3 . . . 
:; 
. . ^. . . 14:3 9.5 . 29.7 36.9 . . 
. . . . . 6.4 . 
29 . 2.5 . 4.4 16.7 . . . ::; : : : 
30 . . 
21:5 
. . . 11.4 . . . 
31 * . . . . 
. 112.0 163.5 34.8 8.6 T"T. . 59.0 78.2, 97.4 142.1 345.9 36.8 
HA”TE”R ANNUELLE 1078.3 HM 
LES IOIIRZ MN9 PL”IE “ESURASLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS ,., 
1952 
JAN” FE”R HARS AMI, r(AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
STATION NIIHER!, 1.10043 DAHOMEY BOPt4 
249 
STPT,"N NIWFRCI 110043 “AHOMEY BI-IPA 
1953 
JAN" FE”R NbRS &"RI WI JUIN’ J”,L AOUT SEPT OCT” N”“E OECE JA.N" PFVR H4PS bW1 "41 JUIN J”,L AO”, SEPT UCTU NO”E DECE 
1 . . 15.6 . . . . . . . 9.3 
2 . . . 3.2. . . . . . . 
.3 . . . 6.0 . . . 4.2 . 
4 . . . . 2.5 4.6 1.6 . 1019 : . 
5 . . . . . 153.3 a . . . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
:, . 
. . 
. . . 
. 
1 . . . . . 
2 y * - * : * . . . . . 19.R : . . 5.9 . . 
z : 719 
. . . . . . . 6.5 
5:2 13:~ * , . . . . . 2.5 . 
5 . . . . 3.2 . . . . . ;,. 
: 
* 
9 
10 
11 
12 
.*3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . . . :S 25:3 :5 : 28:5 4713 
. . . . . . 17:7 . . 15.2 . ........... 
........... 6.2 . 
. 4.8 . 
. 19 : * . lb:5 : : : - ’ 
. . . . . . . . 16.2 1% 7:3 
. . . . . . . . 79.3 9.8 . 
. . . . 21.4 . . . . 1.2 . 
. . . . SO:6 . . . . . . . . . . 
. . . 53:5 
. *a:9 . . . . . , . 
. 11.8 137.9 
. 11.6 7.6 
. . . 
47.5 
* 3:s 616 
. . 3.8 
. .5 1.4 
. 40.6 . 
. . 5.3 
. . . 
. . . 
3.7 
89.5 99.2 239.1 
HAUTEUR ANNUELLE 
. . . . . . 
1:s : : 
. . 15.7 
10.3 . 10.2 
16.2 . 1.5 
. . 
* . 1*:3 
.2 . . . . 
54.1 4.7 152.1 
992.5 NH 
1.2 . 
8.5 . . . . . 
17.6 . 
11.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
125.5 78.6 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS t.) 
- 
STAT,ON NtiERO 110043 CMHOHEY *"PA 
1955 
ST.&T,“N NUMERO 110043 DbHOWEY *oPI 
1956 
JAN" FE"R J,ARS A"I?, WA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E OECE IAN” FE”R MARS AVR, MAI JUIN JUIL ‘AGVT SEPT “CT” NO”E DECE 
: : : : : : 43.3 . . u . 
3 * . . 57.5 . 9:: : : : ,317 
612 
. 
4 . . . 7.3 . 8.6 6.9 . 3.7 . 
5 . . . 819 . . 7.3 . , . . 
6 . 3.8 . 2.6 . . . . . . . 
7. . . 
41:t : : 
22.6 
.: : : 
. 9.6 
a . . . 
9 . . . . 25.7 73.7 . . . 23:3 
. 
. 
10 . . . . . . 45.7 . . 3.2 . 
II . . . . 4.6 . 2.9 . . . 1.8 
12 . . . . . 1.7 . 6.2 2.5 3.9 . 
l3... 
619 
. . . . . . . 
.14 . . . . . . a 19.0 . . 
13 . . 5.6 . 2.2 . . . . . . 
16 . . 
17 . . 2910 
. 7.6 7.2 13.7 . 
. 41.5 
11:e : : 
9.6 
. . 
18 . . . . . .: 
3.7 4.9 
. 
:i : : : : 617 : : : 2.5 8 4 . :' . 
2 : 3:r : : : 5:5 : : 21.6 4 5 . . 
23 . . . . . . . . 1.3 2.3 . 
24 . . . . . . . , .1.9. 
25 . . . . . . . . . 3.9. 
26 2.1 
1216 : : 
31.7 . . 5.5 . 92.3 . 
27 25.7 
20. * . 
12:5 
12:1 34:s 311 : 
13.7 . 
: 15.6 . 
29 . . 8.2 . . . . . . 
:1 : . . . 8.6 . . 9.5 . . 
TOT. 27.8 19.; 75.8, 88.4 147.6 219.0 81.3 18.6 78.9 181.2 22.5 
HAUTEUR ANNUELLE 960.7 HM 
LES JOu(S SLNS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 . . . . . 71.6 . . . . 36.9 . . 
7 . . 8.9 . * . . * . . ._ 0 
8 . . . . 31.2 . . . 2.8 . . 
9 . . 15.7. . . I . . . . . 
10 . . 4.9 6.2 . 25.2 . . . 4.2 . . - 
II . . . 20.3 . 24.7 1.7 . . . . 
12 . . . . . . 5014 * . . . 
13 . . . . . . . - 2.7 21:2 . 
. 14 25.2 19.2 . 34.6 . 11.2 . . . 22:1 . . 
15 . . . . 9.2 . 2.4 . 4.2 . 2.2. . 
16 . . . . . . 2.3 _. . . 2.3 20.2 . 
17 . . 5.8. . . . . . . . . 
10 . . . . . . . . . * 3.3 
19 . . . . 9.8. . . . . 14:4 : 
20 . 4.') ., , . . . . . . . . 
21 . i 4.8 3.1 . 13.2 . . . . . . 
22 . . . . . . . 
23 . . . . ,s:9 : : . . 1:s : . 
24 . . . . . 33.6 . . . . . 
25 . . . . . . . . . 10.5 :1 . . 
26 . . . . . . 1.2 . '9.9 . 7.2 . 
27 . . . 
1411 : 
1.9 5.7 .9 . . . 
28 . . . . 117 . 22.9 . 6.3 . 
29 . 5.3 15.8 . . . . 
. 20:9 n:2 . . 
a:3 
712 . 40:1 . 
. 41.8 . . . 
TOT. 25.2 31.1 50.6 120.4 122.3 219.3 55.7 10.2 58.3 87.4 114.1 6.5 
HAUTEUR ANNUELLE 901.1 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS <., 
. 22.2 . . . . 
. . . . . 
. . . 1716 . m:4 ...... ...... 
. . 10.1 . . 
. 20.1 . 617 
2o:r 
25:2 
. , . . 
. . . . 6.3 
6 
7 
R 
9 
10 
. . . . 31.2 . 
. . . . 6.5 
. . . 10:s 1~ 
. 20,b 10:3 . . 11.2 
. 28.7 . . 15.4 * 
. . 11.8 . 1.7 . 
. * 1.9 . . . 
. . 20.5 . ._. 
. . 18.2 . . . 
. 19.3 . . 34.7 . 
. . . . . . 
. 9.2 . . 28.8 . 
. . . . 5.1 . 
. . . . . . 
20.2 . * . . . 
. 22.5 3.0 30.5 . 
. . . . . 
. . . 
. . ; :. 
. . 7.3 3.0 . 
11 
12 
13 
14 
15 
. 
. 
. . . . . . . . . . 
. . 4.0 . . 
. . 36.7 . . 
. . . . . 
16 
17 
18 
19 
20 
.l . 18.0 . . 
. . . . 
. 2e:o 34.5 . . 
. . . . . 
. . . 546 . 
:: 
23 
24 
25 
. . . . . . . . . . 
. . . * za:, : . *'. . . 
. . . . . . . . . . 
17.6 . . 
a:2 : : . . 
. . a:o.7.I3 . 
. . . 9.5 . . 
26 
27 
:: 
30 
31 
. 3.4 . . 6.4 . 
. . '. 1.3 . . 
. . . a, . 
. . . . . . 
. . . 5.1 . . 
. . 80.1 16.3 . 
. 3.7 . 
. 8.2 * . 
. 4:2 . II . 
. . . .I . 
. . . * 3.0 
. . . 
TV,. 37.8 106.6 62.7 114.3 186.5 29.6 .l 61.4 179.6 46eQ 34.5 
HA”TE”R ANNUELLE 860.0 NY 
LFS J”,,,S SbNS PL,,,E MESURABLE SONT INDIQUES PAP DES POINTS t.1 
c 
cTAT,"N NtIH=90 110043 “AHWEY 
1958 
JIN” FE”R MAaS AVR, HAI JUIN JU,L 
I SlbT,"N NI!MFR" llCO43 DAFJOHEY R”P4 B”Pbi 
1 
,957 
J4N" FFVR YART A"RT MA, JUIN JUIL A”U* SFPT “CT” N”“E UECE 
. 
. 
. . 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. 39.5 . 51.5 4.0 
. . . . . *s:a 7:s 
. . 
20:2 
. . . . . . . 3:s 12:s. 6.5 
. . . . 3.3 
. 3i2 
. . . 
. . 11:o . 
. 2:7 : * 
13.2 . . * .'- 8.6 
. . 6.1 . . . 
. . 37.1 :. . . . . . . 
<. . . . r * . 22.5 . . 
. . . 11.2 . . . . . . 
2.3 . . . 8.3 . 5.7 . . 
. 
4:4 20.9 . 2.5 . 7.3 . . . . 1:r . . 
. . . 
. 
2o:z . . 42.8 . 1.5 . 
. 
13.7 : 
. 2l:b ? : . 
6.2 . . . 
. 20.2 9.5 8.2 . * . . . 8.2 
. 10.0 . . . . 3.1 12.4 . . 
. . . . * 
. . . . . . 9:5 
19.3 . . . 
. . . . 
. . . . . . . 27.7 . . 
4.9 
1;:2 2415 
3.5 . * . . . . 
. . . . . . 7.5 . 
. . '. 1.2 . . . . . . 
16.0 . 30.8 . , . . 10.2 . . . . . . . 15:7 . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . 7.5 . . . . . 
3617 :‘ : : 
. 19: 7 . . 8.7 . 
. . : . . 
. . . . . . 3.1. . . 1. 
, . . . 
84.5 105.5 147.2 91.9 42.5‘ 77.4 53.0 00.9 49.9 43.5 
,+bUTE”R’ ANNIJELLE 784.3 MM 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:7 
10 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
23 
29 
30 
31 
AOUT SEPT OCT” NO”E OEkE 
. . . . . . . . 15.2 . . 
. . 3.5' . . 
. . . . 29.2 8.5 
. . . . 10.5 
. . . . . 10:7 
. . . . 60.9 . 
. . . . . B-0 
. 
. . * 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . . . 
. . 
. 
. . . . . . . . ._ . . . . . . . . 58.1 . . 
.< . 23.8 . . 
. . . . . 
. . ,. . . 
. . 8.0 . . 
. . . 4.0 . 
. . 7.4 . . 
. . . . . . 
. . 3.7 . * 
i . . 2a:o : : . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . * *:3 . 
. 31.0 122.0 4.0 ; 
693.0 MM 
. . . . . . 2413 S:, : 
. . . . . 25.7 
* - * -: * 
42.5 
. . . . . 
. 50.5 . . 1.3 . 
. . *. *. - 
. . . . . 19:s 
20.7 . . . I . . 
50.5 . 9.5 . . . 
2.5 _. . . . 6.0 
. . . , 6.4 1.6 
. . . . . . . . . . . . . . . :. . . 
11 
.' 12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
ZO 
21 
22 
23 
24 
F5 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . 35.0 
. . . . 6.6 . 
. 37.7 * . . . 
. . 4.2 . . 
. . 15:l . 7.6 . 
. . . . . . 
8.4 24.7 . . . 
. . . . 
* . 
82;1 88.2 49.3 28.5 130.6 157.3 
“AVTEUR ANNUELLE 
26 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES J”“XS SANS PL”IE “ES”RABLE SONT ,N”,OUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUNER” 110043 . ObHONEY BOPA STATION NUMERO 110043 DAHOMEY BUPA 
1959 ‘1960 
JIN” FE”R MARS AVRI HA, JUIN JUIL AWT SEPT OCT” NO”E. OECE JAN” FE”R M4RS AVR, H&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCTU NU”E DECE 
1 . . . . . . . . 15.2 . 40.2 1 
3 : .: : 55.2 . . 15.9 , 13:2 : : : 10.5 5 3 1:o . 3 
4 * . . 24.0 95.3 . . . . . . . . 4 
5 .., . . 23.5 8.4 . 12.6 15.5 . . 5 
: : : : : : : 19:1 : : : . * 13:a 
a . 
: 6:s * : . : .
- - 
: . : . : .
. . 4.3 
lz 26.4 . 7:2 22.4 - :. : 
6 
7 
8 
9 
10 
. . . . . . 2:o 
* . . 
14:5 . 
. 6:3 . . 
58.3 
. . . 1o:o 5o:o . 
. . 
* : . . . . 
. 7.0 . 
. 35.5 j . : 
. . . 17.0 
. 13:o 40.8 . 
. 1.0 4.0 
11 
12 
13 
:: 
. ‘. . . . . 
4.2 
. 30:2 
. . 
. 19.0 
. . . 40.1 
. . . . 
:: 
1.8 
19 
20 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . . * . . 
: * 
. . . . 
. . . 9.0 
. . . . 
. 18:O 2:5 : - 
T"T" . 14.2 49.8 152.3 133.1 314.6 
. . 2615. : : : 
. . . 3.0 . 
. . . . . . 25:0 
. . 
11 . . . . . 45.2 . . . 
5:2 
10.2 . . 
12 . 
21'5 : 
22.2 
: . 
. . . . 
13 . 
14 . : . .,. 517 ,413 : : : 
,914 515 
. . 
15 . . . * . . . . . . 14.6 . 
. 20.0 . 
si:: : : 
. 30.6 13.0 
l6 . . : 
17 . . . :' &a' : : : : : : : 
18 . . . . . 14.1 . . . . . . 
l9 . . . . 35.4 . . . . . . . 
20 . . . . . . . . . . . . 
21 . . . . . 12.4 6.2 . . 
22 . . 
23 . . 14:o : 
7.4 6514 : : . . . . 
24 . . . . 719 : : * 13.1 za:, 714 3:o : 
25 . . . . . . . 12.5, . . . . . 
. . . . 
2.5 . . 21:5 : 9.5 
:: : 
11.3 . . 
9:2 . . sa:4 : : : : : : 
26 12.4 : . 84.6 . . . . 6.0 . . . 
29 . . . . . . 
7:L7 * 52.5 . . . 8:2' : : : 
. . . . - . - 
TOT. 12.4 39.3 31.0 163.8 330.3 165.2 67.5 13.1 88.0 61.7 103.0 24.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1099.9 “H HAUTEUR ANNIJELLE 
5.5 52.5 148.5 153.1 34.5 
lOTf.6 MM ' 
LFS JO”RS SANS PL”IE MESIIRABLE SONT INDIQUES PAR OES Pi,NTS 1.1 LES JOLRS SANS PL”,E “IESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS ,., 
DES ROSEES SONT COIIPTEES COME PLUIES EN 
251 
1962 
JAN” FF”? ‘1bRS PVPI ‘MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E OECE 
. . . 7.6 1 . 
2 . 
? . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
R . 
q . 
10 . 
:: .: 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
21 . 
22 
23 612 
24 * 
25 . 
26 . 
27 . 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
TRT. 6.2 
. 19.3 
. . 32:s 
. 55.7 
4:o . 1.6 
. . 12.6 
54.3 14.3 
.5 28.7 
. . 
. 4.2 
91.4 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 9.2 
. 1.9 . 
. . . 
.b . . 
.6 3.2 
5:Li 
3:8 : . 
. 8.0 . 
15.6 
. 
1 . 
* . 
3 . 
4 . 
5 . 
: . 
8 * 
10 . 
11 
12 1:o 
13 . 
14 . 
15 . 
. 15:r 
21.0 . 
18.4 
14:5 31.0 
. . . 
. . 98.0 
. . . 
. . . 
. . 5.0 
* * .: 
. . 
. . . 
. . 20.6 
. . . 
. . 
. . 1o:o 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 13.0 
. . . 
. . 
. . 45:0 
. ‘. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 15.4 
. . . 
. . 44.0 
. 9.5 . 
. . . 
. . 
50.0 . 
. 
. 33.6 
. . 
. 27.5 
. . 
. 3.8 
. . . . 
. . . 4.0 
. . 24.2 33.6 
. . . . 
. . 1.3 . 
. . . . 
. ‘ 
. 
. . . . 
. . 10.6 2.8 
. . . 3.6 
. 26.9 
. 52.8 
7:s : 
2:3 
. ,: 
4.5 6.2’ 
. 
. 16:5 
. 17.4 317 
. . 
2l.Z 
15 . 
10.8 
. 
. . . 2.8 
. . 
. . . . 
. . 
. . 1:4 : 
4.4 30.6 . . 
. 4.7 10.2 . 
. 5.2 . . 
. 25.4 . 
. . 26.3 . 
. . 23.1 . 
. . . . 
. 2.8 . . 
. ‘. . . 
. ‘. 
1:5 1.7 . 
16 . 4.6 i 
. 91.1 
2.0 23.4 . . . . . . . . . 1.5 
. 
50.4 385.0 21.1 
HIUTEUR ANNVELLE 1083.2 “Y 
. 
6:o 
13.2 . 
. , 
. 4.3 : 
. 16:5 5.1 . 
. 8.2 5.7 . 
. 
. 59.5 251.0 .6 44.9 161.5 82.2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
9.2 
65.5 
. . . . . . . 30.2 
. 7.3 26.3 
. 2.8 . 
. 19.3 . 
. 
4: 0 
47.5 3.0 . 
. . 
2.0 . 
. . 
5.9 . 
. . . 
44.0 
la:4 9:r . 
. . 3.2 
. . . 
. . . 
. z3.t 1.8 
. . 23.0 
. . . 
8.3 33.6 5.0 
. 
. 
6.2 
. 
. 20.4 4.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 4.5 . 
. . . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
1*:7 10.3 . 5.6 
2.7 
. . 42.8 
4.0 . 2.4 
. . 4.2 
. . 
. 1.4 21:5 
. 1P.6 . 
8.3 . 8.5 
. . . 
. 18.3 6.6 
. IL2 2214 
. . 6.1 
. 5.3 . 
25.7 
. 37.2 
1.2 . 
1.1 . 
. 7.6 
. 1.8 
53.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
22:3 
. 
7.8 
. 
. 
. . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 
25 3:o 
:: : 
:: 23.0 . 
;Y : 
. . . 
. 24.2 . 
. * . . . 
. . 10:: . lb:0 . 
. ‘. . 
. . . 
. 
. 3314 
. . 
.lO.l . 
12.3 . 
. . 
14.0 . 
. 
3-k 
25.2 235.4 127.2 
1265.7 “Y 
13.3 120.0 59.7 TOT. 27.0 165.3 3C.k 1459328.8 
HA~EUR ANNUELLE 
LES JOWZS SANS PL”IE YESVPABLE SONT INDIC!“ES PAR OES POINTS 1.1 ,ES J”uR5 SANS PLIIF UES”R*BLE SONT INOIP”ES PAR DES POINTS <., 
STATJDN NUHECO 110043 OblHoHEY . B”PA STATION N!,“E”” 110043 OAHOWEY BOPA 
1963 
JAN” FEVR HLPS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E OECE 
196C 
JAN” FE”R NARS AVRI WA, JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . 
1. 9:r : .
1.5 . . 1.2 30.0 53.4 . 
: : : . 5 . 3.5 . 7.3 . 3.2 . 22.0 . . 
4~. . . . 30.2 1.3 66.6 5.7 . 4.8 
5 . . . 24.2 59.0 1.6 17:2 . .3.8 . 6.0 
: : : ‘. 27.6 . 30:k . n:* 17:6 : 1.0 . . 
8 . . 1.5 4.6 . 6.2 12.6 9.8 . . 
9 * . . . 
10 10.3 . . . 71:o 33:2 
2’3 
813 
. - 1.6 f 
. 21.5 11.4 . 
1, . 7.4 . . 1.8 2.4 .8 . . . 
:: : : : 2:9 . 10.k . . .5 . 
3:6 2:s 
-8 
3514 
: : 
Ik . . . . 24.7 . . . 
15 . . 12.4 . . 3.5 20.6 . . . . 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
:B 
:; 
31 
T”T. 
. . 25.7 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
39.4 . . 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . *, 
. 2.0 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
, - . 
1.6 
. 15:s : 
20.5 . . 
. . -. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
61.5 17.9 25.1 
. 
:S 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
.* 
. . . * . . . . 
:. . . . . . 
. . . 3:s 14.4 13.5 . . 
.* . . . . 
. . . 29:4 : 4.3 . 1s 
. 
1:o 
. 
. 
. . . . . ,20.5 . . 
. . . . . 1.8 . . 
. . . -6 37.1 iO.0 l-2 1.8 
. . . . . 8.2 . . 
. . . 1.6 . . . . . 
2:s 
20.6 
.5 . . . . . 3.2 . . 
. . . . 31.7 21.8 . . 
. ,. . . . . 
. . . . 94.6 :5 : . . 
. . . . 5.2 20.2 . . 
16 . . . 42.0 . 24.0 . . . 
l-l>. . . . . 12.4 . :b 5:l . . 
18 . . . . . . 33.9 . 3.2 . 15.7 
19 . . . ._ Il.2 .2.3 . . 9.5 . 14.8 
20 . 6.2 . . . 2.0 . 1.5 1.0 33.0 . 
21 . . . . 2.5 . 66.2 . . 11.6 . 
22 . . . . . . 3.4 . . . . 
*3 . . . 55.6 . . . . . . . 
24 . . . 19.7 . 7.8 . . . . 13.3 
25 . . . . . 1.5 7.3 2.3 . 1.3 . 
. . 2.4 . . 14.6 . . 
. . . . 
. . . . 17:s 3:6 : :* 
.'. . 4.5 . . 
. . . 123 : . . . 
. . . 
:: . . 6.2 . : 22.8 . :6 29.3 11.5 . 3.0 . 51.8 . . 
28 . * . 6.8 1.6 . 4317 1.6 1.3 . . 
29 . 
1:r : 
6.5 
1:s *os 
1.4 
25:o 
3.5 . 
30 . 15.3 . . . 
31 . . . 11.4 12.5 
. . . . . 12.3 . . 
. . 12.5 . . . . . 
. . . <. 3.0 
. . . . :6 : 1:6 . 
. 29.6 . . 44.7 2.2 
. . :5 
TOT. 10.3 13.6 30.5 183.4 288.1 104.5 267.6 140.3 158.3 190.6 55.1 
HA”TE!R ANNUELLE 1443.1 NY 
. 32.3 95.5 146.8 122.3 241.8 148.3 6.9 
HA,,TF”R AANUELLE 923.9 “4 
24.9 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE S”NT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 LES JOORS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES DAR OES POINTS ,.I 
1 . . . 16.0 5.3 
2 . . . . 
s:3 
217 58’0 : : 
1.7 . 
2.5 
3 . . . . . : 
4 28.7 . . . .3 * . :. : : 
:3 
5 . . . . . . . . . .b : 
63 . . . - 3.2 : . 20.3 . 
7 . . . 7:7 5.1 2:: 
a . . . 18.3 . 
4217 
26.3 
9.. . . . . 716 
: : 1:; : 
. 
10 . . . . . . . . 6617 . 21 
16 . . . . . 2.5 53.0 14.6 . 
17 . . . . . . . 3.5 . Ik : 
1R . 
19 . 3:s : 
1.7 . . 10.3 . . 
laIo . 
20 . . . 4:a : . . : 
6.6 : 
2913 . * 
21 . . : 2.1 . 
22 . . . . 1:s : :5 : : : 
23 . . . . lb:1 . . . .5 . 
24 . . . 5:1 1.3 . 
25 . . . 1:9 : : : : . . . 
26 . . . . . 
96.3 27 . . 
2313 : 19: 
212 a:0 1 512 . 
*a . . . . . . . : 
19.3 9.6 . 
.a . . 514 : 
4.1.. . . 
. . . . 
31 . .3 . . . . 
TOT. 28.7 14.8 ak.* 103.5 37.0 251.5 152.1 43.5 101.1 41.4 5.5 
HAUTEUR ANNUELLE 863.3 t!H 
LES JOVRS SANS PLUIE HESURAaLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
-- _- 
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STATION Nt,“ER” 11PO46 DAHOMEY BOUKOYRE STAT,,W NUHEP” 110046 DAHOMEY ROUKCIUBE 
1923 1924 
JAN” FE”R MARS A”RT HAI JUTN. JUIL 40UT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FEVP “bRS AVRI MAI JUIN JUIL A”UT SEPT OCT” NO”E DECE 
L 
. 
. 
. 
. 
- 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . a.5 24.2 . 26.4 10.2 
. . . . . 20:5 
. . . 
13:o ’ : : 
_* 5*0 * 
. . 
. . . 2214 . . 
. . . . . . 9.3 . r.3 
- 
. .,. . . 44.1 . k..l 3.4 
. . 5.2 . 3.0 2.0 
. . 17 : : 106.9 . 4.5 il.8 
. . . . . 4.5 12.0 . . 
. . . 
: 
9.3 54.1 . . 13.i 
. . . . . 27.k . 2.7 . 
. . . . . . sa:0 : as:0 : 15:k . 
. . . . 10.6 . . 
. . . . . . . 1211 : 
9.0 
. 
. 
. 
_- 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9.0 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
a - 
1: - 
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"P!,Ti=IJB ANN,,ELLE 828.2 H9 
82.7 29.5 
I ES JNRS SANS PLUTE YESURARLE S,NT ,N”IO,,ES PAR OE5 WJINTS ,., 
STA~IflN NIRPP" 110046 OAHOHEY R~l,!a*eE 
1945 
JAN" FE"R YAQS AVil "A1 JUIN JUIL AOUT SEPT rlCT" NO"E OECE 
STATl"N NIJWI" 110046 DAHWEY 8""W"BE 
1946 
JAN" FE"R MARZ AWI HA7 JUIN JUIL A"l,T SEPT OCT,, NOYE OECE 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . . . 
. 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1s 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 12.1 1.2 3.0 
5.3 . 
. 3Io : : : . . 
+:a . 
. 
. . 3.0 e:o . 
6.0 . . . 14:o : : : . . 
:. . . 5.0 15.0 . ’ . 
. . . 3.6 17:o . 
. . . . . 1.3 2e:o 1:o : 
. . . 4.0 . . . . . 
. . . . . . 6.0 , . 
. . 4.6 . . 1.1 11.7 . . 
. 17.0 . . . 1.0 8.1 
. . 4.5 . 6.5 2:o : 
. . . 34'0 lb:0 
. . . 11:7 21:1 : 9.0 1:o : 
3:o 
: 
4.0 31.3 . 2.0 
4.0 5.0 31.4 . 12:o 5:5 : 
. . 3.0 . . . 2.0 . . 
. . . 3.5 2.2 . 
. . . 14.2 . . 12:o : : 
. . 
. 
. 
. . . . . 
* . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 4.0 7.7 14.5 . 
. . . . 8.9 2:t 18.5 * 
6 
7 
R 
9 
10 
11 
12 
13 
:5 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
27 
23 
24 
. 25 
26 
27 
:: 
30 
31 
VIT. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4.4 
4.4 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . 6.0 , . . 7.8 
. . . . . 3.0 . 6.5 
. . . . 8.3 5.5 . 30.2 
. . lb.5 2.2 . 1.1 13.0 . 
. 
. . 
; 
. 
- . 
:, 
. 1::: 2:' 
. . 11.8 : 1.0 : 410 
. . . 1.5 48.0 . . . 
. 1.3 1.0 . 19.0 
2:5 
7.0 . 
. . . . 
1317 
14.5 . 
. . . . 7.0 ls.8 .:5 
. . 
2:o 17:6 
22.1 6.7 . 18.2 
. . . . 14.0 4.1 
. . . . 16.0 . 4.0 10.0 . 
. . 2.0 . . 2.5 . 
. . . . . 1.0 . 2o:r : 
. * . . 
2o:o . . 9.0 . : 
* 23.3 . 
19.0 21.0 . 
. . .’ . 41.0 . . 
. . . 
6:o 22.: 11'5 
4:o : 
. . 
. . 13:o 2.0 :. 1:o 710 : : 
. . . . . 5.6 . . . 
* . . . 
. . . . . . 2.0 16.5 
. . . . . 13.8 
. . . . 
2o:r 
22.3 5:0 
. 4.0 . 9.5 31.3 
1o:o 
94 1.8 
. . . 2.2 . 20.1 5.3 . 
. . . 23.3 24.9 . 
. . 
. . 
1s:o 
:5 
36.8 
15.0 
. . 
2:o 1.8 . 
. . 
. .2.5 . . . . 
. . . . 1.3 . 1::: : 
1410 
21.0 15.0 .d . . 7.0 
. . . . 10:5 
. . . . . 
52:s 13:5 
. 
. . . . 6.0 4.0 2.0 . 
. . . . 11.,5 .7 16.6 . . 
. 1.0 . 
9.0 20.0 47.1 95.3 182.7 71.0 162.5 100.0 3.0 
HP"TEI,P bNNI,ELLF 695.0 "N 
. 21.8 59.5 89.5 254.7 165.8 217.5 105.1 
HA"TE"R ANNVELLE 913.9 w* 
LES JOVRS SANS PLUIE HESIJRARLE SONT INDIC!“ES PAR DES POINTS 1.I LES .,“,mS SANS PIIJIS YESIJPA81.F S”NT INOIOIIES PAR OES POINTS C. J 
i59 
1 . 3." . . . 8.5 . . 6.0 10.2 . 
2 . . . . 
1fJ:o 2717 r:o a:9 
. . . 
3 . . 4.2 3.1 
: : . . . . . . 7.4 . 29.4 . 43:t . 10:” . . :
7 : . . . 5.0 . . 15.7 . 2l.h . . 17.8 . . 
8’. . . . . . 6.0 22.3 4.0 410 
1 . . . . 2.0 . 3:5 1.4 . 
10 . . , ns:4 . . 1:2 3.5 5.6 . . 
1 . 
7 . 
3 . 
4 . 
5 . 
. . . . . . . 8.5 . 
. . . . 2.2 . 2.6 7.2 . 
. . . . 5.0 8.5 . 3.8 . 
. . 4.4 10.1 
. . 2o:o . . 
. . 
14:o : 4.0 . 
. 4.6 . . . . . 12.5 . 
. . . . lR.2 . 
. . . 19:o : 12:o . 12.5 . 
. . . . 10.0 . . 
. . . . 12:O 2410 10.0 . . 
6 . 
7 . 
R . 
9 . 
Ii: . 
1, . . . 5.8 . 12.R . . . 
12 . . . . 50.1 6.7 9.0 : : 
13 . . . . 1r:o 3:5 . 1.0 85.0 . . 
14 . . . . 1.0 . . 3.4 18.5 . . 
15 . . . . . . . 2.3 27.5 . . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
. . . . 9.0 . 4.5 . 2.5 
1:5 : 21.” . . x:5 16.5 2.5 
M:O 
70.0 4.0 3.  4.0 2
. . . . . . 
. . . . . . . 24:s 9:O 
16 . . . . . . . 7.1 . . 
. . . 4.0 
:; : : . . . . 
3:o . . . 
14:5 . 
19 . . . 1.0 . 5.0 10.0 6.0 15:o 2:r : 
20 . . . . . . . . 24.2 . . 
. . 34.0 54.8 
. 7.5 
5.0 . 
. . 
5.5 7.0 
6.5 
. 9:o 
. 4.5 
5.0 . 
. . 
2.3 
1.1 415 
4.5 
5o:o 412 14:o 2.5
. 4.0 . 
. 2.2 . 
4218 3.0 
1:1 
11.0 8.  
17.1 3.5 
. . . 
23.6 . 
25.0 . 
33.0 . 
5.6 . 
1.2 . 
Ih . 
17 . 
18 . 
19 . 
ix . 
. . . . 
. . 
. . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . 
2, . . . . . . . 11.6 1.0 . . 
. . . 17.5 . . . . 
:: : : : . . . 1.0 . . . . 
:: . 
23 . 
:: . 
26 . 
2, . 
5.0 
1:o . 
3.0 1.5 
. . 
4;6 . 
24 . . . . . 2.0 . . . . . 
25 . . 1.0 10.0 . . . . 29.0 . . 
26 . . . . 5.2 . 10.0 2.5 . . . 
2, . 4.0 . . . . . . 2.4 . . 
28 . . . . 1.7 . . 1.2 5.5 . 
29 . . . . 1.0 13.6 35.5 5:o . 
8” . . ‘. . 3.0 . 
19:s 
710 . . 
31 . . . 
. 
. 3:o . 
. . . 
. 11.0 . 
. . 5.0 
. 30.0 
. . 
3.0 . 
. . 
. 12.0 
28 . 
29 . . . . . 30 . 
31 . 
T”T. . 7.0 5.2 58.3 34.9 69.5 149.0 178.4 289.5 50.6 4.0 
HAUTEIIR ANNIIELLE 846.4 44 
T”T. . 1.5 4.6 100.0 118.2 168.1 154.0 178.1 195.2 24.0 
~AUTEUR ANNIJELLE 943.7 NY 
SANS DL,,lE YES”l>ABLE SONT 1N”IP”ES PAR DES POrNTS ,.I LES~J”lPS SANS PLUIE YPSIIRABLE S”NT IN”IPIJES PAR DES. P”lNTS 1.1 1 ES .J”vaS 
STAT,“N NIIHFP” ,1004& OIHOYEY ROUKCMRE STATIW NllHFP” 11.0046 OAHONEY B”“Y”I(BE 
1949 1950 
JAN" FE"R "APS PI"PI MAT JUIN JUIL AOUT SEPT "CT" N""E OECE JAN" FE"R NARS AVRI MAT J"1N J"IL A""T SEPT OCT" NOYE OECE 
1 . . . . . . 9.0 . . . 
7 . . . . . 4.7 m:, . . 5.0 . 
1 . 12.4 .l 14.0 9.3 . .8 . . 
: . :7 . : . : . . . . 2.6 . . 8.6 . . . 
4 . . . . . 1.4 . . 1.6 1.8 .-3:7 : . 
5 . . . . . 10.7 . 15.2 5.2 38.5 . . 
6 . . . * . . .9 . 18.6 . . 
7 . . . . 47.7 13:5 * ll.5 . 8 2:5 1.3 . 20.5 : : 
9 . . . . :5. . 3.0 . . . . . 
10 . . . . 5.0 1.5 78.9 . . . . . 
1, 1. . . . . . . . 4.5 .f . * 
12 . . . . . 
l3 . . . . . 18:5 12:s 
5.5 . . . . 
. .2.7 . . . 
14 . . . . . .2 6.3 . . 3.5 . . 
15 . . . . 5.3 . 29.4 . 35.8 14.8 . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . . . 
. 
. 
3 . . . . . . . . . . . 
* . . . 5.0 . * - 10.0 
5 . . . 5.0 . 3617. : .: 11.0 5.0 . 
7 : : : : 6.2 . 1o:o 31.2 . 108:2 29:4 22.0 . . 
8 . . . . 3.5 . 12.5 16.0 54.5 7.0 . 
9 . . 2.5 . . 4.7 17.7 . 9.0 . . 
10 . . . . . . . . 22.7 . 13.0 
11 . . . . . 20.0 . 16.0 . . . 
12 . . . . . . . 21.5 . . 
13 . . . . . . a:0 . . . 
14 . . . . . 3.7 . . 7.R . IL2 . 
15 . . . . . 4.5 . 32.8 . 8.0 . 
16 . . . 12.0 . . 3.5 . . . 
17 . . . 23.8 6:6 18.8 . 
18 . ‘. . 1o:o : Il.0 1.6 12.Z 
E 
: . 
19 . . . . 1.0 . 7.0 5.6 . . . 
20 . . . . . . 5.0 45.2 . . . 
16 
17 
18 
19 
2” 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 ’ 
28 
29 
30 
31 
. 
21’. . . 10.0 54.4 13.0 4.0 . 
2* . . . . IL5 13:s : . . 6.0 . 
73 . . _ . 16.0 . 5.8 22.0 . . . . . 
Ii . ; . . . 13.2 116.9 . 16.0 * . 
25 . . . . . ‘. 34.0 5.0 1.5 . . 
26 . . . . . . . . 6.0 . . 
2, . . 3.2 . . . . . 
78 _ _ _ . . . . 4015 *o:o *:o . 
rs . . . 5.0 . 1.0 . . . 
30 . . . . . 3:o . 
31 . :5 . . s:o 11:o 
TOT. . . 6.2 42.0 51.9 162.7 317.0 405.0 217.6 88.2 23.0 
“AUTEUR ANWELLE 1313.6 WI 
T"T. . .7 . 78.7 124.1 104.5 301.2 1’55.9 199.4 116.6 3.7 2.7 
HAIITEIIR ANN!IFL,.E 1087.5 NY 
LP!i J”l,nS SANS PL”IE NESURARLE S”NT ,NOIO”ES PAP DES POINTS t.1 
1952 
* . . . .5 17.2 16.1 46.7 . 1.0 . 
. . . _. 
* . 13.1 22:2 : . 1.8 17 : 
. * 
* . 
. . . . . E4 34.4 9.5 10.5 
‘. . . . . 36.3 3.1 . 3.3 
, . . . . .1 36.6 . 55.4 . . . . . . 35.2 1.7 . 17.0 1.4 ._ . 
. . . . . . 917 :2 14.0 . :7 : 18.3 1 3:a .< . . . . . 26.0 3.1 ,3.9 . . . 
. . . _ . 13.8 1.2 . 17.6 . . . . . 6.1 1.7 . . . . . . 
. 3.4 . .6 3.0 2.1 30.8 69.5 . . 
. . . 21:3 . 12.2 12.1 9.5 2514 . . 
. . . . .7 4.3 . 25.9 . . 
, . 
3316 
3.6 6.3 1.5 1.6 1.4 
. . .1 . 14.0 3.5 31.7. . 
. lL2 
* . . . . 50.7 . . 
10.6 . . 9.7 1.9 . . 17:s 
. . . . If%:* 2.2 17.7 . . . 9.7 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
1:5 1.5 5.8 . :1 4.6 . 26.1 . 
. 
. . 6.0 '. : 
. . .5 . 
13:1 3.5 :*
. 
. . . 33.4 .4 13.1 . 
. 12.4 .3 2.3 
. 6.0 7:5 5.0 :b 710 :3 
1310 712 
5.9 17.1 7.0 
. 3.4 .b 10.8 . 
* . . . . . . . . * 
. . 6.7 . . 10.7 . 53.9 20.6 
. . . . . 
. . 7.2 . . :s : 1::: 14 
. . . . . . 23.7 . . 
. . . . . . 1.6 . . 
1 
7 
3 
4 
5 
b 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:7 
2R 
29 
00 
31 
Twr. 
6 
R 
10 
11 
:: 
14 
15 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
7.9 
30 
31 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 16.9 1.0 16.5 . 2.9 . . 
.3 . 3.4 . .7 . 
. . .5 1yf.n 20.9 21.5 410 : . 
. 1.1 
. . 
4.7 1.3 12.5 . . ., 3617 1” 26.8 : 
. . . . 1.0 . .6 6.2 . 
2.7 . . 25.c 13.6 7.2 5.5 . 
. . 5.8 4.0 . 51:9 54.5 . . . 3.7 1017 : 
. . . . 8.9 1.9 .b . . 
1:o : 2315 414 14 . 29.6 
2G.9 3;3 12:e : 
2.0 
. 1:fl 13:1 : 
48.5 4.3 5.3 . 
. 12.5 . 
. . . 19.2 . 
818 3317 1 ’8 
2.7 . 
. . . 9.4 . 3.1 . 32.9 . 
. . . 10.6 . . . 
.716 4.
. 9.1 12:: : 
2:s 13 5.0 .* .4 . .~. 13:7 9.6 . * . 
. 
. 5.0 .6 . 19.3 3.7 .7 . . 
. . . . 1.1 
30.5 . . 14.5 14.1 414 3;:: 22:o : 
19:o : 27.3 . 7.2 . 2.7 .6 22.3 16 9 12.6 8 9 8:O : 
5.0 7.9 .1 2.8 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
l.2 102.5 . 
63.3 20.7 117.5 ll0.3 161.4 216.6 258.7 248.4 21.0 
HAUTFUR ANNIJE, LE 1225.9 NY 
35.0 116.9 103.2 190.7 300.0 353.1 152.0 
HAIJVIJR ANNUELLE 1299.0 HY 
1.0 27.5 . 19.6 
1 ET Jnllas SANS ~LIJTE NESl,a*BLF S”NT 1NDIP”ES PAR OES POINTS f.1 
STATION NIJWR” 110046 “AHOHEY R”WCWE 
1953 
IAN” FE”R MARS A’.%, HAI J”IN JIJTL A”“* SEPT. “CT” NO”E OECE 
’ 
. . .5 
. . . la:2 : 45.7 1.2 74.1 3.5 18.2 . 43.0 54 3
5.6 . 
1.8 . 
. . . 
*. . . . . 9’5 27.8 . 21.4 . . . 23:0 lb:0 : 
. . . . . 19.1 29.6 . 5.0 . . 
. . . .2 12.5 8.8 . . . . . . . . . . . . 
3.5 
. 2314 rv.8 ,9:3 3:7 E 
. 2:t . 15.0 3.7 8 8 . I:l 
. . . . . . 
;9 2.9 
.5 
14:9 . 
. . 
; . 
. . . . ,a:5 
. . . 1.6 . 28.3 
./ . 13.8 -7 4.1. 4.8 
. 
. . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 3:e :6 10:* ‘.3 417 
. 4.0 . 13.0 6.6 . 
. . . . . 10.9 
. . . *:5 14:3 31:s 
. . . 2.6 31.3 12.1 
. . . . 4.6 23.8 
**;1 : 
2.5 1.9 
2l3:1 . 
. . . . . . 
117 . 
. . . 
. 2.1 . 
. . . . 615 15.4 . 917 2.5 . 14 32:F, 
. . . 21.9 1.B 15.8 
. Ii4 : 5.7 6.2 . 
. 14.3 . . 
. . 
2.1 . 
. . . 
. 10.1 . 
. .7 . 
. . 
. 
. . 
. 12.9 19.0 
. . 
. 18.5 . 7.5 3.7 36.4 
. 48.2 . . 18.0 1.0 
615 21:6 6:8 1.3 14.9 1.4 m:2 
. 59.3 1.5 47:fJ 10:s . 
. . 
. . . . . . . . 
95.7 5.3 31.2 224.2 134.5 282.1 177.4 384.4 
HA”TE”R AWWELLE 1366.7 t4Y 
. 
. 
. 
. 
* . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
1954 
JAN” FE”R MARS A”RT “AF JUIN JUIL A”VT SEPT "CT" N""E OECE 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
TOT. 
1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
9 . 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
*e- . 
19 . 
20 . 
7.1 . 
,:: : 
24 . 
25 . 
26 . 
27 . 
7R . 
29 . 
30 . 
31 . 
T”T. . 
. . . 20.3 . 
. . . 16.5 1:2 : 4.7 1:5 : 
. . . 3.5 . . 6.9 3.8 . 
. . . . . 51.2 . 23.4 . . . 67.5 . 12:s . . . 18.5 . 
. . . . . . .3 2.0 . 
. . 5.3 . 
14:2 815 . “: Il:*. . . : 15.0 : :3 . 15.0 6.5 . 
. . . 1.0 3.2 * 8.5 .2 . 
. . 1.3 . . 15.5 . 
9:a . 17.4 a:3 12:2 415 . 32.0 3.0 6.2 . . 3:2 
. . . . . . 2.5 4.5 3.4 
: 1.2.0 . . . . . 1.9 1.3 
. . . 17.0 . .2 3.5 
. . 1.2 . 15:s :r : 
713 1:5 
. 6.5 . . 
. . 4.3 3.1 11.0 27.0 
. . . 6.3 . 8.4 53:9 5:o : 
. . . . . 6.3 3.4 .* . 
. . . . . 4.2 . 1.3 . 
. . . . . 32.0 1I.Z .R . 
. .2 1.8 15.0  5:o 314 . 12:o 4:il : 
14.6 
.4 
39.0 
2.8 
9:o 
:3 
30.7 
. 
29.0 
2:5 
10.3 
4.5 
16.5 
2.2 
7.0 
::: 
2.5 
6:3 
58.3 
13.0 
. 
10.8 
3.4 
1.0 
2:o 
24.0 158.2 70.8 158.0 113.3 150.4 218.9 106.5 9.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1009.5 MY 
261 
, 
CTATTPN Nl,YCP” 1,ccI6 0A”“YEY BOIKCMBE 
,956 
IAN” FE”<2 YLP5 A"P, MA, JUTN JJIL AOllT SEPT OCT” NO”E 0Ec.E 
.6 
7 
s 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2s 
29 
30 
31 
TPT. 
. . . 1.0 . . .3 . 
. 4.9 . 21:3 3618 27.6 . . 
. . . . 29.4 . 
. . . 15.2 . 3.5 7.0 . 
. . . . 14.5 . . 22.7 15.7 
. 
:5 
4.9 
.4 
5.8 
. . . . 
.R . 2.4 
. . . . 
. 2213 115 6.4 
. . 
,a:1 . . 
7.3 60.2 33.3 
. . 
2fl:z . 
. :3 
5:3 . 1.3 
28.8 . . 
. . . . . . 
2:5 :r : : 10.11 . 2::: ::: 14 
. . 1.0 22.6 9.R 3.6 . . 
517 : 
: 
: 
49.2 22.4 . 
. . . .1 6.1 
. . 8.8 . . . . . . . . . 15:s : 
. . . 24.7 
. 5.6 59.5 
. 6.0 7.7 
. 8.1 8.8 
317 . 12.8 1.9 
. . 
1.4 . 15:o 
9.0 1.9 
. 3:7 .5 
4.7 5.5 . 
. . . . 
:2‘ : 
11:;. 15.1 . . . . 
4.1 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
_. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. * . 
. . 
. . 
. . 
73.4 
. 1s:u 
35.8 . 
25.0 
3.5 ::: 
2.1 12.3 
3.0 .'.Y 
10.3 43.8 
19.0 
s:9 . 
. . 
. . 
. . . . 
:z : : 1:5 
. 11.2 . .3 
26.3 . . . 
. . 
. . 
:7 
. 12:s 
.4 
. . 
1.0 . 
17.3 3.0 . . . B.1 
24:3 
23.0 12.6 
. . 
:9 1:7 : 
lb:7 
.3 
. . 15.5 . 10.0 
. 12.5 
4.8 8.0 
. 4.2 
. . 
. 3:s 
. 2.3 
. . 
2:r : 
. 
fi:8 17.2 
4.0 9.5 
- . lb:3 
29.3 3.2 
718 : s:5 
. . 5.8 
. 11.9 . . 
21:: 4::: 
58.9 .3 
5:: 2.8 
. 
. . . . 
1.5 
. 3:9 : : 
. . 3ro . 
. . . 5.0 
. . 14.2 
. . .3 
25.4 . . 
. . 24.8 
6.9 52.1 . 
. . . . . .38.1 2.0 
12.9 . 9.3 1.5 .8 
. 14:4 . 13.3 . 17.8 . 
. 7.7 . . . 3.0 * 
. . . 6.6 Il.8 9.1 1.5 
. 2.5 .3 . 
. R.4 
. . 
. 
. 5:5 
. . 
. . 
19.2 
. 112 
3.7 .1 
l.R . 
. . 
. . 
. 7.0 
. . 
. : 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 8.3 . 
. . . 
. . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . 
. . 8.0 . 50.4 . . 5.4 
. . .5 . .5 1O.B 43.1 . 
. . 1.9 . 419 11.8 . 16.9 
.* . . 45.0 1.6 4.9 . 
. . . . 22.1 4.4 2.5 . 
. .8 13.6 
. 38.8 3.5. 38.1 39.6 178.9 337.6 246.2 2OJ.Z 135.3 
HA,,TElJR ANNUELLE 1185.2 HY 
28.9 Rh.3 67.5 97.9 97.7 210.7 217.7 
948.7 MM 
78.0. 23.6 1.6 
,ES .,",,RS TANS "L,l,F MESURABLE SIWT ,NO,QIJES PAR "ES P",NTS ,., IF5 ,",RS SANS PLUIE UFSIIRARLF P"NT INOIPUES PAR DES P",YTS I., 
TTATION NIJMFA" 110046 OAHOREY R"IJtXY8E 9TATI"ll V,HFR" 110046 OAHOHEY 8O"KOHBE 
1957 
JAN" FFva HAI<S AVRI ,"A, JUIN JUIL aour SEPT "CT" NO"E OECE 
1958 
JAN” 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE"R MARS AVRI HAI JUIN J"TL A""7 SEPT "CT0 N""E OECE 
: . 5.8 . .1 29.7 1.6 . . 
. . . . . 15.1 7.3 15.7 22.0 
. 16.8 . . . 3.2 17.2 27.4 . 
. 60.0 . 23.C 19.1 14.6 25.2 21.2 . 
. . . .4 27.2 5.9 33.5 . 7.9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
21 
22 
23 
74 
25 
26 
:8 
29 
30 
31 
-VT. 
lb.1 
12.3 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . . . 
, . 
. 
. . . , . 
. . . . 
.’ . . . 47:t 
. L. 
. . 
. . 
. . 
. 4.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
! * 
28-2 
2:3 12:s 
. . 
. .: 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
, . . 
. . 
. . 
* . 
. * 
. . 
. . 
. . 
, . 
. . 
. . 
, . 
. . 
. . 
. . 
. . 
, . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
12.7 
. . 
32.1 
5.4 
. . 
. .,14:5 : : 
. . 3.4 . . 
. . . 6.7 2.1 
. . . 24.6 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 7.5 3.1 12.3 
. . 7.8 3.7 . 
. . . . 
. . . . 14.1 
. . 
. . . . . . . . 17.6 
. . 3.7 . 2.3 
$16 3312 
. 2.6 
. . . . 3.2 17.3 2.3 . . 
. . . . . 19.6 3.0 1.6 . 
. . . . . 25.5 
219 
. . 
6:l 5:X : . -. - 
. . 
‘. : 
. . 
. . 
. 
.4 . . . . 6.9 . 9.7 . 
. . . 2417 114 .7 6.7 5.7 . 
. . 3.5 . 13.9 10.2 . 
. . . 13.2 4.7 41.4 7.2 . . 
. . . . 15.2 2.8 16.2 10.2 18.9 . 
. 42.0 
9:t ;' 
- 47.2 
. . 
3.2 
. 
::: 
tb:R 
22;5 
5.4 
5.1 
27.6 
58.4 
31.7 
. 
5:7 . .' 
:3 : .  22.4 . . 34.6 9.7 32.3 3.6 . . 
. . 32.5 16.5 : 2.6 13.7 . . 
. . 1.7 . 36.9 .7 .6 . . 
. . . 2.7. 9.6 . . . . 
. . . * 2:3 : . e:9 :. : 15:1 
. . . 10.2 . 3:o . 
SI:2 7.5 
lb.9 . 
. - . . . . 
. . 1.2 . . 
. . 10.2 . . 
. . . . 12.3 
. '. . 
2:1 . . . 
. 
. . . . 22:5 
. . 3.2 . . 
. . 29.8 . . 9.8 12.1 3.1 . 
. 3.2 . . . 4.2 7.9 3.9 . 
. 29.5 5.1 2.9 . 10.7 . 
. 6.4 41.0 . . 17.0 a 27:s : 
. . 10.5 . . . 9.3 23.9 . 
15.3 . 
. . 
. 
37.0 
20.7 
4.9 
. 
. . 
2.7 . 
:2 : 7.5 9 9 8.6 . 5.8 5.2 .7 
:7. . . 
41.2 53.0 14.9 . . 
:1 . . 
5412 25.5 
8.1 . 6.9 . . 
:1 . 
. 
:2 14.3 . . 10.3 6.2 11.2 . 
13:5 
. 
. 
16.9 
.8.,30.6 230:7 137.2 133.4 305.3 350.0 184.1 50.1 
HAUTEUR ANWELLE 1522.2 w 
2.1 11.3 47.8 76.5 125.6 57.3 148.8 
HA"*E'w! ANNIIELLF 923.8 NY 
LES JPLRS SANS PLOIE HESVRARLE SONT ,N",Q"ES PAl( "Ef POIWS 1.1 L=C J"lEZ SAW PL"IE MESLJRARLE S"YT TNDIPUEP PAR "ES POINTS 1.1 
1960 
JAN" =F"i2 P+ARS AVRI HAI JUIN JUIL AWT SEPT "CT" N""E DECE 
. . . . . 12.0 3.5 . 
. . . le:1 416 . . 21.9 14.5 . 
2315 
11.4 
. . . 218 2.7 
32.5 55 :6 
. 15.0 1.4 49.7 
. . . . 1.7. . . 15.0 . 
. . 56.4 . . . 8.7 . . . 
. . . - * 22.0 . . . 
. . . . 
1412 
5.5 21.6 17.2 . . . 
. . . . . 11.7 . . . . 
. 2.9 fl.7 . . . . . . . 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
'2, 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
:: 
. . . . 
2.0 . 
. . 
21.1 21.5 
1 
2 
P 
4 
5 
: 
R 
9 
10 
2, 
27 
23 
24 
25 
26 
2.7 
28 
29 
30 
31 
T"T. 
. 
8.” 
. 
8.0 
6.0 8.6 . . 
53.1 2.3 . . 
. . 7.6 1.0 
. I . . 
. 49.3 13.3 . 
17.2 . . . 
. . 3.8 . 
42.9 1.1 7.9 . 
. 6.8 . . 
. 33.3 
. .4 
4:s 713 
. 23.4 
. . . 
. ’ :i . . 
e:o .’ . . . . . 
. . . . . . . . 
9.4 16.9 c- ' . 
22.7 
. .e 
. . 
. . 
11.2 
13:7 . 
. . 
. . . 
4.5 . 15.6 . 20.0 . 3.9 . . . 
2811 . : 
. . . 50.6 . . . 
15 ,. 12:s 2.0 . 25.8 . 60.6 .5 . . . 
. . . . 3.2. . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . 
. . 18.9 
. . . 
4.0 . 
24.3 
. 27:o 
. 
. ,::: 
14.7 3.5 
2:c : 
59:o ,:4 
. 2.7 1.6 . 
34.7 . . 
19 . . . 
; . . . . 
. . . 17.0 
. . . 3.5 15:o 
31.1 . . . . 
9.8 . . . . 
8.8 . . 
. 9:o . . * 
. . . . . 
.,. . . . . . . . 41:o * - 23.9 9.9 : 
.4 . . . 
. . . . . 
. 4.3 6.3 
. . . 1916 I5 
. . . 14.0 . 
. . . 29.0 . 
.3 . . . 4.4 
. . . . . ._.,. . 2.5 .: : ,5:2 117 ::: . 
. . . . . . . 62.7 2.0 . . 
. . . . . . 13.3 17.2 1.8 . . 
. . . 23.2 . . . . . . . 
42.5 . 1.5 : . 
. 17.3 . . . 
15:7 12.4 . . . . 
5.1 17.0 4.9 . . 
. . . . . 1.7. 7.2 . . 
. . . *9:7 5.5 . . 
. . . . 18:6 : : : 11.6 11.5 . . 
. 3.2 ,,.4 . . 9.8 . . 
. . 4.8 3.R . 3:4 . . 
. *3:, . 
. 8.0 . 34.8 
. . . 
21:5 
. 
. . . . 22.9 
. 3.7 13:5 . . 
. 21.9 15.9 12:3 
3.5 . 
. 3.2 11:s : . 
. 1.1 R.2 . . 
412 . 3.6 2 : 1 . . : 
8.0 . 18.0 73.3 60.2 122.5 115.3 340.6 190.5 60.8 26.2 
HAIJTEIIR ANNUELLE 1015.4 w 
5.6 69.3 100.5 188.6 129.7 185.1 277.9 139.0 19.9 50.3 
HAUT,!? ANNIELLE 1173.9 H11 
STATIDN NIlMhR” 110046 0AH”NEY A”I,KOHRE CTAT,“N NllNW1 llCO46 OAHOMEY RCRNOLIRE 
,961 ,962 
JAN" FE"R YARS EIVRI "bi, J,,,N JIIIL AL",T SEPT "Vo N""E OECE JAN" F?"I> YAPS AVRI HAI JUIN JUIL AOVT SEPT OCTO NO”E OECE 
. 16.8 23.0 20.5 . 
. 1:s 20.0 
29:5 17:5 
. 
. 21.0 . 3.3 
: 
. 
1.9 . 21.0 
34:O : 
'. . 
. 13.2 13.6 15.9 . 
6 
7 
8 
9 
10 
. 1:4 : : : 14:7 
5:o . . 31:2 : S:5 2o:o . 
. . . 13.2 . 29.6 3.6 
11 
12 
13 
14 
15 
. 
. 
. 
. 
I . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
5.2 . 13.5 16.1 . . . 
12:o : : 1:O 21:0 23.7 1.6 . 
1:r 
, . 4.5 3.2 . 
. . . . 6.6 . 
'16 
17 
18 
19 
20 
. 
. 10.4 31.5 . 
. . 
13:s 2:o : 
38.0 . 6.0 : : 
. 419 4.0 210 1:5. . 
. . . . 
2, 
22 
23 
24 
25 
. 
. . . . . 18.4 . 
. . .7.0 . 23:O 3.2 . 
. 17:8 : *:o 
2.5 . 
. . . 1.5 9:3 ,a:4 5:3 
'26 
:8 
29 
30 
31 
. . . 2.0 6.1 . . 
. . . 8.0 17.1 5.9 . 
. . . 9.2. . . 
. . . . 5.4 . . . 
TOT. 24.1 67.5 174.9 151.7 113.2 205.7 28.9 
HAUYIm ANNIEILE 766.0 MY 
LES J""RS SANS PLUIE HESURARLE S”NT INOIOIJES PAR DES P”INTS ,., 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
a 
. 
7 
R 
*d 
16 
17 
18 
:; 
2, 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
20 
30 
31 
T"T. 
. . . . . 58.5 . . . . 
. . . 5.0 . 7.0 17.6 2.3 
. . . . 3.5 . 2.8 
2412 2::: 
. 
. . . . 24.0 . 
4414 
2.2 25.8 . 
. . . . . 17.2 7.6 . 23.2 
. 
. . 18.5 . . . . 44.5 . 1.4 
. . . . 36.3 6.2 48.2 . 25.5 . 
. . . 1s:o 16.4 . . 15.0 7.9 . 
. . . . . . 9.5 19.5 . 
. . . . 9.0 . . . . . 
:. . 2.5 . . . . 15.1 . 
. . . . 23.6 1.2 . 
. 4.6 . 9.0 
. . . . 
. . . . . . . 6.1 . . 
. . 42.0 . . . 33.5 
. . . . 5.2 . 36'7 : : 
. . . . 10.8 . 113 210 . . 
,314 : 
9.8 
1710 . 1:a 
4.5 
. 3.0 10:: 1:s : 
. . . 8.0 12.C : . . . . 
. . . . . . 2.3 . . . 
. . . . . . 18.3 1.3 11.5 . 
. . 1.3 . . . 2.8 . . . 
. . . . 18.9 . 8.4 . . . 
. . ,. . . 11.5 10.4 . ,. 
. . . . 
2;.3 
. . . 41.0 6:3 : 4414 : : : 
. . . . . 28.3 . 
. . 34.5 . 
,412 
1.8 . : : 
. 33.7 
. 18.0 6l.B 138.0 189.5 282.2 311.5 196.7 155.2 26.9 
LES .,“llRS %,MS PL”IE r(ES1,RARLE FONT IN”fWES PAR OES POTNTS 1.) 
263 
6 
i 
2 
10 
21 
:3 
24 
25 
26 
27 
*e 
29 
9: 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . 22.6 . . 13.0 
. . . 12.1 . . . 8.0 . 3.0 
. . . . . . 15.6. 30.2 3718 : : : 
. 1.5 24.0 . 8.0 . 19.0 2.5 . . 
. . . . 12.0 . . . 18.0 9.0 
. . . . . 6:9 2.0 . * 14 2 40.5 614 : 
. . . . 14.0 . 10.5 . 3 5.  2915 : : 
. . . . . 3.9 . 3.8 38.0 . 
. . 12:4 10.4 . . . . 19.0 . 
. . . . 37.8 . 22.4 2.0 . 
. . . . . 10.5 . 8.5 . , . . . . 24.4 . . . :r 
2.2 . . 7.2 . . . . 
. . . .2 710 . . 4.8 . : 
. . . 10.1 . . 
. . . . 9:P 26.6 25:o Y+:0 
. . . . . . 43.0 3.5 915 : 
315 : 6.2 . . . 
. 9.4 . 14 : 
15.0 2 2 22.5 7,o . 4.8 5 0 . 
. . . 3.0 . 
. . . ,310 1710 : 2u:5 410 : : 
512 : : : 2910 : 3810 . . : 
. . . 30.0 2510 . 36.4 . . . 
. 1,:r : 7.5 6.0 . . . 16.7 . 39.0 : 
6.5 . * 
10.9 6.9 53.8 99.4 134.0 188.2 326.0 141.5 l44.7 25.0 
HAuTEIIIl ANNIIFLLE 1130.4 3% 
LES .,“UPC SANS PL”IE “ESIIRAIRLE S”NT INDIQUES PAR “ES -“IYTS f., ,“S J”!lRS SANS PLI,,E WSURARLE S”NT INDIPUES PAR OES POINTS I., 
. 
. . 
. . 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION NUHFR" 110046 "*""WY BO"K"N8E 
1965 
JAN” FE”R HMS A”01 HAI .,,,,N JIIIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
. . 24:O : 28:5 15.0 . 3.5 : 
. . 8.0 38.0 . 4.5 . 
. 
810 : 
4.0 . 24.0 
. . . . . . . . , 
: 11.0 . , . . 32.0 
415 
4.5 . 7.0 . . . . 10.5 . 
8 . . . . 21.5 Ib.0 34.0 . 6.5 
9 . . . . . . 15.5 17.5 . 
10 . . . . . . 10:o 4.5 8.0 12.0 
11 . . . . . . . . 7.0 . 
12 . . . . 9.5 . 7.0 28.5 * . 
13 . . . . . 37.0 
14 . . . . . . 410 . 51:o : 
l5 . . . . . 60.0 . 12.0 4.5 . 
16 . . . . .,. . . 13.0 4.0 7.0 
11 . . . . . 
18 . . . . . 13:o : 417 : 3:o 
19 . . . . . . . . 18.5 . 
20 . . . 7.0 . . . , . 9.0 
:: : : : 7.0 . 4.5 . . 20.0 2 3415 6:O : 
23. * . . . 11.5 39.0 60.4 . . 
24 . . J3.0 . 22.0 31.0 . 22.0 . 
25 . . : . 7.5 . 4.0 3.5 . . 
26 . . . . . 6.0 . . 1.0 . 
27 . . . . 22.5 . . . . . 
28 . . . . * . 20.5 . . 
29. . . 9.6 . . 127:s 10.3 13.5 . 
30 . . . 2.5 . . 2.5 . * 
31 . . . . 
TOT. 11.0 . . 73.1 83.0 186.0 335.0 262.9 161.0 72.0 
“AUTEIIR ANNIJELLF 1184.0 HY 
LES .,“WRs SANS PLUIE YESIIRARLB SPNT IN”lQ”ES PAR DES P”INTS 1.I 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . _ . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 6.6 2.7 . 25.6 Il.8 23.0 . 
. . . 2.0. . . 59.5 . . 
. . 12.4 . . . . 8.4 . 
. . . . 27.5 3:o 
. . . 1R.3 ta:0 : ,a:0 . 2:o . 
. . . . . . 2.5 4.0 2.0 . . . . . . . . 1:R 9:o : : : : 
. . . 1o:o 8.0 . 26.0 3.5 . . 
. . . . 3.0 . 8.6 7.7 . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 1.8 70.0 4.0 
. . . . . 10:3 : * : . 
. . . . . 9.7 . . 6.5 . 
. , . . . . . 4.8 * . 
. 1.1 . 6.8 * 4.0 8.0 . 
. :R 24.3 . l.R 20.7 3.6 . . : 
. 2.3 .9 . . , . . . 
. .o . 5413 35.5 2.9 . . : . 
. 11.7 . . . . . . . 
1o:o : : 1.5 , 24.5 . . 6.4 . . 
. . 5.5 . 38.0 714 . 
. . .R.O . . 
4616 
20.8 
: 
. 
. . 38.1 4.8 . . . . . 
10.8 2.0 . 
217 . 
49.2 6.1 40.0 25.0 . 
19:r : : 32:0 3.6 . 8.0 . 2.0 . . 
. . . 3.2 . . . 3.5 . 
. . 2.0 . 18.1 61.8 . 
. . 7.7 
V?:o . 
55.6 40.7 145.6 91.6 214.4 209.1 287.8 78.0 7.0 
HAUTFIJI ANNUELLE ll29.R HY 
1 . 
: : 
4 . 
5 . 
6 22.0 
7 . 
R . 
9 . 
In . 
t1 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
,o . 
17 . 
18 . 
19 . 
zc . 
21 . 
22 . 
23 
24 : 
*ri . 
26 . 
27 13.0 
2% 
29 : 
30 . 
31 . 
m-T, 35.0 
. . 32.9 . . 
. . 4912 . . . 
..... 10.n . . 1.0 22.0 
.......... 
...... 2.0 1.0 ... 
........ 2.0 2.0 
......... 2.0 
6. 
7 . 
R. . 
9 . 
10 . 
. 5.8 . . . . . 11.0 . 
. . . 2z:o . 6.0 13.0 * 
. . . 10.0 40.0 : 
: 
l.2 . . 
. . . 3.0 30.0 . . 2.0 . . 
II . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
. . . 1oo.c . . . 19.0 . 
. . . li0 70.0 . . . . . 
. . 6.3 . . . . 1.0 . 
. . . ,710 . . . . 
. . . . . . . 50.0 : - 
16 
In:5 
. . 12.0 . 2C.C . . 1.0 7.0 13.0 
17 . . 7.0 . . . . . . . 
1R . .% . 11.0 15.0 60.0 . . . 14.5 . 
19 . . . ., . . . . . 3.0 . 
zo . . . . 9.0 . . . . 16.0 . 
21 . 
:: : 
24 . 
25 . 
50.0 . . . . . 
. ,a:3 : : . . . 8.0 . . 
. . . . 
. . . . 3o:o : : : - - LS.0 56.0
. . . . _ . . . . 23.C . 
26 . 
27 . 
2P . 
29 . 
31 . 
31 . . 
. . . 23.0 . . 3.3 . 8.0 . 
.3. 4.0. . . . . . . 
. . 3.0 . * . 1.0 I.0 
. * . 140.0 . . 28.0 3:o *do 
. . . . . . . . . 
. 1.0 
VT. 29.5 .5 19.1 43.3 109.0 540.0 10.0 7.0 98.2 139.5 123.0 
- 
HAUTFUR ANNUFLLE 1119.1 YY 
. . . . . . 
. . 
: 
. . . . . . . 
. . 7:5 32:2 3.5 . 
. . 10.0 40.3 
. . . . . 7.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 12.0 
. . . 
. . . 
. . . . 9.5 
. . 6618 4.0 
. . 53:s : 20.5 43.0 
. . . . 7.5 . 
. . . 13.2 . . 
. 214 1s:3 : : : 
. . . . . . 
. . . . 
9:a : . . 2.0 . 
. . . 
. 4.0 . 
. . . 
. . . 
. . 5.0 
. 
. 36:O : 
. . . 
. 11:o : 
. . 
. . ro:o 
. . . . . . . 
. . . . 
,:a : : : 
1.6 . 
53.0 
. . . . 2.0 101:s 
. . . . . 3.0 
. . . to.0 35.0 . 
. . . 12.0 2.0 10.5' 
. . . . 2.2 . 
. . . . . . 
. . . 13.6 18.0 . 
. . . . 17.6 . 
. . 8.0 
. . . 
. . . 
. . 
. . 33:o 
. . . . . . . . 
. . 68.7 82.0 . 
. 6R.B . 
916 
. . lb:* : 
1117 : 11.0 - 43.0 27 . 
. . 
. , . . lb:0 
. , 2.0 
. . 
. . . . 
13:5 . 
. * 
. . . . . . 37:5 . 
16.8 82.9 19R.5 134.4 409.9 2,S.B . 51.0 123.5 13.5 . 
HA”TF119 ANNUELLE 1284.3 MN 
! FS JOURS 5ANS PLUTE MESIPARLE 9”NT INOIOUES PAP OES POINTS 1.1 
““,,TEI,X 4AIÇ ,,T,LTSASLE EN A”RT MAI JUIN JUIL A!,,,T SEPT OCT" NO”E OECE 
,N”T,LTSAI(LF EN JAN” FE”R r(AR.5 
,.ES .,“,,a~ SANS OLUI,= YFSW!ABLF S”YT ,ND,O,,ES PAP OES POIWS C;l 
STATl”N NI,WR" 110049 DAHOHFY C”T”N0” “TLLE ZTATl”N N4IHFP” 11004’4 “AHOHEY COTONO” VILLE 
SEPT ocrn NO”E OECE 
1924 
JAN" FEW MARS AVP, VA1 JUIN JIJIL AOUT 
1925 
JAN” FE"R YARS AVBI "Al JUIN JUIL AOVT SEPT OC,‘0 NO”E 
ILO . . 
. . . 
. . . 
20:o : : 
1o:o : 
55.3 
38.4 
, . . 
. . 5.1 
*. - . 
102 : : 
. . . 
. 
. 35:b : 
: 
R 
1: 
16 
17 
,o 
19 
20 
2, 
:: 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TN. 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . 
20 . . . . . 
. . . . 
:5 : : : 
2.5 . 
. ;:o . . 
. 15:5 : : 
1.0 . . 
* 2:o . . 
. . . . 
7.5 . . . 
3.0 1.0 . . 
. 25.0 . . 
. . . . 
1.5 . . . 
5.5 
. 32:3 : : 
. 15.5 3.5 29.5 
2:o 51.5 .$_ . . 
5.0 . . . 
. 3h5 : : 
. 6.0 . . 
68.5 10.0 . . 
, . . 3.0 
. ra:o : 2:s 
:5 : : .5  
RI.0 
95.0 318.3 6.0 35.5 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
21 
$3 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
:Y 
T"T. 
. . . . . . . . . . 
. 
. 49:o - 
. . - 
. 2.0 - 
1.0 . - 
- *- - .- 
- 40.0 - - .- - .- 
- .- 75.0 . 
. . 
. . 
7.0 . 
. . - . . - . . - . . - . . - 
. 3R.0 - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
, 40.0 - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. as:0 - 
. 
. 132:O - 
: * * 
. . . 
. . 19.0 
. 1:5 V+:o 
- 3o:o - 
. . 
. :5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1.0 
. . 
. . 
: * 
. . 
. . 
‘. - 
- .- 
- .- 
. . 
. . . . . . . . . . 
. 3,:o 
. . 
. . 
. . . . . . . . . 
. . 4.1 
. . . 
. . 26.0 
. . . 
. . . 
. . . 
- .- - . . - 
- 50.0 - 
- .- 
- .- 
- .- 
- .- 
. . 1.2 
4.6 
15:o : . . 
2314 : : 
- .- - .- . 4 
. . . . . . 
. . 5.3 
. . 6.0 
. . . 
. . . 
. . 7:o 
4:4 ri:, . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
4:o 115:o . . . . 
3.0 . 
. . 
. . 
1.1 
. 21:b . 
. . . . . . 6:O SO:0 - 
24.0 . - 
. . - 
. 45.0 - 
. . 2rl:o : 
. 
. :b.. 
. . . . . . . 
. 29.5 74.4 98.5 78.9 111.6 
HA,,TE~JR ANNUELLF 
87.5 31.0 
966.2 r(" 
7.0 116.5 31.0 393.0 - - 145.0 - 
LFS JOURS SAN5 PL”IE YESURAR1.E S”NT INoIQUEs PAR DES P”INS5 I., 
LFS .I”URS SANS PLUIE YEWRABLE F”NT IN”IQUES PAR DES POINTS i., 
LES WLEVFS MAWUANTX SONT IYD,Ql,ES PAR DES TIRETS I-, 
TNCnMPLET "0, MANOfJANT EN J"IN JUIL SEPT OCT0 NO"E OECE 
RELt="EC NON C,""~,O,ENF IJflLIC4BLEZ A PARTIR DES T”TA!,X PENTAOAIRES EN 
MARS MAT AOUT 
265 
ZTAvI”N N~l-Qrl llCO49 “AH”I”EY COTON”” VILLE STAT,“N Yl!UcP” llOC49 “AWHFY tlT”N”” “TLLF 
1926 
JAN” FF”0 MbPF AVRI NA, JUIN .Ju11. A”N SEPT “CT” N”“E “ECE 
1 - 
2 - 
3. - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
R ‘- 
.a - 
10 - 
11 . - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
17 - 
18 - 
19 - 
20’ - 
21 .- 
22 - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
78 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
. *. - 4.5 
. . . leo 
. 5.0 
. 13:3 . . 
. . . . 
._. . 13.0 
1.8 . . . 
3o:o . . ,. 
. . 15.7 : 
11.0 26.0 . . 
. . . . 
. . :. 
. . . . 
25.0 . S6.Z . 
. 1r:o : : 
. * 43.0 . 
. . 79.0 96.0 
. . . 2.0 
. . . 1.0 
. . 
. 32:o . 10: 0 
. . 6R.C 42.0 . . . . 
. . . . 
. . . 1.0 
. . 26.5 17.0 
. . 
4310 35.0 39:o .5 
67.6 126.3 303.4 246.0 
ANNEE INCCWDLETE 
- . . . . . - . . . . . - . . 
- 88.0 C?o:n . 
. 4.5 
11.0 . 
- . . . . . 
- . . . 34.0 . 
- . ._. . 21.0 
- . . . . . 
- . . . . . 
- . . . . . 
- . . . . . 
- . . 5.0 . . 
- . . . . 
- . . . . 14:o - . . . . . 
- . . . . . - . . . . . - . . . . . 
- . . . 12.0 53.0 
- . . . . . 
- . . . 6.0 . 
- ,. . . . . 
- . . . . . 
- . . 49.0 . . 
- * . 25.0 18.0 . 
- . . . . . - . . . . . 
- . 1.0 7.0 . . 
- . . . . . 
- . . . . . 
. . 5.0 
- 88.0 21.0 85.0 86.0 96.5 
TOTAL PARTIEL 1120.6 
LES .,“UPS SANS PL!!IE HESIIPARLE 5”NT INDIQUES PAR “ES POINTS f.1 
LES RELEYES YANQLJANTS S”NT ,ND,“l,ES PAR DES TIRETS 1-J 
INCOYPLET 0” MANOUANT EH JAN” .JI,IN 
PFLEYES NON OI,DT,O,ENS ,,T,L,SABLES A PAPTIR “ES TOTAIJX DENTAgAIRES EN 
FE”R MARS A”I>, HAI JIJIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
:b 
. 
. 
.b 
S,AT,“N NUHFR” 110049 DAHDWY C”T”N”U VILLE 9TArI”N NVNFR” 110049 DAHDWY C”T,N”U VILLE 
1928 1929 
JAN” FEWI MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN" FE"S “ARS &"RI MAI JUIN JUIL A"U7 SEPT "CT" NO"E OECE 
1 . . . . . . 4.4 . . 18.0 . 
2 f . . 31.0 . . 5.3 6.5 . 
3 . . . . 9:o x0:9 . . . 
: 
. . . . . . . 2.7 . so:o . 
37.0 . . . . . 5.8 . . 1.0 . 
6.‘ . . . . . . . . . . 
7 . . . . . 20.7 . . . 234.0 : 
R . ‘. . . . . . . . 7.0 . 
9 ~. * . . * 2.9 . . . 
10 . . . . . 1019 : . 5.5 3.5 . 
11 4.0 . . . . . 3.0 . . . . 
12 . . . 1.5 1.0 . . . . . 13.0 
.13 . . . . . . . . . 16.5 . 
14 . . . . 1.0 . . . . . . 
15 . . . . . . . . . . . 
Ib 3.0 . . . 5.6 . . . 8.0 . 
17 . . 
*s:o 
. 6.0 4.6 . ‘3.3 lb:0 . . 
18 
12:o 
. . 
20:5 : 
. . . 17.0 . 
19 . 
17:o 
. . . . . . 
20 . . 3.5 . 9.1 . . . . . 
21 , . . . . 39.6 . 2.2 . 16.0 . 
22 . . . . 
23 . . . . 4614 : : V+:II : : : 
24 9.0 . . . . . . . 22.0 . . 
25 . . . . 2.8 8.4 . . . . . 
26 . . . 72.0 7.0 . r, . . . . 
27 . . . 6:: 6.0 . . . . . . 
28 . . 2B.O 0.0 . . . 4.5 . . 
29 . . . 2.0 6.0 . . . . . . 
30 . . . 6.0 . . . . . . 
31 . . * . 
TOT. 65.0 . 68.9 125.0 127.3 104.2 13.2 25.9 53.3 201.0 13.0 
HAUTEUR ANNUELLE 795.9 HM 
LES JDVilS SANS PL"IE SESURARLE S”NT INDIOUES PAR Of5 POTNTS t.I 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. , 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
,927 
I&N" F=v? MART I"F!, MAI .,“,N .,l,fL AOUT SET OCT0 NO”E OECE 
1 . . . 32.0 . . . . . . . . 
2 . . . . . 2.0 . . . . 12.0 . 
3 3.0 . . 11.0 . . * . . . . . 
4 . . . . .31.0 22.0 . . . 1.0 . . 
5 . . . . . . 2.0 . 10.0 . . . 
. . : : . . . 
. . . . 
4:o . . . . 
. . . 
. 
8 . . 32.0 : . . . . . . 13:o. : 
9 . . . . . 43.0 . . . . 
10 . . . . . . . . . . 36:O : 
11 . : . 35.5 . . . . . .4.0 . . 
12 . . . . 38.0 . . . . 
13 . . . . :’ 5.0 . . . . 13:o n:o. 
14 . 2.0 . . . 6.0 . . 5.0 2.0 . . 
15 . . . . . 8.0’. . . . . . 
16 . . . 3.0 . 6.0 . . . . 
17 . . . . 17:o : 
18 . . sslo . . 32:0 : : : 3o:o . . 
. . . . . 
:z : : . : 6.0 . . . . 
. . 
31:o . . 
2, . . . . 7.0 * . . 6.0 . . 
22 . . . . . ILO . . . 
23 . . . *o:o . . 5.0 . . . . 13:o : 
24 . . . 32.0 1.0 . . . . 4.0 . ‘ho 
25 11.0 . * . . . . . . . . 2.0 
26 . 16.0 3.0 . . . . . . . . 
27 . . . . . 16:c . . . . . . 
ZR . . . . . . . . - . . . 
29 * . . . . . . . . . 
30 . . 3.0 6.0 . . . 4.0 29:o . . 
>1 . . . . . . 
T”T. l4.0 18.0 74.0 156.5 55.0 200.0 25.0 . 19.0 107.0 104.0 9.0 
HAUrEllR ANNIFLLE 781.5 HH 
LES I”URS SANS DL,,IE HESIJRARLE S”NT INDIQUES PAR “ES POINTS 1.) 
- 
1 . . . . . 30.0 2.0 . . 2.0 10.0 . 
I . . 8.0 . 6.0 26.0 . . . . . 
3 . . . . . . . . . 2:o 33.0 . 
4 . . . . . 44.0 . . . . . . 
5 . . . . . . * . . . . . 
*.’ 
6 ., . . 27.0 
7110 
7.0 . . . . . . 
7 . . . . 
22:o 5:o 
. . 10.0 . 27.0 
8. . . . . . . . . 56.0 . 
9 . . . 35.0 8.0 30.0 . . . . . . 
10 . . . . . . . * . . . . . 
11 , . . 7.5 . . . . . * 12.0 . 
12 . . . . . . . . . 12.0 2.0 . 
13. . . . . . . . . . 37.0 . . 
14 . 10.0 . 16.5 16.0 10.0 . . . . - . 
15 . . . . . * . . . . - . 
16 . . . 8.5 . 232.5 18.0 . . . 3.5 ; 
17 . _. . . 21.0 . . . . 8.0 . . 
. . 
:i : . 2.9 : . 
. . 
55:o : . . 
. . . 
16.0 . . 
20 . 5.; . . 16.0 . . . . : . . 
21 . . 7.0 . . . . . . . . . 
22 . . . 4.0 . 
23 7:O . . . 
38.0 . 18.0 . . . 
32.0 23.5 . . . . . . 
24 . . . . . . * . . . . . 
25 . . . . 16.0 . . . . . . . 
26 . . 1.0 . . 65.0 . . 42.0 25.0 -. . 
27 . . . , . 72.5 . . 3.0 . . . 
28 . . . . . . . . . . . . 
29 . . , . . . . . . . 
:Y : 
. . 36:O 3.5 . . . . . . 
* . . . 
T”T. 7.0 15.0 18.0 94.5 226.3 621.0 ‘63.0 . 63.0 llt.0 116.5 27.0 
HAUTELS ANNIJELLE 1363.0 MN 
STAT,“N N!lMER” 11004Q “AHOHEY 
,930 
C”T”N”lJ VILLE 
1931 
JAN” FfVP HAPS nw, HAI JUIN JUIL ACW SEPT OCT0 NO”E OECE AMIT SE- “CT” N”“E OECE 
. . . . . . 
1.2 . . . 5.0 
. . . . 
. . 
30.0 : . . 
. . . . . . 
1:5 
31.0 
14 
. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . * . 18.0 . . . . . 
. . . . . . . 50.0 . . . 
. . . . . 21.c e . . .1 8.0 
. . . . . . . . 1.0. . 
. . . . . . . . . . . 
11 
12 
13 
14 
15 
. . . . 
. . . . . . 
. z1.0 . 77.0 
. . 3l.r) . 
. . * . 
. . 158.0 . 
. . . . 15.7 
. . 3.0 . . 
. . . . . 
. . 32.0 . . 
. . 5.0 . . 
. . . . . 
. . 
. 
415 . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . 
27:3 
6.3 
, , . 
19.0 . 28.0 295:o 
. . 128.0 
. . no:0 . 
. . . . 
. . 
17.0 3z:o 45.0 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 8.0 9.0 5.0 
. . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
:2 
. . . 16 
. . 21.0 : : 17 
. . . . . 18 
. . . . . 19 
. . . . . 2" 
21 
72 
23 
:: 
. . 
. . . . 
3:s : 
. . . . 1r:o : 
, . . 3.0 
. 
. 35.c 
. . '3R:o 9s:e 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
21 
22 
73 
14 
Z' 
26 
27 
28 
29 
:1 
. . 
. . . 
, . 2.0 33.0 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
44.0 . . . 
. 
. 
6.0 32.0 . . . 
. 
. **:a : : : 
. 4.0 . . . 
. . . . . 
. 
26 
27 
re 
29 
30 
31 
. . . . 19.0 16.0 . . . 15.0 
. 3.1 . . . 122.0 5:Q 
. . . . . 153.0 17:o : : : . 
. . . 9.0 . a.0 . . 6.0 . 
. . . 15:o . . 29.0 . . . . 
3.0 . . . . 19.C . . . . . 
. . . 143.0 22.0 4.0 . . . . 
. . . 32:o . 24.c . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
6.0. . . . , . . . . 10.0 
. . . . . 54.0 . . . . . 
. 6.0 30.0 . . . . . . . . 
. . . 8.0 . . . . . . _. 
. . . . . . . . . . . 
. . . 7." . . . . 10.0 . . 
. . 25.0 . 47.0 . . . 24.0 . . 
. . . . . . . . . . 
. . . 1:5 13.0 5.0 . 
. . . 1a:o : : : . . 
. . . . . . . . . . .45:0 30:o 
. . 
. e:a . 
. . 2.5 
14:o : . . * : 2,:o 
. . . 12:o . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . 9.0 . 3.u- . 39.0 . : : 
66.0 . . 
TOT. 8.0 . 110.0 88.0 484.0 639.0 83.6 6.0 47.0 69.0 9.0 5.0 TV. 9.0 17.0 121.0 92.0 237.0 449.0 b2.0 51.5 89.5 71.0 74.0 
HAUTFUR ANNUELLF 1548.6 NH HAUTEUR ANNUELLE 1273.0 IN 
LE- J”!)R$ SALIS PLUIE “ESUPARLF S”WT INOIBVES PAR OES POINTS 1.1 
TNUTILTSARLE T”llTF J ANNFF 
LFS J”lJRS SAN? P,IJIE MESIIRARLE S”NT INOIPUES PAP DES POINTS 1.1 
STATION NIJMFR” 110049 DAHOMEY COTONO” VILLE STATION NIIIIFP” 11004s OAHOWY COTONO” VILLE 
1933 
JAN” FE"R HAPS 4vRI “AI Jll,N JUIL A(N7 SEPT "CT" NO"E OECE 
,932 
JAN” FEM MARS A”I,, HAI JUIN JUIL A”UT SEPT OCT0 N”“E OECE 
: : : 10:5 
3 
4 3710 : : 
5 . . . 
25.1 .5 .8 .R . . . .2 . 
. . 12.6 . . 1.0 . . . 
. . . . . . . 16.9 . 
. . .* . . . . 1.8 . 
. . 124.5 . . . . 3.6 . 
. . 18.5 . . . . . . 
. , 
14 . . :5 : : 
. . . . . 
a 20:o . 
. . . . . . 
. . 1.1 . 
. . . 1:1 . 
* . . 1919 . . 
. . . 39.2 . . 
. . . . . . 
. . 15.0 . 
. . .5 515 : . 
. .6. . . 
. ,410 . . . * 
. . . 1.9 . 1.7 
. . 13.4 . 
, . 12.6 . 11:r . 
. . . 16.0 . . 
. . . . . . 
. . 2.3 . . . 
. . . 14.9 . . 
. . . . . . 
. 1.6 . 1.0 . . 
. . . . . . 
. . . . 
1 . . . . . 32.7 .* . . 1.8 . 
Y? . . 4.5 . . . . . 1:o 47.0 . . 
3 . 
1:o 
. . 4.0 . 7.1 . . . . 
4 . . . . . 17.0 . . 5.7 . *0:5 8 
5 . . . .6 17.0 5.4 1.0 . . . . 25.0 
: 
: 
41.5 . 4.1 
: 
41.0 24.4 . . . 't-z 1s-1 * 
. . . . * 8 . 19.3 . . '2.0 : 16.1 4717 : 1:s 
6 . . . 
7 . 
2:5 
2.5 
8 . . 
9 . . . 
10 . . 12.5 
. . . 
. . 32.4 
. . 96.8 
. . 1.2 
4.8 
. 514 7.3 
9 ...... 14.7 . . .4 2.3 . 
1': ......... 19.0 . . 
:: : :2 : 
13 . . .2 
11 . . . . 103.5 q.4 . . . . 2.5 . 
12 . . 41.0 . . . . . . 
13 . . . . 
as:0 : 
* 
: 
. 214 : : 
?4 . . . . 34.2 3.0 . 4.1 . 
15 . . 19.5 . . 52.0 14.6 2.1 . 5.5 . -1 
lb 4.7 . . . 55.0 . 14.7 . . 19.5 5.0 . 
:i 8216 : 48.5 . 317 : 86." .7 . . . 14 :a : 
17.0 . 2.0 
7.0 5.1 30.0 
. . 9.0 
14 . . . 
15 . . . 
16. . . 
17 . . . 
l8 a . . 
19 . . . 
20 . . .,1-o 
. 120.0 7 5 1:s 
. 3.5 14.4 
. .3 
. 
l:, 
26.0 
* 18.0 . 
1o:o 4.1 . . 
. . 5.1 
. 2.4 . 
. . . . . . . . 15o:o : : : 6:8 17:2 
. . . 
21 . . 41.5 
22 . . 
23 . . 1:o 
6016 : 26.0 ' 9.5 ' 44.0 . 42:o 48.5 18.0 .3 
14:o .7 
. 1.2 . 3.2 2:: 1:O 
. 
. 14:* 
610 10.0 . . . . 93.1 .4. .3 . . . 
. 
.6 
26 . 10.0 . 
20.0 . 
:: : . . 
3, . 
. . . 2.5 . . . 
. . . 6415 : : 1.5 . 
11.3' 
. . . 1 8 9.0 :1 
- . 11.5 12.7 2.4 . b.0 . 
. . . 4.0 . 
1s:o 
. 37.R 
. 24.4 . . . 
TDT. 37.0 32.7 83.2 76.6 291.7 382.4 
HAUTEUR ANNUFLLE 
1.2 15.6 +6.5 98.9 54.8 1.7 
1122.3 MM 
T"T. 153.9 57.2 149.5 114.4 448.6 378.3 197.4 37.1 53.2 258.8 46.8 46.9 
HAUTEIIR ANNUFLLE 1942.1 MM 
LES .J”“RS SANS PL!!IE RESUPARLE S”Ni ,N”IOllES PAR DES POINTS ,., LE< t”!lRS CANS PLUIE HEtlJRABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.) 
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ÇTLTTON Nw=P” ,1004? 04HOVEY C”T”Y”” VILLE 
NO”E OECE JPN” 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4.0 ’ . 
17.0 . 
. . 
. . 
18.5 . 
1.5 . 
. . . 
. . 
r:o : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.6 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1.0 
. :5 
1.0 
.- * 24.0 . 3.0 . . 
. . 4.0 . . . . 
. . . . PL.5 4.5 7.5 
. . . 5.0 3.5 5h.Z 
. . 6.5 . . 4.7 5510 
. . 12.5 . 43.5 . 7.1 
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11 . . . . 51.6 . 2.1 1.1 1.5 .1 2.3 . 
12 . . . . 1.5 .2 . 4.2 . 4.4 
13 . . . 13.7 . 19:l . . 1.4 . 3.2 :1 
l4 . . . . -9.7 . 
‘15 . . . . . . llh : : 
41.0 . . 
.6 . . 
16 . . . 11.8 24.5 8.2 5.6 . 56.1 
17 . . . 1.1 15.3 . 
13 . . . . 
-4 :a 
214 
1:s .l 22:s : . 
:5 
20.8 . . . 
19 . . 
:9 
. 
3:s 
. . . . . 
20 . . . . . 65.0 . . . . . 
- 21 . . 1.0 . 8.2 7.1 . 4.8 . . . . 
22 . . . 13.0 23.0 . . 3
5517 
. .2 - 1:: 14:3 : : : 
24 . . . 19.0 1.3 . 4.7 
:7 
15.0 7.6 . 
25 . 12.6 . . . 37.5 39.5 .7 3.0 64.0 .3 . 
26 . , . . . 1.0 9.9 .5 .4 2.3 . . . 
27 1.1 . . . . 50.2 11.1 .3 15.0 20.5 . . 
20 18.3 . . . . ‘. 
29 . . . . :s . 19:: : : 415 : 
30 . 
31 . :1 
- 
: 
1.4 . 3.2 . .l . . 
. 1.8 b.4 . 
TOT. 63f4 12.6 57.7 61.2 227;2 230.4 406.3 111.6 129.9 198.9 86.3 89.6 
HIUTEUR ANNUELLE 1675.1 NM 
LES JOURS SANS PL”IE MESURARLE SONT INOIPUES PIR DES P”,MTS ,., LES..IOIRZ FANS PLIIIE YFWRARLE SONT INDI(I”ES PbR DES POINTS 1.1 
273 
ZTb~I’N NIIMW’I 110049 OAHOHEY COT”N0” VILLE STlT,“N WWFP” 110049 DAWMEY COTON”” VILLE 
1959 
JbNV FEVP "4~5 AVli "41 .,“,N JUIL A(I”T SEPT OCT” NOVE DECE 
1958 
UN” F,=M HPRS AVR, MI JUIN JIIIL A”“T SEPT “CT” N”VE OECE 
1 . . . 94.6 * 3.4 .l . . 
2 . * . . 62:9 
: . . * . . 37.2 :: 17.5 :* : . . *:a 2.2 12.1 . 
5 . . . . . . . . . . 
6 . . . . 4.6 . . . 3.3 . 
7 . . . 29.4 5.3 . . . .8 . 
8 . . . . 53.0 . . 3.2 3.8 
1; . . . . 29:o 46.7 T2.8 . . 14.1 . f 43.1 . 
1 . . . 40.2 . 26.3 8.1. . lb.5 10.0 22.0 
2 . . . . 2.4 19.0 3.4 . 4.0 
3 . . . . 7.7 14.6 . . :2 . db 
4 . . . 17.6 19.7 15.9 19.3 . . . . 
5 . . . . . 23.4 39.8 * . . . 
7 . . . . 7.4 . 10.2 2 9 9.8 6 . 1.6  . . 
9 . 14 : 2.1 - 19.3 3 2 .7  11.8 . . . . 29.3 :1 6.5 . 
10 . .R . . . . 1.4 . . . 2.7 
. . . . . . . . . . 
2.7 . 
3.2 . 
. 15:b 
. . 
11 15.3 
121:4 : 312 : 
.9 . 3.6 5.8 
12 34.3 20.8 . . 14:2 . 
13 .7 .7 . . . .6 . . 37.3 . 
14 . . . . . . . . . 
15 . . . 
:' 
. . . . . 3.1 
lb . . . . . 37.9 . . . 
:; . . . . 12.4 .6 67.7 .5 . . . . . 12.5 14 
19 . . : 4:2 
20 . . . 15:5 617 
11 . . . . 17.0 20.9 10.0 . . 25.3 . 
12 . . . . 33.9 23.3 . . . . . 
13 . 31.6 . . . . 13.1 3.1 
14 . . 
:1 
. 32.8 :b :9 : . . 6.8 
15 . . . .7 .3 . . l.b . 34.9 
. . . . . . 
17 : 
. . 
4.4 . 
. . 
. . 
lb . . . . . . 8.2 : . 12.4 . 
17 . . . 15.1 17.5 11.6 . 0 29:4 2.2 55 0 6 1 ::: : : 
19 . . . . 20.5 16.8 .3 . . . . 
20 . . . . .3 14.5 . 3.7 . . . . . 
.,30.5 . . . . . 
4.6 . 
. . 
25 . 34.6 . . . 39.5 . . 2;:: :O 
. . . . 21 . . . .2 34.3 46.6 . . . 18.2 . 22 . . 
*:3 
. 8.3 11.7 . . . .l 3.4 
23 . . . . . . 2.0 . . . 
24 . . 
:1 
18.4 3.1 1.s . 2.7 . 1.2 
25 . . . 13.2 . . 17 2.2 . x.4 
26 . 53.3 . . .5 . . . . 
27 . . 22:2 . 
: 
74.4 . .: . 
28 . . 
:1 
17.1 . . . :1 :2 . 
29 2.5 
30 . 79.7 x7:1 16:: 20:7 : : 
. . 
2.7 : . 
31 . . . . . 
. . 
1.3 . . . 
.l . 
4.2 . 
. . 
. . 
. . 
:: ?:R : 12:s . 9 :3 .* . . 11.3 . 
28 
5:9 
- - - 33.2 :1 : : : : 
29 25.7 4.5 1.0 _. 
30 . . 8.9 ,013 . . :3 : : 
31 . 14.1 . .R 1.5 
TOT. 64.0 190.4 34.9 146.4 324.0 336.0 10.5 18.8 120.8 152.7 
HAWEUe ANNUELLE 1434.7 MN 
16.6 15.6 T”T. 2.5 86.1 104.5 142.1 258.2 425.3 140.3 6.4 30.6 112.7 87.6 
Hbl”TFI!R ANNUELLE 1396.3 HH 
LES J”“RS SINS PLUIE “ESIIRABLE S”NT INDIQUES PAR DES POTNTS ,., LES J”“R5 SANS =‘LI,IE MES”RARLE S”NT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
STATIIIN NUHER” 110049 OWOHEY coTONO” VILLE 
1960 
JAN” FEVR HARS AMI MbI JUIN JUIL IOUT SEDT OCT0 NOVE OECE 
5TdTT”N NUWR” 110049 OAHOHEY CoTONO” “TLLE 
1961 
JINV FE"R NPPS A"RT Hbl JUTN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . . .* - - . . . . 7.1 
: :1 . . 2412 . 49.7 5.0 23.6 . . :s . 11:s .4 l 
: . 3 . . 19.6 . . 49.7 lb.1 76.4 10:5 . : : . 
6 .l . . . . 75.9 1.0 . . . 
7 . . . . . 1.1 .2 Il. . . 
8 * . . 6.0 . 22.1 . .l . . . 
9 . . 8.7 4.2 21.5 3.9 1.3 . .6 .2 
10 . . 30.5 . . 2.7 . . . :s . 
1 . . 22.3 
2 . . . 
3 . 9.7 . 
5 . .l . 
5 . . . 
38.7 
1.3 
.5 . 
3117 . 2.7 
32.5 . 21.7 
: . . . . . 
.l 206 
.2 . 
.3 .* 
. . 
. . 
. . 
. 51.0 
. . 
41.6 . 
: . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
16.9 
:* 
. 
20.0 
.l 
. 
21.0 
. 
19.0 
.* 
3.8 4.0 1.1 
. . . 
.4 . . 
4k.9 . . 
14.5 
2.1 :7 . 
. . . 
17 : . 
. . . 
1.5 . . 
10.8 . . 
29.0 
4.3 
. 
29.6 
14.5 
5:3 
1:* 
b . . . 
, . . . 
0 . . 
9 . . 15:o 
10 . . 51.4 
11 . . .7 . 146.6 .3 . . . ,- 
12 . . . 13:3 
:b. 
7.5 30.5 1.6 . . . 
13 . 1.0 . . .4 . . 1416 7.2 
14 . . .2 . 56.5 4.9 .5 . . 13.3 49.3 
15 . . . . . . .2 . . 4.7 . 
. 55.3 
21.6 
19 :t 
45.8 
.l . 
. 15.2 
37.5 7.7 
. *:* 
.B 1.1 
. 3.9 
. . 
. . 
. . 
. . 
11 . . .4 
12 . . 
17:3 
16.2 
13 . . fi:2 
14 1.1 . . .* 
15 3.7 . . .7 
lb . * 2.0 . 28.9 5.1 . . 1.6 2.4 . lb . . . 
17 . . 
1B . . 1717 
19' . . . 
20 . . . 
4.9 
:6 
11.7 
2.7 
415 
2.8 . 
. :1 
917 . . 
. . . 
9.6 . . 
. . :4 17 . . . . . 2.2. . . . . 
18 . . . 7.6 . 44.6 . . . . 
19 . . . .2 . 50.0 . . . 2:s . 
20 . . . 41.6 . 38.6 . . . . . 
. . . . . . 
21 . . . 4.8 22.8 34.9 
22 . . . . 2.2 1.5 
23 . . . . . 
24 . . . . 13 ,4 
25 . . b1.4 . . 1.2 
.3 . . . . 
:3 : : : 6. .i: 0 
. . 8.8 15.3 rb 
21 . . 2.7 . . 73.0 . . 1.7 3.8 
22 . . * . . lb.5 . . . 43.6 
23 . . . .2 . . . 2.0 
25 . 
1:5 
. w:* . 31.4 . . . . 
25 . . 7.0 8.2 * . . 3.3 . 
. 
. :4 
. . 
14 : . . . . . 
. . . 30.9 . 
. . 8.2 . . 
. . .7 . . 
26 . . . 
517 
* *.a . . 
27 . 
11 
. 4.1 62.7 . . 
28 . 11.2 . . 1.0 2.3 . 
29 . . . 12.6 . . . 
30 . . . 5411 . . . 
31 . . . . . 
1.5 37.0 
.l 1.5 
19.1 . 
:1 : 
2b . . . 37.5 4.9 15.7 
27 . 1.7 5.7 6.3 
28 I . . . 69.3 10:4 
29 . . . 23.3 14.5 
63.0 . . . 
.5 
. . . . 
1.8 
i:o : 5.4 
. 
:5 , 
.2 . . 
. . . . 
TOT. 4.8 Il.4 144.5 204.2 216.7 359.4 7.5 25.6 
HAUTEUR ANNIIELLE 1379.8 NV 
LES JOURS S4NS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR OES 
87.3 271.7 42.0 4.7 T”T. .5 1.0 169.5 164.7 29R.2 586.2 94.2 .s 27.1 96.4 71.9 
HAUTEUR ANNIIELLE 1510.3 HY 
POINTS <., LE< J”“R5 SANS PL”,E HFSIIRARLE S”NT INDIQUES PAP DES POTNTS (., 
STb.TTmi N"W9" llCO49 D.w""EY COTW”” VILLE 
1 . . . 34.6 11.7 . 9.0 3.3 1.5 3.4 
2 . . . 25.3 .* 10.7 .5 56.5 :3 :- 
3 . . . 1.0 . 5.4 . 11.1 . . 3;:9 : 
4 2.8 . . . 5.4 10.1 5.8 . . 
5 . . 2.4 13.6 . 7.4 4614 : : . 66.9 . 
6 . . .3 . . 
91:s 
79.0 * . . 13.1 . 
7 . . . 5.2 . .* 24.9 
R.. . 30.6 
::: 
:s 22.7 5.9 . 9:7 : 
Ic : : : 4.5 .2 4:o 15:5 5:s . 1:o . 9:a . 2:e : 
11 . . . 1.0 . 88.8 . . . 1.8 . . 
12 . . 22.4 . . . . . . 
13 . . : Rd4 .4:0 41.3 
14 . 
:' 9:1 
1.2 . 4.1 17:2 : : 
1.5 12.3 12.5 
15 . . . .5 4.8 . 11.8 8:5 15:7 : 
16 . 32.2 1.7 . 11.4 .3 . 6.5 . 21.2 . . 
17 . . 8 63:s : :l k::: : : : : :S : 
19 . 48.2 . . .s 8.4 1.1 18.3 . .b . 
20 . . . . . 191.8 . 1.4 . 1:9 . . 
21 . . 29.2 
2:1 
2.5 1.8;* .9 . . lb.4 1.7 . 
22 . . 4.2 
6:9 . 
80.1 . . . 
:: . . . . 1:5 35.9 51 6 . . . 41:9 2.1
1.3 . 
. . 
. 
25 . . . . . l.7. . . . . . 
:: : : 20:s : 5.2 .3 80.0 .l 
17:s : 
6:9 : : :1 : 
28 . . . 1.3 9.6 . . . . . 
29 . . . 
55:t 24.8 
8.9 
2.2 *i:5 3.8 
. , . . 
:1 : s:1 . 16 - *Ii:5 - 15:s .3 
T”T. 2.0 BO.9 168.6 183.5 142.9 897.4 205.9 104.9 13.3 193.8 158.4 31.7 
HAUTEUR PNNIIELLE 2184.1 Ht4 
LES J”U?S S&NS PL”IE HEWRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STITTON NUMERO 110049 DbHOHEY COTONo” VILLE 
1964 
JbN” PEVR HARS *WI W&, JUIN JUIL W,T SEPT OCT!, NO”E OECE 
: 
5:o 
: 
: 1:s : 
23.3 1.9 . . . 
3.7 .* . 
a . . 8.5 . 10.9 5.2 . . :* : 
4 . . . 2.3 8.1 27.8 
* . I2 - 5 .,. . 10.7 . .7 . 25.5 
b . . 7.0 . *,a 13.8 . 1.0 . 65.1 
7 . . . .5 . . . . 
8 . . . . 4413 
9 . . . . 6.3 1:3 : : 3:: : 
10 . '. . 35.2 . 34.5 . . 9.2 . 
Il . . . . 9.7 . . .* . 
12 . . . .1 rd9 22.1 . . . . 
13 . . . 2.1. . . . . . 
14 . . . 77.3 9.5 
15 . . . . 18.9 42:B : :b : : 
lb . . 4.1 . 3.3 19.2 . -7... 
5:7 
- 1.5 :i : : 
18 . . . 8.4 10.3 . . . 4.1 
19 . . . . . 19.3 . 
:r 
.~ 30.1 
20 . . . . .7 11.8 . . .l 
21 . . . . . 14.6 6.3 . 
22 . . . . . 8.5 ;:4 . . :’ 
23 . 
27:5 
24.8 . 17.8 14.9 21.2 . . . 
24 . . 
1:s : 
4.3 . . . . 
25 . . . 66.8 . . . . 
26 . . 28.8 8.8 .3 . . . 
27 . . .l 1214 .5 1:2 . 
28 . . 26.4 . 718 1:2 : . . 
29 . .9 . . . 63:l 
30 . . . . 22.3 3:s : : : 
,31 . . .7 .7 
TOT. 5.0 28.4 99.7 148.8 172.5 442.8 35.9 9.8 14.9 125.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1113.1 wn 
LES JOVRS SANS PLUIE HESURIBLE ;ONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
. 23.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.l . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 7.2 
. 
.l 30.2 
CTb’,“N N”“=RO 11x2049 DAHOHEY Cmm”” VILLE 
1963 
JIN" FE"R r(ArlS 4"RI HI, JUIN JUIL &WT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 . . . . . . . 3.8 5.1 4.5 . 
: . . 1.0 . . . 7.2 . 3.0 .l 59.2 25 8 35.9 . 9.5 .l . 
4 . . . 3.1 . 2.8 1.4 18.4 . . . 
5 . . . 29.7 . 14.5 34.1 . 14.5 21.2 . 
b . . . 26. A 8.6 
7 :. . 22.8 m:o 7.9 : 
.4 . . 2.7 
20.2 . 
8 . . . . . 66.8 
11:2 
35.3 27:2 . 1o:a 
9 . . . . . 85.3 2 . 47.5 . 
10 . . . . 125.4 24.3 3.5 . 33.8 26.3 . 
11 . 21.6 . . . . . . . . 
12 . . . . 4.7 :3 7.2 . . . . 
13 . . . . . . ~.4 5.5 
14 . . . ; 68.8 
2416 
5.6 . b:0 : 11:s 
15 . . 4.4 . 2.6 bB.4 . . . .l 
lb . . 3.8 32.4 . 3.4 1.9 5.6 ; . 
17 . . . . . 57.7 40.0 . . : . 
18 . . . . ri.0 62.7 10.9 . . 
19 
20 : 4219 : : : 
z-0 
1:r 
38.7 
17 2214 
.5 39:s 
. 14.4 . 
21 . . .2 . .5 . 105.6 . . 32.5 . 
22 . 
: 
44.1 . . . 6.2 . . . 3.7 
23 . . . . . 3.3' . . . .r 
24 . . . 15.5 5.4 . .3 . . . 1.5 
25 . . . . . 46.3 18.6 . . . . 
26 . . . 14.5 2.0 18.0 
27 . . 26.6 17 . . :9 : 616 : 
28 . . . . 9.4 . 15:1 .*.. . . 
29 
:1 . 
. . . 22:s .5 . 23.4 . . 
;Y . . 3.6 . . . 4.'2 . . 
TOT. -1 64.5 80.1 140.4 251.5 377.7 445.8.187.1 173.3 163.1 69.8 
HA”TE”R &NN”ELLE 1953.4 Ii3 
LFS J”“!XS SANS PLUIE YESIIRABLE SONT INDIWES PAR DES POINTS t.1 
STbVON YUHERO 110049 DdHOWEY COTONOU VILLE 
1963 
JAN” FEVR WbRS AVR, “91 JUIN .,“IL II”“T SEPT OCT” 
1 . 
4312 
. . 10.5 . 
3 : . . 
: : : 
56.9 7 2 . 21:: .4 
2.2 .2 24.3 
:: .9  15.0 . 
4 4.6 5.6 1.8 . 
5 . . . . . a9:2 
12::. 
. . 1:o 
. . . 
1:7 . 
3.4 . 
. . 
. . 
._ . b . 
: : 
- .s 125.0 . . 41.7 
7 . 3.9 13:s 2.2 . 
. 
8 . . 64.2 . 7 1 loi:: . I4 
9 . . . . 
2014 
35.6 7.2 . . . 
10 . . . . . lD.2 . . . 
. . . . 
. . . . 11 . . 1.5 . . 41.9 2.3 . . . 12 . . : 77.6 74.4 . 
13 . . . 4810 : 11.8 2.6 : l:, . 
.lk . . 43.7 
4914 : 
* 2.6 . 14.1 . 
15 . . 5.7 12.3 . . 30.4 .'. 
lb . .7 .3 1.8 32.2 2.6 .5 . 
17 . : : 
15 : 10216 
.3 2.4 2.4 . 
18 * . . 9 . .3 25.0 2: - 1::: ,:6 
20 . : : : . 1.4 .s 3.0 28.6 . 
21 . .b . 45.6 
22 . . . *~ 418 
62:: . 3.6 
23 . . . . 7.2 15.7 1:s 1:l 
1:1 : 
. . 
24 . . . . 20.1 . 23.8 . 
25 . . . 37.1 1.1 .8 12:7 : .3 1.8 
26 . . . 
20 
2.1 42.5 . . .2 . 
27 . . . 5.7 
. 
. 
. 
8 . . 
7:o :3 
1.9 2.2 : '6 26.1 
29 . . . . 413 9:b . 
30 . . . . 43.3 . .9 . . 
31 . . 3.4 . . 
TOT. 4.6 43.8 57.9 252.7 166.0 576.3 418.0 22.3 129.6 111.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1793.2 HM 
LES J”“PS SbNS PLUIE HESIIRABLE SONT INDIQUES PIP DES POINTS <., 
NO”E OECE 
. . 1:4 
. . . . . . 2:9 
. . 
. . . . . . . . 
. : 
. 
. :5 
. 
. :2 
5.1 5.0 
275 
STPTI"N NllMERrl llOC52 04H"YEY Oc%?-ZWfE 
1941 1942 
JAN” FEVP YARS I"F!, W, JUIN JUIL ;&““T .SEPT “CT” h]OVE OECE 14N" FFVP Mm9 A"L, WI JUIN JUIL 
1 - 
: - 
i - 
5 - 
6 - 
7 - 
B ‘- 
9 - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
lb - 
:z - 
19 - 
20 - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
28 - 
:: - 
31 - 
TOT. - 
. . .4 11.1 
. . 14 : . . 212 : 
. . 17.3 . . . . . 
3.7 . 
. 4:3 . 1:s . . . lb:6 : 
. . 
15:1 
. . ,. 20.1 
. . . . 1:o 1.5. 
. . 41.9 . 26.1 
: 
1.8 . 
.8 . 4.3 . 2.6 . . 
. . 12.7 40.5 , 6.0 12.5 . 
. 21.8 . . . . 28.5 17.0 
83.7 . . 
6:s 
. . . . 
41.3 
: -3 .3 : 
. . 
217 *o:* 44.1 . 19 . ::: : .
*z:* 12 318 1. : : 8.6 . : 
. . 44.4 ;- . 25.0 . . 
20.0 i- . . . 
. 2.0 . 6.2 8:5 : .2:1 
<. 
. 
4:1 . . b2.8 3.6 8.3 . .4.0 . 
. 32:2 : :b . . 2:l : 
. . . 12.3. 1.5 * * :3 8  . 1:9 : 
27:o : : 21:e 
38.3 . . * 
. 10.5 . . 5:9 : 2::: : 
21:o : : : 
14.5 . . 
. 3:s . 
. 8.9 . 5:o . 
202.0 92.1444.8 154.5 lb.4.0 Fr.1 i28.b 38.b 58.4 1.4 . 
. : . . . . 
3.8 . 
10.2 . 
1.4 
23:o . 
lb.4 . 
. . 
. . 
5.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
ANNEE INCOYPLETE TOT.tL PIRTIEL 1036.5 
LES JOURS SINS PLUIE *ESlJiABLE SONT INOIPUES PM OES POINTS (., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
,NC”HPLET “” r(ANOIIANT EN JINV FE”R 
STPTION NIJIIEW, 110052 OAHOHEY DLSS*-ZO""E iTPTION NUMERO 110052 0bHO”EY O@sSI-2n”HE 
1943 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
u 
19 
20' 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
,bN” FEVR t4bRS AVR, MI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR HIRS AVRI MI JUIN JUIL’ AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . . . . 1.5. . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . :. . 2.0 . 
. . . 52:o . . . . . b.0 
. . . 35.0 . . . . _. . 1:o : 
1 8.0 . . . . . . 4.0 . 8.0 
2. . . . . . . 50.0 . . 
3. ; . . . 615 IF.0 36.[1 . . 
4. 
5 28.0 : : : : : : 
20.0 6.5 . 
. 1.5 13.0 
. . . . . . . 
. . . . . . 24:o 4:o : 
110 . 
: : 
. . . . . . 3.0 . 24.0 
. . . . . 18:s 3.0 . . 29.0 . . 
. . . . . . . . . . . . 
6 . . . . . . . . . . 
7 . . . 3.0 . . 
8 . . b:O . . . . 
. . 
. . . . . . 
1: . ;. . . . * 
**:a : 
15:0 
1410 . 
18.0 
6.5 10.0 
. . . . . . . . 
. . 
. . 
-. - . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . :a 
. . 
. . . 5.0 . . . . . 2.0 . . 
. . 5.5 . . B-0 . 3.5 . . 30.0 . 
. . . . . 13.5 
. . . 1.5 . 22.0 15:o : 3:o : : *a:0 
. . . . . . . . 7.0 . . . 
11 . . . . 
12 . . . . *:a : : 
. 6.0 . 
26.0 2.0 
13 17.0 
14 . l:o : 4:o : 
11.0 . 
3:o 41:5 
33:o 
. 
15 . . . . 11.0 6:O : 16.0 lb.5 . 
. l.0 :. . . . . . 
2.0 19.0 . . . 4:o 
13.0 . . lb . . . . 8.0 18.0 
. . 
15:O 2.5 . 2.0 . . . 6.0 : : : 
17 . .: : ao:0 . . . 5.0 13:5 . 
. 18 7.0 . . . . . . . 
., . * . . . . . . . . . 19 1.0 . . 41.0 2:o . 410 
. . . 5.0 . . . . 10.0 . . . 20 . . 5:O 61.0 6.0 . . 10.0 11:o : 
. . . 94.0 lb.0 . 14.0 . 1.0 . . . 
. . 50:o -: 
. . 410: : : : : : : 
. . 15:o *:a 4.0 . . . 17.0 . 
. . 11.0 . 4810 . . . . . . 5:o 
21 . lb.0 . . 2.0 15.0 
22 . . . . . ,1*:0 : 5:o 1o:o . 
23 . . . . 38.5 3.0 . . 
:: : : : 4.0 . 36.0 1s:o 15:o . . 3.0 . 5.0 . 27.0 . 
. . . . . 3.0 . . . 15.0 . . 
. . 5.0 . 
,910 : : . . 6:O : 
5.0 . 
a:0 - . 
110 
16.0 . . . . 51.0 : : . 
. . . . 23.0 . . . . . . . 
. . 10.5 . . . 
26 . 2.0 . . 39.5 . . . . 
27 . ,210 . 
:: . 9.5 . 2010 . 2.0 . 60 5.0 39.0 : 1410 . 2.0 810 48.0 : : .
30 . . . 2.0 . . 3.0 . 13.0 
31 . . 5.0 . 
3.0 16.0 111.0 117.5 167.0 113.0 31.0 47.5 85.0 91.0 33.0 48.0 
HbUTEUR ANNUELLE 863.0 HM 
LES JOIRS SbNS PLUIE MESURABLE SOYT INOIPUES P4R DES POINTs’ 1.) 
1 . ., . . . 15.0 56.0 
: : : : : 
1.0 
25:o : . 
4 . . . . b.5 . . 
5 . . . . . 2.5 . . 
6 . . . . 13.5 . . 
7 . . . . 7.0 . . 
R . . . . 2.0 1.5 13.5 
1: 3.5 . . . 31.5 . 4.5 . . . 
11 . . . . . . 
12 . . 5:5 18.5 25.0 . . 
13 . . . . . . . 
14 . . . . . . . 
15 . . . . . 38.0 . 
lb'. . . 1.0 lb.0 . . 
:8 : : : 2b.0 . b:O 5:s .: 
19 . . . . 9.5 4.5 23.0 
20 . . . . . . . 
21 . . . 7.0 14.5 . . 
22 14.5 . . . . 
23 . . . . lb.0 17:s : 
24 1.5 . . . 14.0 . . 
25 . . . . 3.0 . . 
26 . 14.5 . . . . . 
27 . . . 
b:5 
31.5 . . 
28 . . 
19:5 
. . . 
*9 . . 
3F . . . 3o:o 32:s . 
31 . 6.0 . 
TOT. 19.5 14.5 31.0 90.5 226.5 114.5 93.5 L1.5 116.0 121.0 40.0 
OASSb-Z”UHE 
40”T SEPT OCT” NO”E DECE 
. . . . . 9.0 33.5 . 
. . 7.5 . 
. 4.0 . . 
. . 25.5 . 
. . . . 
. . 2.0 . 
. . . . 
. 1.3 8.5 . 
. . . . 
. . 40.0 
. 4:o . 
. 15:o 2.5 . 
. 2.0 20.0 . 
. . . . 
. . . . 
. 10.5 10.0 . 
. 27.5 . . 
. 
. 1o:o : : 
. 9.5 . . 
. 
. 15:o 715 : 
. . . . 
. . . . 
2.5 . . . 
9:o 12:o : : 
. . . . 
. . . . 
. . 
HL”TE”R ANNIIELLE 878.5 HY 
LES JOURS SANS PL”IE r(ES”RABLE SONT INDIPIIES P&R OES POINTS t-1 
1944 
TOT. 61.0 38.5 33.0 151.0 139.0 131.0 7b.5 223.0 ib8.0.170.0 
HAUTEIIR ANNUELLE 1191.0 "y 
LES J”llRS’S4NS PLUIE MES,,RIBLE S”NT INDIQUES P,W DES POINTS ,., 
sT4r,“N Y(,“=00 1 lCOS2 “IHOYEY OASFd-ZOllNE 
1945 
.: 
JIN” FF”9 MbPS &“RI WI JUIN Jil,L bM,r SEPT OCT0 NOVE DECE 
STbTIPLf Nv"=P" Il0052 DbHOMEY ObSS4-ZO”“E 
1946 
14NV FFVR YIRS AVRI 'Flbf J”,E, JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E DECE 
. . . . . 5.5 18.5 23.0 i&5 . . . . 18.5 9.5 . . . . . . . . . 
-. . . . . . 21.0 . - . . 
. 5.0 . . . . . . 
. . . 36.5 . . . 
: . . . . . . :. 
, . . . . . . . . . 
. R.0 . 24.5 . . . 
. . : . . . . . . . . . . . 
. . . 12:5 12.5 . . 66.5 . . . . 6.0 . . . . . . . 12.5 19.5' . . 23 .o 24.0 . 
. . . . -. . . . . . . 11.5 . . 22.5 . . 
. 12.0 . . : . . . . . . 12.5 . . . . . . . 6.0 6.5 . . 20:s . 23.5 
. . 9.5 . 14.5 . * 23.0 41.5 . . . . . . . . 18.5 36.0 . . . 11.0 . . . 24.0 42.0 . . . . . . . 19.5 . 
. . lb.5 23.5 . . .12.0 : 
. . . 22.5 . . . . 14.0 . . . . . . 6.5 . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 18.0 . . 
. . . . . 22.0 24.5 . . . . . . . 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
. . . . . . 7.0 . 
:. . . . . 12:o : 2.0 . 
. . . . . * 5.0 9.0 
. . . . . . . *CO 22'5 
. . . . , . . 17:o . 3:o 
. . . . . 42.0 7.5 38.5 28.0 
. . . . ILO . . . . 18.5 
. . . . . . . . . 54.0 
. . . solo . . 14.5 . . 
. . . . . . . . . . 39:o 
. . . . . . 3.5. 23.5 . 
. . . . . 26.0 6.0. . . . 
. . . . . . . . 7.0 . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . 22.0 . 12.0 . . 7.0 11.5 
. . . . . . . . . 18.5 
. . 8.0 . . . . . . 1.5 . . . . . . . . 
. . . . .,. . 9.0 11:o . 
: 
3 
4 
5 
b 
_ 7 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Zb 
27 
28. 
29 
30 
31 
VT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . . 
. 
. 
. . . 84.0 . 17.0 . . . , 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 31.0 
. . . . . . . *a:0 : . 
. . . . . . 18.0 . . . 
. 15:o : - 
5.0 . . . 
18.0 . . . 3-o : 
. . . : . . 
3:o . 
12:s 42:o . 
. 
15:o : . . 
'. . 
10:5 3:o 4.0 . 
. 25.0 51.5 128.0 94.5 33.0 27.5 212.0 251.5 56.0 . 15.0 23.0 154.0 26.0 55.0 142.5 76.0 171.0 196.5 
HAUTEUR ANNIIELLE 859.0 "N HIIVTEUR ANNUELLE 879.0 NY 
LES J”lRS SbYS PLUIE HESURIRLE SONT INOIQVES CAR DES POINTS ,., LES JOURS 54NS PLUIE “FSURARLE S”NT INOIBUES PAR DES POINTS 1.1 
OES RnSEES SONT CWPTEES COMME PLUIES EN T”“TE L hW,EE RELEVES N”N (IUOTIOIENS “TICIS&8LES A P&RT,R “ES TOTAUX PENTAhRES 
ST4TI”N N”“E,?” 110052 DAHOMEY OASSP-2”VYE STAT,?N NUMFR” 110052 OblHOMEY OMS&-ZOIME 
1947 
JAN” FE”R MIPS ~VII, “41 JUIN ‘-JUIL AD”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
1948 
JIN” ‘=F”R WRS AiRi MAI JUIN JUIL KI”T SEPT OCT” NO”E DECE 
1 . . '. 7.1 . . 45.0 . 42.1 . . . 
2 . 12.0 . . . . . . . . . 
3 . . 48.R 2:1 . . . . 53:r . . . 
4 . 15.5 . . . . * . 65.1 . . . 
5 . . 47.9 . . . 9.2 . . . . . 
1.. 40.0 . . . . . . . . 
28.2 . . 
: : : *:a : : : : . . . 
. 
4 . . . 
5 . . . b:? : 3b:O : : : 
9.6 : 
14.9 . 
b . 18.5 . . 22.4 . . . . . 
7 . . 51:9 : . 
6 . . 4.8 7.9 , . . . . . 9.6 
35.4 . . . . 
8 . . -15:tT.. : . . . . 7.1 . . . 
7 23.9 . . . . 
R f : : :=Sd*: . . . . . 
9 . . . . 38.7 . . . . . . . 
10 . . . i. . . . 
,;. . . . . . 
13.2 . . . . 1; . . . . . . . 22:2 : : 3b:8 
11 . . . . . 11.6 . . . 13.0 66.2 . . 
l,? . . . . . . . 65.7 . 
13 . . . . . . . 48:6 15:5 11:7 .' t 
14 . , . . . 30.8 . . . 35.1 ., . . 
15. c.......... 
lb . . . . 24.7 . . . . . . 
Il . . . . . . . . . 5017 . . . 
18 . . . 37.1 . . . . 12.0 . . . 
19 . . . . . 12.9 . . : 9.0 . 18.2 
20 . . . . . . . . . . . b.4 
11 . . 7.6 34.2 . 4.5 . . . 
12 . . : : . . . . . . . 
13 . . . . . , . . . . 
14 . . . . . I:o. . . . . 
15 . . . . . . . . . . . 
lb . 48.3 . 
:z : : : 
." . . . . . . . 
es:3 : : : : : : : 
2.9 25.4 . 
:z : : : : : : : : . . . 
21 . . . . 6.0 . .~ 12.5 47.3 . . . 21 . . . 22.5 . . . . 
22 . . . . . . . . . . . . 22 . . '. . . 2.0 10.5 : : 
23 . . . . . . . . 3.5. t . 23 . . *a:2 : . : . . 
24 . . . . . . . . 2.7 . . . 
._ . . 
24 . . . . . . . . . . * 
25 , . . . . 9.6 . 104.2 . . . . 25 . . . ,. 15.1 . . 1.4 7.5 . . 
26 . . . . 72.1 -. . . . . . 
27 . . . 36.2 . . . ,611 . . . . 
28 . . . . 61.9 . . . . . . . 
29 . . . 7.9 . 66.3 b.2 
30 . . 10.4 48.3 . 13:5 . 12:5 : : 
31 . 212 . 46.1 
26 . . . 5.4 5.7 . . 
27 . . . 23:2 . . . 9:O : 1:l . 
28 . . 5.6 . 
29 . . . . 514 : : : 
. . 
12:s . . 
3' . . . . . . 
31 . . 19:a - : - 
mT. . 46.0 112.5 92.9 315.2 61.4 145.1 233.5 353.5 145.5 65.7 24.6 
HIIITEUR ANNIIELLE 1595.9 MM 
LES JOURS’ %NS PLUIE WS”RABLE S”W INDIOUES P&R DES POINTS I., 
TOUTE L ANNEE PELEVES NON O”“T,DIENS “TILISARLES 4 PIRTIR “ES T”Tb”X PENTbObIRI 
. 
T”T. . 48.3 57.2 149.6 78.2 95.1 23.9 87.1 33.7 51.0 46.4 
HIUTFIIR ANNnIELLE 670.6 Hh! 
LES JWRS SPNS PLUIE MESIJRIBLE SONT INDIQUES P&R DES POTNTS ,., 
“ES ROZEFS SONT COMPTEES COHYE PLUIES EN ES 
277 
1949 
JAN” =E”L “ARC *“RI *a* JUIN. JUIL &“UT $ET “CT” NnVE 
1 . . . . . . . . . . 
2 . . . 21.9 3.1 . . 45.9 . 
3 6.5 . . 
. 14. . . 
. . 8.1 4512 . 
4 . . . . 
5 . .b 51.3 . . 4717 : . . . 
: 
. . . . 15.5 . . 72.7 .lR.2 . 
. . * . 7.7 . bO.O . . 
9 
2.6 . 10 3 23.0 2 7 3O:b 
. ......... 33.3 
10 ...... 14.8 . . 34.9 
11 . . . . 4.1 35.6 8.0 . 
:: 
. . . . . . 4.5. 7:9 : 
. . . . 9:9 . . 
:; 
. . . 24:n : : . . . 
. . :3 . . 26.5 . . . . 
. 15.1 13.2 . 12.4 3.6 . 23.5 8.2 . 
. . . 3.7 15.0 8.6 . . 14.8 . 
. . . 17.3 6.2 32.8 . . 15.6 . 
. . . . . 
. . . 
12:o 
. 
4:7 40.2 . 
. . 
21 . . . . 33.8 . . II.0 22.2 . . 
22 
. . . 20.7 . 9.8 . 23 . 3.0 . 10.4 . 19.2 716 : : 
24 . . . 1.5 . . 2.1 . . . 
25 . . 13.0 6.0 24.5 . 33.6 12.4 . . . 
26 .1 .* . . . . . 
21 
:7 
3.2 20.9 9.4 . b:b 33:7 40:3 : 
ZR 
. . 7.6 10.6 . . 53.6 29 . . 20.8 16 8 3 2 8 0 b:O : 
30 
. . 2.0 . . 31 4.3 . b:3 ’ : ’ 
TOT. .l .8 39.7 107.3 170.7 132.7 237.7 143.1 339.9 196.4 98.8 
H&“TE”R ANNILLLE 1467.2 MM 
LES JOURS SbNS PLUIE “ESURARLE S”YT INDIPUES PbR OES POINTS <.l 
J>IN” FFVP MA!S &MI “41 JUIN JUIL A”“I SEPT “CT” NOVE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . , 30.2 . . . . . . 
. 21.6 . . 5.7 . 10.2 15.0 1.6 
. . . . 
35:2 
. . 5.3 . . 
. . 
14:5 
10.1 
1413 11 : : 1:7 
. 
. . 7.9 . 
1. 
2 . 
3 
4 b:4 
5. 
b . 
7 . 
8 . 
9 . 
10 . 
. . . . . . . 4.2 3.7 . 
. . . . 6.1 . . . 
. . , . 40:s : : . . . 
. . . . 
. . . 5:7 ?SI, : : : : . 
11 . 
12 12.2 
13 . 
:: : 
. . 10,s . . . . . 11.0 . 
. . 55.5 60.7 . 20.4 . 
. . 4.2 9.5 . 19:9 : : 
. . . . . . . 18.7 : : 
. . . . :. . . 2.2 . 
lb . 
17 . . 
18 . 
19 . 
20 . 
71 . . . . . 45.3 . . . . . 
22 . . . 20.0 . . . . . . 
*3 . . . 4916 . . . 3.3 . . 
24 . . . . 14.7 : . . . . . 
25 . . . 8.5 1.8 . . . . . . 
2b . 
27 . 
28 . 
29 . 
30 . 
31 14.3 
. . 7.7 . . 19.9 . . 
. . . . 41:s . . : . 
. . 
49:1 
. . 14.8 . . . . 
. 14.8 14.5 . . 18.9 . 
. . 42.5 1.3 . 9.1 
5:2 18:s 
. 
. . . . 
TV. 12.9 . 33.9 229.0 271.4 193.0 143.3 47.9 79.2 77.4 1.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1110.2 RH 
STATION NUMERO 110052 DIHOHEY DASSI-Z”“ME STAYDN NUMER" 11005t DLHOHEY D&SSA-ZO”NE 
1951 1952 
JAN” FEVR W,RS 4MT MA, JUIN JUIL AhJT SEPT “CT” NOVE DECE JIINV FEVR W,RS &V*I HAI JUIN JUIL AO”T SEPT OCT0 N”“E DECE 
. . . . . . 2.0. 415 10.0 7.9 
. . . 7.3. . . 6:l 13 413 1 6.4 
. . . . . . 
2:B : . 20.7 . 12:3 3.5 : . 416 . . 83.2 2 7 4.4 . * . 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
1 
: 
'4 
5 
. . . . 2.2 . 16.0 - 1.6 
. 13.9 19.3 . . 39:5 1:s 816 : 1o:o 117 : . 6.4 : 
. . . 9.8 . . . . 4.1 1.3 . 
. . . . . 20.6 . . 6.7 6.0 . 
: 
8 
1: 
. . . . . 7.5 14.0 . . . . 
. . . . 8.3 . 13.8 . 
. . . . . . lb.4 . 2:O 2:8 : 
. _. . . . 6.2 . . 2.3 . . 
. . . . 7.7’. , . 21.0 . . 
. . . . . . 16.6 . . . 
i . . 15.6 28.5 1:o 10.0 
. . . . 1o:o 1::: : . . 45:o : 
. . . . . . . . * 3.5. 
. . . . 3b.7 49.0 . 19.2 15.0 38.7 . 
11 
12 
13 
14 
15 
‘. 
. 
. 
. 
. 
* 
* 
. 
. 
. . . . . 10.0 . . 10.5 . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 5.8 . 1.0 . 11.6 . 
. . 31.8 . . 73.3 . 7.3 6.5 1.1 
. . . . . . . . . 26.2 
: * 
1.3 
. 18.8 3.4 . . . 
1.0 
. 1:t 4::5 
a:4 : 10.2 . 6.2 . 12.3 
. 
. . . 
. 9.5 . 
. . 70:5 
. 2.4 
. . 
. . 
. 4.4 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 19.7 
. 13.4 
. . 
2.7 2.0 
. . 
. . 
. . 
, . 
. . 
2.6 . 1.0 22.7 : 
11.0 . 8.5 . . 
1.6 . . . . 
14:4 : : 
. 3.7 18.4 
. 4.7 2.0 
6.5 6.2 . . 
11.0 24.0 . . 
4.7 . . . . 
99.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
2.5 * 
. . 
. 24.6 . 
. . 1.4 
2.3 . 15.9 
. . . 
. . . 
.‘. . 
. . . 
16 
17 
1B 
19 
20 
. 11.1 . 
1.5 
30.0 13:s : . . 
2.1 . 
. . 
. . . . 
. . . 
6.4 
. . . L 8.3 . 
. . . 
. . 18.0 
21:O 
7'6 
b:B 
: 1:s : 6:2 
. 
. . . 
3:9 
. . 
. . 3.6 . 1.3 . . . . . 
. . . . . 31.7 
3410 
. . 1.7 . 
21 
22 
23 
24 
25 
. 1.0 . 
20.4 . 25.9 . . 14:o : 
8.0 18.3 . . . 
. . . . . . 
8.3 . . 
82.8 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
12.b . 
. . . . . , 23.8 27.0 13.0 
. . . . . . . 6.3 2616 1.3 : 
. . . 32.B 1.0 4.3 . . . 21.2 . 
. . . , . 40.6 13.2 . 
.,. . . . 
112 
. 73:o 9.3 . 
. . . 12.3 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . 1.7 . . ’ 17.8 . 
. . . . 46.9 .27:2 : 12.0 . . 
. . . . . . . . 2.1 . . 
. . . . . . . 6.4 . . 
31.2 . . . . . 1.3 . . 
. . 9.0 . 
2.8 13.9 56.5 159.6 99.2 143.5 146.2 110.2 265.0 214.5 15.9 
“&“TE”R ANNUELLE 1227.3 MM 
T"T. 2.7 143.6 79.6 95.8 169.2 245.8 10.0 193.6 130.1 39.6 
HbUTPUI) bNNI,ELLE 1131.8 HY 
” 
21.8 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:; 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
LES JOUIS S)iNS PLUIE WESURARLE SQNT INDIQUES PAR DES POINTS C., LES JOtIRS SPINS PL”IE “ES”RI*LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
1 *oc52 “IHOMEY OASSA-*““HE STII,“N rl’MEP1 11ro52 D4H”YEY OASSA-Z”“YE 
1953 
JA.NV FEW WblZ &Y91 "47 JUIN JU,L AC”,T SEPT “CT0 NO”E OECE 
1954 
.J.vw FEV4 la4115 AVRI “41 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . . 3.6 3.4 54.2 . . . , 
314 13:3 1.9 . . 
1. . . . . 138.0 . . . . . . 
2 . . . . . . 
17:3 1.1 . 2.2 . 
2 . . . . . 41.4 . . . 30.8 . . 
3 . . . . 17.0 . . 3. . . . . . . . . . 
4 . . . . . 2.1 . . . 2.0 . . 4. . . 1.4 
. 1:2 5.0 
. . . 8.1 . . 
5 . . . . . 10.4 . . . 1.7 . . 5 . . . . . 1.0 . . . 
: 
8 
1: 
....... 1.6. 12.7 
. ,_ ....... 5.0 6610 : . . . . 47.4 2.3 6.6 1.1 7.1 . . . 
. . . . . . 62.6 47.2 . 1.0 8.4 3.5 2.8 . 33 8 3 . :, : 
6 . . . . . 7.0 . . 41.0 . . 
7 . . . . . . 24.5 . 217 4.0 ._ . 
R . 
5:b 
. 2.7 16.9 1.7 . . 26.7 
9. . . . 15.4 . . . 29.1 . . 
10 . . . . . . . . . 12.1 . . 
11 
:: 
14 
15 
. . . . . 4.5 . . . 8.4 . . 
. 13:s 
2.3 . 11.6 22.5 11.1 . 
33.8 . . , . 1.1 6512 5:: : : 
,a:7 : 
11.3 5.4 1.1 . . . 6.7 . . 
. 27.3 1.0 1.2 . . . . . . 
16 . . . 23.5 . . 27.2 . . 9.7 16.6 . 
1-I . . . . . . 13.4 . 
18 . . . 3.1 . . 
19 9.2 . 12:9 : . 
218 : : * 
. . . : 
20 . ,413 : . . . . . . 39.8 . . 
11 . . . . 39.3 9.0 . 3.8 . 
12 . . . . . 
11.2 15:o 
* 5:; . . 8.9 
. . . 
13 . 
. 2418 
. . . 7.9 . 10:1 . 
14 . . . 7.3 . . . * 12.2 . 
15 . . . 2.0 14.5 . . . 1.1 . . . 
16 2.7 . . 34.8 . . . . 11.4 . . . 
17 . . . . 4.9 . 
18 . . . . . 
2:1 . 
2:1 : : 18:s 
. . . . 
19 . . 
20 . . 7:1 
. . 
1.5 1.0 25:s . 1:0 4516 6.8 
. . . . 
21 . . . . 10.9 *0.9 3.7 . . . . . 
22 . . . . . . 8.0 . . . . . 
23 . . . 4.3 5.4 . . 3.4 . IL.9 . . 
24 . . 4.1 . 2.2 . 10.9 . . . . 
25 . . . 1.8 1.5 . 10.3 . 1O:b . . . 
26 
27 
28 
:;I 
31 
. 69.6 . 1.1 1.7 16.6 
. . . . 1O:b . 58.6 : : : : : 
. 24.1 . 6.0 3.3 . 12.6 . . . . . 
. . . ::: . 1.4 . 15.7 2::: 9:3 : : 
. . 2.9 . . 
21 . . 4.1 20.2 . 5.7 . . . 
22 . . 
. 32:t 
. . . . . 4614 10.8 
. . . . . 
23 . . . . . . . . . . 
24 . . . . . 11.9 . . . . . . 
25 . . . . . . 
- / - 
12:s lb:, . . 
26 . . . . 18.9 17.9 . 10.3 . . . . 
27 . . . . . . . b.8 1515 . . . 
28 . . . . . 
2:a . 3.9 
. . . 2.5 . . 
29 . . . . 1.1 . . . 
:Y : 
23.8 12.8 13.3 . . . 26.5 . . . 
. . . 31.5 3.0 
TOT. . 140.5 43.7 91.2 128.8 191.5 277.1 15.7 123.8 144.5 82.6 . 
HAtITE”R ANNUELLE 1245.4 t!” 
~17s noms SANS PLUIE MESIJRA~LE SO~T INDIQUES PAR DES POINTS t-1 
T"T. 2.7 . 97.5 75.7 118.9 309.4 33.5 49.6 174.7 219.5 22.3 . 
HA”TE”R ANNUELLE 1103.8 MM 
LES JO”RS 5AhlS PLUIE ‘fES”RABLE S”NT INOI‘IUES PAR OES &INTS 1.1 
STATTON NUNFR" 110052 DPHOMEI DASSA-ZO”“E 
.- 
1955 
STbTI”N NUMER” 110052 D4HcMEY DASSA-*O”HE 
1956 
JAN” FE”R NARS bvlt, HAI JIIIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FEVR NAR 5 AVu, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT-3 NO”E OECE 
1 . . . . . . . 36.4 
2 
3 : :* : 2516 : 2616 
2:o 3.1 
: . 49 4:9 
4 . . . . . . .6.6. . 
5 * . . .35.0 . . 5.9 . . . 
. . 16.5 
. . 
15:*. . . 
. . 
. 15.7 2617 
6 
i 
9 
10 
. * 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. 
8.1 
1:s 
6.1 2.9 
611 1:2 
67:O . . 
. . 28.5 
:: 
13 
14 
15 
1.2 . 8.7 
. . . 
. . 3.2 
. . . . 
. 13.5 7.0 
lb . . 
17 . 4.6 
,* . . 
19 . . 
20 . . 
, . 2.9 
, . . 10.4 3:5 
. . . 38:s 
21 
22 
23 
24 
25 
. . 
. .4.0 
. 
. 2*:7 
. . 
. . . 
. . 14.4 
35.0 . . 
. . . 
26 
27 
28 
$0 
31 
. . . . . . . . 
. 
4:s 
1::: 
. 1.5 . 
. 52.3 . 
. . . 
. 5.6 
. l-r.2 10:9 
. 
SCIT. . 37.3 50.6 120.5 128.4 lb4.9 
. . . 58.6 
. . . . 
. . . . 
0 . . 60.7 
36.0 . . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
* . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* . 
. 2.6 
. . 
: 
: : y:* 
.  99.1 
23:2 
. . 8.1 10.9 
. 
8 . . 40.4 . 7:s 22.5 
712 
916 
10.0 . 
. . 
9 . . . . 
4:1 15:9 
38.4 . . 
10 . . . . 1.0 . . . 
. 
. 1:o 5:5 
. . . 4.2 
1.b . 7.8 
. . . 
11 . . . 17.7 26.2 4.0 
9:2 14:s . 
18.8 . 
:: : : : 11-r : 10.8 7 4 . 10.4 2 1
14 . . 5.4 . . 13.7 7i:b . . . 
l5 . . . . . 10.8 68.2 . . . 
16 . . . . . . 23.8 . . . 
l7 . . . . 6.3 10.7 . 
1s . . . . 7.3 1.1 . 7:s 2:7 
9.6 
. 
19 . . . 4.7 . . 3.5 . . 14.5 
20 . . . . . . . . . . 
21 . . 1.1 4.6 . . 
22 . . ,714 : : *0:3 . . 15.8 . 
23 . . . . . . . . 2.0 3.0 
. . . 
. . 7.2 
. . . . 
1.3 . . 
2.7 . ,:a . ‘. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
15:o : 
12.8 . 
. . 
. : 
. . 
. . 
. 
. 14:o 
17.9 
. . 47.7 
. . 6.8 
. . . 
* . . 
. . . 
. 
24 . . . 
6:l : 
20.5 . . 1.0 . 
25 . . . . . . 20.5 2.5 
26 10.7 . 
31:s 
14.7 27.2 4.6 34.3 . . 
27 3.5 . . . . 12.1 . 22:1 . 
28 . 42.3 . . 26.4 
59:s 1917 
3.5 
27:Z 
26.2 
. 1.4 . . . 
. . . . 
31 . . . 13:s 
. . . 
. 
. 2.5 . 
. 1:2 8.8 
. 2.3 
. 14.6 2 5 1:1 
. . 
. . TOT. 14.2 42.3 99.8 106.9 204.1 251.6 274.1 86.7 136.2 120.5 
HAUTEUR ANNVELLE 1336.4 WY 
LES J”WtS SANS PLIJIE MESURABLE SONT INDIOUES PAP DES POINTS t.) 
HA”TE”R ANWELLE 
52.6 43.8 153.0 
1000;9 H" 
134.9 61.9 53.0 
LES J”llRS SANS PLUIE MESURABLE S”NT INDIWES PAR DES POINTS 1.1 
279 
STATTON N',H$~T) llCC52 OPHOYEY oaSSL-Lo,,YE ZTI~ION N”“=RO liC052 DPIHOMEY “ISSI-ZO”“E 
1957 
JPN” FFVP MA”S A”!?, “4T JUIN J”,L eiO(,T SEPT OCT” NOVE 
. , 1.4 29.0 . 4.7 . . . 
1.3 . . 1.8 . 
23:b : 
3.0 . 
5.2 . . . . . 11.7 
. . . . . 1.0. 24.7 24.7 
. . . 21.7 . . . . . 
. . 18.3. . I- . 16.4 8.4 . . . 
. . . . 24.0 . 47.7 1.1 . 
17.3 16.4 3.1 . . . . 
1o:o . 
*:a , . 
6.7 '. . . . 
14.4 14:4 . . . . 
. . . 13.5 9.7 . 25.b 18.5 . 
8.’ 
4.7 * 
. . ,617 . 
1.0 
119 
2.3 3.2 6.2 . 10.0 29:l . 
20.0 . . 5.5 . . . . 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
1 . . . . . . 
2 . . . . 22.6 . 
3. . . . . . 
4 . . . * 8.3 
5. . . . . 19:1 
b . 
7 . 
8 . 
1: . 
. . 47.3 
8.6 
. -4:1 . 
2.4 . 
7.1 
1.5 13:s 
. 17.8 
5.5 . 
11 3.8 
12. . 
13 . 
14 1.6 
15 . 
., . . . . . 
. 7.8 . . 22.4 . 
. 1.6 . . . . 
. . . 1.3 . 41.7 
. . . 20.6 . . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
. . . . . . 
. 29.2 
. . 
7.0 . 
. . 
. . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
. ii.0 4.1 . 
26 . 
27 . 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
. . . . . . . . 
. 24.5 . . 
6.8 11.6 . . 
7:1 
, 
49:s * 
TV. 5.4 18.0 lb2.2 130.3 89.3 
JUIL A”“, SEPT OCTO’ NO”E OECE 
b 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Zb 
27 
28 
29 
30 
31 
1"T. 
. . . . 
. . 2.5 5.0 
. . 81.4 . 
. .- . . 
- - . . . . 
. . . . . . . . . . * 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . 1:6 . . 8.9 . 13:1 
. . . 28.4 
. . . . 
. 1.1 27.6 36.6 3.4 . 12.3 . . 
. . . 13.6 20.4 . . 
. . . 
1511 : 
10.6 . . 
. . . . 28.5 4:s . . . 
. . . . . lb.9 .< . . 
17:* 
90.5 12.4 . . . . . 
. 2.3 42.0 3.2 . 
5610 : 14.1 314 : . . 9.1 : 3.2 . ,514 6.6 
. . 34.2 . 29 19.0 . . . 
. ,. . . . . . . . . . . 
. . 5.8 . 
. . . . 
. 
33:r . 
. . 
. 4.6 
. . 
. 25.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 14.0 . . . . . . 1.1 17:4 
. . . . 
. 3.3 . . 
. . 36.5 4.8 
. . brb . 
. lb.4 12.8 . 5.1 . lb.2 . . 
. . . . 5.4 . . 4.2 . . . . 
. . 
. . 
. . 
. 
33.2 29.8 
. . . . . 4.5 *' . . 
. . . . . . . . . . . . . . 9.0 . . 
14:s - : 
1.0 . . . 
. . 31:2 - . . . 
100.8 71.5 243.2 231.8 132.0 105.3 2b4.1 135.1 43.0 
HIUTEUR 4NN”ELLE 1327.4 HH HPUTEUR bNN”ELLE 
. 44.7 170.3 110.4 
793.6 NH 
. 
LES JfllRS SANS PLUIE “EWPbBLE SON7 TNOIQIJES PAR OES POINTS fl> LES J”“PS %NS PLIITE MES”RARLE S”N7 INDIQUES PAR DES POINTS <., 
STATT"N NIINERO ii0052 DblHOHEY “ASSA-ZOUME STATION NUNER” 110052 DbWOREY OPISSa-*O”HE 
1959 1960 
JAN” FEVR W.RS AVRI “A, JWN J”,L A”“T SEPT OCT0 NO”E OECE JbN” FEVR “PRS fiVR, Hd, JUIN JUIL AOUT SEPT, “CT” UOVE OECE 
1 . . . . 57.9 18.3 4.9 . .b . . . 
2 . . . . . . 13.5 . 2.7 6.9 . . 
3 . . 
22:s .
- - 
14.7 : 
7.5 1.1 . 11.1 1.7 12.3 . 
: : : a.0 8.1 24.9 .8 10.9 . : 36.9 . . . . 
. . . . . . 30.3 12.5 . '. 
. . 10.8 . 27.3 28.0 
410 
. 2.0 . 
. . . 
. . . 53:1 :s 
4.2 11.4 . . 
23:6 
. 
7.9 42.8 . 
* . 41.1 . . 
11:s 
1.8 . 
:9 42:: 
. 
1. 
2. 
. 
: . 
5. 
6 . . . . 6.4 . . . 14.9 . . 
7 40.6 . . . 
8 . . . . 
1' 4.6 1.6 . 18.8 :4 . . 
. 10.9 . . 16.1 . . 
9 
30:s : 
. . . . . 2.3 . . 
10 . . . 11:1 . . 25:s 14.3 . . 
11 . 10.4 . lb.9 . . 
12 . 314 : : . . 413 : : . . . 
13 . ; . 2.7 . . . . . 
1s . 39:s 3:s 2:9 . . 
15 . . . *:9 : - . 314 : : : 5.4 . 
6 . 
7 * 
8 . 
. 
1: . 
11 . 
12 29.2 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . . . 2.3 . . . . 
17 . . . 14.8 .4 . :b : - ' 
lb . 
10.6 10.9 . . 17 . 
18 . . . 13.0 . . . . .3. . . 18 . 
19 . . . . 21.3 . . 9.1 . . . 
20 . . . . . 12.2 12:s .* . . . . 
19 . 
20 . 
21 . . . . . 
l.? . . . . . 313 
6.7 36.8 . . . 
5.6 5.7 3:i 17.8 . . 
23 . . 22.7 . 
24 . . . . 15:s : 5:7 
5.8 24.4 
1.3 1:5 . r:*. : 
25 . . . . . 2.5 . . . 1.4 . . . 
21 . 
22 . 
23 . 
‘24 42.3 
25 58.1 
26 . . 4.1 5.1 . . .9 34.7 . . . 
27 . . 6.4 5:s . . . 5.7 3.3 . . . 
28 . . . 43.7 . . 13.9 3.4 bl,4 . 
29 5 . 6.1 . 3.7 61.2 12.1 1:1 . : 
,30 . . 5.7 . 1.9 1.1 
25: 5 
'lb:1 . . . 
31 . . . . . 
26 . 
27 . 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. 71.1 42.9 59.5 114.2 146.1 72.7 167.0 98.5 251.9 112.8 18.9 . 
tf&“TE”R ANNUELLE 1155.6 NH 
LFS J”,RS SbNS PL”IE HESURblRLE SONT lNDIP”ES PhR DES $‘O,NTS f.\ 
TOT. 129.6 
. . . . . 8.1. .3 7.8 . . 
. . 21.1 . . . . 25.5 . . . 
. . 2.1 
. . . 5813 2818 
. . . . 3.1 . 
35.5 . . . .3 . 
. 11.1 2.4 . 43.2 * .3.6 .6 . . . 
. . 28.1 7.8 . . . . . . . 
- 12:s :5 : : 2.8 . . . . . 
* . . 1.1 9.1 . . . 
. 3.2 1.3 . 21.7 .2 26.1 36.9 . 8.8 .  . 17.4 2017 : : 
. 7.8 . . . * 28.7 . 1.3 . . 
. . 46.4 . .9 2.8 . . . 
. 
314 
. 2.1 
,713 
1.1 . 4.5 . . . 
. . 4.3 . . 25.2 . . . 
. . . :3 : 3.2 . . . . . 
. . . . 2.2 29.1 ' . 1.7 . . . 
. . 7.0 . . 11.2 . . 22.9 15.4 . . 
. 13.1 16.2 . 11:t : . . . . . 
. . 3.4 . 1.0 . 1.3 . . 
. 1.8 .9 . . 5.4 .3 28.6 . . . 
........ 1.1 8.0 .. 
.... 20.4 ...... 
. . . . . 18.6 . . . . . 
. . . . 34.9 . . 6.5 8.7 . . 
.l . 18.0 7.5 . . 10.8 . . . . . .4 . . . 
. 53.6 149.0 186.0 232.3 148.1 86.8 266.9 78.6 70.6 . 
H.4”TE”R ANNUELLE 1401.5 MH 
LES JOWS SINS PL”IF +,ES,,RhBLE SDN7 INDIQUES P!+R DES PDIHTS t.1 
FT47l”N NI,M”P” * 10052 DdHONEY “AS5bZWYE 
1961 
JAN” FE”R MA95 A”RT HAI JUIN .JI,TL AOVT SEPT “CT0 NO”E DECE 
1 . 
* . 
3 . 
4 . 
5 . 
: : 
8.. 
9 . 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
1R . 
19 . 
20 . 
21 
22 10:4 
23 . 
24 
25 1:3 
26 . 
27 . 
28 . 
3: : 
31 . 
TOT. 11.7 
..-. 29.5 
. - 2.3 
. 
7.R 16:6 : : 
1.7 . 
.- . . . . . :5 : 
. - . . . 9.3 . 9.1 33.8 . 
. .-. . 63.5 . . 22.5 . 
. . - 2.0 . 
414 : . . 24:9 
18.4 . 
. . - 
. . - . s.5 5.1 . .6 IL5 . 
. . - 10.2 . . . . . . ..- . . . . . . . 
..-. 19.9 . . 2.4 . 
. . - . 2.8 
. . 1.8 - . 5114 
67.2 :9 . . 
. . . * 
. - . . . 5.5 . . . 2.8 
..-. 23.6 . . 53.4 . . 
. .-. . . . 18.4 . . 
. . - . . . . 2.7 . . 
. . - . 5.9 . . . .3 . 
. - . 9.4 7.8 . 5.7 1.9 . 
13 . - . . 6.5 . . * . 
. . - 49.8 8.3 9.1 . . . . 
. . - . . 2.7 . 22.4 . . 
. .-. 
. 
. - . 
3u:2 - . 
. 24'5 
. . 5:3 
3.0 117 : : 
3.2 1.6 . . 
.4 . - 6.2 3.3 * * * . 
. . - 313. . . . . . 
. . - . .-. . 
- . 
3,:: 110.0 . 
. 2.1 . 3312 : : 
2.2 - ::; : 
. . . 
. 
.7 70.4 110.0 74.0 122.9 221.4 73.4 174.6 94.0 2.8 
HAUTEUR ANNUELLE 955.9 Iv4 
LFS JOURS SANS PLUIE MESITRABLE S”NT INDIOUES’PAR DES PDINTS 1.1 
*ELEVES NON OVOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAVX MENSVELS EN 
AVRI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
’ . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
, 
. 
STAT,“N N,!“ERO 110052 DAHOWEY DASSA-ZOVHE 
1963 
J4N” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DEtE 
. . . . . . 11.0 
. . . . . ILO : 33.4 29.3 11:s : 
. . 50.1 . . . 4.0 98.7 1.0 . 
5:4 : 
. 
26:s 
15.0 29.3 55.0 
. . : 15.0 25.0 . . : : 
. . 4.3 . . . 2.4 r19.4 
. . . . . . 10.0 . I4 : : 
. . 8.2 . . 
.5:0 
56.2 . . . 75.0 
. . . . 1a:o . 1.4 3.7 10.6 . 
. . . . . . . . . . 
. 20.1 . . . . 10.3 . 38.0 38.0 . 
. . 3.0 . * 13.0 41.6 . 2.3 2.0 . 
. . 60.3 . 47.0 . 
. . 
2510 : : 6513 3210 
. . . . 
. . 6.7 . . 21.8 . . . 1.5 . 
. . . . . . 40.6 . . . . . . . . 2r:o : : : : * 20.7 &a : : . . . . 10.5 12.0 . 11.5 11.5 . 
f . . 23.5 . * . . .5 . 
. . . . - -. 
. 25.4 119.9 80.0 86.8 263.6 382.4 230.0 328.6 160.5 75.0 
HMJTE!.,R ANHUELLE n52.t MM 
LES JOL”IS SANS PLOIE HESURABLE SONT INO,‘,“.% PAR OES POINTS 1.1 
DES ROSEES SONT CORPTEES COIME PLUIES EN 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . 17.5 8.0 66.6 10.4 . v , 
. . . . 
19:o 
. 4.0 2.3 . . 
. a:1 
. . 3.0 54.6 . . 
19.8 117 110 . 70.4 4.0 
. 2.7 . * 3.0 . 1010 : 30.9 . 
:R 
. 
. 
. . . 6.4. . . . 10.5 . 
. . . 40.0 4.2 4.0 . . 9.0 
. . 12.3 1:4 12.0 . . . . e 
. . . 2.2 . . . . . . 
. * . . . 22.0 . 5.2 . . 
. 
. 
. 
. . 
t.3 rs:i 
22.5 . . . . 
. :9 : . . . 10.5 10.6 . . 25.7 . . 4.5 . . . 
. . 72.0 
. 65:b . . . 
6.6. . . 40:s . 
21.5 . . . . 
. 1.6 . . 6.3 26.2 . 10.7 . 
. . . . 1n:o . . . . . . 
119 . 210 . 
. . 
15:5 : . . 
. 
. . . 
. . . 
. 4.7 
. . . 
. . 
1 . . 
. . 
. . . . . . 
.R . 85.0 115.5 207.1 321.0 164.3 190.4 149.3 186.7 32.9 
HA”TE”R ANNUELLE 1453.0 HM 
.JAN” FE”R MARS A”41 MAI JUIN JUIL AOUT SE*T OCT0 NOVE 
. . 26.0 . 41.1 . . . 
. 15.0 . . . 10.0 . 9.3 
. 87.0 . . '. . . . 
8.2 . 
610 
. . . 4.2 . 
22.5 
4610 
. . -. . . 
. . . . . 8.7 . 
. . 
7:o : 
51.4 . . 
. 2o:o . . . 
. 3:o 120.0 . . 
. . 
. 23:o . 
. . 15:4 : : 
32.3 . . 
. 36.4 : - . 
(ES .I”llRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
1964 
JAN" FEVR H4RS A"RT HAI JUIN J"IL ACRJT SEPT OCTO 
. . . 8.0 5.0 . . 14.0 . 
. . 
. 0:o : 
. . . . . 
1610 . 21.5 . . . 
. . . '11.7 . . . . . 
. . . . 6:5 35.0 . . 6.0 1.3 
. . . . '5.4 4.6 . . 10.4 
. . . . 35.4 . . . . 
. . . . 6.3. . . . . 
-. . . . . . 26.5 20.3 . . 
. . . . . . . . 6.4 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . 6.5. . 
. . . . . . . 16.0 . . 
. . . 6.0 . . . . 
. . 20.0 13:7' 8.0 . 5:2 . . 
-. . . 6.0 21.0 . . . . . 
. . . . . 9.0 . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 21.5 12.0 . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 
415 . 
. . . 
252 : 3510 . 
. 
50.0 : : . 
. . , . 7.0 . .4 * 
. . . . , 6.3 . . . . 
. . . . . 22.1 . . . 
‘. 
4810 6.5 : : : : 3:0 : 
. . . . . 4.5. . 
. , . . .5 45.0 . . 
. . . . 76.5 . 
. 84.5 50.2 128.0 120.6 132.7. 174.0 23.4 18.1 
HAUTEUR ANNUELLE 748.5 WI 
1 FS JOURS S4NS *LfIIE MESURABLE SONT INDIQUES PAP OES POINTS C. I 
STAmm N”WR” 110052 DAHOMEY DbSSA-ZO”*E 
NOVE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
8.5 
2.0 
. 
10.5 
281 
JbN” FFVQ MARS AVPI “4, JUIN JUIL ‘WUT SEPT “CT” NO”E DECE 
1 ...... 14.0 . . 65.0 
2 ....... 57.3 . . 
3 ....... 7.8 .. 
4 13.9 
............... 5.. 
;.: 
. 
6, . . 5.0 . . 6.0 
7 . . 11:o : . 
2s:o 
5:2 : . . 
8 ...... .... 
9 ...... 
10 . . 14:o 
22.0 . 5.0 lb.0 
...... 22.0 . 
11 . . . . . 12.0 23.0 . . . 
12 . . . 5.0 . 
13 . 7.5 . 
1:2 16:O 
43:o 
3.0 
17.0 rt:o 7x . 
14 . . . . . . 
15 . . 7.5 54.5 13.0 18.0 . . 
30:: . 
. 
16 . . . . 5.0 79.3 . . . 
17 . . . . . a?:5 . . . 
,8 . . . . . . . 12.0 
19 . . 42.5 9.0 . 40.0 
45:o 
22.5 30:o 
12:s 
. 
20 . . . . 6.5 . 3.0 . . 
21 . ‘. . 50.0 . . . . .R . 
22 . . . . 8.0 8.0 . 16.0 . . 
23 . 1.5 . . . . . 7.3 . . 
24 . . . Il-S.0 
3b:o 
8.0 . 8.5 
25 * . . . . 1s:o : . 22.0 
26 . . . . 6.0 9.4 10.2 . ï4.0 
27 . . . . . . 1o:o . . . 
28 * . . . . . . . . . 
29 . . . 23.0 21.0 . 6.0 . . 
30 . . . 19.0 . . 1 15:5 - : 
TOT. 13.9 9.0 15.0 232.7 142.5 215.9 231.5 179.6 100.6 155.5 
HA”TE”R 4NN”ELLE 1356.2 HY 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. . . 
. 
. 
LES JOORS SANS PL”IE HEWRIBLE SDNT INDlQ”ES PAR DES POINTS t.> 
1921 1922 
JAN" FEVQ N4PS AVRI MAT J”,,, J”IL AOUT SEPT QCTC! N”“E DECE JAN" FE"R YAQS A"RT "A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NU”E 
. . 
, e 
. . 13.5 22.5 . 30.5 
* . . 34.5 19.2 . 
. . 6.0 . 34.0 . . . . 
15:o 
412 
. . . . . 
20:7 : . . 
6 
417. : : . 7 z.0 1.5 . 
a . 11.0 10.5 . 
3:s 
3.0 
9 
1::: : 
35.4 10.3 
10 . . . 53.8 
11 . 20 51.0 . . 6.2 
12 . . 7.8 1.0 7.8 
13 
14 
410 42.0 29.  . . 
1:2 60:2 
. 17.4 25 0
15 . . . 6.2 
5.7 . 
. . 
. . 
. 25.0 
. 9.7 
. . . . . . . . 
:: 
. . . . 2.5 6.3 
1s 
16:0 : 43.0 * : 75.0 . 14.7 . 
19 1:4 36:O : : 
20 
3.0 . 42.7 .
. . . . . . 
. . . . 
21 X6:3 : 14.0 ' 7.0 . 12.0 
22 
3.0 . 
23 . . . a:0 4.3 
24 
25 IA : : ra:o . *LT:5 27.7 0 0
. . 
. . . . 
4.2 . 
7.8 . 
26 - . . 39.0 . 10.0 
27 2.0 3.0 . . 5:2 
:: 
. . . . 7o:o . 
17.0 . . 7.0 . 6.0 
3: 
. . 6.8 8.0 .B . 
2.5 . . 
. 2.5 
. . 
29:1 : 
. . 
67.5 37.2 TV* 72.4 148.5 185.0 210.4 278.0 294.3' 
ANNEE INCLMPLETE TOTAL PARTIEL 1293.3 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQVES PAR OES POINTS <., 
LES RELEVES MANOVANTS SONT INDIQUES PAR OES -TIRE~S f-t 
INC”!WLET “11 HANQUAYT EN JAN” FE”R MARS 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . . , 
. 
. . 
. 
STATION NIMER" 110055 DAHOMEY 
1923 
OJOUGO" STATION NUMERO 110055 DAHOMEY D.!OUGOU 
1924 
JAN” FE”R MARS A”RT MAI JUIN J”IL AOUT SEPT OCT0 NU”E DECE JAN" FE"R MARS P"C?1 NAI JUIN JUIL A[xIT SEPT OCT0 M3”E 
1 . . . . . . 2.1 . . 77.3 31.5 14.0 . 
. . . 34.0 9.4 . . . 
: . . . . 1.2 
8.0 * . 
. 21:o . . . 
4 . . . :2 : 8.5 . . . 
5 . . 22:o . :' . 19.5 1;:: . . . . 
. . . 
: . . . 
. 25.4 . 4.5 . 34.0 
4.0 21:o : : 
a . . . 23:5 3:t 1::: 8.0 7:s 9:O . . . 
9 . . . l.2. . 5.0 15.0 . . ‘ 3.0 
10 . . . . . . 1.8 . 21.5 . . . 
11 . . . . . . 28.0 . 5.5 . . . 
12 . . . 4.1 29.5 . a.4 10.0 . . . . 
13 . . . . . . 5.0 . . . . . 
:: : : : : : 
19.3 . . 22.0 . . . 
21.2 4.0 . . . . . 
16 . . . 2.7 . . 17.0 66.5 9.5 1.5 . . 
1, 
18 a:0 : 14:6 
. . . . . 2.5 . , . 
. 
: 
23.5 . . . . 
19 . . 20.5 12.9 
9:a 
7:o : . . . . 
20 . . . . 1.2 . . . . . . 
21 . . . . 4.7 .' * . . . . . 
22 . . 
23 . . 410 
. . . 4.5 . . 1.0 . . 
. . . 6.2 . . 21.0 . . 
24 . . . B.1 . . 2.0 36.0 15.5 . . . 
25 . . . 38.9 16.4 19.0 19.5 12.0 . 7.0 . . 
26 . . 5.4 . . . 
1010 
. . . . . 
27 . . . . . 
12:5 
. . . . . 
:9 : * : : : 75.0 . . . . . . 
30 . . . 25.3 : . 5:s : 8:O : : 
31 . . . 30.0 11.0 . 
mT. B.0 . 66.5 125.4 116.3 122.0 229.5 203.5 226.3 110.0 14.0 3.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1224.5 HH 
LES JOURS SANS PL”IE “ESVRABLE SON, INDIQVES PAR DES POIWS ,., 
11 
12 
:: 
15 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
T",. 
STAT,“N Nt!“wzn 11005s 0A”“WEY oJ”ua*” 
. * . 47.2 . 14.5 l-r.2 14.5 3.0 . 
. . . . . . . 41.0 2o:c . . 
. . . . . . . . 56.0 . . 
* . . . 2.5 12.0 . . 21.1 . 
. . . 1.0 23.2 . 3.0 719 . * 44.3 
. . . . . . 4.6 4.6 40.2 . . 
. . . . . . 11.5 . . . . 
. . . . . . 65.5 . . 
. . . . . . 12:5 : 6.2 . . 
. . . . . ,3.3 lB.1 . . 2.0 . 
. . . . 45.8 37.5 . 67.3 12.0 . 
. . . 45.3 . 12:s 1.0 . . 11.6 . 
. . . . . J . . . . . 
. . . . . . 36.8 . 
. . . . . . 12:: : - 10.0 6.5 . 
415 5:2 . 2.1 25:o 28.0 . 2.1 . . 1.8 . 8.9 . . 
. . . 8:7 44.9 42.0 4.0 . 18.0 . . 
. . . . . . 33.8 5.5 a.1 . . 
. . . * . . 10.2 . . . . 
. . 10.2 2.5 3.0 2.0 19.4 57.8 1.9 . . 
. . . 4:O 2.5 . 2.0 3.1 3.5 . . 
. . . 22.3 17.5 75.0 . 116.5 . 7.3 
. . . . 2.5 . 8.2 25.6 8.0 . 5.1 
. . . . . . . 4.0. . . 
. . . . . . . . 10.0 3.5 . 
. * . 2.1 . . 4.5 . . 12.8 . 
. . 9.3 . . 3.0 . 5.3 . 24.5 . 
. . 4.0 . . 6.4 . . . 
. . . 1.5 . . 11.2 
. . . . . 410 - 
4.5 5.2 19.5 112.9 175.7 206.3 283.2 l-,5.7 446.1 146.7 56.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1632.5 H" 
LES .,“!RS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
1 . . . . . . . . 
: : 1a:o . . : . 3o:o 12.5 . . 14.5 z o 10.0 . 
4 . . . . 15.0 : . . 9.0 21.0 
5 . . . . a.0 19.0 s s 48.5 . 
6 . . . . 3.5 . . . . 6.0 
7 . . . . . . . . . . 
a . . . 9 m:o 1:o 1o:o : 3615 : ' : 
10 . . . . . . . . 30.0 . 
11 
: 
. .< . . 
3o:o 
7.5 . 
12 . . . -. 15:s : 
13 . . . 6.0 6.0 . ILO : 2.5 . 
14 ..... .4.0. .. 
15 ...... a.0 19.5 . . 
16 . . . . 14.0 . . . . . 
:; : : : * : 12.0 3 12.0 10.0 2.0 . . 
19 . . . 23 . . 2:: : 24.0 . 
20 . . 5.5 . . 9.0 . . . 3.5 
ri . . . . 19.0 . . 62.0 16.0 8.5 
22 . 2.0 . . . . 6.0 . 24.0 .5 
23 . . . . . . . 20.5 . 29.0 
24. * . . . 20.0 . 3.0 . . 
25 . . . . . . 6.5 . 2.5 . 
26 . . . ,. . . 5.5 . . . 
27 . . . . . 
1710 
- 17.0 . . 
28 . . . . . . 
29 . . 
1410 
rs:o . 
30 . . . 2510 
6.5 
2810 1 
20.0 : 
23.5 
31 . a. 0 24.5 9.5 2:o 
VT. . 20.0 27.5 ao. 66.5 185.0 170.0 184.0 244.0 88.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1066.0 NM 
LES .J”WS SAirS PLUIE MESURABLE S”NT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
283 
STAT,r,N NUHFR” 110055 DAHOMEY “JO,lGOI, ZTATT”N N,,MERrl 110055 DAHOMEY OJ”uGflu 
1925 1926 
JAN” FE”R MPRS A”RT YAI JUIN JUIL AWT SEPT nCT” NO”E OECE IAN" FE"R MARS A"RT H4T JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
. 
. . . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . . 
. 
* 
. . t5.5 . . 27.2 . .9 13.7 6.0 19.7 321 a 
. 
113 : .: 1o:o : 
26.0 1.0 
5:o
9.5 
. .9 5:a 22:x 1.0 . 13.9 50.8 3.2 . 
. 1.8 . 19.B 27.0 14.1 . .C 
6 
7 
a 
9 
10 
. . . . . 
. . 8.3 . . 
6:0 16.9 . . . 
56.0 . 1.1 
. . . . 3.2 . 6.8 32.8 
4:; 
. 
. . . . 2.2 .4 . 6.5 . a.8 
. . . . . 10.8 35.6 '20.7 11.1 . 
. . 1.4 .R . 6.5 4.4 .5 . 20.2 
. . . 30.3 . . . . 3.9 32.9 
. . . . 33.1 7.0 . . 6.0 . 
. . . . . . 2.4 12.0 . . 
. . . . . . 1.5 1.2 . . 
. 26.9 . . . . 6.0 13.5 . 5.1 
. . 4.2 
. 6:0 : 
19:tl . 26.9 .3 . 1.5 
3514 . 
1:2 
7.7 . . 
. l.P . 3.3 1.0 . . 
. a.1 . 7.2 . la.9 12.0 47.8 . . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . . 20.0 1.9 . 
. . . 3.3 . 
14:7 y 
1.0 22.4 . 
. . . 2514 1916 1.4 14.1 2.1 28.7 . 
. . . . 38.1 . . . 
. . . . . 6.0. 23.3 . . 
. . 55.0 . . 30.5 27.4 . . . 
. . . . . .4 1.7 20.8 3.6 . 
. . , . 4.3 3.2 21.1 . 
. . . . 
11.6 1::: 
5.6 . . 7.3 
. 
. 612 20.5 : 
. . 
. 45.0 90.2 110.1 116.1 193.7 333.4 300.9 169.3 112.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1471.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
. 
. 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. 
STATION NUMERO 110055 DAHOMEY DJO”GOU 
1927 
STATI”N NUHEP” 110055 DAHOMEY oJoucou 
l92a 
JAN” FE”R NARS AVRI “AI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”” MARS b”RI WA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
16 
17 
ia 
19 
20 
21 
22 
. 23 
24 
25 
26 
27 
*a 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. * 
. . 
. . . 
. . 
. 19.0 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 19.0 
. . . 2.3 13.7 . . 
. . . la:3 la.8 
. . . . 
la:2 9.0 : 4.0 
. 
. ::: 30:o 23.3 . . 9.0 6.4 
. 1.0 51.4 . 28.5 10.0 
. . 3.0 2.0 . 12.0 . 22.0 
. . 7.5 20.2 . . 16.5 . 
. Z6.5 . 6.0 . 14.5 .5 2.5 
. . . 35.0 . . . . 
. . 9.0 . . 3.0 4.0 11.5 
. . . . 2.0 2.0 . 36.0 . . 9.  . 4:0 66:s 
. . 4.7. . . . 10.0 
. . . 4.0 . 51.0 10.3 1.5 
. . . . 25.5 . 45.5 . 
. . . . 3.0 37.4 . . 
. . . 1.0 2.0 1.6 . 2.3 
. . . .a . 56.6 28.5 . 
. . . 13.0 27.0 . . . 
. . . 2.2 . 45.8 10.0 . 
. . 1.7 . 4a.o 6.6 37.5 . 
. . 53.5 . . ‘ta.0 2.0 4.5 
. . . . . 2.2 a.0 . 
. . . a.0 . 
. 2:o : 7:6 . . . 14.6 
. 4.5 . . 3.7 . 6.0 . 
. . 11.5 45.8 . . 
. . 
*s:o 42.0 
. . . :. 
. . . la.2 12.0 39.0 12.3 . 
. . . . . 15:s 14.5 . 
. . . . 
. 82.0 132.4 196.9 227.6 379.2 Z54.3 155.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1447.2 WI1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE S”NT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 LES JUURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. 
6 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
*5 
16 
17 
la 
19 
2' 
21 
z* 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 49.6 . 2.1 . 36.0 3.0 5.6 . 
. . . . .3 . 2.3 43.2 .2 . 
. 26.6 . . 3.8 . 54.1 
4615 
.2 
. . . . . 30.0 4.8 . 
. . 46.8 36.6 . 1a.o . . . 
. . . . . 4.7. . 28.9 
. . . . 7.5 . 22.4 22.2 . 
. . . . . 11.5 . 
. . . 33.8 . 
::3 : 
2.0 . 
. . . . . . 11.5 42.9 . 
. . 1412 16.4 5.2 7.8 . . . 
. . . . . 10.4 14.4 .4 
* . . . 4.5 5,.1 . . . . . 11 4.2 . a.7 . . . 
. . . 4.5 13.8 . 28.7 . 
. . . . . 14.2 3.0 1.7 . 
_ . . 1.0 . a.4 50.5 . . . . 1018 4.2 9.0 . .6 . 
. . . . -6.4 1.5 
:a 
. . 
. . 35.7 . 20.0 13.0 . . . 
. . 3.8 . . 3.8 35.5 2.5 . 
. . . 7.8 1.4 46:O 2718 . .7:5 . :5 
. . . 7.5 . . 7.5 . 
. . 30.6 . . Il.2 19.1 11.6 . 
16 . . a:9 25.a . 12.0 . 50:2 : . 
. . . . . . .3 . 
. . . 
1:s 2514 
2.3 . 
:a 16.6 2.8 
:9 
517 7.6 5.3 . . 
.6 77.0 158.6 164.1 122.9 208.6 354.3 200.5 30.0 
HAUTEUR ANNUELLE ,1316.6 "N 
NO”E DECE 
. . 
. f 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . - 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
LES .,Ol,RS SANS PLU,E MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS 1.1 
- 
16 
17 
18 
:z. 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
P7 
*a 
29 
30 
- 31 
TOT. 
. 9:s : 
- 16.8 28.0 13.5 21.0 
. 14.5 . *z *:a 
2:o . . . 
. . 6.4 . 
. 6.0 . . . . . 30.4 . 
. . . 40.4 . 25.5 43.0 14.0 . 
. . 43.0 12.2 . 4.0 15.0 
. . . 
. . . 
2514 : 
1o:o : 
. 6.0 
. 40.5 0.0 24.0 
. . . .9 30.0 . 1.3 6.0 3.0 
. . . 2.3 26.6 28.6 . . * 
. . . . 4.5 16.0 
. . 6.0 . 16:O : : 5.0 . 
. . . . . 31.0 . 2.0 a 
. . . . . . . 3.0 1.4 
. . . . . 6.0. 27.0 a 
. a.0 . . . . . . . 
. 24.0 . . . 4.4 51.0 . . 
. . . . . . . . 14.0 
. . 7.0 . 2.0 . 5.0 . 6.0 
. . . . . . 5.0 7.0 - 
. . 
. :3 . 
9.0 . . 10.0 13.5 . 
18.0 9a.o . . . 
. . 
. . 1610 : 
24:O . 44.0 43.5 . 
. . .a . 
. 9.0 . 16.0 . 17.6 55.5 10.5 . 
. . . . . 25.0 . . . 
. 23.0 . 1.2 3.0 11.0 4.0 . . 
. la.0 . . 14.0 . . 3.0 . 
. . 22.0 . . . . . 
. . . . 
. 112.3 72.8 le.o. 153.0 300.1 299.9 288.3 117.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1523.8 tir( 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . . . . . 28.1 12.0 40.5 . 
. . . 7.0 6.0 a.0 67.2 12.0 . 
. 53.1 . . . 2:s 7.0 . 
. . . 5.0 . . 25:o . 
: 
32:5 
. . 9.0 . . . . 10.3 . 
6 
7 
a 
1: 
2.5 
. si:* : : z:o : * 
. 
13.0 17:o 15:o . 
. . 11.8 . 4.0 24.5 5.0 . 
. . . 3.0 . 5:o 6:s . 
. 16.4 . . . 12:o 13.0 . . : 
. . 17.0 47.5 . . . . 
. . 11'0 30:o . 
. . :5 do . . : * 52.0 5:s : 
. . . 5.8 . 5.0 . 
. . . s:o 3::: 14:o . . 20.0 . 
16.0 
1:7 : . ra:o 
20.0 . . 2.0 5.0 . 
a.5 25.0 . 
. 
a:* : 
5:o 14-o 10.5 44.0 . 
. 
. Z?o:o . r:o . . . : 
. . . . 4.0 . . . . . 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . .3,.0 6.6 
. . . 2316 . . 315 : : : 
. . . . . . 3.0. . . 
. . . . . . 56.0 . . ,. 
. . . . . 7.0 . . . . 
26 
27 
28 
:: 
31 
. . . . 45.0 . 6.0 14.6 . . 
. . 4.5 
. . * 5o:o . 
7.2 . . 
. 1s:: 7:o 60.0 . . 
. . . 7.0 . 7.0 20.2 . . 
. . . . . . . . 
. . 32:0 
3.5 108.9 4a.3 161.6 201.5 150.1 199.3 345.0 140.0 32.5 KIT. 
HAUTEUR ANNWLLE 1390.7 MM 
I ES JOURS SANS PLIJIE HESURARLE SOYT INDIQUES PAR OES P”,NTS I., 
JAN” FE”Q,.‘M4PÇ 4”rtI MAT JUIN JUIL AWT SED7 ‘XT0 NO”E DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION NIIHERO 110055. DAHOHEY OJouao" 
1931 
JAN" FE"R MARS A"RT HI, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E DECE 
1 . . . . . . 29.0 13.0 30.0 . . 
: 
: : : : : 710 32:o :::o 
5.0 
. 23:5 : 
4 
* '. : : : l:o : : ns:0 
11.0 55.0 5.4 . 
7.0 73.0 . . 
6 . . . . . 28.0 
12.0 13.0 . 7 . . . . 21.0 1.5 79.  4 27.0 217 : 
8 . . . . . 4.0 11.0 ..4.a . 
9 . . . . 9.3 2;:: . 4l.O . 19-L . 
10 . . . . . . . 4.0. . . 
Il . . * . . 2.5 47.5 62.7 a.2 . . 
12 . . . 13.5 . 7.4 32.5 119.0 . . 
13 . . . . . . 4.0 30:s . . . 
14 . . 30.0 21.0 
15 . . *a:0 : : 21.0 25:0 7.0 167:O : : 
16 . . . . : . . 
17 . . . 1o:o 92'5 : 2612 . . 
la . . . 61:5 3:s . 3:s 
:LY : : : 6.0 . 47.0 . . * 3:s : : : 
. 74.0 3.5 10.0 . . 
:: : : ‘; : 
24.2 . . ‘. . . 
39:o . 
23 . 
1010 . 210 : : - 
710 : 3:s : : 
:: . . . . . 5:s : . 
12.0 . 12.0 . 
13.6 . .> 
26 . 2.0 1.0 
rr:o 
12.0 . 2.0 a.0 . . 
27 
6.0 
. . 
1:o : 
23.3 . . 
23 . . . . 23.0 
29 . 
: : : 
48.3 24.0 11:0 
3:5 : : 
13.1 . . 
30 : . 12.0 15.9 . 
31 . .' 
. 
1.5 410 12.0 
TOT. 18.0 2.0 33.5 104;O 131.8 239.7 534.0 327.2 570.1 67.5 6.0 
HAUTEUR ANNUELLE 2033.8 RH 
LES JOIRS SANS PLUIE YESURABLE S”UT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
VI-TON VlHFPO 110055 “4HOMÉY DJOUGO” 
1930 
JAN" FF"9 H49.5 A"91 HAI JUIN JIIIL AOUT SEPT OCT0 NO”E QECE 
6 
7 
II 
1: 
. . 4.5 3.0 27.0 . . . . 
. . 3710 
. . 1e:o : : : : : i:5 . 
. . 15.0 9.5 . 
. . 11:5 : : : : . . . 
............ ...... 2.9 
...... 3s:o . 20:o : 
..... 34.0 . 
....... 27:o 3:o : 
11 
12 
13 
14 
15 
. . . 31.0 . . . . . . 
. . . 6.0. . . 11.0 . 
. . . . . . 9.5 6:: . . . 
. . . . * . 5.0 10.0 . . 
. . . . . . 7.0 . 9.5 . 
:: 
*a 
19 
20 
. . . . 
5410 : 
6.0 7.0 10.2 . 
. . . i . 
. . . . . 25.3 4410 1r:o : 
. . 9.0 . . 
2212 
. . 3.5 a.5 3::: : : 
21 
22 
23 
24 
25 
. . 1.0 . 16.4 23.5 
. 1610 : : 
3.9 . 29:s laIo : : 
. . 12.3 .37.0 . . 
. . . -_ - 21:s 12:O 29:5 : : 1o:o : 
*b 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . . 9.4 . . . 
. . 9.2 
. . . 210 
35.5 
2410 : : 
46.0 
1.0 ro:o : 
9.2 7:s 
5.0 . 13.0 la.0 
. . 712 410 ,43.0 . 
. 14.5 . 
T"T. . lb.0 62.4 70.8 181.3 117.7 150.2 278.4 187.7 55.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
..< . 
. * 
* 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. ‘. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
HAUTEIIR ANNUELLE 1119.5 IM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SOVT INDIQUES PAR DES POIWS f.1 
SI4V"N NUYERO 110055 OAHOMÉY “JOUGOU 
1932 
S4N” FE”R MARS AVR, LIAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE QECE 
1 
z 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
*a 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
70T. 
. 30:6 : 7.1 61.3 . 9.8 13.8 5.5 . 
. . 914 22.2 . 3.8 
. . . . 3.5 33.7 . 22.6 b:B a:, : 
. . . . . 4.8. 
2214 
17.4 . . 
. . . . . . . 4.3 . . 
* 15.0 . . . 27.7 . . 22.8 . 
. . . 7.7 . 15.1 . 
12.5 6’2 
20.2 . : 
. . , i 
. . 4.9 . . 17:* 1:2 14:9 : : : 
. . 6.8 . 10.0 10.4 . . 1.5 . . 
. 3:1 2.6 .: 13.2 7.7 . 
. . 14.2 2.6 . 107:o : : : 
. . . . . 3.4. . . . . 
. . . 
. . . 3018 : : : a:* : : : 
. . 27.4 17.3 . 4.9 
a:4 . 
la.9 
19’5 
6:s 
2.4 . 31.2 1o:o 12:7 : : 
La . . 6.6 
. . 2a:o : 
' . 
: 612 
14-o 
17.4 : 
.: : : 
12.7 . . 
. . . . . 29.1 22.0 . . . 
. . 6:0 
. . 22:s . 3417 : r:1 5:q : : .: . . . . . . 
. . . 26.2 . . 13:s 4:3 : : : 
5.7 . ,. . 14:3 :4 
2:s 
3.1 
716 : 
' . 
4.5 1.9 . 
. 2:o : ., 
. . . :' 2:4 : 
17.7 . 6.4 . . 
29.7 . 
. . 
. 
3.6 
9:s - 
11:2 : .: 
. . . . 
14.0 59.P111.4 108.3 151.3 210.1 154.8 262.1 137.4 14.2 . 
HAIJTEUR ANNUELLE 1222.7 ny 
LES JDIIRS ÇANS ~LOIF WSURAaLE WNT INDIOUES PAR DES PU!I(TS ,., 
285 
STATION N’IWll” 110055 04H”YEY 0J”“G”U 
1933 1934 
JAN” FFVP MARS AVRI MAT JUIN .,U,L AOUT SEPT “CT0 N”“E “ECE ,4N" FE"R "AR5 4"RI Mbl JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E OECE 
6 
7 
a 
9 
'10 
. . * . . . 
. . . . 
* : . . . . 
. . . . 
11 
12 
13 
14 
15 
. . 
. 21.4 
21 
22 
23 
t4 
25 
* . 
, . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . . 
TOT. . 21.4 
27.1 . 30.3 9.4 . 39.9 
. 3010 8.6 . sa15 . . 
. . . 6.1 . . 
. . 15.4 10.5 . . . 
. . . . . . 33.0 
6 
7 
a 
*i 
11 
12 
13 
14 
15 
,h 
17 
18 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
2a 
29 
30 
31 
T"T. 
. . . . 19.0 10.5 30.0 .  9.0   . 35.4 68 15.2 14:8 
. . . . . . . 14.5 . 
. . . 6.0 . . 12.4 18.3 
. . . . 7.0 . 10.0 15:s . 
. . . 
10.R . . 
. . . 
. . . 
3.2 . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 14.5 . 19.0 22.5 . 
. . . . . 2'3 
. . . 30.t : . 5:2 
. . . . 29.5 . . 
. . 16.4 . 33.4 * . 
. . . . . 3.2 7.5 *a.* . 9.2 7 9.8 242 
. . 4.0 . . . 
14:*
. . 
. . 7.0 4.1 . 4.5 . 7.8 
. . . 2.0 17.1 . . . 2s:e 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . 36.6 37.3 . . . . . . . . . . . . 5.0 . . . 21.0 . . . *La . . 
. . . . 3.5 . 19.0 . . 
. . . . . 7.3 4.0 43.2 . 
. . . 14.0 . . 8.0 12.0 . 
. . 3.0 
14:7 : 
. . 
:5 
6.1 
_. . . 31.0 12.0 . . 30.5 IO , 5 5 . 2810 
. . . 4.0 . 3.0 
. . . 15.1 9.5 . 
1210 2814 10.0 
. 
. . . . . 5.2 14.2 27.a 
31:o 34:o : 
. 12.3 
712 
11.8 . . a.3 3716 : 
. 14.0 . 57.5 . 33.0 15.3 25.2 
. . . . . . 6.8 
8016 
. 
. 22.0 . . 6.0 12.0 27.6 . 
. 11.0 . . . 
21:2 
. 4.0 . IF: la.0 ' 
,310 6712 : 
. . . . . 39.0 la.0 66.3 28.3 12.  3.4 11:o 
7.3 . 
. 26.3 . . 
. . 27:s : : 4.2 
. 4.R . 42.0 . 17.0 6:5 
. . . 
. . 7.5 
. . . . . . . 
. . 1.3 12.0 . 
. . . 
30:s 98:s 
28.5 . 
. . 4.5 30.4 3.2 39.6 11.5 
. . 28.4 .5 4.2 .  13:2 . *a:0 
: . . 
. 3.2 . . . . 
. 19.4 . 
. 28.7 . . 71.0 81.1 . 
a.1 57.0 . 3.5 . 15.5 . 
. . . . 3.5 * 4.1 
. . 60.3 10.5 7.2 . . 
. . . . . 14.3 1.6 
a., . 3.4 . 6.0 64.4 . 
. . 3.0 . 2316 6:O : 516 
. 7.3 34.0 . . 70.1 8.4 . 22.7 2.4 2016 
. . 1.8 
17.9 177.0 233.1 232.8 358.6 391.7 185.6 
l,A”TEUR ANNUELLE 1690.2 W 
14.0 24.6 7.5 . 85.0 69.0 143.2 176.9 231.9 348.5 419.0 189.4 
HAUTEUP ANNUELLE 1662.9 H” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS 1.1 LES .J”URS SANS PLUIE HESURARLE S”NT INDIQUES PAR OES POINTS f.1 
STATION NUMERO 110055 “AHOIIEY OJOUGOU STATION NWEP" 110055 DAHOMEY oJouG”u 
1935 1936 
JAN” FEV? MAriS 4”R, HA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 N”“E “ECE JAN" FE"R MARS AVRI H4I JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NO”E OECE 
1 . . 6.0. . . . . 50.0 
: 
. . 1.0 7.0 . . . 33.0 . . . . . . , . . . . 
4 . . 
. . . . 6.0 . 30.0 5 . . 27.0 2.0 10 4.  6:0 
6 . . . . . . 
7 . . . . 22'0 52:o : : 
a . . . 2:o 4o:o 15:o . . . 
9 . . . . . . . 29.0 . 
10 . . . . 4.0 . 6:0 30.0 . 
11 . . . 5.0 . . . 15.0 . 41.0 
12 . . . . 7.0 . . 6.0 . 
13 . . . . . . . 36.6 . : 
14 . . . . . 90.0 * . 
15 . . . . 11.0 . 50.0 . 
1o:o 
. 
16 . . . . 3.0 19.0 14.0 6.0 . . 
17 . . . . 6.0 10.0 . . 
18 . 
. . . 
12:1 
35.0 . 19 . 3710 1 
20 . . . . 45:0 6:O :0 48.0. 30.0 . 
21 . . . . . .-. . 
22 . . . . . . 25.0 
41:o 
23 . . . . . . 15.0 do 15:o 
24 . . . . 35.0 . 
.7a:o 
. 
25 . . 2.0 . 4.0 . 6:0 . . . 
26 . . . . . 12.0 50.0 4610 . . 
2, . . . . 12.0 7.0 10.0 . '. 
28 . . . . . . 36.0 . . 
29 
9:o 
2.0 
4:o 
. . . 
30 9:o 1o:o : . . 
31 . 12:o 5:o . . 
T”T. 9.0 . 14.0 45.0 127.0 115.1 363.0 273.6 322.0 112.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1380.7 HY 
LES J”U?!S SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS ,.I 
“ES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . . . . . . 15.0 16.0 
...... 
42:0 
. . 7.0 . 95:o :::: : 
. ....... . . . . . . . . . . 
6 
7 
a 
Id 
11 
1.2 
13 
14 
15 
16 
17 
la 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
*a 
29 
30 
31 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
, 
. 
. , 
* . . 
, 
. 
. . . . . . . . . . . . 20:o : : 
. . . . . . . . . 
. . . . 48.0 . 27.0 . 
.9 . . . 21:o 37.0 . la.0 . 
. . 12.0 . la.0 . . 12.0 . 
. . . . 40.0 . . 12.0 . 
. 41.0 . . . . . . 29.0 
. . . . . . . . . 
. . , 34.0 10.0 15.0 . . . 
. 41.0 . . 30.0 . . . . . . . . 34.0 . . . 
. . . ILO . 
. . 1o:o . . 37:o . 23:0 : 
. . 23.0 . . . . . . 
. . 14.0 30.0 . 
. . 25.0 22:o . 710 *1:0 27:o . 
. . . . . 55.0 
. . . . . 1o:o to:o : 
. . . 4.0 . . 27:o . . 
. . 30.0 . . . . 
. . . . . . 14:o : 
1.0 . . . . 40:o . . . 
. * . 20.0 . . . 
. 20:o 
32.D 3r:o 
10.0 . . 14:o . 
. . . 
107. 1.0 156.0 134.0 92.0 198.0 228.0 218.0 200.0 45.0 
HAUTFUR ANNUELLE 1272.0 H” 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
._ . . . 
. . . . 
. . 
. . 
-. - . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. : . . . . . . . . . 
. . 
LFS JOURS SANS PLUIE YESUBARLE S”NT IHOIQUES PAR OES POINTS ,.I 
“ES R”SEES S”NT COMPTEES C”W,E PLUIES EN 
ST4TION N’IHFR” 110055 OAHOWEY “J”us”l! 
1937 
JIN” FF”R MARS ~P”R1 H41 JVIN JU,L A”t3-r S&T “CV! NO”L: OECE 
19.0 . . 
: : : : . 
sa.0 -20.7 15.1 . 
3 . . . . 12:o : t7:o t:: : - 11.6 
4 . . 32.0 . . . . . 3.0 25.0 
5 . . . . . . 2.7 . . . 
. 17.2 . 
7 : : : : . 
11.0 16.0 . 
1.0 11.5 10.0 . 
a........ 63.0 63:0 
. . 
1: 1 1 1 1 5.0 a.0 
13.0 24.0 5.4 6:l 
15.8 . . . 
11 . . . . la.0 . 10.0 11.4 . 3.5 
12 
13 : : : : 
. . 4.0 10.5 11.4 
2.0 . . 
ii:* 
31.7 7:5 
14 . . . . . . . . . 
15 . . . . . . , . 17.4 la.0 
16 . . . . 14.0 . 36.5 47.5 13.5 
17 . . . . . 2.5 
1B . . . . . . . 1r:o : 
1:t . 
. . 
19 . . . . . 6.0 , 22.0 7.2 . 
20 . . . . 2.0 . . . . 31.0 . 
21 . . . . . ‘. 10.0 6.0 . L5.5 
22 . . . . . 19.6 37.5 10.0 . . 
23 . . . 22.0 . . 2.0 . . . 
24 . . . 11.0 . . . . . 
25 . . . . . . 11.0 26:s a.0 . 
26 . . . . . . 7.8 . 6.0 . 
27 . . . 23.0 5.0 . . 20.5 . . 
28 . . . . . . . . . . 
E9 . ‘5.2 . . . 2.0 29.0 36.5 . 
30 . . . 4.0 . . . . . 
31 . . . . 
TOT. . . 37.2 75.0 62.0 54.3 250.8 330.6 252.9 100.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1163.5‘ HY 
LES JOIRS SANS PLUIE WSURARLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS f.I 
OES R(ISEES SONT COMPTEES COHME PLUIES EN 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. 
. 
STATION NUMERO 110055 DAHOMEY OJOUGOU 
1939 
JAN” FE”R MARS AVR, NA! JUIN JUIL AOllT SEPT “CT0 NOYE OECE 
1 
2 212 : : : 610 
8.0 12.5 2.7 . . 
. . 2.0 
3.. . . . . :: 1. 
4 * . . . . 
5 . . . . . ala 
-. 
1 . 
4.0 3.0 
3.0 . 
: : : : 1716 : : 3.0 . 117 : 24.0 *
a . . . 4.0 * 6.7 17.5 
10’ : : : : 1510 . 1:s . : 64.5 : 3.5 . 21.0 8
11 . . 
12 . . 1:5 : : :1:5 
6.0 21.0 . 16.5 
19.5 21.0 3 . 1.1 
14 
15- : : : : 
t6:O : : 
.  ::: : 
5.5 22:o 
1.5 24.0 
5.0 21.5 . . 
lb . . . . 4.5 . . 12.0 . 
17 . 
la . 19:2 : 
:" 7.5 27:0 '. . 
. . 5:7 4:s 45.0 . 
:z : 30.0 . 3:o 1o:a :::5 14:o 17:o 1s:o 31.0 . . 
. 
21 . . . . 3.0 . . a.0 . 
22 . . . . 917 3.0 . . 
23 . . . . 
5:s 
212 a.5 . .' : 
24 * . . . . . . 
25 . . . . 29.0 S:Z 2410 15.0 5.0 . 
26 . 4.0 ‘. . . 3.0 2.0 . 29.5 . 
27 . . . 3.5 11.0 
13:5 
16.0 
5415 
13.5 . 
28 . . . . 14.5 . . 
29 . 
<* .
- - 4.2 . . 11.0 : 
30 . . 14.5 . sa:0 *a:0 ' 1 . 810 
TOT. 2.2 53.2 4.5 37.6 171.3 113.6 160.7 241.9 181.4 124.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1091.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE YESURABLE SONT INDIQUES PAP’DES POlNTS C., 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. . 
. . 
1:2 
. 
. 
1.2 
STATI”N NIIWBO 110055 0AH”MEY “.J”uGou 
1938 
.id‘N” FF\iR HAR$ AYRI MAI JUIN JUIL AoV+ SEPT “CT” NO”E OECE 
1 . . . . . 15.0 . . 
2 . . . 
3 . . . : 
. . 10:s *S:!I 56:0 16.5 . 
. . 14.3 7.8 . 
4 . f . . 911 21:5 . . . . . 
5 . . . . 6.0 . . . . . . 
: : : : : : 
.B 50.5 63.6 29.3 511 . 
a . . . . . do :5 : : : :‘ 
9 . . . . . . . 1.4 6.1 . . 
10 . .' . . . . 6.7 12.6 a.5 . . 
11 . . . . 1.8 2.9 . . . . . 
12 . . . . . . 5.9 . a.0 . . 
13 
14 f : : : 
. . . 
16:O 416 4.9 a:3 . . . 
13 . . 3.0 * . . . . . . 13.7 
16 . . . . 12.5 5.2 5.0 . . 
17 . . . . la.0 1311 . . . . : 
18. . . . . . . 3.6 . 26.0 . . 
19 . . . 7.7 . 17.0 . la.0 41.0 . . 
20 . . . 24.8 . . 26.1 1.4 2.0 3.0 . 
21 . . . . . a.9 . . . . 
22 . . . . . 7:3 . 16.4 24.3 . . 
23 . . . 4.3 . 14.8 . . . . 
24 . 
:- 
. . 
34:1 214 
- 15:5 5.4 . * 
25 . . . 7.8 45.6 . . . 
26 . . 5.2 
27 . . . 1:5 .17:1 : 
6.3 2.4 31.1 . . 
. . 
6:s 
. . 
28 . . . 11.1 . . . . 
29 . . . . . 7.3 
1::: 
. . : 
3” . . . . . . 3.8. . . 
31 . . . . 
T”T. . . 8.2 49.4 114.6 105.4 144.6 245.2 258.5 32.4 13.7 
HAUTEUR ANNUELLE 972.0 WM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
STb,,ON NULIER” 110055 “AfiOHEY OJOUQO” 
1940 
JAN” FE”R MARS AVXI HAI JUIN JUIL A”UT SEPT “CT0 NO”E OECE 
1 . . . . 
: 
44.0 . 6.0 1.0 . 
: : : 22:o 5:o : : 22:o 1 .0 49.0 5.  4.5 . 
4 . . . . . . . . . . 
5 . . . * . . 12.0 .4.5 5.5 5.5 
:: : : :.: 17.0 37.0 .5 7.5 . 
9 : . 17.2 , . . 20:o . 50.0 1:s 1::: 9.8 : : 
a.5 
10 . . 11.0 7.0 . . . 2.5 1.0 5:o 
11 2.0 * . . 19.0 11.5 
12 . . . . . . l:o 
22.0 . : . 
3 . ::: 9:s : 
14 . . . 
15 . . ,. : : 
7.5 a.0 1.0 . 94.0 
. . . . . 7.5 
16 . . . 9.0 . . 36.0 . . 2.0 
17 . . . 
la . . , -1 11:o : 
13.0 4:.0 
5:s 
11.0 
. 
19 
20 
.,. . 39’0 5’0 4.0 
. . : . 5:o : *:a 1:s : . 
21 . . . . . 7.0 . 
22 . . . . 57: 5 2.0 12:s : 9.2 . 
23 . . a.0 
24 . . : ’ . 615 : : 26:0 : : 
25 . * . . . . . . 7.8 . 
26 . . . 
**:a 912 
5.5 2.0 9.0 25.0 10.5 
27 . 12.0 . 
*a . 1.1 . . 10:2 4:o 2:o 10.0 
29 . . . . . , . . 4.0 1:s 
3: . . . . . 11.0 70.0 11
1:o 
- 28.0 
. 
TV: 2.0 . 28.2 67.8 157.2 84.7 308.0 x96.0 x6a.a 173.5 
H~UTkUR ANNUELLE Liao. ncl 
LES JOURS SANS “LU!E HESURABLE S”NT IN”IQUES PAR DES POIYT~‘~.) 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. * 
. . . 
:> :. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .’ 
. . 
. . 
. . 
. . - 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
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STAT,“N WIMER” 110055 “AHOMEY O.JOUG”” 
1942 
.Jaiv WR MARS AVRI “Al JUIN Juil AWT SEPT OCT0 NO”E OECE 
194, 
FEM Il*95 AVRI HAI J,,N JUIL AOVT. SEPT “CT” N”“E OECE JAN” 
1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . . 
6‘ 
7 
e 
9 
10 
il 
12 
13 
14 
15 
16 
:i 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
: . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . . . . 
. . . . . . 2.2 
. . . . 6.3 
. . . 613 2612 . . 
. . . 10.2 . 5.4 
. . . . . . 6810 
. 
. 
8:O 
1.5 
5:n 
1.3 
. . . . . . . . . . 
. , . . . . * 5.2 . . 
. . . 23.z 47.8 23.9 10.2 . . . 
. . . 7.9 . 16.0 4.9 32.1 . . 
. . 5.0 . . . . 3.5 . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . 
. 41.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. * 
. . 
. . 
. . 
. . 
: 41.2 
. . . . 
. . . . 12.1 . , . 10.2 . 
. . . 
x:8 a:3 
. . 2.1 . . 
. . . 43.1 3.8 . . 
. . . 59.2 . a:2 , 11.7 . . 
. 22.0 . . . 9.2 7.8 4.7 . . 
. . . 50.0 
. . . 22:1 : 418 . 
. . . . 66.6 . . 
. 
. 13:-l 
. . 
. . . . . . . . 
. . . 32.9 310 76.4 9.2 . . 
. 
. 
6.0 4.7 .7 . Il.0 . . 25:5 2:; zs:o 
. . . . . . . 19:4 
$2 
. . 
; . 52.2 . . . 23.2 3.1 . . 
. . . . . . . . 4.3 . 
. . . . 3.2 34.4 . . . 
. . . 25:5 8.0 . . 29.3 . . 
. . . . 12.8 . 168.1 . . . 
. . . 33.1 . . . . . . 
. . . . . . 2.2 19.7 . . 
19:o 
28.4 . . 
. : : : 7.9 . 7:0 : . 
. . 1.5 7.4 18.1 3.1 51.4 . . . . 
. . . 4.1 . . 6.7 . * . 
. . 7.0 . . . . . . . 
. 12.0 . 7.4 . 19.1 3.2 .7 . . 
. . . . . 8.0 
. . . 
21:7 
. 3.5 3:2 : : . 
. . . . 25.1 
8.2 14.0 29.6 . 8.0 22.5 3214 : : 
47.8 26.1 53.2 
. . . 3.8 7.0 23.8 
. 
LB 
s:a 
. 18.1 . 
. . . 15.6 
2'8 
. 2.5 2 1 2:5 13:s 
. . . . . 23.0 8.2 
. . 
. 
*. - 
. . 
. 6.0 
. 
8.6 
5.0 
. . 28.3 . . 9.5 3.4 
. 1.9 . 
. l-I:8 23:s . . 
. 
1.5 3410 
. . 28.3 . 41.0 
. . . . . 15:t 16:s 
. . 4.3 . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . 33.7 . 
. . 4.9 . 30.5 . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . * . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . . . 
. 
12:2 
5:6 
. 6.2 . 3.6 . 1.2 . 
. 11.4 . . 98.7 * 
17:-s : 4:3 . 12.1 . 3.5 . 10.8 . 1::: 
. . . 40.7 2.2 5.4 21.0 . . 
. 72.2 85.7 303.4 132.6 265.9 482.2 175.4 14.5 9.3 
HA"TE"R ANNUELLE 1541.2 NY 
. 19.7 17.8 45.2 97.2 132.3 235.6 295.1 278.3 
HA"TE"R ANNUELLE 1214.8 MN 
52.4 
LES .,“,)RS SANS PLUIE RESIIRABLE SONT TNDIOUES PAR DES POINTS t.1 LFF JOURS TANS PLUIE MESURABLE Si-W INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
-- 
STATI"N NUHERI, 110055 DAHOMEY DJOIIGO” 
1943 
FE"R MARS AM(I MAI- JO,?, J”IL A”“T SEPT OCT0 NOVE OECE 
. :. . . . 8.8 15.0 . . 
. . ,. . 7.0 . 
;*: 3'-o - * . . . . . . . 1.0 . . 
. . . 2.0 . 2.8 1.6 3.6 19.0 . 
. . . 18.5 . . ;7 8.7 . . 
. . . . 17.0 . . . . . 
. . . 9.0 . 18.4 . 
. . . . 4:o 22.4 Ill:6 e:o * 
. . 5.0 . 27:o . 6.8 . 
. . . * Z.0 . . 11:: . 16:5 . 
. . . . . 38.0 2.7 -_ * 4.0 .  11 6 12:o : 14 
. . . 5.0 . 
5:o 
. 
. . . 15.0 3.0 8.7 . 11:5 
43.0 10.6 
. 3.0 
. . . . 19.7 . . 3.0- . . 
. . . . . . 26.7 4.6 . . . 
. . . 3.0. . . . 
. 21.4 21.0 53.0 2.0 2.0 . 35:o i . 
. 17.0 . . 18.0 . 97.5 . . . 
. . . . . 3.7 . . . . 
. . . . . . . . . . 12.5 77:5 18.2 24.0 2:o . 
. 7:2 . 14.0 17:o 1.7 . 
. . 11.5 . . . . V+:o : : 
. . . 14.0 . . . 11.0 . 
. 13.5 31.0 12.0 . 6.8 7.0 12.0 13.4 . 
. . 
'. . 23:o : 
s 
2::: : 
17.2 .5 5.4 * 
.5 . . . 7.3 . 4.6 SS:5 : : 
. . . , . 4.0 45.2 . . 
. . 1.0 107.2 . 
. 59.1 95.5 160.0 146.0 177.9 405.9 277.4 118.3 14.0 
HA”TE!>R AWUELLE 1454.3 nr 
. . . 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
.2 
. 
. 
. 
.2 
1944. 
IAN” FE”R MARS A”RT HAI JUIN JOIL A”N SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . 
. 
, 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
ZO. 0 
37.8 
. . 
. 
8.5 
. 
. 
‘. 
7.5 
13.5 
. 
. 1r:o 
10.5 
210 
14.2 
4.2 
. 
. . 
. . 
. . 
. . * 
. . 
. . 
. -. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 10.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 10.5 
IAN" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
1 
: 
4 
5 
6 
; 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
26 
2, 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . Il.0 
. . . . 2.0 . . 1o:o : 
. . . . 2.0 34.5 . 11.4 3.5 
. . . . . . 14.5 . . 
. . . . 9.0 . 29.0 9.6 . 
. . . . . . .3 . 
. . . . 29.2 . 23‘5 
. . . . 34.2 . 19:o : fi5 
. . 21.0 76.0 . . 
. . 23:r : . . 4.5 29:5 . 
. . . . 
. . ::; 1:o : : : 
. . 32:5 : . . . 8.5 . 
. . . . 6.0 26.0 25.0 . 
. b.3 . r:o 12.0 . 21.3 . . 
. . . . . . 33.3 . , 
. . 12:o : 33.2 . 
. . . . 
3:5 s:5 . 
. 
1:5 1::: 4Lo : 
7.0 14.5 4.0 10.0 
. 17.5 3.5 . 5.5 
. 6.0 , . . . . . . 
. . . . 16.5 26.5 3.0 . . 
. . .5 . 
. . 17:o : 2o:o . . 15:o : 
. . . 3.0 42.5 22.5 . 
. 
X6:5 
. 6.5 . 
. 33.8 138.5 64.5 189.9 180.5 258.4 164.5 b9.4 
HAUTEUR ANWELLE 1110.0 MM 
LES JOWtS SANS PLUIE MEsVRABLE SONT INDIQUES PAP DES POINTS t., L=S J”l!RS SANS PLUIE “FSURABLE SONT INDIQVES PAR DES POINTS 1.) 
.,AN" FF"R MAPt A”!?I NA, .IV,N .J,I,L AWlT SED7 OCT” NO”E DECE 
1946 
.,*Y” FFVP MARF 4”RI MAI JUIN JUIL A”“T SEPT “CT0 NO”E OECE 
. . . . . 1.2. . . . 
. , . . 6.6. . 3.5 13.0 IleO 
. . . . . , 5.0. 27.0 . 
. . . . . . 24.0 8.3‘ . . . 
. . . 1.2' 5.0 31.6 . . 16.5 . 
. . . . . . . 24.5 . . 
. . . . . 
so:n 8:8 . . 
1.4 . . . 
. . . . . . 
* 2.3 . 9:5 . . 
. 28:O : : 9:8 6.0 . 60.0 10.3 . 
16 
17 
18 
19 
20 
. 17:5 : CO 417 5:s : 
. 55.5 . 39.4 5.2 15.5 . 
. 7.0 1.5 1 4 . 2:s . *4:2 19:o 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . 19.4 . . 
16 
8 5
as:5 
IL2 
. 2.4 . 19.0 . 
. . 52.5 18.0 . 4.0 
. . . 2.0 21.4 14.5 27:o 
. . 8.0 6.0 . . 22:s : : 
2.8 . . 25.0 2.3 56.0 15.4 
. . . 32.5 10.5 z.0 
. 2.6 42.0 47.5 R:R 3.3 . 
20:5. 19.5 2.0 
710 
5.7 . 13.6 4 0
73:6 
39.5 28.7 2.6 . 
. 14:: : . . 
. 2.0 1.2 . . 
* 2.3 . . . . _. 
. . . 1.4 . . 6.5 32.0 . 
. . . 25.6 . . 6.7 816 8.0 . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 1.6 11.5 . . 
. . 6.0 . . 17:o . 23:O 8.2 . 
. . . . 27.0 . 16.6 . . 
. . . . 
56:o 
s:o . 2.0 . 29:7 : : 1:o : 
. . . 36.0 . .6., .8 
. . . . 25:e . . 41.0 20.6 : 
. . . 4.7 6.0 
: . . . 36:6 33:O' 68.3 1::; : : 
. . . . 2:5 7.0 6.0 . . . 
. . . 14.5 . 2.0 27.3 > . 
. . . . . 27.0 3716 . 7.0 . 
. . 2.2 10.1 . 
52:5 20.3 . . 2.0 . 1::: 10.5 5:o : .
15:6 20:5 27.0 . 30.0 4 6 63.6 38 1 . . 
. 5.7 17.0 . 
. . . . . . . 17.0 5.8 . 
. . . . . . . 4.0. . 
. . 410 : 4:5 5o:o 26:o : : : 
* . . . . . 30.0 . . 
. . 16.0 . 
. 36.0 10.0 49.4 178.5 300.i~197.9 270.8 177.5 11.0 
HAUTEVR ANNUELLE 1231.3 MY 
91.4 165.2 156.5 302.6 307.9 354.2 116.2 
HAUTEUR ANNUELLF 1494.0 NM 
LES .J”VRt SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPIJES PAR OES POINTS f., LFS .,“!lRr SANS DL,!,!? YESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PO,NIS ,., 
STAT,“N NIIYER" 110055 OAHOHEY O.J"UGO" STATIZIN NVMERD 110055 DAHOHEY DJOU80” 
1947 1948 
IAb! FE”R VAR’? A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT ‘ICTO NO”E OECE IAN" FEVR HLBS AURI "A* JUIN J”TL AOUT SEPT ‘OCT0 NO”E DECE 
: 
8 
18 
. . . . . 21.2 . 107.9 11.5 
. 19:o : 
* 
: 
19.8 . . 
24.0 . . 5:o 
4.0 
15.0 
. . . . . . . 95.7 32.5 
. . . . . 92.5 '. . 13.5 
. . . . 9.4 11.3 . . . 
. . . 2.5 . . 6.0 . . 
33:Z . 
a:4 : 
. . 
1 
: 
. . 
4 
5 
. 11.0 . . 7.1 1.4 . . 
. . . . 2.0 3.0 . 5:o : : 
. . . . . 25:0 . 
. . 3.3 . lb:4 : 814 : 
. . 8.5 . 28:0 : : . 28.4 . . 
3.0 3.3 
15.8 . 
13:5 : 
2.0 . 
. 7.7 . . . 1.1 36.5 . 7.5 . . 
. . . . . . . 50.1 . 
. . , . *.* 40.4 . . 3.3 
. . . . . 6.0 2.7 4.0 . 
. . . 4912 18.3 9.9 . .    . 42 5 7.3 8:5 : : 
11 
12 
13 
14 
15 
. 510 
. . 
. . 
. . 
. 8.7 18.2 
. 63.4 . 
. . . 
. . . 
. . 6.5 
16 
17 
18 
:: 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 3.0 
. 20.3 
. . 
. . 
.' . 
. . 
11.3 28.8 6.8 4.3 
. 6.5 22.6 12.0 
. 4.z 11.0 22.0 
. 10.8 1.6 36.0 
. 4.2 2.3 3.2 
9.5 .I 23.5 2.3 
. . 4.0 6.2 
2.7 
. Il:5 
5.5 8.6 
. 6.5 
1.6 . . 34.4 
. . 
. . 
10:5 : 
7.5 . 
G 
8 . 
Q 
10 . 
11 . 
12 
13 . 
14 
15 
. . . 34.0 . . . . 
. . . 115 24:4 : . . . . . 
. . . 8.0 20.5 . 16.7 
. . . 14.7 54,O 18:O : : : 
. . 16.8 1:3 : . 22.0 5.0 . . . 
. . . . 45.0 2.0 . . . . . 
. . . . . 3.5 . 6.6 . . . 
. . . 
. . . . . . . . . . . . . 
16 
:z! . 
19 . 
a0 
21 
:: 
24 
25 
. . 1.6 
. . 
. . 19: 7 
. . . 
. 30.0 . 
1.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 4.4 
* . 6.0 . 
. . . . 
4:8 2::: 15.8 . 2.0 . 
: . 6.5 . 1.0 18.4 . . . 
. . . . 710' 19:5 4.0 
. . 5.4 . 8.5 . 6.5 2::: : : : 
. . . . . 7.7 6.7 39.0 . . . 
. . . . 2.8 . . 4.0 . . . 
. . 
. . . 23.9 . . . . . 
. . ii:2 : 10.6 8.1 . . . 
. . 12:7 . 28.0 : 4.0 . . . . 
. 20.5 46.6 . 3.8' . 16.4 . . . . 
. . . 2.0 . . 8.0 8.0 . . . 
26 
27 
28 
:z 
31 
. 17.0 . 23.5 . . . . 
. 1:5 . . . 3.0 20.4 
. . * . 12.0 : : . . 
. . . 4.0 . . 2.0 . 
. . . 9.8 
410 * . 
. 
21 . 
** 
23 
24 * 
25 . 
26 
27 . 
28 . 
79 
30 . 
31 
. 30.5 a.6 6.3 . . . 
. ci:0 21:o 3:7 5:o 60.0 6.5 . . . . 
. . . . . 35.6 . . . . 
. . . . 9.8 2410 . . . . . 
. . 9.2 . . . . . . . 
. . . 6.0 . 
TOT. 95.4 3.3 . 48.8 17.0 128.0 101.1 221.1 112.3 381.1 242.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1350.8 PJ" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. TIT. . . 45.2 120.8 06.1 210.2 265.7 305.4 169.7 49.9 8.4 . 
HAUTEUR ANNUELLF 1252.4 RM 
LES .J”W!S SANS PLUIE WSURABLE SI1NT INO,PUES -PAR DES POINTS 1.) LF? .,“IWS SANS PLUTE LIESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I., 
289 
STATI"N wl"=R" 110055 OAHOYEY OJOutOtl 
1849 
.JAN" EF"R MARS AWI MAI JI,IN JUIL A”,,T SEPT “CTr) N”“E OECE 
STAT,"N NWWR" 110055 DAHO9EY O.,"UG"" 
1950 
NARS AYRI MAT JUTN JUIL AOUT SEPT VCTU NOVE DECE 
. . . . . 1.2 11.5 12.5 . . 
39:2 
. 
3.3 
2.3 
2.3 . 
. 12.2 
. 2:o 
. . 
. 
x:2 . 
. . 
. . 
45.1 . 
. 
1:3 . 
. . 
. * 
. 2.3 
. 
S:I 
9.5 
1 
j! 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
17 
14 
15 
16 
17 
18 
14 
20 
21 
22 
23 
24 
7.5 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
T"T. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
1 . 
2 . 
3 
4 23:5 
5 . 
6 . 
7 . 
4 . 
9 . 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
IR . 
19 . 
20 . 
21' . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
:: : 
*R . 
29 
30 36:o 
31 . 
T"T. 59.5 
. . . . . . 
. . . . 
. . : . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 55.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 55.3 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . . . . . . 23:o . . 19:5 : : 
. . . . . . 21.0 . 44.0 
. . . . 17:s . . . 6,.2., . 
. 
. . 
. . . . 
28:O 
36.0 33.5 . . 
. . . 13.7 . 135.3 132:5 . . 
. . 7.0 . 24:O . 10.0 45.4 . . 
. . . . 17.9 
. 2.0 . . . . 
8:7 5*:5 . . 
33.0 . 
. . . . 9.0 . . . 18.3 . 
5.2 
12.1 
49.2 
26.6 
21.1 
. 
314 
10.2 6.2 3.5 . . . . * . . . . . 
. . . . . 70.7 15.5 47.8 . . 
. . . 14.0 . . . 32.7 . . 
. . . . . 2.1. . . . 
18;s 
11.3 
. 
20.0 
. 
. 
6:l 
. . . . 4.0 <. 48.6 . . . 
. . . . 12.6 . 5.7 33.9 . . 
. . . . 13.0 . 45.0 
. . 4.0 32.2 . 5.5 
l& 
14-o . . 
. . 
. . . . . 2.7 1:7 . . 
. 3.7 
. . 
15:o : 2715 : 3.5 35.0 . 
. 
72:0 
. . 
. . . . 6.7 . 10.4 128.6 . . 
. . . . 42.7 2.5 22.0 
toio 
. . 
. . . . . 14.8 . . . 
. ; . . . . 
. 
2:4 
. 
514 
8.* 
2.3 
, 
13:s . 
1.2 . 
. . 
68.2 
2l:l 6.4 
8.0 . 
. 5:1 
2;5 
. . . 2.4 . . 
. 62.5 9.0 5.6 . . 
7017 : . . 
. . 
. . 4.0 17.0 . 17.9 . . 2 5 22:o : : : 
. . . . 16.0 6.0 . * . 
. 4.0 . . 
. 66.2 39.0 84.9 208.0 193.8 464.4 684.1 153.5 44.0 
HAUTWi AVNUELLE 1939.9 nr 
22.6 
13.4 
20:s 
5.4 
. 
2:1 
. 20.0 151.9 112.5 144.1 150.3 230.3 40.2 
HAUTEUR ANNUELLE 964.1 NH 
LES JDvi(S SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIPUES PAR DES PDINTS t.1 
‘,ES.I)“SEES SPNT CQYPTEES C”WE PLUIES EN 
,.FS .,OURS SANS PLUIE NESURABLE PONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NIIMERO 110055 OAHOHEY DJOllGOU 
1951 
JAN” FE”R “ARS AWf HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
STATION NIJNFP” 110055 OAHONEY 0J”UGOU 
1952 
JAN” FE”R MARS AVR, HAI .,u,N JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
b 
7 
8 
9 
10 
Il 
12 
11 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
*2 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 22.7 . 2.3 
. . . . . 17.0 5:2 414 . . 
. . . 3.7 . 14.2 6.2 . 
. . . lZ:l 13:2 . . . . . 
. . . . . . . 33.8 3.0 . 
: 
8 
0 
10 
11 
12 
t3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
*0 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . . . 28.4 . 
. . . 6.5. . . . 
. . . . . 29.2 85.5 . 
. . 6.5 8.6 . . 4.2 . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. . 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
; 
. . . . 
.  .  
.  .  
.  
-  I  
.  .  
.  .  
28.2 . 2.8 
23.2 . 5819 7.6 . . . . 
16:s .  .  .  
.  .  
.  .  .  
.  .  
.  .  
.  .  
12.0 . 5.2 23.2 .  .  
2,.6 . . 6.5 .  .  
14.0 . 28.6 . .  .  
21.8 29.4 2.3 . .  .  
12.3 . 4.1 18.6 .  .  
. . . . 
. . 10.7 . 
. . 8.6 e 
. . . 
3614 . . . 
.  .  
.  .  
.  .  
.  .  
* 15.2 
. . . 9.4 14.8 8.3 17.7 . 
. . 6.3 
. . . 
38:2 : 4':: 3.4 . 
. . 
. 7.2 . . 13:T 2.4 . . 
. . . . 9.1 . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . .     9.5 4:3 13:4 : 
. . . . . . 17.6 . 
. . 8.5 . 11.2 9.4 . 2.3 
. . . 8.2 
2714 
. 3.5 . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
22.0 51.4 107.5 110.0 268.6 99.9 292.1 61.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1027.7 w 
. 15.2 
. 3.2 
. , 
. . 
. . 
* . 
. . . . 
. . . . . 5.9 , . . 
. 1.4 . . . 27:5 . 9.7 24.0 . 
. R.3 .; 36.1 . 14.6 . . . . 
. * 51.1 . 34.0 . 60.3 . . . 
. , . 2.0 . 13.2 21.3 3.6 . . 
. 
. 715 . . 
61.3 . 
. . 
. 35.5 
. . 
. 3.6 
. . 
18.4 . 
6.5 . 
. . 
. 8.0 . . . . . . 4.3 . 3.9 
. . .). . . . 3.1 
. . . 10.5 . . . 
. . . 19:o . 9.4 13.0 83.1 
. . . 3.1 . . 7.9 . 
. . . . . 8.5 
. . . 5.3 . . 
. . . 1.3 . 10.5 
. . 23.4 30.2 . 
. . 2.3 14:6 . 1.6 
. . 
. 3.4 
. . 
17.2 . 
26.2 . 
28.0 . 
. . 
. 2.5 . . . . . . . . 
. . 
10:5 
2:5 12.5 
19.5 . 
20.1 . 
11:o : 
29.3 . 
9.5 . 
20.1 18.2 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . 7.5 11.0 . 
. 11.0 . . . . 
. . . . . 26.6 
. . . 11.6 11.0 4.5 
. . . . . . 
25.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . 5:5 : 
. . . 5.5 3.2 26.2 . 31.7 6.8 . 
. * 1.1 5.9.. . . 9.5 45.0 . 
. . . . . . 28.0 . 10.5 . 
. 6.0 . 6.8 35.9 3.2 96.6 . . 
5.3 . 2.2 . 5.2 31.9 . . . 
. . . 13.2 35.1 
. 26.0 83.9 129.2 119.9 231.4 270.2 340.6 297.5 2.3 
HAUTEIJR ANNUELLE 1501.0 MM 
LES JOu<S SANS PLUIE WESURABLE SONT INOlr)UES PAP “ES OOINTS ,., LFS J”!R5 SANS PL!!IE YESURARLE SONT INDIQUES PAR DE.5 POINTS t.1 
1953 
JAN” FE”R YbQS A”91 HAI .,,,,y JUlL A”UT SEPT “CT” 
16 . . . . . . 2.5 . . . 20.0 
17 . . . . . 7.5 12.3 ~. . . 
18 . . . 1511 4.5 6.3 . 2.5 4.1 . 
19 . . . . . .R . . . 
2c . . . . . . 39.0 2.8 . . 
21 . . . . 24.3 .6 . 14:o . . 
22 . . . . 1.4 13.2 . . 9.1 
23 . . . 36.5 . . 3.3 . . 
24 . 3.3 1.1 . . . 8L.9 
5:3 
. 1.5 
25 . 1.8 . . 1.6 22.0 . . 11.9 . 
26 
27 
28 
89 
30 
31 
. . 9.8 . . 28.4 . . 55.3 . 41 c 22.4 11.5 2 1214 
. . . 14 . 51.7 . 6.6 . . 
. . . 7.5 L.2 . 3.4 9.6 8.1 
. . . . . 7.4. . 36.8 . 
. . . . . . . . 1.8 . 
. . . . . 31.0 5.3 . . . . . 77.0 . 3.7 . 11:7 : 
. . 2.1 . 12.7 . . 6:5 
. 
. . . . 4.2 . . . .6 1::: 
. . . . .~. 36.5 . 3.6 . 
. . 26.2 , . 19:b : : 2:; 7.6 15 1.7 1015 
. . . . . . 14.3 . 54.0 . 
. . . . 4.7 . . . . 23.1 
. 4.7 . a.1 10.8 . . 11.6 53.7 . 
. 5.5 . . . L.3 11.3 22.6 . 3.8 12:S : 
. * 
1.2 1616 3 2
. . . . . 
. . 11.0 35.4 5.5 8.0 4.3 . . 
. . . 56.9 . 
TnT. . 15.3 32.6 89.1 1~36.3 249.0 252.1 152.3 286.1 107.6 
“AUTEI,I> ANNUELLE 1376.0 NY 
LES J”U?S SANS PLUIE HESUPABLE S”NT INOIOUES PAR “ES POINTS 1.1 
N”“E “ECE J4N” FFVR HAPS AVP, HAI JUTN .,UfL A”?IT SEPT “CT” NOVE OECE 
. . . . . . 
5:6 . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. 
5.6 . 
STATION NIIHFRO 110055 OAHOHEY oJmJGOu 
1955 
JAN” FE”R MARS A”RT HAI JUIN J”IL AOUT SEPT “CT” NO”E “ECE JAN" FE"R HARS A”RT YAI JU,N JUIL A”UT SEPT “CT” NO”E DECE 
1 . . . . . 4.0. . . . 
2 . . . . . . 17.7 
3 . . . . . 29:o 22.0 . 4:a 23:o 
4 * . . . 3.4. . 6.0 13.0 . 
5 . . . 5.3 . . 4.5 7.7 80.0 12.3 
: : : : 810 . . LB.1 . . 7.5 . 19:0 
8 . . . . . 17.8 31.5 8.7 . 37.2 
9 . . . . . . . . 31.5 . 
10 . . . . . . 6.7 . . . 
11 . . , . . . . . . . 
12 . . . . . . 80.5 . 4.2 20.0 
13 . . . . . . 5.5 . 19.5 ~. 
14 . . , . 17.5 
8:s 
. 46.2 . 
I5 .., . . 22.4 2l:O 65.2 . 
16 . . a 5.9 ,20.5 33.5 . . . 
17 . . . 5:7 . . . . 30.0 . 
18 .., . 42.0 24.2 . . . . 
19 8.3 34.2 19.0 5.0 15.7 
20 : : : : : . . . . . 
21 . . . 3.7 . L9.0 . . . 
:: : : : : : 22.4 8:O 49.4 5.3 38.4 7 8 40.0 4.  . 
24 :......... 
25 . . . . . . . . 40.0 . 
26 24.8 . . . 8.4 . 71.5 . . . 
27 . . . . . 68.5 . 
28 . . . 1515 : 63.7 77:o . 
29 . . 14:o . 36.2 . 3.5 12.8 : 
30 . . . . . 12.0 15.5 30.0 . 
31 . . . . . . 
TJT. 24.8 . . 36.7 92.7 199.2 479.8 252.3 501.4 127.2 
HAUTEUR ANNIIELLE 17L4.L "H 
LES J”vRS SANS PLUIE YESVRARLE WNT INDIQUES PAR “ES POINTS ,., 
DES ROSEES SnNT ,C”WTEES COM”E *LUTES EN 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
a 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1954 
1 . . . . 57.5 . . . . 
7 . :- . . . . .5 . 
3 
,L5.4 
. . . . . 19:s 7.1 . 32.7 . 
4 . . . . . . 33.5 . 32.4 . 
5 . . . 8.0 . . . . . . 
h . . . . . .2.0 23.0 16.0 
1 . . . 
i) . . . 12:o 
9.1 6.8 
: 5:o 4.5 
18:4 . . 
5.4 5.7 . 
1; . . . . 7.2 . . . < 12.7 . . 10.4 3 0
11 . . . . . 18.7 . 16.4 2.3 13.2 
12 . . 
11:5 : 
- * 
ro:o 
23.0 6.5 19.5 
13 . . 2.5 14.0 7.0 . Z.2 
14 . . . 19.5 . . . 29.9 . . 
15 . . . 8.5 1.7 . .3.5 4.2 . .9 
:: 
I 
.  .  14:o : 14:o 13.4 . . . 27.1 0 5 .9  
18 . . . . . 70.5 21.2 11.4 * . 
19 . . . . . . . 4.9. . 
2': . . . . . 2.1 . . 4.0 . 
21 . . . . . 13.1 . 7.0 40.5 . 
22 . . . . . 5.2 . 10.0 6.5 9.0 
23 . . . . 5.0 . . .22.0 . . 
24 . . . . 12.8 
3:6 
. . . . 
25 . . . 28.0 12.2 . . 6.5 . 
26 . . . . . . 18.0 70.1 . 
27 . . . 15.0 4.7 15:8 5.5 . . . 
28 . . . 37.5 . . 2.5 
29 . . 39.3 25.8 . 1417 : : 
30 . . . 39:5 . . . . . 
31 . . 4.1 . 34.3 10.9 
TOT. . 15.4 25.5 167.8 112.8 264.2 106.6 239.3 278.3 86.0 
“AWEIIR ANNlJELLE 1295.9 HN 
LES JRURS SANS PLUIE HESURABLE S”#T IN”IQUES PAIR DES POINTS 1.1 
. . . 
, . 
. 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
STATION NUHFR” 110055 “AHDHEY OJOUtOU 
1956 
1 . . . . . . 
2 . . . . 12.1 42:5 : 2:o ,:l 13:s . 
3 . . . . . 12.0 . . 33.8 . . 
4 . . . . . . . . . . 
5 . . . . . 28:O . . . . . 
. 26.6 . . . 
: : : . . . . . 
48.7 . 
,010 33.1 1718 . 
R . . . . . . . 12.1 . . . 
9 . . . . . . - . 
10 . . . . . . 37:8 : 16.3 : . 
11 . . . . 2.5 . . li.9, 4.8 . 
12 . . . 12.5 . . . LO.O . . . 
13 . . . 17:o . . 32.0 . . . . 
:: : : 4312 : : 12.0 8.0 38.0 . 814 2.5 . . : 
16 . . . . LZ.5 13.0 . 48.8 . . 
:R : 15:3 . . 6.6 . 1O:O . 9:1 214 . . . 
19 . . . . . . , . . . 
20 . . . * . 81:s . . 3.1 . . 
2, . . . . . . . 7.7 . . . 
22 . . . . . . . . 3.1 
23 . . . . 3:5 : . 
24 . 28.0 . . x:0 : : : . . . 
25 . . . . . 5.9 . 22.7 . . . 
26 - * - 80.0 . . . . 
27 . . ., .: 715 : 14.2 11.2 . . 
28 . . . . . . 12.0 13:4 33.6 . . 
29 . . . . 1.8 . . 13.3 17.2 . . 
70 * . . . 11.9 38.2 38.3 . . . 
31 . . . . . 
TOT. . 43.3 43.2 43.6 71.5 211.8 274.3 162.2 268.9 36.4 3.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1158.3 NH 
LE$ J”URS <ANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR “ES POINTS t., 
QES P”SFFS ZINT COWTEES C”YYE PLUIES EN 
291 
ZTAT1m.l LIIIWRI 110055 “AHONEY OJOtlGm, srbT,“N VIMFQ” 110055 0IH”HFY “J”UG”ll 
1958 
,AN" FE"R YARS *"RI M41 .JUlN JIIIL AmIT SEPT “CT” N”“E DECE 
1 . . . . . . . . 2.4 3.7 . . 
? . . . . . . 4.7 . 8.5 15.2 . . 
3 . . . 5.6 . 10.0 . . . . . . 
4 . . . . . .3 . . 60.4 . . . 
5 . . 3.7 . . . . . . 1.0 . . 
. . * . 10.0 8.2 6.8 . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 69:l : : : 
. . . . 3.5 4.1 28.6 19.0 . 5.3 
. . . . . . . . . . 
11 
12 
13 
14 
15 
. . . . . . 
. . 
. 39.8 
. . . 2:3 . * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 5.8 
. . 
. . 
10.5 4.5 
:7 
18 
19 
20 
. . . . . . . . 
. 30.0 
15:s : 
. ,410 
. . 
10:7 : 
20., . 
31.0 . 
. . 
._ - 
. . 
. 
. 19:; 
9.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 52.0 
. . 
. . 
21 
22 
23 
74 
25 
. . . . 
. . . 6.9 . . . . . . 
. 
9:s 
19:4 
. 117 
. . 
. . . . . . . . 
2.7 . 
. . 
. . 
26.2 . . . 
. . . . 
. . . . 
2.4 . . . 
- .* 3.6 . 
26 
27 
28 
29 
70 
31 
. . . . 
. . . . 
37:1 : 
12.9 6.6 
. . . . 
2.0 . 
11.0 . 
. 
11:o . 
6.5 * 
. 11.9 
. 17.4 
. . 
. 
. . 
. 34.3 
21 - 
2:3 : 
. . 
2517 . 
18.8 
. 14:8 
. . 
. . . . 
16.8 . 
. . 
35.2 . 
. 62.3 174.5 160.5 202.9 268.5 296.4 380.6 168.5 12.5 75.8 TOT. . 11.2 13.8 88.9 80.6 106.0 177.4 113.7 244.8 25.2 
HAUTEUR ANWELLE 894.3 HN 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
13.1 19.6 
. . 
. . . . . . . . 
. 34.0 . 
. . . 
37.2 9.5 3.5 
. . 21:9 
40.5 10.0 35.1 
22.3 . 36.5 
. 9.7 43.8 
15.1 . 32.0 
17.6 . . 
21.0 . . 
. . . 
16 
17 
18 
19 
20 
. . . 
45.0 . 
. . 417 
. . 21.0 
._. 1.1 
. . . 
. . 9.2 
64.5 . 18.2 
. . 4.2 
6.2 20.5 103.0 
. . 6.1 
18.4 3.9 . 
. 2O.q 8.5 
. . . 
16.6 . . 
. . . 
. . . . 
. . . 
. . . . 
. . . . 
. 1.5 . 37.6 . 
,510 
312 
a:0 29.7 
. . 8.1 
. . . . . . 
10.4 . . 
12.0 . . 
66.3 . . 
. . . 
. . 6.3 
33.4 5.7 3.4 
. 40.8 28.4 
. . . . 
. . . . . . . 
. 4.7 66.2 
. 6:5 2618 
. a:* 5:o 
1214 19.0 . . 
. 24.7 : 
. 22.5 . 
. 4.7 . 
2.4 5.0 29.7 
. . 6.6 
. . . 
1.5 . * 
. 2:8 : 
. . . 
. . 12:s 
as:* : 
6.2 
11.3 
4.6 7.0 6.0 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 19: 1 
. . 
19.5 10.7 . 
. . 6.2 
. . . 
. 62.4 . 
. 8.5 . 
37.0 . 35.3 
5.8 14.5 11.4 
5:6 
. 
. . 
. 12.2 10.4 
5.R 57.7 
3.4 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
4.6 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. 3:s 
27.4 
. 4:o . 
. 11.2 . 
. 1.7 9.7 
. 1.3 . 
HAUTEIIR ANNUELLE 1802.5 HN 
LEF JOURS SANS PL!,IE MESURABLE SONT INDI’WES PAR DES POINTS ,., LES J”“R.5 SANS C’LIIIE HESVRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
DAHOMEY DJ”uGou 
1959 
“Al JUIN .,“,L A”UT SEPT OCT”’ NO”E DECE 
STATION NUMFRO 110055 DAHOMEY 0J”UGDU 
,960 
JAN" FE"R HARS AVRI WI JUIN JUIL ADUT SEPT OCTU NO”E DECE 
STATION NUMERO 110055 
JAN” FEVR MARS AVRI 
. - -. . 9.0 
. . 
. . 
10.0 . 
. 17.0 
. . 
14.0 . 
. . 
. . 
. . 
. 317 
38:0 : 
. . 
. 3.3 
. 18:5 
. 17.5 
. 1’0 
. . 
. 4.3 
. 7.0 
2; 
10.3 
13.5 
. . 1.5 85.1 20.2 
. . 27.5 
. . 47.6 
6 
7 
8 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
: 
P 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
10 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
* . 
. * 
. 21.2 
. . 
. 3.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 17.0 
. 9:r 
. . 
. 44.0 
. . 
. . 
. . 13:o 
1:o : 
. . 
. 6% 2 
. . 
. . 
. 22.0 
35.5 . 
. - 
18.9 - 
. . . . . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
4.0 
. - - . - - . - - . - - 
. - - 
. - - . - - 
. - - . - - 
. - - . - - . - - . - - . - - 
. . 
2.0 . . - . - . - 
. - 
. . 
16.1 4.0 
. . . . . . . 5.5 13.0 . 
40.0 
14.0 fa:3 37.0 . 
5.0 16:3 . 
4.6 14.0 * 
. . . 
. . 
614 612 29:o . 
11.7 
3:o 
. 
. . 
. . 
. . 
1.4 . 
19.2 . 
. . 
1.6 . 
. . 
. . 
. . 
. - 
25.0 - 21.1 
12.0 
. 
2.0 
5.2 
19.0 
17:7 
9.0 
. 
. - 
7.3 - 
5:3 
38.6 
1.7 . 
. . 
415 
46:5 
15:e . 
. - 
. - 
. - 
19.0 - 
. - 
13:7 - 
. - 
. - 
. - 
9.2 - 
. - 
6.2 - 
44.0 - 
. _- 
_- . 
. 418 44.3 9.5 . 
5612 ,419 .: 
. 4.3 . 
314 4316 . 
50.3 
36.2 
. 1.7 
. . 
. 6:3 
. . 
. . 
. . 
. - - * - - . - - 
. . . . . . 
1;5 
1.4 
3.0 
5.7 
35.0 
. 
71.4 
3.4 
.6 
17.3 
. - - . - - . . 
5.3. 
9.4 
4.1 
1.5 
28.0 
22.5 
3.2 
3.2 
46.5 
7.1 
. - - . - - . - - 
. - - 
. - ,- 
7:s : . . 
. 6.0 . . 
. . . 
35:8 9:s : 
. 24.8 . 
15.7 6.0 . 
. . 
2.0 . 
17.0 46.0 
. . 
4.8 6.5 
. 2.6 
. - - . - - . 15.t - 
. 
. . . . . . 
12.3 25.0 
6.5 
. 
4.0 
36.0 
30.9 
23.1 . 25.3 19.2 
. . . . . . 
. . 
- 139.1 . PJ.” . 
48:l 
’ . . 
. 76.1 . . 
10.0 - 
37.5 - 
2.8 32.2 
9.5 3:6 . 
. 15.6 16.5 
5.2 * . 
21.9 . 30.0 
. . . . 
. . 76.1 139.1 81.0 140.3 190.5 275.9 387.6 31.5 6.0 
HAUTEUR ANNIIELLE 1328.0 “Y 
. l tlY.V . . 
. 94.9 79.7 210.0 239.2 419.0 184.6 347.5 203.0 
AAUTEUR ANN”ELLE 1781.9 WH 
LES .,“LRS SANS PL”IE YESIIRABLE S”NT INOTPUES PAR DES POINTS 1.1 LES J”“R!, SANS PL”IE WESVRABLE S”NT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
PELEVES NON PUOTID~ENS “TIL1SABLES A PARTI9 “ES TTA”X HEWUELS EN SE,E”SS NIW BIIPTI”,ENS UTILISABLES A PAR,,R DES IOTAVX YENSUELS EN 
FE”R HARS AVRI .JUIL 
STAT,"N NUUER” ,,0055 “AHOHEY DJ0~IG’3U 
1962 
IAV” FFVP MARS A”RT Mbil JUIN ‘JUIL AtiT SEPT “CT” N”“E DECE 
21 
:: 
24 
25 
26 
2, 
28 
:o' 
31 
1961 
JAN" 'FE"0 YAPS AVP, 411 JUIN .,U,L P”UT SEPT “CT” NO”E OECE 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. , 
. 
. . . - . . . 2419 1:9 
2:7 
 . 4R.4 2: 
. . . . 9.8 
. . 10.3 28.5 13.6 . 
. . . 12.2 . . 
. . 14.7 . 3.5 . 
. 
. 5516 412 . 17:4 : 
, . 2.8 . 11.9 . 
. 8.5 . 49.1 . . 
. . 2.5 . . 1.7 
. . 13.9 . 20.1 22.5 
, . . . . . 
, . . . . . 
. . . . 29.2 . 
. . . 27.9 . 6.3 
. . . . 32.0 16.7 
. . . 55.7 7.1 10.8 
. . . 27.0 . . 
. . 6.1 . 34.0 . 
* . . 1.5 . . 3.4 .4 2312 
. . 114 15:s 2314 1:9 
. . . 7.3 32.2 44.2 
. . . . . * 21.0 a:4 . 
. . 6.8 5.4 2.4 . 
3.7 . 28.6 . 12.0 . 
.3 . . 
4.0 70.2 91.3 276.2 292.5 147.1 
“AUTEUR ANNUELLE 1096.0 HY 
1.4 . 
. . 
. . 
9.3 . 
21.7 . 
3813 40.5 
4.3 . 
. . 
6.9 . 
. . 
20:8 : 
2.1 . . . 
22.7 . 
4.8 
. 513 
16:s : 
1::: : 
. . 
. . 
2.1 . 
. . . . . . . . . . . 
168.9 45.8 
LES JOUPS SANS PLUIE MESURABLE S”NT INDIQUES PAR “ES POINTS 1.) 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
STATION NUMERO 110055 DAHOMEY CJJOIIGOU 
,963 
STATION NIIWER” 110055 DAH”“EY oJou8ou 
1964 
JIN” FE”R MARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NO”E OECE JAN” FE"R HARS AVR, MAT JUIN .H,,L A”UT SEPT OCT” N”“E OECE 
1 . . . . . . . *Z-b 6.3 . 9.4 
2 . . . . . 9..7 
3 . . < . . . 12:l 418 1:s 311 : 
4 . . . . . 
17:3 
28.1 15.7 
27:l 
. . 
5 . . . 20.2 . . . 21.4 . 
6 . * . 11.9 3.6 . 14.1 49.4 . 29.8 . 
7 . . . . . . 34.8 . 1.8 . . 
8 . . . . 42.9 . 
319 . 
Z8.9 57.4 3.9 . 
1: : : : : : -6.2 . 2516 9016 817 : 
11 . . . 37.2 2.5 17.8 49.9 47.5 . 
12 . . . 3513 : . 
4:2 
. . . . 
13 ; . . . . . 43.5 7.5 
14 . . . . . . 41.2 57.2 . 1413 : 
15 . . . . . . 38.7 4.A * 11.4 . 
16 . 2.0 . . . . . . 38.2 . . 
:z : : : : 13.9 * 2.4 . 21:5 8.9 ' 4%: : : 
19 . . . . 1.7 . 56.7 3.8 37.2 . 
20 . . . . 13:o . . 33.9 34.5 . . 
21 . . 
:. 
- 
14:s 
. 2.3 3.0 . . . 
22 . 
5:5 9:s 
. 10.4 5.1 . 6.1 . 
23 . . . . 1.0 . . . , 
24 . 19.0 . . 
6:3 
. . 8.6 . . . 
25 . . . . 28.6 . . . . . 
26 . 
912 
. . . . 42.4 20.3 63.5 . . 
27 * . . . 
28 _ . . 5.1 a 16:s 
43.3 5.6 5.3 . . 
. 6.5 2.2 . . 
29 . . 
2412 5:3 
19.1 3.5 14.3 . 10.0 . 
30 . . 4.5 . . - 5.5 . 
31 . . . 53.6 1.4 6.3 
TOT. . 35.7 . 106.5 99.5 143.5 357.6 434.8 443.6 205.2 9.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1835.8 NY 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . . 
. . . . * 
. . . . 
1 
2 
3 
4 
5 
s 
R 
0 
10 
11 
Ii! 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
74 
25 
26 
27 
28 
79 
30 
31 
T"T. 
. 
. 
- . 
. 
. . 
. 
. . 
718 .  .8  . 14.4 3 40.7 . 27.2 1.7 . . 
. . . . . . 8.6 4613 . 
. . 18.4 2.0 3.4 2.3 . 17.5 . 
. . . . - 8.4 7.6 . . 
. 14.1 . 
. 3.1 . 
51:7 : : 31.8 2.2 
5.6 5.5 16.8 . . 32:8 15:b 
:. 
. 
. . . $3:5 3.1 . 1o:o : 4.3 
. . . 3.1 . . 
. . . . 1.1 . . 5.7 . 
13:1 : 2:o 16.8 . . -3.2 .7 24.8 . 1416 1714 
. . . . . ,t.* . 16:l 14.3 . 
. . 3.3 -3.0 . . 18.3 . 
. 2.3. . . . . . . 
. . . 6.7 1.8 .8.4 22.5 . 
1.6 
*:5 . 
102.5 8.3 
LB:* 
14:9 
. . 
. . 29.7 . 
8.2 . . 6.3 7.0 6.8 17:O . ,8:1 
. . . 44.4 31.9 6.1 . . . 
12:t 
10.8 . 12.0 20.8 . . 9.4 
. . . 2.1 34.6 . 7.2 . 12:2 : 
. . . 21.4 
16:o
. . . . 
. . . . 15.1 44.5 11.5 .     .1 2 15 3 . 1:* 
. 64.0 13.1 12.0 18.0 3.3 . 2.5 
. . :5 16:2 13.6 . 2.3 12:o : : : 
7.0 20.1 . 
29.1 111.0 71.7 350.7 166.5 260.1 207.3 169.2 52.9 
“AUTEUR ANNUELLE 1418.5 MM 
LES J”URS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS ,., 
1 . . . . 9.8. . 2.9 12.7 . 4.7 . 
3 : : : 4213 "11.9 . . 518 . 9 32.1 2 4 . . * . 
4 . . .,. 5.1 5.7 P4.5 . . . 
5 . . . . l:, 1.8 2:4 . . . . . 
4:1 
,3:8 12.7 1 4 . .- 
* 
. 
10 . . * . . . 18.6 . . : . 
.ll . . . 7.5 . 9.8 12.3 . . 
12 . . . : 7.6 6.9- 6.4 5018 . . : . 
13 . . . . - 4 410 3.3 1% 1:: : : : : 
15 . . . . . . . 1.4 32.1 . . . 
:: : : 13.7 5 8 42.2 6.9 . ,2.4 4.8 :' : 9.7 . . * . . 
18 . . 9.7 . . . . 
19 . . . . 
25:1 . 
11.5 . 14:2 : : : : 
20 . . . 8.1 . . . . . . 
21 . . . . . . 2.4 15.8 5.4 . . 
22 . . . * 
. 21:s : 
11'1 
9:1 
. ::: . . . 
23 . . . . . . . 
24 . . 
2713 
12.3 
25 . . 3014 . 
. . 63.9 23.3 . 
. . 7.6 . 23:5 : * 
. 26 . . . 1.2 . 
612 
20.0 32.0 . 24.1 . . 
27 . . 
ZR . . 22:3 : : 
. 31.0 . . . 
. 10.4 4.3 5:6 . * . 
29 . . . .c. 11.8 . 10.9 5.5 . . . 
30 . . . 
15:1 
24.3 47.2 25.6 4.2 . . 
3, . . 7.1 37.8 . 5:6 
TOT. . . 78.8 148.1 95.3 105.3 187.3 373.8 247.4 53.0 4.7 5.6 
HAUTEUR ANNUELLF 1299.3 NH 
LFS JOVRS SANS PLUIE YESUQABLF S”NT IN”IQUES PAR “ES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE S”NT INDIQUES PAR “ES P”,NTS ,., 
293 
6. 
7 
R 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
2* 
23 
24 
25 
26 
:z 
29 
30 
31 
T"T. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 1.9 
. . . 
- 17:9 
. 
: 41.11 9.5 
18.5 . 
. . . 5.2. . . . 
. . . . . . . . 
. 8.7 . 2.Z 9.5 . . . 
. . . . 32.9 . 11.5 . 
. 1.5 17.7 . . 2.3 6.6 . 
. . . 13.5 . . . 3::: . 
. . r.5 . . . 17.9 . 
. . . . 55.2 8.5 
9:s . . 5.0 . 15.2 4 3 ll.2 . 610 . 
: 
. 
. . . 4.C 3.2 . 40.6 . 
. . . 25.3 11.3 . 4.5 . 
. . 40.9 27:o 10.5 23.9 3.6 . 
. . la:3 . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 3.9 6.0 40.5 . 2514 6.3 
. 89.4 9.7 19.4 . . 
. . . . 
3:8 40:8 
. . 
. . 11.9 1.3 1.4 44.5 . . 
. 26.0 . 34.6 . . 7.4 . 
. . . . 19.0 64.9 . . 
. . 14.9 4.0 5.5 . 
. . 27.8 . 4.0 10.6 1:3 : 
. . 1.8 
15:9 
. 42.7 . . 
. . . 30.3 17.8 . . 
. . . . . 2.9. . 
. 12.0 22.7 . 
9.9 125.6 139.4 157.4 280.4 298.2 226.2 15.8 
HAUTEIIR ANNUELLE 1252.9 JO! 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
LES .,“URS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (.I 
O”GBO-TOTA 
. 
STATION NU”EQ” 11005R “AHOMEY DcWK,-TOTA 
1953 
JAN" FEW MARS PVPI NA, JUTW JUIL A”UT SEPT “CT” N”“E “ECE 
CTATTwi NIWFRO 110058 DAHOHEY 
,954 
JAN" FE"R HARS AVRI NA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E “ECE 
: 
8 
1: 
11 
12 
1-4 
14 
15 
16 
17 
:9 
20 
21 
22 
23 
24 
ts 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 20.0 . 13.4 . . . . . 
. . . . . 4.5 . 2.5 1.7 . 
. . . . . 5.6 . 5.0 . . *s:.s 
. . . . . . . . . 
49.3 . 95.0 . 
. . 21.0 . 
. . 4.5 . 
. 2.5 . . 
36.5 . . . 
. 2.9 15.2 
. . 39.5 
. . 35.5 
. . . 
. . . 
. 
2.2 
-. 
3.3 
. 
6 
7 
. 14.4 
1.0 . 
. . 
. . 
. 3.0 
22.0 . 
40.0 . 
. 22.0 . 48.5 . . 14.4 
3:o 
. 9:3 . . 16.1 
. 9.5 . . . 22.9 
. 
9 
10 . 
. . . . 
. . 5.1 . 
11 
12 
13 
14 
15 
. . . 25.5 . 
. . . 
35:s . . a 
'. . ._. 
. 23.4 . . 
16 
17 
18 
19 
20 
. . . . 
. . 
. . . 3.1 27.1 . 
. . . . 17:3 : : : : 
. 10.4 . 16.0 . . 
. . . 1917 . . . 
. . . . . 29.8 
3.8 . . 
. . 36.7 
. . 9.2 
. . 
. . ;:i 
. . 75.5 
. . 
514 
. :, 
. La : 
. 
6.1 
. 
. 
. 
2.3 
. 
. 
12:1 
21 . . 29.6 . . . . 
22 . . 1.0 16.3 . . . 
23 . 9.0 17.7. . . . . 
24 . . . . . . 
25 . 14.8 . 1.0 44.2 . : 
. . 
14.1 
10.8 
. 
. 
3:5 
. . . 
. . . 
26 . . . . . . . 
27 . . . 7.6 . 60.5 . 
28 . . 
29 . 
3312 817 : 17.3 . 
1.2 . 
30 . . . 12.1 . * 
31 . 
. 615 : 
4.2 3.2 . 
8.8 38.5 
* 317 . 18.5 23:b 
. . 10.6 
. . . 
4.5 . 
. . 
T",. . 97.2 115.7 196.9 104.3 315.2 9.3 26.7 41.1 382.2 38.8 15.0 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 
. . 4.1 . 123 30:5 3:5 : : : : 
. . . . . . . . . . . 73:5 1o:o : : 1::: 
. . . . lb.0 . 15.0 . 9.0 412 
. . . . . . lb.,2 . : 17.4 . 
. . 8.5 . . 2.0 . . . . . 
. . . 32.8 . . . . 6.5 . . 
. . . . .2.0 12.5 . . 19.5 . 
. 9.3 4.7 8:O 12.8 
. . 16.5 1o:o lb:3 : : : . 4.2 ,217 
. . . . . . . . . * . 
. . 11.6 32.5 36.5 . . . . . 87.5 
. . . . . . 1.6 . . . . 
. . : . . 9.8 1.5 . 
. 914 : : 
13.0 . : . * : : 
35.9 . . . . . . 
. . 
4.4 20:1 : - 
21.0 12.5 . 
. 11.1 1.1 lb:1 : : . . 
. . . 4.5. . . . 18.0 . . 
. 26.4 20.0 9.5 29.0 16.3 . . . . 
. 2915 . 1.8 13.6 3.6 . . 22.0 . . 
. . . . 7.0 1.8 . . 9.9 . 
. . 2.7 . . . 11.8 . 7:5 . . 
. . . . 5.4 . 4.8 . 2.0 . . 
. . . . . . . 11.0 . . 
. . I.4. . . . . . 
. . . . . 
. 51.6 154.6 121.6 183.6 208.3 96.3 9.0 76.7 105.5 118.0 
“ALTEUR ANNUELLF 1125.2 W" “AUTEUR ANNUELLE 1343.0 t!R 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS t.1 LES JOIIRS SANS PIUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS 1.1 
STATION NUHERO 110058 DAHONEY Dn-tGCB"-T"T4 
JAN” FE”R “AR5 AVRI MAI JUIN JUIL A”UT SEPT “CT” NO”E DECE 
1955 
JIN” FE”R YAPS A’,!?, “AI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NO”E 
1 . 
2. 
3. 
4 
5 : 
. . . 25.8 5.3 7r5 . . 2.6 . 
. , . . 23:l : : : '  . 5.8  40.6 : 
. . . 34.8 . 10.3 6.5 . 4.1 . 
. . 3.6 13.9 4.5 . * 4.6 16.2 . 
5 : 
* . 
19 : 
. . . 12.7 1.3 
. 130.4 . . 11.6 
. . . 1.0 . 
. . . . 7.4 
. . . 3.0 16.9 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
. . . 2.3 2.4 
. . . . 6.2 
. . 9.0 . 6.9 
. . . . . 
. . .4 . 14.5 
lb . 
17 . 
:9 : 
20 . 
. 10.0 . 39:n 7.5 11.4 . .3 . . 
. 5.5. . 2.3 .& . .5 11.6 . 
. . 19.8 . . . . . . 1.6 
. . 17.0 . . . . . . . 
* . . 26.1 . 1.9 . 2.8 . . 
21 * 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
:7 
5.5 
45.6 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
. . . . 10.4 
. . . 
. . - 10:.5 
. 10.0' : :. . 
. . . 3.0 . 
. . 15.0 1,:2 : : 
. . . 6.9 6.8 
5.7 . 3.4 12.1 . . . . . . 
TOT. 51.1 . 176.6 66.8 172.2 149.8 
OECE 
+ 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
: 
4 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2, 
22 
23 
:: 
26 
:i 
29 
30 
31, 
TOT. 
. 31.5 
. . 
. - 
. . 
. . 
25.6 . 
3510 : 
1.5 . 
.7 . 
. . 
. 
116 
11:7 . 
19.2 . 
. . 
16 : 
. . 
.4 . 
-3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 1:s 
. . 
. . 
. 68.1 
. 2.2 
2.6 
1.4 2713 
. 1.4 
2.6 . 
. . 
. . 
. 2.0 
. . 
. . . . . . 912 . 
. . . 
. . . 
. 
9.6 
:< 
. 301.5 
. .7 2.4 . . 
. . 26.2 . . 
. . 3.4 . . . . . :. 
21.5 . . 11.8 . 
. . . . 
. 23:3 
. 3.6 
. . . 
7.3 . . 
9:6 . 4b.b . 
. . 19.4 
8.4 . 1.8 
. . 
10.4 
19.6 
. 
. . 
.3' . 2.7 . . 
2.0 . . 6.2 . 
.5 2.4 
1.1 
2816 . 
. 4.5 
. . 
. . 
. . 2:b 
22.3 
. 
17.6 36:s : 
. . 1.5 
1.0 . . . . 
. . I2.6 . . 
29.3 . 2.5 1.3 . 
. . . . 2::: 
. 
. 3:5 
. . 
. . 
8.7 . 
. . 
. . 
. . 
1.6 
. 27:4 
2.7 2.1 
. . 
. . 
. . 
. 
. . ,5 
. . 23.4 
. . . 
. 6.4 16.6 
. . 2.7 
1.6 20.2 
. . 
. 3.2 
3:9 2:6 
2.3 
. . 
. 
. 
. 
6.6 
. .l 50.1 . . 
't.3 . 12.6 29.8 . 
. . .3 10.5  3 1 : 
. . . 33.0 . 
i . . 68.2 . 
. . . 
. . . . 33:: : 
:9 : : : : 
. . 
SS.0 . 7.3 121.0 245.2 1.0 
iO80.6 MM 
. 14.6 . 
. 23.2 
. *:a . 
. .9 . 
. . , 
. . 6.4 . 
. 24.4 . 
. 32.7 
. . 
. 6.6 
. . 
. . 
28.0 4.0 
3.4 . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 15.2 . 
. 54.4 . 
2.4 
. . . 
94.4 
2:1 
“AUTEUR ANNUELLE 
13.0 119.4 42.9 172.4 135.7 
“AUWUR ANNUELLE 
95.0 ‘3.2 
938.6 MM 
72.6 178.3 11.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS ,., LFS JOWS SANS PLUIE MESURARLE SONT INDIPUES PAR “ES POINTS ,., 
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CTelTTON N’lMER” llC’58 “AHOMFY ““G90-TV4 ""GB"-TOT4 
,957 
FF"!4 "AP5 A"RT HAI JU, N 
1958 
JAN” JUlL AOUT SEPT XT” NO”E “ECE JWL 
. 
. 
. 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
A”U* SEPT “CT” NO”E OECE 
. . 14.3 
'. 32.7 
. 1:2 . 
7.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
5.7 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
3.0 . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
210 : 
. ai:2 
14.0 
. 12. 
. . 
. . 
. . 
. 
b 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
70 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
7.9 
30 
31 
TM . 
. 4.4 2b.0 50.2 15.5 
. 25.7 * . 
. . . . lb:0 
. 63.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. 7:1 : 
23.9 
. 
. 25.5 .Z 8.5 
. 4.1 5.4 . 
. . . . 
. . 7.3 . 
. . . 2.1 
. . 4.4 . . 
. . . . . 
15.0 . 
. e:5 . 1.4 
. 7.0 . . 
. 4.7 56.2 . 
. . 5.9 4.2 
. . . 86.8 
. . 10.0 . 
. . . 
. . . 
. . .5 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
‘2 qb-8 .  
. 12.5 
. . 
.4.9 .b 
25.6 . 
9.4 . 
. . 
2.4 . 
7.9 . 
. . .b 26.7 
. . . . 
4.1 . 2.7 . 
8.4 3.6 
7.2 . 3614 : 
. . 3.0 . 
. . . . 
. 31:s : : 
. . . . 
. . . 
. . . lb.7 
. . . . 22:8 
. . . . 24.1 
. 8.2 . . 17.6 
. 42.2 . . 19.9 
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. . 2.5 
. 2r:o . . 
. 20.0 . . 
. . . . 
. . 19.0 . 
. . . . 
* 35.0 . . 
. 39.0 . . 
. . . 
. ,. . 
. . . 
* . . 
. . . 
. . 6.0 
. . 18.0 
. . . 
. -. . 
. . . 
. . . 
. . . 
i . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 42.0 
. . 3.0 
. . . 
. 6.0 . 
. . . . 
. . . . . . . . 
9.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 10.0 . 
. . 36.0 
. 15.0 44.0 
. 25.0 
. do . 
. . ., . . . . . . 
. . 
. . . . 
. . 5.0 . 
. 42.0 . 
. 15:o . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . . . . . . . 22.0 
. . . 
. . 
. 39.0 196.0 
. . 
. Il%0 
. . 
. 
. 
TOT. 9.0 là.0 44.0 238.0 96.0 72.5 
HAUTEUR ANNOELLE 740.5 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.) LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOlQUiS PAR DES POINTS t.1 
OES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
STATION NURERO 110061 OAH03EY GRAND-POP!3 DAHOWEY GRANO-POP0 
1925 
JAN” FE”R MARS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT DCTO NO”E 
. . . . 10.0 . 
. * . . . . 12:o : : 
. . . . B.O., 11.0 . . 
. . . . . 20.0 . . :- 
. . . 6.0 . . . . . 
. . . . . . . . 42.0 . . . . . . . . . 
*,. . . * . 36.0 . . 
. . 6.0 . . 110.0 . . . 
. . . . . 66.0 . . . 
. . 1.0 . . . . . 24.0 
. . . . -. . . . . 
. . . 52.0 . 
. . . . 2.: : 3t:o : 
. . . . 810 102:o . . . 
. . . 6.0 . . . 
. . . . * 115:o 76.:0 . . 
. . . a.0 . 103.0 . ,. . 
. . . . . 76.0 . . . 
. . . 4.0 . . . . . 
. . 13.0 . 24.0 
. . 2.0 . . 33:o : : : 
. 14.0 B.0 45.0 . . . 
. 57:o . 14:o 
. . . . 24:s : : : .: 
. 3.0 . . . . . . 
. . . 1o:o 33.0 8.0 . . . 
. . . . . 105.0 . . . . 
. 60.0 40.5 100.0 115.5’ a**.0 124.0 32.0 66.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1;so.o nn 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . * . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. 
. 
OECE 
- 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
- 
LES JOIRS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., ES JOu<S SANS PLUIE NESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS (., 
OES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN ‘O”TE L ANNEE RELEVES NON PUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTAOAIRE. 
STATION NUMERO 110061 DAHONEY GRAND-POP0 XATION NUMERO 110061 DAHOMEY GRAND-POP0 
JAN” FE”R “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R ,,ARS A”U1 HAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . 30.0 . . . . . . . . 
2 
3 : : : : : 
. 6.0 . . . 
._. . . B.0 47:o 
.I 
4 . . . . 9.0 11.0 . . . . . 2- 
5 . . . . . . . . 10.0 . . 7.0 
6 . . . . 
7 . . . . 9:O : : : :’ 2:4 :’ : 
a . . 2.0 . . 10.0 . 3 . 2.0 . . 
9 . . . . . * . . . . 
10 . . . . . 42:o : . . 1.0 . . 
11 . . . . . 2.0. . . . 
12 . . . . . 2.1 . . . . . 1:s : 
i . . . . . . . 
:: : 4:o :’ : . 3.8 . 1.0 
15 . . . . . 9:o : : : . . . 
3.0 . 4.0 . . . . . . 
:: : ! : . . . . . . . . . 
3.0 C?i0 
Fi 1 . . 418 1 1 : 1 1 1 1 1 
20 . D . . . . . . . . . . . 
2': : : - 
ZT.0 . 25.0 . 
17.0 54:o . . IlO IlO : . . : 
23 . 7.0 . . 4.0 . . . 
24 . . . . 110 515 : : 
25 . . . . :’ : : : . . . . 
26 2.0 36.0 . . . 
2-l 29.0 ., . . ILO - : 
l:o . 4:o . 
: : : : 
. . . 
:: : * : : . . . . : . . i 
30 . 5.5 4.0 23.0 . . . . . ._ , 
31 . . . . . 48.0 
7OT. 31.0 50.0 05.5 95.8 73.1 98.1 11.0 1.0 11.0 95.7. 48.3 13.0 TOT. 16.0 . 103.0 97.0 121.0 146.5 34.5 30.0 40.0 190.3 2.9 
HAUTEUR ANNUELLE 588.5 MM HAUTEUR ANNUELLE 781.2 ‘UN 
. . . . . * . . . . 30.0 
. . . . . . . . . . . . 
. . 
x2:0 
. . 42.0 
. . 
. 52:o . 
33:o . : 27o:o : 
. . . . . . . . 
. . 22.0 . 16.0 24.0 28.0 . . 57.0 . 
. . . . . . . .“. . . 
. 1o:o : 
. . . . . . . . 
. . . . s:o ,PE 37:o : : : : 
32:o : 
. . . . . . . . . . . . . 37:o . . 
. . . . . . . . . . . . 
. 
. do : 
. . . . . . . . . . ., . . . . . 
IAN” FE”R HARS P”R1 NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . . 3o:o . . * . . . . . * . 42.0 . . . . 1040 . . 4.0 . 7.0 . . .<. . 
. . . . 42:o 44.0 . . . L . 
. i 18.0 . . . . . . 24.0 . 
. . . . . . . . . . . ,. . . 30.0 . . . . . . . . . . 36.0 . . . . . . 22.0 . . 114:q 32.0 . . . . . . 
. . az.0 . . 
* . 2z:o : 1r:o 3:o : : . . * 
. . . . 46.0 1.6 . . . . . 
. . - . 4010 : : : : : : . . 38.0 . . 
. 115.0 118.0 124.0 308.0 436.4 98.0 . 237.0 383.0 37.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1856.4 nn 
. . 
: : . . 
48.0 
5z:o : . 
1z.o . 
ILO : 3:5 . . 
3 . . . . 2.0 56.0 . . . 
4 . . . . . . 59:5 : 
5 . . . . . . 1s:o : : . . 
6.0 . . . . . 
7 . . . . 4.5 3.0 :5 : : 27:o : 
8 . . .’ . . . . 7.0 . 5.3 . 
9 . . , . . 6.5 . . . 6.6 . 
10 . . . 1.5 . 2.0 . . . . . 
11 10.0 . . . . . . . . . 2.7 
12 . . . . 5.0 . . . . . . 
13. . . . . . . . . . 10.6 . 
. . . . . . . . 
:: : : : . . . , . . . f 
16 . . a.0 . z.0 . . . . 1.2 . 
17 . . . . . . . 4.0. . . 
,a . . 7.0 . 7.0 . . 16:o . 36.3 . 
19 . . . . 2.0 . . * . . . 
20 . . 20.0 . . . . 4.0 . - . 
21 . . 18.0 13.5 . 4.0 . . . 31.8 
22 . . . 3.0 . , . . . . 12 
23 . . 29.0 . . . . . . 
24 . : : . . .9.0 . . . 1.5 . . 
25 . . . . .5 27.0 . . . . . 
26, . . . 3.0 . . . 3.0 . . . . 
27 . : . . 5.5 . . . . . . 
.:; 
. 38.0 24.0 3.5 . . . 3.0 . . 
:\ . 12.0 . Sa.0 . . . 22.0 . . 
30 . . . 
a:0 
. . . . . . 
31 f . . 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.I 
STATION NUMERO 11CObl OAHOHEY GMNO-POP0 STATION NUHERO llCO61 OAHOMEY GRANO-POP0 
1929 1930 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN. .,“XL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 * . 
6 
7 .: 
a . 
ld : 
11 . 
12 . 
:: : 
15 . 
:7 . 
18 . 
19 . 
20 . 
2: : 
2: 28.0 . 
25 . 
:: : 
L9 : 
:i : 
TOT. 26.0 
. . 
. 10.5 
. * 
. . 
. . . 
. 6.0 55.0 
. . 
. . 39:s 
. . . 
. . . . . . 
3.5 . . 
. . . 
. . . . 
. rs:o : 
. . . 
1 . . . . . z.0 10.0 . . . . . 
2.. . . . . . . . . . . . 
3 . . . . 32.0 . . . . 50.0 . . 
4 . . . . . . . . . . . . 
5 . . * . 7.0 6.0 5.5 . . . . . . . 
; : . . 
5.0 14.5 
.. . .......... 1o:o : : 
a ........... 
10 
..... 54:5 
..... . 6.0 ............. 
16.0 .5 10.0 
. 5.0 
. . la:5 
15.5 4.5 24.0 
. 16.0 38.4 
4:5 . . 
1710 15.0. zs:o 
. . . 
. . 21.0 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
1:5 : 24:o 
. 29.5 . 
. . 
. . :5 
. 
:5 . 
. 3.0 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 6:C 
. 21.0 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. ,-‘. . 
. 1.5 . 
. . . 
29.0 . . 
( . , 
. . . 
. ‘. . 
. -. . 
. . . . 
. . . 
11 
12 
13 
. . . . * . 
410 : : 
. s . 
. . 2.0 
. . . 
. . . . 
. ‘. . 
. . 1.0 
. . 16.5 
. . . ILO : : : 
. . . 22.5 . . 9.0 
3.5 . L4.5 . . 
. . 30,o . . 3.5:0 : 
. . . . . . . . . . 
7.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
512 :. : 
. . .5 
. . . . :: 
16 
1, 
. . 415 %:i 
. . . 
. 58.5 56.0. 
. . . 
. . 
4’0 
. raZo 614 
. . 36.4 
. a.0 18.0 
. . 72.0 
. . 3.0 
. . . 
. ; 
. 5:2 . 
. 
7.5 . 10.1 . . . . 
. . . . . . 100.0 
. . 
7:o . . 
._ . . 
. . 2.0 
. . . 
. 
* 3:o . . 
. . . 
. . 3.5 
. . . 
. . . 
. ‘. 23.0 
. . . 
. . 
. . 14:o 
. . 
. . 317 ia 19 
ZO 
. Lb.0 . . . . . 
25.0 . 10.0 . . . . 
, . 5.5 . . . . . . 
. . . . 21' . 17.0 . 2.1 79.0 
. . . . 
22 . . 3.5 . x2.5 : : . : . . 12.0 
23 . . . . . . . . . . 
24 . dl.: . . . . . . . 
25 5:5 : . . . . . . . . . . 
26 . . ._ . . 73.0 . . 3.0 . . 
2, . . . . . . . . 1.0 6.5 5310 . . 
28 . . . . . . . . . ‘“.5 . . 
29 _. . : . . . . 43.’ . . 
30 . ., . . . . . . . . 
31 . 10.0 . . . . . 
. . . . 
. 
410 : . 
. . . 
. . . 
.~. 
34.5 81.0 24.5 -5 24.3 53.0 .,51.2 571.7 
HAUTEUR ANNUELLE 
15.1 . 46.0 
1030.4 NN 
TOT. 9.5 17.0 22.5 49.2 215.5 173.6 48.0 7.0 88.5 232.5 7.0 12.0 
HAUTEUR ANNUELLE 882.3 nn 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE PIESLRABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.1 
STATION NUMERO 1lOO.h DAHOMEY GRAND-POP0 
1931 
JAN” FE”R MARS AVRI “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 N~“E DECE 
. . . . . . 
. 6.0 . . 
. 5:6 
. . . . . . . . 317 . . . 
. . . 
4.0 9.5 
. 9:s . 
. . . 
7.5 . 6.5 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . .~9.0 
. . * . 
. . . 20.0 
5:5 : : : 
. . . a..5 
. . . . 
. . 
. . 3710 : 
. . . 7.9 
. . . 20.0 
. . . 3.0 
. .‘. 10.0 
. . 10.0 10.3 
. . . . 
. . . 
. . . . 1o:r 
. . . . 
. . . 16.0 
. 10.5 . . 
. . . 25.5 
. .,. . . 
10.0 . 19.0 . 
. . . . 
. 50.1 . . 
. . ,?.O . 
20.0 . . 30.0 
. . . . 
. 18.0 . 
‘. . . 
30.6 . 
. . 
10.5 . . . 
. . . 
3:o . . : 
25:o : ~ : : 
. . . . 
20.0 
g.; 1oo:o :. : 
. . . . 
. . . -. 
. . . . 
26.0 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
- . . 15.0 
- . . 
30.0 . . 1::: 
. . . : 
. .-. . 
. . . . 
. . . 
. . . 11:o 
. . . 2.2 
. . . 1.4 
. . 
4210 3615 
. . 
. 20.7 
. . 
-. - 
. . 
101. 11.5 35.5 91.2 91.0 169.5 140.5 100.0 . 47.6 55.0 84.8 
HAUTEW ANNUELLE 826.6 nn 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
f . . . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
STATION NUIIERO 110061 DAHOIIEY GRAND-POP0 
143* 
JAN" FE"R NARS AYRX NAI JUIN JUIL AQJT SEPT OCT0 NOYE 0E;E 
. . 18.0 : . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
20.3 . 
. . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . 8-Z 
. . . . 107.3 
. . . . 5.9 
. . . . . 
. . . . 77.2 
. . . . 21.4 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. 10.5 . 15.1 
. . 
314 
4’0 
. . 
24.1 
271.8 
. 
. 
. . 2713 . 
. . . . 
. . . 61.0 . 
. . . 27.2 
. . . 145.0 816 
. . . 4.4 . 
. 6.0 . . 42.0 
. . . . . <. 
. . . . . . . . 6.1 . 
. . . :, 
. 
. m:4 
. . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
22.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. ‘.. 
. . 
. 22.7 . 18.0 . 
1.4 . 
. z2:o 215 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 11.6 ; . . 
. 12.7 . . . 
. 
. 3:s s:9 : : 
. . . . 
. . 
. 09.0 53.9 316il 285.7 
HAUTEUR ANNUELLE 
22.5 18.4 26.4 . . . 
813.7 nn 
LES JOUIS SANS PLUIE I(ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS <., I LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., DES ROSEES SONT COMPTEES COMllE PLUIES EN 
301 
STATION NUMERO llGO61 “ANONEY GRAND-POP0 
1933 
JAN” FE”R “ARS AVRI NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . . 2Z.b . . . . 
2 * . . . . . : . 30.4 30.4 
3 . 11:3 8.0 . . . . . * . 
4 . . . . . * . . 1.2 : 
5 . . . 20.5 . . . . 714 . . 
6 . 10.4 . 10.8 5.5 9.3 17.1 31.2 
7 . . . 8.0. . : : : . 
17.1 9.3 : 
: : : : : : : : : . . . 
10 . . . , 30.0 . . . . . . 
11 . . 
12 56:o . 11:5 : : - : : : 
13 316 : . . . . . : . . . 
14 . . . . . . 
15 . * . * . . lb:7 : : : : 
:7 : : : 
7.4 4.0 76.0 . . . 18.4 . L 
34.3 . . . . ~ 
10:6 : . . . . , . 
:: : : : . . . . . . . 
20 . '. . . 15o:o . . . . . . 
4.9 . 
16.4 12:6 . . 
157.0 . 
:.. 
. . 
23 . . . 19.0 . 3.2 : : . : : 
93.0 . . 
._ . . : : : : : 
26 . . . . . . . . 
25:4 : 
. 
. . 
4.7 13.9 : 6.0 . : 
29 . . . . . . . 9.7 . . 
30 . . . . . . . . . . 
31 . . . . . . 
TOT. 21.4 32.9 80.4 205.9 205.9 150.1 187.6 . 65.6 76.4 61.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1087.8 H" 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.1 
OES ROSEES SONT COHPTEES COME PLUIES EN 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. * . 
STATION N”I(ER0 110061 OAHOIIEI 
1935 
GRANO-POP0 STATION NUIIERO 110061 OAHONEY GRAND-POP0 
1936 
JANV FEVR MARS AVRI IIAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
1 . . * 23.0 . 5.5 . 
2 . . . 2:o : . 
. 1.5 . 
3 . . . 2:o: : . . . : : : 
4 . . . . '. 
5 . . * 1.0 31:5 40.5 $2 : : : '1 : 
6 . . . . 19.0 . . . 
7 . . . 
8 . . . a:0 
a:0 . 
1.0 . 
26.3 . . a:3 . . 
1: : : : 
'5 : * : : : : 1:o 19.0
4:O 11:5 24.0 . . . . . . 
11. . . 4.0 . 15.5 . . 5.5 . . . 
12 . 14:o . . . 25.0 . . . . . . 
13 . . . . 70.5 28.0 . . 1.5 . . 
14 . . . . . 2.0 :a . . . . . 
15 . * . . . . 2.2. . . . . 
1.0 . :7” : : . . ........ 27.5 
16:O 27.5 
...... 
18 4.5 84.5 . 
:o : 
3:5 . jz.0 18.0 5.0 2:o : : * : 
........ 110 
: 
. . . 
:: : : : : 
31.5 . . 
: . 
. . 
a:0 . 
10.0 
23 . 1.5 . .5 . 1.0 : : . . : : 
1.0 . . . 
::::::. . . . .:::: 
26 . . . . * 45.7 . . . 2.0 . . 
27 . . * 
28 . . 41:o . 
. . 8.7 . . . . . 
23.0 . . 15.5 10.0 
. 2.5 . . . * 710 : : 
. 9:5 . . . . . . . . 
31 . . 35.0 . . 6.0 . 
TOT. 4.5 20.0 126.5 55.0 21-,.5 297.7 64.2 15.5 18.5 20.8 2.5 11.0 TOT. 16.0 4.; 42.5 49.9 190.0 L69.5 2.0 . 24.5 33.0 61.4 . 
HAUTEUR ANNUELLE 853.7 nu HA”TE”R ANNUELLE 593.5 "H 
LES J”WC3 SANS PL”IE MESUIABLE SONT 1NOIP”ES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQ,“ES PAR OES POINTS 1.1 
STATION NUMERO llCO61 DAHOMEY GRAND-POP0 
1934 
JAN" FE"R HPIRF A"rt1 HA1 JUIN JUIL AMI, SEPT OCT0 NO”E OECE 
1. 
2. 
3. 
4 . 
5 . 
6. 
7. 
8 . 
9 . 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
21 . 
22 
23 : 
24 . 
25 . 
26. . 
2: : 
3: : 
31 . 
TOT. . 
. . 19.7 . 18.6 . . 14.0 . . 8.5 
. . . '. 29.4 . . . 
. . . . . :. . 12:o 25:o : 
- - ’ **- ,: * * 
. . 
. . 1.4 . . . . . a:0 . . 
. . 7.5 . 19.8 . 56.0 . . . . 
38.4 8.8 ._ . * . . . . 
. 710 . . . . . 7.8 . . 
. . .4 : . . . . . . . 
. * . 3.8 18.3 . . . . . . 
. . . . 
* . * * 
. . . 5.8 
. . 
. . 14:o 42:o 
. . . . 
. . . 5.9 
. 17.0 . . 
. . . . 
. . 6.3 4.5 
. . . . . . * 
. . 25.8 1:; 
. . . 
. . . 14 
12.2 .7 . 8.5 
2.5 . . . 9:o : 63.0 
.4 . . . . 
. i . . 5710 : . 
. . . . . . . 
. . . . . . . . 
19.1 . . . . . . 
. . . . . . . 
. . 6.0. . . . 
. . . . . . . 
. . 5.0 . .a,5 . . 
. . .5 . . . 
2.1 ,. . 13:o . . . 
. . . .5 . 
,411 4615 . . 3.0 . . 
. . . . . . . . . . . 
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HA”TE”R ANNUELLE 905.8 "H 
LES JOURS SANS PL”IE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I-1 
: : : : : : 
30.0 . . . . . ‘. 
12.0 . . . . . . 
: : : : : : 22:b : : : : : : 
5 . . 1.8. . . . . . . . . 
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16 * . . 18.0 . . * . . . 
17 . . . 1:6 : . . . . . . 
. . . .-. 24.2 : : . . 
:; . . . . * . . . . . 
. . 
31.0 . 
20..........'.. 
21 10.5 2.0 * . . 
22 . . * . 2:o. 
2.0 . 2.5 . . . . 
. . . . . . 
5.5 . 
:t . . 
. . 54.0 . . :. . . 
3.5 29.5 5.5 . :' . . . . 
25 . . 9:o 4.8 . . . . . . . . 
26 . '. . . 30.5 . . 
27 . . . 2:o 12:: : : : 5.0 . . . 
28 . . *. 12.8 . . . 17.0 . . . 
29. . . .' . 3.4 . . . . . . . 
39 . . 38.0 53.6 . . . . 2.5 . . 
31, . 22.0 . . . . . 
S7ATION NVHERO 110061 OAHOHEY CRANO-POP0 STATION NUHERO 110061 DAHOHEI GRAND-POP0 
1938 
JAN” FE”R HARC AVR, un1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1937 
JAN” FE”R HARS AYRI HAI JUIN J”IL ANT SEPT OCT0 NOYE .OECE OECE 
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* . . 
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. 3.4 
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. . 
. . . 4.0 
. . . iii.0 
16 
17 
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5.a 
61.3 
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. . . a . . . . . . . . . . 
. . 2.3 
. . . 
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. . . 
. . . 
2.0 . 
613 . * 
. . . 
. 
2:s 
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6.3 5.2 19.3 
19 
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. . . . . . . . . . . . 
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21 
22 
23 
24 
25 
26 
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29 
30 
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. . / . . . . . . . . . 
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1242.8 nu 
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. 120:5 21.0 . 
. 3.5 
9.5 . 
. 13.3 
. . 
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8.2 13.3’ . 
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. 13:s 5:a 
. . 
., . . . . . . . . 
. . 
:. . 
2s:o . . . 
18.0 123.0 
. . . . ,.. . . 
. 
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Hb”,E”R ANNUELLE 
17.9 96.8 39.8 19.6 71.2 sa.6 136.5 
HAUTEUR ANNUELLE 
41.0 29.0 11.2 
LES JOURS SN-3 PLUIE NESUlABLE SONT IN0IQ”E.s PAR OES POINTS <., 
RELEYES NON Q”OTIOIENS “T,LISABLES A PARTIR OES TOTAUX PENTAOAIRES EN 
FE”R HARS AVRI HAI JUIN 
LES JOURS SANS PLUIE WESWBLE SONT LNOIQUES PAR OES POINTS 1.1 
STATION NUNERO 110061 OAHOUEY GRAND-POP0 S,ATION NUUERO 110061 OAHOU,EY ORANO-POP0 
1940 
JAN” FE”R HARI AVRI ,,AL JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1939 
.,A,+” FEVR MARS AVRI MA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1.. 24.5 10.0 . . 
2 . . : : . . . . 512 : 612 
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3 . . . . . 
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22 . . . . 33.5 28.0 . . . . . 
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:.i 
HAhEUR ANNUELLE 538.5 nu 
TOT. 4.5 18.5 81.0 40.5 239.0 288.0 19.2, 16.9 42.0 44.3 39.5 
HAti,EUR ANNUELLE 833.4 nu 
LES JOURS SANS PLUIE ~ES”RA8LE SONT LNOLQUES PAR DES POLNTSb L., . LES J”u<s SAN.5 PL”IE “EWRABLE SONT INDIQUES PAR OES POIHTS t.1 
303 
OAHOPEY GRAND-POP” STAiION NUHERO 110061 DAHOHEY GRAND-POP” 
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HA”TE”R ANNUELLE ,43.3 nu 
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LES JOURS SANS PL”IE HESURABLE SONT INOLQUES PAR‘OES POINTS <., 
STATION NUHER” 110061 OAHOHEY GRAND-POP” 
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HA”TE”R ANNUELLE 646.5 nu 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION N”“ER0 110061 OAHOWEV GRAND-POP0 
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LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 110061 DAHOMEY GRANO-POP” STATiûN NWILKY Il”dC‘ DAHOMEY GRAND-POP0 
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1510 . . 
. . . . 2714 
. . 
14.0 . 
44:s . 
. . 
5.0 . 
8.8 * 
24.5 . 
2:5 . 
4.3 
. 
. 3o:o - ; . . 
. 
. 2713 
. 3.s 
. 
. 
lb:5 
. . 3.4 
. 34.4 . 14:o 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
56.5 87.3 14.8 140.3 
HAUTEUR ANNUELLE 
. 5.9 . . 
. . . .> 
, . . . 
. . . . . 10:5 - . 
. 61.1 63.2 . 58.4 47.9 130.2 193.8 89.7 
“AUTEUR ANNUELLE 
LES JOURS SANS PLUIE WESU+lABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUIIERO 110061 OAHOHEY GRAND-POP0 
L 947 
STATION NUNERO 110061 o*HOuEY 
1948 
GRAND-POP0 
JANV FEVR MARS *“RI WI JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR NARS 1vRI UAI JUIN JUIL KUT SEPT OCT0 riOYE 
. 7.5 . . . 2.2 
. . i . . . 
. . . 26.6 . - 
14.0 
. 25:o : : : : 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Lb 
L-l 
LS 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
:: 
:9 
30 
31 
TOT. 
. L.8 7.0 LL.0 . 
. 54.5 . . 4.3 
. . : 2.5 13.8 
. 13.3 
. . . 
33:4 23.4 
. 
. . . . . 31.5 
. 3.0 . 
. 1215 : . . 
. . . . . 
. . . . - 
. . . . 2.0 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
a 
1: 
11 
12 
:: 
15 
Ib 
17 
:: 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . 
. . . . . . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. . . 
. . . . . . 
. 
. . 
11.0 . . 
1:7 . . 
. . 21.3 
. . . 6.4 . . 
4.8 10.0 . 43.6 . . 
. . . 3.5 . . 
. . . .73.0 4.0 
. . 19.5 2L.8 2:2 . 
. . . 30.3 3.8 . 
. . . 36.0 3.6 6.0 
. 
15:o 
1.0 40.0 4.8 
. . 2.0 1:4 . 
. . . 1.3 . . 
7.2 1.8 . 
. 4.0 . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 27:s : 
. . . . ‘. 
. . . . . 
. . . . . 
- . 7.6 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
- . . 
. . . 
. . . 
. . 
76.0 14.9 
2.3 4.0 
. 1.4 
39.5 . 
. . 
. . 
2:o . 
. 3.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
17.0 . . 
. . . . 
, - . . . 
17.6 
. . . . . . ,. . 3.2 . 
10.4. . . 
. . 3.7 
4.6 . . 
. . . . . . ., . . . . . . . . 
53.0 10.7 . . . . 
. . . . 4.2 3.2 
. 14.7 , . . 
. 39.5 . . : 17.0 
. . . . 2.2 1.7 
. . f . . . . . . 
. . . . 1.8 
. . .,. . 
. . . . 17.8 
. . 
Lo:o . . 
23.3 . . 
. . . 
. . 6.8 . . . . . . . . . . . . 
. . . 14.5 . 
. . . . . 
. . 19.3 . - 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 3.3 119.0 
. . . . . . 
. . . . . 13.3 
. . . . . L1.Z 
. . 2.0 . . . 
. 42.0 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
80.6’ 49.8 29.5 
. . 8.6 . 
. . 520 5.6 . 
* . . 4.0 . 
. . . . 
2:o . . . . . . 10.5 . : 
1. a’ 
. 
* 1::: - . 30.2 34.7 
. . . 
. 22.2 ?0.4 
: : 
. 
. . 6.0 . . . 
. . . . 7.7 7.7 
. 16.5 
71.8 161.3 58.9 304.5 75.3 224.8 
. . . 48.2 . . 
15. a 
. . . . . . . . . . 
13.0 
7:o : : : . 
. 
. IL:0 - : - 
-  . . . 3.8 
. . . 25.5 ; .: . . . . . . . . . 42:s * 
2.0 1.8 44.4 . 69.6 83.9 324.9 96.3 
HAUTEUR ANNUELLE 
7.0 23.5 19.3 48.2 34.6 
707.3 UN HAUTEUR ANNUELLE 1104.7 MM 
‘ES JO!BS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t-1 LES JOURS SANS PLUIE’ MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS ,., 
305 
STATION NUMERO 110061 OAWMEY GRAND-POP” STATION NUMERO LLCObL OAHOHEY GRAND-POP0 
,949 1950 
JANV FEVR UARS AVRI “AI JUIN .,“,L AC”T SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . . . . 
. . . 
. . 2.0 
. . . 
. 3.0 15.5 
11 
12 
13 
:: 
:: 
23 
:: 
:: 
:: 
30 
31 
TOT. 
. . . . 46.0 22.0 8.8 . . 
. 14.0 
. . . . . 
. . . 15.3 48.0. 
. Lb.0 
. . . 2O:S. : L:b 
. . . 9.0 25.0 
. . . 4.4 . 
. . . 7.4 . 
. . . ‘2.0 . 
. . 11.5 33.3 . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . 
. . . 4.5 
. . 15.3 . 
. . 2.8 . 
. . . 31.8 
. . . - 
. . - - . . . - . 2.6 . . 
. . . . 
11 
12 
13 
14 
15 
14.0 . . . 8.5 
. . . 4.8 . 
. . 8.0 . 12.1 
. . . 7.4 . . 
. . . . . 
. . . . 
. . 8.5 8.4 
. . 2.5 4.0 
:: 
:9 
20 
. . 8.0 38.0 . 
. .\. . . 
. . . 4.0 
. . . . 
. . . . 
. . la:1 . . 
. 49.5 . . . 
. . . . 
. . 2.0 . 
. . . - . . . . . . . . 
2: 
23 
24 
25 
14.0 - - 24.2 . 
. - . 78.5 . 
. 21.3 , 4.0 . 
. . . . . . . . 
. . . - . . - - 
. . . . 6.0 . 13:5 : 
. . . 
. 114 
. 214 . . 
26 
27 
28 
:LY 
31 
. 9:5 
. . 
. 
2.8 
2.0 . . 
. . . 2s:o : 
. 4.0 . . . 
. . . 1.6 . 
. . . 14.5 . 
. . 
4.0 . . . 
. . . . 
. . . - . . . . 
. . 1.0 . 
. . 
TOT. 2.8 23.5 30.0 96.8 112.4 308.9 104.0 4.0 5.0 32.1 60.1 
. . 4.5 
. . 715 51:o . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. 
. . . 
. . 4.0 
. 19.4 . 
. . . 
. . . . . 
. 1.8 . . . 
17.5 . . - . 
. . 1.6 
. . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 3.0 . . 
. 8.0 6.7 . . 
. 3.0 . 25.0 . . . . . . . . . 30:s 
. . . . . . 24.3 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 1.4 . 
. . . . 2.8 Lb.3 . . 
. . . . LL.0 . . . 
. c . 
. . . 
. . . 
. . . 
5.4 . . 
11.3 . . . . 
. . 1.0 . . 
. . 25.2 12.6 . 
. . 33.9 . . 
. . 2.2 . . 
. . . 
. . . 
. 
. Lb:0 : 
. . . 
. . . . . . 2.0 84.3 . . . . . . - . . . . . . io:o . . 
. . 12.6 
. . . 
. . 
. 3:o 
. . 
. . 
. 2.0 
. 41.5 
3L:b . . 
. . 
. 14.0 . . 1.7 
. . 2.7 . . 
. . 12.0 . 3.8 
5.4’ Lb.0 19.2 28.8 86.1 236.4 114.3 40.3 
HAUTEUR ANNUELLE 717.4 nu 
. . . 
.’ 1.8 . 
. . . 
. . 28.0 
. . . 
. . . 
14.9 22.5 . 
. . . . . . . . . 
. 1.8 . 
. . . 
. . . 
20.0 . 
7:a . . 
. 8.9 . 
. 21.9 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
. 1.9 . . . . . . . 
. 
22.2 101.2 4,,5 
HAUTEUR ANNUELLE 779.6 UU 
LES JOURS SLNS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS L.I LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 110061 OAHOWEY GRAND-POP0 STATION NUWERO 110061 DAHOMEY GRAND-POP0 
1951 1952 
JANV FEVR MARS AWLI HAI JUIN JOIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JANV FEVR HA!IS AYRI MAI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NOYE 
11 
12 
:: 
15 
16 
:; 
19 
20 
:: 
23 
:: 
:; 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
* . 7.5 . 2ko . 310 . . . . 
. 5.9 41.8 . 
. 1510’ 23.8 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 131.0 . 
. 10.0 . . 
. L3:o . . . 
. 2.3 . 19.5 . 
. 8.0 1.2 
. 28.9 . 
,j . . 
. . 
. 43:o . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 1.0 . 
. . 3.5 
. 4.5 . 
. . L-0 
1 61.5 . . . . . . . 42.0 . 
2- Lk:O . . . . . . . . . 3.6 
3 . . . . . . . . . 8.0 14.3 
4 . . . . 1.8 . 3.5 . . . . 
5 . . . . . . . 4.6 . . . 
6 . 8.0 . . L-0 . . . . 4.6 8.6 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
- . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
- . . . 
. 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. . . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
8.0 
. 
. 
. 
7 . . . f . . . . . - - 
8 . 38.5 38.0 - 6.7 
1: 1.: : . . . 1212 5.5
2.0 . . 6.0 . 
. . . 3.0 . . -
11 . . 1.5 . . 37.4 . . . . - 
12 . 8.5’ . . . . . . . 2.0 . 
:: : : : 
. . 43.0 . . . 15.0 . 
Lb.5 . . . . . . . 
15 . . . . 4.3 11.5 . . . - - 
:: : : 
. . 36.0 . . . 35.0 . - 
49.0 . 6.3 . . . , . - 
18 . . . . . 7.7 . . . . - 
19 . 9.7 . . 9.2 . . . . 9.3 - 
20 . . . . . . . . . . . - 
PL . . . . 42.6 . 1.5 . 6.0 L-4 . 
22 . . . . . 61.5 . . 2.5 25.0 - 
23 . . . - JO.8 . . . f - 
CO. :. . . . . . - 
$2 : . . . 5.7 . . . . . . 
26 . . . 8.4 2.2 . . . . 12.6 . 
2:s 
. . . . . . . . . . 
. 32.0 . . . . . . . . . . . . 
. . . 
. . . . . . 2:Ll : . . 
L-0 
2.8 
. . 4.4 . . . . . . . . 
9.0 13.2 6.8 . . 
. 51.6 50.5 . . 
. 2:9 : 
. . . . . . . ., . . . 
. 1.9 . . 2.5 
. 1.0 . . . 
31.6 6.5 
. 25.0 2:6 : : 
. . . . . 
. 19.0 . - - 
*. . . . . 
4.0 . . . . 
. 
616 319 4712 : . . . . . . 
2.5 
f 
. 
. 
27 . . . ~. . . . . . . - 
28 . . . . . 65.8 5.4 . 1.8 . - 
29 . . . 13.4 10.0 . . . . 3.0 - 
30 . . . . . . . . . . 
31 . . L2.5 . . 
. . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . 2.0 . . . 
2.0 . . . 
TOT. 14.0 127.2 68.5 38.3 138.5 255.4 12.4 4.6 45.3 131.9 26.5 
HAUTEUR ANNUELLE 884.8 HH 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES PO,N,S t.1 
23.7 48.4 191.6 104.0 213.3 4.5 
HAUTEUR ANNUELLE 732.6 UN 
3.9 137.5 5.7 
LES JO”RS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS <.1 
STATION NUHERO 110061 OAHOYEY GRAW-ruru 
JANV FEVR ,,ARS AVRI HAI JUIN JUIL ADUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . 37.0 15.7 2.0 . . . . 
2 . . . . . . . . . 12:2 . 
3 . . . . . . . . . . . 
4 , . . . . . . . . . . . 
5 . . . . . 7.3 . . 5.2 . . 
6 <. . . . . . . . . 2.a . 
7 . . . . . 67.7 . . . 5.2 . 
8 . . . . . . . . . 15.7 . 
9 . . . . . 5.6 . . . 1.6 . 
10 . . * . . . 3.8 . . . . 
LL . . 15.0 18.0 . . . - . 8.6 . 
12 . . . . . 8.0 . . . 3.6 
13 . 35.0 . * . . . . . 33:3 . 
. . 
:: : : : : - : . . 
. . . 
10.3 43.8 . 3.4 
Lb . . . . . 7.0 . . . . 5.5 
9.2 . LL.? 6.5 . . . . a.0 
:8’ : : . . . 45.2 . . . . . 
19 . . . 11.2 . . . 
20 . L:e : . . . . . . 4311 . 
21 . . . . 36.2 52.3 . . . 1.6 . 
22 . . . . . . . . . . . 
23 . . . . . . . . . 4917 . 
24 . . 4.0 14.8 36.7 . . 
25 . . . . Lb:0 . . - 12:7 : : 
26 . . . . 81.2 5.3 14.2 . . 25.5 . 
2, . . . . 38.2 . . . . . . 
28 . . . . . . . . . . . 
29 . . . . . . . Lb.8 . . 
30 . . . . . . . . . . 
31 . 13.0 . . . 
TOT. . 36.8 65.2 48.5 208.6 252.8 La.0 . 78.5 199.9 20.5 
HAUTEUR ANNUELLE 928.8 HW 
LES JOu<S SANS PLUIE RESUIABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.) 
. 
i. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
STATION NUMERO 110061 OAHOHEY GRANO-POP0 STATION NUHERO 110061 DAHOMEY GRANO-POP0 
1955 1956 
JANV FEVR HARS AVRI MA1 JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR UARS AVRI HAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: :’ 
3 . 
4 . 
5 . 
: : 
a 
19 1210 -2 
11 . 
12 . 
:: .: 
15 . 
:: : 
18 . 
:z : 
:: : 
:: : 
25 . 
26 4.3 
:B 41.0 . 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. 57.5 
. . . . . . 5.6 4.2 . 8.0 
. . 2413 3.0 . . 8.5 . . 
. . 21:o : . . . . . . 
. . . . . 7.0 12.0 . ,513 . , 
. . 95.0 . . . . . . . . 
-. - 8.0 . 3.3 
. 2::: 13:, : . . 
-. - 
. L7:il . . 
. 3:5 . . . . . . . . . 
. . . . 3.7 . . . . . 
. . . . 3.5 7.6 . . IL:0 . . 
. . - 47.0 . . . . . . 
. . . 28.0 21.9 :’ . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . 3.5 . . . . . . 
. 7.0 23.4 . 8:s 9.0 . . . 6.0 . 
. . 
IL:8 : : 5:1 : . 
. . 
. 2o:r 11:z . . 
. 52.1 5.7 . 5.4 . . . . . ., ....... . 8:8 : 716 : ...... 
. . . . 18.6 . . . . 
. Ir:a . . . 
. . . . 3.7 
. . . . . 
. . 
. . 3s:o : 
. . 4.2 7.5 
. . . . 
. . . 21:o 
5:2 : 
14.0 . 
. . . 
. . 5.0 . 3.3 
. . 47.3 . 
. . . 10.5 
. 
. . . 88.0 
. . . 11.6 
. . . 38.3 
. . , 13:5 . 
. . . 
. 100.4 158.1 179.0 122.2 26.6 12.0 84.8 293.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1048.2 *n 
LES JOURS %NS PLUIE “ESURAaLE SONT INOIQUk PAR DES POINTS t.1 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
, . . . . . 
6.0 8.0 TOT. 
STATION NUHERO IlOOb,l OAHONEY GRANO-POP0 
1954 
1 , 
2 : : . 
. Z.3 . . . 
26:5 . . . . . 25:r : : 
3 . . - 87.5 . ‘. . . 
4:: . . . . . . . . 
- . 
17.9 . 
5 . . . 32.1 24.3 30.0 4.5 . . . . . 
6 . . . . . 72.3 . . . 23.6 . . 
7 . . . . . 70.0 . . . 53.1 . . 
. . 
9 : . . 
. . 12.0 . . . - - ,. 
. . . . . . - . 
10 -. . 50.7 : . . 4.2 . . 10.9 . . 
11 . . 6.3 . 2.2 39.0 . . 2.0 . - . 
12 . . . . . . . . . . . . 
13 . . . . . . . . . . . . 
14 . . . . 5.0 7.7 . . ; 7.2 3.2 . 
15 . 9.3 . . 20.0 * . . . . - 1.5 
16 . . . . 
1, * . . . 
18 . . 9.6 . 
19 . . . 4.5 
20 * . . . 
21 . . 23.4 . 
22 . . . 6.0 
23 . . 1.0 . 
24 . . . . 
25 . . . 4.2 
. . . . . . 30.1 . 
. . . . . . - . 
15:3 - 
. . . . . . 
. - . 
. 518 : : : . . . 
. 22.1 . . . . . . 
. . . . i 1.3 . . 
. . . . . 6.9 . . 
65.5 . . . . . . 
I . . . x3:7 12.3 - . 
26 . . . . 2.5 
27 . . . . 1::: : : L:? 1:o . 1o:o : 
28 . . . . . 7.5 . . 39.2 . - . 
29 . . 20.0 . . . . . 4.5 - . 
30 - . . 9.7 . . . . . . . 
31 . . 8.5 . . . . 
TOT. . 9.3 9L.C 93.3 171.0 356.2 8.7 L-2 60.9 147.5 61.2 1.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1001.8 nn 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON? INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
6 
7 
B 
1: 
11 
12 
:: 
15 
:7 
:: 
20 
:: 
23 
24 
25 
2: 
28 
29 
30 
31 
. . IL.4 . . . . . . 2.5 . . 
. . . . 
Le:? : * 
. . 20.9 
. . . . 45.9 : : . . . 
. . . . . . . . . 63.7 . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . 13.2 . . 7.3 30.0 
. . . . . . . ” . 27:8 : . 
. . . . . 7.6 3.5 . . . . . 
. . 7.5 7.5 . . . . . . 9.0 . 
. . 59.6 . . 50.3 3.5 . . . . . 
. . 4.0 20.7 20.9 . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
- . . 5610 3.6 . . . . 12.8 . . 
11.7 . . 
. 615 : : : : : : . . . 
. . ‘. . . . . . 10.0 . . 
. 60.2 . . 2.7 . . . . . . 
. . . 4.8.6 a.6 . . . 25.8 . . 
. 
7.8 : ‘1 - 
. . . . . 
15.5 : . . : . . . 
. . . . 13.6 . . 
. . . . 2918 : : : . . . 
........... . 83.6 ... : ...... 
.... 8.8 ....... 
.. 18.4 ........ 
......... 20:3 ... . . . . . . . L3:3 .: : : : : : : 
. . 10:s 7.2 50.0 . . . . . . 
. .: . 
. 91.4 163.6 78.0 136.4 183.1 52.9 . 27.6 lb?‘.9 9.0 50.9 
“AUTEUR ANNUELLE 960.8 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE S”NT,~LWIP”ES PAR OES POINTS I., 
._ 
307 
STATION NUMERO 110061 Db<HOUEI ORANO-POP0 STATION NUHERO llCO6L DAHOMEY GRAND-POP0 
1957 
JANV FEVR NARS *“RI HAI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT” NOVE OECE 
1958 
JANV FEVR MARS AVRI NA1 JUIN JUIL A”“, SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . . . 33.1 . . . . 
2 . . . . . . . . 
3 . . . . . . . 10.6 . . 
4 .< . . . 36.0 . . . 
5 . . . 5.9 . . . . 
. * . 2.9 . . . 
. . . 13:5 0.0 . . . 
. . . . . 2.7 . . 
. . . . . 11.4 . ‘. 
. . . 7.9 . 1.4 . . 
LL 
12 
13 
14 
15 
. b 
. 55.6 
. . 
.- - 
. 6.7 . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. a 
. . 
. . 
. 
. 9:6 
. 10.0 . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
:: 
10 
19 
20 
. . . 26.2 
21 
22 
23 
24 
25 
. . 
21.9 . 
. . 
. . 
36.1 
3:o . 
8.0 . 
. . 
. . 
. . 32:0 . . 
. 
2:* 10.7 
20.2 . 
10.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
26 
27 
28 
3: 
31 
. . . . . . . . . . . . . I*:L . 
ZO:O 2?:4 . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. 
21:2 :::: : 
. . 4.6 . . . 
. . . . +.1 . . . 
. . 3.9-. . . . . 
TOT. . 87.6 40.0 134.5 166.3 92.5 
HAUTEUR ANNUELLE 
. . 14.3 91.1 12.3 10.0 
. . 20.5 . LB.0 12.3 . . . . . 
. . . . . 15.5 . . . . L5..5 
1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 ‘15.6 
6 . 
7 . . 
a . 
9 . 
10 . 
IL . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 - 
Lb . 
17 . 
10 - 
19 - 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
27 - 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. 15.6 
648.6 U” 
. . . . lb:2 . . 
. 9.6 . . . . . . . . . . . . . 
. . . -. - . 39.8 . . . . - 
. . . . - 95.9 . , . . - 
. . . . 3.0 37.0 . . . 14.2 
. . 7.2 . . . . 2s:o . . . 
. . . 42.6 . . . 3.3 . . . 
. . . . . 15.2 . 24.2 . . 
. . . . 4.2 . . 15:7 . . . 
. . . 18.6 14.6 ’ I . , . . . 
. . . . . . 23.0 24.2 . . 
. . 23:0 . . . . . . 3.1 . 
. . . 8.6 . . . . 3.1 . . 
., . . . - : - - * - 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 45.4 . 
. 8.9 . Lo:o 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
.‘. . . 
. . . 
. 414 . . 
. . 
. . 12:s : 
. . . . 
. . . . 
. 6.6 . . 
. . 6.4 17.2 6.9 . . . . - . 
. 4.6 24.1 . . 10.0 . . 12.5 . . 
. . . . . . . 5.5 . - . 
. . . . . 4.6 . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. 37.3 . 3.9 . . . . . . - 
. . 94.7 Lb.6 . . . , . . . 
. . . . 
3.8 . . . 
L-8 . . . . . . . . . 
. 3:O . 5:7 . . 6.1 - 
.’ . . 
23.8 8.0 . 
-. :- - 
57.6 . . . . . - . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 2::; 6.8 . . . . . 
. . . . 2.2 . . 5.9 . . 
. . . . .‘. . . . .- 
. . . . . 30.0 . . . . 
. . . . . . . 15.9 . 
L.0 . . . 612 
. 45.9 183.9 170.8 76.0 239.4 36.1 75.5 99.9 27.0 29.7 
HA”TE”R ANNUELLE 999.0 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 LES J0”R.S SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POIH’S 1.1 
STATION N”IER0 LlOOOL DAHOMEY GRANO-POP0 
1960 
STATION NUNERO 110061 OAHOHEY GRAND-POP” 
1959 
JANV FEVR MARS AV!+, MAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS Aw<I MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE MCE 
. 27.5 1.0 . 
. . . - 
. . . . 
. . . . . 
. . . . 
: 
: 
10 
11 
12 
13 
:: 
Lb 
:8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
*a 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . 40.4 . 
. . . 60.0 
. 0.8 72.1 
. . 2515 . 
. , . . 
L . . . 23.5 . 14.5 58.6 
2 . . . . . 28.7 . 
3 . . . . . 
4 . . . 21:t 33:1 
5 . . . . . 2313 : 
: 
. . . . . 46.7 35.3 
14.3 . . . . . . 
* . . . . , . 
. -25.2 . . ns:0 . . 
Lo’ . . . . . . . 
IL . . . . 19.8 . . 
12 . . . . 32.7 21.3 . 
13 - 36.7 . . . - 1,. L 
. . 
::.: : . . 
. . 
22:5 . . 
Lb . . . . . - . 
17 . . . . . . 4.a 
10 . . . . . . 
10:9 11.3 . 
:: : : : 3:9 . 20.0 . 
. . . . 
, 10.0 . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . - . . 
6:O : 
. . . . . . . . . . 
. 14.6 
Lb.5 21.5 
- 4o:o .
. . 
. 
617 
. 2.2 . 6.2 . 
. . . . 
. . . . 
‘. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 2.1 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
5.0 7.9 
. 38.5 
. . 
12:o : 
. 37.8 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. . . . 
. 
. 53:9 
. 4.0 
. 
no:0 . . 
. 77.0 . 
. 5613 . . 
. . 4.5 0.9 
. . . . . . . . 
. . 1.2 . 
. . 17.6 . 81.1 . 
7010 30:o . 34.0 
. . . . . . 
. - . . . . . . . . 
. . . . 
. . 
. 3:2 : ._ 
22.9 . . . 
. . . . 
. . . 24.5 
. . 20.0 . 
. . . . 
. 49.3 
. 30:7 3:2 . 
. . . 46.0 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
2.5 . . 50.0’ 
. . . 13.6 
. . . 
. a:, , . 
. . . . 
. . . . . . 1e:s : - 22.5 
. 10.0 . . 2.0 
. 316 . . 
. . 414 34:b . 
. . . 
. 61.5 105.4 160.6 286.3 382.9 . 10.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1267.7 t”, 
. . . . - . 
. . 26.7’ . 
. . - . 
. . . . 
4.3 
. 
. 
3:o . 4.4 . 
. . . 1*:0 
. . 14.4 . 
. . . . 
. . . f 
. . . . 
. . . . 
. . 7.9 . 
. . . . -:: : :. : : 23.7 - 36.9 4.7 . 
:: : : 53.2 . . 7:2 50.5 . . 
25 . . . . . . . 
617 
. . I 
. LL:3 . 18.2 
. . . 6.9 
. . 
26 . 20.0 . . . . . 
21 30.0 . 37.1 . . 6.0 . 
28 9.0 . . 47.6 . . . 
29 . . . 6.1 . 
30 . 33.9 ‘31.s 20:o 28.7 . 
31 - . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . - . . . . . 
. . 
. 43.2 68.8 43.1 TOT. 53.3 81.9 124.2 128.0 208.9 298.7 115.8 
HAUTEWI ANNUELLE 1165.9 HU 
LES JOURS SANS PLUIE “ES”Rb*LE SONT LNOLiUES PA,-, DES POINTS f.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES COWIIE PLUIES EN 
. 
11.0 45.7 162.5 33.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES COME PLUIES EN 
STATIPN NUHERO LlOC61 OAHOYEY GluYO-POP0 STATION NUMERO 110061. DAHOMEY GRANOyPOPO 
1961 1962 
JANV FEVR “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AaJT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : 
3 . 
4 . 
5 . 
: .: 
‘8 . 
1: : 
Il . 
:: : 
14 6 
15 . 
:: : 
10 . 
19 . 
20 . 
21 . 
22 . 
2: : 
25 . 
26 . 
27 . 
:: 12.2 . 
30 . 
31 . 
TOT. L2.2 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 60.5 
. . . 
. . 
i 30.0 
14:7,. 41:o 
. 
. . . 18.5 
..,, . . 19.5 
. . . . . 
. . . d . 
. . . . . 
. . : . . 
. . . 
. . . . . 
. . . 2L.L . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
I!:l 2615 
. . 
. . 10.0 12.2 
. . . . 
. 10.7 . . 5L:b 
. . . 30.5 
. . 33.5 44.0 
. . 4.6 . 
. 11.2 . 
. . . 5o:o 
. . . . 
. . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . 11.5 
. . . 
. . . 
. . '. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
2.0 . 
. . 
. . 
9.1 . 
. . 
. . 
. . 
14:” : 
. 30.0 . 21.0 
4.6 . 20.5 . 
. . 63.5 . 
5614 : 8.5  7.5 . 
. . . 
. : . 
. . . 
. . . 
. * 5.2 
. . 8.4 
, . 4.1 
. . 
. . 
26.2 . 
. . 
. . 
. . 
61.0 145.1 162.0 635.7 . . 29.2 03.5 46.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1174.7 NM 
LES .,U”RS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS ,.I 
DES ROSEES SONT COMPTEES CO”ME PLUIES EN 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
STATION NUMERO 110061 OAHONEY 
1963 
mANO-POP0 STATION NUCIERO 11OObL OIHONEY GRAND-POP0 
1964 
JANV FEVR MARS AWI HAI JUIN JOIL AOUT SEPT OCT” NOVE OECE JANV FEVR MARC AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 
2 
3 
2 
: 
23 
24 
25 
. . . . . . . 10.1 5.1 . . 
. . 1.6 . 1.4 . 12.5 47:o . 
. . . . . . . . . 2o:o : :. 
. . 19:b 4.5, 43.0 . 
. . L:5 La:6 : 19.5 4.5 . . . 1s:o : : 
. . 1.0 39.5 . 1.5 . . . . . . 
. . * . . . L.4 9.1 . . . . 
. . . . 31.8 46.5 1.1 f 32.0 12.3 . 12.0 . 
. . . . 1.0 
. . . . . 20:o : : : 5:s : : 
. 4.5 . . 4.1 10.5 . . . 
. . . . . 10:s : : 0.7 . . * 
. . :. . . . . . . 
. . . . 5619 : 4.5 . . . * . 
. . . . . 20.0 36.6 . . . . . 
. . 9.0 20.5 . . 10.5 . . . . 
. . . . . 22:7 . . . . . . 
. 9.4 , 
314 : : . 
63.6 . . . . . 
. 3.0 . 
. 1.6 . . . 34:; . . 2*:1 : . 21.5 
4.3 . . . . . 20.2 . . 22.0 . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
._. - 20.0 . 4.2 . . . . 5:O : 
. . . . . . 3.0 . . . . 30.8 
Lb.5 . . . 
:: : : : : : 6.7 . 7:t. : : 
20 . . . 7.0 3.6 , 5413 *a:, . . : . 
29 . . . . . . . . 5.8 . . . 
:: 4.0 . . . 4.5 . 1.1 . . . . . . . 
TOT. 0.3 9.5 13.1 137.4 124.0 191.9 205.1 160.3 03.5 79.0 20.0 52.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1004.4 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HES,kA*LE SONT INOIQUES PAR OES POINTS ,., 
: 
0 
9 
10 
IL 
12 
13 
14 
15 
Lb 
17 
La 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
f 
. . 
* 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 2.5 36.7 . 30.0   . . 1.9 12.1 15:5 
. . 3:: . 69.0 . . 
. *a:, . - - 4.5 
. . . 1B.L 7.6 . 
. . 3.7 . . 1.5 . 
. . . . 50.0 . . 
. . . . . 26.0 . . 
. . 3.0 . 1.0 . . 
. . . 24.1 70.5 . . 
. 51.7 . . 80.5 . . 
. . . . 34.5 . . 
. . 6.1 7.4 0.4 . . 
215 
. . .6 02.5 . 
. . . 3.2 10.5 . 
. . . 22.0 . . 20.0 
612 
. . 3.0 7.5 . 
. 
. . 45:: 
2.5 110.4 . . 
. 27.4 . . . 
. . . . 33.7 . . 
. 3.5 . 6.2 11.5 . . 
. . . . 13.2 . . 
. . 20.0 15.6 8.3 . . 
. * 17.2 . 4.0 . . 
. . . . 95.2 . . 
. ‘. . 10.0 26.2 . . 
. . . . \. . 9.2 
. . . 2.3 3.6 . . 
. . . 47.7 . . 
. - 24.0 . 27.7 . 
20.2 25.5 . 
. 92.6 108.3 172.6 747.9 212.9 58.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1094.5 HM 
. . 50.0 . 
. . . . 
. . 24.5 . 
. . . . 
. . . . 
. 40.0 51.5 . 
. 54.5 . . 
* . .5.0 . 
. .5 . . 
. . . . 
. 20.0 . . 
. . . . 
. . 5.0 27.9 
. . . . 
. 74.7 . . 
. 41.0 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 24.5 . . . . . . 1:o . . 
. 2.0 . . I . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
u:r 
. . 
68.9 
. 269.4 136.0 96.8 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ‘1.1 
1 . . . . . . . . . 
2 34:o . . . . 10.0 . . . . 
3 . . . . . . . . . . 
4 . . . . . 
5 . . . .22.3 11.5 sa:0 : : : : 
. . . 
7 : : . . . 
10.3 . . . 17.3 
11.3 . . . . 
8 . , . . 49.5 . . . . . 
1: : : : . : 6:2 : 
. 
20.0 2:9 15:o . 
11 . , . . . . . . . . . 
12 . . . . 32.5 9.4 . . . . 
13 . . . . . . . . . . 
14 . . . 36.3 7.3 
15 . . * . 5.5 4717 : : : : 
-Lb . . . . . . 15.1 . 
17 . . . . . 39.2 . : : : 
10 . . . . . . 
19 . . . . 1.7 *Il:e : : : - 25.5
20 . . . 7.5 . . 1.8 . . . 
21 . . . . . 11.7 . . . . 
22 . . . . 3.0 . . . 
23 . . 60.8 . 615 : . . . . 
:: : : : : : 
2.4 . . . . 
23.5 . . ” . . 
26 : 
27 1.. 
2.0 . 
,::3 19:s : . . 
. . . 
28 . . . . . . . 514 : : 
29 . . . . . . . . . 
30 
31 : 
. . . 85.6 . : . . 
. . . 
. . 
TOT. 34.0 - 00.1 105.6 L14.5 340.6 ‘5.6 0.3 15.0 42.0 
HA”TE”R ANNUELLE 776.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
OES ROSEES SONT COWPTEES CO”ME PLUIES EN 
. 29.5 
. , 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 29.5 
309 
S?A, I”N NUHERO 110061 OAHOWY GRAND-POP0 
L965 
JANV FEVR YARS P”R1 “AI JUIN JUIL AWT SEPT OCT” NOYE OECE 
1. . . . . . . 
2 . 10:3 . . 11.5 1714 : . . 
3 . . . 17:5 35.7 . . . . 
4 12:o . . . . 70.0 . . . . 
5, . . . . . . . . . 6.8 
:.: : . 
a . . . 
9 . . 
10.: . . 
11 . . . 
12 . . . 
13 . . . 
14 . . 
15 . . 10:5 
Lb . . . 
L-l . . - 
:: : : : 
20 . . . 
s:r 22:s 
7.2 . 
. . 
. . 
. . . . 
21.4 . 
30:o . 
. . . . 
3.7 . f . . . 
. 17.2 . . 18.0 
. . . 4.5 
. 19:o . - . 
39.0 9.2 . . . 
10.0 . . - . 
42.8 17.0 . . . 
15.0 30.0 . . . 
a,:0 : : : ,. 
. . . . . 
47.2 40.5 . . . 
5.0 . . . . 
1o:o : 10.5 . 1o:o : 
. . . 7.0 18.5 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
.30 
31 
. . . 20.0 . . . 9.7 . . 
. . . -z - . . . 
. . . . 1O:b : 4.5 . . 
. . . . 1.5:0 . . . . 5.0 
. ..- . . . . . . . . . 
. : . 10.0 . 7.1 15.0 . . . 
. . . . 5.0 5.5 . . . 
. . . . - 3512 . 8.5 . 7.6 
. . . 40.0 . 
. . . . 4215 : 713 . . 
2.5 . . 
TOT. 12.0 10.3 10.5 100.5 64.3 410.6 170.8 40.5 57.0 60.4 
HAUTEUR ANNUELLE 96L.b MH 
LES ~0~1s SONS PLUIE H~~UR~*LE SONT INDIQUES PAR 0Es POINTS 1.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES CO”ME PLUIES EN 
. 
. 
. 
817 
. 
. 
. 
. 
8.7 
'tTATI"N MIIWP" 110063 r)AHnHEY GUENE 
_ 1932 
IAN” FFVP “AP5 avar “AI JUfN J”IL A”“, SEPT “CT” N”“E OECE 
1933 
MARS P”R1 MA1 JUIN JUIL AOb SEPT OCT0 NOVE OECE 
6 
7 
R 
9 
lu 
16 
17 
10 
19 
20 
21 
22 
7.3 
24 
25 
TOT< 
,bN\l 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . 36.0 
. , * 109.0 . 29.5 
* . . 11:s . . . 
. . . . . 22.0 19.5 
. . . 5.0 . . . 
. . . . * 57.5 50.5 
. . . . . . . 
. . . . . f 70,o . 
-. * 4.0 . 
9.0 157.0 19.0 
. . . . * . 5.9 . 
6 
7 
0 
9 
1P 
1L 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
%% 
23 
24 
25 
20 
27 
28 
:o' 
31 
7”T. 
. . ;+.: ;;.; . 12.0 . 
. . . . . 11.0 . 
. 3.0 . . . 40.0 . 
. . . . . 3." . 
. . . . . 1.5. 
. . 21:o 
. . 
. . 
. . 
. . 
. : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
, . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 21.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. . 14.0 . . . 9.0 
. 27.0 . 
. . 15:o . L-5:0 : : 
. . . 26.0 15.0 . 
. , . 3o:o . . . 
. . 51.0 . . . . . . . . . . 7.0 
. . . 53.0 
. . 8.0 . 42:O : ’ 42.0 
. . . . . . . 
. . . . 44.0 107.0 
. . . 2.0 . 13.0 : . . . . . . . 
. . . . . * . . . . . . . . 
. . . . 14.5 . ; 
. . . . 30.0 . . 
. . . . 12.0 .) . 
. 31.5 . . . 26.0 . 
. . . . . . . 
. . . . 24.0. . . 
. . 10.0 38.0 . 38.5 
. . 4.5 *9:5 . , . . . . . - 26.0 . 
. . 9.5 9.0 . . 3210 6510 310 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . 7.0 14.0 , . 
. . 45:s . . . . 
. . . . . . ~3:o 19:o s:o : 
. ._ . . . 17.0 
. . * 40.0 13.0 . 17:o 
. 44.0 4.5 . * . 
. . . ao:o 20.0 4.5 . 
. . . . . . 
. . 19:o . . . . 
. . . . . . . 
. . . , 
. . .- . . 9.0 . 
. . . . . 26.5 . 
. 22.0 . . . 
. . 11:o : . 52.0 
* . 13.0 . . 6.0 L?:o 
. . . 
. LOS.5 142.0 L37.5 217.5 2.59.0 26.0 
“AUTEUR ANNUELLE 007.5 HH 
. 22.0 LOS.5 105.0 244.0 496.0 264.0 
HAUTEUR ANNIIELLE 1257.5 “M 
LES J”,)RS SANS OLUXE IIESURABLE SONT INDIQUES CAP DES POINTS 1.1 LFS JRIRS SANS PL”IE MESURABLE S”N? INDIQUES PAR OES POINTS (.l 
*““TE L ANNEF RELEVES N”N QUIITIDLENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTAOAL‘ “ES oncEES SONT C”HDTEES COMME %“LES EN 
STATION NUHER” 110063 OAHOHEY B”ENE 
1934 
STATION PII,HERO 110063 DIHOHEY G”ENE 
1935 
JANV FE”R NAPS PIVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 ““VE DECE JAN” FEVTt MARS AVRI HAI JUIN JUIL A‘XiT SEPT OtTO NOVE. DECE 
1 . . . . . 11.5 . . . 
2 . . . . . 1.0 L-r.0 9:o 
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. Lb.0 
. . 
10.0 . 
12.0 . 
. . 
4 . . . . . . . . . . 
5 . . . . . . 14.5 -40.0 3.0 . 
6 . . . . . . . 8.0 34.5 . 
7 . . . . . . 26.5 . 15.0 . 
a . . . 3.0 . . . . 12.5 . 
10” : : : : : 
. . 5.5 . 
510 13.5 5.0 . . 
11 . . . . . . . . . . 
12 . . . 9.0 . 9.0 . 
I3 . . . . . 10.5 22.0 .3*:5 13:o : 
14 . . . . * . 10.0 . 3.0 . 
15 . . . . . L.0 . 42.5 . . 
. . 
. . . . . . _- . 33.0 . . 
. 1115 
. . . . 
. . 
1s:o 5.0  
1.5 
27.0 2:s 
. . 
. 1.5 
2.5 2.5 
22.0 * 
. 8.5 
. 
615 as:0 .
. . 
. . 
. . . 7.0 
. . 
. . 
13.5 
Lb.0 
56.5 
3.0 
2.5 
. . 
. . . . 
17:o : 
30.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
Lb . . . . . . 15.0 . . . 
17 . . . . . 20.5 14.0 a-5 . 
18 . . . . . 10.5 . 33:o 11:s . 
19 . . . . 9.0 . 30.0 15.0 1.0 . 
20 . . . . . 6.0 19.0 . . . 
1.5 . . 
. . . . 2415 
1o:o 
. 
50.0 
. 
5.5 
9.5 
. 
. 
. 
2e;o 
42.0 8.0 . 
41.0 . 
65.0 . 
37.0 . . 
. . 
13.0 . 
. . 
. . 
21 . . . . . 
4610 
. . 8.5 . 
22 . . . . . 
23 . .~ . 15:5 43:5 . . . : : 
24 . 
25 . : 
. . . a.0 f 52.0 . 6.0 
. . . . 3.5 45.0 9.5 . 
. 
. 
. . . . . . . . 
. 4.0 
. . 
. . 
. . 
13.5 
12:s . 
14:o 
0.0 
6.0 
Il.0 
26 . . . 9.5 32.0 . . . . 
27 . ,. . . 415 . . 90.0 . . 
28 . . . 
-” . 
- - - Ll.O . . 
29 . . . . . 15.0 . . 
30 . . 4.5 23.0 . . . . . 
31 . . . 2.0 . 
. . 
-. - . . 
6.5 
2.5 
. 
L*is 
17.0 
. . 
4210 : 
9.0 . 
. 
5:o 
TOT. . . . 41.5 00.0 169.0 195.0 404.0 100.5 6.0 
‘2 
HAUTEUR ANNUFLLE 1076.0 NY 
T”,. . . . 15.5 97.5 114.5 175.0 372.5 i64.0 5.0 
HAUTFUR ANNUELLE 1144.0 WM 
LES JOu(S SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS t., LES JOIRS SANS ?LU,E HESIIRABLE SONT INDIQUES PAR OEF POINTS 1.1 
311 
STATIDN NllWll” 110063 OAHOME<r’ GUEYE OAHOHEY GUENE 
,937 
AM, 147 .,,,IN JI,,L AOUT SEPT “CT0 NOVE Y=*= 
1936 
JAN” FFVR H&?Z AVR, “AT JUJN JUIL AOUT SEPT “CT0 NOVE OECE 
6 
7 
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10 
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:3 
14 
15 
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21 
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. 7:o 32.0 
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4.0 . . 3.0 
7.0 38.0 5.5 . 
. 2.0 L0.0 . 
. . 3.0 . 
. . . . 
. . . 
. . 2.5 
. . . 
. 
. 1510 : 
. . 2.5 
. . . 
. . . 
. * . 
. . . 
. . 5.0 . 
70.0 22.5 . 
14:o . . . 
15.5 . 
5510 cl:0 . . 
1.5 . 18.5 . 
. . 20.0 . 
9:s 47.0 . . . 
3.3 4.0 4.0 . 
. . 3.0 
. . 31.0 
. . . 
. . 13.5 
4.0 . . 
14.0 . . 
. . . 25.0 
42.0 
. 5:5 2:s : 
. . . . 
_. 3.5 . . 
23.0 . . 
. . . . 11:5 . 4.5 . 
. 25.0 30.0 43.5 5.5 . . 
22.0 . . 7.0 6.5 - . 
. 9.0 . . . . . 
J . 14.0 . 13.0 . 5.0 
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. 410 : :... . . 
. . :. . . . 
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20:s : 
37.0 6.0 
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. Ll.O . . 
. . 
15:s : . . 
13.0 . . 
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14.0 . . . 
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15.0 7.0 * . 
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3.5 3.0 . . 
. 15.0 * 
. 6:s 
. . 
. . 
50.5 04.0 167.5 26l.3 276.0 127.0 20.0 
HAUTEUR ANNUELLE 999.3 HM 
0.3 164.3 09.0 L20.4 207.0 142.0 15.0 
HAUTEUR ANNUELLE 026.0 IW 
‘t 
LES JflURS SFn(S PLUIE YESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 1 FS JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIPUES ‘PAP OES POINTS t.1 
“ES R’XEES F”NT C”HPTEES CON!E PLIrIES EN 
STATION NUMERO 110063 OAHOREY GUENE 
,938 
A”I?, MAI JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATI”N NUMERrl 110063 DAH”“EY G”ENE 
1939 
’ JAN” 
. 
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. 
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. 
. 
.; 
. 
. 
. 
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FFVR MARS AVRL MAI JUIN J”LL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
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IIAUTEIJR ANNUELLE 1007.0 “M 
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JANV FEVR HAR S 
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. . . . . . . . . 
. . . . . . . 34.0 . . . . . 6.0 4.0 . . . . . . . . . . . . 7.5 15.0 32:o 
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HAUTEUQ ANNUELLE 1050.7 HM 
LES .!Du<S SAHS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAP DES POINTS 1.1 
“ES ROSEES SONT COMPTEES CflMYE PLUIES EN 
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LEZ J”U2.5 SANS PLUIE MESURABLF SONT INOIOUES PAP DES POINTS ,., 
WC R”SEES WNT t”WTFES CON*E PLVIES EN 
STArI”N NI,“FRO L,PO63 OAHWEY GIIENE 
'1940 
JAN" FFVR MAPS A"91 "Al JUIY JUIL AOUT SEPT ncio 
1 . . . . 10.0 . 11.0 4.0 15.5 20.0 
2 . .. . . 
: : : : : 1:o 
2s:o ... 
49.0 
1:o 
48:O 26:O 
5 ...... 2415 . L3:5 : 
6 . . . . . 2.5 
7 . . Ll.O . . 
a . . . . . 910 
9 . . . . 6.5 . 
10 . . . . 5.5 21.5 
1, . . . . 5.5 8.5 
12 . . . . 8.0 . 
13 . . . . . . 
14 . * . . . 22.5 
15 . . . . . . 
16 . . . . . 17.5 
4.0 . 
33:o 7.5 . 
. 22.5 
. 11.0 1:o . . . 
23.5 . . 
23.0 . 
,a:5 . . 
. . 14.5 
11.0 . . 
. 46.0 . 
17 . . . . 
10 . . . . 7:5 : : 32:s 2:s : 
19 . . . . . 1.0 28.5 7.0 
20 . . . . . . . . 23:0 : 
21 . . . . . 2.5 . 29.5 . . 
2% . . . . . . . 
23 . . . . 62:s . 
24 . . . . 12:s : . 
::o : 
10.0 . . 
25 . . . . . . . . 21.5 . 
26 . . . . . 2.0 . 5.5 . 
27 . . . . 5.0 3015 . L-I.5 . . 
ta . . . 29    2:o : : ::o : : : 
30 . . . 20.5 . . . . . 
31 . . . . . 
*n*. .’ . 11.0 2.0 06.0 140.5 204.5 264.5 147.0 46.0 
HAUTEUR ANNUELLE 981.5 MY 
LES J”U<S SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAF DES POINTS 1.) 
N”VE “ECE 
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STAT,ON NWERO 110063 DAHOMEY B”ENE 
1942 
JANV FEVR HAFS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
l.... --- --__ 
- 
:::: :III z 1 I _ 
4.. . .- - - 
5 . . . - - - - : I I I 
LL . . . . - - - - - - - 
12 . 
13 . L:O :, 6:O : : : : 1 : 1 
L4 . 1.0. .- - - - - - - 
IS . .-. . - - - - - - - 
Lb , . . . - - - - - - 
17 . . . . - - - - - - 1. 
18 ; . . . - - - - - - - 
19 . . . . - - 
20 . . . . - - : : I 1 I 
21 . . . . - - - - - - - 
:: : : : . - I I 1 I I I 
24 . . . . - - - - - - - 
25 . . . . - - - - - - : 
TOT. . 2.0 . 17.0 - - - - - - - 
ANNEE INCOCIPLETE TOTAL PARTIEL 19.0 
LES JOMIS SANS PLUIE UESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES HANRUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRFTS f-1 
INCOW’LET 011 YANO”AN~ EN MAI J!,,” JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE 
CTATI”N NIfWP" llPOh3 OAHWEY G"ENE 
1941 
JAN” FF”D MADt A”D, HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE OECE 
1 :. . . 24.0 . 42.0 29.0 . 
3 : : : : ri:0 20.3 . . 29:O 31.0 19.  . 
4 . . . . . 415 : . 11.0 . 
s . . . . . . 8.5 . . . 
6 . . . . . 18.0 . 
7 . . . . 1:s 4610 28:s 
P . . . . . . 9.5 10:s : : 
10 : : : : 7:o 5:5 : 
31.0 
1.0 22:o : 
11 . . :. . . . 15.5 10.5 . 
12 . . . . . 34.0 . . . . 
13 . . . . ;. . . . 
14 . . . 2:o 5.0 
15 . . . 3:o 5::: : . 6.0 3O:O . 
3.5 . 
:: : : : : : : : 4:o 5.5 . 
1P . . : 9.0 5.0 . . . 
19 . . . 34:s . 5:s 4.5 57.0 . . 
2” . . . . . . 3o;o 50.0 . . 
21 . . . 15.5 . 
22 . . . 9:s 410 0.5 . 
15.0 5.5 ‘. 
23 . . . ni:0 * : 
24 . . . .: : : : . 5:O . 
25 . . . . . . . . . . 
26 . ‘. . . . 20.0 L.0 
27. . . * 14.0 L210 : : 
28 . . . 815 3410 : . . 
29 . . . 9.0 : : 
31 . . . 1o:o 110 : . . . 
31 . 1.0 . . 
TOT. . . . 55.5 171.0 164.5 103.0 326.0 198.0 . 
HA”TE”R ANNIIELLE LOL0.0 MM 
LES Jf7IIRS SANS PLUIE “ESURARLE S”NT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
. . . . . 
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. . . . . 
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. . . . . 
. 
. . . 
3i3 
STATION NllMFR” 110064 DAHOMEY TNA 
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. . . ‘; . 22.5 . . . . 7.5 
. . . . . 17.5 . 35.5 2.1 . 
. . . . . 3.Q . 8.8 . 
. . . . 13.5 . . . 
. 2.5 . . 45.5 21.1 . 2.5’ 14:s 
. . . . 15.5 29:2 : 12.2 4.5 . 
. . . . . 9.5 * 
. . . 25.0 . Il.0 . 54.2 . 
. . . . . 2.5 21.2 . . 
. . . 9.0 19.4 . . . . 
. . . x.0 2.2 ; 10.4 . Z2.Q 
. 
* 
. . 2715 116 313 5.0 . . 4.9 1o:o : 
. . I . , 1.2 . 13.5 . 
. . . . . . . 5.6 . 
. . 29.5 . . 48.0 6.8 12.8 . 
. 
. 
. . 2.4 . . 7.6 90.2 2714 se:o : 
. . . . . 25.0 . 31.5 . 
. . . . . a.8 1.7 1.5 . 
. . . . . . . . 
. . . ‘?:Cl. 4.2 31.5 . . 
1s:o 
. 
2614 
. 28.0 . . . . 
. . 6.7 . 2.0 . 7.5 . . 
. . . . 3.0 . 22.0 . 18.0 . 
. . . . * 32.7 . . 21.4 . 
. . . . . 35.5 15.0 . . 
. . . . . 10.0 15.7 . . . 
. . . . 41.0 7.2 9.4 25.0 . 2.0 . 
. . . 2.0 
,6:4 
14.8 3.0 . 
. 13.1 . 
. * 26.9 116.3 86.5 360.3 234.6 170;s 253.9 44.0 
NAIFEUR ANNUELLE 1.29s.z nrr 
LES .J”IBF SANS PLUTE HESURABLE SONT INQIPUES PAR DES POINTS q.1 
NO”E DECE 
. * 16.0 .7 1.4 . 16.0 . 
. . 
2514 : 54:o . 
2.7 
. 24.2 ::; 35:: . 12.0 1-l 7.2 : 
. . 29.7 4.7 . . . 14.2 
. 18.6 22.0 . . 23:s . 11:7 1919 : 
1.5 . * 7.4 5.3 11:o * . 
. . . . 5.0 17.8 . 
. . 5.0 . 16.0 
n:z 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
_. . . . 
. 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . 
.9 . 
. . 
. . 
. . 
. - , . . . 
. . . . . 
88.2 155.1 245.2 201.0 287.2 363>7 101.0 21.4 
HA”TE”R AHNUELLF 1472.9 nr 
LES .JOu(S SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS <.l 
.- 
STAT,“N N”HERO 110Q64 QAHCIHEY 1NA STATIPN NU”E!!” 110064 D*HOHEY INA 
1949 
,AN" FE"R MARS AYRI MAI JUIN JUIL -ADLIT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1950 
H4RS *“RI NA, .J”,N .J,,*L AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. . 11.4 15.4 27.5 5.9 . 9.3 
* . 
-2 
. . . . . 23.1 
. . * . 12.8 . 11.7 
-, - 
. . 3:o 
21:s 3:r f . 11.4 
14.2 29.5 1.6 
. . . . . . . 18.6 
* . 2.8 26.2 11.5 . . . 
. . . . 4.6 . 5.3 . 
. . 
1s:o 
32.8 . . 15.6 . 
. . . 14.4 . 9.2 9.5 
. . . . . ILO 15:s : : . . . . . . . 35.0 . * . 
. . , 5.9 . . 4.5 . 
. . 9.2 . 1.4 . . . 
. . 
19:o 
: 16.2 20.5 34.0 3.8 
. . :::. 1.6 25.5 . . 3 .0 4 2 6:-f 
. . . . . 
. . 2o:a 4:7 3:3 4.9 . 7.7 
. 9.4 
816 
24.2 . 23.8 6.5 1.18 
. 5.0 . 1.7 . . 5.1 
. . . . 1.7 . . . 
* . 5.2 .' . . 21.4 . 
. . . . . . 7.1. 
. - - Id6 12:o 45.2 . . 38 3 : : 
. . 4.2 1:4 13.2 . . 1.3 
. . . 31.0 23.6 11.7 . 
. . 2.2 '- . 2.2 14.0 . 
17.2 . . . 
TOT. 37.3 24.4 . 27.4 136.3 148.7 184.4 224.0 188.5 i09.6 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . . 
* . . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
JAN” FE”R 
. . 2.7 1s.4 . . 5.1 9.0 .8 . 
. . . . 1.8 . . 17.2 . . 
. . 6.5 . . 3.9 . . 
. . 3.2 . 7.2 . 
le:1 2:o 
. . 
. . . . . 7.5 . . 3.3 . 
. . . 43.0 t9.4 4.2 21.0 24.5 . . 
. . 4.0 . . . 2.2 15.0 . s..y 
. . . 10.0 1.4 . 14.9 
. . . 1.2 . . 36:Q 
16:3 . . 
2.7 . 
. . . . 26.7 . . . . 
1 . . 
2 . . 
3 
4 1:3 c 
5 . .’ 
1 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
TDT. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . 
. 
. . . . . . 
; : : 
8 . . 
9 . . 
10 . . 
11 . . 
12 . . 
13 . . 
. . . . . 4-Q . . . . 
. . . . . 5.6 . 3.1 . . 
. . . . 5.0 . 2.3 4.0 13.9 . 
14 . . 
15 . . 
16 . . 
:z : . 
19 . . 
20 . . 
. . . . . . . . . 
. . 12.0 . . 3.3 . . . :' 
. . . . 13.2 5.0 
2: 21s8 * * . . . . . . . 9.s . . 
. . . . . 1.5 . . . 
. t.0 . 37.0 5:a . . . 
. 2:r : . . 1.1 9.0 17.5 22.8 . 
. . . . . . . . . . 
. 12.4 
~. . 
l-I.0 . 7.8 28.1 16.5 
16.2 . . 1.3 
. . 38.5 . 2s:a 
. . . 73.5 27.2 
. . . . 8.4 
18.0 4.0 . 
1.0 . . 
28:8 : : 
. . . 
2.0 .7 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
189.7 48.2 5.8 
21 . 
22 . I 
23 . . 
24 . . 
25 . . 
26 . . 
27 . . 
28 . 24.4 
29 
30 36:o 
31 . 
. 23.8 . 19.8 . 
. . . 47.5 
. . . 
27:s 
1.2 
. . 4.2 12.5 . 
. 12.3 . 17.1 . . 27:1 
61.6 10.9.5 135.2 252.9 275.7 
HA"TE"R ANNUELLE 1095.9 NN HAUTEIIR ANNUELLE 1082.6 NM 
TTAT,“N N!!WRrl 113064 DAHOMEY INA 
1951 
JAN” FEW HADS A”RT MAT J”,N JUIL AOUT SEPT XT0 NOVE OECE 
1 . . . . . 17.R 12.7 .7 . 59.0 15.8 
: : : : 4.6 . . . 1::: 415 38.4 2.z 7:" 21.6 . 
4 51.3 . . 7.2 . . . . 33.R . . 
5 . . . . . . 26.6 . . . . 
6 . . . . 20.5 . 58.0 .5 . 
7 . . 7.4 4.8 .a 13:l. . 615 . . 
a.. . . . 7.7 38:" 34.6 .35.7 . 9.7 
,4 : : : : . . 3.5 a 3 1.3 . 11:o 7.9 9.4 1:3 . 
11 . . . . . . 15.4 . 1.z . 
12 . . 3.8 . 6.3 a.7 12.6 . 1,:" . . 
13 
: : 
. . 
14 . . la:5 
.3 . 50.4 53.8 . . 
. . 3.2 . 1.3 . 
15 . . . . 4.4 . 15.9 67.5 . . . 
16 . . . . . . . . 11.3 1.9 . 
17 . . 1.3 . 7.3 . . . . 8.2 . 
,a . . . 2.9 Z2.Q 33.8 33.8 . 
10 . . . . . 
x7:4 : 
5.1 2:2 
12.1 . 
1.0 * 
20 . . . . 14.0 18.6 1.4 . . 
21 . . . . . 32.8 . . * 7.0 . 
22 , . . . 12.1 . 
23 . . 1,:s : 3212 : 412 . 17.6 22.7 . 
24 . . . . 13.5 6.5 . . 1.9 . . 
25 . . .a . . 2.2 . . 108.2 26.7 . 
26 . . . 12.5 3.6 . 29.9 29.7 . . 
:I : : : 212 : a:2 -: 6.2 3 5 2'4 5:s lb.8 . 
29 . . . . . . 35.4 a.0 273:4 : 
30 
: 
. . . . 6.5 34.0 . 4.7 . 
31 . 10.4 . .3 
TOT. 51.3 . 30.6 34.2 151.2 165.7 247.3 353.8 321.2 237.9 38.7 
HA”TE”R ANNUELLF 1631.9 NY 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION NUWERO 110064 DAHOMEY INA 
1953 
- 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E 
1 . . .s 7.0 . 9.8 . 20.5 12.7 
2 . . . . . 35.9 1416 . 5.6 9.7 
3 . . . 14.3 . . . . 
4 . . . : 6515 2.4 5.4 .6 18.2 
5 . . . . . 1:a . ', 7.8 . 
a~ . . . . 2.3 1.0 35.2 1.2 56.7 9.3 
9 . . . . 6.4 9.7 10.5 9.9 3.2 
10 . . 11.0 . a22.B . . * 22:o . 
11 . . . . .7 38.0 Zl.4 . 16.0 . 
12 . . . . 4:: 
2: : 
6.0 3.2 . 
13 . . . . 40.0 2.7 . 
14 . . 20.1 . . . 1.9 -.6 . . 
15 . . . . . . 15.2 , . 21.5 
:: : : : 1.7 . . 
IL3 
14.0 2.  19.8 . 7.0 . 
! 
16.0 . 8.2 1 6
18 . . . . 24.8 11.0 
19 . . . 13:1 . . . S:a 1.0 :6 
20 . . . * . . . . . 25.0 
21 . . . . 62.0 . 24.0 7.2 1.6 
22 . . . . 
23 . . . 
raz, 
4615 
.7 28.0 . 9:2. 4.5 
. 4.8 . . . 
24 . . . . 11.3 46.5 
25 . . . . '.R : B.-r . 910 : 
26 . . . 10.2 21.0 . 34.5 1.8 46.6 . 
27 . . . . 8.6 . . 2O.Q 
28 * . : - 2.9 
. s:e . 1:o 
3.3 . 2410 : 
. 11.9 . 
. 15.5 .s 6.6 
913 
i .- 
31 . . 28.8 2.6 . 
TOT. . . 31.6 61.5 277.8 146.9 297.1 dda.3 276.4 116.1 
HA"TE"!4 AiJNIIELLE 1370.7 RH 
LES JflLRS SANS PL”IE HESVRABLE SONT INOIPVES PAR DES POINTS ,.I 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. * . . 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STAT,"N NIIYFRO 110064 DAHOMEY IN* 
1952 
JAN” FEVa MARS A”RT MAT JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 
1 . . . . . . . 4.1. 27.5 
2 . . . . 7.5 . .s . . 
3 . . . 59.0 16.2 214 . 2.6 19.6 13.4 
4 . . . 13.5 . 3 9.. 0 
5 . . . . . 1.4 37:5 
28.3 
1:6 . 
2.R 
. 
6 . . . ., . . 
7 . :” : . . . . * 49:o 4a:o 
* . . . . 
1: : : . . x0 . 25:s 513 4518 
1.2 12.0 
. . . 2.0 . 1::: 
1, . . 4.2 . . . 15.3 1.* . . 
12 . . . . . 21.0 13.8 8.5 
13 . . . . . 5.0 . 7:s 1,:o 
14 . . . 16.0 . 13.0 . 3:n 4.2 19.9 
1s . . 11.2 . 4.4 . 5.0 4.9 . . 
16 . . . . 
3310 : : 
2.0 7.4 18.8 
17 . . . . . . 
1R . . . 
19 . . 5.4 13 : 
26.2 
10:s 
2.2 5.6 : 
2.2 1.0 . 
20 . . . . 11.4 : 28.0 6.7 32.5 . 
ri . . . 5.7 5.2 .lB.8 2.6 6.2 . 
22 . . I 16.7 .4 23.0 . 13.2 . 
73 . . . . . 1.0 I 5:4 
24 . . . . 3.2 . SS:5 6.7 4:s : 
25 . . . 42.0 . . . 3.4 39.0 1.5 
26 . . . . 20.4 . 23.8 . .a a.0 
27 . . . . . 12.2 8.4 29.1 . 9.6 
ZR . . . . 4.4 . 4.8 m:2 
29 . . . . 23:o : . . 17.s . 
J:; : 2.5 . . . . 1412 3612 - : 
TOT.’ . r6 23.3 147.5 151.4 IX.4 262.0 139.9 253.9 203.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1367.6 MM 
LFS J,WRS SANS PLUIE YESURARLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
NO”E OECE 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 14.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 14.0 
STATION NllMER” 110064 DAHOIIEY INA 
1954 
JAN” FEVR MARS AMI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1 . . . l.A . 2.0 . . . . 
2 . . , . . 1.5. . 3:o . 
3 . * . . . 29.0 . . ::z . . 
4 . . . 8.8 1.0 . 6.3 . 9.5 ., . 
5 . . . l.4. . . . . . . 
6 . . . . . . . . 9.9 12.8 . 
7 . . . 21.2 . 6.S . a 27:4 11.5 .a 13.0 . 1::: 5:s : 
1; : . * . . a.0 * . . 35:O 3.8 4.6 . 2.6 .7 . 
. . 
:: : . 
11.3 . . . 7.0 . 4.5 
. 
19 . . 2:o . 3:o 31:r 
9.7 . 10-s 
3:: 23:: . . 413 
14 . . . . . . . . . 2.0 
15 . . . . .S . .s- ?B . . . 
:: : . . . 26.0 . 13.7 , 28.2 . 1,::5 8.7 . . 6.0 
1s . . . . . 40.0 27.4 . . 1:s s:o 
19 . . . . . . 25.7 . . 
20 . . . . . 11:s . 4.0 . 2o:o . 
21 . . . . . . a 4.7 35.3 . . 
22 . . . . . . . 60.7 34.6 . . 
23 . . . . . . . 29.0 . . . 
24 . . . . 3.0 . 2% 6.0 
25 . . . . 17.0 . . 610 : : 
26 . . ,. ,. . 
3o:o 
1.3 20.5 SO.3 
2, . . * . . 14.0 . 1o.a n:a : 
:: : * : 14:o : 113 1.2 . . . s:o : .~ 
30 . . . . 1.4 . . . . 
31 . 35.3 . 45:5 . 
TO*. . . 29.4 46.8 188.8 174.6 125.6 387.8 243.4 ,2.6 25.8 
wmwi ANNUELLE 1296.8 NH 
LES J”“RS SANS CL”,E MESURABLE SONT INDIQUES PiR DE; POINTS (., 
315 
ÇTAT,“N NUHW” 110064 “AHOHEY INA 
1956 
IAN” FE”R *AR< A”RT H*I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
STATION NtlYEL!n 110064 0AH”MEY INA 
1955 
JAN” FF”.? MA.“5 A”IT NA, JUIN J”,L AOUT SEPT “CT” NO”E OECE 
1 . . . . . 7.5 . 10.3 . . 
P . . . . . . . 10.6 4.3 
3 . . . . . 1.9 
217 
23.0 
4 . . . * . . 1:: 1:2 3.1 . 
5 . . . . . . 50.0 . 18.1 . 
. . . . 
.‘. . . 
. . . . 3.5 23.5 * 
. . . . 3.1 1.2 1.2 . . 10.8 
. . . . . 17.0 23.2 1.8 . 22.4 
: 
P 
4 
10 
. . . .7 14.6 . 19.8 8.2 . 
. . . . . 25:” . 12.8 7.3 8.4 
. . . . . .4 . . 38.2 z2.0 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 6.6 , 
11 . . . ..14.0 . . 14.4 . 14.5 
12 . . . . 10.7 . 39.7 . 
13 . . . 
15:r . 
. . 32.2 . . . 
14 . . . . . 7.9 11.8 15.5 2.0 . 
15 . . 8.8 . . 27.9 38.2 . .9 . 
. . . . . . 10.0 52.1 .7 
. . . . 1.9 
12:7 
112.7 . . . 
o:* :3 
10.0 
. 6:2 . 
. . . 2.6 . 
. . . . . 
. . . 9.4 Il.8 11.6 . . 35.8 . 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . . 16.2 . . 28.3 .8 . 
. . . . . 14.4 
4:* : 
. . 
. . . 7.5 . . 10.7 . 
. 17.4 . . 7.5 21.3 . . 
. . . . . 3.0 . 1212 : . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . * * 3.0 . . . 11.5 . 
. . . 3.0 . 17:2 12.5 . 6.2 . 
. . . . . . 1.0 6.4 . 
. . . . . 1.8 . . . 18.3 
. . . 23.5 37.2 . 8.2 . 
2.0 . . 
TOT. . 25.6 9.1 42.0 90.4 206.6 286.5 120.5 289.3 91.1 
“A,,‘E”R ANNIIELLE llB3.0 MN 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. . . 
. . . . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
: : . 62.0 . 40.5 . 10.6 P 0 . . . ;.: . 1.7 . 
8’. . . . 14.5 25.1 46.3 . . 
9 . . . . . . . Ll . . 
10 . . . . 7.0 3.5 . . . 9.6 
11 . . . . . . . - 19.8 
12 . . . . 
9.2 
. 
13 . . . 
,*:a 
. 3:2 
. 5.8 2.5 
29.5 . 1*:0 . 
14 . . . 27.1 . 1.4 . . . 
15 . . . . . .5 12.1. 8.7 . . 
16 i . . 17.4 t . . . 
17 . . . 12:s . es:3 . . 20.3 . 
18 . . . . 17.9 . 6.5 13.0 19.4 
‘19 . . . 10.6 . 34.4 13.8 
20 . . 20.0 . . . 4.3 72:1 
2;2 15:s 
.* . 
21 . . 19. s 1.8 18.3 . 45.6 40.0 1.9 . 
22 . . . 2.3 . 23.8 9.6 9.4 20.6 . 
23 . . . . . 35.2 7.6 11.6 6.0 . 
24 . . . . 4.0 . . . . 
‘25 . . . . . . . . 1:o 24.7 
26 SO.0 8.3 . . 4.7 . 3.0 . 4.6 40.3 
27 . . . 
38:s 
. . ;;:i 11.6 12.6 . 
. . . ii.4 20.3 . . 
. .* . . . . 24.2 . 
30 . . 25.5 . . 5.1 21.0 1.6 . 
31 . . . 1.0 17.0 
‘TOT. 50.0 8.3 101.5 151.3 140.8 ZOi.8 297.3 265.3 168.5 141.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1526.2 NH 
LES mm5 SANS PL”IE HES~ABLE SON* ,N”*L?“E~ PAR DES PO~TS 1.) LES J”WS SANS PLUIE HESIIRABLE SONT INDIiUES PAR DES POINTS 1.1 
. - - 
STATION N”“ER0 110064 DAHOMEY INA ’ 5TATION NIIMFR” 110064 0.4H”REY IN* 
FE”R 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9:0 
. 
9.0 
,958 
JAN” FE”R NAR S A”RT NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” N*“E OECE JAN” “AR5 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
. 43.3 20.1 11.6 20.0 4.3 . 5.5 10.6 1 * 
. . . 4.2 . 4.0 2.4 29.8 13.5 2 . 
2.0 . . . 32.8 Il.0 4.2 . . 3 . 
49.7 . . . 5.2 19.4 11.4 . . 4 . 
. . 5.0 28.5 . 2.5 . . . 5 . 
. . 3.2 . . 34.5 32.6 11:4 . . . 20.2 819 
. 28.0 . 23.4 . . 46.4 . . 
. . . . . s 2.2 f 
. . . . . . . 
;.; 
. . 
6 . 
7 . 
8 . 
9 . 
10 . 
. . 11.0 . . . 8.5 I. . 
. . . . . . . . . 
4:* * . . B.7  43.8 14 4 16.0 2.  . 11:a : 
. . . 11.7 15.6 12.2 . . . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
24 . 
26 . 
27 . 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
. 26:7 
. 7.8 1.2 2.0 . . . 
. 20.7 . 5.2 11.8 . 
. :5 . 26.3 . 2418 .6 . . 
9.0 . 
. . 17:1 a:4 : : . . 26:O 
. . . . . . 29.2 * . 
1:r 
. . .‘. . . . 
. . . . . 23.0 . . 
. . . 1.1 . . 1.2 . . 
. . . . . . 14.6 . . 
. . . . . . . . . 
. . 9.0 12.2 . . 8.2 . . 
. . . 13:6 . . . . . 
. . . . 6.8 29.8 . . 
. . . . . . 5.3 . . 
9:5 13:a : 
. 8.2 19.1 . . 
. . 18.2 6.0 16.8 . 
. . > . . 
: 1:6 
. . . 
. . 13:7 : 1.2 . . 
. . 3.0 10.1 . . 
1.5 . * * 
T”T. . 6.3 65.9 76.0 137.1 75.0 94.8 254.1 111.6 34.9 
HAUTEUR AWIIELLE 864.7 “M 
1957 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Id 
17 
*PJ 
19 
20 
:: 
23 
24 
2S 
?6 
!? 
!8 
?9 
JO 
31 
iOT. 
. . . . . . . . . . 
. . .< . . . . . . . 
. . . - . . . . . . 
. . 
. 
. . . 30.6 39.0 . 14.0 . . 
. . . 46.2 . 40.5 5.1 . . . . . 
. . . . . I 5.7 
. . . 12.0 16.3 23.1 
. . 18.4 3.0 1.2 1.7 
2.1 . . . 1.3 1.2 
. . . 111 11:3 3412 24 
* 1:3 2.4 3.0 . . 
. . . . 22.5 . 
. . 24.2 2.0 33.5 31.1 
. . 11:s . 4.8 . 
. 9.3 . 9.5 2.3 
. 2514 - 3.6 . 5.2 
. 4.8 23.7 . 4.4 
‘. 
1:s 37.7 . . . 21.7 16.6 16.5 9.6 
. 8.9 . . . . 
. . . . . . . . . 
13.2 . . 
1.1 . . 
. . 
16:* : : 
4.4 . . 
. . * 
. . . 15:s . . . . 20.0 . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. . . * . . 
2s: 3 
. 
.6 8.5 1.1 2.3 . 
. 31.5 1.0 12.0 16.3 5:s 
. . . 
1.9 . . 
. 21.2 . .3 29.3 11.2 . . . 
. .O . 2.7 9.6 19.8 . . . 
. . 
. . . . . . 
. 
. . . . 1.9 . 
26.3 . 21:o . . 1.8 
6:s 
. 2610 . . . 2.2 . 
. 80.3 . 
. . . . . 
74.0 52.8 213.7 111.8 277.3 317.9 235.2 
HA”TE”R ANNIELLE 1439.0 HN 
73.9 55.3 24.1 . . 
LES JOURS SAN5 PLUIE WESURABLE SONT INOTPUES PAR DES POINTS f., LES .,O”Ri SANS PL”IE HES?IRARLE S”N1 INDIQUES PAR DES POINTS <.I 
STAT,“N NUWP” 110064 “AHOuE” INA 
: . . . . . . . 41.5 . 16.0 . 83.0 . 13.3 7.8 3.8 . 
3 . . * . . . , 12 . . 
4 . . , 2.4 22.6 . . 7.5 . . 
5 . . , . . 12.8 8.6 . 34.3 . 
6 . . . . . . 108.8 . 22.5 1.1 
7 ...... .7 1.1 .. 
8 .... 6.2 . 8.9 16.2 5.0 . 
9 ...... 3.3 .6 50.5 . 
10 ........ 52.8 1.7 
11 . . . . . 6.7 ‘. . 26.0 . 
12 . . . . . 1.6 7.1 . 62.4 . 
13 . 1.8 . . . . 14.4 . 1.1 . 
14 , . . . . 2.6 2.5 1.8.. . 
1s . . . . . . 58.2 . . . 
16 . . . . . 6.8 . 6.4. . . 
17 . . . . . 6.7 28.2 , 
18 . . . . . 16.1 4413 : . II 
:o . . . . 7.2 . 517 . . . 15.0 1.6 2::: : 
21 . . 3.7 . . 6.2 . 23.5 . 
22 . . . . . 11.9 3.4 7615 4.9 2.4 
*3 . . . . . . . 4.0 6.5 . 
24 . . . . . . 14.9 . 
25 . . . . 11.1 . 511 : 46.8 . 
26 . ., 24.0 . . 26.6 . 20.4 2.5 . 
27 . . . 6.8 . . . 1.2 2.1 . 
*R . . . 6.4 . 14.7 40.1 36.9 
29 . . 15:c . 20.2 5.3 1. 
30 . . 111 . . . : . . 
31 . 16.2 40.5 
T”T. . 1.8 34.9 28.4 3’9.9 154.9 312.2 397.9 475.2 9.0 
HAUTEUR ANN”ELLE 1454.t NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE S”NT INOIPVES PAR DES ‘POINTS t., 
. 
. 
. 
. . . . 
. . 
. 
* 
. 
. . 
. 
. 
. 
STATION NIJNERO 110064 DAHOMEY INA 
1961 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” 
1 . . . 2.6 . 12.0 . . . 
2 . . . . . 14.6 . 46:s . . 
3 . . . 3.7 5.1 . 
4 . 
: : 
416 . 1.6 . . 
s . . 6.7 2218 25.0 : 68.1 . 
: . . . SO:6 16.1 . 28.4 . . : 11.4 . 13.3 . 
8 . . . 5.4 . 33.1 . 
1: * . . . 77.1 . 2’4 9:9 . : 35:7 62.2 . 1.6. . : 
11 . . . l., , 4.8 3.2 . . . 
12 . . . 2;o 17.0 16.7 3.4 21.2 . 
13 . . . . 1:6 . 14.0 . 12.9 . 
:; . . . . . . 2:8 : 36.8 9.0 . 
:5 . . . . . 
: 
,: . 
: 
.18:3 82.2 . . 3.2 . . 
18 . . . . 12.0 . . 
19 * . . 30.5 22.6 . 
20 . . . . 15:8 . 3:9 : . . 
21 . . . . . 4.1 . . 
22 45.3 . . . 19:s 1:6 37.8 . 
23 . . . . 7:6 13.3 35:6 
24 . . . . 
: : 
1.6 26:7 : : 
2s . . . . 13.8 14.8 2.8 . 
26 . . :. 14.1 9.3 *:3 . . 
27 . . . . . 212 6.9 . 
28 . . . . . 1.6 . . 2711 : 
. . . 18.6 ‘1.8 . . . 
. . 
31 . 8:O 
1.2 .7 . . . 
. . 
IT>l. 45.3 . . 144.0 82.2 208.3 326.2 10,.3 287.6 13.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1214.2 NH 
LES JOVRS SANS PLUIE HFSUPABLE SONT INDIOUES PAP DES POINTS ,., LES JOIRS SANS PL”IE HES”RARLE SONT INOIBUES PAR DES POINTS <.I 
NO”E 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
?TATTr,N NII%%=r) 110064 DAHOMEY INA 
,960 
JAN” FFVR MAPI /VF, MAT .,“IN J”1L AOUT SEPT OCT” &,“E OECE 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19‘ 
20 
. * . . . . . . 
. . . 1.2 
. . . . 
. . . 12.2 
25.R . . . 
. . 2.6 . 
. . . 9.5 
-a . . : 
. . . 3.8 
. . . . . 
: - . . . 11:4 : 
. . * . 
. . 4.4 . 
. . 15.1- 
13.5 16.6 6.4 
. . 12.2 . . 6.1 
13.6 . . 14.2 73.* 
3.Z . . . 3.3 59:6 
. 15.4 . . 24.4 . 
9 . . 12.3 21.2 . 
. 6.0 . . . . 
. 1.1 11.8 . . 
. . 17.9 
3214 
13.9 . 5.0 1 8 2s:z 
. 7.7 13.8 3.8 31.5 . 
13.7 . . . 11.2 . 
22.0 4.0 1.5 55.5 . . 
. 24.4 16.9 2.9 
. 2.9 . 8.4 . 31.0. 15:7 
. . 2.9 . 
. . 
lS:8 2:l 
8.0 . 
21 . . . . . .7 . . 15.1 20.4 
22 . . 21.4 . . 3.6 . 
23 . . 10:s : : . . . 21.1 . 
74 . . . 13.0 
6:9 
23.5 
29:9 
49.1 15.0 . 
25 . . . . . 48.5 63.9 . 
26 . . 3.6 . . 2’2.1 3.6 6.6 
21 . . . . . ; 3.6 1.1 214 12:2 
28 . 
-1 
. . 37.8 
19:9 11:” 
. 
3:4 
5.1 
29 * . 24.3 .8 19.8 
30 . . . 4.1 16.2 12.7 . . 14: 1 
31 . . . 4.1 42.5 . 
TOT. 2s.S . 32.5 64.0 115.6 187.1 192.2 312.3 416.0 240.2 
‘HA”TE”4 ANN”ELLF. 1585.7 “N 
LE? J”lfRS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STA,,ON WHER” 110064 OAHOHEY INA 
1962 
JAN” FE"R MARS AVRI HAI J”,N JUIL AOUT SEPT OCT0 N”“é DECE 
1 . . _* * 36.8 . 11.6 11.2 10.3 . . 
: : : : -. 8 . : 20.0 . 16.6 7.0 
4 
: : 
. . 34.2 3.1 . 7.2 . 
5 . . . . . 51.7 4.7. 17.5 . 
: : i : 22.3 
.: 
29.0 . 20.1 . 14:o 413 6.1 . ::5 : 
P . . . . 14.3 .4 . 73.7 19.8 . 
2 : : . . . 4.5 7 13.6 . . 10.8 3 7 10.7 9.8 . 
11 . . . . 20.4 . . . 4.6 . . 
12 . . * . 
2:6 
34.1 35.5 13.5 10.3 3.2 . 
13 . . 2.3 . ; 7.4 . 5.7 . 
14 . . . . . . 8:5- . . 
1s . . . . . . . 31:2 21:6 . . 
16 _. . . . 5.0 13.4 . 3.6 . . . 
11 . . . . 11.5 .6 . . 
,l8 . . . 
10‘3 
19:9 31:3 : 8.3 . . . 
19 . 29.7 . 
20 . : : 114 : : 7:o 3.8 14:" . 15:s 
21 . . . . 1.1 31.5 12.0 . . 2.6 . 
22 . . . 2.4 . . . . . 
23 . . . 13:s . . .6 5.4 . 19:s . 
24 . . . . . . . ; . . 
-25 . : . . 5.3 22.4 53.2 15.5 11.7 . 4.0 
*6 . . . . . 1.1 
27 
: : : 41:o : 
* 1:1 14:4 
17.3 : . 
PR 19.5 
48’8 
72.2 ::3 : : 
20 . . . 
30 . . . * 38:6 16:s 18:3 14:Z : : : 
31 . . 3.6 7.8 . 
TOT. . . 2.3 95.3 195.3 219.3 248.4 331.6 230.9 139 .,; 35.6 
HAUTE”R ANNVELLE 1498.4 nr 
CTATION N’,“FPD lu2064 “AH”MEY INA 
1963 
MN” FFVR WAIS P”R1 MAT JUIN JUIL A”“T SEPT DCTfl NOVE DECÉ 
. 
JbN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL A”“T SEPT OCT0 NDVE DECE 
50.7’ 4.8 
.9 . 
. . 
. . 
2.5 . 
1.3 . 
3:3 . 
9.5 . 
13.2 . 
1.3 
4.0 
26.1 
. . 34.8 4.8 . 44.7 . . 
. 12.9 . . . 14.0 . * 
4.4 . . . . . . . 
. . 25.0 . . 7.0 . . 
. 3.9 1.z 1.5 . . . . 
1 
* 
3 
4 
5 
: 
R 
9 
1G 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
n 
*s 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
21 
27 
28 
*9 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . . . . . . . . . . . 
1.4 27: 1 
57: 6 
1.7 15 G 
4.4 
1;s 
24.8 
20.8 
26.8 
. . . . 
. . . . 
. , 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
35:0 
27.4 
17.0 
71.5 
316 
:7 
. . 
. 5.3 
. 27.7 
21:1 
13:r 
4.5 
3.0 
15.8 
. 
. 
. . 
. . . , 
. . . . . . 
. 
. 
37.6 
33.9 
1.5 
:9 . 
32.0 
. . 
4.0 
53.0 
14.8 
12: 1 
5.6 
25.7 . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . . 
. . 
21.9 . 
12:7 
5:5 
1f.:o 
415 
. 
1.5 
. 
. 
68.0 
3.4 
.9 
2:1 
3.1 
27.1 
3::; 
. 
4.5 
40.9 
L3:1 
22.2 
6.3 
5.5 
18:R 
. . 
17.9 . 
4.6 . 
. . 
. 7.9 
ILO 
. 
. 419 
. . 
. 
8.7 . 
12.0 . 
. . 
.7 
27.5 
45.9 . 
10.1 . 
. . 
. . 
. . 
. 70.0 
,. 
. . . . 
. 22.7 
147 
2:r 
3.2 
. 
6.2 
1,6 
. . . . 
. . 
. . . . . . 
. 
1.3 
7.7 
* 
2.1 
ae:o 
33;0 
1:s : 
. 77.9 21.2 66.9 223.4 104.6 177.8 329.9 244.3 209.4 4.8 
“AUTEUR ANNUELLE 1460.2 WJ 
LES .,“vRS SANS PiVIE YESURABLE SONT INDIQUES PAP DES POINTS ,., 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 11.2 .7 . . 22.8 . . 
. * . . 1.7 25.9 . * 
. 18.6 2.2 . 6.6 . . : 
. . 8.9 . 11.7 -0.1 . . 
. . .6 3.3 .B . . . 
-. . 
* - - * - * z * - . . 1.0 2.3 9.6 , . . . 
. . 15.4 . 18.0 . 28.0 . . 
:h 
3.5 . 8.5 . . . . 
. . . 15.6 19.8 . . 
. le1 * 8.: 24.5 . . 
. 1.0 . 
. . . si:9 
. . . 9.0 
. 16.2: . . 
. . . . 
. . . 4.6 
. . 6.5 . 
. . . . 
. .b 
1:1 . . 
5.9 
. n:5 .: 
. . 
. . . . 
5:o - : . . . 
1.5 7.9 2.5 
23.8 7.6 7.9 
22.9 
.21:1 
14.5 
2.0 4.2 
1.4 . . 
::; 2.3 8.6 . 
.8 2::: 
. 
14:s . 
. . 
. . 
. . 
21.3 . 
. . 
. . 
. * 
. . 
. 
. 13.9 . . 
5:4 7.6 . . 6.2 . 
. . . 11.5 
. . 24.0 22.2 
-0 
5.4 69.3 97.8 174.7 
< “AUTEUR ANNUELLE 
323.1 110.0 234.9 
1064.0 HI( 
40.8 . 
LFS J”UR5 SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAP DE5 POINTS 1.1 
STATION NUWRO 110064 DAHOHEY INA 
JAN” FE”9 WARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT XT0 NOVE OECE 
. . 1s.9 . 5.1 55.9 8.7 . 
. . . . 1.1 . 5.2 . 
. . . 8.1 . . . 2.5 
. . . . . . . . 
. . . 2.9 . . 6.6 . 
: 
8 
9 
10 
. . . .7 .8 ., 37.4’ 2.0 
. . 1.0 .5 * 19 1 19:7 : 1 7 23z.5 : 
. . . - . 21.9 . 2.1 
. . . . 2.5 7.5 26.3 -7 
11 
12 
13 
14 
15 
. . 10:4 6.7 . 6.4 1.3 . 
. . 7.0 16.1 71.4 4.8 . 
_ . _ _ 38.2 3.9 2.4 . 
. 1;s ; 13.6 . 8.7 . 
. . . 1s:o . . 11.7 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
s 1:1 
. 14.4 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
s . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
, 
. 21.5 
. . 23.7 . . n.9 3.7 9.1 . 
. . . . . . . 
. . . 
:6 
. 
:3 
1.1 . 
. . . 1.6 19.8 14.0 . 
. . . . 55.3 . . 2.4 
21 
2* 
23 
24 
25 
. 2.2 . 2-f.o . . . 
. . . 3.1 . 
34:6 
. . 
. . . 3.6 . 28.3 . 1.3 
26 
27 
28 
:D 
31 
. 19.5 2.6 . 13.2 . 9.5 . 
. . . 13.8 -3 3.4 . 30.9 
. . 17.3 . . 39.4 4.6 20:7 :a : 
_ _ -2 7.8 2.5 Il.2 . . 
. 12;7 ;- . .5 16.3 . . 
. 6.6 . . 3.1 . 5.5 2 9.: : 
: 42.5 132.6 117.0 194.4 316.6 171.4 41.9 
“AUTEUR ANWUELLE 1037.9 NH 
LES JDu<S SANS PLUIE YESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
STATION NUMERO llCO67 OAIIOHEY KALIZLE STATION NUHERD 110067 OAHOHEY KALALE 
1957 1958 
FE"R NARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FE”R UARS AVRI MAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT” NOYE DECE 
- 39.8 . 22.1 10.0 
- . 
1o:o 
. 33.3 17:1 c!:fJ 
- . 1.3 63.1 2.1 3.8 
- . 7.0 . 6.1 17.7 . 
- . 6.5 . . 6.5 . 
2.3 2.7 
. 1.7 
. . 
. . 
. . 
6 
7 
8 
1: 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . 8.8 . . . 9.9 . 
. . 2.7 . . . . 17.4 . 
. 4.4 . 10.0 . . 31.2 30.0 . 
: 
: 
10 
:: 
13 
14 
15 
21 
t: 
24 
25 
2: 
2.9 
29 
30 
3, 
TOT. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
, . 
I , 
. . 
. 35.5 
. * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 35.5 
. . . . * . . . . 
. . . 3.5 . . . 2.0 . 
. . ‘5.0 . . 2.1 7.9 . . 
. . . . . . 3.3 . 
. . . 51-l 20.5 6.5 48.2 12.4 . 
. . . , 31.1 . . . 
. . . . . 54:5 . . . 
. . 20.0 15.1 . . . . . 
. . . . . 2.6 . 10.3 , 
. . 
. 1:7 . 
8.6 . 61.5 12.8 * . 
. 17.2 2.1 . . 
. . 9.2 13:a . . 21.0 . 25.5 
. 15.0 . 
2:s . . . 
. 20.5 . . 
. 42.0 . . 
. . . Il.2 1.5 : . . . 
. 27.0 . 3.7 33.3 . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 36.4 . * 
: . 37.5 23.7 . . . . . 
. . . . . 20.0 . . 
. . . 26.9 . 13:5 . . . 
. 15.7 . . . . 8.5 . . 
- . 26.3 30.0 . . 
- . 15:o 43.8 . 65.7 27.8 
,. 12.1 15.1 10.5 
- . 1o:o : 
-. . 2d6 6.9 2017 . . 
. . . . . . . . . . 
- . . . 12.4 3.0 6.9 
- . . . , . . 
- 13.8 52.0 33.8 20.0 7.2 . 
- . 
1715 
. 2.2 . . 
- . . 62.5 1.5 . 
- . 14.2 10.1 . 29 ., 
- . 2.2 . 20.6 . 2:1 
9:o 
15.1 
- . 2:5 
. 25.0 . 
. 5.1 . 
- . 7.1 . . . . 
ANNEE INCOMPLETE 
i 5.0 . . 2.3 4.2 22.5 
7 
- 32:o 
17:2 
:1 
. 16.4 . 
17.4 . 
- 28.4 
. ,a:5 * 
b:3 
- . . 18.0 3.2 18.5 
TOTAL PARTIEL 1426.1 
- 45.3 . . 25.5 
- . 2.8 6.1 5.1 a& : 
- . . . 28.9 
- . 39.2 . . 1612 : 
- 10.4 . 
. 1910 : * : 
- 183.7 244.5 205.1 389.1 259.5 94.5 
. . . . . . . . 
. . 
. e 
41.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
, . 
. . 
. . 
. . . . ‘* 29.2 6.0 . . 
. . 2.7 . . .11.7 . . * 
. . . . . . . . . . . . . . 1211 . 217 . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 
. . 
2.0 . 
. 
45.3 4.4 . 63.4 77.1-148.2 86.4 196.8 256;6 85.3 25.5 
HAUTEUR ANNUELLE 976.8 nu 
LES ;,,tRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS l-1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FE”R HARS AVRI 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE’SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
STATl=ON NUUERO 110067 DAHDWEY KACALE STATION NWERO 110067 DAHDUEI KALALE 
1959 
JAN” FE”R UARS A”RI HAI JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NO”E 
1460 
JAN” FE”R HARI AYRI MAI J”I N IL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE OECE 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
- 1 
. 
.,. . 15.0 . . . 
. . . . . 19.1 . 11:o x:0 
. . . . lb.3 46.0 . 70.6 . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. * 14.1 9.0 14.5 14.2 
. . . 5.3 ao:5 . . 
. 15.1 . . 11.5 4.0 . 
3.5 1.3 
. 9 11:-I 710 
. 
. 1210 : 
1 . 
* . 
3 . 
4 . 
5 . 
11 3.0’ 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
1s . 
19 . 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
27 . 
28’ . 
:: : 
31 . 
TOT. 3.0 
: . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
: . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. . 
. 
. :. . . . . . . . 
, . . . . ,. . 61.0 . 
. . . ‘67.8 49.4 21.0 . 
. . . . 14:o : . 13.0 . 
. . . . . 8.0 . 1.2 . 
. . . . . 1.8 . . 40.4 . 
. . 25.6 . . . . . . 
. . . 4.8 . 6.2 15.0 10.5 -. 
. . . . 19.6 8.0 . . . 
. . 6.0 . . . 9.0 . 20.0 
. . . 59.0 . 4.0 . 
. 15.4 . . 5.0 . . 
. 30.0 . 11.0 72.2 40.0 . 
. . . . . 7.8 19.3 
. . . . . 6.5 . 
. . 8.8 . i 
9 
10 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
11 
12 
13 
14 
15 
. 4.3 
. . 
3.2 . . 
. 
1.4 10:: : 
15.0 . 
36.4 . 
. * 
5:o : 
11.1 . 
78.2 . 
. . 
. . 
. . 
32.5 . 
. . 
8.7 . 
2615 : 
. . 
, 13.8 . . . 
. . . 
. . 12.5 
9:5 . . 
12.0 , 
5.0 . 16.5 
. . 18.3 
. . ‘. . . . . . 
. . 1315 . . . . 14.0 8.0 
. 3.8 . 33.5 * . 10.2 . . 
. . . . . 71.0 . * . 
. . 
. . 
39.0 
. 2:1 
16 
17 
:: 
20 
....... 23.0 . 
. 18.2 ....... 
...... 41.2 . . 
. . 2:1 . 
412 . . . 
. . 21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
$0 
3.9 . . 
. . 40.0 
. . 1.7 
. . 27.8 11.0 10.1 
. . . 15:s : : . . . : 
. . . . 19.8 . f 35.0 . 
. . 7.2 . . 20.0 . 
. . . . . . . 10:2 : 
. . . . 
* 1018 . . . . . 
. . . . . . 
. . 
. 8.3 
23.2 20.4 
. . do . 
. . . . Il.6 
. . . . . 15:o 3L2 45:o : 
. . . 14.5 * 3,2 31.5 . . 
. . . . . . . 11:r 
. . 2.2 . . . . 1o:o 
. . 10.6 . 
. . . .‘. . . 
. . . . 4.0 . 
8.1 . . 48.0 2412 . . 
. . 2.0 . 34.8 . . 
31 
TOT. 8.8 12.9 78.0 110.7 51.4 177.3 317.2 306.2 33.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1096.0 UH 
. 22.0 67.8 137.8 86.3 252.6 102.6 377.2 114.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1243.9 WM 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POIMS 1.1 LE~ JOURS SANS PLUIE ~~E~IJRIBLI SONT INDIQUES PAR DES POINTS. t.1 
TOUTE L ANNEE RELEVES NON QUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTAOAIRES 
319 
STATION NUHERO llCO67 OIHDMEY KALICE TATICN NUMERO 110067 OPHOHEY KALILE 
1961 
JAN” FE”R MARS *“RI NA1 JUIN JUIL AWT SEPT OCT” NOYE OECE 
: : : : : : 
31.0 16.0 . . . 
14.0 35:3 15:o . . . * 
3 . . . . . 
4 . . . . . b;O : : : : : : 
5 . . -: - - * - 53.5 . . . 
6 . . . 17.0 . * . . .1 
7 : : . . : 510 . 
8 . . . 22.0 5.0 . 9.1’ : * : ,: . 14.4
10’ : 1’ : 
Il.0 . . . . 27.2 . . . 
34.3 . . . . 12.6 . . . 
27.2 20.4 . 
:: : : : 6.19 : 1.5 . . 
. . . . 
13 . . . . . . 
11.9 . . _ . 
. 
14 . . . . . . 25:t : 12:1 : : . 
15 . . . . . . . . . -. . . 
20.2 . . . . 
:: : : : : 1.1 : . 
23.5 
:: : : : : : . 
5.0 23.0’ : : : : 
10.0 . . . . . 
20 . . . . . . . . . . . . 
21 . . . . . 
53:o . 
36.0 . 
2: . . : 4:o : : - 
,51.2 . . . 
25.3 24:o : : : : 
24 . 6.3 
25 . : I ; : . 
17.2 14.2 . . . 
11:o . . . . . 
26 . . . . 13.0 . 40.0 ‘. . . . . 
27 . . . . . . . . . . . * 
g : . . . 
2412 412 
1. 46.2 . 1s:z 612 : * : : 
30 . . . . . . : . . 
31 . . . . . 
TOT. 53.0 . 24.2 82.4 18.0 160.7 247.5 105.6 213.1 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 904.5 NH 
LES JOUfS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR, DES POINTS ,., 
TOUTE L ANNEE RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTADAIRES 
STATION NUMERO 110067 OAHOHEY KALALE 
1963. 
JAN” FE”R MARS AYR, HAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT” NO”E OECE 
1 
2 
3 
: 
: 8 
10 
11 
12 
13 
:: .’ 
.M 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . ; 
. . . . 
'. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
-. * * . 
. . . . 
. . .<. 
. . *_. 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 15.0 
. . . 59.2 
. 
. 21:o : : 
. . . . 
64.2 
96.5 913 
3013 
. 
. 5:1 
24.p . 
. . 
. 37:4 . . 
. 23.0 
t ‘. 
. . 
. . . . 
. . . 
1. ..a 
. . 23:s . . 
. . 
65.1 . 
* . 
7:5 13:4 
. ,123 
. . 
2914 : 
. 5.0 
. 13.6 
. 7.4 
. 2.1. 
. 24.9 
19.2 1.1 
. 39.0 
. . 
8.1 
2016 . 
. . . . . 3.6 
. 12.6 
. 15.3 
. . 
. . 
* *5.4 
. . 
12.8 47.0 
2.3 . 
2.5 . 
. 1:s 
. . . 
22.2 . 
14.5 . 
. . 
49.0 . 
* 16.0 
. . 
6.5 . 
. . 
. 2;2 
33.7 . 
3.6 . 
. 3.8 
. . 
‘13.8 8.9 
. . 
7.0 36.3 
. . 
. , 
3.5 . 
:: : 48:2 .  .  .  .  .  102.7 21.0 . . 
28 * . . . . . 10.0 . . 21.9 9:7 : 
:: : ‘. . . . 21.0 . 8.2 . 54.2 40 0 . 2.5 . . 
31 . . . - -.. . 
TUT. ; 69.2 . 74.2 318.0 119.9 163.4 311.5 103.6 116.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1356.4 Ht4 
LES JOURS SANi PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
DES ROSEES SON, COHPTEES CUHWE PLUIES EN 
. 
. 
. 
. . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
‘- . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1962 
JAN” FE”R MARI AVRI H*I JUIN JUIL AO”T SEPT QCTO. NO”E OECE 
_I 
12 . . . 
27.2.: : 
18.0 4.1 20.0 . 2.0 . . 
13 . . . 25,o . .2.0 . 15.2 . 
14 . . . . . 
15 . . . .’ . 4:o 
12.5 
1.2 dl7 25:s : 
. . 
. . 
16 . 
: 
. 14.3 . 17.0 . ‘2.1 . . . . 
17 . . . 12.6 . . . . . . . . 
:: : : : : : 26.0 . . 25.0 . . . . . * 
20 . . . . . . i3:1 . 17.5 9:3. 3:s . 
21 . . . * 
4012 
11.4 26.1 15.2 . . . ‘. 
22 . . . . . . 
23 . . . 
. 5:3 
5.0 . . 4:1 : 3:5 : : 
24 . , , . * 1.3 . . . . . 
25 . . . , . 21.2 23.2 . 21.5 _. . . 
26 ; . . . . 15.3 * 47.5 33.1 .’ . . 
27 . . . . . . . 5.0 . . . 
28 . . . 14.2 . 60.7 ,a:6 3.0 . 
50 . . 
. . * 
2s:a 
: 
35:2 2:1 . 
. 10:2 . 
: .
: . 
31 . , . 22.1 . . . 
3T. . . 57.7 82.9 Il2.Z 256.4 232.3 343.6 420.4 89.0 67.1 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1661.6 wn 
55 JOURS SANS PLUIE IIESURABLE ‘SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
IUTE L ANNEE RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENXAOAIRES 
rATION NUIIERO 110067 OAHWEY KALALE 
1964 
JAN” FE”R MARS AW.1 PIAI JUIN JUIL AOOT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1. . 
:: : : 
20.5 32.3 2..1 . 27.7 . . 
2 5.1 
I 217 : 
25.0 . 
3 . . . I . . . 
4 . . . . . . 10.0 41.9 . 
5 . . . . . . 2:1 : 1.4 . 
6 . . . . 2.6 1.0 . . 25.6 . 
7 . . . . 
8 . . . . 19:o : 
27.4 
. 2710 
. . 
1; 
: : : 
: 
-: 
12.4 . 11.9 4’1 : 
. . 2.7 318 . 
11 . . . . . 
12 . ‘. . . . 1s:z 3:4 ‘1 4:3 : 
13 . . . 7.7 . 69.8 2.1 1.5 . 
14 * . . . . . lx:0 : 
2do 
. 
15 . . , . . . . 2.1 . 
16 . . 6.7 . . 6.6 19.4 10.0 3.2 . 
17 . . 4.8 19.5 . * . . * . 
18 . . . . . 22.3 58.0 . . 
19 . . . . . 
20 . . . . . 3:2 : 
27:9 16.3 . 
._ . . 
a,. . . 25.6 21.9 171.6 261.2 322.4 174.7 231.5 ‘13.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1222.3 MM 
ES JOw<S SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.1 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
STATION NUMERO 110067 OAHOMEY KALALE 
1965 
JAN” FE”R MARS A”S1 YAI JUIN JUIL AOUT SEPT “‘TO NO”E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1: 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. 26.6 
. s 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 26.6 
. 
18.0 
. 3713 . 
. . . 
. . . 
. . 6.5 
. 
. 10:: : 
. . 24.3 
. . 
. . 36:5 
4.5 . . 
. . 2.1 
4:2 a:1 IL1 
HAUTEUR ANNUELLE 
20.0 39.1 . 1.3 
lb.8 . . . 
. . . 2.0 
1:9 : : . 
28.3 . 30.3 4.5 
. 48.3 2.0 . 
. . 5.7 . 
. . . 
9.9 .52:3 20.1 . 
1.8 4.2 . 3.1 
8.8 12.5 6.9 . 
10.0 . 6.5 . 
8.4 
1:5 
47.2 . 
. 24.0 . 
24.4 . 12.6 . . ,. . . . . 45.2 . 
. 17.4 . 1.1 . . . . 
. . 3.6 . 
. 45.3 . . 
. 22:7 . . 
21.3 13.5 12.9 .1 7 2 . LZ 
. 25.4 . . 
4.7 10.5 2.9 . 
. 18.2 . . 
29.4 Il.0 . . 
. 23.8 . . 
. . 
186.8 362.9 219.9 31.3 
1190.0 NY 
LES JUWS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
OECI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
321 
STATION NUMERO 11007C DAHDYEY KANDI 
JAN” FE”R 
1- - 
2 - - 
3 - - 
4 - - 
5,- - 
- - 
7 _- - 
- - 
; - .- 
10 - - 
11 - '- 
12 - - 
13 - - 
- - 
:: - - 
lb - - 
17 - - 
.- - 
:; - - 
20 - - 
21.- - 
22 - - 
23 - - 
24 - - 
25 - - 
- - 
:: - - 
28 - - 
29 - 
30 - 
31 - 
70T. - - 
1921 
MARS AVRI riA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . . 47.6 . 
. . . 
2411 
55.8 . . 
. 22.0 45.0 . 5.7 . 45.4 
. . . . . . . 
. . 11.0 20.3 . 3.5 . 
. . . . .4 . . 
27.0 . . . . . 
. :2 20.0 ,016 
2s:o 
118.0 . 
. . 20.3 . 
. . . . 4.0 . . 
. .L 13.5 5.7 9.0 25.7 . 
. 2.0 . 3.1 11.0 20.6 . 
. 4.3 . . . . 
. 38.0 39.4 . 
1110 
. . . . 15.0 210 . 
. . . . . 67.5 . 
8.0 . . . 5.0 . . 
57.0 . . 27.5 10.4 . 
. 3612 19.7 5.0 4.5 6.6 * 
. . . . . , . 
. . L&J 1.6 11.4 . . 
. . . . . . 
. 
313 . 
7.0 
813 . 1410 . 
19.7 . . 
21.5 . 12.5 . . 
. 1.5 , . 10.7 Lb.2 . 
. 9.5 . 1.6 6.3 . . 
4.2 . . . 2.4 . . 
. . . 
. . . a:* 13:s : : 
. 20.3 . 
77.5 117.1 202.2 169.9 262.4 350.9 45.4 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
a 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
ANNEE IKOHPLETE TOTAL PARTIEL 1225.4 
LES JOVRS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS 1.1 
LES RELEYES HANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCQWLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R MARS 
STATION NWERO 110070 OAHOHEY KANOI STATION NUHERO 110070 DAHOMEY KANDI 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
:: 
13 
14 
15 
lb 
:8 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 1.4 . . . . . 
. 21:s . . . . . 6.3 
. . . . 40.5 14.0 . 
. . . . 
. . le:5 . . 
:5 . . 
20.0 . . 
. . 18.4 . . 40.0 18.0 . 
. . . . . . 7.0 23.4 
. . . 6.5 . 38.0 5.0 . 
...... ...... 10:5 . 
. 11.3 .6 8.5 . . . 
. :s . . . 6.8 . . 
. . . . 14.4 . 38.8 . 
. . . 56.0 . , 24.6 . 
. , . . . . . . 
1923 1924 
HARS AVRI MAI JUIN JUIL AOJT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FE”R MARS AVRI MAI +“IN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE 
. . . . . . . . 
. . 4.0 . . . 14.2 
. . 11.0 . . . 20.5 12:o 
. . . . 3210 33.4 914 .5 
. . . . . . 
. . . . . 48.5 . . 
. . . . . . . 7.5 
. 3*:0 1.0 23.0 41.0 . . . 
. . . . . 28.0 . 
. . . . . 30.0 . . 
. . 3.0 . . . . . 
. . .5 13.0 . 3.0 . . 
. . . . . 35.0 . . 
. . . . 27.3 10.0 32.0 . 
. * . . 6.0 23.2 . 
. . 1.4 2.7 . 11.4 16.5 . . . . . . . . . 
. 17.5 2:.: 30.4 . . 
. 410 : . . . 3.3 . 
. . . . . . . . 
. 2.0 . 12.0 2.5 21.7 7 39.  39.  . 3315 6:s 
. 1.0 8.0 . . 75.2 . . 22.5 7.  15:3 : 
. . . . . . . . 
. . . . 3.3 44.0 . . 
. . . . * . 
. . . 15.0 . 2cc.3 1216 . 
. . 9.4 15.7 . 43.0 7.1 . 
. . . . 7.2 . . . 
. . . . . . 
. . . 
31:o : 
34.3 . 
. . . ‘. 30.2 : ILO 3.7 . 42.2 : : 
. . 8.3 . 11.0 40.0 . 
1.2 1.6 . . . 101.0 . . 
. . . o.5 . . . . 
. . 18.6 * . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. 24.7 34.0 61.0 
1.2 27.9 103.7 120.5 135.3 422.9 157.4 29.7 
HAUTEIR ANNUELLE 998.6 Ht4 
. . . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Lb 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
G 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
2.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2.5 
. . . . 32.0 Lt.:0 : . 2*:0 : : 
6.5 . 42.7 . 
. 2s:o . . . . . 
. . 20.0 15.0 27.2 
12:s 
. 
. . 
a*:5 
. 
. 74.0 81.5 167.5 238.2 385.7 305.9 26.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1281.8 nn 
; . . 
. . 
. 
. * . 
. , . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
STATION NURERO 110070 DAHOHEY KANOI 
1922 
JAN” FE”R HARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE OECE 
1 . . . . 1.0 . 29.5 1.8 . . 
2 . . . . . 24.6 . 26.3 25.9 . 
3 . . . . .5 . . 14.6 . 7.1 
4 . . . 14.2 3.8 . . 
5 . . 1 1.0 . 3.3 5.3 10:* 
2.2 . 
. . 
: : .  .  1.0 .  .  1.5 . b7.7 46 0 10.6 . . 
8 . . . 4.8 . . 11.2 . 45.0 27.8 
1; : . . . 1.0 . 26.5 . 19.1 1 5 1.0 . 1.7 . 1.1 . 
11 ‘. . . . 4.0 . 9.2 40.3 65.0 . 
12 . . . . . . 0 . . 8.3 
13 . . . . . 17.0 . . . . 
14 . . . . . . - 62.0 42.4 . 
15 , . . . . . 5.2 . 1.2 6.4 
:7 16.0 . 1.0 . . . 3.9 4 44.2 19 0 1.0 . . 8.4 5 . 
18 . . . * 5.8 . 1.6 . 9.4 . 
19 . . . . , . . 18.6 . . 
20 . . . . . . 61.6 7.3 . . 
21 . . . * . 11.0 1.6 29.9 14.4 . 
22 . . . . . . 2.2 . . 
23 . . . . . . 26:8 . 7.0 . 
:: : . . . . 8.3 . . 1.9 . 13.3 :3 
9:3 23.1 . 1.8 . 7.8 . . 2.1 . 
. . 26.4 2.2 . . 
. . . 12.8 . . 
. . . . 22.8 . 
7.0 8.5 . . 
2.5 
27 
28 
29 
30 
31 
. 
. 
. . 
. 
13.0 
. . . 
7.2 
TOT. lb.0 1.0 13.0 28.2 41.2 177.0 221.8 353.0 281.1 53.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1185.4 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE ‘SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
. . . 
. . . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. 
LES JQL”tS SANS PLUIE WSURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES COWE PLUIES EN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES COM”E PLUIES EN 
STATION NUMERO 110070 DAHOMEY KANOI 
1926 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOVT SEPT 
STATION NUMERO 11OC70 DAHOMEY KANDI 
1925 
JAN” FE\R HAR 5 AVR, “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NPVI OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
OCT0 NO”E DECE 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
6 
7 
8 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
lb 
17 
L :: 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 15.2 . 34.7 
. . ,. . 
. . . 10.5 *a:0 5:5 
. . . . . . 
. . . . 4.8 . 
. . . 43.7 30.0 . 
9.2 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9.2 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
. 
. . . . . . . . 
. . . . . . 7.9 8.1 
. . 4.6 . . 3012 23.7 . 
. . 29.2 . 
. . 
1:4 
23.7 
2114 
45.7 13.5 . 
. . . , . . . 2.4 8.4 25.2 1715 
. . . . 10.7 5.8 15.7 7.3 . 
3313 
. 2713 
. . . . . . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.< 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
*. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4:o 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4.0 
. . . . . . 
. . . 9.4 . . 
. . . . 5.8 2.5 
. . . . . 4.3 . 
. . 21.0 . . . . 21:5 
. . . . 14.4 . . . 
. . . . 12.6 42.7 . . 
. 13.7 . 30.4 11.8 
. . . , 11.0 5:o 
. . : . . . 
. . . 8.0 . 7.2 
. 25.0 17.0 9.5 16.7 . . . . . * . . . 
. . . . . 15.1 39.8 . 17:o 12:4 . . . . . . 
. 19.0 11.4 . 27.5 4.0 
. . . 3.5 . . 
. . . . . 2a:5 . L-3 : : : 
. 
. 
4.1 31.6 13.6 . . . 14:5 . 2a:s 24:1 . . . . . - 
. . . 13.4 11.5 . 
. fio:0 . 12:o : - 18.2
. . 5.0 . 10.0 
. . . 26.9 36:2 . 
. . . . . 27.4 9.7 . 
. . . . 32.6 . . . 
. , . . . . . . . . 15.0 . 5.4 7.3 . . 
. . . 17.6 52.9 . 72.7 . 
1o:z 12.4 . 
e:9 51:2 
34.3 18.8 . 
. 62.0 
. . . 14.1 11:4 : : 
. . . . . 24.9 . . 
. , . 3.2 7.4 * . 
. 
9:B 
10.2 12.4 136.6 94.7 251.7 322.2 285.0 98.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1211.3 MM 
. . . . . 20.0 
. 22.0 9.0 . . . 
. . 
12:s - 19:1 
39 .o 
. 
. 2410 . 615 . . 
. 5.0 . 
. 180.7 54.9 206.4 192.4 146.1 
HAUTEUR ANNUELLE 793.7 HH 
LES JOLRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOUIS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
OES ROSEES SONT COIIPTEES COMWE PLUIES EN DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
STATIDN MUtERO 110070 o*“O”EY KANDI STATION NUHERD 110070 DAHOWEY KANDI 
1927 1928 
JA,,” FE”R “ARS AVRI nnr JUIN JUIL AOVT SEPT QCTQ NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AQUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT, 
. . 10.3 . 8.9 25.6 . 
. . . . 
10:s 
10.5 
- . . 19.0 . . 
31:0 25:4 
. 
. 14.5 20.2 . . 2.4 . 9.4 2.0 10:6 1*:4 : 
1 
2 
3 
: 
6 
7 
a 
9 
10 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
$7 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 1.6 13.5 
4.2 . . . 15.8 13.2 24.0 2315 
. . . . . 12:o : 9:2 
. . 24.0 . 20.2 12.7 . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
f . . . . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
* . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . . 6.8 2.7 . 
. . . 
1:2 
87.2 
. 4.2 . . . 
;:* 14.8 . 
. , 
7.5 . . . * 38.6 . . 
. . . . . . 4.0 . 
. . 23.0 25.9 . 30.6 . . . . :2 : 
. . . . . . . ., 
. . . . 60.0 . 
. . . . . 
27:5 9:2 
. 
. 5.2 . 1.2 11.1 * . . 
. . . . . . . . 
. . 12.0 
6.3 * . 60 
. 8.5 
8.0 ,. 7:* : 
. . . . 4.4 . . . 
. . . 24.5 . 5.5 . . 
. 25.9 v . . . . . 
. 27.0 26.6 36.3 90.2 8.1 . 
. 17.5 . . . 25.b 1418 . 
. . 8.8 2.4 15.6 . 5.8 . 
. . . . . . . . 
. . . 31.8 30.7 3.5 10.0 
. . 11.7 8:s 20.0 18.9 3.0 
. . . 12:a . . 18.5 . 
. . . . 15.3 26.3 14.9 . 
. . . 27.7 . 13.7 z2.4 . 
. . . . . 41.5 . . 
. 11.8 . . . . 
. . 3512 . . . 1:s * 
11.5 
*a:* : : 5.3 : 1:s : : 
. . . . . . 7.2 . 
. . . 5.1 . 
. . . . . 2: 10;1 : 
. . . . 
. . 8.5 . 27:b :t:t : : 
. . 22.1 
11:o . 9:7 : ’ : 
. 718 . 
40.0
14.2 . 3.0 4.0 . 
. 
. 
. . 4.5 111.2 . . 
. . 15:z : 26.6 . . . 
. 13.2 4.6 11.7 . . . 
: - ri:0 . 5.4 . . . 
. . 26.5 . 8.1 . . . 
. . . . 30.2 . . . 
. 9.4 10.0 . 
. . . . 1::: *a:5 1::: : 
. . . . 14.1 5.0 8.7 . . . . . 
6.3 109.9 163.6 114.0 243.2 318.5 126.7 10.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1192.7’MM 
14.4 29.0 126.9 130.5 169.9 278.1 210.2 77.9 
HA”TE&? ANNUELLE 1036.4 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS ,., 
OES ROSEES SONT COIIPTEES CO,,HE PLUIES EN OES ROSEES SONT COMPTEES CO”HE PLUIES EN 
323 
STATION NUMERO 110070 DAHOMEY KANDI 
1929 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT” NOYE OECE 
1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
9 . 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
:: : 
16 . 
1, . 
:: : 
20 . 
2: : 
23 . 
24 
25 3:s 
$7 : 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. 3.5 
. . . 11:o : : 7.0 6.0 18.0 . 
. . . 2.0 63.0 18.0 . 
. . . . . . . . . . 
. . . . * . . . . 2.0 
. . 4.0 . . 15.0 46.0 . . . 
. . . . 5.0 . . 9.0 14.1 . 
. . . . 57.0 . .7 .- 
. . . . 7:O 2715 . 8.0 4.0 . 
. . . . . 41.0 . . . 
. . . . . 4815 7.0 . . . 
. . 8.0 3.0 . . . . * . 
. . . * . 18.0 39.0 3.0 * . 
. . . . 22.0 25.0 10.0 
. . . . 5.3 . . 20.0 
4310 7.0 . 
. . 
. . . . 43.0 11.0 17.0 . 28.5 . 
. . 3.0 . . . . 13.0 9.0 . 
. . . 1.5 3.5 14.0 21.0 . . . 
. . . ,915 10.5 . . . . . 
. . . . . 
. 1.0 . . . 23.0 ZO:O : : : 
. . . . 33.5 5:0 29.0 . . . 
. . * 1.0 . 32.0 . . . 
. * . . . 6.0 . . 
. 15:o : 8.0 24.0 . 
2:o 23:o 
. . 
. . . . . . . . 
. 17.0 . . 34.5 17.0 39.0 . . * 
. . * . 1.0 6.0 . . . . 
. . . 4.5 . . . . . . 
. . . . lb:0 14.0 . . . 
. . 3.5 . . . . . 
. . 50.0 8.0 . 
. 33.0 15.0 57.3 184.0 282.0 411.0 W8.0 99.3 2.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1255.1 MM 
. 
- 
. 
, 
. 
. . 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f. 
STATION NUMERO 110070 OAHOIIEY KANDI 
1931 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT” NO”E DECE 
1 . . . . . 12.0 4.0 . 40.0 6.0 
2 . . . . . . . 14.0 . . 
3 . . . . 5.0. . . . * 
4 . . . . . * . 29.0 
5 . . . . . 10.7 . 19.0 22:o 6.0 
6 . . . . . . 10.0 . 
7 . . . . . 5.5 6.0 34.0 2410 : 
8 . . . . . . . 19.0 \ . 
9 , . . - 4.0 22.0 410 30.0 10.0 . 
10 . . . . . . . . 12.0 . 
. . . 
:: : : : 5:o . . . 
3.0 12.0 . 
50.0 . . 
13 . . . . - . . . 
14 . . . . . 1a:o : . . - 
15 . . . . . 7.0 24.0 . 7.0 - 
18 . . . . 2.0 4.0 4.4 9.0 
17 . . . . . 17:o : 
18 . . . . 17 : 7:o * 8.0 . 
:z . 1’ . 2.2 . 11.0 . . 26.3 . 6.0 ; 8.0 . . 
26 . . . * . . 11.0 9.0 3.0 
27 . . . . . . , . . 
28 . . . 25.0 . 29.0 9.0 30.0 . 
29 . 
2:o : 
. . . 35.0 
30 . . . . . 14:o 
31 . - . . 18.0 * 
TOT. . . 2.0 58.2 24.9 119.5 190.7 28b.0 196.0 12.0 
HAUTEU ANNUELLE 889.3 nn 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS c.1 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
STATION NUMERO 110070 OAHOHEY KANDI 
1930 
JAN” FE”R MARS AYRI *AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
, 
. . . 
* 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 14:3 12:r . . . . . . . 
. . . . . 22.4 3.0 
. . . . 20.2 . . 
. . . . . 
. . . 9.3 . 66:s :;:o 
. 
. 22:3 : - - 
1.5 2.3 
4.2 b8.l 52.0 9.4 
. . . . . 32.0 . 
. 16.0 . . . . . 14.0 0.0 11:o 
. . . 
. . 17:4 610 
10.0 20.0 . 
4.8 1.7 . 
. . . . . . 
. . 2.7 9.0 . 54.0 2.2 
* . . . 1.0 . . 
. . . 2.5 13.0 33.0 46.7 . . 
2:o 
6’0 
. . 1.0 . . 13:o 
. * lb.4 . 18.0 8.0 
. . . . 1.5 12:o . 
. 14.5 6.4 . 58.6 
. . . . . *5:0 : 
* . 22.5 28.3 . . . 
* . . . . . . 
. . 10.4 . 6.1 54.3 . 
- 3.3 . . 
. l:o : 11.0 lb.5 3.7 . 
. . . 8.0 2.1 1.9 8.5 
. 9.8 . . 
. 53.8 133.3 78.3 237.2 442.3 112.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1094.8 w! 
. IL.0 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . 
4.1 . . . . . . . . . . 
. . 
. . . . 
. 
. 
8.0 
. 
. 
1018 : . 
. . . . . . 
3.4 . . 
. ‘. . 
. . . 
. . 
26.3 11.0 . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO llOO70 DAHOIIEY KANDI. 
1932 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1 . . . . 1.0 36.0 . 14.0 . 
2 . . . . 
1o:o . 
12.0 L’O . 15.0 . 
: . . . . . 15.0 . . . 
E 
3.0 - 
5 * . . . 6.0 15.0 . . 56.0 
. . . . 5.0 . 3.0 . . . 
7 . . . . . . 9.0 6.0 . 1.0 
8' . . . * . . . . . 
9 . . . . . . *:o . 28.0 
10 * . . . . . 14:o . . 14.0 
11 . . . . . 7.0 . . . . 
12 . . . . . 3.0 . 
15:o 11:o 
. 
. . . . . . . . 
:: . . . . . . . . . . 
,L5 . . . . . . . . . 24.0 
16 . . . . . . . 9.0 . 
17 . . . . 8.0 . . 15:o . . 
18 . . 1.0 . 
19 . . . . 19:o : : 
30.0 . 
3310 . 5.0 
20 . . f . . 22.0 . 3.0 . . 
21 . . . 5;o . . . 12.0 . . 
22 . . . . . . . . 10.0 . 
23 . . . . . 21.0 . 4.0 6.0 . 
24 . . . . . . . . 21.0 . 
25 . . . . . . . . 24.0 . 
. . . . 45.0 16.0 . 15.0 10.0 . 
. . 2.0 . . . 37.0 . 4.0 . 
. . . . . . . 9.0 . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . k . - 
. . . . . 
TOT. . . 3.0 5.0 94.0 132.0 84.0 120.0 168.0 131.0 
“AUTEUR ANNUELLE 737.0 HI4 
LES JO,A?S SANS PLUIE WSWIABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
STA7ION NUMER” 110070 DAHOHEY KANDI S,ATlON NUHERO 110070 DAHOWEY I<AN01 
1933 
JAN” FE”R MARS AYRI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE JAN” FE”R 
1934 
ÜiRS A”*I “AI JUIN JUIL AWT SEPT OCTQ NO”E OECE 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 5:5 
. . 
. . 
. . 
7:1 7:1 
. 4.2 
412 44.5 
8.5 6.2 
. 314 
, 
. 9014 
. . 
18.5 . 
14.7 . 
. . 
22.4 . 
2.1 . 
4.7 . 
. . 
13.0 
. 5:s 
2.4 . 
. . 
17.3 6.3 
. . 
. . 
5:s 6.0 
1.5 
. 13.1 
* . 
. 2.5 
. . . 4.0 
* . . . 
,“. . . 
. . . LA 
. . . . ,lL.O 
. .7 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . L 4.2 
. . 10.2 . 
54.0 4.2 22.5 : 
30.7 1.0 . . 
5.0 22.5 . . 
3.2 . 69.9 . 
a 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2: 
23 
24 
25 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1: 
Il 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
:o 
21 
:: 
:: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
.’ 
. . * . 
. . 
. . * . 
. . . . . . 
. . . . 
* * 
. . . * . . . . . 
: . . * . * . . . . 
. . . . . . . 
* . . . 
. . 
. * . . . * . * . 
. . 
. 
* 
- 
f . 
. 
. 
. * . . 
. 
. . . 
* . . . . . . * . . . 36.8 . . 
5.1 * . 
415 . . . 
. . 3.0 . 
. 5.7 5.1 . 
. . . 
21:o . 9.2 . 
* * . 
5:o . . . 
. . . . 1o:o 
2.1 . . 
. 2.0 . 
. . . a:2 . . . . . . . . . . . 19.5 
. . . 
. . 4.0 
. - 4.5 
. . . 
. . . 
. . 17.3 
. . 42:1 
*:7 1. 
lb.0 
14.8 
.? . . 
. . 
34:s 
. 2a:s . 
. . lb.5 18.0 1.1 7.6 B.0 . 
. . 7.6 . 19.0 2.1 ‘. . 
. . 11.0 22.0 . 5.7 <‘. 
. . . 24.4 . 
817 
. 7.0 . . lb:0 7.4 : 
. 2.0 . . . 5.0 . . 
. 5.0 . . 36.6 10.7 19.6 ' . 
* . 11.0 4.7 
15 . 7.0 . 12:o * :Ix . 18.7 5.4 7:o . . :
. 6.0 
. 21.7 
38.6 . 
. . 
. . 
* . 
. 2*:* 
. . . . . 
. 13.3 . . 
. * 33.8 
38.7 12.0 
25.2 43.7 
. . 
2.3 11.9 
. 9:r 
. . 
. . . . 
2.8 
15.4 :’ 
. . 
. . 
. . 41.0 5.0 . . . . 
. . * . . 4.1 . . 
* . 7.5 29.0 . 3.2 . . 
* 45.0 15.5 . 2.0 4.7 . . 
. . * . . 1.9 8.5 . 
. . 2.5 * 
-5 54.7 124.1 175.7 231.8 167.6 179.1 . 
WAUTEWI ANNUELLE 933.5 NH 
. . . . . * . 
. . . . 
12.2 
1*:7 a:5 . 
* . 
41.5 49.1 171.9 124.6 292.4 118.8 34.9 
tbtu7~u~ ANNUELLE 833.2 HH 
LES JO”RS SANS PLUIE ,,ES”RABLE SONT INOIQUES~PAR OES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t:, 
STATION N”I(ER0 110070 DAHOMEY KANOI STATION NUMERO 110070 DAHOMEY KANDI 
,935 1936 
JAN” FE”R MARS A”*I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE JAN” FEVR MARS AVRI VA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
. 
* 
. 
. 
. 
* 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
* 
* 
. 
* 
. 
* 
. 
. 
. . 
. . . . . . 
. * 
17.3 
6.2 
. 8.3 
. 1.5 
19:2 : 
4.2 2.4 
11.8 . 
4.3 
8.5 2:3 
2.9 . 
. . 
. 4.2 . 2.5 9.3 14.3 
* . 1:3 5412 4.3. 2.3 52:2 23:2 . . 21.8 2.9 614 
. . . . * ,* . . . . . . . . . . 
17.4 
'6.0 27:7 : 
23:9 2:O 
. 11.5 
6 
7 
: 
10 
. . . 2.5 7.2 . 
. . . . 11:5 13:3 . . 
11 
12 
:: 
15 
. . . * 1.0 
. . f * 23.0 413 a:2 : 
* . 45.4 . 34.1 12.0 18.6 . 
. . . 16.5 .3 8.0 * . 
. * . . . . 10.5 . . . . . . * 13.0 . 
. . 9.3 . . * . . 
. . I 2.1 * 9.6 23.5 . 
21.3 . . 
. 14.6 
20.3 7.2 
. 214 
. . 
. . * . 
1:3 26:5 
9.0 
29:s 
13.4 . 
2.5 . 
. 
. 
. 
* 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
Lb 
17 
18 
19 
20 
. . . . 4718 : t.* 5.8 
. . . 
* 10.5 * 21:* * * : : 
* . 3.0 5614 11.4 1.2 23.7 . 
. . . 32.4 9.5 3.5 . 
. . * ‘20.7 . 14.6 . 
. . 36:o 18.7 . 
. . ,512 : * 27.9 29.9 : 
. . . . 3.0 * 6.3 . 
. . . . . 16.6 . 1.0 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . . . . . . . . 
* . * * 
. . 
. 2.0 
. . 
. . . . 
* . 
* * 
. * 
. . 
.- - 
* . 
* . 
. . 
* . 
. * 
. . 
. . 
* . 
* . 
. . 
. . 
. 5.5 
. . 
. 
. 
<. 7.5 
* . . 10:s : 718 31:2 914 : 
* 25:b : : 2.3 10.5 . . 
. 4.4 26.2 1.2 * 
* 5.5 . 3.4 20.7 12.5 . . 
. 19.2 3413 9.0 12.2 6.3 . . 
. * . 29.5 . 
. . . . . 4.2 2:0- : 
* 
. 
2:o : 5*:7 : n:, . . 
. * 
29.5 * 10.0 . 
* . 39.0 4.3 10.7 15.8 * . 
. . 12.0 22.7 . * 
. . . 118 43:* . . . 
. 1.8. . . . . . 
. . . . 7.8 3.5 . . 
. f . 
. 43.0 123.1 158.3 177.1 335.8 189.0 21.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1054.2 MH 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. . 48.9 171.7 121.6 276.6 254.3 147.5 26.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1054.6 NH 
f . * 
* 
. . 
* * 
* . 
. * . . * 
* 
* * 
. 
* 
* 
- 
* 
1 
2 
3 
4 
5 
2 
13 
.:: 
:: 
:: 
25 
:: 
28 
:fY 
31 
TOT. 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.; LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS 1.1 
325 
STATION NUNERO 110070 OAHOHEY KANDI STATION NUHERO 110070 
?HGMEY 
KANOI 
,937 1938 
JAN” FE”R HARS AVRI YA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” N”“I OECE JAN” FE”R MARS P”R1 MAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT” NO”E OECE 
* 
. 
* 
* 
* 
* 
. 
. 
* 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
* 
* 
. 
* 
* 
* 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
f 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . 
18.0 
6:s . 
. . 
. 10.4 
. . 
. . 
. . 
14.5 
21:5 . 
7.4 14.4 . 
. 23.0 11.0 
7 
8 
9 
10 
IL 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:'o 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:z 
31 
TOT. 
. . . . 
12.3 17.0 
. . 
. 6.0 
5.8 . 
. 3.0 
. 7.0 
2.5 18.5 
12.7 
5:o . 
. . 
11 
12 
13 
14 
15 
Lb 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
* 
. . 
. 
* . : 
. * 
* * 
* . 
. . f * . 
. * . 
. 
. 
. 
. . 
. 
* . 
. . * 
. * 
. 
. . . 
. 
. . . 
* * 
. . 
. . . 
3.0 
3.0 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
* . 
. 
4.5 . . . . . . . . . . 
30.2 8.5 . 
1:s : . 
9.7 . 
::3 20.0 . 
. . . . . . 
2.8 5.5 
. 10.6 
23.7 
15.0 
3.6 
. . 
. 16.3 
. 3:6 
. . 
. 10.3 
. . 
. . 
. 4.5 
. . 
. 2.6 
15:7 3:1 -. * . . . . . . . . . 
. . 
26.0 . 
. 1.8 
. . 
22.1 . 
* . 
8.0 25.3 
. 8.6 
. 46.0 
. 2:5 
3.7 4.5 
. 3:s : 9:s : 
. . . . . . 
. . . . 
. 1*:2 . 
12.0 
1:o 
2.3 
. 
1:o 
.  94:5 
* . 
. . 
. 2.7 
5.5 
. ,:a 
16.6 . 
. .1.3 
. 14.4 
* . . 
. . . . . . 
. . . . 
10.1 . 
4.4 . 
. . 
. 
. 8.0 
. * 
. . 
. . 
. . 
48.0 
2.6 
9.0 
7.0 
1.8 36.0, . 
10.5 . . 
1.5 * * 
5.0 
2.2 610 . 
4:3 11.2 . 
* * 
. . . . . . . . . 
. . 2.3 
. . . 
. . . 
. . . 
* f . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 8.6 
. * 
. 5.8 
616 : . . . . . . 
. 
26:2 . 
. . 
. 19.8 
. 9.8 
10.0 
. 3o:o 
. 50.7 
55.7 
. .16:0 
. 314 
. 2.0 
. 
33.5 
. 
. . 
. 10.8 
f 2.8 
* . 
. 4.0 
* . 
* . 
. . 
* 4.6 
. * . . . . * * * 
26.8 17.5 . 
23.0 1.0 . 
* 13.0 * 
* 8.5 * 
30.1 . . 
. 
158.9 172.1 11.0 
* . 
2.0 . 4;a 
. 
. 
5.5 . . . . 
. . * * 
. . 
3.8 . 
17.4 . 
3.2 . 
. 
1:4 
1514 . 
9.5 7.5 
. 
15:2 
. 
21.5 
27:s 
. . 
. 1.3 7.0 
13:* 
. 
19.0 
85.0 267.2 . 65.3 117.6 169.5 205.1 132.8 4L.3 ..J . 
HAUTEUR ANNUELLE 734.b MM 
. 12.2 12.2 54.3 
HAUTEUR ANNUELLE 772.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS I., LES JO”RS SANS PLUIE RESURABLE’SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUIIERO 110070 DAHOMEY KANDI STATION NUMERO 110070 OAHOHEY KANOI 
1940 
JANV FE”R MARS AVR, HA, JUIN JUIL AWT SEPT OCT” NOVE OECE 
1939 
JANV FE”R MARS A”*I MA, JUIN JUIL AOVT SEPT OC10 NO”E OECE 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. . . . . . 
. . . 1.1 * . 35:7 - 
* * . 6.6 . 12.7 - 
. . . . *L:b . * - 
. . . . . 2.6 8.6 - 
- - - - 
- - - - - - 
1 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
1: 
LL 
12 
13 
14 
15 
:7 
18 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
:: 
28 
:: 
31 
TOT. 
. . * 11.2 1.0 12.7 . b.5 
. * . . . . . 27:7 : . 
. . . 11.5 . 2.0 25.0 . * . 
* . . 7.7 13.0 . . 
. * . . 14:o : 15:o 41.5 . . 
1 * 
2 , 
3 . 
4 . 
5 * 
6 . 
7 . 
8 * 
9 . 
10 . 
11 . 
12 1.0 
13 . 
14 . 
15 . 
lb * 
17 * 
18 . 
19 . 
20 * 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 * 
:: * 
28 * 
29 * 
30 . 
31 . 
TOT. 1.0 
* 
* 
* 
. 
* 
* 
. 
* 
. 
* 
* 
* 
f  
. 
. 
. 
. 
* 
* 
* 
* 
- 
. 
* 
. . . . * 10.7 . . 2.2 . 
. * * * . 4.0 . . . . 
_ - . . . . 8.0 * 17.7 * 
. 
. 17:1 : : : *o:* 7:9 - 
. 1.0 . . . * 14.0 - 
. . . . 1.5 * . - 
* . . . 2.2 18.0 . - 
- - - - 
. * fi6 54.0 *a;0 . . 34.0 24.0 . 
* * * * . . . . 9.0 * 
* * * . . 50.5 . 
. . . . . 13:o 2.0 . 
3.5 * 
. . 
. . 
. . 
. * 
. * 
. . 
. . 
. * 
. . 
* . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. * . . 11.9 3.8 . . * 1.5 - . 1lo:b 
. . . 26.5 . 20:6 . - 
- - - - 
. * . . . . . . 
. . . . . . * . * . 31:1 3*:1 - 
. . . . . . . * 
. . . . * 4.7 17.5 * - - 
* . * 23.5 . . . . 
* * 
217 . . 
48.0 * 12.0 . 
,917 . . r-2 . 
. . . . 5.2 . . 12.2 
. * * . * 8.0 * 13.5 
* * . 15.4 . * . * 
. . * . . 2.2 13.7 7.0 
. . . * . . . 27.0 
* . * 2.1 . . . . 
. . . 1.0 . . 4.7 . 
. * . . 22.0 . . - 
. . -. - 24.5 . 8.8 - 
. . . . . * 73.6 - 
. . . 7.0 * . 22.4 - 
. *. . . * *- 
- - 
- - - - - - 
. . . . 19.4 . 15.5 - . . . . . 
. . . . . 34:s : - 
. . . . 2.0 2.5 1.0 - 
. . . 40.7 . . . .- 
- - - - 
- - - - . . . . . 1.0 . 2.2 . 17 - 
. . 19.0 4.0 15.6 1.0 1.7 - 
* . - . . . . 
. . . 
12:1 
. 8.6 149.0 
. . 
. . . . 23.5 . 7.0 . . 
. 
3619 : 
* . . sa:, . . . 
. 1.0 .*a.0 16.5 27.0 b.0 . . 
. . 10.6 . . 40.0 . . * - - 
- 1.0 
70.0 
70.0 1.0 . 18.1 19.0 89.6 122.8 125.9 357.9 149.0 
H&“TE”R ANNUELLE 954.3 HH 
* . 7.0 . . 25.5 . . 
3:o . 
2.7 36.9 6.6 164.7 127.7 76.8 251.3 214.4 56.4 6.5 
HAUTEUR ANNVELLE 944.0 HH 
LES JOLRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR “ES POINTS t.) 
“ES ROSEES SONT COWTEES C”““E PLUIES EN 
LES JOURS SANS PLUIE MESVRABLE SONT ,NO,QUES PAR DES POINTS (.l 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX HENSUELS EN 
SEPT OCT” NOVE 
STATION NUMERO’ 110070 DAHOMEY KANOI 
1941 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E 
1 . . . . 
2 . . . . L9:7 ZO:O Lb:0 
6.0 2.0 
. l.R 
3 . . . . 4.6 . . 14.0 3.2 
4 
5.: : 
. . . . . . 1.0 
. . . .3 . . 6.8 
6 . . . . . 14.0 
7 . . . . . 
2,:4 
11.8 
8 . . . . 2:O 
. 410 10.8 
. 13.0 12.9 
lz : : . . 2412 1O:O 8.0 3.0 6 7.8 5.4 
11 * . . . 10.0 5.8 
12 . . . 21:b . 32:O :’ . . 
13 I . . . . . * 12.0 . 
14 . . . 4.3 9.0 5 <. 20.  8:O 1:: : 6:O 
:: .: : . . . 13.0 . 610 14.0 2.  14.4 . 
1B . . * 
. 2:s 
. . . . . 
19 . . 4.0 12.8 42.0 . 13.8 
20 . . . . . 1.2 . . 5.0 
21 * . 
22 
: : 
314 : : 510 
13.0 20.9 3.4 
. . * 
23 : 18.8 26.4 . . 9.2 ~. 
24 . . . . . . 29.0 39.4 7.0 
25 . . . . . . . 2.7 11.2 
:: : : : 11:* 
410 
2:o 8.0 14.1 .2 . 
28 . . . . . . 4.6 . 
:z : .2 . 1:9 1o:o a:0 36.0 4.5 * . 
31 . .* 6:O 14.8 
TOT. , . 3.4 61.2 144.1 121.1 151.6 230.4 118.3 
HAUTEUR ANNUELLE 830.1 NH 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE “T INDIQUES PAR DES POINTS L., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
OECE 
STATION NUMERO 11007k! OAHOMEY IAN01 
1943 
JAN” FE”R MARS A”,,‘ WA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
‘8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
Lb 
17 
18 
19 
20 
:: 
‘23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
I 
* 
. 
* 
. 
* 
* 
* 
. 
. 
. 
* 
. 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
7 
. 
* 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
* 
* 
. * 28.6 * 19.5 1.6 .3 . 
. . . . * .l . . 
* . . f . 6.0 7.3 1.3 
. . . . 3.2 51.6 32.4 . 
. . . * 17.1 .a . . 
. . . .l . .7 39.9 15.2 
. . . . . 22.2- 16.3 4.3 
. . . .2 . .7 31.-/ 17.3 
. . 1119 . . 2.7 9.7 .7 
. . . . 30.4 4.4 -4 
. .L . . 3.4 3.0 
. . . 3.8 1.9 1.4 :7 : 
* . 6.4 . 15.7 . 22.6 
* . -3 30.0 
1:a 
1.3 11.2 . 
* . 5.0 74.4 . 1.4 .1 . 
. -2 . . 6.8 8.3 17.7 . 
. . .5 . . 6.2 9.4 . 
-5 * .3 * 4.1 4q.a .* . 
* . . . 3.7 10.2 -3 22.0 * . 1:: : 
. . .b 
, 
 33:o 15:* 14.7 3.2 1.3 . I:l 
. . 3.2 . . . 4.9 
. -5 5.9 . :5 9.2 1:3 ,319 
. . . 8.3 . . 
1.8 * * . 3.0 . 
* . . . 15:4 : 19.5 . 
. . . . . . * 
916 
44.4  
: 
20.2 21:s : 
* lb:6 16.2 . 21.0 . 
. 52.6 24.4 
2.3 10.7 123.7 18S.O 145.1 291.9 257,O 76.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1095.5 wn 
. * 
. . 
* 
* 
. 
. 
* * 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
STATl”N NUHEP. 110070 OAHDHEY KANOI 
1942 
JAN” FE”R HARS AYR, WI JUIN JUIL AWT SEPT OCT” NOVE OECE 
. . 5.2 . 20.2 
: : : . . . . . 53:3 
* . 
. 
3 . . . . . * . 20.0 21:s . 
4 . . . . . 8.8 . * , . 
5 . . . .-. . . 3.3 18.9 * 
; : . . 1. 4.2 . . lb.4 3.6 . * : 8.8 . 
; . _. . * . . . 6.0 .9 . 1.7 . 4.0 * * .
10 . . . . . . . 29.0 * . 
:: : :l. :. . . * , za:, 7.2 . 714 
13 . . . . .L . . :: 37.3 5.7 
14 . 8.3 . 5.2 * 9.9 
15 * . . 6.3 . 15.1 1*:4 
23.0 -4 . 
27.0 . . 
16 . . . . 9.0 
19 
1.0 L.2 * . 
1, . . . . . 25.2 . . 
1s . . . . 15.1 . 21:3 * 3.9 . 
19 . * . . . 
20 . . . . . : 
. 3.0 .7 . 
. . 14.9 .4 
21 * . * . . . . 1.1 * . 
22 . . . * * 4.0 * 8.4 8.0 * 
23 . . * * . . . . 10.5 * 
24 . . . 14.5 . . . .a . * 
25 . . . . . . . 10.1 . . 
26 . . . . . 15.0 .L . . . 
27 . . . . . .2 . 1.4 45.5 . * 
28 . . . . . 27.4 16.1 9 : 6.1 :1 . . 7:: : 
30 . * . * , . . .2 * 
31 . 5.0 26.6 12.8 
TOT. . 8.3 . 26.0 44.9 60.7 162.5 289.7 128.1 22.3 
HAUTEUR ANNUELLE 742.5 HH 
. 
. 
. 
. * 
. . 
* * 
. 
* 
* . . * , 
* * 
. * * 
. . * . 
* 
STATION NUEIERO 110070 DAHOHEY KANOI 
1944 
JAN” FE”R MARC AVRI MAI JUIN JUIL AaJT SEPT OCT” NOVE 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
9 
' 10 
:: 
13 
14 
15 
lb 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
* 
. * 
. . 
* 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
-_: 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:. 
. . . . 21.5 17.6 
. . . . 5.0 . 15:: E 
. . . . 10.5 * 3.2 12.6 . . * . * . . . 4715 . 3419 . * 
. I . . 22.6 14.8 . . 
. * . 21.0 * 1.9 14.4 . 
. . . -5 * 2.9 18.9 * 
. . . .l * * * . 
. . . . 4.9 1.6 . 28.3 
. . . 14.5 . . 47.0 . 
* 
2:7 
. . 
as:7 
7.2 25.7 10.1 
* * . . 1.4 . 
. . 4.0 5.8 10.6 . 
. . . lb:* 2:* . 5.8 * 
. . . 32.2 . * . 
* 19.2 . 4.2 . 
15:: 
. 
* . . 10.0 . 29.1 * :’ 
14 
. . * 42.8 25.4 . 
. . . . 18.7 8.3 . 
. . . 9.9 * . . 
. 40.4 . 
13 
. 6.1 . . 
* * 12.0 1.7 . .l 6.2 * . 1.7 . . . * 8.5 
. . . . 2017 . * . 
. . .7 6.0 22.8 . * 
. . 59:2 -2 7.3 19.7 . . 
. b.2 
:3 
.5 18.5 35.3 
. . 21.3 23.6 ,.5 ::z : 
. . . . 4.1 22.5 46.3 . 
1.B -9 2.7 
1.8 70.6 75.5 171.7 197.8 304.0 233.8 71.4 
HAUTEUR ANNUELLE 11**.* HN 
. 
. * 
* * 
. 
* 
. 
* 
. . 
. . 
. 
* 
. . 
* 
LES JOURS SANS.PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS L.1 
327 
OAHOHEY KANOI 
r946 
&“RI HAI JUIN JUIL AblT SEPT OCT0 NOVE 
STATION NUHERO 110070 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
z 
JAN” FE”R 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
0 
9 
10 
Il 
1* 
13 
14 
15 
16 
1, 
18 
19 
20 
21 
** 
23 
24 
25 
26 
2, 
28 
:: 
31 
TOT. 
. . . , . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
, 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 2.2 18.6 . 22.9 15.0 3.6 
. . 5.1 .5 . . - 
. . 10.3 5.2 . 
. . 
:1 
17.8 
a:7 
58.8 . 
. . 1.9 . 74.0 . . 
3.0 ‘. 10.3 . . 13.2 
. . . 1.8 10.3 16 3.7 
. . .* 4.1 . 9.6 . 
. '. 
ro:a 
1.1 22.7 91.9 . 
. . . 2.9 . . 
. 10.2 2.7 
19:* 
* : . 
. 8.5 . w:* . 
. . 22.5 . . . 
- 1.4 . 19.1 5.7 . 
. 23.0 13 2.3 .b . . 
. 16.5 . . 2.5 . . 
. . . 6.3 44.0 . . 
18.9 26.3 34.0 9.7 . 
:2 5:s . - 55:7 54.2 1.7 
. . 
1:6 
. . 
. . 
3.7. 81.1 107.3 167L6 446.7 214.5 85.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1105.4 HH 
*., 57.2 15O.P 180.0 343.6 368.8 121.2 
Hfi"TE"R bNN”ELLE 1232.7 w 
LES JOURS SINS PLUIE NESURABLE ‘SONT INOIWES PAR DES POINTS (.I LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIBUES PAR OES POINTS 1.1 
OECE 
. 
. 
. 
. / 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION NUMERO 110070 OIHOIIEY I<bNOI STbTION NUMERO 110070 OAHOIIEY KANDI 
1948 
FE”R HARS P<“R1 “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OC.10 NOVE OECE 
194, 
JAN” FE”R MARS AVRI HA1 JVIN JUIL bO”T SEPT OCT0 NO”E 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
.’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . * 6.2 4.0 . 
. . . . 2.0 1.6 3.2 
. . . 4.8 73.9 21.0 
. . . 
ar:1 
. 19.9 22.0 
. . . ; . 11.0 1S.B 
. . 
. . . . 
. . 
24.6 9.2 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . 
. SO.0 . . 
3.2 
36.5 . 
10.3 
. 
18.1 . 
12.5 
1.9 12.1 
17.5 . 
.* . 
10.2 14.7 
5.4 1.0 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. 1.0 5.9 2.1 . . . 
. . . . . . 33.0 14.0 
. . . :* 1.0 4.4 102.8 
* . . . 6.9 -5.1 
. . . . 4.2 24.3 17.4 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .z 
. . 8.7 
. . . 
. . . 
. . 8.2 
. . . 
. . 2.0 
. . . 
. . . 
. . 2.0 
. . . 
. . . . 1.3 1.2 14.1 
. . 1.0 3.8 17.9 32.3 52.1 
. . . 2.1 6.8 
. . 
:2 : 
. 23.8 . 
. * . 5.1 . .3 2.0 . . 
2:5 
. . . . 18.6 4.6 . 
. . . . . 6.2 9.0 
. . :r 10.4 6.0 4.0 1.7 
. . . 18.4 . 27.2 
. . .* . . . . 
. . 27.7 5.4 
. . 
2010 : *4:7 
. 
. . . . 18.7 
: 
. 
. 34.9 . . 2.0 
. . . 17.4 . 14:1 . 
. . 
. . 
. . - . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. Ib.7 2514 . . . 
1.8 
9.8 
-- 
17:* 
. . . . . . , . . . 
272.7 
. 
83.0 
. 
. . . . . . . . 23.9 
43.8 205.7 294.2 173.0 27.8 . 35.9 31.2 150.0 208.8 366.6 382.2 
,,A”,E”R ANNUELLE 1208.5 MM 
2Jt.6 9.2 . 16.7 46.5 
HA”TE”R ANNUELLE 1080.4 HH 
LES JOURS SANS PL”IE IIESURABLE SONT INOIPVES PAR OES POINTS (.l LES JOUR.5 %NS PLUIE MESURABLE SONT INDIPVES PAR “FS POINTS ,.I 
STATION M""ER0 LIOOlO DPHOHEY KANOl STATION NUMERO 11OClC 0dH"HEY KANO. 
1 
* 2 
3 
4 
5 
: 
9 
10 
11 
12 
. 13 
14 
15 
16 
17 
: 18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
:B 
29 
30 
31 
TOT. 
1949 
JPIN" FE"R YARS AVRI HAI JUIN JUIL >ZWT SEPT OCT0 NOVE OECE 
\ 1950 
MARS &"RI "Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R 
1 
2 
z 
5 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
28 
:z 
31 
TOT. 
. . . . .5 
. . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
1.8 
2.6 
21.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.z . 
. 31.7 
. . 
. . 
.4 . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
210 . 11:7 . 6:l . : .b 
. 7.5 15.4 11.9 35.7 
. . . 
dz 
21.3 
. . . 13.3 
. . 3& : .4 
. . 25.3 
. . . 
:5 
4.5 
. . . . 
. . ,713 : 317 
. . 1.5 6.6 3.0 
32.3 
11.4 
23.2 
. . 
. . 
. .5 
. . 
. . 
. . 
2.7 
1.5 
.Z 
48L 
3.8 719 
.5 18.4 
2.1 . 
14 12.6 
. 66.8 
. .1 
13:o . 
. 22.9 
.l 21.5 
. 1.2 
. ‘. 
. -5 
.5 . 
19:o : 
.3 . 
1.2 . 
. . 
. . 
:1 : 
* . 
. . 
. . 
. . 
. ‘. 
.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
2.5 . . , 
4.0 . . 3.5 . 18.9 . 
2.0 . 
. . 
. . 
. . 
1.0 . 
. . 
. . 
. . 
15.0 . 
. . . . 
. . . . . . 
13.4 
1.2 
3.3 
. . . 
3.0 9:s 27 8 
9:5 :s . : . . 1:4 
12.0 16.6 
. . 28.0 .8 30.2 
4:o . 5:9 31.4 lb..9 
14:o 
4.8 5.0 
. . 1.7 42.1 
. . . . .4 28.8 
.8 . . . 
1s:* LB 
21.4 52L 
. 3.6 
. 28.4 10.3 
3:: 
. 
. .5 19.6 44.0 . 
. .3 
. 14:3 . . . . . . 
. 25.6 21.0 144.4 ISS.8 340.0 162.1 59.8 
H6”tE”R ANNUELLE 942.b nn 
. . 
. 
. 5:2 
2.5 
1.0 
7.8 
2.5 20.0 23.3 69.1 152.3 198.4 333.5 
HA"TE"R ANNUELLE 958.3 HN 
126.2 1.3 31.7 
‘ES JOVRS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOORS %NS PLUIE HESURPBLE ;ONT INDIQUES PAR OES POINTS f.1 
STATION NUMERO 110070 DAHOHEY KANOÏ STATION NUHERO 110070 04HOMEI KANDI 
1951 
JAN” FE”R b!dRS *YRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1952 
JAN” FE”R MARS A”il1 HAI JUIN JVI,. AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . . . , . . . . . 
. . . 9.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 24.7 
. . 
. . 
. . 
:9 
1.8 
. 36.7 
. . 
. 
. . . 
; . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 7.5 1.5 7.5 .5 mi1 19.8 
. 4.0 . 11.0 15.9 1Z.Z . 
18.9 1.0 
.* 88.2 104.6 210.1 262.5 357.3 209.8 
LES JOURS SANS PLUIE MESURIBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PL”IE HESCRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ’ . 
329 
STA,ION N”“ER0 llCC70 DAHOYEY KANDI 
,953 
A”u, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION NUMERO llCC70 DAHOMEY UNO, 
1954 
JAN” FE”R MARS AVRI YAI JUIN JUIL II[I"T SEPT CC‘0 NO"E OECE JAN” FE”R 
1 
2 
3 
* 
5 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
:: 
20 
2, 
22 
23 
24 
25 
$7 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
1 
2 
: 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1, 
1* 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
1.9 
5.2 
1.1 
710 
. 
11.0 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:6 
. 
. 
.b 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 12.1 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 12.1 
. 
18.5 
3.3 
. 
32.5 
. 
3.3 . 
. . .* 19.5 14.8 13.8 . 
. . 30.9 . 2z.z . . 
. . . 59.2 2.1 4.5 6.6 
. . 12.1 . 16.3 10.4 . . 19:6 : 
8:s 
2.9 
il 
. 15.0 
. IL4 : 
31.3 
LB - : 
. . 17.1 14 1.5 : . 
. . .* 5.5 cc4 18.3 . . 
. . . . 14.8 3.4 
1:s 
. 
.8 . . 1.1 
. . . . :5 
. .-' - . :r .5 . 
. . . . Il.7 . . . . 
. . 
10:9 
10.0 * 37.8 19.8 . 17.3 
. . . 10.9 25.4 30.0 . . 
. . . 27.3 22.4 .9 36.6 . . 
* . . 20.0 .3 41.6 . 
. . . 3.2 . 12.2 
6:6 9:a 
. 
. .5 . . 1.3 . 
. . . 5.9 :a 20.8 14.5 
. . 11.8 7.3 .3 . . 
. . . 9.0 5.6  30.8 .2 1 7 3219 : 
. . . . 4.1 3.7 . 
. . . 1.0 .5 .6 .7 
. . . 14.3 .* . . 
. . 3.1 2.4 7.5 6.1 . 
. . 33.5 9.6 3.9 2.6 . 
5.5 . .8 , 6.1 17.5 . 
. 49.8 .l . 1.5 . . 
. . . 4.9 2.0 .9 8.9 . . 
. . 14.5 5.9 .l 20.1 26.9 '2.1 . . . 
25:o 
11:s 14.7 . . . 
.4 
IL.8 
‘2 . . . 
. . 30.3 6.6 .3 5.7 . . 
.8 5.0 .l 16.5 10.5 32.5 . 
. 23.8 . 6.3 . .6 . 
316 2.8 10 7 l8.2 19.1 38.0 5.1 22.8 . 214 : 
. 82.6 26.2 51.7 22.2 . . 
.* 3.6 27.7 
. . .* 13.7 . 30.8 10.2 . . 
. 1.0 . 3.4 24.6 .B 13.4 . . 
. 18.3 1.1 . . .4 .4 . 1::; 24:: : : : 
. . 5.1 . . 2.0 . . . 
4.9 . 42.3 
9.9 277.6 228.9 352.8 206.4 308.9 35.7 
HA”TE”R ANNOELLE 1423.5 wn 
.B 23.4 129.4 137.0 160.5 350.3 285.5 14.5 17.3 
HAUTEUR ANN”E,SE 1130.8 HII 
LES JOURS SANS PLUIE‘HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.l LES JO”LIS SANS PLUIE HESURABLE ‘SONT INOIQUES PAR OES POINTS 1.1 
STATION N”“E&0 llOQ70 OAHOWEY KANLII STATION NUIIERO l,OO,O DAHOMEY KANOI 
1955 ,956 
JAN” FE”R MARS *WI HAI JUIN J”IL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”6 
. . . . 6.4 . 32.2 . 
. . . . . . 40.8 5.3 2:: 
. . . . 26.4 30.5 49.3 15.9 
. . . . . 2.0 2415 3.3 . . . . .9 3.  11 2 22:5 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
: 
10 
:: 
13 
:5 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
L?B 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 13.2 2;4 . 22.5 
. . 25.7 45.0 . 6.6 
. 2.3 b-2 1.2 27.4 . 
. ,e:o - 27:, : lZ.1 
* 1.7 14.8 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .4 
. . 
. . 
. . 
. . 
. * 
. . 
. ::: 
. . 
2.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
2.5 10.5 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
f . 
. 
. . 
. 
. 
. . .* . 2.0 19.4 . 
. . 19.8 . 2.0 4.3 . 
. . . . . 1.1 6.3 
. . . -. . -4 . 
. . 13.4 4.5 . 32.6 . 
. . . 
IL6 
3.8 
,4:9 
2.2 
. . 4.8 . 
. 
712 
. 8.7 28.2 . 
. . . 1.4 M:O . . 
. . . 11.5 32.9 . . 
5:3 1:3 6:8 
. 11.4 
IL1 
1.3 . 
. . . 6.0 . 
. . .* , 23.2 37.9 2.8 . . 
. . . . 2.3 . 11.3 19.7 
. . . . *o.* . -5 . 2:5 
. . . . . 3.1 . 1.9 18.3 
. . . . . 15.6 11.1 4.5 .8 
. . . . 
. 
. . 
31.6 11:5 : : 
3.4 . 
. . .* 3.4 lb., 15.0 :5 : 
. . 2.0 6.0 -3 .l 14.8 . . 
. . 6.1 2.3 2.5 4.3 3.6 30.3 2.2 
. . . 3.5 . 25.4 . . .l 
. . . . 15.8 9.5 9.5 34.0 . 
. . . . . . -4 74-P . 
. . 4.0 . .5 15.4 . 
. -3 17.2 20.0 . 2.7 . 
. . . ..l . 46.2 . 
. . 1.2 5.1 
. 
8.6 42.5 13.6 . 30:o : 
. . . . . 
11-1 - - :‘: . . . . . . . 59.3 
. . :6 : . 
60.0 PC.0 . . 
4.5 5.9 34.8 . 
37.5 . 15.0 . 
49.1 . 2.1 . 
.5 . . . 
1.2 1.2 35.5 .*.* 
.* 25.5 18.9 . 
59.6 5.8 . . 
5.3 . 19.3 . 
19.8 2.3 36:9 - : 
399.4 301.4 370.5 67.1 
1471.6 RH 
. . . . 3.4 -8 * 
. . . . . . 
.* : 2.9 . . . 
. . . . . . . 
. . \ 6.0 28.1 . * 
1.9 16.1 v 
. :1 : 25:; .3 . . 
.b . 35.1 6.3 8.0 . . 
. 29.9 . . 
. . . 46.1 13:o : . 
. 56.8 .4 . 
. . . 9.9 . 
. . . 2.4 . 
. . 15.2 .4 . 
. 41.7 -4 . 
. . . 4.2 
. . 
. 16.4 67.1 63.5 186.0 
HAUTEUR ANNUELLE 
.6 46.3 154.3 273.9 192.8 239.5 64.5 
HAUTEUR ANNUELLE 985.5 H” 
LES JOlItS SANS PL”IE WESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOUIS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 110070 OAHOMEY KANDI 
1957 
JAN” FE"R HARS AVRI H*I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
: 
: 
.  .  .  .  .  2.2 1 6 12.4 7 3 40.3 25 7 1719 6~. . 7 
3 . . . . . 3.9 2.9 .9 4.3 3.4 . 
: : . . :4 4.5 . 1:9 2 9.4 . 6.2 , 3.3 . . . 
6 
. 
. . 7 . . : \ 1:a 7 6:x z ,::o Y5 : 
8 . . . .l 14.8 . 3.6 1.3 .b . . 
9 . . . . . . 2.4 . . . . 
10 . . . . . 8.5 . 3.4 5.7 . . 
11 . . . . . . . 1.5 7.3 
12 . . . . . . . . .3 :r : 
13 . . . . 9.2 53.8 . 90.9 9.3 . . 
14 . . . . . 5.0 3.6 .3 . . . 
15 . . . . .b . . 55.8 .R 9.6 . 
:: : .  .  .  .  25.5 . . 17.3 2.0 15.8 . . . 
18 . . . . 10.8 23.8 1.5 . . 
El : . . . . * 2510 *:o 7.6 9:1 . 4.9 . . : 
.?l . . . . 21.5 .3 . . 18.9 3.* . 
22 . . . 5.8 . . . . 24.9 . . 
23 . . . . 41.8 . 42.0 22.6 * . . 
24 . . 6.7 . . 1.2 
25 . . . . *a:1 : 6.9 90.9 1:7 614 : 
z: 
: 
.  .  .  16.1 . 1::: r:o 28.0 -7 1s . . 
28 . . . . . 
1719 .5 
.* 6.3 .l . . 
:i : 49.3 . 
." 
. * 25.3 . 1.2 . . * 7.1 . . 
31 . . 29.9 1.2 
TOT. , . 56. c 7.z 149.4 194.3 147.7 376.5 193.0 66.3 6.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1197.1 MM 
LE~ JomS S*NS PLUIE HE~UR*~~LE SONT INDIQUES P*R DE~ POINTS c.1 
OECE- 
STATION NUIIER” 110070 lMHONEY +CANDI 
1959 
JAN” FE”R HbRs AVRI “AI JUIN JUIL A(XIT SEPT OCT0 NO”6 
1 . . . . . 23.6 . 6.8 23.2 . 
2 . . f . . . -3 15.9 2.0 . 
: . . . . . . -6 . 43.7 4.3 . . 
5 . . . . . 12.9 1-D 2.8 8.3 . 
: . . , . . . . . 7.8 . 4.6 1.7 3.7 . . 
9 
. . . . . . 29.8 49.1 9.3 . 
4 . . . . . . 5.* 2.0 3.8 2-q 
10 . . . . . . 36.5 1.5 37.6 . 
:: : : : : 8.6  .5 . 
13 . . . . 
*a:, 
3412 :5 
5.4 1 0 48.2 2.9 . 
. .b . 
14 . . . . . . 5 ‘. -. 32.7 : 14:; : 
16 . . . 2.6 24.8 17.3 . 
1-l . . . 7:o : 1:z . 3.9 lb.4 . 
18 . . . . 7.5 . 2.5 5.0 
:: : : . I 
: : 
. 1;2 
12.1 50.3 
3:: .* 3.0 . 
TOT. . . 2.2 30.4 110.8 113.4 150.6 413.5 269.3 5.4 
HAUTEUR ANNUELLE. 1095.6 MH 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABCE SONT IN~IQUES PAR DES POINTS C.1 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION NUMERO 110070 DAHOMEY KANDI 
,958 
JAN” FE”R MARC AVRI HAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . . .3 . . 10.8 4.9 
2 . . . . . . 6.5 . . . 
3 . . . . 1.6 . 19.7 13.8 
: : . . . . . LA . *a:, 3.0 .4 10:s 4.6 4.7 3 0 . 
6 . . . . . .a 3.2 2.6 5.0 7.6 
7 . . . . . . 1.2 . . 2.2 
8 . . . 38.3 5.0 . . 31.2 13.1 . 
9 . . . . . . . . . 
10 . . . . . 14.0 .2 33.4 13 . 
1, . . . . 1.4 3.2 . . . . 
17 _ . . 34.7 . . . 13.0 . 1.5 
is 
: 
. . . 6.9 37.0 * -3.4 10.3 . 
14 . . .5 .4 1.3 . 9.5 . . 
15 . . . . . 2.0 . 8.4 9.3 . 
16 . . . . . . . . 16.0 . 
l-l - * - s: 
.8 35.6 . . 15.2 . 
18 . . . 1.6 27.0 * 40.1 * 
19 . . . . . :r 19.7 25.3 . 
20 . . . . . . . 17:o . . 
21 .’ . . . . . . 
22 . . . . a:6 15.0 . 15 16 . 
23 . .3 . . . 5.1 . . 3.1 . 
24 . 1.1 
25 . . : : 
. 18.3 . 22.0 1.0 . 
. . 4.6 7.3 . . 
26 . . . . 
33:a : : 
13.5 . . 
27 . . . .4 25.4 . 
28 .~ . . . . . . * . 2414 . 
29 . . . 8.5 6.9 . 
30 . . . 21.7 : : :1 2.9 . 
31 . . . . . . . 
TOT. . 1.4 .- 73.9 99.5 155.1 65.8 212.4 211.7 30.0 
HAUTEUR ANNUELLE 849.8 H” 
LES JOVRS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . , 
. . . 
f . 
. . . 
. . 
. 
STATION NUMERO llCO70 O*HOWEY KdNLlI 
,960 
JAN” FEYR ,,ARS AYRI HAI JVIN JUIL KW SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . . . . . 
: : : 
: 
: 3:4 . 15:7 
. 
39.1 : 14.4 : . : 12.9 
3.7 
4 . . . 
:~. 
. . . . 1.1 5.7 
5 . . . . . . 20.6 11.1 
: : . . . . . . 2: .* 13.5 . . . . . 21.5 . . 
8 . . . . . 9.4 4.6 31.1 19:e . 
1: 
: : : 714 : 2:s 
1.2 . 13.5 . 
. . 3.2 . 
11 . . . . . . 1.4 26.5 . . 
12 . . . . . . 1.6 2.3 27.8 . 
13 . . . . . 23.6 33.7 .9 4.8 . 
:: : : : 1:z : : ::: 4.7 . a.5 1.  5.6 . 
16 . . 2.1 . 1.0 3.5 42.4 . 
17 . . . . . 11.0 114 . 33:5 . 
1s . . . . . 27.3 15.5 . 48.1 . 
19 . . . . 3.7 .* 
20 . . . . . . re:, 19:l3 
20.7 . 
. . 
21 . . . . . .4 4.3 . 13.6 . 
22 . . ‘3.9 . 20.6 . 7.3 . . 
23 . 
24 . --: 
310 
5:!3 
. .* . . 
1:2 
. .4 . 30:s : . 
25 . . . . . . 14.5 29.3 . 
26 . . . . . 31.8 . -5 
27 . . . . 2.7 . . :2 : 
28 . . . . 39:2 . 
:a : - : lo:6 2.5 1 3 -9 . 10<3 4.5 : .8 : . : .
31 . . . 24.0 15.3 . 
TOT. . . 7.1 28.9 51.1 1n.7 199.1 212.2 260.3 39.0 
"AUlEUR ANNUELLE 968.4 nn 
LES-JOURS SLNS PLUIE RESURkBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. . . . . 
. 
.331 
STATION N”“ER0 110070 DAHOYEY KANOI 
1961 
&"RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT FCTO NOYE DECE 
STATION NUflERO llCO70 DAHOYEY KANOI 
1962 
MARS *"RI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JAN” FE”R HARS JAN” FE”R 
. 7.1 
. . :5 :7 1:r 
35.8 
. 
. 
Lb:2 
:1 
6:I 8.5 713 
. 4.6 
. .4 .8 . 20.8 
1 
7. 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
il 
Ii> 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
:; 
28 
29 
:; 
TOT. 
. 
2:s 
47.3 
1.9 
. 
8.5 
6.6 
: 
4 
5 
6 
7 
8 
10' 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
1, 
:: 
ta 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:z 
31 
TOT. 
. . 
. 
- 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. 
. . 
. 
.* 
.* 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
, 
. 
, . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . 
. $516 : : IB 27:s 
5:5 
. . 4.5. 9.7 
8.3 . 2.2 . 14.0 
. 1.5 . 12.0 . 8.4 
2*:2 
.5 
. 
. 
.l 17.8 5.2 . . 
.,4 13:o .9 . . 22.3 
. 17.9 z.1 .3 11.4 34.3 
:, . .* 1.3 .3 . . 23.2 4.9 
:6 
.- 
. 
. 
. . . . .9 
. . 1.4 
. . 1.6 11 
A.1 
4.1 
,:. 
. 
. . .L 17.4 19.0 . 
. . . 26.9 30.2 7.5 
. . 20.2 .* 
:1 : 4:4 1.1 . 
,314 
- 36.2 e:a . 
. . 7.1 16.4 5.1 
. 1.0 . 26.9 . 3.1 
. 
. 
. 
. . 8.5 45.5 .3 1.0 . 
. 30.0 .8 . . 20.1 . 
. 1.1 . . . 19.2 . 
. 20.2 . . 
. . . 28.2 38:5 4:: : 
. 
. . f .9 . 
. . 2.0 
::I: 
. . . 10.4 17 
3.5 
. 
. . 26.6 6.2 . . 
. 
. . 
38.9 
- . :4 
8.9 68.5 71.5 193.8 143.5 240.6 
4.6 3.3 
. 24.6 
16.9 
2212 13'1 
2719 
1.6 < 
12.8 
14.6 
2.1 
13.6 
1011 
20.3 
. 
-1 
.3 
. . 
15.1 5.2 91.8 81.5 189.4 234.3 360.7 161.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1226.1 MN 
86.5 
HAUTEUR ANNUELLE 727.0 Id” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION N”I(ER0 110070 DAHONEY KANDI 
,963 
JAN” FE”R “ARS .A”RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION NUHERO 110070 OAHO(IEY KANDI 
1964 
JAN” FE”R “ARS AVRI NA, JUIN JUIL *an SEPT ou0 NOYE OECE 
* . . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . . . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
:B 
3 
31 
TOT. 
i . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. f 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1.4 
. . 
. 
. 33:3 
. . 
. 
. 
. 
*. 34.7 
. . 17:5 33:6 : : 1;:: :2 
. . . . . 14.2 14.3 . 
. . 2.5 49.9 45.7 .* . 
* * 1.8 b0:9 1.9 . 12.6 . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1: 
Il 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
:: 
23 
:: 
26 
27 
2: 
30 
31 
TOT. 
. . . 57.7 . . . 25.5 . 
. . . 1.1 . . .4 . . 
. . . . . . 13.1 . . 
. . . 13.0 . 40.5 . .3 22 7 25:6 23.8 .6 .: 
. . . . 28.0 1.4 18.0 6.9 . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
, 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
* 
. . -1 . 36.0 . . *a:, 44.3 16 413 
. . . * . .7 29.9 16.8 
. . . 5.5 . 14.1 7 0 -7 2,:: : 
‘: . . . -8 . -2 . . 
. . . 37.8 . 13.2 7.3 15.7 . 
. . . . . . 21.1 .6 . 
. . . . . 10.8 .4 10.5 . 
' . 7.3 , 24.0 8.1 .l .  3.6 . .
. 5.9 . .b 
:a 7:2  ::: 
. . 
. . 6.5 . 8.2. 16,5 . . 
. . . . 1.8 19.7 ., f 
. . . . . 2.4 . 
. . . . . 
16 15 
2.6 . 
. . . * . 1.1 58.6 . 
. . , . 8.9 .9 3619 2.6 . 
. . . . . . -6 . . 
. . , . . 18.5 . 
. . . 4.3 . 
12 
-4 . 
: . 3.4 . .9 8.4 . 
. . 14.1 . 4.9 84.7 . 1510 
. . . . 3.5 21.4 17.8 . 
1o:o 2211 : 
71.6 . 7.9 17.8 . 
. 1.8 . 148.7 
. . . . 2.8 53.9 2.2 
:: . 
. 
. . . . 22.7 . 10.7 25.5 . 
. . . 15.a . . 157.8 1.2 . 
. 36.4 -3 8.4 
. 
,,:1 : : 
6.6 
5:1 5 
8.4 . 
. .2 . 16 : *7 , . 
. . . 9.7 . . 
. . 2.1 lb.5 . 8.5 10.4 . 
. . . . 
1:9 
1.3 12.7 . 
. . . :1 42.9 .9 . 
. . . . 46.2 10.6 . 
. ,9:8 8.6 la., 28.7 . 7.7 10.0 17:5 : 
. .5 19.1 
. 38.8 56.6 179.5 192.8 448.5 205.2 51.7 
HAUTEUR ANNUELLE 12O-l.8 HH 
.\ 10.2 zz.1 220.6 199.1 203.8 548.4 232.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1436.2 nn 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO l10070 OAHOMEY KIW”I 
1965 
JAN” FE”R MRS AVRI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . . . . . 10.3 . . 
2 . . . . 4.0 . . 2.3 4.1 *6 . 
3 . * . . . . . . 6.7 . . 
4 . . . . . . . . . 
5 . * . . . . 50:0 515 . . . 
6 . . . . :. 30.4 10.0 . . . 
7 . . . . . 1.8 . 17.4 . . . 
8’. . . . .7 20.3 . 15.1 7.2 . . 
9 . . . . . . . . . . . 
10 . 4.7 . . . . 2.5 7.0 8.5 .4 . 
11 . . . . . . . 8.6 ;.; . . 
19 _ _ . . 2.3 . 8.4 .l . . . 
:: : : : : 
17.7 .l . 
La . 
*a . . . . 
2;‘; 27.6 zs:9 : : 
.* . . 8.8 . . . 
29 . . . . 6.4 10.3 
30 . . . . . . . 20:: : : : 
31 . . . 4.7 
,OT. 5.2 4.7 . 46.6 120.8 147.5 208.4 227.4 169.1 1.0 . 
HA”TE”R hNN”ECLE 930.7 YH 
‘ES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
333 
OECE 
. 
. 
. 
. 
1 - 
3 - 
4 .- 
5 - 
: - c 
3 - 
9 - 
10 - 
Il - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
lb - 
17 - 
18 - 
19 - 
20 - 
21: - 
22 - 
23 - 
24 - 
.?5 - 
26 - 
27 - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
JdNY 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R MARS OCT0 NO”E OECE 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 4.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 3.4 
. 3:o 
. . 
. . 
. . 
2:s . 
1.1 
. :5 
.- 5.7 
4.1 1.7 
. 1.1 
. 1.0 
. . 
28.1 . 
. . 
. 47.2 
. . 
. . 
. ::: 
Il.0 .7 
: 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 12.0 
. . 
22.8 
6:2 
23.1 
18.7 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. , . 
. , . 
. , . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. f . 
., * * 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
5.8 . 
52.5 3.7 lZ.0 
. . . . 
1:o .2 
. 
. 28.5 
. 7.7’ 
. 7.5 
. . 
. 115.0 
47.6 10.3 
. 14:s 
. . 
9.8 . 
5.2 . 
. 
28.5 
.B 
. 
.7 
:a 
37.2 
‘8 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 11.0 
. 39.4 
. . 
. . 
a:7 
20.2 
22.7 
L.5 . 
62: 5 
3.7 
5.8 
. . 
. . 
12.0 
25.0 5:k? 
. 84.7 
1.9 20.4 
, . 
. ’ 2:6 
2.0 6.2 
.6 
2r:o . 
. . . . :9 
3.8 
. 1.1 
21.3 
31.5 29.8 141.6 368.0 220.0 
HIUTEUR 4INN"Eu.E 113P.7 HH 
211.2 . 62.4 
1E-S JOURS %&NS PL”IE WES”Rc4Bl.E SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVE~ tmuau*un SONT IwIaucs PAR DES TIRETS c-1 
tNCOWPLE1 0” !4AN‘,“ANT EN JAN” FE”R NARS AVRI !,A1 JUIN JUIL AOUT SEPT 
‘ES JOURS SANS PL”IE HES”RABLE SONT *m*auEs P*R OES POINTS 1.1 
O*HOHEY KERO” 
1962 
AYRI HAI JUIN JUIL AOU, SEPT OCT0 NOYE DECE 
DAHO”EY KEROIJ 
1961 
AVRI HI1 JUIN JUIL mJT’ SEPT OCT0 NOVE OECE JbNV FEVR 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
:/ : 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
l4AR s 
., 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
f 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
4.6 . . 6.8 4.8 28.6 . 
. . 6.7 . 14.0 . . 
. 46.0 * 26.3 44.6 9.4 
. . . 2.3 . z-l.4 *:1 
. . 9.8 . . 2.8 36.0 
. . 13.4 35.8 . . B.5 
. . . 5.5 f 5.2 . 
. '. . . 16.8 . . 
. . . 11.8 36.0 2.5 
. . 2.8 6.2 13.2 28.4 
13:s 11:o 3:a 
. 16.9 2:5 
. . 1.9 . 
s:o 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘, 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . 13.1 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 13.1 
. 
. . . . 
. * 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. c 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 2.3 . 4.0 3.8 . . 
. 35.6 
. 
. 3.0 la:.5 1:8 ,o:: s:r . 
. 4.6 1.9 
* 2117 : . '. 13:a : 
. . . . 9.1 9.6 . 
. . 
5.5 7.8 . 
4.2 . . +3:5 2:s :1:: : 
. 
11.6 . . 1::: : : * 44.0 : 
. IZ.0 . . 19.2 18.2 . 
. . . . 16.0 . 
. . . . :4 3.0 * 
- -_ . 
. . . . . . . . . . 63.4 1.3 . * 
. . 8.4 36.3 49.1 . . 
. . 26.0 . 
. 2.8 . 12.3 19:3 7:o : 
6.4 . 
6.5 . 6716 13:3 
. 1.8 . 
. . 21.2 
. . . . 14.9 9.3 . 
* 8.0 14.6 1.7 24.0 . . 
. . . 43.7 11.4 . . 
. 
5.0 
. 
. . . 7.5 17.5 . . 
. . 7.5 2.1 . 2.4 . 
. . . . .3 . . . . 17.0 19.5 .3 . . 
9.2 23.7 . 27.6 . . . 
. 14.6 5.4 
11.8 48.0 113.9 178.2 324.5 201.0 214.5 6.2 
tiA"TE"R ANNUELLE 1086.3 RH 
LES JOURS sms PLUIE ~ESUR+IBLE SONT Iumaws P*R 0~s POI~S t.1 
STbTION NUHERO 110073 ObHlWEY KERO” 
1 
z 
: 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
2: 
23 
:5 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
1963 
.MNV FEVR “AR5 A”I71 YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE OECE 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
614 : 
. . 
. . 
. . 
. 
410 . 
. . 
. . 
. . 
. 13.0 
. . 
5.6 . 
. 15.0 
. . 
16.0 28.0 
. . . . . 14.6 7.8 1.2 
. 64.3 . . 1.8 . . . 
. . 10.7 . 47.8 7.9 29.2 . 
. 10.6 . 7.3 12.0 . . . 
. . 22.6 6.4 . 4.3 . . 
. . . 15.3 4.4 . -. . 
. . . 25.9 . . . . 
. . . . 12.6 23.0 7.8 . 
. . . 2.6 .8 10.5 . . . 
. . . . 23.6 31.1 . . 
. . . 35.0 2.2‘ 5.5 4.3 * 
12.6 . 12.5 . . . 3.5 . 
. . . 11.6 10.6 4.2 . . 
. 27.7 15.3 36.2 Pl.8 . . . 
. . . 21.3 52.3 . . . 
. . . . . 32.0 . . 
. . 13.2 . . . . . 
. 5.4 La 37.4 .7 . . . 
. . 32.0 P.5 . .  P1.Z *5:5 510 : 
. , . 66.2 , . 15.2 . 
. , . 22.4 . 6.8 32.2 . 
. . . . . . . . 
. . 36.3 12.6 7.9 . . . 
. 0 33.7 12.0 .7 . . . 
. . . . . 52.5 . . 
. . . . . 41.6 3.2 . . 
. 12.5 4.5 . 46.4 10.2 . , 
. . 26.4 z*:o : .5 . . 
. 22.8 12.9 15.0 . . 
. 1.6 10.2 . 
12.6 143.3 209.9 369.8 321.1 246.8 105.0 1.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1453.7 NH 
LES JOUIS SINS PLUIE “ESURIBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE ‘SONT IWOIQUES PAR OES POINTS t.1 
. 
. 
. . 
* 
. . 
. 
. 
. . 
. 
1 . , . . 1.3 35.7 13.6 . 
2 . . . . 7:* : . . 25.6 . 
3 . . . . . . . . .4 . 
4 
5 *GI : : : : : 1:4 : : : 
6 . . . . . . 8.2 2.9 . 18.4 
7 . . . 1.5. . . 27.6 . 3.8 
8 
714 . : . : .
30.1 
: . : 
12.0 25.0 15.8 28.4 . 
19 : : 3.9 5 7 3.0 1.  10.0 6 8
11 . 
.: : :.: 
.* 5.3 12.1 17.0 . 
12 . 13.4 9.3 2.6 . 
13 
?SI3 : : : 
.5 3,:a . 29.5 2.3 . 
14 
" 
40.9 11.4 9.6 . 
15 . . . . . . 29:8 14.8 3.5 . . 
:: : : : : 31.2 . 1:4 : 4.8 1.0 13.4 . . 
18 . . * . . 4.0 . .5 . . 
:o : : : : : 1413 1:5 24.5 . lZ.0 . 4.8 6 0
TOT. 44.3 . . 21.0 114.3 145.4 189.2 339.7 152.6 50.8 
"P<"EUR LNNUECLE 1057.3 UH 
LES mm.5 sus PLUIE UESUR~LE sot47 rtdoIauEs P*R DES POINTS c.1 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. , , 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
ST.aTION NUHERO 110073 DAHOMEY KERO" 
1964 
JM" FEVR "ARS #%"RI HAI JUIN JUIL *OUT SEPT OCT0 
I 
z 
3 
4 
5 
6 
, 
t 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
zi! 
23 
24 
25 
26 
:B 
,29 
30 
31 
TOT * 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. * 
. 
. 
. 
. . 
* . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
* . 
. . 
. * 6.8 . . . . 4.2 . 
. . . . . . . . . 
. . . . 1.7 .3 6.9 . 
. . . . . . 14.0 ‘. 
. . . . 47.0 13.6 2.9 . 
. . 10.5 . .5 
9:s 
4.0"' . 
. . . * 
. . 42.2 . la:, 2.4 *,:a : 
. . . . 47.5 . 
. . . 11.4 416 10.3 . : 
. . 
. * 
1210 116 713 16.6 2.0 . 
. . . 
. * . . .4 10.5 10.1 . 
. . . 7.4 .4 . 39.8 . 
. . . . . . 15 . 
1.7 . . 47.0 . 4.2 '20.5 
.3 3.6 . .5 .5 19.0 * 12 
. . . . 9.e .9 4.7 . 
. . 4812 62.1 . 2.2 2.0. . 
. . : . . 10.5 . . 
. 4.6 . . .b . 
.5 . . 25.4 35.1 17 : 
. . 1.4 8.9 19.1 .4 19 
1:3 . . 1.4 2.0 8 4.7 . 8 115:9 . 15.z 6.8 . 
6.9 2.0 . . 1.7 . . 3.4 
114 3.2 30.5 3.4 20.1 3.7 . . . 8.5 8.  . . 
. . . 13.6 .* 21.5 . . 
. . 
1:, 
* 30.0 .8 . . 
20.7 . 4.3 . 
LZ.1 15.4 154.1 187.4 222.5 303.7 162.4 4.5 
HAUTEUR tm4"ELl.E 1071.3 RU 
NOVE OECE 
. 
9.2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9.7. 
335 
STITION UUHER” 110076 DblHOHEY KETOU 
,951 
JANV FE”R HARS AVRI “III JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 
* 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
:: 
:: 
30 
31 
TOT. 
. . . * . 7.7 . . . 
. . . 12.0 . . . . . 5:o 3:o 
. . . . . 2.3 . . . 
. 
. 1*:5 : . 
9.R 20.0 . . . . 2G : 
97.7 . . . . . , . . 
11.0 . . . . . 
. . . . . . 
. . . ‘6.9 . . 
. , . 4.8 . . 
1.6 ,. . . . 1.8 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 2.5 . . . 
27.0 . . . . . 
2.5 . . . . . . 3.2 
. . 23.4 . 5.6 . 3.0 718 : : . 
. . . . 15.3 ll3.0 . . 17.5 . 
. . . 17.8 10:5 . . . . . . 
. . . 20.9 . . . . . . . . . . . . . 
5.7 . . . . ; 
. . . 4.5 . . 
8.5 . . . . . 
. . 8.5 . . . . 
. . ,:a 1;:: : 1.0 10.0 . so:o . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 2.3 . . . , . . 
. . 3.5 . 27.5 2.3 . 1.3 . . 2.8 
. 6.7 7.2 . . 
617 . 1 4.5 . . 
. . . . . 3.5 8.0 . , . . 
. . 10.0 . 37.0 . . 3.0 . - 4.8 : 
. . . 7.6 . . 
. . . 31.7 lb.3 11.0 . 5o:o : 17:3 : 
. . . . 8.5 . . . 11.2 19.2 . 
. . . . . . 
. . .‘. 
1:r : . . . . 
. . . . . 11.7 . 
. . . . 11.0 12:o : : :. ZB.9 . 
. . . . . 3.0 . . 9.0 . 
. . . . . *1:1 9.3 . . 13.5 . 
. . . ., 16.2 . . . . 19.2 . 
. . . . . . 
. . . 4.9 . , 
. . 2.8 19.1 . . 
. . . . 18.0 . 
. . . . . 7.7 
. 57.0 . . . 
5.8 . 3.0 7:o . . 
*:5 
1:4 
19.5 . . . 
. . . 
4.6 . . 3.3 . : 
. . . . . . 23.0 
. . . . 1.5 . . ,017 60:3 5o:o : 
. . 2.6 . 2.4 . 16.7 14.6 16.2 
i 1219 610 : : : : : 
2713 * 
. . 
. . . * 
7.3 12.5 53.4 198.6 157.0 104.7 91.0 147.4 117.7 240.1 9.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1138.7 UH INNEE INtOHPLETE 
LES JOURS UNS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES P&R OES POINTS ,., 
LES RELEVES HANPUANTS SON7 INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOUPLET 0” “ANPUANT EN JbNV FEVR HARS &VRI “Al JUIN 
LES JOWZS SANS PLUIE FIESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
ST4TION NUMERO 110076 ObHOUEY : KETO" 
STATlOhl NUHERO 110076 _ OAHOHEY KETO” 
IANV FEVR JUIL ~P.ouT SEPT OCT” NOYE 
1 . . 9.1 . . 30..4 . . 
z . . . . . 1.6 . . 
3 . . . . * . . 4.2 
4 . . . . 3.0 . . . 
5 . . . . 10.1 . . 3.0 
. 
. 6.0 . 
23.5 . . 
. 
. 10:s : 
. . 10.5 
6 . . . . . . . 
7 . . . 5:5 . . 
t 
. . 9:a : 30.9 . . * . . . 
10 . . . . . 13:: 45:5 3:s 43.4 . 
. . 10.3 
30.6 . 
23:-l 39.5 . 
1210 10:4 : 
11 . . . . . . . . 
12 
*0:9 
. . . . . . 
:: 
. . 12.4 25.5 19.5 . . . . . . . . 
15 . 12.1 . . 8.1 19.5 . . 
. . 1::: : 
6.1 9.6 . 
. . . 
. . . 
. 6.8 10.8 
. 7.0 13.7 
TOT. . 73.5 26.9 89.6 196.5 170.1 143.2 17.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1117.7 HH 
LES JOURS S4NS PLUIE HESUWBLE SON, INDIQUES PAR LiES POfNiS (., 
1952 
JUIN WAR s JINV PEVR AVR, nrr JUIL AOVT SEPT OCT0 NOVE OECE 
0 
7 
P 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
:9 
ta 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. .8 . . 2.0 11:6 . . . 4517 2.5 50:8 
7.8 
32:6 . 
. %5 
3.6 
3.3 
. 
. 
13.2 
. 
. 15:6 
. . . . 
. 
. . . . 
. . 
. . 
416 : 
. . 
. . . . 
. . . . . 
50.6 
. 
. ‘. 
. . 
37.6 11.0 
. . . . 
13.0 
. 
14.5 
5.3 
^ . 
. . 
. . 
. . . 
2:s 
. . 
:5 . 
. 28.3 
. 110.6 
. . 
. . 
. 7.2 
. . 
. 17.8 
. . 
. 12:5 
. . . 10.2 
. . 
. . . 
. 
. 
6.4 
. . 
.: . . . . . . : . . . . 
. 
TOT. 4.6 15.6 138.6 128.9 57.8 88.7 81.4 12.6 250.6 168.1 12.0 17.0 
HAUTEUR ANNUELLE 975.9 HH 
LES JOURS SLNS PLUIE HESURIBLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STITION NUNERO Il0076 O&HOYEY KET”” S7PIIION NUHERO 110076 onHonEr KET CU 
1955 
JANV FEVR HARS AVR.1 HAI .J”IN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1954 
"4RS AVRI HAI JUIN IANV FEVR JUIL AOUT SEPT OCT” .NOVE OECE 
1 . . . . . 3.6 . . . 45.8 . . 
2 . . . . . . . . . . 1:* . 
3 .,.. 41.8 1.3 . . . . 
4 . . : . 
4.2 16.4 . . 
. 40.7 1.6 . . . . 
5 . . . 8.0 : 4.5 . . . . . . 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
.;i 
14 
15 
16 
:.i 
19 
20 
21 
22 
:t 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 41.5 
. 1:* . . 
. . . . 
. 415 . 1:* 
. 3.7 . 2.5 
. . . . 
. . . 39.7 
. . . 
1:s . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 2.5 
. .b 
1.6 . 
. . 
. . 
. 
. :a 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
,. . 
7:7 : . 9.3 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . 
. _. . . 
. . . . . . . . , . . . 
7 . . . . 63.5 
12:o 40:3 : 
1.5 19.0 
. . 
11:4 
. . 28.1 2.1 
:5. . 
8 . . 2.3 lb.8 * . 8.5 . 8.0 . . 
9 . . . . . 3.2 
614 
.6 . .b . . 
10 . . . . . 5.5 . . 9.7 . 2.0 
. . 
5:z : . 1.1 
. . . . 36.5 
. . . 4.3 
. . . . 
. 1.3 12.7 29.4' Il . . . 2.4 . . 1.1 . . . . . 
12 I . 4.6 4.3 38.4 . . . . 
13 . . . 25:o : . . 17 . . 4.4 . 
14 . . 34.2 10.5 . . 8:; 
: 
17.0 . f . 
15 . . . 15.0 . . . . . . 
16 . . 14.1 6.2 
29:4 
6.Z 3.4 . .4 . . . 
17 * . 9.7 5.8 . . 
18 4.9 39.4 4618 410 : : 
,14.* 
. . . 
19 1:s : : . . . . . .6 6.5 . . 
go . . 3.8 . . 7.6 . . 23.0 . . * 
21 . . . . . .3 . 3.2 7.0 12.4 . . 
22 . . 10.0 . . 2.9 . . 30.0 14.2 . . 
23 . 7.8 . . 1.8 . . . 3.7 24.3 . . 
24 4.4 . 2.8 . 1t.3 . . . 2.8 28.4 . . 
25 . . 2.4 . . . . . . 11.5 . . 
. 30.6 57.2 14.2 
. 1.z . 
5:* 45.4 . 1.8:1 
. 39.0 33.5 
. . 24.3 1.4 
. 6.2 . . 
212 9.3 . lZ.5 2.3 . 
. 61.8 1 . . Lb:0 
. . 
. . 
. . 
4.3 . 
2.0 . 
,:a .4 . 
117 
19.4 
16.7 . 
1.2 .7 . 
. . 10.3 16.7 
. . . 14.8 
3.0 * . 3.4 
. 
. 3:1 : 9.1 
. . 8.2 . 
5.9 . 
. . 
. 9.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
30.1 
1.2 : 
9.2 
3:; 4:* 
4:6 
: 
. 24.5 . 
. . . 4.5 
. 
1:5 114 410 . 519 
. 
39.6 7.5 5.7 : 
114 . 57.8 8. b . 
. . . . 
.- - - . 
. 2.2 12.5 * 
. . . 3.0 
. * 18.1 . 
. . . 
21.9 . . . 
3:: 2.5 19 1 3.5 5 0 3.8 . 
. . 34.2 
. .5 * :S 
. . 7.3 29.7 
. lb.4 15.6 
zz.1 47.2 131.9 194.2 
1148.6 “N 
26 56.8 . 
4:a 
17.8 28.5 . 
: : 
. 3.2 . . 
27 . . 15.5 . . . 1.1 . . 
28 . . . . 10.7 .3 . 7.9 . . 
29 . . 22.0 . ,712 419 . . . * . 
3.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 30 * . .8 *. 1.7 . . 2.5 . . . 
31 . . . . . 
1.6 3.9 WI.7 181.6 *37;1 197.7 
HAUTEUR INNUELLE 
37.1 9.5 TOT. 62.5 7.8 97.8 178.0 203.7 115.8 147.5 14.9 l2O.B 225.3 6.1 z.0 
Hb"TE"R P<NN”ELLE 1182.2 Ml 
, 
LES JOURS S4NS PLUIE IIESURABLE SON, INOIPUES PAR OES POINTS (., LES JOURS S4NS PLUIE HESURABLE SON, INDI‘,“ES PAR DES POINTS t., 
STATION NUUERO 110076 OAHOREY KETO” STATION NUHERO 110076 DAHOMEY KETOV 
1957 
JANV FEYR JUIL 4CUT SEPT OCT0 NO”E OECE MN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FEVR HIRS *<IRI WI JUIN JUIL AOUT SE,‘, OC,” NOVE DECE 
. 41.7 30.7 11.1 12.2 . 15.4 . 
. 3.0 . . * . * . : : : 
. 9.2 
10:5 : : 5:2 
- 
: 8'5 
5.0 . 
. . 4.5 . 
. . . . * 3.6 
2: 
* 615 . . 
‘. . 19.5 . 19.4 . . 
. . . . ,715 4914 . 50:9 : . 8.0 
20.7 . 4.2 . 
. . . . 
. 6.5 11.5 5.0 
. . . J. 
. . . 8.5 
. . 15.5 5.5 
. . 29.4 
. . . 
. . 
. 1.0 7::: . . . 
. 3.5 12.4 
. 6.7 18.9 
. . 10.4 
. . . 
. . . 
. . 10.5 
. . 9.0 
.I 8.3 
.1 . 10:s 
. . 3.0 
. 23.6 6.5 
. . 
‘. . 10:9 
. . 
. 413 . 
. 
. 3614 : 
. . . 
. . . 
. 31.9 . 
.< . 3.1 
. 13.2 . 
. 5.5 . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
_. . 
. . 
‘. . 
* . 
. . 
. 90.2 
5:2 : 
. 2.0 
3.9 . 
. . 
6.4 . 
. . 
. . 
1 
2 
2 
5 
6 
7 
z 
10 
:a 
13 
:: 
lb 
17 
l& 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
L:e 
4.1 
6 
7 
8 
9 
10 
. . . . 
. . 2.4 2.6 
35.0 20.5 2.1 . 
* . 7.2 7.9 
. 
. 
10:9 
. 
. 
*0:7 
1.5 
. 
. 
. 
. . . Pl.4 27:9. 
* 
5..5 9.8 . . . 
. . 19.9 
. 15:5 . . 5.5 715 3:o 1o:o 1.5 10:5 : 
. . . 40.9 4.5 . 1.5 . 7.0 . 
. 
*0:3 
. . . . . 2:1 . 
. . . 39.9 . . 15:5 : . 
. . . . 6.4 13:r . 14.9 3.0 . . 
. . 1.5 . . . 
: * * - * 
11 
12 
13 
14 
15 
. zz.0 . 1.0 . . . . 
. . . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. 10.0 
3:s * 
610 : 1.5 25 
16 
17 
:: 
20 
. . 1.8 10.9 
2.1 . . 
.B . 36.9 : 
. . 2.5 . 
. . . 70. * 
. . 16.2 16.4 19.5 . , . 2.0 . . 
. . . . . . . 
. . . . 
2019 : 2o:o 
2: : : 
7:5- : 610 : 
. . . . : : 9:o : 
. . 10:s 7:5 5.4 14.5 2.2 . . 
. 10.9 . . . 
15:o 3.2 
. . . 
. . . 30.9 
. . . 3:: 
Lb : 1a:o : .6Z 4:5 : 
. 20.8 , . . 14.0 . . . . 
. . * . 1.2 20.9 2.4 2.0 3.1 . . 
. . . 2.6 . 5.0 . . 
. . . 10.7 3.0 
3o:r 22.0 1*:5 
5.0 . . 
. 
. 
-29 : 28.0 
: 
. 
. . . 
: 9.z 
40:9 
..:- . 
. 
. . . . 
. . 
13.2 . 
. . 
. . 
. . 2.3 . 
1.6 . . 6.3 
10.4 17.3 23.9 10.6 
5.5 . 2.5 . 
. . 10: 5 
. . 
. . 
* . 
* . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . 
4.9 4.5 10.5 . 
. . 18.2 . 
. 4.5 . . 
. . 41.3 
. . 21.7 *0:9 
. 1.7 
. . . . . . . . . . . 
TOT. 13.2 10.5 87.0 85.3 211.6 159.4 38.8 . 134.4 197.7 15.5 92.2 . 142.3 ,99.1 170.4 188.7 119.8 123.5 139.2 189.1 46.5 8.0 
HAUTE”,, ANNUELLE 1x26.6 HF4 “AUTEUR ANNUELLE 1055.6 nn 
LES JO(fRS UNS PLUIE UESURABLE SONT IHDlQUES PAR DES POINTS ,.I LES JDURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOXPUES PAR DES iOINT!i (., 
337 
STATION NUMERO 110076 DAHOMEY KETO” 
,958 
.J*uv FE”R HARI *“RI H&I JUIN JUIL P”UT SEPT OCT0 NOVE OECE 
4.4 
: :.: :. 
. . 
sa:5 : : . . 14:: : : 
3 . . . . 4.0. . . . . . . 
4 . . . 4.5 2.2 . . . 
5 ,. . . 5o:o 10.5 40:6 : : , . . . 
4.0. . . . . . . . 
:.: : : . 40.0 . . . . . . . 
8 . . . . 9.5 10.2 . . . . . 
7.0 70.7 . . . 
ii : : : : 1.9. . . . 
20:4 . . 
20.9 . . 
11 . 
30:5 
. . . . . . . . . . 
12 
30:2 
. . 
: 
4.8 . . 41.7 . . . 
13 . . . 2.5 . . . . . . 
14 50:6 . . . . 5 50.9 29:s : : : * : 20.5 : 
,316 : 26.8 . 
: : 
. . . . . . 
18 . . . . 3.0 . . . . . 
19 . . 6.5 * . 9.5 . . - 20 . 2.5 12.0 . *:1 15:b 1.4 4o:o 
21 . . 10.8 3.8 . . . . . 3.7 . . . 
22 . . . 10.5 . . . . 17.4 . . . 
23 . . . . . . . . * .., 
2* . 
20:9 417 : 
20.9 . . . 2.0 
25 . . . . . 4.2 : 16:5 : 
:; : : : : : : : 2.5 . 55.1 . 4.8 . 511 21:s 
28 15.2 . 
3o:a : * : ' 1:5 * : 15.0 : 
5.2 
:z : 
:5 : 
. 4.5 515 : . : * 
31 . 15.9 . . 
TOI. 96.0 51.4 53.3 139.7 159.7 196.5 . L7.5 133.6 92.2 43.5 61.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1044.9 MU 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURhBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS <., 
STATION NUUERO 110076 o*HOHEY KETO” 
1960 
JANV FEVR “ARS AVRI WI JUIN JUIL AWT SEPT OCT” NCVE OECE 
l.......... 
2 . . . 5.7 4.6 . . . x.:1 : : 
3. 11:4 . . . 13.6 13.2 30.4 . . . . 
4 * . . 35.5 . 2.7 . 4.9 . . 
5 . . . 213 : . . . 13.3 . *3.5 . 
6 . . . 11.5 26.4 . . 3.9 . . 
7 . 
: 
. 17'1 
8 . . 813 : : : : 
1:3 4.3 . 
10.1 . 3.4 : 
11 ,14.6 . . 9.7 . . 23.7 
l.? . . . . . . 1.4 : 316 
15.8 . 27.5 
. . . 
1% . . . 16.2 . . . . . . . . 
14 
,: : : 4612 
. . 2.7 . 
15 . . . . 911 : : : 
lo . . . . . . . . . . . . 
17 . . . . . . . . 49.0 . . . 
18 . . 15.4 24.2 . 92.8 . . * . . . 
19 . . 9.1 . . 
20 * . 9:2 . . . 3:5, : 
33.2 
.4 3516 : : 
21' . . 10.3 5.3 . 4.0 . . . . . _. 
22 . . . . . . . . 82.9 25.9 . . 
23... 
24 . . . 3514 : : 10:-r : : 5:6 : : 
25 15.8 . . , . . . . 13.2 . . . 
26 . . . 2.4. . . . . .55.8 
27 . . , . . 41.5 . * . . : : 
'28 . . , . . . 21.7 . 15.9 . . . 
t9 . . 
5:1 
16.0 . . 
714 5414 . . . 
12.6 . . 
30 . l& . . . 
31 . . . . . 
TOT. 30.4 11.4 110;2 183.6 87.5 291.1 76.9 33.1 247.8 190.5 26.9 27.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1316.9 H,, 
LES JOUIS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO liCO76 ObHOMEY KETCU 
1959 
JbNV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL A& SEPT OC10 NOVE OECE 
1 . . . 38.0 . 1t.3 43.5 . . 14.3 . . 
2 . . . . . . . . . . 4i9 . 
2 : : 15:o . . . . 2.4 . 13,5 1.1 . 
5 . . . 2.0 10.0 ,514 : : : : : : 
6 . . . . . 37.4 2.4 . . 
7 16.6 . , . . 10:s 5415 : . . . . 
8 . . . . . . 165.0 , . 6,3 . . 
1: : : : : : 10.7 . 1r:o : : : : : 
11 . . . . 27.4 17.8 . . 
12 . . 
: : 
1.6 *5:3 : : : . . . 
13 . . . . . . . . .4.4 
:: :_ : : 11.0 * : 1.5 . 5.5 . * . . 17.5 * . . 
16 . .6 
1110 : 
6.5 . 3.2 . . , 12.3 . 
17 17.3 . . . . . 14.7 . . 
18 . . 5.0 . 18'8 . . . . . 
19 . . 4.0 . 6.16 17:b : : . 28.4 . . 
20 . . . . . * . . . . * . 
7.1 . . . 2.0 1.6 . . . . . 
22 . . 12:o . 5918 * 
23 . . . . 5:o . . 
. . . . . 
10.5 . . . . 
24 . . . . . 
25 . . 14:o . . . 
. 5.5 . 
33:z : : . . . 
26 . . . . . 10.0 . 
27 . 19.4 . . . . 5.3 ,617 215 : : : 
28 
: : 
* 40.3 . , '. . 14.4 . . . 
29 
40 
. . 7.2 . 7.3 . . 
30 . . 719 . 412 . . . . . 
31 . . . 4.3 . . 
TOT. 16.6 20.0 65.0 91.3 67.0 181.9 345.3 41.1 54.3 122.2 23.8 4.4 
HA”TE”i >ZNN”ELLE 1032.9 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
STbTION NUHERO 110076 DAHOMEY KETUJ 
,961 
.l*w FEVR MARS AVRI H*I JUIN JUIL ACW SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : 
3. 
: : 
6 . 
7 . 
8 . 
10 : 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 f 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 14.8 
26 . 
27 . 
28 f 
29 . 
30 . 
31 '.. 
TOT. 14.8 
. . . . 8.9 . 
. . 18.5 45.1 1412 : : : 19.5 . 
. . . 12.5 . . 11.5 . . . 
. . . 2.1 17.5 . 
. . . . 414 1713 33:s : . . . 
. . . . . 7.6 . 4.4 . 
. . . 65.7 . . . . 39.2 : 
, . 8.4 . 37.6 . . . 17.3 . 
. . . 8.2 . . . . . . 
. . . . . . . . 21.4 . 
, . 10.9 . . 1.2 19.9 
. . 32.2 24.3 12.5 : : . 5-z : 
. . . 7.7 5.2 . . 5.4 
. . . 317 . 4.4 '. ,613 
. . . . . 3.8 . 137:9 *1:5 . 
. . . -. 6.3 . 9.1 . . 
. *:a . . . . . . . . 
. . . . 9.9 
. . . 2.3 216 : : - : 
. . . 1616 2.7 . . . 2:3 . 
. . . 13.5 33.2 5.3 . 15.2 . . 
. . . . . 2.5. . . . 
. . . . . . . 
. 1.7 4.7 . 4.3 2418 2:s : 25.3 . 
. . . . . . . . . . 
. 12.3 12.3 . . 10.2 . . . . 
. . . . . 13.1 . . . . 
. . . . . . . 
. . 26:7 : : 
1814 . 219 . 815 : . . , 
. . . . 
. 35.2 87.0 196.9 141.7 127.8 13.8 196.6 203.4 16.3 
HAUTEUR PINNUELLE 1033.5 HH 
LES JOURS SbNS PLUIE HESURPBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1' 
STbTION NUMERO Il0076 OAHOWEY KETW 
1962 
JANV FEVR M!ARS AVRI NA1 JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION NUMERO 110076 “*HOMEY KETO” 
1963 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL- AOUT SEPT OCT” NO”E 
. _ 
1 .., . 
5417 : 
19.7 .1*.5 . . . 
z ; . . . 25.2 33.7 . . 
3 . . 
. . : : 
* 14.6 6:3 11.5 . 14.2 3.1 
4 
: 
54.2 
414 
27.1 37.2 15.7 . 
5 . . 10.2 9.7 1.3 12.2 . . . 
. . . 8.6 . . 17.7 . . . 13.2 
. . . . . . 10.3 . . . . 
: : : :.. 12.2 9.7 . 12.4 . 2.4 . 15.2 2 -z .26.4 :;’ 23.6 . 6.9 . 
. . 13.2 11.5 62.3 . . . 
. 616.: 
7.2 1.6 4.0 29.6 19.5 
10 . . 15.6 '12.5 :. 27.5 . 1. 
.9 . ‘. . . 36.4 . . 
6.2 
6612 
, 8.4 . . . . 
45.8 . . . . . . 
. 45.5 . . . . . . 
. 15.3 . . . . . . 
1414 2518 : : . 16.9 . 3.7 . . 
16.5 
11:r 
149.6 38.5 . . 14.5 . 
. 32.1 . . . . . 
15.5 . . 12.4 . . . . 
19.2 
10:s 
5.2 . 18.7 * . 
. . . 1614 34.4 . . 
12.4 . 49.8 
34:a 1*:5 
77:6 : 11:5 
. . 
. 
. . . . . : 
27:2 l.z . . . . 26.6 15.7 . . 
10.6 . 4.8 * . . . * 
. 15.3 . . . 
.,J . . 23.4 . . 6414 : : 
. . . 66.2 
:: : 
13 . 
14 . 
15 . 
. . 9.3 16.6 . 
. . 6:4 3112’ 6.8 
. . . 
. . . 26:3 
. 1*:7 . 
4.2 10.2 . 
. . 12.5 . 3.8 22.2 . 
. . . . . . 13.4 . 
. . . . . 
. . . . . 59:* : 
. . . . . . . 
. . . . . . . . 
. 17.7 . 
. . . 
52.4 11.4 . 
23.7 . . 
. . . 
29:s : : 
.‘. . 
. 
*dz 31:3 . 
11:z : : 
9.3 47.8 . 
. 51.3 . 
. . . . 
. . . 
. . . 
. 
11:r : . 
. 10.8 * 
16 14.4 
17 . 
18 . 
,l9 . 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
27 . 
28 . 
:: 214 
31 : 
20.7 . 
15:e 
. 43.5 53.2 . 
. . . . . . 
. 23.2 6.6 . . . . 
. 27.4 6.7 . 42.7 . . 
38.3 . . ._ 67.5 . . 
25.2 . 
. . . . 
. 51.1 
36:5 14.7 3 1 . 7.6 7.9 21.9 
. . 9.2 *El:9 
. . . . 5.916 12.5 12.5 
. . . . . . 
. . 2.5 . . 12.5 
. . . 
. 113.8 233.2 199.0 269.9 288.1 218.7 67.0 257.6 57.8 13.2 
HAUTEUR ANNUELLE 17i3.0 Ht4 
TOT. 16.8 95.5 ,8.6 76.0 132.0 363.8 289.5 226.1 317.7 243.3 10.0 
HAUTEUR elNN”ELLE 1852.9 n” 
LES JOUR5 SANS PLUIE ,,ES”+kLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE “ES”MBLE ;ONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
DES ROSEES SONT COHPTEES COMME PLUIES EN “ES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
STATION NUMERO 110076 OmOHEY KETCU STATION NUMERO 110076 DAHOMEY RETOU 
1965 
JANV FEVR R*Rs .4VRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1 . . . . . . . . 
2 . . 24.6 34.7 6.5 . 
3 . . . 10:s . . 7.9 f 
4 . . ...... 
5 . . . ...... 
10.Z 3.5 
. . 
. . 
1214 : 
: 
. . . . . 2.8 5.4 . . . . . . . . . 
8 . . . 12.3 . . 40.9 . 
1’0 
. . 28.7 . . 28.6 . . 47:o . . . . -. . . . . 61.3 
11 . . 
. . 30.6 . . 12 . . . .   
1’8 
2.9 1:6 
13 . ‘. 3.2 . . 17.9 
14 . . 13: 5 
15 . . 2017 19:o . 67.4 912 . ,317 13.4 . 
16.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
3.3 . 
. . 
. . 
. . 
16 . . 5.1 . 
35:5 
18.5 
17 . . . . . 2:7 . 
:: 
. . 20.5 . . . 1::: . . ::: : 9.8 16.7 
20 . . . . 7.9 7.5 . . 
. . 
. . . . 
6.3 . 
21 . 12.2. 6.7 4.0 6.5 . 2.6 
22 . . 
23 . . . :9 3:3 5’4 . :B 49.4 - : 
24 . . . 29.7 12.7. . . . . 
25 . . -. . 4.3 . 12.9 * . 
26 . . 
27 . . 
3:s 
10:* : * - : : 17.3 7.7 
28 . . . . 3.0 . . . 
z9 
. 613 214 : 
5.4 
30 . 1o:n . 
31 33.5 . . 
8.4 . 
. . 
. . 
. . 
7.2 . 
.6 . 
. . 
4:6 . . . 
69.6 3.5 TOT. . 12.2 69.5 88.8 94.3 234.8 135.2 126.1 165.9 
HAUTEUR ANNUELLE 999.9 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,.) 
1964 
JANV FEVR #AS- AV41 ,,bI JUIN JUIL AL”,3 SEPT OCT0 NOVE OECE 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.8 
. 
. 
1.8 
. . . 3.3 7.8 . . 48.4 . . 
. . 8.6 * 22.5 14:5 : 7.9 . 4:5 : : : 
. . 22.7 . 30.4 . . 21.2 . . 
. . . . . . 8.3 25.6 . . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
'11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
IOT. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . , 
. , 
. . . 
. 
. 
. . . . 16.4 . 41.3 . 
. . . 18.0 . 514 : 
. . . . . 59:3 . . 
. . 
. 
. . . 20.1 3.7 1.4 . :a . 
. . . . . . . 21:2 . . 
. . . 34.4 5.6 . . . . . 
. . . 16.4 
. . 54.5 . 813 : : : : : 
. . . . 29.8 . . . 1.5 
. . . 18.6 919 . . . . . 
. 2.1 . 12.0 . . . . . 
. . . 15:4 . . . . . . 
. . 17.2 . . . ; . . . 
. . 31.5 33.4 . . . . 12.2 . 
. . 10.2 . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 12.4 . . * . 
. 1.8.: * 26.9 12:7 26.3 . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 3.7 . . . . . 
. . . . . . 
5:6 . . . . . . 2:s : : 
. . . . . . . . . . 
. . . 9.3 . . 
. . . . 4.9 4811 : : : 
5.6 3.9 167.2 210.3 110.5 142.0 66.3 119.2 54.3 1.5 
HAUTEUR ANNUELLE 882.6 un 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
DES ROSEES SON, COMPTEES C”““E PLUIES EN 
339 
STATION NUMERO 110079 OIHOWEY KWANOE 
1931 
JUIN JUIL AWT SEPT “CT0 NOVE 
STATION NUMERO llOOT9 UMfOHEY LOUANOE 
1932 
JANV FEVR HAR5 AVRI H&I JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE DECE DECE 
. 
. 
. 
. 
5.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
5.0 
JANV FEV!? MARS 4VRI Y41 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. ) . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 23.0 10.2 
6.2 9.0 12.3 
5.5 . 
8.4 . 34:1 
. . . 
. . 16.0 
6.0 
. lb:0 . 
. 10.3 
. 20.4 
. 28.0 
. 8.0 
. 20.0' 
. 3.0 
. : 
1 - 
2 - 
: - 
5 , - 
7 .- 
: - 
10 - 
11 - 
1* - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
17 - 
18 - 
19 - 
20 - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
*5 - 
26 - 
27 - 
28 - 
:: - 
31 - 
TOT. - 
- 34.1 
- . 
- . 
- . 
- . 
- 5.0 
- . 
- _ 1o:o 
-. . 
1~:~ 
*a:1 
3.5 
13.0 . 
51.0 . 
. . 
z.0 37.0 
. . 
6 
7 
.3 
10' 
11 
IZ 
13 
14 
i 15 
16 
:i 
19 
20 
' 
21 
2: 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. . 
. . . 
. , . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
2:o : 
. . 
. . 
1::: : 
12.0 20.0 
z1.0 .l 
6.5 . 
5.5 . 
22.2 . . . 
. 8:; . 35.0 . . . . . . . 
17.0 , 
21.0 . 
2.0 . 
3.2 . 
9.2 . 
* . 
. . 
. . 
. 1.0 
. . 
. . 
* 13:2 
. 1o:o 
20:s * 
1.4 
4.2 15.0 . . 
. 4o:o 
. 30.0 
. 15.0 
. 8.4 
. . 
. . 
. . . . 
22.3 21.0 
4:o . 34.0 - 710 
- . 
- 6.2 
- . 
- 17.0 
- . 
- 6.0 
- 22.0 
- . 
8.0 
. 
l.?.Z 
41:o 
1.0 
3:o 
. 
. . . 
. 
. 4:1 : 
. 
1o:o * 
. . . . : . 
. . 
3s:o. 3:5 
12:2 : . 
4.0 . 
29.3 7:O 2.0 . 
. . . . 
. 6.0 . . 18:l . . 
16.0 43.0 
10.0 17:2 
. 
. 
. . . . . z1.0 . 25:o . 8.0 . 
33:o : 
*:a : 
.z . 
- 40.3 33.0 59.0 22.4 
- . . 2.0 . 
- 29.0 
- . 85:O 3:O : 
- . 6.0 12.3 . 
. . . . 15.0 17.2 2.0 . 
. . . . 1o:o : : . . . . 
. . . 1.0 . 11.0 . 7.0 4.0 . . 
. 
. 28:s 11:o : *:o 
. . 14.0 9.2 . . 
. . 14.0 3.0 . . 
- 15.0 . 2.2 . 
- . . . . 
. . . 8.3 50.2 . . 
. . . 1.0 . . - 710 26:2 : : 
. . . . 4.0 . 6.0 . . . 
. . . 3215 . 3.3 . 3.0 7.2 . . 
. . . . . 8.4. . . 
. . . . . 
- 143.6 310.8 291.1 79.5 . 34.3 51.0 60.5 136.9 117.9 150.0 156.7 316.9 107.6 3.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1134.8 HH ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 880 .o 
LES JOURS’ SANS PLUIE )IES”Rb8LE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS I-I 
INCOMPLET 0” HANPUANT EN JANV FEVR RARS AVRI HAI JUIN 
LES JOURS SbNS PLUIE MESURABLE ‘SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
STATION NUIIERO 110079 DAHOMEY KC”MNOE STATION NUMERO 110079 OAHOHEY KOUANOE 
1933 
JbNV FEVR MRS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE OECE 
1934 
JANV “FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: 
3 
4 
5 
. . 16.1 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 6:o 10.0 . . . 
. . 23.0 . 64.4 
17.0 4.0 1.0 . 1.2 
. * 8.0 3.0 810 68.8 
. . . . . 3.0 
. . 3.5 
. . . 
. . . 
. 6.* . 
. . . 
* . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
1. 
: : 
4. 
5 . 
6. 
7 . 
8. 
1: : 
11 . 
12 . 
13 . 
:: : 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
:: : 
28 . 
:(Y . 
31 . 
TOT. . 
. . . . 
. 32.5 . . 2:o . 7::; ao:o 9:5 
. . . . . . . . . 
. . . . 
. . 2.0 . 14:* 710 25 : : 
. . . . . . . 41.7 . 
. . . 1.0 . 22.5 . 36.5 . 
. . . 5.4 . 4.0 
. . 10:2 24.3 *a:2 
. . . 3.2 3e:6 : 3:o . 1::: 
. . 
. 
. . . . 
. . . . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
12.0 8.0 35.0 . 
. 1:5 . 6.0 . . : 
8 
9 
10 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . <. 
. . . . . . 
. 1*:2 : 
12.0 . 8.7 
12.0 . . 
. . . . 16.2 . 13.0 22.1 '. 
. . . 6.9 . . 6.0 . . 
. . . . . 1.0 9.0 26.0 14.6 
. . . . . . . 10.0 . 
. . . . . . . 12.0 . 
11 
12 
13 
14 
15 
. . . . 13.0 6.2 
3.0 
19:s : 
- 3.0 . 
. 8.0 25.0 2.9 
. . 5.0 25.0. 2.2 
. . . 
1s:o 
. 9.4 
. 12.0 3:o 2.0 . . 
. 2.0 24.0 . .3 
. 31.0 10.0 17:o 30.6 50.1 
. . . .5 1.0 
2.5 4.0 12.0 16.0 .3 1.0 
. . . 4.0 . . 
. . 10.0 z-0 . . 
. 6.2 . . 25.9 ~ . 
. . . . . . 
. . . 
. . . 
' . . 7.2 35:L3 : 2.0 3.0 . 4.5 
. 11.6 . 17.2 - 2.2 
. . . . 18.3 3.8 
4710 
. . . . 
,217 
7.7 a 
126 14.0 
. 
. . 3.0 . 4.7 . . 7.2 
. . . . 2312 2.6 . 18.0 3.0 
. . . . 24.2 . 5.0 . 
. . 5.0 . . . . 56.6 . 26.0 18.6 7:5 
. . 5.3 . . 5.0 25 : . 
. 1.5 2.'7 14.8 15.0 . 8.4 . 
. 1.0 45.2 
*:o 
. 48.0 . . . 15.2 21 7 . 3612 . 
. . . . . . . . 44:5 :o:a t::: : 
10.0 . 9.2 
16 
17 
18 
19 
20 
. . . . . . 
. 1.0 . 
. 16.7 . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
. 1.2 . . 32.0' . . 
. 12:o - 
10.0 2.5 2.2 
7.0 10.0 35.7 23.8 
21.2 28.0 . 3.0 43.7 2.5 
. . . 17.0 7.9 12.0 
. 2.Z 
59.4 142.4 78.0 205.0 303.7 279.5 . 23.9 3.5 . 46.6 80.6 114.4 145.4 P55.5 216.7 445.8 98.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1403.5 HH 
TOT. 
HAUTEUR ANNUELLE 1119.7 HI4 
LES JOIRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIC!“ES PAR OES POINTS ,., LES JOUI<S SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES P&R “ES POINTS c.1 
STATION NUMERO 110079 o*HOMEY KOUANOE STATlON NUMERO 110079 DAHOHEY KWANDE 
1936 
I&N” FE”R HARS AVRI HIII JUIN JUIL AOVT SEPT “CT0 NOVE 
: 
. . . 3.7 . 7.9.0 26,3 . 14.5 . . . . . . . . 
3 : - . . 50.0 . . , 26:* 4 . . . . . . . . . 
5 . . 8.2 . . , . 
: 
. . . . . . . 1.5 12.0 . . . . . . . 17.8 7.0 
8 . 
15:o . . 5.2 10:2 6.0 . 9 . . 27.2 75.0 5613' 
10 . . . . P6.6 5.0 22.0 . 11.0 
14.3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
12.2 . 
. . . . 
11 .- . . . . 3.5 . . 13.0 
12 . . 3.7 . . 9.3 . . 15.0 
13 . . . . . . . . 29.0 
14 . . . . . . 12.0 
15 . . . . . 7.0 . . 9.0 
16 . . . . . 13.2 1.3 . 39.0 
17 . . . 32.5 . 34.0 
18 . . . 3r:o . 1714 3.4 . . 
19 . . . . . . . . 42.0 
20 . . . . 6.8 . . . . 
21 . . . . . . 6.2 
22 . . . . 16.0 . 2.4 . 
23 . . . . 30eo 25:r . 13.1 3::: 
24 . . . . . 4.5 15.6 . 
25 . . . . 9.0 19.4 . . . 
26 . . . . 10.8 26.0 . 4.0 . 
27 . . 12.3 20.4 . 19.3 . . 
28 . z:r rz.1 5.0 . . . . 
29 . . 
3O:O 216 
. . 15:o 
30 35:z , . . . . 
31 
. . 
42.3 . 
18.2 . 
. . 
. . 
2.3 . 
. 2.0 
. 4.7 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. . . . . . 
8.5 
97.8 6.7 TOT. . 17.2 61.0 82.0 183.0 167.8 146.9 127.0 317.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1267.3 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HES”R&BLE ;ONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
DES ROSEES SONT COHPTEES COHME PLUIES EN 
,935 
JAN” FE”R MARS AVRI HA, JUIN JUIL AD”, SEPT “CT0 ?“VE 
. 
- . 
. . 2.3 1.2 2.1 . . 17.0 32.2 
. . . . 24.2 14.2 26.5 3.0 . 
. . . . . 3.4 . . . 
. . . . 5.5 . . 22.0 . 
. . 2.6 . 6.2 25.5 . 17.2 9.2 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
7 
8 
9 
10 
- 
. 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
ZO 
. 
. . 
.?l 
22 
23 
24 
25 
. 
. . . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . 
716 
. 
TOT. 7.6 
. . . . . . 31.0 . . 
. . . . . 25.4 9.5 65.0 . 
. . . 29.5 20.0 12.5 . . . 
. . 15:o 11.0 . 3.0 48.0 . 
. . . 11.3 5.2 
so:r 
15.0 28.9 
. . e . . 6.0 . 25.2 
. 19:5 : 
48.0 . 
15:o 
. 14.0 . 
. 14.5 . . . 
. ss:z 35:o r 14.0 . 13.2 le.:5 
. . 15.0 40.0 . . . 
. . . 21.1 . 45.0 7.5 . . 
. . . . . 19.6 . . . 
. . . 8.2 26.5 25.4 . . . 
. . . 15.0 5.2 4.3 19.0 
. . . . . 2.3 50.0 a:0 . 
. . Z.0 9.5 . . 22.7 . 
. . . . 6.0 9.0 
12:t 
10.0 . 
. . . . . . 4.2 . * 
. . . . . 6.5 17:o 31.2 10.2 
. . . . 5.z . . *.5 
. . . . 4.2 30.0 . 24.3 5.0 
. . 4Z.O . . 3.0 2.0 . 3.0 
. 51.6 . 21;6 . 
. * . . 
4513 58:O 23.9 . 
. 3.2 7.5 3.0 20.0 45:o : 
10.2 16.3 . . . 
. 119.5 63.9 219.6 153.4 351.6 343.1 374.5 134.7 
HAUTEUR &NNUELLE 1767.9 wn 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS 1.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES CWHE PLUIES EN 
STATION HUMER” 110079 OAHOHEI KWANDE STATION NUMERO 110079 OAHOHEY KWANDE 
1937 193s 
JtaNV FEVR MARS AVRI “r.1 JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI HA1 JUIN JUIL Aa)T SEPT “CT” NOYE OECE 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . * 
. . 
. * . . 
. 
. 
. 
. 
. . I%i! * 57.5 42.0 . 31.5 . 
. . . . 7.5 . . . 
. . . 9.2 15.7 12.5 . 5.6 15:2 
. . . . . 20.1 . 
. . . . . 21:* : . . 
. . 32.7 . 20.0 4.5 5.0 . 20.5 
. . . 9.5 . 30.0 3.2 . . 
. . . . . . +.o . 2.5 
. . . . . 4.5 , . . 
. . . 38.4 22.5 10.5 . 17.2 . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 7.0 . 15.1 
. . . . 5:7 21.4 
. 28.0 . 3.0 . 46.7 
. . 15.0 32.2 . . 
. . . 18.5 . . 
. . 
30.3 
. 3:5 
. . 
. . 
: 
8 
9 
10 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 43.5 34.2 27.4 
. . 1.8 2.4 . . 
. . . . . . 
1 . . . . . 
. . . . 9.3 25.2 . . 
. . . 2.0 . 1o.r . 32.8 15:: 15:7 : 
. . . . . 12.0 18.7 . . 
. . . 27.5 . 4.0 . 25.5 . 
. . . . . . . 32.3 . 
11 
:: 
14 
15 
. . . . 
5.4 . 
. . . 
. . 
4:2 : 
. 715 
. . . 12.0 . 60.0 . 10.6 7.5 
. . . . . . 27.2 . . 
. . . . . 24.4 m.7 5.3 . 
. . . 2.1 . . 
. . . 2.6 
. . 12.0 5:5 : 
a:0 . 27.7 . . 
7:5 . . . . . 
. . . . 
16 
17 
18 
19 
20 
. . 
. 
. 619 
4.6 6.8 
. ..... 50.0 25.2 . 
......... 
. . . . . . 
. * 
. . . . 
. . . . 
. . 10.0 . 18.2 . 
. 4.5 45.0 . 26.0 . 
8.0 . - 20.1 . 
6:7 . 14:5 . 6:l 4 214 0 : 
. . . . . . 
. . . . 12.5 . 
. . . . 18:5 60:s 29:~ . . 
. . . . . 
. . t.0 . . 25:o : : : 
. . . . . . . 25.7 . 
. . 
21 
:: 
:: 
. 25.3 . . 4.1 . 
1.5 2.7 
. 10:4 810 : 29.4 . 713 : 
13.5 15:o 1.5 12.1 6.4 . 
. . 12.0 . . . . . . . . . . . . . lb.0 . . . . 5.2 5:O : 
3.0 . . . 5.2 25.7 12.0 * . . . . . . . . . . . . 
26 
27 
:: 
30 
31 
. . 25.0 . 24.9 6.2 . 19.0 
. . 
. 8.0 
. 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. 19.0 52.9 110.6 141.7 359.6 203.1 244.2 45.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1176.8 HH 
TOT, . 34.5 40.7 86.2 176.4 162.8 213.8 175.6 
HA”iE”R ANNUELLE 951.7 HH 
44.5 17.2 
6 
7 
8 
9 
10 
'11 
12 
13 
:: 
16 
17 
18 
:o 
:: 
;: 
25 
t: 
28 
30 
31 
TOT. 
LES JOURS SANS PLUIE tiES”R48LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
OES ROSEES SONT COHPTEES COWE PLUIES EN 
- 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS ,., 
341 
STATION N”NER.0 110079 0bH”“EY KWINDE 
1939 
JAN” FE”R YPIRS AVRI N*I JUIN JUIL AOUT SEPT CCL0 NOYE OECE 
STP<TION NUMERO 110079 OtdiOMEY KaiJt,NOE c 
,940 
“AR5 *“RI HAI JUIN JUIL bwT SEPT aCT0 NOVE OECE JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
, 
. 
. 
. 
. . 12.0 7.2 _. 33.6 . . e 
. . . 31.0 . . . . . 
. 5.0 . 19.5 17.3 45.2 . 11.3 . 
. . . 12.0 19.0 14.4 . . . 
. . . . 9.5 . . 27.0 . 
. : . . . 40.0 
. 50.5 
37.0 . 
. . 
. 12.5 
15.0 
17.0 1617 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
; ‘. 
<* - 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 35:o 
. . 
. 9.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1.3 
. . 
. . 
. . . . 10.5 
22.2 
. 
, 
. 19.0 
46.0 . 
. . 33.0 25.0 . 23.5 . . 
2.c . 6.0 . 5.4 . 33:0 10.0 . 
. . . 22.0 . 13.5 . 
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10.0 
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24.0 
29.6 
80.7 
13.0 
23.0 . 
1510 . . 
. . . . 
. * 
14.0 . . 35:9 19:o . . 
. . 28.5 9.2 , . . 
. . . . . . . 
. . 
. *.a 
36.0 25.0 
. . 
. . 
17.5 . 
15.0 . 
. . 
. . 
11.5 . 
18.5 . 
. . 
36.0 . 
56.5 . 
* . 
18.0 . 
* . 
16.0 . 
. 
2315 
io:o 
17: 0 
. . . . 
16.0 . 14.9 
es:5 : 
. 3.5 
. . . 26.5 . 
. 25.0 . . 16.6 . . 
23.0 . 20.0 25.8 . . * 
13.0 . . 33.6 . . . 
17.0 7.0 
. . 
2:o : 
18.0 . 
36.0 
25.9 
62.8 
5.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 10.0 
2:o : 
. . 
. . 
. . . . . 11.3 . . 
. . Ao . 19.6 . 
25:o 
. . 
. . 7.0 29.2 . . . . 
. . 11.0 . 12.8 . . . . 
. . 6.0 11.0 5.2 
27:5 
3.0 . . 
12.0 32.3 
. 35.0 
. 32.0 
. . 
. . 
31.0 
33.2 
. 
59.5 
10.0 
. 
13.3 
. 
. . 
6.0 
TOT. . 44.0 7.0 37.0 133.5‘ 96.0 269.5 bOB.2 451.0 48.2 
HA”TE”R PINNUELLE 1694.4 NH 
2.0 32.0 224.0 229.9 213.4 468.8 142.4 113.3 3.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1429.3 nn 
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LES JOURS Ss,NS PLUIE HESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS I., 
DES ROSEES SONT CONPTEES COH”E PLUIES EN 
LES JOURS sAN.5 PLUIE HESURmLE SONT INOIP”E.5 PIR DES POINTS 1.1 
DES ROSEES SONT CO”PTES COWNE PLUIES EN 
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STATION NUMERO 110479 a*HaNEv KWANOE STATION NUNERO 110079 ObrHO"EV Kw*NaE 
'1942 
FE"R HAI?S AVRI "AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE FE”R km5 l%VRI NA1 JUIN JUIL AI*IT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . 5.0 12.5 8.5 . - 
. . . 3o:o : . . . 
. . * . 12.5 l-r.0 20 22:o . . 
. . 1.0 . . . 11.0 . . . 
. . . . . . . 4.0 . 25.0 
. . 14.5 . 14.0 18.0 . . . . . 
. . . 2.0 . 7.0 7.0 6.8 . . 
. . . . . . . . . . 
. . 4.0 . . 17.0 . . . . 
. . . . . . . . - . 
. . . . 19.5 ZJ.0 . . . 
. . . . 26.0 . 32:s . . . 
. 3.2 . . . . 2o.I) 5.6 . - 
. . . . . . 9.2 b.3 . . 
. . 1.0 6.5 la.0 22.0 17.7 . . . 
39.2 
1o:a : 3:5 : . 
. . . 
. 19:o 5.5 . . 
_ _ _ _ 17.5 _ 5.0 . . . 
. . 120 . 
12:5 
17;o . . . 
. 1.5 . . . . 
. . . 25:O ' . 
. 14.0 26.0 104.0 154.0 207.7 239.5 108.8 25.0 53.5 
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. ,. . . 6.2 18.4 a.0 . . . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . 29.2 17.2 
. . , . . 8.7 . 
. . . . . 22:o : 17.3 21.8 
. * . . . . . . . . . . . 24.0 . 
. . , . 10:4 : :‘ . . 
. . . . . . . 
. . . . . . 22:o : . 
. . . . . . * 4.3 . 
. . . 15.8 . . 10.0 . 
. . 33.0 . . . L6 53.4 . 
7.0 . 1.0 . 7.0 . 8.0 . . 
. . . 28.3 . 20.8 . 9.0 . . 
. . . 18.0 . . . . . 
. . . . . a.0 3.0 . . 
. . . 22.0 . 12.4 . . . 
. . . . . 5.0 19.0 . . 
. . l.7. . . . . . 
. . . 16.0 . j * 19.4 , 
. . . . 38.6 . 22.4 714 . 
. . . . , . . . . 
* . 21.5 * . . , 
. . . . . 2412 8.2 ::Fi . 
. 2.0 13.5’ . n.4 . 22.6 . . 
11 . . . . 27.0 . . . 4.4 . . 
12 . . . . e.4 . . 50.9 20.4 3.2 . 
13 ..... 24.2 
14 ...... 4:o : . 15.0 : . 
15 ...... 12.0 B.2 . -. . 
* 16 . 
: w:c 
7.0 . * 4.5 
1-l . . . 9.2 11.0 115 : : : 
18 . . . . . 13.0 . 19.5 42.0 14.1 . 
19 . . . . . . . . 11.5 . . 
20 . . . 24.0 . . 32.8 . 24.5 . . 
21 . . . . 33.0 5.5 9.5 11.3 2.0 . 
22 . . . . 2414 . . . 
23 . . 7:s : : 
24 . . 7:s : _: : : : . 
25 . . . 11.7 . . . 23.5 . : ,: 
26 . 
27 . : : : 
* 
: : 
56.5 13.3 
4.0 ‘10.0 515 : 
28 . . . . 6:O . . . . 
29 . . . 
1o:o 
1.0 
17:o 
3o:o 12:a . . 
30 . . . . 
s:o 
10.0 . . 
31 . . . . 
T”T. . . 66.5 59.7 165.3 12B.Z 129.3 336.3 369.5 63.8 . 
HIUTEUR .tNNUELLE 1321.1 NY 
LES JOUDS SANS PLUIE “ESU”ARLE SONT INO,OUES PAP OES POINTS ,., 
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STATTON NUMERO. 110079 “IHOHEY KOUANOE 
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JINV FE”R HARS bVR, IrAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . . 7.7 11.0 13;2 . 
2 . . . . 10:3 . . 15.8 . 
3 . . . . . . . 5:1 
4 . . . . 19.2 . 6.3 12.0 45:.5 14:o 
5 . . . . . . . 1.1 31.9 20.4 
: : : : : 26.3 . 3.7 . 2.0 . . 
2.1 3.1 
8 . . . . : : . . 17.1 21:5 
1: : : : : : .4 . 3.1 . . 
r2 26.7 . . . 
11 . . . . . :3 7.6 3.5 12.5 
:: : : : : : 34.1 . . 10.7 1318 . 
17.5 5.2 14.3 
14 . ‘. . 40.2 7.1 19.4 Al 
15 . . :' : . . ,,;a . 13.3 3.0 . 
26 . 
: : 
19.1 16.8 . . 14.8 . . 
27 . . . 0 
28 . . . . . 2413 411 6.. 718 : 
29 . . . 2.8 . 10.6 . . . 
30 . . . 
12:1 
. 5.4 . . . 
31 . . . 
TOT. . . . 42.7 108.9 112.7 172.3 175.0 353.1 100.5 
HIUTEUR blNNUELLE 1065.2 WI 
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33.5 . 15.7 37.9 12.0 
6.0 
3 . . . . 
4 . . . . 2.0 . 16.0 . 
26.6 15:4 : 4.5 
. 
5 : . . . . . . 12:3 : : 
6 . . . . . 49.1 8.4 2.5 . 
7 . . . . . 17:5 . . 4.1 
R . .‘. . . . .9 . 3.7 21.0 : 
1: : : : : 
: 
22.4 . 19.9 7.4 
. . 3.4 . a:4 
11 . . . . . 20.7 . . 33.0 9.0 
12 . . . 8.9 9.4 9.5 
13 . . . 713 : 416 4717 . 10.2 . 
:: : : : : 9.5 . 22:1 . 48.9 14.0 15.8 8 . 
16 . . . 16.4 33.6 22.2 2.1 . . 
17 . . . 2:5 . 
18 . ,. 
32:5 ?:a 
. A:: : 
1.6 . . 
22.1 
19 . . . 
1:: : 
31.7 16:2’ : 
20 . . . . * 1.9 7.5 . 
21 . . . 9.4 11.7 11.6 . . 
22 . . . 8:s . 2:3 1.9 . 
23 . . . . . la:3 _ 7:; . _ 
24 . . 10.2 14.2 . 
25 . . 53.5 . . 18 : 415 . . 
:: :- : : : 11.6 20.2 . . 
1:9 la:? :::: 
24.5 2.1 . 
28 . . . . 32.0 . 
3; : - : 24:3 : : 2.7 7 0 16.9’ Pl.‘B 4.5 . :6 . 
31 . 1 .a :: . . 
. . 
TOT. . . 104.7 59.8 69.3 210.0 226.0 337.5 206.8 45.0 
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17:: 
. . . 
:.::.: 
15.9 . . 
3.. 20.7 . . . 
4 . . 21.7 . . 16.2 16.0 . 
. . :: 
. . . 
5 . -. 4.2 . . . . . 
1:r 21:s : 31.4 4.  . . . . 
B . . . . . . . 33.5 lB.9 : : : 
10 . . . . 1.7 . 28.6 
9:1 11:5 : 
10.0 . . 
2.5.0 . . . 
11 . . . . . . . . 33..3 
12 . . . . . . . 11.8 1., 2:3 : : 
13 . . . 4.5 
15:l : 716 
14.0 9.0 . . ; 
14 . . . . 
31.7 15 . . . . . 20.3 9.8 317 . : : : 
16 . . . . 6.7 . 34.0 19.6 2.0 7.5 . . . 
17 . . 7:5 : 4.7 
10.3 3.6 17.9 15.5 
8 7.8 . . : . . : : 
19 * . . . . . 
20 . . . . . 23.8 : : : : : f, : 
21 . . 2 : : : : 21.3 4.9 . . ,. . 
. . 
23 . . . . . . . . 717 712 : : 
24 . . 30.7 . 
25 
. 
. . : : : 914 : : 25:7 7.1 . . 
26 . . 
27 . . : 
19.3 
: . 519 : : 
21.0 . . . 
8.3 . 10’5 : 
:t : ’ : : : . . : 6:0 . . 
: : 
30 . . . 2.3 2.4 . . 
10:7 - : 1.5 
c’ 
31 . 
. 
. . 
. . . . 31.9 2.6 46.2 13.6 Ill.5 
* . . . 21.0 . 6.3 
. . 
. . 1416 : 
5:2 42:0 
9.5 41.0 3.5 
. 1.6 4c.i 31.7 23.c 
. . . . 6.5 . . 1.7 4.0 
. . . 21.1 . 4.5 . 
. . . . 26:o 10.0 . . 
. 
. . . 3.4 
7:o . 
8.8 
12:9 . 
. Go : : . . . . 
. . . . . 1c.4 
. . . . . 214 77.6 a:7 
. 
6:l . 
. . 3.9 . . . ,710 
. . . 9.3 . 
. . :7 : . . 3.1 6.0 . 
2.4 . 1.0 . 17.0 7.0 . 
. . . . . . . . 1s:g : 
. . 5., . . . . 31.3 . 
. . . . . lR.1 33.5 14.0 . 
. 11.6 . . . . 27.6 . 
. . . 4.4 23.5 . 29.0 . 
. . 45.5 3.4 34.3 . 4.9 . 
. . . 11.2 . 68.4 . . 
. . . 27.9 . 7.4 . . 
. L3.1 . . . 43.2 7.1 . 
. . . . L-l.0 1t.o 1.8 . 
. . . . . 7.6 13.0 . 
. 32.0 . 11.5 2.5 . . 
. . . , 23.4 . 35:o . 
. . . . . 19.3 19.7 4.3 . 
. . . . 6.3 : . . . 
. . . . 36.0 6.0 . 4.4 34:o .2 . 22:5 : 
. . . . . 2.0 . 73.7 . 
. 12.5 . 
419 . 
. . 15.3 . 
. t:: . . : 16.1 45:3 : 
. . . . 1.9 3.4 15.i . 
. . . . . 4.5 . . 
. . . . . 4.2 lb.7 14.5 . 
. . . . . * . . . 
. . . 5.4 . . 4 . . 
. . 17.3 . 13.5 . . . . 
. 7.3 . . . . . . . 
. . . . 2.7 . . . 
. . 
12:b 
15.5 2.5 2.5 . . 
. . 7.5 13.8 7.4 . 
. 15.8 . . 417 20.3 
. . 6.2 . . 7.7 2419 : 
. . . 7.3 . . 6.6 2.5 . 
. . . . 3.0 . . 1::: 29:: . 
. . . 19.7 12.4 . . . . 7.5 . . :7 : 
. ZR.5 
8.7 7.0 40.7 12.7 158.1 183.8 285.8 337.0 72.0 
HAUTF1lR AYNIIELLF 1105.R ny 
. 2.5 L.l 4.5 . . 
. 27:o : . . . 
. . . 4.4 . 27.4 : : . . . . . . . . . 3012 4.6 614 . 
1.1 1.2 
, 148.6 72.2 107.8 178.8 255.6 252.5 8.8 
çld”TCfIR .whl’,ELLE 1024.3 HY 
. . 
. 22:z . 20.4 
4.1 
. 617 
. . 
. . 
7.2 23.0 . 
. . 80.5 
12.4 33.7 5.3 
. 1.9 29.4 1.9 
. . 18.9 . 
6.5 24.4 
6.0 . 
12.9 . 
3:s . 
. . 
29:5 : 
26.0 . 
. * 
. . 
2.1 . 24:s : 
7.8 . . . 
6.1 . . 
. . . 
. . 
107:5 . . . . 
. . 24.3 
. 1.6 . 
. 37.7 . 
29.2 . . 
4.5 . 12.3 
19.0 . 
2:o . . 
. . . 
. 2.6 . 
. 3.2 . 
. . 
. . 
. 2:1 . . 
. . . . 
. . . * . . 14.9 . 5.5 . 
. . , . . . . 14.0 26.8 . 
. . . . . 6.0 . 41.1 12.0 . 
. . . 9.1 . 5.8 . . . . 
. . . 19.0 . 12.0 . . . . 
. . . . 50.3 . 8.0 . 2.4 . 
. . . . . 6.4 . 7.1 . 20.0 
. . . . . 15.5 . . 
. . . e:; 6:1 . . . . . 
. . . . . . . . 63.0 . 
. 2.9 9.2 
*-* * z*: 13.R 2.0 . 
. 30.0 . 
. . . 
3:s 5617 . . 
21 . . . 11.9 5.7 2.0 7.5 5.3 29.8 . 
22 . . 8.9 . 13.8 514 . 10.0 . 23.3 . 
23 . . . . 1.0 . 1.1 10.8 . . 
24 . . . . . 21.5 5.5 . 5611 . . 
25 . . . 3.2 . . . 10.2 . . . 
. . . ‘. . . . 28.8 22.3 . 
. . . . . 12.7 43.5 . 
. . . . . 
35:5 418 
15.0 . . 
. . 9.0 . 
. . 9.6 16:O 18.8 7:6 16:O . 
6.8 . 7.0 
4.3 . . 36.4 135.9 163.7 157.1 205.2 293.9 67.7 
HIIU’EIIR ~‘lW!ELLF 1C85.7 NY 
ao . 1.7 . 6.0 25.3 6.0 . . . . 
31 . 23.0 8.5 . 
TOT. . . 50.6 65.2 47.0 149.7 254.9 292.7 222.8 119.1 14.5 
HAUTFUR ANNIIELLE 1366.5 h 
1 . . . . . . . 10.7 . . 
2 . . . . 
>:a 
. 4.7 . 9.6 15.5 *:5 
3 . . . . . . 11.2 4.0 . 14.0 
1 . . . 
2:o : 
3.2 8.5 . . . 
2 . . * 7.4 . 41.4 32.1 . 
3 
: : 
. 26.0 . . . . 4.2 
4 . . . . 
3:a. 
. 39.4 1o:o 
5 . . . . . 36.9 33.3 18.0 
. 
4 ....... 62.7 
5' ....... 9.5 23:1 : : 
6 . . . 31.5 . . 12.5 19.7 . . 
7’ . . . 1513 30.0 . 6.7 . . 
: : : 5. . ‘+ 413 16.3 1:7 26.4 : 14.0 5 88.5 7.5 . 7.5 . . 
10 . . . 57.5 . . . 5:o . . . 
; : : : : 15.0 . 51.6 . lb.5 5.0 5.1 . 
8 . . . 8.5 : : . . 2419 . 
0 . . 23.9 . 3.9 . 
10 . : : : *3:5 16.0 29.9 . . 3.5 
11 . . . . . 9.3 . 3.0 . 
12 . : . 
13 . . 1.4 : : 17:s : 3:3 714 : 
14 . . . . 23.0 7.0 17.0 20.0 14.0 
15 . . . . 29:; . . . 3.4 4.0 
11.. .... 25.7 . 21.0 . . 
12 ...... *.a . 12.5 2.0 . 
13 . . 7.2 . 9.5 FA.2 23.5 12.0 1.2 . . 
14 . . . . 11.0 7.2. 6.0 24.0 27.0 
15 . . . . . . . 18.5 . a:5 : 
1.5 ‘. . . 
17 . . . 3919 *4:0 
. . 2.0 32.0 . 
. lb.5 . 42.0 . 
18 . . . 1.8 . . . 4.4 83.0 . 
19 . . . 3.5 15.0 6.0 4.0 1.5 . . 
20 , . 1.2 . . . . 4.3 . 4.0 
:: .  . . .  .  416 : 8.8 6'5 14.1 7 0 . . 
18 . . . . 3.5 1.7 314 42:o 
19 . . . 
2:: sa:* 9:5 
. MI:7 
6.8 : 
4.8 . 
20 . . 9 20.6 . 7.2 . . 
21 . . a.5 . . . . lb.0 9.5 . . 
22 . . . . . 29.0 . 35.7 . 
23 . . . . . . 3:a : 2.0 5.6 . 
2, . . . .-- . 15.3 12.5 2.9 14.5 . 
22 . . . 1.3 4.1 8.4 . 
23 . . . 5:o . 3:s : . 
:: : : . . . 
. 
: 9.3 . 6.4 . 
915 
3515 
4.0 : 
24 . . . . 11.0 31.4 . . 5.2 . 
25 . . 1.5 . . 21.7 . 3.2 46.6 30.0 : 
26 . . . . . . 19.2 3.8 . . 
27 . . . le:* . . 1.4 25:3 9.3 
28 . . . . . 26.6 7.0 49.8 5:o : 
:z : . . . 3.4 11.0 19:5 
31 . 34.1 ;.y 
15.0 
;;.; 
26.0 
11.5 
21:7 : 
. 8.0 2.0 
26 . . . . 8.0 . 23.3 . 38.0 . 
27 . . . . . 37.8 8.7 . . . 
28 . . . . 29.5 . . . . . 
29 . . . . . . . . 34.0 28.3 
30 . . . 9.0 9.0 . 5.4 . 
31 . . 33:o 
TOT. . . 50.7 110.6 137.6 211.2 222.6 401.1 311.7 145.1 22.5 
HAUTEUR ANNUELLF 1613.1 "Id 
VT. . . 2.6 86.7 165.3J15t.B 200.7 181.8 472.4 81.8 
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J4W FE"R WR5 4"RI M41' JUIN JUIL mu7 SEPT OCT0 NOVE OECE 
1’ . . . 
. . . 
: . . . 
17.0 . 
. . 
45.5 
5.0 
9.0 
1-r:* 
2.z 
. . 
7.0 . 
. . 
67.0 . 
. . 
. . 
. . 
. 9.0 
3:s 
*G:O . 
. . 
. . 
. . 
. . 
9.0 . 
3:s : 
. . 
3.0 . 
. . 
24.0 11.0 
. 2.0 
. . 
36.3 . 
24.0 . 
1 . . 5.9 . . 1.3 . 77.0 . 
2 . . . . . 58.0 32.0 11:o . 17.6 
3 . . . . . 29.5 . . 4.5 . 
4 . . . . 20.3 . . 11.7 11.5 . 
5 . . . . . 45.6 . . 14.0 . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 18.0 4.r. 
5 . . . . . 
. 45:o 
. . 
6 . . . . . . 36.0 . 8.0 . 
7 . . . . . 26.0 4.0 . 41.5 . 
8 . . . . 59.0 3.0 64.5 18.0 
9 . . 
25:3 : 
. 
-. 
. 16:O : 21.0 . 
10 . . . . 9.5 . . * 
11 . . . . 17.7 . 13.0 . 5.3 . 
12 . . . . . 4.0 . . 
13 . . . . . . . La : 
14. . . 5:2 . +.5 8.0 20.3 . 
.15 . . . . 1615 . 22.0 : 10.4 7.0 
16 . . . . . 3.5 . 12.0 . 
17 . . . . . . 26:O . . 
18 . . . . 17:5 . 11.0 13.5 10.0 
:o : : : : . 4.6 . . 5.0 l.R 35.6 . : .
6’. . . 
7 . . . 
8 . . 2.5 
. . . 
10 . . . 
4.0 
1o:o 
. 39.0 
. 22.0 . . 
11 . . . 
1* . . 17.0 
17 * . 9.5 
14 . . . 
15 . . . 
. . 
1:o If,:* 
45.0 . 
. . 
14.0 . 
4.0 . 
4.5 
23.5 : . . 
16 . 11.5 . 
17 . . . 
18 . . . 
19 . . . 
20 . . . 
. 11:o . . . . . . . 
. . . . 
22:o 
13:s 37.5 
7.5 : 
. . 
55:o . 
. . 
6.5 
45.0 21 . . . . 10.0 . . . 5.5 . 
22 . . . 3.9 . 23.9 
415 
. 26.5 . 
23 . . . . 7.5 . 
2 : : : 5.3 . . 7.5 . 17.0 6 *:a . 
11.0 . 
514 : 
:: : 5.3 . : : 5:5 : . 
28 . . 
29 . 
30 . 
31 . 
21 . . . 
22 . . . 
23 . . . 
24 . . . . 
25 . . . 
. . . 
:: * . . 
28 . . , 
29 . . 
30 . L 
81 . 
. 5:o 
. 21.0 
3.0 
5:o . 
915 
26.0 
. 4:o 
. . 
18.3 
50.0 
. 
37:o 
23.5 
3:s 
TOT. . 11.5 29.0 139.0 156.0 225.0 160.5 175.0 206.1 104.5 30.0 TOT. . 5.3 36.4 11.7 175.5 217.0 218.2 189.0 460.0 42.6 
WAUTEIIP ANNUELLE 1355.7 HY 
345 
NO”E OECE 
1 . . . . . 14.4 . 63.2 . 
2 . . . . . . . 13.4 . 2:R 
3 . . . . . Q.3 7.6 12.3 13.2 5.0 
4 . . . . 49.8 . . . 17.9 . 
5, . . . 6.3 . 5.C. 11.5 . 20.7 46.3 
: 
8 
9 
10 
21 
21 
23 
24 
25 
2-b 
:;I 
29 
30 
31 
TOT. 
. -. . . . 4.1 12.5 6.3 b.-l 13 7 22:5 : : 22:5 
. . . 1.0 2.0 . 40.4 
12:2 : 
28.9 
. . . . . . . 6.1 
. . . . 48.3 . . 17.7 
. 
. L 
. . 
. . 
. . 
! - 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
6 . . . . . . . . 11.9 
7. . . 11.3 2.2 1.7 . 
5:* 
. 2.1 20:2 
8 . . .‘. . 1.2 . . 
9 . . . . . . 30:o . 6.2 57.7 5.0 
ta . . . . . 3.4 . . . . 
. 11.2 
. 
. 
. 
8.0 35.6 . . 9.4 . 44.2 . 3:o 
. . . . . 5.4 9.5 . 
. . 
1:c : 
. . 
1.2 . 
. . . . . . 4318 : : - : 67.2 
II . . . . . 24.3 . 25.7 21.0 
12 . . . . . . 45.1 35:s . X7.9 
13 . . . . . . 63.8 29.6 . 
14 . 
.: : 
2.4 4015 6.8 2.7 1.1 .9 . 
15 . 7.1 . 6.6 29.1 . 73.9 . 
. . 35.7 . 3.1 23.2 :h : ::: 2.7 * 10 97 8 . 2914 : 
. . . 9.2 2410 : : 
. . . 1.5 Lb 25.8 . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
16 . . . . 3.c . 3.3 
17 . . . 5.8 417 5.6 9:4 . 
18 . . . . 35.9 . 24:b hz:1 . . 
19 . * . . . 9.9 7.3 . 13.0 6.2 
20 . . 3.3. . . . . . 11.0 . 
:: . . . 6.5 1 . . 
23 . . . . . 1*:7 
77.7 18.4 25.0 1.4 1fl:4 . 
29.7 
24 . . . . . . 9.1 2712 : 
25 . . . . . . 22.5 .7, 17.6 19:5 
26.2 5.0 * . . . 17.5 . 
. . 5.7 12.8 41.5 . 4.2 . 
. . . 23:s 3.5 . 18.6 . 
. . 1316 . . . . 
. . . . . . . 
. . 
. . 
. 37.*, 
. . . < 
. . . . . 3.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 11.0 7.0 . . 
. . 9.5 6.1 . . . . 
. . . . 17.1 . . . 
. . 
. 9.4 
. . 
14.5 . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
26 25.2 . . . 27.7 55.3 . 57.5 6.9 
27 . . . . 515 51.3 
28 . . . . 413 
28:s 
15:2 . 416 : 
29 . . . . 1.4 3.5 . 
30 . . . . . 16.3 16.~ .- 6.6 . 
31 . . 3.0 2.5 
. . 2.6 . 6.6 . 13.7 . 
. . . . 35.1 . 12.8 . 
. . . 11.7 . 4.2 . . 
. . 18.2 4 8.6 . 714 es:3 : : : 
. . 
1.0 32.3 145.6 140.2 244.1 159.2 271.4 32.9 
H4"TEUR ANNUELLE 1147.3 H” 
. . . . . . 
T”T. 2r.2 . 14.3 27.8 163.6 170.8 384.3 387.5 389.2 150.8 
WCIUTEI1R PNNUELLE 1710.5 “Y 
. 46.4 16.7 57.5 
MN” FE”R MdiRS 4VRI WI, JUIN JUIL *“UT SEPT “CT” N”“E OECE I&N” FE”R lJm5. &“RI .PlfL AOUT OCT0 NOYE DECE 
1 . . . . . . . . . 
2 . . . . 20.0 . . 35:o 6::: 20.0 : . 
: : : : 22:a 
. 49.0 ..... . 
........ 
5 ....... 40.0 .... 
6 :‘: . . 8.0 . 23.2 . . . . 
7 . . ,: . . . 25.0 . . 35.0 . . 
t : : .......... 
30.5 20.0 20.4 
. . ....... 
10 ...... 7.4 14.6 ..... 
6 
7 
8 
1: 
II . . . . . . . 78.0 . . . 
12 . . . 4.0 . . . 1510 . 21.4 . . 
13 . . . 2.0 . . . 17.2 . . . . 
14. . . . . . . 47.0 . . . 
,I5 . . . . . . 20:5 . . ta:* . . 
11 
12 
13 
14 
15 
. . . . . 
:; . . . . . 
29.5 20.1 
35:4 I : : : 
X8 . . . . . t7:o 15:o . . . . 
x9 . . . . 20.0 . . sr:o . . . 
20 . . . . 9:o . . . . . . . 
16 
*7 
16 
19 
20 
21 . . . 49.0 . . . ’ 45.0 . . . 
22 . . . 32:o . . . . 
23 . . . . . 47.0 . . . 12:5 : : : 
:: : : : : * 
. . 37.0 20.0 . . 
41.0 . . . *0:2 . . . 
:: 
23 
2 
26 . . . . . 19.0 . , . . . . 26 
27 . . . . . . 17.0 . . . . 2, 
28 . . . ,. . . . 15:z . . . 20 
29 . . . 26:O . Il.0 . . 29 
30 . 
11:o 
34.4 2410 . . . . . : . 30 
31 . . . 31 
60.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 23.9 
52:o 20.5 
12.6 
. 6:O 
. 45.5 
55:a 3.2 
. . 
. 1.6 
, 4.0 
rh . 
. . 
38.0 . 
. 15.3 
. . 
, 3.5 
. 7.0 
. 13:6 
. 9.6 
, 16.0 
. . 
. 4.5 
. . 
a . 
33.0 
9.0 
40.8 
20.7 
8.2 . . 
.4 
2.0 : : 
. . 
. 9:r 
. . 
. 3.6 
* . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. 616 
. 3.0 
. . 
. . 
3.5 :* 
. . 
. 38.0 
. 4.7 
. . 
. . 
a:3 : 
. . 
. 4.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. -. 
. 11.7 
. . 
13.6 . 
,:a . 
. . .* . 5:o . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
i . 
. . 
. . 
4 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
13:: 12:7 
40.0 3.4 
.6 
714 32*‘o 1.z 
. . 712 
. . 
. . . . . . 
16.9 
13.6 
49.4 
.9 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . 4.2 . . 
. . 
. 11.0 
.5 
. . 
. . 
2814 . 
10.0 . 
. . -. 
. . . . . . . . . . . . . 
. 
616 
4.0 
. .w: . . . . . 
26.5 
TOT. . . 11.0 94.4 190.0 175.9 142.7 280,B 413.3 106.4 . . 
HAbTFlJQ &WUELLE 1414.5 HY 
TOT. . . 11.8 69.3 1c7.1 90.6 218.2 174.2 256.3 51.1 29.1 7.3 
HAUTEIW 4NNtIELLE 1015.0 Hri 
LES .,“lRS %NS DLUIE YESURABLE SENT INOIPUES PAR DES POINTS f.1 
TOUTE L ANNEE RELEVES WV “UQTIDIENF “T,L,WRLES b PARTIR DES TOTAUX PENTADAIR 
,959. 
.lIN” V”I1 Y4ES 4”PI “4, JIUJN .,I,,L ,lll,T (EPT fc’” YP”E DECr 
1 . . . . . 6.0 . . 2.5 . 
z . . . . 5.6 38.8 4.5 6.3 . 
3 . . . 12.4 . 11 . 23.9 . . 
4 . . . . . 5.9 . . 
5'. . . . . 1c:c 41:3 . 10.5 . 
1214 : 32.1 . : 45.5 . : 
. . 11.2 55.0 27.7 
2 : . . . . 1.6 . 26.0 2 3 .5 b le.3 . 615 . 
:: , . . . . 62.6 . . 18.0 3 16.0 . 20.5 . . 
:: . . . 1.8 16.5 
15 . . 3:* 
. 34.3 . 23.5 . . 9.4 3 3 . 
. . . 3:; . . . 
16 . . . 5.5 . 13.8 . . . . 
17 . . 28.0 
18 . . 6:2 . 2:4 1:0 : : 
27.3 * 
. . 
19 . . . . 1.7 . . 
20 . . . 4.4 Z.8 5:o 416 :5 1.5 . 
Zl . . . . . 13.0 1.3 11.9 . . 
22 . . 16.3 * . 35.9 
23 . . . . 1.0 . 
:s : : : 45.7 9.2 A.2 . 3:o 2.8 1 5 40.1 4 9 9.Z 2.0 ~: 
26 . . 1.0 . . 22.0 2.6 . 
27 . . 1.5 , . . 
1::: 
5:4 8.3 . 
28 . . . . . . . 31.7 13.5 . 
29 . . . . . . 3.4. . 
30 . . . . 5.3 . 2.0 . . 
31 . 3t.5 32.0 
TOT. 24.6 19.9 ZR.8 105.2 137.0 139.3 244.4 279.5 220.7 15.9 
HCIUTEUR ANNUELLF 1215.3 NY 
sfPT,"N NUYCOO 1lCO79 "AH"NEY KOl,rlWE 
1961 
JlN" FE"R MARS &"RI NbX JUIN JUIL dOUT SEPT XT” N”“E 
1 . . . . . * 33.6 . 
: : : : : 21:a sa:0 . 25 7:5 2. Il.% . 
4 ,. . . .3 24.0 3.6 2:s . 
5 . . . . . 5:o ai:8 . 7.0 . 
: : : : 6.7 * 53.0 * : 6.0 . . 15:O 9.6 
8 . . . . . . .7:6. 12.5 
1: : .: : 24.0 . 2:1 : 6.0 9 . 0.3. 5 5 : 
11 36.0 . 
12 ......... 
. 
7.0 . *:a 316 6::: . 
13 ...... 11.1 
14.. .. 42.0 . 1o:o . : . 
15.. ...... zo.0 . 
16 . . . 3.0 2.8 . 24.6 . . 
17 . . . . . 19.0 . . 118 2.6 
18 . . . . . 12.4 16.9 . . 
19 . . . . . 4o:o 15.4 I . . 
20 . * . . . 13.6 7.6 . 30.0 -. 
21 . . . 
22 . . . ,410 : 
* 
: 
. 27.3 . 
31.4 
1:t 
14.3 . 
23 . . . 3.0 . . . 2.6 . 
:: . . : : 10.0 4 . 113 216 7.0 . . 
26 . * . * 31.0 . . . 
2: : : : 15:o : 310 17:o . 3 : 5 . : : 
29 . . . 
35:o 
9.0 7.6 . . . 
30 . t . . 1 1;:: : * : 
TOT. . , . 66.0 203.9 t01.0 229.3 56.6 253.9 24.7 
HAUTEUR INN~JELLE 1035.4 MM 
LES JOVRS SANS PLUIE “ESUIMBLE SONT INDIQUES PPR DES PQINTS 1.) 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
0 
. 
. 
. 
. 
h 
7 
9 
9 
10 
16 
:i 
19 
20 
Zt 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
YIPS 4”RI WI JUIN JUTL &“UT SEPT “CT” N!VE DEtE 
. . 
*a:* 
. . . 38.9 20.0 . . 
. . lR.O 21.2 
. . . . 24.0 11:7 
28.0 20.8 . . 
. 18.0 . . 
. . . L1.9 . . 12.8 19.2 12.0 2.0 
. . . . . . 2.2 3.4 . . 
. . 6.9 . 19.0 3.0 34.0 . . . . . . . . . 25:o 6:s : : : : : 
. . , . R.8 . 33.4 . . . 
.9 . . . . 21.3 . . . 
. 9.5 . . 37.7 . 
. . . . 2:9 11:O 
3:1 : . . 
. 17.6 7.6 : 
2.6 
418 3:s 
4.0 2.8 22.0 4.0 . . . 
*. . . z.0 8.5 . . . 
. . . . . 32.7 
. . . 30.% . 21.0 14 : : : 
. . . 15.A 61.6 . . . . . 
8.0 . . . . 67.0 . . . 
*.a . . . ,15.* 1o:o 3.5 . . . 
7:6 lb:5 : : 9.0 . 35.9 . 20.9 8 6 . . . 
3.0 
17 -1 
19.5 . 
33:o 
. . . . 
11.0 . . 
.9 1.5 7.5 . 27:6 7.8 4514 : . . 
. . . 
sa:* 
9.0 9.9 . . 
. . . . 
. . 8.2 . 31.8 : 
8.0 5:2 . : 
. 10.8 . . 
. 12.4 
613 
. 43.2 . . 9.6 . . 
. 22.0 2.4 1.5 . . . . . 
11.0 . . 
19.1 ha.3 42.4 167.8 333.4 ZOO.0 377.4 114.6 12.0 2.0 
“b”TEUR ArlNUELLE 1337.0 MN. 
JAN” FE"R MARS AW, b-41 J”TN JUIL KM SEPT OCT0 N”“E OECE 
1 . . 8.0’. 20.0 
* . . . . . 1:5 
22.0 24.0 . . . 
a.5 7.8 
3 . . . . . 2.7 , 
5.0 ro:o 
6.0 
*:5 
. 
4 . . . . 15.6 2.0 12.0 . , 
5 . . . . . . 22.5 
31:5 9.0 
. . . 
: . 
8 . 
1: . 
. . 2.0 . 
. . 15.0 . 
32:s : *1:6 . 
. 
4:O 
. 
. . * 1.7 8.0 . 32.5 19.4 . 
. . . . . 2:3 . 10.9 7.2 
. . . . 
22:s 
. . . . . 
11 . 
:: : 
:: : 
. . . . . 3.6 . . 
. l:a : : 
4.7 6.0 
9:5 17.0 
5.5 . . 
. . 12.0 
. . . . . 14.3 : : 
. . . 2.5 . . 
:-. 16:6 
. . 
lb . 
17 . 
** . 
19 . 
20 . 
. . 21.3 . 3.5 . . 9.5 . . 
. . . . 
. . . . 
3214 . . . . . 
. 8.5 
6.0 
. 13:o . 7:a : : 
25:s *a:6 .: 
. 
. .25.0 . . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
. . . 4.9 13.0 9.0 16.8 . 2.8 . 
. . 1.5 3.2 . . . . 
. . . . . . .IO.O . 28:s 
. 
. 
. . . . . . 7.0 . . . 
. . . . 26.5 42.5 102.0 . . . 
26 . 
27 . 
t* . 
:o : 
31 . 
. . . . 4.2 11.0 16:5 16.5 5.2 
,516 
28.0 . . . 415 
. . 2.1 . . X0.0 . . . 
. . 12:5 71:6 10.5 . . . 
. . 16.0 16.0 . . . 
. 17.0 
: 
TOT. . . 22.0 47.9 73.0 197.8 236.0 343.2 182.2 73.3 28.0 
WUTEUR bNNI,ELLF 1203.4 NY 
1962 
347 
. . 7.5 . . 
. . 45.5 . .’ 7:2 11:r : : 
7:o . . . . 33.0 60.0 . 40.9 . 27.0 . . 
. 8.3 . IL5 :::o . . 60.5 35.3 50.6 
. . 19.0 18.5 . . 8.7 . 
., . . , . . * . 
. . . . 35.8 . 41.6 
. . . 26.7 t8:6 
. . . 26J:o : . 25:t . 
. . 17.2 . 
* . 2b:z : : . . : 
. . 24.5 16.2 . . . . 
. . . 32.5 . 
. . . . . 3615 2612 : 
. . . . . 
. . . 20.7 2:s 15:s : 
. . . . 28:o . 30.0 
. . . . 4.0 2z.o 16.0 2410 
. . . . . . . . 
2.J 14.6 12.3 24.6 . 49.2 . 
10.0 2915 . . . . . . 
12.2 . . . . . 
. . 3:x . 36.1. 2214 
. . 36:3 1s:1 . 32.7 . . 
. 10.0 . . . < . 47.4 . 
. . . . . . 35.0 * . 
. . . . . 16.7 . 11.5 . 
. . . . . . . lb.2 . 
. . . 42.5 . 12.5 89.6 18.6 . 
. . . . 2.5 14.0 . . . . 
. . . . . . 
. 6.5 
. 10.0 9:5 
,613: : 20.4 . . 
. ZR.2 . . . . 
. . . . 15.0 . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 30.6 . . 
. . . 1.6 22:5 : . . . 
. . . 7.1 4.1 . . . . 
. . . . . 76.3 . . . 
42:3 R:2 
. 3.5 
. . 35.6 513 14:e 19:3 . 
. . . . . . . . . 
5.7 . . 25.4 . 10.0 15.9 . . 
. . . 14.0 . . . . . 
. . . 
96.0 . 29.9 16:o 3716 : : : 
. . . . 35.0 . 40.8 2.0 
. 20.2 
. .$:2 . . 
16.0 . . 
as:6 . . . 
. 38.9 . . . 3.2 . . 
. . . . 
. . . Rh : : : 
19.0 . . 5:5 . 
. . . . . 41:5 : : 
. 53.5 
. . . . . . 
. 22.0 . 
. . 28.5 
1o:o : 
710 
1s:z 
Ii0 
. 
12.0 . . 
. 13.5 25.5 20.0 . 21.7 8.6 . . 
. . . . . R.0 . . . 
53.5 . 
12.7 122.6 157.2 146.4 231.4 250.2 347.7 187.3 50.6 
HIUTEIIR LNNUELLE 1506.1 fi+4 
LES .JOI,RS SANS PLUIR MFSUPARLE SONT INOIOUES PbR DES POIYTS f.1 
OêS IOSEES SPNT C’IMPTEES CCWE PLUIES EN 
4 2 
STblTION NUMERO llOC79 CAH”“EY K0114NOE 
J4N” FE”R MbRS A”RI MAI JUIN JUIL A”!U SEPT “CT0 N”“E DECE 
28.7 
.B 
15:0 
.6 
11:s 
3.0 
. 
41.8 
32.0 
M:O 
7.3 . . . . . 
. 9.3 . z.0 3.7 
. 3.3 * 
2: 18*2 , . . . 5.3 
. 715 . 
9.3 
4.2 
. * . . . 
. . . 3.2 7.0 . 
. . 20.0 . 23.5 
. 7.3 . 4.0 .5 
3.8 
. 
. 
12.5 
. . 
2:5 
6.2 
9:5 3:s 2::; : 15:0 
. . * 2.3 . 
3.5 
38.5 
. 
13.5 
. . 1.0 
. . . 715 2710 
70:o I 14.0 3 28.0 . 18.2 2.  
. 20.0 3.3 . 45.4 
. . 
. 27.0 24.5 20.0 . 
. . . 2.0 lb.2 17:5 
. . 1.0 . . 
. . . 48.2 . . 1::: 
. . 
- - - -- - - - - . 3.2 . . 
: - - - - - - - - . 53.4 28.5 . 
3- - - - - -.- - . 25.1 . . 
/+ - - - - - - - - . . . 
5 _s_ - - - - - - . . 25:a . 
- - - - - - - - . 32 
7 - _ - - - - - -' 6.4 . lb:7 : 
; - L - - - - - - 19.4 . * * 
g - c - - - _. - - 
10 - - - ,- - - - - :b : : : 
1, - L - - - - - - . 34.4 
12 - L _ - - - - - 3.3 714 : . 
13 - - _ - - _ - - 30.8 . . . 
14 - - - - - _ - - . . . 
15 - - - - - _ - - 4:2 . . . 
,b - - - - - - - - 
1, - 1- - - - _ - - ,114 : : : 
,o- - - -'_ - - - . 15.2 . . 
19 - - - - - _ - - . 16.1 . . 
20 - - - - - - - - . . . . 
- - - - - - - - :: - - - - - _ - - 7.3 *:a . : : 
23 - - - - - - - - 4.1 . . . 
24 - - L - - - - - 25.3 . 
25 - - - - - - - - . 1;:5 : . 
26 - - - - - - - - * 62.6 . . 
2, - _ - - - - - - 29.8 1.2 . . 
- - - - - - - - . 
:: - 
35.1 . . 
- - - - - - . . . . 
30 - _- - - - - - . . . . 
31 - - - 
21 . . . 28.2 
22 
:E 19:4 . 4.1 612 a:0 Id2 
18.1 . 
25 . . . . 
14.2 
4815 . 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . 
3612 : 
12.1 . 
. . 
. . 
. 1.5 
26 . . . . . . . . . . . . 
2, . . . . . . 
t* . . . . 1'. 
3.2 58.2 Z9.2 . . 
. . . . . . 
29 . . . . 67.6 . . 6.4 . 
30 . . . 19.4 . . . * : : 412 
31 . . . . . 
,OT* - _ - - - - - - 137.6 242.3 70.5 34.4 TUT. 19.4 30.0 205.1 97.8 169.5 214.1 25.1 9.6 173.8 92.3 72.6 32.5 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PAPTIEL 484.8 HAUTEUR ANNUELLE 1142.4 h,H 
CES JOURS SANS PL”IE “ESVRbRLE SONT INDIQUES PPIR “ES POINTS ,.I 
LES RELEVES b,dNO”dNTS S,WT INDIQUES P&R DES TIRETS f-1 
INCD”PLET ou MANQUANT EN JMW FE”S r(ARS AYRI WI JUIN JUIL 4”“T 
STATTON NUMERO 110082 DAHOMEY LONKLY 
1957 
srbT.IUN NUMERO 110082 LMH”MEY LONKLY 
1958 
JAN" FE"R MARS IVRI MI .mIN JUIL 40117 SEFi "CT" NU"E DECE JbN" FE"R HARS AVRI HAI JUIN JUIL bO”T SEPT OCT” NO”E OECE 
1 . . . 32.1 . . . 23.0 . . . 9.2 
2 . 5.2 . . . 29.1 . 
3 . . . . . ILO : a:2 : : . . 
4 . . . . . . . . . . * . 
5 . . . . . . . . . . . . 
7 : : 9:2 : : : : : 
. . . 29.2 
57.1 . . 
8 . . . . 35.2 23.1 31.1 : . a4:r . . 
. . . 
10 . , : : . 
. . . 
4511 33.2 . . ILO : : 
11 . . . . . . . . . .4.0. 
12 . . . . . . . . . . . 
13 . . . . . 25:1 . 22.1 
14 . . 9:r . . rit : 4.1 
15 . . ze:, ‘?4:3 : . 45:1 . . 31.1 . . 
16 . . . 11.1 . 34.2 . . . 4.2 . . 
1-r * . . 35.0 27.1 18.2 . . . 
18 . . . . 28:l : : . . . . 
19 . . 
zo 19:s : 462 : : : 
69.2 22:o 
. . . . 4712 : 
21. . 28.2 . 50.3 29.2 
22 . 35.3 . 59:1 . . 3713 
22.1 65.3 . . 
. . 1910 8.1 . 
23 . . 
24 . . 2710 : : : 13:r 
. . . 26.0 . 
87.3 8.1 52.1 . . 
25 . . 88.3 . 46.1 . . 2.2 . . . . 
26 . . 68.2 . . 
27 . . 2814 . 55.2 . 17:3 : : : 12:o : 
28 . . . . . 
s:o : 
5.6 12.0 14.0 . . 
29 . . 11.0. . . 21.2 . . . 
30 . . . 39.7 . . . _. . . . 
31 . . . . 
T”T. . 68.7 200.3 240.R 300.8 164.8'202.3 210.5 273.2 212.8 126.4 42.5 
HL\"TEUR ~NNUELCF 2043.1 HY 
LES JLIVRS SANS PLUIE MESURdRLE SONT INUIQUES PAR DES PUINTS 1.) 
TOUTE L ANNEE RELEVES NON QUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES T”TA”K PENTAOAIRE 
LES JOURS SANS PLUIE SESIJPARLE ,SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
T0UTE.L ANNEE PELEVFS N”N QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES T”TA”X PENTADAIRE 
1 . . 4.5 8.2 
2 . . 2712 : . . 17:4 : : : : L¶:r 
3 . . . 16.1 33.5 . . . . . . 
4 . . . . . * . . . 28.3 * 10:1 
5 . . . . . . . . . . . . 
6. ..... 58.4 .. 11.3 ... 
7 ....... . 
8 ..... LB:2 8:3 : . . 1612 . 
9 ... 37.3 ........ 
10 . 9.3 .......... 
11 . . . . 
12 . . . . 
13 . . . . 
:: : : 44.2 .3 . 
:: : : : : 
18 . . . . 
:: : - * : 10.4 50.3 
. . . . . . . . . . . . 
11:2 : : : 
. . . 
*S:I . . . 
. . . . 
5.2 73.1 . . 
. . . . . 
. 
. SA : : 
. . 
. 
dl . 
. 
a:2 19.1 
. *a:2 . 
23.3 . . . . . 
. . . 
8.1 . . . . . . . 
. . 
. . 
. . . . 
LES JOURS SdNS PL”IE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.8 
TOUTE L ANNEE RELEVÈS NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTADAIRd 
1 . . . 18.1 13.2 . . -. . . . 
18.1 
: : : : : . 1.: : : 
14:t . . 
18.4 . . 
11'. 2 
: : : . 
18.2 . . . 
26:2 : : : : . . . . 
6 4.0 . . . 9.; 46.1 ; . . . 
7 . . . B.O 
8 . . . 19:2 . s:r : : : 6& 
17:2 : 
7.5 11.2 
9 . . . . 2-f.3 53.1 . . . 28.2 . 
10 . . . . 32.3 . . . . . 413 . 
.11 . . ~. . . . . . . . 2.* . 
12 . . . . 4.2 . : 
13 1' . . . . 7.4 . . re:1. : : : 
14 . . . . . . . . . . 21.4 . 
15 . . . . . * . . . . 17.3 . 
. . . . 39.2 -. . . . 
:: : . . . . . . . . . 29:2 : 
18 . . . 
19 . . . 5:1 2:: : : : 
6.1 18.4 
58.2 . : : 
20 . '. . . . . . . . . . . 
21' . . 17.2 . . . . . 27.6 
22 . . . . . . . . la:* : : 30.4 
23 . . . . 
24 . 8.3 . . 1R:l 
6.3 . * . , . .' 
2.0 . . 9.1 19.2 
25 6.0 . . . 6.1 . . . . . dl : 
26 . . . : . . . . 8.4 . . . 
2, . 2.1 . 
28 10.0 . . 6712 8:1 : :. : * 
7.2 19.0 . 
6.4 10.1 . . 
29 . 27.1 . . . . . 
30 . . . . . . 11:4 : : : . 
31 . . . . . . 
TOT. 20.0 10.4 55.5 135.8 248.5 166.5 . 11.4 152.7 185.9 126.4 69.2 
HAUTEUR INNIELLE 11a2.3 i-l* 
349 
: . , . . . ,412 27.2 2812 2:d 4913 28.3 . 14:3 2 1 . ?.2:2 . . . 
17:2 
34.1 . 10.2 23 1 . . 126.1 . 55:1 38.2 20 4 . 
3 . . . . 7.4 . 2S.2 Lb.1 . 3 . . 1R.3 31.2 65.1 20.4 8.4 . . . 
4 . . . -712 3714 . . . 17:1 4 . . . . 22:s . . 12.3 . 4P.l . * 
5. . ,. . . . 42.1 19:2 : : . 4.0 . 5 . . . 47.1 . . . . . 20.2 . . 
6 . . . . . 22.4 . . 14.2 . . 8.4 6 . . . . . . . . 48.2 12.1 17.2 3.5 
7 58.5 . . . 
'J:4 
. . . . 12.4 . . 7 . . 57.2 . . . . 38.1 . 
8 . . . . 14.* . . 11.4 . . . * . . 2412 . 18.2 19.4 . 
9 . 22.4 . . 39.2 . . . .3 . . . 9 . . . . . . . 2:2 63:2 38:2 
6x:3 : 
. . 
10 . . . . . . . . . . 35.4 . 10 . . . . 29.2 42.0 . . . . . . 
11 . . . . . 19.3 
12 . . 4.3 . 13.4 . 
13 . . 17.2 . . . 
14 . . . . . . 
15 . . . 5.2 . . 
16 . 18.2 . . * . 
17 . . 26.3 . 9.3 6.1 
18 . . 37.2 
19 . 21:2 11.1 . WL2 23.4 
20 . 24.2 . . . 28.2 
21 . 13.4 
22 . LLl 214 : : . 
23 . . 4.2 . 
24 . . . . 13:2 . 
25 . . . * . . 
26 .- . 
314 
6.0 . 18.2 
27 . . 
28 . . . 23:4 : : 
29 . 
30 . 2:z : : . 
31 . 
8.4 . 
29.2 
8.1 : 
34.3 . 
. . 
59.4 . 
. . 
. . 
. 
'-18.4 : 
. . 
- . . . . 
. 33.2 
. 22.1 
. . 
. . 
11 . . . 24.1 
12 . 
:: 
fl:3 
11:r . 
Id4 
dl . 
15 . . . . 
. . . . 
2.0 18.2 
. . 
:. . 
. 7.2 
dl . . 
. . 
6312 . . 
. . . 
. . 
m:2 . . 
16.1 . . 
26.3 . . 
. . . 
. . 
11.4 10: 1 
. 2315 . *9:-J 
. . . 
. . 34.3 
. 50.7 12.4 
.: . . 
30:s . 19.2 
* 
. . 
4.3 . 
16 . . . . 
17 . . . 
18 . . 11.2 ,711 
19 . . 8.2 1R.l 
20 . . . . 
21 . . . . 
22 . . . . 
23 . 
24 . 412 
. . 
25 . . 13:4 27:1 
20 . . . . 
27 . . . . 
28 . . . 
29 . . . **:a 
;Y 
: 
. . 
m:2 . 
47.0 
. . 
. 1b.Z 
. . 
. 25.2 
. . 
. 9.1 
16.4 . 
. 28.2 
. . 
4312 : 
. 26.2 
. . 
. . . . 
12.4 . 
. . 
. . 
7.2 RB.1 
1 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 16.7 
. . 
. 1.3 17.1 
. . . 
. . . 
4.0 . 
. . 4*:2 
. 5:r 
20:s 2: 
. . 
. . 
17.2 . 
6.2 . 
. . 
. . . . . . . . . . . 
se:1 4.2 . 
4.2 . 
. . 
17:2 16:4 
. . 
. . . . . . . . 
:Ci 
. 
5:o . 12:o 
. . 34.2 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
26:3 : 
2.1 . 
. . . 
4.7 . . 
. .- . . 
TOT. ' 58.5 102.1 71.1 79.0 169.3 214.5 254.3 39.2 231.2 241.9 98.8 47.6 TDT. 11.2 34.7 91.4 249.6 141.4 249.7 120.5 110.4 502.8 335.7 88.3 10.1 
HA”TE”P ArlNIJELLE 1607.5 HY HA”TE”R ANNUELLE 1946.4 HM 
LES JOURS SANS PL’IIE YESIIRARLE tQNT INQIQIJES PAR DES POINTS l.! LES ~0~s SANS PL”IE MESURABLE SONT INQlQ”ES PAR DES POINTS 1.1 
T0”TE L ANNEE RELEVES ,,“Y Q”“TI”TENS “TILISABLES .A PARTIR “ES TnTA”! PENTADAIRE TOUTE L ANNEE RELEVES N”v QOOTIDIENS “TILTSABLES A PARTIR DES TOTAUX PEMTADAIRE 
: 
STATICN NUMER” 110082 OAHIIMEY LONKLY STATIDN N”MEr(” 1100** DAHOIIEY LONKLY 
1961 c 1962 
JAN” FE”R YARS AVRI MAI JUIN JUIL 40117 SEPT OCT” NOVE OECE JPN” FEV+? HAPS AVRI WI JUIN JUIL A@“IT SEPT QCTO NOVE OECE 
: 
.3 
4 
5 
11 
:: 
14 
15 
lb 
17 
1s 
:z 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . . . . . . . 
. 6:6 
. 
. 20:5 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.” . 
. 
10:s 
*;:, . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.b . 
. . 3014 
. . . 
9.4 . * 
. . . 
8.3 . . 
20.4 . . 
18.7 . . 
5.8 . . 
. . 5.2 
. . 6.5 
. . . 
. . . 
14:a : 
. 
13.2 
. . . 
. . . 
. . 
. . 11:7 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 13.3 
1:s : 1015 
. . 
. . 
. *:a 
16.7 . 
. . 
. 713 
. . 
. . . 
15.3 . 
6.7 
41.3 
28.2 
5:2 
. 
2.5 
30.2 27.2 
85.4 . 
11.5 . 
. - 
. . 
. R.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
3.2 . 
. . 
. = 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
2412 . . . . . 18.5 
25.3 . 7.2 
24.9 . 
. 82.5 
52.7 
. 1o:r 
19.5 
10:2 
7.2 
70:2 
. . . ; . : 
. . . . 
. . . . 
35:7 
17.3 
2.5 . 
2.3 . 
. . 
. 10.5 
10.5 / . 
. . 
. 8.5 
. . 
. . 
‘. . 
. 914 . 
12:4 
55:7 
. 
5.3 
30.5 
lb.6 
21:2 
* 
50:3 
. 
. . . . 
. . 
. 4.0 
. . 
42.6 5.6 / . . 
. 20.4 . . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. 
. 
. * 
4.6 . 
. . 
5.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. -. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
14.2 
1716 . 
. . 
. 11.5 
. . 
. . 
. . 
. 25.5 
. 20.4 
. . 
16.5 .7 
. 
. 7:b 
. 
1:s . 
13.5 5.8 . 
. . 
3615 : 
20.3 . 
. . 
. 4.5 
. 11.2 
. 20.5 
. 
15.4 . 
7:1 : t:; . . 
12.5 
. . 
21 
22 : . 
23 . . 
24 . . 
25 . . 
13.2 21.2 
5:3 : 
. 14.3 
12.5 . 
. 
. 13:z 
. 35.4 
. . 
. . 
. . . . . 20:3 
. . 
11.5 .8 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
9.7 . 
1o:r 
49.4 . . 
20.5 . . 
! - . . . 
5.0 
. 
2.3 6.0 
. . 
. . 
1.2 8.5 
3.6 * 
.5 
. . 
. . 
26 . 4.2 
27 . . 
28 . . 
29 . 
2 . 
. . , . 
4.7 . 
N:O 25:3 . . 
5.1 . 
. . 
. 50.6 
. . . . . . 
TOT. 25.2 . 19.9 163.8 139.5 179.0 79.5 . 90.8 57.1 20.6 8.6 737. . 4.2 52.1 173.7 195.0 337.8 179.2 223.7 64.8 166.2 67.7 5.6 
HA”TE”R ANNIIELLE 784.0 NH VI”TE”!2 ANNIIELLE 1470.0 NM 
LES .,Ovr<S %NS PL”IE WES”RABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
I 
LES .t”,,RS SAYS PL”IE MESIIPARLE SONT INDIQVES PAR DES PtiINTS ,., 
TOUTE L ANNEE RELEVES NON Q”r),,DlENS UTILISABLES A PARTIR QES TOTAIIX PENTAQAIRE T”“TE L ANNEE RFLEVES N”U Q”“TlO,ENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAVX PFNTAQAIRE 
OCT” N”“E DECE 
. . 22:7 : 21.3 8.2 18.0 17:9 26.5 20.8 7,R 
. . 17.4 ‘. . 5.3 44.2 . 
. . 19.1 . . 11.2 33.4 7.5 3.5 . 
. . 
n:4 
4.3 . 5.2 . 13.3 . . . 
. . . . 9.1 . 6.1 . LA.3 8.5 . 
. . 65.3 6.9 . . 
6Z:a 12:5 : 
9.0 . 
. . . . . . . . 
. . . . 6.4 6.5 
. . . . . . 14: 1 
8.0 14.6 . . 
lC.9 . 21.0 . 
. . . . . 9.7 6.7 . 12.9 . . 
. 3.4 : 
. . . 
3>:* z?:a 14:’ 412 30.3 . . . 
. . . 
. . . . . . 7.1 . 10.9 . 5:b 
. . . . . . . 8.7 5.2 . . 
. . . . 4.7 1c.o 22.7 . 7.2 3.4 . 
. . 
1.913 
26.” . 2.4 . , . . 
. . . 57.5 412 . . . ,716 . 3L.5 34.8 : 3.2 
. . . . . 13.1 . . 45.7 4.2 4.0 
. . 4.5 . . . -. . 28.0 . . 
. 46.7 . . . 17.0 37.8 48i5 10.5 13.0 . 
. . 44.3 29.5 . 8.0 . . . . 6.  2 3 7.3 23:2 . 
. . 4.3 . 3:9 93.7 7.0 
. . . . . 7.3 
22:9 : : : 
. 
. . . . .< . 3.6 . 8.5  . 18.7 ao: 716 : 
. . 5.0 . . h.7 5.2 48.4 13.7 . . 
. . . 20.0 . 9.1 11.6 . . 
. . 9.2 . . . . 5.3 . 
. . 
. 49.6 199.3 123.5 110.5 221.7 268.4 259.6 332.3 170.7 22.6 
HAIJTFIIR ANNIIFLLF 1758.0 FY 
. . . 
: 
9 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
:: 
19 
14 
15 
16 
17 
le 
19 
2c 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:; 
31 
TOT. 
: 
3 
4 
r; 
: 
4 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
le 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3r 
31 
S”T. 
. . 
4.6 . . . . . . . . . 
. . 
. 4 
. . . 
10.5 . . 
4.8 
25.3 
14.6 
. . . 
. 15.5 . 
. . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . . 
5.7 . . ._I 
7.2 . . 
. . . . 
. . . . . . 
. 8.1 . . . . 
5.7 . . . . . 
. . . . . 13.8 
. . . . . 7.3 
: . 
11.5 
2:5 . 
. . 
7.4 87.1 74.7 98.9 122.4 141.1 104.6 40.5 
Hh”FIIR AWlELLF. 919.7 LIN 
LES JOUR.5 <ANS o,“,E YES”“ARLE SONT INOlQUES PAP DES POINTS f., ILES .,““RS VUS PLUIE YFTI,sARLF SCNT INOIOUES PAR OES POINTS I., 
TOUTE L ANNEE RELEVE7 M”N “l,“T,I,ENZ I,T,LISABLES A DbRTIR DES TOTAUX CEMTADAIRE TnlJTE L A”lW=E PFLFYES VY Qfl”7,r)lENS IlTILISABLES A D4RTlR OES TOTAUX PENTADAIRE 
L 
SSbTI”N N11YCRD 110082 OA”c,r(EY LFNKLY 
. 9.5 . . 
. . 32.7 . 
. 512 : . 
. . . . 
. . . . . . . . . 
. 
. . 
- 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
a*:5 . 
712 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 3.8 
3.8 . 
43:3 . 
Il.4 
8.5 15: 5 
. 25:3 : : 
. 4.5 . . 
. . . 33.5 
. ,416 : 
. 7.2 . 
. . . . 
. . 
5:4 
27.2 
. 5:2 . 9:s 
. . 9.5 2.6 
. 41.4 . 31.4 
25.0 . 11.2 
. . . 
. . . 
11 
12 
13 
14 
15 
. . 
. . 
. 1o:r 
. . 
65.8 8.0 
. 4.5 
. . 
. 40.7 
. 3.2 
. . 
LO:T 68.2 
. 
.5:0 : 
53.4 . 
. 713 
. . 
. . . . 
. 45.4 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 5.2 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 10.3 . 
16 
17 
18 
19 
20 
. . ,. . 
. . . . 
. 11.7 . . 
. . . 33.0 
24.3 19.5 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
29.5 . 
12:6 . . 
. 54.5 . . 
. . . 11.0 
. . . . 
3.4 37.4 . . 
. . 7.0 . 
. . . . . . . . . 
. . 2.7 
. . . 
sa:2 612 15:1 : 
. . . . . . 
7.5.3 . . 
. . . . *o:* : : . . 11.6 . 
. 
. . . . 
65.9 229.6 84.3 148.5 
UP”TFlVJ fiNNI,EI LF 
351, 
STATION NUYERQ 110085 ILPH”MEY MALANVILLE 
194.7 
HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NO”E OECE 
STATTON NIINER') 1100R5 DAHOMEY HALANVILLE 
1943 
94PS *“RI HAI JUIN JIJIL AWT SEPT OCT” N”“E DECE JAN” FE”R MARS JIN” FE”R 
- . 7.0 2.0 
. 15:o 
2.6 
. 2:: 
R.0 . 
6.0 6:o 
. . 
. . 
2.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
a:0 : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
13.5 . 
-1 
* 
2 
5 
6 
7 
* 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
1, 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
:: 
31 
TOT. 
. . . . 4.0 . . 
. . . . 15.0 
. 7.0 . . 11.0 : 
. . . . 14:o 412 . 
. . . 6.5 5.0 . . 
. . . . 42.0 6.0 . 
. . . . . . . 
20.8 . . 
. 15:o : : 8.5 . . 
. . . 5.7 54.6 28.0 16.0 
. . . . . . . . 
14:5 - * * . 9.0 43.0 39.2 : : 
. . 2.0 . . 9.0 . 
7.0 . . . . . . 
. 
. 
. 
*= 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
, . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.” . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
- . 
.B 
- 14.8 - . 
- 2.2 
6.0 3.5 
6.6 ‘. 
3.2 . 
. 1.5 
9,O 
1e:o . 
:a 
. . 
. . 
. . 
. . 
217 : 
. 
. as:0 
1.7 23.0 1.5 12:4 
27.4 . 
:5 : 
. . 
. . 
: * 
. . 
. 2.0 
. . 
. . 
25.4 . . . . * 10'0 4.5 . 
. 
2:o 615 s:o 
. 
5:6 
. . 
. . . 
2o:a : 
1.0 21.0 . 
. . . 6.5 1710 
. 15.4 . . 22.0 . . 
. . . . . . . 
. 20.6 . . . 13.6 . 
: - * 10.0 . . . 
. . . 27.0 . . . 
. 20.0 . 24.0 . 14.0 . 
. . . . . . . 
. . 6.0 27.0 26.0 5.0 . 
. . . . . 13.0 . 
. . . 27.8 . . . 
5.0 4.5 
7.0 121.3 17.0 179.0 293.1 120.4 33.0 
w.“rE”R AWWELLE 770.8 HN 
. . 
. 20.7 
. . 
. . 
. 6.0 
. . 
. . 
2:5 1o:o 
7:3 3:o 
12:a 11:r 
. . 
9.0 
. . . . 
. . 
. 20.0 . . 
- 50.7 69.7 150.2 32.5 6.0 
INNEE INCOWLETE TOTAL PARTIEL 309.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESIIRABLE SON? INDTQUES DAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQIIES PAR DES TIRETS I-1 
INCOMPLET 011 MANQUANT EN JAN” FE”R bARS AVRI 
ILES JOUI>S SANS PL”IE YESUQARLE SCNT INDIQUES PAP OES POINTS f.1 
STATION NUMERO 110085 ’ OAHOHE” MALAhlVILLE 
1944 
JAN” FE”R MALS AYRI rnr JUIN J1IIL AMI7 SEPT “CT” NO”E 
S7ATI”N NUMER” 110085 “AH’IYEY HALANVILLE 
,945 
,AN" FE"9 YAP=, *WA* VA1 JUIN JUIL AOUT SEPT QG?” NO”E DECE DECE 
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. 
. 
. 
. 
. . 25.0 . . . . . . 18.0 28.0 . 8.0 . . 
. . . . * . . . '. 
. . . . . . . 1,:o : : 
. . . . . . . x:0 : . . . . 
. . . . . 5.0 5.0 . . . . ., 
. . . . . . . . 
. . . . . . 8.0 6.0 t:: : : : 
. . . . . . . 12.0 . . . . 
. . . . . . . 26.0 . . . . 
. * . . . 8.0 . 10.0 . . . . 
1 
2’ 
3 
4 
5 
6 
7 
t 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
‘-29 
30 
31 
TOT. 
: 
: 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:: 
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T"T. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
,-- 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . 
3o:o R.0 . 
. 7.5 . . . . 
20.0 . . 
. . . 
. . 
52:o . . 
7.0 . . 
10.0 8.5 . 
. . . 
. 10.0 . 
11.6 . 35.0 
. . . 
. . . 
25.2 . . 
. . 
510 15.0 . 
. . . 
. . . . . . 6.0 20.0 # . . . 
. . . . . ..6.0 7.0 . . . 
./ . . . . . * 05:o . . . . 
. . . -_ * * * 28.0 4.0 . . . 
. . . . . 2U.C . 138.0 . . . . 
. . . . . . ‘. . 6.0. . . . 
. . . . . 25.0 32.0 . 1.0 . . . 
25.6 . 
6.0 . 
. . 
45.0 . 
7.0 . 
......... 16.0 ... 
....... 35.0 
....... 26:o . : : : 
. . . . . . 8." . . . . . 
. . . . 7.0 
. . . . 40 1o:c . 14:o 5:o : : : 
. . . . . . 35.0 . . . *. - 
. . . . . . 50.0 9.0 . . . . 
. . 42.2 . 18.0 . 
. . . . . . 
. . . 7.0 . . 
. 14.4 . . . . 
. . 43.0 . . . 
. . . . . . . 1 . . . , . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . 3.0 7:o 21: . . . . 
. . : . 
. . ::: . 2.0 m:o 31:o : : : 
. 9.0 
. 1o:o 1210 7:o : : 
. . . 8.0 . . 
. * 20.4 . 32.0 . 
a. * 1o:o 24.0 . . 
9.0 
. 128.0 293.1 215.8 99.0 60.0 :. . . 18.0 71.C lPS.0 483.0 119.0 25.0 . . 
LES JOURS SANS PLUIE MESIIRARLE SCNT IYDIQUES PAR “ES POINTS t.1 
STATION N”MFRD 110085 “AHPM~Y HALAVVILLE STATT"Y Nl,MFRD llCOR5 CAHCHEY HALANVILLE 
1947 
JAN” FE”R MAPS *“RI “A, JUIN JUIL A’OUT SE!‘? QCTQ NO”E DECE 
1946 
JAN” FE”R YAPS A”RT MAT JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE 
1 . . . . . 5.0 60.3 . 43.0 B.0 
:: 18.4 
:.:::::. 
. . 
4 . . . . . . . . 1o:o : 
5 . . 11.0 . . , . . 12.0 . 
1 . . . . 
2 . . . . .: 
5.0 10.8 . 
1o:o 20:o 20.3 . . 
3 . . . . . . . 30.0 . . 
4 . . . . . 12.0 . 15.0 . 10.4 
5 . . . . . . . 20.8 . . 
. . . . 8.0 . . . . 
: : . . . . . 
8 . . . . . . 17:5 : * : 10.0
. , . . . .ll.O 10.0 . 
10 : : . , . . . 9.0 5.4 . 
. 
. 
. 
. 
. 
. , 
. 
, . . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
6 ...... . . 
7. ..... * 610 : . 10.0 
8 ..... * .. 
9 ....... 14.3 1::: : 
10 ....... 20.0 . . 
11.. .... 
-12.. .... 
13.. .... 
14.. .. 
15 .... 1:5 
54.0 
. 
. . 
15:o : 
. 8.0 
. . 
12.0 . 
35.0 . 
. . 
12:o : 
11 . . . . . 7.0 . . . 
li! . . . , . 
13 . . . . . : 
39:o 10.9 . 
1510 . 10.0 . 
14 . . . . . . . . 10.0 . 
15 . . . ._. . . . . . 
16 . . . . 
17 -: : . , . 
10.3 
12:o . 29:Q : : 
18 . . 1 . . . . . 8.2 . 
19 . . . . . . . 50.6 . 
2c . . . . . . . 1010 . . 
21 . . . . . . 
22 . . . . . . 1o:o : : : 
23 . ._ . . . 18.0 . . . 
24 . . . 25:0 . . . . 
25 . . . : : . . . 6.4 . 
. . . . * . . . . 
:: : . . . . . 
28 . . . . . . 35:s : : : 
16 . . . . . . 
l-7 . . . . . 
la . . . . . *a:4 
19 . . . . . . 
20 . . . . 3.5 55.3 
21 . . .‘. . . 
22 . . . . . . 
23 . . . . 3.2 . 
25.0 . 
21.0 . 
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. 6.0 
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12:o : 
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25 ...... 
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31 . . 12.4 * 
:o : 
. . . . . 
. . . . . . 55:o : : 
31 . . . . . 
TOT. . . . . . 74.0 126.3 244.1 132.3 10.4 
HAUTEIIR ANNUELLE 587.1 HN 
TOT. . . . . 47.8 150.7 131.1 261.0 238.2 24.0 
HAWFIIR ANNllELLE 852.R MN 
LES J”“RS 54’6 PL!!IE MESIIRABLE SONT !NDIQtJES PAP DES POINTS t.1 
DES RO5EES SDNT COWTEES C”!AME PLUIES FN 
A 
LES .,“URS SANS PLUIE MESURABLE SrlNT INDIQUES PAR “ES POINTS ,., 
INUrlLISARLE EN SEPT “CT” 
“ES P”SEES TO”IT CCMPTEES CCH”E PLUIES EN 
A 
- --. --.-- - 
STA’IflN NUIIERC 110085 DAHOMEY HALANVILLE STATION NUHER” 110085 “AHOHFY NALANVILLE 
1949 
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:z 
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., . 
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10.5 . 
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. 5.0 
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. 20:5 
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20.5 
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. 26.0 . 10.9 10.9 . 20.3 . 
. . . . . 10.4 . . 
. . . . . :. . 
. . . . 20.0 . . . 
. . . . . 20.9 . . 
1c:c *O:IT . 
. . 
. . 
. i0.4 
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. 60.7 
. . 
5.0 30.4 
30.6 . 
5.0 . 
. . 
3.0 . . . 
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. 11:o 
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. . . . . . 30.2 . 
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. . . . . . . . 
. . . . . . . I . 
. . 20.5 2.0 . . . 
. . . ‘. 1o:a 9.0 . . 
30.0 
10.5 
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. . 
. **:a 
. . . 
. 5.0 
. . . . . 
. . 2o:o : * 7.0 40.6 . . 
. . . . 5.u . . . 
8.0 . 
, . 
15.0 . . 4014 . 
5:o 
. 50.3 53.1 76.2 133.4200.3131.9 8.0 
HAUTE”~ ANNIIELLF 659.2 “Y 
8.C 37.0 81.6 21-L.T 215.5 39.3 5.0, 
Yb”TC,,9 A*NuELLF 605.1 MY 
LES J”URS SANS PLUIF YE’TIJPARLE SONT IN”,Q’IES PAP “FS PDIY-S ,., 
INUTILTSARLE TPUTE L ANNcE 
OE5 R”9EES FONT CCHDTEES ccvw OL”!ES EN 
4 
353 
STb-r,“N N1FFP” ,,!JSA5 DAHOMEY YPLANVILLE STATION wrwao llCO85 OAHWEY MILI\V”ILLE 
,950 
YA *“RI HAI JUIN J”1L A”“? SEOT “CT” Y”“= n=#-= .I,YL “L-L 
1951 
t*w FE”9 MIPS *WI, WI JUIN JU~IL AOUT SEPT “CT0 NO”E DECE 
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5.0 
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45.6 
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. 35.0 
. . 
. . 
10:s : 
15:2 
5.0 
15:2 . . . 
20:o : 
5.2 . 
5.0 . 
. . 
. ,015 20.5 4 1::: 
5:o 20.0 . 3.5 25.0 
. . 
. . . . 
7.2 
. 
. 
. 
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20.4 
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. . 
. . 
5.0 . 
20.2 
. 1o:o 
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. 
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. . 
. . 
. . 
10.0 . 
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10.4 
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HA”TE”R ANNIJELLE 939.2 NY 
LES .JO”RS’SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR QES POINTS t., 
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. 
. 
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. 
. 
1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
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:: : 
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15 . 
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20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
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26 . 
27 . 
28 . 
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30 . 
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TOT. . 
. . . . 17.0 . . . . 4.1 . 
. . . . . . . l.?. . . 
. . . . . . . . 14.9 . . 
. . . . . 7.2 16.5 . 6.0 . . . 
. . . . . . 2.3 . . . . 
. . . . .5 . . . : 
. . . . 13c:o : . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . 15.5 . . . . 
. . . 27:o : : . 
*, * * * 
25.8 . . 
. 15:o : : : : LT : 5.3 . . 
. . . . . . . 1.9 . . . 
. . . . . . 45.3 2.3 . . . . . . . . . . . . . . 
....... 22.3 ... 
...... 14.8 .... 
....... 16.8 ... 
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40:o 1:1 
9.3 .. 
..... .... 
...... Pl.4 4.1 5.2 .. 
........... 
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. 17:o : : : . 11.0 . . . . 
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. . . . 
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22.6 . . . 
. . . . 16.1 . . . 
45.0 . . 
25:o : . . . 
5.1 . . . 
53:5 . . . . . . . 
. 57.0 . 72.0 297.0 197.2 267.0 98.9 69.6 4.1 . 
HAUTFIJR 4NN”ELLE 1OfJZ.B NH 
LES .J”“RS SANS PL!!IE YESIJRARLE SONT INDTQUES PAR DES POINTS 1.I 
TOUTE L ANNEE RELEVES NON Q”“TI”IENS UTILISABLES A PA9TIR QES TOTAUX PENTAQAIRE 
STATION M”“ER0 110085 DAHOHEY HALANVILLE 
1952 
STATION NIIHEP.0 110085 DAHONEY YACANVILLE 
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. . . 15:o *!3:0 : 17.8 2719 
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9 
10 
11 
12 
:: 
15 
:: 
1.3 
:: 
21 
22 
23 
25 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . 
. . . . 12.5 17.2 . 
. . . . . . 
. . . . . 2;:: 15:9 
. . . . ’ 16.3 44.3 
. . . 11:o . 11.0 . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. . . . 
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. . . 
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. 
. 
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. ‘. 
. . . 22.5 . 
. . 6.4 . 4916 2615 
. . le:? 
’ * . . . 2616 5s:a 6.5 17.7
. . . . . . 18.B 
. 17.5 4.5 . 
. 5:3 : . LT 
. 1.5 . . 31.0 a:6 : 
. 7.3 . 13.7 . 26.0 . 
. . * 7.6 . . . 
. 4.8 . . 
. . 1.5 . Lt.:8 3514 : 
. . . 60.3 . 
. . . . . 15:r : 
. . . . . . 16:s : : 19:s : 
. . . . . . . . 
. . . 16.0 55.0 . 18.3 . 
. . 
. . 32:o : 2o:o 6416 : : 
. . . . 28.0 . 30.5 . 
. . . . . 65.3 24.0 . 
. . . . . . . . 
. . . . . 35.8 . . 
. . . . . . . . 
7.0 . . . . . . . 
. . . 7.5 . . . 8.2 
. . . . 41.0 . . 
. . . . . . 37:1 . . 
. . . . . . . 
. 7.5 10.4 1.7 . *. . 
6.2 . 4.6 
. . 2.7 11:2 : 917 : . . . 35.3 38.4 . . 
. . . . . 6.4 . 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . . . 9.0 . 
. . . * . a:9 22.0 . 
. . . . . . . . 
. . . . . 
. . 4’0 52:o : 5.3 . 
. . 31:o 32:o . 16.7 . . 
. . . . . . . . 
. . 5.4 . 3.5 6.5 . 
. . . . . . . 
. . . 20.4 11.5 8.8 . 
. . 17.3 . 2.6 16.5 . 
. . . 9.0 . . . . 
. . 64.0 . 7.0 . . . 
. . . . . . 5.6 . 
. . 37.0 . 21.5 . . . 
. . .-. 16.0 . . . 
. . . . 11.5 . . . . . . . . . . . . . . . 62.0 4.0 . 1.9 . . . . . 
. . 6.2 26.4 60.6 234.2 181.8 270.1 123.2 
HAUTEUR ANNIJELLE 902.5 MM 
26 
:i 
:c 
31 
TOT. 7.0 . 226.0 104.0 280.0 230.3 181.4 36.1 
HA”TE”R ANNIIELLE 1077.3 HN 
CES JOURS ;ANS PLUIE YESLJRABLE SON? INDIQUES PAR DES POINTS ,., LE5 J”llR.5 SANS PLUIF YESOPARLE $ONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUTES EN “ES R”SEES SONT C’IHPTEE? CWYF PLUIES EN 
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1G54 
A”D1 VI ~.,U,FI J’111 m,n S?“T ncrn “I”“F 
: . 18.6 . . . . . 
. . 
. . 25:c : : 
ZI.O . . 
16.0 . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 17.0 . . 
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. . . . . . 2.1 . 
. . . . 12:o 
. . . . 28:s : 1R:Z : . 
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. . . . 3s:a : - 20.1 1s.b : 
. . . . . . 54.5 16.2 
. . . . . . . 19.5 : 
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20.1 27.8 ILO : 
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. . . . . 
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. . . . 8.1 
. . . . 11:1 . 22:5 : 
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. .9 . . . 14:2 * 
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r:1 2014 . 
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17' 4 
. . 3415 417 
. . . 22:o . . 
41:1 : : . 
. 3.5 . 
. . . 
. . 6.1 
. . 19.7 
. 15.4 7.2 . . . 
1.5 . . 
2: 713 : 
18.5 3.0 . 
6.1 1.3 . 
6.4 . 
7.2 14:o . 
se:0 712 : 
13.5 . . 
. . . . 51.5 20.8 
. . . 10.3 30.6 
. . 27.9 : . . 
. . 15.7 
. 3&+ : 
. . . 
. . . 
. 11.3 . . . 
. . . 30:5 . . 
. . 4.3 . . 27.5 
2.5 
:a 
5.2 . 8.5 . 
. . . . . 
. s:a 3819 1310 71:s 11:5 
. . . . 
. . , 4.8 1:7 36:3 
3.5 
. 
. Id5 : . 25 12:, 
. . . 
. 6.4 
. ,612 
38:o 
. 
. . . 
. . . 
. 9.2 . 
. 24.4 . 
. . 
. . 21:2 
. . 3.3 
. . . 
. . . 
4.2 . 14.3 
6.5 . 13.8 
6.5 
7.0 . 
7:s 8.3 . 
15.9 . 
es:4 . . 
1.3 . . 
. 
. * . . . . 
. . 6.5 . 46.3 . 
26.3 . . . . . 
. .9 . . 8.2 . 
. . . . 4.4 . 
. . . 
r:o ~411 
. 
13.5 . . 
. . . 
. . . . 
11.1 176.3 155.8 234.7 127.6 16.0 28.8 38.3 111.5 158.1 455.8 168.5 
HAUTEUR bNN”ELLE 961.0 NH HPUTEUR ANNUELLE 754.5 “4 
LES JOUR-3 SINS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POI&S t.1 LES JOURS SANS PLUIE wSURbBLE SONT INDIQUES PEIR DES POINTS t.1 
.._ 
STATI”N NUYER” lf0085 STATION NUHER" 110085 OAHOMEY MALANVILLE DAHOMEY HILPINVILLE 
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A”RT Mbl JUIN JUTL AWT SEPT mm 
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YARS *“RI MI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NQVE DECE 
10.0 . 
413 10:5 
. 14.0 
. . . 12.3 
. . . . 8.5 16.2 
. . . . . 18.5 
. . . 8.0 . 73.4 
. . . . . 
. . . 16.5 2;:; 
. . . 30:s . 20.0 
. . . . . . 
. . . . 3.0 . 
. 10:s . 10:4 . 30.5 14.7 20:: 
. . . 10.6 . . 
. . . . . 3.0 
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. . 10:3 
5.0 15.0 . 
. 43.4 .< 
. 
. 
. 22 10:s : : 
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. . 3.0 _ . 
. 
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5.0 40:9 : : 
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: . 22.0 . 
. . 2o:o B:o . . 
. . 
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. . . 
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LES JOURS St,NS PLUIE MES’RARLE SONT INOIOUES PLP DES POINTS (.I 
- - 
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HIOUTEUI bYNUELLE 1105.3 MY 
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82.9 7.3 7.3 
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3 
4 
5 
6 
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13 
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18 
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. . . 
12.0 . . 
1.7 . . 
. . . . 
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. . . 12.0 14.7 4613 
. . . . . . . . . . . . 
5.3 13.0 
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. _ . . . 7.R . . . . . . . . . . . 
. Ii2 z1;2 1s;z ; ';- 
72.0 . .Z . . 7.8 
. . 
1:5 . 
*:3 , 3.5 
382 29.1 257.0 175.5 220.4 318.2 282.3 252.6 51.3 
HbUT~UR 4hINIIELLE 1664.2 MY 
1.5 8.0 Cd.1 82.5 204.0 244.7 292.9 234.0 
YelUTFIIR 4NWlFLLE 1166.6 NH 
19.2 19.7 . 
LES J”“R~ 54~s PLUIE YESIIR~~RLE SOYT *NO*QIIES DAR OET POINTS 1.1 
. . . . 1.0 14.5 . 
9:s 
. . 7.0 48.0 32.8 12:o m:a 
. . . 10.0 . . 5.5 . :' 
. . . . . 14.0 . 
. . . 5.5 . 17.0 84., 19:7 2:o : 
. . 4.5. ,.5 6.5 18.0 . 
. . . 5.0 lR.O : 210 310 
. . . 5.5 . . 104.5 20.-l* 511 : 
. . . . 4.0 4.0 . 15.5 7.0 . 
. . . . 9.5 . 2.8 1.z . . 
ST4Tl”N NIIMFL?” 1 lC088 OAMMEY N4TITINO”U 
J49” 
: 
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: 
6 
7 
8 
9 
10 
1, 
:3 
14 
15 
16 . 11.0 * . . 
n . . 
18 . ae:o : 
19 . . 17.5 1s:o : 
20 . . . . . 
21 . . . 
22 . . . . r:o 
23 . . . . 14.5 
24 . . 11.0 
25 . . 5.3 . 17:s 
26 . . . 50.0 
27 . . 5.5 26:s 2.5 
ZR . . Il.5 .5 
29 . . 8.5 . . 
30 . . 
31, 2:s - 
TOT. 
LES ,“1192 UN< DLI,IE MESUPARLE TCNT *N”*OUES PAR DES POIYTS ,., 
. . .4.0 . . 15.0 1.0 6.6 1.0 . 
. . 10.5 
: 
15.5 5.7 
1:a 26:: 
2.5 . 
. . 10.0 . 1.0 . 
. . 37.5 10.0 . . 43.0 5.6 3:s 
. . . 12.0 . . . . . . ::: 
. 4712 2410 413 : 
2715 3.2 9.8 . . 
. 1010 615 : : 
25:7 11.0 9 2 . 25.8 . 
19.5 
14.7 
1.9.2 a:0 : : 
. . .5 . 
. . 7.2. . . 
4.2 14.4 . 2.0 . 
3t:o lb.0 . 3.5 
12:s 2.0 . 
18.5 7.7 
19.7 24.5 : : : 
. 44.4 
. 52.5 126.0 84.5 158.5 t81.0 473.6 182.7 108.0 12.2 
HAl,TE”P 4EINIIELLF 1479.0 MM 
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. 
. 
~ . 
. 
. 
. 
. 
6 
7 
* 
1: 
11 
:: 
14 
15 
16 
17 
:: 
20 
:: 
23 
24 
25 
. . 3.2 4.5 . . . 29.0 . . 
. . . . 4.0 . 35.0 40.5 . 
. . . . . . 38.0 4.0 10.0 
. . . 16.5 . . 
. . . 3.0 
13:o : 56:5 
18.0 . 
. l-J.5 1.0 27.0 23.0 
. 510 . : 3.0 . 710 14.0 : 
. 5.1 . 8.0 13.0 . . . . 
. 6.3 . 2.0 11.5 . 19.5 . . 
. . 20.0 IZ.5 4.0 . 16.0 . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. * 
. . 
. . 
. 22.0 
. . 
. . 
. 
. 22.0 
5.0 . 13.0 . . 
. 4:3 : 24:o 5.0 . 3.0 
. . 10.0 7.5 . . . r:o : 
. 14.0 . 20.0 . . 18.5 27.5 . 
. . . . . . 12.0 23.5 . 
. . . . 19.5 . 4.5 2.5 . 
43.0 . . 
. . . 12:o : : 5615 : : 
. . . 13.0 50.0 
14:o 
12.5 . . 
. . 4.5 . . 3.0 . . 
. . . 4.5 48.0 15.5 4.5 9.5 . 
. . 31.0 7.0 . 5.0 . 5.0 . 
. . . 6.5 
c-1 14:s : 
5.0 . 
. . . 10.0 23.0 . 
. . . . . . 19.5 . . 
. 
. . 
10.5 27.0 . 3.0 2.0 . 17:s 23 3915 : 
. . 4.0 
. , . 3615 : 210 : 6:o : 
. . . . . 26.0 6.5 . . 
. . 
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HAm=UP dWI,ELLE l3D.Z Mn( 
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6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20. 
26 
27 
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. . . . 5.3 1.9 
. 53.C . . 6.8 2.2 
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. . . . l26:O . 
. . . . 5.0 . . 
23:u 
12 IOrA 
. . 7.0 . . 
11:o : : . . . 
. . . 
4.3 
. 13:o : 
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. . 
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2313 2.7 . 
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. 18.0 . 
. . . 
. 16.0 . . . 24.0 . . . . 
. . . . 29.0 . 60.0 . . . 
z1.0 . . 
14:u : : 
3.5 . 
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. . . . . . . . . . 
. . , . 8.C , . . . . 
. 6.0 . . . . 6.0 . . . 
. . . . 24.t 22.5 . . . 
. . 26.C . m:o 20.0 19.5 . . 
. . . *a:0 . 10.0 . . 
. . . .' . 15:5 13:s . . 
*o:o * : 615 215 
31.5 . . 
3.0 107.0 533.5 134.5 195.0 181.0 216.0 302.5 95.0 16.0 
%4”TF’IP ANNllELLF 1333.5 WI 
23.5 132.0 156.3 109.5 2X.8 223.' 
‘Ib”FllQ &NNC,ELLE 1226.9 MY 
169.4 100.5 42.0 
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1 
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3 
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8 
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11 
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19 
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6 
7 
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22 
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:: 
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. . . . 4.4 
. . . 3.5 39:o : . 
. . . . . . 3.6 
. . . . 
. . . 6.O 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
:. . 23.2 
. . . . 
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. . . . 
. . . 5.4 
. . * . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
3.0 
5:5 
20.0 
1.5 
h.0 
10.4 15.8 . 
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. 
3.5 32.0 : 
7.3 . . 
5.4 15.5 
14.5 
s:o 
*9:4 : : 
2.7 . . 
. . . 7.0 
. 
. . 3.0 11.5 10.7 29.4 
. . . 35:o . 22.4 12.7 
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715 : .
35.3 5.0 . 
40 
. 
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. 6.7 2.7 
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40.0 . . I:l 
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. . . 10.5 3.2 9.5 
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. . . 25.0 3.7 . . 
. 2.c . . . . . 
. . 28.3 
. . . 
. . . 
. . . 
11:5 1Z.O 9 6 . 
. . . 
. . . 
21.5 . . . 
:5 : 16.8 3 5
. . . 
5:1 . le.:, 
. . 24.5 
lO:6 . 412 
. . 2415 
5.0 
50:0 
410 
14.8 
. . . . . . ,312 
.5 
Zd.Z 
22.2 
3R:b 
6.0 
36.8 . 5:s : . . . 
4.0 8.0 . 
. . . 
. . . 
5.0 
. La : 
Zb:l 6.3 . . . . 
. . . . 
. . 
: . 10: 3 : 
. . . . . . 6.0 
. . 5.0 3.5 
. . . -5r:o . 31:5 11.5 15:a 
. 12.0 . 7.1 
. . . 
. . . k6 
. . . . 
. . 
.,9.5 
. . . . 
. 40 3:o : 
ts:o 0:9 610 
. . 15.0 1s:o :::: : 
6.1 . 28.0 . . 10.5 29.2 
18.0 . . 
. . . * . . . . . . . . 
, . . 
51.8 36.5 28.3 
0:9 : : 
. lb.5 
3:o . . 
. . I2.0 
. . . 
33.0 '9.3 83.0 226.7 326.2 264.4 246.8 
YLUT~UR hNW!ELLF 1376.0 MY 
. 12." 30.8 411.4 171.2 165.7 130.6 118.7 352.3 115.0 21.3 
~.tl,TCll9 bNNI,FLLF 1166.0 "Y 
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IPN” FE”P YbPS 4”RI M&I JUIN JIIIL AnUT SED-f “CT” W,“B OECE 
. 
. . . . 3.5 39.0 . . . 
. . . 3.0 21.2 . 3a:r . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . . 24:o 17:o : 5715 6:5 . 
. .   *r:o .  4:O 54.0 21.5 2 7 24:O . 
. . . 11.0 . . r.2 . . 
. . . 18.0 . . 1.3 . . 
. 8.Z . . . . . 30.2 -. 
. . 2.5 41.0 . 14.5 24.3 . * 
. 6.0 . . 2.5 :- : * * 16.2 Il.0 48:O : 
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., . . . . 26.5 . . . 
. . . . . . 6.5. . 
. . . . 33.5 21.5 20.0 16.2 . 
7:s 217 
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,935 
STATION NIMR" ll008R “blH”“EY NITITINGOI, 
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. . . . 
. . . . . . 
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. . . 
fi.5 . .-. . . . . . :. 47.5 
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. 
19.2 
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4.6 
. . . . . ~. 
. . 
3.8 . 
. . 
. . 
. . 
T-:8 . 
*< - 
. . 
10.6 . 
3:s 
. * . . . . 3.5 . . 
. . . 39.5 . . 
9:s 
. . 
. . . 19.0 3o:n . 5.0 . 1o:o 3710 : . : 
. . . . 8.7 . . . 1.7 . 
7:5 1. 
9.5 17.5 . 6.5 . . . 
. 16.5 . 51.7 2.0 . . . 
. 5.0 19.0 . . . . 7.0 
. . . 1::: : : : 15:o 
8:s 410 
. 
. . . 
. 29.3 39.0 18.5 
11:9 
. 
5.7. 
. 
.8 
. 
5:o 
. . 
13.0 
2.8 
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13.0 
2.4 
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19:2 2712 
6.6 
8.7 
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rll”fEUR ANNWiLFI 1265.2 “Y HAUTEUR ANNUELLE 1494.3 Hr( 
LES JOUAS S&NS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS ,., 
OES R”SEES SONT C”“PTEES CO”ME PLUIES EN 
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FE”P YIRZ A”41 w.41 JUIN JU,,. AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
. . . . 5.7 . 0:7 33:3 2014 
. . . 21.2 . 13.3 . 12.0 
. . . . 11.5 4.0 2416 .9 
. i . . . 8.3 . 
. . . 1.0 . 
. . . . . 
35:s : 20.5 
5.5 
. . . 2.2 . 14.6 . 
. . .7 . . 
17:9 
. 15.9 
. . . . 3.4 . 1.5 9.0 
1.4 12.0 
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14:z 8.9 
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1.3 . 
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. . 
. . 4.5 . 43.0 1.6 . 27.9 . 29.4 
. . . . 5.2 . . . . 
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. . . 15:7 9:o 217 
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. . . *9:5 . 1r:o 27:; : 
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. . . . 6.C. . . 17.2 . 
. . . 50.8 . a.0 . 25.8 1.1 . 
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1* 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
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24 
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. . . . 1.0 4.1 5.2 614 . 
. . . . 3.0 . 1.4 
2s:o 
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. . . 3.0 . . 2.6 8.0 3.5 . 
. . . . . 2.1 5.8 3.2 7.3 
. . *:2 . . 1.3 1.1 . 15'6 
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: 
17.7 10:2 5.1 . 8:o 
. . . . 2.0 . . . 
. . .7 . . . ., . . 15.0 
. . 
. . . 3.9 . 36.3 18.0 . . 
. . 
. . 
19:o . . 27:7 1.7 . 
. 9.0 
49:4 
10.8 
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. 
. . . . . 1.4 59.0 30.7 5.5 : 
. . . . . 7.3 , 23.11 . . 
. . . 4.7 1.3. . . * . 
. . *4:4 : 21.6 
19:s 
8.6 4.5 . . 
. . . 
. . 3.3 . 25.5 : 3s:o :9 : : 
. . 2.0 . . 7.5 3.6 2.2 . . 
.’ . . 24.4 . 2.0 . . 
. .<. 15.0 22.5 17.4 . . . 
. . 2.1 . . 5.1 20.2 . . 
. . . . . . 2.2 3.7 . 
. . . . . . . . 4.3 . 
. . . 31.8 . . . 24.2 . . . . . 13:o 3:o : . 3.1 . . 
. . . 6.1 10.2 . 
. . 3.3 . 3.1 ut:, 6:l :' ,:1 . 
. . 4.3 9.1 1.0 7.5 . 
26 
27 
Z8 
29. 
30 
31 
. . 32.8 . . 5.0 216 : : 
26.2 : . : : 418 1.0 
2.7 . 2.1 . . 15.8 . :\ : 
. . . . . . 5.2. . 
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. . . . . 
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.I . 
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14.7 
. 
. 
9:O 
7.0 
9.7 
. 
:6 
. . 
14 
.6 
. 
30.5 
. 
. 
46.7 
. 
12.1 
1.4 
2:: 
7.3 
22.5 
7.0 
71.5 
19.2 
1.0 
27:s 
11.4 
.3 
25.7 
6.8 . 
4.2 . 
. . 
:-: . :3 
.5 . 
. 
. 411 
9.5 
.3 2:o 
.6 . 
15.2 . 
. 10.7 
7.6 32.8 
. . 
3.0 . 
12.4 . 
. . 
3.4 . 
, . 
TOT. 24.9 13.0 . 107.9 162.8 107.5 301.2 343.2 113.5 118.6 
HA"TE"R ANNUELLE 1292.6 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
369 
1 
2 
3 
4 
5 
t 
8 
9 
10 
11 
12. 
13 
14 
15 
lb 
17 
1R 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 9.5 . . 24.8 . . 10.5 
. 7.5 , . 
. . . . Il:6 : - lb.7 x9.5 
. . . . . 5.4 
. . . . . il : 2.5 
. . . . 
. . . 18.2 :b 910 : 
. . . . . 1714 8.9 4.4 
. . . 18.5 . 5.0 . . 
. . . 5.1 5.4 . 
. . . 16.C : : 7.4 7.6 
. . . 37.0 24.0 36.2 . . 
. . . * . 
. . . . . 19:r :::: 4213 
. . . 2R.C . . 4.h . 
. :7 : 
26.9 . . . . 
2h.7 . . 43.5 lb.7 
.4 . 9.5 . 
4:o 
53.9 a.0 . 
. 1.5 . . 21.2 . . 
. 32.0 . 15.5 . . 
* . . . 7:s . 
. 1.0 19.9 . 412 12:4 . . 
.6 2.4 . 3.5 . . . 10.9 
. . 2.5 . 33.6 . . 7.5 
. . . 32.1 14.9 . . 
. . 19.5 . 13:s . 
71.7 . . 1:b 2.4 . 
. 
. 
1:3 . . . . * . . 
. . . . . h.7 . . 
. . . 
2.3 125.3 51.4 227.5 121.3 206.0 z12.0 156.3 
ANNEF INc”Y”L=TF S”TAL PARTIEL 1143.4 
LES J”WS SAN.5 PLUIF YFSIILPPLF S’1NT IN”,QVES P&R “ES PrlIY*S (.I 
LES RELF”E5 MANIVAN~S tov ,#O,R’IEF PAR “FS TIRETS I-, 
,NC”YPLET 1111 IrANOUANT EN .,AY” FE”S 
DES R”SEES SONT CCWTEFS CCLME PLIIIES EN 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. 41.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
. 
. 41.3 
STATION NUNER” llQO89 DAHOMEY N’OAL1 
1946 
JAN” FE”R MAR5 6”PI “Al JUIN JUIL A”I!T SSDT ‘XV NO”E OECE 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
1B 
19 
20 
21 
22 
23 
, 2.4 
-25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 17.7 . . 
. . 5.2 . . 
. . 7.8 . . 19:1 
27:u 20.7 
. 
. . 7.3 14.3 . 15.2 . . 
. . . 16.1 . . 37.R 11.1 
. . . . 51.8 . . . 
. . . . 38.2 . . . 
. . . 20.2 . . . 
. . . 15:* . . 15.7 
. . . . . 1s:z . 20.0 
. * 1O.P . 10.1 . 38.6 . 
. . . . lb.8 37.7 10.6 19.5 
1:3 : : : 1*:1 : 19.1 . . 
. . . . . 27.9 30.2 10.2 
. 25.4 17.7 . 17.8 . 
. 23 : . 40.5 15.2 18.1 19.0 
.4 . . . . . . 
. . 
.b 7.4 *1:9 
3.1 
. 4216 13:5 
. *o:* 
. . 
. . * . 34.1 . . . 
. . 24.5 16.6 . 22.6 19.7 
. . . . . . 13:6 20.0 
. . . . . * . . 
. . 11.7 10.7 . 12.3 . 5.2 
, . . . 
, 11.2 . . IL : 
: 24.1 
. 
. . . . . 19.7 . . 
. . 28.9 . . . . . 
2.3 24.9 124.1 101.4 303.7 219.7 226.6 205.5 
HAUTFUR ANNIELLE 1ZOB.P MY 
CIIII’E’IR ANNIELLE 1320.6 “II 
1 . . 
2 . . 
3 . . 
711 1.4 .3 
,415 57.0 
. . 
12.6 12.3 
. . 
. 3.0 
16.5 11:1 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. -10.4 
14.5 
.t 
‘34.3 
2.7 
.z 
le:2 . 
2414 . . 
. . . 
. . . 
1.Z 
6315 
. . 
,,5 . 
. . 
H:a : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.3 . 
. 4.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 13.5 
. 2.5 
. . 
. . 
. 3.9 
.l 
. . 
. . 
3:o : 
. . 
. . 
. . 
2:s 
26:7 
1.6 
b:4 : 
.9 . 
* 2.8 4.. . 
5 . . .2 . . 
9.6 . 
25.4 . 
. . 
. . 
. . 
6 . 1.9 
7 
8 7:o : 
7.5 
15.7 
7.9 
30.3 
.3 
11:7 
1.7 
.3 .B . 
10.5 -2 , 
6.1 
13.7 
. 5.a 
719 : 
2512 : 
.7 
1.8 
12.5 
9:2 . 
.R . 
. . 
.5 
2.1 
2.0 . . . 
1l:h 
1 . 8. 
1; : : 
11 . 1.7 
12 . . 
:: : : 
15 . . 
16 . . 
1, . . 
1R . . 
19 . . 
20 . . 
21 8.7 . 
22 . . 
23 . . 
24 . . 
25 . . 
1: . . . 3.6 . . 
1.3 :r . 
. . 
14.7 . :: 
1.0 . . 
6.4 . 
. . 
9.7 2.8.2 
. . 
11 
12 
13 
14 
15 
:c; 
:9 
20 
. . 
. 717 
11:7 : 
1.7 
1.3 
13.0 
2.4 
.4 . . 
. . . . . . . . . . 
. . . 
. . , 
:* : 1:o 
1.c . . 
117 : : 
1.4 : . 
5.0 . . 
. . . 
3.6 
65.5 
7.1 
. . . . . . . . . . 
31:4 : 
10.8 
.7 
14.2 
615 
.* 
. . . . 2;7 
. lC.3 
-_ 2.6 
. 49.0 
.4 
. 5.3 
1l.Q t1.e 
.h 
. . 
21:a 17 
15.1 
22.8 
2.4 
.7 
29.7 
20.4 
. 
.* 
:* 
.6 
.6 
*4.,, 
33:8 
817 
21 
22 
23 
:: 
. -36.6 
. 7.9 
. 1.7 
. . 
:2 
.3 
. . 
10:4 
9.5 
. . . . . . . . . . 
. . 
.3 1c.5 
. . 
. 6.0 
.8 . 
26 . . 
27 . . 
28 . . 
3.2 
*4 
4.0 
Zb 
27 
28 
29 
3c 
31 
1.4 
42.7 
5:o 
18.6 
. . 
'4. 1 
. *S:I 
. . 
. . 
. . 
1.4 . :r 111 : 
. . 
. . 
1.9 
.5 
%O., 
1.0 . 
9.6 . :2 
.3 . . 
. . 
29 . 
3’; . 
. . . . 
TOT. 15.7 4.6 79.7 63.5 210.3 124.0 123.5 42.5 339.2 83.6 5210 28.7 
HAUTEIIR ANNIIELLF 1167.3 NN 
LES J”I,PS %NS PI.,,,E YESIIP4RLF W*lT INDIOUF~ PAR OES PCIVS (;, 
TOT. 3.3 28.9 83.2 153.8 277.9 79.6 14.4 1,9 189.9 211.8 61.1 10.5 
YAUTEUR ANWlFLLE 1116.3 MM 
1943 1944 
JAN” FF"R LlAPS &"RI fJAT JI,IN JUIL AO!,T SE-T OCT" N""E OECE JAN" FE"9 tJbP$ AVRI YAI JUIN JJIL Aov SEPT OCT0 NO"E OECE 
. . . . . . 18.7 
2614 
617 
1.1 37.2 . 
7.4 . 
13.2 
2.4 .:1 
.5 . 
1.0 
.3 
.7 
.l 
.l 
.l 
13.0 
.l 
26.1 19.1 
. .3 
. . 
4L7:o . 
1 . 
2 15.” 
3 . 
4 
5 1:s 
. 5:2 
. 13.2 
. . 
. . 
. 7510 
7.4 
. 2: 
. .3 
A.7 
615 . 
2.9 .* 
4.2 
.I 
35.2 
.9 
9.4 
4.1 
9:5 
13.0 1.4 . 
. .2 . 
. . . 
. . 1.9 
. . .4 
. . 1.1 
. . 3.2 
. . 15.2 
s:n 1.9 
.3 1:* 
2.4 . .* 
2.8 . . 
. . . 
. . . 
. 3.4; . 
. 1.2 
1:s 
: 
,515 
. 
. . . 
. . . 
419 : 21:o 
1.4 25.7 4.9 
. . . 
. . 11.1 
10.3 . . 
1.9 . . 
. . . 
. . . 
. 4.2 . 
.4 . 
4.1 
4.2 
31:9 
6.R 
.3 
1.1 
13.5 
.z 
10.1 1.7 
8.4 
. 
. 1.6 
2.1 6.6 
. . ' 
6.1 . 
4.1 . 
.5 
53.5 
.* 
8.0 
1:: 
32.5 
11 
:2 :b 
,l .=J 
. l.R 
1:4 : 
16.0 . 
6 .5 
7 . 
A . 
9 .l 
10 . 
. 5.1 
. 3:3 
. . 
. . 
. . 
. 3.4 
. 29.4 
. 4.1 
. .3 
7513 : 
. 1:4 
. 7.5 
. . 
. . 
3411 : 
1.3 .7 
1::: 
42.3 
516 : 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
22.0 . 
8.7 . 
.3 . 
2.6 .3 
. . 
.l * 
.3 . 
11 . 
12 
13 17:* 
14 
15 :9 
70.1 
14.6 
19.1 
.* 
7.5 
* 
. . . . . . 
11.6 
.3 :2 
. . 
12:5 : 
. . 
. . 
. 
a:* . 
.l . 
1.8 . 
. . 
1:1 : 
. : 
1.5 . 
.9 ., 
. . 
. . 
. . 
412 
.z 
4.6 
.9 
2.5 
. . . . . . 
lb 
1, 
1s 
4: 
21 
:: 
:: 
.% 16 . 
1, . 
:: : 
20 . 
. - . . . . . . . . 
. . 
. 70.7 .l 
2o.q 
1.5 
. . . . . . 
. . . . . * . . 
. . 
. . . . 
. . 
. 2.5 
. . 
. 32:4 34:2 
13.3 
6:l 
30.4 
.4 26 
60.1 
4.9 
1.6 
7:: 
3.5 
4.9 
2 . 
. . 
. . 
. 4.8 
20:: 
2::: 
12.6 
.8 
16.4 
4.4 
.l 
13:5 
r:3 
. * 
1.1 
L* . 
.4 
2:9 . 
21 .6 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
:R : 
29 . 
30 . 
3i . 
. 39.5 
. . 
. :R 
:3 
. . . . . , . . . 
14:: 
1.1 *1:3 : . 16.8, 
.4 
. . 
. . 
.l . 
. 2.7 
. 3.4 
6.7 
:3 
::: 
. 
,717 
., 
. 42.8 
. 19.1 
. 32.8 
T”T. 55.5 19.1 23R.6 75.4 157.4 116.5 41.7 28.3 75.7 86.8 45.4 8.2 
"*"TE"R 4NNl,F,.LE 958.6 MM 
I 
LES JPURS %NS V!!IF MFS1IPARLE S”W IN”I”llFS PPR DES C,IINTS C., 
371 
M”“F OECF .,“I 1 Ar!uT SWT OCT” N”“E “IXE 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
‘. . 
. . 
. . 
. . 
. 3.0 
i 1 
1.h . 
. .4 
. . 
: 
:* 
1.5 3.4 
. 
. . . . . 
. . 3.0 
. . 17.2 dl : 
. . 70.9 21.5 . 
. . 2.5 . . 
. . 4.0 
. . 3.7 
. . 4.7 
: :3 : 
.R 
. 1.4 17 
. . 9.0 
. . 2.0 
. . . 
. . . 
, . . 
. . 9.B 
. . 
. 10.3 ,::: 
. . . 
2.3 . 
. . 
13.9 . 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1.7 . 
. 5 
. . 
. . 
. . 
14.2 . 
.* . 
. . 
* . 
7.7 . 
. 5.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 68.0 7.5 
.9 . 73.5 
.2 1.0 1.0 
. 2.0 
. 23.8 716 
. . . 
. . 1.2 
. . . 
. . 14.1 
. 2.0 . 
1.1 109.6 253.0 73.6 5.5 
925.4 MN 
: 
4 
9 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13. 
14 
15 
16 
17 
18 
:i 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 17.1 
. . 17:: : . 
. . . 22.2 .3 
.h 
. :z WI:, . . 
. . 5.1 . 18.8 
. . . . 3.0 
, . . . .l 
. . . 4.9 3.3 
* 7R.5 . . . 
. . . . 
. . . 9.3 3.8 . 24.2 6.5 
-. 3:7 3.3 5.0 9.3 .6 
. 9.0 . 
61, : 
4:3 t.9 . . 15:h 1:, : :2 .* 214 . 
4.6 . 
. . 
. . 
13 . 
.? .z . 26.2 . 
. . 29.0 ?Fi:7 : : 
. . . . 3.4 
. . '. 3.8 3.8 
. . .z 4.5 . 
. . . 1.7 . 
. 7.4 . 
. . . 15 : 
. . 
25:5 
. . 
:2 : : 9.1 . 
2.3 . . 17:o : 
. . *,:9 7.3 . 
. . . 
4.9 . .A 16.9 . 
.a . . 4.0 ‘ 
. . . lb.0 . 
. . . . 
La - 39.0 11.9 . 
7.2 105.3 135.3 184.4 5c.4 
HIUTEIIP 4YN,IELLF 
.3 74.7 . 1.3 . . I .5 38.7 
. 1.5 . . '. . . 57.5 
. . 4.3 . . . . 3.0 
. 3:7 
. . 
. . 
. . 
11.0. . . 24.C . . . . 
. . . . . . 8.7 . 
. . 1.1 4.0 . . 11.9 28,3 
‘. 28.0 
:3 . 13:s : : : . 17:5 
. 
. 10.5 : *0:2 217 : 1:3 : 
2.5 . 
. . 
. . 
. . . . 
410 
4.3 5.0 
. . lb:0 1.9 416 17:; : 
. . . . . .% . 5.1 
. . 
:3 : :: 
3.7 9.5 . 
. . . . 
13.9 . . 4:1 
. . . . . . 
12 : 
25.3 3.7 
LES JOIPS SlNS P,I,1E MESIJPABLE S”NT INOIOI1E.S PAR DES POIYTS t., 
L 
STATION NUMERO llCO91 CPH"HEY NIAOIILI 
,947 
A"RT NAI JUT N 
1948 
.JbW FF”9 MARS AVQ, N41 JUIN JAN” FFVR MAR s N”“E “EGF JIIIL &“UT SEPT “CT” NPVE DECE 
.5 6.0 
. 2.9 . 
. . l.R 
1e:r. . . . 
19.4 51.0 
10.2 l& 1.z 
.l . b:* 
45.3 
5ft *a:5 .* 
.l 
.3 30.5 
1.3 . 
.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 2.3 
. 
. 9:a 
.9 
. 43.4 
.4 1.8 
. 12:6 
. . 
. . 
!.O .s 
. . 
. 5.6 
. . 
. 5.8 
. 2.5 
. 18.2 
.* 
. 
. 14 
1.a . 
. . 
. . * 
23.2 . 
. . 
4." . 
. . 
. . 
12:s : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
lo:", . 
. <. 
. . 
1 
2 
3 
4 
5. 
6 
7' 
8 
. 1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:o 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
1:; ? . 
1.6 . . 
. 10:7 . 
1.5 . 1.8 
.; . . 
. . 3.5 
. . . 
. . '. 
35.0 . 
. . 
. . 
1 
2 
: 
5 
6 
7 
8 
q 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
:i 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . lR.4 4.8 5.4 . 
. . . . 6.7 
. . 7.7 43:* . 27.6 
. . .19.3 . . 6.3 
. . . . 42.3 . 
. . . Z.8 . 23.7 
. . . 5.1 3.0 . 
. . . . ,4.8 . 
. . . . . . 
. . . 7.0 . 1.1 
. . . . fa.9 18.5 
. . . 1.1 .7 
. . . . . :3 
. . . . . 1.4 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . 20.3 .40:3 
. . . 14:1 1.9 . 
. . . . . 
. . . . 22.3 :7 
. . . 
. . 1.7 16 13:o : 
. : 14.1 ., . . 
. . . . . . 
. . 3.3 .h 17.7 . 
. . 8.3 . . 
. **A . 4.5 . . 
. . s . . . 
. . . . . . 
L - 
.7 14.1 . 
. . 
. . . . . . 
. 6.7 
16 517 . . 
. . . . 40.7 . . . . . . 
. 1.z 
. . 
11.5 
.b 
. 
32.4 
4.9 
30.5 
47.6 
14.5 
1*:5 
2.2 
.5 
17 
6 1.1 i 
.3 
. . 
. . 
1.Z . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 1:9 
. 
. E 
. . 
. 3:o 
. 26:s 
. 
22.7 
. . . . 11.7 18.3 
412 : 6.7 .4 41% 8.0 
9.0 
. 28.2 . 53:4 
16.5 11.3 
3.2 2.3 
. . . 34.6 . . 
. . 
. 2:s 
. . 
1.7 
. . 
6.1 6.9 
. 2.8 14 
. . . 
. 37.2 . 
. . . 
.q . 5.0 
. 1::: 610 
.* .3 
. 5:3 1.2 
. 56.9 2.4 
. 1.5 . 
. .8 19.4 
. . 2.2 
. 19.7 4.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. L 
. . 
13 419 
. 21.7 
. . 
. 1.1 . 37.1 
7 3.8 . : . 
. ,*:i . 3.5 . . 
. . . 15.4 ' . . 
. . 50.4 . . ._ 
>- 
;:: . “. . . . . . . . . . . 
. . . 
73.6 
2.5 : 2.4 
1:r 
5:3 
7.0 
.3 
82.2 21.4 4.1 
5:9 : :2 
. 1.3 12.7 
. . . 
12 . 4 . 
1:2 23.2 . 
1.6 
.2 
. :* . :5 : : 
.1 . . 58.6 . 
2.8 
. 
.6 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. . . . . . . 17 . 3.9 *:1 : . 
.* 10.1 3.6 
. 57.2 155.6 190.4 196.3 
1225.0 M" 
lb9.1 35.6 9.4 5.0 72.4 60.7 165.7 110.0 . 
940.1 MY 
LES JOURS SANS ‘X”IE NESIIPARLF SENT 1N”lO’lES PAR “ES POINTS t., 
N”“E OECE 
.l . . 3." . . . 
2 . . . . 9.4 17.1 a:, 
.7 ,. 22.4 8.0 
. .6 . . 
3 . . . . . 
4 . . . . 4.5.: : 
. 2.3 . . 
. , 3.2 22.5 
5 : - 2.3 .4 . . .9 . . . . 
1 
z 
3 
4 
5 
: 
a 
9 
1C 
Il 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:a 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . ri:3 
.1 
97.4 ,: 
52.7 56.3 
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a.4 32.5 5.3 . 
. 5.5 6.7. . 
. . . . 
. . . . 
. . 3.2 . 
. . 1.6 . 
. . 
7:s 2;:; . . . _. . . 
. . . . 
. . . . 
. a.2 
LB.1 132.0 83.0 28.9 
1964 
&“P, H41 JUTN J”,L &OUT SEPT “CT0 NO”E OECE 
. .3 58.4 . . . 8.6 . 13.0 
Ch 21:7 5:5 :.: : :. . :- 
28.4 . . . 
37:1 a:1 1.1 . . . : : : 
. .?.4 10.0 . . . 26.0 
. . 3.2 . . . . 15:7 : 
0:R 11.2 . . 5.4 14:: . . . . M:a 13:t? . . 
1.8 . . . . 22.7 . . . 
. 2.8 . . 1.9 . 
. 9.8 77:c . . . 710 . ‘: 
. . . . . . . . 
A6 3.R . . . . 
. 5.0 23:2 : - :-- . . .7 .* 
. . 3.9 . . . . *. . 
.Z 3.R . . 
S:I 15:z 417 : 15 . .z 
*.3 _. 
15 2412 . . 
. 33:1 ’ . : 
.6 I . . . 
. . . . .4 . . . . 
. 50.0 . 28.1 . . . . . 
. 19.2 93.6 1 .3 . . . 
. . 23:a . ; . . . . 
. . 58.7 . . . . . . . 
. . 1.2 . . . 21.4 . 
1.5 /. . . . 1.5 . . :. 
_. . 1.6 
. 7.2 
t3:a 
1:2 1.4 . . . . 
.b . . . 
.7. . 3.5 3.3 . . . :2 
:: 
: : : 
40.7 . 
. 
23 
._ 
. . 1.2 . . 
:: . . . 2: 42.3 .s 
26 . . 3.0 . 2.2 
:I . . 17.2 . 1.5 
, *4 
29 . . 35.1 : 
21 : 7.4 . 2:3 
. . . . 
7.4 . . . 419 : 
. * . . .h . 
.Z . -. 71.0 6.R . 
2.3 16.2 . . *.a . 
. . . . . . . 
3.8 . . . . . 
2.1 . 7.11 a&.:6 6.R . 
. . 4.2 1.2 . . 
4.0 . . . . * 
. . 26.8 
TOT. 43.6 32.1 sq.7 18Z.Z 127.7 2.58.3 117.4 108.3 248.0 137.1 17.6 
HbUTFIIR ANNIJELLE L329.P WA 
LE.5 JOURS S4NF PiNlE YESURIRLE TANT INDIDUES D4R “ES PI)INTS 1.) 
. 
. 
. . . 
. 
. 
.* 
. 
37? 
STATION NUMERO llC094 DAHOMEY NIKKf STATION NUHERO llCO94 DP<HOREY NIKKI 
1922 
JAN” FE”R NARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1921 
HARc AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocre, NO”E OECE FE”R 
. . . 10.0 6.0 
. . . 
. . . 
1o:o : a:0 
. 12.0 . 
. . . 
. . 6.0 
. . . 
. 26.0 . 
22.0 . 46.0 
. 16.0 . 
. . . . 
. . . 
. . 17.0 
. 6.0 
32.0 . 
28.0 44:o 
. . 
. . 
20.0 . 
. . 
10.0 . 
14.0 . 
25.0 . 
. . 
16.0 0.0 
9:o : 
: - 
3 - 
4 - 
5 ‘_ 
4 
, f 
8 - 
9 - 
10 - 
1, - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
17 - 
10 - 
:o - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
- . . 13.0 5.0 15.0 6.0 12.0 . 
- . . 4.5 34.0 30.0 10.0 . . 
- . 15.0 6.0 14.0 . . . . 
- . . 48.0 23.0 4.4 . . . 
- 6.0 . . . . 24.0 . . 
- 24.0 . . . . . . 
- . . 24.0 . . . . 410 
- . . , * . . . 
- . . 3fJ:o 33.0 . . 
- . 60.5 210 : 4.0 . . . 
- . . . 11.0 7.0 10.0 . . 
- . 40.0 22.0 . . 
- . 14.0 510 : : z1.0 . . 
- . BO.0 2.5 12.0 ZB.0 . . . 
- . . . 4.0 4.0 10.0 . . 
- . . . . 
- . . 7:o 2 
. . 
. . 
- 36.0 . 26:o : 50.0 z9.0 . . 
- . 5.0 . 12.0 . . . . 
- . 60.0 . . . . . 1.0 . 
- . . 7.0 17.0 . . . . . 
- . . 4.0 1.5 . * . 
- . . . 810 
- . ,. I¶:O 1.0 2010 : : 
- . . 3210 18.0 14.0 1.0 . . 
- . 5.0 . . . 20.0 40.0 . 
- . . 2.0 5.0 28.0 . . . 
10.0 16.0 . . . 
- 3:o 2.0 do : . . . . 
- . 9.0 . . . . . . 
. . . . 
- 69.0 300.5 132.0 172.5 234.0 300.0 41.4 4.0 
MdNEE INCONPLETE TOTN PARTIEL 1253.4 
. 
* , . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
: - 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 22:o 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
I . 
. . 
. . 
. 
. 22.0 
. . 
. 43.0 
. . 
. . 
. . 
7 . 
. . 
. 
. 7:o 
. 24.0 
. . 
. . . 
. 48.0 
. 19:o 
. 66.0 
. . 
. . 
. L 
. 1.0 
. 
a:0 . 
20.0 . . * 
. . 
. . 
. 5:o 
. . 
. . 
. 33.0 
. 29.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
9.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 4.0 . 
ILO : 18.0 
., . . 
. . . 
. 4:o 
3:o : 
* . 
21.0 3.0 
. 
. 24:o 
. 38.0 
. . 
4.0 . zo.0 
. . 15.0 
1:: 8:o : 
. . . 
. . . . 
710 a:0 
. . . 27.0 . . 12.0 . . 
. . . . . 3.0 39.0 . 
. . 610 
. . ILO r3:o : . 1;:: : : 
. . . . . . 14.0 . . 
. . . . . 
TOT. - . 117.0 82.0 126.0 136.0 90.0 325.0 177.0 16.0 
HAUTEUR PINNUELLE 1091.0 MN 
LES JOLRS 5at.3 PL”IE NESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS t.1 
‘ES RELEYES NANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS f-1 
INCOMPLET du MANPUANT EN JANV FEYR MARS 
ERREUR S”SIEI(*TIaUE PROBABLE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS <.a 
OAHOHEI NIWI 
OECE 
. 
'. 
. 
. 
4.0 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
- 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIhl JUIL. AWT SEPT OCT0 NOYE OECE AOUT SEPT OCT0 NO”E JAN” FE”R “ARP AVRI 
1. . . . 
2 . . . * 
3 . . . . 
4 . . . 3.0 
5. . . . 
6 :. . . 
7 . . . . 
: : : : 710 
10 . I . . 
11 . . * . 
12 . . . . 
13 10.0 . . 
14 .: . . . 
15 . . . . 
Il.0 87.0 
20:o : :t. . 
. . 46.0 
. . . 
15.0 23.0 3.0 
25.0 7.0 5.0 
. 54.0 
4.0 . 
. 
. 23:o 
. , 
46.0 . 
24.0 . 
9.5 3.0 
. . 
11.0 . 
1 38.0 2.0 17.0 12.0 u 
2 : : : : : : . . . . ” 
3 . 5.5 . . . 6.0 32.0 , 15.0 25.0 SI 
4 . . . . . 
160 : 
18.0 18.0 30.0 SI 
5 . . . . . 6.0 . . . 
. 9.0 
. 26.0 
1.0 . 
. 
3.1 310 
. 13.0 
. 14.0 
. 15.0 
. 15.0 
23.0 36.0 
16.0 21.0 
2.0 . 
. . 
5:o : 
9.0 . 
2.0 . 
16.0 . 
1:5 : 
6 . . . . 25.0 3.0 . 6.0 73.0 25.0 
7 . . . . . . 4.0 10.0 1o:o . 
8 . . . . / 2io s:o . 4.0 * 
1: : : 
: ,: 
1:o 
19.0 
. 19.0 * 
24.0 : : : i 
4.0 . . 
2.0 . . 
. . 40.5 
11 . . . . . . 5.0 i2.0 . . . . 
12 . . . . . 66.0 , lbrd . . . 
2.0 11.0 . . 
:: : : : : : : do . . . . 
15 . . . .’ . 26.0 . . . . . 
16 . . . 20.0 6.0 15.0 I&O 2b.,6 . . . . 
IT . . . . . . 6.0 9.0 6.0 3.b . 
18 . . . . . 32.0 . . . . a 
19 . . . do . . 17.0 . 
..: 
. 
20 . . 9.0 . . . . : . 
21 . 3t.c . 
a . : . * 
. . . 
. . 63 ' : 
22:o 18.0 . c 
: 
23 . . . . ::: . . 
:: : : : : : do : so:o 13:: 47:o : 
. 5.0 8.0 
. 10.0 . 
. . . 
. . . 
13.0 36.0 . 
. . . 
. . 9.0 
. . . 
36:o 4:o : 
7.0 . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
6.0 . 
2.0 . 
712 : 
1.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
16 . . 
17 . : : 47.0 
18 * . . . 
19 . . 102.0 
20 , . 12:o * 
21 
22:: : : 
. 
26.0 
23. . . . . 
24 . . . . 
25 . . . . . 
2.5 . . 1.0 . 
21 . . . . 
28 . . . . 
29 . _. . 
30 . . . 
. . . . . . 
. . 3a:o 3:o 
* 
52.0 b:o 
. 16.0 
s:o 1a:o 
4.0 . . 
. . 7.0 
. 35.0 5.0 
. . F 
. . . 
26 . . . 7;o 
27 . . . . : a& : : 
35.0 . . 
. . 
. 
:: . : : * - 
po.0 38:o . 
1o:o 1410 . . 
. 
I.5 2.0 . 
30 . . . Il.0 . 4.0 l . . : 
31’ . 7 . . . 
. . 
* . 
. 
1.0 : 
, . 
. . 
27.0 . . . . . 
31 . . . 5.0 . 
107. . 10.0 19.0 105.0 130.0 245.0 127.1 132.1 269.0 169.7 3.0. 4.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1293.9 NH 
LE~ JOURS SANS PLUIE ~E~~RABLE SONT ItmIaUEs P*R DES mots x.1 
TOT. . 5i5 41.0 56.5 86.0242.0 217.0 154.0 281.0 131.0 se.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1229.0 HN 
LES JOURS SANS i’LUIE AFSURAS&’ SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
STATION NUHERO 110094 DAHOHEY NIKKI STATION NUHERO 110094 OAHOHEY NIKKI 
1926 
JAN” FE”R HANS AVRI NA, JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 37.0 . 36.0 15.0 9.0 67.0 6.0 57.0 . 
. . . . 
. . . . 16:o 
40.0 37.0 . . . 
. 45.0 . * . 
. . . . . . . 60.0 . . 
. . . . 9.0 6.0 48.0 77.0 . . 
. . . . . ZZ.0 . 12.0 79.0 
. . . . 5.0 17:o . . . . 
. . . 
39:o : 
62.0 69.0 . 13.0 
. . . 32:o 5.0 . . . 
. . . . 8.0 . . . . . 
. . . LB.0 . . . . . 
. . . . . . . 7e:o . . 
. . . . 7.0 . . 20.0 * . 
. . 5.0 . . 
. . 4710 : 1o:o : : . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . 9.0 
. . 35:o . 7.0 35:o 17:o 5:o : : 
. . . . . . 16.0 . . . 
. . 23.0 . . . 
. . 4210 : : : . . . . 
. . . ; ‘. . . 78.0 . . 
. . . . . 4.0 . 47.0 . . 
. . . . . 6.0 . 44.0 . . . 
. . . 5.0 i-0 67.0 . 
. . 6.0 . . . 72.0 : : : 
. . . . . 7.0 . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 5.0 . . . . 
. . .., . 
. 37.0 130.0 98.0 99.0 ZZZ.0 458.0 445.0 69.0 92.0 
HAUtEW< ANNVELLE 1650.0 nw 
1925 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 
2. 
3 
4 
5 
: 
8 
1: 
IL 
12 
13 
14 
15 
IO 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
ZB 
:o 
31 
TOT. 
. . . 10.0 . 28.0 . . . 22.0 
. . . . . . 5.0 . . 
. . . . . 12:o . . 
. io:o. : . . 25.0 . . . 40.0 
. . 10.0 . . 12.0 . . . . 
. . 8.0 16.0 . . 
. . . . . . 1o:o ,z:o 35:o : 
. . . . 3.0 . 13.0 22.0 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . IL0 : 
8 * . 
. 
. . . . . 
: . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
: 
. . . . . . 
. . . 8.0 10-O : : : 
. . . * 15:o do 7.3:o . . . 
. . . , LL.O 8.0 . 
. . 24.0 . . . * 36:o : : 
. . 30.0.a . 26.0 . , . 
. . 12.0 . 20.0 14:o 5.0 . . . 
. . . 9.0 . . 
. . . . ILO : - 24.0 12:o . . 
. . . 0 . 19.0 65.0 . . . 
. . . , . . . * 37.0 . . 
. . . 
3:o . . , 
4.0 
2610 : : . 
. 
12:o . 
. . . ., 26.0 . . . 
. 8.0 . LO,O 1210 : . . . . 
. . 115.0 ; . 40.0 12.0 30.0 . . 
. 18.0 6.0 3.0 . 18.0 5.0 . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 2310 : : : 
. . . . . 
3.0 36.0 205.0 56.0 103.0 176.0 309.0 165.0 65.0 62.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1180.0 “N 
LES JOUIS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE ,,ESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUHERO 110094 DAHdREY NIKKI STATION NUIIERd 110094 OAHOREY NIKKI 
1928 
JAN” FE”R MARS AVRI HA* JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOYE DECE 
* ,927 
UARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E JAN” FE”R OECE 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6.8 
1.8 
. 
5.4 17.8 
. . 
16 :1 
. . 
. 3.0 
. . 
. 
:5 5’5 
3010 
f 25.0 
. 1.3 
. 
2-a 
51:o a:3 
. 13:o 
12:5 10:1 
. 28.6 
15.0 . 
2.0 43:o 
48.0 
70.0 5::: 
5.5 
2::: . 
12.0 . 
3610 : 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
: 
10 
:: 
:: 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
23 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 
. . . . . 
f . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. . 
* . . 
. . 
. 
. . . . 
. * . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
* . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
3 
4 
5 
: 
8 
19 
'Il 
12 
:: 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
27. 
:: 
25 
:7 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
1.4 . 
30.0 . $2 : 
. 
s:s 27:t 
25.5 . 
. . . . 
. . . . . 5.2 . 36.5 16.1 
. . . 
. . . 
1614 . . 6.0 1.0 . 
. . 2.4 21.6 . 
. ‘..a . . . * 42.0 3:2 
. 10.0 
.b 
5:s . 
. . 
Ll : 
3.2 . 
6.3 . 
. . 
. 
67.5 
a:0 
:5 
712 
22.5 
3 . 
. 
13.0 
. 
1.4 5.2 
. . 
14 : 
. . 
. . 1.4 . . . . 11.4 . 
. . . . . . .B . . 34:s : 
. . 
. . 
. . 
10.0 . 
. . 
. . . . . . . 47.0 2.6 
. . . . 19.0 zo.4 40.0 . 7.2 
. . . 9.0 *a.o . 1.4 21.4 . 
11.0 73.0 . 
. bL3 
5.5 19:5 . 15.5 
7:1 4.0 14.0 240.5 
5.0 20.5 4.0 
. . . . 31.6 7.0 . . 
. _ . . 9.6 22:o 13.4 . _ 
11:4 : . . . . . . 
. 17.0 . 11.2 . 5.0 12.5 . 
. . . 1.6 4.0 . 4410 4.6 . 
. 2.5 56.5 14.0 8.1 64.5 . . . 
. 1.5 . 10.8 . 
. . . . . 3517 si:0 
. . 
. 
* . . . 12.0 
5.0 70.1 178.8 140.2 175.1 338.7 625.7 228.5 5.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1767.b NH 
LES JOORS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOI’JUES PAR OES POINTS <.I 
379 
STATION NUHERO 110094 OAHOHEY NIKKI STATION NUMERO 110094 DAHOHEY NIKKI 
1930 
IAN” FE”R HARI A”N1 %AI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1929 
JAN” FE”R MASS AYRL “AL _ JUIN JUIL AOUT ‘SEPT OCT0 NOYE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
* . . . . . 
. . 
26.0 
. SELO 
12.6 7.1 
. . 
. 20.0 
. . 
9.5 46.0 
1:4 *Lo 
. . 
. . 
8.5 7.0 
1.0 . 
. . 
.7 19.5 
. . 
26.0 8.0 
. 
. 115 
3:s 5.5 
12.0 
. . 
2: : 
56.5 . 
1:5 1.0 
. 
5:s . 
. 
. . . 
* . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 14.2 . 57.2 . . 2.8 19.0 
. . 6.0 . 63.3 35.5 8.9 
. . 
5:o 
. . 3912 416 . 15:o : 
9C.0 
. 
. . . . . 1.8 13.5 . 
. . . . . . 9.1 35.0 
. . . . . . Il:, 5.3 
27.0 2.0 . 
. Lt- : . . 1:b . . 7.0 1:s :z:: 
. 5.4 . . . 
. 8.5 . 
. 76.6 
3816 
19:4 
45.5 ,014 . ,317 
20.9 16.1 24.R 24.4 
. . . . 3.8 . 14.6 
. . 14.0 . . 9.0 . 10.0 
. . 19.0 14.0 1.z 45.5 17.6 3.4 
. 7.6 3.6 16.0 . 3.8 
6.0 . 23.4 60.0 2.0 . 2413 . 
. . 15.0 . 6.1 1.8 . . 
. . . . . . 1.0 1.7 
21 
22 
23 
24 
25 
. . 4.2 22.0 2.4 42.2 4.1 . 
. . . . 2.5 25.3 1.7 . 
. . 37.0 . . 4.1 5.8 . 
. . 5.0 . 23.2 1.9 , . . . . 19:7 : 
9.4 . 
3:r 
29.0 . . . . 
. 7:o . 23.8 . 
. . . . 
:5 . 
, 
, . 7.8 7.0 15.6 le:2 . 
. . . . 20.5 ,916 17.7 17 
. . 
15.4 125.5 216.0 256.2 170.7 290.4 192.2 259.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1525.6 HH 
LES JOVRS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS (.l 
: 
3 
4 
5 
_. 
: 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1B 
19 
20 
21 
22 
23 
t: 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 
, 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . . . . 
. 11:3 . 1o:o *s:o 
. 1.7 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 18.1 
10:5 : LX 
. . . 
1.0 . 1.2 
. . l., 
. 5.2 5.2 
. . . 
. 2.1 . 
4910 : 
2.0 
1.5 : 
25.5 . 
42.5 . 
9.5 . 
33.0 . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . . . 5:1 13:5 
. . . . . 
. :. 10.1 8.0 
. . . 11.2 . 
. . . . . 25.0 ‘. . 
2.0 . . . 1s.2 5.0 11:s 
. . . . . 14.5 . 10:5. : 
. . . . 49.3 34.5 46.5 
. . . 2.3 ES:5 . . *3:5 : 
. . 1.5 . 
a . 3:o .50:3 : : ’ 30.0 . . 
. . 30.7 . 25.5 1.3 65.0 
. . . 25:5 710 . 
. . 2:r ,245 . . . . 
. . . . . 
2.0 13.0 45.2 157.8 178.4 166.0 286.6 294.5 83.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1227.0 MM 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.1 
STATION NUMERO 110094 OAHOHEY NIKKI STATION NUMERO 110094 o*HOHEY NIKKI 
1931 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1932 9 
JAN” FEVR HARS AVRL HAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOVE 
. . . . ~0.0 i2.0 5.5 
. . . . . 11.5 
do 
3.0 
1:4 : : : 10.0 . . 60 : 
. . i . 10.0 : . 20.5 
. . . 3.0 12.0 10.5 
. . . . 55.0 
1010 
93:5 
715 
74.0 58.0 * 
. . . 10.0 
26:s
5.5 43.5 . 
. . . . . . 3.5 50.5 
. . . . . . . . . . 
6 
7 
: 
10 
:: 
L3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
Zl 
2B 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 34.0 . , . 24.0 2.0 
. . . . 35.0 30.0 . . . 
. . . 70.0 . 2.0 . 
. . . ,610 : . . 10 .O 
. . . . . . . . 3510 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
1: 
:: 
13 
:: 
16 
17 
:: 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
:B 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
2.5 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2.5 
. . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 9.5 
6.5 ‘. . 
. 7.5 . . 35.0 35.0 . . 
. . . 14.0 do . . . . 
. . . . . . 
. . . * 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . L6ZO : 23:s Ll:O 
. . . . 28.0 . . . 40.0 
. . . . . . . 
. . . . . . . 1o:o : 
. . . . 4.0 . 13.0 . . 
. . . 100.0 . . . 
. . . . . . 3:o zr:o . 
. . ._ . 30.0 . . . . 
. . . . . . 5.0 . 
. . 27.5 16.0 10.0 55.5 . 90.5 
. L6.C . . . . . . 
. . . 9.0 . . 6.5 
. . . . 27.0 . 
33:s 
33.0 
. . . . . . . . 33.0 4510 : - 
25:0 . 
31.5
. z . 8.5 
. . 12:o . . 78.5 4615 . 
. . 17.5 . 6.5 . . 15.5 
. . 
. . . . 
. . 
* . 12.5 . . . 
. . 9:o 48:o . . . 
. . . * . 67.0 59:5 . 
. . . . . . 3.0 55.5 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
29.5 . 
12:5 1:5 : : : 
18.0 . 34.0 
49.0 . . 24.0 
. . 23.0 11.0 . . 4.5 61.0 . 
. . . . . . . . 16.0 
. . . 6.0 . . 30.0 24.7 . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 2220 13.0 . 
. . . .’ . . 
. 90:o . . 2415 74.5 40.0 * . 
. . 5.0 28.0 . . 
50:o . 
11.0 . 
. 3:o 3:o : . 
10.0 . . 
10.0 . . * 
. . . . . . . 16.0 . 
. . . . . . 10.6 . 
- . . . 
. . . 16.5 . 15.0 . . . 5.0 
. . 
. . 
. . 
. 
. 17:o ILo : : : : 6:s 
. . . . . 
9:5 8.0 . . . : . 
. . . 27.0 
. . ; 
1.4 42.5 154.0 127.5 212.5 358.0 361.5 334.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1644.9 RH 
36,O L4.5 49.0 LL3.0 32.5 209.0 177.5 235.5 175.5 238.2 162.0 
HAUTEU< ANNUELLE 1392.2 nn 
LES JOURS SANS PLUIE “ESU<ABLE SONT INDIPUh PAR DES POINTS C.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
OES ROSEES SONT COMPTEES COHNE PL”iES EN 
ERREUR SYSTEHATIPUE PROBABLE 
STATION NUMERO llCO94. OAHOIIEY NIKKI STATION NUMER~ 110094 OAHOEIEY N’IKKI 
1934 
JANV FE”R MARS AVRI’ MAI JUIN JUIL ‘AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
. 1933 
JAN” FE”R HARS AVPI HAI JUIN JUIL AO”T SEPT OCT0 NOYE 
. . . 31.9 8.7 9.3 13.3 
. . . . . . 15:3 11:7 
. . . 3.0 . . I 9.8 * 
. . . :. . 
. . . . . . ,*9:3 a:5 : 
* . . . . 1.0 8.5‘ 24.5 14.2 
. . . . . . . 
. . . 6.0 . 16.0 30:5 : 
. . . . . . 1o:o 36.5 
. 1.5 . . . 17.0 13:5 : 8.0 
. . . . . . . 28.0 . 
. . . . . . . 6.0 . 
. . . . . . R.5 6.0 5.7 
. . . . . 43.0 . 
. . . . 29:O : . . 6:2 
. . . . . . . 73.2 . 
. . . . . 4.5 45.0 . 21.0 
6 
7 
P 
10 
IL 
12 
13 
14 
15 
:: 
1s 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
2, 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
2.4 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2.5 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22‘ 
*3 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
<* . 
. 
. 
. . , 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. , . . . . 
51.5 4.5 
20:s . . 
15.4 . . 
. . 
18.5 . 24:o . . 
. . . . . . 
. 4.2 1.5 . 
. . . 4.0 
. 6.3 24.8 . 
: 
310 
9.9 
. a:2 
. . 
. . 18.3 
. . 10.0 
. . . 
* . 
. 61:5 . 
4.0 33.0 . 
14:‘s 42.4 :.. 
. 43.7 29.1 : 
. . * . 
. . . . 
. . 
5.0 zo.9 
. 3:5 . 
. . 
. . 19:o 
. , . 
4.1 29.3 21.0 
. 2.3 4.0 5:2 
4215 63.7 . . -. _ 415 
12.8 ‘. ; .;- 
6.3 13.3 35.6 28.7 
2.3 . . , 
. . . . . 
‘. . 
916 4816 
37.4 1;-: 
4314 
1:7 : 2216 
. . 21.2 
. 4.8 . . . 2.3 21:o : : 
. * . 6.0 21.9 : 4.0 14.0 .? 
. 20.3 
518 3014 
. 4.8 2.2 2.2 . . 
: 3.2 . 
. . - . . . 1:7 aa:o 4.8 36.4 
‘.4 12.7 L6.0’ 10:3. 
<: 
. . 
. . 1.6 . 1.B . 1.9 ., 
. . . . . . 
. 28.3 75.0 239.7 268.9 182.6 336.1 220.9 85.6 
HAUTEUR ANNUELLE L437.1 !“a. 
LES JOURS SANS PLUIE IIESWIABLE SONT’INOIPUES PAR OES POINTS t., 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . . . 
. 17.5 
. . 
. 4.0 
. 3.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 22.5 
. . 
. . 
. . 
. i- 
* . 
. . 
. . 
. 47.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
e . 
. . 
. . 
. . 
. : 
: . 
. . 
. . 
. . 
. . 
, . 
. . 
. * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . . . . 
2.0 . . 9:o. . 8.0 28.0 . 
. . 
*b’ * 
a:0 . . 28.5 
. . . . . . . . 20.0 . 
. . . . . . 3.0 
. . . . . . 4:2 :::o 
. . : . . 6810 23.0 62.5 
. . . . . 47.C 10.6 L¶:Q . 
. . . .*.o 40.0 . 1.5 18.0 . 
. . . 5.0 . . 23.5 . . 
. . . . 3.0 44.5 10.5 15.5 
. . . . 6.0 . . 61:s ZZ.O . . . . . . . . . 
,. . 6.0 . . . L8,5 
. . . . . 19.5 4:2 3:o 
. L-r.0 . 16.0 2s:o . 33.5 
. . . 
415 
47.0 . . 815 . 
2.0 18.5 6.0 26.5 141.0 229.0 252.6 331.6 301.6 
. HAUTEUR ANNUELLE’ .L358.3 nw 
LES JOURS SANS PLUIk HESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS (.b 
NO”E OECE 
STATION NUUERO LLC094 OAHOWEY NIKK, 
I 
STATION HUIIERO L10094 OAHOWEY NIKKI 
L935 
JAN” FE”R ,,ARS AVRI HAI JUIN JUIL. AWT SEPT OCT0 
L . . . . . 32.1 
2 . . . . 4.8 13:3 19:o *5:1 20.2 . 
3 . . . . 3.7 . 57.7 . 21.2 .5 
2’ 
. . . . 8.0 4.4 . . 5.0 3.7 . 14:3 19:s . . 3.0 
6 . . . 3.0 . . . 14.3 
7 . . . . 
L2:8 21.6 
. 104.0 
14:3 .  
8 . . . . . Ll.0 . 
9 .< . . . . . . . 
10 . 5,‘O . 3.8 . 3.0 30:4 . 42.0 . 
11 . . . . . . . 14.1 
12 . . . . . . 6:3 52.0 3.9 . . 
13 . . . . . . . . 75.4 7.9 . 
:: 
. . . . 3.7 . . . . . 6.4 . Lez:6 . 
5410 . 
16 * . A. . 16.5 Z.0 . 21.2 62.7 . 
:i 
. . . . . . . 14.3 . 7.7 . . . . 16.8 11.5 36.7 122.3 . . 
:19 . . . . . . . . . . . 
20 . . . . '18.5 20.4 . . 28.2 . 
21 . . . . . 12.0 . . 
22 . . . . . 29.6 11:s 12.0 3.5 . 
23 . . . . . 32.5 
24 . . . . . . 4013 4.4 . 1:8 . . . 
25 . . . . . . . 6.5 *< 
26 . . . . . . 10.5 . 14.3 L 
21 . . . . . . . . 6.0 , 
2l3 . . . . . . 6.4 19.0 31.4 , 
:o 
. . . . 39:3 : : 19.7 . ::3 :’ ,:7 
31 . . . . 14.0 . 
TOT. . 5.0 5.0 49.8 78.4 184.0 435.0 488.5 327.9 51.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1625.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR OES POINTS ,., 
,936 
JAN” FE”R WARS AVRI HAI +IN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E OECE. 
: 
3 
: 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
2.5 
27 
:9 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . ’ cv . . . . . . 1o:o 
. . 
. 12.9 . 23.5 . 
32.3 11:r : 
a:0 . il:, . 13.7 
12.8 11.0 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
-. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
: . . 
f .4 
.3 
ro:o . 19.3 . 3.5 
. . 11:o ,35:* . . . . 
. . . . 
. . 
38.8 . . . ; 
,:a 4.2 . 1.2 . 11.5 *. 2714 : 30.6 
. , 46.0 15.3 . 
. . 
11:g . . . . 
. 1.2 
. 8.6 . . 
. 
19.8 .A’ 1 1 
210, 
È.8 
. . . : . 
. . . . -2.9 
. . . . 
. . 
. - 
. 110 
- . 13.8 
. . 1-3317 : . 5817 : : 
. . . . . 1LLl . . . 
. . . . 4.0 . 52.1 
. '. . . . . 2L6 79:o 4.3 
. . : 30:2 11.3 4.8 .liB 5.5 
. . . 8.8 . ro:o 
3.7 .6 
_ 3,.3. 
. . . . . 3.3 . . . . . . . . 3.3 
. .-. 25:3 . . . . . 
. 10.0 35.3 160.1 107.2 L24.1 200.5 L8Z.B 219.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1090.0 nu’ 
LES JOURS SANS PLUIE t,ESURASLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 110094 OAHOYEY NIKKI STATION NUMERO lLCC94 DAHOMEY NIKKL 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
10 
17 
18 
:o 
:: 
23 
24 
25 
$7 
:: 
30 
31 
TOT. 
1937 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 .NO”E OECE 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 8.Z . . . 2.1 36.3 . 
. l.O. . . . . 
. . . . . . 
32.4 13:o 41.2 
27:o 
. 1s:o : . ; . 
14.3 
19:r . 
. . 43.1 3.3 8.1 . . 
. . . . 5:o 11.2 . . 
. . . . . . . . 
. . . . L3.0 . 15.0 3.0 
. . 42.1 . . 1.0 . . 
. . . 42.0 27.0 . 
. . . *s:o 
310 20:2 : . 
14:o 
. . 10.0 
. . 35.0 . . 2.8.0 : 
. . 28.0 . . . 9.2 : 
. . 3.0 . 82.2 2.0 8.2 . 
. . 2.1 . 
. . 2612 : : 7.9 . : 
. . 2.1 9.0 . . 3.2 . 
. . . 15.0 3.0 t5.0 18.0 6.2 
. . . 
. . . ri:0 4:1 : 1r:o : 
. . . . . . 8.3 14.0 . 
. . . . . 
.-. . 5.0 . 6:7 Lb:0 : 
1.2 . 15.0 . . . 
. . . . . 3.5 19:r : 
. . 
8.0 . 25:o : 6:2 : : : 
5:2 
. 20.0 . . . . . 
. . . . 
14.4 27.2 242.5 147.9 153.5 147.1 193.0 74.5 
HAUTEUR ANNUELLE LOOO.1 nn 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 ‘ES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON? INOIOUES PAR OES POIN?S 1.1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION NUHERO IL0094 OAHOl4fY NIKKI 
1939 1940 
JAN” FE”R MARS AYRI “AL JUIN JUIL AWT SEPT OCTU NO”E OECE JAN”’ FE”R MARS AYRI MAI JULN JUIL AW? SEPT OC?0 NO”E DECE 
1 . . . . 22.0 43.0 . . . 12.0 . 
2 . . . 
3 . . . : 
6:L . 14.2 . . 44.0 3.1 . 
30.1 10.0 1-E ‘42.2 . . . . 
: : : : : : r*:o : 
LL.O 
11:o 7.0 3:o : : 
6 . . . . . . 4.0 . 169.0 5.2 . . 
7 . . 2.0 19.0 . . . 13.0 . 5.0 . . 
8 . . . . . . 12.0 20.2 50.0 . . 
9 . . . 26.0 . . . 1:O 24.0 19.0 . . 
10 . . . . . . . 9.0 . . . . 
11 
LP 
13 
14 
15 
. . . . . 9.0 
Lb:4 
37.0 4.1 . . 
. . . .* . 2.5 12:o . . . 
. . . . . 1710 . 7.2 . . 
. . . . 4.L . 11.0 : - 
. . . . . . 9:0 18:O 21.0 5.0 . ': : 
16 . 7 2:o : . 9.3. : 20.0 . 410 : . 21.0 : : : 
:: : 24.1 - : 49.0 - 23.0’ 6.0 . 9.0 5 . . . . 
20 . . . . 5:o 3:o 9:o . CL : : : 
21 
22 
23 
‘24 
25 
26 
27 
28 
:z 
31 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. 
. . . . 6.0 
. , 69.0 24:o . . 
. . 
. . 14:o : 
18.0 5.0 
. . 8.0 '10.0 : u:o 
* . 8.2 * 21.0 . 
. . . . . 98.2 
. . 24.0 
6:o . . . 
24.0 
13:o . 
. . . 10.0 . . 
. . 8.0 
13.0 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
310 . : . 
1.0 . ‘. . 
. . . . 
16.0 . . . 
. . . 1.0 
. . . 11.0 
. . 
TOT. . 26.1 8.0 103.3 167.5 ll38.0 173.8 315.1 314.3 130.3 15.1 18.0 TOT. 7.2 . 23.2 112.3 142.7 130.0 SQ8 406.2 224.4 212.9 17.3 
HAUTE u7 ANNUE LLe 1459.5 nn HAUTEUR ANNUELLE 15Z8.0 HM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HESURAB+E SON? INDIQUES PAR OES POIN?S t.1 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Lb 
17 
18 
19 
?O 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:z 
31 
TOT. 
JAN” FE”R MARS *“RI WA1 JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E ,DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 19.4 40.0 55.z . 
. . . 1:1 . . . 
. . . 3*:2 : zo.1 . 4.3 . 
. . . . 24.0 . . 9.2 . 
. . . . . . 3.0 8.0 . 
. . . . 11.0 6.3 14.0 33.0 . 
. . . . 16.0 . . . . 
. . . . . . 18.0 
. . . . . . 6.0 . 
. . . . . . 510 57:s . 
. . . 2.2 5.3 . . . . 
. . . . . . 2:3 19:2 L9:2 12:3 : 8.0 . 
. . . . . .L . . 1.0 
. . . . . 7.1 . . . 
. . . 11.0 . . 22.0 10.0 . 
. . . . . 8.0 . . 4.0 . 
. 39.0 . . 4.0 . . . 
. . . . 54:2 . 6-Z 31.0 . 
. . . . . . . 4.1 . 
. . 4.0 . 2.0 . . . . 
. . 2.0 . . . 30.2 . . 
. . 15.5 : 
16:2 
. . 30.0 . 
. . . . 18.0 . 
. . . 19:o . 19:o * . . 
. -, - . . . . a:0 21:o : : 2:o . 
. . 15.5 . 2.0 . . . . 
I n 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. ..” . 
. 5:3 1z:o . . 3s:o : : 36:O 
. . . 
. . 
. 39.0 44.6 103.6 194.3 77.9 176.4 280.3 1.0 36.0 
HAUTEUR ANNUELLE 953.1 H” 
1938 
STATION NUHERP lLCO94 OAHOIIEY NIKKI 
1 . . . . 18.0 . . 12.0 4.0 . 
z . 
3 . : : : 9:o : 
11:o 2.0 
12.1 1.0 44:o : : 
4 f . . . . . . 62.0 11.0 . 
5 * . . . . . . . 36.:0 12.7 . 
: : : 5:.0 : : 37.0 9.0 . . 2.0 . 1:o . . 
8 . . . 6.0 . . 7.0 39.0 3.0 . . 
9 . . . . . . 3.0 18.0 . . . 
10 . . . . . . 48.7 4.0 . . < . 
11 5.2 . 18.2 . . 11.0 . . . . . 
12 2.0 . . . 36.0 . . . 12.4 . 
13 . . . 27.0 12.6 4.0 : 10.0 . . . 
14 . . . 
2z:o : 21:o 
58.0 . Il.0 7.0 . 
L5... . . . 25.0 . 
16 . . . . . 4.0 72.0 24.0 12.2 . . 
17 . . . . . . - . 16.0 . . 
:: : : : : : : 1.8.0 * 38.0 12.2 1::: 7.0 . . 
20 . . . . 32.0 . . . . . . 
:: - : : 5.0 
23 :- . . : 
1*:1 : : . 
6Lf.O . 
12.2 9 0 2.0 . 17.3 . 
3.0 . 47.0 . 
:: : : : : 20:o 2410 . . : 50:o 7.0 . . . . 
:: : : : ,412 : : 6.0 27.0 14 17.0 . . 
28 . . . 32.1 . 5.0 11:o 35.0 LE : : 
29 . . . 
30. . . 610 : 15:o 
5.0 3.0 . . . 
. . . 84.8 . 
31 . . . . 
STATION NUMERO 110094 DAHOREY NIKKI STATION NUHERO LLCO94 OAH”!-,EY NIKKI 
1942 
JAN” FE”R HARS AVR‘ HAI JUIN JUIL AUUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
,941 
JANV FE”R RARS AVRL HAI JUIN JUIL AWT SEPT CCTO NO”E OECE 
1 . . . . 29.0 . . 8.0 12.2 18.0 
2 . . . 14.0 12.0 12.0 7.0 14.0 . : : : : : : 
13.0 35.0 . . 
1o:o 10.0 . . 
3 . . . . . .7.0 . ‘. s:o 1.3 
4 . . . . . 6.0 . . 18.0 . 
5 . . . . . 35.0 . * 33.0 . 
: : : : : Le:0 : - 24.0 : : : 
: : : : : 
35.0 . 33.0 2.0 . 
33.0 . . : . . 
la . . . * . . . 16.0 . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 
. . , . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
3 . . . . 5.0 34.0 . 10.0 P.0 . 
5.: 4 : '. . . 2.0 . . . 12;O . 6.0 , . 
6 
7.: : : : - 11.0 : . I 26:O : 
32.1 . . . 
i : : : : . . . . 
. . 
7.0 
10 . . . 20.0 . . . 15.0 12:o . 
11 . . 
12 . . 
13 . . 
14 . . 
15 . . 
. . 
5.0 , 
. . 
. . 
. 51.0 
. 
id0 . 
. . 
14.8 21:o 
7:o : 
: 
. 26:0 
8.0 5.0 
. 
. 9:o 
32.0 
26.0 
9:o 
7.0 . ~4.0 
. a:0 : 
13.0 
. 5:o : 
11 . . . . . 2.0 . 12.0 . 
12 . . . 13:o . . - . 9.0 . 
13 . 
14 . 24:o 
. * 8.0 . . . 10.0 
. . -. 
4510 
. . 5410 
15 . . . . . . . . 213 
:: . . _.. : 19:o' 5.0 . . . . 4:o 5:1 : 
la . . . . . 49.0 10.0 . . 11.3 
19 . . . , . 9.0 77.0 33.0 4.4 19.7 
20 . . . . . 21.0 . 10.0 . 10.5 
16 . . 
11 . . 
18 . . 
19 . . 
20 . . 
. 30.0 . 
47.0 
. 710 : 
. 30.0 . 
. . . 
6.0 10.0 . 
35.0 . . 
9:2 
. 
16.0 
2.0 
26:O 
55.0 
21 . . . . . . . 6.0 
22 . . . . 3.0 26:O . . : . 
23 . . . . 7.1 
24 . . . . : 5:0 : : 2:8 . 
25 . . . . . . . 5.0 . . 
4.0 . . 
34.0 39.0 . 
. 1.0 . 
24 . . 
25 . . 
:: : : 
28’ . 
29 1. 
30 . 
31 . 
26 
27. : : : 
36.0 . 28.0 - 30.0 7.4 . 
3:o 
.- . . 14.0 32.4 . 
28 . : . . . . 21.0 . . 
*9 
: 
. . . . . 26.0 . . 
30 : . 31.0 . . . . 
31 . . . . : . 
24-O . 71.0 133.0 241.0 169.0 194.0 183.1 68.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1083.3 nn 
3.5 . 
412 : 
*r:o : 
5::: 
2.0 
. . 
e.0; ‘. 
. . . . . . 
15.0 . . 
. . . 
14.0 . . 
. 
. . 
. . . . . 
26.0 
13.0 
16.0 
-TOT. . . 19.0 81.0 L52.6 124.0 304.2 227.0 202.2 29.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1139.0 nx 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON? INOICIUES P&R OES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS <.l 
STATION NVHERO 110094 DAHOMEY NIKKI STATION NUMERO 110094 OAHOIEY NIKKL 
1944 
JANV FE”R MARS AVRL YAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1943 
JANV FE”R MARS *yRI MAL JUIN JUIL AOUT SEP? OCT0 NO”E OECE 
1 . . 
2 . - 
3 . . 
4 . . 
5 . . 
. 9.3 
. 20.1 
. 14.0 
. . 
. . 
. . 
. 
3.0 : 
1 . . . : 
2 . . . . 
. 
: 
33.5 10.7 
1.. 
7.4 
- 
712 
3 . 7.4 30.7 3:s 
4 . : : : : : .1:2 
5 . . . I . . , 5.2 l& : 
. . . . . 
; . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
2.0 
. 
7.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9.0 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
. '. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 1o:o 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 10.0 
383 
‘. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
- . . . - . 
33.0 11.0 
. 36.0 
. 3.b 
. 
. 9:5- 
11.4 25.7 
> 8.0 19.7 
11.8 . 
2.7 . 
6.4 . 
7.5 . 
- . 
- . 
. . 
- . 
. . . 11.5 
7 : : . : : . 
10 . . 
6:l 16.0 .  
. . 
7.1 . 
-. . 
. . 
. . 
8.6 . 
7.4 . 
. . 
3.7 6.7 
1316 8.6 . 
67’8 . 
. . 
‘3.4 
zo:o . 
1110 
7.2 
. 417 
6 . . . . 
7 . . I. . : ,917. : : : : 
8 . . . . . 16.6 . 1.8 . 
9 . . 21’3 
- 10 . . : : .: : : 3:5 : 10.9 
-. . 7:4 
'11 . . 
12 . . 
L3 
14 .: t 
15 . ( 
1.5 . -. 
17 . - 
Lt.3 . . . 
:: : : : : : 5.7 5.7 . 313 
13 . . . . . 30.6 2L:5 . 
14 . . . . . L . 3.5 10719 : 
15 . . . . - . . . . . 
. 2.4 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
6.0 1.2 
. 1.0 
12.5 . 
. . 
. . 
. . 
35.0 
. 11:o 
. . 
16 
17 
18 
19 
20 
. . . . 
. * . . : . 
33: 5 
. f . 
. . 27.0 
. I-. 37.0 
2:s .,; 
: Lr,! L6;., 
.: . 
5o:o . :. 
217 L8:O 2:o 
. - . 
35.4 
. . 
6.0 24.7 
26.2 7.2 
30.3 lb.6 
1:o 
. 
718 . 
18 6.0 . 
. 
:: : . 
. 
. 3:s 
. 4.5 14:s 
7.9 
. 
4.0 
. 
28.0 
. 
3.1 
6.5 
. 
. 
. 
-_ - 
: .~,.l..’ 
9.7 -r 
. 2:r 
20:0 36.6 
.,T . 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . 6.Z 17.0 21.8. 20.0 2.0' 2.4 
:: : - . . . 13.2 . . 38.0 . 
23 ; . . . 28.1’ . . . . . 
24 . I . . 
25 . . 35:o *a:0 : 1.z . 11:o : a:0 
. . . . . 
. 
22.6 
. . . . 
._ . . . . 
26 . . . : 13.6 18.0 L.0 
27 . . . 
4215 
. . . .43:5 1414 : 
2.8 . . . . . , 11.6 . ‘. 
29 . . 
30 . 818 
. - . . 2.2 1.0 . 
8.2 . . . 3.w . . 
31 . . . 
TOT. . . 64.9 106.2 32.6.184.9 153.2 203.6 264.9 35.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1055.8 H!, 
26 . . . . . . . 1.5 . . 
27 . _. . . . 14.0 7.0 
28 . - . 11.2 . 3.5 . 5:2 
19.6 . 
. . 
29 
: 
. . . 4.5 . 5.0 13.7 . 
.30 . . . . - . 13.0 . 
31 . . . 10.5 . . 
TOT. 6.0 . 42.8 86.4 148.6 104.7 123.1 148.2 170.8 55.4 
HA”TE”R ANNUELLE 895.0 MH 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS L., 
STATION NUHERO llCC44 OAH@HEY NIKKI STTaTION DAHOMEY NIKKI 
194.4 
MARS A”I71 4.41 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . . 10.1 . 20.1 
. . 21:9 . . . . 13.1 
214 
1. : 27:L. 
.1.4 2.1 . 1.1 
. . 11.5 15.2 
. . . . . . 1.4 . 
. . . . 4.6 . a.1 . 26.7 
. . . . . . 1.8 
. . . 28.5 21:4 7.6 
. . . . 15:4 : 2.4 2.7 
. . 25.1 . . . . . 
. . 3.0 . . . 8.2 10.9 
. 2.2 . 
1:4 l-5:6 33:a 
32.7 . 
. . . . . . 
. 23.5 
:. 
. . . 21.0 31.9 
. . 3.3 . . aia 16.1 
. . 2.3 
. . . 14:s : : : : 
. :. . 19.4 . . 11.5 . 
. . . a.0 1.1 . . . 
1.5 21.1 . 1.5 5.0 . 5.0 . 
. . 5.3 1.1 1.3 
. . . 116 SS:9 . . 1:5 . . . . . . 32.5 3.1 
. . 4.1 .__ . . * 8.7 
. . 2.3 14.5 1.9 1.1 2.0 . 
. . . .* . 
. 
119 1. 
. 
418 
52:1 So:l : 
. . . 
. . 10.5 . . *.a : : 
. . . . . 
3.9 61.3 a.1 136.T 96.1 116.8 189.8 112.5 
HAUTEUR ANNUELLE 85.8.2 nn 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I;l LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS <.I 
. . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 
1945. 
MARS AVR, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
. 
. 
. 23.2 5.0 . 1:o 2219 . 1 2 1o:z 
. . 6.0 4.0 . . 
. . 5.0 
514 2512 
. 6.1 23.6 
. . . . . . a.3 39.3 
. . 15.0 . . 1.0 . 10.3 
. . . . . . . . 
. . . . . 3.8 . 
. . . 43.6 . . . 16:i . . . . . . - . 
. . 3.6 . . 1.1 44.0 28.4 
. . . . 1.1 . - . 
. . . 5.8 24.4 . 33.0 . 
. . . . . . 1.1 5.L 
. . . ‘11.5 5.1 . 141.0 . 
. 2.41 . . 1.3 . . 
. . . . 29:7 . . . 
. . . 3.8 5.3 12.0 39.1 . 
. . . 2,215 12.3 ’ 1.1 . . 
. a . 1.4 . . . 
. 10.5 413 37.0 3.2 13.5 7.0 . 
11.6 22.5 . . . . . 
. . f 1.3 30.4 12.6 . . 
. . . . . . . . . 
. . . . b.5 29.1 . . 
. . 30.0 . . 4.3 . . 
. . . 29.5 9.4 55.8 . 
. . 1.0 2.5 
4::: 
13.2 *_ . 
. . 4.0 . . ,4.9 * . 
. . . 32.4 . . . . . . . . 
. 12.9 74.9 213.9 239.2 147$1 354.2 133.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1176.1 HH 
. . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
; . 
. . 
. 
. 
. 
OECE 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
JANV FEVR 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JAN” FEVR 
. 
. . 
- . . . 
* 
. 
. . . 
. . . . . 
. , . 
. . . . . 
. . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
, . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
11 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
: 
3' 
: 
6 
1 
a 
9 
10 
11 
12 
:: 
15 
16 
:i 
:i 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
STATION NUMERO llCO94 mHat4w NIKKI STATION NUMERO llCO94 OAHOHEV NIKKI 
1941 
P JAN” FE”R “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AWT SEPT OC10 NO”E .OECE 
1 
3 
.4 
5 
b 
1 
a 
9 
10 
16 
11 
,a 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
:: 
30 
31 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.4 
. 
. 
118 
. 
. 
. 
9.2 
. 
71.5 : 
7.8 26.6 5.1 16.3 .14.8 . 
6.4 -- . . 40.8 . . 
. . 
. 4114 . 2: - 
19:3 . 
13:4 
19.0 . ::: : 
. . 1.9. 13.6 2.8 . 4.1 15.3 
. . 1.4 7.3 5.0 . 
. . . 13:3 : .14:9 12.3 . . 
. 2.1 . 23.4 1.1 
. 24.3 . 
22 
. . 2612 . 415 : 
. 8.2 . . 11.5 53.5 40.4 . . 
. 16.8 - . 31.3 . . 
. lb.5 . 23:3 18:5 11.1 16.9 . . 
. . 12.2 . * 7.2 . . 1 8 1.9 . 9.5 3.0 : 
. . 22.1 . . ‘20.1 . . . 
. . . . . . a.1 . . 
. . . 58.9 
5:3 
. 20.1 . . 
. . 3.1 1.6 13.4 18.3 . . 
. . 21.3 16.1 
2:s 
. ,. . . 
. . 14.3 . 4.0 8.8 . . 
. . 15.1 l-l.5 6.1’. . .’ . 
. . 11.2 . 12.2 ‘. 7.3 . . 
. . . 25.0 . . . 
. 612 : a.1 . 27.3 . . . 
. * 18.4 . . . 14.5 . . 
. . 5.5 . . . 6.6, . . 
. . . 3.5 2.T a.4 . . . 
. . 10.8 ‘. 20.3 . 11.8 . . 
. . . 2.0 9.3 45.4 21.9 . . 
. 12.2 . 25.8 . . . . . 
. 44.6 . . 
6.4 141.3 149.1 21.3.1 197.p 312.2 293.4 34.4 15.3 
_HAUTEUR ANNUELLE 1316.4 HM 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
1948 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 iOVE DECE 
‘_ . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 19.5 . 24.4 . 
. . . . a.7 . . . . 
. . . . 1.5 . . * . 
. . . . . 
. . . 
. . . . 2.0 . 
. . 7.2 *. . 48.3 41.6 . . 
. . 24.9 23.1 . . . . . 
. . 
19.0 7.5 . . 14.0 
. . 4:& 10.4 . 2.4 33:a’ 
. 1.a 
1cl:3 
5.2 ., . . 
. . . . 5.1 . 
12.5 ‘. . . 16.3 6.3 15.3 . 
. . . 4.9 4.0 . 4.0 
. * 3.0 8.6 . . . 
. . . . 
. * . . 
. . . . . * 
. . 
. . 
. . 
_’ - 
. . 
34.4 . 45.6 109.8 80.8 238.5 159.2 259.9 292.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1220.4 Ht4 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
16' 
15 
16 
11 
18 
:z 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
LES JOLRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUIIERO lLCC94 OAHOHEY NIKKI STATION NUHERO 110094 OAHOHEY NIKKI 
1949 
JAN” FE”R MARS A”RT YAI JUIN JUIL AOUT SEPT au0 NO”E OECE 
. 
* . . 
. . 
* . 
. . . . . 
. . * . . 
* . 
* * . 
* . 
. * 
* 
. . . 11.7 1.0 9.6 . . 
. . . . 51:e . ._ M:l . . 
. . . . . . 9.0 ,-. . . . 
. * . 4.0 26.0 . . . 
. . . . . 812 45.0 13:1 . . 
. . 11.9 19.9 21.5 * . . 1.3 6.0 
. . 2.6 . . . . -. 
. . . 19.1 5.0 1.0 44.0 . 214 : 
. . . 3.0 
16:î 
2.4 * 9.0 . . 
. . . . . 33.5 . . . 
. . . . . 7.0 10.0 6.6 . . 
. . . . 
14:o 
10.1 21.0 5.7 . . 
. . . . 1.5 
. . . . 2.0 3.0 11:3 . re:3 : : 
. . . . 12.2 . 40.2 11.0 . . 
. . . 1.4 
. . * 3.1 
* . * 4.0 
5.4 11.4 
. 11.0 
38.1 72:1 
. 18.1 
. . . 
. . 2.2 . 
. . . . 
10:s : : 
. . 
40:6 . . 
. . . . 
11.9 2.1 . 30.1 28.5 
. 
. 3:1 : : 
25.0 5118 
14.0 . 
-* - 21:o 3.0 2311 32.5 
. . . 16.4 
. 48.0 . 
. 1.4 . 
10.9 . . 
13.1 . . . 
. . 4.2 . 
. . .* . 
25.0 19.1 141.1 198.0 
* . 
. 
. . 
. . 
-. . 
. . . . . . 
. 
1958 
JAN” FE”R “ARS AVRI .“A, JUIN JUIL AL”JT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 * 
2 * 
3 
4 210 
5 . 
. 
. 
- L 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. * 3.3 . 20.6 
. . . 50.1 10.7 11:o : : 
. . 
* . 
. . 
. * 
. . 
* . 
. . 
* * 
. * 
* 1 * 
* * 
. . 
* . 
. . 
. . 
. * 
. . 
. . 
* . 
* . 
* * 
. . 
. . 
* * 
* * 
* * 
* * 
* . 
. . 
* . 
. 
. - 
21 
22 
:: 
25 
26 
21 
28 
:: 
31 
TOT. 
: I 
i : 
10 * 
:: : 
13 . 
14 . 
15 . 
16' . 
11 . 
18 . 
19 . 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
26 * 
21 3.0 
28 
20:o 
:z * 
31 * 
TOT. 25.0 
. . . * . . 1o:a ,: - : : 41.3
. . . . 10.0 . 4.6 . 
. .‘. . 19.3 . 25.6 11.2 
. . . . . . . . 
. . 4.2 . . h 11:5 : 4610 : 
* . . . 6.0 . 4.3 * 
. . * 2.5 29.3 . 24.3 1.3 . 20:3 913 
. . . . . . . . 
. . . * . . . . 
. . . . . . . . 
. . 18.6 . . 34.0 20.1 . 
. . . . 
33.2 19:s : . 
18.0 . 
. . 4.5 2.8.2 
. . . . 14.5 22.4 . 
. . 2.1 * 24.3 40:6 . . 
. 23.0 . 5.6 . . . 15.5 5.3 
. . 10.7 . . . . * 
. 25.0 26.3 ls.6 18.4 . 
. . . La:0 : . 
. * . . * . 12:6 : 
. . 1.5 . . 25.4 . . 
. * . . . 
. . . . 14.5 36:b : : 
. . . * . . 11.0 . 
. 6.0 10.4 . . . * . . 
. . * . . 
HAUTEU< ANNUELLE 
. 54.0 134.8 100.8 166.7 213.5 229.3 54.0 
HAUTEUR ANNUELLE 918.1 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE ;ONT INDIQUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
OES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
STATION NUNÇRO 110094 DAHOMEY NIKKI STATION. NUMERO 110094 DAHOHÇY NIKKI 
1951 1952 
JAN” FEVR MARS A”i?l IIAI JUIN JUIL AWT SEPT OCTa NO”E OECE JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AWT SEPT OCTa NO”E OECE 
: : 
3 * 
4 14.2 
5 * 
6 * 
1 * 
8 . 
1: : 
11 * 
12 * 
13 
14 .: 
15 * 
16 * 
ti - .
2 : 
21 * 
:: : 
24 . 
25 . 
:: - 
28 : 
:o : 
31 . 
* . * * * 5.5 56.3 8.5 
. * . . . 12.5 * 
:a 
. 
* * .3 22.0 26.5 . 
. . 
15:2 611 : 
5.5 . * * . 24.5 . . 319 : 
. * . . . ‘. 30.3 -3 
. . . 5.2 . 85.4 . 5:2 1.0 
* . *_ 21.6 26.0 44.0 28.5 3.5 * . 3.5 . l& 3::: 
* . . 2.5 . 4.0 . . 12.8 . 
* 26.5 . * . 22.5 * 19.2 1.5 
.~ * * 22.0 5.7 4.9 17.1 17.1 . 
* * . * 12.0 . 10.4 1.0 
. . . 3.2 * . . 31’0 
* . . * * 5.5 . 10:7 4415 
. * . , 4-z 2: : : : 12:9 
. . . 24.7 31.0 . 
* . . 20.6 714 39.5 33:5 
7.0 .b 
1.6 
*.* . 15.6 * 56.2 
1:O 
. 
* 5.0 * 
. 26:2 . 
4:8 3512 13:0 . * .4 
. . 
. . 13.0 * . 1.0 21.1 12:4 
. . 4.7 3.3 6.0 * 
* * * 20.2 . 16:s : 2& . 
. 1.4 * . 1.4 8.6 26.2  .  * * * 32:* 2:1 
* . 3.6 . . . 10.8 -3 * 
. * 12.7 23i6 
* * . * 1:1 1::: 3::: : 
. .5 1.4 . 
TOT, 14.2 . 59.1 21.0 262.8 167.9 272.8 314.1 239.4 150.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1501.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT Y NDIPUES PAR DES POINTS <., 
: 
3 
4 
5 
0 
1 
8 
1: 
11 
12 
13 
:5 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. :. * * * 18.9 * . 
. . . * . . . 
. . . . . . . 20:* - 
. . . 11.3 8.8 13.4 29’ 
. . 7.1 5.4 . 2719 1114 * '. 
. 
* * * 
. . 
. 
. . 
. * . 
. 
* 
. 
. * 
* 
. * . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . * 
. . * * 
* * * * 
* . * * . 
* * 
* . 
* 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
* 
. 
. 
* 
. 
* 
. 
. 
. 
* 
* 
. 
. 
. 
* . 
* * 
. . 
* . 
* . 
.* * 
* . 
. . 
* . 
. * 
. . 
* c * 
* . 
* _ . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 614 
* . 
* .’ 
. * 
. . 
* . 
* * 
. . 
* * 
. . 
* . 
. . 
. 
* 6.4 
. . 13.8 , . 
. . * , . 12:5 : 
. 
2211 10.5 
10.1 2.4 
. 31.9 
1.0 3.6 
2.1 5.0 
* *.5 
. * 
3.0 * 
* . 
. 6.0 
T2 :3 
. . . . 5:9 2719 23:b . . . . . 
. 4.7 . . . 
* * . . 1.3 
. . . . 4.1 22.5 
. . 
9:s . 
. 1.2 
5.0 
911. 7.3 
. . 6.2 
. . 36:0 : . 
* . . . * 
* * . 5.6 . 
* * . 24.6 
. 18.6 . 20:s . 
. . . 14.3 . 
8.5 12.0 
2.0 . 
. * 
4.0 . 
15.4 . 
. 3:o 
12:2 : 
* ‘. 
a:1 : 
. .’ 
10.2 1.0 
11.3 . 
. . * .5 
* * . . 16:6 
. . . ‘2.0 
. . 19:9 1.5 
. * 14 * * 
::: :. 
413 : 
. . . 
. . . . 31.2 19.6 . 21.3 . 
. * * * . 18.5 14.0 . 
. . * * 
* . . . 9:7 25:o . 
9:3 11.6 * 
12.7 15.7 . 
. . . .~ 2.7 . , . 
. . . . . 
. 23.3 63.8 120.1 175.3 175.0 94.7 114.5 81.7 
HAUTEUR ANNUELLE 920.8 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESUR+E SONT INOIPUES PAR.OES POINTS Ii.1 
STATION NiMER llCO54 0AH”YEY N,KKI STATION NU”E,?0 1100% “AHOYEY NIKKI 
1953 
IAN” FE”R MARC AVRI “AI J”IY JUIL AOUT SE*T OCT” NO”E “tCE 
195.4 
FE”R YARS P<“R, YAI JU,V JUIL AhlT SEPT OCT0 ‘NOYE OECE JAN" 
1 
. :. . . 10.0 
6 
1 
8 
1: 
Ib 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. : . 1.3 1B.R 40.8 . 25.0 9.0 
. . . . 24.0 . . . 23.6 10.0 
Il 
12 
13 
14 
15 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . . . . . . . . . . 32.4 
. . . 6.9 10.5 
. . 34.8 * . 
. 
19.3 
12.2 
6.5 
. . . . 29.3 . . 
. . . . 25.0 . 1.1 e:o R:9 
. . . 52.5 . 4.2 . . . 
. . . . . . 6.9 25.6 . 
. . . . 3.3 . . . . 
. . . 2.0 . I6.O . 
. . . 11.2 . . . 714 : 
. 1.0 . . . . . . . 
. . 
411 : 
. 45.2 
412 . 
. 19.5 . 
. ,r:r 2.3 . . 
. . . . . 
. . . : . 
. . . 15.6 . 
. . . . . 
. . 14.4 
. . . il . 
. , . * . 
2.0 . . 13.4 14.5 
. . . 
. 2814 . . . 
. . . , 
. . . . ,814 
. . . . a 
. . 1.4 . . 
. . . . 
. . . 8:s 
. . . 4112 . 
. . . 65.1 4.2 . 
. . . za:, 21:s :a 6.3 . 
11.6 . . 8:s . . . 38.4 . 
. 6.2 . . . 47.5 . . . 
. . . , . 2.7 . . 18.5 
2:5 
. 
39.4 
15.5 
. 20:b 
. . 
. . 
. . 
. 6.2 
. . . 
. . 
. . 
22.0 . 
. . 
. . 
. * 
. . 
. . 
22.0 . 
. * 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . 14.2 . 
. . . . 15.5 42.1 . 9.0 . 
. . . . . 28.1 . . . 
. . 3.8 . . . 19.2 7.4 3.0 
. . 9.6 . . 4.5 . 6.5 3.0 
. . 
32.0 
ao:o . 
. 13.8 . . . 
12.7 
6.6 
15.4 18.5 
. 3.1 
21.9 
3014 . 
* . 
. . . . 26.3 
. . . . . 
. . 
. 2112 :::3 517 
. . 9.2 . 
-2.0 40.6 BO.1 161.4 126.1 
. 35.5 
. 19.0 
. . 
* 
. 7:3 
. 22.6 
136.2 212.1 
- HA"TE"R ANNUELLE 1127.4 NH 
. . . 5.4 . 49.6 . . . 
. . . 14.4 . 29.0 14.5 36.0 
. . . 26.0 . 5.1 
86:4 
. . 
. . . . . 40.4 Ll.1 . . 
. . 4.1 . . . 3.6 . . 3:3 
35.8 
10.2 
1.3 . . 1.3 . 6.0 8.0 52.1 . 
. . . 21.5 . 44.6 28.3 . 
* * * . . . 11.0 1:7 . 
. . . 5.0 . 3.5 . 
. . 3.3 . 4.0 1o:r 5.5 . 
32.5 . 3.5 
12.9 13.2 11.5 251.0 149.6.386.1 203.3 252.9 88.4 
HAUTEUR ANNUEL;E 1381.5 HN 
110.3 105.8 26.8 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INOIPVES PAR DES POINTS t.! LES JOURS SANS PLUIE “E%RABLE SONT ,*NOlP”ES PAR OÇS POINTS ,.I 
DES ROSEES SONT tDWTEES CWWE PLUIES EN 
STATION NUNERO 1 *a094 DAHOMEY NIKKI STATION NUHERO llCO94 OAHOMEY NIKKI 
,956 
JAN” FE”R MARS AYRI WI JUIN JUIL bm SEPT ama ,<IOYE OECE 
1955 
JAN” FE”R MARS A”!?I MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . 3.0 . . 21.8 . . 
. . 6.8 19:7 . . 15.6 
2616 
2.5 . 46.9 
. . . 6.2 . . 3.1 . . . 
1. 
2 * 
: : 
5 . 
: : 
* * 
9 , 
10 : 
11 . 
12 * 
:: . 
15 . 
16 * 
11 . 
18 * 
* 
:o * 
2, . 
22 . 
23 
24 f 
25 . 
26 
27 4010 
:: : 
30 . 
31 . 
. . . . 2.8 . 54.5 . 29.2 
. * . . 
. . . .: 
. . . . . 
. . 22.4 . . : : : : 
. . 13.5 . 50.2 . 
. . 310 27:2 23:s . . . . 
6 
1 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
11 
1B 
19 
20 
I 21 
*2 
23 
24 
25 
:; 
28 
29 
30 
3, 
TOT. 
. 
_. 
. 
. 
. 
. 
. 
* ~ 
. 
. 
. 
. 
* . . 
* 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. . . . . 
* 
. . ‘. . 4.6 . 
. . . . 11.8 . 20:s 5:z : : : 
. . . . 9.0 . . . ‘, 
.’ . . 4c:o : 9:1 . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . <-. . 4912 : : : 
. . . . . . :6.3 . . . 
. . . r . 1.5 
12:s : 
90.4 . , . 
. . . 8.8 . . . 
6.9 13.1 : : . . 
. 119 . 413 . SI2 . 10.1 . . . 
. * . 10.1 . . . . . 
. * . . . * 32.1 
. . . . 5.2 , . -: . 
. . . . . . . . 50.0 
. * . 24.5 . 32.6 3.7 . . 
. . . . . 2.0 . . 
. . . 62.0 . 16‘3 . 
. . . . . lb:‘, : 1:6 . 
. . . . 4. OF- 30.1 . . . 
. . . 3.0 . ib:o 1 4.0 . . . 
* . . 12.1 . . . . . 
. . . 36.3 . . 
54.4s . 
. . 6.2 . 11:a 12:-i : . . 
. . . . . 146.9 . . . 
. . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . 
. . . . 5.2 . . 6.6 . . . 
. 40.1 9.0 * . 26.0 . 10.5 . 
. . . . . . . 15.6 . 
. . . . 11.0 . . . * 
. . . 13.2 . . 60.5 . . . . 
. 3.0 . . . . . . . . . . . . . . 
911 : . 
. .46.0 . 
65.1 23.1 . . 2310 . . . 
. * 2 . . . 11.1 . . . . 
. . . . . . s:o : . 
. * . .‘. - - . 
. . . 20.0 22.0 
*. . . 
11:1 : : 23:s 
. . 
* . 29.0 . 4.6 45.0 11.5 . . . . 36:0 : 
. . 9.1 6.2 . 13.5 4.3 . 
. I 5.1 
. 40.1 69.6 249.7 153.5 323.6 190.4 214.9 156.8 
H*~~EUR ANNUELLE 1439.4 nn 
* . . . . 12.1 . . . 
. . . 4.6 . 
lb:3 : 
. . . 
1*:2 
. . 22.8 . 3.2 
**:a 
. . . 
. . . . . . 6o:I . 12.5 3 6 : : : 
. . 5.2 . 
9.1 29.1 6.8 119.3 129.1 119.3 134.3 303.4’ 24.3 46.0 M.9 
HAUTEUR ANNUELLE 968.8 NM 
LES JOUIS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOiQUES PAR OES POINTS t.1 
DES ROSEES SONT COWTÇÇS CalME PLUIES EN ’ 1 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIQUES PA,, OES POINTS ,.I 
OES ROSEES SONT COMPTEES CO!ME PLUIES EN 
STATION NUMERO llC094 . .’ OAHOMEI NIKKI STATION NUMERO LICCS4 OAHOHEY NlKK.1 
L-951 
JAN” FE”R MARS AYRI VA1 JUIN JUIL A(UT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1958 
JAN” FE”R “ARS AVRI WAl JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
26.7 
15.5 6:5 
1 . . . . 27.c 18.1 . ,.4 12.9 9.6 . . 1.. 
I : 811 1215 
* . 41.4 
2 * . . . 
3 . . . 20.5 . . * * 32:s 
4 . * * 24.3 21.5 . 
5 . . . * 110 410 : * * 
2 . . . . . . 7.5 . . 11.1 
3 . . . 11.4 58.6 55:5 1s:o . . 
4 . . . 14:9 : : 28.2 11.6 . . 
5 . . . . . 2.4 18:b : . . . . 
6 . . . . . lb.2 . 
7 . . . . . 13:o : . 46.0 19:, : : 
8 . . . . 15.9 1.0 11.3 19.4 4.0 26.7 . . 
1: : : : : : 17.1 - 5.1 . 18.0 . 21.4 . . * e . . 
. . . . * . 
6 . . . 1.8 18.0 . 4.6 . 22.5 
7 . . . . . . . . . 
. . 
2:s : 
31.0 . 
8 . . . . . 9.0 1.8 . . 
P . . . . . 21.2 34.3 45.0 . 
10 . ‘* . !‘. . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . * 
. . . . . . 
11 . *_. . 12.5 
12 . . . . . 6:2 : 
35.3 
3316 
13 . . . 
14 . . 
.-: 
12lo : 
8.0 . 4:1 . 
~15 . .2 . 28:s : : 8:3 
16 . . : . 11.0 . . . 21.5 
17 * * . . . . 
:e 
_. . . 
: : : 8.9 . . 
: 
614 
20:4 
: 44.1 
20 . . . . . . . :. 
11 * . . 
12 . . . 5o:o : : : 
. . 2.4 . . 
. . . . . 
13 . . . . ,3.9< 38.5 
14 . . . . . 
13:5 
1:o 
29.6 L3.6 13.6 . . 
. 5.3 11.1 L . 
15 . . . . . . 13.5 . 4.8 . . 
:: .  .  .  .  .  12.0 . 13.2 . 37:1 : . . . 
18 . . . . . 3115 . 36.8 . . . ; 
19 . . . 3.4 2.6 13.4 . 12.1 . 
20 . : : . 29.4 32:o 13.5 . 12.0 . , . 
2, . . . . 19.8 . . 14.9 21.6 . , . 
22 . . . . 10.1 . . . 28.5 . , . 
21 . * . . 18.1 
4211 : : 
28.5 
22 * . . . . . 
:: : : : : 1.9 42.8 19.2 . . 
. . 59:o 
25 . . . .~ : . . . 14.3 
:: Y : : 25.2 . . . . 14.1 . 
26.3 . . 6.1 . 
28 . * . . . . . . . 
29 * . . . . . 23.2 
30 . . . . . . . 2417 
31 * . Ll.9 . . 
23 . . . 23.0 .<. . . 
24 . . . 13:3 . 5:2 1:1 . . . . . 
25 . . . . . . 15.1 ‘24.6 3.4 3.1 . . 
:: : : : . 72.3 . 10.0 . . . 24.0 9 2 3.2 1 8‘ . , * . 
28 . . 
111 
i 22.8 . 28.1 . . . . 
29 . . 
30 . 
20:1 
. 23:s : 
. 4.2 . . . . 
26:O 
. . . . . 
31 * . 
. . 
. . . . . 
. . 
. * . . -. . . . 
TOT. * * . 92.9 127.4 200.3 67.1 150.4 330.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1051.0 H!i 
LES JOURS SANS PLUIE I(ESURABLE SONT IN”IQUES PAR OES POINTS 
DES ROSEES SON7 COWPTEÇS C!IM”E PLUIES EN 
TOT. . . 21.8 18.2 2L1.7 229.1 126.6 343.9 301.9 121.0 .,2.1 11.1 
HA”TE”R ANNUELLE 1470.6 NH 
82.0 6.5 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLÇ SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
I*l 
STATION NUMERb 110094 OAHOHEY YIKKI 
1960 . 
JAN” FE”R r(ARS A”91 MAI JU1.N JUIL A”U7 SEPT F‘T” N”“E DECE 
STATION NUHERO ,,CO94 OAHOVZY NIl(KI 
1959 
JAN” FE”R NARS AYRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
20.5 . 
10:5 . . 
1 . , . . 
2 . . . . 
3 . . . . 
4 . . . . 
5, . . . . 
. 16.4 . 
. . . 
. . 
21.1 . 
19.1 * . 
41:7 14:1, 9.0 
: : : : : . 74.5 4618 . 11.3 
1.8 . . ,B . . .I. 
9’ . . . . 
10 . . . . 
. . 
54.1 . 
2.4 . 
. 26:2 
. 2618 : 
11 . . . . 
12 
13 ? : : : 
,4 . . . . 
15 . . . . 
. 15.1 . 
. . z 
. . 
. . 22:z 
. . 38.9 
. . 
. 9.4 
. 2611 
. . 
. . 
. . 
16 . . . 34.9 . . 
17 . . . 36:s : . 
. 
. 33:2 . 
18 . . . . . . 2s:o 12.1 . 
. . . . . . 2.8 10:2 
:o : . . . . .: . 27.1 a:7 : 
ZL . . . 18.1 . 10.0 . 
22 . . . . . 2419 : 33:x 1.2 . 
:: : : : : : : 25:2 : 12:3 : 
25 . . . . 23.0 . . . . . 
:; : : : lb:8 : : : 817 : : 
28 . . . 38.9 . . 4.0 9.0 3.0 . 
29 
.: 
. - . 61.2 . 18.5 * . 
30 . . . . 
31 
._ . . . 
. . 3.4 . 
TOT. . . . 161.3 134.8 204.1 216.9 213;l 110.2 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1107.4 Mn 
LES JOURS SANS PLVIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS t., 
DES ROSEES SONT COMPTEES COHWÇ PLUIES EN 
5.8 
* 
. 
. 
* 
. 
* 
. 
* 
. 
. 
. 
* 
. 
5.8 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
1 . . 
2 . . 
3 . . 
. 6.5 9.9 
. . . . 
** ,* - 
._ :. . . 
. . . 
. . . 
. . 52.0 
: . . 
. . . 
: - 
. 14.1 . 
. . . 
. 3.4 1 
*. * - 
. 63.T. . 
- 2F.a 
,*a_. . 
. . . 
. . * 
. . . 
. 
. 13 * . 
. 
. 14:b : 
-_ * ’ 
-_ - . . 
. 38.3 
2:s : 
15.0 . 
28.0 . 
. , 
. . 
-. . 
24.9 
zs:o-, 73.0 
. . 
15:5 : 
. 40.2 
6.7 Lb.9 
. . 
4911 -10.2 . 
. . . 
. . . 
. . . 
15:1 : : 
. - . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 48:r 
. . 
4 . . 
5 . . 
6 .~. . 
7 . . 
: : : 
10 . . 
:: 20.5 . . 
:t : : 
15 . . 
. 9.0 
. 10.0 
24.0 2912 
. . 
. 3311 
. 8.0 
16.2 31.0 
* 2.6 
21.9 . 
. 
P 14:, 
8.7 ,< 
s . 
. . . 
23.8 . . 
. . . . * . 
16 . . 
11 . . 
1s . _. 
19 . . 
.* * 
. 13.0 
. . 
48.0 . 
. 15.3 
. * 
. . 
23.2 11.3 
3:2 : 
. . . . . . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . 
20 . . 
2, . . 
22 . . 
2 : : 
25 . . 
, . , . 
. . 
32.1 . 
15:4 : : . . 
26 . . . . . . . , 54.8 . . . 
27 . ‘. . . . . . . . . . . 
28 . . ~. 
60:4 
. 44.3 . . . . 
29 * . . 
30 * . . 13:9 : 
10.4 . . . : : 
29.7 31 . . :. , 179:1 - - : : 
TOT, 20.5 . . 163.1 100.8 209.1 165.9 295.9 298.2 104.6 10.2 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1363.3 nw 
LES JOU!lS~SANS PLUIE t!ESURABLE SONT INDIQUES PA,, DES POINTS ,.I 
TOUTE L ANNEE RELEVES NON QUOHOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PÇNTAOAIRES 
387 
STATION NUIIÇRO LlCO94 OAHCNÇY NIKKI STATION NUMERO ,,CO94 0AHO”EY NlKKl 
1961 
JAN” FE”R MARS AVRI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
Ib 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
28 
:o 
31 
TO,. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
* 
. 
. 
. . 15.0 l2.5 . . 26.2 
. . . 52.5 . 40.1 . 
. . . . . . . 
. . . . ‘. . 
. . 11.6 3619 35.2 . 11.2 
. . 
. 7.5 1513 : 53:5 : 23:s 
. 7.7 . . . . . 
. . 41.5 . 74.0 . 30.0 
. . . . . . . 
. 16.1 . 45.2 32.5 . . 
. . 12.5 25.2 . . . 
. . . . . . 35.7 
. . . . ‘. . 58.9 
. . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 18.7 * 
. . . Il.0 . . . . 
. . . . 15.0 . . 
, 
. . ‘. . . . 
. 23.5 . . 10:s 9.7 . 
. . . . . . . 
. . .,. . 130.5 . 
. . . . . . . 
. . . . 54.0 . 33.8 . . . :. . . . . . . 51.5 . 4.1 
. . . 4.0 . . 
10.2 . . 12r.h . . . 
. . . . . 
10.2 54.8 101.4 195.9 336.2 199.6 224.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1128.6 MM 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
* 
. . . 
. 
. 
. 
. . * 
. 
. 
* . . . 
* . 
* * . 
* . 
. 
. . 
. * 
. 
OECE 
. 
, 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
; 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I 
TOUTE L ANNEE RELEVES NON OUOTIDIÇNS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX PÇNTAOAIR 
STATION NUMERO llCC94 DAHOMEY NIKKI 
,963 
JAN” FE”R MARS P<“R1 YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. . . . . . . . . . 
. . 22.5 . 22.4 . 24.3 
. i 25:l . . 25.1. 3.1 . 
. . * . . . 12.8 . 
. . 32.1 . * . . . 
. . . 11.2 59.9 * . 5.7 
. . . . . . . . 9.0 * . . . . . * . 31.7 . * . 
, . . . . . . . 7.3 52.2 . . . . . . 4.9 5.7 6.3 . . . . . . . . . 10.5 26.1 5.4 
. * . . . 15.3 4.5 12.2 . 10.2 . . . . . . . 6.1 . . 
. . . . . . 5.5 . 14.5 ‘. , * -,- * * 16.6 58.4 7.4 . . . . . . . . 7.2 . 35.3 
2, 
22 
23 
:: 
. . . . . * * . . 4.1 
. . 
. . 
. . 
* 1.5 
. . 
. . . . * . 32.8 . 
. . . 8.9 * . . . 
. . . . * . . . 
. . * 41.7 . 8.3 . . 
. . . . . 60.0 11.8 15.4 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
* 
. 10:2 
:. 
. 
. 
. 20.0 . * 55.0 . * 10.2 
. 19.4 19.8 * . 2.0 * 35.3 
* . 9:9 . . * 20.8 . 
. . . . . 28.2 * . 
.‘T . . 17.2 5.2 . . . 
: . . . . * . . . . . . 37.5 17.9 . . 
. . . . 42.6 . . . 
. . 7.I . 4.3 4.1 11.4 . 
. . 45.2 . 13.3 . 31.7 . 
. 12.1 29.4 
TOT. . 22.4 . 39.4 139.2 127.3 294.5 315.6 231.2 142.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1312.0 M” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,NOIP”ES PAR OES POINTS t.)’ 
OES ROSEES SON, COHPTEES COMWE PLUIES EN 
. 
* 
. 
* . 
. 
. . 
* . 
* . * 
. . . * . 
* * 
. . * 
. 
. * * . 
. 
OECE 
. 
* 
. 
. 
. 
‘ 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
* 
. 
. 
* 
* 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. I 
: 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
16 
11 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
21 
28 
29 
30 
3, 
TOT. 
. 411 . . . 49.4 18.2 28.2 .     . . . 1.6 16:8 
. . 2.6 2.6 . . . 15.8 . 26.1 . . . . . . 5619 : : : 3115 . 5:1 
* . . . . . .‘. 5.3 . 
. . 3910 4118 1o:a : : . 10.6 . 
* . 55.9 10.2 . 
. . . . 25.3 42.4 . . 10.4 . 
* . . . 21.3 . . 14.9 . . 
* * . . . . . 14.0 . . . 
2514 
. ? 36.2 12.4 . . . 611 . . ii, : . . . 
. . . . . 1.1 . . . . . . * 14:l 8l:b 13.1 . 
. . 6.1 36.9 . . . . * . 3.2 . . . 1:4 : : 
. * . 4.1 
* 2412 : ’ 50.2 : --,: . . 914 . . . . 13.6 312 . 
* . . * . 29.1 . . : . 
-_ - . 10.8 . . . . . . . * . . . . 47.6 . . . . . . . 12.2 23:: . . . . * . 10.5 115 . . : 
. . . . 23.8 11.4 . ,*.o . * . . . . 
. . . . 
. 5.4 5.4 . 618 . . . 
. 46.1 . . .6 . . 
1962 
FE”R “ARS AVRI “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 30.1 63.8 208.4 2S8.1 118.4 258.3 263.5 41.3 51.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1353.1 NH 
LES JOu1S SANS PLUIE CIESURABLE SCNT INOIPVES PAR DES POINTS 1.1 
OES ROSEES SONT COHPTÇÇS COMME PLUIES EN 
STATION NUMERO 110044 OAHOYEY NIKKI 
,964 
JAN” FE”R MARS AVRI ‘IA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
1 . 
2 . 
: : 
5 . 
6 . 
1 . 
8 . 
9 . 
10 . 
11 * 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
11 . 
18 . 
* 
:o * 
:: : 
23 . 
$2 : 
26 
21 2211 
28 11.2 
29 * 
30 . 
31 . 
TOT. 33.9 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
* . 
. 
. . 
. 10.0 21.2 14.1 . 19.5 . 
. 22.0 . . . 22.6 . 
. . . . . . 
. . IL4 . . 5.4 . 
. . . . . . .t 
. . . . . 20.0 . 
12:5 - * - . 8.2 28.5 5.1 : . 
. . 5.2 . 10.4 18.0 . 
., . . . 5.0 3.0 . 
. . . . . 19.9 . 
. . 8.1 3.2 . . 
. 19:o : 12:5 : 
3:r . 
22.8 
. . . . . x.:7 . 
. . . . . Id.0 . 
82.3 . . 5.5 . . . . . 10.0 99.6 . . . 
. . 11.0 . 6.5 . . 
. . 19.1 . . . 12.4 
. . . 60.2 . 
. . . 40.2 . 215 . 
. . 5.7 10.2 . 40.2 . 
. . . . . 6.0 . 
. . . . . 5.2 . 
. . . 1O.Q 3.5 1.5 
. . . 2.6 36:l Ib.0 . 
. . . 
. 5.: : : . 
. 31:1 30.5 9:s . . . 
82.3 95.2 141.4 311.0 63.1 221.9 42.7 
HA”TE”R ANNUELLE 491.5 YW 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INOlQUES PAR OES POINTS t.1 
STATICN NUMERO llCC94 OAHÇHEY NIKK’I 
6 
7 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
lb 
11 
18 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
101. 
. . . . . . 8.0 . . . . 
. . . . . . . 24.9 . . . 
. . . . 4.1 . . . . 5.4 . 
. . . i . . . . . . . . 
. . . . . .5.0 . 2C.3 . . . 
. . . . . . 3.6 . L4.1 10.6 . 
. . . : 11.5 . . . 
. . . . 315 14:fl : - 7.5 26.9 . 
. . . . 10.5 . . . . . . 
50.6 6.1 
. . 
. . 
. . 
-. - 
. 14.0 25.1 . 
21.0 
. 11:s i 
. . . . . . . . . 
11:s 15:7 1o:i 3.4 . 
13:5 20:3 10.3 3 0 . 
. . 2.0 . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
4.2 . 10.1 . 
. . . . 
. . 41.6 
. 96.9 . 
. . . 
. . 
2:o . . 
. 5.1 . . 
5.5 
17.8 l;.; . 
6.3 7.2 
6.1 15.3 
. . . . . 
. 5.3 . * 
. 1.4 . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. ‘. 
. 
. . 19.5 . 
. 8.9 . 2.1 
. 
. . 12.0 
. . . 
410 . . . 
. . 20.0 
4.1 15.4 . 
512 51.6 . . 
. * . 
. . . . 9.5 
. 
. 2.9 5.2 
. . 11:o . 
. 51.0 . . 
. 46.2 * . 
. L2.8 . . 
. . 
50.6 6.1 15.9 193.5 123.9 64.5 264.5 161.0 49.8 
936.4 *n 
. 
. 
a 
.’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
1965 
JAN” FE”R MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 N”“E OECE 
. . . . . 
. . . 
. 
* . 
< -
. . 
. 
. . . . . 
. . ~. 
. . 
HAUTEUR ANNUELLE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
STATION NUHERO llCO91 
\ 
JAN” FE”R MARS AYRI 
DAHOMEY C~~ARI 
1956 
JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 15.5 . 0.1 1314 
13.6 
. 413 
. .5 
. 
. 42.1 . 16 
25.3 
5:1 
. . 
. . . 
23.0 25.1 . . 
. . 9.1 . 
6.8 . . . 
29.1 . . . 
69.2 . . . .8 . . . . . . . . . . . 
20.6 1.6 . . 
. . . . . . . . . . . . 
6.8 . . . 
29.1 . * . . . . . 
2.6 . . . 
2.5 . . . 
10:2 : : : 
16.0 . . . 
23.3 . . . 
219.5 111.0 9.1 14.5 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 414.7 
STATION NUMERO llCO97 OAHOHÇY OKPARA 
1951 
JAN” FE”R HARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. * 
. . 
* . 
. 
. * 
. . . 4.2 1.9 33.2 .6 36.1 . . 3.2 
. . . . . . . . 34.2 
. . 
. . 
12:s : : : 36.4 
9412 : 
. 
8.1 63.6 11.1 
1.9 
. . 
. . . 3.2 12.1 14.8 . 5.1 . . . 
. . . . 12:4 10.2 24.9  *  
22:1 20:4 1'1 
. 50:2 5:l : : 
. . . 717 -5 1.1 26.3 . . 
. . 21.6 . . 24.1 1.6 . . 
. * . . 69.5 .5 1.1 . . . . 
. . 15i5 . 31.7 . 3.1 11.1 . * . 
. . . 
. . 12.3 
3:o 21:1 15:a . 11.8 . * * 
3.8 2.1 41.3 * . 
. *: . 1.0 36.0 18.3 ::: 615 24.6 . . 
. . . . . 11.4 . . . 
. . . 31.1 * . . . 
* . * . 
. 21.2 . 23.3 310 : 25.2 12.9 . . . 
. . . 14 12.1 . 2115 112 : ' 18.2 : 
. . . 35.9 6.6 . 1.3 . 1.2 . . 
. . 1.6 . . . . 3.4 . . . 
. 
. 
:9 25:l 25.8 . .3 43.3 * * . . 
25.1 . . 1.8 . 1.5 . . 
. 2.2 . 11.4 . 10.9 22.5 . 9.2 . . 
. . >. ‘0.8 .5 * * . 1.5 529 . :s *O:f3 : : : 
. . . -1 . 2.4 11.1 . . -5 . . . 
*:o : lb.6 8.3 41.8 .4 . 314 5.1 -9 . * - . 
16.9 49.0 * :a : 
. 55.2 88.6 204.3 302.1 188.3 239.4 314.2 14%1 18.2 39.3 
HAUTEUR ANNUELLE 165i,r9 MH 
l- 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 ._ 
1 - 
8 - 
10’ i -
11 - 
12 - 
13 - 
:: - 
16 - 
11 - 
18 - 
:: - 
21 - 
;: 1 
24 - 
25 - 
26 - 
21 - 
2* - 
29 - 
;y I 
TOT. - 
-: 
8 
10. 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
11 
18 
19 
20 
2: 
23 
24 
25 
:: 
28 
:: 
31 
TOT. 
I 
LES JOURS SnNS PLUIE HESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS ,.I 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INO‘QUES PAR DES TIRETS 1-l 
INCOIIPLÇT 0” I(ANPUAN1 EN JAN” FE”R MARS AVRI MA, JUIN JUIL AOUT 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS.I.)-. 
STATION NWERO 110047 0AHO”ÇY ORPARA STATION NUIIÇRO 110097 DAHOMEY OKPARA 
1959 .: j: 
“ARS AViI HAI JUIN ,J.l#; AOUT SEPT 
,958 
JANV FE”R MARS AWI, HA, JUIN JUIL A(llT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R 
1 * 
2 * 
3 . 
4 .* 
5 . 
: : 
9 : 
10 . 
11 . 
t: : 
:: 1.2 * 
16 . 
17 - 
:: : 
20 * 
21 * 
22 * 
:: : 
25 * 
26 . . 
27 * 
28 * 
:o’ : 
31 * 
. . . . . , . . 6.4 . 
. . . . . . . . 30.9 3.5 
. * . . , * . 2.6 . * 
* * . 1.5 11.2 * * . . * 
. .- 5.4 . . . * . . . . 
. . . * * . * . * * 
* * . . . * 10.8 6.9 . . 
. * . . * . . . * * 
. . 11.1 * . . 
* * 11:3 : . . 8.4 * 
94.1 * 
28.3 . 
. 1.9 . * . 19.3 2.9 . 5.5 . 
* 
. 
-* 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
: 
P 
10 
* . 
6.4 2.4 
* . 
-. * 2: 
* . 12:4 : 9:9 : : ’ 1.5 * 
. . 9.2 11.1' . 
* . . * 1.3 * 7.5 . .3 . 
* . 3.1 5.5 . . . . ~ , . 4.4 9.5 . 4.2 :5 : 19:9 
l.1 
ï2 
13 
14 
15 
* . 
. 312 
. . 
* 5.4 
. 11.6 . 1.8 60.8 . . 20.8. . . 
. . . . . . . 8.1. . 
. * . 15.5 . .5 . * 
. . . * 1416 : . 5.4 . . 
. . 4.5 3.6 . . . . . . 
:: 
1* 
19 
20 
. . 
. . . 
. 1.4 *. . . . 
. 416 . 
27.5 . . 
16.4 16.8 . . . . - 
r.4 * . * . . . 10.1 . . 
. . * * . . 7.1 . . 
. . . . 11 * . 3.1 . . 
; . . . . . 5.1 14.2 
. * . 9.3 . . 1*:9 * 1s:s . 
. * 45.7 * . . 1.4 . . - 
. 1.1 . . * 
4.3 . 1.1 . . 62 *:2 : : 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . 
* -. 
. . 
. . 
* * 
* * 
. . 
*’ . 
. . 
. * 
33. * . * * 
. 
TOT. 1.2 7.4 61.8 BO.1 65.1 135.9 19.3 61.8 115.1 101.5 31.6 
HA”TE”R ANNUELLE 705.4 nn 
TOT. 6.4 20.4 
OCT0 NOVE 
* . 1.4 6X.8 . . 23.6 
* . 5.6 . . 2.9 11.0 
_ . 4.5 4.1 . 4.6 . 
3.1 * 
. * 
. 13.1 
12.6 
1:5 . 
* 9;4 11;i 6.1 
. . . ,411 : . lb:3 
* . . . 18.2 .l 18.2 
* . 1.3 11.9 * . . 
. . 10.1 . 9.6 19.1 3.5 
. . . ,612 . 18.6 15.4 
. * . . . 4.8 
* . 11.8 * * . . 
. . . . 1.6 . 22.1 
1.8 * 
1x7 
1.5 -5 . 3.9 
. . 35.4 21.9 . . 
* . . . 31.5 * . 
6.8 . 
. * 
* 
*,:a . 
3.1 . 
. * 
. * 
. . 
. * . . 
i 
1*:1 :9 12:1 9:1 
. 10.3 
. . 39 .l 
A- * 30.8 . 1.3 3.4 3.6 
. 22.2 . ‘2.8 . 3.6 4.6 
. . . . . 3.8 9.9 
. . * . * . . 
. . . * 
. * . * * * * 24.1 2.3 . . . 3413 . 52.9 1:: 
21;3 ; . . . 11.7 5.5 
. . . . * , 26.1 
. . . . 3.8 . 32.1 
. . 
1.9 2.1 . . 
. . . * lb:9 : 14.1 . 11.9 . . 41.6 . 6.8 .
. .l . . * 36.4 4.9 
. . * . . 11.3 1.8 . . . . . . * . . . . 21:2 . 
46.C 50.4 123.4 201.3 133.6 252.8 332.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1232.3 NM 
34.3 28.4 
LES JOUIS SANS PLUIE WÇSURABLE SONT INDIQUES PAR DES’ POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INOIPUÇS PAR OES POINTS ,.I 
STATION NUMERO 11CGSl DAHOMEY OKPARA 
1960 
JAN” FE”R HA*” AVRI HI, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
STATION NUHEW llCO91 “AHOWEY DKPARA 
,961 
JAN” FE”R “A*S AVRI NA* JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
10.6 
11.5 
.;9 
1515 
21.2 
6 
1 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
1-l. 
1s 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
10.6 1. . . . . 2.1 . . 8.2 3.3 
2 . . . 41.9 . . . 65.3 . . 
3 . . . . . . 3.5 12.6 . . 
4 . . . 2.0 . . . . 6.3 . 
5 . . . . . . 51.4 . 5.8 . 
: : 
8 -. 
1: : 
7.6 
119 . 
. 9.3 
.- . 
. . 1*.0 
. . 
. . 1o:a 
. * . 
. . 18.1 
. . 3.3 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . * . . 
. . 
8.2 14.2 
29.9 1.3 . . . . * . 44.4 . . . 3:5 
11 . 
12 . 
13’ * 
14 * 
15 . 
. 50.0 
3.6 11.0 
18.4 . 
. . 
. 1.0 
30.8 
. 1,:s 
. 1.0 
. * 
21.6 . . 
16 . 
Il . 
18 . 
19 . 
20 . 
. 
. 19:s 
* . . . . . . . . 
. . . . 30:s 
. . . 
. . 
1.8 
13:3 . 
44.4 . 
.  119 
. 12.6 
. . 
. . 
3013 714 
31:o : 
. . 
. 
42.0 . 
. . 
. . 
21 
22 5:9 
23 1.5 
24, . 
25 . 
* . . . . . . 11.1 . 1.5 . . . . * . . . . . 
. . 
. . 
10.5 . 
3411 24.3 4
. 
:: . 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. 7.4 
1.9 . 
. . 
. . 
10:s :4 
* . 
1.5 . 
22.9 1.1 23.4 . 
. . . 22.4 2.0 . . . . . . . . 
514 . . 2.2 * 
22:9 : : . 45.0 . . * . . . . * 
. 22.9 148.1 110.5 123.8 287.1 147.4 192.4 30.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1069.1 flM 
. . . 
. 
. 
* 
. 
* . 
. * 
. 
* . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . . 
. 
44.2 
*, - 
. . 
1.8 . 
1.5 . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . * . 
. * . 
* . 
. , . 
* 
* * . . . 
* . 
. 
. 
4111 
9.5 6.4 
2.1 
. . . . -2 . . . . . 
. 40.9 1.1 . . 6.1 1.2 
. 1.1 1.4 . . . 1.5 
. . 
. . 
12:9 
. 
,a:4 1::: 
55.3 . . 412 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 8.4 
. . 
. . 
. 32.6 
. . 
. 2.7 
. . 
. 7.9 
. 1.8 
. 1.9 
. * 
. 
* 2410 
. . 
. . . . . . . . 
* . 
2.9 . 5.6 29.4 . . . 
. . . .4 24.3 . 
4.3 . . 12:1 7.1 15.3 
4313 3.4 . 20.7 . . * 54.1 . 415 .3 : 
. . . . 
- 
. 4.9 . 
. . . 
19:5 29.1 7.8 
50.2 
2:s 
. 
* . 13.4 24.9 . 1.1 . 
. . . . . 4.1 . 
. . . 5.4 20.1 17.0 . 
. . 
. 4.1 
. . 
. . 
. . 
. . 7.5 2.3 l.2 12.1 5.2 
. . 36.5 . 17.3 . 
. .l 1.1 ,3:6 . 3.9 . 
51.6 . 20.9 
a*:5 
49.1 18.9 . 
7.3 . . 1.9 31.6 5.9 
. . 
. . . . . . . . * . 
. . 1S.B . 2.1 . 14.2 
1:1 . 
. 8.9 l.2 2.1 
,5:2 52:3 40.2 , *a:0 2:9 2:1 
8.5 . . 36.3 . 4.9 4:: 
. . . 
143.7 80.2 276.4 288.9 308.3 189.7 114.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1494.5 NM 
. . . . . . . . 
. * . . . . . * 
. 19.3 9.3 4.1 
LES JOLRS SANS PLUIE RESURABLÇ SCNT INOtQUEi.PAR DES POINTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE HÇSURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS’ t.1 
STATION NU”E*0 llCO97 DAHOHEY CKPARA STATION NUIIERO 110041 OAHOMEV OKPARA 
1962 1963 
JANV FE”R HARS AVRI HA* JUIN JUIL AauT SEPT OCT0 .NoVE OECE JAN” FE”R MARS A”*I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
6 
1 
9 
10 
11 
12 
:: 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
z9 
30 
31 
TOT. 
* 712 :3 11.4 . 14.5 30.0 
* * . * * 1o:o . 114 
* . . . . . . 18.8 4.1 14.0 
* * 2.2 .4 * is 
* . .9 . . . 
1*:3 :* 1.3 1.1 
. . 
4311 : 5217 29.1 * 31.7 23.5 * 
. * 1.5 . . * . . 51.9 1:3 
. . . . 4.4 . * . 21.6 .3 
. . * . 6.6 * . 21.2 18.4 * 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
. . . . 22.0 67.4 3.3 
. . . . 35:s 613 : *:o 10.1 . * 
. . * . . . 10.4 3.1 4.3 . . 
* . . 20.1 1.5 9.0 . . 
* . . lb:7 32.2 35:O 14:a ll.2 . . . 
. . . . . . . 16.8 . 11.6 . 
. . . . * . 52.7 12.3 . 
. . * . . 10.1 15.0 61.2 50.3 2:3 : 
. . . . . 6.8 , a.4 . . . 
* . * 2.2 . . . 4.7 7.1 29.4 . 
. . . 11.3 . . 1.0 64.0 . 
* . . 2411 : . . . . . . 
* . . . . . . 50.2 1.2 . . 
* . . . . . 21.7 4.0 . 
* . * . . . 25.3 11.8 . a:0 : 
. . . . . . * . . . . 
. . . . * 4.8 11.2 * 23.5 . . 
. . . . . . . . . 
. 
. 412 : . 
13.1 . . 
25:2 . 
,4:3 20:2 * 
45.4 61.9 23.1 . , 
21 . . 3.3 76.5 
22 . . 611 4615 112 . 10.3 21:s 612 : : 
23 . . . . . . . . . 
24 . . . . . . 614 27;S . . . 
25 . 1.0 . . . . . * . . * 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
*0:4 
5.2 . . . . . 16.1 
* 3.3 . . . 23.7 . 34.1 114 : 
. . * 
. . 115 : : 2*:2 
. 5.5 * . 
. 21.5 15.0 . 
* . 4.3 . . 3.0 . . 6.1 . 
92.5 34.3 
. 85.6 15.2 95.3 I20.2 90.1 431.1 338.4 261.9 231.4 3.3 
mmm *NNUELLE 1679.I HN 
* . * * * 
* * * * . 
* * 
* * * 
* * 
* * * 
* * * . * 
* . * * . * 
* 
. 
. 
. . . . . 
. . 
-5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
.5 
* 2.9 . . 
. * . . 
2*:2 6:2 : 3.7 . . 
23.5 5.4 , 
. . . 1.8 1.1 . . . . .6 
* * * . . 6.4 . . 11.5 . 
. * . 11.0 . 2.5 9.2 . . . 
* * 12.8 12.5 21.5’ . 41.7 14.0 . * 
* . * . * * * . . . 
* . * 25.4 53.8 , - -4 . 0.1 ;0:3 : : 
. . 53.5 * . 410 11.8 6817 * * 
* . . . 22.9 40.1 * * . -2 
* . . . . . . 
. 
. . * * 3 1 61.4 15.2 13.1 :’ 
* * . . . * . . . . 
. . . . 2.5 9.1 13.8 * * * 
* . . . * 20.5 7.0 36.1 . . 
. . * 12:o : - 29.1 1 4Ia 114 1 1 
* . . . 4113 .3 . 31.1 * 5.9 211 : 
. . . 24.5 
* 10.5 124.5 116.1 210.8 151.3 323.7 251.8 200.9 31.6 
HA”TE”R ANNUELLE 1481.1 nw 
LES JOURS SANS PLUIE HESURA*LÇ SONT IhDIPUES PAR DES POINTS I.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,.1 
STATION NUHERD 110097 DAHONEY CKPARA 
1965 
JAN" FE"R NARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1964 
JAN” FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT DUO NO”E OECE 
45.R 
31.9 
.7 
4.9 
5.8 
34.0 
. 
. 
. 
. 
* . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
1:4 
. 
. 
. 
. 
1.4 
. 
4815 
46.6 7.7 
. 
17.7 
. . . . 
. . . . rs:a . 619 1416 1213 
. . . . . 3.9 21.0 5.9 . 
. . . . . . 2.6 6.4 . 
. . . . . l.R . 07, 17.4 
. . . . ._ . . 5.1 . 
. . . 12.1 . . .9 1.3 9.4 
. . . . . 55.7 . 6.8 6.9 
. . . . :. 5.1 16.1 39.9 
. . . . , . . 14.5 * 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
30.7 
. 
2s.i 
6.2 . 4816’ 6:s . 
. . . . 1.5 
' 
13.4 . . 
* . . ,. . 2Lb 4.0 28.5 . . 
. . . 9.2 .3 . . . . . 
. i . . 7.6 8.1 9.8 76.5 . . 
L . . . .P . 14.2 5.4 . . 
. 
3.9 
7.8 
1:n 
. . . . *7 . . 1.2 . . 
. . . . 5.0 . . 4.7 . . 
. . . 9.1 . 7.C . 23.6 . 
. . . 16.6 . 10.1 . . 2618 . 
. . 5.6 . . . -> . 4.1 1.3 . 
. 43.2 . . . 17.2. . 19.1 . 
. . 3.4 ; .6 . . 6.3 7.4 
. . . 12.8 . 3.5 5.2 44.5 . 
. : . . . . . a . 
. . . . , 74.2 8.7 31.0 ., 
. . . . . 
- LT:8 : 
4.9 
. . . . . . 
. . . . . 
32*o 2; * * 
15:s 
. :. . . . 13.3 Il.2 
. . . . . . 15:o . . 
. . 2.1 . . 4.1 
. . 22:7 z-r:3 . . . 12.1 :4. - 
. . 
. 10.6 : : 2217 : - 
2.2 : 
10.4 : . . 
. . . . 29.7 . . : - - 
..b 
. . . . . . . . 
. . . 5.6 . 25.5 . 5.3 4:1 : 
. . . . 15.4 10.5 . . . . 
. . 2.1 . . . . 
. . 12:9 : : . . . . . 
. . 13.1 
* . 1::: : : 8.6 3:2 : 
18.3 . 
. . 15.0 . . . . . 16.8 : : 
. . . . . . . 14.7 . . 
. . . 4.0 27.5 2.2 13.7 . . 
. * 13.3 
. . 
. 
9.7 
. . . . 12.2 2.5 27.6 21.6 
. . . 15.9 29.1 . 22.3 7:1 . 
. . . 
. . . .52:4 . : 
4.5 4.0 
28.2 : . 419 
: . . . . . 39.8 30.0 . 
. 
. 
. 
4.5 
. . . 12.2 48:s 22.4 2.3 ; 
. . . . . 
:5 
. . . 1.7 
4:6 4319 
10:s : . 23:3 8.8 517 
. . . . . 12.7 . 
* * * 3.1 
. 43.2 3.4 125.9 150.7 270.5 203.1 295.4 157.4 
HAUTEUR ANNUELLE 13i9.9 nn 
. . . . . . 
EL 
-. 
. . . i 
. 25.6 116.7 163.0 119.9 146.8 57.1 338.1 59.6 17.7 
HA"TE"R ANNUELLE 1045.9 MN- 
80.3 . . 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINT5 1.1 
1 - 
2 - 
3 - 
: - 
b - I 
7 - 
8 - 
9 10 .I 
11 - 
1.2 - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
17 - 
18 - 
:: - 
.21 .- 
** - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
- . . . 8.6 24.4 24.3 
- 9.4 . . . 44.0 27.3 
- . 
LT:6 
ar:5 . 
. 17.6 . 
. . . 
- . . ‘. 20.0 3.9 
- 3.1 19.7 . <. 14.6 . 
- 3:2 
36.2 3.2 . . b.7 
- . 21:o 
38.7 
. 14:7 7:7 : 
- . . . . zz.1 2.9 
- 7.6 18.8 . . 
- . 3213 6:7 . a.1 . 
- 
. . 
30.2 8.5 . . :2 . 31:6 1s:o 
- 2.3 . 48.6 13.0 
- lb.2 . 2217 28.3 3.7 . 
- . . . . 7.5 
- 8.3 . . . 1.9 . 
-' . . . 7.6 . . 
- . 1.7 . . . . 
. 11:s : : : * 21.6 : 
. 22.5 . 
2.2 . 3::: : :3 : 
. 7.9 1:5 . . . 1.6 
. . . 3.0 . . . 
612 . 2.7 . . 5.1 4.3 
. . . . . 2.1 
8.3 . 3.6 . . 13.9 : 
. . . 9.3 . , . 
. . . 
- 100.4 151.4 157.4 118.1 276.7 110.5 
INNEE IWOHPLETE TOTN. PARTIEL 950.8 
LES JOURS SANS PL”,E HESURABLE SONT tNoIa”ES PAR DES POINTS I.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS l-l 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN JAN” FE”R “ARS AVRI 
. . 
. . 
. ,. 
. . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
. 
. 14: 5 
. : 
. 8.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 13:s 
. 
. 36.3 
STATION NVHERO 1101CO OAHCHEY OUESSE 
JAN” FE”R #ARC AYRI HAI JUIN JOIL AWT SEPT OCT0 NO”E 
. 66.0 3o.c 90.2 65.8 226.4 188.0 144.2 98.0 118.3 
HAUTEUR ANNVELU 1026.9 NM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUHERO llC103 OPIHPHEY EU, OAH 
JAN” FE”R HARS A”81 MA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E OECE 
: - 
3 - 
4. - 
5 - 
2 
: - 
8 7 
1: - 
11 - 
12 - 
13 - 
:: - 
:7 - 
18 - 
19 - 
20 - 
:: - 
:4 - 
25 - 
26 - 
27 - 
28 - 
:D - 
31 - 
TOT. - 
3.0 
. 5:o 25:o : : 6:o 1o:o : : 
. 6.0 6.0 . . 2.5 . . . 
2.5 
5o:o : : : 
- 4.0 . 2.5 
. 15.0 . . . 
. . 2.5 25.0 . . . . . 
. . 11.3 . . . . . 
50.0 . . * 
25:o . 
. . . : 
. 
. 73:o : . . : : : : 
. . 41.5 . . . . . . 
. . . . . . . . . 
5.8 . 
12:s : : : : : : 
4.0 3:o . 20.5 . . . 20.5 . 
. . : . . 15.0 . . . 
. . . 
25.0 . . 25:o : rs:o : : : 
. . . . . . 5.0 . . . . . . . . . . . 
. . - 
20:5 : rs:o 
. . . . . 
z5:o . 134.0’ 62.5 : 20:5 : : : 
. . 2.5 * . . 4.0 
. . . . LB.0 . . : ’ : 
; 
19:s : * 
5.0 5.0 4.0 . . 
25:o . 
10.0 . . . . . 
18.0 12.5 , . . . . 
. . * . 36.7 . 
. z5:o. 16:s . . . . . . 
. . . . . 
140.3 207.0 269.8 209.5 23.0 93.0 27.0 57.2 2.5 
ANNEE INCOMPLETE -fiOTAL PARTIEL 1029.3 
-: 
LES JOw1S SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
LES RELEVES I(ANP”ANTS SONT INOIPUES PAR DES TIRETS f-, 
INCOHPLET OU MAN’WANT EN JAN” FE”R HARS 
RELEVES NON QWTIOIENS “TI,LISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTAOAIRES EN 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION NUMERO 110103 OAHOWEY OUIDAN 
1923 
JAi,‘, FE”R MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOOT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . 17.0 . . . . . 
. . . zs:o . . 1a:o . . . . 
. . . . . . 5.0 s . . . 
. . . 60.0 . 23.0 * . . . 
. . . 24:o . 3.0 17.0 . 3.0 . . 
I.0 . . . . . . 20.0 . 
. . . . 26.0 . 2::: 20 . . . 
. . . 67.0 . . 8.; . . . . 
. . . . . . . . . * . 
. . . . . 28.0 . . 18.0 . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . 32.0 . . * . . . . 
. . 7.5 . . 1.0 7.0 . . . . 
. . . . 12.0 9.0 . . 3.0 * 
. 32:o . . . 105.0 12.0 . 36.0 . . 
. . . . . . . i . . . 
. 6.0 23.0 . . 200.0 . . . . 
. ‘. . . . . 12o:o . . . . 
. . . . . . 20.0 . 2.0 . . 
. . . i . 9.0 . . . . . . 
. . . . 17.0 . 13.0 . . 10.0 . 
. . . 1.5. . .\. 1.0 . * 
. . . . . . 7.0 . . . 18.0 
. . . . 7.0 . . . . . 
. . . . . 6310 . . . 9.0 . 
. . . 64.0 78.0 . . . . . 
. . 1.0 . 2a:o . . . . 27.0 
. . . . . 20.0 . . . . 3210 
. . . . . . . . . . 
. 21.0 . . . . . * 12.0 . 
. . . . . 
7.0 38.0 52.5 217.5 155.0 519.0 293.0 ,.o 60.0 81.0 50.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1474.0 nn 
. 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1 
WUTEUX MAlS UTILISABLE EN HAI JUIN JUIL 
DES ROSEES SONT COWPTEES COWME PL”IES EN 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL 
STATION NUHERO 110103 OAHOHEY 
. . . z.0 . . . 
. . . . . . 8.8 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 50.0 . . 
. . . . 7.5 . . 
. . . . . . . 
. . . . 12.5 36.3 . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . 13.0 . 112.5 . 
. . . . 72.5 17.5 . 
* . . . 
. . . . 10: 0 
. . 
. . . . . 75:o : 
. . . 12.0 . 8.7 . 
. . . 
34: 0 
. 13.7 . 
. . . 1.3 156.3 . 
. . . 10.0 . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . 9.0 . . . . 
. . . 3.0 . . 
. . . . . 3s:.8 . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . 5.0 20.5 . . 
. ai.0 . . . . . 
. . . 5.0 . 
. . . * 1.2 . 
. . 
TOT. . . . 21.0 9.0 79.0 174.3 465.0 B.8 
OUIDAM 
AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
. . . 1.0 * 
. . . . . 
. . z.0 . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. 
. 11:o 
. 1.1 
. . 
. . 
. . . . 
. f . . 
. . . . . . 
9.0 . . 
. 3.0 . 
31.0 . . 
6.0 . . 
. . . 
2.0 . , 
B.0 . . 
. . . 
. . . 
. .‘. 
. 2.0 . 
. 
9:o : . 
5:5 : : 
10.0 
2.0 ::: : : : 
16.5 . . 
. 5:o 5.0 . . 
1.6 . 10.4 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 410 
. . 12:s : : 
. . . 
HAUTEUR ANNUELLE 919.7 MN 
LES .,Ou(S SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 110103 OAHOHEY OUI OAH 
1924 
JAN” FE”R HARS AVRI MAI JUIN JUIL AC”T SEPT OCT0 NOVE 
. 
: : : . 
14.0 5.0 z-0 . * . 
sa:0 : . . . . . . 
3 . . . . . 2:5 . . . . 
4 . . . . . rs:o . . . -- . . 
5 * . . 3.0 . . . . . 8.0 . 
6 . . . . 3.0 lb.5 5.0 * . 
7 . . . . . . . . . 1010 : 
8 . . . . 
9 . 11:o : : 12:o 2:s : : . . 
10 : . . . . . . . 1.5 . . 
11 15.0 . . 40.5 . . . . 2.5 . . 
12 . . . 27.0 . . . 6.0 * 
9.0 . 2:o : . . 24.0 . 
:: : : . 4:o . . . . . . . . 
15 . . . . . . . . . . . 
16 . 12.0 . . . . . &. 
1, : . . . . . . * . 25:o : 
18 . . . 3.5 . 3.0 . . . 36.5 . 
19 . . . 7.0 . . . 14.0 . 
20 . . . 15:s : . . . . . . 
21 . . . . 20.0 . . 3.0 . . . 
22 . . 
17:o : 
1.0 . . . . 22.0 . 
23 . . . . . . 
2: . 
49.0 . 
$2 : : : 5:o . . : 1 1o:o 50:s : 
26 . . . . . . . 8.0 10.0 . 
27 . . . . ro:o . . . . . . 
20.0 
:P . 
. 3.0 . . . . . 
23:1 . . . . . . . Z?o:o : 
30 . 2.0 . . . . . . . . 
31 . . 10.0 1.5 . 46.0 
TOT. 35.0 23.1 51.0 164.5 60.0 82.5 .16.5 5.0 22.0 321.0 . 
HA”TE”R ANNUELLE 841.3 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT !NOIP”ES PAR OES POINTS 1.1 
OECE 
. 
11.0 
. 
. . 
. 
42.0 
. 
. 
. 
6.6 
. 
, 
. 
1.1 
. 
. 
60.7 
STATION NUMERO 110103 OAHOYEY OLIIOAH STATION NUMERO 110103 
1925 1926 
FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AÛUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R HARS AVRI “A, JUIN 
. .B- 4.5 . 13.5 . . . 
. .-. . . . . 
. . - 4.1 4510 . 
. .-. 122:o . . : : 
. . - ‘. 36.0 . . 8.8 . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. * 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
* 
_. 2 
5 
..-. 25.0 
..-. 35.0 1:2 
. 30.0 . 
. , 7.0 
. .- . 44.5 SE.5 . . . 
. . - . . : . 1.0 . 
..-. 62.0 . . . . 
. . - . 1.3 7.5 . 37.0 . 
. .-. . . . 12.4 . 
. . - . 1.7 . . . . . .- . . . - 14.0 96:o : 718 : : 
. : 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
. 4.0- . 57.0 2.0 . . 
. .‘- . 118.0 
14:O 
1.8 . . 
. .- . 100.0 10.7 . . . ..-. ..-. 13:o : : : : 
. . - . . - 
. . - . . - . . - 
. . - . . - . 
3:o - 
1o:o . - 
. . - 
. . - . . - . . - 
. . - 
16 
17 
18 
19 
20 
. s:o - 
. 
. 25:5 - 
. . - 
. .- . 11.0 . 
. .- . 39.0 . 1:s : : 
19:5 
7.5 - . . . . . 5.0 
- . . . . 
. :t- . . . . : : 
2.3 . - 180.0 27.0 . . . . 
. . - 27.0 
..-. 19:o : : : : 
21 
2.2 
:t 
25 
.- . . . . . . 
.-. *. . . . 
2.6 . . 
21.8 15.1 - 229.6 815.5 144.4 13.4 89.2 12.0 
ANNEE INCOIIPLETE TOTAL PARTIEL 1346.5 
TOT. 
. 
. 
. . 
. . 
.- 
. 
. 
. 
. 
. 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
20 - 
3410, . - 
. z2:a : 
. 5.8 - 
. . - . . - . . - * . - . 
44.a b-I.3 - 
SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
5:s 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.’ 
. 
. 
5.5 
J”I L AWT 
: 
‘- 
1 
.? 
t 
5 
: 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1s 
19 
20 
21 
22 
23 
2 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
ANNEE INCORPLETE TOTAL PARTIEL 111.3 
LE~ JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT twIaw PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES “ANPWNTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS <-, 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN *“RI 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOE(PLET 0” HANPUANT EN FE”R HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE 
STATION NUMERO 110103 DAHOHE” OUI DAH STATION NUMERO 110103 DAHOMEY WI DAH 
1927 15x?* 
JAN” FE"R "ARS AVRI MAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS A”U HAI JUIN JUIL &L”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
1.. * 27.0 . 11.0 . 
2 . * . . . . . 
3 . . . . . . 
7010 . 
: : : : : : . . 
. . . 
. . 4.0 
. . . 
. 
. 12:o : 
. . 
8.0 . 
. . 
. 8.0 
. . 
. . 1.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
0 . . . . . . 
7 . . 30:.0 15.0 4 . 
8 . . . 1o:o . 
1: 
: : : : 
* 1::: : 
22.0 . ‘. 
:: : : : : : 
4.0 , 
:: : : : : : 
2610 : 
15.. . . . . ,P:Z : 
. . . 
. . . 
. . . 
. 5.0 20.0 
. 3.0 . 
13.0 . 
:: : : : . . 
9.0 . 
26.0 . 
10 . . . . . . . 
19 ........ 
20 ....... 
21 . . . . . 
22 . . . m:o . . 2410 
23 . . . . . . 
26:o 4.0 . 
:: : : : . . . : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
18.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
4.0 . 
. 30.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
6.0 . 
. . 
26 10.0 45.0 . . . . . 
27 8.0 . . . . . . 
28 . . . . . . . 
29 . . . . . . 
30 . . . 45.0 . . 
31 . . . . 
. . . 
. . . 
. 6.0 
. z:o . 
. . 1.0 
* . 5.0 
a . . 
. . 
. . 19:o 
. . . 
. . 1.0 
. . . 
. . . 
. . 
. * 53:o 
. . 
. . 
. . . . . . . . . . . 
1 . 
2 . 
: as:0 
5 . 
: : 
8 . 
10 : 
11 5.0 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
21 . 
22 :. 
23 . 
24 
25 : 
26 . 
27 . 
28 . 
:: : 
31 . 
TOT. 18.0 45.0 30.0 104.0 86.0 182.0 24.0 c zz.0 110.0 36.0 38.0 TOT. 40.0 
. . . . ::: 25.o 6.2 27.2 . . . 68.0 . . . 1. 9.0 8.0 . 
. . . 13.0 38.2 . 
. . . . . 3:o. * * 49.0 : 
* . . . . 1i:a . r:o . . 
: . . 4.0 . 
. . . 5.0 19:o : : . 4:o : 
. . . . . 
. . . 9’0 . 4’0 : : i:o 
. . 1r:o . 7:o . $2 5.0 25iO 1.1 
: . . . . . $ . 10.0 . 
. . . . . . , 10.0 . 
. . 
. 3:o * 
16.0 . . :; . . . 
12.1 
. . 48:o . .: : .; : lb:2 : 
. 26.0 . . 26.0 . $20 : . 
. . . 410 
. . . 4110 : : .: : : . 
. . . 120 . . 
. . . 15:z 1810 : ;: . . . 
1 
. . zq;z 18.0 . . . 2.0 . . 
. S.P. ‘35.3 .z$*‘z . . . . . . 
. 10.5 . 23.0 . . . . . . 
. . . . 5.0 . . 9.0 . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
. 41.5 187.5 199.8 188.6 37.0 27.2 37.2 163.4 15.4 
HAUTEW ANNUELLE ‘337.b HM HA”TE”R ANNUELLE 695.0 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE smT INmauEs PAR 0~s .Po*NTs (t) 
DES ROSEES SONT COMPTEES COME PLUIES EN 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS t.1 
DES ROSEES SONT COEIPTEES COHHE PLUIES EN 
395 
‘.. 
: . . 
_,” 
STATION NUMERO 110103 DAHOHEY ““1OAH 
1929 
JANV FE"R MARS AVRI MAI J”, N JUIL AOUT SEPT 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
r 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 51.0 
. 8.2 . 
10:1 
. 
. . . . 57.0 
. . . 39.0 
. . . 
40:1 
. 
2.0 . 
. . 
5.0 . 
2.0 . 
4.0. . 
. . 41.3 . . 
. . . . 
. . . . 1o:o 
. 12.3 38.0 ‘1.3 21.0 
. . . . 2.0 
. . . . . 
. . 8.0 
1.0 . . a:0 56.0 
1.2 . 21.1 35.0 . 
. . . . 42.0 
. . . . 111.1 
. . . 12.0 . 
. 1.0 . . 19.0 
. . . 27.0 ZB.0 
. . . 13.0 . 
. 
6 
7 
n 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
. 1:o 
14.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
4.0 . 
. . 
16 
17 
18 
:o 
. . . . . 
. . . 
. . . . 1’9:; : 
. . . . ZO,O 
. . . 18.0 . 
. r.0 . . 82.0 
. . . . 66.0 
. . . . . 
. . . . 
4.1 . 4.0 4.0 
5.0 . 
TOT. 2.2 32.6 108.4 194.6 614.1 
. . 
. . 
. . 
38.0 1.0 
1236.1 Ht4 
49.0 
STATION NUMERO 110103 DAHOMEY OUI 0P.H 
1930 
OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI MAi JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NOYE 
. . . 10.0 
<. . . 1r:o : . 
. . 
. ::: . . 
. 
31:o 
. . . . 39:o . 
. ; 3.0 . 
. . . . 
. . 97.0 . 
. . 1.0 . 
. 3.0 . . . . 
. . . 
. r:o 
. 7:1 . . 
. . . . 
. . . . 
. 1.0 
. . 
. . 
. . 
. 2.0 
9.0 10.0 
. 3.0 
3:5 53.0 . 
. . 
zz.0 3.0 
. . 
. 7.5 
. . 
22.0 . 
.‘. . . 
. . . . 
. . 9.0 . 
. . 3.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 4.0 
. . . . . . . . 418 
1.4 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. ‘. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 1x:0 : . . . . 
. 12.0 G . 
. . . . 
. . . 17.0 
21.0 
. 27:o . 13o:o 
. 60.0 19.0 4.5 
. . 70.0 . 
. 10.0 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
9.0 3.0 . . 
. 20.5 39.0 . 
4.3 . 14.0 . 
. 25.0 . . . :. . 
13.3 121.5 255.0 8.5 
11.0 
12.0. 
a:1 : . 
. 
17:o : . 
. . . . . 
2:o : . . . . 
. . . . 7.0 . 
. . . . 
. . . . 17:o : 
. . 0.0 . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
,5.0 
5.1 125.1 50.0 178.0 119.5 120.5 
. 
. 
. . 
2.0 
4.0 
10 .o 
36.2 154.0 6.0 
HAUTEUR.ANNUELLE HA”TE”R ANNUELLE 1001.5 nw 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR‘DES POINTS (.I LES JOVRS SANS PL”IE WE’SURABLE SONT INolQUES PAR DES POINTS (.I 
OES ROSEES SONT COMPTEES COWIE PLUIES EN DES ROSEES SONT COHPTEES COMME PLUIES EN 
SIATION NUMERO 110103 DAHOMEY OUI OI” 
1931 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI i,,, JUIL ALXIT SEPT OCT0 NO”E OECE 
I 
. . 18.0 47.0 . . . . 
: : : . . . . . . . . 
. 
3. . . . . 17.5 24.0 . . . - 1s:o 
4 . . . . 
5 . 115 . . . 
. ,. . 9.0 . 
6e:o . . . . 11.0 
. 
,, 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 . 7.0 1.0 . 10.0 . . . . 51.0 . 
7 . . . . . 39.0 . . . . . 
8 . . . 2.5 . 13.0 82.0 . * * . . 
1: : : : 63.0 19 16.5 . 28.0 . 2.5 . . 3.0 . . / . 
. . . . . . . . . . . 
. . 8.0 . . 4.0 . . . . . 
. . . . 41.5 . . . . . 23.. 5 
. . . 7.0 . . . . . 8.0 . 
. . , . . 11.0 . . . 58.0 . 
. . . . loi.0 . . . ’ . . . 
. . . . 12’1.0 . . . . ;.; . 
. . . . . . 1.5 . 
. 60 . . , . . . . . 11:o 
. . . . . 73.0 . 3.0 . . . 
11 . . . . 1.0 . . . . . 
12 . . . . 13.5 7:o 3.0 . 3.3 . . 
:: 
10.0 . . . . 26.5 . , . 7.5 . 
. 27.0 5.0 . . . . . . 
15 5:s : . .<.. . . . . . . 
16 . . . . . 6.5 ;.; . . . 2.0 
11 . ,. . 1.5 . . . . * . . 
la... 5.5 . . . 25.0 . . 
19 . . 1:6 30.0 . . . 
20 . 110 . . . . . . 
. . . 
115.0 . . 
21 . . 11.0 . 
22 . . . . n:o : : 
. . 
13:o 12:5 . . 
.23 . . . 39.5 . 7.5 . . . . . . 
24 . . . . . . . . . 
25 . . . . . . . . . 21:o : 
:: 
... 4.0 ...... . 
.... ; ..... 3.0 . 
28 .. 2.0 ......... 
29 ............ 
30 . .. 4.5 ...... 
31 . 11.0 . . 
TOT. i?l.O 6.0 126.0 65.0 333.5 3C8.5 . 4.0 zs.0. 93.5 56.5 
HAUTEUI ANN!,ELLF 104z.o NY 
LFS JWIRS 54u9 DLUIE YESUPARLF VlNT lN’1laLIE~ PAR DES PCIYTS t.1 
:: . :. 59.0 . 7.0 . 27.0 1.5 . . . . . bZ.0 . 
28 . 10.0 . 
r:o . 
. . . . 14.0 . 21.0 
5: : . . . . . . . . 
31 . 39.0 . . . 
TOT. 15.5 25.5 110.0 163.1 162.5 266.5 92.0 13.0 173.0 88.5 114.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1223.6 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES CO”ME PLUIES EN 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
11 
18 
14 
20 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
* . 
. . 
. . 
. 2.3 
: 
1 . . 
1.5:s *a:0 : 
36.5 
3'5 
R.9 1.* 1.s . 
1.3 1s.4 . 
: : : . . . 7:s 2:s : 1.3 : . : . . . 
4 . 14.5 . . 15.6 . . 
5 . 15.0 . 1c.5 34:5 3:5 : : : . 8.2 13.0 34:5 . 
. . 
1o:o 4.4 . 
: : 
19.n . 4.0 . . 1.5 38.5 18.2 . 
Lo : 4.5 . . . . . 5.8 . . 
1P.7 . 
30.0 . 
1:3 
u.9 
. Ii6 
49.5 . . 
z.0 . 68.0 
. . . 
. 15:s 
. . 
. . . . . . 
. . 
e . . . . . . 
, . * 
1: : : . . . 
: . . 
. R.5 , 
“. . . 
11 . . E215 2 14.0 : 
31.6 6.5 3.2 L 
. . . . 
13 . . . . 4.3 9.3 . ., 
14 . . 
3:o : 
6.5 
31:z 
13.0 , 
15 . , . . 2.2 
32.5 6.6 2.0 
.5 
. 24.1 RI6 
. 14 
12.0 
114 2.4 
. 
3.6 1.3 3.4 
. . . 
. . . 
, 1.5 . 
. . . . 
44.2 . 
. . 
. . 
. . . * . . 
. 12:5 
36.0 
r9:o 19.0 
. . 
. 1.2 . . 
16 . . 
17 
2510 : 
21-o 
: 
: 
40.3 
. 
18 19.0 . 
19 . . . 
20 . . . *.: 157:0 . 
1.5 9.5 .3 
27.5 
15.8 : : 
. 10.7 . 
f 36.0 . 
, f . 
. 20.3 . 
5.5 . . 
. . ,. 12.0 . ‘. . 5.6 . . 
. . . 59:o 7.5 . . . . . . 
. 52:h do 
.R . . 
:5 . ': : . 3:s . . 
. . 3.2 3.0 . . 1.R . . . . 
. . 
. 7.2 1:5 
21 . . . . 9.5 
22 . ,. 32.0 18.5 . 
23 . . . 35.0 . 
24 . 10.0 . . . 
25 ., . . . . 
. 14.3 
FS.8 . 13:a 
. . . . . . 13.7 . 8.6 . . 
. . . 'lJ.5 1.5 4.0 . 47.2 . . . 
. . , 
. * 8.5 
. . . 
. . . 
. . . 1.5 
6.5 . 
3t.:c . . 
. . 6.5 5.5 , 
25:o * . . . 
3:a 
3.5 
: 
: : : :5 
. . . 36.0 1.5 . . 15.0 . 14.5 . . . 
26 . . . . . . 1.5 . . ; . . 
27 . . . 156.R . . 4.2 1.3 . . 
28 '. . . 2:o : 
29 . . 12:o : 1:4 . . 
27.5 32.7 1.a . 
18.5 . . J. 
30 . . . . . . . . . . . 
31 . . . 
. . .3. 17.3 1.5 . . . . ‘ * 
. 4.5 .5 . . . . 
. . . rr:o : : : 14.5 . . . 
R.5 . 
. . tfJ:o s:o : : 15 : : 410 
53.5 . . . 
TOT. 25.0 75.5 154.0 291.3 283.8 189.0 132.9 25.8 99.2 212.2 68.2 13.0 
HAUTEUR AWllELLE 1569.0 WI 
LES J”“RS SANS PL”IE YESIIRARLF SPNT INDIOUES DAR “ES POINTS (., 
. 84.6 1'19.0 285.3 226.5 75.0 83.5 147.7 181.5 11.0 30.3 
‘+AUTEUR ANNllELLE 1377.4 MM 
STATION NIIHER” 110103 OAHDHEY M1104H 
1936 
FE”R Mb9S &“RI ‘U4l JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NnVE DECE 
1435 
JAfl” FE”R MARS A"RT WI JUIN JUIL AOUT XT” NWE DECE JIN” 
: : 
7 . 
: : 
: : 
8 . 
9 . 
.IO . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
.15 . 
Ib . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
21 1.5 
22 . 
23 . 
24 . 
25 12.0 
26 . 
27 . 
ZR . 
29 . 
30 . 
31 . 
. 
T”T. 13.5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
.9 
4 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
:: 
T”T. 
. 50.0 . 14.3 1.3 
13 
. 14:s : : : . 
. . . R.R 5.5 . 
. 3.5 . 72.8 . . 
. . 20.7 
. . ,715 . &:a . 
. 26.0 
3'8 - 2410 . 
. 113 26:8 *os:5 2.z . 
1.9 
1:s . 
5.3 . . 
3:5 lb.7 
. . 45.5 43.5 *:a : 
. . . .* . . 
. . . . . . 
10.5 4.0 . . . . 
. . .8 11.8 . . 
60.0 . 
'P-0 56*2 - * 4.0 . . 
. . . 8:s : . . . 
16.5 
. 1:2 
. . 
. . . . . 15.0 
. . . . 18.0 
. . . . . 
. 
. 1:2 : : 
6:f 
.5 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
‘. . 1.0 
. . . 
. . 
. . . :5 
.* . 2.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 3.5 
,. . . 
26.7 . . 
. 8.2 . 
. . . 
1.0 . * 
. . . 
3.0 
3.7 
. . 
. . 
. . 
. . 
.’ * 
. . 
. . 
. 27.5 
3.3 - 
. 4.0 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. 13:o 
- . 
. 10.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
:5 
. . . . . 
24.2 
3.5 : 
. . 
1o:o : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.Z 
1:o 
3:7 
. . . . 16.0 24.0 3.2 
i:, 
. . . . . 
. . . 12.6 . 
1:5 
. . . . . 
. . . 3.0 56.0 
9.0 
1::: 
. 1.z . 
. 6:o 11.2 . . 
5.1 . . . . 
5:8 
. 
4.6 
2617 
. . . . . . . . . . 
. . . . 3.5 34.7 
. . 3.0 . 
. . . 
517 
,412 
110 : : . 1z:2 
42.5 . . . . . 3.0 
. . 
23.6 . 
. . 
8.5 2.5 
. 2.0 
. . 
. . 
. . 
. .5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
9.6 . . 8.8 70.1 . . 
4:o 1:o 1:s : (6 : 
. 25.0 7.6 1.5 3.5 . 
16.2 
3:2 
4.5 
. . . . . 
. . . . 1.0 
. . 
5916 1::; 3:r 
. 5:s . 37.0 . 
. . 
. 22.0 . . . . 
. . . . 
. . 
,. . , . . . 
. . . 
9.1 
p.5 
. . 9:5 
. . 59.0 2:o . lb:5 
9.5 
413 
20.3 :. * * 
. 
. 5410 - : : 
Pi.5 140.0,285.5 580.9 121.2 16.8 
Hb”TE”R ANNIIELLE ~1506.0 HY 
:3 : x3:7 6410 1 1 11s 1 1 1 1’ 
. .z . 33.P . . . .5-. . . 
. . 1:5 45:2 : : : 25.0 12.5 . . 
. . . * 84.2 77.5 . . 16.0 : 
12:5 
128 
1:o : 
.8.5 50.0 64.3 96.4 55.2 1.7 6.4 97.1 R9.0 379.4 185.5 ZS.5 10.0 32.5 102.0 36.6 34.5 
HIUTE'IP MWIELLE 1015.0 HY 
LES JOURS SANS PLIIIE YFSURPRLF SONT INDIQUES PAR DES-Pf,Ih(TS ,., LES O”“RS SANF PLIJIF YF’ïURARLF SONT IN”IQI,FS PAR “EF POINTS 1.I 
DES P”SFES 5”NT t0WTEES CIIWE PI.I,,ES, EN 
397 
6 
1 
R 
1: 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 4.0 . . 
. . 13.0 . 3.R 
. . x5:5 . . . 
. . . . . 14.5 
. . . . . 4.1 
. . . 4.0 . * 
. 36.5 . . . . 
. . . . . . 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
. . 9.5 . . . 
. . 5.3 34.0 . . 
. . . . . . 
. . 35.0 . . . 
. . . . * . 
. . . * . . 
. . . . . . 
. . 
36’8 
. 81.8 . 
. 55.7 . 
. 7:s 10:5 : . . 
. . . . 15.8 . 
. . . . 4.8 . 
. . 1.3 . 
. . 27:3 31:3 15.0 . 
. . 6.6 . 54.5 . 
. . . 
30: 1 
. . 
do : 3:s . 3412 : 
. 2.5 . . . 
. 1.6 6.1 . . 
35.3 . 
TOT, 6.0 79.3 175.4 128.5 263.1 92.4 
1 . . . . . . . . . 5.5 . 
z . 4.5 . 15.3 . :3 . 
3 . >:a : . . . . . . : 2:s * 
4 . 2.5 6.0 . 
5 . RI:3 : . . . 12:s : : 97:o : . 
. . . . 33.4 
. . . . . . . . . . 
. . . 3.2 . 
. . 4.0 . 16.6 
. . . . 9.3 
. * . . . 
. . . 
. 6:5 . . . 
. 12.3 . . . 
6’ . . . . 
7 . . . . 
9.: 8 
: : 
10 . . ., 18 
:: : : : : 
13 . . . . 
14’ . . . * 
15 . . . . 
16 . . . . 
17 . . 
18 . . 5:2 : 
19 . 1.R . 
20 . . 1:b . 
. . . . 12.2 
. . 
13:2 
614 
. . . 1z:o : 
. . . . . 
47.2 . 1.7 . . 2::: 
2710 : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.7 . 
. . 
. . 
. . 
i.6 . . . . . 18.0 . 
. 
17.7 2114 
. 13.3 
. . 
. . . . . . .5 . . 
. . .9 . . 4312 
. . . . . ll.2 
. 
19:4 . 
. . _, . * . 
. . . . .6 . 
4.8 . . . 
. 1:z , . . . 
. . 
2.3 . 
. 2.4 
. . 
. . 
. . 
. 1.1 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 3.5 . 
. . 
3.3 . 
21 . 
22 . : : : : - 
8.0 . 5.0 
34.0 : : : . . . 
23 . . . . . . . 15.3 . 
24 . 15:3 : * 12.5
25 . :’ : : : : : : 1:Z . . . 
26 ._. 33.0 52.0 . . . 4.0 ‘. , 
. . ,12:0 : 43.5 . . 35.3 
:TJ . . . . 3:1 . . . . 
. 
a610 1 . 
. . 3714 . . 
. 4:o 
. . 
. . 
. . 
. . 
IB.5 . 
. . 
. . 
. . 
412 . . . 29 . .a . . . . 1.1 . 
30 . . . . . . . 44.0 . : . 
31 . . . Il.0 . . 
6:2 : 
TOT. . 42.1 18.8 4.6 90.9 146.0 33.4 30.0 98.3 338.4 35.7 17.5 
HA”TE”R ANN!,FLLE Km.7 Ht4 
64.0 81.2 47.6 61.1 
LES J”“Rs SANS PLUIE MESIIPARLE SPNT IbWlaUES PAR “ES POINTS ,.1 LES .,“lW$ C4M.t pLI,IE YFCIIRARLC t”NT INOIPVES PAR DES POINTS I.I 
DES ROSEES StXVf CMPTEFS CCMHE PL”TSs ÇY “ES R~SEES SPNT C’IWTEFS COHYE “L”IES EN 
STATTOW NUMERO 110103 PAHnilEY m,*!Jm StAT,“N NIIYSR” 110103 OAHnHEY “IIIDAH 
1940 
JIN” FEVP M.05 AWI va, J”,N JUIL 40”T SEPT XT” NO”E DECE 
,939 
JAN” FE”R MAI>S b”QI WI JVIN JUfL A”“I SE’JT ntTO N”“E OECE 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
* 18 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
TOT. 
1 . . . . . 1.3.0 . . . . . . 4.7 4.2 
913 : 1416 
. . . 
. . . 
. . . . . . 4 . . I 
5:o . : : : 2712 : : : 
. * . * . ‘. 
. . 4014 : : n., . . . 
2 . . . . . . . . 4.0 . . 
3 . . . . . . 8.0 . . . . 
4 . . . . . 7.4 . . * 10.0 24.0 
5 . . . . . 12.0 . . . . . 
b * . . * * . . . . 18.0 . . . . 27.0 . . . . . 
. . 7.7 . . 18.0 . . 
3.0 . . . . *a:4 . 
. . . . . 29.4 84.6 : . 
-. * * * * * 10.5 , . 
. . . . . . 
13.7 . . 
. . 
, . 10:s 
7 . . . 11.0 . . . . . . 
a . . 10.4 . 4413 a.0 . . 4.0 . . 
9 . . 65.4. 24.4 . . * . . . 
10 . . . . . 45:o . _ . . 24.0 . 
11 . . . . 91.0 6.0 . . 19.0 . . 
12 . 4.2 48.2 . 7.4 . . . 5.0 . - 
13 . . . 6.4 . Z5.0 . . . 38.0 . 
14 . . . . . . . 4.0 . 
.15 . . 1R.5 18.4 . 12:o : . . . . 
10 . . . . 
8:s 13.3 . 
i 80 60 . . . . 
17 . . 2: : . . * * 
18 . . . . . . . . 
. . . . 
:; . . 8.4 . 
94:o . . . 
. . 
. 
51:4 . . 4.0 . . 14:o 
. . . . 54.0 8.2 . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . * 8.4 74.7 . . 
. . 4.5 13.2 . . . 
. . 17:s . . 30:2 s . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 2.0 . 
. . . 
s . * 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . ,‘. . . . 
. :. . . . 
. . . . . . N:o 1::: : 
. . . . . . . . . 
* 12.2 . . . . . . . 
. . . 26.2 10.4 . . 6.2 . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 12.6 . . . 
. . . 
. 7.3 15.3 16:4 : : : : ,: 
. . . 21.5 . . . 
. . . 15:o : . 15.3 . . 
. . . . . . . . . 
21 . . . 4.4 . . 10.0 . . . . 
22 . . . . 10.0 
23 . . . 8.0 30.0 72:o : : : : : 
24 . . . . . 25.2 . . . . . 
25 . . . . . . .‘. . 24.0 . 
26 . 6.4 . . 6.2 la.0 . 5.0 . . . 
2, . . . . . . . 5.0 . . 
:; 24.4 . . . 9.4 . 9710 610 . 
2o:o : 
610 6.0 . . . 
3C . . 10.4 . . 2.0 5.0 . 
31 . . . 12.0 . . 
TPT. 24;4 10.6 154.4 110.7 336.3 435.4 30.0 ,*.o 53.0 129.0 38.0 
HbUTEIIR ANWELLF 1336.8 MY 
. . . 45:3 14:o fa:5 : : : :  . . a 
8.0 19.5 126.2 103.1 84.1 164.6 219.1 20.8 . 
HAUTEUR ANNIIELLF 803.9 ~4 
. . . . . . . . 
23.0 6.7 29.3 
LES JOURS SANS PLUIE YESWARLE WYT INDIQUES PAR DES PVNTS 1.1 
TOUTE L ANNEE RELEvPS NON wml>lENS mL*sAaLEs A PART~ DES TnTAux PENTAO~W 
LES ,“l,P< FA~IS PLUIE YESUIAaLE SONT INOIOIIES PAR DES POINTS t.1 
DET R”-XFP VNT C”MPVES CC”% PLUIES EN 
1 . . . . . 4.c . . . . 
z . . . . Z0.C 17:o . . . . 
3 . . . . 59:o . . 4.2 . . . 
4 . . . . . . . . . . 
5 . . . 4c.o . . 6.0 . . 712 45.a 
6, . . . . -. . . 5.6 15.4 * 
7 . . : . . . 6.0 . . 6.2 . 
8. 60.0 . . . . lZ.C . . . . 11.4 
30.0 . . . . 
1; : : : : : . . z.-l T:b 8.5 * 
11 . . . . *. . 3.5 . . 
:: : .: SI:4 : 
610 : . 
n:o . . . 
. 
a,: 4 1. . 
14.3 . . 
:: : : : : do : : : 2.4 . . 
16 . . . . . . . 3.8 Z.8 . . 
17 . . 167.4 . . 4.5 . . 
la . . . . . 1s:o : : . 14.5 . 
24.0 . 
$0 : : : : . . : 7:4 12:u 1:r . 
21 . . . a.0 . 8.0 3.0 . 4.2 20.6 . 
22 . . . . . . 1R.O . . . 
23 6 . . . . 6.0 1.6 l*:k* . . 
$2 : 3:o * : 33.0 - . * 3310 15. . 2.4 . 10:h : . 
26 . . . 7.0 25.0 . 10.0 . . 7.2 . 
27 . . . . . 6.0 . 4.5 . . . 
28 . . . . . 
1c:o : 
-. . . . 
29 . . . 
610 
. . . 
30 . 
614 
. a.0 . 612 . . 
31 . . '36.3 : 
TOT. 60.0 3.0 235.2 88.0 131.5 170.0 102.3 26.7 138.5 81.8 57.2 
“4”TEUR ANNUELLE 1093.1 H’1 
CES JOWS SANS PL”IE HES19AaLE SONT INOIQUES PAR DES PCTNTS t-1 
OES R”SEES S”MT CIYPTEES CCHYE PL”IES EN 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
- 
. . 
STATION N""FR" 110103 OAHCNEY OI1IGIH 
1943 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JVIL AOUT SEPT WT” N”“E DECE 
: : : : 
5.3 . .3 71.8 . . 2.8 . . 
:z : 
12.1 . . . . . 
3 . . . 
4 * . . 
27:3, ,., . . 6.3 4.1 . 
. . . . 2.1 . . 
5 . . . m:4 :- * . . . . . * 
\ 
1.4 . . 
7 :::::::::a.3 
8 . . . . . . 25.7 . * . 10:7 : 
19 I : : : : 
14.3 . 
*S:I . . 
. 
3.6 il:2 : ~: 
44.5 . . . . 3.1 . 
:: : : : :2:3. . . . . . . 
:: : : : Lb : * 
. . 
*a.a 2715 . . 
. . . 
24.7 9.3 . 
15 . . . . . 48.1 . . . . . . 
l6 . . . . 10.4 3.2 . . . . 15.3 . 
17 . . . . . . . . . . . . 
II . . 2:1 . . ', . . . . . . 
19 . . . 7.9 * . 
20 . . . 1c:3 ::: 613 : : : . . . 
2, . . . . 21.6 1.4 . . . . s . 
22 . . , . 14.9 . . . 
9.4 
;; ,:a . 3:s : : 
. . . 2o:r : : : 
11.3 2.5 . 
. . . 10.1 . Z:R : : : . . . 
26 . . . . 3.8 . . . . . 
21 * . . 2.6 
2n . . . . 13:a 416 1 1 
1016 3:1 . . 
. . . . 
29 .' 2.9 
30 
214 
. 7:3 *a:* : : : 5:1 : : 
7.8 
. 
31 . . . . 1.7 . 
TO t. 10.2 9.4 i.9 69.8 IC5.9 z7-1.0 159.1 . 39.5 ao. 45.0 7.8 
“AWFUR ANNUELLF 807.4 MN 
LES JOURS SANS DLVIE YESURARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
,942 
I4N" FÇW WRS 4"RII WI JUIN J’IIL Ai-MT SEPT flCTD 
* 
1 . . . 2.4 . 16.4 . . . . . . 
* . . . . 1.8 . 
%.:a 24:3 . . . . 
. 
'3 . . . 2418 
4 . . . . . . la.8 3.5 
5 . . . . Le : . . . . . 
6 -3C.S 
: 
3.4 * . . . * . 11.8 
7 . . 6.6 4.4 45.7' . . , 3.9 
a . . . 
9 . . . 1c:s 1:.: e:3 : : : : 
1c 4.3 . . . . 15.6 . . . . 
11 . . . . 24.6 . . . . . 
12 . . . . 6.4 . . . . 
13 . . . ?.3 . 8.2 . . 3:s 15.6 
14 . . . . 
12:9 
60.9 . . 4.6 5.7 
15 . . . . 3.5 . . 1.3 . 
16 . . 
17 . . 12 20:3 
*a . . . . 
19 . . . . 
20 . . . . 
21 . . . . 
22 . . . . 
23 . . . . 
24 . . . . 
25 . . . : 
26 . . . 4.5 
27 . . . 18.3 
28 . .,. 
29 . . 2:6 
30 -. . . 
31 . 
9.6 2.7 . . . . . . 
. 12.4 . 
. 3.2 . a:3 
. 3.6 . . 
16.4 12.6 . . 
3.4 . . . 
. 48.9 . . 
* 12.6 . . 
A.6 50.3 , . 
18.2 . . 
614 . . . 
. . . . 
29.9 . . . 
14.7 . . . 
40.R . . 
. . 
. L9:2 
z * 
. . 
. d 
12.3 . 
4.2 . 
. . 
<. *. 
19.2 . 
8.4 . 
. 9.6 
i2.8 . 
. . 
TOT. 35.1 . 42.8 114.0’;55.9 312.7 l-8 2.3 85~1 93.1 
HAUTEIIR ANNUELLE 977.5 HY 
CES 1’YIRS %V!S PLUIE NESIIRARLE SDhlT lNDI”UES PAR DES POINTS t.1 
NO”E OECE 
. . . . . . . . 
5.8 2o.n 
. . 
. . 
. . . . * 
. . 
. 
. 3:s 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
4.6 . 
. . 
. . 
. * 
. . 
. . . . . . 
. . . 
10.4 24.3 
A 
S,AT,"N NuHERn 110103 DAHEHEY ""IDAH 
1944 
JAN” FE”R MASS P”R, HAI JUIN JllIL AOUT .SEPT 5GiO NOYE OECE 
1 . . . . . . 4.6. . 
3 . . 3.2 . . . 9.4 . . 717 : : 
. . 3.1 . 4.1 22.5 . . . . . 
4 . . . . . . . . .5:4. 
5 :. . . . . . . . ; 8.1: 
6 . . 
7 . ~. 22:7 : : - 
: 
: ; : 
.4 10.8 , 
. . 
8 . . . . 7.1 . . . . 1.' 
9 . , . . , 2.4 . 2's . . 38.2 : 
10 . . . . . 6.1 6 . . 3.1 . . 
:: : : : : * - 
21.3 . . 
2.8 la.I 7.2 . . 3:b : : 
13 ., . . . L . y . . . . 
14 * 
15 . 712 : : 
lb.3 . . 23.3'. . . 
22.6 . : . . . . . . 
16 . . . . 
24.8 27Ia 
3.9 43.7 
10.6 4xZ.a 
., i 8.8 . 
. 
:B : : , . . 523 I 
2215 
19 . . . * . .10:2 . .< 
: : :5 . 
43ie . . 
a0 .:. . . . 2.1 , c I . . . 
21 . . . . 7.3 Il..1 . . . . .8 1.5 . 
22 . . 3.5 9.3 . 1,a..7. , 
23 . . I. t2.5 . . . 512 : : : : 
$2 : 3:6 : 14.6 ' 6.7 * .: 1 * ;. 1 1 : 1 
26 . 
SIS 
30.R . . 1.1 
11 . . . . . rzT ; : : : '1 
za . . 
29 . . 3:3 : 
1.5 ..* 
21.4 I : 
. . L . . 
. 30 . . 9.3. . 3:o : 4714. : : 
31 . 6.0 e 314. . * . 
T”T. . 20.1 97.4 64.2 Ill.3 146.6 97.2 ib.7. 23.3 12i.b 59.1 22.4 
Mld”TEIIP. AbmIIELLF 773;3 "M 
LES .lOlR5, ?ANS PLUIE YEWPARLE S.C*T INDIOVES PAR OES P(lIhjf5 1.5 
399.., 
. . . . . . . 
. . 4.2 , . . . 5:4 
. 29.3 .5 . . . . . 
. . . . :.. . . 
. 25:9 . . . . . . 
. . 
. . 13:2 :3 : : : : 
15.2 
11:1 . 25:2 
.1 . 
2.0 32.8 29:2 : : 
. . . . . 
. . . . . .:4 : : 
. . . 13:s . . . 2.4 . 
l . 3:-r 
.’ 
. 
. 
‘. 
. 
6 . . 
7 . . 
8 . . 
1; : :. 
:: : : 
:: : : 
15 . . 
ii : : 
. . 
. . . 
16.0 . n:2 . 
10.0 . . . . 
. . . 
. . . 14:8 
3.5 : . . 
. . . ‘. 
. . 1.5 
. . . 3414 . 
4t.a 
: 
. 6.b 15.5 . 
73.4 . . . . 
10.5 . 5.3 . . . 
69.7 
22:1 
6.5 25.0 . . 
26.5 . 2.0 . . 
38.1 
46.2 1:1 
. 
.6.6 110 
6.5 . 
. . 
4.5 
y-; 12:5 . . . : 22:o . . : . . 
7.7 3.1 . 11.0 . 14.0 
i:o 
18.0 20.0 . . 
. . . . . 
1:o 
1.0 26.0 . . 
1 . . 4.5 . _ 
. . . .* . ZG.9 . . . . . 
. . . 3c.7 . . . . . . . 
. . . 22.1 . . * . 3.4 . 
. . . :3 . 51.9 . . . . . 
. . . . , 1.3 . . . - . 
. . . 24.3 . 2.7 . . . . . 
....... 
:. 
... - 
..... 1.3 10.7 . .. - 
.... 104.7 
. . 40.3 . :5 
...... 
...... 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 3.4.- - 
. . , 24.7 . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. 1. . . 19.7 2.6 . . . . . 
. . . 6.4 . ‘. . . . . 14.6 
. . . . 5.4 . . . . . ‘. 
. . 
. . 13 : 412 : : : : -- : 
. . . 66.3 . . . . . - . 
. m:4 : : : : : : : : : 
. 4.1 . . ., . . . . - . 
. 117 : 
46.7 . . . 
2!3:2 . . . * 
. . 
li:7 - - 
. Il.8 . 3.7 . 
. . . . 12.4 : : : -- : : 
. . i :. 59.8 . . . - . . . 
. : - . . . . . . 
. . .2:0 . . . . . . 
$1.4 3.0 . . . 
. 1zo.c 62.‘0 lR4.R 171.9 194.R . . - - - 
b4NEE INCWPLETE T”TbL PIRTIEL 733.5 
: 
:’ : 
1.0 16.0 23.5 . * . 
2:o 2:s : : 
8.5 . . 2.5 . . 
3 . 6.5 . . . . 
4 , : 28.0 . . 61.0 . . . . . 
5 . . 2.5 . 31.0 28.0 . . . . . 
6 . 
1’ : 
R. 5 .5 10.0 . . . . . 
7 . ..5 . . . . . 
8 . . . . 5.0 26.0 . * . 1410 . 
,a ,: : : - 1t.5 : 17.0 5.  . . . . 1a:o 
11 . . 
12.1.:. 
LLxL9 .5 ... 2.0 .5 . 
....... 
13 ......... 4.5 . 
14 ........... 
l.5 ......... 9.0 . 
16 . . . , 2.0 * . . .- : 1.0 . 
17 . . . 8.0 . . . m 
,a . . . 710 s:a . . . . . 2417 
19 . ‘. . . . . . . 
zc . . . . 24:a : : 1.0 . . . 
1 . . . . . . . .7 . 27.8 11.5 
2 . . . . . 217 20.0 . . . . . 
’ . . . . . .4 . . . . . . 
: : : .10:5 1:5 7:2 : : 
. 18.4 . 8.5 
L . . . . 
l.% . 
: : : : . 
52.2 . . . . 10.1 . 
1.9 15.8 . . . . . . 
8. . . 16.0 . : 21.0 6.2 
9 . , . . . : . . :7 : 12:s : 
1” . . . . . . . . 3.6 . . . 
11 . . . . . .4 BO.0 23.7 . 
12 . , . . . . 3.3 . 26.0 5u:7 : : 
13 ‘. . . . . 1.9 . . . 
14 . . . . 1P.O 29:4 :a : 4.5 
15 . . . :\ . . . ..: :.: 
26 . . 24.0 . 6.0 7.0 . 
271” : 
2.3 . . 
27 . . . . 25.2 3.9 . . . . 
28 . . . . .9 : . . . . . . 
STATION NUWR” 110103 “IHOHEY “uI”4H 
1951 
JAN” FE”R “bRS b”R, unr JUIN JIIIL A”UT SEPT OCTil rm”E “ECE 
: 
: : : 17 : 
.9 7.” . . 6.4 .5 . 
.a 19.9 . . 3.7 .4 . 
3 . . . . . 
x.:1 
9.9 . . 
4 * . * . 41.3 21.5 . . 1715 : : 
5 . . . ‘. . . . . * 2.1 2.9 . 
6 . . 
4512 : 
. 27.4 . . . . . . 
7 . . 1a.4 31.8 . . . . . 
a . . . 5.9 . 1”:” 147.9 
:1 : 
2.2 . ‘. 
1: . . . . 
3:: 
2.8 
7:3 
42 
. . . . . 1:r 14 . 
II . . . . . . . 8.4 . . 
Ii> . . 2”:” : : 1.0 5.2 L . 
13 . . 3.9 . . 14:” : : . 5.0 . . 
:: : : : : 
12.1 . 
17.1 . :5 : 1:5 : : : 
16 . * .4 . . 3.” 2.3 . . . . *’ 
:i : : : 
‘f . 
14.2 * 33.8 * 24:5 : 3.2 . . ,:9 : : 
19 17.9 . . ‘1.7 . : 
2” : : . :3 3:1 .5 . . 5:9 4.7 . . 
:: : : : : . 7 1:: : .5 . 61.3 4.2 11.P . . 
23 . . 1.3 6.2 15.8 2.4 6.3’ : :6 14.9 
24 . . . . 1a.3 35.5 . . . 2.6 z:s : 
25 . . . . . . . . . . z.1 . 
26 . . 50.9 . 16.3 . . i.6 1.3 . 27 -. * 
za . 7:2 : : : : : :.2 
3’1 
a:9 
3.9 
. 
. . : 
29 . . . . 1.5 . . l.B . . 
30 . . . . 8.6 12.9 . .a 1.5 . : . 
31 . . . . . 17.9 
TOT. . 7.2 121.7 27.3 187.5 192.4 254.4 7.4 24.3 170.3 19.8 . 
HbUTEUR ANNIELLE 1012.3 “Y 
LES JflURS SANS PLUIE YESURIRLE S’1NT ,N”,“llFS PAR “ES POINTS C., 
1 . . . . 111.3 60.1 ‘6.3 . . . 
t . . . . . . .a . . . Il:8 
3 . 47.5 . 
IL4 
. 5.9 54.” . 48.” .2 
4 3.4 4.2 . . . 
53:5 
. : 4.3 
5 . . . . 1.1 . . . . 15:5 
6 . . . . . . 2.5 . . . . 
7 . . . . 4.3 1.3 6.3 -. . . . 
II . . . . . 15.4 2.3 . . . . 
9 . . . .5 . 
1c . . Z.8 . 3.9 39:” : : 5:5 : I6 
11 . *.a 7.7 
1% 2:z . :5 . . 10.2 :2 : : 15:5 36:s 
13 . . . 2.7 . 3.1 . . . . 
14 . . . 4:” . 27.0 
15 . . . . . .8 : : : : : 
16 .a . .7 **.a . . . . 
17 . . : : . . . . . a.0 : 
18 . . . . . . . . . . 
19 . . . . . . . . . <. 31.5 
2” . . . . . .9 2.1 . . . . . 
21 ._ 
:, 
. b-r.2 . 48.5 ‘.3 . . . . 
22 . . 5.8 1.9 30.9, . 
23 . . . 27.” . . . : : : : 
24 . . . . .4 25.4 . . . . .7 R.6 
25 . . . . 1.1 6.7 . . L.7 . .5 
1952 
JAN” FEVR sias *“RT Y*1 JUIN JUIL A”“T SEPT “CT” N”“E OECE 
1 . 16.8 1.5 . 3.1 32.3 
* . . . . . 1:c s:r : : . 26.:: : 
3 . . . .‘. . . . . 3.5.’ . 
4 . . . z.0 14.7 :. .7 . 2.5 . . . . 
5 . . . . . . 8.2 . . . . . 
16 . . . . a.2 . . .- .z . . . 
17. . . 29.4 . 1.1 . r3 . 5.7 . . . 
la . . . .5 2o.t 3.2 5.7 . . 
19 . . . . 14.4 
5:: 
1.9 . . 21:a : 2:5 
2” . . . . . . . . .4 . * . 
:: : : ..4 . . 29.9 1.0 5”:” I4 : ll.a 8.7 ,a:1 . . 
23 . . . 7:5 . 38.7 .a . . 2.8 . I:l 
24 2.2 . . . t.7 . 
. 25 . . . . 17:” . . 2:5 : : .: : 
26 .4 . . 10.6 3.6 
27 . . . ‘. 
11 
315 : : aIa 
4.7 i’ 
. . 
28 . . . 
10:2 
66.2 1.z . :‘: 
29 . . . le.7 . . . 3:3 4:1 : :’ 
.3” . . . . . . . .3 . . i, 
31 .5 14.9 . . . 
LES J”URS $&NS PLUIE YFSU94RLF: SOIIT IN”I”“ES PIP “ES PUIYTS ,., 
401’ 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 . . . . 3.3 . , . . 
z . . . 1c.4 . 1.3 . . . 15:s : 
3 . . . . . . . 2.7 . 2.4 . 
4 . . . . . 2.1 . . 5.2 2.4 . 
5 . . . . . 4.L. . . . . 
1 . . . . . 3.3 . . . .4 
* . . . 3.3 . . . . . 37.9 : : 
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. . . . . * 24.0 14.0 . 
, . . * 5.0 35.0 . 
. . . 10:1 : 23.0 '6.0 28.1 12.3 . . . . . . : . . . 
. . 38.0 . . . .’ ” 
, . . 3.0 . 6.7 . 311 19:5 
, . . . 24.0 104.0 17.0 8.1' 5.0 
. . . . . . 15.1 18.1 . 
, . . . . 3.1 . . ., 
. 34.0 . 36.0 - 
. . 54.0 
. 6.0 1210 - 
. . 20:5 
. . . n:o - 
. . . . . 2.0. 3R.l 8.5 
. . 
. 37.4 : 
13.0 4.0 10.0 . . 
. " : . . 21.1 6.0 
. 27.0 . 11.0 11.0 43.0 24.0 11.1 
. . . 18.0 . 8.1 . . 5:2 
. . 
. . G:o 20:o 
8.0 . . . . 
. Y.6 4.1 . . . . 1.z 17 9 2& : 
. . . '. . 12.0 3.0 . . 18:l 4:0 
1.0 . . . . 
. 64.4 71.1 117.5 74.0 227.1 241.8 448.2 108.5 
c 
. . . ‘67.0 . 17.0 9.0 . . 16.0 
. . . '. . . 7.0 . . 
* . -. . . . . . t.0 . 
. 53.ù ._ . . , . -. . 
. . . . , . . . _. 
. . . . . 3.0 
. . . . 6.0 ,;:t : - 20.0 . 
. . . 13.0 . s . . . 
. 
. . . . . . 
. .% . . 
. . . . . . 
. 1010 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
.Y. 
. i 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
i 
. 10.0 
. . . . . 23.0 . 33.0 . 
. . . . . 60.0 . . . 
. . . 6.0 . , , . . 
. . . . . . . P2.5 
. . . . 21:o . . 14.0 40.5 
6.0 . . . . . 
. . 1z:c 1o:o : . . . 2.5 
. . . . 5.0. . 10.5 . 
. . . . . . . . . 
. . . . 
. . 6.0 . 
. . . . 24.c 12.0 mio zi; 13:, 
. . . . . 6.0 4.0 . 19.0 
. . . . . . . 22.0 4.0 . 
. . . 14.0 29.5 . 
. . 37.0 17:a 13:o : . 15.0 . 
. . , . . . . 4.0 , 
. 23.1 108.7 92.7 122.5 289.6 294.9 ~00.5 79.3 
HIUTFUR 4NNIIELLE 1311.3 W" 
LES JfllRS SANS DI.UIE YESURARLF SONT IN”IQUES PM? DES P”lNTS (., 
. . 2.5 . . . 20.0 . . 
. . . . . 
23:o . 
. 6.1 . 
. 21.0 . 
. . 1s:o : . . : : . 
* 14." . . '. 
8.0 GI 
37.0 . 
12.0 
6.0 74.0 151.5 46.0 109.0 168.0 95.0 209.2 128.5 
IiPIITEIIR ANNUELLE 997.2 Mil 
409 
1 
2 
3 
4 
5 
6‘ 
7 
8. 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
22 
21 
t* 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
$0 
31 
TOT. 
,ciW, 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. , 
. . 
. . . . 
. 5:" 
. 4.3 
1.2 
20.0 
. 3”. 5 
25.0 7.6 3.0 . 63.3 . 
. 3:o . . 
. 7.0 . 9.0 33:” : : 
11.0 . . 21.0 . . . 
. . Il." . . . . 
. 1.5 2.0 b7:o 63:” 21.3 . 
. 12.5 . . . 
. 2h:o : La : : : 
. . 4.0 . . 67.0 19.0 
* 7.9 . 6.0 SC.0 . 30.0 
. . . . . L5.0 5.0 
. . . . . 03.0 
. . . . 6:O 
. . . rs:o : 4010 . 
. . , 1.0 3." . . 
. 231” : 
15.0 . A.0 . 
. 5.0 12." : : 2”:o : 
. . . . . 18.0 . 
. , 4.t 1s.c , . 16.0 . . . . . . . 2.z 11:" : : 
3.0 . . . ll'." . . 
8.0 . 13.0 . 13." . . 
. ‘. . 
. 7:” 5.0 . . 
. . 
45.” . 
. ‘. . . Il,@ 
. lb:" : 8:" : 
48:” : 
38.0 . 
40.” . 
47.0 111.9 58.0 231.2 225.0 441.0 75.0 
HbVELIR bNWlELCE 1219.6 r(M 
LES JOIRS SbYF PL”IE YESURPIRLE S”E!T IEI”I”“ES P4R DE( D”TrlTS t.1 
“ES ROSEES 5”NT COYPTEES TCMYE PLUIFS EN 
KI”F OFCE ,*r,v FF"!? YhPS &"RI Mi\l JUIY .,,,T,. 4DW SEPT “CT0 N”“E OECE 
0 
7 
9 
10 
Il 
12 
13 
14 
15 
. . . . 8.3 6.1 . . 
. . . . . 5:1 . 1o:o ro:o . . 
. . . . 
1z:o : 
. . . . . 
. . . . . . 7.4 . 
. . . 1.0 . . 3:” 13.1 . 5.0 . 
: . . . 23.1 4.0 . 18.2 7.0 . . 
. . . 1.3 . . . . . 
. . . i7:5 15:s . . . . . . 
. . . , . . 
. . . * . . 710 la:1 71" : . 
. . 18.2 . 8.0 . 6.0 7.2 . . 
. . 6.0 9:1 . . 
2s:o 1:3 : : : . 
. iIO&. 22.2 . . ll.2 . . . . 25.2 17.5 . 
. . . 6.1 . . 9.3 ., . 34.0 . 
16 
17 
18 
19 
21) 
. . . : . . 10.1 . . . 7.0 
. . . 44.1 4.1 . 54.” 7.1 . . . 
. . . . 4.2 . 5.2 . . . . 
. 18.2 . 1.0 24.” 9.1 . 40.0 1.1 . . 
. . . . . 3.0 . . . . . 
:: 
23 
24 
25 
. . . 21.2 . . 
. :1 : . 
. 25:2 9:2 : : : 
15:o . 12.1 . . . 
. . . 1:t . . . 
. . . 6.11 2a:r 612 . . : . - 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . 25.4 . . 
910 11:o 
4.3 34.6 1.1 
1o:o 
1s:" : : . 
. 
. . . . . . . . 
. ; . . . . . . . . 
* 35.0 . . L.% 38.2 9.” . . . 
. . . . . . 
. 34.3 92.2 152.8 i&.< 31." 175.3 105.0 97.6 59.5 7." 
r(A”TS”R ANNIIECLE 1016.9 MW 
ST&Yrl"Y NUHER" 110106 OAHOSEY PNIPIK"" 
1939 
JblNY FE"R WPS *YRI M&I JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
:: 
13 
:: 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
28 
:; 
31 
TOT. 
7.0 . . . . 
Cl : : : : . 13.4 * . 15.0 
1.4 . . . . b.0 . 30.0 . 5.0 
. . . . 41.0 . 4.0 . . . 
. . . . . . . 10.8 . . 
. * 17.3 . 4.8 . 3.5 
. . 35:o : : . . . 112." 
. . . . . 7.0 . . 15.0 56:o . . . 40.0 . . . . . 28.3 
. . . . . 12.1 . 37.0 3.0 26.0 
. . . . . . . . . . 
. . . . 5.” 17.2 . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 30.4 
. . . . . ri:* : - 16.0 : . 
. . . . 4.1 . 4.” . . . 
. 26.5 . 3.” . . . 28.0 . 
. . s 35:o . 37.0 * . 9.8 . 
. . . . . . 1.0 . . 
. 22.0 4.2 45.0 710 20.0 . . . 1.2 
. . . 2.3 . . . 2.0 10.3 . 
. . . . . . . 4.0 . . 
. . . . 2”.0 . . 2.5 
. . . . 21.1 . . . 1o:r 5.8 
. . . . . . 10.0 . . . 
. . . : . 9.1 . . . 
. . 3.0 . 25:o . 2.3 . 2.1 . 
. . . 
1:o * : : . 
17." . . 
. 10.0 . 24.” sa:1 e:2 : 34:” . 
. 16." 9.1 
3.5 48.5 53.2 172.3 154.2 182.7 50.6 141.1 224.4 180.3 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
STbT,"h, hl,lMCP" ,,"lOb "PH"HEY ~PRlK"" 
193A 
LES J”,1RS S&is PI “TE MESllLA01E S”NT ,N”I”“ES PAR “ES POINTS 1.) 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
*cl 
19 
20 
21 
** 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
*9 
3” 
31 
TOT. 
. . . . . 5.3 . 21.2 16.3 . . 
. . . 5.5 95.0 . . 10.0 
. . . . IS.0 . . . IlLO : . 
. . . . . 7.0 . . . 
. . . . . . . 26:5 612 10.4 . 
. . . . . 41.” . 12.0 13.5 . 
. . 2.0 . . . 2:2 . 12.0 . 
. . . . . 35:t* 22.0 25.6 . 8.0 . 
. . . . . . 15.0 2.I 22.3 . 
. . . . . . . . 22.1 . I 
. . 23.0 20.0 10.0 . . . 
1x4 22.0 
10." . 
. . . . . . . . 
. . * . . 2o:o . . . . . 
. . . 14.0 . 35.0 . . 2.0 . 
. ‘. . 16.0 . . . . 58.2 10:" . 
. . . . . . 7.0 . 51." 16.5 . 
. . :. . . . . 12.4 . 
. . . . . . 15.0 . 3:2 20.0 . 
. . . . . . ;.; 8.5 5.4 . . 
. . . . 15.” . . . . . . 
. . . . . . . . 19.0 . 33.0 
. . . . 20.4 . . . . 6.7 . 
. . . . . 7.0 . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. IC.‘l . . . . . . 29.0 . . 
. . . . . . 23.” 51.6 . . . 
. . :. . . . 22.” 19." . . 
. . . . P.3 8.0 15.” . 39.” . . 
. . . 7.5 . P3.0 . . . 7.0 . 
. . . . . 15.” . . 10.0 . 
. . . . . 
: 
. 10.0 25.0 57.0 189.7 191.3 125.0 170.3 417.3 136.1 33." 
HPUTEW ANNUELLE 1354.7 "Y 
.J‘lW 
1 . 
* . 
3. 
4. 
5 . 
r: . 
8, . 
1: . 
:: : 
13 
14 :- 
15 . 
16 . 
17 . 
*rJ . 
:o . 
2: . 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
2-l . 
28 . 
:: : 
31 . 
VIT. . 
. . . 18.6 15.3 
. . . . 14:7 : : . 714 : 
. . . 62." . . 25.4 . 
. . 13.2 9:z ' 
. . 1‘:o : 2618 : : . . i 
. . . . 19.2 . . . . . 
. . . * . . . 9.1 . lz.o 
. . . 10.0 . . . 
. . . . . la:6 . 1î.z 1::: 9:1 
. . . 1'1.0 . . 29.4 . . . 
. 4.0 . 12.5 . 5.4 . . . . 
. . . . 8.7 . 30.0 . . 
. . . . . . 3414 . . . 
. . 
. 19.3 1o:o : 
. 10.2 . . 
12:1 : . 19.3 . . 
. . . . 35.4 . . 
. . . 10.0 . . . 714 : : 
. . . . . . . . . . 
. . . 2.2 4.5 . b.2 26.2 . . 
. . 20." . . . . 7.0 . ,. 
. . . . . 112.5' 22." . . . 
. (0 : 33:3 15:b : 
19.0 A.0 . . 
36.2 . 
. . 3.0 . . 11.9 1x.3 33.0 : : 
. . . . 12.3 . 6.3 . . . 
. 5:o 
22.5 . 113.4 . 6.0 . . 
34.5 : . . 8.2 . . 
. . 15:o . 
. . 29.6 : : : 612 : '1 
?.3 . 
5614 * : * . . 
. . . 
. 90.4 R4.5 230.7 149.3 261.1 19?.2 157.3 33."' 21.1 
HPUTEUR 4NWlELLE 1264.6 NY 
LES JOURS SPNS PLUIE MESVRbBLE SCW IN”,““ES PAR “ES D”IliTS t., 
“ES ROSEES SONT C”WTEFS CCYME PLUIFS EN 
1943 
JelN" FE"R *ms b"RI H*t JUIN .m,L 4mn. SFPT “CT” N”“F OECE 
1 . . . 9.4 . 9.7 28.4 . 13.7 . . 
2 . * . . 23.9 . . . * . . 
: : : : 1. - * : : : 7:o : 10.4 1.4 
5 . . . . . 37.1 . . . . . 
6 . . * . . . . 5.0 4.4 13.1 . 
7 . . . . . 30.3 11.1 3.6 . . . 
8 . . . . . . . . . 
. . . . 50.6 . 32.9 . 710 : 
1: . . . . . . 218 . . . . 
11 . . 
212 : 
32.7 . '. 7.0 . . . 
1% . . 
13 , . . . 24:5 : 612 515 : 610 412 
14 . . . . . 
15 . . . . 3.4 21:4 : : 8:o : : 
16 . . . . '. . 3.5 . 
78,4 . . . a:5 : : 
:-i : 2:" : : . . . . * . . 
19 . . . . 3.7 . 1.7 . -3.5 . . 
20' . . 6.9 9.1 . . . . . . . 
*1 . 
22 .-: 1615 41.9 12:4. : : * 
30.5 
*3;1 3.0 .13:2 : 
23 . . 
413 
Il.2 18.9 
24 . . 1.8 41.0 16:o a:* : : - 17.2 : 
25 . . 27.8 . 17.8 . . . 14,6 6.1 . 
26 . . . . 4.5 8.3 . 21.9 7.0 16.7 . 
27 . . . 3.5 3.3 7.5 13.0 . 
28 . . . x:3 : 75.3 4415 3" 0 . 
:: 
: 
. . . 5.9 2414 14.0 12:o . : 
. . . . . . . . . 
31 . . 8.4 . 
TOT. . 2.0 57.7 52.7 322.2 208.9 92.B 157.5 170.7 99.3 4.2 
“AUTEUR 4WUELLE 1168.0 MY 
STATION NUMERO 110106 O&H”YEY P&R&<“” 
1 
r-:‘: : :.: 
. . . 
42.3 . . 21.2 11:4 
7 . . . . 2J.Z . . 39.1 25.1 
4 . . . 
1:2 11:" 
ZB.1 . . * 3:1 
* . . . . . . * . 
: : : : : : : 41.5 . .  22.3 . 8.3 
8 . . . . 34.5 . . . . 17.2 
9 , . . . . 1 . 47.2 13.1 12.5 
10 . 1.5 . . . . . . 28.0 . 
11 . . # . 30.1 12.3 14.5 28.3 24.1. 
1* . . . . . . . . 12.0 2:s 
i3 . . . * 
14 . s:z : : : : . 7.2 
11.7 
l5 . . . 15.3 . . . . 6:4 : 
.lb . 1.3 . . . , . . . 10.8 
17 . . . . . 25.2 . 8 ,
3o:o 
. ,z : 39:1 
19 . . . . . 38.2 . 22.0 
20 . . , . 12.2 . _. . 2.0 Il& 
21'. . . . ; . . . . 4.3 
22 . . . . 
23 .,. . . 43:3 : : : : : 
24 . .- . 23.4 . . . . . . 
25 . . . . . . . . . . 
7.6 . . . . . . . . 28.2 
27 . . 
28 . . *c:z 
3.2 . . . 4.0 1:a . 
. . . . 4.0 . . 
29 . . . 53.4 . . 5." 6.3 . 
30 _. . . . . . . . . 
31 . . .- . 
TOT. . 11.0 20.2 43.1 234.7 107.9 -99.* 189.4 187.3 139.4 
HPUTEUP. bNWfELLF 1032.2 NM 
LES ,“lRç ShhtS PLUIE MESURARLF SON+ INOIQIIES-PPP “ES POINTS ,., 
“ES ROSEFS VNT COMPTEES CCHYF WUIFS EN 
1 . . 
1:7 
. . . 19.2 7.3 . 
7. . . . . . 5.9 . . 15:3 
3 . '. . . . . 17.5 42.5 45.0 . 
4 . . . . . . . . . . 
5 . . . . . . . 48.8 5.5 . 
: :.: 5.5 . '. . . 1s:o : : : 519 
* . . . . . . . 22.7 32.2 
1; . . 
. 418 
. . 3.9 . 
5413 
19.1 . . Ii:3 
11.8 
11. .... 22.2 . 2." 
12.. .. : 42.0 . 
9:r 7.5 
;:t * 
13 ...... .. 
14.. ..... .- .. 
15 ........... 
16 . . . . 11.0 14.5 . 2.7 . . 
17 . . . 13.R . 3." . 18.0 25.5 . 
18 . . . . . 4.9 - 26.2 . 
19 . . . . 14.8 * : 50.0 8.5 . 
20 . . . . . . 5." . 4.9 . 
:: . . 2.0 . . 4.2 5.6 * . 26.1 4.1 10
2711 
29:4 : : 
23 . . . . : 
1517 
30.0 zo.0 . 
24 . . 2.9 . 4.5 18.0 3.4 . 
25 . . 19:5 * 13.1 . 30.2 . . . 
26 . 
612 11:6 
. 11.8 22.6 1.8 . . . 
27 . . * 8 . . . 18.5 : : : 12.1 : : 
29 . . . 
30 . . 514 2o:o 
. - . 
. . 11:fl 50:5 : 
31 . . 2.7 
TOT. . R.2 43.1. 50.4 ,O.? 178.0 178.8 324.6 223.8 48,3 
“I!ITE,IR ANNUELLE 1129.3 HY 
. . . . 
. . 
- , . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. 3.4 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
'. 
. 3.4 
LES JOtIRS SbNS PLUIE MESIRARLE S”W INDIQUES ?bP OES POINTS ,., LFS J”URY. 54NS PLIIIE UESIIRARLE SONT INOIQIIES PPR “ES POIYTS 1.1 
._ 
411 
D I GI 
1 
2 
3 
: 
6 
7 
8 
1: 
:: 
13 
:: 
16 
17 
18 
:o 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
*ri 
3; 
31 
?"VI. 
.IbW 
9:s 
415 
. 
14.3 
. . . . 5.2 . 13.5 . 
. . . 5.5 11:1 6.‘ . 1c:o : : 
. . 4.4 . . 14.5 13.4 12.0 
. . . . 1c.4 14.5 47.2 . 
6 
7 
8. 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
:: 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
2, 
28 
29 
30 
31 
-SI. 
6.5 . 
. 21:5 . . 
. 5.6 . . 
. . . . 
. . . . 
. . 33." 
. . 32.5 
. . 5.0 , 5zo 16.5 . 6.5 
‘. . . Il.9 . . 4.5 
. . . 7.4 . 6.9 1o:a . 
. 8.3 . . . . . . 
. . . . . . . 9.0 
. . Pl.0 . 
. . 55.2 . 
. 2z:z 715 612 
. 11.9 . . 
5.s . . 
. . . 
. 8.0 . 
60.0 . 14.0 
. . . 
. . * . . . 9:7 17.s 4:o 39:9 1s:o 
. . . . 9.4 . . . 
. . . . 
. 417 : : 
. 7.5 24.2 . 
. . 5.7 . 
. . 15.5 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 4.5 
. . . 16:R 2.6 . 38:" . 
. 1r.c . , . . . . 
. . . . 12.1 . 
. . . 13." 6.6 *s:* 11:o 
. 3.9 . . . l& . . 
. . . , . 5." . 2.5 . 
. a.0 
310 
: 
365 
. 
. 31:o 4.0 
. . . 
. . 7.0 
. 20.0 6.0 
. 15.0 12." 
. . 22." 
. . . . . . 15.5 28.0 
. . 14.2 . 
. 617 . 9:o 
. lb:4 : : 
. 36.7 6R.R . . 
. . i:4 30.3 . . I&l : 
. . . 25.1 . ,. . . 
. . . . . . . . 119 2215 . . . . 
. . . . . 9 9.5 . 
. . . . . 22.2 
20:” : 
13 3 lR:2 . 
. . . . * . 
. 15.9 2914 . . . . . 
. . 
. 94.8 64.4 208.5 79.3 125.1 236.5 51.0 
‘H411TFW AWl,ELLE 869.6 C(M 
. . , . 14." . . 
. . 8.3 . . . . 
. . . . . . . 
. . . 15.0 . 6.0 20.0 
. . . 17.0 . . . 
. . . 
. 96.6 173.6 75.5 121.5 115.0 237.0 
HAIJTEIIP ANWIELLE 833.5 w 
LES JOUR5 ZbNS PLUIE YFS’IRARLF S”V ,,,“I”,lES PAL “FF POINTS ,., 
STllTT"N NIIMFR" 110106 "hH"HFY PPRAK"" ST*T,m NIvFR’1 l,C106 PAHOMEY P&R41(“‘, 
194, 1948 
MN" FFVR WlRS *"!II N*I JUIN JUlL A”!U SE”T “CT!- N”“E “ECE ME," FE"R nnns nwl, WI JUIN JUIL 44UT SEPT “CT” NOYE “ECE 
. 14.2 . 22.z . 39.7 . , 
. . 3.1 . . . 56.1 . 
. . 
8.5 ,a:3 
. 9.2 
. 10.3 26 : 5.3 23:1 
. . El.2 . 5.3 . . 4.5 
51" 5.2  6.5 . 
1::: : 
1012 4.5 . 11.4 . 2.5 . 
. . 
. . . 34.2 a:2 :4:: 1011 : 
43.3 30.5 . . . . . . 
. 
. . 
37.4 . 22.1. 
411 11:3 
2 .  
22:1 
25. 5:1 : 
. . . 
. 41.7 
. 26.2 e:4 
: 47.3 
10:s 
3:5 : 
. . . 
. . . . 97.1 . 4.1 . 
. . 
.23:* 
38.5 . 50.4 . . 
. . . . 17.2 e.2 . 
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24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
1 
2 
3 
4 
.5 
h 
7 
8 
9 
10 
11 
:: 
:: 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . . 8.7 . . . . . . 
. . 17.0 . . . . 
. . . 18.0 20.5 SO:4 2514 . . 9:5 
._ . . . . 8.2 . . . . 
. . . . . . . . . * 
. . . 33.0. 10.4 . . . . 
, . . . 5.5 . . 23.2 . : 
. . . . 8.6 . . . 
. . 8.5 . . 12.8 21:6 . 
. . . . . 15:4 : : 40.5 . . 
. 
. 
. .~ 
. 25.8 . . 8.5 . . 3.5 . . 
. . . . la:5 . . . 
. . . . . . 9.8 . .2::: : : 
. . . 40.4 . 20.7 . 10.6 . 
60.6 . . . . 
15.4 m:r : : : 
. . 43.2 . . . 2o:r 5:s : 
23:5 38.4 
4.1 
. . 
14 12:tl 
3.8 
. 1.8 
3210 .  .  419 : 
21.6 . . . . 
21:s :. .ss:3 : : 
h.5 y.0 . . . 
. . 4.6 . . 
. 4.6 
20.0 
4o:o 
514 :7 : 
. 
37:5 14.9 3 0 35.2 10 . 416 . 
bC.2 . 7.7 . . 
. 32.0 5.2 . . 
. 3.0 
19:o 
. . 
3.0 17.0 . . 
. 11.0 . T . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . 
. 5:s 
. . . 
9.5. . 
. 14.0 
. . 
. . 
. . 
. : 26.5 . 
6.1 . . 
. . . 35:2 
28.7 . . . 
. . . 35.2 
. . . 9.3 
. . . . 
. 20.5 
. . . . . . 
18.5 ; 
. 38.2 
. . 
:8 
. . . . 
. . 
. . 
.* . 
-. 
. 9:a 
. 3.4 . . 
. 55.1 15.3 45.1 LO5.3 197.2 268.9 206.6 303.3 44.8 7.8 
HAWEIIR WNllELLE 1249.4 MY 
415 
. . . . 7.2 . . . . 
. . 4.2 7.2 . 17.8 46.5 IL.5 11.9 
. . . . . 10.6 . . . 
. . 24.X . . . . . . 
. .,. . . . . . 72.5 . 
. . 
. 4.2 
1 . 
2 . 
3 . 
: : 
6 . 
7 . 
8. . 
1: : 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
21 . 
22 
23 49:5 
24 . . 
25 . 
2.5 . 
2, . 
28 
29 : 
30 . 
31 . 
TOT. 49.5 
1 
7. 
3 
: 
: 
R 
9 
1E 
11 
12 
:: 
15 
16 
17 
:9 
2c 
21. 
22 
:t 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
‘. lb:4 
. . 
. . 
. . 
. * 
7.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 46.7 . 5:5 : . . 
. . . . . . . 3.R 
. . 36.0 . 2:; . . 7.9 
. . . . 15.3 . . Z3.Q 4:: 
. . 4A.7 b.7 15.3 . . . . 
- 
. . . . . . 6.Q 
. 15.5 
6:s . . 
. . . 
a:2 30.0 
12.3 . 
. 22.4 . . . 
. . 8.5 
. . . . . . 
2413 
3:o . 
4.7 . 
14.8 . 
. . . . 39.5 47.2 . . . 
. . . . 11.2 6.1 12.3 27.2 . . . . :. . . . 11:2 . 2415 : 
. . . 34:2 : . . . . 
. . . . . . . 28.8 . 
. . . . b.2 . 
. . . . . 26.3 IA : : 
. . . . 7.2 . . . . 
. . . 7.0 . . . . . 
. . 
16:6 . 17.0 
. . * 
. . 
20.5 . 
. . 
6.7 . 
. . 
3.4 . . 
. 38.5 . 
. 23.4 . . . . 4.3 5.2 . 
. . 35:2 63.4 . . . . . 
10:4 
39.7 . 6.2 . . . . 
. . . . 45.2 . . . 
2.3 . . . . 9.8 42.6 . 5.4 
. . . 37.9 11.2 . . . 20.2 
. . . . . 
. . . . . 3516 : ‘1o:z : 
. . . 4.6 4.2 616 . . . 
. . . 4.2 10.2 24.2 . . 
. . . . 45.3 . . . . 
. . 3:s : 2oL : 3512 : : : 
. . . . 36.8 . 32.4 412 14!9 99 16:6 : : 
* 
. . . . . . . . 
. . . 615 . 11.3 25.3 . 
.u 5.7 15:o . . 
. . . . . 3.5 ,715 : . 
. . . . . 13.8 17.4 4.2 . 
. . . . 4.7 14.7 . 
. . .,. . 18.8 . 11:r : 
. . . . . . . . . 
‘. . 21.8 
19:5 . . . 10:4 : : : . . 
. 19.5 114.9 70.1 144.5 180.4 118.9 236.4 33.4 
H4UTElW PNNIIECLE 967.5 NY 
LES 501155 SANS PLUTE MESURIRLE SCNT INDIQUES PAR “FS P(IIYTS 1.1 
DES ROSEES WNT CQHPTEES CCMYE N”IES EN 
* . . . . . 15.2 . 14.6 56.3 
. . . . . . . 7.5 . . 
. . . . . . . ,O.? 22.4 . 
. . . . 62.4 . 
. . . 21.4 . 2715 . 
. 8.2 . 
33.4 . . 
. . . . . . . 9.4. . 18.0 
. . . . . . 42.4 37.0 . . 
. . . . . . 47.4 . 
. . . 31.6 . . 
1. 
52.5 . 
. . 2.7 1.7 . . . 3.5 . 
. . . . 4Q.6 . . 45.7 . . . 2.0 18.1 . . 7.2 :2 
. . . . . . 
. . . . 1.8 13.3 
13:6 18.1 1.1 
4.6 . 
. . . 23.0 .4 2.4 34.6 . 29.8 1 6 5.6 51:4 : 
. , . . 4.8 .9 4.6 7.0 . 
. . . . 
. . . 2410 3% .: 
.3 <. 
. . . 
. . . . 15.4 . 8.2 . 
. . xl:1 39.9 . 12.1 . . 10.2 
. . 2.1 . . . 6.7 . 
. .9 
. . 
16:, 714 2 : 8.6 6.5 . 
12 1.1 .3 . . 17 
. s:3 : : 24.6 . 22.2 . . 
. . . . 14.% 2.6 . . .6 
. . . . 1.0 . . 
. 1.4 . . . 
ML : 
8.5 . 
. 9.6 . . 25.2 6.7 . . . 
. . 
11:r : : 
2.6 . 2.9 . 
. 1.7 . . . . 
. . . . . 32.5 . 7.7 
. . 10.2 . . .8 3611 . 
. 55.0 . . . 
,019 
.4 32.5 . 
1 . 
1 . 
3 . 
4 . 
5 . 
: . 8 . 
1: . 
11 . 
12 . 
13 . 
:: : 
lb . 
17 . 
i8 . 
19 . 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
:: . 
26 . 
27 1.1 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. 1.1 
6 
7 8 
1: 
11 
12 
13 
:: 
. . . . . 1.6 . 24.2 45.3 . 
. . . . . . . 9.1 . . 
. . . . . . . . 9.3 24.5 
. . . . . 33.3 . ‘. 10.0 65.2 
. . . . . . . . . . 
, . . . . . 20.‘) 9.9 . 
. . . . 9.9 . ,34:2 25.0 . . 
. . . . . . 6.4 . . 9.7 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:o 
31 
. L * . ._ . 6.6 . . 
. . . . . 4.5 ,214 . . . 
. . . . . ,. . . . . 
. . . 
512 2415 .: 
. . 9.0 10.4 
. 7.1 . 57.0 ‘55.2 21.3 . 
. . . . . 11.4 47.6 . 15.4 23.7 
. . 6.4 78.9 . . . 2.4 8.0 . . 
. *_. . Y . . . . . 
. . * . . . 23.7 29.4 . . 
. . . . . 7.5 . . . . 
46.8 ‘. . . . 
. 2514 . * . . 5619 : 
12.4 . 
63.7 . 
. . . . . . 7.8 . 21.2 . 
. . . 12.8 
19.2 4*:5 
17.4 
. . 1o:a : 12.5 1:8 
. . * . 
TOT. . 32.5 53.2 105.5 lC,.6 85.8 338.0 324.3 292.6 209.6 
HAUTEUD AhlNllELLE 1549.1 H” 
LES .,,,lRS SANS “LUIL HESURIRLE S”VT IFlDlQllE.5 P&R DES POINTS c.1 
DES RDSEES SONT COMP7EF.S CCHYE PLUIES EN 
. 
* 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. * . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
- I- 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
> * 
. . 
:s 
.3 
11 . . 1.7 . LU.0 a.7 11.1 . . . 
12 . . . 
24:o 
19:s 
17 
8.2 51.2 5.2 . 
13 . . . .l 6.9 1R.h .7 . 
14 . . . . . 
15 . . . . . Lb 
. 4.0 19.4 . 
35.2 Ed? .7 . 
16 . . . . 1.1 . . .3 31.4 . 
17 . . 
18 . a :2 : 15:7 Y+:? u:* : ,412 213 
19 . . . . . 46.5 15.7 6.7 >.7 
20 . . . . . . 1.1 . .z 7:4 
21 . . . 2.5 5.5 . 8.1 14.4 1.6 
22 . . . 3212 8.4 . .2 rt7.6 . . 
23 . . . . . .2 17.4 4.2 
24 . . . 27.6 -3.7 59.8 9.9 . fi:.0 : 
25 . . . . . .Z .3 7.7 . 11.4 
26 
. . . 6.0 
1.z 
. 
20.2 
. 
- 7 . . . . 35.3 116 
28 . . . . 12.1 4:s 55:s 
10:: 
. 514 
:: : . 16.9 1 5 . 5:: . 5 7.5 4 7 . . 
31 . .b 
TOT. 1.6 56.5 1.9 1X.4 130.4 259.0 226.0 248.3 140.0 86.7 
"AUTEUR ANWJE1I.E 1280.8 MN 
. 
417 
- - - 
:- - - 
. 4.0 . . . - 10.0 - 
9.0 11.0 . . - . - 
- - - . 
;---. 
11:o . . . - 16.0 - 
12.3 . . - 
5---. 29.1 . 2s:o . - 9:o - 
1 3.1: . . - . - - - - - - 
2 . . . - . - - - -. - - 
3 . . . _ . - - - - - - 
4 , . . - . - - - - - - 
5 . . . - . - - - - - - 
6‘- - - * 3.t . 38.0 - .- 
, - - - 9.9 . s.n . A - . - 
9.: II 3.0 
1:. 
. 
. :: :- 
10 ,- - - . 3.0 . . . - . - 
: : : 
9 . . 
9 . . 
lr: . . 
. - . - 
. - . - . - 
12.0 - - - - - - 
,2.5 - - - - - - 
9.0 - - - - - - 
. - - - _ - - 
10.5 - - - - - - 
- _ - - - - 
,:* - - - - - - 
. - - - - - - 
. - - _ - - - 
. - - - - _ - 
. - - - - _ - 
- - - - - - 
1:” - - - - - - 
. - - - - - - 
11 - - - . 12.0 7.0 . . - . - 
- - - Zh.0 - .- 
:‘3 - - - . 4:” 3:o : : - . - 
11 . . 
12 . . 
13 . . 
14 . . 
15 . . 
5:., - 
5.5 - 
14 - - - . 2.0 33.c *- .- 
15- - - . . 2.0 25:o . - . - 
. - 
. - 
lb - - - . . . 3.0 . - . - 
17 - - - . 13.0 . . - 6.0 - 
- - - 1:o 
.:: - - - . 
30.0 13.0 . - 
37:o 26.0 . - 2: - 
20 - - - . 42.0 . 1:o . - 5.0 - 
lb . . 
11 . . . 13:*, - 
18 . . 
:i : : 
. - . - . - 
35:” - . - 
. - . - 
. - - - - - - 
21 - - - . . 1.5 13.9 - 
22 - - - . . 2.0 31:o . - 1:o - 
23 - - - 11.0 . 39.0 . 
&l 
- 2.0 - 
24 - - - . . 4.0 . - 17.0 - 
25 - - - . . 19.0 . 35.5 - . - 
2b - - - 15.0 . 1.5 2.0 - . - 
27 - - - A.0 . 16.5 2:o . - . - 
28 - - - 19.0 . . 2.0 9  . 1.0 1::; z : - 
2 - . 13.0 . 3:o . . - . - - 
TOT. - - - 100.9 111.0 224.5 147.0 74.5 - 74.0 - 
ANNEE ItiCOMWETE TOTAL PbRTIEL 791.9 
21 . . 
22 . 42.0 
23 . . 
24 . . 
25 * . 
. - - - - _ - 
. - - - - _ - 
7.0 - - - - _ - - _ _ _ _ _ 
23:5 - - - - _ - 
26 . . . - - - - - - - 
27 . 6.0 . - 15:” - - - - - - 
28 . ..- .- - - - - - 
29 . ,.5- . - - - - - - 
;Y : 
.- ._____- 
i. 0 - - 
STATION N”“EW f101C9 04MOMEY P”RE 
1923 
JAN” FE”R 3bRS P<“R, H&T .,“IN .,“,,a AOUT SEPT XT” N”“E DECE 
,- - - - 40.2 . . . 1.5 1.3 . 
z---- . . 45.5 . . 2.0 3.3 
3---- . . . . . 
4---- 35.0 12.2 , . :5 . .: 
5 - - - - . 1.7 . . . . 6.0 
1 . . . 13.5 . 1.7 .2 1.7 .6 - - 
2 . - . 
..: 
. . 3.8 . . - 
3 . . 30:1 1.0 7.3 - - . . 
4 . . . . . 4.5 2.5 . 4.4 - - 
5 . . 6.5 1.3 . 28.7 . . . - - 
: : : : 7.t . . . 10.2 5.6 812 4 . - - 
s . . 15.0 . 6.0 . 34.0 .l 11 - - 
9. 6?.5 8.0 11.8 34.6 38.6 5.2 - - 
10 . - . ., . 15 . 9.5 I2 .3 - 
:: : : : 19.0 4 . 14.7 . ., . 9.0 - - 
13 . . . 2.0 . 11.6 11:s : : - - 
14 . . . . . 37.7 - - 
15 ,.. . . 12.0 29.0 . ts:, 
:’ 
: . - - 
- - - 
:- 
-; 
- - - 
B- - - - 
- - - - 
1; - - - - 
1, - - - - 
12 - - - .I 
- - 
:: : - - - 
15 - - - - 
16 - - - - 
- - - 
:; 1 - - - 
,q - - - - 
20 - - - - 
30:s 1% 
2,:o 
fi:7 3.0 
9:2 
1.4 412 
15.5 . . 
.2 . . 
5.8 . . 
20.0 . . 
5.7 . 3.1 
17.8 . 
32:2 . 
5.7 . 
61.3 . 
. 1.5 
14.0 . 
5.0 . 
. . 
. . 
5.5 . 
. . 
2.0 12.2 
. . 
. . 
.8 . . 
8.5 . . 
8.0 . . 
. . 31.2 
. . 1.8 
. . 14.0 
. . . 
. . 40.0 
. . , . 
4.0 11.2 
. . 
. . 
3:R : 
16 . . . . . .t . . .4 - - 
17 . 4.5 . . . . . 1.6 3.0 - - 18 . . . 25.0 . . . . . - - 
19 . . . 18.8 . 3.2 . 1.7 15.7 - - 
20 . . . .l . . . . 3.5 - - 
1R.Z . 
2.Q . 11:5 
2l . . . . . . . .l 57.4 - - 
22 . . 5.3 Z-3.8 . 4.7 . 10.5 . - - 
23 . 30.8 14.7 12.5 . 18.7 . 1.1 1.1 - - 
24 . - - . . 19.0 . 10.6 . 2.9 34.8 
25 . 6.2 - . . . . . . 1.1 - 
2, - - - - 25.0 . . . . 12.0 . 
22 - - - - . 12.5 . . . . . 
23 - - - - 28.5 11.5 25.5 . . . 
24 - - - - 412 8.2 1.3 9.0 . 
25 - - - - . . . 1.3. 23:3 : 
26 - - - - 12.5 61.7 . .5 . 3.7 . 
2, - - - - 12.2 . . . . 2.3 . 
28 - - - - 24.2 . . . 
29 - - - b.0 8:s . . . 1:2 . 
:i -  . - - . 10.2 . . . 6.0 b 8 . 
TOT. - - - - 213.7 204.9 143.0 36.3 104.3 202.1 23.0 
PNNEE INC”YPLETE T”TAL PARTIEL 927.3 
LES JOURS SPNS PLUIE YESURABLE WNT INOlPUES PAR "ES POIWS 1.1 
LES RELEVES Y.&NO"ANTS SONT IN"IO"F.5 P&R DES TIRETS l-l 
INCOMPLET ou NINOUANT EN .IdN" FFYP HaPS-AYRr 
“CTrl “I”“F “ECE 
1 . . . . 1.0 . .9 . 1.0 . 
2 . . . . 13.3 . . 2.5 . . 
3 . . 3.0 . 4.0 . 9.6 . 
4 . . 21.5 . . . 1:” . . ,414 
5 . . . .,1”.9 . 11.0 . . . 
6 . 
3.2 
2.9 . 17.0 12.6 
. 
7 . . 716 55 25:b . . ::: 
5.3 
12:” 
:3 
- .- - .- 
- 1:2- 
- 1.” - 
- .- 
- .- 
. 
3.8 
1.4 
e . n:, ‘. : ’ 6.8 813 4.3 . : . 10 .  4.6 5.9 
. .7 
49.2 . 
. Ib 
.8  
518 .z 
:r - 11 . . . . 12.8 . . . 12 . . . 7.6 10’8 . . 1o:t 15.3 
13 . . . 20.4 416 15:1 . . . . 
14 . . . . . 
15 . 42.h 28.7 . , Lb 45:: : 29:” : 
. - .- - .- - .- 
- .- - .- - .- - .- - .- 
16 . . . . . . . . 6.4 . 
1, . . . . a 1.4 . 15.0 . 
18 . . . 1.6 6.6 2.C 14 
19 . . . . 2.2 
:2 
21.3 :s 
4.1 3.” 
, 4 1.” 
20 . . 3.4 . . 10.8 .b 414 . 
814 
1.4 . 
21 . . . . 6.4 . . 
:: . . . 12:6 7.2 . *c:3 . 3:h 
:1 
: .l 
* 
36.3 .8 
24 . . . . 22.4 
25 . . . 17:4 : : . . 1.8 614 
_ - _ - - - - - - 
:: _ - _ - - - _ - - 
24 _ - _ -  ^ - - _’ - 
*5 _ - _ - _ - - - - 
- .- 
- .- 
‘_ . - 
- .- 
- 1.3 - 
- .- 
26 . . . . . 
7:1 : 
1.0 2.4 
27 . . . . 15.6 . 1:: . 
28 . . . . 2.6 32.2 . . . . 
29 . . . . . ‘. . . . 
30 . . . 34.2 2.0 . . 9.6 . 
31 . 52.5 19.4 . . 
26 - - - - - - - - - 
2, - - - - - - - _ - 
*e _ - _ - - - - - - 
29 - _ - - - - - - 
30 -, _ - - - - - - 
31 - - - 
- .- 
- .- - .- 
2.1 
ANNEF ,NC”MPLETE TnTAL PARTIEL 
- 3.7- 
3.7 
TflT. . 69.5 111.9 67.5 196.8 187.b 124.0 31.2 113.5 88.4 
HIUTEllR bNNllELLE 1028.5 H”I 
38.0 
LES .,0”9S SeiN5 PLUIE “EFVRARLE SONT ,N”,O”ES P&C DES POIYTS t.1 
LES RELEVES M4N”,,4h1TS S”NT INDTQUES P&R DES TIRETS l-1 
INCOWLET ou Yww,~NS EN J&N” FE”9 YLT(Z A<IR, H&I 51114 5,111. 4”OT SEPT “CT” 
RELEVES NON “~~DTIDTEYs 11T,LlTbl8LEs e PARTIR DES TDTLUX YENSUELS EN 
“ECE 
ST4TION NI1MF90 1101”9 IlAHONEY POSE 
1928 
JeiN” FE”R YbPS P”R, H&I Jl,*N .,,,,L hOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
1 . . . . . 11.5 48.0 . 15.” 8.8 
: . *. . * 3:” : 23:” 17.5 2.0 19.5 7 . 10:1 5.5 4.6 . . 
4 
21:” : : 
16.5 . 23.0 
4610 
. 1.” 6.8 . 
5 1.0 . .5 . 1.0 2.0 2.6 
. . 8.0 . .2 
: : . . . . . 
. . 
40:: . . 
. 9.5 . 
19.6 lb.9 . 
3 . . . 
4 . 4015 . 
.2 20.6 . . . . . 
5 : . 
.l 1.3 1:s . 10.3 . . 
.t . . . 24.3 . 27:” . . . 
: 
: 
.2 
7:; 
5.5 . 21.0 . . . 3.5 . 
. . . 2.7 . 15.0 13.0 
. 
. 
. . . . 
: . . . . 
*. * 2.5 
22.5 : 
. 22.8 :5 ::; : : 
8 . . . 11.7 . . 
9 . . . . . 17:” . 112 : 
10 . . 15.9 . . . 7.5 :s : . . 
8 . . 10.3 . .l 1.0 . . 24.2 3.4 . . 
1; . . . 3:s : 26.8 . . 14 314 413 . . 
11 . 9.3 . . . 18.0 . 26.6 . . . 
12 . 1.2 
13 . 
:1 
1:z : 14 10.7 2:s . 121, 
2:” 
. 5:” 31:” 
14 . 2.4 13.1 . . . 9.3 . . . 
15 . ._ . . 16 . . . . . . . 
11 . . . . . . 6.” . . 13.4 . 
12 . . . . . . . . . . . 
13 . . 1.4 5.0 . . 1.5 . 5.5 16.0 * 
14 . . . . 70.0 . . . 20.6 . 
15 . . . 1x . . . . . 6.4 . 
16 . . . . 20.6 4.9 . * . 3.0 . . 
17 . . . . . . . . . . . . 
lb . . 25.” 2.0 . . 
17 . . .2:b . 12.0 2”:L 5:o : : 
18 . . s.2 . 9.5 9:s :. . 
: 
. . 
19 3.5 . . 4.0 
2” . . . ::: : : : . . :R : 
:: . . 1.5 . 1.0 . . . . 8.1 2.0 . 36.6 4.2 . 
23 . . 22.” . 33.0 : : 2s:o . . . 
24 5 :5 : : 2:5 : 5:” : 1.5 2 1::: 8:” : 
26 . 4.0 . 5.0 . 
P7 . . . 11.6 9.0 15:5 : 
4.0 . . . 
.5 . ,. . 
28 . . . 12.” lb.” . 1.5 . .9.4 . . 
29 . . 3.0 . 36.5 . . . 11.5 21.5 . 
30 . 11.0 . 9.5 . . . . . . 
31 . . 4.5 
18 . . .3 3.8 . 
:; . . 12 2.2 . 5:, 55:3 ‘9 3:8 ‘2 : .b . 19.2 411 : . : .
21 . 2.0 
15:z 103:s 51:b : 
2.6 .1 43.0 . . 
22 . 2.2 . 1.8 :2 . . . 
23 . 2.8 . . 33.8 . . . . . . . 
24 . 
1s:3 : : : : : :R 
16.8 . . . 
2s . 1.0 . . . 
26 . 2O.b . . . 8.8 .8 , . . . . 
:; . . . . 3,3 .3 . 
t:, . 12.5 : 7:2 .* 1:” . :3 , 
, . Lb.2 . . . . 
:D . . , . 30.1 17.6 . 1.0 . 
31 . . . . 
TOT. . 56.7 77.2 152.4 123.2 173.5 76.8 30.3 125.8173.1 31.4 32.0 
HAUTFIIP ANNIIELLE 1052.4 H9 
TOT. 25.0 4.0 6R.i 139.6 149.5 171.5 174.5 74.0 86.9 157.1 11.4 
HAUTEUR 4MNIIELLE 1062.1 Hr( 
LES JOURS SANS PL”IE YESIIRIBLE Sr)YT INDIQIIES PAR DES POINTS I.1 
419. 
,Ahl” 
: : 
3 . 
4 . 
5 . 
b . 
7 . 
8 . 
9 . 
1c . 
11 . 
12 . 
13 
*4 : 
15 . 
16 . 
:B 2.8 . 
:z : 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
26 19.4 
27 . 
23 . 
29 . 
3: : 
T”T. ZZ.? 
5cr>r XT” N”“F CFîE SEPT OCT0 NO”E OECE 
1.5 . 
1.0 * 
.z . 
.1 20.8 
. . 
.b 
.4 
.R 
. . 
. . 
. . 
. 183:5 
. 2.3 
. . 
. 12:1 
:r 14.0 
. 
. . 
.1 1.5 
.9 3.1 
3:: : 
.5 . 
5:2 : 
1o:a n:4 
Lb.7 . 
.8 . 
. 69.4 
. . 
. . 
Il.6 . 
1.7 
50.1 135.8 
12.0 . 
1:o . 
:1 1.8 
. 11.8 
1o:o : 
36.5 . 
!. . 
12.6 . 
. . 
. . 
. . 
.- . 
3:o . 
. . 
. . 
. 1.5 
. 17.0 
. 17.2 
. :7 
1.8 y 
. . 
2:s . 
29.0 . 
. . 
. L4.0 
. 91.4 
. 4.7 
. . 
. . 
1.0 4.0 
. . 
216 6.3 . 
. 2:o 
. 8.5 
. . 
. . 
. . . . . 2::: . 
1.2 . 
. . 
. . 
1:a . 
1.7 
1.8 314 
.5 2.0 
. 7.2 
. 45.0 
. 10.5 
. . 
.4 
. . 
. . 
. 7:o 
. . 
. 31.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
, . 
. . 
. . 
1.6 . 
6.0 . 
20.0 . 
32.0 . 
. . 
6.0 . 
25.0 3.0 
9.6 . 
9.4 . 
5.4 
13.0 :0 
.1 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .’ 
1.0 . 
5.7 . 
3.4 . 
. . . . . . 
14.2 . 
.4 27.9 
3.0 
:3 
.5 
. . 
. zc.0 
. :3 
7.4 17.0 
1.5 . 
. 11:o 
. . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. 2:r . . 
. 3.8 43.9 . 
6.0 
13.2 :1 
. 1.1 
. ;ri 
. . . . 
. . . 44,2 
:1 1.4 
32.6 2:o 
17:o : 
12:o 
8.5 
.1 
. 26.0 
. . 
. . 
* 25.0 
. . 
. . 
. . 
. - 
. . . . . . . . . . 
. . 
do . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
.5 . 
.4 . 
.z . 
. . 
3:5 . 
. . 
. . 
. . 
. 21.1 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
164.6 24.9 
1340.4 w! 
. 
. ro:o . . 
3.5 . 8.2 64.n 
4.5 11.0 6.2 40.6 
9.5 . t.0 ., 
. 1.0 
4.5 2.0 
5.3 
20:o . 
. 
4:o 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
:1 : 
. . 
.1 . 
. . 
. . :b :S 
2.0 30.0 
1.0 31.2 137.0 112.3 189.2 343.0 
YIUTFIIR ANNIELLE 
81.2 13.6 1.6 163.1 37.0 217.8 36.2 26.6 
- 
STPTIrJN NllUCR” 110109 OIHOHEY POBE 
1932 
,4N” FE”R MAR5 a.vJ7r HAI JUIN .J,,IL AOUT SEPT “CT0 NO”E OECE 
. 6.5 . . 
11 . . . . 
. . . .2 . 
12.0 . . . ,19.7 1o:o 
. . . 1.9 . 7.2 . . . . 
. . . . 2.2 19.2 a:7 . . .8 . 
. . i?Z.5 . . 7.5 . . l.2 . 
. . .9 . . . 0:: . . . . 
. . .9 . . . . . 5.6 
. s . . . 716 146 . . 9.8 
. . 4.5 . . . . . . . si:0 
. . 18.5 . . 4.1 . . . . . 
. . 20.8 4.0 . . . . . 
. . . z.0 7.2 2:: . . . . 1o:o 
. * 4.0 2.3 .9 1.0 . . 6.5 . 
2:s . . . 19.5 . . . . 37.9 . 
. . . . 43.6 . . . . . . 
. . . . . 14.8 . 
. 1.8 3.5 2.6 45.R 126 : : : . . 
. . .5 . . 28.2 
. . 24.7 . 17.9 331-r : . M:i :9 : 
. . 
. . : : 1r:o : 
. . .5 . 
. . 5.4 . . . 1o:o : 
. . %?:a . . . * . . 
. 49.4 69.5 zo1.9 179.9 142.4 105.0 126.0 175.8 111.6 74.0 1.5 
HAUTFUR 4NNIJELLE 1237.0 NV 
2.4 2.7 225.9 89.5 ZZ1.0 132.8 36.8 29.6 44.4 127.6 58.8 
- HAUTEUR ANNUELLE 973.5 HY 
5 . . 
.6 . 2.7 
7 . . 
B . . 
1; .: : 
11 . 
1* . 5o:o 
13 . * 
14 
15 16 : 
:: 
80:: 
‘. . . . 18.0 13.0 . . . 
. . 
r:o : 
3.0 . . . . 
18 5.1 . . 1.1 
19 . . . 
.: 
3.1 9.0 5:o : : : 
20 . . . . . 27.0 8.3 . . 
6.0 41:o 
21.0 
2.0 115 
I3.0 . 
. . 
. . 
15:o : 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . . . 
r:o . 
- * 
. z-0 
60.5 44.5 
STATI”N NUMERO 110109 CPHONEY rOBE 
,935 
1 . . . 40.0 . 1.4 . 5.4 . . 2.5 . 
3 : . . 4.0 . 9:2 
1:3 
Y:8 58.0 1.9 ::5 
: 
1.1 . 
. . 
4 . . . 4.8 
5 . . . 11:o :.% 8:s : : .4 f .: : 
: : : Y.6 . . rr:o 5.3 . 11.8 3 0 63.7 . 2.4  43.9 12.5 7.0 . 
8 . . 
6:s . 
. . . 
a:1 . 
.7 . :? : 
10 : . . 51:O 5.2 13.2 .  7:l 1:b : : 
11 . 3.0 4.0' . . 
'5 '5 : 
2.2 3.0 . . 
12 . . 5.0 
a:0 417 12.9 44 20.5 31,
* 
26.7 : 
1.5 . 
:: : : : . 10.9 . : : 
15 . . 22.0 : 719 4.9 18.0 . . 1.2 1.2 . 
:7 : : 46.0 * : 3:6 2.8 .7 . . 5.0 . . 
2617 :5 :1 : 
6.0 . . 
18 . . . . . . 
:a . . . l& . : . 10.9 1 0 ZA.2 . . . . . . 
:: : : : 1:5 : 2ç.û . 
11:6 50:: 
. 1:r 22.5 . . 4.9 . 
23 . 7.5 2.5 . . 
24 . . : 14 . 19.0 . 11.5 1:z : : 
25 . . . . . 19.4 :z 8.5 . . . . 
:7 . . . . . 
1:s 
9:3 
ri:2 
. 19.0 . . 
28 . . 8:o 1:4 36:o . . 22.9 415 : : : 
29 
do 
. . . . .l . 2.3 13.0 . . 
30 . 95.0 . . 
8:s 
7.9 .7 . . . 
31 . 7.5 3.3 . 6.5 
TOT.’ 6.0 10.5 103.6 177.8 140.8 190.5 196.6 189.6 63.2 lb*., 13.5 4.9 
HAUTEtIR ANNIELLE 1259.1 NY 
. . . . 
. . 
. . 
. 33.5 
. 12.0 
. . 
lR.C . 8.6 
1. 4.20 23.4 . 
3:c : 13.5 
6.5 32.5 
2410 1:; . . 
8.6 
52:o 
37.0 
. . 
. . 38.0 
. . . 
. s:a 4.0 
. 14.3 5.u 
. . 34.0 
. 2.0 . 
. . . 
4.0 . 1.6 
PS.7 36.5 4.0 
. . 
. . 
6.8 41.0 
. 9.5 
. 12.0 
. . 
. . 
2.0 . 
.7 . 
2.0 . 
. 40.0 
I 3.0 
. . 
. * 
59.0 . 
7.5 1.5 
5.0 7.5 
. . 
52.5 18.0 . 
. II.5 , 
. * . 
12.0 . . 
. . . 
. 2.0 . 
4.5 . 
715 16.5 . 
. 36.0 . 
. . . 
. . . 
5.0 . 
515 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . 3.0 . * 6.0 . 
. . . . . 1.5 3.0 . . . 
? - 19.5 ,3.0 2.0 . . 
. *z:o : : 
9619 32:o . . 
17.5 3.5 . . a:0 2:; 
. . . . . . . 32.0 . . 
. . . 6.5 . . . 54.0 . . 
. 16.2 2.5 . . 7,s . 8.0 3.0 . 
,4,.0 1.5 8.5 . . . 7.0 . . 
. 17." 32.0 . , . . . 3.5 
. z.0 . . 
. 151.2 147.2 230.9 314.8 139.0 144.5 225.0 117.5 76.0 
1 . . . 21.6 . 21.0 . . . 17.1 . . 
* . . 
: : 
. 6.4 . . 9.0 .9 
3 . . 3.3 .1 . .6 :5 . . : 
4 . . 
1c:o : 
. . * . .E . . 2 
5 . . 20.1 . . . 1.1 . . . 
: : : : : 31.0 . . . . 
P . . . . 11.8 : : : 
z:o ;*; : 13:9 
. a:0 . . 
-9.. . 10 . . e : 3:: i5 :1 : :1 : :2 6:4 
11 . 
12 . 10:3 
7.6 . . . 5.3 . 2.8 . . . 
; 
:r : 
41.0 . . . . 13.3 . 
13 . 
14 4:1 . : . 6.7 : 2:o : : : 
4.3 . 
15 . . . . . .5 . . . .l 5:o : 
16 . . . Z?.Z 2.3 23.8 . . . 17.2 23.7 . 
17 . .4 . . 1.0 1.7 .4 . 2.8 
18 . . . 
:3 
2.5 5.3 . . 710 1:: : 
19 . . . 3.7 17.0 
:9 : 
10:1 8.9 . . 
20 . 3.7 . . . 4.1 . . 11.1 . 
21 . . . . . 25.2 3.2 . 11.9 .2 . . 
22 . . , 
418 
.R . 2.3 11.9 .7. . . 
23 . . . 19.3 . . . 1 . ' . .6 . 
:: : : : 28.9 . I . . . . 6.1 . 10.1 . . 
421 
JbN” FFVP MAP 5 XT” NWE OECE J1IJL bO!JT SEPT OCT” N”“E CECE 
: 
3 
4 
5 
bX 
7 
8 
9 
10 
11 
IZ 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
z* 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
r:1 
,.: 
9.0 
.3 
:e :1 . 
. . 11.3 
. . .4 
6.8 . 12.2 
5.9 . 
33.4 . 
. . 
316 : 
2.0 
24.0 
1.3 
18.7 
3.3 
. 20.5 
. . 
1s:o : 
5.0 .5 
18.0 . 
lZ.5 . 
7.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
3.3 
. . 
. . 
. 1:7 
. 13.1 
4: 5 
1.7 
:8 
10.4 
. 
67.6 
.3 
39.2 ‘ 
1.5 
. . . . . . 
. 13.4 
. . 
n:o : 
3.0 . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
Zl.(r 
6.8 
8.4 
.i 
. . . 
2.3 2.6 . 
4.7 
.C 14:3 
. 5.5 
. 1.z 
14.5 
.5 
1.6 
. . 
5.7 . 
6.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.3 , 
. 1 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
15.0 . . 
88.3 . . 
3.4 . 15.0 
. . . . . . 
. . . . 
. * . . 
* . * . . . 
. . . . 
. . . . 
* . . . 
. . 
. IL.8 
. . 
. . 
. . 
. * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
5.0 
30.4 
m. 5 
2.1 
1.6 
1.1 
2.5 
. 
4.5 . *-l., 
. 9.5 
. . 
. . 
* . 
46.4 
*.0 
. 
.t 
. . 
. . . . 31.7 16.2 
14.3 23.9 11:o . . 3:r . . . . . . 
2.4 3.0 
. . 
1.5 
11.5 
22.5 
. *3.* 
. . 
6.0 
. 
17.4 
4.3 
6.3 
. 
10.5 
. 
30.4 
1.4 
. . 
17 
. 1.8 
. . 
2.8 
. . 
. * . . 
2.9 13.5 
17.5 24.5 
.> 
:3 
. 1:o .9 
1.2 
5.8 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . lb:* : 715 
15.2 13:5 
. . . . . .2 
2.4 
2.0 
410 : . . 
. . 
. 53.0 ZR.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
0 . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 16.0 . . 
. . . . . . . . . . . 
:6 11.5 
72.0 
. . . . 
. . 
. 12.9 
3.2 . . 
91.6 . 17.3 lRb.4 54.8 11.8 TOT. 4.2 12.9 144.6 57.3 224.9 226.6 13.7 37.4 95.7 190.1 76.4 25.0 
HIU*FI,R AWUELLE 1112.8 Hr( 
LFS .I”,,RS 9.,~2 PLUIF YESIWARLE SONT INOIWES PAR rlES POINTS C.J LE.5 .IO”RS ShNS PLUIE HESIIRABLE SCNT INDJOUES PAP OES POINTS ,., 
CTdTlW, NUYFL” 110109 CdHOMEY PORE 
, 
NO”E OECE SEPT XT” 
7 
8 
JO 
11 
12 
:: 
15 
:: 
18 
19 
20 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT* 
. . . . 
. . . 8.0 
. . 5.8 . 
. . 
. . 2717 : 
. 22.4 45.5 
. . :7 . 
. . . 
. . . 1417 
. . . . 
. . . 
. . 2517 
. . 16 . 
. . .l 
. . 31.2 15:o 
. . . ._ 
. . . . 
. . * . 
. * . . 
. 2.0 1.22 16.2 
. 1.3 4.2 2.1 
. 1.3 
415 39.6 :8 1:4 
. . .3 
. 1.6 . . 
. . 24.1 . 
3.0 . 
1.8 8:s 3.6 . 
. 14.0 . 
. 3417 . . 
. . . 
. 16.0 
. 
.5 : 
. . 
. 615 
. . 
2.0 . 
37.5 lb.?. 
. . 
. . 
1:2 : 
1.7 .5 
. . 
. . 
. . . 33.7 . 18.1 3.2 . 
. . . 6.2 ::: : 3T.6 . : 
2:1 .5 
. 1'8 
. . . . . . 7:7 
4 . . . -. . 20.5 1.1 2 
24:o 
15.9 . 
5 . . . .~ . . . 3.0 . 
7 : : : 34.5 * . 1.8 . 1.0 . :e 27.5 . 20.6 . 
8 . . 6.5 . 21.5 1.2 . . 15 : 
2 : : 4:: 4518 5.8 . 17.0 . . :2 23:2 6’5 17 : 
11 . . . . 9.5 81.0 .* . 8.5 . . 
12 . . . . 30.3 . . .8 A3.0 
13 . . z.7 ,. . 19.2 . .l . :5 : 
14 . 
15 . 17 
5.5 . 17.4 . .8 .4 6.5 . 
. 24.5 . 17.3 . : 42:e . . 
16 . . . . . .4 . . 14.3 4.5 . 
17 . . . 30.0 . 23.7 . . . 3.5 . 
18 . 
:, : : 1:o 1o:o 
. . . . 
19 . . 315 41.7 . 
20 . . . . 32.6 . 6.1 17 6.0 2.2 2.6 
. 4:o 
. . . . . . 
2:5 : 
‘. 
14:: . 
5.1 
33:o . 
3.6 . 107.4 . 
. . 
4:s : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
: * 
. . 
. . 
. . 
. . 
.* 
. . 
. . 
. . 
512 : 
.! 
. . 
IZ.2 s23.3 
7:o 24:s : : 
4.0 . 2.5 
36:7 : z:a . 1.1 . 
21.0 612 715 ‘: 
7.5 9.9 . lZ.Z 
. 1:o 
. . 
. . 
.4 . . 
. 1.8 . . 
1.5 5.2 6.6 . 1 6 28 3 :3 
. . 
zo.0 . 
ZR.0 . 
. . 
. . 
*_ * 
. . 
. .< 
. . . . 
21 . . ‘. . . . . .6 . 1.8 1.0 
PT . . . . 16.7 . *3 . . 4.4 . 
23 . . . . 9.2 6.2 . .4 22.5 . . 
24 17.0 . . ._ . 5.7 . 8.5 2.7 3.1 . 
25 . 1.0 . . . 4.5 . . 15.2 P3.6 . 
. . . . 
. . . . 
. . . 8.2 
. 24.5 
. 2:6 1.9 19t.o 
. 2.5 
. . 
. . 
26 . . . . 
12:2 
14.9 . . . 
27 . . . Y.0 .5 1:s 5:o 16.8 . . 
28 e . 26.5 5.6 . . 1.0 . 
29 . f?:o, 1a:o y:8 . . *.a .* 11.7 . 
30 . 60.0 . . 23.0 4.1 :2 9.5 25.7 . 
31 . . 1.0 1.3 .3 3.1 
. . . . . . . . . . 
1o:a 25:t 
9.0 . 
12.5 
. . . . 
2.0 
1:5 . 16:O : :2 : 
* . 
. 27.0 100.7 375.0 104.5 139.6 250.8 25.0 
HP<UTEU’ bNNIIELLE 1172.4 HY 
91.1 23.2 
TOT. 8.6 3.7 97,o 139.5 168.6 176.4 109.1 84i6 254.3 93.1 78.3 
HPUTEUR bt4NIIELt.E 1213.2 MN 
LES JOURS %NS PL”IE MESURLRLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS f.1 
:: : : : 1.8 . 46.0 20.0 . 4.0 . 8.Z 5.5 38.0 . . 1.5 . . 
23 
a:0 
1.9 12.1 . 1.5 .4 47.5 . . .5 . . 
24 . 33.2 . .7 2.0 r.z . 
:, 
16.5 . . 
*5 . . 1.5 51.3 18.0 . 2.3 6.8 . . . 
26 
. . . 
. 
. 
1.0 . 
* 2, 2 0 
15 615 
.5 . 2:o : : : 
28 
- 29 1216 2z:o .4 .4 : 1510 : : : 
1::; 
: . 
30 . . 3.0 8.7 4.9 . 
1:r 
. . . . 
31 . 1.8 . 
TOT. 33.6 45.9 80.1 229.0 147.6 202.5 117.9 25.5 54.8 68.0 26.7 25.5 
HAUTEIN? ANNIIELLE 1057.1 MM 
LES JO”RS SeiN. PL”IE YESURABLE SONT INDIQUES-PPR “ES POINTS 1.1 
. 2.5 29.2 20:7 
. . . 
5:5 11:o . . 
3.6 . . 
14.0 13.3 . 
LES .,“!,SS SANS PLUIE YESWABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS C.1 
: : . 34:o 11:o : . 18.0 . . . 14.6 0 z.5 . 
: 4.0 . 28.7 . . 
5 .3:5 : : 25:5 
. 1.3 . 3.8 . . 26.0 . 4.2 . 
. . 5.0 . . . 14:7 
7 : : 
* . . 
3412 . . . 
, ..1 . 
:6 : 2.0 . . 
8 . . * 11.3 31.7 . . .z . . 
9 . . . . . 9.2 2:5 . 
10 . . . . . . 15:i . . ;:: : 
11 . . 21.0 . . 9.0 . . . 11.6 . 
12 5.0 . . 7.5 6.5 10.6 x.0 . . 15.0 . 
13 .4 . . . . . . . 2.0 . . 
14 19.8 . . . . . . . . . . 
15 . . . . . . . 1.0 19.3 . . 
Ib . 1.0 . 22.5 . . . 64.1 . 1.0 . 
17 . . . . . 4.4 9.2 4.0 5.0 . . 
1R . . . . . t0.9 5.4 . 7.8 . . 
19 13.8 . 
1:s 
. 3.0 . . . . .6 . 
20 . . . . . . 9.4 . 16.4 . 
T”T. 46.5 4.5 155.7 114.0 117.4 66.2 163.0 105.5 99.6 133.8 17.2 
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10 . . 30.5 . 15.0 9.1 .3 . 5.6 6.8 5:5 : 
11 . . . . 32.0 . 
l2 . . . . . . . . 1:o '1% *) 
.3 1.7 . 
2.1 22.2 . 
13 . 
.: 
. 11.4 . . . . .5 12.9 . . 
14 . 7.4 .5 1.5 .b 2.3 . 22.5 42.9 . . 
15 . . . 17.5 . . .5 . . 
16 . . 40.6 32.8 17.9 .3 . . . 
17 . . .: 5.5 .5 . . . 1.2 29.9 
1* . 
14 . : : : :s 2:6 : 1:o 
41.1 . 
. . 
20 . . 1.0 4.5 . . . . . . 
. . 
. . 
. * 
..6 . 
..R . 
21 . 15.5 42.1 
5:o 
14.4 4.0 . 
27. . . . 14.2 .b i 514 :s 
29.3 . 7.4 
1.6 
t3 . . 
3::: : 
10.5 6.5 . l.R 1Q.O *.* :5 : 
24 * . . * 22.4 4R.5 . 
25 . . . .3 90.R : 16 
:3-k- 
. . . . . 
26 . . . 3.9 7.8 . 35.6 6.2 1 14.2 4 0 5 6 14:: 3:6 : : 
28 . . ,910 : . . 1:: 17.7 . 1.7 _ . 
24 . .3 . . 1.6 . -1.6 ; ii* ; . 
30 . 
31 * 2:5 
* 7.2 . . l.R . 16.5 . 
, . . 9:2 
TOT. 14.9 15.5 150.9 116.2 353.0 127.3 71.5 143.6 127.9 207.4 107.3 46.5 
R4”TE”R PNYIJELLF 1482.0 Y4 
LES JC”RS SANS PLUIE YES”948LE S”NT INOI”“ES PAR “ES POlNTS c., 
STATVJN hJ"mR" 1101Q9 0PIH""EY P"BE STITION NUMERO 110109 CbHOWEY PORE 
1959 
JAN" FE"R YbRS d"RI !Va, JUIN JUIL AOUT SEPT r]CT" 
1 . . . 21.7 9.0 33.0 31.0 .9 
2 . . . * 3.6 .z 62 : 4.6 25.6 
3 . . 
214 - * 
1.2 . . . 2.3 
: 
: : 
2.7 37.6 . 6 . . 4.9 
. . , 27.6 1.3 * . . 
6 
. 
. . . 
1:; 5.: =*** * 7 * . . . . . . I5 1:r 
: 
: 44:1 
. . 
1:6 
. 58.0 . . 17.0 
10.5 . 13.5 . 28.7. 
10 . . . . . 3:* . . 1:9 1.1 
11 . . . . .7 . 6.5 . . 19.2 
12 . . . . 27.0 2B.Z . . 16.5 
13 . .5 
a:2 : 
- 9:: 13.6 
14 . . 3.u : 7.4 : : 
15 . . . . . . . . 1.0 2: 
16 . 11.3 . 
17 . . 
s:o 
49:o 
4.0 3.2 
5.0 .5 :: : : 1::: 
1s 1.0 
19 :5 : .9 . 22:s 
17.4 15.8 . . 
9.0 . 15:: 
20 . . . . . 40.1 . : : . . 
21 . . . . . .5 10.7 
22 . . . . 211 1:: 33:o 
23 . . 92:3 . . 21.2 . 315 4.1 3:: 
24 . . . . 2.7 1.6 . 4.0 
25 . . . 26.5 L6 : 11.5 . . . 
26 . 11.0 2.1 . . . 
27 . . 1:s : : : 
2R . . 8.4 .b : : 36:7 14 
29 . 2:o 
30 . 2.5 ro:o 
1:e 
19.2 615 : 
5.7 8.5 
. *3:3 . 
31 . . 78.9 
TOI. .5 66.9 128.1 129.8 153.5 203.6 149.5 90.2 136.1 199.3 
HAU~EIIR INNUECLE 1339.2 H'I 
LES JIIUPS SANÇ.PL”IE HESIJRABLE SFNT IWIOVES PM DES POINTS 1.) 
N”“E 
719 
415 
6.8 
1:o 
s:* 
3::: 
::Fi 
.7 
81.7 
OECE 
. 
-. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.,&Y” FE”S YA9< I\“RI PA1 JIIIN J”IL d”“T SEPT “CT” N”“E DECE 
1 24.0 31.0 . 4.5 , . 3.8 2.0 . 
2 . 1-1 . 36.5 2.8 . . E.:* 28.5 . * 
3 . . . . ? . . . 4 1;' . 
. . . 
410 13 : 
. . . . 
5 . . . 13.0 .7 9.8 . . . . .5 : 
6 . . . 10.2 6.1 . 
7 . . . 3.8 ,:q 117 : : : 16 1.4 . 
8 . .2 . . 1.0 7.8 44.3 . 
1: 
: : 12 : 
2.7 a.3 : 14 : 24.7 . 5:6 
16.0 .5 . . . i . . 
11 106.5 
49:c 
. . . .5 . 4.7 
39:o 
. . . 
12 , . . 2.0 
:5 
14.3 . . . . * 
13 . . . . llr5 . 
14 
15 : :r : 
.6 
316. : 
:5 : : : : 
15 . . . * 22.5 . 
16 . . . . 1.5 10.0 . . . . . . . 
17 . . . . .* . . . .7 . . 
18 . . . . 27:1 . . . . 18.5 . 
19 . . . 12.3 3'0 
20 . . . x:4 415 : : : 13:o 10.0 1:4 : 
:: 
: : 
9.1 
114 
Z.9 
: :s : : 5o:o 
. . . 
1.0 . . . 
23. . 
25:a : : * : : : r:o 16 
. . 
24 . 24.0 . . 
25 . .5 . . 19.0 10.0 . . . . . . 
26 . . 27 
:3 : 
,616 1-l 114 l6 : : : - 
.2 . 
34.8 14.9 . 
28 
29 . 2318 : r:* 
1:: 
: : 
' - 1.2 . 
30 . . 6.7 . * . 11.4 Il:6 : : : 
31 . 1.8 . 1.8 . . 
TOT. 131.3 74.7 50.9 78.2 14R.9 169.2 . 18.8 122.4 lRO.Q 50.2 8.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1033.2 MM 
LES J”!!R< 9ANt PL”IF YESWARLE SLINT INDIQUES PAR DES POINTS (.I 
196C 
JAN" FE"R YIRS AYRI WI JUIN ~JUIL P~“UT SEPT OCT” ,NO”E OECE 
: : : : . Il.2 . 2413 : 23:s : 5.0 . . . 
3 . 40.0 -. 9.3 . 14.8 . 3.8 . . .* . 
4 * . . . 26.7 5.0 . . . 39.6 
5 . . . 20.0 . . . . 2-9 6.9 !55:9 : 
4 : : : .9 9.7 . . . 1.4 . 1.0 30.9 .4 2 9 . . 
A . . . 4.0 . . . . 38.9 . .4 . 
1; : : . 2.5 -. 4.6 47;, . 10.4 .4 . . 1.5  :5 . . 
11 
r:o . 
. . . 1.0 . 14.9 . 17.0 
:: . : 10:5 : . :5 . : : *2 12:; 4:o : : 
14 9.2 . . . 1.1 .20,0 . . . L4.2 . . 
15 1.Z . i.6 . 6.2 1.0 * . . 1.5 . . 
16 . . . . . .4 . .'. . . 
17 . 6.6 . . . . 1714 1.0 . . . 
1.9 . . 15.R 37.0 3:o 39.4 . . . . . . 
:D . ' .4  : 20.9 . . 1::: 47:o : 14 4.6 9.  . . . 
:: : : : : 
: :5 
: : 16.7 z.* 
23 . . 1 15.* . 
29:9 
.4 . . 
:: 
7:o : 
: ri.1 . . . 
1,6 . . . . 
5.4 * 
26 . . 9.2 . . 
:8 
: : 14 
'. . ,816 : 
- .7 
17.B : 
2.0 . 
29 . 1.0 23.9 17:o : 1:5 . 
30 . 9.3 . 20.1 . . 14 E.:o 
31 . . . 
23.0 . . 
26.1 . 10.0 
. . 
:2 . . . . . 
1.7 . .5 
.I . . . . 
2:3 . . . . . . 
T”T. L9.4 4R.0 65.7 180.6 127.1 lA2.1 65.2 45.6 105.4 158.0 57.1 27.5 
H&“SE”P PMNIIELLE 1081.7 MN 
F 
LES J”“RS SAYS PLUIE-MESllRb*LE SrlNT INDIQUES PPIP DE5 POINTS ,., 
: : : 1317 :5 12:3 3:O . . . . 23.0 . 
3 . . . , 24.3 2.4 . . 2413 
27:0 
. 
4 . . . . . 23.8 . . 1:z 20.0 . 
5 . . . .9 4.3 3.8 16.2 . . . . 
3 
* 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
15.5 . 
. . 
11.7 . 
. . . 
7.8 
. 7:9 . 
.4 4.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. 4512 1416 
. 39.5 . 
716 2::: : 
2.8 . . 
. . . 
. . 4.5 
. . . 
. 4.2 . 
10.4 45.2 . 
l-l.5 1.1 . 
12.5 1.7 
5.5 . 
33.7 . 
R.5 . 
2.2 . 
.8 
:5 
2::: . 
1.7 2.3 
2.9 . 
6.1 
1.2 15 
1.5 4.3 
36.3 2.5 
8.0 . 
42,7 
64.5 :4 
. . 
. . . . . . . . 
. . 
. 1:5 
. . 
. ni:, 
. 6.5 
. 19.B 
. . 
. 
. 1:9 
. 4:c 
! 2’1 . . 
5.R . 
TOT. 29.7 6.0 z.9 209.3 70.4 317.9 35.7 7.3 88.1 204.9 60.7 
HA”TE”R ANNUELLE 1102.9 MM 
LES JOURS SPNS PLUIE YESI,RA*LE SCNT INOIQUES P&R DES POINTS I., LES .,Q”r(S Sd”15 PLUIF MESHURLE SONT INDIQUES P&R “ES POINTS 1.1 
STE<Tl"N NUMERO 110109 CIIWHEY PO*E 
1963 
JAN” FE”R NARS *YRI M&l JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NCVE 
1 . . . 
1’3 
14.5 . . . 30.7 . . 
: .5  1.5 6 0 4R.3 1.8 253:: : : 5:7 : 17 3:2 . 
: : : : 715 14:o 37.3 . 9.7 . 53.0 . 5.6 .7 25.5 . . 
7 : : . 33.7 . 1.3 . 1:7 33.0 . 26.9 .3 . 47.5 . . 
* . . . 7.9 . 32.0 . 21.9 *a:* . . 
lz . . . . . . . . :5 19.8 2 0 617 4.7 . 1.3 .7 1.2 . . 
11 . 16.0 . . . . .5 . 2.2 . 
l2 . . . . 57.7 3:s . 1.5 . 
:: : : : : * 37.0 : 2.7 . l:o .5 42.3 : 1.7 . : 
15 . . . . . 6.7 *3.9 1.5 3.8 .5 . 
10 
*a:* 
. 1.3 16.6 . 10.8 . .5 . 
17 . . . . 16.0 25.0 . 2.5 :a : 
18 . . . . . . 13.8 6.0 
19 . . . . . 1,:: 5'5 2: 
20 . . .9 . . 1:r . :7 2.9 1:1 . 
21 . 1.5 * . . 8.7 47.3 . 3.2 ZO.5 
22 . . . 
27:5 
. 4.0 .6 . 34.2 . : 
23 . * ,5 . 14.5 3.5 . . 21.7 . 
24 . . 7.2 
: 
6.0 
25 . . . . 
1::: 1.5 . 
.5 .7 : : : 
26 . . 3.2 . 11.5 1.5 2.6 
21 . . 
28 . . 107:o : : : 
19.5 22:7 : a:* : 
11.1 38.8 2.7 . . 
M 40:* , . . 16.0 1 3 1.0 4.2 . . 11:c 7.5 . . 
31 . . 17.6 1.5 2.0 
TOT. 50.8 17.5 120.6 100.2 177.3 1BG3.9 219.7 237.3 200.0 151.2 5.4 
H&“TE”R ANNIIELLE ?,470.2 WI 
LES .,QuRS SE<NS PL”IE MES”Rd*LE SCYT lNDlQ"E.5 PAR CES POINTS 1.1 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.0 
.3 
. 
1.3 
1962 
J4N” FF”? WRS 4”Rl HAI JUIN <!“IL IC”T SEV OCT” NO”E CECE 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
ZO 
21 
*2 
:: 
25 
26 
27 
28 
3: 
31 
TOT. 
. . . P7.5 . .7 13.4 . . 
. . .?. . 23.6 3.0 38.3 
:5 12 
. 1.4 
. . , . 5.2 .5 3.2 . . 2.6 . 
1516 
5.4 . .7 ., 2.4 , 2.1 
15 
. 
. 6.1 . 5.0 3713 . . . . 
. . . 46.1 . .4 . 16.B 3.8 . 
. 3.3 . . 
:5 
3.0 10.3 . 
. 52.5 
3:o 27:b e::; 
. . . 16.4 . 
. . . 26.0 . 1:s 8.9 . 
. . .7 26.5 
'1:: 
6.5 
: 
.5 1.8 . . 
. . . , 35.0 . . . 6.3 . . 
. . 
. . m:if 
1.3 lB.6 . . . 1.7 . 
19.4 
17:5 
lb.4 . . 38.5 
14:5 
2.9 
. .ê 1.7 . 2.0 . . rc:c . . 
. cl.7 . . . .5 . 21.7 2.5 . 
, 39.5 . 21.0 9.9 12.3 . .7 .9 . 
. :* :::5 : 
6’0 
417 
7.6 . * 
. . : 113 : 
. 
. 
. . ?,7 25.7 .5 . 37.0 51.5 . 
. . .5 *.z 76.7 13.3 9.0 . 415 . . 
. 13.0 . 68.0 44.5 . . 18.2 . . 
. . 
. . 2:5 
914 7.8 . ICI.0 
26.5 
110 
2.8 : . :a 
: . 
. 
. . 6.3 . 1.2 1.5 . 
. 1.5 . 16 1.1 : : . 1.0 . s 
:9 :s 
43.5 35.3 . . 1.3 . . 
. 
. 
. . 
59:o 
A:5 :s 21.3 2.3 . . 
. 
. 
716 
.7 . 
. .3 16.2 
:7 
2.0 . :5 - :7 3.5 1.7 
. . 
. 1.5 : :5 
. 
. *%<a R9.4 365.0 467.5 104.1 138.1 39.0 12B.3 114.1 4.8 
qFre,,a bNW!,ELLE 1646.3 MM 
6 
7 
* 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
I7 
1* 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
SOT. 
1964 
J4N” FE"R NA+IS AVRI WI, JUIN JUIL b.OVT SEPT “CT” N”“E CECE 
. . . 9.0 2.5 . . . 17.5 
. . . 2:T 1l:Q . 9:Q . . . . 
. . . B1.C . 2.0 . .7 : 16.5 . 
. . . . . a,:* . . . . 
. . . 61.7 . . . . . 16.9 3:o . I 
. . . . 27.7 5.7 . . 4.0 21.5 . . 
. . . . . . . . I 1.0 1.8 . 
. . . . 11.3 . 50.5 . 1.7 . . . 
. . . . . . 4.0 1.5 . 27.3 7.5 . 
. . . 3.3 7.5 . . 1.0 34.4 5.B . . 
. . . . . . . . 1.4. . . 
. . . . 28.8 29.0 . 9.5 , . . . 
. . . .5 . . . . . . . 
. . . 31:s 3.6 1.6 . . . . 
. . . . 30.8 16 : . . . . . 
. . 1.2 6.5 2.2 . . . 1.0 . . 
. . . .3 1o:c 5.6 . . . .b . . 
. . . 15.6 35.0 3.4 . . . . . 
. . .5 ZZ.8 . 22:5 . 1.2 
. , :5 
17:2 
3.8 21.5 . 
:6 : 
. . . 
. 2.0 12.5 . . . 7.5 .5 . . . . 
. 6.>1 . . 11.5 3.7 . . . . . 
. . 13.3 * 21:5 2.6 135.5 . . . . . 
. . . . 2.7 4.7 . . . . . . 
. . . . . 1.4. . . . . . 
. 4.7 . . 6.0 . . . 6.0 . ~. 
. 11:r 1.5. 8.0 , ., . . 2.0 . . . 
:5 3.0 .5 . 
1:s 
3.R . 2.1 . :a b.4 . 1.B . .  4.3 . 1.7 .
. . . 
17 
15.0 12.7 . . .3 
. . 2.6 . 
. 20.5 37.2 lh9,9 194.5 165.8 213.7 41.2 75.6 RB.7 30.6 20.7 
HA”TE”D 4NN”ELLE 1062.4 MM 
LFS JOURS SANS PLUIF YESUURLE SON7 IN"lQI,ES PAR CES POINTS ,.I 
JAN” FF”* Y!%? AVR, HAI JUIN JUIL A”~IT $FI>T ‘XV N,TE OECF 
: : :5 : 7.0 32.6 8.5 14.3 .5 12.7 3 5 7.8 3.5 
3 7.0 . . : 3.0 . .7 ::: 
2.5 .  
: 
. 1.2 . 
. 
4 . . . 5.5 . . . ..=A . 23.3 : 
5 . . . . . . . .4 . 1.0 . 
>: : : : 1913 . 6.0 Il.6 . c 7 .4 1.3 . :5 25.5 . . 
R . . . 1.8 . 7.6 32.5 . 19.5 . . 
i; . . . . . 17.4 . 2.R . . ~ 1.7 2 . 3.0 . 
11 . . . . . 48.5 4.0 . . . . 
12 . . . 7.5 89.8 
:* 
t.1 . 91.3 . . 
13 . : . Il.6 . ‘7 . LO.2 2.3 . 
14 . . 13.2 
4215 
4.0 27.9 .5 . 14.0 31.0 . 
15 . . 3.3 2.0 35.5 . 3.0 R.5 . . 
lb’. . . . ,*;o 3.7 38.7 9.0 3.R .7 . 
1, . . 5.0 . 23.0 30.1 . 9.1 . . . 
18 . 
7:3 
6.4 11.8 t5.5 38.5 4.0 10.7 . . . 
19 , 7.0.5 
ca 
11.5 ?.4.4 .7 18.2 22.5 28.5 . 
20 . . . . 32.0 R.0 . 2.5 .7 . 
2: * . * . * . 27.0 . 1.6 
16.4 7:5
6.3 1 7 1.5 .7 3.5 . :7 :s : 
:: : 28.0 * : 24.5 - 3.0 1.1 1.3 4.5 . 
2s . . . . .* 90:6 1:5 : . 
28.3 17 6 . 
30.4 . 
26 . . . . 10.5 1.2 5.6 46.0 . . 
:B : : 23:s : 3.0 1 l.R . 1.5 . a:* 3.5 . R *3:5 : 
29 . . 5.3 17.5 1.2 . 3.0 4.5 . . 
:Y : . . 9.6 . 5.0 . . _ . . . 
TOT. ,.c 35.8 72.3 166.1 204.5 398.9 133.4 RZ.8 235.2 206.6 4.2 
HIUTEIIR 4NN”ELLE 1546.8 “Y 
LES .,C”RS S,,NS PLUIE NES”RK,LE SONT INOIPUES PbR CES PClNTS 1.1 
. . 
. 
* 
. 
. 
. . 
. 
. . 
429 
1 - 
* - 
3 - 
4 - 
5 - 
6’ - 
7 - 
8 
9‘ 1, 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
17 - 
-18 - 
19 - 
20 - 
21 - 
22 - 
23 - 
:: - 
26 - 
21 - 
28 - 
3: - 
31 - 
TOT. - 
. . . . . . . 1.2 . . 
. . . . . . 11.5 . h.3 
. . . . 6.6 . :3 ,.h . . 
. ‘. . . . . .4 22.4 . . 
. . . . . . 15.R 5.5 . . 
. . . 6.4 1.0 15.9 . . 
. . . . :5 : . . .7 . . 
. . . Z2.R 1.8 3.6 . 7.3 . . 
. . . . .‘. 3.5 
. . . . 29.2 . . 21:4 : : 
. . . . . . 5.7 . . . 
. . . . 13.1 7.0 21.0 
. . . . . 2.0 . 4318 2:s : 
. . . . 22.6 . . 7.1’ . . 
. . . . * . . . . . 
. . 
,:g 
: 2.3 . 7.3 1.2 . . 
rl:4 
. . 3.8 4.5 . . 
. . . 
. . x:3 :::: :::: 
1.7 
. 1:5 : 
. 5:1 10:2 24.4 . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. 3:s 
a:* 
. 4.6 25.9 
. 1.4 17.5 26.2 : :5 : : 
. , . . IA.2 1.4 20;1 13.6 . * 
. . . . 1.0 . 86.5 29.9 . . 
. a.6 1.5 z6:a ,614 2.1 . ,.5 . . 
. . . . 3.4 . . . . 
. . . . . 3.6 1.0 . . . 
. . . . $‘B 214 11:” 4214 : : : 
20.5 27.1 
. 23.4 22.4 77.7 150.0 158.0 269.0 197.3 4.0 6.3 
PINNEE 1 NCQYPLVE TOTLL PARTIEL 9OB.l 
LES JOURS SPNS PLUIE YES’JPPBLB SONT IN”IQUES PM? OES POINTS 1.) 
LES RELEVES PPNQllANTS q”YT INOlQllES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 01, MANQUANT EN JAN” 
1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
A . 
q . 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
:: . 
23 . 
24 . 
t5 . 
26 . 
*7 . 
2* . 
,z9 . 
:Y . 
TGT. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
a : 
710 - 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
7.0 . 
,965 
ni”Rl Ml Jlllhl .,IilL Aru SEV “CT0 N”“F DECE 
. . . 4.9 26.8 29.6 . . . 
. . . ,*.7 . 2.z . . . 
. 50.5 . . . . . . . 
. . 32.R . . . . . . 
. . . 2.0 . . . . . 
. . . 1.6 16.9 . 
. . 3;7 . . 9.2 10:9 : : 
. . 2.8 .3 . fa.0 . . . 
. . . . 6.8 6.4 . . . 
. . . .* 3.7 1 . . . 
. . . 
13:7 
2.2 3.3 1.2 . . 
. . 7.4 25.2 lu5 . . . 
. . . . . . . . . 
. 2.1 8.2 . 4.7 21.8 . . . 
. . . . 22.7 17.5 . . . 
. 2.6 16.3 . 11.9 10.0 . . . 
. . . 8.2 . . . . . 
. . . . 4.7 1.7 . . . _ 
. . 1.7 25.0 7.8 3.4 7.7 . 14.2 . . :5 : : 
. 5.9 . 4:1 * 10.4 . . 
. . 8.5 3t.3 4.9 . 
.: 
. 
. . . . 15.9 '. 
:s 
2.0 . . 11:7 : : : 
. 2.1 72.3 3.9 . . . . 
. . 15.0 . 6.7 . . 
. 6.3 . . 21, 27.6 . : . 
. . 
. 
. 5.3 . 3.9 15:2 : : : 
. 3.7 . 9:: : .9 . . . 
. 11.9 
. 79.6.1.54.4 170.2 204.4 205.0 12.6 . . 
Hhll~~iIR hNY’,FLLE 783.2 “H 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
62 - 
7 - 
R - 
9. - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
17 - 
18 - 
19 - 
20 - 
21 - 
22 - 
2: - 
25 - 
26 - 
27 - 
20 - 
29 - 
3; - 
TOT. - 
, . 2.0 15.0 
. . . . 
. . . . 
1 
. 
2.5 . .  1::: 
. 
. 
. 
7:s 
, 4;:: 3o:o . 
, . . . 
. :. . 
. 7.0 24.0 . 
. . 
. . 40:o . 
. . 56.C . 
. 10.0 . . 
. . 22.0 12.5 
. . 
. 13:o . . 
. 2.5 16.0 . 
. 9.5 . . 
16 . . 
17 . 12.0 
7.0 . . 
1.5 
5.0 610 : 
. 10.5 . 
. . . 
Irl . . . 
19 . . 
20 . . 
2.5 
1:s . 1::: : 
21 . . 
22 . . 
23 . . 
15.0 . 18.5 . . 
5.0 . . . 
14:s 14.0 . . . 
. . . 
20.5 . . 
. . . 
. . . 
24.5 . . 
5.6 12.0 
5:o : 
6:o 2o:o 
10.3 . 
:: . . 
26 . . 
27 . . 
28 . . 
29 . 
30 . 
31 . 
60.0 . 
. 26:o 14:o . . 
13:5 85.0 5.5 1 2.5 . <’ . . 
12:5 .55:0 38.0 : : : 
. 26.5 . . 2.5 
. . . 
. . 20.0 . 
6.5 
. 11:5 
20.5 . 
25.0 3::: : 
2:s . . 2.0 
. . . 
. . . 
15.0 . . 
23.0 
2.5 2:5 : 
85.5 
22:o . . 
TOT. lb.0 37.5 51.0 106.5 150.3 394.0 512.0 62.5 139.5 203.0 39.0 . 
HAUTEUR ANNIELLE 1716.3 NM 
LES .J”uRS SANS w.“TF “EC~l9ABLE SCNT INDIQUES PAR OES PO*NTS 1.I 
21.1 139.0 298.3 77.0 
STiTION N”“ERO 1101L5 l OAHOHEY PORTO-NOV” 
1924 
JAN” FE”R HARS A”RT MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 N”“E OECE 
1 . : . 
23:o 
. . 1.5 2.0 . . 1.0 . 
* . . . . . . 
3 . . . . . :’ 
2.0 1.0 . . 2.0 . 
1.0 . 1.3 4.0 . . 
. . . . 19.0 3.8 
‘. . . . . . 
. . . . 3.0 . 
. . . . .3 68.0 
. . . t3.5 . . 
. . . . . . . 
. . . . . . .> . . . 
26.5 
3.0 ,413 . 
. . . 
. 2:2 r:o 
. 25.0 . 
. .3 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. 2:r . 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . . 
2.0 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
5.0 34.0 29.3 
18.3 
25:: 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. ‘- 
. - 
. - 
. - 
. - 
.A - 
2.5 - 
3.0 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
.7 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
-4 . . . . . . . . . . . . 
5 . . . . 20.0 40.0 . . . II.3 . . 
. . . . . . 
. .- . . 11.0 13.5 
. . . . . . 
. . . . . 89.3 
. 
20 
. . . . . . 
. . . 9.5 . 37.5 
. . . 4.0 . 1.8 
. . . 12.0 . 3.5 
. .,. . 9.ë 
:. 1.8 . 05:o 4.5 
7.3 
5:o 
2.8 
* . . 30.0 . 
. . . . 56:o 
. . 1o:o . 43.3 
. . 45 . . 46.3 
. . 11.7 . . 3.3 
2.7 
3.0 
. 
. . .5 . 22.5 . 
. . 12.8 . 1.0 19.0 
. 
: :5 
31.0 12.8 19.0 
. 612 . 
. . 2.5 . 43.8 ; 
6.0 
* . 
. - 
2.0 31 . . . 60.0 
TOT. .4.0 23,o 51.7 117.0 125.5 154.8 42.2 32.5 63.1 381.4 22.0 75.0 
HA”TE”R INNUELLE 1151,2 YY 
LES JmJRs SANS PL”IE MESl>abRLE SONT 1NOIQ”ES PAII DES ~OIN-rS c.1 
98.3 14.2 - 
LES .IO”RS SANS PLUIE YESURABLE SONT 1Nr)IQIIES PAR OES POINTS ‘,., 
LES RELEVES HINQUIN’S SQNT IN’lIQUES PAR DES T*RETs ,-, 
,NtOMPLFT PI, M4NWANT EN SEPT 
431 
. . . 13.5 . . . . 3.C . 
. . . . . . x:0 . 
. . 1B:o . 
. . 
46:s 1. 415 5:o : . . 
1.0 
Lb . 
. 5:” . . . . . . . . 5.5 
6’ 
7 
B 
9 
10 
. 37.5 . . 25.0 27.0 . 6.0 . . . 
. . . . 9.0 . . . . 40.7 45.5 
. . . 710 . . 9.5 . 
. 10.3 . 
1413 2::; : 
. . . . 
. . 29.0 17.5 . 17.0 8:” . 4.0 10.7 7.4 
. . . . 5.0 . . . 7.0 . . 
. 92.3 . . . 5.0 . . 7.0 2.0 . 
. . 6.0 ‘. . ,10.0 . . . . 
. . . 33.2 . . . . . . 1913 
. . . . .’ . . . . . 
. . . :. . . . 8.4 . . 
. . . . . . 12.0 . . . . . 
. . . . 19.5 9.3 . . . . . . . 
. . . 22.8 1.7 5.0 . . . . . 
. . . . 3.5 72.0 . . . . . 
. 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
E-t 
28 
:D 
31 
. . . . 4.5 . . . . 23.8 . 
. . . . 2.” . 
* . 29:5 12:: a:0 5:” : : 
. . 16:3 . 16.8 . . I 6.0 : : 
. . . 8.7 . . . . . 11.0 . 
. . . . . . 1.5.0 . . 
. . . 23:s 132.0 : : . . . 
. . . :B 22.5 33.0 . . 4.4 . . 
. 4.” . . 2.7 * . 
. la:5 1os:o 4.0 . . . . * 
. * . 8.5 
TOT. . 145.1 97.8 187.3 268.8 387.0 56.0 24.0 57.5 124.8 7B.7 
HAUTEUR ANNIJELLE 1427.0 MN 
LES JOURS SAb,S PLUIE HESURARLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS I.1 
. 
* 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
STATION NOMERO 1~0115 OAXOHEY PORTO-NOVO 
1928 
JAN” FE”R HARS PIVRI MAI JUIN JUIL P<“UT SEPT “CTn N”“E OECE .JAN” FFVrl **PS 4”RI HAI JUIN .JUIL ACW SEPT “CT” N”“E OECE 
i : : .5 1.? . . 
/. 17:3 
30.9 27 8 1:s : 25.7 1.  9.1 0 . 
3 . . . 
8”:” : 
. 1.7 . 6.0 
4 
43:7 : : : : 
. .4 42.5 1.5 
5 1.0 14.2 . . . . 
6 . . . . . . . . . 
7 . . . . *2 33.4 . . 1.4 2Lb : 
8 . . . . . . . . * . . 
1: : : : 1:o : 6:2 1:o : 
3.6 
2: . 1:5 
21 . . . . . 57.1 . 6.3 /. . 
22 . . . . 
mi:9 : : 
.9 . . 413 
23 
I:l .: : : 
4.4 .7 . . 
24 21.9 
514 : 
2.0 17.6 2.5 . 
.25 , . . . 5.0 . .4 . . 
26 . . . 54.” . . 1.7 2.0 . . . 
27 . . 
216 73:” 
49.5 . . 
2.9 . . 217 5o:o 916 
. 
. 
29 . 15.5 1.2 1.2 15:9 : : . 2.1 .5 . 
30 . 9.0 . . . . . . . . 
31 . 6.8 . . . 
TOT. 51.0 37.3 69.6 153.9 157.2 246.6 18.7 20.5 161.9 187.1 17.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1161.7 NH 
CES JOURS SANS PL”IE HESURABLF SONT IN”IQUES PAR “ES P”lNTS l-1 
. . 
. 
. 
* . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
1921 
JAN” FF”P WRF A”RI MAI JUIN JIJIL A”lJT SEPT “CT” N”“E “ECE 
: 
: : 5:5 
4R.O 
3:3 
: 9.5 . . 4.0 . 
. 
3 . . . . . lB.O : :- : 
39.0 9:5 
. . : _ 
: 13.4 . . s:o : 3.1 . 5.0 : 1.0 . . 
17:5 
3.3 . . 
. . . 
6 . . , 4.5 . . . . . .2 33.0 . 
7 . . 1.4 . . . . . 
R . . IL” . . 3.0 . . . 514 12:s : 
9 . . . . . . . . . 
10 . . . . . . . . . 31” : : 
11 . . . 6.3 . 9.0 . . . 2.3 1.1 . 
12 . . . 1.0 . . . . * .4 32.4 . 
13 . . . . 51.5 24.” 1.0 . 4.3 . . . 
14 . 6.2 . . 7.5 
15 . . . . . l?:O : : 
7.2 11.3 . . 
2.B . . . 
16 . 11.3 . . . 3.1 
1, . 21” : : : . . . . 210 . 412 
1s . . 27.4 . 1.2 7.4, . . . 23.7 1.0 . 
19 . . . 6.5 5.7 . . . . . . . 
20 . . . . . . . . . . . . 
21 . . . . 53.0 . 2.5 . 27.8 I . 
22 . 
3:R 
1.7 ?4.6 . . 2615 . . . . 
23 . . 
110 
11.3 . 5.5 . . 3.2 . 114 
24 . 
710 : 
. . 
.: 
. . 4.0 . . 
25 . . . . . . . . . 
26 
15:s : : : : 12:” 
1.5 . . 2.8 . . 
27 . . . 
28 . . . . 12.0 . . . . : 419 : 
29 . . 
30 . 2L3 : Lx:0 : : . :a 59:o : : 
31 . . . 1.5 . 
‘OT. 28.9 21.0 ES.9 143.3 149.6 106.1 45.0 2.5 32.1 192.9 97.8 5.6 
HLUTEUR ANNUELLE 911.3 “4 
LES J”,lRS SANS PLUIE MES”P4’IJ.f SWT IN”I”“ES PAR “ES POINTS 1.1 
1 . . . 2 . :5 9.4 RZ.0 1.1 1.0 * * 16 0 35.0 6 0 . *.Y . . .
3 . . . . . . 20.0 
:5 
71.0 
: . 
19.4 . 
4 . . . . . 89.0 .5 . 
5 . . . . . . 5.0 2.0 . . . :* 
: : . . 7.0 . 12.0 7 24.0 6.5 . 2.6 .5 . 64.0 . 2.0 1 13:" 
: 1:” 
.: 
49.0 . . 14:o lT.4 . 24.” 48 . . . 1.6 . . .5 
10 . . . . . 10.0 . . . .5 42:s : 
II . . . 13.6 . . 2.4 . . . . . 
12~ . . . 24.0 . . 1.0 . . 7.0 . . 
*13 . . . . 4.4 . . . . * 
14 . . . 3410 83:O 18.5 . . . . . . 
15 . . . . 3.5 . 1.0 . . 1.0 . . 
16 . . . 10.5 .5 170.0 21.8 2.4 5.0 . 
1, . . 4.” . 28.8 10.0 3.0 :5 110 . . . 
18 . 1.5 
19 . 7.0 62:” : 12:O 
. . . 23.0 
28.0 . . . 30:6 : : 
20 . . . . 12.2 9.0 9.0 1.0 . 16.0 . . 
21 . . .5 . 
22 . . 1.0 . M:l 
6.0 24.1 . . . 
2.4 2.4 
:s 
16:" . . . 
23 . . 1.0 . . 8.4 . 1.2 . . . . 
24 . . . 2.0 . s . . 93.0 . 
25 . . . . 35.0 25.0 . . . 5.8 12:5 : 
26 . . 1.2 . * 
101:4 : : 
29.0 1.0 . ,. 
27 . . . . . 2.2 2.0 15.0 . . 
28 . . . . 3.0 . ;.; * . . . . 
29 . . . 1.0 . . . - . 
30 . 
31 . 19:3 
. . 5." 1.0 . 15:o 2:o : . 
4.0 . . 
TOT. 1.0 R.5 89.0 105.6 259.1 702.2 111.7 9.8 180.6 222.3 ,31.4 13.0 
“A”TF!,R INNUELLE 1834.2 HN 
LES .JOIIRS SANS PL,,E MESIRABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS C-1 
: 
3 
: 
6, 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
16 
:; 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:; 
31 
TOT. 
. 
: 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 2.5 5.0 . . 7.” . . 
. . 2.0 . . . . . . 5.0 . 
. . . . 6.0 2.0 . . 
. . . . . 37.5 . . 13:" ': : 
. , . . 64.0 . . . . . . 
. . . . . 1.0 . . 
. . . 2t.5 . 5.B 2:o : : 
. . . . . 8.0 1o:v : 38.0 
. . . 40.0 dB : 
. . . . :5 25:5 : : : . . 
. . . . 12.” 5.5 . . . . . 
. . . . 10.0 . 
. . 121:o . 2:o . : 
. . as:5 : : . . . 16.0 : 
. . . 2.8 32.5 6.0 . 5.8 ::o 1.0 . 
. 13." 1.3 6.5 
:5 : . 
. 
. . . 
29.0 1." : . 
1:a SS:" 
5.0 . 
. 
. 
. 310 14.0 . 
9-c . 
29.” 6.0 . : : : . 
. 28.0 . . 31.0 . 2.5 . . . . 
16 
17 
LB 
19 
20 
. . 9.0 23.5 . 4.8 . 9.0 22.5 . . 21 
. . . 4-i.” 2* 
. . 2:o : : : 3:5 3:o : 23 
1.5 . 11:5 : . . 
se:5 1:s . . 7:3 : . 
24 
. . . . 25 
. . . 1.0, 30.0 15.0 2.0 9.5 . 2b.0 
. . . 3.0 20.5 :5 . 7.5 1.5 . . . . . . . . . 6.0 20.2 . . 
. . . . . . 22.0 . 
. . . . . . . . 11:” : 
92.0 . 1.0 . 
1.5 136.0 70.5 163.8 285.6 236.9 2B.5 56.1 167.5 59.8 26.0 
Hb"TEl,R ANNWLLF 1232.4 WY 
LES JDIJKS SANS PLIJIE MESlJRbi)LE SCNT fNOIQlJES PAF! “FS P”fYTS 1.) 
STbTIW NUMERO 110115 CAHONEY PORTO-NOV0 
1932 
STdTIim L(wF*C, l10115 OPIHPHEV *f-RT”-NO”” 
1933 
JbN” FE”R MARS PVRl 441 JUIN JIIIL Arn)T SE*T “CT” N”“E OECE JAN” FE”R MARS AYPI “PI JUIN JIIIL AOUT SEPT XT” N”“E VECE 
1.0 . 
: : : 613 . . 
4.3 . 
11:1 . . 
i . . . . . .l . . 
: 50.” . . . . 512 3611 :.s 1.8  
11 * . 24.3 
11 
9.0 .6 .3 . 
12 . . . . 3.4 . . 
13 . . . 12.2 
14 . . . 37.2 4:2 : : : 
15. * . . 5.0 15.2 . . 
16 . . . . 81.0 . 2.1 . 
17 . . . . 55.4 . . . 
16 . 
3:o : 
. 1.0 
19 . . . 21:o : 
i2 
2” . . 4.2 . 73.0 30.3 . 23:3 
21 . . . . 18.0 . . . 
:: : : : : 3:1 :lJ . 
24 . . .6 28.6 .B 12.0 . . 
25 . . . . . 2.0 . . 
Zb . 1.4 7.0 3.2 . .t 4.6 . 
27 . . . 5.3. . rl . . 
28 . . . 88.2 . .l . 
3: : - : : 14:o :B : :6 
r4 
31 . 3.2 . . 
TOT. 50.0 6.4 46.9 175.8 285.5 tBb.5 12.2 27.2 
HAUTEOR ANNIJELLE 1282.4 MM 
LES JOURS SANS PLIlIE YESURABLE <ONT TNDIQIJES OLP OéS 
L - 4.2 2.3 
. . 
. . ea: 6 
. . . 
.4 . 1.1 
. .3 . 
. . 
. . 11:2 
. . 
. . 12: a 
. . . 
. . . 
. 4.1 
. 49:3 . 
. 78.0 . 
. .l . 
18.6 1.0 . 
4." 7:b . 
3.4 . 25.1 
.4 . . 
3.0 6.8 . 
55:2 7:: a:6 
4.2 . * . . . 
.6 
r2 2B:l * 
* . 1::: 
.b *6 2.6 . . . 
40.6 183.7 117.5 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
* . . . 
. . . 
*l 
. 
. 
. 
.l 
1 
2. 
4 
5 
: 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
26 
27 
28 
3: 
31 
TOT. 
. . . . . 20.0 . 42.0 7.” . 11.0 
. . a * . . . . . 2.0 . 
. . . . . 12.” . . . 40.5 
. . . . . 
. 1.4 . : . 
47.0 3.0 1.0 . 2710 
40.f. . . . . 4.0 
. . . . . . . 31.5 . 
. 
510 : . : - a:0 
12:o : . . 
1:” . 
. . . 17.0 2a:o 1.0 19:o : : 2.0 
. . . . . . . . . ::FI 3.0 
2.0 . . * . 4.0 . . . 1.0 
. . . . . 28.” 22:” . . 
. . . 6.0 . 18.0 . . : :. . 
8.h . . 14.0 . . . . . 1.0 . 
. . . . . 1.” 6.0 . . . 2.0 
. . . . 36:o 1:o 
19.0 . 
618 . 
:5 . . : 
. . 9.0 . 
. . . 6.” 
. . 26.0 
3.0 . : . 
. . . . 
. . 4.0 36.” 
. s:o : : 
. 5.0 
. . 
. 6.0 
1o:o l:o 
48.0 . 
. . 
710 2:o 
. 18.0 
. 1:i 
7.0 . 
12.0 . 
. . 
. . 
. . 
3:” . 
. . 
. . 
. . 
. .5 
. 3.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
:5 : 
. . . 
6.0 3.0 . 
9.0 . . . . . 
30.” 4.0 . 
43.5 , . 
3.0 . . 
42.0 , . 
9.0 9.0 . 
. 26.0 12.0 
*:*: - - 
5:” : 37.0 . 
22.0 1.8 . 
61.0 0.4 . 
7.0 
19.1 16.6 68.0 111.0 103.0 160." 109.5 48.5 249.5 137.2 99.0 
WAUYIJR ANNIJELLE 1121.4 w4 
: : : 13:s 1:s 4.2 . 41.0 .4 2.2 .1 l 40.2 6.1 .I . 
3 . 4.3 3:o 1:o :B . . 1:2 : 
4 . 2:1 : : . 24.0 1.3 . 5.7, 
5 . . . 12.2 9.2 . 
4:: 
: 14 . . 5.3 
6 . . 
: 
. . . 12.3 4.4 . 38.0 25.3 . 
7 . 26.3 
8 . . . 711 : : 5:l : 5:3 B:O 2:8 : 
9 . . 76.0 . 10.1 . . .3 . . 
10 . . . . . . . . . . . . 
99.0 7.2 15.1 22.1 . 
: 
- :1 : 
13 . . . 3.2 4.3 
77‘1 4:1 
9.3 17:3 : : 
8.2 55:o 2213 . L:D 9:* : a:, 
16 . . 30.3 25.3 
17 
84:l 
. 28:3 : 
: 
8.2 30:0 : : 1::: : : 
18 . . . 31.2 . . . 11.1 16." . 
:d : : : : 58.6 - :' 11:4 : ' 30.1 si:1 : : 
21 4.1 . 7." . 51.3 21.4 . . 
22 6.6 . 32:1 35:5 . . . . . . 7:2 : 
23 
1:O 9:2 : 
Y.3 . 14.3 8.2 ii3 ; 2;2 . . 
24 
: : 
18.4 . 4.0 . . . . 
25 2.4 .3 1.5 . . .3 . . 6.0 . 
26 . . . .2 . 12.0 
2 
.,. 
: : : 9512 : 4.0 : 13.3 :3 . a.2 31” 61 1 . :* : 
29 . . 7:2 20:” 12.4 4.i 9.3 * . . 
3: . . . . 11:o 9:2 . . .3 31.8 . . 
. 
TOT. 103.4 37.9 136.5 163.0 272.2 341.9 273.4 48." 130.2 202.5 119.7 13.6 
HAUTEUR ANNUELLF 1844.3 HY 
POINTS 1.) LES .J”IJRS SANS PLUIE MESURABLE SCNT INDIQUES PAR OES DOIYTS (.,, 
433 
61 
7 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1s 
19 
20 
21 
27 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
3” 
31 
VJT. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 39.1 . 24.” 30.0 . 1.4 43.7 B.0 . 
. . . . lR.O . 7.0 . . 1.2 47.8 15:o : 
. . 21:2 : 
1r:o 25:"
1.2 . . . . 
. . . 32.1 40.‘1 39.3 16.2 . . 
11.0 
37:2 9.1 . 36.0 . 4”.1 . . . . . . . . . . . . . . 40.0 * 11.1 . . 72.2 11.2 . 
-9. . 71.c 17.0 . . 7.0 . . 
. 1.3 . 19.2 . . . 2B.2 . . . 
. . . . . 6.2 5.3 . . 
. . . . . . :2 54:o 
. , . 4.” . 11:r : 4415 2.0 
. . 6.0 8.0 :2 . 2.2 . . 
. 
. 
. . 12 a.0 . . . 6.1 . . . 
. . . . 22.0 . . . .2 . . 
. . . 24.0 . 25.1 27.1 
. 14.0 . . . . :3 . :2 : : 
. . . . . . . . . . . 
. . 9.1 45.1 . . . . . . . 
. . . . . 1.1. . 41.2 . . 
. . . . 36.0 . . . . . . 
. , . 4.2 . . 10.2 . * . 3 . 34.2 . 2.0 13:1 4a:a : 
. . . . 6.0 8.1 . . 8.0 6.0 . 
. . . . . . 
. 7.2 . . . . :5 : : : : 
14:2 : 7:o : : 2:” 23.3 
IL3 
19.1 .l . . 
. . 3.0 . . . 14." 8.2 * 
7.0 24.0 . . . . . 
. BO.9 99.2 174.5 193.0 190.1 119.1 14B.b 326.9 96.9 54.0 TO,. 1.3 45.3 155.5 l"=~." 156.8 575.6 236.6 9.3 101.6 156.6 123.8 1.1 
Hel”TEUR ANNIJELLE 14B7.2 M* YAUTEIJR 4Y31!F!.LF 1675.5 HY 
LES .J”URS SANS PLUIE “ESIJRARLE SCIJT INOIWES PAR “ES P”INTS C.J LES JOUR5 SbNF PLUIF MESIJR481.E SONT INDIOIJES CAP “ES POINTS t., 
STATION NUHER" ll"115 "blH"UEY P”RT”-NO”” 
1936 1937 
JAN” FE”R YARS *“RI “AI JUIN JlJTL 4”“T SEPT “CT” N”“E “EtE JAN” FE”R MARS A”S1 BAI JUIN JUIL 40111 SEPT “CT” NOVE OECE 
: s:o : : .3 . - . 67.2 . . 52.7 1.0 20:4 : 
3 . . . : 
212 
: : : : . . . 
4 . . . . . .7 . * . . * 
5 . . 18.0 . . . 7.3 . .5 . . . 
7 : : : : 24.0 . . 10.5 . . . 15.6 1 . 515 
8 . 3.2 . . .2 . . . . 13.6 .5 .2 
9 . . . . 3.2 . 1.2 . .8 
10 . . . . . .8 23.7 . :b : : . 
Il . 12.1 . . . 
1* . 2:B . . . . 710 : : 
18.8 . 
22:9 1.2 . 
13 . . . , . . . . . . . . 
14 . . . . . . . . . Pu.0 . 
LT...........-: 
16 . . . 3.3 . . 30.6 .B .? 
17 . . . S:I : : . . . 3.2 . 8.0 
18 . . . 
19 t. . 1.3 : 14 : 
4.” . . 
15:2 22:B 
4.2 
. . 
20 . 16.1 . . . . 117 : . . . . 
2 5.6 . . . 
.: 
. 58.3 . 1.B  . 4.7 . 2.0 1 5 5412 : : 
23 . . 36.0 . . . . . 
24 
4:1 : 
- 29:2 22.2 . 14 : .2 3.8 . . 
2S 40.2 . . . . . . . 5.3 . 
2: : : : 
lB.6 . . 6.0 . . 
24:” . . . 1.4 1:r : 
28 . . . 21.3 . 
29 . . . dl . . 
. . 30:2 : . . 
20.3 . . 
30 . . . 9.0 . . . . 
31 . 6.1 . . 
TOT. 17.7 22.1 71.6 7.7 201.5 2.6 147.3 12.1 35.0 2.50.1 71.0 19.4 
HAUTFIIR ANNUELLE 928.1 HY 
LES JOURS SANS PLUIE WES~IRABLE SONT IN”I”IJES PAR “ES POINTS 1.1 
JAN!! FF”” r(ws AV-1 HAI ,111, Y JUTL A”,,, SEPT “CT” N”“E OECE 
’ 1.. 
1:3 
12.0 . 4.1 7.2 . . 9.2 . 
2 . . 12.0 . . 4:” . 1." 10.2 . 
3 . . . . 7.0 . . . 1.2 :2 . . 
4 . . . . 1." 30.0 2.2 . 1.3 . 
5 . . . . 5.0 1.1 . . . . 5911 : 
6 . . . 2s.” 67.1 . 1.3 . . . 
7 .< . . . 1310 . 3613 . .3 23.2 . . 
8 . . . . . . .2 . . . 
1: : 1. 19.2 : 2s:o e5:1 5:2 .l . . . 21.1 5.  2.2 . . 
11 . 4.1 . 2.0 . . .2 . 3.0 . 32.1 . 
12 . . . 
12:o 
1." 104.1 7.3 . 
13 . . . 19.0 . 2.0 . 29:” e:3 : . 
14 . . . . . , 8.B . 1.3 . . . 
15 . . 4.0 . . 4.3 61.1 . . . . . 
:: I:l . . 
66:" 
. . 37.1 6.  . . .l B 2.0 . . . 
18 . 
21:1 
. 5.3 54.4 .8 . . . 
19 . . . 20." 5:2 : . 
20 . . . . . 11:2 2.2 . . Il:, : : 
:: : : : 6.0 . . 40.2 .3 . 
23 . 23.1 . . . . 43:P 
. 29.2 1." 2:” : 1.1 . 
. . 4.2 . . 
24 . . . . . 
25 . . . . . 
1::; 9.2 . . . . 
. . 2:o . . . 
26 . 
: : 
1.0 
15:z 
111.3 . . . 9.2 .B . 
27 . . . 35.0 . . . . . 
28 
:2 
* 5.0 . n.2 . . 2.1 23.1 19.2 . . 
29 . 18.0 . . 4.3 . 6.0 42.0 . . 
;; : fio: 17.0 . * 11.2 0 29.” 4.1 ,013 : 9.0 . . 
. 14.6 . 
: : : . . 
13.0 4.0 . . . 8.6 
111.0 . . . . *a*:4 . 
3 . . 4.3 4:u . . . . . . . 
4 . 12:o . 9.1 . . . . 8.4 . ‘ 
5 . 17:o : . . . . . . 32.1 4.0 . 
6 . . . 4.5 . 3.4 : . . 14.5 . . 
7 . . . . . . . . . . 62.” . 
8 . . 4.4 . . . . 1.5 1.0 ;$ . . 
9 . . . lb.? . . . . . . . . 
10 . . . . 46.4 . 7.8 . . . . . 
11 . . . . . * . . . . . 
12 . . . . :e . 3.9 . . . 
13 . . . . . . 7.9 . . 2l:B : . 
14. ............ 
15 ......... l.5. . 
16 . . . . . 12.2 . . . . . . 
17 . . . . . . 2.0 . 12.” . 
18 . . :1 : 22.4 . 3.4 . 4.0 . . . 
19 . . . . . . . . . . 9.5. 
2” . . . . . . . . 3.4 . . 2.6 
21 . . . . . . 2.3’ . . 10.5 . < 
22 . . . . . 9.5 . 4.0 . . . * 
23 . . . . . . . . . . . . 
24 . . . 42.9 . . . . . 7.8 . . 
25 . . . . , . . . . . . . 
26 . . . . 56.3 I 36.0 3.5 . . . 
27 . . 21.6 . * 18:: : : 25.0 . . 
28 
1 
. . . . . . 40.5 . 26.7 
1. 
. 
29 10.5 8.9 . 3.6 . . 12.0 * . . 
30 . . . . 4.0 . . 24.” 
2:o 
. . 
31 . . . 
TOT. . 17." 40.9 99.6 130.7 187.2 29.3 46.0 107.4 129.9 277.3 11.2 
HAUTE”~ 4NWJELLE 1076.5 “Y 
LES ,(IIJRS SANS PLUIE YESURARLF S”NT INDTOIJES PAR “E5 POINTS t.1 
. 2.7 
. 1.0 
. 418 
. . 19.3 
9.0 
. 9:s 
:a 
45.5 . 
. 2.8 
. . 
412 . 
. 4.0 
. . 
411 . 
. . 
2.6 . 
. . 
4 . . 
15:5 
. .5 
1012 15 
. . . 
5 . . 2.0 . . . . :r 
. 
4.9 . . 
86.0 . 
z.7 . 
1.0 1Z.6 
. . 
. 3.7 
6 . 7.4 
7 . . 410 
8 . . . 
1: : : : 
66.7 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 60.0 . . 18.9 
IL6 .B  . . :5 
2.2 47.0 . 
. . . 4:3 : , 
17.5 < .5 . . 
510 ao:r . 34.7 . . : 
1::: : . . . 
. . 9.0 . . 
. 12.2 46.5 . . 
. . 10.0 . . 
. . . . . . . 3.5 
. . 
. . 
. . 
9.z . 
. . . . . . 
7.7 . 
6.0 . 
24.4 . 
2.1 . 
. . 
28:6 : 
. . . . . . . . :s 32'3 . 
P9.5 4.9 
1.5 26.5 
. . 
. . . . 11 . . . 12 . . . 
13 . . . 
14 . . . 
15 . . . 
. 0.0 
. 4:0 
. 6.7 
63.0 3.5 
. 7:z :4 1:5 G3:5 . . . . . . . . . 
: 7.8 
2.0 38.5 
14.5 
7:o . 
. . 
3:6 t3 
* . 
. 6.3 
11.0 . 
3.6 : 
. 8.6 
. . 
415 . 
. . 
17:o : 
. . 
. . . . . . . . 
16 . . 
17 , . : 
:: : : : 
20 . 20.5 .5 
. 4.5 
. 1.3 
. 41.5 
. . 
6.0 . 
1-z . . . 
. . 
. ‘. 
2.5 68.0 
28.5 57.0 
. . 
20.4 . , . 
. 10:: . . . . . . . 6.7 . . . . . . 
5.0 . 
. . 
. . 
461, 23 
21 . . . . 23.5 . . 2.5, . .4 . . 
22 . . . . . . . . . . . . 
23 . . . 2.0 . 73.0 . 1.5 . . . . 
. H:E? 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
7.7 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
24 . * . . 30.0 . 1.4 . . . . 
25 . 712 3.5 33.5 3.0 1.5 4.0 2.5 . . . . 
, 24.5 
. 5.0 
. . 
. 37.9 
53.4 2.0 
8.2 14.7 
. . 
l.B . 
. . 
. . 
. 16.0 73.0 5.5 .7 . 
:: : : : 8.5 . *., . 
10.8 . . 
.5 . . . . 
28 . . . . . . . . . . . . 
29 . . 1.5 . . . . . . 
30 . . . . . 1.0 . :b : . . 
, . 
. 33:7 . . 
9.2 ; 
31 . 11.5 8.6 . . . 
56.6 15.4 TOT. 41.0 35.1 35.0 183.2 112.5 272.9 313.5 88.8 4.9 30.6 83.7 152.9 
Hd"TF1IR ANNUELLE 1354.1 "Y 
LES .J"l,RS SANS PLUIE rkzS"RARLE SCNT INOIO"ES PAR OES POINTS c.1 
1940 
JAN" FE"R HARS AVRI "AI J,,IN .,V,L AOUT SEPT "CT" NOYE "ECE MARS A”RT HAI JUIN JAN” FE”R OCT0 NO”E OECE 
: : : : : ’ : : : : : : 10.7 
3 . . 27.P . 
4 . . t:z : . 
19.1 . . . . 
15:z . 
. 
5 , . . . . :2 . 15:3 : 
. R.0 . 
7 : : . 8:3 : : : .: : . . 
8.. . 11.6 . 58.4 . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 50.3 . 
. . . . 
. 103.3 . . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. 1:a 24:0 : : , 
2.9 23.3. . 
67.1 
9.Z 1a:o 2410 
. . . 
34.7 14.0 . 
10.0 . . 
. . 
. . . . 
. . . 30.0 
. 4.8 . 5.0 
. . . 10.6 
. . . 1.7 
. 34.8 . . 
. . . . 
3:o . 
9 . . 
10 . . Lt x:0 : 9:r : 1:; 
9.4 
. 4315 : 
II . . . 4.6 19.6 . . . 15.0 . 
12 . . . . 13.4 . . . 7.5 . 41:2 
* . 
. . 
. 39.2 
. . 
13 . . . . . . . . . 11.0 . 
14 . . 29.1 
18:o : 
. . 57.0 5.3 . 
15 . . . rr:1 . . . . . 
. . .4 * 
. . 10.7 
. . . 1c:o 
. . . . 
. . . . . 
16 . . . 
17 . . . 5:6 : 
3.8 . . 
35.3 . . : : : 
. . 50:2 71.8 
. . 11.2 . 
. . . . 
514 : : 18 . . 1.6 . . . . . . . . 
19 . . 21.4 . . 40.5 . . 4.0 . . 
20 . . 35.5 . 25.8 2.0 . . . . :, 
. . . . . . 
'21 . . . 1.6 56.6 . . 10.0 . 7.6 
z* . . . z.-f 40.0 
Ior:o 
5:3 . 53.5 . . 
23 . . :. 9.8 . . . . . 
24 10.8 2.6 . . . 7.0 . . 
25 . . . . . . . . 1:s 9:s : 
5.3 . . 1.5 
. 27.3 . 
. . . 2o:o 
. 6.2 
. . 22:o :5 
. . . ; 
26 . . . . 2.2 64.0 
27 . . . . 90.5 
&Y 
2'2 
1o:r 
: 
18.5 
26.0 : : 
28 . . . . . . . . . 
29 . . . 11.0 5.2 20.0 15.0 3.5 
30 . . 9.3 . 1.4 5:1 24.0 . 15:r : 
31. . . 6.1 7.6 . 
TOT. 10.8 2.6 78.1 97.1 3,5.* 337.8 75.3 43.6 206.2 107.8 48.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1383.3 MM 
3.0 41.0 
HAUTEUR ANNIELLE 
LES JOURS SANS PLUIE YESUEABLE SONT INDlQUES PAR DES POINTS !., LES J”iCS SANS “LUTE YESURARLE SONT INOIOVES PAR DES POINTS c., 
435’-- 
-.. 
1 . . 1.5 * . . . 3 . . . 4 . . . 5 . . . 
6.1 19.0 11.5 2.5 7 . . . 8. . . . 
10 : : . 
11 . . . 1* . . 1.9 13 . . . 
14 . . . 
15 . . . 
16 . . . 
17 * . 9.9 
18 . . . 
19 . . . 
20 . . . 
21 . . . 
22 . . . 
23 . . . 
24 . . . 
25 . . . 
26 . . . 
27 . . . 
28 . . . 
29 . 
30 . 
31 . 
T”T . 19.0 11.5 16.1 37.7 338.3 423.0 24.6 3.9 101.3 113.6 101.0 65.6 
A”I, 
1.8 
13.6 
:2 
. 
6.3 
:6 
14.6 
. 15.0 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 19.4 * 
49.7 810 24.6 
29.0 12 : 
10.0 . . 
13.3 . . 
2214 13612 : 
34.0 9.8 . 
68.6 . . 
. . . 
. 22:o . 
. 50.5 * 
3.7 11.8 . 
. . . 
. 27.0 . 
x:7 3::: . 
1s:o 36.0 . . 
. 
23.0 418 . 
38.9 . . 
AOUT SEor XT” NFVE OECE ‘E”P YAF!19 P”R1 MAI JIIIN J,,,L A”I!T SEPT OCTfl N”“E OECE 
. . . 
. . 11:o : 
. . M:O . 
12.Z . 
. 1:4 . . 
29:7 
10.5 
. . 
. . 10:6 : : 
. , . . . 
. . 5.3 . . 
. . 2.4 . . 
. . . 
3.4 5310 : 
. 1:3 4.0 . 25.6 
. 7.0 2.0 . ’ . 
. . 3.9 . . 
. . . . . 
. . 
36:O : : 
1:s : . . . 
. . . . . 
37.0 . 
. 1614 : . . 
. Z1.2 . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 5.9 . . . 
. 19.3 . . . 
. . . . . 
. 2R,4 15.8 . . 
2.4 . . . . 
HAUTEUR ANNIIEI LE 1255.8 YY 
2.8 51.0 122.0 197.0 643.3 85.5 13.6 23.1 211.8 119.7 
HAUTFIW ANNIIELLE 1549.0 H4 
LES JOURS SANS PL”IE NESURARLE SCNT INOIOVES PAR “ES POINTS t.1 LES .,“llRS SANS PL(!IE WSIIRABLE s”NT INOIWES PAR DES POINTS f.1 
1945 
JAN” FE”R MARS A”RT MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE .!AN” FE”R MARS A”RT MhI .,UIN JUIL AOUT SEPT “CT” NO”E OECE 
: .  .  . .  7:s .6 9 12.8 . 1.7 2.2 3 . . 
3 . . 2: . .3 24.9 2: : : .P . . 
4 . . . . . .l . . .3 . . . 
5 . . . . 13.6 . 1.6 . . 23.0 8.0 . 
6 . . * . . . . . .5 . . . 
7 . . 31.4 . 1.8 1.0 . . 1.4 1.5 . 
: . . .z  . 1o:o . 30.5 . 46.9 . :3 : . 316 : 
10 . . . . . .6 . 1.6 . 12 . . 
II . . . . . 36.3 1.2 . 5.2 . 
.li! . . . . 20.9 26.4 11.7 . 2.1 18:s : . 
13 . . . . 11.5 .8 . -. 7.0 . . 
14 . 
37:a : : 
10.4 1.3 . .* r:z . . . 
15 18.0 1.8 . . .Y . . . . 
16 . 2.0 . . 5.9 31.5 .7 . . . 
17 . 5.2 4.2 17.5 * 4.3 ao:0 .6 . 11.7 . 1117 
18 . . . .* . 22.0 16.0 . 1.2 . . . 
19 
34:s : do : 
. . . . . . 2.0 . 
20 6.3 23.5 .1 . . 3.5 , . 
21 . . . . 2.1 30.5 . . . 
:: : : : 11:9 . . 26.5 . . 4.1 . . :4 : . :
24 . . 3.5 . . . * . * 14 : . 
25 . . . 10.0 2.5 . . . . .2 . . 
26 . 12.0 9.6 . . 4.2 44.5 . . . . . 
27 . . . . 
1011 19:1 
1o.c * 
:1 
. . . 
ZB . . . . . . . . 
29 . i . . 
fl:9 : 210 
. . 3.6 . . 
30 . 
4:o 
- 6.1 . .4 . . 
31 . -5 8.0 1.5 Il.8 
TOT. 52.5 57.0 72.4 40.2 112.3 285.8 245.9 15.6 13.3 87.5 15.1 11.7 
HAOTEIIR .wNmELLE 1009.3 NY 
LES JOURS SANS PLUIF MESVRARLE SCNT INDIQUES PAR OES P”INTS (., LES J”llRS SANS PLUTE YESURAALE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.I 
STATInN h11,MFD” 11,115 DAHOMEY P”RT”-N”“O 
1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
P . 
1: : 
11 I 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
zo . 
21 . 
zr7 . 
23 
24 4914 
25 . 
26 . 
z7 . 
28 . 
29 29.8 
30 . 
31 . 
Psr. 79.2 
. . . 5.0 18.5 56.6 . . 8.9    . 29 9 5.5 . do 
. . 16.6 . .4 . . . 1.4 1.2 
. . .5 . . . 36.8 . 
. . 13:r : , . . . . . 
. . R.6 . . . . . 20.0 . 
. . . . . . 6.8 
. . . . 3:9 1o:o . . . x.:2 
. . . 15.8 64.8 8.4 . . . 
. . . . : . . . 17.2 Lt 
. .z . . .7 . . . . 7.8 
. . . 22.3 54.8 . . . . 6.2 
. . . . 125.7 ,. . . 28.5 1.9 
. . 37.R . 17.3 . . 20.7 36.4 
. . . 6.0 19.0 . . :7 . . 
2.7 . . 1.9 8.8 . . . . 8.7 
3:2 
. 12.2 
. . .B 1o:r : : : : : 
. . . 9.4 20.0 . . . 36.4 2.7 
. . 3.8 7.0 4.4 . . . . . 
. . . 63.3 20.2 2.4 . 13.2 . . 
. . . 13.6 114.6 2.6 > . 8.4 . . 
. . . . . 62.1 . . .!7 
612 
 2.6 2.6  12:R : 
. . 26.4 8.0 . 2.6 . 1.0 8.3 
., . . . 5.2 . 9.6 . . 6.1 
. . . . . . 1.4 . 21.3 . 
. . . 6.2 . . ., . . . 
41.4 . 13., 52.2 . . . . . 
. 42.0 .R . . . . . . 
. 
. . . . . . .6 . 5.0 4.1 . 
. . 4.0 . . . 
2::: 
. . 
. . . . . . . 13 : : 
. . . . 
:a 
. . . 
15 
4.6 . 2.7 6.0 ‘.4 1.3 8.5 129.4 :’ 
. . . . . . 36.0 .9 1.7 .8 . . 
. . . * . . *.* . . 7.8 . . 
. . . . . .1 . * . .5 . . 
. . 8.8 . . 21.5 2.1 . . 24.4 . . 
. . 2.7 * 22.0 12.0 12.0 . . 38.6 . . 
. . . . 3.0 26.6 2.9 . 25.0 34.5 15.2 . 
. . . . . 1.0 8.7 . 17:-f : 6.2 3.6 5.5 . .5 .2 1:s 
. . :!a 18.0 . . :r . . . .9 . 
. . . . 2.8 . . . LB.2 . 
. . .3 9.5 . . . . . 35.6 
. . . 1.1 . . . . . 33.1 6:7 : 
. 4.8 21.3 . . . . . . 24.3 2.5 . 
. * . . . 5.0 . . .9 . . * 
. . . . . 11.1 . 1.5 . . . . 
. 12.3 . . . .4 4.0 1.1 . 
. D:o : 3.8 . . . . . . . . 
. . . * 9.7 1.7 . . . . . . 
. . 3.9 . . . . . . . 
. . . . . 31.1 26.0 . . :a : . 
. . . 25.6 . 1.2 . . . . : 
. . . .r:r . 32.6 . .4 13.3 . . . 
. . . . . . . . .4 . . . 
. . . . . . a 30.6 . . . 
. . 2.2 . . . 73.3 . . . 
. . . . 6.7 
. 32.9 44.5 43.3 81.6145.4 132.9 4.7 160.8 354.5 59.4 1.8 
HA”TEI!R ANNIELLE 1062.2 HQ 
PORT”-NO”” 
A!n,T SEPT ‘1rJn N”“E OECE JAW 
. 
. 
. 
:2 
.Z 
IICTO NO”E DECE .J*w FE”9 .J,IIL 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 24:R : 
11.0 
. . 25.7 714 
:5 12.3 * . 
4.2 . . 
. 3:3 . 
.B 
. 713 . 
?:z : . 
. 2.5 .3 
1.9 . .9 
11.4 . 
7.0 . 4:3 
18.7 . 16.3 
34.5 . . 
. , . . . . 
. . . . :7 : 
. . . . 
. . 9.9 . 
. . . 2.6 
. . 1R.5 . 
. . 1.5 8.5 
. . .4 25.0 
. . . . 
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. 49:o 1.0 4.0 
. . . 15.R 
. . 
21 . . 1.0 
2o:o 
9.2 
16:o : : 
5.0 2.5 , . 
22 . 
: 
. . . 17.0 . 
23 . 
24 . . a:* 
210 
17:3 : 
3.0 . . 4.5 . 
. 5.1 . . . 
25 . . . . . . 2.8 . . . 
17.8 
4.5 19:o 
13:7 28.2 
13.3 
. 30.7 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. 3..2 
. . 
. . 
. . 
. . 
TOT. 32.0 77.0 43.2 90.2 90.8 124.0 151.8 7.9 85.0 150.0 51.3 
HA”TE”R 4NNIlE!.LE 903.2 “Y 
LES JOURS SANS PLUIE YESIIPARLE SQNT. JNDIOIJES PAR DFT POI”ITS 1.1 
54.8 . 
. . 
10.0 
215 . 
1.7 . 
.5 
. 11:o 2:o . 
. . . . . . . . 
. . 1.5 2.0 
1.3 
. . . . . . . . . 
. 14.0 
. 
r:* . 
4.8 . 
12.5 . 
2.0 25.0 51.5 20-Z.* 122.5 171.5 48.0 27.0 
1171.7 MY 
138.2 258.9 55.2 69.7 
. . 1.7. . . i 
. . 2.5 . . . 
. . . . 22.8 
. . . do . 42.0 
‘. . . 22.5 . . 
. . . . 10.0 
. . . . 21:o : 27:a s:o : : 
. . 51.3 . . - , . . . 24:o 
. . . . . 
do . . . . . 
. . . . . . 
. . 36.0 . . . 
. . . . 24.0 . 
. . . . . - , . . . . . 
. ,. . . . -’ . . . . . 
. . 9.3 . 7.9.” - . . . . 
. , * . 44.3 -. 9 . . 910 * 
. . . . 24.0 - . . . 15.0 . 
. . . . - 6 :. 4.0 
. . , lz:P . - . . . 1s:o . 
. 14.0 . . . - . . . . . 
. . . . . - . . B.0 . , 
. . . IR. 1 .-. . . . . 
5 5:o - . . 
. 4’1:u : . : - . . 610 4:o : 
. . . . . . 
. . . . 7.2 . 
. . . . 1.5 . 
. . 2.0 , . 16.2 
. . . . . 9.0 
. , . . . . 
. , . . 
. . 3.0 . 2710 : 
. . . . 
* 2.0 . . 
. . . 9.0 . 4.0 
. . . . . . 
. . . 47.0 . . 
. . . 4R,C 9.0 
. . 2.5 * ai:5 . 
. . . 60.0 . 15.0 
. . . 8.8 . 
. . . . . 43:o 
. . 1.5 8.0 17.5 7.c 
. . 2.2 . . 20.0 
7.8 9.0 24.0 . 
. . 5.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 7.0 . 
. . . . 
. . . . 
5,o 
. . . . . - . . . . 1.9 
. . . . . - . . 10.0 
. . . . 4.0 - . . 13.0 :. : 
. . . . . - . . . . . 
. . . . . - . . . . . 
. . . . 36.0 - . . 7.0 
. . . 1510 : 
. . 6.0 eh:0 : 1 : : : 
. . . . . - . . 1o:o : 
. . . 5.0 . - . . x0:0 , . 
. . 
, 13:o 
. 9.0 
. . 
i . .. . 5.0. 23:î : 
..2.0 . 13.0 
. 4.0 . 8.0 
. . . . . ‘. . 
. . . . 42.7 . 
. Il.0 48.8 . . . 
. . . . . . 
. . z.0 . 18.8 . 
. . 
. . 
7.0 . 
. . 
. 
4.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. , . . . . 
. . . 42.5 . 
. . . 3710 . . 
. 
. 1010 1. 3710 
. 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. 5:o - : 
. . . - . . . . . 
. 72:o : 
- -io’o - . . 10.0 . . 
: _ 810 - . . . .1 . . . 22.0 - . . . . . 
48.0 . . 369.0 . . 7.0 . . 
-. - . 
13.8 30.0 98.0 Z1.0 67.0 rr.0 
983.1 “Y 
. 11.0 63.0 262.3 170.0 225.0 . 134.0 132.0 58.3 151.0 369.0 27.0 0.0 68.0 71.1 39.9 
HL1ITFf 2 R ANN$!EILE 1104.0 HY I 
LES JOURS SANS’PWIE “EWRARLE SONT INOIQllE.5 PAR DES POINTS ,., LES J”IIR5 SANS PIUIE YESURA8LE SONT INOIBUES P*R OES P”INTS ,., 
RELEVES NW 4111lTI”IEVZ UT,LIFA!X.ES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
.I”IN 
STATION NUMERO 110118 0AH"NEY ' SAKFTE 
1 . . 
2 . . 
3 . . 
. . 
: . . 
: : :’ 
B . . 
9 . . 
10 . . 
. 26.0 
: 
.7 10.5 . 
2.0 . 
43:5 
6.5 : : 7.5 
. . 
. 
. 
. 
. 7.8 . 3.5 . .40:5 
. . . . . . 12:o 6.0 ~ 
41.5 : 
. . 
. . 
. . 
115 : 
. 
110 . 
. . 
15.5 . 
. . 
. :Cl 
. . 
1 . . . . . 20.7 10.0 . . 15.5 6.0 
2 . . -. 2.5 17.6 . . 62.0 17.4 30.6 
3 . . . . . 9:5 9.0 . . 
4 
31:3 : 
. . . . . 1:r 
3::: 3.1 
2.2 
5 . . . . . 57.5 . 1.5 3.0 . 
6.0 17.5 . . . . . 
. 21.0 . 2:s . . 
41.0 9.2 . 
9:o 
. . 517 *z 
15.5 . . . . . . . 
. . 6.1 . . . .3 6.2 
. 14.7 . 19.0 . . . 1.2 
. . . ‘. 36.5 . . 3.6 2.0 . 
: . . . . 6.3 r:û 3.5 1.3 5.1 10.0 . 
8 . . . 3.5 . . . . . . . 
9 . . . . 
10 . . 1913 : : 710 : 1.4 . :: : 
11 . . . 2.5 . . . . . 2.0 . 
12 . . . . 32.3 . . . . . . 
13 . . . . . . . . . . . 
14 . . . . . . . . 4.0 . 
1s . . . . . . . . 5:o 16.0 1.0 
. . :: . . 
13 . . 
:; : : 
. . . . . . .5 . 
1 . . 1x0 -. . 30.3 . 
. . . 3.5 . . 59.2 . 
. . . . . . 1.0 . 
.‘. . 
:7 : . . . 
14.2 16.5 . . . . . 
. . 11:3 
1s . . * . 1a:o : : : : 5.0 . . 
:LT : : : : 
3.5 .3 . . . . . 
44:5 . . . . . . . 
16 . . . . 1.5 
. 714 
51.1 
:7 . 
3:o .  4.2 . 3.0 . 3.0 . 11.0 . 
2-l.l . . . 8.0 . 
3.2 . . . . . 
32.0 . . . 38.0 . 
il . . 
18 . 4.0 21:s 
19 3.s . 
20 . . le:7 
21 . . . I_ . . . . . 33.2 . . 
44.5 . . 5.5 . . 
:: : 410 : . . . 7.0 '. * 6:s : : 
24 . . 11.2 . . , . . 1.7 . . 
24 . . 1.9 . . . . . 14. . . 
2.5 16.2 5.0 
27 . . 3:s : : 
10.0 . . 3.t 5.2 . . 
28 . . . . 6.5 : : : : : *3:4 
. ,~ .5 . 
21 . . . 
22: .1 . . 
23 * . . 
1.0 . 
. . 
. 14.0 
. . 
. . 
18.7 . 1.5’. . 
. . 6.3 . 1r:o : 
. . 8.4 . 4.7 . 
9.0 . * 
:: 2.4 . . 
. . . 14.0 22.0 . 
85.5 . 6.4 . ,.P . 
:;c: 1.1 19.0 4.5 39.0 . 
ZR . . 3.0 
29 . . . 
~30 . 
31 . 
. r.5 
. 1.3 
1:: 
. . . 517 * : - 
:TOT. 16.2 9.0 81.1 136.4 92.1 127.0 33.8 . 114.6 192.2 46.0 30.1 
HAVTEUR ANNUELLE 879.1 "H 
LES JOVRS SANS PLUIE HESURARLE SONT INOIOVES PAR DES POINTS 1.1 
TOT. 46.3 4.5 6Z.5 hB.2 173.6 245.3 79.0 61.1 126.6 207.5 53.9 
HAUTEUP ANNUELLE 1128.0 NN 
LES JOIIRS SANS PLUIE YESIILARLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS t;I 
443 ‘- 
NO”E OECE FE”‘< ‘IEP9 
. . 8.5 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
11.0 . h2.C . 
. ta.7 . . 
. . . . 
* . . . 
. 45.‘) . . 
. . 3.” . 
. . . . . . . . . . . 
. . 9.5 . . 25.c t:: . . 
. . . . . . 2.0 . . 2s:o 16:O : 
. . . . . 33.0 13.0 . . . . . 
. . . . . . . 3.5. . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 1::: 
. . . 
. . 3.5 
. . 2.0 
. . 7.0 
. . 3.0 
. . 
9.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1.1 
. . 
. . 
14.5 . 
. . 7415 : 
13.0 
4:s 
3.0 6.0 . . 15.0 . . 
. . 12.c 4.0 2.0 . . lb.0 62.0 
. . . . . 34.0 . . . . 31.0 . 
. . . 36.0 42.0 15.2 . . . . 18.0 . 
. . . * . 1." 2.0 . . 1.0 . . 
. . . 17.0 . 
13:o : : : 
2:c 1.5 . 46.0 . 1:s 2415 1.  I 
. . 3.0 . . . . . 
. 5.5 . 25.0 6.5 10.5 . . . 14.5 . 
. . . . . 6.0 . . . . 14.5 : 
. . 
. 12.0 
. . 
. . 
. . 
. 6.3 
. 1:3 
. . 
. . 1z.c . 
. . . 6.0 
. 13.5 . 50.0 
1c.5 . 3.0 4.0 
. . zo.0 . 
. 4.0 . . 
. . . . 
. . 14.0 10.0 
ILO : 8.3 9 2 . 
. . . . 
11.0 14.3 . . 
. . . . . 
. . . . 
. . 43.0 . 
. 5.5 . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . 17:s . 
*_ - 12:o 
. 415 . 
. . . 
. Il.5 14.0 
. . 27.0 
. . 11.0 
. . 
. . 
. . 
5:o : 
. . . . . 14.0 . 16.0 22.0 108.5 10.5 . 
5:o 
. 17.0 . 
6:C 
4.0 
317 :5 
.5 26.0 . 
. . . 33:o 15.0 . 2.0 1.5 . . 
. 6.0 14.3 . 2.0 . . . 7.5 . . 
. . . . . . . , . . 1.5 . 
415 : 
11.0 . 
, 5:o . . . . . . . . . 
. . 30.0 
*:o : . 
. . 
. 51.0 
. . 
. . 
*< - 
. . 
. . 13.0 . . 58.0 42.0 . . . 1.0 . 
. . 1.0 . 2.0 ‘3.0 .' . . . . . 
::i : 1:o 
46.0 5.0 . . 3.0 
. 16.0 
1o:o . 
. . . 2:O : . 
. . 16.0 . . . . 1.5 . . 
. . . . . . . 
. . 1.0 . 
5:o :;:c 2:o 
*:o 
2.0 14.5 . . 
1.5 9.0 . . 
. . 1.0 . . . . . . 
. . 4.0. . . . . . . 
a:0 . . 2.0 . . . 11.5 14:o . . 
. 66.8 58.8 118.0 161.0 325.7 123.0 11.2 22.0 249.0 181.5 62.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1379.0 MN 
. . . . . 11.5 . . . . 
. . . . . . 
63.0 
32:5 . 
1:o . 9.0 
. 6.5 15.0 
. . . 
. . . . . . . . 
23.5 
49.5 lC2.3 ZOC.8 70.0 43.0 51.0 3.0 55.0 228.5 
LES J”vRS SANS PL”IE YFSURABLE SONT INOIOVES PAR DES POINTS 1.1 
- 
STATl”4 NUMERO 110118 “AHWEY SAKETE 
1931 
JAN” FE”R VAR.5 AYRI HA1 JUIN J”IL Aol,T SEPT OCT” N”“E OECE 
SAKETE 
6 
7 
8 
9 
10 
16 
17 
1s 
:; 
:: 
23 
24 
25 
Zb 
27 
28 
:a 
31 
T"T . 
. 
dOUT SEPT OCT” NO”E 
37.0 . . . 
7:o . . . . 
. . . 4.0 . 
. . . 17.0' 
. . . 53.0 4:o 
. . 2.0 37.0 . 
. . . . . . . . . 
3e:o . . . . 
. . . 4.0 . 
: : : : : 
17.5 S2.5 . 
. 
3 . . . . 3:s *o:o . 
4 . . . . 
3 . . . 10.0 . - 25:0 : 
. 1R.C 
l2O:Ç : . . 
. . 
. 2:s . 3.0 
. . 2.0 1.5 
. . 1.5 .s 
. 4.5 . . 
4.0 . 
. a:0 . . 
. . . . 
. 8.0 11.5 . 
. 2.0 . 
. . 24:o . 
. . 3.5 . 
. . 4.0 . 
. . . . . . . . 
. . . 4.0 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 14.0 
. . 48.0 . 
. . 44.0 . 
. 
. . . i 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
: 24:0 : .  .  44.0 . 6.5 1.0 13.0 . 
8 . . . . 4.5 28.0 
9 . . . 4:o 12.5 . 33.0 
10 . . . . 6.5 2.0 . 
2.5 . 
. . 11:o 710 . 
. 20.0 . . . 
. . 15.0 . . 
. . 15.0 . . 
. . 26.0 . . 
. . 125.0 . . 
. . . 
. 4& : 
14:o : 9.0 . . 
33.0 . . 
Ih:O : . . . 
. 38.0 
. . ,;:a : : 
. . 15.5 3.5 . 
47.0 
11.0 : 9:o : : 
1.0 . 20.0 . . 
11 . . . . 2.0 . 5.0 
12 . 1.0 . . 30.0 . 5.0 
13 . . . . . 8.0 .5 
1, . . . 8.0 9.0 . . 
15 . . 2.0 . . 7.5 . 
. 4.0 . . 
. . 77.0 . 
49:o : 
6.0 . 
1.0 28.0 
;; : .:. : : : 4.0 . . 18.5 . 
1o:o 1.5 . . 
18 . . . . 10.5 : : . 96.5 
‘ . . . 12.0 . . . 
:o . . 7.5 . . . . . 
1:o . 
70:5 . . . . . . 
. 5.0 . . 
. . . . 
. . 
. 26.0 1110 : 
. . . ‘. 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 47.0 
. . . . 
. . 
21 . . . . 
36:5 . 
3.5 . . 44.0 t . . 
:: a:0 2.5 . 34:o 13:5 30.0 . . 8.0 . 52.5 .0 . . 
:: : : : . 6.5 . 3.5 1.0 . . . 19:o 40.0 . 
. . . . 
. . ILO . . 
9.5 
26 . 
:5 . 
3.0 13.5 . . . . 7.0 . 20.0 
:s : . . . 
. :
9.5 . . * . 36.0 . 2s:o 19.0 . 
2 : 4:o 12.0 . 12.0 . 6.5 . . do . 3.0 . . 
31 . . . . . 
TOT; 27.0 4.0 50.5 61.0 190.5 190.5 91.0 138.5 388.0 120.0 102.0 
HAUTEUR ANNIIELLE 1363.0 NH 
;,. 
LES JOORS SANS PWIE HEWRARLE SONT INOIBIIES PAR DES POINTS 1.1 
49.0 35.0 187.0 93.0 
LES JO1195 5ANS PLUIE YESURABLE 5”NT INOIOIIES PAR OES P”IYTS ‘1.1 
LES PFLEVFS “AN”llAN’S 5”NT TNOIOIIES PAP DES TIRETS (-1 
,NC”MOLET F’, MANOUANT EY FEV9 
1 . . . . . . . . . . . . 
: : 29.0 ’ i7:o : : 2q:r 5:o . . 6.0 . R.7 . : 
4 . 8.3 . 41.L . . . 41.5 45.0 
5 . . . 11.. .1 13:o 4R.Ç . 7.9 . 1.3 10.7 s:3 
6 . . . . . , 2h.O . . ,1.9 26.1 . 
7 . 33.3 . . . 1.5 . . . . . . 
Q . . 11.0 . 3.c 6.0 . 8.5 26.0 . . 
9’ . . CI.7 . . . . . 
1c . . 23:7 2610 I:n :7 
11 . . 
12 . 65.0 m:, : : 
12.c x.0 
. . 3:o : s:o 
19.4 . 
. . 
13 . . . . 4 . c. 38.0 3.0 . . 
14 
39:c : : : 
25:s 
S6:c- 
R5:o *:9 24.0 4.8 . . 
15 2.3 . . . 30.5 . . 
26 24.0 . . . . 3.6 h.0 . 12.0 .3 . . 
2-r . . . 48.0 . . 
14:o : 
9.0 10.0 . . 
28 . . . , . . 19.2 40.6 . . 
29 . . 37.c . 
6:s 
2.0 . 7.5 . . . 
30 . . . . 
31 * 21:o : 
5.5 . 5.5 . 
51.0 
a 
I”T. 77.0 161.0 173.0 130.” z23.0 432.0 259.0 26.5 151.5 341.7 124.5 32.7 
HAllTE’ ANWFLLE 2171.9 NY 
LES JPURS SANS PLUTE MESWARLF S”hlT IWIOIIES PAR DES POINTS ,., 
STATTFN NIIMFS&-! 110118 OAHPHEY SAKETE 
1 . . . 37,o . . 
2 . . 
3:o : 
4.5 . 15:5 : 
2.5 . 24.0 . 
z.0 . 8.0 . 
3 . . 9.0 . . 2.0 12.0 
4 . . 
: 
. 4.0 32.0 : . 3.5 15:5 . : 
‘5 . . 31,o 22.0 17.5 . . 1.3 1.0 . . 
.7 
:.: ,:5 : 21:o 
24.0 
14:5 : 
4.5’ 15.0 8.0 . 
5:c : 
23.0 . . 
R . . . 4.0 1.0 . . . a . 
9 . . 
10 . . : : 
14.0 8.C 8.0 . 
. 14.0 . . 710 : : : 
lb . . 5.5 . 
610 . , 
....... 
:9 : : . 
14.0 ...... 
19 . 2.0 31.0 1,:o 
Rl.0 
Lo 31.0 
...... 
5.0 ..... 
20 ...... 4.0 . 2.0 35.0 .. 
:: 
: : ‘: : : 
25.0 5.0 . 3.0 . 3.0 
1.5 . . 3o:a 3.0 . 
23 . 4.0 . . 1.5 4.0 113.5 . . *:5 . . 
24 . . . 34.0 . . 2.c 
25 . . . * . 37.5 1.5 2:o : : : : 
26 . . . . . . 40.5 
610 
. . 24.5 . . 
2, . . 
28 . . 9:o : 51:5 : 10.0 1:7 110 
;5.0 . . 
27.6 . . 
29 
:3 
. 1.5 
13:o : :5 : : 
.'. . 
30 . 15.0 . 
- 31 . 4.5 13.0 31.0 . 27.0 : 
TOT. *3 15.3 87.0 15R.5 172.5 366.5 277.0 3.0 96.0 152.2 72.0 -3.0 TT)T. 6.C 21.9 22.9 41.0 IV.0 14C.7 5.6 8.8 46.5 194.7 144.0 8.0 
HAWFIIR AhlNllElLE 1433.0 MY HAUT=~~~ AvNIIELLF 826.2 WY 
6 
7 
P 
Ci 
10 
11 
17. 
13 
14 
15 
lb 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
78 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . * . . . . . . 
. 11:3 
. 24.1 
. . 
. 4.0 
. . . . 
. . . . 
. . 
. 49.0 
. . 
47.5 . 
. . 
. . 
613 : 
. . 
. 17.0 
. . 
4a:5 1h:B 
1.6 . 
. . 
5.9 
:a 
1:r : 
. . 
. . 
33.7 . 
515 
36.0 
11.c 
7.8 * 
. . 
1:r : 1.6 . 
54.1 31.0 . 
19:: 5.0 . 52.0 .4 
. . 3.p 
:2 .5  4.3 . 
6.5 19.5 
*s:o 1.5 :5 
1.3 14:5 45.5 
.2 1.5, . 
2.3 
. 412 . 
37.3 76.5 
2.2 411 10.0 
. 2.0 . 
. . . . 7.7 . 13.7 . 13.4 
. . . 
l3:o 
2.2 . .5 . . 
. . 10.5 15.3 . 6.5 . . 
. . 2.0 . 4.0 hl.O . 16.0 . . 16.0 . 21:o 
3.2 . . 1.1 . . 
. 710 . * . . 43:5 . 
*R:O 5.9 . 413 
: 
6.5 . :r 3s:o 
. . . . :3 . . 3.0 3.0 
5.3 <* - . 
. 123.1 174.6 110.9 322.8 148.6 177.3 168.5 275.7 
HAIITEIIR ANNUELLE 1611.4 NY 
50.0 59.9 
,STbTIW YIIWRrl 110115 "AWMEY SAKETE 
1936 
JAN” :FE”P MPC A”+?, MAI JUIN JUIL ACVT SEPT mm NO”E OECE 
1 . . . . . 9.5 . . . 15.0 7.0 . 
2 . . . . 
1fl:o 
. . . . 5.0 13.0 
3 * . . . 2.0 . . . .3 . 1:o 
4 . . 
La : 
. . . 4.3 1.6 , 
5 . . . 7.0 . . . 1B.O . :* 
6 . . . . 14.6 14.0 . . . 22.5 
7 . . . . 
R . . . . 1314 : : : : 
8.8 210 : 
13.0 9.0 . 
9 . . . . 5.0 
10 . . . . . si:* : : 110 : : : 
11 . . 7.0 . . 
12 . . . . . 815 : : 
3.0 . 19.0 
1.0 .5 9.0 215 
13 . . . . . 
14 . . . . . le:* : : : : : : 
15 . . . 4.c . . . . . . 1.0 . 
:: : : 
: 
: 
: 
4.5 . . . 46.5 8.0 
. . 2.8 . 21.0 4:5 
18 . 
:: 
:- 
1:; 716 *:o : 
9:5 . . . . . . 
4:o. 
. . . 1.0 5.0 . 
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:: : . I..h 3.6 .  .3 9.8 . 14.2 :r . . 
30 
: 
. . 17.0 1.0 2916 : 9.R . . 
'31 . 5.4 
. . 
Te?. 43.5 . 42.6 141.5 142.b ,?a.2 172.û 58.1 283.4 111.4 41.8 
"IUTEIIP AYWELLF 1238.1 MY 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: : : : : 36.5 2.3. 12.9 42.0 11 6 3.3 . 18.4 . 4.8 . . . 
3 . . . . * . . . . 24.4 . 
4 . . 4.1 18.8 19.h . . . . 24.0 
5 . . . 6.0 . 33.7 9.3 . 12.9 . .: 
5.7 .3 . 15.3 9.5 . 
11.1 7.3 16:s .3 . . . 
P . . . . . .t 2B.q 3.2 .a 36.1 . 
9 4.7 . . . . . .3 . .7 * 
1t 1:s , . . . 2.4 2.7 . . 18.2 . 
11 . . . . 19.1 . 1.1 .6 . 26.0 . 
12 . 7.5 . . . . 
:: : 53:4 2:9 5.0 14.5 : : . 8.1 : 1R.h 13. . . . . 
15 . . . e 2.1 . 4.6 . . . 25.5 
16 . . . . 
17 . . . ht3.q 
*a . . .3 13.4 36.9 . . . 4.7 . 
19 . . . . 24.1 . . :" 1.5 1.0 . 
zc . . . ‘.a . . 4.3 . . . . 
21 . . . . 
22 . . 
23 . . a:3 : . . 3.5 1.9 15.4 
24 . . 
:q 
. 8.b : 5.8 2.0 16.7 . 410 
25 . . . 6.9 . .2 6.8 . . . 
26 . 
119 
44.2 . 1 . 26.5 . 2.0 17.8 . ., 
27 . 66.6 3.1 . . 
28 . . . 10.7 . 2.2 2616 
.3 .2 . . 
7.5 43.4 . . 
29 . 
1316 
1.0 
:7 
22.9 . . . . 
. . 4:e . 13.2 . . 
25.0 
TOT. 58.83 64.5 1e4.4 153.3 115.0 121.6 206.5 66.7 181.6 204.8 30.2 
HAUTEUP ANNllELLE 1448.1 HY 
LE5 JPI,RÇ CPYS PLUIF YES~IPdRLE SWT IWlO"ES PAR "ES POINTS g.1 
: : : : 
10.0 1.5 . 
s?:6 : a.0 5:o : : . 
3 . . . .7 . . . . . :9 
4 . . . 1.4 
5 . . . . 9:s : 
. . . 10:9 . 
24.9 . . . . 
7 : : . 16 214 *Lt : : 
l.2 51.5 . 
17.3 . . 
a . . . . 22.0 . . . 3.9 . 
4 . * . . 23:7 3.5 . . . . . 
10 . . . . . ., . . . . . 
11 . . . 1.1 . 9.2 . 
12 . . . . 59.3 16:h : - 29.0 : 
13 * . . . 
.‘ * 
51.1 , . . . 
14 . . . . :g : 6.4 . . . 4.5 
15 . . . . . . 10.G . 19.6 . . 
16 . . . . * * 3,2 . 36.0 . . 
1, . . . . . 1.1 . 27.7 . . 
18 . . . . . a:1. . . . . 
. . 
:; ..: . . 
. . 
10:9 7:o : . 1:s . . 
21 . . . . 67.2 8.2 42.3 . . . . 
22 . . . . . 24.0 1.4 . . . . 
23 . . . 41.1 . . . . 2.0 . . 
24 2.1 24.4 . . 45.0 16.0 2.R . . 
25 3o:q : 39.2 . . . 6.5 55.0 .3 . . 
26 . . . 11.8 . 10.0 4.0 4.2 . . . 
27 . . . . . . . . . , . 
28 . . . . . . . . 9:s. . 
29 . 
17s:: : : : 
4.9 . 33.9 . . 
30 
: 
. . 2.7 . . 
31 6.1 . . 
vn. 30.9 . 225.2 139.2 172.7 133.5 211.9 104.2 154.3 77.0 5.4 
wA"T=uP CVNIIELLE 1254.3 MY 
461 
. 98.4 101.1 214.0 312.9 110.5 255.3 101.1 lh3.0 73.2 
HAIITFIIR ANNIIELLE 1460.7 "Y 
LES JOURS ClhlS PLIIIE YESIIRARLE S"vr IN",OI,ES PAR "ES POltuF t.1 
1. 
: : 
4. 
5 . 
: : 
8. . 
1: : 
11 . 
12 . 
13 
14 .: 
15 . 
16 . 
:Il I 
19 . 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
27 
28 37:o 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. 37.0 
. . . 12.7 . . 3.0 . . 
. . . 20.0 . . . 
. . 9.7 . 
1:z : 
. . 15:s . 2715 316 : 11:s 10:5 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
5:o 9:9 :3 : 9.2 
. 
. . . . . 
. . . 4.8 26.2 
20:4 36.5 . . 
6.5 . . 
. . . . . 5o.c . 4.2 . 
. . . ‘6.5 9.0 4.0 16.2 * 
. . . . 24.4 . I2 . . 
. . . . .h 46.3 92.5 5.2 . 
.a * 9.0 l.2 . . 7.4 . 5.7 
. . 13.0 1.0 . . . . 2.0 
. . . 1::: 4.8 . . b1.5 . 
. . . . 
. 15:5 : . 10:s : 4:5 : 415 
. . 1.3 . . 
. . . . . . . . . 
. . . 6.5 . . . . . 
. 9.2 . 7.1 . 6.4 . . . 
. . . 9.8 1.4 34.9 5.3 . . 
. . . . . 19.5 . . . 
. . . 2.0 1.6 . . 9.5 . 
. . 
47:o 
*o:, : : 7.0 . 
: 
916 : 
. . . . . 19.4 58.5 le:-, 2.1 :' 
. . . . 9.c 22.6 . . 
. 52.5 
.a 71.7 49.5 1~2.5 139.9 271.7 239.6 117.8 31.9 
HI"?EIIP ANNUELLE 1103.4 MM 
. . 
2.5 . 
. . 
. 7:4 
. . 
. . 
. 14.2 
. . 
. . 
. . 
. , 
. . 
. 5.2 
. . 
. . 
. * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
, . 
. . 
. 1C.7 
2.5' 37.5 
1, 
12 
13 
14 
15 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
. . 4512 . . . . 23.r 30.5 .     15.7 613 19.7 66.6 5718 . 
. . . . . 1.5 37.2 . 1.2 . 
. . . 
**:n . 
. 23.7 . 15.0 24.4 . . 
. . 7.4 1c.c R.8 . .7 . . 
- . 8.7 . 1.1 1.c 32.7 . -4.9 . . . 7.9 4.0 140 : 1s . 
. . . . ,. 26.3 . 13.3 fa.6 15.2 . 
. 4.5 . . . . . . . 
. . . . . 
5:3 ,z 
. . ,. . 
. . . . 44.5 15.7 13.1 5.0 23.5 . . 
. . . lC.7 23.7 2.8 12.6 . . . . . . . M:n : : : 
._ . . . 6.0 6.7 35.0 46.3 17.6 . 
. . . . . 1.6 17.7 . . 74:o . 
. . . .9 . . . . 11.5 . . 
. . :. . 
. . . . . 1.9 
1:9 2::: 15:o 2.2 . . 
. . 84.6 
, . . . . 6.5 5.7 5.9 . . . 
. . . . 5.0 . 1.9 11.9 2.6 . . 
. 1.2 . . . q.Q 76.9 5.0 4.5 37.4 . 
. . . . 15.6 . 
. . 
22:o :9. 
. . 
z 
. 
2:3 
39.2 . 
. . . . . 52.8 29.8 
.a . 
. . . . . 56.6 . 19:7 : : - 
. . a.7 . . . . . . 
. . 13.0 . . 
:-: 29:, 
. . 
. 141 1:3 ,r:o 5.2 45.0 : . 
. 24:7 4.‘ 1.1 b.8 . . . 
. . B.6 . . 2.5 . . 
. . 
. 9.0 115.6 31.h 114.3 260.1 434.3 291.4 294.5 241.7 84.6 
Hb,,TE"cc ANNIIFLLE 1877.1 MY 
I 
2 
3 
4 
5 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
*5 
20 
27 
2e 
:z 
31 
TOT. 
. . . 7.3 3.4 . 10.0 28.0 
. . . . 2.3 14.1 . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 30:3 
. . 5.1 . . . . 10.7 
. . . . . . 
. . . . 
. . -. . 
. . . . . . 
. . . . 
. 45.7 
. . 
. . . . 9.3 . 4.3 . 
. . . . . . . 
. . . . 49:3 . . . 
. . . 29.1 9.6 . 7.9 . 
. . . . . a.7 . 29.0 
,:1 
. . 2C.3 . . . 
. . . 23.1 1.1 58.9 . 
. lb.0 2.2 . . . 4.2 . 
. . . . 7.6 . Ii.9 . 
. 30.7 1.2 2.6 . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 914 . . 
. . . . 
. 54.7 
. . . . 94.6 . 1.9 . 
36.7 . 
a:* . . 
. . . . . 
. 4.4 . . 
2.0 . . 17:3 . . . . 
. . . . 9.7 . . . 
. 17.4 . . . . 
. . . 27:3 : 5.7 . . 
. . . 13.1 . 
24.4 21:4 : . . 
. 47:x 2.0 . 
519 
17.2 . . . 
. . - 23.2 . . . . 
. . . 6.1 . a.0 . . 
. . 5,z 12.6 . . . 
. 1.2 . 3h:o . . . . 
. . . . 
617 . . . 
. 6.0 
9.1 145.2 46.R 170.3 259.0 55.1 107.0 109.9 
HAlJT~llR AW'ELLF 953.1 w 
. . . . . . 
. % . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . ,. . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
111124 
21 
22 
23 
24 
25 
412 
. 21.1 R.6 32.0 5.6 5.0 
. 4.0 . 
. . . 413 
55:5 a1:5 : 4.0 26.4 . 
. . . 15.5 . 
. 1.5 . 14.8 . . . 38.5 . 
. ,. . . . 1.0 . . 17.0 . 
. . . . . . . 
2:s 
16.0 2a:o 29 : 
. 3.4 . . . . 24.0 . . 
. . . . . 49.0 . 24.0‘ . 
. . . * . . . . . 
12.7 . . 
8.5 20.7 42.5 147.1 177.2 228.5 366.0 311.0 427.0 242.0 
"dl,TEI,Q P.VN!ELLE 1976.5 "Y 
21 
22 
23 
24 
25 
4.2 .9 1.3 . 
. 21.3 2.5 . 
. . . 9.0 
3.‘) . 
. 32:5 . 
6,5 . 1.4 2:o 
. . 6.7 9.7 715 - 
. 5.1 7.5 . 
1v.5 *.s 13.2 . *El:5 
2.2 
. - . - . - 
:5 13:s : 
. 34.5 . . 
. - . - 
. - . 6.3 9.0 
E.3 . 1:7 5.5 -  24'4 3:s 
* 2.3 . .7 
. . 3.7 3.8 
-. 
39:2 - 
. - 
92.0 74.1 84.2 111.3 119.6 129.5 64.8 52.0 - 
1 . . . 45.0 . . 43.0 . . l.R 13.0 
: : : : : . : 59.0 25.5 : ,315 33.5 . : 
.: 77.0 33.  . 5:o 5.0 . 4010 . 10.0 . 26.0 . . 2.0 . 25:5 . 
6 . . 7.0 . 73.5 .5 . . 
7 
. 6.9 
. . . . 3o:o 32:c 75.0 . 
a . . . . 14.3 15.0 . . 715 2315 : 
- . . . 90.1 . . . 17.5 . 
: 
14.5 . 
6710 5319 . . 
4.5 - 
. 6.15 : . - 
.A * 2.0 . 37.0 : 2t.o 61.6 1.0 . 
- 
. 2.- : 29.4 - 
12.1 4.5 . 22.6 11.0 135.0 - . . 
. . 
25:o 
. . . . 20.0 . - 
. 25.4 . . . 131:5 13.1 . 16.5 - 
. . . . 24.5 4.5 . . - 
. . . . . 3.2. . . - 
, 2:5 : 
. . 5.2 . . 4.0 - 
22:7 - : 2212 : 71.5 - . 19.5 . 7.0 : 
. . . 
E:S 
78,5 . 
. 3:2 . . 
. - 
. . . . - 
. . 14.1 . . 7.5 . . . - 
, . . . . . 118.0 45.0 126.0 - 
. . . . . . . . . - 
. . . 52.5 . 3.5 . 52.0 '. . 1 1 . 17:o - 
. . . . . . 12.7 . . - 
. ,313 : : .: 715 : : do - 
. . 2.6 . .' . . . .  139.5 6.0 4315 1 
3:a . . . 30.0 . 14.0 . . . . 134.0 . 46.5 . 
- 
- 
. . . 64.5 . . . . 4 , . 13.2 . 
50:9 : 6.0 . 
4415 - 
. . . - 
10.0 2.9 110.5 27.5 
1.3 129.6 51.7 309.8 163.7 4C1.3 455.28422.5 450.5 - 
AYEIEE IWFSPLFTS TOTAL PARTIFL 2410.1 
6 
'7 
a 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
-21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2.5 
29 
30 
31 
TP?. 
. . . 
15.8 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
15.8 
16 . . . . 6.6 3.6 7.0 . 28.0 26.5 . 
17 . . . . 5.c . , . -5 . 
*a . . . . ?R:o . . . 40.8 43.0 . 
:: : : : : 39:o : 63.0 1.0 . 1.0 . . . 
:: . . s:o 53.0 . . . , . , . 32.5 18.8 45.5 . 
23 . . ., 2h.O 2.0 30.5 29.1 : 316 : 
24 . . . 
25 . . . 4516 : 
. 2.0 90.0 ,4:* 
. . . . 
26 . . 12c.n' ' 7 . : 
28 . . 4915 
: : : 
. . . 3.6 . 
29 . 17t:o : . . . . : . 
. . . 13.0 . . 5.0 31.2 : 
. . . 13.5 
T"T. 110.0 46:O 31C.0 304.0 319.2 159.1 404.1 90.6 228.4 335.1 21.5 
HI"TFI,P 4NN!,FLLF 2322.0 HY 
463 
- 
6 
1 
e 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:i 
19 
20 
t* 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TCT. 
. 
. 
. 
9 . . 2.5 17.5 . . . . . 
. . E.5 . . . . . . . 
. . . 6.2 
. . . . 2c:e : : : : : 
. . . * . . . .‘. . 
: - 
3 
4 z 
5 - 
t - 
a -. 
1; - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
17 - 
*a - 
:o - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
.- 
. . . 
32.5 -37.~ -3 : 
. 64.5 . 
. . . 
. . 37.5 
. . 24.5 
. . 31.0 
. . . 
. 4.0 . 
1.5 . . . . 
. . 1.5 . . 
. 10.0 23.4 . . 
. 19.0 . . 1o:o 15:o 
. . 1.5 4.0 . 
. . . . 
:7 35.0 . . 32:0 2b:o 
. . . 19.0 : 
. 1.5 . . 410 20:o 
5:o . : .
- * 
710 29.0 . SIO 
. . 4.5 
*s:* : : *a:* 
24.9 . 12.0 
. . . 
* . . . 11.7 . . h:J 25:: . 
. 5c.z . . 8.C . . . . . 
. . . . . . 1.0 . . . 
. . . . . . 
. . 5.0 . . 11.3 I . 14.5 . . 
. . . . a.1 .4 . 
. . . 13.0 lb.- *P : 2R:O 
. . . . 3616 : : 
. . . 4.0 ::i : . . . : 
4.0 
. 5:o . 
. 2.0 . 
. . . 
. . . 
. . . . 
415 . . . 
. 17.c . . 13.7 17.9 13,O 
. . L.9 . 22.5 7:5 . : : 29.6 
. 7:o 9:5 
63.3 . . 
15:o . . . b:O : : 
. . 10.0 . . . 22.0 . 22.0 . 
. 14.0 . 2.3 . . 2.5 . 
. . . . . 
. . . . . 
2C.0 3.0 . 
. . . 3a:o : 
. . . 
. . 9.0 
. . . . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
19.0 
. 3z:o . 
. 17.0 49.0 
. . . 
. .,. 
. . 23.2 
. . . 
. . . 
‘. . 13.0 
32.5 12.0 
. ll.0 . 7.0 . 
4.0 4.0 2 . 11:o - ?.5 : 
1:o : 2.4 . 8.0 3 . 
. . . . . . 
. 19:? : : : : 
40:: 616 : : 
10.0 3.2 . . 
. . . . 4.5 . . 
. . . . 13:7 8:o : 10.4 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . 26.0 33.3 . . 
. . 8.5 13.7 
. . 26.5 . 515 
5:7 . 
. . ,*:o : : 
: . 3.0 . 
. . . 
3:o : 
. Lc : . . 
. . . 5.0 . 
. . . 
. . . . . . . . . . . .z.o . 5.1 . . . . 
4.” . 29.P 6.5 
. . . . 
TOTAL P.Ar)?IEL 914.2 
6.5 . 
JAM” FF”R YAPS A”RT HAI JOIN JUIL AOUT SEP? XT” N”“E OECE CECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
:: 
20 
’ :: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
50,. 
: 
R 
1: 
:: 
13 
:: 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:; 
31 
TOT. 
. . 4.0 . . 
. 25:o . . . 
lb.0 . 
62.0 . 57:o . . : 
. * . . , * * . . . 
. . ‘. . . . . . 18.0 ro:o 
. . . . . . . . . . 
. . . .’ . . . . . 3.0 
. . . 41.0 . 7.0 . . 52.0 . 
, 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. Ta.0 . . . 30.0. . 9.0 6.0 
. . . 37.0 . . . 3316 64:o . 
. . . . . 39.0 13.0 . . . := 
. 5.0 .2 . . . . 
. . . 21:o . . . 
14:o . . 
4:o 12a:o 
. . 13.0 
. . . 6.F . 19:c : 5o:o : 12.0 
. . . . 3.0 . 12.0 9.0 . . 
. . 28.0 9.0 . . . . . . . 
. . 31.0 19.6 . 60.0 2.0 . 5.0 . . 
. . . 7.0 . . 49.0 . . . . 
Al.0 15.0 5.0 * . . . . 
. 2:o 53:o . 35.3 . . . . . . 
. . . . . . r0.c . . . . . 
. . . 1.0 . . 2.0 . . 
. . . . . . . 4410 35:o . . 
. . . . 28.5 . . . a . . 
. . . . . . . . . . . 
. 
. 
. . . 2.0 
3:o . 
. 
15:o : . . 
. 5:5 . 
. . 
61.5 . . 33:o : 
. . . . 13.5 : . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 35.5 . . . . 
. . . . 13.2 . . . 10.0 
32.5 . . 12.5 . 90.5 50.0 
. . 2o:o . 68.8 . . . 2:o 
. . . 3.5. . . . . 
. . 19.0 24.0 . . 3.0 lb.0 4.0 . * 
. . . . 11.0 . 5.0 40.0 . . . 
. 1o:o : 3::: : : : : : 
. . 
. . 
. 18.0 66.0 . 28.0 . 47.0 . . . . 
. . 
. . . . 9.0 . . 
. . .3 74.2 7:5 9o:o : : 4.0 . . 
* . . . . 35.0 ‘23.0 5.0 . . 
. . . 4215 24.0 . . 17.0 *5.0 . . 
. . . . . . . . 2.0 22.0 . . 
. . 23.6 39.0 . . . . . . . 
. . . 55.0 . . . 12.0 . . 
. . . . 2.“. . 11.5 . . 
. . . . . 1.0 . . 82.0 . 
. . . . . . . . . 
. . . 6.5. . . . . *a:0 
32.0 . . . 
. *a:0 : . . . 65:o . 12:o 
. . . 22:o . 
. 4010 . 
lG.O . . . 
. . e . 
. . . 52:o . . lR.O 18.0 
. . . 
.5E.5 . . 
. 7:o . 9.0 . 
.... . . 
8210 . 6.5 * . . 
....... 5.0. .. 
. . 14.0 40.5 ...... 
20.0 . . . . 
. 116.C 277.4 401.3 193.8 378.0 156.0 244.1 189.0 9.0 6.0 . 62.5 14.2 203.5 51.5 286.0 27.5 238.0 257.0 286.0 
YbllTEIIR PNWlELl E 1420.2 HY H*UTFI,9 AYN!,ELLE 1970.6 MM 
: . 
3 . 
4 . 
5 . 
6’ . 
7 . 
8 . 
9’ . 
10 . 
Il . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
21 . 
22 3.0 
23 . 
24 a 
25 . 
26 34.0 
27 . 
28 . 
*9 . 
30 . 
31 . 
TOT. 37.0 
. . . . . . . 9.2 77.9 . 
. . 7.4 . 3D.S . . . . 10.8 
, . . . . . . . . . 
. . . . 9.r . 39.5 . . . 
. . . 5.3 . . . . . . 
. . 15.4 5.6 3.2 13.0 55.2 . 
2.0 . . . . 12.3 : : . . 
.7 . 94.4 . . . . 14.7 . . 
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8 . . . :. 10.3 14.5 14.5 . . . . 
10 : : : 5.2 . * . 12.0 1.5 5.7 . 3.0 . 27.4 3.5 :5 : : 
11 . . . . . 20.6 47.5 1.2 . . . 
12 . . . . 
13 . . . . : 4:o 
9:o 8.5 15.7 8.5 . 
. 11.7 3,‘O . . 79:o 
14 . . , . 
1* * . . . *Le : 
6.5 31.3 9.5 2.0 
4.3 7.5 4.5 12 : . 
:: : : : : 162 : : 17.5 . 1.8 5 8:: : : 
:: : 29.0 . . . . . . . . . 
20 . :8 : 1::: : 25:a ::i 1e:o 
31.2 .b 
1.0 10:6 : : 
21 . . * . 7.0 3.7 7.5 7.5 . 
22 . 20.0 . .8 13:o : : 2.0 9.5 . . . 
23 . . . 7.6 . 2.0 . . . . . . 
:: 1. : : : : 613 : . 5 10.0 . . . . 
26 . 
27 . 23 14:a : 23:0 : 
20.0 20.2 
., 418 : : : 
28 . . . . 2.5‘ 2.5 : * . . . . 
29 . 
3:7 
23.1 23.0 
28:s : 
.5 22.0 * . . 
30 . . 2.0 . 6.6 . . . 
31 f . 12.0 17.5 24.5 46.5 . 
TOI. * 74.6 49.2 86.7 120.1 162.8 141.9 290.2 191.0 90.5 1s.0 81.5 
H~“EUR ANNUELLE 1306.5 NN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
1946 
JbN” FE”R’ “ARC *“RI HAI JUIN JUIL .m”T SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . . . . . . .1 2.0 . 
2 . . . 2.5 . 1.5 . IL3 : . . 
3 . . . . 4.0 1.3 . . 
: : : 5:* : 17 : : . . . 2.0 . . rs:, a. . 
: 
: : 
30.9 
. 4:8 : : 
4.6 . . . 
. . *:5 
. 
R . . . . . 
,210 
7.0 . . 5.5 . 
9 . . . . 
17:z 
. . 
10 . . . . 5.0 . . 14 
.4 . 
1.2 . 
11 . . 6.4 . 10.5 . . . .1 . . 
12 . . . . 35.8 . . 1.5 9.0 . . 
13 . . . . * . . . .8 . . 
:: 2:s : : 33.0 . 7:5 r:, . . . 31.1 2.0 . 
:: . . . 
416 
,714 : 19.4 .5 . :1 : 2; : 
18 . . . .8 . 17.2 . . 3.1 
19 . . 31.2 . 4.2 . 1:o . 
.*o . . . . . 33:4 : . ,:9 . . 
21 . . . 5.9 
22 . . . . 5:1 :a : : 
21.6 
4.2 :a : 
23 . . . . 9.5 . . .4 .* 1.7 -1 
24 . . . . 1.0 35.5 . . 3.2 .B . 
25 . . . . .5 . 26.5 . . 22.8 . 
26 . . . 2.5 7.8 . . . 23.5 . 15.1 
27 . 3.8 . . 1.2 . . . . . . 
28 . . . . . . 5.2 . . 13.8 . 
29 . . . . . 6.5 . 
30 . . . . . :il :r 4:s 6.0 . 
31 . . 30.1 8.2 
TOT. 2.5 3.8 78.3 66.1 101.8 110.2 61.4 54.6 70.7 150.6 18.3 
"AUTEUR bNN"ELLE 718.3 nn 
LES JOURS UNS PLUIE ,KSURABLE SON, INDIQUES P&R DES POINTS ,.I 
JbN” FE”R MlRS b”RI MAL JUIN JUIL ba)T SEPT OCT0 NOYE DECE 
11 . . 17.5 
12 . . : . 34:s ,A : 
43,5 . . .B . 
23.7 . . . . 
13 . . . 
14 . . . 12:z : : : : ': : : : 
15 . . . 3.2 . 2.5 . . . . . * 
:7 : *s:o . 10.0 . 16.0 . . . . . . . .5 . . . . 18 . 
20': 19 :a : 23:o 21.8 .5 1:o 1:5 : 2:o : : : . . . 
. . . . . 1.1 18.0 10:5 . . . 
21 
22 : : : 3o:o 
2.7 . . . 6.5 . . . 
. 
23 . . . 16.5 . :5 : : : : : : 
24 . . . 3.7 18.5 . . . 
25 . . . 9:s : 1.z 1:* : . . . . 
:: 
: : : : 
31.5 . . 
9.0 . . 17 
43.5 . . . 
. . . . 
28 . . . 38.5 . 
29 . . 
:5 : 
2.0 3:: : ::z : : 14:e : 
30 . . 13.5 1.5 . 8.2 . . ; 
31 . 3.5 . . . . 
TOT. . 29.8 lb.2 253.1 llb.5 86.6 69.6 140.4 115.2 37.1 28.0 _. 
HAUTEUR PINNUEL‘E 892.5 nw 
CES JOURS SbNS PLUIE HESVRABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
469 
STATlON NÜHERO 110124 OAHONEY SAVE 
1949 
JAN" FE"R YARS AYRI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E OECE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
Lb 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
t* 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . 25.0 . 
. . ‘. *a:.5 8.3 :* . 1'9 34.3 . 
. . . n:o . . . . 9:9 . . 
. . 2.7. . . . . . . . 
. . * 2.0 . . 2.0 . 4.0 . . 
. . . 1.8 54., 21.6 . 8.6 34.0 2.7 12.4 
_ . . 14.2 . 1.3 .4 62.9 . . . 
. . 1.0 . 8.3 . 30.8 1.4 .4 15.3 6.5 
. . . . . . .* .3 6.2 9.9 20.3 
. . . . . 5.9 . 20.3 . 5.2 2.5 
. :. . . 35.8 57.2 19.1  . .  . 
lb : 
.7 3:: 1.1 : 
. . . . . . 7.6 .6 . 
. . . . . . .4 
. . . . . 1.z 4413 : . 3:e : 
. . 10.3 20.0 . 3.0 . . 44.4 . . 
. . . . . . 21.1 . 5.9 . 
. 
. . . . 
16.0 3.2 . 
:* 
* . . 11.9 .8 5.8 
* . . . . . 2.4 
14 
s:t 
1::: : 
. . . 
. . 
10'5 7:3 : 
31.9 3.2 24.3 11.3 .* 5.0 . 
. 1:1 3.8 . 1.1 .* 1.0 . . 
. . 17.0 18.7 . .1 20.6 . . 
. . . . . . 53.3 2.1 2.9 . . 
. . 18.8 47.8 . . 55.5 13.0 1.2 . . 
. 18.0 . . 6.1 4.4 10.3 . . . . 
. . 
13 : 
28.6 . 
3.515 
6.6 19.9 2.0 . 
. . 22.8 7.4 . 50.0 . . 
11.0 30.5 4.7 .6 
:9 
. 25.5 6.0 . 
. . . 17.6 . .8 6.3 . . 
5.0 11.8 
. 19.1 61.9 143.3 ZPB.6 143.8 355.1 159.6 248.7 138.0 41.1 
"*UTE"R ANNOELLE 1540.4 HH 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
STATION NWERO 110124 o*HOHEY SA" E 
: : : : 
*s:1 : 
: 5.6 . . .* 8.5 
. 
3 
4 : : : : :5 410 17:7 
Il:6 : 6:; :* 
. 
5 6.2 . . 1.0 . . . . :3 : 4:1 
6 . 2.0 
7 . . 3511 : : 
.7 . .* . 
* 
19.8 . 7:8 : 
: 
: : : 
7.4 
,a:1 
13:r 1.5 19.4 . 10.6 . 
11.0 * 3.6 . 
lo . . . . .9 12.5 1:3 14 517 2.5 . 
11 * . . 8.5 6.6 27.9 . . 9.0 
12 . . . . 6:o . 110.0 . . 1.8 :* 
13 . . 
14 . . ::: : : : : : : I6 : 
15 . . 19.7 . 1.4 . . . . . . 
.16 . . . 15.0 . 
17 . . *a:7 12.3 .6 . :7 14 : :t : 
18 . . . 
I5 
6.4 5.3 . 1.0 . 32.3 . 
19 . . . 
20 . . . . z*:s 
.4 
12.4 :7 33.2 43:o 
.9 . 
5.1 . 
21 . . . . 33.5 4.2 . 
22 * . . . *:a 914 : : . 8.7 . 
23 * . 10.5 25.9 8.3 .1 * . 8.0 . 
24 . . 
714 
1.5 14.9 34:o 21.8 . 
25 . . .5 . 6.2 I3 :7 *:o 16.0 . 
:7 . 
. 
. . 
*:a 
8.8 3.0 . 29.9 30.0 . 1.5 . 
. * 4.6 21.0 . 12.0 . 
28 . . 2.2 . 1.0 13 . 
:; . . 3:2 
. 14:7 3:o 
:6 . 
:5 
7*:7 17:s . . 
4.5 8.8 
- -31 . . il. 0 17.6 . 1o:z 
TOT. 6.2 2.0 92.0 106.6 116.2 108.3 219.4 220.9 116.8 173.9 14.2 
HAUTElm ANNUELLE 1176.5 NH 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
a 
. 
STATIIIN NUMERO 110124' OAHOHEY SAYE 
i 
2 
3 
4 
5 
: 
t 
10 
11 
** 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
. ta 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
IAN” 
-4 
l 
:2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
il 
11.7 
FE”R 
. 
. 
. 
. 
. 
617 
6.7 
,950 
MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocTo NO"E OECE 
. 
*a:8 
64.1 13.3 .5 6.2 .6 .Z . 
. 
316 a*:3 : 
30.1 . 13.4 10.5 
. . .fJ* 20.2 16.6 . 
. :3 : : :5 
. . 
. . 14 : 
. . . 7.5 2.8 . 
*:9 
9.0 . 
2.0 . . . .6 . . 
. . . .3 : 
. . . 
12:: 8;:: : 1:7 
.6 . 
. . 2.4 . 12.8 26.1 3.3 9.2 . 
11.7 
. 213 2410 3.0 717 : : 615 : 
. . 7.5 . 8.2 .l . . . 
. . . 59.6 1.3 . .6 . . 
. . . . . . . 2.6 . 
. . . . . . . . . . 10:3 23:5 : : 
. . . 24.0 .l . . . 
. . 3612 . . . 7.7 . 
.2 3.2 .3 . :5 . . .* . 
STAlION NVHERO 110124 o*HONEY S*"E 
1952 
JAN" FE"R' MARS AVRI w*1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E OECE 
1. 
2 
3 : 
4. 
5 . 
: : 
8 . 
9 . 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 * 
15 . 
:t : 
18 . 
19 . 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
27 . 
28 . 
29 * 
30 . 
31 . 
TOT. . 
.* . 2.5 -2 
410 
10.4 . 19.0 a . 
. . . .l . 
:1 : 
5.2 . . 
. . 
a*:* : 
39.8 . 10.6 . 
. . . 17.5 . 9.8 21.2 *4:0 
. . . . 1.9 5.1 . .1 1.9 13.5 :L' 
6.5 
. 4715 : 
3.3 3.2 
* 
2:i 
15:b 415 719 I2 : : 
. . . _ 7.8 . .* 16.6 _ _ 
. . -1 13.1 . .* . . . . . 
. . . . 15.0 3:6 . i4.1 1.9 . . . . 15.1 . 2.3 . . 26.6 . . . 
. . . . . .3 . 2.3 5.3 . . 
. . . . . . ‘3.7 . . * 
3.5 . . 13.6 . 
9.6 160.3 100.7 58.9 174.3 L34.2 32.1 190.9 170.5 110.9 15.4 
HA"TE"R ANNUELLE 1157.8 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
STATION NUHERO 110124 OAHOHEY SA” E 
. . 16.6 . . 29.8 .l . 2.5 1.0 . 
. . . . . . . 4.0 32.4 3.5 . 
. . . . 12.0 .t . 2.7 .4 12.5 . 
. . . . . 20.5 . 5.6 1.1 
. . . . . 4.7. .5 . 12 : 
. . . . . . . .3. . . 
. . . * . 16.5 . .4 19.B 3.5 8.7 
. . . . 37.7 . lb.6 .? 17.4 2.6 . 
‘. . 15.3 8.4 . 1,l 40.0 . 
. . 14:a : 7:5 . 28.0 . . .3 . 
. . 
. 2013 
. B.1 6.7 
. . 5.5 19.6 11:2 
. . 
. 
. 29.5 11.0 . 5.0 
718 
. 1.9 3811 
3.9 
517 
: 
. 
. . 
:* 
2.7 1.0 . . .3 5.4 . 
. 14.0 .4 6.8 13.3 . .3 6.1 7.3 . 
. . . . . . 12.5 . . 22.5 . 
. . . . . . 4.9 . . .5 . 
. . . . _ . 
1:1 . 
.4 . . 
20.8 . . 1:1 : . 
. 5:4 : * . 1.5 . . . 27.0 . 
. . . . 7.0 .?+z 5.0 . 
. . 
2414 111 
I5:? 1: 
n:a 
3:1 : : 
. . 
412 
. 13.9 . 
. . 16.5 * 
'Cl 
10.0 10.5 
. . . . 62.5 7.1 5.6 **:o : : 
1953 
JAN” FE~“R HARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DEtE 
. 24.0 * . 13.2 2.0 24.0 3.6 .4 . . 
. . . . 1B.Z .3 127.0 -1 . . . 
. 18.4 . 1.8 7.0 . 5.3 . . . . 
. . . 9.6 . 
. . . 14.5 1:o 1*:5 . 1::: 416 : 
. . 7.2 . . 
. 91.3 103.6 10.2 *16.7.1*9.0 286.8 40.0 L70.6 154.4 8.7 
. 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. 
: . . . 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 1271.3 nn 
LES JOURS SANS PL"IE HESURABLE SONT INOIP"ES PAR~ OES POINTS <., 
ST*lION NUNERO 110124 DAHOWEY SAVE 
195s 
JAN” FE”R MARS &“RI HAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 * 
: : : : 
.9 
417 
. . 5.6 
2 . 
2:6 
. . . 
3 . . . 5.9 . 2.1 3-i 32.3 
4 * . . . 6.5. 42.8 1312 1:5 .3 
5 . . . 17.8 : - * - .5 .2 
6 . . . * 38.3 16.0 12.2 
7 . . . f 3.7 ,113 : : 15.1 . 
8 . a 36.9 . . 1.4 2.5 5.0 .3 .3 
19 
: : : : : 1::: : 
21.9 
. 315 516 
:: : : : *a:7 4:o 7.4 5.2 23.0 1.9 3.4 .5 2.6 1 B . 
23 . 7.3 
*:2 316 
.1 1.0 1.6 . 7.1 . 
24 
: : 
. 4.0 . . 5.6 
25 . 22.0 . .5 . . 18.5 24:7 
26 20.9 . 
:a 2:z 
19.9 . 34.6 . 1.3 35.4 
27 . . 2.5 . 3.4 
z* . 23.8 . . 14.7 
70:o 
2.0 .& 
2.9 . 
. 24.1 
29 . . .4 1.9 10.5 .3 15.5 . 
30 . . .3 . . 4.4 
31 . . 1.3 z:* 
.l . 
TOT. 20.9 31.1 65.6 144.4 98.7 180.9 279.0 71.6 112.8 199.5 
HA"TE"R ANNUELLE 1204.5 NY 
LES JOURS SbiN.5 PL"IE RES”RA*,.E SONT INDIQUES PAR OES POINTS f., 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
-. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
.- 
STATION NUHERO 110124 OAHOHEY S*"E 
1954 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AIWT SEPT OCT0 NO”E 
1 . . . . . . 12.9 . . .1 . 
2 . . . . . 18.6 . . 1.9 15:1 . 
3. * 4... -. ; ;; . .3 . 2.4 . 
1.0 11.2 
%y 
:* : *:1 
2.9 
5 . . z 1.0 .3 . :5 
6 . . . 3.6 . 9.0 * 3.7 . 
7 . . . . . . 1:2 : 1.5 16.8 . 
* . T . 
9 . 
: 
15:4 : 
9.0 21.0 . .* 28.5 . 
: 
1.4 . 14 . 16.1 . 
10. . . . . -3 . 28.0 . 
II . . . . .6 10.0 . .2.6 17fo 11.6 . 
12 . . . . . . 4.3 .6 33.6 . 
13 
14 : 62 9:r : 
33:2 16.5 12.5 
7.0 ..> 13 Lb 
30.4 2.3 
. 2.5 
15 . 3.1 . 1.0 17:* . . < . . 2.9 22.5 
16 32.0 . . 6.2 .4 . 52.5 7 . . 118 : 
ia . . . 
2: : .: 
9:7 '3 : 
1;:; : 
14.2 . 
19 . . . . 4:1 . . . 
. 20 . ., . -5 . 27.0 . . La . . 
2: : : 3.5 
31:5 
30.5 . 4.0 . 4.8 . . 12 414 519 1. 
23 . . . 
:: : .: : : 216 : 
. .* 1.4 . . 
. . 2:s :5 1;:: 516 : 
26 .' . . . 23.3 .* . 13.8 . . . 
27 . . 5.5 2.4 Z.1 14.4 . 
:: : * 12:s . 12:4 .1 : . 
:* 
:1 
30.8 
6:2 
11.3 
. 
3:4 
17:a : 
30 . 14.3 25.5 . * . .? . 
31 . . 6.0 . 4.2 . 
TOT. 32.0 9.3 86.4 102.6 iii.2 156.7 27.6 34.3 151.7 262.6 27.8' 
HAUTEUR ANNUELLE 100z.2 nn 
CES JOURS SLNS PLUIE MESWASLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
. . 
- STAlION NUNERO 110124 OAHONEY SAYE 
1 
* 
3 
4 
5 
: 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
:: 
:: 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. * , 
. . . . 
. . , 
. . . 
1956 
JAN" FE"R NARS AYRI RAI JUIN JUIL AOVT SEPT OCIO NOYE OECE 
. .9 7.8 . 7.5 . . . 19.3 . 
. . . . . . . . 1.2 
63.2 
6:3 : : : : : :9 
3 29:2 412 
. 5.0 . I 
. . . 19.8 9.1 3.9 . . .5 
11:7 
. 
:. * .9 5.8 .3 1.1 .1 2.2 
. . . , . : :5 5.8 .2 11:s . 
. . . 5.9 . 1.4 .z 11.1 4.5 . 
. . 23.6 : . . . 10.4 .' . . . . . . 12J5 . . . . . . 
. . 10.6 . 2.9 . .3 15.8 . . 
. . . * 2.8 . 
. . . 9.0 . . 12:b 
11'1 
216 : : : 
~ . 1a:o . . 1.1 . .3 . . . 
. . . 6.1 11.1 1.0 
17:s 
. . . 
1:: 
: *:a : 
3.1 1.4 
12 
22.3 . . . 
56.2 . . . 
. 1.0 . 1.5 2:o I 
14 
f . . . 
. 24.5 . .l 
* 34.8 . . 414 : . 619 414 : : 
. .1 54.5 . 
* 11:5 : .: 4:2 : . . . 
. . 
. 4.7 7.1 . .1;. . . . 19:e : 
1.4 . . . 
- 7:* 
lb.1 . 
. . . . . 416 1,:: : . . 
. . 3.2 . 
. a9:: . 
7.8 20.7 2.1 . 
. 3:a . 
13 . 12.4 . . : 
. 12 . . . 
-. 
7:s 
16'2 14'8 : 
:3 3.5:* 1o:o : 5:1 . 1, : : 
. : - . . : . 
12.2 104.5 54.6 94.5. 77.5 24.4 49.1 234.6 61.0 93.5 69.6 
HA”TE”R ANNUELLE 875.5 nn 
LES JOURS SANS PL”IE EIESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS ,., 
471 
STATION NVNERO 110124 OAHOHEY S*“E 
1957 
JAN” FE”R MARS A”*I “AI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOYE OECE 
STATION NUMERO 110124 OAHOHEY SAVE 
1958 
JAN” FE”R N*RC *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
:7 
18 
:z 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
1 
2 . 
3 
4 . 
5 . 
. 2.7 . . . . . .t . . 
. . 20.7 . . . 2.2 5.7 . . 
. . . . . . .2 . . . 
. 17.7 . . . . 
. 39:r . 
. . 
18.7 3.4 . . : . .* 
* 19.9 . 
. . . ‘5 
312 28:’ 
. 17:* . . 
. . . 8.1 
: . . 
* . . 
9 . . 
10 . . 
* 9.3 .* . . 2.3 . . . 
. l.B 12.0 . . 17 . . . . 
. . 1.0 9.7 . .9 . 24.2 . . 
. 1.0 . 10.3 . . . 18.9 . . 
9.4 . 3.3 . . . . . . * 
8.1 
.* 
. 
7.3 
17.4 
11 2.3 
12 . . 
13 
14 1:' . 
15 . 
. . * .* 14.4 . . 
. . . .6 :5 : 5*:7 . . . 
.9 
. 2: 1:3 
.3 
2.0 :9 
1.9 
.5 410 
. . . 1.0 . . 
. . . . . :* . ro:9 : : 
. 2.7 . 2.4 . 16.4 . 1.0 5.4 . 
:: 
. 
. . 
1s . 
19 . 
. 7.0 . . 
. . . 44.9 . . 6.0 4.4 . a 
. . . . . . .4 . 7.4 -. 
. .5 . 
:* .1 14.6 
.* 2.0 
l1.B 46.4 . 
25.9 8.9 . 
. 
. 
2.4 
914 
. 
. 
4513 
11.4 3.7 . . 
*:1 
. . . 
* . 6.8 . . 13.2 . 1.4 
1.3 2.7 . . . . . 2.4 . . 
. . 
21 
22 . . 
23 . 
24 . 
25 . 
.B 2.7 1.0 . . . . 
* 819 * . . . 716 : . . 
. . 
. . ,::z : : : 15:; 7:3 : : 
. . . . . . L.L\. . . 
. . . 
11:1 : . :* 
1 5.4 . .5 
6.8 
3.4 
. 
::: 1.4 2.1 
.5 13.6 
.5 5.1 .* 
. .* 1.z 
. . .4 
1.1 .l 
. 
14:o 
26 . . 
27 .l . 
** . 
29 
30 . 
31 . 
:5 
\. .3 . 11.5 . * . ; 
. 
419 . 
. . . 1.4 .4 .l . 
3:1 12.1 4.2 I:l : : 6.7 .3 .  . . 
. . 10.4 . . 4.4 12.6 - . 
3.4 6.0 . . 1:* . 
69.9 109.6 252.1 132.0 120.6 177.2 139.9 1.55.9 
lZ23.5 HH 
52.5 3.8 TOT. 4.7 
HAUTEUR ANNUELLE 
1s.c 130.4 105.0 101.3 3.9 34.1 LlL.6 LOS.1 13.5 1.6 
HAUlEUR ANNUELLE 629.2 nn 
LES JOURS S&NS PLUIE MES”!U*LE SON? INDIQUES PAR DES POINTS I .I LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON? INDIQUES PAR DES POINTS <.a 
STATION N"IER0 LLO1.?4 OAHONEY S*"E STATION N”“E*0 110124 DAHONEY SAVE 
1959 
JAN” FE”R HARS A”*I MAI JUIN JVIL AWT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1960 
JAN” FE”R WARS A”*I “fil JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 * 
* . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 35.2 
8 .7 
1: 14 
. . . 8.8 . . 1.8 .6 
. 
10.4 
35.3 
. 2.1 
. 2.3 
. 1.0 
. 
. 14:* 
. 63.7 
. I 
. 12.9 
10.6 
. :3 
1:* 
. 
. 1:7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
:5 
:: 
l* 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . 
. . 28.4 . :* 31:7 :3 
11.6 14.5 . 
. 2.2 . 
. . . . .6 1.B 34.0 . 6.0 71.2 
. . 
:* 
28.2 4.0 . .4 . 4.4 
. . . . . f 12.9 .3 22-l .: 
. . 
. . . . . 
. 
1.6 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
*:i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5.1 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 3:a 
. . 
. . 
20.6 1B.O 
0.7 . 
. . 
11.5 .4 
. . 
. . 
6.4 . 
. . 
1.3 . 
5.6 . 
13.0 . 
1.3 . 
. . 
. . 
. . 
. 4.2 
. 7.0 
. 60.9 
. . 
. . 
. . . . . 5.7 “. 15.6 10.6 . 
. . 7.0 3.7 . . . 48’7 .3 . 
. . 22.2 17.1 
. 
49:5 11:: 14:5 6:6 214 : 
. 
. 
13:5 16 
. 23.7 . . 4.9 . . 
. :9 29.0 . . . . . 2:: : :” 
. 1.6 1.4 * 
60:3 
2.9 2.8 2.2 1.3 
. 13.4 .* . . 1.6 36.4 1.9 :L 
. . 6.2 . 1.2 . . 29.1 .3 . 
. . . . 3:s 
.6 
. 
. 
si9 
20.2 
. 
1.2 
. . 
4.6 . . . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
. 10.6 
. 5.4 
. . 
2.6 . 
1.9 . 
2: 
.5 
. 
1.6 
3:: : 
. . 
65.3 
12 . 
. , . :2 
. 8.0 
. . 
. . 
. 
12.2 
. 58.6 
. . 
. . 
. . 
. * 
. .l 
. 46.8 
3.0 
:r . 
. . 
. 16.0 .6 2:: 
* * 
123.4 .3 . 
. 
. :t 1:z 1.7 
::4 
3:' 
7.6 
10:: 
. . 
. Il.2 
. . 2.3 
lb:4 
.1 
. . . .1 9:2 : 
44.3 1:s : 
37.3 . . 
16 . 
1-l . 
1* 
19 :3 
20 * 
. 
21:4 9:: 
1.8 
3916 27.8 
1.1 
1.6 . . 
24.8 . 
15.9 . 
.* . 
. . 
:1 
3*:2 
6.7 
14.1 
:3 
:5 
. 2.6 r:* : 2.3 2.2 . 14.9 2.3 . 
. 3417 .* . . .4 12.5 . 
. 5.8 . . . . 
. . 7.0 . 
5419 21:s 4912 
1.7 . 
. . 7.3 . . 2.4 6.8 
rr:, 
. . 
. . . . LA:6 . .9 .5 29.1 . 
. . . . . . 5.0 . . 
fl : . 
25.6 
.? 1::: 6.7 1.0 
13.0 12.1 
3:: : 
. 27:1 . 
9.3 
. 15 
. . 
. 
. 414 
. 15.6 
. . 
. . 
. a:6 
. 2.0 
Le:1 24 . 
25 . 
. . . . 
:7 : : 40.2 14 8 . 15.4 . 1.6 . . * 29.5 *4 46.4 13 2 . . . 
28 . . . * . .9 52.6 . B-9 * . 
29 . . 
BO . . **:7 
.* .l 3.5 lb.6 . . .5 
. 1B.O .5 6.6 . . 
31 . . . . 59:a 
. 
:5 *:2 : *o:* 
7.4 
217 
. . . . 
. 1.4 .3 10.7 . 
. . 5.0 . . .3 4.1 . . . . . . 
. 83.4 129.3 107.6 215.6 104.8 236.6 317.4 99.7 111.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1411.0 nw 
TOT. 36.6 8.6 202.7 115.5 178.3 110.5 193.1 147.0 250.7 100.7 6.9 
"*"TE"R ANNUELLE 1356.6 nn 
LES JOURS SAHS PLUIE HESURAbLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (.i LES JOWIS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 110124 DAHOMEY SAYE Sl*lION NUNERO LLO124 OAHOHEY SAVE 
1961 
JAN" FE"R HPIRt AVR, NAI. JUIN JUIL AOUT SEPT OC10 NOYE OECE JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1962 
FE"R HARS *YRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
6 
7 
* 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
IS 
19 
. 20 
21 
22 
23 
:: 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 35:3 : 
55.9 
.* 13 
14.6 2.8 14.7 . . 
4.0 2.9 
. . . . . . ,,*.a 31:a 
15 23.6 
.5 
42.4 
2719 
. . 
417’ 
.* . 63.2 * 
. . . . 56.4 . . 1.3 
1 . 
2. . 
3 . 
4 . 
5 * 
6 s. 
7 . 
8 * 
. 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
:: : 
16 . 
17 . 
1s . 
19 . 
20 * 
21 . 
22 . 
23 . 
:: IL6 
26 
27 17 
28 9.5 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. 21.8 
. 
. 12.0 .5 
. 99:4 .3 10.1 2.6 17 
. .5 . . 
46.11 
.4 
. 1.4 . . . 
. . . . 50.9 . 
16 : 
8.0 . . 
. . 
. L.4 . 29.4 2:s : 
. 
. 
17.6 6.7 . . .4 :* : 
.5 . 
. . 
25:3 : 
.5 . 
13:* : 
11.1 . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . . 1.0 
39:5 
.* 9.9 .l 11.6 8.5 
. . . . 6.7 32.3 . 22.9 5.1 
. . 17.2 6.2 5.9 . . . . 1.1 
; . . 
9.1 
.3 . 
.* . 
. 10.0 . . . . . . . .* 
. . 4.8 . 2.7 6.8 . . . . 
. .4 . 13.7 . 
. 3.1 . 2.2 
4218 
7413 
. . . 7.B . 
. . . 2.6 2.2 . 
. . . 1.2 .9 . 
2.0 
1.4 
. 
. 
.5 
2.3 2 
5.9 . 
. 
:3 3.9 
. . 
. . . . . 18.3 . 10 .l . . 
61:* 
.3 *6:3 . .7 :a 69:: 
. 1.3 55.5 . 9:1 . . ,Y!5 2.6 
. . . . 31.2 10.6 
. 47.4 . . . 1.2 :1 13:s 
30.7 . 
. . 
. . . 
. 1.5 . .4 34.6 . 
. . . . . . 
. 
. . 
8.4 . . 24.3 I5 : 
. . 2.3 6.5 7.0 . 
. 9.0 ‘. . . 8.3 19.B . 17.1 . 
. 
. 11:2 414 : 
5.8 . .l , . 
. . 14.1 . 6:* 
:’ 
5716 
:3 , 
2:s 
. . 5.5 . 43.7 . 2.0 :3 :3 . 
. . .5 . 20.9 . .* . s 13.0 
. . . 17.1 .l . . . f . 
. . 6.0 . 4.2 . .1 . 1.8 . 
. . 30.3 . 7.6 . . . 1.0 . 
. . . . . . 
16:7 
. 
418 . . 
. . 33.9 . 25.8 . 
. 
,a:* 
rb *:a 1.0 . 
. . 2.2 
21:s 6. * 
16 
. 17:5 i6 
. .* 3.2 
, . . . 411 
4.3 
. 
2.6 
. 
14.5 
69.3 
. . 
5.3 . 
. . . . . . -4 . 2.8 . . . . 
. Lb.2 . 5.2 3.1 .* 
. . 1.4 * 1.7 . 
16 
: 
.4 
95.0 1.7 : 
14 12 : 
. 1.8 
2.3 . .b :3 
14 
.4 
6.9 
. 
6.5 
10.7 
.* :3 
55.2 . 
16.0 
7.2 2*:5 
.6 
. . . 
40.1 
22.6 
.z 
. 
26.8 
45.3 
13:; 
11 
12.2 . . 
. 
. . . . . . . . 
. 
:1 
. 
.b 
.* 11.7 
15.5 . 
119.4 206.0 57.1 144.4 243.0 B2.7 
HA”TE”R ANNUELLE 1076.8 nn 
. 142.1 187.2 178.0 284.3 114.4 352.1 134.4 177.2 132.4 
HA”TE”R ANNUELLE 1702.3 nH 
128.2 70.3 3.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
STATXON NUMERO 110124 OAHWEY %VE STATION NUHERO 110124 0!4”0!4E” save 
1963 1964 
JANV FE”R MARS AVRI IlA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS *“RI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
. . . . . 37.9 
1:2 . . . . . 4.2 21.7 
. .7 . . . . . . 
*do . . . . 
4.L . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
6.7 .5 . . 1.1 . . Z-l.1 
- 1.1 3z:o * 2.5 
. 1.6 1.5 
53:4 :o:: 1::: 
. .* 6.2 14.8 6.5 1, 
:b 3.9 * 22.5 30 7 3:7 4.4 . 40’4 1:s 3:’ : 
. . . 8.2 . . 4.0 9.0 . . 
. . 1.0 2.8 . . . . . 
. . 23.0 .l 25:3 : : 1:3 . . 
. . . . 45.1 . . 
. . 1.1 2.9 5.9 . .L 3.4 9.1 . 
. 6.7 4.4 9.9 . . . 
. . 3.9 
as:1 
6.2 
. . 6.9 21.6 4.3 21:s 17:2 
. 
. 
. . 
. . 13:4 
12.8 4.2 
r*:o 
2.3 . 
6.5 . 2.8 . 
. . . . 
. * . . 
41:: 5:* 1:: 
: 
3.6 . 
. . . 19.4 . 29.7 2:; .* : :4 
. . . . .* 26.2 .1 . . 
. . . . 1.2 2.0 .5 4.2 . . 
47:o 2014 23.0 1.6 1:o :1 : 55.4 .3 . 
. . . 18.2 2.2 8.1 . 
. .3 15.7 96.2 j .L 
*7:5 
. . 
. . 1.9 5.3 * . 1.B . 
1:5 . 1.2 
10: 1 
. 100:: : 
20.5 3.3 . 
. 4.0 . . 10.3 . . 33.2 . 10.6 
. . . . 7.0 . 11.1 
5:’ 
. . 
6.0 . . . . 38.1 
. . 
:i 
. . 
1::: ,:2 l:o :, 
., 
I5 14 : 
23.5 . 
. 4.1 31.8 *.a :* : 15 
. I 33.0 :1 2:: 3.4 7.9 . 
. . .5 . . 
. . . .6 6.3 . 1.3 
11:' l& **:a 
.z .3 1:: : : 
. 1:s . 419 
: 
7.4 . 
. 13.2 217 . 117 * 1. .l . : : 
. . 6.3 69.6 2.6 1.3 2.7 . 
. 
1:4 : 
2.8 .3 24.9 .3 . 
2.3 33.2 20.0 . 
. .L 6.7 25.4 9:9 : 1.8 . 
. * 65.6 . 1.7 2.3 . . 
. . . . . 
L9.B 15.8 15:s :’ : : : 
. :3 617 z9.9 . 25.0 . . . . 
. . . . . 9.8 . 12.8 . . 
. . 5.9 1.3 6.2 . . .6 . . 
. . .L 3.8 .3 1.7 1.9 . 
. . . 82.8 10.1 16.5 . . 
1::: : 115 x *:::3 .3 
. 13.5 . 7713 7.0 1:; 
‘7 
1:e 
: 
. 
17.0~ 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:* 
. 
. 
. 
.2 
;3 : ,*:a 1.1 4.1 . 
: 5’3 
.? * 
:1 
4.3 . .1  . 
1:3 26.9 * . . . 2:s 7:* .3 1:: : : . . . 3.8 32.8 . . . 
‘. .* 12.9 . 
66.8 59.1 274.9 669.?l 324.2 235.1 lb5.1 3.1 
“AUTEUR PNNVELLE 1935.9 MN 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
* 
1: 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
:: 
20 
21 
5: 
:: 
26 
27 
** 
29 
30 
31 
TOT. 7.6 45.6 99.3 117.9 134.5 165.0 73.8 123.9 44.L lL.O 
HA”TE”R ANNUELLE 823.8 NH 
: 
8 
1: 
1, 
12 
13 
:: 
:: 
18 
:o 
21 
22 
23 
24 
25 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JU”*S SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS 1.1 
473 
STATION NUMERO 110124 
1 
2 
3 
4 
5 
6, 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1s. 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
,965 
JAN” FE”R MARS A”R1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECI 
. . . . . .6 3.0 1.7 .3 5.3 
. 12.6 . . . . 5.7 78.2 * 19.6 
. 
. . 
. 28.8 . . 35.6 . 
. . 
. 1:: 
. . 14:9 : : : I4 : L2.B 
. 
. . 
. . . *5 * - . . 3 9 . . . 2’: . 
. . 28.7 . . 15.7 3.1 5.9 3.3 . 
. . . . 6.2 1.3 2.6 
. 5.6 . . . . .5 815 
2.4 . 
3.2 23.4 
. .* . . . 32.4 3.5 . 
. . . 2.4 6.2 3.7 :5 :1 . 
_ _ . 3.6 .3 
a:7 
31.7 .9 15.8 . . . SS;* . 20.8 4.7 .z .* 1.3 . 
. . .* 36.2 .3 48.3 . . . ,* 
. . . . . . 34.0 .* . 
. . . . . . .6 
t:: 
12.4 . 
. . . *.a 3.5 .3 . 11.3 1.9 . 
. . 5.7 . . 34.3 .* 24.3 .5 .6 
. . . . . . 5.2 . 4.6 6.6 
. . . 11.0 . 2.7 3.6 . .L . 
. . . . .5 11.6 . z.2 .4 1.6 
. 2:s 7:: 7:* 1:2 6.1 . .* :3 : . 
. . . . .9 . 1.4 2.7 . . 
. . . . 7.4 17.4 .L .3 . . 
. . . . . 2.5 .4 3.6 
. . . . 5,9 19.6 
4:a 
. 
5:9 
. 
1:2 
. 21.6 . 
. . . . :: 23 : . 
. . 12.0 . 8.1 . 
. 21.3 69.8 78.6 104.5 217.9 112.7 186.3 52.4 85.5 
HAUTEUR ,4NN”ELLE 929.5 NU 
. 
:3 
.* 
, 
. 
- 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.5 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
LES;JO”RS SANS PL”IE HESUR~BLE SON? INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
STATION N”“ERO llC,Zl DAHOHEY SEGBANA 
1954 
JAN” FE”R HARI *YRI HAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT” NOYE 
l-- . . . 22.3 . . 2Y.O . 
2 - - . . . l.O. . 
3-- .. 
2;‘: 31:2 
6.3 3.0 . 29:s : 
4- - . 37.5 . 
5 - - . . . CO. . 2::; : 
6 j- - . . . 2L.5 . 10.0 . 
?--. . 16.0 . . 31:a 18.0 . 
9,- - - . . . 18.0 . 
. . 
17:o : : 
41:5 1o:o 710 
10 - - . . 20.5 . . 
11 
12 
13 
:: 
:: 
1.9 
19 
20 
21 
22. 
23 
:: 
- - . . . . . 
-‘- . . . . 
46.0 
24.5 a*:0 1:o 
- - 1*,* . . . . 1:5 . 5.0 
- - . 1.5 . . . 1.0 9.5 
- - . . . . . , . 14:s 
- - . . 22.0 20.5 6.0 
- - . . 25:o 4418 : 38.5 
- - . . 5.0 ;:‘; 40.0 14.5 3615 : 
- - . . . 6.5 23.5 4.0 . 
- - . . . 220 * _ . . . 
-I . . . xa3 1.0 B.0 
.- - . . . 19.3 ::; **:a . 
- - . . . . X:5 8.5 45.0 
- - . 2.7 1.5 75:o . 
,- . .‘. 23:s . . : : 
- - . . 24.5 10.3 16.0 10.0 
- - . .3 . . 3411 . . : 
- - . . . . 1.0 1.2 . . 
. 7.5 . 7.5 1.5 11.5 . . 
. . 1.0 . . . . . 
. . . . 
26 
27 
28 
:o’ 
31 
- - L2.8 40.2 121.2 231.6 229.6 312.2 262.1 86.5 
ANNEE INGOIIPLETE. TOTAL PARTIEL 1296.2 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE HESWIABLE SONT INOIPUES FbR DES POINTS c., 
LES RELEVES HANGWNTS SONT INDIPUES PAR OES TIRETS t-, 
INCOMPLET 0” !MNP”bNT EN JhN” FE”R 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION NUNERO 110127 OIHOHEY . SECBINA -- 
1956 
JAN” FE”R HARS AYR, HAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E 
1 . . . 12.5 * 25.0 6.5 26.0 
2 . . . . . a:* 8.0 40.5 25:o . 
3 . . . -. . . . 
4 . . . : 2:s 
M:O 
14.0 
Il*:* **:a 
15:o 
5 * . . . . . . 
6 . . . . . 
7 . . . . . 
8 . . . . . 
10 : : : : : 
:: : : : : : 
13 . . . . 4.0 
14 . . . . . 
15 . . . . . 
:: : : : : 
1.0 
La . . . . : 
19 . . . . . 
20 . . . . . 
21 . . 
22 . . Le:5 1:5 : 
:: : 3:o : : 1510 
25 . . . . . 
15:o : 
. 6.0 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
6.0 
. L6:o 
16.0 6.5 
49.0 . 
. 6.2 
1.0 . 
25.5 7.0 
. 
. 3:o 
. 9.2 
. . 
19.0 . 
1o:o : : 
70.5 17.0 13.0 . . . . . . 
. 
. 15:o . 
. 7.0 . 
do : : 
. 40.0 . 
. 
. 26:o : 
. . . 
* . . 
. 40.0 . 
. . . 
. . . 
30.0 . . . 
35.0 . . 
, 
26 . * . 4.5 4.0 . 20.5 . 
28 : : : 19: 5 3.0. 20.0 . 3915 . 38.0 Ls:o . . 
29 
30 :” : : 
*:o . 69.0 61.0 . . 
. . . . . . 
31 . * . . . . . . 
TOT. . 3.0 lS.5 38.0 37.5 170.5’209.4 420.5 208.5 54.0 
“AUlEUR ANNUELLE 1159.9 nn 
LES JOURS SINS PLUIE IIESURPIBLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION NUMERO LLOLZ? DAHOMEY SEGBANA 
1955 
JAN” FE”R “*SS AYRI HAl JUIN JUIL AWT SEPT OCT” NO”E 
: 
: : : 
: : 10.0 . 10.5 n.5 16.0 . 
. . LB.0 40.0 6.0 . 
3 . . . . . 14.5 40.0 . 16.5 . . 
4 . . . . . 1.0 
5 . . . . . . *:a : 
21.0 
. *:2 : 
8.0 . 21.0 3.5 . 
: : : : : : : . . 7.0 . . 
* . . . . . 45.5 8.5 2.5 . . . 
ZB.0 
10 : : : : : -: : . *:o : : 
11 . . . . . . 14.0 27;o . 
LP . . . . . . 12:s *a:* 
13 . . . . 
14 . . 1.0 *a:5 : : : 
2::: : : 
15 . . : . . 18.5 56.5 60.0 1:s : : 
l6... 
1:5 
26.5 . 3.0 
8:s 
3.5 . . 
17 . . . 21.5 . . 
1s . . . . 6:5 : 30:o 9.0 LB.0 . . 
19 . . 
20 1:6 : : 
16.0 20.0 5.0 33.0 . , 
. . . . 4.0 3.0 18.0 . . 
. . 
:: . . 
5.0 4.5 . 
3711 . . 
57.5 
a*:* 55’0 : - 
23 . . . . . 1:s 5:s . 9:o . : 
24 . . 1.5 6.5 
25 . . : ‘: . . 2:5 : : 3:O : 
26 
1:; : : : 
5.5 2.0 6.0 75.5 10.0 2.5 . 
27 . . 14.0 57.0 . . _ 
28 
29 :5 
- 
: 
21.0 . 3.0 . . . ; ; 
. . 
30 . . . . 2:: 10:4 : 
56.0 . . 
. 31 . 10.0 : : . 
TOT. 1.7 . 39.3 28.5 73.0 126.0 290.4 325.0 395.3 .66.2 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1345.4 nn 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABL~ SONT INDIQUES PAR OES POINTS-l.1 
STATION NUMERO LLOL*l DAHONEY ‘SEGBANA 
1957 
JAN” FE”R “ARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
L . . . . . 6.7 . 3.7 28.4 18.3 . . 
2 . . . . . 1.9 29.3 . . 
3 . . . 
4 . . . 910 : 
::: 
SO:L 
:::: 
2.1 3.4 23.9 * 
. . 26.6 L5.? . . . 
5 . . . . . 2.6 11.8 . . . . . 
: : : : :.: : 21.4 2 3 .9  31.0 4.9 12.2 1.5 35.3 . . 
* . . . . . . . 34.3 2.1 . . . 
10 : : : : : L4.6 * 3.1 * 8.3 - : : :.: 
11 . . . . . . 5.4 3.3 5.1 . . 
1z . * . . . . 719 19.9 5.3 . . 
13 . . . 11.0 56.0 62.L 1.5 La:1 5.4 19.3 . . 
14 . . . . . 9.8 . . . . . . 
15 . . .~ * . . . 38.9 . . . . 
16 . . . . . 30.4 . 23.2 9.7 3.2 
17 * . . . . . . 4.5 2.8 . 4:2 : 
18 . . . . . 31.8 4.1 2.3 22.1 . . . 
19 
: : : : : 914 
11.3 33.2 5.4 
20 5.1 ,. . 314 : : 
21 . . . 14.0 
9:o . 
. . ,* 12.7 1.5 . . 
22 . . . . . 31.7 . . . 
23 . . . . 17.0 3.4 . 131:a . . . . 
7.4 . . 1.5 . 13.3 . . . . . . 
25 . . . . 1:7 . 31.1 56.9 . . . . 
26 . . . . . 3.4 . 5.7 13.4 6.7 . . 7 k . 7.8 50 1 5.4 . : 
** . . . . . 
19:s 
Z.2 26.6 15.2 
29 . . . . . 6.3 10.1 713 ~1 : 
30 . . . 4.5 69.* . . 12.2 . . . 
31 . . . 41.3 . . . 
TOT. . . 1.5 29.0 93.2 282.2 18?.$ 534.2 262.8 lL6.5 63.4 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1570.4 nn 
LES JOURS SANS PLUIE HESURbBLE SONT INOIPUES. PAR DES POINTS l.t 
475 -’ 
S?ATl"N N”“E*C, 110127 OAHOHEY SEGBANA STATION NUHERO llOL27 OAHOHEY SEGBANA 
1959 
FE"R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NO”E OECE 
,958 
FE”R MARS *“RI HAI JUIN JUIL AO”? SEPT OCT0 JAN” 
. 
1.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.5 
JAN” 
. . . 4.6 . . . . ::: : : 
. . . 9.6 . . 5.2 6.3 
. . 73.4 2.1 2.7 
. . . 
613 21:s 20:s 
9.1 12.5 
: 
* 
1: 
. . . . 34.4 . 5.2 
. . . . 3:* 12.3 . 40.4 
. . . . 4.7 21.9 20.6 . 
, . . . 12.9 . 5.9 3.6 
. 6.3 . 18.7 8.3 6.5 .6 * 
11 
12 
ii 
. . . 6.9 . 9.9 . 5.3 
. 6.4 . . . 25.3 . . 
. . . 2.6 2.1 5.5 . 
. . . . . 3::: 2.2 . 
. . . . . 4.2 4.8 . 
:: 
1s 
19 
20 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
9.2 
. 
. 
. 
. 
9.2 
. . . - 13.1 . 
. . . 24:* : 
. 17.8 , 18.1 3.3 
: 14.9 . 
26.2 . 
. . ‘. . 33.7 . 2.9 . 
. . . . . 8.1 . . 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . I: . . 13.1 . 
. . 8.3 
53:3 : 
2.9 .3 . 
. . 1.6 . 23.9 . 
. . . 32.1 . 7.6 . . 
. . . . . . 2.1 . 
26 
27 
2* 
:D 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1:2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.2 
. . . 10.4 . . 3.7 . 
. 37.4 3.2 . . lL.5 . . 15.2 2413 : 
, . 13.4 7.1 . 
. . 24.5 
: : : 
7.9 * 
. . . . 
. 67.9 124.4 187.4 89.5 236.0 195.5 76.0 
HAUTEW. ANNUELLE 991.9 MR 
LES JOVRS SANS PLUIE IESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (-1 
NO”E OECE 
: 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
:: 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31’ 
lcll. 
. . . . 9.6 . . . 4.4 
. . . . . . 1.6 3.7 .ç 
. . . . 
. . . . . 
. 
. 
. . . . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
, . . . 
- 
. 
. 
. 
. . 
. 
418 
4.8 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. , 
. 
. . . 
. . . . . . 21.8 . . 
. . . . . 1.3 1.8 1.0 12.8 7.8 37:s : 
. . . 6.3 1.6 2.3 . 
. * * :3 : 100.5 . . 
. . . 34.6 . 
3Lo 
. 40.3 . . . . . . 1*:4 3.6 . 1.2 
. . . . . 8.0 14.0 . 
. . . 6.7 6.9 . . 27.7 . 
7.2 . . . . 1.2 3.0 7.8 * 
2.4 . . * . . . . . 
. . . . 30.5 . 1.0 . . 
* . . . . 41.9 . 8.9 . 
. . . . . . 1.1 51.8 . 
. . . . 3.3 3.5 . 23.2 . 
. . . 2.8 . 4.0 9.0 . 
. . . . . 
t:: 
20.2 . . 
. . . . 1.2 3.6 12.7 L.4 . 
. . . . 2.7 3.8 12.6 , 
. . . . 4.5 . 
2*:f, 
. . 
. . - 30:’ . 6.3 36.4 26.3 . 
. . . . . . 10.3 . 
. . 62.7 8.5 . 12.5 1.5 4.7 . 
. 10.5 . . 20.2 4.8 25.5 4.4 . 
. . . . . . . 7.0 . 
. . 3.8 . . 31.4 20.6 21.3 . 
. . . . . 98.2 . . 
. . . 1.5 . z-4 . . 
. . . 15.1 
9.6 10.5 66.5 83.6 81.4 190.7 417.0 314.0 6.0 
HAUTEUR ANNUELLE ,,*o.* nn 
LES JOURS SANS PLUIE “ES”RA*LE SON? INDIQUES PAR OES POINTS (.l 
STATION NUHERO 110127 OAHONEY SE**AN* SlAl1ON HU”ER0 110127 DAHOHEY SEGB,ANA 
1960 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JVIL AOVT SEPT OCT” NO”E OECE 
1961 
JAN” FE”R MARS *“RI NA1 JUIN J”tL A”“, SEPT OCT” NO”E 
11 
1t 
13 
14 
15 
16 
17 
1s 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:Fi 
31 
TOT. 
. . . . 
. * . . . . 
: 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
:: 
23 
24 
25 
Lb 
27 
2* 
50 
31 
TOT. 
. . 33.2 4.3 . 30.8 15.2 
. . 3.2 . . 26:O 1.8 *,;5 
. . . . . . 10.9 0.0 
. . . . . . 4.8 13.5 
. . . . . . 26.3 . 
. . 32.6 2.6 15.5 8,6 L8.2 . 
. . . 30.2 23:1 : . . 
. . . . 4.9 . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
:6 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.6 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. 
. 
. 
. Ld2 . . . . 
. . 
1.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. 38.5 
. ‘9.1 
. . . 9:o : : : : 417 : 
. 27.3 
. . 
7.0 
:r 
. 
:s . 1*:9 
. 6.8 
2413 
. . 
817 21.2 
1:5 L9.0 .l : . 13.0 : 
4.2 * 7.2 1.9 3410 
L*.* . 9.0 : 33.6 1.3 5.3 . 
. 7.1 
. .? 
. . : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. :2 
. . 
. . 
. . 
3.0 23.9 
4.0 32.3 
. 11.3 
. 214 . 12:1 11:4 : : : 
. . . . 36.5 . 30.2 . 
. . 8.0 . 59.9 . 17.0 . 
. . . . 11.9 . . . 
. . . 17.7 . . . . 
. . . . . . 16.5 . 
. 9.6 . . . * 10.5 . 
. 
. 1:o : - - 
38.5 * . 
20.3 12.3 14.7 . . 
. . . . 14.1 6.4 33.3 . 
. . 
. . 2611 : 
. 2.5 . 7.3 
36.3 . . . 
. 1:s 
. 39.5 
4.1 . 
*< . . 
. . 
19:2 : 
. 
. . 
. 3.7 
. . 
. 7.0 . . . . . . . 18.0 15:* : : : . . . . . . . 
10.2 42.5 127.3 139.4 326.6 130.0 253.9 108.8 
Hbl”?E”R ANNUELLE 1139.3 nn 
19.2 55.6 14.3 153.3 
HAUTEUR ANNUELLE 847.0 nn 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON? INDIQUES PAR DES POINTS <., 
STATION NUNERO 110127 DAHOMEY SEGBANA 
1962 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOYE OEUE 
1 . . 1.2 . 2.7 . 62.0 57.0 1.2 
2 . . . . . . . 32.8 411 4:1 :, 
3 . . . . . . :r 3.9 11.5 . . 
: 1. : : : 17.5 . 31’5 . 1z.o 1.0 40.7 4. 2:s 3.8 5 4.0 . . 
6. : . ; . . . . . 2.0 
7 . . . . . 8.0 1.5 
* : * . . . 1.7 
. . . . 
1: : . . . . 1:* 
11 . . . . . . 
12 . . . . 9:s 9:o 14.0 7.8 2:: .-G-L J : 
13 . . 16.8 . . . . B.9 9.8 . . . 
:: : : : : : : : 
15.3 . 
19:s 14.4 . : : 
:7 : : : : : * : 103.3 
18.5 12.5 
5.5 . . . 1.9 
. . 
LB . . . . . 2.0 . . 1.4 . . . 
19 . . 4.0 . 
20 . . a:* : . . 
* 41.7 4.2 . . . 
25.0 20.6 .* . . . 
;: : : : sa:5 2.0 . 13.0 1.0 . .*  3:* : : : 
:: . . . . . . 2.1 . . 
. 
. 
. . . . 
. 3.6 .9 
25.6 
25 * . . . * . 24.0 1.9 1.1 I4 : : 
:: 
: : : : : 
13.3 18.0 L6.5 41.0 . . . 
18.0 . 38.0 .6 . . , 
28 . . . 6.2 * 15.0 . 10.9 . . . . 
29 . . 48.3 28.5 . . 5.0 . . . . 
30 * . . . Il.0 . 
31 . . 50.0 3216 * : - : 
TOT. . . 21.0 93.0 T7.2 99.8 226.0 4ZB.O 221.6 72.2 8.1 1.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1248.8 MM 
LES Jb!XS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES P”IN?S ,., 
STATION HUNERU 110127 DAHOMEY SEGBANA 
1964 
JAH” FE”R #A*S A”*I NA1 JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOYE DECE 
1. * .:. . . . 36,8 . 
2 . . * . . * . . 12.3 . 
3 
4 1‘: : : : 25:* : 
. 
L1.l 19:s : 
5 . . . . . . . 24.7 43.3 . 
t 
: : : : : 
55.1 18.3 . 9.3 . 
. 
33:4 
1.2 a . 
B 
: : : : 
. . . . 14.5 . 
. 20.2 
la . . . . . : : 2.2 2317 : 
:: 
: 
: 
: : 
21.2 
9.4 2:s *:5 : 
2.0 . 
6.0 . 
13 * . . . . . . 4.5 . 
14 . . 
15 . . : : 
56.4 7.9 .2 53:* . . 
. . . 58.6 26.5 : 
16 . . . 80.6 . 18.6 9.6 : 
.ll . . . na:* : . . 10.4 . . 
:P : : : : : 9.1 3.7 .2 11:2 1:.f : 
20 . . . . 6.9 3:o -. 7.6 : . 
21 . . . . . 3.8 . . . 
22 . . . . .b 2215 25.9 19.8 I 
23 . . . . 5.8 . 6.7 . . 717 
24 . . . . ,. . 13.5 12.3 
25 . . . . . 
10:: 
. . . : 
26 . . . . 
27 . . . . 3611 
. .9 1.8 4.6 . 
.l .* 12.7 8  * * 3.2  23.8 .* 62 : 
29 . . . . . 16.2 4.3 4;O . : 
30 . . . 9.2 . 40.0 23.5 . . 
31 . . .* 10.0 25.5 
TOT. . . . 38.8 149.0 234.1 1'9.9 319.2 250.9 7.7 
f+hUTE”R ANNUELLE 1179.6 HI4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOLPUES PAR-DES POINTS t.1 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. * . 
. . . , 
. . 
* . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . 
, . . . 
. 
STI<TlON NUHERI) 110127 DAHOHEY SEGSANL 
L 963 
JAN” FE”R MARS A”*I YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : : : ,*.9 . *La : : 7.5 1.8 9.4 .
3 . . . . . . 
12 
12.L 24.1 . 
4 . . . . 4.9 . 
5 . . . . . 5.0 . 
1’ . . 
. . 
6 . . . . 5.7 . 6.9 9.8 
. . . . . . 13:4 28.1 .4 1:2 
9 : : : 
. . .4 7.4 51.5 16.0 
. 
:: 
La:5 . 10.0 * . 
10 .~ . . . . 46.0 9.5 . 
IL . . . . . 24.1 1.1 24.2 . 22.6 
12 . . . . . . . . . . 
13 . . . . 
14 . . . . 2:5 : 
. 
212 ro:o . 
‘. 
15 . . . . . . . 6.0 . : 
:: : : : 5.3 ‘  : 37:o : 7:s 3.8 . . 
18 . . . . 
: 
9.7 . . 31.2 15.5 . 
19 . . . . 6.9 51.2 1.5 
20 . . . . . 
:3 
L1:O 13.2 20:4 3.9 
21 . . . . 6.5 4.3 2.4 19.8 16.2 
22 . . . 18.9 29:3 : 1s.2 2.0 . 2.0 
23 . 
1:4 : 
1.2 . . . 10.6 . . 
24 . . . 
22:2 : 
6.7 12.3 . 
25 . . . . 18.6 3.5 28.1 . 
26 . . . . . 1.8 . 1.7 . . 
21 . . . . 1.0 27.3 47.1 27.8 . . 
** . . . . 
29 . . . 2613 
10.6 4.7 6.7 . 
36.9 5*:4 . 
30 . . . * 1.4 . 5716 : 
31 . . . 6010 30.5 
TO?. . 1.4 . 31.9 123.8 211.9 216.3 354.3 268.8 72.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1281.2 nn 
LES JOURS SANS PLUIE IESWIh*LE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
. 
. 
. . 
. 
STATION NUMERO 110127 OAHONEY SEGEANA 
1965 
JANV FEVR t4bRS AVRI nar JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . * . 4.7 . 5.8 . 
2 . . , . . . 13:o . . 
10.5 
: : : :.:. Lb:0 : 19:o : : 
5 . . . . . 11.0 43.0 4.5 . . 
6 . 
7 :: 
. 
:. 
. . . . . . 
44.0 . . 31.0 EB.5 . 
8 . . , . * 45.6 . . . . 
. . * . . . 
1: . . . . . . 
. 5.0 
11.0 56.0 Ll:O b:O 
11 . 4.0 . . . 6.6 . 
12 . . . . . :3 2& -3:o 4.5 . 
:: 
: : : 2:o 
35.5 .9 
3:o 
. 
. 11:5 : 
15 . . . . a:* *:.5 . . .8.5 . 
16 . . . . 
23:5 
7.5 . . . . 
l? . . . . 3.5 . . . . 
1s . . . . . 21.6 . 4.5 24.0 . 
19 . 
’ * 20 . .: : 10.0 : : : 69.0 a:5 : 
:: 
: : : : 
* 16.5 
.: 
20.0 9.0 . 
22.5 . . 
23 . . . 11.5 : 
: ’ 
25.0 : 
24 . . . . 3.9 37.0 : 
25 . . . . , . 4.5 25:o : 
. . . . 
:: . . . . 
. . 
. 
: . 
3z:o $5 : : 
28 . . . . L4.? . . . 
3: : 
. . . . . 45.5 . . 
. . . . . . . 
31 . . a:* 
TOT. . 4.0 . 23.5 130.1 148.0 179.7 337.3 157.1 27.0 
1. 
HAUTEWk ANNUELLE LOOb.1 “H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOL9”ES PAR GES POINTS t., 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
,. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
477 
STATION NUIIERO 110130 DAHONEY SEME STATION NUHERO 110130 DAHOHEY SENE 
1944 
J*N” FE”R N*Rs P<“R1 HAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1943 
FE”R MkRS AVRI HA1 JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 N”“E OECE 
. 
* 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3.2 
3.2 
1 14.0 
2 . 
3 . 
4 . 
5 -. 
o3 . 
7 . 
9 : 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
:7 : 
18 . 
19 . 
20 . 
21 . 
:: : 
24 41.0 
25 . 
:: : 
28 
29 59:o 
30 . 
31 . 
TOT. 114.0 
. . . . . * 8.2 
. . 1r:o . bO:O . . . . 
. 
La : 
. . . 
3s:o 14:o . 
13.0 
. . 
. . . . 16.0 . . re& : 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
1.0 
. 
1.4 
. 
. 
. 
. 
. 
2.6 
. 24.2 . . . . . . . 
. 37.0 . . . . . . 
. . . 
. . 614 
710 . . 31.4 . 
6.2 . 4.4 . 
. . 15:r . 410 1.0 . . 13.0 
. * . 31.0 
. . . 10.0 
. . 6.0 . 
. . . . . . . * . . . . . . . . . . . 
t 29.0 1.0 . 
. . . . 
. . . io 30.2 
16 . 35.4 . . 
17 . . . 25:o . 7& : : : - 14:.5 : 
18 . . 
19 . . 20 : : 19:4 
7.8 1.0 4.2 '. . 
. . . 
20’ . . . . . 28.4 . . . aa:; :.’ 
. . 144.0 
. . dz 156.0 
. . 9.2 22.0 
. . 18.0 40.0 
. . . . 
. . . . . 
. . . . 1.8 
. * . . . 
. 4.8 . . 
. . . 14:o . 
21 
22 714 : 
5.2 . Il.2 
. 
lb:0 
33.2 91:6 : : : : 
. 
. 
23 . . . * . . * 1.2 18.4 . 
. . 38.4 15*.0 * . . . . 
8.2 . 
36:O 
. . . B.+ 12.0 . 
2,4 . . 
. . 2510 412 . 
do . . . 
15:o : . 
. . 3.0 39.4 . 
. 18.0 . 78.0 . . . . * 
. . . . . 4.0 . . . 
. . . . . . . . * 
. . , 41.4 
. 60.0 510 1710 : . . 410 . 
7.4 . . 
$2 : 2:2 : 
. 
1br 816 : . 1o:o : : : 
16 . . . . . . . . . 1.0 . 
27 . 17.2 . 2.0 . 10.8 21.2. . . 4.8 . 
28 . . . . 10.0 . . . . , 
29 . . . . . . . . 114 . * 
30 s . . . . 4.0 
31 . 16.8 . 1o:o - : - 
TOT. 27.8 54.8 114.6 56.2 137.0 p,+.t. 160.8 21.0 6.B 122.6 16.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1056.0 NN 
+ES JO”B~ SANS ~L”IE ~~E~~RABLE SONT IN~~~ES PAR 0ES POINTS 1.1 
18.0 zo1.2 183.0719.4 105.2 15.4 67.8 419.8 66.2 
HA”TE”R ANNUELLE 1915.6 nn 
LES JOURS SANS PLUIE l,ES”RABLE SONT INOIRUES PAR DES POINTS C.1 
- 
STITIOH N”“ER0 110130 Ob<HONEY 
1945 
SENE STATION NUIIERO 110130 ObHOMEY 
1946 
JAN” FE"R MARS AVRI NA, _ JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JAN” FE”R NARS AVRI N.h< JUIN JUIL 
SENE 
4CUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
3 
4 
5 
6 
; 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 23.0 20.6 
. . 1.0 . 
. . . 59.2 . 73.2 . 
: f . . . , . . 
3 . . . . . 77.0 . 
........ ........ ....... 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . 2413 . . * 
. . 1.2 . . 
. . . . 
. . 2.'t 1.0 
. . 4.8 . 
4 , . . 
5 . . . s1:o : 39:3 : 
. . . . . . 
. . 2.0 . . . 3L2 
. . . . 12.0 . 
. . . . . 27:o 41.4 
. . . . . . 12.6 
. . B.2 . 5.2 . . 
. . 14.0 , . . . 
. . . . 3.0 34.6 12.0 
. . . . 108.4 49.6 . 
. . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 2:o 11:cx 
. . 5.0 . 
. . 8.0 . 
6 . . . . . 33.0 
7 . . . . . 13.0 1. 
B . . . . . 94.5 . 
9 . . 
10 . . 22:2 2:o 46:o 
61.2 . 
. . 
:: 
: 
2: 3.1 19.0 . . . 
. . 
13 . . . . 15:o : : 
14 1.1 . . . 20.0 Z2.0 . 
15 . . . . zz.0 25.9 . 
16.. . . 10.1 . 
17 : . . 714 93:o . . 
18 . . 
19 . . 15:1 : : : : 
20 * . . 63.0 . . . 
.?l . . . 27.0 18.0 6.2 
22 . 11.1 . . . 2:1 
23 . . , . V+:o . . 
. . 5.0 4.1 . 
. . . . . 
. . . 1.0 . . . . . 
. . 2.8 . 
. . . 43.4 33.4 
. . . . 
. . 26.2 . 
. . . 2.0 
. . . . 
. 43.6 * . 
. . 24..2 . 
. , 36.0 . 
. . 47.2 . 
. . . . . . 3s:s . . 
2.2 . . . 2:3 -. . 
. s:s . . . 
. 30.2 . 
. . . 
. . . 
3.0 . . 
4.4 . . 
. . . . , . . 
. . . . . . . 
. . 11.0 lb.4 . . 6.0 
. . 1:3 . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
* . . . 
. . . . 
. 9.4 . . 
. . . . . . . : - * * . . . . . 112.0 . 
. 1.1 
. . 
. . 
. . 
. 29.2 
2.3 . . 
. . . . 
11.3 . 
M:l . . 
. . . . 
. . . . 24:o : : 
. . . 57.0 
. . . lb:2 : : 
. 2410 . . * 4.0 . 
24 . . . 
25 . . . . as:0 : : : 
26 . . . 
27 . . . .: 
14.0 . . 
13.0 . . 
28 . . . . z5.0 . . 
29 . . . . . . 
30 . . . . . . 
31 . . 10.0. . 
TOT. 1.1’ 23.1 40.4 246.0 330.0 455.4 z-1 
. . . 
. . . . . 16.0 . 
. . 6.4 . . . . 
. 4.2 . 1.0 . . 10.4 
. . . 15.0 . 
. . . . 2.1‘ 
. . . . . 
. . . . . 
. 64.0 2.8 
. 43.2 . 1o:r 
. . 17:1 : : : . . . 
. 2:o - : . . . 
. 160.2 226.8 67.2 
. . 
. 51.0 95.1 54.9 2.1 
HA”TE”R ANNUELLE 1159.6 nn 
LES JOURS SANS PL”IE RESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS t.1 
HA”TE”R ANNUELLE 1301.8 nn 
LES JOURS SA,NS PLUIE HESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (., 
STATION NUEIERO 110130 OIHOHEY SEME STATION NUHERO 110130 ObHOHEY SENE 
1947 1948 
JANV FE”R MARS AVRI M*I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE JAN” FE”R HAI?S AM<I MAI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 31.2 3.2 19.0 . 
. . . . . 
. . . . - 
. . . . 
. 8.0 . 13:2 . 
6 
7 
8 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
:: 
:t 
10 
2': 
:: 
2s 
TOT. 
. . 3.0 47.0 7.1 . . . . . . 
. . . 6.1 . . 
. . 10.1 11:o . 100:s : : : . . 
. . . . 42.1 . . . . . 
. . . . 1412 38.4 . . . 2.1 . 
. . . . 6.0 6.0 . . . . . 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
:: 
:: 
28 
3: 
31 
TOT. 
. . . . 
. ‘. 
. . 
. 16.2 
. 82.1 
. . 
. . 
. . 
. . 
a 8.0 
. . 
. . 
. . 
14.4 . 
. , 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 3:o 
. * 
. . 
. . 
. 11.2 
. . 
. . 
. 34.2 
. . 
. 16.C 
. 
. . 
9.0 
. 9:o 
. 
. 4:o 
. . 
. 69.1 
. . 
. . . 
13.2 7.0 . . 99.1 . 
. . 2:z 78.0 . 
13.0 . 
14:o : 1:r . . 
. . . 99.3 28.0 
. 
3% 13.0 
. . . B.0 . . . . . 
. . . . 32.2 17.0 . . . 19:s 12.0 
. . 9.2 3.0 . . . 4.2 . . 
. . . . . . . . . . . 11:a 
. . 
. 6.2 . . 
. . 
1.3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 143.7 . 
. . . 45.3 3.0 
. _ . 3.0 15.0 
13.0 
3.0 1s:o 
. . 
a:2 . 
5912 16.0 . 
23.1 
13.3 11:o 
37.0 6.2 
. . . . 164.2 . 
. 1 , . . . 
. . . . . . 
. 9.2 . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 3.1 . 2:1 :::o 
. . . 16.0 4.2 . 
. il.2 . . 
* Il,1 . . as:4 : 
. 2.1 16.3 
. . . 11:o : 
. . . . 
6:o . . 
. l:o . . . 
. . . . . . 
. . 
3:r : : . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 1"l 
. 1.1 36.0 : : 
. . . .'-. 
. . 2.1 . . 
. 1.0 . 3.0 . 
. . . . . 
. . 2.0 . . 
. . . 2.1 11.0 
4:1 . 310 
1.1 . 
10.0 
. . 1:1 
7.3 9.4 66.5 39.7 44.3 
1057.1 NN 
. 33;r 18.2 20.0 11.0 
. . . 53.0 . 
38.0 9.i . . . 
. . . . . . . 29:O : : : . . . . . 
. . . . 
. . .,. . 13.0 
. 
. 112 : 
. . 
. . 
. . 
. . 3::: : 50: 1 
a.0 B., . . 5.0 
. 45.3 37.1 . . 
. 12.0 21.3 . 1.1 
. . 69.0 . . 
. . 43.1 . 6.1 
4.2 . 8.3 
. 3.0 
. . 
. . 
9.0 . 
70.2 * 
. , 
2.1 . 
. . 
. . 
26.0 . 
. . . 7.1 
. . . . 22:o : 
. . . . . . 
. . . 11.5 22.4 . 
. . . . 17.3 . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . . . . . . 
. 
17.5 24.0 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . ‘. . . . 
. . . . 
, 4212 : 
. 46:l . 52.1 
. 28.5 71.5 103.6 431.5 254.8 
HAUTEUR ANNUELLE 
14.4 170.7 60.0 181.3 233.6 586.6 140.6 
HA”TE”+? ANNUELLE 1.935.3 nn 
273.1 133.5 
LES JOURS SANS PLUIE RESWABLE SONT INDIPUES PAR OES POINTS ,.I LES JOURS SANS.PLUIE IIESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUUERO 110130 OAHONEY SENE 
1949 
STATION NUIIERO 110130 DIHOIIEY SENE 
1950 
AVRL NbI JUIN JUIL LWT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN" FE"R NARS PIVRI NA, JUIN JUIL LWT SEPT OCT” NO”E OECE JANV FE”R N&RS 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
;: 
16 
.iB 
19 
20 
:: 
23 
:z 
26 
27 
.?a 
29 
30 
31 
TOT. 
1 
z 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . . . . 14.8 
. . . . 54:a 2.3 79.8 . . . 
. 2.5 . . . . 39.9 . . le:5 
I 5.5 . 15.9 . 37:s . 
. . . 2: 37:5 30.3 4.4 : : . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 4.4 
.c. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
..’ . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . 1417 : : : 2519 : 
. . . 2.1 . . * : . 
. . . . . . 
. . . . . . 2& l : : 
18.0 . :... 1.6.. . . 
. 6.1d) . . 
. lS:l 69.8 3:9 : : 
. . 1e:p L.Z 1:o : . . . 
. . . . 6.3 6.6 . . . 
. . . . . . 2.3 . . . . 
. . 2.2 . 2.1 3.4 3.t . 2.5 4.1 2.5 
* . . . . . 2.1 . . . . 
. . _ . 1.3 . 18.5 . . . . 4.6 
. . . . . . . . 2.3 . . 
27.7 . . 3.1 
40.1 1.5 . 2.3 
. 3.2 . . 
. . . 
. . . . . . . . . . . . 
15.1 
11:5 . 
. . 
. 
. ::: 
. . . 
3?:2 . . . 
. 1.0 . . 
. . 
26:2 . 
. 
. 2:o 
. . 30.0 ‘. . . 
23.3 ‘. 
28.5 . 
- _. - - 3-9 
. . . . 24:6 a:2 23:r . 
. . 21:1 . . 8.8 . 2.1 . . . . . . . . . . . 
26.3 4.0 2.1 24.6 i . . . . * 
. . 3.2 . . 22:4 39.  18.2 : : : : 
. 61.4 . . . 
. . . . . . 15:4 : 
. 
. 
. 262 7:1 . . . 34.7 25.  : : 
. 
4:o 4:o 2.1 as:0 . 1:1 . 2:4 3.5
. . 1.3 . 
. :.. : : 
610 40.0 
2610 
126.7 4.2 . . 1.9 . . 1. . * 
9.0 24.5 5.1 . 23.1 
. 6.0 45.1 5.2 . . zs:L? : : 
* . 41.2 41.7 13.5 40.5 . . . 
. . . . 
63.3 146.8 515.8 168.1 48.9 109.2 179.6 81.0 . 
MUTE”R ANNUELLE 1434.8 nn 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 9:s 
14:5 : 
6.4 . 
. . 
. . 
. . . . 
. 3.1 . . 
9:1 : .: : 
39.8 . 
7.5 . 
. 
. 1:o 
. . 
38.6 . . . 
61.1 . . . 
4.4 . . 
2815 . . . 
82.4 . . 2.1 
. . 
1:2 : 
1s:a : 
. . . 53:5 . . . . 
. . 33.1 
. . . 
.( . . 25.1 7.5 3.2 . . . 51.2 
. f 19.6 '. . 3.4 . 10:4 . . . 
. 18.6 . . . 23.8 . . . . . . . . 31:1 . . 1.3 50.9 
. . 10:6 . 20.3 1:a : 311 : 
11.3 
2.3 
1.5 - z . . 32.8 
. . 
. . 
. 53.5 68.6 1.5 26.6 21.8 1t5.3 135.8 496.7 146.2 18.4 15.4 141.5 107.2 
. HL”TEWt &NN”ELLE 1236.4 N” 
LES JOUIS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.) LES JOUIS SANS PLUIE “ESUIABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
479 
STATION NUMERO 110130 OP<HOMEY SENE STATION NUMERO llCL30 O.wOMEY SENE 
1951 
J>IN” I=E”R HARS 4”RI H*I JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1952 
JAN” FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL &G%IT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1. 
1214 14:1 : : 10:5 
16.9 . . 
24:3 
12.7. , 
z . . . , 4.1 . 
3 . 
:- : : 
- - * 5.4 . 12.1 
4 . 21.4 1:7 : 
5 . . . 22.3 32.8 6:4 149:l . . : : : 
6. 
7 . 
B .: 
10 . 
16 44.0 
:B - .
19 9.3 
20 . 
21 . 
22 I 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
27 . 
28 . 
29 
30 : 
31 . 
TOT. 53.3 
. . . . 13.2 . . . . 2.1. . 1816 6:l 
. 52.6 45.1 2.1 6.1 . . 4.5 . 
. . . 37.9 7.1 . . . . 
. . . 52.1 . . . 35:2 2.1 
. . . . . . . 26.6 13., 
. . . . 31.0 . . 39.5 . 
. . . . 2.1 . 2.4 f . 
33.1 . . . . . 7.0 11.6 . 
. . 1.2 . . . 10.4 . . 
. . 38.5 13.6 ., . . 5.1 10.3 
. . . Bd7 . . . . . 
. . 63.4 . 2.1 . 19.6 9.1 
lb:3 :3:3 19.1. . : . . . 10.3 7 2 . 
. 
. . 
. 
. . , 
. . 
. . 
. 
- . 
. . 
. . . . 
. 
b . . . . 2.9 14.3 . , , . , 
7 . . 
B . 13.9 5:7 : 
36:O . - 
717 
25.8 : : 
5':8 
: 
27.3 . 
22.5 . 
9 . . 61.5 
3:Z 
2.6 . . . , , 
10 . . 1.6 . 52.3 . . . , . , 
11, . . . . . . . * . . . 
12 . . . . . . . . . . . 
13 29.3 . 
14 Lb:9 . . 
. . 10.4 . 
20:5 1.6 , 
ll:o 
13:8 lb:, : 
15 . . . 32:B 6:l 6.9 . . 1:s . . . 
16 dl : : * 26:3 : 516 : 
4.5 . . . 
7 . . 
1s . 2.1 48.3 : . 
3;:s 
12.2 . 814 1:s . 11.9 
19 . . . . 15.9 4.2 . , 12.2 . . 
'to . . . . , 14.5 . . . . . , . 
1.z . . 21.7 . : 94.2 13.4 
3.3 . 6.3 _ 5.9 . , . 2.3 615 . 
. . . 36.2 . . . . . 
. 14.4 41.3 10.4 . . 9.3 6.0 . 
. . . 10.1 . . . . . 
10.4 . 29.8 5.2 . . 36.1 
. . , . 5.4 10-a . 10:b : 
. . . . . . . . . 
f . . l.4. . . . . 
. . . 31.3 . 9.5 . . ._ 
. 3.2 . 23.8 
21 . 51.8 . 
22 . 3:o , . 7914 7:1 : : 
96.2 . . 
1B.B 17:n . . 
23 . . . . . . . . . . . 
24 15:7 . . . . 30.9 . . , , 11.4 . 
25.. . . . . . . . . , , 
. 
. 
26,. . . 41.4 ~. . . . . . . 
2, 10.4 . . . . 5.3 , , 
28 . . . 
9:r 4.1 23.5 217 
32.8 * , 28:s 19:s 
. . 
, . 
:o : * : 4.8 . . . : 3.7 . . 
6.7 317 , 
. 
31 . . . . 5.1 . 
TOT. -49,l 60.7 183.0 71.6 313.2 255.6 214.3 1.7 185.3 102.8 94.7 24.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1556.0 H” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
78.8 80.3 274.2 328.8 115.0 22.4 165.8 240.7 '54.7 
HLUTEUR ANNUELLE 1414.0 HM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POlNTS ,., 
-- 
STATION N”#ERO 110130 OP,HOHEY SEME STATION NUMERO 110130 OAHOWEY SEME 
,953 1954 
JLNY FE”R WIRS &“RI NU JUIN JUIL AMIT SEPT OCT0 NO”E OECE JbN” FE”R MARS AVRI MAL ,J”IN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1 . . . . . 13.3 3.9 
.? . . . 
36:O 
. 45.7 . 
3 11.2 . . . . . 
4 . . 5...: - - 90.1 16.3 : : 
7 : : 7.1 . 
a . 16.6 23:5 : 
. 20.8 4 4 , .
. . . 
9 . . 
10 . . 11:9 : 717 : : 
11 . . 44.1 34.3 35.1 38.1 . 
12 ., . . . . . 
13 . . . . 
27:9 . 0 . 19.8 1:s 1414 . : .
16 8.3 . 
1, . . 3713 . 515 
34.0 . 
, . 
LB . 1.0 35.8 . . . . 
19 . 
20 . 3:s : 19:4 
. . 
. 60:2 . 
. . , . . . 
6 
7 
B 
10 
. . . . f . 
. . . . . . . . . . . . 
11 
12 
13 
14 
15 
. . 9.7 . . . . 46.2 . . . . 
:7 
18 
19 
7.0 
. . . 617 . . 12.7 . . . . . . . . . 8.7 . . 
:: 
23 
14 
25 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
26 . . . 
27 . . . 
28 . 34.5 76-q 
29 . ‘. 
30 . . 
31 . . 
TOT. . 80.7 114.3 
17.7 . 
. 23.4 
. . 
. . 
. . 
. , . . . . 29.6 . . . 4.5 . la:, : : : 2:3 . . . . . 
. . . . 
. . . . . . .<. 
. . 10.5 . 
. . 1.0 . 
. . 2.1 10.3 
. . 16.3 
. . . 2412 
. . . . . . . . . . 
. . 
). . 
. . 
3.9 12.1 
. 4.1 
. . 
4.2 . 
. . 
23:: 
3.6 
26.1 
1.4 
18.5 
. . 29:b 7:9 : . . 
. . 
. . 
41.4 . . . 
. . 
6.2 . 
. 11:5 
. 42.4 
. . 
. . 
. . 
. . 
411 10.9 
. 
2.2 14.7 
. . 
34.0 . 
13.9 . 
. . 
L . 
. . 
. . 
. 17.3 . . 27.1 . 615 . . 
30:1 : 
. . 
7.3 . 
. 
. a:3 
. 29.6 
. . . . 55:2 10:1 
. . . 6.5 
. . . 4.1 
. . . 
. . lb:1 . 
. . 6.3 . . , . . 
14.3 
18.4 
13:9 
. 
29.2 
8.5 
. 
37.9 
BL., 
2:o 
4:1 
. . 
. . 
a . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 30.2 . . 
. . 
. . 
21 , 
: 
30.5 3.1 33.3 . 
22 . . 19:1 . 
23 . . 11.7 9.3 9.4 : : 
24 . 26.3 . . . . . 
25 . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
15:5 : . . 
. , . . 
. . 6.5 . 
. 17.2 . 
. 2a:4 . . 
. . 8.7 f 
. . 714 . 9.6 
10:7 . 
. 
5.7 7:3 
. 5.2 
26 
a:2 : : : 
* 
: 
. 
27 40.1 . 
28 . . . . . .2,.3 . 
:x : . 
2116 
23.8 * 73.6 6.2 42.6 
-34.4 
. 
31 . ZB.7 
. . 14.9 . 
. 
. 30:2 712 : 
. . 11.3 . 
. 7.8 . . 
. 118.8 207.4 61.7 
4.1 
. 36:s 13:6 2217 . . . . . . 
77.8 
. . 1?.:9 . . . . . . 
. . 
17.9 . . , 
7.9 . . . . . 
62.9 186.4 45.3 12.9 TOT. 22.7 75.7 223.5 232.0 247.0 388.5 3.9 46.1 205.6 292.5 112.7 2;3 
HAUTEUR ANNUELLE 1161.7 nn HbUTEUR ANNUELLE 1589.3 MM 
LES JOURS SAHS PLUIE MESURABLE-SONT lNDIP”ES PAR’OES POINT’S I.1 LES JOURS %NS PL”IE HESURABLê SONT INDIQUES PAR DES POINTS C., 
STATION NUMERO 110130 DAHOMEY SENE STATION NUMERO 110130 OAHOMEY SEME 
195s 
FE”R MARS d”p.1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1956 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JW” 
1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 
G 
11:s 
10 2417 
:: : 
13 - 
14 
15 31:b 
16 . 
17 . 
LB . 
19 . 
20 . 
21 . 
22 . 
23 * 
:: : 
26 4.3 
27 21.2 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. 93.1 
. . 70.6 
. . 
. . . 
. 5:4 
. . . . . . 
. . . Z8.2 . 117 . . 10:3 
. 47.8 47.9 3.7 . . 3.1 . . 
. . . , . . 36.4 . . 
. * . . . . 4.3 7.8 2.9 
6 
7 
8 
1: 
._ . . 3.9 22.7 . 
. . . . . . 
. . 
. 25.4 1.7 1, 
7.3 2.5 
. . 
. 22.7 , 3.1 37.6 6.9 
. . . . , . . 15.7 . . 
. . . . . 
. . . ZB.5 . . . . . , 
11 
12 
13 
14 
15 
. . . . 
. . 
16.9 3.6 12.7 . 
. . 3.9 . 
6.9 . . . . 
. 11:5 
16 
17 
16 
19 
20 . 
3.1 . . . 
. . 56.3 . 
. . . . 
. . 8.1 . 
31:3 
29.1 . 
. 12,9 . 
. . 8.9 10.7 . 
. . . . . 
. . 50.8 . . 
. . 22.8 . . 
. 20.2 . . . 
. 16.7 45.3 . . . . . . . 
3.6 . . 
. 511 7.9 . . 
. . . . . 
. . . . . . 15.1 . . . 9.4 18.9 . 
. 4.1 . . 
. 50.1 . ’ . 
. . LB.1 . . 
. . 
26 
27 
ta 
29 
30 
31 
. 55.8 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. 6.4 . . 
. . . . 
. . . . , . . . 19.7 . 
. . 4.9 4.9 . 
. ‘. . . . 
. . 2:3 : : 
6.9 5.2 33.2 . . 
. . 4.7 1.4 , 
. 8-Z . . . 
. 3.9 . . . 
. . . . i 
. . . . . 
. . . 
TOT. 28.3 228.5 35.5 182.3 290.6 43.3 . 55.8 226.5 73.0 13.2 
. . . . 2.1 . 1.3 
. . . . 4417 3813 : : 42.3 29.9 . 
. . . 10.3 47.1 . . . . . . 
. . . 4.9 17.3 . . . . . 
. . 22:1 . . . . . . . . 
. a . 167.9 28.1 21.0 . . 
. 12:7 27:5 3:1 
lb:5 : : 30.7 6.3 . . 
. . . . 30:3 : :. : * 18.9 : : 
. . . . 9.4 . . . . . . 
. . . 33.1 . . . . . . . 
. . . 4.3 . . 2.1 . a.7 . . 
. . . . . . , 
. 7:1 
3.2 12.7 . 29:2 : : : 
6:l 25.8 12.4 417 . 26.9 . . . 
. . . . 16.9 
. . . . 140.3 
. . 3.1 . 19.7 
. . . 
. . 6.9 
34.2 . . 
19.9 . . 
. . , 
. . . 
. . . 
. . 9.3 
. . 7.1 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
* . . 
. . . 
. . . 
. 1.5 14.9 
, 11.9 
2:r : : 
. 2517 : 3619 61.4 
. 5.1 . . 13.3 
. . . . 18.5 
. . . 8.3 92.2 
,. . . . 7.3 
. . . . . 
. 7.3 2214 22.0 45.1 
. . 12.5 4713 413 
. . . 43.5 
. . . 28.4 
371, : : 
63.6 4.6 . 
26.9 . . 
18.7 . . 
. 
. 5:o . 
. . 
. 57.9 93.7 362.2 668.9 60.3 15.5 153.1 310.2 39.5 1.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1855.7 NH HAUTEUR ANNUELLE 1177.0 nn 
LES JOURS SANS PLUIE HESUiWBLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS f., LES JOURS SANS PL”IE HES”RP<BLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 110130 OIHOHEV SEME STATION NUMERO 110130 OAHOWEY SEME 
1957 1958 
JAN” FE”R “ARS *V*I fa* JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JbNV FE”R HARS AYRL HAI J”Irj JUIL ADUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 3.2 
2 
3 le:, 
4 20.5 
5 . 
: : 
a . 
9 . 
10 . 
:: : 
:: : 
15 . 
16 . 
17 - 
18 . 
19 . 
20 . 
21 - 
22 . 
23 - 
24 - 
25 . 
26 . 
27 . 
28 - 
29 - 
30 . 
31 - 
TOT. G-4 
24.5 , 28.4 
13.0 10:7 
. 94.0 
. 6.7 
. 72.9 
11.2 . 
. . 
. . 
, . 
. . 
. . . . . 39.8 . 4.6 
. . 2:s loL:3 
. . 25.3 . 
. . 33.6 . 
I . 14:9 Ll:b : 
. . 7.1 134.3 
f . 81.7 13.9 
. . 2.1 . 
. . . 1.3 . 
. f 42.9 . . 3416 
. 
4.6 12:7 
. . 
9:7 : 
33.3 . 
. . 
. . 
2:1 : 
, 
10:9 . 
. . 
. . 
f . 
. 43.2 
. . 
. . 
1217 : 
. . 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 4:1 . . . . . 
. 4.0 . . . 
. - . 2.3 . 
. . . . . 
. . . . . 
, . . . . 
. - 8.9 . 1.9 
. e 22.4 . . 
. . . . . 
. 6.3 . . . 
. 4.2 * . . 
. . . . . 
. . * . . 
. . 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
21.9 50.6 
. 70.6 
. 68.2 
. 2.6 
27.5 35.6 
f 8.3 
. . 
16.1 . 
1 717 3316 
. 35.7 
. 
. 7:4 
. 20.3 
. 1::; 
37.4 
11.4 
P.5 
8 
1: . . . . -. . . 
. 17.2 
. . 
9.0 
. 5:o 
. 1.9 
4.1 3.1 
* 2.3 
. . 
. . 
11 
12 
13 
14 
15 
2.9 . 
6.7 30.2 
21.9 . 
. * 
. . . 31.3 
. 7.9 . 81.5 
. . . 8.3 7.2 
22.3 
5.3 
. . . . . . 
. 2.9 
. . 
. . 
. 23.3 
. . 
. . 
. . 
. 
19:9 
419 . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
L.9 
. 12:3 
* . ‘. . 
3.6 . . . . . . . 
2.1 43.6 14.5 . 
5.7 . . . 219 : 
16 
17 
18 
19 
ZO 
21 
zz 
23 
24 
25 
. . 63.4 
. 
6.13 
54.5 
. 
11:7 
la:7 
7.7 
. 13.8 . 
. 3.1 3.1 . 
27.0 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . 4.5 . 
. . 20.7 . . 
. . . . . 
. 22.9 4.6 . . 
. . . . * 
. . . . . 
. 1.7 a . . 
. 4.2 5.3 , . 
. 67.4 . . . 
4.1 7.1 . 
3:s 5.1 . , 
. 11.6 
. 4.9 . . Lb:7 : . 
1.3 3.3 35.5 . . 
8.3 11.0 . . . 1:a 
. . 
. 23.1 19:7 : 
3.1 14.4 
7.5 4.5 
. 15.0 5.7 5.4 13.7 5.2 
817 . 11.0 . 22:5 
. 6.7 58.5 90.1 
. . 33.3 . 
. . . 34.8 
. . 
7.6 . 14:3 : 
. 2-L 21.4 . 
a:3 
5:s . 
. . . . 
. 30.0 
. . 
. . 
. 
1:7 . 
a:3 
39.1 
25:9 
. 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 13.1 3.1 6.5 7.6 
. . 48.3 LT.3 
. . . . 
rs:r 29.4 
. 
. . 10.8 . . . 
. . 6.4 . 7.3 . 
. . 
26 
2, 
:t 
30 
31 
. , . , . 
. . . . . 
* * . * . 
. . . . * 
9.4 . 
3.9 311 - : 
. 
1015 
4017 417 : 
40.1 
4.9 52.1 66.8 201.6 266.0 438.3 LOL.2 L22.3 234.0 78.8 64.2 TOT. 33.2 60.2 30.4 133.2 383.2 648.2 
HAUTEUR b.NN”ELLE 1694.6 MM HA”7E”R ANNUELLE 
13.3 110.7 LO7.9 8.1 1.9 
1530.3 nn 
LES JOLRS SANS PLUIE HESURIBLE SONT INDIQUES PAR DES POINT.5 ,.I LES JOURS %NS PLUIE NESURABLE SON, IMOIQUES PAR OES POINTS K., 
481 
STATION NUMERO 110130 OAHOHEY SEME 
1959 1960 
JANV FE”R NARS AVRI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JANV FE”R HARS IVRI H,,, JUIN JVLL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . 24.0 7.1 11.5 . 141.0 26.0 . . 
z . . . . . 1714 . . . . . . 
: : : : 
20.1 . . . 4.1 . 
x:1 45:o 6.4 . . . . . 1r:o 
5 . . . . . 9.0 10.0 . . , . . 
. . . . . 7 . . . . . 14.3 . . . . 29:s 11.6 . . . . 3:4 8.. . . . . . . . . . 
10 : 14.0 2.5 . . 53:5 , 5.0 : . . 6.1 . 31.4 . 3:1 : 
Ll.... 17.1 39.6 9.5 . . 29.5 4.9 . 
12 . . . . 31.3 40.4 . . . . . . 
13 , 5.6 . . . 92.0 . . . 24.7 26.1 . 
14 . . . . 33.0 . 14.1 4.6 , 
15 . . . . . . 10.1 : : : . . 
:: : : : 19.0 - 107.8 * 16.0 - 15.3 - : 516 54.5 . . , .
la. s . . 
617 * 
1.0.1 6.0 . 3.1 . . . 
:: : : : : 55.9 28 0 . . . . . : 
2: : : : : 56.1 . 21.4 LA 6 . 1:6 : 'Z-T . LL-5 . - ,
38.5 . 
38:s 
. . 2.9 7.1 . . . 
26 . 19.5 . 1.0 5.8 . . . . 
2 - 
20:2 . 
: 2416 , 2B.L I z:* 66:s . . . Pi:4 5:m . . : 
:: 3915 4875 3.3 . 19:1 : :~ : : : : 
31 . . . . . . . 
TOT. 20.2 41.6 106.3 137‘7 410.6 526.9 108.2 4.5 208.8 216.3 57.3 15.4 
HA”TE”R ANNUELLE 1853.8 RH 
LES JOURS SINS PLUIE IIESURIBLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS c.1 
STATION N”#ERO 110130 OAHOIIEY 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
1: 
11 
12 
:: 
15 
:: 
1s 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
:: 
:: 
30 
31 
TOT. 
1961 1962 
JINY FE”R HARS bYR1 n** JUIN JUIL UNI SEPT OC& NOVE DECE I&N” FE”R WR‘ &Vi?1 WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E “ECE 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. . . 
-. . 
. 
. . . 13.3 . 
. . 14:o . . . 
. . . 28.6 31.5 . . . 13:2 : 26.6 24.6 
. . 41.3 70.0 
. . . . 73.4 59.1 
. . . . . . 
. . 21.4 . 47.2 , 
1:a 
. . 
. . . 1016 : 
. . . z4.5 5.5 
. . . . 
. . m:1 2.0 . 
. . . . . 
. . . . 17.3 
. " . . . 
. . . . . 
. . - . . 
. . . . . 
. . 6.3 . . 
: 
a 
10 
. , . . 35.2 . 
. , . . 39.1 . 
. . . . . . 
. . . 43.3 16.9 , 
. , . . , . 
. . * . . 
. . . . 
. . 1614 . . 
, . 10.1 27.2 . 
. . 65.2 . . 
11 
1.2 
13 
:: 
. 7.2 . 13.6 19.0 . 
. . 9.3 . . . 
. , . . 35.0 . 
. . . . 84.2 . 
. . 12.4 . 32.1 . 
. . . . . . . . . 11:4 : : 
. . 7.9 . 3.9 
. . . . . 
16 
17 
1s 
19 
20 
. . . . 12.5 . 
3:1 . , s:7 . . . 
. . . 13.0 : : 
. . 5.4 . . . 
. . . . . . . . . 36.0 1911 : 
. . 17:o . . 
. . . * . 
21 
22 
23 
24 
25 
. 1.4 
6:4 
70.9 24.0 
. 1.1 10.1 . : 
. . . 66.3 , . 
, . . . . 
64.1 . . . . 
. . 11.5 
. 17.7 35.0 . . 
. . . . . . . . . . . 3.8 * . . 
. 4.7 8.2 . . 
. . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3.1 ,O., 87.8 245.8 541.9 165.2 . 62.2 246.4 72.8 26.7 TOT. 
MUTE”R ANNUELLE 1522.0 nn 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIPUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 110130 OAHOHEY SENE 
1 . . 3.5 . 14.9 . . 
2 . . . . . 52:a . 15:5 : . 
3 . 28.2 . 13.2 66.2 . , . . 
4 . . . . Si:3 15.6 
5 . , . . . . 719 : : . 
: : : : 29:5 129.0 . 39.7 . . . . 5.4 
a . . . . . 33.9 : : : . 
9 . . . . 22.1 17.2 . . 6.3 . 
10 . . . 47.0 23.2 . . . . 18.4 
11 . . 
2:o 53:2 : : 
. . 3.4 75.2 
12 . . . . 31.2. . 
13 
10:7 1.9 . : . :
. . . . . . . 
:; . 1s:o 49:o : : : 133.2 .
16 . . . . , . . 4.9 
4:3 
14.0 
17 . * . . . 11.6 
LB . 
: 
2: 
: va:0 4.5 . . . . 
19 . 
20 . . 2:1 
18.0 . 
. . 5717 413 : : . 
4.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
Zl . . . . . 37.1 . , 8.7 . . 
22 . . . . , 24.7 . . . 41.2 . 6:3 
23 . . . . . . . . . 
24 . . . 4011 : 6.6 . , , . . I:L 
25 . . . 10.3 . . . . . . 3.6 . 
26 . . . :. . . . . 63. L 
27 . 
28 . 3:L 125 
21:o , . . 7.0 . 
. ., 4512 . . 21.3 . 
:: . . . 3.0 2.1 34:2 . . . . - .
31 . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
TOT. 22.6 31.3 33.4 237.4 335.7 450.2 12.2 20.4 82.2 362.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1602.5 nn 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIPUES PdR DES POINTS f-1 
7.6 7.4 
STATION NUHERD 110130 DAHOHEY SENE 
. . . 15.5 35.0 23.9 51.3 . . . . 
. . . 13.1 . 13:1 . 43.7 . . . * 
. . 20.7 , . 77.4 . 13.5 . . 26.7 . 
, . . f . . . , . 2.3 . . . 
. . . . . . 101.6 . . . 52.6 . 
. . 14.2 . . 55.4 . . 60.6 . . 
. . . 28,4 . 6619 . , . 11.1 
. . 4.1 . . L5.1 . . . - 12:2 : 
. . . 26.3 . 8.3 . , . 1.9 . 
. . . 2.9 6.0 21.4 . . , 4.0 5:o . 
. . . . . 63.2 20.1 . . - . . . . . 
2o:o : 
20.1 . . . - . 
. . . 38.7 . , , . 7:o 4.1 
. * . . 14.5 38.2 . . . . . 
. . 15:2 . . . 8.4 . 7.3 32.9 . . 
. 13.7 . . 31.2 21.1 , . ZB.0 . . 
. ,. . 3.1 . 5514 . . . . . . 
. . 42.0 * . 76.8 . 
. 52.3 . - . 95; 10.0 25:7 : : : : 
., . . . . . . . - 11.5 . 
5.5 . 4.1 10.7 . 64.3 6-L . 9.3 . . 
. . 7.0 . . 115.2 4.7 , : . 14.9 35.5 10.4 . . . 15:s 2:3 : 
. . , . . 7.1 . . . JO.4 1.7 . 
. . . - . 29.4 . . . 39.6 . . 
. . 14.0 66.1 . . . . 
. . 35:o : . . 17.1 . . . 14:o :’ 
. . . 2.4 28,7 66.1 . . . - . . 
3:r : - 19.3 
35.4 7.3 
42.2 . . 
. 
4.1 . . . 4.3 . 
. . . . . 23.1 . 
5.5 66.0 145.5 137.3 185.8 3.2 348.8 134.2 11.4 258.7 133.0 8.4 
HAUTEUR rlNN”ELLE 2437.8 nn 
LES JOURS UNS PLUIE HESURABLE SONT INOIPVES PAR DES POINTS c.1 
STATION NUHERO 110130 OAHO?IEY SEWE 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
21 
22 
23 
:: 
26 
2, 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
JAN” FE”R 
. . 
. . 
. . 
. . 
. ‘. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 24.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
a:1 417 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
3.1 29.0 
1963 
STATION NUHERO ‘10130 OAHOHEY SEIIE 
1964 
HARS AM?I HAI JUIN JUIL AaJT SEPT OCT0 N<I"E OECE JAN” FE”R MARS A’+1 “AI J”IN JUIL dam SEPT OCT0 NO”E CIECE 
. . . 14.0 23.7 . . . 
. . . b5:2 : 
_ . . _ _ 
24.0 26.0 ,;.; . . 
23.9 . . . . .  .  . . . 6;5 22.1 10.1 . . . 
6.0 43.7 9.0 3.6 4.6 . . 2714 . . 
. lb.9 19.0 . 4.9 . 
. . 3217 7.0 . 
2412 : : 
. . 
. 44.3 35:s t::: * 68.4 917 23:1 . . 
. . . . . 
. . 35.2 4.7 
414 
. . 33.6 . . 
. . 2.4 . . . . 3914 * . . 
. . . . . 4.3 12.7 . 
. 30.5 50.7 . 5416 . . . 28.9 . 
. . . 14.0 61.5 . . . . . 
7.3 64.2 . 
x.:0 43:4 : : : 
6.6 . 
. . . . . 2.1 . 25.4 8.1 . . ILO : 
. . . 17.7 7.3 4.6 
. . . . 34:: 3:3 53:1 : 6.9 . 
. . 9.6 . 77.5 . . . 7.1 . 
. . . . . . . . 28.0 . 
. 26.7 . . . . . . 17.4 
. . . . 49.0 . . . 17:1 
. . . 120.4 . . . : . 49.4 
8.6 
616 
12.7 . 13.6 . . 
. . . . 20:7 . 911 . 17: 5 
. . . . 11.9 . 42.0 . . . 
. . . 28.7 . . 20:o : 2.3 . 3.1 : : 
. 3.0 . . 
21.9 232.9 189.9 461.1 431.4 196.7 199.3 127.2 137.8 88.6 
HA”TE”R ANNOEL‘E 2118.9 “H 
LES JOURS SANS PLUIE REWRABLE SONT INDIQUES P*R OES POINTS <., 
STATION NUNERO 110130 DAHO”EY SEME 
1965 
JAN” FE”R RARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
B 
1: 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
. 18 
19 
20 
21 
:: 
:: 
:: 
:: 
30 
31 
TOT. 
. 4.6 
. 25:7 : . 512 . 
23.0 . 24.1 . . 
2917 . 5.4 . . . 
10.3 . . . . 
5:s : : : 4.0 
8.7 1o.z . 
11.7 . 
. . . . . lob:7 ,A3 : : 13:4 . . 
. . . 
312 La 
. 118.5 . . 53.5 . 2.0 
. . . 17.5 . . . . . 
. . . 68.6 . 1612 156.5 . . . . . 
a . * . . 36.4 23.1 . * . . . 
. . . . 9.5, . 69.2 . . . . . 
. . 19.3 
1217 : 
4.2 4.1 . . . . . 
. . . 61.6 53.0 . . . . . 
. . 22.0 . 35.9 * . 3.3 . . . 
. ~. 3119 . . . . . 92.4 . . . 
. . . 8.7 . 9.0 . 6.2 . . . . 
. . . 5.1 8.0 11.1 38.0 7.0 31.5 . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 4517 311 . 6.7 
. . . . . 54.0 . 24.0 18.3 5:6 : 219 
. . . . . . 13.6 . * , . . . 
. . . 59.7 . 4.0 , . . 
. . . . . 4815 : : * 
. . 4.3 . 30.4 5.5 . . 3:1 413 : 
. . . 13:s 4.7 1.0 . 17.0 . . . 
. . . 4215 . . . . . 10.3 . . 
. . . . 149.9 . . . . . . 
. . . . 20:6 * . . . . . . . . . . . . . . 4.3 20.1 . . 
. 3.0 . . 2.4 . 11.3 9.4 . . . 
. . 24.3 60.1 . . . . . . 
. . 14:2 . . > * 
5.5 25.7 64.5 251.4 114.3 676.8 565.0 73.5 192.3 138.8 26.2 4.9 
HA”TE”R ANNVELLE 2138.9 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MES”RA3LE SONT INOIPUES PAR DES POINTS t.1 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
.- . . 
. 
. . . 6.4 36.8 10.6 . . . lS.7 
. . . 36.9 17.0 16.1 . . . : . 
. . . . 11.1 . . . . . . 
. . . . 28.7 . . . . . . 
. . Z2.9 . . . . . 33.6 . . 
. 1.9 . . 3.4 . 9.8 2.4 31.5 . . 
. . . . 2.9 . . . . . . 
. . . 66.7 
. . 6’5 
. . 2.6 . . . 
. 
. . 3713 : 814 : . s:* : : : 
. . . . l-r.0 . - . . . . 
. . 5.1 57.7 24.3 . . . . . . 
. . 22.4 16:3 - : 2:1 : : * . 11 0 : 
. 7.6 . 15.5 
3o:n
. 1.9 . . 
2:7 
. 
. 10.3 . 2.1 42.0 . . . . 3 7 . Il.2 1:4 : 
. . 26.2 24.6 2215 . . . . . . 
. . . . . 2.7 . 39.2 . . 
. . 5.1 3.2 9.1 . 1.6 . . . . 
. . . . 1.4 
. . 
216 24.7 . . . . . . . . 
2,2.3 35., ,f; : : : : : 
. 
. . . . . . 1.3 . . 
. . . . 7L7 : . . . . . 
. 20.4 ~ 0.2 
. 2.3 le:6 . 
. 
2::; : . 4:6 do : : 
16.5 . . 2.5 . . . . . . 
5:a . . . 60.7 1.3 . . . . . . . . 39.0 6.9 1.1 . . ; : 
. . 1.3 . . 
7.9 97.4 148.6 259.9 510.3 63.2 20.5 16.0 106.6 4.1 18.7 
HA”TE”R ANNUELLE 1253.2 NM 
LES JOURS SANS PLUIE WSURLBLE SONT INoIPUES PAR OES POINTS ,., 
483 
STATION NUMERO 110133 O.iHOREY TANWIETA SiATION NUMERO 110133 OAHOREY TANWIETA 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
- 15 
16 
17 
:: 
20 
21 
22 
:‘? 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
TOT. 
1931 
JAN” FE”R NARS A”I,1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
.- 
. . . lb.0 46.0 2.0 9.0 . . 
. . . 18.2 . . 4.1 . . 
. . . . 25.0 
23:o 5:s 
8.0 2.0 
. . 
:, 
. . . 3.0 
. . 5.0 10.0 . 7.0 . . 
. . 8.0 
. . 11:o : 24:o 42.0 15:o 17:o : 
. . . . . 6.0 7.0 . . 
. . . . 2.0 . 27.0 . . 
. . 6.2 5.2 . . . 3.0 . 
. . . . . . . . . . 
. .19.0 
. 2.0 
. 1.2 
. * 
. . 
2.0 . 17.0 
. . 1.5 
. . 6.0 
1.0 . . 
. . . 
12.0 . 
. . 1310 
412 30.2 . 37.0 .
. . 2.3 
20.0 
3:o 22:o 7.0 9:o 
24.0 22.0 * 
4.5 9.0 . 
. 9.0 . 
45.0 . . 
16.0 
4’5 
4:o 10:5 : 
. 
. . . 7.2 . . . 
. * 1.3 . 21.0 16.0 . 415 : 
. . . . 7.0 . . . . 
. . . 4.2 . . 5.0 b.0 . 
: . . . . 15.0 . . 
. 12.0 . . 12.0 6.0 . 
. 1:2 . . . 2.0 do 
26.7 . . . 24.0 . 15.0 3:o : 
. . . . . 40.0 . . . 
. . . . . 8.0 . . . 
. 18.0 . 
26.7 23.4 49.1 86.0 253.8 275.5 201.6 56.5 5.0 
ANNEE IWCOHPLETE TOTAL PARTIEL 979.2 
LES JOWS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEYES RANQUANTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS 1-l 
INCOMPLET OU MANQUANT EN .,A,,” FE”R 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.0 
. 
. 
1.0 
STATION NUNERD 110133 DAHOHEY TANGUIETA 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
8 
1: 
11 
12 
:: 
15 
:: 
1s 
:: 
21 
2: 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
/ 
TOT. 
1939 
JAN” FE”R RARS AVRI HAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E 
. . . . 4.0 . 23.1 II.9     17:o . 2.0 10.2 10:s 
. . . . . . 53.0 * 4 1:o 10:: 43:5 
. . . . . . . 4.2 23.2 . 
. . . . . 12.0 30.0 11.1 5.0 . 
. . . . . . 5.0 . . * 
. . . . . . . 1.0 39.5 3.2 
. . . 3.0 2.0 
15:1 
. . . 7.6 
. . . . . 5.0 29.2 * 14.3 
. . . . . . * 17.7 . . 
. . . . . . 20.0 5.2 7.5 . 
. . . . . 
. . . . 8.0 
1:o 36;o : 4210 1.5 
3.8 
. . . . . . . . . 2.3 
. . 
40: 0 
. 8.0 . . 10.0 . 3.5 
. . 7.0 
. 90.0 . 
1::: 
. 
21:o 4:o 3:r 1::: 
. 37:o 15.0 3.0 . 37.0 . : 
. . . . 9.n) 6.0 . .4 . 
. . . . . 8.0 . . LO.0 4.0 
. . . . 9.0 . 1.0 . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 7.0 14.2 68.2 . 
. . . . 
G:O : 
. . 1.0 . 
. m . . . 
110 
18.0 21.2 15.2 . 
. . . . 2.0 17.0 9.8 30.1 1.0 
. . ILO 7:o : 12:o 7.0 1.1 . . 
. . 12.5 
. . . 13.0 6.0 . 10.0 12:r 11:s 
. . * 26.1 16.0 
. 
. 90.0 51.0 65.0 102.0 92.1 213.0 239.6 306.6 122.5 
HA”TE”R ANNUELLE 1281.8 wn 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS C., LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS ,.I 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
OECE 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
16 
17 
:9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
1938 
JAN” FE”R HARS AM<I HAI JUIN JUIL AÛJT SEPT OCT0 NO"E 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . . . 
. . . . 6.0 . 16.0 24.0 5.0 * 
19.0 . . 
. . . 3:o 1210 24.0 . 16.0 5:o : 
. . . . . . 8.0 
. . . . . . 2s:o . 6:o 3:o 
. . . . . . 7.0 4.0 19.0 . 
. . . 4.0 . 1.0 . 8.0 . . 
. . . 5.0 . . 6.0 . 2.0 . 
. . . . . 4.0 . 15.0 
. . . . . . . 15.0 1:o : 
. . . . 32.0 14.0 . . . . 
. . . . . 
. 13:o 2.0 . . 11.5 23:o 
. . . 
. . 
. . . . . 0.p . 2:o . 
. . . . 2.0 . 1e:o * * . 
. . . . . 
. . . . 31.0 n:o : : : : 
. . . . 
. . . . 1::: : 
. . . 
WL0 . . . 
. . . . . 18.0 . . . . 
. . . 9.0 . . . 32.0 2.0 . 
. 15:o : 
1.0 2.0 
410 . 
2.0 . . 
23’0 11.0 . . 
. . 7.0 22:b . . : 15.0 . . 
. . . . 6.0 . 5.0 . . . 
. . . 25.0 12.0 22.0 
. 4.0 5:o 5.0 2:o : : 
. 2:o 12.0 . 5:o * . 3.0 . . 
. . . 8.0 . 2.0 31.5 . . 
. 1.0 . . . 31.0 . . . 
. . . 
. 30.0 22.0 73.0 130.0 117.5 232.0 192.5 42.0 3.0 
HAUTEUR ANNUELLE 842.0 NH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUIIERO 110133 DAHONEY TANGUIETA 
1940 
JAN” FE”R “ARS AVR, HAI JVIN JUIL AIlUT SEPT OCT0 NO”E 
1. 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
? . 
8 . 
9 . 
10 . 
11 9.0 
12 13.0 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
18’ . 
19 . 
20 . 
:: : 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
27 . 
28 ‘. 
29 . 
30 . 
31 . 
Toi. 22.0 
. . , 46.3 15.0 . . 35.3 10.0 
. . . . . 
. . 3.0 . . 11:o : 610 15:s 
. . , . 9.5 . . 
. . . . . . 15:O 13.6 20:3 
. . . . 10.6 ‘. . . . 
. . . . . . . 3.0 
. 49:o . . 10.1 . 
. . . 15.0 : : 3:o 8.0 . 
. . . . . 50.0 . 10.0 . 
. . . 9.1 . . 21.9 . 25.7 
. . . 8.3 . . 20.0 . . 
. . . . 7.4 . . . 5.0 
. . . . . 25.1 9.9 
. . . . . *0:4 . 67 . 
. . 39.1 . . . . 
. . . . . . . za:o 22:o 
. . . 19.0 . * . . . 
. . . . . . 41.0 8.5 5.0 
. . . . . 7.8 . . . 
. . . . 5.5 . . 7.3 16.7 
. . * . . 37.0 . 
. . . . 19:o . 1612 1 . 
. . . 1.4 . . . 9.0 12.7 
. . . . . . . . 4.7 
. . . . . 16.0 . . . 
. . . . 40.1 25.7 6.9 . 
. 5.1 . 
914. 
TX.0 . * 
._ . . . 2,:s 19.0 4:1 
: : 
17.0 . 9.5 . 
. . . 
. 54.1 42.1 125.5 96.5 184.3 172.0 189.9 155.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1041.9 NH 
. . . * . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
STATION NUMERO 110133 DAHOMEY TANGUIETd STATION ~N”“EF?0 110133 DAHOHE Y TANG”I,ETA 
1942 
JAN” FE”R “MS AVRI HAI JUIN JUIL ALUJT SEPT OCT0 NO”E 
19il 
JAN” FE”R HARC AVRI H*I JUIN JUIL *Ou, SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 8.0 . . 2.5 8.6 14.7 7.0 . 
. . . . . . 4.8 .5 3.5 . 
. . . . . . 18.5 . . . 
. . . . 3.3 . 16.4 . . . 
. . . . . . 19.2 . . . 
. . . . 4.2 . . 2.2 
. . 10.3 
20:4 2611 I:l 21.0 le.:5 : : 
. . , ::: : 16.0 13.7 18.5 4:3 1:3 
. . 2.4 9.0 . . 10.7 . 
: 
8 
9 
10 
. . 10.4 271, 44.3 10.7 1.5 . . . 11 
. * . 14.0 14.7 . . . 12 
. 30.2 
IO:, 
21.6 , 
32:O 
. * . . 13 
. 9.4 20.8 19:o 14:4 . . . . 14 
. . . . 22.7 . . . 15 
. . . 37.0 24.5 44.5 29.3 
. . 3.0 6.5 . 
. 3:1 : : : 
33:4 . . . . 
5.7 . . . 
. . . . 27.2 : * . . . 
16 
17 
18 
19 
. 20 
1:r 
. . . 
10.0 5:o 24.8 . 20.7 12 0 29.0 3.1 3.6 . . . . 
. 5.4 . . 2.3 7.6 . . . . . . . . 8.6 24.2 . 
. . . 9.0 1.0 54.0 18.0 
21 
22 
23 
:: 
6.8 . . 5.0 . 1.2 
. . 2.0 8:2 22.6 . 
. . . . 
29-O 
2.9 
. . . 
2:5 29:0 
. 
. . 20.0 
10:1 
16.6 3.0 . 
. . 25.3 
31.7 25.5 1.3 8.0 58.1 108.9 184.3 254.3 365.7 206.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1244.4 HH 
26 
27 
2.9 
29 
30 
31 
TOT. 
1 
2 
3 
4 
5 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
14:4 : : 
5.0 . . 26.0 
. . .b 2.1 . 
. . 2.3 3.6 . . 5.6 . 
. . . . . . . 1.8 
. . . 3.2 . . 21.1 . 
. 3.1 . . 2.0 . . . 
. 
. 
. 
. 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
7.2 
. 
1.2 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . . 
2.9 . 
. 12:6. . . 
. . 
15.3 * 
. :7 14:I 610 
. 16.8 . . 
4.8 8.6 15.7 4.0 
. 
* 
. 24:: : 
. 18.4 6 8 I4 : 
. . . 7.6 
. . 2.0 
.8.7 5:1 
3.2 8:l 2:0 . . . . . 
. 5412 1115 : 
. . 1.5 . 
. 1:8 7:3 : 
. 34.7 . 1.5 
. 18.4 . . 
. 7.0 16:8 . 
. . . 
17 317 14.3 . 
* 78.8 95.6 115.3 24.4 189.8 161.3 52.0 
HA”TE”R ANNUELLE 724.4 N” 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS t.1 ‘LES JOURS SANS PL”IE HESURABLE ;ONT INDIQUES PAR OES POINTS I., 
STATION N”“EW3 110133 DAHOHEY TANGUIETA STATION NUMERO 110133 OAHDHEY TANGUIETA 
1943 1944 
JAN” FE”R HARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS A”R1 HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . 17.4 7.5 1.0 1.0 1.3 . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . 19.6 2.0 . 
. . . . 2.5 2.9 4314 29.5 2.5 . 
. . . . 2.5 4.4 14.2 . . 65.0 
. . . . 14:o : is:o 14:o 617 : 
. . .< 2:1 : 416 27.5 18.2 . . 
. . 20.0 a.. . . . 11:s . 
11 
12 
:: 
15 
. . . . 7.1 . 
1:e 
56.8 3.5 
. . ., 2410 17:1 
: 
. 1.1 1:s 
. . . 
- 
.7 
. 1:o 1.6 3.3 5.2 10.2 1s:t 3r:a 
. .5 . . . . , 2:2 : 
16 
n 
18 
19 
20 
. ::: 3.6 . . . . . 
:a 30.7 . : : : 16.5 4 6 2.2 1:3 : . 
. . 1.6 . 4.0 . 1.0. 11:4 : : 
. . . . . 8.4 . .5 . . 
21 
22 
23 
24 
25 
. 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 10.2 . 40.0 8.3 12.5 . . 
. . . . 4.1 22.0 . . . 
. . . 28.2 ::c . . 23.8 . . 
. . 3.5 . . . 4.8 . . . 
. . . . . . .2 . . . . 
:7 
28 
29 
:1 
TOT. 
, 8.5 . 
14:s 
11.0 
3.6 
* 
412 
6:: 
. . 
5.0 
717 
10.4 
.7 
10.7 1515 
12.5 
25.6 
. 
7.0 
38.2 
.8 12.0 70.3 114.3 72.2 102.4 222.1 304.4 54.3 61.2 
HA”TE”R ANNUELLE 1020.0 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS ,., 
1 
2 
3 
4 
5’ 
11 
12 
:: 
15 
:: 18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . 8.7 7.8 25.3 19.0 
. . . . 18.9 4.0 : 7.2 Il.2 
. . . 30.5 . 11.9 . . 4.5 . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . LB:6 : 10:5 : : 
. . . . . 52.0 
. . . . 9.7 9.6 3:o t7:o 615 
- . 11.1 22.8 . . 5.8 
13:2 
. 1:z 1.3 25:0 
. . . .1 212 5:o : . 
. . . . 4.4 L.6 3.0 3.5 15.0 
. . . * . . 41.5 21.3 . 
. * 24.2 . . 20.6 . . 
. . . . . . 7.7 3:o 
. . . . 16.0 . . 3:o . 
. . 
. . 
4414 : 5.7 . . 7.9 . 
‘. 3.4 1.5 . 
. . . 7.3 9.0 , 
12:B 
. 
. . . . 4.4 . 11.0 13.8 : 
. . . . 7.4 . 12.5 14.0 . 
. . . .5 3.3 . . . . 
. . . . . . 43.8 . . 
. . . 10.5 . 7.3 . 23.2 43:6 .7 8:O 
. 24.0 . . :6 26:5 . . 11.5 
. . . . 16.6 .8 . . 14.4 
. . . . . 18.8 39.7 . . 
. . . . . . . 
. . ._ . . . . 35:7 10:8 
. . . . 16.2 15.6 4.2 . 
. 23.6 18.9 
. 31.2 102.9 83.1 158.0 175.4 237.7 162.2 147.8 
HA”TE”R ANNUELLE 1104.3 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES. PAR OES POINTS t., 
485 
STATION NUMERO 110133 DAHDEIEY TANGVIETA STATION NUHERD 110133 OAHOHEY TA.Nû”IEIA 
1945’ 
FE”R NPIRC AVRI HAI JVIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NDVt 
1946 
JAN” FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE JANV OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 . 
2 . 
3 . 
: : 
: : 
: : 
10 . 
11 . 
12 . 
13. . 
14 . 
15 . 
16 . 
Il 1.0 
18 . 
.19 . 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
:; : 
28 . 
:z .: 
31 . 
TOT. 1.0 
. . . 20.9 . 2,.0 13.3 
. 24.6 18.5 . . 
3:O 
. . 
. . . 
12:3 
. . . . 
1.5 . 4.3 . . . 2.2 
3.6 . . . . . . 3.3 
1 . 
2 . 
3 . 
: - 
I - 
. 
. 
. . . . . 29.3 
. . 6.9 35.0 . 10.1 1:o 
12:2 
11.0 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . 
* 
. 
. 
. 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . 2.2 
. . . 18:2 2:0 
. . 3.0 . . 1o:o 
. . 3.8 
. . 3.0 
12:1 . . 24.0 20.0 
. . 12.6 
. . 4.9 . 27.3 3512 70.3 
. . 
lb:3 
. . 
. . 12:s * 3.9 . 1;:: : 
7 : . . . 12.6 3.8 13.1 . . . 10.0 3.4 . :8 . .  . 7.5 . 
. . 1.0 17:5 ::: . 
. . 16.5 . 4.7 
. . 13.3 . 31.2 611 
. 
. . 8 ‘. . 
7.2 1: : 
11 * 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
12.5 
1.0 
16.3 
. 2.4 . . 18.0 1.3 . 12.3 
. . . 110 . 
217 : 
15 4.4 3 3 1216 
. . 4.0 . . 8.2 5 9 3:9 1;:: 12:9 
. 
. . 19.8 9.5 . 
. . 19.2 43:I . . S:D 8:O 
. . 6.5 . 40.0 . 2.7 . 
. . . 4.2 40.0 23.5 
. . 21.6 . 14.6 
. 1.2 
9:o 
. . . 
16 . 
17 . 
18 . 
. 4.5 . 10.0 . 7.1 
. . :1 . 4.0 26.2 
. . 21.0 . 24.4 
. 1.6 . 21.2 23.2 17.0 
. . . 7.4 1.1 . 
14.1 
3.4 
2:2 
3.9 
. . . 1.5 . . . . 
. . . 16.0 . . 48.8 . . 
13.2 . : 32.3 15.7 
* 7.6 11.3 . 11:r . 
4:o 2.2 . 18.1 . . 3.5 . 
. 10.2 3:8 : : 6.5 
. . 15.9 
. . 1p:2 : . 5:o 1o:n : 
. . . . . -3 28.3 . 
. . . . 5.2 . . 40.9 
. * . . . . 10.0 30.6 
:: : 
23 I 
24 . 
25 . 
. 
. 
. . 24.4 1.5 . .   . . 5.0 6.3 36Z3 : 
. . . . 8.7 . . . 3:1 4:s : : : 8.2 17 
. 10.1 . 
. . .5 . . 
26 . 
27 . 
28 . 
:o : 
31 . 
. 11.0 . . . . 
7.2 . . . 51.4 . 
. . 2.2 . 5.1 
. . . 6.1 1o:a 
. . . 1.1 
14:4 
. 
9.9 14.3 . 
25.2 48.2 85.2 232.5 207.5 220.2 
HAUTEUR ANNUELLE 903.6 nn 
. . 
84.8 5.1 32.8 131.6 132.9 116.6 47.6 294.5 239.7 
HAUTEUR ANNUELLE IOOL.8 HH 
TOT.. . 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS <.I LES JOURS SANS PL”IE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUHEP. 110133 OAHDIIEY TANGUIETA STATION NUMERO 110133 DAHDHEY TANWIETA 
1947 1948 
JAN” FE”R “AK AYRI “AI JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AM<I “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
6 
7 
: 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . . 4.6 6.3 11.9 
. * . . . . . 30.0 . . 
. . . . 32.4 3.3 2.6 . . 
. . . . . 3314 24.0 . 36.0 . . 
. . . . . 13.5 . 29.0 . . 
. . . 2::: : 24.6 . ‘. 3.8 2;:: : 
. . . 8.5 23.0 7.1 . 7.1 14.2 . 
. . . . l-l.9 . 3.4 . 9.0 2.0 . 2: : 
6 
7 
P 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 18 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
. . . 5.7 . 
. . . 2613 . ILO 
9.9 . 
. . . . 
3:: 45:O 29.0 218 . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
14 
. 
. 
. 
. 
. 
.4 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . . . . 
. 
. 3.4 . . . . 3.2 
. 
. 
2315 . 17 : 19:1 
2512 
. 
. 10.3 . 
. . . . 20.4 . 2.0 14.2 . . 
. . 6.9 . . 33.7 . . 
. . 20.0 . Il:0 . . 4:8 . . 
. . . . . 12.0 11.9 . . 
. . . . 30:o . . 24.1 . . 
. . . 12.7 . 4.0 2.3 . 
. . . . 18.9 8.4 13.7 
. . 5.8 1.1 . . 
2914 
. 
. . . 4.1 . . . . 
. . . . . 18.8 Il.0 . 
. . . . 12.5 9.0 . . 
* . . 7.6 . 11.1 2.5 . 
. . . 10.6 14.0 36.0 8.5 . 
. . . . . 7.1 20.3 . 
. . . * . . 34.0 . 
. . . . . . 9.8 . 
. . . . 18.0 . . . 
. 5.0 . . . . . . 
. 26.2 . 13.7 . . 2.9 
. . 5.9 14.5 . 
114 
6.3 . 
. . 2316 : Lb - * . 6.5 13.3 : 
. . . 25.4 12.1 . 
. . . 
4816 lb:2 
. . 
. . . 1.7 . 
811 
22.7 . 
. . 32.8 
. 58.1 49.1 151.0 115.5 311.5 250.0 23.3 
HAUTEUR ANNUELLE 958.9’ NH 
. . 26.6 30.0 5.2 32.6 . 32.8 . . 
. . . . 2.9 . . 2.0 . . 
. . . . 13.0 . 23.2 33.0 . . 
. , . . . 4.5 . . . . 
. . 6.2 25.3 . . 4.8 . . . 
. . 5.8 . 
. . . . 23:4 
2.3 24.0 . . . 
. a . 3.6 
;.; 46.7 21.1 . . 
. 
. 
:6 : 
20:o . 
. 3.1 . . 
. ,614 . . 
. . . 
90.5 31:a . . 
. 28.4 . . . 36.6 . . . . 
. * 4.3 . . . . . . . 
. 5.2 
2:o , . x:9 E:S 31:4 4419 : : : 
. . . . . 5.6 . . 
* . 2:3 
2.0 29.0 75.0 130.5 252.1 219.5 290.8 315.0 29.9 11.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1355.7 MN 
LES JOIRS SANS PL”IE IIEWRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOiQUES PAR-DES POINTS ,.I 
STATION NUMERO 110133 OPIHOMEY TANGUIETA STASIDN NUMERO 110133 OAHDHEY TANGUIETA 
1950 
FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
*. - 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. m 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 4.9 2.1 . 
. . . 13.7 13.8 . 5:2 
. . . . . 5.0. 
10:s 
. . 
30:0 
. 
. . . 25:8 3.7 
. 1.1 . . . 
. 6.1 . . . 
6:1 16.0 
4.2 
. . . 
. . 
516 : 8:3 3.6 
15:o . . . 2:1 
8.0 . . 13.9 . 7.0 . 
. . . . . . . 
. . 10.8 . . 36.2 . 
1710 
4.0 . . 20.4 5.2 
. . . . 6.0 19.1 
. 717 
. 22.2 . 8.0 
. . 63.1 316 . 
- . . 2.7 . . 2.5 .9 
. 3212 
9.3 5.9 
4.7 . 119 2: . 
10:6 : 1.3 . . \2.5 18.5 13.3 9.3 . 
3216 . 
. . 1.8 1Z:O . 
13:4 39:r . . 10.0 1.5 . 
. . . . . . 
. . . . . . . 
. . 15.8 . 9.3 . . 
. . . . 9.0 1.3 2 4 . 116 : 
. . 8.1 4.2 . 13.6 . 
8.0 
21:7 
. . 2.4 5.9 . 
. 13.3 . 
. . 40.0 130.2 110.9 72.8 167.7 190.6 77.3 
HAUTEUR ANNUELLE 793.3 nn 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
1949 
JAN” FE”R NARS AYRI NA1 JUIN JUIL AaJT SEPT OCT0 NOYE OECE JAN” 
: : 
3. 
: : 
6 . 
7 . 
: .: 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
:: : 
:: . 18 . 
19 . 
.20 . 
21 . 
22 . 
:: : 
-25 . 
26 
27 : 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. i 
1 . . 
2 : . . 
3 . . . 
4... 
5 . . . 
6 *. . . 
7 . . . 
. . 
:.: . . 
10 . . . 
K' - - * . . . . 
13 . . . 
14 . . . 
,5... 
16 . . . 
17 . . . 
18 . . . 
19 . . . 
20 . . . 
1.2 . . 
. . 11.9 9.8 . 
24:1 
96:6 : . 
. 6.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
27.7 . 
. 6.6 
17.1 1.8 
. - 2612 . 
. .7 
26.0 . 
. 4.5 
. . 
. . 
. 2:o 
18.5 15.5 
3.8 27.6 
. . 
1.2 37.2 
. 3.7 
2.1 
4317 
4.1 
33.0 
1.8 
. 
6.3 
19.0 
914 
. 32.7 
. . 
. . 
. . 
. 9.9 10.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 84.9 
. . . . 
2.3 . 
3.2 . 
. * 
S:D : . . 
9:9 : 
12.4 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. l:o 15:7 
. . 4.1 
. . . . . . 
. 7:o : 
. . . 
. . 
14.9 
1,l 
. 
. . 15:1 
. . 
15:o . . 
21 . . . 
22 . . . 
23 . . . 
24 . . . 
25 . . . 
5.3 . 
7.2 . 
. 8.5 
26 . . . . ‘. . . 40.5 . . . 
27 . . . . . 1.4 22;Z 55.5 7.0 16.3 . 
28 . . 2.2 . . 2.5 1.6 16.4 .5 . . 
29 . . . 15.0 . . . 3.9 . . 
30 . . . 6.0 1.6 . . . . . 
31 . . . 13.6 1.5 
TOT. . . 2.2 122.6 53.8 182.4 144.2 254.7 248.1 63.2 32.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1103.9 NM 
LES JOURS SANS PLUIE HEWRABLE 50NT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.I 
STATION NUWERD 110133 DAHDIIEY TANGUIETA STATION NUMERO 110133 OAHDIIEY TANGUIETA 
1952 
JAN” FE”R MARS AMlI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JANV FE”R MARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
3 
4 
5 
. . . . . . * . . . . . 
. . 
. . 
. 2.2 
. . 
12.7 . 15.1 
10.9 . 
. . 
8:9 
,217 
. 
5.3 19.9 
. . 
2:: : 
3.5 . 
. . 
. . 
1 . * . . 
18:s 
11.5 . 3.1 4.7 5.3 . . 
2 . . . . . . 
3 ; . . . 8.5 . 28:0 : : : : 
4 * . . . . . 16:l 6.0 
* 5 . . . . . . 17.5 7:0 . 1:s : : 
: : : : : 8.0 . . 15.0 * 1.7 . .35:3 25.7 . . . 
8 ._ . . :-. 210 : . 18:O . 1213 . . 6.2 5.6 . . 1: : : 9:9 S:I : :
: 
11 . . 
3:o : 
- * 12.0 . . . . . 
12 . . 17.7 13.6 * . . . 
:: : : 10.3 . 1:s 9.5 
6:o 
rr:, 1’0 
417 
89:9 10.2 40:s 
15 . . . . . . 4:s 
. . . 
10.1 . . 
:: . . - : 5:s 8:o 5:7 2: : 40:4 : : : 
:9 : : .5:4 1:3 1.3 . 8.6 . T . 17.7 6 6 32.8 
25.8 
. . 
. 5216 
20 . . . 2.3 . 36.2 . 10.3 13.0 . . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. . 
7 
9” 
10 
13.9 . 
. . 
23.0 6.9 
. . 
: 1.5 
3.5 . 
4.6 
. 714 
412 : . . 
11 
12 
:: 
15 
21 
22 
23 
24 
25 
8.6. 
40.7 
114.5 
12.0 
. 
. . . . . . . . . 8.3 
3:o : 
. . 
3.6 . 
. . 
. . . . . 3.5 
1.5 32.8 
10.5 . 
18:9 . 2 
40.2 . 
22.2 
. 35:5 
. 18.0 
. 10:s 
. 3.5 
. . 
14.5 . 
1::: : 
8.9 . 
. . 
3:2 . 
54.6 
27.9 
. 
. 
5.0 
3.0 
36.4 
21.6 . 
16.3 . 
25.0 . 
. . 
33.3 . 
21 . . . .  ^ 17.2 . 7.5 1.3 . . 
3.7 . . . 12:: 
:: : : : . * . . . . : : : : 
24 . . . . . . 75.0 31.5 . . . 
25 . . . . . . 416 . 35.6 . * . 
24:s 
. 
15.5 
. 
. . . 
. . 9.3 
. . 15.6 
26 . . . . 5.4 . 2.8 
27 . . * . 37.1 3.0 . 3:1 : 916 : : 
28 . . . . 43.0 4.4 10.4 . . . 
29 . . . . 9:0 23:1 . . 36.0 . . . 
30 , . . . . . . . . . 
31 . . . . 48:I ; . 
26 . . . . . 5.5 1.9 6.5 . 
2, , . . . . : 3.5 . 412 . . 
28 . . . 10.9 . 5.2 4.5 24.3 3O;i 
29 . . . 12.3 2.4 11.9 31.8 7.2 5:9 : 
30 a 31.4 . .8 3.3 12.9 3.6 9.6 . . 
31 . . . 14.3 27.2 . 
TOT. . . 62.3 44.5 93.5 89.6 189.8 189.2 411.0 182.3 19.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1282.1 H,, 
LES JOIXS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PDIiTS t., 
TOT. . . 19.7 16.3 129.0 159.6 142.0 332.7 333.3 58.9 . 52.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1244.1 MN 
LES JOUES SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
487 
STATION NUMERO 110133 OBHDHEY TANGUIETA STATION NUHERO 110133 D.WDHEY TANWIETA 
1954 
JAN” FE”R HARS P”R, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
,953 
JAN” FE”R “AR6 AVR, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT QCTD NO”E OECE 
11 
IZ 
13 
14 
15 
lb 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:o 
31 
TOT. 
. . . 4.6 23.3 . . 
. . . 
34:9 
51.0 
1n:o 
6.5 . . 
. * 27.7 4.8 . 2.0 . . . 
. . 2.8 11.8 37.6 
. . 2.3 
21:8 5:O : 
58.7 
4:2 
. 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
:: 
15 
:7 18 
19 
20 
2, 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3, 
TOT.. 
. . . . i3.3 . . 9.4 . 
. . . . 13.2 . . 30:5 6.5 . 
. . . . . . . 36.0 . . 
. . * . . 6.2 , 26.0 3.3 
. . . . . . . 13.4 8.0 2:4 
. . . . . . . 3.3 15.0 . 
. . . 1.0 . . 1.5 . 6.0 . 
: * 6.0 . .b . 14.0 12.0 17.5 . 
. . . . . 13.2 6.8 8.0 . 
. . . . . 18:s . . . . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.5 
:5 
2.0 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . . . . 29.0 . 5.4 
. . . 7.0 . . 1.9 . . 
. . l.8 5.8 4.0 . 19.4 14.6 . 
. . . 2.0 29.0 . . . 15.: . : : 
. . . . . . 18.2 . . 
. . 3.8 . . . . 24.0 . 
. . . 2.0 . . . . . 
. . . 15.0 20.6 2.6 5.4 . 
. . . . 35.4 14:2 1.8 25.2 . 
. . . 5.5 . . . . . 
. . . . 13.8 
2:0 
8.5 . 56.8 
. * . 14 6.0 . 1.9 . 12:b 
. 5.3 . 5.0 . 1.0 . . . 
. . 4.2 21.8 6.0 
. . 18 : : : . . 615 . 
.8 . . .5 2.0 . . 6.8 : 14.6 
. . . * 5.0 . . . . 
. 
. 1:3 
. Il.6 28.5 1.0 . 
2.0 12:s . . ,,.4 . . 
. . . . . 6.0 . 31.4 . 
. . . . . . l.2 . . 
. . . . 1.7 4’7 . . 
. . . . 12.6 7:0 12:4 2:0 . . 
. . . . 7.3 . 34.4 3.6 . * 
. . . 4.6 . . 
. 
6:0 
6.6 
616 
. . 
3:s 
. . 
. 10.0 3.5 15.0 91.0 9 . : .  17 5 7:8 5:2 : 
. . 22.0 . . 2.3 13.8 . . 
. . . . 34.5 14’3 45.0 . . 
. . 47.5 18:b . 610 4.2 . . . : 
. . . .5 . . . 25.2 5.5 . 
. . . . . . 3.4 . 11.3 . . . 1:s . . . 7.3 3.6 . . 
. . 10.5 1.0 . . . 
. . 1.8 . 4:s ,3:5 . 10.0 . . 
. . . . 13.6 4.0 39.5 21.6 14.8 . 
. . 10.6 . . . 12.7 2.4 . 1.8 . 
. . . 1.5 . 1.4 5.0 . . . 
. . 12.0 2.0 1.8 . . . 
. 
35:o 
. - : 1o:r - * - 19.0 36.0 
. 21.5 2.0 37.0 2.0 . . 
. . 26.6 4;:: : ba:o 3.6 . . 
. 
. 57.8 148.6 181.3 209.1 282.5 316.4 111.0 43.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1351.7 RH 
.8 5.3 55.7 33.4 115.6 67.3 164.5 237.7 206.4 35.6 
HAUTEUR ANNUELLE 922.3 W 
LES JOURS SANS PLU!E MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS a., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
l 
STATION NUMERO 110133 OAHDMEY TANGUIETA STATION NUHERO 110133 DAHOIIEY TANGUIETA 
,955 
JAN” FE”R HARS AVRI VA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. 
. 
. 
. . . 1.0 . 1.1 . 21.0 
. 1.0 . . . 12.5 2.0 . 
. . . ,8.6 15.5 1.0 3.9 
. . . . . 
118 
18.1 5.6 1.6 . 7 4 ZO:O 
. 
. 
. 8:s . 2.9 2.8 1.1 
. . . 6.8 
SQ:8 14:s 
. . 1.7 . 2.0 
. . 1:9 1::: 33:2 
34.4 
2:0 
312 r:, 
. 
. 
. * . .3 
. . 20.6 . 20.0 . 17.0 35.3 
. . . . 4.0 . 3.1 7.1 
. . 5.4 . . 3.0 7.7 . 
. . 13.4 . 
4.8 . . 1.4 1,:9 2:: 2:o 1:o 
. 
. . 8.9 30.0 . 3412 9.0 9.3 . . 914 514 
. . . . . 9.6 3.0 23.4 2 0 ,2:3 : 
. . . . . . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
6.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. * 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 5.9 9.7 3.6 . 
1.6 6.0 . 4.6 . 17.2 26.7 . 
. . 20.0 9.8 
. 2:3 37.2 210 +3:7 . 
. . 
1o:n 
4.0 
,O:S 
. . . 
. 
. . 32.0 10.0 16.8 . . . 
. . 13.8 . . 19.0 35.0 8 6 6 2 3.2 6:4 
. . . 8.7 38.6 11.0 2.3 . 
. . . . . 1.2 2.0 . . 
. . . 1.2 
TOT. 6.0 6.4 47.8 126.6 149.6 223.5 210.3 187.2 113.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1070.8 NH 
. 
. * 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
,956 
JAN” FE”R MARS AVRI MA, JUIN JUIL ADVT SEPT OCT0 NO”E OECE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
6 
1 
G 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 18 
19 
20 
. . . * . . . . . . 
. . . . . * . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. 10.9 . . . . 
2, 
22 
23 
:z 
. . 
. . 
. . . 11.5 
. . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. . 22.4 
. 7.4 . . 9.2 
* . . . 4.1 
. . . 8.4 4.6 
. . 4.4 
. . 
110 2914 
. 
. . 8.5 . ‘. 
8.3 . 15.8 
:3 : 3.4 . 
32.4 . . 
. . . 
. . . 
1::; 3:s : 
4.3 . . 
. . . 34.0 . . . . 
10.3 46.2 
4.1 14.3 
3.3 2.4 
. 5.3 
. 8.1 
. . . . . . . . ID.3 . 
. . . . 34.6 
. . 9.9 
. . 3.4 21:s Il:4 
61.7 . 
. 25.9 . . 3:o : 01:9 
. 26:3 . 28.0 24.7 
. . . 58.5 . 
. . 2.4 7.4 7.8 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . 
11.7 . 
1.7 18.5 
. 1.2 . . . . . 3.9 29:8 . 
. 5.8 . . 4.2 
. . . 6.4 . 
. . . . ._ 
. 2916 
5.0 
10:1 . 
5.4 . . . . 
15.8 . . . . 
1.0 . . . 4.7 
11 : : : : 
. 11.9 
. . 
. . 
. . 
12.7 . 
. 2.3 34.9 . 2.1 3.0 
. 4.7 . 
417 -3
,r:r 
. . 
2815 14.4 . 20.3 . . 43.2 1 .5 . 
. . . . 30.4 2.0 23.0 
. 12.6 . . 
51.4 60.9 91.4 204.7 170.2 176.4 228.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1095.8 Ht4 
LES JOURS SANS’PLUIE WSWAGLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 110133 DAHOHEY TANGUIETA STATION NUHERO 110133 OAHDHEY TANGUIETA 
1958 
JAN” FE”R MARS AVR, MAI JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1957 
JAN” FE”R MARS AYRI MAI JUIN JUIL A,,“, SEPT OCT0 NU”E OECE 
. . 
. . 
. . 
. ‘. 
. . 
. . . . 19.0 
. . . * lb.9 6f8 
10.0 . 
17.7 . 
le:, : 
. . 
7.3 . 
8.4 . 
. 5:5 
. . 
. 28 : : : 
2 . 5.6 
. 8.2 1D:b 
13.2 . 
8.1 . 
. . 
. . 
2:o *I:l : . 9.1 . 1.8 . 
.2 31.3 . . .  13.7 8:s : : 
: 8 
1: 
:7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
TOT. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
: 8 
1: 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
,. . . .6 . 30.2 . . . . 
. . . . 3.3 . . . . . 
. . 1.5 Il.4 . . 152.0 . - . 
i . . . . . . . . 
. 8.2 . . . 13.7 . . 5.1 12:4 
11 . . * . 
3311 
21.6 13.5 : 9.9 . . 3.6 . 
12 . . . 18.7 . . . 14.6 8.2 -7 , 
13 . . 20.0 25.0 . 5.6 . . . 
14 . . . 8:l l:B 
: 
1.7 30.1 . . . . 
15 . . . . . . 3.4 7.2 3.1 . . 
16 . . 
17 . . 
18 , . 
19 . . 
20 . . 
. . 21:9 32:2 . . 33.4 . 5.0 . 
. . . . 11.9 L . . 
. 14.4 1.4 . * . . 3412 : 19.1 : : : . . ; . . . . . . . 
21 . . . . 10.5 10.1 .4 . . 
22 . 
lb:2 
.6 . :9 : : . 10.0 . . . 
23 . . * . . , . 36.5 . . . 
24 . . . . . 4.8 . 17.4 . . . 
25 . . . . . . . :3 .5 .8 . . 
:: 
28 
29 
30 
31 
* . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 32:9 : : 3.8 . . . . 
. 30.0 3.6 12.7 2.6 . . . . . . . 23.6 . . . . 
. . 5.2 . . 
17:r 
21.3 . . . 
, . . . . . . . . 
. . 5.7 . * I 
TOT. . 16.2 -6 113.8 113.9 93.6 64.4 152.7 420.2 34.3 37.5 12.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1059.6 “M 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
4413 . 3:o 45.0 :S 39.0 2.4 
. . 3.8 . 1.2 24.0 
. . 21.6 . 10.7 . 
. 29.6 5.0 15.3 lb.0 31.4 
. . . 5.0 47.3 16.6 
. . . 15.8 . 9.2 
. . 4.6 . 31.2 2.0 
, . . . . . 
. -. 1.0 . a . 
. . .6 . 28.0 2.2 
. . 3:6 . 10.8 7.7 
. . 23.9 . 4.2 
. . 
. . . . . . 
: . . . . . . . 
. . . . 
2.6 . 
. . 
. . . . 
. . 29.2 . 17.0 15.5 
. . . 2.0 5.1 8.0 
916 12.0 . . 28.7 4.3 12.9 4 0 3.6 9 2
. 14.8 5:O 11.2 37.8 . 
* 12:2 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. 3.2 ,. 8.0 1.0 51.8 
. 21:o : 
. 14.5 14.6 
. 6.8 5.9 5:t 
39.0 * 
5.0 24.1 . . 6 lb:3 
1.4 . 
-. . 
* . 
2.0 . 
8.5 . 
. 
. 2:o 
. . 
. 
2416 
6.0 . 
.32:9 
35.4 
. 1.1 . 33.5 
. 1.2 . . . , 
. . * . 
. .6 
. . . . . . . . . . 
2.0 
78.6 5.5 
. . 
613’ 23.0 : . 
. 
15:B 2.4 
. 9.3 . 
. 14.8 60.2 160.3 90.4 173.7 372.5 340.8 
HAUSEUR ANNUELLE 1296.8 HH 
LES JDu1S SANS PLUIE RESURABLE SQNT INOIQUES PAR OES POINTS c.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURA8L.E SONT INOIQUES PAR OES POINTS <., 
STATION NUMERO 110133 DAHDHEY TANG”IETA STATION NUHERD 110133 DAHOMEY TANGUIETA 
1959 1960 
JAN” FE"R HARS &"RI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R NARS AYRI “AI JUIN JUIL ACUT’ SEPT OC70 NOYE DECE 
. . . . . 8.7 6i6 . 5.6 .7 
. . . . . . . 1.6 1.0 
- . * . . . . 12:5 7.3 15.5 
. . . . . . 26.8 26.7 
. . . . . 6.1 8:b 29.6 14:O 1.4 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
* . . . . . 13.0 40.3 4.5 . 
. . . . : . ‘. . 
. . . . . 22.9 4216 17 .3 
. . . . . . 2.3 47.8 1017 . 
. . . . . 11.0 35.3 4.5 9.4 . 
6 
7 
8 
1: 
Il 
12 
:* 
15 
. 11.9 . . . 48.7 .6 . 25.2 . 
. . . 9.3 . 19:o : : :a 10:s : 
. . . . 6.7 . 5.8 1.5 . 
. . 9.3 . .4 . 2.9 14.3 38.8 10:s 
:: 
1s 
19 
ZO 
. . . . 8.5 I . 28.3 
. . . . 5:s 18.4 . as:, . . 
. . . . . *_ * 13.0 
. . . 5.6 9’9 ’ 
. . 19.1 16:O : : : . 419 : 
21 
22 
23 
:: 
. . . . . .4 . 9.0 32.2 . 
. . . . 
. . . 2917 . 
. . 9.8 8.5 . 
4.7 . 
. * . 18.5 : : : 
. . 1:s . 11.2 . 
. . . 2:: 
216 : 
. 
. 12.0 28.4 60.4 52.4 154.6 175.3 268.5 208.4 84.7 
HAUTEU< ANNUELLE 1044.7 NH 
z 
:: 
30 
-31 
TOT. 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. . 
. . 11.3 
. . , 
14:3 2: 4.7 9.5 11.1 
. 7.4 22.8 
’ : * 
26:O 23:8 
10.4 
. . . . 516 : 
. . . . . . . 17.1 
. . . . 28.2 . 2T.I. 
. . 
. . 
: *3:6 2:9 - 8.5 : 
4.8 29.7 . 
. . . . 7.2 12.9 . 
. 
310 
. . . 8.4 13.0 . 
. . . . 
:2 1:::. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 49.2 . . 2.5 . . 
. . . . . . . 16.1 1.7 
. . .4 . 12.2 1.4 10.0 
. . . . 
. 4.7 a . 
3:: : 11.4 614 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
dl 
43.1 
17:8 
.9 18.6 . . 
. . 1.8 18.9 3:7 : . . 
- 2.3 20.3 3.2 . . 8.1 . * . 
. . . 3.4 27.1 . . . 
. . . . 
15:l 14:7 
8.2 . . . 
.2 
1:s . 
. 7.8 12.3 7.8 14.1 . . 
3:: . ::z . : : 24.3 
. 4:a 
. . 
. . 
. . . 2.7 . . . 
. . . . . 33:b I?:l : . . 
. . . 
. . . 
23:4 7.6 19.3 . . 
5.4 11.2 12.7 . 
5:o 
18.4 5.7 19.8 4.6 1.2 
. . . 18.0 . :’ . 
. 16.4 . 34.3 2.1 . . 
12.7 . 1:r 
. : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
3.8 39.0 142.7 154.6 168.3 172.6 263.3 80.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1038.5 “N 
-2 13.6 
11 
?Z 
13 
14 
15 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (.I 
489 
STATION NUMERO 110133 DAHOMEY TANGUIETA 
1961 
JAN” FE”R ,,ARS A”41 Y** JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 N?“E OECE 
1 . . . 8.9 . 8.4 . . 3,.4 4.8 
2 . . . . . 18.4 . tl.3 -13.5 
3 . . . * . . . 10.6 15.3 4:1 
4 . . . . 
. 16:s 
. . . 
5 . . . 14.0 19.6 . 316 
14.7 
. 
6’. . . 
:‘8:1 
. . . 1.9 .2 
7 . . . . . . 32.1 8 . . . . . . . . 11.7 :b 
9 . . . 7.8 * . . . 8.8 . 
10 . . . . . . 6.0 . . 2.5 
11 . . . 23.2 . . 1.3 .7 . 
12 . . . 4.4 
13 . . . . 34:s 
. . 2114 6.2 . 
. . 13.1 5.4 15.8 
14 . . . . . . . . 5.7 . 
15 . . . . . . 2.5 . 22.2 . 
16 . . . . . . 
17 . . . . . .4 8:1 : : 9.8 
18 . . . . . 2::: 6.5 21.7 . . 
19 . . . . . 31.9 . . . 
20 . . . 5.6 . .4 . . 1.4 . 
26 . . . . . . .9 . . . 
27 . . . . . 41.0 . . . . 
28 . . . . . . . . . . 
19 . 
9:7 13:7 : 
10.2 
12:5 
3.4 . . 
30 . . . . . 
31 . . . . 
TOT. . . 9.7 63.6 96.9 178.9 105.2 88.1 201.4 52.3 
.HAUTEUR ANNUELLE 796.3 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.I 
-- - 
STATION NUMERO 110133 DAHOMEY TANGUIETA 
,963 
JAN” FE”R “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : 
3 . . 
4 . . 
5 . . 
6 . . 
7 . . 
8 . . 
9 . . 
10 . . 
11 . . 
12 . . 
13 . . 
14 . . 
15 . . 
. . 2.0 . . 3.1 . . 
,; . 19.3 . . 
31:a 
5.0 . 
. . ‘. . . 2L.L . .9 . . 32.7 
8.2 
416 3.8 2 9 
. 1.3 61.3 . 
34:s  7:1 
. . 
.5:1 . . . . 17.9 3.2 12.9 * . . . 
. . . . . 8.9 16.5 3.9 . 
. . . 10.5 26.1 . 47.9 . . 
. . . 6.1 . . 26.4 . . 
. . ,4:5 21.0 3.7 3.1 .8 35.8 . 
. . . 1.7 14.2 ‘. 
. . 2.6 :8 5.6 313 6.7 . . 
. 12.2 . . 11.1 14.8 5.5 , . 
. . . . 13.9 26.3 . , . 
:7 : : : : 4:4 4:s : 1.2 3.2 .3 . . 
18 . . . . 5.5 
39:3 . 
20.8 : - 
:; . . . . 3:9 5:8 70.3 49 1::: 2417 8.8 : .
2, . 3.1 2.9 3.2 26.3 . 
22 . : ‘1 
i2.6 
15:o : : 20.4 . 5.1 .6 . 
23 . 14:2 . . 4 . 2.2 . 27 : 23:1 : : : 
25 . . . 21.8 . 4.5 4.2 8.8 . . . 
26 * 
10:s : : : : 9:9 IL6 
8.9 . . 
27 . 1.7 
28 . . . 7.0 26.9 . 28.8 7’6 : 
29 . . 3:5 11.9 13.7 . 4.3 
*fi:9 
2:1 . 
30 . . . 3.7 . 2.5 . . 40.6 . 
31 . . 2.7 . 
TOT. . 24.5 20.9 66.7 89.5 172.7 216.0 324.7 241.8 170.5 7.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1334.4 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS t., 
STATION N”“E!W 110133 DAHDHEY TANGUI ETA 
1962 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . ,8 . 
9 
10 : 
:: : 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 * 
18 . 
19 . 
20 . 
2, . 
t2 . 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
27 . 
28 . 
29 . 
30 . . 
31 . 
TOT. . 
. . . 26.6 . 22.5 9.4 7.7 . . 
. . . .4 . 12.5 25.8 29.8 . 
. . . . . 
:S 
11.1 .b . 
. . . . 20.8 : .5 3.  . 43.0 14:s :’ 210 
. . 2.3 . . . 6.1 . . 
. . . . 16.9 
16:s 
45.6 . 6.1 
. * . 4.1 .7 . . 22.3 33:b . 
. . . . . . . 18.6 2.5 4.1 
. . . . 23.4 . . . 12.4 3.2 
. 2.3 . 2.1 . 1.4 8.9 
. :5 : : : 
56:I 212 4410 
4.4 . 
9.4 17.7 18.8 19.0 . 
. . . 15:l . 7.2 6.415 3.4 . . 
. .* * 2.9 . . . . 
. . 17.9 . . . 8.9 
* . 2.1 . . . 31.1 15:O : : 
. . . . 1.3 , .5 . . 
. . . . 20.5 . 
2615 
13.3 . . 
. 9.8 . . 19.1 5.0 .9 lI.2 . . 
. * . 10.8 . , 9.3 . . 
. . . ,.1 . . 
8:2 
22.1 . . 
. . , . . . 22.8 . 
. . 14.7 . 2& : 3.5 6.4 
22:; . 
. 
. . . . 2.2 . . . 
. . . 11.2 . 26.6 34.1 9.2 18.2 . 
. . . . . 1.8 . . . . . . .1.9 12.7 2.6 . . . . . 
. a . . 12:7. 8.7 . . . . . 10.6 37.6 . * . . 
2.1 30.6 10.6 
. 12.6 38.9 103.4 175.8 200.9 341.3 259.3 146.3 25.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1303.6 “!d 
LES JOuilS SANS PLUIE “ESLRABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
STATION NUWERD llC133 DAHOHEY TANGUIETA 
1964 
JAN” FE”R HARS AVRI MAI JUIN JUIL AWT SEPT DCTD NO”E OECE 
1 . . . . . . . 13.5 11.3 . I . 
2 . . . . . . . . 10.1 . . . 
3 . . . 23.5 . . . . 8.6 . . . 
. 26.6 . . . 
: : : : : : 4.0 : 113 .b . . . 
6 . . . . . . 6.3 
7 . . . . :7 214 . . 1.2 10:s 3:8 : 8 . . . . 53.5 . 11.4 . 21.0 . . . 
9 . . . . . . . 23.5 . . . . 
10 . . . . . .4 . 34.1 . . . . 
11 * . . . . . . 7.5 12.3 . . . 
12 
: 
. . . . 3.1 1.1 . 4.2 . I . 
13 . _. . . 1.6 1.1 64.6 1.9 . . 
14 . . . . . :9 9.7 . . . . . 
15 . . . . . . . ,, . . . . 
16 . . 
17 . * 214 iO:I : : : 
28.4 10.9 4.3 . . 
210.3 . 3.2 . . 
18 . . 9.9 . . . 60.3 . 9.7 . . 
:o .: : 17.3 .’ . 14.2 . 13.9 . 6.4 . 9,5 . . ,:6 8.2 . . 
. . . 11 : 
23 . . . . .9 4.1 110.5 . . . . 
24 . . . . .9 24.1 . . 3:s . . . 
25 . . . . . 14.8 . . 8.6 . . . 
26 . . 17.1 22.2 . 98.8 . 8.7 30.8 . . 
2, . . .6 4.5 5:4 1.1 . 5.7 29.8 . . . 
:: : : : : : 12.1 . . 22.6 1 4 5.4 . . : . . 
30 . . . . . 22.4 17.2 4.2 4.8 . . 
31 . . .8 17.8 1.8 . 
TOT. . . 47.3 60.3 75.6 98.1 326.7 410.9 247.9 73.4 3.8 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1344.0 nn 
LES JQIRS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS t.1 
STATION NUHERD 110133 DAHOMEY TANGUIETA 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
,965 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
. 
1.1 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.1 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . . . . . . 
610 20.1 . . 213 617 8.7 . 16.5 . 
. 10.2 7.0 2.4 7.4 
. 6.9 14.4 1.1 710 
10:: 
1.6 
. . . . . . 5.5 
3412 5.5 . .14.2 . . . 
. 12.2 . . 
. 7.8 14.9 . 
. 20.6 10.8 . 
. 36:b 19:s 
. . . . 19:3 
. 1.0 . 
. 9.8 
. 2:7 4.0 
. . . 
.5:4 : 12.1 3.3 
6.5 19.5 6.3 
. . 5.7 
* . . 
. 48.0 20.3 
. . 1.1 
40.1 . 
* 7.1 17:o 
, . . 
. 2.2 
. 315 2.6 
59.0 171.6 148.9 93.6 201.5 166.9 60.7 
HAUTEUR ANNUELLE 909.3 “H 
1:9 
. 
17:2 : 
3:5 
33:2 6.0 16.0 
. . . 
. 16.0 . . 
. . 
. . 1111 . 
. 13.4 18.6 1.8 
. . . . 
318 3417 13.9 . .6  
. . 6.8 
25:3 9.3 . 2310 . 3.0 . 
. 2.7 3.7 . 
. 3.3 . 
19:I 17.0 . 6.0 * 1:5 . . . . . 12:1 
. . . . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOUR.5 SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS <.1 
491 
STATION NUMERO 110136 
JAN” FE”R MARS AYRI 
._ 
STATION NUHERO 116136 ,OAHO”EY TCHAOURO” 
HAI 
OAtmHEY TCHACURD” 
1937 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E DECE 
1938 
JAN” FE”R MARS P"R1 HAI JUIN JUXL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
- 2.1 66.0 3.7 
- 14.2 .4 . 
- 3.7 . 10.2 
- L.5 25.1 2.5 
.5 . 2.8 
. . . 9.7 
. * . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . . . 
. . 
. . 2.0 
.2 25.8 
:5 . 15.1 
. . . . 
. . . .7 
. 
13.6 :2 : 
. . . 19.0 
. . . 15.9 
. . 38.1 2.8 
81-r 
3:o 
: 8 
10 . . .1 12.L . . 5.8 40.5 
. . . . . . . . 
. . . 4.4 
. . 2.5 . 
. 15.0 . 
. 31.3 2:o , 
. . .5 . 
. . 
1315 
. 
11 
12 
13 
14 
15 
.3 1.3 
. :7 . 
. .3 71.1 
. . . 3:8 9.5 :2 
16 
17 
18 
:‘o 
. f . . . 24.5 6.5 
. . 73.3 14.4 . 2.7 
. . 11.0 38.5 
15:s 
3.9 3 5 15.0 5.5 . 515 
. 17.6 . . . . . 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . . . . . . * . 
. * 
-. - . . . . 
. . 
. . 
. . 
. 19.5 
. 
. 
32:, .2 . 
. 
. . 1.7 2915 
. . . 3.5 
. . 7.2 . 
417 
1o:e 
. 
.1 
. 
1::: 
. 
.2 
. 
.4 
. 2.0 
* 14:o 8.0 
. .2 
3.0 9:s 
1:B . . 
26 
27 
28 
29 
30 
3, 
35:o : 19:: 8::; 
. . . 5.0 
.2 . 5.3 
. 4.6 . :2 
6.9 16.8 
.1 . 5:s 
1.0 
15 31:; : . 
. . . 
TOT. . 19.5 35.5 134.5 169.4 258.2 52.1 96.1 224.7 69.6 
l- 
2 - 
3 - 
: - 
6 - 
7 - 
9 - 
10 - 
I 11 - 
12 - 
- 13 
14 - 
15 - 
16 - 
17 - 18 - 
19 - 
20 - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
‘_ 
_’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
1.4 
1.1. 
. 
. 
. 
:1. 
. 
. 
. 
. 
8.0 . 
- 3:7 . . 
- . . .5 
- . 2.0 
- . lb:7 ,8.5 
- 44.5 . 18.5 
- . . 5.6 
- . 8.7 .2 
- . 4.2 3.7 
- . 6.6 . 
.4 7.4 . 
.7 3.8 . 
*I . . 
1.0 
. 
. . . . * 44.2 . 
. . 1.0 . 
316 16.5 . 2.3 . 4.4 . 
1.2 4.8 6.7 . 
. 1.3 8.7 I:l . 
. . . . 
. 46.0 8.9 . 
. .5 l8.0 3.0 
. 40.0 
. 12 
13:4 : 
1.7 . 
12.2 . 
- 189.4 244.2 75.6 
PNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 509.2 HAUTEUR ANNUELLE 1069.2 “H 
LES JO”35 SANS PLUIE HESWABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.I 
LES RELEVES ~ANP”AN7.5 SONT INDIQUES PAR DES TIRETS f-, 
INCDIIPLET DU HANQUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL 
‘ES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 110136 OAHDHEY TCHADUROU STATION NUMERO 110136 DAHOMEY TCHAOURD” 
1939 1940 
JAN” FE”R “AR.5 AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R HARS AYRI HAI JUIN JUIL AU”, SEPT OCT0 NOME DECE 
. 
:5 . 
1.2 . 
. . 6.0 
. . . . 29.5 7.3 1.0 . . . . -.b 
. . 20.2 . 6.5. 
. 24.3 . 7.4 5.3 
31.7 . 10.0 1.0 . 
14.0 
1:5 
12.5 
1.2 
11.5 . 
.1 . 
. . 
. . 
. . 
3.3 . 
. . 
., . 
. . 
. . 
. . 
6 
7 
0 
1: 
. 
1.5 
. 
* 
. 1.2 
. . :2 
. . 17.7 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 11:8 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
29.0 .1 6.4 
4.8 2.8 
. . 
. . 
. 
. 26:3 
51.6 
-3 
1.8 
.3 
. 
4.0 
2.4 
2.1 
.5 
17.2 
6 
7 8 
9 
10 
45.7 
6.3 
. 
. 93.1 
9:s . ILO 
. 1:8 : 
. . 27.9 
. 33.5 23.6 
. 16.4 . 
. 21.0 
15 1.1 .2 
:: 
4.3 
19.6 
3:r . 
25.6 . 
9.5 . 
4.5 2.6 
1.2 
2.0 
1.1 
5:2 
:2 : 
30.7 
. 
714 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
. . 
2.5 
. . 
1.3 6.3 
17.8 . 
26.6 
.2 6216 
18.9 
15.3 
. 
5:2 
.8 
8.0 . 54.6 
. . . 
:1 23.1 :s
. 
f.0 .
4.D .3 
. 23.2 
. .9 
1.0 
610 . 
5.2 
3.3 
.3 
.7 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
21 
22 
23 
24 
25 
. 
1.2 
. 
3:s 
.3 
2, 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. .5 
. . 
. . . 
20.0 
36:5 
3.6 
. . 
. 6.6 . :1 
. 1.4 18.6 
.l 
40.3 
6.2 12 
3.4 5.6 
.8 
19.3 
. ,410 
2:1 
9.5 
2.5 
. . 
. . 
. .1 
. 19.2 
. . 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 1.7 21.3 76.0 78.8 263.7 237.5 188.4 179.4 158.5 67.7 15.1 19.3 TOT. 
. . . 18.0 .3 
. . . * 2.2 19:s : 
. . . . l4.5 
. . . . . 
. 
. 
16 . . 46.6 
. 6.4 . 
. . .7 . 10.3 
. 712 : : :5 
. . 13.9 4.2 40.7 
. . . . * 
. . 6.5 . 7.1 
:2 : 14:2 . 20.4 -1 
.4 20.6 14.2 2.1 19.3 
. .9 8.3 .8 . 
. . 15.5 . 2.1 
. 1.0 . 2.5 . 
. . . .6 . 
. 24.4 6.8 . . 
. :1 . 
. . 
2.3 . . 
. . . 
. 21.2 . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . 
. , 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 1307.4 NH 
. . 
. 63.4 . . . . . 
. :1 . . . . . . . 
. . . 
1.3 a, 
3.9 516 a. 
. . 14.5 . . . . 23.6   * ‘. 3.7 . 27:2 <I 
. . . . 
9:o 
- 4.3 2.2 . .I 
. . * .3 l-8 98.0 . 8.1 IV 
. . . . .l 29.5 1.9 5.2 .L 0 
. . . . 7.9 . . 4.6 . II 
. . . 3.3 . . 4.1 25.9 . .I 
. . . .3 1.3 . 9.0 . . II 
. . . . 4.7 . .2 .3 . SI 
4.5 . . . . . . 26.3 3.5 <I 
. 
10:: 1:o : : 
10.5 . 6.8 . ,. 
. ’ 3.1 . a 
. . . . . 
28:5 
7.0 30.8 . . 
. . . 2.0 . 1.0 . 39.3 13.5 -6 18.7 9 7 1 .1 15:5 : . . 4.0 . . 
4.7 32.3 53.0 54.6 182.2 85.5 238.5 239.5 93.3 21.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1005.0 “H 
LES JO”RS SANS PLUIE NESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS <., 
S,ATION NUHERO 110136 OAHOWY TCtMO”R0” 
:: 
i: 
15 
2 
23 
24 
25 
26 
2, 
:: 
30 
31 
TOT. 
. . 1.5 
. . 21:o 22:o 22:s .l 
.2 
0 
1:5 
1,:: 
3.2 
3.5 
7.9 
2.0' 
14.7 
4:9 
.1 
15.7 
. 
3.2 
23.3 
3.7 
.2 
13.4. 
: 
6.6 
2.1 
8.2 
X:7 
15.0 
11.2 
1.9 . 
. . 
. . 
. . 
13.9 . 
11.2 . 
. . 
2.0 2.3 
13.0 3.0 
10.6 6.4 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 3.2 .2 .2 lS.1 . 1.0 . . 
. 6.0 . :7 y :1 
:1 : 3413 : : : 
30.6 . 
10:, 
L3.0 . . 
. 
. . 2219 
5z.9 . . 
3.1 13.9 11.1 
. . . 52.2 2.1 
13.0 . . 3:5 . .I 
. . .5 . 12.1 1.9 
. . 2.6 3.2 
4.0 . 1:a . :r . 
. 
. 
. 1.6 . . 58.0 . . 7.2 -7 . 
. . . * . . . 9.5 11.1 
. . . . 1.7 . 2.5 
:a 
1.3 . 
. . . . 18.6 . as:1 26.2 .3 16.1 
. . . . . 2.9 .P . . 
. . . . 
. . . . 1:3 .  .  2.3 . . ::5 8.9 1.6 
. 16.2 15.5 21.7 8.8 2.3 
. . . bL8 13.5 1.0 
. . . .6 . 
. . . . . 1.7 
. , . . 6.9 19:4 . 1:o 3:s 7:6 
. . . 2.3 * . . . . 
. . . 10:s . 22.0 . . . . 
. , . . .5 . . . . . 
. . . . . . 7.4 
. . . . 10:6 * . 29:4 915 
. . . 19.9 . . . IL3 . . 
. 
. 
713 
1.5 ::; 11 : : 
. 
2:. '. 
. 22.5 . 2.1 . 
. . . . 
. . 
. . . . . . . . . 
48.5 99.5 169.3 249.1 196.7 78.6 
HdUTELM ANNUELLE 1077.2 HM 
169.1 53.2 13.* . 36.2 7.3 60.1 205.5 81.1 59.9 239.8 229.1 150.0 
HIUTEUR b<NN”E‘LE 919.0 nn 
. 
LES JOURS SANS PLUIE HESURIBLE SONT INOIB”ES PAR DES POINTS ,.) LES JOURS S&WS PL”IE “ESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 110136 DAHOnEY TCHAOURW 
1943 
JIN” FE”R WARS AVRI n*i JUIN JUIL AWT SEPT OCTU NOVE DECi 
STbTION N""E!W 110136 OP.HOHEY TCH*OUROU 
1944 
JANV FE"R HARS A"I71 Ht.1 JUIN JUIL AOUT SEPT oCTO NCM OECE 
. . 
-, - . * . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . 4.2 
. . 
- . 1.6 27.4 1.5 
. 
. 2:o : : : 
. . . . . 
. s . 7.4 . 
6.7 * 14.4 
. . .1 l& 13:1 
1:z 62.6 .2 
la:1 
. 
. 2517 
. 3.1 1.1. 17.2 . 
.9 1.2 
. 10.8 
.5 2.8 
. .6 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.1 
. . 
. 
6.2 16.8 
1.0 7.1 
1.3 -7 
1.1 
. 4.8 6.7 
. . 
13:s : : 2611 2.4 4 8 .l  33:3 
1.0 
26:0 : 
.5 .1 5.8 
. .5 1106 . 
. 6.4 28.6 13.0 : 4 .9 
9:6 
.7 
. 
.l . . 
. 
.4 
3219 4:O ‘-1 . 
. 
. 6;2 .5 : 
. 41.6 
: 
. . 
. 7.2 . * . 
10 . . . . l.L 1.s . 1.7 .9 . . . 
17 15.7 . . 71.7 23.5 1.2 . 6.4 1.2 . . .2 
*a 1.3 . . . 11.3 . . il.8 z3.0 . . 
:e 
: 
. 14.c . 13.5 
. . . hIO 
1.5 
: 
15.1 11.9 
. *,c 1.1 :a : : 
. . . . 2:: :2 .l 
. 
1s:r . 
. . 8.8 . . . . 
TO,. 17.6 18.2 135.0 1BZ.L 125.9 118.9 128.1 161.0 208.5 97.2 5;1 .2 
WUTEUR ANNUELLE 1258.3 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURiBLE SONT INDIPUES PAR OES POINTS ,., 
. 
. 
1:: 8:: 
9:o 9.9 
.1 
32.8 .l 
.1 
. . 
. . 
m . 
. 
.5 
40.4 278.9 110.9 122.6 68.2 
HAUTEUR ANNUELLE 936.0 "" 
95.7 126.2 12.1 
LES .UX,RS SINS PLUIE MESURABLE SONT IND!C,UES PAR DES POINTS ,.l 
493 
STATIBN NUNERO ‘llC136 OAHOHEY TCHICURO” 
,945 
JAN” FE”R MARS &“RI !,A, JUIN JUIL PICUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
16 
17 
18 
19 
20 
. . . . .b 5.6 . 3.0 
. . . 38.3 . 3.1 . 32.5 Il:6 
. . . 39.7 LO., -1.0 . 9.3 
. . . 20.3 * 22:1 1.8 .3 11.3 
. . . . . . 10.6 24.4 4.1 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
: 
10 
11 
I2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:: 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
:o 
31 
TOT. 
. . .Q . 5.9 . . .5 17.9 . 
. . . 4.0 . . . . 30.1 . 
. . . 7.5.1 . . . . 
. 2.2 . . . . . . lb:3 . 
. 26.6 4.1 . . . . . . . 
. . . . 30.3 . 
. . . . 38.7 17 1:r . 817 : 
. . . 1.0 . 
. . . 1:6 11.3 . :1 : 41:6 : 
. . . 18.6 . . . . .3 . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:9 
.q 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 15.1 . 1.8 9.8 26.5 . 12:3 : 7 6 . 2619 
. .-. . 5.0 .  3.4 5.2 . . 15:6 
. . . . . . . . 9.7 
. . . ‘. .7 13.3 . 23.b 50’.5 
. . . .5 20.5 12.5 . 1.0 . 
. . . . 1.0 24.0 . . . 
. . . 
. . . 14 612 118 : ,512 
2.5 
. 
. . 23.2 . . 
. 
. 
:’ : - :1 
:, 
: 
27.8 
33.0 16.4 
. . . .B 1.5 214 21:s 
. ::: 
. . 
.*. . . .5 . 25.0 4.8 . 
. . . 12.3 . . .2 2.2 . 
. . . 
17:6 
. . . 11.2 3:o . 
. 
. 
. 16.8 . 
. 
. . rs:e 
14.4 18.7 1:7 : :z l3:2 . 
. . .2 . .7 50.8 . 
3s:2 : : 
3.6 4.4 .6 
. . .4 .2 114 1:r : 
. . .z . . . . .l 21.1 3.2 
. . 1r:e . 6815 . . 13:: :5 : 
. . 3.1 . 56.9 . . 32.8 . 
. . . . 2.8 1.5 . . 
. . . 14.0 12.0 214 5.0 . 1.1 
. . . . 51.7 . . . 
. . . . 10:s . . . . 
. . . . 1.” . . 66.1 3.6 . 
. . . . . . . . 17.8 . 
. . : 6.7 . 2.0 . 57.9 4.9 . 
. . . . 13.4 . 12.3 . 
. . . ,3:2 . . . 13Ib 23.6 . 
6.9 . 
16 
4.3 5.0 
. . . . sa:, 
11.8 . 4.0 . 
. . * 
. . . . . . . . 15 . 
. . . 1.4 . 7.3 
. . 1.5 . . 
1:: 
47:o 3.3 2:5 
. . . 4.6 . . .8 
. . 1 . 7.0 ,p:2 : 
. 
. 
,:c 
. 
4.: 2:: . . 
9.0 . 
. 2:b 23:5 : 
.l 
:* 32.1 ,3:.3 
. . 
. 
10.8 . 12:o 
6.9 67.0 50.0141.3201.6 72.5 46.6 181.2 266.4 3.2 
‘LES JOURS SANS PLUIE IESURIBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STbTlON NUHERO 110136 0btm”EY TCH*C”Rou STATION NUMERD 110136 OAHOMEY TCHbO”R0” 
,947 1948 
FE”R HARS AVR, HI, JUIN JUIL AUJT SEPT OCT0 NOYE DECE JAN” FE”R *AR‘ AYRI WI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
. 
. 
. 
8.8 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
B.6 
JANV 
. 
. 
. 
. 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
:: 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:9 
30 
31 
. . 172 . . . .l 4.8 .3 5.8 . . . . . . 15.4 4::: : 
6 
7 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
:: 
*5 
26 
27 
28 
:lY 
31 
TOT. 
. . 13.6 .2 21.4 . 5.9 . 15.5 . 
. . c . . . .7 . 
. . . . 217 :6 
. . . 
17 
I:l . . :2 :5 . 
. . 6.6 1.6 57.6 . 3.0 . . 
. . 
. . 
: . 
. 10.2 
. . 
. 
3:1 
. 4.9 . 4.8 29.2 . . 
* . 29.3 6.2 
. 15.1 . 
20:4 7:2 
6.4 . 
. 
. 
414 
. 
11:4 : 1.8:3 25.6 25.2 3.0 
* . . 
. 1.0 . .l 23.1 2.3 . . 2Ll:5 4.5 1.4 1::; : 
. . 2.6 
:2 23:s 
2.Z . . 
. 32.0 . . .6 1.9 27.9 . . 
. 14.0 . . 3.6 32.1 lZ.2 7 1 0 1 9 12 5 24.0 5.7 20:6 : 
. . 36.5 15.8 22:o 1.7 22.9 1.5 . 56 4 15.1 I:n3 : 
. 0.4 . . . 2.1 9.2 .3 . 25.4 
. . . . . .9 , * 
. . . 4.7 . . . 24.4 :5 . 
. . . . . . 
. . 23.8 . . . 
17 : 1.0 . 
30.7 * 
* . * 2.8 41.1 3.1 . . 
. . . . 
8.5 :3 
: . 6 5.0 . 1: 3:s : : 
. . t0.7 . . . . . . . 
. . . . . . . 0.2 . . 
. . 9.0 . . . . 7.4 . . 
. - . 1.7 4.5 . :6 .5 . . 
. . 19.9 . . . .5 . . 
. . 2.7 . . 20.4 1.7 10.3 . . 
. . . . . . -4 3.1 . . 
. . 10.7 . . . . 
. . . . 1:z 11, : 
13:4 : . 
. 
:8 369 : 37.8 . . 4., .l . . 
. . . 13.2 . . . 19.4 . . 
. 12:3 1213 15:1 : : s:3 
1.5 . . 
. . . 
2:7 : ,: .2 
. 23.7 1:1 
4.7 .5 .6 2 18.6 . . . . 
. . 23:4 * : * 
2.7 19.5 179.9 40.3 86.3 85.9 111.4 102.8 48.9 25.4 
HI”TE”R dNNUE,LLE 703.1 Ht4 
. 5:2 . . 
. . . . 
. . 
. . . . . . . . . . . 37.1 .3 *  .  7.7  -6 4.8 . : -. * - - 19.0 3.7 12.6 4.4 . 
. . . 2.3 . .9 . 
. . . . 2.2 3,:7 .2 . 2314 
. . 11.2 . 3.0 1.9 LB.2 . . 
. 18.6 23.6 2.5 .3 13.1 
. . . . 12 .z 2.1 19:6 : 
. 83.0 . 19.7 . . 1:7 7::: :9 : : 
. . 
f 4.7 
. . . . 
:5 : 
. 21.8 
. : 
. . 
. 
- : 
1.1 . . 
*:Et 
.1 .4 20.8 . . 
‘. . 17.6 
. . . . :7 : : : : 
3.9 . 
. . 3:a 57:6 
,5.7 
5.6 3216 17 ,713 : 
. . -4 7.9 
-5 70.0 5.0 190.9 138.0 167.7 102.5 413.4 222.8 156.5 29.6 
HAUTEUR .aNNUELLE 1505.7 MN 
LES JOURS SINS PLUIE IIESURABLE SONT INUlQUES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE WNT ,N”,““ES PIR DES P”,NTS ,.I 
1 . . . . 
* : : ~. 
17.4 . . .Q ~. . 
7.1 9.7 . . . Y.7 . -. 
3 . . . 26:s . . . . *. . . . 
4 . . . . . 6.4 14.6 . . . . . 
5 . 26.0 . . . 7.6 2.7 .b * 1.8 . . 
6 ,. . . 18.2 1.4 46.2 15.3 19;1 9.q .R . . 
7 . . . . . 2.4 . ,.l , . 1.6 . 
8 . . 1.2 16.7 4*.0 27.4 . 4.1 . . 
1: 
.: : 
1:r . : . : 17:R . 22.0 1.2 6.2 1.1 10.1 8.4 22.1 . . 
11 . . . . . . hS.1 7.1 19.4 21.8 . . 
12 . . . . . 121.6 1.1 21.1 . . . 
13 . . . . . lb:2 .4 2.3 .4 . . 
:: : : . . . 1::: 2:8 2515 . . . : : : 
l6 . . . . . .7 . 26.5 6.7 . 
17 . . . . . . I4 .3 6.7 2.2 . . 
,. 
ii . . 5.2’ . 55.4 .6 2.5 .2 2.5 . . . 
:o : : 2.1 . . a*:0 . .3  3.0 . 20.4 1.9 14.2 . 15.9 5 . . . 
21 . . . . 
22 . . . . 1::: 
. 1.5 13.8 24.2 11.9 . . 
w 1.* 6.2 . .4 . 
23 . 3.4 16.6 6.1 
24 . . . . 14 
35.3 
19:5 
5::z 
32:4 : 
. 115 
. . 
25 . . . . 16.1 
:' 
.4 7.7 71.8 . . . 
26 
27 
:: 
30 
31 
11:o 1:1 
4214 
1:1 
9.1 
. 
. 
1.6 
1.6 
2l.l 
11:6 1:9 
19:r 
8.8 
. 
16.3 
19.8 
2.0 
15.5 
. * . 
7.4 79;o 
. . .4 
TOT. . 3.4 36.1 120.3 103.2 240.0 351.4 338.1 297.6 99.6 24.1 1.5 
HAUTEUR ANNUELLE. 1615.3 HH 
TOT. 48.6 . . 92.0 186'6 119.8 93.0 97.3 95,3 145.1 
HAUTEUR ANNUELLE 905.0 lut 
LES .,U”RS SLNS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SbiNS PLUIE MESURbBLE SONT INDIQUES P.,R DES POINTS t., 
STATION NUIIERU 110136 OAHOIEV‘ TCHbOUROU 
1951 
STATION NUHERD 'la!36 OAHOHEY TcHAOUROU 
1952 
JANV FE”R MbRS AVRI Ib,, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE Jbl&" FE"R "ARS AVRI H&i JUIN JUIL IL.,, S’EPT OCTU NUVE 
1 . . . 
:a : : 
4.8 1.5 13.1 21.0 51.0 
2 . . . t .2 
3 . . 
4 . . : 715 : 111 : 
1:1 : ILS 9:: 
.5 2.2 .l 
5 . . . . . . . .5 19 . . 
: : 7.5 . :5.: : 8.8 
22:4 
2.5 . 10.7 -3 
6:9 
7.4 .3 . 
E . . . 15.0 13.1 
21.1 4:: 1::: 
3.5 1.0 
1: : : 5:9 : 3.9 1 5 :3 .2 517 
.* .5 
‘. 
.2 
:: :,: 5:ç : : : 51:l3 : - . 
10.8 
59.4 1 .9 
. 
13.. . . . . .-. . . . 
:: . . . . 32.7 13.6 3.5 . 8:2 18:6 ,0:4 :: :’ 
+ : : : : : 9.7 . 23.8 . . .l.l 
3 . . . .6 314 
53.9 2 . 
. 
4 . . . 1010 918 713 :n . 21.5 25:1 17.4 
5 . . . * . 3.1 5.5 . -1 1.5 . . 
: : : : : : : : 9.0 . 5:o 61.0 9.2 . ,
8 . . . . . 
lO:, 
46.0 . 15.5 30.6 . . 
-9 . . * . 1.9 37.6 111.3 28.6 . 
10 . . . . . 1.0 . 5:5 . 5.4 . 
:: : : 24.3 . 2.1 . 1.2 
:: : : : 2o:o 412 . 11:7 1.1 . 14:a 2.8 23.5 16 . 
15 . . 1.9 . . . 33.7 . .l . . 
16 . 
17 . : 13 : : 32:6 : 1:o 
5.9 . . 
. 
:: 112 : : 3.6 1.9 .l . 6:: : 
20 . . 22.3 : 1:8 
17.5 .  
14:: * 10.9 . 
. 1.3 7.5 ,512 5.4 . 
16 . . . . . 8.4 -6 .2 . 
17 . . . . . 17 416 
16 . . . . . 11.0 :9 2: .3 : .: 
:o' : : 6:5 : : : 15.8 2.2 :' 7:9 1:'~ : 
21 . . . . 5.3 . . . ~4.1 * 
22 . . . * . . . ,: 
23 . . 4.4 27.7 20.8 31:e -2 . . 9:5 : 
24 . . 4411 17.0 .3 5 . 8.7 -22:: : : * 14.2 14 : 
26 . . . . 1.0 . 31.7 27.1 .2 23.3 . 
27 . . . * 1.2 1.6 32.5 5*2 . 
26 . . . ,419 : 11.4 1.0 14.7 15.3 12.0 * 
:: . . . . . . 3.3 -3 25.4 3.3 16.0 . . 
31 . . . 2:s . 
22-I 1 : : 12.0 2 5 42.6 . 15:5 : .9 9.1 
: 
17.  2a:9 : 
23 .4 . 8.8 . . .4 1.1 20.0 1.1 . 
24~ . . . 11.5 40.7 37.1 10.0 , . 
25 . . . 3:6 : . 3.7 4.3 .4 . . 
26 . . . . 1.0 . . 7.2 . 
27 . * . . . . 2:r 12.1 . .5 9:9 . 
:: : : : : 3:2 1.7 12.1 . .5 10.5 . 
.2 1.0 . 3.4 
30 . . . . .3 .3 
2717 
‘2; . : 
31 . 13.0 22.4 
TOT. 1.2 1.5 83.5 86.0 116.6 166.6 152.5 162.3 218.9 216.6 67.1 
HAUTEU< ANNVELLE 1278.8 "El 
LES JOURS ,SAHS PLUIE HESURb6LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
. 
. 
. 
* . . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. TOT. .4 . 54.5 70.2 63.9 87.3 367.1 106.7 266.5 354.0 17.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1410.8 HH 
STATION N”“ER0 110136 DAHOMEY Tc*hOU4w 
1950 
.J*NY PE"I< H*RS *YRI ML, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . 77.7 19.0 3.3 1.1 
* . . . 59:2 . . 1::: 14.2 :3 19.9 
3 
316 : : : : : 
6.5 14.0 . 5.4 
4 . 2.4 . 
5 . . . 3.3 .1.1 . . 3.8 2:1 .3 
6 . . . . 6.0 7 41-l . 16 : : ’ 27.2 
8 . . . . . . 30.8 . .2 . 
22.8 10.6 . 3.6 22.8 
48.6 1.4 . 4.9 .3 
11 
12 : : : : 9:o 
10.8 . . . 4.6 
. . . . .5 
13 . . . . . . . . . . 
14’ . . 4.7 . 
15 . . : : a:, 1.3 14 : : 1.3 
16 . . . . 1.5 . 9.8 .5 11.0 
11 . . 4.1 . 1.6 4:1 14.7 2.2 
la . . : : . . . . . . 
l9... . . . 
20 . . . 9:5 . . .5 :e : 26:6 
21 . . . 1.2 .5 
22 . . . . 20:-f . :2 : : ,417 
23 . . . 12.9 
16:3 
. . . . 4.5 
24 . 
: 
. 
:2 
. 
: * 
2.9 . 
25 . . . . 9.0 22.4 . 
26 . . . 6.1 21.0 . . 
27 . . . -6 5:3 511 2:7 1.0 . . 
28 . . . . 4.1 .ç 8.5 
29 . . . . . -2 2:3 43:5 : 
30 . . . 
21:4 
. 1.4 15.4 . 1;7 
31 45.0 . . . .a 
. . . . 
: - 
. . 
la:3 : 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
- * 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. 14.0 
. . 
. . 
. . 
. . . 
13.3 14.0 
LES JOURS %&NS PL”IE MESURABLE SONT INOI~UES PAR DES POINTS 1.) 
495 
STATION NUHERO 110136 DIIHOMEY lCH.W”RC” STATION NUHERO 110136 OAWOHEY TCHAOURO” 
1954 
JANV FE"R MARS AVRI WI JUIN JUIL- AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1953 
JAN” FE”R HARI AYRI MAI JUIN JUIL POUT SEPT OCT” NOVE OECE 
. . . :5 3.5 5.2 . . 30.0 2.5 
. . .2 3.5 9.5 . 9.4 12.0 . 
* . . . 2.8 11.4 . 2.3 . . 
. . . . 'Pb 33.9 13 .9 6.2 . 
. . . . . 4.5 1.5 13.8 . 
6 
7 
8 
1: 
. * . . 1.8 25.9 3.2 
. . . . 
1:o 4314 1:6 
5.5 5.7 1.5 
,. f . . .9 3:4 31.7 6.2 . 27.5 
. . . . 11.7 .6 3.8.' 
. . . . 
2*:6 
. 3.6 . 
22:3 
14.1 
11 
12 
13 
14 
15 
* .’ . . .3 73.5 2.9 . . . . .l 1 .9 * . 1.5 :9 
. 2s:2 . 10:6 7.1 6.9 . 2.5 46.5 4.3 
. . 18.1 .5 . .4 
. . . 11.8 i8 3.7 11.3 2 . 39:s 
16 
17 
18 
19 
20 
. . 1 .l . 9.2 . 1.1 5.2 
. . . . La .* . . . 
. . . . 
23: 
0 1,:9 8.7 . . . 
. . . .l . .* . 6.Y . 
. . . * . . . 5.5 . 1.3 
21 
22 
23 
24 
25 
* . . . 17.5 B-2 3.3 42.2 . .5 
. . . . 23:o : 9.0 . 2.8 . 
. . 1.8 . .l . 6.5 . 
. . . . . . 31.2 20.7 1.2 
. . . . . 4.5 8.1 1.6 
23:1 
. 
26 . .l 6.0 12I2 1.3 . 14.6 . 1.5 . 
27 . . . . . .z . . . 
28 . 36.0 . 7.0 . 
29 . :7 11.3 3:5 
. . 10.1 . 
. . 3.8 . 
30 . 1.1 2.4 69.7 . 27.4 '11.1 
31 . 1.9 . 
TOT. . 64.3 32.1 43.0 160.6 253.1 219.1 101.9 247.6 151.5 
HAUTEUR ANNUELLE lz30.7 H" 
1. 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
9 . 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 14.4 
11 . 
18 . 
19 . 
.*o . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
:: : 
28 . 
29 . 
:1 : 
T0.T. 14.4 
. * , . . . . 9.7 . 
. . . . 10.6 
:5 
. 15.6 24.1 . 
. . . , 
4:1 
1.6 . . . 1.6 . 
. . 1.8 ll.0 12.0 . . 
. . 16.1 . 1.6 
12:1 : 
3.9 . . 
. . 3.0 12:4 .2 10:' . . . * 27:i -1 . . :1 : 
. 19.B .4 .B . , 4.2 20.1 . 
. . . 1o:o : : 2.2 . 3.2.2 . 
. . . . . -5 . 
. . . .6 . .2 . . 14.8 . 
. . 2.9 . . 4.7 14.0 1.0 1.6 1.5 
. 315 :4 
. 23.7 . 6.5 2.2 5.5 
.* 2.2 :7 
. . .5 19:r : 16 :1 . . -8 
. 1:1 
. . 7.9 
. .6 29.0 :1 15:: 
3.0 30.0 4.1 
. 15.1 11.1 
. . 7.3 20.6 1.6 . .7 . 
: 410 
12:5 : 
- .2 . 2: :’ 3.0 5 1 . 17 : 
: . . . .7 
11.5 . . 
. u:, . . . 
. . . 1.4 . 
. . . . . 
. . 
2.8 . 
.7 . 36.0 
. 2.6 24.9 
. 5.2 1.5 
.E .5 
13.1 . 5.0 
. . . 10.0 9.2 1.1 2.5 85.0 
. . 3.1 . 17.4 .B . 18.2 
. . 7.1 . . .3 4.8 15.4 
. 10.6 3.2 -.5 . .4 . 
. . 51.0 . 
. . 714 - 
. . . . 
, . 
. . 
25.3 . 
. 
:3 . 
*O:F3 - 
198.3 18.2 . 47.1 97.3 119.4 132.4 65.0 71.9 229.2 
“AUTEUR ANNUELLE 993‘2 RM 
LES JOURS UN.5 PLUIE HESURABLE SONT 1NOIPUES PAR OES POINTS t.1 
:1 
.' 
:S 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.9 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
LES JOUIS SI)NS PLUIE “ESURASLE SONT IND1P”ES PAR DES PUINTS ,.> 
STbTION NUMERO 110136 OAHOHEY TcH*oURO" STATION NUIIERO 110136 DAHOIIEY TCHbO"RO" 
1955 
JAN” FEVR h,RS b”RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1956 
AVRI nnr JiU N JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE. 
1 
2 
3 
4 
5 
b 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Zl 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
*9 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 
. . 21.5 
-_ 22.0 . 
18.1 
16.0 
719 
16.8 
.2 
417 
. . . . 3.2 93.0 -1 
. . 
. . 
1o:r : - 
:7 
.b 
910 
.3 
18.9 . . .9 19.0 
. . 24:o 14:r : 11.0 8.6 3.2 .9 
. . . . 17.5 6:l 
6 
1 
: 
10 
. . . 34.0 . 1.2 .1 39.0 . 
. . . . 10.6 . . 15.B . 
. 2.3 . 7.1 10.9 17.8 21.4 . 91.5 
* . . . Zrtl .3 21.5 . 
. . . . 9.0 14.8 . . :2 
. . .B 6.2 5.2 4.4  .  . :6 . :2 . :: 
. . 16.3 . .1 18.5 
. . . 53.5 
*6:0 :4 17:o 
. 4.4 1.9 31.0 36.1 1.0 : 
. 4.1 . 3.0 3.6 10.6 . . . . . 
. :2 . 2:s 
26.0 .l 
7.8 . 4514 
3.9 25.3 
2.0 15.7 
. . 13.6 . 6.9 4.5 . 7.4 10.9 
. 11.6 . . . . . .l . 
:: 
23 
24 
25 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2.0 
..4 
. 
. 
. 
. 
2.4 
. 14.0 . 15.6 27.6 7.7 . 
. 5.1 1’ 
616 213 
2.3 5.2 .b . 
.4 . 26.0 .3 . 6.3 . 
. 5.5 5.9 : 1:B : . 1.8 . 
. . .l . . 20.9 6.7 
26 
21 
2* 
29 - 
30 
31 
. . . 7.5 1.3 40.1 . 10.6 
. . 1.7 * . 17.0 :' 1.7 . 
. . . 8.6 . 11.0 11.2 .3 . 
. .-. 44.0 .5 7.9 1.6 . 
. -. . . 
.4 42.6 72.6 145.7 213.6 250.8 324.8 182.7 206.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1442.4 HH 
LES JOURS SANS PLUIE )IES”RABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS <., 
:z : . . * :5 . . 3.3 2.2 . . 
. 526 
. 1.5 
1.9 14 
-5 . 
. . 
1.2 . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. , . 
*. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I_ 
. . . . . . 
. 7.0 23.7 
. 6.4 .3 
. . 
. . 16 
.7 lp.5 . 
. . 1.6 
. . .B 
. 21.6 . 
18.5 5.1 . 
. . 
. . ,515 
. . 15.3 
. . 7.0 
. . . . 
. . .* 
. . Z2.2 
. * 16.5 
. 3.4 9.9 
. 18.6 9.0 
*-= - . . 2-1 . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
., . . . . . . . . * . . . . 45.0 
. . . . . . 
. 3.8 12.3 
13.6 .l 62.4 
:3 . 9.3 1.1 
24.0 8.0 . 
9.5 2.7 55.7 
. . 2.7 
. .1 10.7 
. . . 
. . 2.1 
. . 6.3 
. . . 
11.5 . 16.1 
3.4 .2 . 
. 27.3 . 
. 7.0 1.1 
11.6 . . 
3.1 -1 . 
. 1.3 42.6 
17~; 36.0 17.5 
: . . . . . . . 
.3 
. . . . 1.1 . 
. . 39.9 r2 
. . . .l 
:* : 1:1. 
. 18.5 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. 19.6 86.1 
. . . 
. . .6 
. . . 
. . . 
. . . 
. , 
. . 
. 4.0 . 
10.5 . 
13 . . 
.3 
2 : 
. 
. 
. . 
. . . . . . . . . 1.0 
19.8 94.1 109.3 
HAUTEUR ANNUELLE 
99.0 108.6 289.9 
964.3 NH 
64.2 12.2 61.5 
LES JOU!tS SANS PLUIE NESURABLE SONT INOlQUES PAR DES POINTS 1.1 
: 
STATION NVMERO 110136 OAHO'IEY ,CHPIC"KO" 
1957 
NOUE OEOE JAN” FE”R JI\NY 
. 
614 
. 
. 
. 
6.4 
. . . . . * . . . . . :a : : 
2.9 
30.6 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
16 
:o 
2L 
22 
23 
24 
25 
:: 
2* 
29 
30 
31 
TOT. 
1.5 .3 
.4 5.4 : 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
1, 
16 
:z 
21 
22 
23 
24 
29 
76 
21 
26 
*9 
30 
31 
TOT. 
. . 
. , 
. . 
. . 
. . 
. I 
. . 
. . ’ 
. a 
. . 
. * 
.l . 
. . 
. # 
. . 
. . 
. . . 
* . 
. 15.1 
. 7.6 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
.l 17.7 
. 27.0 
9.2 . 
. . 
. . 
. * . . .4 
: 25:s 
31.0 9.9 
:B . . 
. . . . . . . . . . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.’ . 
. . 
. . 
. . 
. . 21.1 4.4 . 
. . .6 . . 
. . . 5.9 1.1 
. . . 2.1 7.8 
. 10.5 . . . 
. . . .l 
. . 28.9 
*2 
8.6 
. . .1 
: 
21.0 
. . 7.1 . 9 2 :3 
.6 5.5 4.7 . 
. 9.9 . .l . . 
23.4 . . . . 42.6 
4.7 
1.2 :6 : 
30.7 
22.1 
. . . . 
. . . . .l 
13 219 3712 . 45.9 .
. . 
. 9.4 19 . 
. . 6.9 * 
. . . 10.4 
. . ,415 . 
. . . 
. . . . . . . . . . 
6.3 4.2 
. 53:: : . . 
. . . 11.6 . 
. . 11.6 7 1 3:o :' 
5:o : 7.8 .3 3.3 .l 1.0 
:1 
Z8.T 2 6 43.4 .8 . 
314 3:: 
6.7 .* 17.7 6.5 
. . .3 2s:1 I3 2:s 5-5 . .: 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
:z : 
6.9 . 
. . . 3.6 . 
719 . . 4 11.5 * 25.7 1.5 
. . . . . 
. 3.9 . . * 
4.1 23.5 .z 1.0 1,.5 
. 6415 . .2 . I:n , 
1*:2 
*6:3 
42.8 : . 78.9 . . 
15.3 
:' 6417 
30.9 . 28,3 
. 2.5 3.3 49.5 . 5.1 
. . 11.2 . 
. . 15.9 . 
. . 
. . 16:8 : 
. . .2 . 
. *:a . . 
. 10.4 
. . 
. . 
. . 
. . 
.l . 
. . 
-. . 
41.1 . 
. 7:7 .5 . 
. . .3 2.7 
. . *4.+ 8.9 1.0   2.2 2,:: . l 5:: 5:: 
. . 4.2 1.1 . 12.7 .6 . 
31.6 . 13.7 .5 , . . 
4310 24.5 5:1 . 17:1 1.0 .4 . 2:i 
99.5 202.5 190.1 149.1 285.8 262.5 259.3 187.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1722.1 HH 
. . 26.4 
. . 34:3 zo.3 : 
. . 2.0 . . 
1.3 8.2 
17: 1 . 11 : 
. . . . 
. . 
* 15:r 15:3 . 
. . . 
1.6 51.7 165.5 189.1 
860.6 nn 
. 10.4 7.9 66.6 141.4 126.4 80.Z 
'HA"fEUR ANNUELLE 
41.7 33.1 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.) 
S’iA,,ON NUMERO 110136 DAHOHEY TCHAC"ROU STATION NUPIERO 110136 DAHOMEY TCH*OUROU 
NOYE OECE 
1959 
JAN" FE"R HARI AVRI MI JUIN JUIL *Inn SEP, OCT0 
1960 
JAN” FE”R MARS AVRI ’ MA1 JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1. 
2 . 
3 . 
4. 
5 . 
: : 
8 
21:3 
10 . 
:: : 
13 
14 : 
15 . 
.16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
21' . 
22 . 
23 . 
24 
25 : 
t: : 
28 . 
*9 . 
30 . 
31 . 
TOT. 21.3 
1 . . . . 7.5 14.0 . 
115 
1.6 11.0 
2 . . . 12.0 . .6 10.4 16.1 11.7 
.4 1.1 . 19.2 . . 
- 5 . . . . Z.1 24:3 : : 22.9 : 
. . 29.0 
. . 13.3 
2411 23:7 89:2 416 .3 5.2 2.3 . 
15.0 31.5 
. . . . 15.0 . Il.8 . 8.4 2:5 : 
. . . . . . . . 17.9 6.9 . 
. . . . 2.9 7.5 * 25.8 f 1.z . 
. . . 2.1 . 1.6 17.1 33.1 . . 
. . . 3719 . . .6 1.6 -4 . 
. . 19.6 . ‘.2 
:r 
. 14.7 . 13.1 . 
. . . . 9.4 19.1 26.3 11.8 . . . 
. . . . 68.5 . 14.2 . . . . 
. 17.6 .9 . 63.1 . . 
. 2716 
'2 - 13:2 . 618 : : : 
2216 : 1.2 10.8 6.1 10.4 10.3 7.0 . 5 3.4 : : 
. . 23.4 . . . . ;.; . 1.6 . . 
. 6.6 . 21.2 . . 4 . a:9 G:Z 718 : : : 
. 1.8 2.3 . 17.8 16.1 . 6.4 . . . 
. . . . :r 311 : 3.8 8.2 * . 
. 62.0 * , . 3.8 . . 
.6 
. 
. 
.l 
. 
. 
. 
. 
. 
5.3 
6.0 
. i 
. 
. 
. 
6 
1s:o 
. . . l.B 2.1 . . 2.4 9.1 
7 . . . 11.1 . 3::: 3:s 9:4 : 
.5 27.9 49.2 12.4 
10 4.2 . . , . 7:9 ., . .2 15.1 
11 * . . . 45.9 . 23.5 . 1.1 
*2 . 1.5 . . . . 13:6 . 22.7 .l 
13 . -2 . . . . . 
:: : 16.7 . 16.6 . . 39:* 29:b . 15.4 ::: : . .3  16.2 9 1
16 . . 
:' 1:s : : : : 
1.5 '. 
17 . . 59.5 . 
:; 
: : 
1.1 EL2 5.8 3.5 . .9 5.5 
.5 53.3 4:* 2.8 . 
20 . . . 714 :5 . 2:o 4.5 24.4 . 
:: : : 13:a : : ,:; 16 1.5 5 3 91.5 2; 
23 . . 7.8 . . . 
24 
: : : 419 218 : 
43:r 
13.4 11:: . 
.l 45.5 . 
25 42.7 .3 1.7 . 
. 19.6 . . 6.4 -6 1.3 10.0 36.6 . . 
. . . . 5.9 . . 6.1 3.7 . . 
. 29.1 3i5 : 2.1 2.2 . 22.0 ' 3; ; . 
. . 15.5 6.5 79.0 . .5 28.5 . . 1 .7 .6 3.9 1413 1. 1' 
. . . 9.5 13.7 
12:4 
3.1 .6 2.2 . 
. . . . lb.3 4.2 . . . : 
. . ,:r 1.4 59:9 5.9 30:: 4'8 - 
. 14.6 
: : 
. . :3 .9 22:5 6.8 a:5 dl , . 
. . .* 7.5 
26 . . 14.6 . 4.3 1.1 . 43.3 10.0 . 
27 . . . 
28 . . . 3814 : : : 
2.9 5.7 . 
44.0 9.2 . 
29 . . 1.6 . z.0 . 
30 . . . . 1.0 . 10:: 1:s : 
31 . . 20.9 
'0,. 22.2 40.5 54.5 95.5 113.6 148.8 184.6 229.5 390.6 107.3 
HA”TE”R ANNOE‘LE IY53.1 NH 
.ES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
. 179.6 185.9 94.4 262.4 281.4 265.6 190.3 205.6 26.4 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1733.1 MM 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
497 
STATION NUMERO llC136 DAHOMEY TCHAO”RC” STATION NUHERO 110136 DAHOMEY TCHAC"R0" 
JAN” 
: : 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
a . 
9 . 
10 . 
11 . 
12 . 
:: . 
15 . 
-10 . 
n . 
18 . 
19 . 
20 . 
21 . 
22 . 
23 as.3 
24 . 
25 . 
16 . 
27 . 
*a . 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. 89.3 
1962 
JAN” FE"R HARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oCT0 NOYE OECE 
1961 
FE”R MARS ‘%“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 39:1 
. . 19.1 .5 18.1 
. . 9.9 1417 . . 
. . .* . * a.1 6.0 . 
. . 2.8 
17:1 : 
51.8 a.1 516 
. . . 3.7.3 :1 2.2 . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.3 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
-3 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . La:0 m:5 1.3 . .2 . 5.7 
. . . .I 16.3 ., 
. . . . 29.9 
1s 
. 7.9 5.6 
. . 1.B .4 12.7 
15 : 
.6 . 
. . . . . . . 
. . 25.8 28.5 . 110 : 17 7
4:4 
a:< 63.6 :3 
. . . 32.9 . . 3.4 25.4 
. . . . . 19.7 * 3.3 * 
. . . . 7.5 1.9 . 5.2 1.5 
. . . . . 2.6 . 2.4 . 
. . . . 
. . . . 2918 : : : : 
. , . . 6.3 11.4 . . 10.5 
. . . .4 2.2 9.1 . . . 
. . . 22.1 . .3 . 20.5 . 
. 1 . . . . . .4 . 
. . 2.3 . . 9.2 . 5.6 . 
. . . 3.5 . 42.1 . 6.2 . . 
. . . . . *a . 3.8 . . 
. . 28.5 . . . . 
. . 19.3 
51:o : 
50:3 . . . . 
16.1 23.4 14.9 4.9 . 3.7 29.6 .2 -6 . 
. . . 4.4 13.9 * :: .3 1.4 . 
. . 24.9 .7 .4 
5:o 
. , , 
. . .3 .9 . . a.1 . . 
. . 3.0 3.0 . . . 
. . . .3 :s : a:4 . . . 
. . ta.7 1.2 3.7 3.9 a.1 . . . 
. . . 1.2 11.1 . . . 
. 23.4 . la:* . .a :r . . . 
. 
. :5 : : : 
.3 Il.0 
72.0 29.9 3:3 :1 
. . . 2.5 . 50.0 .9 . . 
. . . .4 . . .b 
. . . 
117:7 
712 
:b . a:6 . 5:o : .
410 : 
1.3 
21.5 . . 
. 
. 6.6 . . 
. . 
. . 14:2 : 32:6 
2,:; 
4:1 
. -6 . 
* 2.9 a.3 23.6 :z : 
. us.2 80.6 86.9 141.8 349.5 71.8 168.8 72.9 
HA”TE”R ANNUELLE 1180.1 HM 
93.6 176.0 184.2 196.0 98.7 331.8 138.4 149.0 82.1 1.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1453.2 nn 
LES JOURS SANS PLUIE HESMABLE SONT INOIPUES’ PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SCNT INCICUES PAR CES POINTS (.l 
STATION N”“ER0 110136 OAHOMEY TC”AC”R0” STATION NUMERO 110136 OAHOHEY TCHACURO” 
1964 
JAN” FE”R MARC *“RI RAI JVIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1963 
JAN” FE”R MARS AVRI ,,A, JUIN JUIL ADUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . 3.3 . 
aa 17 
. .Z 32.3 6.9 
. . 3.6 . 3.5 47.3 68.3 . . . . L4.9 .3 66:3 
. . . 
. . . . 
. 
. :1 : : . 
. . . . . . 16.0 61.7 11.9 2.6 
. . . . . *.z .7 2.8 .5 . 
. . . . . 1.1 7.0 2.2 9.9 . 
. 1.8 . . :2 23.4 . 1.7. . 55.5 
. . . 15.3 . 
. . . . . . 3:5 30:o 
. . 
1.7 . 
. . . . 5.0 3.4 52.9 1.2 * ,, .1 25 7. . :, 6:3 
. 
. 
. ‘ . . . 5.8 64.0 
. 1.4 6.3 
. .a 2.2 
a:0 24:z : 1.7 
. 
. . . x8.2 . . 16.5 
. . 11.9 7.6 . 3.7 . 
. a . .5 -1 11.8 
. . . 15:z 27.1 . 3.0 
. . . . 1.2 2.a .* 
. . . 2.8 28.2 13.4 29.6 
. . . . .3 1.3 34.7 
3.2 
.3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.3 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . . . .% . . 
. 
:L . 
. 
3:1 . 
7.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 23.4 . . 1.7 
. . 1.5 23.7 . . 7.7 
. . . . . 6.7 
: . 9.5 
14 
a.7 a:2 
18.2 
. 
. 5.0 .4 . . a.4 
. . . 
37.7 
1.6 
. . 
. . . . 
. .2 . . 4.1 .  31:3 . 1.2 :9 
* 
. 
:4 : 1418 27.0 43.7 .3 . 
5.3 2.6 80.3 23.2 
. . 23.6 . 2.3 1.1 Me2 3.5 
. * *,:: 5.9 12.5 28.3 .2 2.9 
. . . 3.0 .1 5.6 * 
. 32.3 13.6 10.5 . 35:2 2.1 . 10 6 20:5 15:3 
1.6 . . X.6 .2 1.5 . . 
. 28.6 3.2 . . 6.1 6.6 
. 37.8 1.9 1.0 
. 13.c a:6 : : . . 
615 .L  . 12.5 4.3 . 4.7 . . 
. 
5.2 
. . . 12.9 
. 1.7 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 4,. 5 
. . 
.- 
. . . .a . . . 
. . 5.6 . 18.3 . 6.4 
29.4 . 5.6 . 7.6 . 
. .a 
:z : 
3.3 . 11:1 
6.4 7.1 1.9 . . 
. . 
:3 
LA.a . . . 1.7 36.7 . 
zc.0 . . 73.8 316 8.9 . 
. 15.7 . 17:7 1.7 15.0 * 
. 1.1 . .2 1013 510 7418 11 32:s 2.a 119 
. . 16.5 15.9 .l 
12.4 3.9 . * 3.0 . 
1:5 28.3 .6 . . 12.4 . 2.3 . 1.7 :2 
. . . . . . 2%; ,.a 1.4 711 
. 28.2 a.2 19.6 
18.6 . 
, . 
92.1 . 64.0 45.9 76,s 137.5 203.6 439.2 379.6 338.5 217.4 
HA”TE”R ANNUELLE 1902.5 nw 
56.2 127.4 89.2 114.9 182.3 74.1 231.8 
HA”TE”R ANNOELLE 988.4 MM 
10.4 10.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SOkT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
STATION NVMER” 110136 DAHOMEY TCHAOUR”” 
1965 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . . . . . . 17.3 1.3 13.5 
* * . . . . . 46.8 3:s 2.8 29.2 
3 . . . . . 13.2 . 
20:1 
. 9.5 
4 . . . . . . 
5 . . . . a:, . . .b 1:1 15:5 
6' . . * . . 10.1 . 2.2 
7 . . . 6.6 . 1. . 15:7 . 19.0 
a, . . . . 1.6 19.5 4.3 19.5 2.6 . 
10 . 3.1 . . . * . . 4.6 . 31.4 5.2 2.1 7 1:7 
11 . . t5.5 . . 22.9 15.5 a.4 . . 
12 . . . . 
2518 
1.0 12-a a.1 11.4 . 
13 . . 1.2 4.3 . . 
:: : : 9:3 . 5:3 . . * 5717 n:a . 5.8 1.9 1.8 . . 
:: . . . .6 . ,:a 67.4 . . 13.0 * . 
la . 5.2 213 12:2 1.5 5.0 10.4 2:o 
19 . . . . . 7.0 a:1 2513 . 115 
20 . . , . . . 1.3 . . 4.6 
21 . . . . L zz . 22:3  10:5 : 1:1 15:“o : 
23 . 3.1 . . . . 40.0 3.2 . . 
24 . . . 31.3 . . 5.9 .a a.8 . 
25 . . . . . 1.3 4.4 5.9 . . 
26 . . 1.5 3.8 a.9 2.3 .6 . . . 
27 . . . . 54.0 
28 . . . 
410 
10.8 113 
.2 
11-a 2114 117 . 
29 . . . 1.6 5.2 3.6 . . 
30 . . .6 . -6 -4 7.2 . . 
31 . . . 4.1 . 
TOT. . 11.4 38.6 87.2 106.3 158.9 268.5 207.3 72.3 96.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1047.2. HH 
. . 
. . . 
. 
. 
* . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOWLS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS C.1 
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STA,ION NUMERO 110139 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
*a 
29 
30 
31 
TOT. 
JAN" FE"R MARI 
DAHOMEY TCHETTI 
1964 
4"RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
- 1.0 . . . . . - . . . . 
- 13.3 2419 : 
- *.a a:2 . . 13:2 : 
- . 23.0 . . . . 
- . 5.1 .b . a.1 
- . . :9 . . .l 
.r . 5.8 15.2 . . 
- . 10.4 4.3 6.5 32.8 . 
- . 2.0 3.8 . . . 
9.0 . 
:8 . . 
.3 20.3 . 
-7 . . 
- . . 42.4 . . . 
- . . . . .4.3 
- . . . . . 4.1 
- . 16.5, . . 3.1 . 
. 3.0 
- 32:s : : : . .5 
- . a.0 . 5.3 . . 
. . . . . ._. 
. . 57.0 . . . . . . 21 
. . . 2.5 . 1.6 . . . 22 
. 28.1 . 28.7 . . . . . 23 
. . 
19.5 1.0 2:9 
4.9 . 1.8 . . . 24 
.4 . . . . . 25 
2.5:9 : : :9 : * : 19.6 
. . . . . . . 
. . 27.7 2.9 9.3 . . 
2.9 . . 22.4 31.3 . . 
6.4 51.4 
- 80.5 169.8 151.2 120.6 93.0 20.1 
ANNEE INCOWLETE TOTAL PARTIEL 661.6 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
LES RELEVES MANP”ANTS SONT INOIPUES PAR DES TIRETS l-1 
INCOMPLET 0” HANPUANT EN JAN” FE”R “ARS AVRI 
. 2.3 
. . 
. . 
. . 
. * 
. , 
. 6 
. . 
. * 
. * 
. L 
. 6 
. . 
. . 
. 5 
. . 
. * 
. * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.4 
. 23:l 
.4 26.0 
STATION NUMERO 110139 OAHOHEY TCHETTI 
1965 
JAN” FE'VR NARS AYR, YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
b 
7 
a 
2 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
*a 
19 
20 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
'TOT. 
. ,018 : : : 312 l:o : 
.2 . 
. 
Lb 
1:5 
. . . . .3 * . 15.7 . . 
. . . :7: : :,: : : : 
. . . . . . 
. . . 1.5 . . 
62:a . . 13.2 . 
. . 2.8 . 
. . . . . . * * 
. 16.5 . 4315 :7 : 4018 
. 3.0 
67.4 31.5 
: 
3.8 919 713 . 
. * 
11:s r:2 12:s * 
2.4 . . 11.9 . 
. . 1.1 33.5 
4:o 
6.1 . . 
. 20.4 . . . . 13.9 12?1 . . 
. . . 11.2 . 25.3 20.9 . 27.0 . . 
. . . . . 1.2 2.0 . 17.6 . . 
. . . 6.7 . 2.1 . . 
, . . . f 
2z 52:4 7:7 
. . . 
. . . 5.9 . 1.1 . 1.6 7.6 . . 
. . 1.2 : . 11.5 . 18.1 2.1 . . 
. . . . . 40.9 7.1 . . . . 
. . . 1.9 . 3.5 1.0 12:o .a . . 
. . . 17.3 . 1.a 1.6 1.4 . . 
. a:3 1 1 a:5 
2.7 2.4 . 3.4 . 
a.1 814 
. 5.4 . . . 2.3 10.4 : 15 : : 
. . 11.5 17.2 1.0 . . 14.1 . 
. . 8:: : . 9.9 27.7 . . . 
. . . . 5.1 12:s .z . 
z.2 *A . 
. 
. . . .a a.9 : . 
. * . 3.1 . . . . . 
. 7.3 . 4.6 . 
. 61.4 74.1 48.1 47.4 229.4 302.1 101.4 96.3 83.3 ‘1.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1045.0 N" 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t-1 
STATION NUMERO 110142 OAHOHEY TOFFO STATION NUMERO 110142 OAHOYEY TOFFO 
JAN” FE”R MARI 
1952 
J"lN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE IANV FEVR 
. 14.0 111.2 . 
. 15.0 5.3 . 
. 
. 14:5 : 
1.5 
. 
. . . . 
. 14.0 5.5 32 
. 7.6 . . 
4:o 
60.0 . 
. . . 
. . 5.0 . 
. 
. 913 24:s . 
. . a.5 . 
20.0 
. ,217 : 4.2 
2.6 . 
. 1:7 36.8 . 
. . 38.2 . 
. . 5.5 . 
. . . . 
. 21.0 15.0 . 
. 12.5 2.0 . 
. 40.0 . . 
TOTAL PARTI EL 610.6 
. io:o 618 : 
1.0 . 
. 25:2 13.0 . 
. 13.0 
. 4.3 ,410 : 
. . . . 
a.0 
. 218.8 362.9 28.9 
1953 
“AR5 AYRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE AVRI YAI 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
*a 
19 
20 
:: 
23 
:: 
26 
27 
2.8 
29 
30 
31 
1 - 
2 - 
: - 
-5 - 
6 ’ - 
1 - 
a - 
9 ‘- 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
17 - 
18 - 
19 - 
20 - 
2: - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
28 - 
:o - 
31 - 
TOT. - 
- , 
2:3 * 2.3 14:5 3615 : : 
. . . . . . 
2713 : 2:o a:0 : : 
. 2.0 2.0 . 19.0 . 
. . . 48.0 . . 
. . 4.0 . 17.7 2.0 
. . . . a.2 . 
. . . . 36.0 . 
4.5 . . 4.0 . 
. . 9:o . 
. 10.0 do . . : 
. 16.0 3.0 . . 
. 23.7 io:o . . . 
4.1 . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . 
. 34:o 
7.0 40.8 
1.7 
5.2 9:s 
. . 
6.2 
a.0 i . . . . 
. . 
14.4 . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. -. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 5.0 
. a.0 
19.0 22.3 
a.6 7.0 
. . 
a:0 517 
. 
213 4714 ’3 
. 48.5 
. . 
. . 
5:2 3:o 
. 9:o 
. 4.0 . . 
. . . . . . . . . . 
. 2:5 
. . 
. . 
. . 
. 14:5 
. 2.3 
2:6 : - 17.0 : 
.; . 
. 2.5 . 3:4 : 
. . do . 
. . 52:o . . : 
. . . . *a:a 1413 618 : 
. 415 2r:o : : : 
3.3 10.7 24.8 6.0 . . 
. . 10.0 . 
. . 
,614 : 
26.5 . 
7.2 . . . 2.0 * 
. 
14:5 
615 . 
2.7 
, 1:5 
:. . . . . . . . . . * 
6.1 . . 
53.5 71.7 189.5 130.8 133.6 2.0 
HAUTEUR ANNVELLE 969.8 nn 
69.2 254.5 32.7 . . 32.3 
ANNEE INCOEIPLETE 
LES JOURS SANS PLOIE HESURABLE SONT INOIPUES PAR IIE5 POINTS t.) 
LES RELEVES “ANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-, 
INCOMPLET 0” HANBUANT EN JAN” FE”R “AM AYRI ,,A, JUIN JUIL 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SOW INOlWES PAR OES POINTS ,., 
STATION N”IER0 110142 DAHOMEY TOFFO STATION NUMERO 110142 CAHOHEY *OFF0 
1954 1955 
JAN” FE"R HARS AYRI MAI JUIN JUIL AhlT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AYRI HAI JOIN JUIL A- SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . 9.0 . 19.0 
. . . . . 4.0 
. . . . . la.0 
. . . . 30.5 
. . 20.0 1:5 . , 
. 40.5 
. 15:5 : . 
33.0 
16:o . 
. . . . . 30.7 : : 1:s 
. . . *.a . . 
. 110 : 44.0 . 28.0 
. 12.0 . . 
. 1.2 . . . . 
. 
. 516 1 1 aIo 1 
. . . . . . 
. . . . 3.0 . 
e . 5.0 a.0 . . 
. 32.0 i7.0 21.0 . 
. . 15:5 . . . 
. . . 6.0 
. . . 15:o : 
. :5 
. 1:o : : : . 
. . . . 25.0 * 
. . . . . . 
. . 1.7 
. . 15.0 9:o : : 
. 20.5 . 12.0 
. . . 1810 . 
. 56.3 loa.4 157.8 91.0 152.5 
. HAUTEUR ANNUELLE 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
6 
7 
a 
1: 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:o 
21 
22 
23 
:: 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
1.. 20.0 . . 7.0 . . . 7.0 . 
2 . . . . . . . 
4.5 2210 
. . 4.3 
3 . . . 44.3 . 68.3 . 
4 . . . . 
5814 3410 . 
90.0 . . 47’3 : 
5 . . . . . . a:3 . 
7 1‘ 27.5 . . . La.3 * 24.5 1 0 . . 
15:5 
, . 
a . 15:s 
. 27.3 
9 13:o : 11.3 . . . * . . 
10 . :: 
. * 
. : 13.5 a:0 : : 1414 
. 
. 
20.0 . . . . . 
13 : : ‘: 
4.0 
: .: . 
. 715 5.7 . 
. . 2:o . . 
14 . . 
15 . . .: 2:s 1o:o : 1710 1 a:0 315 : 
16 . . . . 2.0 9.3 . . . 
17 . . 5.3 15.3 . 3.0 
. .: 18 26.3 . 
19 3:s . . 
10.0 6.5 6.0 
. 
: 
ci:7 : 
22.0 6.2 
21.5 . . . . 
20 . . . . . . . . .5:0 : : 
:: : : : : 12.5 . 12.0 . 5.3 . . 9:o : : 
23 . . 10.0 . . 
: 5:o . . 
. . . . . 
2: 3.h : 45:c : : 
: 
1t.5 . 
31.0 . 
26 59.0 . 24.0 . a.0 . . . . 29.0 . 
27 . . 46.5 ; . . . . . 11.0 . 
*a . . 
29 . 4:o x:7 41:3 11:5 
'. 
2:s . 
. . . 
. . . 
30 . . . . 7.0 . . . . . 
31 . . . 
TOT. -,9.1 53.8 170.3 176.7 168.9 180.1 127.3 29.5 40.5 198.4 31.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1262.4 YM 
LES JOURS SANS PL”1E MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS ,., 
. . . . . . 25.0 . 
. . 4.7 . 
. . . 30.0 . . . . 
. . 7.0 . 
. . 24.5 . 
. . 31.5 . 
. . 
. 1o:o . 19:5 
3.0 3.0 . . 
. . 12.3 . 
. . . . 21:o : 
) * . . 
. 
. 415 . ::: 
. . . . 
. . . . . . . 315 : 
. 19:s . 
. 3.3 . 5:a 
. 26.3 5.0 12.0 
1o:o 
18.5 . 
. 9.5 . 
. . 10.3 . 
610 * : * 
9.0 76.6 172.8 75.8 
900.2 NI4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
501 
STATION NUMERO 110142 DAHDHEY TCFFC STATION NUNERO 110142 O‘WOHEY TOFFO 
1956 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AO”f SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 
2 
3 
4 
.5 
. . . 26.0 8.5 . . . . 24.9 . . 
. . 6.8. . . . . . 15.5 *. 9.8 . . . . . . . . ._ . . . . . . _ . . 2:8 74:1 . . 
. . . , . . l.*. . . 40.6 . 
7 
a 
9 
10 
. . . . . 6.5 2.8 ,. 9.3 . . 7.7 
. . . 5.0 . . . . . 5.9 . . . . . . . . 33.7 
. . 27.8 . : 1710 
214 : : :9 3.6 . 
2.4 . 
. 23.2 29.0 . 13.6 . . 6.1 . . 
:: 
13 
:: 
. . . 4z.o . ., . . . 2.5 . . 
. . . 
. . . 40:s 15:s 1:s 1, : t.:* 9:7 : : 
. . 3.0 4.4 . . . . 9.9 . . 
. . 21.6 . . . . . 2:s . . . 
16 . . 3.8 * 33.2 . . 
17 . . 14:c . . 2417 : : : . 
la . . . . . 5.8. . . 38.3 : : 
19 . . . . 9.2 . . 
20 2:5 * . . 3.4 . . 
8.1 . . 
. 27:o 3.5 . . 
21 
22 
:: 
25 
. . 4.0 3.7 sa.0 
. . . . . 17:o : : : : : : 
. . 2.5. . . . . . 13.0 . . 
. 6.4 . . . . . . . . 5.2 . 
. . 17.4. . . . . . , . . 
:: 
28 
29 
30 
31 
. . 20.0 . . 22.2 . . 21.7 . . . 
. . . . a.8 . . . 2.1 . . . 
. . . . . . . . 30.4 . . . 
. . . . a.0 
. . 38.5 ZS:, : : 14:2 : * 38.0 14:5 
. . . . 
TOT. . 32.1 146.1 133.4 137.3 166.8 20.0 . 116.0 245.6 89.8 32.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1119.1 nw 
LES JOURS SriNS PLUIE HESURABLE SONT INOIPVES PAR OES POINTS *.I 
STATION N”“EW, 110142 OAHOMEY 
,958 
JAN” FE”R MARS A”i71 “AI JUIN JUIL 
1 . . . 7.6 
2 . . . . ,814 1 
3 . . . . 
4... 518 1 
5 . . . a:, . . 
7.8 
I : : : . 19:r : 
a . . . . . . 
. . . . 
1: . . . . 
107.0 
**:a . 
11 12.3 . . . 
12 . 80.2 . Il:3 . 9810 
13 . . . . . 20.0 
14 . . . . 
l5... 1o:o . 16:l 
:: .  .  . . . 12.3 
la . . : : 35.9 4912 
:o . . . . 10.4 . . 
21 . . 34.6 . . . 
22 . . . . . 
-23 * 9:s 
24 . 3410 . IL2 715 . 
25 . . . . 2.4 . 
26 . . . . 
27 . . . . 13:o : 
:: 24.6 . . 28.0 . . . 
30 . . 3414 3:s 
. 
. 
31 . .5 
TOT. 36.9 114.2 63.2 91.0 138.6 312.5 
HAuTEu ANNUELLE 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
TOFFO STATION NUMERO 110142 OAHOIIEY TOFFO 
AOVT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. . . . 1418 : : . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
. . 4.6 9.2 . 
. . 82.9 . 4.3 
. . 13.3 19.1 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . es.2 . 
. . . . . . 23:2 . . 
. . 28.0 . 
. . 20.6 . 214 
. . 1.2 . . 
. 
. lb:9 : : : . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 13.6 9.8 . 
. . 6.0 . . . . a:0 : : : 
. 
. 48.4 ma.2 44.3 6.7 
106.4.0 HW 
LES JOWIS SANS PLUIE MESURABLE SONT XNOIPUES PAR OES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PL”IE HES”R!aLE SONT *NO*CIVES PAR DES POINTS 1.) 
1957 
JAN” FE”R MARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
6 
7 
a 
1: 
11 
12 
:: 
15 
16 
17 
18 
19 
. 20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 22.8 50.8 19.5 . 32.0 . . 
. . . . . . . . 7.0 
* . . . 29.0 . . 11.4 . . 
. 12.5 . . . . 
I:l 
. 26.5 1.4 21.7 
. . . . . 2.3 2.0 . . 6.8 . 
. 2.5 2:2 25:a - 33.0 42.5 . . . 10.1 
. . 6.3 44.4 lb.2 15.0 . . . 
. . . 10.7 . 571, : 38.0 714 : : 
. ,318 : : 4813 . . 3:: . . . 
. 6.5 . . 5.5 5.0 . . . * . 
. . . . . . . . . 1.5. 
112 
3.9 
711 518 
. . 
. 519 
. . 
. . 29:s . . 412 : . 29'0 3:s : : 
. . 25.0 31.5 7.9 . . . . . 
. . 67.0 1.5 . . . 
2713 
. . . 37:s . : 
. . 7.3 . 13.2 . . 8.5 . . . 
. . . . . . . . a.1 1.3 . 
. . 10:1 13.0 3.8 . 1.4 . 49.3 . 27.3 
. . 2.0 . . . . . . 
. 29.0 . * 
5:o 
. a.0 15.5 
. 78.7 . 1S:O 312 : *a:0 . 3.2 2b:3 : 
. . . 16.1 . . . . 
. . 42.5 
. . . Il:, 9:2 
12.2 2.8 . . 
4.1 9.1 3:9 : . . 
10:s : 2415 : : 11:5 . . . . 
. . . 1.1 . 1.1 . . . 
. . . 1.9 
23:s 
. 
. 154.7 210.3 196.1 157.8 162.9 157.7 120.6 211.6 47.6 67.6 
HA”TE”R ANNUELLE 1486.9 nn 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAaLE SONT INOIWES PAR OES PO*NTS I., 
1959 
1 . . . 42.2 4.5 . . 12.6 Il.2 . 
2 . . . . 9:2 . 
314. 
. . 13.7 . 
3 . . . . . . . 1.6 **.a 
4 . . 5.5 13.1 25.8 . . . . . 
5 . . . . . 24.9 . . . 2:9 . 
6 . . . . . 3.3. . . . . 
7 . . . . . 7.8. . . . . 
a 13.9 . . . . . . . . 7.0 . 
9 . . . . . . 
13:z 6.0 
. . 5.0 . 
10 . . . . . . . 11.9 15.4 
11 . . . . 3.3 . . . . a.* . 
l2 . . . . 44.0 19.0 . . . . 
13 . . . . . . . . . 418 . 
14 . . . 63.6 . . 25.8 . 
15 . . . 612 1413 : .* . a 17.2 . 
1.5 . . . . . . . . .6.8. 
17 * . 
54:4 
21.2 26.8 . . . . . 
*a . . 4.1 . 12.7 . . . 413 . 
19 . . . 
20 . . . 1o:o : 
- 
: : 
. 6.1 . 
42.6 . . . 
21 . . . . . . . . . 2.4 . 
22 . . . . . 416 . 7.4 7.5 3.0 
23 . . 72.6 . . . . a-r:0 . 12.5 1.5 
24 . . 2.5 
25 . . . io:a 1 1 
. . . 5.1 39.4 
4.6 . . . . 
2; : 14.4 . 27.6 . 61.7 3.9 . . . . 5.8.. . . 
*a . . . 13.0 . . 5:3 : 3a:o 
29 . . -. . . . 2.0 . 4:6 . 
30 . a.8 . 64.4 3.4 . . 50.7 13.8 . 
'31 . . . . 
TOT. 13.9 14.4 171.4 lab.2 187.8 139.4 19.5 39.0 114.5 172.2 64.1 
HA”TE”R ANNUELLE **a*.4 wd 
STATION NUMERO 110142 OPHOMEY TOFFO 
1960 
STATION NUMERO 110142 OAHONiY TQFFO 
1961 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . ‘. . 
2 . _- * *a: 5 a:5 *a:1 : : : . . 
3 . . . . 34.0 . . . . . 
4 . . . . . 17:7 . . . 19.2 . 
5 . . . . 4.2 3.5 2.9 . . . . 
6 . . . . . 6.3 51.0 . * 5.5 . 
7 . . . . ‘. . . . 6.0 . 
a . ._ . . 23:o . . . . 
1: : 
. . . . . . . . s-r:0 . 
. . . . B.0 . . . 25.0 . 
if 
. . . 4.0 . . . 8.a . 
13 : 
. . . 1210 . * . . . . 
. . . . . . . . 6.5 . 
14 
17:o 
. . . . . . . 10 .o 
15 . . . . . . . 21:s . 22:o 
16 . . . . 10.5 . :. . 25.0 11.0 . 
17 . . . 
*a . . . 11:5 : : 
. . . . . 
19 . . '. . . 7:1 : : 
20 . . . . . 411 12.8 . . 
11;:: : 
13.5 12.0 . 
21 . . . . . 21.5 5.5 . . 1.7 . 
22 . . . . . . . . 
23 . . . 25:O : : . . 12.5 . . 
:z : 
. . a.0 . . . . 6.0 . . 
. . . . 3.0 . 4.5 . B.5 . 
26 . . 28.5 a.5 14.3 110.3 . . 1.5 . 
27 . . 23.5 . . 18.0 . . ioI5 13.5 . 
28 10.0 . . . . . . , 14.0 . 
29 . a.8 . . 
26:o : : . . . 
59:s . . 
30 . 13.0 . . 
31 . 
TOT. 27.0 . 78.0 92.0 77.1 265.0 66.5 4.5 161.6 223.0 22.0 
HAUTEVR ANNUELLE 1016.7 PV4 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
6 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
la 
19 
20 
2L 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
- 13.5 
. 6:s - . 11:o : 
. 10.0 - . . . 
. . - 
. . - 1:O 32:s : 
* .-. . . 
. .-. . . 
. . - 8.5 la.6 . 
. 
. 2:3 - 23:0 : : 
. .2 - 30.0 . m22.0 
. . - . . 
13.6 . - a:0 . . 
. . - 41.0 . . 
. . - 34.0 . . 
- 27.0 . . 
. 1:6 - . . . 
. . - 
. ..- 615 : : 
3.0 . - . . . 
1.7 . - 25.0 . 
. . - la.0 . 15:o 
. .-. . . 
58.0 . - . . . 
. .-. . . 
. . - a.0 . . 
- 30.5 . . 
:a : - . . . 
. . - 
. . 300 .O 11:s : : 
. . . 
. . . . . . 14.9 15.6 . . . 14.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
_. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . 14.3 2.3 
. 6.0 . . 
. . . . 
. 40.7 . . 
. . . 5.1 
. . 26.7 
10.5 9.2 . 14:7 
. . . . 
. . . 24.8 
. 24.8 1.4 
. . 1.5 1s:9 
. 17.7 . . . . 
9.5 . . . . . . . 
. . 
. :. 
. * . . . 12.8 96:s 
. 40.5 . 2.3 
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
1.1 5.5 
. 2610 11.8 . 
. 3.2 . .a 
. . . 14.6 
35.3 
a.3 16.. 
- .5 
. . 
. . 10.0 . 
. . . . 
. 14.0 63.0 168.7 94.5 201.6 
HAUTEUR ANNUELLE 
77.1 20.6 300.0 285.5 62.1 37.0 
1324.7 Ht4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I., 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX “ENSUELS EN 
SE PT 
STATION NUMERO il0142 OAHOIIEI TOFFO STATION NUFIER 110142 DAHOMEY TOFFO . 
1962 19.53 
JAN” FE”R MARS A"i?l HAI JUIN JUIL AWT ‘SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R NARS AYR, WA1 JVIN JUIL AGUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. s . 35.0 . . . . . 
. ._ . . 8.0 14.0 24.2 . 6:O : 
. . 20.0 . 2.2 . 
. . ,010 : 12.2 . . * 10:s’ : 
. . , . . 10.5 . . 12.0 . 
: 
: 
10 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
:: 
13 
14 
15 
. 22: 5 
. . 
. . 
. . 
16 
17 
*a 
:o 
. . . . 
. . . . . . 
:: 
23 
24 
25 
. . . . 
. . 
. 
. 2:s 
. . . . 
. . 
TOT. . 25.0 
14.1 
. 
7.9 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
........ 
...... 7.5 . . . . . . . . . 
22.5 
31:s *do : 
a.5 
. 20.5 4210 : : 
43.0 10.5 * . 3.0 , . . . 
. . . . 5.5 . 
26’5 3615 . 
. 1o:o : : : 3:s . . 
. . . 30.5 44.0 * . . 
. . 
. 
. 50.0 . 17.4 * . . . 
. . . 
. 35.0 . : 
. . . . 3o:o : 
57.3 . . . . . 
. . . 6.0 a.5 . . . . . 
. . . 22.0 9.5 20.0 . . . . 
. . . . . a . . 
. . . . 39.5 . . . 9:s : 
. . . 33.0 . . . e . 43.0 
. . 20.0 * 6.0 . . . . 
. . . . . 19.5 . . 14.5 : 
. . . . . . 27.5 8.0 . . 
* . . 2.5 . 10.1 . . 
. a.0 . . a.5 . . . 1 1 
. . 15.5 . . . . . 
. . . 3.6 5.4 . C%o:l : . . 
. 
3.0 . 19.0 . 
. 7:s : . . . . 
. 
. . 1515 
. . 4915 : 55:5 22:5 66:O . 
. . . . . . . . 
. 17.5 11.5 
40.0 . . 2235 
. . . 
. 
sa:0 . 
3010 . 
. . . . . 
. . . . . . 29:o 
. . . . . . . 4o:o 
- - 
. 
I 
. 
. 
910 
. . . 21.c 11.0 . 34.0 36.0 
. . . . II.0 12.5 . 
. 14.0 . La.0 . . . 610 
. . . 57.0 . . . 4.0 
. . . 9.0 . . . . 
. 35.5 . 3.0 , . . 16.0 5.5 
, , . . . 
. . . . . 
. . . . 13.5 
. . . . . 
* : . . . 12:o 9.3 
. . . 14.4 
. . 4.0 . 
. . 14.2 52.0 
. . 
. * 13:-l . 
. . 7.5 
. . 34:o . 
. 
72.5 3.0 
. 39:o 12:o . . I 
11.0 . 14.0 . 
20.5 . . 4.0 21.0 sa:0 1e:o 
. ./ . 
20:o 
12.0 . . . 
. . . . 69.0 . . 
. . 24.0 * . . 32.5 4.0 
. 
. 
. 
. , . . . 
. . . . . . . . . . 
21.5 . . . . 
93.0 ai.0 191.4 261.1 
HAUTEUR ANNUELLE 
95.6 153.0 20,O 171.c 65.0 
1137.1 NH 
126.0 91.0 112.0 181.0 247.0 216.0 315.5 123.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1468.0 HI4 * 
31.0 
LES JOURS SANS PLUIE twmbaLE SONT INDIQUES Pm DES POINTS i.1 
DES ROSEES SONT COWTEES COMME PLUIES EN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.) 
TOUTE L ANNEE RELEVES M)N QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX PENTAOAIRES 
503 - 
STATION NUMERO 110142 OPIHOHEY TOFFO 
,964 1965 
JAN” FE”R MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 qO”E DECE JAN” FE”R MARS AVRI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
1.. . . 
2 I . . 
13.0 . . 
29:s . 
: * 17.5 
. . . 
: : : : 21:2 
16.5 : : . . . 
24.6 . . . 
5.. . . . 10:7 ,Z : . . . 
6 . . . 9.2 5.5 . 
13:2 
. . 46.4 
7 . . . 13.6 7.0 
1.. ,115 5.0 
. 5.1 
i.1 : : . . : . 
10 . . . . . . . . 2010 : 
11 . . . . 40.0 . . . . 1.1 . 
12 . . . . 34.1 . . : . 
13. . . . 13:o . . . . . 
14 . . . 27.5 12.5 . . . . 
15 . . . . . 410 . . . . 
lb . . 5.3 . . , . . 11.2 . 
17 . . . . . . . . . 9.5 
la . . . . 7.7 . . . 
19 . . . 2:5 10.5 9.5 . . . 45:s 
20 . . 9.5 . . . . . . . 
:: : : 15.0 5 7.0 . 
: 
. -
: 
10:4 . . . 
‘23 . 26.5 16.5 29.3 50.0 . . . 
24 . . . . 6.2 a.* 66.6 . . . 
25 . . . . . 13.8 . . . . 
26 . . . . . . . . 
27 . . 4.5 . . . . . 21:5 . 
28 . . . . 
- 31 . . 1.5 : 
TOT. . 26.5 73.8 110.5 175.6 125.6 147.9 5.5 61.8 124.0 
HA”TE”R ANNUELLE 866.3 y 
LES JOORS SANS PLUIE mwiuax SONT INDIPUES P*R OES POINTS c.1 
OES ROSEES SONT CO”PTEES CO”ME PLUIES EN 
15.1 
. 
. 
. 
. 
15.1 
STATION NUMERO 110142 OAHOMEY TOFPO 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
Ia 
19 
20 
21 
22 
23 
$2 
26 
27 
28 
z 
31’ 
TOT. 
. . . . 3.0 1.1 . 
. . . . 5717 a:0 1 1 . 
. . . . 2.5 . 22.7 . . -.: - . . . . . . . . . . 
. . 3.0 . 3.0 . . . . . 
. . . . . . 10.7 
. . . ,318 i.512 1 . . . . 
. - . 4.2 . 2.5 
. . . . . 6717 1e:o : : 5.0 
. . . . . . . . 3.4 . 
. . . . 
. 11:3 : 19:s 
si:2 
16.4 . . *' . 
, . . . 
. . 20.0 . 11:s 
162 5.3 .:.. 1:a . 
- 
18.5 14:1 . 
6.1 . 
. . 7.0 . r*:o. 2.6 a.0 
. . . 13.0 11.5 . ,lC.3 
. . . . . . If%:6 : : . 
11:3 : : 
4.0 
719 : 
3.7 . . 
. 4.0 51.3 18.2 . 
. . 27.3 . . . . . 2.0 . 
. . 9.6 . . 44.0 . 
. 7.5 .4 10:s 13:2 . . . . . . . 9.1 . . . . . 2.1 
. . . . 41.8 . . . . 9.4 
. * . . 4.5 . . . . . 
. . 25.5 . . . . . . 
. . . . . 11:s . . . 
. . . 6.0 . a.6 . 5.8 : 
52.6 . . . 5:3 2.2 . 
4:o . * . . . :. 
. 5.2 25.7 . . . 
. 22.6 99.5 **a.0 242.6 157.4 62.6 88.3 a9.1 49.1 
HAUTEUR ANNUELLE 939.2 HH 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURASiX SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
.,+%Y” 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
b - 
7‘ - 
R - 
9 - 
10‘ - 
11 - 
12 - 
l3 - 
14 - 
15 - 
16 - 
17 - 
*a - 
:: - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
FS”0 OECE 
. 
* 
. 
’ . 
. 
. 
. 16.4 . . -5.4 1. 
* . 
3 . 
4 . 
5 . 
: : 
a . 
1: : 
11 . 
12 . 
13 . 
:: : 
16 . 
17 . 
18 '. 
-19 . 
20 . 
21 . 
22 . . 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
27 . 
*a 11.8 
:; . 
31 . 
TOT. I1.R 
.3 . 
5:o lb:5 *s:3 10:s 
8.5 6.7 
. . . 25.2 
. . 7.6 1.5 , Z.1 9.0 
. . . . 27,2 
2917 
. . . . . 
3:o 
25.9 
12:1 7 2 
- 7.6 - 
- .- 
- .- 
- .- 
- .- 
- .- 
- .- 
- .- 
- .- 
- .- 
- .- 
- .- 
- .- 
- .- 
- .- 
. 
. 
:5 
.5 
. . . 
. 
. . * 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. . 11.9 . 6.4 
. . . 5.4 . . . . . . . . . . . 
. . 10.6 . . . . 
. . . . . 
4:: 
1.1 4.3 . * ,418 . 
. 3.0 . . . . . 11.3 
. . . * . . 23.0 32.9 
. . . 
. . . 
619 4214 : .6 . 
. . 1.1 4.1 . . 
. a:, 
. . :5 : :a : 
3aI5 
. 10:4 
7:h 
. 10.0 1.4 Il.2 . 6.2 
. . . 32.2 . . 16.8 
. . . 34.3 . . . 
. . . . . 1411 26.8 . 
. . . . . 28.3 10.0 . 
. 6.5 . 37.2 . . . 9.9. . ,110 
. '. .7 13.4 . . . . 
. 9.3 . . . . . -7.8 es:1 . 
IL2 
15.3 . . 
. . . . a:1 
20.0 . 
13.2 . 
. . . . . . 5.5. 
. . . . . 3.2 14.7 . 
. . . -. 4.0 3.9 . . 
. 6.9 z.2 . 
.3 41.7 40.8 151.9 133.2 94.3 255.5 171.7 
MA”TE”R AWUELLE 901.7 Nhl 
. . . . . . . . . . 
. . . . 8.1 
. . 12.4 . . 
. . 5.2 . . 
R.5 . . . 46.7 
34.7 . . . 2.8 . . . . . . . . 
. . 8.1 =x:5 . 
- .- 
- 44.3 - 
. . . . . 
. . . 4.5 . 
A.1 . . 16.5 7.4 
14.5 . 17.2 1X.0 . 
. . 2.6 . 30.9 
- .- - .- 
- .- 
- .- - .- - .- 
6.6 . 2.0 10.8 . . 10.3 . 2.7 . 
30.a . 1.6 1.6 
19.3 . . 6.0 . 
. . . . . - 7:a - 
- 24.1 - 
- .- 
- 3:5 - 
- .- 
. 42.5 . . . 
. 17.4;. . . . 
lC.8 
2.0 1o:n le:, 
. . 
. 10.9 
. 411 
.35:6 : 
- 
- 92.3 - as.9 145.3 75.2 144.8 123.1 
TOTAL PAPTIEL 659.6 
LE5 .JCt,Rt SANS PLIlIE YESURARLF S”NT INDIOUES PAR OEZ POINTS f.1 
LES RELEVES YANQ114NTS SONT ,NO,Q~,ES PAR DES TIRETS C-1 
INCOWLET "11 HAN411PV FN JAN" FF"S MARS NA1 
LES .I”IIRC SANS PLUIE MESllRASLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS ,., 
s 
SiAT,OY NIlYERI 115145 “AHOMEY l-C”I STAT,OY NWW!rl 110145 CAH”4FY T’1111 
1946 
JANV FE”R MARS &“RI H41 Jl,IN JI!IL A”“* SEPT “CTO WWE OECE 
1947 
JANV FE"' "4"s AVRI HAI JUIN JU,L AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
a 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
la 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
*a 
29 
30 
31 
TOT. 
1.7 . 4.5 . 
: : : : . . . . 1' : Ci 
3 . . . . . . . . 
4 . . 12:o : 6.2 . . . . 1.2 
5 . . 2.2. . . . . . . 
6 . . . 
1 . . . : : 
64.7 . . . 36.5 
10.9 . . . . 
a . . . . 10.5 10.7 . . . 
lz : : : 
19.1 11.4 . . . 32:s 
1:Z 12.3 . . . . . 
. . . . . 2.1. , . 
. 10:7 : . . b . . 4.1 . , . 
. . . . . 5.6 . 1.5 . . . . 
. . . . . . 4.8 
. . . . . 14.5 5:o 2.0 4:1 *:a 2:l :* 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1:4 : : : * . 30.6 : l:o 6:s : : : 
. 10.2 . . 7.2 . 1.0 1.1 . . 1.5 
*:a :5 
214 415 : : 
. . . 5.6 . .l . . . . 
11 . . . * . . . . 3.0. 
12 . . . . . 16.2 . . 4.7 . 
13 . . . . . . . . 4.5 
14 415 28.6 . . . 8.4 
15 2:o : : 1,:4 . . . . . 37.8 
16 . . .4 . 1.3 4.3 . . . 
17 . . le:* . . 
l:l 
7.3 . . . 
18 . . . . .4 . . . 22.8 
19 . . * . . 42.4 . . 
20 . . . 2.2 . . . . 3:5 . 
2:9 : 
. . 
. . 
. . 
7.0 . 
4::: : 
. 42.6 
. 6.8 
: . 2:6 
. 1.5 
. . 
1.0 . 
5.5 
12:s 
5.0 
6.8 
:a 
2.2 
. 
5.1 
;:: : 
2:o 3:7 
. 5.0 
. 214 
. . 
. . 
. 1.5 
20.5 
.5 3:4 
.5 
. 4714 
. . . . . . 
dl . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . . 
5:2 . 
1.0 . 
. . 
l:o : 
4.0 . 
. . 
. 4.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
1.0 . , , 
. 66.5 
3.2 51.2 
3:2 . 
. . 
. a.4 
13:-r 10:5 
. 7:2 
d 15.0 
10.5 . 
2.1 . 
7.5 . 
. . 
1.0 
1.0 
5:s 
7.8 
21 . . . . . . . . 6.1 . . 
:: : : : : 612 : 3:h : 615 2:: 
24 . . . . . 5.2 . . 
25 . . . . IL2 . . . ,3:3 6.0 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
9.1 1.3 
26 . 5.3 . . 2.1 1.2 1.1 . . 
27 . . . . . 2R:5 
28 . . . . . 1 . 1' 1 712 
. . 
. . 
1r:r : : El:, 5.6 . 
. . 
31 . 19.2 . 
20.8 
. 2:3 
. . 
. . . 
1.0 . 
2.2 
6014 1412 
. 
a:0 
8.5 
TOT. 2.0 5.3 32.3 16.9 84.7 193.0 68.1 29.5 39.7 180.8 
HA”TFU9 ANNUE,LLE 652.3 HI1 
LES J”“RS SJNS PLUIE WS1,RARLE S”NT INDIQUES PAR DES P”,NTS <., 
. 61.2 3.6 74.9 200.4 156.3 96.7 ai.0 43.6 19.0 3.1 2.4 
HAUTEUR AW,f,ELL,= 742.2 HM 
LES .J”!lRS Sb’lC PLUIF “FFIIPARLE SONT INDIQUES PAR “ES PO,L1TS ;., 
COllV”X MAI? UT,L,SARLE W FE”R NPPS A\IR, MA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 M”“E OI 
505 
,949 
FE"D UADC AW, MAI JIIIN J',IL AOUT 5EPT OCT0 NO"E OECE ,&Y\’ 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
*. 22:r 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
; . 
. . 
. . 
. . 
. 25.5 
. . 
4.0 56.5 
. . 
. . 
. . 2.1 
. 19.3 
. . 
14.1 
. 14.6 . 
. . . 
. . . 
5.2 4.9 . 
. . . 
. . 3.5 
47.2 . . 
7.5 . . 
. 24.2 35.5 
. 18.1 . 
25.5 7.6 . 
8.3 
39.7 la10 . 
2.7 . 
7.3 . 
5.5 . 
. . 
. . 
. . 8.0 25.2 . . 42.5 . . . 
. . . . b.<> . . . 3.1 . 
. . . . . 2.5 . . 3.4 . 
. . . . . . . . . . 
. 23.2 . .Q 3.5 29.3 . . . . 
6 
7 
: 
10 
1, 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
*a 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
ZR 
29 
30 
31 
TOT. 
21 
2* 
23 
24 
25 
2.5 
27 
*a 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
14:2 : : 
13.2 2.5 
. 5.9 12:1 
. 3.5 . . : . . 16.2 15.2 15.2 
. * . . . 3.3. . . . 
. . . 9.0 . . a.1 20.2 . 
* . . . . 18:s . 
. . 4C.2 . 10:9 . . . 11:2 . 
. . 
.7:1 : 
23.6 . 
35.5 . 
13:3 : 
710 : 
. . 
. . 13.6 
. . 17.5 
. . 9.2 
. . . 
. . . 
. 12.7 lb.2 
. 4.2 2.8 
19:9 : 49.2 2.7 
. . . 
9.5 . . 
. . 24.2 
. . 2.7 
. lb:0 . 
. . 
. 1.9 4.1 
9.5 lC.2 . 5x2 : . . . 
5.R 7.1 
. . 
21.5 . 
. . 
9.6 . 
. . 
34.5 2.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 9.8 
. . 16.2 
. . . . 
I:l . 
. . 
. . 
. . 
:D 
. . 
. 26.5 
15.7 4.2 
. . . 
. 34.7 
. 13:s . 
. . 1.6 L1.3 
9.0 39.3 
. . ,::: : . . . . 
. 6.2 . 
. 10.1 
3615 
10:s : . 
. 23.7 . 
*. . 12.1 
912 13.7 . 
. 122:6 
7.6 
. 
. 3.5 14.5 
. . . . 19:7 22:5 
2.8 . 8.0 . 
. . 2.1 . 
. . . . 
2212 45.5 . 32.4 . 
37.4 2.5 6.5 
. . 24.1 
. . 14.5 
. 44.2 
. . . 
. -4.5 . 
. 2.6 . 
12.6 . . 
4.1 . . 
. . 
. . . . . . . . 
161.6 2.5 9.0 137.7 54.4 56.3 166.4 222.3 326.9 244.7 
~PUTEIIP ANNIIELLE 1432.8 wt 
2.0 46.5 142.3 89.4 95.7 50.5 15t.3 125.7 86.9 15.2 
HA"~EW p4NIIFLLS 796.5 "Y 
!SES J"!R5 SANS PLIIlE MWIRARiE S"UT IN"I"UES PAR CPS PDINTS q.1 
STATIIIN NUMFRO lb?145 DAHOMEY T"llI STPTI"N N'WERR 113145 OAWSEY TO", 
,950 
YARS A"PI Y41 JUIN 
1951 
SEPT "CT0 N""S OECE ,AN” FS"R MAaS I"R1 WI JUIN JUIL A"t,T SEPT WTO NO"E OECE J4N" FE"R 
. . . . . . z2.5 22.5 
. 9.9 . . 
. . . * 
. . . 2.9 
. . . 26.5 
. . . . 
. * 
13.5 
4412 3.4 
. 62.5 
. . 
. 22.4 
. . . 
. *a:7 . . 
. . . . . . 
. . . . 
r:, . 
. . 
. . 
. * 
. . . . 
. . . 9.0 
. . . 8.3 
. . 
. . 
. . 
17.4 . 
. . 
15:o : 
. 10.9 
. 16.2 
20.4 . 
6 
7 
a 
1: 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 36.0 
. 10.6 
. 5.6 
. . 
. . 
1, 
12 
13 
14 
15 
7.0 . 
1.7 
. ,911 
. . 
. 1.4 
. l.R 
. 16.1 
1.6 2.5 
. 7.4 
. 4.1 
. . . . . . . . . . 
. . * . :; 
,a 
: 19 
20 
. 9.5 . . 
. . . 6.2 
. 9.1 27.5 . 
. . 44.8 . 
. le.4 9.8 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 11.5 
il.7 
310 . 
. 3.6 
4.7 50.1 
. . 
. 24.8 
. 1.2 
. * 
17:1 : 
27.4 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 6.6 
21 
22 
23 
24 
25 
. ::: : : 
. . . 6.2 
. . 3.3 . 
. lL7 
. . . . 
37.5 
. . 
17.6 . 
. . . . 
. . 
:7 
28 
29 
30 
31 
. 58.6 175.9 145.3 78.0 206.9 99.1 178.3 2.1 23.3 T",. 
. . . 11.4 . . . 
. . . :* : . . . . 25:l 
, . 1.2 . . 15.1 . 7.2 2.5 
. . 11.2 . ,2:1 . . . 5.3 29.5 
1.1 . 6.9 . . . . . . . 
s:* 10:~ : : 2.4 . .  . 2:o 15.6 . . . 
. . 10:2 . . . 26:3 . 12.0 . 
. . . 24.7 . 1.0 . . 3.0 
. . . 5.8 . 29.a 14.4 . 7.9 . 
. . 22.1 4.0 . 1.9 . 4.0 . . 
15:3 : : S:a no:0 : 
7.6 2.7 . 
. . . . 
:. 
. 
1;:: 619 : 
. . . . 
. . . . . * 
1 . 
2 . 
3. 
: : 
6 . 
7 . 
a. 
9. 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
:8 : 
19 . 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
:: : 
*a . 
29 . 
30 
31 75:3 
TOT. 75.3 
HAUTFIIP 4NNIIELLE 1042.7 MN 
. . . 24.5 . . 10.2 3.7 . . 
. . . . . . . . . . 
. . . 7.5 3.7 . . 
. 
. . 1.4 . . 2.1 . . 25 : 
. . . 9.7 . 13.3 3.3 41.3 54.4 . 
. 19.6 . . . . . 8.0 . * 
. . . . 2.3. . . 
;.; 
. . 
. . . . . 2.0 . . . . 
. 4.1 14.0 49.7 32.1 . 3.1 3517 
18.0 . 
. . 38.5 1.0 .8 . . 4.5 . 
. 6.6 . 48.7 '28.2 21.5 . . . 
. . . . 
15:7 
. . 20.1 7.4 57.4 . 
. . ,619 : 12:-r : : 
30.4 13.2 . 
10.5 . . 
. . 1:1 ' . ,0.5 '14.5 a.* . 
19.3 . . 
10.2 55.1 122.4 131.9 154.2 153.0 133.5 157.1 235.4 60.1 
HP,ITEIIR AWUIELI.F 1212.9 MY 
IbY” EFW Y4QS &“PI w.r JVI-4 J’IIC L”“T SEPT “CT0 NOYE OECE 
11 
12 
13 
14 
1 l5 
16 
17 
*a 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
. . 26.7 23.7 34.0 I 8.9 33.0 . 
. . . 2& . a:3 . 
. . . . . rs:, : 1.5 : : . 
. . . . 55.7 9.3 
. _ . . . 23:s : i:3 3.4 : : 
. . . . 5.C . . . 
. . . . . 4û.a . . no:* : 
. . . . . . 3.7 . 
. . 15:7 3:3 . . 
. . 45.6 . . . x:5 x:1 11:o 31:i 
1 
2 
3 
: 
6 
7 
8 
1: 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
1R 
19 
** 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
1:7 : 1.7 . 11.3 . 12.5 . -11.2 3.4 22.4 . . 1430 : 
. . . . . 3*:6 . 5.5 22.0 . 
. 14:o : 
4.e . . . . 
. 9.1 47.3 . 27:3 19.4 . 
. . . . 
. . . . 
2:s 29:s 2514 24:7 4.0 11.5 . 
. 4.1 35.1 
. . . . 10.4 * 31.c 4.9 . 58.7 . 
. . . . . 
1912 sa:3 
5.0 . . 34.7 . 
. . . . 17.6 . 5.6 . . 
. . 35.2 . *a.3 4.4 . 24.3 . 
. 31.1 . 27.5 . 2.9 . 
15:o 
. . 
. . . 7.2 . 52.4 
a:* 16:2 
R.6 . 
. . . 5.5 1.6 10.a . 
. . 
Il:? 
. . 5.3 . . 38.0 . 
. m 
. 47:o 
. . 
9:r < 
. . 
17Ll * 2.0 
. 1.5 . . 
* . 
- . . z . . 4513 410 . 
52.5 . 43.5 . . . . . 
. . . . . . . 3114 . . . 
. . . . . 2.1 . 
. . . . . . . 15:s : : 
. . . . . 7ù.5 . . 
. 1a:i 2:5 7.5 do . . . 
. 5:5 . . . 4C.O . . . . 
14.0 7.4 . . 17.8 . 
. 2:7 : 2.8 16.7 . . . * 
. . lb.0 15.3 . . . . . 
. 9.0 . 17.1 . . . . . 
. . . *. . . . 3.4 . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 3.5 . . 
. . w:3 16.2 ., . 
îo:.? . . . 
27.5 a.0 . 
. . 32.6 . . 
. . . ?.C 4.5, : : 19.3 . . 
. 1.5 . 39.0 19.1 . . . 
. . 32.5 2.8 33.0 . . . . 
. m . 
24:a * 
31.6 . . . 
. 266:s . . 
. . 2.3 1~ . 
x.7 3.5 
. . . *.a 4.3 : 27:o : : 
. . . . . . 
. . . . 
. . 31.1 3.6 . . . . . 
. . . . . 12:4 . . za:e . 
. . . 5.1 . . . . 
. . . 13:7 : 21.9 7:5 * 
9:o 
. 
. . 18.0 2.5 . . 
22.3 . 
1.7 50.6 166.7 172.9 73.1 364.1 89.7 249.1 213.8 71.7 
HA”TCI,R ArlWELLE 1413.4 M-4 
. 4.2 7.1 . 9.3 . 7.0 . . . . 
. . . 10.0 . 
. . - 0:2 5’5 : & : : 
. . 48 u?:3 I . . 
. . 60.0 . . : . 1:2 . 
la.0 . 
. 51.2 54.5 66.4 3W.l 233.7 225.6 48.2 P13.5 199.a 35.7 
wmsrsua ~NN*IELLF 1403.6 “4 
LES WIRS SANS OCBIE YESUPAPLE S”?+T INDIQUES PAR OES POINTS I., 
1954 1955 
JAN” FE”9 MbPS A”I, WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE MN” FE”R MARS AWI VA, JUIN JUIL AoUr SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
, 
. 
. 
3.8 
. 
. 
. 
. 
. 
3.8 
. . . * 2.4 . . . 1.5 . . 
. . . . 19.0 . . . . 3.9 . . 
. . . . 12.c . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . 65.0 : a.c . . . . . . 
. . . . 3.1 70.1 . 2.2 
. . . 21:z 
2:o 
. 
15:7 
. - .- - . 24.4 1.0 8.0 
. . . 
25:s 
. . 13.9 22:s 2:3 
1:o 
. . * 22.5 . . . 20.4 la:2 
. 6.7 5.6 . . . 
. . 
. 2 8 7.0 15:o 2.8 . . 
8.5 7.8 . 1.6 . . . 17.2 . . . . . . . 2.5 . 54.4 . . 
. . 2.0 . . 1.5 . . . . 
6 
7 
9 
.9 
10 
1 . . . . 1.2 6.5 5.0 . . 
. . 
611 29:G 
4.0 54.4 il.1 5.0 . . 
. . . 17.1 . 13.0 . . 
. . . . . . . 17.5 23.1 . 
. *Je0 . . . . . . 11.4 . 
11 
12 
13 
14 
15 
. . . 12.4 6.3 . . 14.2 
. . . 52.1 16.Q . 41.3 . . 
20.2 
. ro:* : 1.3 
17:o . . 20.6 . . 
. . 5.5 . . . 
. . . la.3 . . . 6.9 . . 
16 
17 
*a 
19 
20 
. . 67.0 
. . 25.5 3:s 
. . *.a . 
21 
:: 
24 
25 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
5.6 . 14.2 . * 1.1 
. 13.0 * 2.0 3.0 . si1 11.5 
5.a a.0 2.5 Il:7 : 
725 
. 
. 6.2 23.3 9.8 . * 
. 1:z . . . 
1s:s . . . 
. . . . . . . . 
. . 15.0 3.3 
2:7 4.2 3 0 7.a 4 0 26.8 . 
. . . 24.3 
. 11.7 . 
. . 19:3 
-. . . . 
1.3 12.6 15.4 . . 
* 37.4 . 14.9 2o:o 
38.3 2.7 . l& 37.6 
. . 1P.3 . r:9 . 
. . . . . . 
1:s 1l:b 25.3 1 .4 4-O 1.9 3t.c 2.1 . 
6.t 2t.C . . 6.4 . 
- . 2.0 . 
. a:2 . . 30.0 . 
. . 
30.9 419 
. . . 
1:7 15.8 . 519 
. 15:2 1:5 : 
. . 7.3 . 
. . . . . . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3,-a . . . 3.6 5.4 7.0 . 28.0 
. . . b.4 . + Il.7 12:4 . 
. . . . 24.0 . 20.9 
414 
. 17.5 
. . . 48.2 7.2 13.6 3.3 . 
. . . * 190.5 4-a 17.0 . 
. . 6.7 1.2 
49.7 175.4 66.5 182.2 34.5 . 41.3 ii*.6 216.2 280.7 
1167.9 NY 
T”T. 3.8 1.2 e6.7 76.7 148.9 231.7 416il 179.1 179.0 223.6 
ri*ml* ANWELLE 1546.8 MN 
. . . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. * . . . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
: 
a 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
:: 
20 
2, 
:: 
24 
25 
26 
27 
*a 
29 
30 
3, 
TOT. 
“A’lTEIIR AWlELLF 
LES J”W5 S9NS PL,,,E HFSI,P4a,F.SWT ,Nr)IP,1ES PAR “ES POINTS I., 
507 
1 . * . . . 2.8 . * . 3.7 . . 
2 . . 9.2 * 22.9 . .9 * .8 19.7 . 1c .6 
3 . . . . . _. . . 2.2 . . 2.0 
.i . . . . . . . . 5.2 4.1 
5 . . . . 1.6 5.6 7.3 . . 16.0 lL3 : 
7, 
: 
: : : 2.7 . 26.9 . : : lh.0 1.3 . 10.3 . 3.0 
8 . . . . . 12.5 . 1.0 2x2 . 11.8 : 
1:. . ; . . 7.2 . 9.3 . 9.8 . 13.8 7 0 7.2 . 9.5 . . . . 
11 . . . 9.3 . . . 16.6 1-z. . . 
12 . . 4.0 . . 16.3 17 . . _ . 
13 . . 1.3 * 3.9 * o.-r 
14 . . 
44:s 
. . 
*1:0 
z-0 7:2 
::z 
. . . 
. . . 
15 . . . . 57.0 7.7 : . . . 
16 . . . . . 41.3 4.7 2.1 36.0 12.6 . . 
17 . . . . . 12.6 . . 1.6 . . . 
18 . . . . . . . . . . . . 
19 . . . . * . . . . . . . 
20 . . 62.9 . . 19.c . . 0.3 11.5 . . 
:: : . 5.6 . . ‘. .3  . 1.2 .0 3.0 . . . . 
23 -. . . . . . . . 1.7 : 5.2 . 
24 . 77.3 . . .9 . 0.7 . . . . . 
2s . : . . . 8.8 . 11.3 * . . . 
26 . . . 3.4 . 1.7 * 1.2 . . . * 
27 . . . . 2.7 . 13.6 . . I . . 
28 . . . . . . e . . . . 
24 . . . 8.0 17 . 
30 . . . .8 . 30:o : 
25.7 . . * 
29.4 . . -6 % . . . . 
,458 
JAN” FE”D HbPS AVRI HI1 .J”IN .J,,,L AmJT 5507 ncm NDVE OECE 
1 . . . lZ.8 . . . . 1.2 7.1 . . 
* . . . . . . . . 2.5 25.5 . . 
3 . . . I . 
4 . . . . 35:1 . 
1.2 . . . 
:5 : . . . . 
5 . . 12.5 18.7 . . . . . . . . 
7 
: 
: : . 
10.2 
.  .  . 2 57.4 5.6 * . . . . 
8 * * . . 2.1 2.4 . a& : : 
1: : . . :o . 9.3 . 1z:o’ . :5 .1 414 : 20.9 16 1 . . 
11 * . . . . 10.t . . . 
12 . . . . . 26.0 . . 13:7 10.3 15:r . 
13 . . . 9.Z 1.8 7.3 a * . 0.0 . . 
14 .2 . . 15.2 . * . . . 15.8 . 
15 . . . 11.5 . . . xl.6 7.8 . . :5 
16 . . . . . 13.6 . 8.7 . 7.5 
17 . . . . . . . . . . 22:1 ,: 
18 . . . . 9.0 . . . 9 * 95.5 . 8.1 * 1&3 : : 1s 
20 . . . . . . . . * . . . 
21 . . . . 15.2 . . . 20.5 . . f 
22 . . . 7-P 10.7 . . 47.5 . . . 
23 . .4p.2 . . 12:1 . . . . * . . 
:'5 : 
. 32.3 . . * 
:s : : : : : . . I . . 
21 . . . . : . 18.5 . là.2 . 
27 . . . 7.3 il . . . do . 
28 . . . . . . . . 12.5 9.1 : . 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
18 
19 
2c 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 6.9 1.7 5.2 5.3 . . . .r, 
o:r : . . . 9.2 . . . 
19.1 9.3 
. . . 
. 37.0 . . le:7 : - 12;1. 12.5 . 
. . . 7.8 18.1 . .2 . 
. 8.7 . 1:s . .9 21.7 . 25.1  38.5 13 917 . 
2:s 
9.5 6.7 48.4 , . 32.8 32.6 . 
. . 18.3 . . 21.4 20.1 . . 
. . . 47.7 8.2 4.9 42.2 . . . 
. 1C.h 3.5 1.2 2.z 12.8 . . Y.8 . 
. . . 20.5 0:s . . 5.8 5.7 
. 
5.5 56.1 9 6 3:2 * 
. . . 14.5 1.2 . . . .5 . 
. . . . 2.1 . . 5.8 .7 . 
4:9 I:l 9.3 13.5 
214 15:o 
. 68.0 21.5 13.2 1.6 * . . . 
. 
. 
. . 22.9 6.2 . . . 31.5 . 13.2 . 32L : 
. . .4 26.8 . 
14 
7.6 . 12.8 . 
2z 
6.8 8.4 . .5 
12:s : 
. . 
. . . . . . . 
. . 9.9 . . 65.8 . 15.2 . . 
19.0 23.0 32.5 . . 17.7 . 18.5 . . 
. . 19.5 . 35.6 16.5 . 15.1 . . 
. . 1.0 . 3.5 . 1.9 . . . 
. . 6.3 11.0 . 23.6 72.3 . . . 
. . . . . 8.5 . .* . 
30.8 216 8.2 . . . . . . 
43 
SO:2 . . . . . . . . 
11.5 . 5.0 . 
119.2 145.1 131.1 222.4 167.2 247.1 357.3 146.4 125.9 9.7 
1 . . . . 14.6 31.3 . 
* . -. . . 1.5 . 19.5 
3 . . . * . 5.7 . 
4 . . . 27.5 . . . 
5 . . . . . 20.3 . 
6 
7 *0:5 : : : 
. . .9 
7.1 2.3 18.5 
8 *. 2.6 . . 
1; 1:7 lb:* . : . . 19:5 . . . 
:: . . . . 
13 . ,::; : : 
40.6 . . 4.5 . 
. . 15.8 
14 . . 55.4 . 16.8 6.8 
15 . 21.5 , . 32k . 12.6 
. . 
, 41.4 
. 2.6 
6.5 
. 26: 5 
. 27.1 . . 
10.5 22.6 
. Il.5 . . 
10.7 
, 8:6 . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
3.0 . 
. . 
. . 
4.6 . 
20.9 . 
10.1 . 
3.4 . 
. . 
1.z . 
1.0 . 
lb . . . . . . . . . . 
17 . . . 2,:4 . ‘. t.2 . 42.2 . . 
18 . . .8 . 1.3 . . . 23.6 . . 
19 . . . 
20:7 
14.0 5.5 . 10.9 6.1 11.0 . 
20 . . . . . 15.6 10.7 . . . 
:: . . x.:0 . 5:o 21.7 . 3.1 . 10:5 132.7 .9 16.2 2 8 . 
23 . . 7.7 . . . . 10.0 9.0 e . 
24 . . . . . . 98.2 . 48.3 . 2.6 
25 . . . 1.7 . . .b . 1.0 . . 
26 . . 20.4 . 10.8 2.4 . 10.5 38.0 * . 
27 . . 6.8 
i515 
. . . 82.1 l-f.'6 . . 
28 . . . . . . 10.1 9.9 . . 
29 . . . . . -. . . . . 
30 . . . . . . . . . . 
31 . . . . 
TOT, 72.2 52.7 97.1 103.4 137.0 106.0 197.9 173.1 469.6 98.2 2.6 
HAUTEW bNNIIELLE 1459.8 H’4 
LES J”!JRS SbNS 0, ,115 .“FSl,QrlRLE SONT ,NOIQuE* PAR DES POINTS ‘1.1 
JANV 
: : 
1. : 
5 . 
b< . 
7 . 
e . 
9 15.5 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 10.8 
29 . 
:: : 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. 26.3 
1960 
FFVP “AR!? I”II, MAI .II,,N JIJIL A”“7 SED7 “CI” N”“E 
. . 1.6 27.0 . . 8.7 . 
. . VI:3 6.9 as:5 . . 25.6 .A . . . . . 15.2 . 55.6 . 10.0 11.5 
. . . . . . . . 17.0 15.2 
. . 2.1 . 8.2 . . . . 1.3 
. . 
. . 7:3 .3616 
11.9 7.7 . .9 . . 
1.2 . 7.3 6.9 
. . 2.0 . 29.2 . : 17.4 . 31-r 
. 
Il. 
. 
1711 I8 
2.0 16.4 . . 
. . . . . . 
. 7.9 . . . 11.5 . . . . 
. 
1:5 
. . . 
11:s 
. 8.7 . 
. 2.2 . 
. 2.6 . . 14:a 
51.5 4.3 14.1 14.3 : 
. 2.9 .5 
. 1.8 2.3 7.2 . . . 13.9 :R : 
. 22.4 . 5.9 . 13.7 17.1 
. . 1.5 27:2 : 11.7 23.7 3:: :a : 
. . . 6.8 
: . . 15.0 9:7 : 4.0 12:s : 
. 
21:6 
. 9.5 . 5.7 1.9 .9 . . 
. 1.7 . . 14.0 . .* 2.9 6.1 . 
. . . . L. . . . 84.6 . 
. . . . 12.5 . . . . . 
. . 56.1 . . 4.3 92.8 31.9 
. 53.8 a.5 * . ; 2.3 15.2 ,717 : 
* . . . 18.9 9.3 2.3 .5 53.1 . 
. . . . . 1.2 2.5 . . . 
. . . . . . . . . 
. 3.6 2.6 1015 61.8 . 16.2 313 . . 
. . . 18.9 2.7 2.4 . . 
* 117.0 190.9 105.4 276.8 172.8 226.5 176.7 233.7 31.7 
HAUTEUR PNNIJELLE 1557.8 MM 
DECE 
. 
. 
. 
. 
-. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘ES JOURS SkNS PLUIE “ESUPARCE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C., 
.-. -. - 
STATION NUMERO 110145 DIHOHEY TO”I 
1962 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT ICT” N”VE OECE 
: : : 8:9 5.5 . . 7.0 , 
3 . 
.s,: : 
5:: : : 
36:9 
10.3 ::5 2519 
4 . . 14.1 . 
5 . . .7 . . . . 1:s : 
: : ‘. 11 11.0 7.8 9:7 1:1 24:; :-i . 
e . , . 30:b 314 21.2 
10’ : : : 1.1 : 23:: . : . 34.6 : 
17.3 . 
69:; 1::: 
9.7 . 
. . 
14:s 14.3 
. 12:5 
7.2 , 
l . 
. . . 
. . 
. 
:: : : 2:o : : 1:2 : 4:3 25.5 , . 2.3 . 
:: : : : 18.4 9.0 . 1::: : :a 
15 . . . 24.0 : : 9:1 
1::: : : 
.7 . 24.2 : : : 
:: : : 8.3 . . . 
49:o . 
22:o 1.7 . 27.5 .B la.1 . 4.9 2 6 , . . ,
:9 : : : : 59:8 : 51.1 * : : : * : 
20 . , 46.6 . . 7.2 . 1.7 51.8 . . . 
:: : : : : ’ ’ 4.5 16.3 . 
.23 . . . . 1::: 
12.3 .2 32:9 : 
4.9 . dl , 13:4 : : 
:: . . . . 3.0 a 2.5 . 1:3 : : 3.8 . . . 
:: : : : * 27.3 . 7.0 
:9” : ’ : il19 . : 
w:4 
19:3 1.0 :2 
10.3 2 0 1:6 : : : 
# . , . . 
. . . 70:s 7:5 : : : : 
. 2.3 . 13.3 . 
TOT. . . 90.6 118.9 171.3 179.2 199.7 172.6 187.3 li6.9 78.7 .a 
HAUTEIIR ANNIIELLE 1316.0 MM 
LES JUVRS SANS PL”IE MESURABLE Sr)NT INDlWFS PAR DES POINTS ,., 
.,AW 
1 . 2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
: : 
n * 
9 . 
1c ,. 
11 . 
:: : 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 9.5 
:: : 
23 27.4 
24 . 
25 . 
26 s 
27 . 
28 . 
:; : 
31 . 
T”T. 36.9 
. . . . . . . . 1.4 4.2 
. . . . . 16.9 . . . . . . . 4.2 31.6 . . . 
. . 1.2 
. . . 
:5 : . 26.0 
35.1 
17:1 
z.0 * 
. . . 
13:5 
* 
1:3 
1.4 . 36.1 
. . 12:s 26.13 . 16.1 45.1 
. . . . . . . 
. . . 5.2 9.2 . . . 1 16 6 2.4 27:4 
. . . 1.2 5.c 413 . 4.5 
8:2 II:5 17 
21.3 & 
. . 6.3 : . 15:s 
. . . . . . 
. . . . . . ‘. 29.5 : 
. . 5.5 . 6.0 . . . . 
. . . . 1o:o 2 . 8.2 . 
. . . . 1.8 . 
. . . . 19.5 10.2 . . 14:5 
. . . . 13.9 6 . . .9 
. . . 20.2 . . . 2.5 1.4 
. . . . I.C. . .7 . 
. . 3.0 . . 1.5 . 1.9 . 
: 
.b 
. 2:7 3.6 . 5515 1::; : 
i 
. 
* . . . . 41.2 2.4 . . 
. . . 23.2 . 2.3 3.5 .4 . 
. . . . . . . 12.2 . 
. . 9.3 32.3 2.5 . 14.9 . 
107.7 . . . .4 . . . 
. 9.7 . . 
, 110.4 13.0 86.1 156.1 217.3 74.7 9’9.6 171.4 
“A”TEllR ANNUELLE 985.5 HY 
. . 
. 
. 
. 
. 
*. . . 
. . 
. 
-. 
. 
. . 
. 
- 
S,ATl”N YlIMEr> 115145 DAH”MEY i”,JI 
1963 
JAN” FFVR MIRF AVil MA,, JlJlN JUIL AOUT SEPT OCT0 N”“E OECE, 
1 . .< 17.6 , . 5.6 27.7 34.0 2;8 
2 . . . la:7 : . .2 . 11.6 71.b 17.5 9.B 
3 * . * . . * 50.1 28.6 .6 , . 
4 . . . . 
5 * . 43.6 . 2518 2913 : 
15.5 39.8 16.2 . 
2.g a.0 . . 
: : ‘: : : .9.8 . 2.0 5 4 35.8 . 34.8 25 4 a’ 
,:k 
20.2 .9 : 
a . . . . . . 19.7 44.2 
1: : : : : : 13:s 6.4 . 5.9 I 6617 417 . . :
11 . . . 
: 17:7 . le:2 
36.7 . 11.3 . 26.4 . 
:: : : . . 9.2 . 16:O : : 
:; : : : : 319 . 21:3 . 45:s 33.0 35:1 3.9 . 10:6 : 
:: : : : 16.8 :: : 3614 21.6 . 4.0 . 
:t : : : : : 6.2 1 1 17.7 2 1 1:a .5 20.7 : : : 
20 . . . . 18.5 . . 4.8 4.9 29:0 : 
2: : 7.0 . * 
23 . : : 
:z : 6:9 : . . 
26 * 13.7 21.1 . ,, 
27 : 
3510 
‘.: : 
28 . 4713 
: 25.3 45:8 5.8 . . 
s . :9 . 22:o . 2:2 . 
3.1 55.4 . . 
3” : . 52:7 8 .5 49.0 1, 33.7 716 24.0 .7 . . ,
TOT. . 48.9 109.8 63.7 185.1 133.7 466.4 466.8 332.0.226.1 12.6 
HIUTEIIR 4NNUELLF 2045.1 HY 
LES JO!BS SAC PLI,lF. MESIIRAR! E SDNT INDlQVES PAR DES POINTS ,.> 
1 
2 
3 
4 
5 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1s 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
,964 
JAN” FEVR MAPF A”Q, MA, AIIN JIJIL 4”“T SET ‘JCTR NWF DECE 
. . . . . 
. . . 13:5 . . 
9.4 39.9 . . . 
. 
. . 7.9 . . . . 162 : : : 
. . . 34.0 . . 17.7 . . . 
. . . 10:6 4.5 . . 7.0, . . . 
‘. . . . 
29:9 1:9 
.5 7.1 14.2 . . 
. . . . 
:1 
25.1 . . . 
. . . 5.6 . 2.0 .5 . . . 
. . . . 22.6 49.2 13.8 25.0 . . .4 0 0 3 7 310 : 
, 27:1 . , X8,* . 12.0 12.1 . . . 
. . . 14.9 . . . . . . 
. . . . . 47.0 . . . . 
. . 
87:5 
2.1 
1:2 
10.6 
46:8 
28.8 3.8 . . 
. . . . . 5.2. 1.2 . . 
. . . 11.5 . . 8.3 2.5 . . . 
. a:, 2: 1:s 1.0 . 1.8 .6 * 
:a' : .s:o 
. 5:8 : 1:8 
1:5 
2.8 . . . . . 
. 1.6 . 10.1 . .5. . . .ç 
. . . . 
. . . . :2 5o:o I6 16:5 : : 
3.5 
. 
. . . 4.3 . 5.6 -. .B . . . 
. . . . 6.3 5.2 . 32.4 17.6 . . 
. . . .5 . 6.2 . . . . * . 
. . 10.3 .l . 8.6 . 1.7 . 
10:3 
7.5  . .9 ,: ; 
. 16.0 . . 14.2 . 8.8 . . . 
. . . . . 8.4 4.6 1.0 . . . 
. . . . 14.5 6.0 1.6 * . . 
5.5 25.6 . . 
. 47.L 142.7 50.1 143.7 184.3 146.0 295-Z 42.6 3.0 5.7 
HAUTE119 ANNIJELLE 1060.9 MM 
LES JOUR5 SAN5 PLUIE NESVRABLE SONT INOI‘J”E5 PAR DES PDINTS 1.1 LE5 J”uR5 SANS PLUIE YESIJRARLE SONT INDlQ”E5 PAR DE5 POINTS 1.1 
: 
8 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2R 
29 
30 
31 
TOT. 
.’ . 4.3 . 15.2 3.0 . 
. . . 25:7 7.0 8.8 . 4.0 . . . . . . 6.9 7.5 . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 1.0 . . . 
. . . . , 5.5 
117 
. . . 
. 0 
. do . . 
. . . . . 2.2 . . . . 
4.6 . . . 15.5 . . . . . . . . 15.7 32:5 .: 2.3 . . 
38.8 . . . . 4.5 . . . . . . . 
. 2:5 38.0 . 
. . . . 
. 10.6 do . . 
. . . 4.8 . 40.1 . . . . . . . * . 2.5 . . . 
. . . 
. s . 12.5 . 1.5 . 
. . *5:1 . . . . 1o:o . 
‘. . . . . 4.5 8.2 L.8 . . 
. . 25.5 . a:+ . . . 
. 
319 7.4 
1.5 . . 
. . . 
4.5 
1o:o 2.5 6 7 : 15.0 8
. 45.5 12.5 . 
12.4 3.5 ,410 . . 
. 13.0 14.4 . 13.0 . 1.5 . . 
12:5 
. . . * 5.0 . 1.1 . . 
. . . * . . . . . 
. . 55.0 
. 26:O . . 719 : 
2.3 
11:s 
. 
215 lb.2 
. 
12.7 . . . 6.5 . . . 
.._ . . 
. . 1:7 : 
9.5 . . 5.5 16.5 . 
12.0 -< 4.5 . 13.0 . 
34.3 57.2 116.4 77.5 203.2 117.6 145.8 55.2 06.5 . 
1965 
JAN” FFVR "AaS *"RI PA1 .J,J,N JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
HAUTEIJR ANNUELLE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
893.7 "h( 
IAYV FF”9 wog &“PI “41 JIITN J,,,L A”,JT SEPT “CTQ M”“E “ECE 
: - 
3 - 
4 - 
5 - 
6% - 
7 - 
8 - 
9’ - 
10 - 
II - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
17 - 
18 - 
19 - 
20 - 
Zl - 
rr - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
, . 
4:3 
17:o 
: 
: 36.0 12.C z.0 
%>.3 3.0 5.0 
. . . . 3.3 6.0 12.0 
: 
8 
*: 
16 
17 
1R 
19 
ZC 
%1 
2% 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
:: 
TOT. 
. 11.0 . . 
. 1.5 . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . . 2.5 
. . . . 2.0 
. 1.0 . 13.0 
. . . . s1:5 
a , . 3.0 
. . 28.0 Il:0 . 
. . . 35.0 . 
. . . . * 
. , . 18.5 . 
. . . . . 
*- 
. . . . . . . . . 31:5 : 9:5 : 1R.7 . . 23.3 9.C . . dc 12:o . 
. . 
z3:o . 
3.0 . 7.0 . %O.O 
* 
. . 
. . 1c:c : : z1.0 26.0 
. . lC.O . 19.0 I . 9:o 
. . . 18:O . . . . 
. 4.x 8.0 7.0 . 2.0 . . 
. x0.5 14.0 1.5 
. . 39.0 
. . 415 
. . 27:o 
.‘. . . 41:c 
. . 
. . 32:5 : 
. . . 29.‘ 
. . . . 
. . . 2.0 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . 4.0 
. 8.9 . . . 37.0 . , 
2:5 16.6 7 0 14.0 3 5 n:a : : : : 
. . . 
4.5 . . 19:5 : 
. , . . . 
. . . . . 
2.5 . . . 4.1 
. . . . . 
*. * 7.5 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
14.3 6C.G . 1.0 
6.0 . . . 
. 3.5 . . 
10.5 
. 1:5 a:7 14.0 
1.5 . . . . 3.0 . . . . . . 
4215 . 5.n . 12.0 1 IA.0 . . . . 
6.3 
15:o 
18.0 
3:o : : 
22.0 . 
. . 2.0 . 
. . 
- 11.5 . . 
2.1 . . . 20.9 . . . 
. . 4.0 3.0 . 3.0 . 
. . 89.0 
3410 
. . . . 
. . . 4.0 . . . . . . . 
. 2.5 El : : 
. .3 13.0 14.5 
. 7.0 . . 17:o 
. . . . - . . . 
. . 
. . 
. . 1s:o : 
1:o se:0 . . 3.5 . 3.0 . 
. . 4.0 . M:O 37:o : : 
5.5 * . 
3.5 
2:o 
4.0 1s:o 
1s.o 2.0 . . 
. . . 710 19:o : : 
. 
. 37:o 
: 
: 
. . . 32.0 
4.0 9.0 . . 
, . 
. . . . 
8.0 :5 22.5 . 
1:5 
5615 
z:o 14:5 
. . 
. . . . 
.l . . 26.0 
. 
.* 16:s : 
10.0 1.0 
.5 18.0 
. 1.5 . 1.0 19.5 
. . . . 7.0 
. . . 
90.4 128.1 189.5 128.5 86.0 256.0 83.0 84.0 . 11.5 30.5 269.0 190.5 132.0 7.2 28.9 59.5 130.5 181.6 
1041.2 HY 
LES .JO”RS SANS PLUIE YESIJRABLE SCNT INOTQUES FAR DES POINTS 1.1 
LES QELEYES YANQU4NTS SONT INOIWIES CAR DES TIRETS l-1 
INCOMPLET “1, HANQlJbNT EN IAN” FEVI WRF 
STATION EIIJMERR I10148 Odclc3”EY. ZbGNAN++Ol 
1923 
JANV FE”R PARS AVRI “AT JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 N”“E OECE 
1924 
JANV FE"R HAPt AWI Ml JtJIN JIIIL AOUT SEPT “CT0 NO”E DECE 
r5 
14.5 
21:o 
. 
25:: 
2.0 
. 
2k”o 
Il:5 
12.5 . 
. . 
610 3:0 
. * 
5.5 
22.5 
1.0 
1:s 
s . . 
11:o le:5 29:5 
. 16.5 * 
. . . 
. 18.5 
. I 
. * . 
I 415 
. 
. 
::: 
2.5 
26.5 
. 2:5 
*5 
. . 
. . 
. 
. 
. 
28.5 
.5 
.5 
. * 
. * 
. * 
. . 
. 14:5 
. . 
I . 
. 1.5 
l 910 
. 2?:5 
. 5.0 
. . 
. 32.0 
. . 
0 . 
. . 
I . 
3210 : 
-5 . 
. . 
. . 
. * 
. . 
. . 
.5 
1 :. . 22.0 1.0 . .5 8.0 . . 22.0 . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 
. . . 
* 
. . . 
. 
. 
. . . 
: : 19:o : : : 17:s 4.5 2.0 * 3410 : : : 
4 * * 8.5 2.5 . 16.5 iI5 2.0 . . 12.0 . . 
5 * . . . . 15.0 . . . , , . 
,: : 15.9 * 32:0 1l:O : : 2.0 ’ 11.5 .0 38.0 . 9.0 l 8.0 . .  
8 * . * . 6 . 
ld : : : : 3.0 . 90.0 . 31.0 ;4:5 . 2410 .5 : . . : : .
* . . . 
. . 
* 3.5 
18.5 . 
22:o : 
2::: : 
. ii.6 
. ::Ii 
2:5 : 
.5 
8.0 ,, 
‘ 
1x :5 . 
12 8 . . . . .2.0 . . 
1o:o 4.0 . 10.0 a .  35.5 l 1:o : 
. . 1.0 . 6.0 . , .5 . , . 
:o' : : 
13.5 . 
3:o 51:o : . , 11:s : 20:o : : 
:: : : 
23 . . 
24 . , 
25 . . 
:; : : 
28 . . 
5’0. : 
31 . 
. 34.5 
. . 
43.0 
30:o . 
. 2.0 
21 . 
I* 
13:o 11:5 60.0 . . . 31.0 2
22:o 
. 31.0 1.0 22:o : : 
23 . , . * 20.0 . . ‘1.5 31.0 . . 
. . 
. . 
. . . 
1::: : 
26 . 27.0 . 27.5 . 
27 . 
28 6.5 710 : : 
. 
. 
29 . 5.0 31.0 
30 . . 23:o 7.0 
31 L1.0 
. 47.0 . 
. . . 
. 12.0 
. 1810 . 
. . . 
.5 
22:o : 
2.0 . 
. . 
9:o 
. 
TOT. 1.0 2.0 50.0 144.5 95.0 154.5 116.5 33.0 90.5 142.0 30.5 
HAUTEUR ANNIJELLE 859.5 Mù 
TnT. l-J.5 1C6.0 151.5 177.0 71.0 251.0 97.5 52.0 271.5 141.0 45.5 . 
HPIJTWi ANNIIELLE 1381.5 HY 
LE.3 .IfYlJRS SANS PLIJIE YFSIJRARLE WNf INDIPIUES PAR DES PIXNTS 1.1 LES .JOURS SANS PLUIE YESURABLE SONT INOIWJES PAR DES POINTS t.1 
I 
1 
* 
3 
4 
3 
6. 
7 
e 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
10 
19 
to 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
3: 
T”T. 
,bW 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . . . 
. . 21.2 
. . . 2,:s : : - : : 47.0 
. . . . . . . . . 
. . . . 15.3 . . 
. 1.5 15.T 14.1 . . la:.3 : 
. . 4.h 19:, 20.7 . . . 
. . 15.3 . . . , IL1 9,9 
. . . 14.5 5.1 . . . . 
R:o 1;:: : 9:s : : : : : 
. . . . 
. :9 : : 19:s . . . * 
. . . 4.8 . . 59.8 * 
. . . 3114 . . . . * 
. . . . . . . 
. 9:9 .: . . . . . 
. . . . . . . . 
. . b.3 
a.0 39.1 121.3 113.0 151.3 110.4 10R.b 116.5 20.6 
!iA”TlP 4NNUE,.~E 885.8 MY 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
DFCF. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1927 
JAN” FEVP WR.5 A”R1 HA1 .J”lht JUIL AOUT SEPT OCTn N”“E “FCE 
:: 
13 
:5 
:7 
:9” 
20 
Pi 
:: 25 
26 
21 
28 
:a 
31 
TOT. 
. . . 57.0 . 6.2 
. . . . . . 2419 : : ’ 24.0 
. . . . . . . . . . 
. . . . 2.6 2.0 . . . 
.4 . . ; . . . 3s:o . 
. .2 19.0 12.0 . 17.6 . . . 23.C 
* . 4.6 3,) J . . . 
. . 
4014 : 
. 2.1 . 
. . . 10.0 1.9 17:o : : . 
. . . . . . 10.6 27.2 
43:R 
10.5 
; . . * . 7.2 . . . 51.0 ., .., . . . . . 
: 23.4 . . 1.0 19.5 12.2 . 4.4 * 
. . . . . . a . 9.1 . 
. . . . 1.2 . . . . . 
. . . . . 16.3 . . . . 
. . 
. 2:0 . 1:s : : : : 9:0 . 
. . * . .3 . .1 . . . 
. . . , 6.63.0. . . 12:s 
. 18.3 7.0 . 
14:4 1:7 . 6.9 a 
6.0 2.7 37.0 43.0 
. 9.3 4.0 * I 
, . . * 3.1 . . . * . 
. . . . . ., I 
. :S . 6:0 , . . . , . 
2.2 38.0 * . . . . . . . 
. . * . 4.R . . . * * 
. . M:a : 6:R : : : : : 
. . 1c.2 . a.3 . . . . 
. . 6.5 
2.2 80.0 79.9 115.4 54.4 100.7 63.2 40.4 140.4 164.0 
HPUTEIIQ WNIIELLE 676.6 MY 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 38.0 
. . 
. a 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
a . 
. . 
. . 
. . 
* . 
* . 
. . 
. . 
* 
: 38.0 
6 
7 
rl 
1; 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1R 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
28 
29 
3: 
Trn. 
. . . . . . . . 29.0 
. . . . 12:3 3:o . . . . . . 
. . 14.0 15.1 . a.7 . . e 
. . 3h:P 7:5 . . . . . 
. . . . 9.7 . 39:s 3.r) . . 14:3 
. . . 7.R . . . . . 
. . . . . 25:5 4:0 
. . . . 33.6 . 16:s : : : . 
* . . 5.0 10.2 2.2 
. . . :5 : : : : . . . 
. z2.0 . . . . . . 
. . . 27:o . : . 5.5 1.5 
. . . 
. 2:1 : 
13.5 . :1 . . 
. 
. 
. 45:r? . . . 
. . . . . . 
36.7 18.7 . 6.3 . . 
. . . 8.7 . . 10.3 . . 
. . . 4:s 5’0 . . 
. . . 1o:B . 413 . . 
. . . 
13.3 . . 
. . 15.5 . 5.0 5.5 . . . . 7.2 
. . . . 10.3 . . . . . . 
. . . . .4 . . 6.7 . 
. . . * 3.8 25:0 : . . . . 
. . . 4.0 5.0 9.0 .3 17.3 8.3 4E 2 . .  .3 31.0 2:s : 
. . . ., . . . . . . 
. . . . 10:3 . . . 33.2 10.3 . 
. . . 
36:B . 
* 
: 
. . . . 
. . . 5.0 . 1.0 . . 
.’ . .3 . 35.0 . . . . . 
. . 6.3 . . . 14.R . . 
5.0 . . 
. h7.0 31.8 151.4 121.6 184.8 75.0 29.4 136.9 31.0 36.9 
HAUTElla ANNIE, LE 900.3 nrt 
: 
9 
10 
11 
12 
:: 
15 
16 
11 
:: 
20 
21 
2: 
I: 
26 
:8 
:: 
31 
TOT. 
. . . . 
b.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6.5 
. . . . 6.0 17.0 . 
. . . 11:o : 1s:o . . s:o 
. . . 32:o 11:o . . . 
. . . . * 11:o : * 
. . . . . n:o : : . . : 
.' . 11.3 . * 2.0 . 10.0 . . . 
. . 23.3 . . w.0 . . . , . 
. . . . . . . 
. . l 3:o : 27:3 : 
. . . 13:o 2r:o : : . ,,.O . . 
........... 
........ 3.0 .. 
........... 
........... 
........ 6.0 .. 
. . 10.0 . . 
. . I . . . 
. . . . 
19:o . . . . 
. , , . , 3.0 . . . . . * . . . 1.3 14:o . : . . . . . 66.0 . a-r:0 : : 
. 76.3 * . . . . . do 4:: : : : : . * . 2410 : . . * . . 9.0 . 1::: 40:o : : : 
.., . * . * . . a. 
. * 21.0 40.0 25.0 
* ..* 14:o . . : : : : : 
. 12.0 37.0 * . . . 11.0 
. . . . . 
4:o . . 
. 3:o : : 
*, * 13 
12:o . . * . 
. . . . . . 
. 88.5 93.0 118.5 93.0 187.5 141.0 82.0 116.0 27.5 3.0 
sT*TInN NUMW” llC14R CAH”NEY ZAGN4NAOrl 
1929 
JAN” FFVR MIPS AVPI MAI JUIN Ju*L 40117 SEPT 
1 . . 3.5 . . . . . . 
2 . . . . . . . . 6.0 
3 . . . . . . 40.0 . . 
4 . . . . 9.C . 22.0 . 
5. : . . . . . . . 
6 : . . 28.0 . . . . . 
7 . 21.0 . . -6.0 . . . 
8 . . . . . 6.5. . i . 
9 . . . 24:o 14.0 
10 . . 3.0 * . M:G : : . 
11 . . * . . . . . 
1* . 12:o . . l-f.0 5.0 . . 
13 . 5:o . . . 3.5 . . . 
14 . B.0 47.0 . 13.5 . . . 
15 . : 6.0 . . . . . . 
:7 : : : : 
9.0 
9:o : . 7:o : 
18 . . 16.0 . . . . . 
19 . . . . 17.0 9.0 . 1o:o 13.0 
zo . . a.* . 18.0 . 31.0 . . 
21 , . . . . . . . 10.0 
22 . . a7.0 . . . . 
23 . . 1210 : . 23.0 . . . 
24 . . 10.0 17.0 . . . . 16.0 
25 . . . . . . . . . 
26 . . 
1510 
* . 37.0 . . 23.0’ 
:B : : 13.0 5.0 9.0 2.0 4.0 . 22 . 4 . . 
29 . . . 4.0 . * . 7.0 
30 . 
31 . . *. . 
TOT. . 26.0 106.0 120.0 190.0 137.5 98.0 39.0 75.0 
HAUTEUR ANNUELLE 893.0 MN 
‘ES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POIWTS 
OCT” NO”E OECE 
4.0 
6.0 
25.5 
9.0 
M:O 
11:o 
. 
3:5 
. 
. 
75.0 
1.1 
V+:o : 
. . 
. m 
. . 
. 
5:5 
710 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
: - 
. . 
. . 
. . 
. . 
9 . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
* . 
. * 
. . 
. . 
. . 
21.0 5.5 
STATION NUMERO 110148 DAHOMEY ZAGNANADO STATION NUMERO 110148 OAHOHEY ZAGNANIOO 
1 . . . 33.0 13.0 20.0 . 64.0 . . . 
2 . . . . . 13.5 . . . 
3 . . . 26.5 . 7:o : . . . 28.5 
4 . . . 4.0 . 11.5 . . . 23.4 * 
5 . . . . . 25.0 -: . . ,1.5 . . 
: . . . . . 3.5 6.8 . . 4.8 . 
. . . . , . 3.0 . 12.5 
a . . * . . 50.0 57.0 . 15:6 : 
1’0 : 
: : 
7.5 * 9.0 . 21:5 . 
. . . . . . : : 
11 . . . . 2.5 3.5 . . 36.5 . . 
12 . . . . 13.0 . . . . . . 
13 4500 . . 5.0 . . . . . . . 
:: 
: : 
2.8 . 4.0 7.2 . . , 
. . . 62.4 . . . 38:: : 
16 e 
: 
14.0 3.0 a.0 . . . . . 
17 . . . 26.0 . . *a:5 6,s . 
*a . . . . . . . 3.0 19.0 . : 
19 . . 
21:o 
3.0 12.0 a.0 3.0 3.5 
20 . . . , .4 . . 1:o : : 
21 . 7.0 . . . . . .7 . . . 
22 . 
21:o : 2i:s 1 14-o - , 7:a 35.0 
:: : . . . . 4:7 3:o . * 
1:5 11:o 
25 . . . . . . . . . : : 
26 . . . * . . . . 
27 . 
28 . 6:5 : - 
13:o : 
4.0 
30.0 : : : : . . : 
$0’ : 
. 39.5 . . . ’ . 
. . 710 . . 33:2 : . 
31 . . 13:s . . . 
TOT. 45.0 ‘34.5 37.8 173.0 97.0 233.2 72.8 132.5 158.2 57.5 43.5 
“4”TEUR ANNIJELLE 1085.0 HN 
LES J”vRS SANS PLUIE MESURARLF 5”NT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 .LES J”LFS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
1931 
JANV, FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NOVE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION Nl,MER" IIC14R . DAHOMEY ZAGNANADO 
1930 
JANV FE”9 MARS AVRI “A, JUIN JUIL AWT ‘SEPT OC70 NOVE DECE 
1 . . . . 
2 . . 2b:O : : : : 49'0 : 3 . . 7:O : . . . . . b:O . : 
4 
5 : : 710 : : 
13.0 : 
7.5:0 53:o. : : : . . 
b . . . a.0 . . 6.5 . . . . 
7 
a 610 1. 
5610 . . . . .a.5 . . . . 
'42.0 . . . . . . . . . 
9 . . 
IO., :F: : : * : * - : : 14.0 a.5 14.0 
11 . . . . 28.0 
12 . . . . :. '. 16:0 : : 1O:O 24:5 : 
13 . . . *. * * 9.0 . 
22.0 . . : 
. . . 
:: : : : : : 8.0 . . . : : : 
16 . . 5.0 . 
17 . 7:o . . 
23.0 . .* 34.0 . . . 
20.5 . . . . . . 
18 . . . . . . . 22:o . . 
19 . . 4:o 
20 . . 20:o . hEz5 : 510 : : : : 
12:o 
13.0 
ri . . , . 
22: . . . . 14:o .5:5 : : 
16.0 . . 
23 . . . . . . . . .6:5 : : 
24 . . . . . . . 
25 . . . . , . 37:o . . 12:o : : 1 
26 . 
:.: : 
63.0 
410 : 
12.0 14.0 13.0 . . 
27 . 22.0 
.28 . . . 7.5 : . . : . 23:s : : 
29 . 
3110 1110 : : : 610 : 
12.5 . . 
30 . . . . 
31 . . . . . 
TOT. 6.0 7.0 163.0 27.5 183.0 212.0 102.5 33.0 112.5 150.5 37.5 25.0 
HAUTEUR AWVELLE 1059.5 "4 
LES JOURS SAW PLUIE “ESI,RABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.1 
1932 
JANV FEm MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 . . 
71:6 : 
6.8 . 7.0 . . . . . 
2 . . , 
3 * . . . . 20:o : : : : : : 
4 . . . . . 9.2. . . 5, * 42.5 4 .0 24.5 25 : : 
6 . * 49.0 . 31.5 . 
.7:0 : : : : . . 
. 
7 . . . * 
a , . . . . 26.0 . . . . . ! 
- . . . . . . 
1: : : : : : : . . . . . . 
11 . . .2 . 6.2 . . . . . . . 
3:2 . 
:: : : : : . . 1.1 : 415 1a:a : 
14 17.0 8.0 . . . . . . 
15 12:e . 3:o 2:r -.. * * - * * - * 
lb . : . 7.0 . * . . 
17 . . sa:0 . 14:o ; : 
18 . 6.0 1010 : . . : : : 9.4 . . 
79.0 . 
:; : : 5.5 . 
7.6 . 
5210 6.0 . 
. . 
M:a : : . . 
21 . . . ~. . 19.5 . . . 
22 . . . 7.8 13:5 : : 
23.. . . 15.0 6.13 . . . : t:: ' 5.D 19:o 
24 . .' 4.6 . . . . . 
.25 . . 
10.8 . . < 
47.0. . . , . . . . . 
26 . . . . . 19.0 . . . . . 
27 . 
28 . : :- 1' : : : : 410 
3.5 . 
. . . 
:D . 
'64.0 4.0 . . . . 15:o : 
12.0 . . . . . . 
31 . 43:5 * . . . . 
. 
. 
. . . 
TOT. 12.8 6.0 313.4 96.0 188.8 164.5 31.5 16.8 40.3 90.8 23.0 19.0 
HAUTEUR PNMIELLE 1002.9 NY 
,513 
ST,v,“h, V,Y-?” 11-148 OAWMEY ZAGYANAOl 
SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 . 29.0 . 46.5 . . 50.5 
* . . . 63.0 . . . 
‘J R.O . 31.0 4.0 . . 
4 . . . . . . 
5 . . 4.0 . 63.0 7.5 12.5 
715 
3.0 
15:5 
6 . . 41.0 . 13.0 
7 . . 2Lo 
8 . 25.0 . 6:s : 
6.0 
. 
9 . . . . . . 
10 . . 41.0 13.5 . 3.0 
. 
. 
; 16.0 17.5 . 12.5 
. . . 28.0 4610 
. . 17.0 
66:o 
. 3.0 . 
. . 1.0 
. . w:o : : 3.0 . 
. . . . 
. . . . 
1.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 9.5 
26.0 
6.5 
11.5 
. 
. 
lb 
1, 
13:s : : 24.5 1.  53:5 6.0 . 
25.5 
18 3.5 * . . . 410 
:; 
. 22.5 . . . 55.0 
. 37.5 . . . 9:5 
21 . . 14.0 . 2.0 1.0 .- 
22 
23 19:5 25:0 1:5 24:5 : 2: 33:o 
24 . 3.0 . . . 73.0 . 7.5 
25 15.0 . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. 
4:o 
9:o 
. . . . 
* . . . 
26 . . 4.0 19.0 
27 13:5 33:5 15.0 . 4:o : 
6.5 
66.0 
28 
29 . 12.0 92:o : 
24.0 . . 
. . 
30 . 26.5 1.5 . 
31 4." 5:o : 
* . . . . . 
s ; 
15:5 : 27:5 11:5 
94.5 
. 
T"T I 77.c 213.0 351.') 327.5 307.5 110.5 241.5 
Hb"T=,,R ANNlE, LE 1748.5 WY 
LE~ ~“‘195 54N9 ol,,,F MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1-I 
16.5 $8 .5 
1.. 
a:5 : 3:5 
17.c 2.5 . 
2 . . 1.0 5.0 5'0 24IF : : 
3 . . . . . 
3:u 
11.5 
1::; 
: 5.5 15.0 
4 . . . 
7r:o : 
. . . 18:O 2.5 
5 . 63.0 . . 17.5 . 9.5 1.c 5,o 25:s 
b . 15.4 . . . . . . .5 11.0 19,ù . 
7 . . . 8. x:5 : : ' 22.3 : 7:5 19:o : : 
1: : : : : : 1.5 . 25:c : : 1:5 : : 
11 . . 46.0 . . 9.5 . la.5 
9:o 
5.5 . . 
12 . . . . . 73.5 . . 37.0 , . 
13 . . . . . . . . 18.5 19.0 , . 
14 . 
15 613 . 
15.4 . 23.1 4C.5 43.0 45.5 3.0 1o.c . . 
. * . 29.c lb.0 16.0 2.0 11.5 . 1 
16 
17 13:o : : : 
lb.3 34.0 19.5 9.3 '. . , . 
. 12.cl 4.0 1.0 . . 
18 . . . . 
16:O 
1.5 . 3s:o : . 19.5 . 
19 . . . . . . . . 1.5 . 
2c . . . . . . 118.0 : . . . . 
21 
22 917 . R:O 
. . 3.5 . . . 6.5 . 45.0 
. 3,.C . . . . . . 
23 . . . . 13:o 10.0 9.0 . . . 5.5 . 
24 . . . . 60.0 11.c . 32.0 . 
25 . . . . . . . 17:o : : . . 
26 
Ii:: : : 32:s 
. . . 5.0 52.0 . . . 
27 . . . . . . * . 
28 . . *. * 6.0 52.0 19.0 . 51.5 . . . 
2s . 12.0 37.5 . 2.5 46.0 . . . . 
3c . 5o:o . . . . a.0 . . . . 
31 . 3.0 8.0 6.5 . 
TOT. 50.9' 78.4 130.9 75.0 173.0 286.~ 321.5 226.0 153.5 165.0 90.5 85.5 
HAUTEUR ANNIIPLLE 1846.1 w 
LES ,OURS SAWS PLI[*E 4ESURARL5 S”NT INOIOVES PAR DE5 POINTS ,., 
S,TAT,,lN N1,“EPO Il0148 CAHOHEY ZdGNANd”O STAW-IN WIHER" 110143 DAHPHEY ZAGWNAO’l 
1935 
JAN” FEV4 MARS A”RT M41 JUIN JUIL A”UT SEPT XT” N”“E OECE 
1936 
JAN” FEV9 YARS AVR, "41 JUIN JUIL A”,,, SEPT OCT0 NOVE 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
1, 
la 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT, 
. . . 
. . . . . . 
14.0 . 
10.0 . 
. . 
7:s 1.0 5
1.5 . 
22:o : 
. 31:o 
. . 
. 29:5 
. . 
. 3.0 
. , 
. 2.0 
1.0 
22:o 2.0 
. 7.0 
. . 
1.0 . 
. . . 
. . . 
. . . 
* . . 
. 7.0 . 
1 . . . . . 29.5 8.0 . 22.3 
: : : : 
3:O 3.2 
1:r Ii0 : : : . . 
4 . . 5.2 . .2 4.7 . 
5 . . . . Ir:a . . . 2:o : 
b . . . . . . . . . 12.5 
6.5 
. . 
1r:o : 
. . 
4.0 6.0 
. . 
. 20.0 
31.0 
9:c , 
6.2 . 
12:o . . 
. - . 
. . 8.5 
. . . 
. . . .< . . . . . 
. . 
. 5.0 
. . 
. . 
. 3.0 
. . 7 . . . . . . . . . 
8 . . . . 31.5 . . . . 410 
1:. : : : : : 12:s 10:5 : 5:2 : 
. . . 710 . 2.0 
. 44.0 . 
. . 41.0 
. . . 
. 2.0 
. . 
a . 
. . 
. . 
. . 
. 1.0 
. . 
. . 
. . 
5:s : 
. 10.0 
Il . . . 6.0 . 
14:5 
1.5 * . . . 
12 . . . . . . , . 
13 . . . 1.2 
:5 ,- : 
. . 25:5 
14 . 5.3 7.5 
15 . . 4:8 . . 7:s . : : : 
:: : : : : 9.5 . 1r:o . . . 9.2 . 
18 . . . . 23.5 . . . . . 
26.0 
7.0 
. 
. . 
8.5 a.5 
9.5 12.0 
a.5 47.0 
2.5 5.5 
. . . 
. . . 
* . . 
. . . 
. . . 
7.0 . . 
. . . 
. . . 
28.5 17.0 
7:o . 
14.5 3.5 
.20.0 
. 
ro:o 
. 
. 
16.5 
. 
. . . 
43.0 . . 
19 . . . . . 18.5 . 
2c 5.5 . . . . 5:o : : 12.0 . 
,:: : : 29:3 .: : 27.5 58.5 1:2 7.0 . . 
23 . . ., . 27.0 : : . . : 
24 . . . . 2,Q 25.5 
25 5.2 . . . : : : , do . 
26 . 
2310 1 
37.5 
2:a 1 1 1 
19.7 . 
27 . . 29.2 . 
28 . . * . . . . . . . 
29 .t a.* . 14.0 
30 . . . 14:s 5:o : : 
53.2 
. 39:5 
. . 
20.0 . 
. 17io 
. 68.0 
2710 : 
3:o 
. 
9.0 610 
. . 
. . 
. . . 
. . 
CO . . 
. . . 
. . . t.:o . 
. . . . . 35.0 . 
'. * . 
1:5 
d 33.0 9.5 1o:o 2:o 5:o : : 
* . 7.0 R5.0 . . 75.0 4.0 . 1 
. . . 
47:o 
6.0 
1:o 
16.0 . . . . : 
. . . 5.0 2.0 . . . 
. 
. . 5.5 31 . 32.0 . . . . 
. 46.5 109.0 115.5 163.0 220.0 263.0 124.5 39.0 78.5 3.2 8.5 TOT. 10.7 37.1 71.3 67.4 133.3 113.7 83.2 3.2 146.8 141.7 
+~AUTEUB ANNl,fl LE 1175.7 “Y HAUTF,,R ANNIIELLF 896.4 HY 
a3.0 
LES .,“WS SANS PLUIE MSURiBLE S”NT INOIOUES PA* “ES POlNTS ,., LE5 JOUPS SANS PLU,’ “ESURABLE S’INT IN”IQUES PAP “ES D”lYTS t., 
. . . . 
: . . . 6.6 
3 . . . ?6.0 
4 . 57.0 . . 
5 , . . . 
6 . . . 6.0 
7 . . * 5.5 
8 . . . . 
9. . . . . 
10 . . . . 
12:o : 13.0 . . 1.0 . 3.6 ,3.‘l * . . 
4.0, B.C 2.0 2.0 . . . . . 
. 17.6 . 4.0 17.5 
. . . . . 
3s:o . . 
. . 
. 11.6 . 
. . 11,O 2:o 3s:o 
3.0 32.0 . 
1.5 . . 
2.0 . . . . . 20.0 . . 
. . . . 8.5 21.0 . . 
. . ‘. . 11.0 . . . 
11 . . . . . 18.5 11.0 . 3.0 15.0 . . 
12 . . . . 
13 . . . . &o : 
7,o . . 26.5 . . 
4.ù . 3.0 9.0 . . 
ii . . . . . lR.E 5.0 . . . . . 
15 . . . . . . * . . . . . 
16 ....... 24.0 3.5 5.0 5.5 .. 16 
17 ...... 4.5 ..... 17 
la.. ... 1.5 40.5 .... 
........ 29:s . 
lB 
19 14 
20 ........ 11:o . . 5:o 20 
. . . 4.5 . . . . 
:: : . . . 
19.0 . . 
10.5 \. 7.5 , 
23 . . 43.0 18.0 lO.,O 5.0 . E . 3:3 : : 
. . . . . 
:“5 : : : 6.0 : : : s:o . . . . 
26 . . 
3610 : : 
3.0 . . 14.0 . . . 
16.0 . . . 
:B : : . . . : : : . . . . 
29 . . . . 4.0 . . . . . . 
30 . . . . . 9 . . 2.5 , . . 
31 . . . 
TOT. . 57.0 79.0 hB.1 108.0 93.5 122.0 27.5-130.5 207.5 32.0 5.0 VT. 
HAUTUQ ANNUELLF 930.1 MM 
LES JOURS SANS PLUIE YEiURAaLE S”N7 IN”IQUES PAR ‘Y?~ POINTS t., 
STATION NIIHER” 110148 OAHOWEY ZdGN4NPO” 
1939 
JANV FE”P HARS A”RT HA1 JUIN JUIL AOUT SEr’T OCT0 NOVE “ECE 
1 . . . . . 20.0 . . . . 13.5 54.5 
3 : 2:5 : 2:0 : 3B:5 49.0 . . . 15:o 3.5 . . 
. 
4 
: 
* - 
5.5 : 
27.0 2.0 * . . 1.5 
5 13.0 2.0 . . . . . 3:5 : 
1: : : : : 5:o 610 : : 4.5 . * : : 
11 . . 14.5 . 
3:s : : 
7.0 . 
12 . . * 10.0 5.0 . < : : 
24.C 
. 
13 . . - 
.: 40.5 : 
. 4.0 . . . *5 
14 . * . 49.0 . 5.5 :* 
15 . . . 9.5 4.5 la.5 30.5 1.0 . 415 . . 
16 . . . . . * -J
.: 1.1 rs:o 
1:s 
3:5 
:5 : : : : 
18 . . 6.5 . . . . 
19 . 
20 . 14:s : 6:o : : : 1:s : : : : 
6.0 17.0 . . . 
:: : : : 2:o . 2.0 . . . 
. * . 
23 . . . 17.0 8.0 . . . . : : :’ 
24 . 4.5 . 5.5 
25 . . . 39.5 62:s 6:s. : : : a:0 : : 
. 1.5 . . 31.0 . . 
:: . . . . : : 7.5 . . : : : 
20 . . . . 
29 . . 20.0 710 : 
1.0 . . . . . 
20.0 . . . 
3’; : 2:o 
‘. . . 2s:o : 11.0 . . . 
. L . . . . 
TOT. . 36.0 65.0 158.5 172.5 126.5 212.0 21.5 45.0 24.0 29.5 80.0 
HAUTEIIR ANNUELLE 970.5 NY 
LES JOUQS SANS PLUIE MESIJRARLE S~NT,INOIPUES PAR UES PnlNTS t.1 
6 
7 
R 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2a 
29 
30 
81 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
9.c . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 4.5 
. 1.0 
5:s 2.5 
. . 
4.0 . 
. . 
2:o * 
. 120 
. . . . 11.5 . 
. . . .5 17.5  . 9:5 
2:o 
2a.1 . . . 
. . 6.5 22.0 .5 
. . 21.0 
. . . M:O 
. . . 
. . 8.5 17:5 
. . . . 
. . . 12.5 
. . . 10.5 4l:‘Q 12:s 
. . ; 4.5 . . 
. 
. 59.0 * 11:5 : 
. . . 7.0 
. . . 6.0 
. . . 1.0 
. . . . 
. . ., . 
. . 
9.0 2.3 90.5 68.5 173.0 47.5 18.0 29.0 159.5 128.0 
YAUTEIIR ANNIIECLF 811.5 WY 
11111 A"I,- *E"T "CT" N”VE OECE 
a:0 . 28.0 .5 . 
. . .5 . 
. 17.5 . .5 15.5 115 
1.5 5.0 20.5 . 
. . . 47.0 
615 : 39.5 . 4.5 2 6
. 4.9 . . 
. . 6.0 . 
. . . . 
. . * la15 1 
:. 9 . 
. . . . . 
13:o . 
. . 
21.5 . 
a.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
4:5 : 
. 28.0 
. . 
. . . 
. .5 
. . 
. . 
. 
11:o . 
. * 
. . 
. . . . . . . . * . 
58.0 28.5 
WATTON NIINFRQ 110143 OAHOHEY ZAGNANAOO 
1940 
.JAY” FE”4 NA44 AVR, YAI JUIN JWL Ar-#lT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1. . . . . . 12.5 . 4io . 1.0 21.0 . 
2 
3 : _ : : : : : 4:o 1:o : : : . ' 
4 . . . . . 12.0 . 
5 . . . . . 4.5 . 21:o : : : 
6 . . . 
7 . . 
a . . 14:5 
9 . . 31.5 
10 . . . 
11 . . . 
12 . 3.5 . 
13 . . . 
14 . . 
15 . . kC 
. . . . . . . 
. . 1.L’ . . 9.0 
. . .‘, . 38.0 . 
3e.5 . . . . . 
24.0 . . . . . 
. . . . 7.0 
. .21.0 . . 9:o 3.0 
. . . . 1.0 . 
1.0 . . 
21:s : . . . 
. 
rB.0 
3.0 . 
4.0 . 
. * 
. . 
. . 
24.0 1.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
16 . . . 1.0 
17 . . . 14:o : 50:; : : . ?V:o : 
18 . . . . . . . . . . . 
19 . . . . 
20 . . . . 39:o : : E. 4:o : : 
21 . . . . . 
2s:o 4:o . 
1.0 
22 . 6.” . . 43:o : : 
23 . . . . . 3.c . 1:o . . . 
24 . . . . . . 
25 . . . . . . .: I 2: 11:o 13:o : 
26 . . 5.5 . 
13.5 6.5 20:5 
6.5 . . 21.0 . . 
27 . . 14.0 . . 
2a . . 4,~ 1.5 18.0 M:O 1::: : . 
29 . . 25.0 7.0 . 3.0 a . .’ : 
30 . 4.3 . . 1:c . 81.0. 3Z . 
31 . 4.0 : . 
TOT. . 9.5 105..0 113.3 127.5 11l.C 26.0 B2.0 222.9 111.0 22.0 
HAIITFIID ANNUELLE 929.0 WI 
515 
~STATIW! NUMERO 110148 OAHW4EY LdGNANPW STATTON NIINEW 111148 OAHONEY 
l941 1942 
JANV FFVfi MARS A”R, HII JUIN JUII. A”llT SEPT OCT” NFVF DECE JAN” FEVP MARS AV91 “PI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9:o 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
-. 
9.0 
. . 71.0 9.0 . . . 2.6 
. . . . . . . . 11.6 
3.0 . 32.0 . . 6.0 . . 
29:0 6:O 
14.0 lB.O . 14.2 9.6 
. 6.0 9.0 . . 3.2 
. . . a.0 . 12.0 6.B 12.6 
. . . *1.0 4.7 . 
1o:o 9.0 . . a:0 . , . 
. . . . . . . 5.6 
16 
17 
la 
19 
20 
21 
:: 
24. 
25 
2.0 
23:o . 
. 3.0 . 
1o:o 41.0 . . 
. . 
. . . 6.0 . lb.0 . 2.0 . 17:b . . 
. 23:0 s:O . . . 22:o . 
. 
. . 10.0 15.0 4.0 . . . 
. . . . . . . . 
. 9.0 2.0 29.0 . . . 4.6 
. . . . . 
. 14:o : . . * . . 
:: 
2a 
29 
30 
31 
. . . . . 2::: . . . 
7:o za:o . 1 . ‘. 1 .  27.0 2: 1o:o . : .
. . . 5.0 . . . . 
58.0 . a.0 24.8 . 
101.0 125.0 172.0 133.0 102.0 88.6 100.9 53.6 
HAUTEVP ANNUELLE 903.7 Il” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIQUES PAR DES POIMS f.1 
: 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
:: 
18 
19 
20 
21’ 
22 
23 
24 
2.5 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
* . 24.6 . . . . 23:o . . . 
_* - 21.0 
. :. 
, . . . . . . . . . . . 
. . . . . 17.0 
. . . 
. 
. 19:6 : 
. . . 
. . . 
. . . 
, . . 
. . . 
. . 8.7 
. . . 
. . 1.2 
. . . 
, . . 
. 37.0 . 
4.5 23.0 
15:O 14.2 . 
. 27.0 
. . 
. . 
3.0 . 
. . 
. 52.0 
4.0 . 
0 . 
20:o 4:o 
. . 
. . 
. . 
. , 
10.0 . 
. . 
13.3 . 
. . 
. . 
. . 
3.0 . 
. . 
-, * 
. . . 
. . 
.ZO.l . 
10.0 . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. na10 1 1 
. . . . 
. . 
. . 13:5 : 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 49.5 . 
. . . . 
. 14.0 . . 
. 7.0 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
18.6 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
la.6 
. . 
. la.0 
. . . . 
. 21:o . . . . . . 
6.5 . . . . 615 6.0 . . 
. 9.5 
. 5.0 10.0 . 
. . 6.0 8.5 
. 5.4 . . 
. 
. 7:o : : 
. . 6.0 . 
. . . 
. 25:0 . . 
. . 5.3 . 
. . . . 
. . 24.0 . 
. . . . 
. 25.5 . . 
. * . . 
. 39.5 . . 
. . 
. 166.4 120.3 8.5 
. . . 
. 29.5 
13:5 
6.8 -4i:o . . . . , . . . 
. 86.1 109.0 46.3 211.7 76.4 4.0 
HAUTEUR ANNUELLE 828.7 an 
LES J”URS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
STATION NUWERO 110148 OAHOIIEY LAGNANAOO 
1443 
srATm4 NIIHERO *LOI48 OAHOREY ZAGNANADD 
1944 
‘JANV FEVR MARS AVRI HA, JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NO”E OECE JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE CIECE 
‘1 5.0 . 
2 . . 
3 . . 
: : : 
‘6 . . 
7 . . 
a . . 
9 . . 
10 . . 
. 8.0 
. . 
. . 
i 
. 2410 
. . 27.0 . . . 15.0 
lB.l . . . . 
* . . . . 
. . . . . . 17:3 : 
. . . 19.3 . . . . . . 
. . . 6.8 . . . . . . 
. . . . . 
5.3 
a.0 
. 
. 
5:4 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
6I5 
l 
25.2 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
la 
19 
20 
:: 
23 
:: 
26 
27 
28 
:o 
31 
. . 57.8 . . 
37:7.: : : . . . 
144.4 . 
7Ia 1 . 
15.2 . 
22.0 . 7.3 . , 3.5 * . 
. . . . . . . . . .6.0 
. . . . . . . . . . a.1 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
22.0 7.0 . 
. 3:5 : 
. . . 
. . . . . 13:7 : 3:o : : * 
. . . . . . 12.2 . 6.0 7.5 . 
. . _, . . . . . . . 2.8 . 
. . . 2.2 . .lo.a . . . . . 
. . . . . . . . 7.8 . . 
2:o : : : * 11.6 : : 
15.0 . . 
11:s 42.8 . . 
. . . . 18.8 . . . . . . 
. . . 40.0 . . . . 28.4 . . 
. . . . . . . . . . . 
. . 2.2 . 23.5 . . . . . 
. . . . . 10:s . . . . . 
. 7.7 5.5 . . . . 9.9 . . 
. . . . . 6.0 13.6 . 38.0 10:s 
. . . . 5.4 : 
. . , 21:2 : * 13.0 : 4713 . 
. . , 15.5 10.2 . 10.5 . . : : 
. . . . . 7.0 la.2 4.0 . . 
. . 4.5 ., 35:o . . 
. . . . 59:o : . . * : : 
. . . . . . . 
. , . 29:O 3:2 . . . 22x : 
. . 3.3 7.9 . 
TDT. 9.a 7.7 71.9 107.9 144.1 71.8 132.4 97.6 145.5 211.2 14.1 
. 
. 
. 
. 
- 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
: ’ 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 10. B 
. 6:4 
. . . . . . . . . . 
. . 
8.5 
4:o . 
. 26.: 0 . . 
. . 
11 . . 
12 . . 
13 . . 
14 . . 
15 . . 
:: : 75:5 
18 a. . 
:o’ : : 
. . 
. 5:5 : 2.0 
* . . . 11:5 
4.8 . 
. . ILO : * 13.2
. . . 17.2 . 
. . . . . 
. . . 
. . . *a:0 1 
. . . . . 7.7 
. . 
. 
* . 
. 27.8 
10.5 . 
12:4 : 
. . 
4.4 
. 1o:o 
. . 
. 46.5 . . 
. . 
11.5 . 
. 3.0 
a.7 . 
. . 
21 . . . . 44.6 . . . . . . 
. . . 17.7 . . 
:: : : : : 552 . . . . . 
24 7.0 . 
1o:o : . . 
. 2.7 : 
25 le.:7 : : 4.0 . 15.2 : 
:: : : : 7.0 . . 4.0 . . 3.0 . . 47.4 . . 
2B 3.6 . 13.0 . . . . . 19:o 3.6 . 
29 
30 : 1510 
3.7 . . . . . . . 
5.4 6.0 10.5 . . . . . 
31 . . . . <’ 
TDT. 18.6 75.5 59.2 106.1 99.8 95.5 49.9 12.5 65.4 145.8 47.4 
HAUTEUR ANNUELLE 800.9 WY 
LES JOURS SANS PL!I!E h(ESURABLE SON7 INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
HAUTEVR ANNUELLE 1014.0 HY 
LES J”lRS SANS PLUIF HESURARCE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
JUIL AOUT SEPT OCT” N”“E DECE JAY” 
: : 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
0. . 
1c . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
21 . 
22 26.1 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
27 . 
2a . 
29 . 
Pi . 
TOT. 26.1 
. . 
. . 
. 2o:3 
. 5.6 
. 22.0 . 
. d . 
. ~a.0 . 
. . . 
1.3 . . 
: 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 35:o : : 
. . 
4:1 
14.4 13:4 : 
17.0 . . 
1. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* 15.1 
. . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 13.4 . . . . . 33.4 . . . . . . . . 
. 11:r : 
. . . 
. . . 
2.5 . . 
4.3 10.8 . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . 15.8 
. . . . . 
. . 7.0 . 19:F : : : : . 
. 6.0 . a.* . . . 26.9 
33.5 . 
19:o : . . 
. . .* . 2710 : 
. . . . . . 
. . 
. 27:o . 15.1 
. . . . 
. . . . . . 
*. 
. . . . . . . . . 
. . . - . . . . . 
. 3.1 . . 
. 131s 1 
31.6 
. 
. . 3.8 . 
. . 1.2 . 
. 63.5 . . 
4.0 13.c 
12.2 . 3:6 : 
94:o 
31.4 . 
. . . 
. . . . 
. . 2.5 . . 5.4 2.5 23.2 5:s 
. . 1710 
717 10:5 : 
...... ...... . . 26.5 2310 
-. 17.7 . 
. 5.3 . 
. . . 
. . . 
. 410 : 
. 31.6 . 
. . . 
2:o 5.2 . . . 
39.0 . . 
6.4 . 5.0 
. 1o.c . 
6.8 19.2 
. 6:s . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 4.0 . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 7.0 . . 
14.6 47.0 . 
41.9 13.2 . 
2.5 . . . . . . . . 
. . . . 16:s . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
15.3 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 10:5 :::: :::3 : . . . . . . . . . 
. . 
. . . 17.1 
. . 
-, * 
. . .* . . . 5.8 
. . 17:o . 
. . . . 
. . . 
. . 1a.5 
. . . . . 
l-r.53 . 13: I 14.0 . 
. . . .16:3 . . . . . 
. . . 
. . 13.6 
. . . 
. . 
. 46.4 6.8 . 
. . 23.7 . 
. . 10.3 . 
. . . . 
. . . . 
. . 9.0 . . 12.7 
. . 7.0 . . 
dl . . . . . 
*_ * 8.B . . . 
. 29.7 . . . f 
. . . . 
. 10:s 
. . . . . . . . . . . . . . 2.0 . . .- 
. . . . . Il.‘t . . . . 
. . . 
. 11.2 76.3 65.0 149.3 68.9 17.4 96.0 109.5 111.2 17.0 
HIUTEIIR AYNI,ELI.F 747.9 NY 
. 25.1 39.3 307.7 149.7 45.5 
HAUTEIIR ANNl,ELLE 
42..5 40.2 100.7 131.1 41.0 12.7 
934.6 PI” 
LES J”f!RS SAW PL”IE MFSJRARLE <ONT INDIOUES PAF “ES POINTS ,., LES J”UPS SANS PLUIE MESURABLE S”NT INOIPuES PAR OES POTNTS (.I 
“ES ROSEFS WNT C”HPTEES COHNE PLUIES EN 
II 
STATION NUHER” 11014R OAHCNEY ZAGNANA”” 
1947 
JAN” ÇEVR MARS A”i?, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NWE DECE 
STATION NIIMERO 110148 ZAGNANAOO 
JANV FÇVR NARS AvRl HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NOVE OECE 
1 . * . . . . . . LT.8 . . . 
2 . . . 40.3 . . . . 1.5 . . . 
3 . . 15.2 3.7 14.0 . . . . . . . 
. . . . . 
: . . . . 4.9 :- 
. . * . . . 
39.4 . . 1.3 . 4.2 
. . . . . . . . . 
35.0 . . a.0 . 
. 
. 710 
. . 
2.B . . . . . . 610 : . . . . 
. . . . 
. 
9.4 . . 
: . . . . 10.7 . 45.5 2.2 . 35:o : 2.1 1.3 . 
B . . . . . 21.0 56.0 . 11.0 : : : 
1: : : . 216 . 18.6 1.2 . 22.2 6 0 20.8 . 2.0 . . . 
. : 15.8 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. 5:1 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 4.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 2.4 
. . 
. . 
. . 
. . 
‘. . 
9:r : 
* . 
. 2.6 
. 2.2 
. a.9 
. . 
. . 
30. a 
. . . . . . 
. 
12:9 . 1:s . 
57:3 . 
7.0 
2.2 
. . . 
9.7 
. 
7.7 
37.2 
:: . 32.0 7.9 . 5:7 : : 22.4 55.4 6 7 1.9 23.6 . . 17:2 
13 . . . . . 3.0 : 14.0 2:s 2.0 . . 
32.7 . . 7.0 . 4.0 
11 
12 
13 
14 
15 
. . 
. . . . 
, . 
. . 
. . 
. . 
. .’ 
5.5 ‘. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1 
. 5:5 
16 
17 
IB 
19 
20 
35.0 12.1 
20.4 
a:0 
. 
. 1:7 
. . 
-4 . 
21.c . 
. . 
. . 
11.0 . 
3.0 . 
. . 3.8 
28:0 15:o 
:: 
23 
24 
25 
12.3 . . 
I?:l . . . . 4o:rl . 
4.2 -. . . . . . . 17:4 
26 . . : 
.12:9 
4.8 . * . 
27 . . 1.7 . 11.0 . . : : 
28 . 17.5 . . . '. . . . . 
;; .: * 2414 4.8 8.9 8.0 1 . . . . 3010 12:a 
31 . 2.4 . . 15:o . 
26 . . . . . . . . 36.1 . . . 
27 . . 
2R . . : : - 24.4 : : : : : : : 
29 . . . . . 2.2 . . . . . 
30 . . . . . . a.9 . . . . 
31 . 4.4 . . 
. 
12:2 . . . . . . 
TOT. 20.3 60.7 39-a 76.6 140.0 135.6 120.0 225.3 134.5 78.0 12.3 21.4 VT. . 22.b e5.1 122.2 155.5 52.0 8.7 32.2 57.1 119.8 
HAUTEUr< AYNIIELLF 1064.5 w! HAUTEIJI) AYWELLE 736.2 HY 
75.0 . 
LES JO-R5 SANS PLUIE HFSUPARLE SIINT INOIPVES PAR DES POINTS ,., 
517 
STATI”4 NUMER” 11014R DAHOMEY ZAG*IANA”” STATION NIlMER” 110148 OAHOYEY LAGNANAOO 
1949 
JANV FE”R MARq A”R1 *AP JUTN JUIL 4”UT SEPT XT” V”“E “ECE 
.4 
\,- 
,. . . . 
. . . . 15:t 613 : : : ’ : 36.4 
. . . 5.9 . . . . . 
. . 1.0 89.5 . . 7.0 . 
. . . . . 
. . 13.5 22.0 22.0 . . . 40.0 . 
. . 2415 . 
._ . . . 14:5 : : : : 2:o : 
. . . . 20.0 31.0 * . 6.5 . 
. . . . . 17.0 * . . . 5:1 
. . . . 22.5 18.0 1’3.0 . 
. . . , . 12:o 22:5 * . 29.5 15:5 
. . * . . 20.” . . . 14.0 . . . . . 21.5 . . . . 10.1 
. . . . 15.0 . 46.0 65.0 . : . 
. . . 2.0 * . 22.5 . 13.0 . . 
e . . . . 19.0 , 
. . . . 1o:o : . 5:s : 
. . la.5 . 1o:o : 23.0 21.0 . 
. . . 1.0 . 22.0 a.0 5:o 15:s . . 
21 . . . . 10.1 . 37.0 . io.0 . 
22 * 33.0 . . . 17.5 , . 1o:o . . 
23 . 4.0 . . 
24 . . . . 2015 la:0 40:5 : 27:o 11:5 : 
25 . . 9.5 .’ . . 10.0 . . . . 
. . . . . . 
. . . 21.2 32.6 . 
614 : : 20.0 . 
. , 
. . . . . 5.0 . 16.0 26.0 . 2.  51:o : : 
, 
. 
2:o 2.2 . . . . . . . . 
96.0 . . 
. 37.0 55.5 161.3 207.9 199.8 383,4 106.0 164.5 201.9 47.8 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. 
1950 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NnVE DECE 
: 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
*a 
:; 
:7 
ta 
50 
31 
TOT. 
1 . . a . 48.0 72.0 . 1.0 . 45.5 . . 
2. . 150:4 : 5.1 . ’ 3 . * 6213 1:5 : : lb.5 4:0 : 
: 
,: 
: : : 1:o : 1 
: 
: : 
: 
. 
. 
: : : : 
a . . . 
9 . . . 
10 . . . 
17.5 . 
1.0 . 
. . 
. 2r:o 
12.3 . . . . . . 
. . ‘. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . 
13.0 . . . 
59.0 . . . 
. . . 4.2 
Il 2.8 
12 : : . 
13 . . . 
14 . . . 
15 . . . 
39.4 . 
4.0 : : . 
. . . . 
3.0 . . 
3.5 . . 
. ‘. . 
. . 
3:5 . . 
. . 
9.0 . 
. . 
. . 
. . 5:o : : : 
3.0 . . . 
:4.5 . 13.0 
16 . . . 
17 . . . 
le . . . 
:: : : : 
. 19.0 
. . 
. . 
. ‘8.4 
42.0 . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. 
. 1:7 : : 
21 . . 10.1 . . 1.7 . . . . . . 
22 . . . 12.0 21.3 
14:o : : 1o:o 1115 : * 
*a.0 7.0 5.4 . . . . 3.0 1 
. 1.0 . 2.5 . . 11.0 . . . . 
26 . . 1.2 . 26.0 10.5 . 1.0 . . . . 
27 . * . 
28 . . . 910 1 1 1 1 1 1 ,: 
. 
. 
29 . * 9.0 . 6.5 19.3 . 15.8 19.1 . . 
30 . . . . 3.0 11.0 . . 1.4 . 
31 110.6 . . . . . : . 
’ 
TOT. 110.6 150.4 15.1 122.6 155.2 311.X 3a;O 13.0 43." 104.0 7." . 
HAUTEUR ANNUELLE 1070.0 MM 
LES .J”uRS SANS PL”IE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR “ES POINTS <.l 
HAUTEUR ANNIIELLE ,156S.l HY 
LES JOURS SANS PLUIE HEWRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
~TA~*ON NUMERO 1*014a. “AHCPEY ’ ZAGNANADO STATION NIIHER” 110148 OAHOIIEY ZAGNANAO” 
1952 
OC,” N”“E OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL A”U7 SEPT “CT” HOVE OECE 
. . . . 
.15.0 . 
17:o : 
2.0 . 
: : : : . II:6 2:0 717 217 : 12:3 
3 . . . 6.5 . 7.4 . . . . 
. . 5.7 . . . 
: : : : . 1.5 : . . . . 
. . . 
3:2 . 
. . 
*a:0 1 
11:o : 
12.0 60.0 . 
2.7 
29:0 
* no:0 1:t 
a . , 1.0 . . 
10.: : : 66.0 . 1.2 . 28.0 . 1l:O . 2.5 . 2712 . 
. . . . 
. . 
1:3 : 
. . 
. . 
.*. . 
17.0 . 
19.0 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
. . . . 
. 21.2 . . 
. . . . 
. . 8.0 8.7 
. . 25.0 . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
. . 
. 3.” 
. 
. 518 
. . 
. 12.6 . 
. .- . 7.2 
. . 'lb.2 
. 43.0 . 
. . . 
. . , . . 
a:0 . 
. . 
: 16. B 
24:1 
1916 
. 218’ 
. . . 
. 20.0 
314 41.2 
. . 
. 35.2 . 
714 . 
. . . . 
. . 15.2 
. . . 
. .I . 
. . . 
. . . 
la.0 . 
. 
10.0 : 
. . 
8.0 . 
11.0; . 
: . 
. . 
. . 
.1a.o . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 35.0 
. 
. 50:3 
. 26.0 
. . 
. . 
. 14.2 . * 
. . 27.4 . 
1.5 . 1.7 . 
1.0 
. 415 
1.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
., . 
. . 
. . 
. . 
. -, 
. . 
. . 
. . 
. 15.0 
. . 
. . 
.* Y 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 24.6 
. 109.5 9:z . . . . . . . . . 
26 . . . . . 5.7 , . . 12.2 
27 . . . ., . 66.7 . . 36.0 . 
28 . . . 4.6 . . . . . 
3: . . . . 2.5 . . . . . 11:o 3:1 
*. 
31 . 16.0 * . . : 
1951 
JUIN WUT SEPT 
6 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
la 
IV 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
‘JANV FE”R HARS AVRI HAI JUIL 
3.6 
a:0 
. . . . . . . . 
* . 
. 11.4 
. . 
. . 
. . 
. 1.6 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
: * 
. . 
. . 
. . . . . . . 22.1 . 
3:o .  6.5 .
2314 5.7 . 2413 
. s 8.9 3lfl 
. 4.3 . 
. . * . . 13:b 
. . 
. . 
. 6.7 
. * 
. . 
3.0. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. , 
36.7 
. 
211 
7.8 
5.0 
6:B 
. 
7.7 ,. . 
13.3 . . 
5.3 . 
15.6 6.5 
5.7 1.3 
14.5 
13.5 
. _. . 
1s:1 : - 42.6 
2.2 . 
. . 
6.5 . . 
9.5 . * 6.0 
. . . 
. . 9.2 
. . 2.8 
. . 3.0 
* . . 
. 8.7 2 2 17:o 
. . 2.7 
.3 
. . 
. . 
. . 
‘. . 
.- . 
. 
. 
20:o 1.9 
. 1.2 
. . . . 
4.6 
5:s 
. . 
. . . . 
3.6 
4.8 
. . 3.2 
. 4.0 
. 12:i, . 
. 
. 11:s : 
. . . . 
. . . . 
. 
25.5 
. 
. 
. 
. . 
30.5 3.5 
. 56.0 
. . 
. . 
. . . . . 
. 13.0 84.1 75.8 152.4 9a;a 77.9 55.7 a2.9 170.0 . . TOT. 35.0 24.1 184.7 118.5 102.9 163.5 157.4 2.7 259.2 103.8 
HAUTEUR ,ANNUELLE 810.6 "Y “AU7EUR ANNUELLE 1177.3 MM 
10.5 15.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAP DES “OINTS ,., LES JOWS SANS PLUIE YESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
OECE 
. . . . . 16.5 . . . . lB.O 
. . . 
D:R : 
9.0 . . . 14.5 . 
. . . . . . 
. . . 4R.0 . 33:: . , . 7:2 : 
. . . 10.2 . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . 512 : . . . . 10.1 10.0 6,s . 2:3 . . . 
. . 2R.5 . . . 10.0 . 
. . 14:5 : : . 21.0 . . 33.3 . 
. . . . . 62.5 . . . 5.5 . 
. . . . . a.0 5.0 . . 3.5 . 
. . . . . . . . . 20.0 . 
. . . . . a . . . . 
. . . . 16.0 . . . 4a:o 22.8 
. . . . 27:3 . 64.8 5.0 a.7 
. . '. . . 10,-l 3.0 . 11:7 ~1 * 
. . . . . a 25.5 . . 6.5 . 
. 
. 
. . . 44.5 23.6 19.b . . . . . 
. . . ‘-. . 22.5 . 
. . 
9:s 
i:o . 5.0 : : . . : 
. I:i> . ,: 
18.5 . . 
25:o 9.5 . <. a:2 :::o _5:3 
. . 5.2 . . . . 18.5 13.0 
. . . . 1n:z : . . . 
, . * . * . . . 9:s : 
. 3.z . 43.6 . . . : . 
. . . . . . . . 26.5 : : 
. . 9.3 . . 3R.O . . . . . 
. . 10.0 . . . . . . . . 
. lb.R a:3 . . . . . . . . 
. 6.2 . . . . . . 
. 9:5 . . 4512 . . . 42.8 44.0 . 
. 
. . . . a.3 11.0 17.6 . 19.z . . 
. . . . 3.0 2.2 . . . . . 
. 17.3 29.1 . 2.2 . 3.8 . . . . 
. . 4.0 . . . . . . . 
. 7.5 3.0 . * . . . . . . 
. . . . . . . 
. . 4315 . . . . . 
22.6 . . 
a.0 . 
. . 9.6 . 82.5 . 17:a 23.0 . 
. . . * . 1010 . . . 
39.0 * 2.2 . 
. . 
. . 
. 80.8 39.6 14.1 224.2 263.1 136.5 10.3 125.9 195.6 31.5 
H4UTEI,R 4NNUELLE 112i.b HM 
. . 
. . 38.6 88.3 190.9 146.0 333.8 26.0 12.2 140.4 223.0 36.3 
HAUTEIIR INNUELLE 1235.5 HY 
LES JOURS SANS PLUIE HES,IRAaLE FONT INO1O”ES Put DES POINTS ,a, LES 50095 SA.N5 PLUIE *ESlru.aLE SiJNT INOIOUES PAP DES POINTS ,., 
STATION NUHERO 110148 OAHOHEY LPIGNANIOO STdTI”H NUYER” 110148 OAHOMEY ZAGNANAOO 
1955 1956 
JbN" FE"R YARS AVRI M4I JUIN J,I,L ADUT SEPT OCT0 N”“E OECE J4N” FE”R HARS ~“RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 N”“E OECE 
1 ‘. . 
2 . . 
3 . . 
'4 . . 
5 . . 
: : : 
: : : 
10 7.6 . 
11 . * 
12 . . 
13 . . 
14 . . 
15 . . 
r . . 
. 12:5 2a:o 
. . . 
. . . 
. . 42.0 
. * . 
12.5 . * 
. * . 
-, * * 
. . . 
. . . 
. . 
20.0 . 12:o 
. . 20.0 
. . . . . 212 12.0 . . 
b.2 45.4 . . 31:s . 
. 26.0 9.2 . . . 
. . . . . . 
. . -. 10.0 . 
10.3 . - 912 4.6 . 
. 
412 : 1. . : - : 
,.a . . . . . 
1 . .7.2. . . . . . 30.0 . 25.7 
2 
3 : : : a:5 19:s a:0 : : : * : : 12.8 
4 . . . . . . . . . 60.0 . 
35 . . . . . . . , . . . ,: 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
: : : :.: : 33.2 . . . . . . 
<. 
: : : 
4.8 . . 
8 . . 6.2 
9 . 
410 
19.2 717 : 
1a.o 6.6 12.3 
* - 46.6 . . : 
10 ., 2.2 . . 11.6 12.8 : . . . . 
11 . . . 22.3 . . . ; . 
:3 : : : 54:o . . . . . 13:s : : 
: 
* 2.5 . . . 
14 
: ,: 
20.0 
. : 14:a 
5.3 
15 ,. . : : 
11.0 . 
4.2 . -1 
. . . . . . 
5.0 . 5.3 . . . 
9.0 4.2 . . . . 
62.5 
N:O 12:b..: . : : 
:: : : a:8 : 2410 . 27.5 . . 
4712 : 1. : 
5:o . 
18' . . . . 17.0 . . . 
19 . . . 48.5 . . . . 
20 . . . . 4.0 16.9 1.6 . 1216 : : 
:: : 2:6 : : : 2:s : : 30.0 2.7 6.2 
23 . . 5.2 5.2 . . . 20:o 
3:2 
. 
24 . . a:2 : 17.4 . .~ . . 
25 . . 30.0 . . 23:2 . . . 2:2 , 
16 . . . . . 41.5 . . . 1.5 . . 
17 . . . . 5.0 
18 
rI:3 . 
. . . 2i:o .: 1' 1 . 29:5 :. : 
:o . w : : 42.5 5.4 36.3 . ,: . 
22 : : : 
2.:::::::::::: 
5.8 . 
:: :' . 
15.5 12.5 . 10.0 . 
Z2.8 . 26.5 . a:3 : : : 5.5 . 
25 . . . . ..y . . . . . 
:: 
28 
29 
30 
31 
lb.5 
17:5 
10.5 
10.0 
5.2 . 
40.0 . 
34:9 5315 
. 2.0 
32.8 
2712 
. 
26 . . . 3.6 . . 
27 . . ~..I : : 1.1 : . . . 
28 * . . . - 9 . ,. 
. 2712 
24'3 
30 
: 
1410 es:0 
: : : :. : : 
. . . . * . 
31 7.5 . . . . 
TOT. 8.3 9.8 77.6 134.7 193.8 1Rb.9 21.1 . 63.3 177.6 47.8 25.7 
HAUTEUR ANNtELLE 926.b HH 
si2 
. . 12:5 . . 
TOT. 24.1 2.6 92.0 101.7 232.6 203.0 132.0 ib.5 147.0 139.8 3.2 
HPUTEUR ANNUELLE 1104.5 HY 
LES JbURS SANS PLUIE’ “ESURARLE SONT INOIPUES PAR DES POIVTS ,., LES J’II!RS SbNS PLIJIE MES119ARCE S”NT INDIOUES’PAR OES POINTS ,.,,. 
OES ROSEES SONT COMPTEES COYME PLUIES.EN 
II 
519. 
STAT,“N W,NFQ” L1714R “4H”MFY ZPGN4N41’1 STATIPP NllYW” 11014.9 OAH”HEY LAGNAYAOO 
1 
: 
4 
5 
6’ 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
Lb 
:i 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. 
8.8 10.0 34.2 . . . . 
610 : 
. . . . . 
. . R.3 . 
. q.8 . . . 12:o . 
. . . . 31.7 . . 
. * . . . . 14.5 
, 6815 : 
4.2 18.8 . . . . 13.8 16.2 . . . . 32.0 . . . . . . * . . 10.0 . . . 1o:o . . 
- : . 2.5 . . . 2.5 . . 
. . 6.0 . . . 9:s 1c:o . . . . . . . 
. . 23.5 9.0 . . . 12:5 : . . 
. 7:o 
. . 6.5 . . 48.5 . . 
. . . . . . . . 
. 64.8 28.5 7.2 . . . . . . 
. . . . . . . . 
14:o “: 21:5 : : 
29:s : 
13:s . . 4113 : 
17.8 . . 24.3 . . . . 8.5 . 
1957 1958 
I&N” FE”R NA.IlS A”RT UPI Jl,lN J’IIL 4OIJT SCPT OCT” N”“E “ECE JAW =E"P YARS 4"RI YAl JUIN 
1 . . . . . . 
2 . . . . 3.2 . 
3 . . . . . . 
4 . . . . 23.4 . 
5 . . . 7.2 9.5 6.4 
: : : . 16.9 . 2313 : 8 . . . . . 16.6 
9 .,. . . 6.3 52.8 
10 . . . . 3.3 . 
11 21.0 . . . 15.5 
II- . 15:n . 13.8 . . 
13 . . . . . . 
:: : : . 1c:a ' : - 23.8 
16 . . . . . 22.9 
17 . . . . . . 
18 . . . . . . 
. . . . . . 
:a . . . . . . 
5:o 19.5 . 12:s 44.8 39 5 dB.0 . . . 24:b : : : 
. 57: 512 60.0 . . . . . . . 
. 5 55.4 . 41.3 60.0 . 9.b 43.3 . 
. . . . . 4.3 5.7 . . . . 
21 . . 6.3 3.2 . . 
22 . . . 16.4 . . 
23 . . . . . . 
24 . 26.6 . . 25.6 . 
25 . . . . . . 
26 . . . . . . 
27 . . 18.3 . . . 
20 . . . . . . 
29 28.7 30.0 . . , 
30 . . . . , 
31 . 76.5 
. . . . . . . 16.2 . . 
: 20.3 9:c . 
. Lb:5 : : : : : : . . ’ : 
. . . 33.5 . . . . . . 
. . . . . . . 
. . 11:s * : 
5.0 140.1 132.8 255.7 lb8.9 78.3 127.7 171.1 131.1 109.3 1B.B 
HAUTEUR ANWELLE 1378.8 “N 
LES JOfRS SANS PLUIE MESURARLE SON, INDIOUES DAR DES DOLNTS t.1 
OES ROSEES SONT CrlWTEES COMME PLUIES EN 
1, 
- 
STATION NUHERO 110148 OAHOHEY ZAGNANAO” 
1959 
JbN” FE”R “ASS AVRI “AI JUIN JUIL AOU, SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . 27.2 21.2 . 
2 . , . . 14.3 . 7616 : 
4.5 . . 
2.3 LL.2 10.0 
3 . . . . . . . . . 7.5 
4 . . 33.2 . 33.5 . . . . 22:4 . 
5 . . . . . 27.8 . . . . . 
............ 
7.3 ........ 20.0 . 
......... 8.5 . 
:: 
13 
14 
15 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . 14.7 . . . . 34.2 
. . . 22.5 6.2 . . 
. . . . 13:b 53:0 B.5 . S:O : . . . . . . . . . . . . 213 . . 6.2 . . . . . . 
. . . . . . 7.3 . . . . 
-, 
16 
17 
18 
19 
20 
‘< . 
. . . 2B.2 . 
* 31.5 3!& 22.3 : : : : . . . . 
. . . . . 9.2 . . . 8.0 . 
. . 5.8 . 9.5 12.3 . . . 22.5 . 
. . . . . 46.6 8.0 . . . . 
2L 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . 
7.3 22.3 189.7 96.1 168.1 163.6 106.6 89.8 158.8 156.0 80.2 
HA”TEVI( ANNUELLE 1238.5 HH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SON7 INDIOUES PAR OES POINTS 1.1 
DES ROSEES SONT CORPTEES COHME PLUIES EN 
” “- 
. . 
. . 
. 
. 
- 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. * . . . 
. 
TOT. 49.7 42.4 54.3 66,9 169.8 138.0 
HA”TF”R INNIIFLLE 
JUIL 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
AOUT SEPT “CT” M”E 
, . 22.8 . 
. . 12.5 . 
, . - . . . . . . . . . 
. . .,. . . . . . . 21.0 . 
. . 28.7 42.7 
. . . . 
. 18:s : : 
. . . . 
. . . 
. . . 13:b 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 10.0 . 
. . . . 
. 5.8 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 12.0 . . . . 
. 36.3 95.0 56.3 
716.9 MN 
LES JOURS SAWS PLUIE MES’JRASLE S”@i7 IN”IO”ES PAR “ES POINTS c., 
DE.5 ROSE=S SCINT COMPTES COMVE PLUIES EN 
II 
- 
STbTI"N NUHER" 11014R OAHOHEY 
1960 
ZAGN~NAO” 
JAN" FE"R HARS b"RI u*r JIJ,N JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. , . . 4.5 . 8.0 , 43.0 51.5 27.6 . 
. . . . . 45.2 28.2 . . . . 
. 25.8 . . 
. . . . 30:o 22:3 
41:5 
. 
. 12.0 f 25:8 : :. 
. , . . . ; . 8.4 , . . . 
6 
7 
B 
9 
10 
........... 7.4 . 
... m.0 ........ 
... 4.b ........ 
... _ ........ 
. . 40:o . 42.5 12.0 ...... 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
ZO 
. . . 12.5 3.8 . 39.2 . Lb.5 . 30.0 
. . . . . . 34.3 . 2,:2 . . . 
. . . .2.2 . . . . . . . . 
: . . 14.0 . Il.6 . . 10.0 15.0 . . 
. . 3.5 . . . . . 12.4 . * . 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 28.3 . 18.4 * . . . . . . 
. . 10.0 . . . . 12.6 . . 
. . 19:3 . . . 53:o . . 23.0 . . 
21 
22 
23 
:: 
. . . . . . . . . 26.4 . . 
, . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . 4.2 11.4 . . . . 13.0 . . 
. . 15.0 . . . 30.0 . 3214 . . . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . . . . . . 73.2 . . 
. . . . . 6.7 . . . . . 
. . . 
. . . 1010 : * 
. 12:3 . 
34.0 : . . 
. 
15.0 : . 
. . . 38.7 . . . . . . . 
. . . . . 
TOT. . 25.0 82.0 173.0 119.5 150.2 206.0 48.6 137.3 272.0 35.0 30.0 
. HAUTEUR ANNIJELLE 1279.4 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POIVTS 1.1 
TOUTE L ANNEE RELEVES NON OUWIOIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX PENTADAIRI 
. . . . . . . . 
. 7l.b 0.5 3713 * 
. . 14.b . . 1c:c : : 13:5 
. . . . . . 15.9 18.6 . 
. . . 25.1 26.4 . . . . 
6 
7 
s 
1 
lr: 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
LR 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
2R 
29 
30 
31 
v*. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 83.6 . . . 
. . . 140 
. . . . 2813 : : : : : 
* . 32.5 . . . * . . . 
. 15.6 . . . . . . . . 
. 1r.n . 26.4 . . . . 34.5 . 
. . . . 41.7 . . . . * 
. . . * b0.0, . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . 3816 : : : : : 
. 47:b 4010 . 55.3 . . . . 
. 414 . . . 38.0 . . . . 
. . . . . . . . . . 
. 
. . 
. . 
-_ * 
. . . . . . . . . . . 
. 
. . . . . . . . . . 
x:4 : 
. 73.2 
1'1.3 
. 4*:c 
. . . 11.4 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 41.1 . 
. . . 14.0 . 
:: 
13 
14 
15 
. . 
. . 
. . 
. .I 
. . 
. . . . . 
R.3 . . . . 
. . . . . 30.0 . 76.3 . 
. . . . 35:s . . . . . . 
. . 3.5 . . . 
. . . 21.3 . . 37:s : : : 
. . . . 94.2 . . . . . 
. 1*.,, 29.0 . 66.2 . . 57.2 . 
. . . 33:5 . . . _ _ . 
. . . . . 5.6 . . , . 
. . 22.6 . . . . . . . 
. . . . . . . . 12.5 . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . lb.7 
. . . 40.0 32:0 . 
. . 24.4 
. . . 1312 : 
. . . 10.0 . 
27.5 . 
2*:, : : . . 
14.0 . . . . 
10.0 
31.6 : : : : 
* . . . . 
. . . * . 
. . . 5.4 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 74.4 
. . 
. . 
. . 
. . 
16 
17 
18 
:z 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . . 
. . 
11:o 31:4 
. . 
. 3O.C 
. . 
Lb.5 . 
. . 
. 21.2 
. . 
. 9:s 
. . 
. . 21:* 
. . . . . . 
. . 
. 27:c 
. . 
. 32.2 
* 13.0 
15.2 . 
. . 
3o:c : 
. . . . 
44.3 . 
:: 
. . . 
6.0 *:2 
. . . . 71.7 . 95.6 . . 
. . . 54:o . 
. . 19.0 5b:* : : . . : : 
. . . . . . . . 
. . 24:O . 
13:2 : ' : * 
. . . 2* 
29 
3c 
31 
. . 26.2 . . 
. . 18.') . . . . 
. 
45.2 L6R.2 163.0 275.4 119.0 10.0 124.4 173.4 30.2 
VhllTE1,9 ANNIIELLF 1189.1 Hr( 
50.3 30.1) . 52.0 145.2 212.0 =slO.O 180.3 205.4 95.6 180.5 . 
HAVTEU* ANNWLLE 1441.0 MM 
LES .WRS SANS PLUIF HESIIPARLE SFYT INOlWJES PAR OES POINTS f., 
TO”T* L LNNEE PELEVFS hl”N OIJWIDTENS UTILTSABLES P PARTIR DES TOTAUX PENTAOblRf 
STAT,“N NUMFRO LlO14R "WP"EY ZAGYANPDrl DAHOHEY 
1964 
ZAGNANAOI 
.14N” FF”9 NARS AVR, M&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 kWE OECE 
1963 
JAN; FE”R MARS AWI WI JUIN JVIL A”,,‘, SEOT “CTD NO”E OECE 
1 . . 
2n:o : 22:o 1e:o : 
: : : . . . 
4014 2s:o 17:s : 11:5 
45.2 . . . 22.7 * . 
4 . . . . . . . * * 
5 . . . . . . . . . 12:o : : 
24.3 . . . . . . 
: : : . 
1B.R . . 
' * . . . 36:5 : ' : 80.0 41:2 : : : 
. . . . R.4 '3113 . 
19 . . . . , a . : 5:4 : : ': 
: 
* 
1: 
11 
:: 
:: 
21 
22 
23 
:: 
26 
:8 
29 
30 
31 
T"T. 
. 1.0 
. R.0 
. 15.4 
. 
. 15:* 
. 
* 2:2 
. .5 
6.0 
8.0 
.2 
9:s 
5.1 2.5 
. 17.4 
.3 . 
30.5 . 
.7 . 
IR.1 
5:9 
3:: 
11.6 . 
2.3 
. 12:s 
. 3.9 
. . 
R:U 
1.9 
7.6 
.4 . 
25.0 . 
. 27:0 
. . 
. . . . . ,. . . . 
. 25.8 
. . 
. . 
. * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 1.: * l . 
. . 5.9 
. . . 
. .9 . 
. .7 20.0 
. 21.0 . 
11 . 38.4 . 
3117 . 
. . 
:: : : : 31.6 15:s 
:: : : : : 1*:3 . 16:O 
* 38.6 . . 
. . 
* . 1417 : 
?l.O 
6O:O : , : 
. . . , 
7b.R . 
. . ::o' : 
. . 3.5 3.0 
* . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . 
. .* * . . . 
. 66.4 
. . 
. . . . . . . .9 . 2.7 
.6 . , 
. . . 
. . . 
. . . 7:: . 
* . 20.0 1.4 . 1.9 . . . . * . * * . 
3:2 1::: 13:s : . 9.2 . . . . . . . . . . . . 
. *ah 5:9 
1.7 . . . 13:7 . . . . . . . l . . . . 
:? . . I 13.6 . . . . .7 3.8 . I . . . 1:7 : 46.5 * . 
:2 
2.8 3:2 42.7 .R 
. . . 
. * . . . . . 4.4 . . * . 
: * . 
.2 1:s 
3.4 . . . .6 . 
. 34.5 . 
:3 
* * . . 31b 
. . 20.3 . . . 
* . . . . . :* 1:7 : 1:1 : 
. . . 6.4 2.7 19.5 . . . . 
. . . 17.0 . . 
. 34.7 42.2 134.4 140.3 111.7 127.5 38.8 44.4 42.9 17.R 29.4 
HAUTFIIP ANNIIFLLE 764.1 NH 
:: : : : : : : 
:i* : : : : : : 
20 . . . . . . 
2: : : 
28.6 
16:3 1O:O : . 
:: : : ' : 2R.O 16:7 ' 
25 . . . . . 7514 
a . 
45.7 . 
. I 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
a . 
. . 
* . 
42.5 24.3 a.6 13.4 
. . 29.3 5.b 
. . . Lb.3 
* a 
. . 13:3 .: 
26. * * * 30.0 , 
27 . . . . . . 
$9 1" : : 
44.3 
25:* . 
30 * . * . . 
31 * 
30.0 . 
. . 214 1O:O 
* * . . 
. 75.7 
. . 1R:b : 
. . . * . . . . . 
TOT. . 38.4 88.6 78.2 158.R 274.3 209.3 2b7.0 209.0 119.3 45.7 11.5 
HAUTEUR ANti!IELLF 15OLl.L MY 
LES JOURS SCNS DLVIE MFSLIRABLE SCWT LNnlQllES PAR DFS P”,NTS (., 
TOUTE L ANNEE RELEVES NflN OUO’fIOIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TnTAVX PEP,TA”ATR, 
LES JOURS SbNS PLUIF MFS’IRAEIF SOQT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
521 
1 
2 
4 
5 
. 4.5 . 
. 13:7 : . 
30.4 . . . 
3.7 12.8 23.0 .3 . . 
. . . . 1.2 . . .4 . . 
. . . . . . . 1:; . . 
. . . . . . . . , 
: 
0 
1: 
. . . . . ll.0 2.0 . . 22.b 
. . . 4.9 . . . . . . 
. . . . . - 12.8 . . 
. . 36.3 . . 1R.C 1.7 1*:: 3.3 . 
. . . . * . . . 23.3 . 
11 . . . . . 26.C 9.1 . 3.3 . 
12 . . . .7 ,. 44.5 . 
13 
14 . 15:* 2h:o 
914 : 
3.2 3.0 . 1.1 . 
. 77.1 36.4 .7 . 7.3 . 
15 . . 6.3 4C.h . 19.5 . . . . 
lb 
17 
18 
19 
zc 
. . . . 11.5 .4 13.9 19.9 . . 
. . . . . 48.2 . 1.0 . . 
. . lb:0 1.5 6.7 1.6 . 5.2 8.4 . L 2 6O L 5 16:9 : 
. . . 1.2 . .* . . . . 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . 7.6 . 1.3 
. 10.2 
. 15.0 :s : . . 
. . . . 3.3 24.9 . 19.1 . . 
.4 . 23.9 33.3 . 19.5 . . . 
. . . . . 22.5 a. . . 13.5 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . . . 1.6 . 
. . . 
1719 1::: 
2.2 
. . . 17.2 . . 18.7 
:3 : . . 
. . 
. 1.2 9.3 5.0 .7 . 1.4 * 
. . 31:s 4.3 . . . . 
. . . 
TOT. . 3R.3 101.5 1oe.2 150.9 X23.8 117.7 72.4 9R.4 46.3 
HAWEUR ANNuELLF 1057.5 HN 
. 
- . 
. 
. 
. 
DBpôt légal - 2e trimestre 1973 
NO301 173 
Imp. ETIENNE JULIEN - P A R I S 
